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Teleki László 353, 356 
Teleki Pál 363 
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Terbe La jos 359 
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Teres tyéni Fe renc 102, 336, 338 
Térf i T a m á s 346 
Tersánszky Józs i J e n ő 177, 338, 342, 346 
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Thacke ray , Wil l iam Makepeace 226, 320 
T h a l y K á l m á n 343 
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В. T h o m a s E d i t 358 
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Thu lmon 246 
Thuróczi J á n o s 332 
Thurzó Gábor 346 
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Tieck, Ludwig 218 
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T ímár Máté 342, 344, 351, 355 
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T ó t h Béla 377 
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T ó t h József 354 
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Tö rök E n d r e 466 
Tö rök Gyula 344 
Tö rök J e n ő 454 
Trak l , Georg 383—384, 3 8 6 - 3 8 8 , 390—392, 
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T r a t t n e r Mátyás 398 
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Trencsény i -Waldapfe l I m r e 331—333, 334, 
337, 420, 466 
T r e n k Fr igyes 400 
Trócsány i Zoltán 348 
Trukolask i , Leonidas 172—173, 175 
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T u d ó s Weszprémi I s t v á n 347 
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Uj f a lu s sy József 353 
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U j v á r y La jos 338 . 
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Vágó Mária 346 
V a h o t Imre 338 
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V a j d a László 360, 466 
V a j d a Sándor 346 
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V á r a d y I s t v á n 410 
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Várda i Béla 141, 143 
Varga I m r e 346 
Vargha Balázs 344, 349, 359—360 
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Vargha K á l m á n 1 — 18, 310, 320—322, 346 
Vargha K á r o l y 359 
Várkony i A. R . 349 
Várkony i N á n d o r 138, 300 
Várnai P é t e r 353 
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Vas Gereben 356 
Vas I s t v á n 356 
Vasvári Pá l 1 4 7 - 1 4 8 , 150, 347 
Vázsonyi Vilmos 292 
Vayerné Zibolen Ágnes 360, 442 
Vécsey J e n ő 353 
Vegetius 331 
Vendrey Fe renc 309 
Veres I m r e 351 
Veres I s t v á n 416 
Veres P é t e r 102, 3 3 7 - 3 3 8 , 357, 360, 440 
Vergilius, Pub l ius V. Maro 41, 45—46, 59 
Verlaine, P a u l 372 
Vermes E r n ő 134 
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Vértes Arno ld 342 
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Vidor Miklós 356 
Vihar Béla 357, 353, 440 
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Vinkler József 142—143 
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Vitkovics Mihály 216, 257 
Vitola 404—405, 407 
Viszota G y u l a 152 
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Voinovich Géza 165, 302, 415 
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Volta i re , François-Marie Aroue t de 55, 81, 
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W a c h a I m r e 340 
W a g n e r , R i cha rd 63, 65, 7 0 - 7 1 , 75, 109, 
234 236 244 
Waldáp fe l Esz te r 1 4 7 - 1 5 0 , 347 
Waldap fe l József 246, 314, 337, 340, 364, 
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Walles J e n ő 292 
Walser , Mar t in 447 
W a l t e r , B r u n o 193 
W a l t h e r L i p ó t 403 
W a l t h e r 148 
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Wedek ing , F r a n k 383 
Weinbe rg József 347 
Wekerk l e Sándor 408 
Welk , E h m 449 
Weöres Sándo r 325, 445 
Werfe l , F r a n z 193 
Wesselényi Miklós 150, 2 7 9 - 2 8 0 , 286 
W e s t e r m a n n , 185 
W e y r a u c h , Wol fgang 447 
W h i t m a n n , W a l t 411 
Wiegler , P a u l 357 
Wie land , Chr is toph Mar t in 210 
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Wilde, Oscar 120, 127, 377, 383, 390 
W i n c k e l m a n n , J o h a n n J o a c h i m 213 
Wind i schg rä th , Alf red 428 
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Wolf , Fr iedr ich 447 
Wohl J a n k a 359 
W u n d t , Wi lhe lm 6, 14 
Young , E d w a r d 49 
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Zibolen E n d r e 353 
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Zolnay K á r o l y 291 
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TANULMÁNYOK 
V A R G H A KÁLMÁN 
ELSŐ KÖNYVEK, ELSŐ M E S T E R E K 
(Móricz Z s i g m o n d i f j ú k o r á n a k szellemi környeze té rő l ) 
1. 
A h a t é v e s Móricz Z s i g m o n d , a m i k o r cséplőgépük f e l r o b b a n á s a , a Mór icz -csa lád n a g y 
fö ldrengése u t á n a n y a i n a g y a n y j á h o z és a n y j a g é p é s z k o v á c s f ivéréhez, P a l l a g i Lászlóhoz 
T ú r i s t v á n d i b a ke rü l t , a z ú j k ö r n y e z e t b e n , ú j emberekke l , ú j dolgokkal , s z á m á r a ismeret len 
fog la lkozásokka l , é l e t f o r m á k k a l és m e r ő b e n ú j érzésekkel t a l á l k o z o t t . A t ú r i s t v á n d i s zám-
űze tés i de j én i smer t e m e g a z első g y e r m e k k o r i f e l lobbanás h e v ü l e t é b ő l a s z e r e l e m érzését , i t t 
l á t o t t é l e t ében először n a g y b i r t o k o s f ö l d e s u r a t , és i t t v e t t e lőször k ö n y v e t a kezébe . E m l é -
keze te é v t i z e d e k m ú l t á v a l is rendkív.ül é lesen őrzi a t ú r i s t v á n d i képe t , b i z o n y á r a nemcsak 
azé r t , m e r t i t t t e l j esen ú j é l m é n y e k f o g a d t á k , h a n e m a z é r t is, m e r t a t ú r i s t v á n d i időszak gye r -
m e k k o r á n a k eléggé s z o m o r ú , befelé f o r d u l ó per iódusa v o l t . 1 A z egykor i t ú r i s t v á n d i i skola társ 
is m i n t c sendes , a t ö b b i t ő l e lvonuló g y e r e k r e emlékezik v i s s z a Móricz Z s i g m o n d r a . A szülők 
a t ávo l i P t r ü g y r e k ö l t ö z t e k , Szerencs köze lébe , és a r á j u k s z a k a d t n a g y s z e g é n y s é g m i a t t a d t á k 
a l e g n a g y o b b f i ú t , Z s i g m o n d o t a t ú r i s t v á n d i n a g y b á c s i h o z . Móricz Z s i g m o n d így n a g y o n 
k o r á n és hosszú h ó n a p o k r a e l s z a k a d t a n y j á t ó l , a p j á t ó l . N a g y a n y j á n a k , a m i n d u n t a l a n k ö n n y e i t 
s zá r í t ga tó és s ó h a j t o z ó ö z v e g y p a p n é n a k a környeze te n a g y o n n y o m a s z t ó v o l t a m a g á n y o s 
kisf iú s z á m á r a . P l á n e a z ö rökös és k ö t e l e z ő szomorúság v a l a m i f enkö l t k i sú r i r á t a r t i s ágga l és 
ká lv in i s t a p a p o s kene tességge l is k e v e r e d e t t . A gye rmek Mór icz Zs igmond m á r nem v e g y ü l -
h e t e t t a m a g a k e d v é r e a p a r a s z t g y e r e k e k k e l , m in t e d d i g a csécsei a r a n y k o r b a n t e h e t t a . 
A csécsei p a r a s z t i jó lé t u t á n i t t az úri t a r t á s s a l viselt s z e g é n y s é g kopá r n a p j a i k ö v e t k e z t e k . 
A T ú r i s t v á n d i b a n o l v a s o t t első k ö n y v t ö r t é n e t é t a z Életem regényében mesé l i el Móricz. 
N a g y b á t y j á t ó l egyszer k ö n y v e t kér v á s á r f i á n a k . Pa l lag i Lász ló tel jesí t i k é r é s é t , Móricz így 
idézi fel g y e r m e k k o r i e l r a g a d t a t á s á t , a m e l y e t az első k ö n y v v á l t o t t ki be lő le (az a j á n d é k b a 
k a p o t t k ö n y v m i n d e n b i z o n n y a l a m ú l t századi v á s á r i p o n y v á k egy ik t e r m é k e l ehe t e t t ) : 
, ,A k ö n y v g y ö n y ö r ű s zép ú j k ö n y v v o l t — í r ja Móricz a z Életem regényében.2 — Egészen 
o lyan , a h o g y én s z e r e t t e m , piros vo l t , r e m e k szép piros é s a n e v e is az v o l t : P i r o s könyvek , és 
én igen h a m a r e l o l v a s t a m . . . k a s t é l y b a n j á t s z o t t és K a r o l i n a vo l t az e g y i k k i s l á n y . K a r o l i n a , 
i lyen n e v e t még n e m is h a l l o t t senki a v i l ágon . K a r o l i n a s o lyan r u h á b a n j á r t és m indenk i , 
a h o g y el s e m l ehe te t t képze ln i ; m á r a z egész könyvbő l c s a k a r r a emlékszem, h o g y Karo l ina és 
h o g y k u g l ó f . . . " 
Az első k ö n y v , a m e l y r ő l m á r k o n k r é t a b b emléke i is v a n n a k , és a m e l y r ő l az Életem 
regényé b e n a z t va l l j a , h o g y m á r v a l a m e n n y i r e m e g é r t e t t e és bűvö le t t e l h a t o t t rá , méltó s z i m -
b ó l u m a l e h e t n e a k á l v i n i s t a pap i ő sök re t e k i n t ő Pal lagi c s a l á d k u l t ú r á j á n a k , b á r ezt a k ö n y v e t 
n e m a n a g y a n y a k ö n y v e i k ö z ö t t t a l á l t a , h a n e m a t ú r i s t v á n d i „ v é n t i s z t e l e t e s " o lvaso t t fe l 
neki belőle. A m ű c í m é t néhol Zarándok könyvnek, m á s u t t Zarándok útjának í r j a Móricz, de ' 
a belső f e j l ő d é s é n e k t ö r t é n e t é t f e lvázo ló , nagyszerű J ó k a i - t a n u l m á n y b a n o l y a n pontos k é p e t 
1
 Vö. Móricz Zsigmond: Életem regénye. 
'Mór i cz Zsigmond: Életem regénye (1953-as kiadás) 187. 1. 
1 I roda lomtör téne t 1 
ad a könyvnek nemcsak a témájáról , h a n e m a hangu la tá ró l is, hogy nem lehe t vi tás : a 17. 
századi The Pilgrim's Progress from this World to that w hich is to come (1678) c. műről lehet 
csak szó, amelynek első m a g y a r fordí tása m á r 1777-ben meg je l en t . 3 „Az ,igaz e m b e r ' elindul az 
isten országát felkeresni, és találkozik az ú t o n a Bűnnel a Hite t lenséggel , a Csiiggedéssel, s m á s 
ilyen személyesí tet t a l a k o k k a l . " 4 így idézi fel Móricz év t i z edek múl táva l a g y e r m e k k o r á b a n 
megismer t könyv emléké t , annak a J o h n Bunyannak (1628—1688) művé t , ak i származása 
szer int állítólag üs t fo l tozó volt , de f a n a t i k u s hitével, h a t a l m a s képzelőerejével , ra jongó va l -
lásosságával (meggyőződéséér t t izenkét évi bö r tön t s z e n v e d e t t ) a bap t i s ták egy ik legnagyobb 
h a t á s ú igehirdetőjévé k é p e z t e ki magá t , aki rő l Macaulay is a z t írja, róla szóló esszéjében, 
hogy , ,az angolok . legnépszerűbb vallásos í ró j a . " 5 Az angolul és a különböző nyelveken meg-
je lent m ű összes p é l d á n y s z á m á t v i lágviszonyla tban a m ú l t századig áll í tólag csak a Biblia 
s zá rnya l t a felül. A t ö b b m a g y a r fordí tás t és k i adás t is megér t k ö n y v — lege l t e r j ed tebb magyar 
c ímén: ,,A zarándok útja" — a vallásos lélek fejlődését b e m u t a t ó al legorikus regény. E g y 
lélek ú t j á t , tévelygéseit m u t a t j a be a szerző, a különböző kísértésekkel k ü z d ő Christian (a 
m a g y a r ford í tásokban: Keresz tyén) nevű e m b e r za r ándok lá sá t régi hazá jábó l , a Pusz tu lás 
Városából az igaz üdvösség, az Égi Város felé. Útközben á t h a l a d a Hiúság V á s á r á n (Thackeray 
is J o h n Bunyan tó l ve t t e v i lághírű regénye allegorikus címét) , a Csüggedés Mocsarán , a Ha lá l 
Á r n y é k á n a k Völgyén, m i n d e n ü t t a l legor ikus f igurákkal t a l á lkozva , jókkal , gonoszokkal , 
t éve lygőkkel és megté rőkke l : a Haj lóval , a Könyörülővel , a z Oku ln i N e m t u d ó v a l , a Lord J ó -
gyűlölővel , a Fecsegő Ú r r a l és társaival . Te le van az egész m ű absz t rakc iókka l , jelenetei 
mégis rendkívü l érzékletesek (milyen k i t ű n ő e n eleveníti meg pl. a vaska l i tkába z á r t ember t , 
a végképp kárhozat ra í té l t Kétségbeesés F i á t ) . Ezek a j e lene tek a szerző e rő te l jes f a n t á z i á j á t 
dicsérik, de azt is m u t a t j á k , hogy B u n y a n képzele tv i lágában (a középkori e m b e r gondol-
kodásához hasonlóan) m é g milyen szemléletes valóságként é lnek a Biblia me ta fo rá i , para-
bolái. B u n y a n va l lásosságának végtelen na ívsága éppen a bibl ikus p é l d á z a t o k n a k ilyen 
kézzelfogható vaskos konkre t i zá l á sában ny i l a tkoz ik meg. Megdöbben tő , hogy A zarándok útja 
még a m ú l t század végén n a g y népszerűségnek ö rvendhe te t t , igaz, már M a c a u l a y is azon a 
vé leményen volt, hogy B u n y a n „hí rneve j o b b á r a csak a k ö z é p és alsóbb osz tá lyú vallásos 
családok körére s z o r í t k o z o t t . " 6 
A zarándok útjának megismerése ide jén találkozik Móricz J ó k a i va r áz sáva l is. Az első 
Júkai-elbeszélés, ami t meg i smer t , szintén te le v a n félelmetes misz t ikumokka l . Gépészkovács 
n a g y b á t y j a olvasta fel egy es te a t ú r i s tvánd i házban pa rány i pe t ró l eumlámpa mel le t t J ó k a i 
f an t a sz t i kus í rását , a Történetek egy ócska kastélyban c. e lbeszélést . A visszaemlékező Móricz 
ebben az esetben sem idézi p o n t o s a n a novella c ímét , hol Bolondok grófjának, hol A csodálatos 
kastélynak említi, de anná l é lménysze rűbben elevenít i fel m a g á t az írást, minden t i tokzatos-
ságával, kísérteties hangu la t áva l . 
A Jókai-elbeszélés hőse százezer f o r i n t o t örököl ap já tó l , a pénz egy részéből kas té ly t 
vesz, á ron alul, de szerződésben kell b iz tos í tan ia , hogy a személyze te t nem eresz t i szélnek, 
így végrendelkezet t a k a s t é l y korábbi ura a gróf , ezért a l a c s o n y a b b a vételár a szokásosná l . 
De lassan kiderül , hogy a személyzet csupa bo lond emberből áll . A gróf — t i tkos szerelméből 
születet t — lánya, aki szüle tésekor e lveszte t te az any já t , s z i n t é n a kas té lyban él t , elrej tve 
a világ szeme elől. Furcsa fogya tékosságban szenved a lány: n e m t u d beszélni, de n e m süket -
néma, m e r t a legapróbb nesz t is meghall ja és gyönyörűen énekel . A gróf at tól való félelmében, 
hogy az ő halála után az ő r ü l t e k házába z á r j á k a lányt , i n k á b b a kastélyából cs iná l t szelíd, 
emberséges bolondok h á z á t , és évek fo lyamán nem csekély e r e d m é n y t ér t el a kas t é lyába 
3
 A mű cime magyaru l : A zarándok földi útja ebből a világból a másikba. Első m a g y a r fordí tását 
Szigeti Sámue l és Tordai Sámuel kész í te t te . (Két könyv , Kolozsvárot t , 1777—1778.) Későbbi köz i smer t magyar 
kiadása: A zarándok útja. B u n y a n János tó l . Angolból: B. L. Pest, 1867. 
'Móricz Zsigmond: Jókai. Nyuga t , 1922. U a . : Móricz Zsigmond: Válogatott irodalmi tanulmányok, 
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' Macaulay T. B. i. m. 
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fogado t t bolondok gyógyí tása terén. De az elbeszélés hőse mindez t csak hosszú idő mú l t án 
t u d j a meg, i lyen t i sz tán és vi lágosan a kas t é ly egyetlen épeszű , de magát s z i n t é n bolondnak 
t e t t e t ő a l k a l m a z o t t j á t ó l , •— addig végig kell szenvednie a bo londok furcsa h ó b o r t j a i t . A leg-
félelmetesebb jelek a szót lan l ány t veszik körü l . Nem is l á t h a t ó nappal , a r e j t é lyes kas té ly leg-
t i t kosabb részében r e j tőzköd ik , és csak éj jel hallani se j t e lmes szép é n e k é t . . . Az elbeszélés 
tele van r o m a n t i k u s meseelemekkel (az ö t v e n e s évek népmese i ihletésű Jóka i - í r á sa ihoz t a r to -
zik az elbeszélés), a k a s t é l y b a n t i tkos j á r a t o k kötnek össze minden szobát , a l á n y a kastély 
ú j u r á t a be törő rablók elől a kandal ló a l a t t m ű k ö d ő sül lyesztőn menti az o s t r o m l o t t szobából 
oly módon, hogy a tüzes kanda l ló egy szempi l l an t á s a la t t e l t ű n i k a teremből . 
,,A legelső igazi t űz r akás , egész képze le tem s minden csepp vérem f e l g y ú j t á s a J ó k a i 
dolga v o l t " — ír ja Móricz az Életem regényé ben az elbeszélés hatásáról . Legmélyebben a 
Jóka i ró l és s a j á t belső éréséről szóló t a n u l m á n y á b a n , az 1922-es Nyugat-beli í r á s ában elemzi 
a benne kigyúló J ó k a i - v a r á z s első é lményé t . , ,Megnépesült a f an táz i ám. Egysze r r e egy olyan 
világgal gazdagodot t , amelyrő l odáig s e m m i t sem t u d t a m . . . — ír ja a Jókai-e lbeszélés h a t á -
sáról.7 — E g y csomó f igurá t v e t e t t a le lkembe, akik sz ínesek vol tak és é rdekesek , teljesen 
o lyanok , min t az élők: va l ami van b e n n ü k , ami nincs az é l ő k b e n . " 
A két i rányból jövő ha t á s t , A zarándok útja és J ó k a i va rázsá t az emléke i t rendező, 
t i sz tázó Móricz pon tosan szé tvá lasz t j a . „ J ó k a i a r ra f igye lmez te te t t , hogy az első emberben, 
aki t valósággal i smer tem, megkeressem az egyet len l eg fon tosabb je l lemvonás t . A zarándok 
könyv pedig a r ra , hogy e lvont t u l a j d o n s á g o k a t megszemélyesí tsek." 8 Ahogy Móricz a ké t 
műből az olvasó felé á r a d ó misz t ikum h a n g u l a t á t megkülönbözte t i , vi lágosan látszik, hogy 
milyen f aku la t l an sz ínekben őrzi a gye rmekkor i é lményeket , félelmeket, ö r ö m ö k e t , borzon-
gásoka t . J o h n B u n y a n val lásos r a jongásábó l fogant víziói év t izedek mul táva l s e m mosódnak 
össze emlékezetében a Jókai-elbeszélés népmese i f an t a sz t i kumáva l . „De a Z a r á n d o k könyv-
nek, amelyről az t hiszem, nem is magya r szövegű volt, h a n e m v a g y latin, v a g y német , i nkább 
zavaró h a t á s a vol t r eám — ír ja .9 — Ellenségesen emlékezem rá , míg Jóka i r a e l ragad ta tássa l . 
Az nehéz vo l t nekem s életellenes, ez e l lenben megerős í te t t abban , ami t úgyis a k a r t a m . . . 
Ügy tűn ik fel, min tha az egész g y e r m e k k o r o m a t a J ó k a i , B o l o n d o k gróf ja ' c s iná l t a volna meg. 
Nem t u d o k olyan pon t r a visszapi l lantani még később sem, hogy ez a k i sgyermekkor i lá tás i 
elv segí tségemre ne jö j jön . . . m i n d e n ü t t az egy tu l a jdonságú emberekre b u k k a n o k . " 
J ó k a i ha tásá tó l sz inte sohasem s z a k a d el teljesen, J o h n Bunyan k ö n y v e gyermekkor i 
emlék m a r a d t csupán, bá r A fáklya hősének , Matolcsy Mik lósnak az élet ú t j a i n való r emény-
telen h á n y ó d t a t á s a i b a n , magas ra törő idea l izmusának ú j a b b és ú j a b b ha jó tö rése iben , egész 
életének, m i n t a morális p róba té te lek s o r o z a t á n a k a f e l fogásában és áb rázo lá sában o t t kisér-
tenek A zarándok útja Ch i r s t i án jának gyöt rődése i is. Persze a k é t mű végső s z á n d é k a i nagyon 
különbözőek egymástól , B u n y a n könyve h i t t e r j esz tő m u n k a , A fáklya meg é p p e n a vallásos 
vi lágnézet zá tonya i t példázza, végső kicsengése is ez: „ E l v é g e z t e t e t t , de s e m m i sem t isztáz-
t a t o t t . " 
A Jóka i tó l örököl t l á tásmód (minden a laknak a legjel lemzőbb p o n t j á b a n való meg-
ragadása ) b i r tokában j u t o t t el a kezdő Móricz az írói t í pusa lko t á s alapelemeinek e l sa já t í tásá-
hoz. Mindenkiben az egyet len legje l lemzőbb tu l a jdonságo t hangsúlyozva t a l á l t a meg az 
egyéniségek kr is tá lyosodási pon t j a i t , ahol az élet vál tozó fo lyamatából , az ö rökké f luktuá ló 
emberi t e rmésze t már f igurává a l a k í t h a t ó . „ A z emberek olyanok, mint a fe lhők, fo lyton 
kezdődnek, s e lmúlnak, kicsúsznak a f igyelő szem e l ő l . . . " — ír ja a kezdő é v e k gyöt rő kere-
séseivel kapcso la tban . 1 0 Persze a J ó k a i t ó l ellesett szemlélet és technika csak írói pá lyá ja 
kezdő éveinek á tmene t i időszakában e lég í te t te ki Móriczot. Még igazi a lko tó egyéniségének 
kiforrása előt t szembefordul a Jókai-fé le „ e g y t u l a j d o n s á g ú " emberábrázolással . 1903-ban m á r 
' M ó r i c z Zsigmond: Jókai, Nyuga t , 1922. 
"Móricz Zsigmond: i. m. 
"Móricz Zsigmond: i. m. 
" M ó r i c z Zsigmond i. m. 
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azé r t lelkesedik Molière-ér t , mert a n a g y f rancia v íg j á t ék í ró figuráira n e m a végletesség, 
h a n e m az árnyal t ság , a je l lemek sokszínű r a j z a jellemző. 
Az egy tu l a jdonságú emberek i r á n t va ló érdeklődés Móriczban érdekes m ó d o n demokra-
t ikus szemléle té t is e rő s í t e t t e : az egyszerű embe rek körében t a l á l t a meg a k ö n n y e n kiismerhető, 
ny í l t sz ívű , nem for té lyos , nem bonyolu l t egyéniségeket . „Még egy furcsa s fonák ha t á sa 
a Bo londok g ró f j ának — f o l y t a t j a Móricz a gyermekkor i e m l é k elemzését.1 1 — Sa já t ságosan 
úgy r endeződö t t az é l e t em, hogy mindig c s a k szegény e m b e r e k közt él tem. A fa lu , a kisváros 
s o t t is a legszegényebb embe rek világa. A z t hiszem, ennek egy ik oka az, hogy o t t I s tvánd iban 
h a t éves koromban , J ó k a i n a k hála, a s zegény emberek fö ldsz in t j e volt nekem az élet, ahol az 
egy tu l a jdonságú e m b e r e k é lnek ." 
A gyermekkor i o l v a s m á n y o k közül J ó k a i mellett m é g Pe tő f i t említ i Móricz. Az édes-
a n y j á v a l o lvasta e g y ü t t P e t ő f i verseit, a m i k o r ú j r a a szü lőkhöz kerül t Tú r i s tvánd ibó l P t rügyre . 
Az a n y j a szavaiból és P e t ő f i verseiből t a n u l t a meg, hogy szép a magyar pusz t a , a tágas vég-
te lenség, „ame ly v é k o n y földből és óriási égből áll."12 
Az 1880-as é v e k b e n magyar k i sd iák nem is i n d u l h a t o t t jobb ú t rava lóva l , min t Pe tőf i 
és J ó k a i ismeretével. 
2. 
A Jóka i -é lmény Debrecenbe is elkíséri , ahol a g i m n á z i u m alsó há rom osz tá lyá t j á r j a . 
Ű j a b b Jókai -e lbeszé léseket is megismer az ú j környeze tben . „Debrecenben első gimnázista 
k o r o m b a n szegény Boros bácsival e g y ü t t o l v a s t a m éjfélig a novel lá i t — ír ja J ó k a i r ó l . 1 3 — A K é t -
s z a r v ú ember t , amely ke le t mámoráva l s a z életnek a mi lé térzésünktől oly távoleső lehető-
ségeivel vesz tege te t t meg . Ma jd B a r t h é l é m y a lak ja lobban fel bennem, m i n t egy rendkívüli 
je lenség, egy világító t o r o n y a görög és l a t i n leckék z á t o n y á n . " 
A különböző J ó k a i - o l v a s m á n y o k a legjobbkor ke rü lnek kezébe, m i n t h a a vélet len sze-
szélyei t egy bölcs pedagógus suga lmazná . A Történetek egy régi kastélyból még félig mese volt , 
a Két szarvú ember, v a g y a kalandos p o r t u g á l kalóz, B a r t h é l é m y h i s tó r iá já t megelevenítő 
A kalóz király — legalábbis a mai olvasó szeméve l nézve — a legjellemzőbb k i sd iák-o lvasmány . 
A Két szarvú ember t ö r t é n e l m i elbeszélés, t e le fortélyos e m b e r e k cselszövéseivel. A kalóz király 
pedig ka l andos tengeri c sa tákró l szól. A z előbbi a török időkben játszódik, színhelye A p a f y 
f e j ede lem Erdéye , ahol m a g y a r urak h a r á c s o l j á k el egymástó l a b i r tokokat és á r t a t l a n , á r v á k a t 
f o r g a t n a k ki a jogos örökségből , és Moldova , ahol még h a t a l m a s a b b török n a g y u r a k mérhete t -
len ö n k é n y e virágzik. Az egyik moldovai t ö r ö k ha ta lmasság fogságában szenved Boór Ádám, 
az egykor gazdag erdélyi nemes . Őt nevezik ké tszarvú e m b e r n e k , mert a r a b t a r t ó j a bosszúból 
egy e leven kecskebak fe jérő l sza rvaka t ü l t e t e t t á t a h o m l o k á b a vágo t t sebbe, és h a t hét a l a t t 
a ké t s z a r v e lvá l a sz tha t a t l anu l a homlokához nő t t . Az apai örökségből k i tú r t f é l á rva gyermekei 
s z a b a d í t j á k ki a szörnyű rabságból sok k a l a n d és sok v iszontagság u tán . 
A kalóz királyban J ó k a i f a n t á z i á j a a legendás tenger i kalóz, B a r t h é l é m y vakmerő és 
h i h e t e t l e n te t t e i t e levení t i meg. „ E z a Ba r thé l émy tenger i rabló volt, r endk ívü l i s nagy -
szerű l ény , f a rkasemberek , s mogorva m e d v é k ve t ték körül , s a vezér, a dalia mindig győzöt t 
s végül va lami éjjeli v i a s k o d á s a ha jón , a z úszó tengeri h a j ó n , ahol az éjféli harangszóra a 
h o l t a k t a lp raszöknek s ú j r a f o l y t a t j á k a m ú l t éjjel a b b a h a g y o t t gy i lko lás t . . . " 1 4 így idézi 
fel Móricz hosszú idők m u l t á v a l az elsős g imnazis ta k o r á b a n olvasot t Jókai-elbeszélést , és az 
ekkor i o lva smány pezsd í tő és lelkesítő h a t á s á r ó l is pon tosan s zámo t tud adni „ v á g y , vágy az 
élet fölé kiemelkedő n a g y jelenségek u t á n , lehetetlenség i r á n y á b a n elszakadni a földtől s f en t 
élni a légben ú j lehe tőségek s ú j t ö rvények s z e r i n t . . ."1 5 
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A n n y i bizonyos, hogy ha a d i ada lmas pá lyá jukon merészen száguldó Móricz-hősöknek 
a Jóka i - f igu rák ra v i sszaü tő vonása i t keressük (és erre Móricz írói önva l lomása i jogos í tanak 
fel), nem m e h e t ü n k el szó nélkül A kalóz király mellett , ané lkü l , hogy ennek a Jókai-elbeszélés-
nek n a g y o b b je lentőséget t u l a j d o n í t a n á n k Móricz fe j lődésében . B a r t h e l é m y t is kép te lenü l 
v a k m e r ő ka l andok hosszú soroza ta u t á n éri el a végzete . E m b e r i t u l a j d o n s á g a i szer te lenek, 
ha rcban , k a l a n d b a n kegyet lenül megszor í t j a ellenfeleit, b a n d á j a árulóit h a tehe t i , e lpusz t í t j a , 
de a nagy bá to r ságú embe rek gyakor i erényének is b i r t o k á b a n van , a legyőzöt t ellenség 
kegye lmet k a p tőle, mer t B a r t h é l é m y u t á l minden gyáva kegye t lenkedés t . H a a gazdag ka lóz -
z s á k m á n y b i r t okában p a r t r a szál lnak, hogy rab lo t t k incse iket á ruba bocsássák , mindenüt t a z 
asszonyok ra jongása f o g a d j a a győztes kalózvezért . J ó k a i hőse is lovagias rablóvezér, a k i 
legyőz m i n d e n t és mindenk i t , mer t h a t a l m a s bá to r ságához a vakszerencse is szövetségesül 
szegődöt t . 
Móricz Debrecenben ismerkedik meg a köl tészet te l is. A kollégiumi a d o m á k fe lkel t ik 
érdeklődését Csokonai i r á n t . A debreceni könyvá rus k i r a k a t á b a n megp i l l an t egy k ö n y v e t , 
amelyen Csokonai nevé t l á t j a . Mikor megveszi a k ö t e t e t , csalódva veszi észre, hogy n e m 
Csokonai versei v a n n a k a k ö n y v b e n , h a n e m a költő é l e t t ö r t éne t e és m ű v e i n e k az elemzése. 
E z vol t az első könyv , ame lyé r t pénz t a d . E g y későbbi leveléből és a Légy jó mindhalálig szöve-
gébe á t v e t t idézetéqől t u d j u k , hogy H a r a s z t i Gyulának , a f r anc i a nyelv és i roda lom kolozsvári , 
m a j d budapes t i egyetemi p rofesszorának a Csokonai -monográf iá ja vol t ez a könyv. E b b ő l 
ismeri meg Csokonai é le té t és szereti meg a köl tészetet . 
A falusi i skolamesterek és r ek to rbács ik u tán (ak ikrő l írói pá lyá j a kezdő éveiben első 
k i t űnő é le tképe i t r a j zo l j a meg) Debrecenben kerül k a p c s o l a t b a szélesebb l á tókörű , e g y e t e m e t 
végzet t pedagógusokka l . A h a r m a d i k osz tá lyban a m a g y a r - l a t i n szakos Gulyás I s tván a z 
osz tá lyfőnöke , a későbbi debreceni kö l tőnek , Gulyás P á l n a k az ap ja . É le te u to l só évében, m á r 
a t a n á r ha lá la u t á n , a z t í r t a Móricz, hogy ta lán Gulyás I s t v á n vol t az egyetlen kedvenc t a n á r a , 
és a Kelet Népé ben közre is a d o t t egy részletet Gulyás f e n n m a r a d t öné le t r a j zábó l . Gulyás is 
parasz tszülők gyermeke vol t , öné l e t r a j zában az t m o n d j a el, hogy miként s z ö k ö t t ki a p a r a s z t i 
életből t i zenhárom éves k o r á b a n , s l e t t belőle tíz év a l a t t debreceni t aná r . 1 6 
Debreceni t aná ra i közül Gulyás mel le t t még K o v á c s Jánoshoz , a z - a k k o r már h e t v e n h a t 
éves fö ld ra j z t aná rhoz f ű z t é k Móriczot e rősebb szálak. Az ő a l a k j á t í r ja m e g a Légy jó mind-
halálig n a g y t u d á s ú fö ld ra jz -professzorában , aki lelkesen magya ráz , fe le levení tve E g y i p t o m b ó l 
hozot t emlékei t is, ahol f i a t a l k o r á b a n grófi nevelőként j á r t (Tisza D o m o k o s n a k volt az o k t a -
tója) , de a gyerekek f igye lmét nem t u d j a felkelteni, egyedül Nyilas Misi lesi a szavai t , a t ö b b i 
m á r csak a furcsa v o n á s o k a t veszi észre az öreg t aná r egyéniségében. K o v á c s J á n o s Ber l inben 
végezte az egye temet , később a bécsi Geológiai T á r s u l a t n a k levelező t a g j á v á v á l a s z t o t t á k . 
Móricz regénybeli jel lemzéséből az is k i tűn ik , hogy K o v á c s darwinis ta fe l fogás szerint t a n í t o t t . 
Móricz az első g i m n á z i u m b a n még jeles tanuló, a h a r m a d i k b a n m á r h á r m a s t kap a t a n -
év végén tör ténelemből , németbő l ; s z á m t a n b ó l is csak jó osz tá lyza to t szerez . A lá tszólagos 
h a n y a t l á s elsősorban érdeklődési kö rének k i tágulásáva l m a g y a r á z h a t ó . „ A b b a n a p i l l ana tban , 
mikor megje lent bennem az egyéniség, az egyéni cél, a s a j á t külön fogla lkozás i vágy, m e g -
szűn t a je les" — ír ja Móricz.1 7 F igye lme tú l t e r j ed a t a n k ö n y v e k kerete in . (Mindig l á z a d o z o t t 
a t a n k ö n y v e k ízetlen, innen-onnan összeszabdal t és szerves egésszé nem igen kerekedő i smere t -
ha lmaza ellen.) „ É n nem b í r t a m azoka t a nyomoru l t v é k o n y k i v o n a t o k a t , a m i t t a n k ö n y v n e k 
h í v n a k " — í r ja a Forr a borban.18 A könyvszekrényben egy a ranyszegé lyű V ö r ö s m a r t y - k i -
adás ra b u k k a n , Pe tőf i versei t is ú j r a meg ú j r a elolvassa, T o m p a virágregéi és mondái is o l v a -
sásra c sáb í t j ák . L e g j o b b a n Smi th Á d á m egyik könyve m o z g a t j a meg a képze le té t , az a n g o l 
közgazdász művének h a t á s á r a egész t e r v e t dolgoz ki s zü lő fa lu j a fe l lendí tésére , már l á t j a is 
" M ó r i c z Zsigmond: A jó tanár, Híd , 1942, 13. sz. Bevezetés Dr. Gulyás István (1867—1941) önélet-
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a csécsei k i k ö t ő k e t , r a k t á r o k a t , gyá raka t , m e r t Csécsének a T i s z a h á t nagy k ö z p o n t j á v á kell 
l e n n i e . . . 
Mikor vakációra h a z a m e g y a szüleihez, egész kis k ö n y v t á r a t visz magáva l , harminc 
könyve t , v o l t a k köztük ö t k r a j c á r o s füzetek, de for in tos könyvek is. 
A negyed ik g imnáz iumot m á r a s á r o s p a t a k i kol légiumban kezd i 1894 őszén. , ,Első írói 
k ín j a im s boldogságaim re j teke , első emberi g y ö t r e l m e i m piaca; első szerelmes t üze im l ige te" — 
ír ja később Sárospatakról . 1 9 K é t és fél évet végez P a t a k o n , az első kamaszéveke t i t t éli. Sáros-
pa takon éri é le te első nagy vá l sága , összeütközése a t aná r i karral , a f e lnő t t ek vi lágával . A hato-
dik g i m n á z i u m első félévében, 1896 ka rácsonyán há rom t a n t á r g y b ó l — lat inból, görögből, 
németből — m e g b u k t a t j á k . 1913-as pataki l á toga tá sá ró l beszámoló ú jságc ikkében tör fel 
először ny í l t an , a nyi lvánosság elé bocsá to t t s zövegben a S á r o s p a t a k o n szerze t t s ebek még 
mindig kínzó f á j d a l m a . A s á r o s p a t a k i buko t t d i á k lelkiál lapotát í r j a m a j d meg h é t é v múlva, 
1920-ban — debreceni k ö r n y e z e t b e n já t sza tva a regény cse lekményé t — Nyilas Misi tör téne-
tében. De r egényben is, más í r á s b a n is ú j ra m e g ú j r a visszatér e r re az esetre. M a g y a r á z a t o t 
keres arra , h o g y őt, a többi d i á k n á l többe t o lvasó t , már t u d o m á n y o s p r o b l é m á k b a is bele-
kostoló h a t o d i k o s g imnazis tá t m i é r t kellett m e g b u k t a t n i o k a p a t a k i t a n á r o k n a k . E z a kérdés 
is azokhoz t a r t o z o t t , amik é le te végéig f o g l a l k o z t a t t á k . „Amit a kol légiumban p rob lémáu l fel-
kapo t t , a n n a k haláláig sem s z ű n t meg u tána j á r n i " — írja róla N é m e t h László.2 0 M á r fehéredő 
fejjel, h a t v a n éves korában, a negyven éves p a t a k i találkozó é lményé rő l beszámoló cikksoro-
z a t á b a n is e lemzi ezt a kérdés t . A t ö b b mint négy évt ized a la t t m a g á b ó l sokszor k i í r t f á jda lom 
megbékül t m á r benne némileg, de a személyes é l tnény , az egykor i f á jda lom á l t a l ános tanul -
ságai, elvi összefüggései erősen fog la lkoz ta t j ák . E z e k b e n a r i p o r t o k b a n azt fe j tege t i , hogy az 
egykori p a t a k i professzorok s z á m á r a a tanár i fogla lkozás inkább c sak kísérője vol t a szellemi 
életnek, mind egy-egy Arany J á n o s volt, ak inek a tanárság a r r a ke l le t t , hogy á l lása , foglal-
kozása legyen és szabad ide jé t kedvenc s z a k t á r g y á n a k , t u d o m á n y o s törekvéseinek szentel-
hesse. De n e m vo l tak igazi neve lők , nem ismer ték igazában a t a n í t v á n y a i k a t . „Görög t a n á r u n k 
a legjobb görögis ta hírében v o l t az egész o r s z á g b a n — írja.2 1 — Ő csinálta a legnagyobb 
g ö r ö g — m a g y a r szótár t . La t in t a n á r u n k országos n e v ű volt a klasszika-f i lológiában, s a német 
t aná r e l sőrendű fogla lkozásának a gyönge és e l h a n y a g o l t filozófiai i rodalom műve lésé t tekin-
t e t t e . " Mór icznak ebből a megjegyzéséből is l á t sz ik , hogy milyen t á j é k o z o t t vol t Sá rospa tak -
ról való e l t ávozása u tán is a p a t a k i tanárok felől. Tárgyi lagossága ebben az ese tben is fel tűnő, 
éppen az őt m e g b u k t a t ó t a n á r o k t u d o m á n y o s e r e d m é n y e i t sorolja fel . Ezek a t a n á r o k valóban 
nevet szerez tek maguknak t a n t á r g y a i k s zak i roda lmában . Zsoldos J e n ő , a lat in t a n á r többek 
közt T h u k ü d i d é s z műveit f o r d í t o t t a magyarra , a szótárkészí tő görög t a n á r Szinyei E n d r e volt, 
aki a szó tá r mel le t t görög n y e l v t a n t is írt. A h á r o m t aná r közül a n é m e t e t t an í tó R á c z Lajos 
(őt keresz te l te a diáknyelv Cáfsz-ra, mert Zeusz nevé t németesen e j te t t e ) f e j t e t t e ki a leg-
nagyobb t u d o m á n y o s m u n k á s s á g o t . Ráczból k é s ő b b pataki főiskolai t a n á r lett , Rousseau-ról , 
Kazinczyról , Comenius magyaro r szág i éveiről í r t könyvet , E r n e s t Renan S/?fVio2a-tanul-
m á n y á t és t ö b b jelentős fi lozófiai , pszichológiai m ű v e t , köztük W i l h e l m W u n d t lé lek tan i kézi-
könyvé t f o r d í t o t t a magyar ra , és a magyar nyelv fi lozófiai műszava inak megteremtése körül is 
is é rdemeke t szerze t t . 
Valószínűleg éppen a n a g y o b b szellemi é rdek lődés vonta el Móricz f igyelmét i t t is, még 
nagyobb m é r t é k b e n , mint Debrecenben a napi leckétől . A d iákok f ranc ia n y e l v t a n f o l y a m á n 
vesz részt, t i t k o s önképzőkör t szervez h e t e d m a g á v a l , mert az a k k o r i szabályok sze r in t csak 
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a legfelső osz tá lyok tanulói m ű k ö d h e t n e k az önképzőkörben . A kis önkéntes c s o p o r t b a n az ő 
sz índarabkísér le te i t j á t szák , és hexameteres Ovidius- fordí tása i t m u t a t j a be t á r s a i n a k . De 
a t aná rok v a j m i keveset t u d h a t t a k magasabbra t ö r ő igényeiről, terveiről , csak az t l á t t á k , hogy 
a napi f e l a d a t o k elvégzésében erős h a n y a t l á s mu ta tkoz ik ná la . Zárkózot t gyerek lehe te t t , 
t a l án makacs is, ak i t a t a n á r o k sem t u d t a k k ö n n y e n és jól megismerni . Balsikerei ke l lemet len 
gá t l á soka t v á l t a n a k ki benne : nem t u d j a a memor i t e reke t meg tanu ln i . (Mikor P a t a k r ó l m a j d 
Kisújszá l lás ra kerül, néhány hónappa l később m á r hosszú verse t ad elő az önképzőkörben 
emlékezetből , k ö n y v nélkül.) 
P a t a k o n is sokat olvas , a m e g p r ó b á l t a t á s o k elől t ovábbra is J ó k a i o lvasásába zárkózik : 
„ o t t é rez tem az élet menykőcsapása i t — í r ja a p a t a k i évekről2 2 —, s o t t e lmenekü l t em J ó k a i -
va l a f a n t á z i a végte lenségébe ." A szépi rodalom melle t t i t t is m e g v a n a kedvenc t u d o m á n y o s 
o lvasmánya . T ö b b visszaemlékezésében is fe l jegyzi , hogy már ö tödikes g imnaz is ta k o r á b a n 
o lvas ta Macau l ay Anglia tö r t éne té rő l szóló h a t k ö t e t e s művé t . 
T a l á n a be tyárvi lág i r án t i érdeklődését is Sárospatakról hoz t a . Azt bes ïé l t ék a b b a n az 
időben a p a t a k i vízimalom molnár já ró l , hogy va l amikor alföldi f u t ó b e t y á r volt . De ez a molnár 
már Móricz ide jében „v idám, nagy kalappal köszönge tő ember vol t , úr iember és kocsin szokot t 
vég igha j t an i a z újhelyi ú ton , s a k k o r á k a t l e n d í t e t t a ka lap jáva l , m i n t egy mai c o w b o y a fil-
men ." 2 3 A mo lná r ilyen külsővel még jobban fe lke l the t t e a későbbi író f igyelmét , m e r t Móricz-
nak a be tyá rv i l ág iránti é rdeklődése nem r o m a n t i k u s nosztalgia vol t , hanem egy kü lönös élet-
fo rma igazi va lóságát , belső tö rvénye i t a k a r t a megismerni, és az egykori b e t y á r o k „poigáro-
s u l á s á n a k " , a t á r s ada lomba való beil leszkedésének p rob lémája is gyak ran fog la lkoz ta t t a . 
A p a t a k i kudarcok n y o m á n kapcsolódik össze sorsa a n y a i n a g y b á t y j á v a l , c sa l ád juk 
a k k o r még egyet len, egye t eme t végzet t t a g j á v a l , Pallagi Gyuláva l , a kisújszállási g imnáz ium 
igazga tó jáva l , t öbb Móricz-regény (Harmatos rózsa, Légy jó mindhalálig, Bál, Forr a bor) 
hőseinek model l jével . Pal lagi Gyu la r a g a d j a ki a pa tak i szenvedések világából, p o n t o s a n úgy, 
ahogy Nyi las Misivel tö r t én ik m a j d a r egényben , Misiért is e l jön a nagybácsi , a k i n e k „ ú g y 
hason l í to t t az arca a jó J é z u s Krisztuséhoz, é p p oly szelíd, jó szaká l la van, ba rna szaká l la , erős 
szeme, ami á t l á t a szíveken és mindenha tó . " 2 4 1896 karácsonyán Pallagi Gyula m e g l á t o g a t t a 
Móricz szülei t , a család éppen nagy szomorúságban volt a há rom szekunda mia t t . Pa l l ag i levizs-
g á z t a t t a öccsét és magával v i t t e a kisújszállási g imnáziumba, ahol az év végére m á r m a j d n e m 
színjelesen végezte a ha tod ik osztá ly t , csak görögből volt jó o sz t á lyza ta . É r t h e t ő , h o g y egész 
életében ra jongássa l szeret te megszabad í tó j á t . N a g y o n jellemző az a néhány sor, a m i t 1904-ben 
első feleségének, akkor még menyas szonyának , Holies J a n k á n a k írt egy családi p e r p a t v a r 
u t á n : „ S é r t s é k családom bá rme ly ik t ag já t , a z o n nem indulok fel, ha Gyula b á t y á m a t sér tenék, 
az t nem t ű r n é m , ha é d é s a n y á m a t sértik, az sz íven talál."2 5 
4. 
Kisújszá l láson az t án végig megmarad jó t anu lónak , a he t ed ik osz tá ly t öt /oval , a nyolca-
d ika t két /o'val végzi. De a l egnagyobb szellemi v iharokka l i t t kell megküzdenie Kisú jszá l láson , 
a m i t eddigi életéből m a g á v a l hozot t , azt i t t so r ra megkérdőjelezik benne az ú j i smere tek , ú j 
könyvek , ú j t apasz ta l a tok . „ M á r a ha tod ikos olyan, mint a küszöb , á t j á r r a j t u k a m ú l t év s a 
jövő. S a k o r minden sze l leme" — ír ta egyik visszaemlékezésében.2 6 
A Kisújszál láson o lvaso t t könyvek közü l legmélyebben t a l án Ludwig B ü c h n e r Kraft 
und Stoff (1855) с. müve ér in t i , amelye t m a g y a r ford í tásban i smer t meg.27 Az egyik osz tá ly . 
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t á r sa (akit a r egényben J á k o b néven szerepel te t ) a d j a kezébe a mechanikus mate r ia l i zmusnak 
ezt az ö tvenes évekből va ló jellegzetes m u n k á j á t , ame ly „elmélet i leg alig különbözik a 18. 
század mate r ia l i zmusá tó l és t öbbny i r e csak gazdagabb , főleg vegy tan i és é l e t t an i anyagáva l 
m ú l j a az t felül ."2 8 
„ E l f o g a d t a a Büchner e lméle té t — o l v a s s u k Ny i l a s Misiről2 9—, s mégis ké te lkede t t 
benne. Nem t u d t a m e g t á m a d n i , de az egészben nem h i t t . Agyrémnek t a r t o t t a , s mégis oly 
h a t á s t gyakoro l t rá , hogy egész á t a l a k í t o t t a az életről, a vi lágról való f e l f o g á s á t . . . " Büchner 
könyvének fe jezete iben o lyan té te lekkel t a lá lkozot t , a m e l y e k n e k merő ú j d o n s á g k é n t kellett r á 
ha tn iok : „ a z a n y a g h a l h a t a t l a n s á g a " , „ a z erő h a l h a t a t l a n s á g a " , , ,az anyag mé l tósága" , „ a föld 
t e remtésének k o r s z a k a i " , „ a g y és lé lek" s tb . 
„ J ó k a i e lvesz te t t e e lő t t em a v a r á z s á t " — ír ja Móricz a kisújszállási metamorfózis ró l . 3 0 
De v a l ó j á b a n sokka l t öbb rő l v a n szó, m i n t a m i t ez a t ö m ö r m o n d a t k imond . J ó k a i nemcsak 
kedves o l v a s m á n y t j e l e n t e t t neki, h a n e m az addig sé r te t len , épnek érze t t v i lágnézete szimbó-
lumá t . „ J ó k a i h o s c sa t l akozo t t az egész iskolai neve l te tésem — val l ja Móricz3 1 — , a régen ki-
a laku l t morál is és e t ika i fe l fogás: a magya r ság istenítése, a polgári élet helyeslése, a magán-
t u l a j d o n a l ap j án va ló életfelfogás . . . a kö rü lö t t em folyó é le tnek szenvelgő ideal izmusa . . . " 
Büchner k ö n y v e Móricz v i lágnézetének a legközpont ibb m a g v á t is k ikezdte : megzavar ta va l -
lásos h i té t . „ H a való, hogy nincsenek ve lünkszü le te t t f oga lmak , va ló t l annak kell lenni azon 
ál l í tásnak, hogy az ún . isteneszme vagyis egy legfelsőbb személyes lény fogalma, m i n t ki a vi lágot 
t e remte t t e , i gazga t j a és f e n n t a r t j a , az ember i szellemmel t e rmésze t tő l vele v a n születve, szük-
ségképpi és épp ezér t semmifé le észokok á l ta l meg nem c á f o l h a t ó " — olvas ta Móricz Büchner 
könyvének Az isteneszme c. fe jezete első monda tában . 3 2 Bi ichner a korabeli n é p r a j z i művek és 
út leírások számos v a l l o m á s á t s o r a k o z t a t j a fel a n n a k b izony í t á sá ra , hogy az is teneszme, vagyis 
egy legfelsőbb személyes lény foga lma nem ve lünk szü le te t t , h a n e m a nevelésből, köve tkez te tés 
ú t j á n származó eszme. 
A k ö n y v é lménye te l jesen f e l k a v a r j a : „ i n k á b b h i t t az é d e s a n y j á n a k , m i n t Büchnernek , " 3 3 
de g y a k r a n gondol a r r a is, hogy „nincs-e igaza J á k o b n a k , aki büchner i s ta és Láng La jos 
egyetemi t a n á r á l ta l l e fo rd í to t t k ö n y v a l a p j á n v i t a t j a , h o g y az i s tengondola t az tel jesen emberi 
t a l á lmány . " 3 4 
Büchner k ö n y v e meg inga t t a eddigi h i té t , bár n a g y o b b vallási buzgóságról eddig sem 
lehe te t t szó nála, kéte lyei t á m a d n a k , vá lasz t keres p rob lémái ra , minden eddiginél nagyobb 
szellemi nyug t a l anság fog ja el, és e t tő l kezdve minden meta f iz ika i megnyi la tkozás mélyén o t t 
l appang a gondola t : t a l án a ma te r i a l i s t áknak van igazuk. De ebben ki is merül Büchner ha tása , 
Móricz és a mate r i a l i zmus ta lá lkozása , Móricz „ m a t e r i a l i z m u s a " lényegében m e g m a r a d Büch-
ner könyvének sz ínvonalán . Persze Büchne r könyve n e m is vo l t a lkalmas a r ra , hogy nagyobb 
vonzóerőt gyakoro l jon . M a r x is, Engels is a mechanikus mater ia l izmusról szóló b í rá la ta ikban 
és megjegyzéseikben t ö b b a lka lommal is leszólják B ü c h n e r fe l fogásának végletes laposságát, 
amelyben a K a n t e lő t t i idők „kor l á to l t nyárspolgár i g o n d o l k o d á s m ó d j a " e levenedik fel ú j r a . 
Büchnerék mate r i a l i zmusa „kép te len vol t a világot, m i n t f o lyama to t , m i n t tö r téne lmi fejlő-
désben levő a n y a g o t fe l fogni ." ' 3 5 
A t izenha t éves Móricz s zámára azonban olyan reveláló e re jük volt ezeknek az eddig soha 
nem hal lo t t , „ t i t k o s " t a n o k n a k , hogy csak azon csodálkozik, ha Büchner k ö n y v e már régen 
megjelent , m ié r t nem a l a k í t o t t a á t azó ta az emberek gondo lkodásá t . „Igaz, hogy az ő Büchner je 
!S
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m á r régi k ö n y v ; de annál megrend í tőbb , h o g y h iába van tele a legszélsőségesebb gondolatok-
kal , ezek a gondolatok n e m j u t o t t a k el az i f j ú s á g h o z " — t ö p r e n g Nyilas Misi a Bálban.36 De 
az F.rő és anyag olvasása közben t á m a d t ké te lyeivel teljesen m a g á r a marad t . I sko la t á r sa : aki 
a k ö n y v e t kezébe ad ta , a t e r m é s z e t t u d o m á n y i t á rgyak , a fizika és a ma tema t ika megszál lo t t ja , 
képte len bá rme ly csekély metaf iz ika i gondolkodás ra . 
N y i l v á n a Büchner n y o m á n t á m a d t nyugta lansága , b izonyta lansága tereli érdeklődését 
még j o b b a n a filozófiai m ű v e k felé. Szabad be j á r á sa van a t a n á r i könyv tá rba , o n n a n vesz ki 
k ö n y v e k e t , vaskos monográ f i áka t , összefoglaló jellegű m u n k á k a t , mégpedig e lsősorban filo-
zófiai és tö r téne lmi műveke t . H a egy h a t o d i k u s gimnazista i lyen mohósággal f o rdu l filozófiai 
jellegű k ö n y v e k után, a n n a k minden b izonnya l egyik oka add ig i vi lágnézetének a megingása. 
Már Kisújszá l láson ismerkedik meg Schopenhaue r tanaival és számos tör ténet i m u n k á v a l . I t t 
olvassa George Henry Lewes Goe the -é le t r a j zá t , Pasteiner G y u l a művésze t tö r t éne t é t , Taine 
műve i t . Diákkor i d r á m á j á t Mommsen tö r t éne lmi műve a l a p j á n ír ja meg. K é s ő b b i vissza-
emlékezéseiből az látszik, h o g y kisújszállási o lvasmányai köz t többségben v a n n a k az elméleti 
m u n k á k , de szépirodalmi o lvasmánya inak is te l jesen megvál tozik a jellege. J ó k a i roman t ikus 
mesevi lágá t ú j művek v á l t j á k fel, a va lóságábrázoláshoz és e g y b e n a t ragikus vi lágszemlélethez 
közelebb álló művek : Aiszkhülosz, Szophoklész, Shakespeare, K e m é n y Zs igmond . Kemény 
sohasem kerü l annyira közel hozzá, min t J ó k a i . Kemény nem j e l e n t e t t számára menekülés t és 
e lmerülés t egy vonzó idegen vi lágba, de a n n á l inkább írói becsvágyának p r ó b á j a , a méltó 
jeladat l ehe te t t szemében K e m é n y é le tműve . „ K e m é n y Zs igmond Gyulai P a / j á t ké t teljes 
esz tendeig o lvas tam. E l k e z d t e m szégyelni J ó k a i t " — ír ja kisújszál lási éveiről.3 7 Ugyano t t 
arról ír, hogy A r a n y K e m é n n y e l él benne e g y ü t t , Petőf i és J ó k a i ku l tuszá t v á l t o t t a fel benne 
a K e m é n y és A r a n y műve iben való e lmélyülés időszaka. A nyo lcad ik g i m n á z i u m b a n elnyeri 
az önképzőkör pá lyad í j á t Arany János jelleme, Epilógus c. költeménye tükrében c. dolgozatával . 
Az önképzőkörben e g y é b k é n t nem f e j t e t t ki nagyobb a k t i v i t á s t . Még h a t o d i k u s korában 
a szava lópá lyáza ton dicsérete t nyer , az u to l só évben pedig az önképzőkör a l a k u l ó gyűlésén 
a b í rá lóbizot t ság t a g j á v á v á l a s z t j á k . A Ser tor iusról szóló d r á m á j á n a k írása és a sok olvasás 
nagyon lefogla lhat ta az ide jé t , t a n í t v á n y a i is vol tak, de az iskolai önképzőkörnek az akkor 
d iva tos f o r m á j a nem elégíti ki. Év t izedek m u l t á v a l is fog la lkozot t az iskolai i roda lmi körök 
formál issá vá l t tengődő életével , az önképzökör elnevezést s e m szerette, i n k á b b a ján lo t ta 
he lye t t e a régibb h a g y o m á n y o k a t idéző képzőtársaság-nevet, m e r t ez az u tóbb i i n k á b b meg-
felel a t ö b b ak t iv i t á s t fel tételező, szeminár iumszerű együt tesnek . 3 8 Sokkal t ö b b e rő t és időt 
á ldozo t t a z i f júsági segí tőegyletnek, ame lye t ő lendí te t t fel sz in tén halódó á l l apo tábó l . Móricz 
d iákkorábó l a segítőegyesület nagyszerű megszervezése jelzi a későbbi éret t író szociális lelki-
i smereté t , ak i t á r sada lmi p r o g r a m j a i t n e m c s a k í rot t szóval h i r d e t t e , de re formtörekvése inek 
megvalós í tása érdekében a t á r s a d a l o m egy-egy rétegének a k t í v megszervezésére is ú j abb és 
ú j a b b k í sé r le teke t t e t t . K ü l ö n ö s e n élete vége fe l é , a Kelet Népe-korszakában h i r d e t különböző 
t e r v e k e t és v e t fel ö t le teke t , ame lyeknek népszerűsítésére g y a k r a n e lőadásokra és vidéki 
u t a k r a is vál lalkozik. 
A segítőegyesület é rdekében k i f e j t e t t önálló szervező m u n k á j a még n a g y o b b jelentő-
séget ad a n n a k a szintén kisújszál lási éveire vona tkozó megjegyzésének, hogy , ,a szocializmus 
vo l t az a probléma, ami az is tenség kérdése mel le t t különösen érdekel te ." 3 9 A n a g y o b b társa-
dalmi megmozdulások híre Móricz közelébe is e l ju t , ő is felf igyel a Dreyfus -ügyre , ennek kap-
csán a f r anc ia fo r rada lomra gondol , ekkor m á r olvasta Carlyle h í res könyvé t a f r a n c i a forrada-
lomról4 0 és Lamar t ine - tó l a g i rondis ták t ö r t é n e t é t , amely v a l a h a Pe tőf inek is k e d v e s könyve 
vol t . B jörnson nevére is ekkor figyel fel, a z t olvassa az ú j s á g b a n , hogy a norvég í ró is nyilat-
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kozo t t a Dreyfus -ügyben . Addig nyomoz a számára eddig ismeret len név u t á n , amíg az Olcsó 
Könyvtár füzetei közt meg ta l á l j a Björnson egyik d r á m á j á t , a Leonardát 
De olyan k ö n y v c í m e t egyetlen visszaemlékezésében s e m sorol fel, a m e l y b ő l a szocia-
l izmusra vonatkozó i smere teke t m e r í t h e t t e volna. A legvalószínűbb, hogy az ilyen i rányú 
problémái ra még kevésbé t a l á l t feleletet, m i n t teológiai kétségeire , mert n á l u n k a kör fe lnőt t 
ér te lmisége is á l ta lában t á j ékoza t l an vol t ezekben a ké rdésekben . Aligha a k a d t a kilencvenes 
években a kisújszállási g imnáz iumban o l y a n tanár , aki a szocial izmus tanai felől néhány köz-
helynél t ö b b e t t udo t t v o l n a mondani a n y u g t a l a n szellemű, kérdéseire feleletet vá ró diáknak, 
pedig a kisújszállási t a n t e s t ü l e t b e n is v o l t néhány olyan t a n á r , akinek neve szakirodalmi 
m u n k á s s á g a révén t ú l j u t o t t a g imnáz ium falain. 
A Móriczot is t a n í t ó kisújszállási t a n á r o k közül f ő k é n t a történész P ruzs inszky Pál 
t u d o m á n y o s pályája vo l t jelentős. K e z d e t b e n elsősorban a f rancia fo r r ada lom tör ténetével 
fogla lkozot t , később a pes t i r e fo rmátus teológia tanára le t t , egyház tör téne t i m u n k á k o n dol-
gozott , megí r ta Calvin é l e t r a j z á t , és élete végén főként a h u g e n o t t á k tö r téne té t t a n u l m á n y o z t a . 
Tisz te le tbel i doktora vo l t a genfi, va l amin t a montpellier-i p ro te s t áns teológiai f aku l tásoknak . 
Magyar i rodalomra Szeremley Barna t a n í t o t t a Móriczot, a k i t anár i m u n k á j á n kívül szintén 
szak i roda lmi munkásságo t f e j t e t t ki. A r a n y János ró l szóló t a n u l m á n y á t az Uránia Könyvtár ban 
a d t á k ki, ő gondozta N a g y Imrének, a h u s z o n h á r o m éves k o r á b a n elhalt kö l tőnek , Kisújszállás 
s zü lö t t ének verseskönyvét , é le t ra jzzal és j egyze tekke l lá tva el a k i advány t . L a t i n t a n á r a Barcza 
József és görög t anára Soós József közösen a d t á k ki f o r d í t á s a i k a t az Akadémia Görög és Latin 
Remekírók sorozatában. 4 1 
Móricz többször eml í t i elismeréssel Békési Oyula n e v é t az iskola t a n á r a i közül. Békési 
nem t a n í t o t t a Móriczot, de Móricz t i sz te le t te l nézett a műve l t , angol f o rd í t á soka t végző f ia tal 
t a n á r r a , ak i nála mindössze nyolc évvel vo l t idősebb. Békési fo rd í to t t a m a g y a r r a többek közt 
Kipl ing m ű v é t , A dzsungel könyvét. A k ö n y v h ö z Pallagi í r t bevezetőt , és a t a n t e s t ü l e t t ag ja i 
közül Békési lehetet t Pa l lag iva l a legközvet lenebb kapcso la tban . 
5. 
Az iskola v a l a m e n n y i t aná ra közül Pa l lag i Gyula vo l t a legnagyobb h a t á s s a l Móriczra 
Pallagi v a r á z s a akkor is t a r t még, amikor m á r Móricz az é re t t ség i u tán e l h a g y j a az alföld, 
k i sváros t . Első írói p róbá lkozása i t Pes t rő l is megküldi Pa l l ag inak . Később ú t j a i k minden 
bizonnyal eltértek volna, de Pallagi v á r a t l a n és korai halá la (1903-ban hal t meg, 36 éves korá-
ban, tüdőgyul ladássa l s z ö v ő d ő influenza következ tében) még inkább megőrzi Móriczban az 
i f júkor i r a j o n g á s melegét . Csak hosszú e sz t endők múl tán , a harmincas é v e k b e n válik benne 
a Pal lagi -emlék is e lemezhető , boncolható jelenséggé, k o r t ö r t é n e t i d o k u m e n t u m m á , a Bál és 
a Forr a bor lapjain. Móricz életében, A d y felfedezése előtt a l igha volt első fe leségén kívül más 
ember , ak i egyéniségére, egész emberi-írói fej lődésére o lyan erős hatással vo l t , mint Pallagi 
Gyu la . 
Pal lagi volt a r okonság — P a l l a g i a k és Móriczok — afféle e lő re to l t bás tyá ja . 
Nemcsak élénk szellemi környeze te t j e l e n t e t t a g imnazis ta Móricz s zámára , hogy Kisú j -
szál láson egy födél a l a t t l akha to t t a t u d ó s haj lamú nagybácsival , aki a z ő jelenlété-
ben g y a k r a n órákig e lbeszélgete t t , e l v i t a t k o z o t t Békési G y u l á v a l („egészen európai nívójú 
mindennapos irodalmi d i sku rzus közepébe csöppentem" 4 2 ) , de a kezdő író első lépései t is Pallagi 
egyenge t t e . 6 m u t a t t a be a f ia ta l rokont G y u l a i Pálnak, Szász Káro lynak , V a r g h a Gyulának, 
a Vasárnapi Újságot s ze rkesz tő Nagy Mik lósnak . Ha Pa l lag i é le t tö r téne té t Móricz fejlődése 
41
 Móricz debreceni, s á rospa tak i és k isújszá l lás i tanárairól b ő v e b b ada tok t a l á l h a t ó k Dénes Szilárd 
c ikkében: Mit beszélnek Móricz Zsigmond tanulóéveiröl az iskolai értesitökönyvek? I t , 1957. 354. 1. Móricz kisúj-
szállási d i ákkoráva l foglalkozik Kiss Tamás t a n u l m á n y a : Móricz Zsigmond ifjúsága (Kisú jszá l lás i évek) I t K . 
1954. 
42
 Móricz Zsigmond: Jókai, Nyugat , 1922. 
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s z e m p o n t j á b ó l nézzük, a korai halál sz inte jelképes é r t e lme t kap: a k k o r szűn t meg az élete, 
amiko r Móricz kezdte m á r megta lá ln i a maga ú t j á t . 
N e m kell osz toznunk Móricz r a j o n g á s á b a n ahhoz , hogy megá l lap í t suk , Pallagi igen 
művelt , sokoldalú , erőtel jes egyéniség vol t . Korán e lha l t falusi lelkész, a beregújfalui re for -
má tus p a p fia volt . Az a p a halá la u t á n a gazdag parasz t i rokonok m á r elemista k o r á b a n az 
állatok őrzésére kü ld ték ki a mezőre. De az á l la tok szerteszélednek, a gazda ostorral t a n í t j a 
éberségre a jószág őrzése közben is k ö n y v e t forga tó gyereke t . Móricz Zsigmond apja , B á l i n t 
s zabad í t j a ki ebből a sorsból . Móricz Bál in t a beregúj fa lu i pap özvegyének l ányá t ve t t e fele-
ségül, Pal lagi Gyula nővéré t , és ő viszi a debreceni kol légiumba a kis sógor t . I t t c s a k h a m a r a 
kollégium büszkesége lesz Pallagi , t ö b b osztá ly v iz sgá já t teszi le egyszerre . Olyan lendüle t te l 
vet i m a g á t a t anu lá sba , m u n k á b a , o lyan szívósan képezi magá t , m in tha mindig o t t érezte v o l n a 
maga mögö t t a n n a k veszélyét , hogy bá rmikor v isszahul lha t a csécsei pa rasz té l e t r emény te l en -
ségébe, a h o n n a n a fe l törekvő, polgárosodó Móricz Bál in t k i ragadta . Matemat ika - f i z ika s zakos 
tanár i oklevele t szerez a pest i egye temen. A családi h a g y o m á n y o k szer in t Eö tvös L ó r á n d 
mellett m a r a d h a t o t t volna m i n t aszisztens, de ebben az esetben k é t évig d í j ta lanul ke l le t t 
volna működn ie az egye temen, ezér t vá l a sz to t t a i n k á b b a vidéki t a n á r s á g o t . Tökéletesen meg-
t anu l t németü l , f ranciául , angolul . Középiskolai t a n u l m á n y a i n a k végeztével sem mond b ú c s ú t 
a klasszikus o l v a s m á n y o k n a k , j á r t a s a görög és la t in i rodalomban, He lmhol tz ró l szóló t a n u l -
mánya végére négy soros la t in nye lvű ep ig rammát rögtönöz, nem fedve fel a köl tő kilétét . E g y i k 
kollégája fe l jegyezte , hogy utolsó éveiben oroszul kezde t t t anuln i . Huszonki lenc éves k o r á b a n 
már g imnáz iumi igazgató. 
Dok to r i értekezése 1893-ban jelent meg A Fourier-féle sorok összetartásának kritériumai-
ról címen. Disszer tációja a p rob lémakör biztos és széleskörű ismeretéről t anúskodik , fe lhasz-
nál ja a korabel i angol, f rancia , német , sőt olasz nyelvű szak i roda lmat is.43 Már a t á rgyvá l a sz -
tásban is b izonyos igényesség mu ta tkoz ik . A Fourier-féle sorok elmélete ebben az időben ho l t -
ponton vol t . (Fe jé r Lipót disszer tációja kereken egy évt izeddel később f o r r a d a l m a s í t o t t a ezt 
a kérdést.) Bár d ivatos p rob léma vol t ekkor is a m a t e m a t i k u s o k körében, Fe jé r dolgozata e lő t t 
úgy lá tszot t , m in tha lezárt ügy lenne a Fourier-féle sorok elmélete, egye temi t a n k ö n y v sem 
jelent meg még nálunk ebben az időben erről a kérdésről . Pal lagi Gyula a problémakör a k k o r i 
a n y a g á n a k te l jes ismeretében nyúl a kérdéshez, t ömör és világos összefoglalást ad az eddigi 
e redményekrő l , és szintézist is a lko t . I s m e r e t a n y a g á n a k gazdagsága, a szerző nagy be fogadó 
képessége a disszertáció a l a p j á n is fe l tűnő. I n k á b b összefoglaló, összegező elme, rendszeres 
rendező h a j l a m ú gondolkodó volt , kevésbé látszik a lko tó t ípusú m a t e m a t i k u s n a k . 
T u d o m á n y o s és publiciszt ikai t evékenységében sok a polihisztor vonás . Do lgozo t t 
a Mathematikai és Physikai Lapokba, szerkesz te t t m a t e m a t i k a i t a n k ö n y v e t , írt fizika körébe 
vágó t a n u l m á n y o k a t és i smere t t e r j e sz tő c ikkeket a Budapesti Szemlébe, az Urániába és i f jú ság i 
lapokba, a t i szántúl i r e f o r m á t u s t aná rok évkönyvében pedagógiai dolgozata jelent meg, 
angolból r egény t és nove l láka t fo rd í to t t , t öbbek közt T h o m a s H a r d y egyik regényét.4 4 E rő sen 
fog la lkoz ta t j ák filozófiai, lélektani , nevelés tani és t u d o m á n y t ö r t é n e t i kérdések. T á r g y v á l a s z -
tásának vá l toza tossága nemcsak sok i rányú érdeklődéséből következ ik , némileg b izonyos 
gyakor la t i és kényszerű kö rü lmények is indokol ják ezt a sokoldalúságot . Az a t ény , h o g y 
városa szellemi életének egyik veze tő egyénisége volt , bizonyos f e l a d a t o k a t ró t t rá, ő szerkesz-
t e t t e például a helyi lapot , a Kisújszállás és Vidékét. Másrészt egy szerencsét len vá l tóa lá í rás i 
ügy köve tkez t ében (akinek a vá l tó t a lá í r ta , öngyilkos let t , a halálba m e n e k ü l t az adósság elől) 
mindig a n y a g i gondokkal k ü s z k ö d ö t t . Amíg élt, l evonásokkal c sökken te t t ék a f izetését , így 
alkalmi kerese tekre kel le t t szer t tennie, külön m u n k á k a t vállalnia. Pa l lag i fordítói t e v é k e n y -
ségét is e lsősorban ezzel magya rázza Móricz. Publ ikáció i közöt t sok az a lkalmi jellegű írás, 
" Pal lagi Gyulának a m a t e m a t i k a t á rgykörébe vágó disszer tációja értékeléséhez sok segítséget k a p t a m 
Kárteszi Ferenc egyetemi t a n á r t ó l . 
" T h o m a s H a f d y : Otthon a szülőföldön. (Olcsó K ö n y v t á r ) (Békési Gyuláva l e g y ü t t végzett f o rd í t á s ) 
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megjelent m u n k á i b ó l inkább a n a g y o n igényes i smere t t e r j e sz tő s z a k e m b e r vonásai m a r a d t a k 
meg élesebben. De néhány n a g y o b b t a n u l m á n y a a z t is b izonyí t ja , h o g y nemcsak a közvetítő 
szerepére le t t v o l n a alkalmas, ha p á l y á j a nem tör ik ke t t é . 
Persze a t émakörök vá l toza tos sága ö n m a g á b a n még nem lenne ok arra , hogy Pal lagi 
munkás ságáva l kapcso la tban a pol ihisztor foga lmá t emlí tsük, de az ő esetében arról v a n szó, 
hogy olyan fi lozófiai szemlélet b i r t o k á b a n volt , a m e l y á l ta lában i g é n y t t a r t o t t a r ra , hogy az 
élet különböző te rü le te i t és a k ü l ö n b ö z ő t u d o m á n y á g a k a t egymással va ló összefüggésben, egy-
más ra gyakoro l t kö l c sönha tá sában szemlélje. Pa l lag i az evolucionizmus elméletét a l k a l m a z t a 
t a n u l m á n y a i b a n a különböző t u d o m á n y á g a k r a , fi lozófiai, fizikai p rob l émákra é p p ú g y , m i n t 
pedagógiai v a g y lélektani do lgoza ta iban . Azt va l l o t t a , hogy az evolucionizmus, a „fe j lődés i 
v i l ágnéze t" h i v a t o t t megoldani a z o k a t a világszemlélet i és t u d o m á n y o s p rob lémáka t , ame lyek 
e lő t t az ember eddig t anács t a l anu l á l l t . Bízott az evolucionizmus n a g y t áv la t a iban , h i rde t t e , 
hogy a fejlődési vi lágnézet e l t e r j edése nemcsak a t udósok ügye, h i t t abban , hogy ez a fel-
fogás egyetemes vi lágnézet té fog váln i . Valóságos a g i t á t o r a volt ennek a vi lágnézetnek, szó-
t á r á b a n az evolucionizmus és az igazság egyet j e l e n t e t t . „Még e levenen emlékezetben élnek a 
Darwin-háború k e m é n y v iada l ja i — ír ja az emberi szellem fejlődéséről szóló cikkében4 6 — De 
a csata e lmúlt m á r s ha folyik m é g valahol , c s u p á n r e j t e t t , nehezen hozzáférhe tő rugókban , 
min t valódi h á b o r ú k n á l is t ö r t é n n i szokot t , hogy a legyőzöt teknek egy-egy kicsiny fé l rehúzó-
d o t t c s apa t j a m e g - m e g t á m a d j a a közelébe ju tó ellenfél őrseit, vagy p o r t y á z ó csopor t j a i t . A fej-
lődési elmélet i m m á r k i tűz te győz tes lobogóját az e m b e r i t udás egész országa f e l e t t . " 
Evoluc ion is ta fe l fogását legrészletesebben az Uránia 1902-es é v f o l y a m á b a n megje len t 
A fejlődési világnézet c. t a n u l m á n y á b a n fej t i ki.46 Ahhoz , hogy s a j á t vé leményé t kifejezze — 
— számolva az olvasók filozófiái művel tségének h i ánya iva l —, e lőbb fel kell vázolnia az evo-
lucionis ta t a n o k a t . Fej tegetése iből , va lamin t e g y é b t a n u l m á n y a i n a k megjegyzéseiből nyi l-
vánva ló , hogy nemcsak a laposan ismeri Charles D a r w i n és t a n í t v á n y a i , v a l a m i n t H e r b e r t 
Spencer t ana i t , és nemcsak e l fogad t a az angol evoluc ionizmus és da rwin izmus tételeit , nemcsak 
ismétli és i smer te t i , hanem érdeklődésének különböző területeire a lka lmazn i is p róbá l j a azoka t . 
A Spencer-féle evolucionizmus a m a g y a r t u d o m á n y o s szak i roda lomban gyakran e g y ü t t je lent -
kezik a da rwin i s ta t anokka l . Pa l l ag i nem egyedülál ló jelenség a b b a n , h o g y gondo lkodásában , 
t u d o m á n y o s e lveiben gyakran s z é t v á l a s z t h a t a t l a n u l összeolvad a k é t (egymással sok jelen-
ségben rokon) i r ányza t . P é k á r K á r o l y a pozi t ivis ta filozófia egyik haza i népszerűs í tő je , a 
Positiv aesthetika c. mű szerzője, a Magyar Filozófiai Társaság Közleményeinek 1902-es év-
fo lyamában megje len t Darwin és Spencer с. t a n u l m á n y á b a n ezt í r ja a k é t tudós működésének 
kapcsola ta i ró l : „ D a r w i n és Spence r gondola ta i t é p p a fejlődés gondo la tkö re fűzi össze, m e r t 
míg Darwin a szerves f a j é le tének és a fa jok ki fe j lődésének, addig Spencer részben egyidejűleg, 
részben u t á n a az á l ta lános fe j lődés , az evolucio t e r m é k e n y í t ő gondo la tkö ré t ad t a . E k é t k iváló 
angol gondolkodó gondola tköre t e h á t szorosan összefügg s az á l t a l ános evolucionizmusban, 
fe j lődéselméle tben foglalható össze . " 4 7 Szintén P é k á r h ivatkozik a r r a , hogy maga D a r w i n is 
felsorolja elődjei köz t Spencer t , és Spencer is te l jesen mél tányol ja a Darwin-féle „ t e rmésze tes 
k i v á l a s z t á s " e lvé t . 
A d a r w i n i s t á k közül T h o m a s H e n r y Hux ley me l l e t t E rns t Haecke l biogenet ikus elmélete 
h a t o t t Pal lagi ra , és sokat épí t George J o h n R o m e n e s munkásságára , ak i Darwin té te le i t — a 
mes ter neki á t e n g e d e t t lé lektani jegyze te i fe lhasználásáva l — elsősorban a pszichológia te rü le-
té re v i t t e á t . Pa l l ag i t erősen fog l a lkoz t a t j ák az evolucionizmus t a n a i n a k lélektani és peda-
gógiai vona tkozása i . E g y é b k é n t a z t hangsúlyozza ( a m i t a pozi t iv is ták g y a k r a n h a n g o z t a t n a k ) , 
hogy a t u d o m á n y o s megismerés p rob l émá ja eleve fe lvet i a megismerő v izsgá la tá t is, t e h á t a 
megfigyelés a l a n y á n a k , az e m b e r n e k lélektani e lemzését , másrészt a z t val l ja , hogy a pszicho-
" Pallagi G y u l a : Az emberi szellem fejlődéséről. S á r o s p a t a k i Lapok, 1901. 
" Pallagi G y u l a : A fejlődési világnézet, Uránia, 1902. 
" Pékár Ká ro ly : Darwin és Spencer (Kü lön lenyomat a Magyar Filozófiai Társaság Köz leménye inek 
1902-es évfolyamából) . 7. 1. 
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lógia az evolucionizmus elmélete á l ta l vá l t igazán t u d o m á n n y á . Lélektani v izsgála ta iban első-
s o r b a n Haeckel b iogenet ikus elméletéből indul ki, a m e l y szer int az egyén fejlődése nem m á s 
m i n t a törzsfej lődés mene tének gyors és rövidí te t t i smét lődése . Mindig az evolucionizmus v a l a -
mely a lapté te le a k i indu lópont ja , de h íven a pozi t iv izmus agnoszt ic izmusához, ezekben a t ö r -
vényekben sem lá t m e r e v dogmáka t . Nincs olyan t a n u l m á n y a , amelyben n e m vallana a r ró l , 
h o g y egy-egy n a g y o b b hipotézissel s zemben kételyei t á m a d t a k . Haeckel t ana ibó l és á l t a l á b a n 
az evolucionis ták pszichológiájából is elsősorban azt a m á i g érvényes g o n d o l a t o t veszi á t , h o g y 
az ember i lelket is e lsősorban a fe j lődés f o l y a m a t á b a n l ehe t teljesen megér teni , megismerni és 
leírni, a vá l tozásoknak abból a sorából , ame ly a gye rmekkorbó l a f e lnő t tkorba , illetve az egyén 
lé tének első p i l l ana tá tó l az utolsóig veze t . Ebből az elméletből , amely f e lh ív ta a f igyelmet a 
gye rmekkor v izsgá la tá ra , és nyilván t a n á r i gyakor la tábó l is származot t é lénk pedagógiai é r d e k -
lődése és azok a l eg jobb és leginkább idő t álló dolgozata i , amelyekben az evolucionista á l lás -
foglalás gazdag gyako r l a t i t a p a s z t a l a t o k r a épül, és ahol az elmélet tételei c sak éppen b á t o r í t á s t 
a d n a k a t aná r i pá lya nap i megfigyeléseiből adódó ö t l e t e k kidolgozásához és publ iká lásához . 
Az evolucionista e lméle t és a t anár i m u n k a t a p a s z t a l a t a i n a k szerencsés ta lá lkozása é rezhe tő 
pé ldáu l a b b a n az e lőadásban , amelye t A psychologia legközelebbi feladatai a pedagógiában c í m e n 
t a r t o t t a t i szántúl i r e fo rmá tus t a n á r o k egyesületében.4 8 I t t is ,,az ember i nem fe j lődés t aná -
b ó l " indul ki, de n e m az evolucionista tételek végső b izonyí tása , vagy aká rc sak i l lusztrálása 
a legfőbb célja, h a n e m a magyar iskola életének ésszerű megúj í tása , a n é m e t i skolarendszer t 
k ö v e t ő magyar pedagógia i gyakor la t felfrissítése az ango l és francia i skolák t apasz t a l a t a iva l . 
Az iskolarendszernek az élet tan tö rvénye ihez a lka lmazkodó modern lé lek tan a lap ján való á t -
vizsgálását és r e f o r m j á t sürgeti, a t a n u l ó k szellemi tú l te rhe lésének csökkentésé t , á l t a l ában a 
fiziológiai t ényezők fokozo t t abb f igyelembevéte lé t az ó raszámok, a t a n u l á s r a fo rd í to t t idő s t b . 
ese tében . R á m u t a t a magyar iskola n é h á n y súlyos kérdésére , a t ú l zo t t szakszerűségre ( a z t 
j avasol ja , hogy egy-egy osztályban minél kevesebb t a n á r t an í t sa a kü lönböző szak t á rgyaka t ) , 
a z iskolai b i z o n y í t v á n y és az osz tá lyzás jelentőségének ká ros túlbecsülésére. A fejlődés ú t j á t 
a reális, „poz i t ív f i lozóf ia" szempon t j a i a lap ján folyó pedagógia i kísérletezésben lá t j a . 
Hogy Pal lagi számára az evolucionizmus n e m n é h á n y könyv é l m é n y é t v isszhangzó 
lelkesedés vol t c supán , hanem va lóban világnézet, az elsősorban azokból a megjegyzéseiből 
derü l ki, ahol az evolucionis ta t anok , mégpedig H e r b e r t Spencer e lméletének némi k r i t i k á j á r a 
is vál lalkozik. A fejlődési világnézet c., már emlí te t t t a n u l m á n y á b a n Spencer t ana inak röv id 
s u m m á z á s a u t á n ez t í r j a : ,,A Spencer igazságaira v a n szükségünk, h a a természet be ren -
dezésének végső n a g y t i t k á t p u h a t o l j u k — de á magunké i r a , ha a t e rmésze te t úgy, amin t v a n , 
é r t en i a k a r j u k . A m a z kulcs lehet egy egész világ berendezéséhez, emez eszköz a benne va ló 
t á j ékozódáshoz . " 4 9 Azokból a té te lekből , amelyeket Pa l lag i mint a s a j á t meggyőződését f e j t i 
ki, az látszik, hogy magáva l Herbe r t Spencerrel szemben is (akit „a fej lődési világnézet a t y j á -
n a k " nevez) é rvényesül benne a poz i t iv i s ta gondolkodó minden nagyobb hipotézistől ó v a k o d ó 
szkepszise. I smer te t i Spencer e lméletét a világ keletkezéséről , és hozzáteszi, nem t u d j u k h o g y 
v a l ó b a n így volt-e, de ez az elgondolás látszik a legvalószínűbbnek. K ö v e t v e a pozi t iv is ta 
t u d ó s morá l já t , e lsősorban a részfe lada tok megoldására, a t u d o m á n y a lko tó elemeinek t i s z t á -
z á s á r a k íván vá l la lkozni . Spencer következte tései a legelvontabb lényegé t a k a r j á k a d n i a 
t ü n e m é n y e k n e k , „ a z o k az igazságok, amelyeke t mi k í sé re l tünk meg to lmácsolni — ír ja 5 0 — , 
ezekkel szemben az alkotó elem s ze repé t j á t s z á k . . . K e r ü l n i aka runk minden me ta f i z iká t , 
minden olyan ál l í tás t , amely nem lá t sz ik egészen t e rmésze tes fo ly ta t á snak az ismeretes a d a t o k -
hoz. S így még meg s e m kíséreljük, h o g y a Spencer-féle a n y a g - és mozgáselmélet ig fö lemelked-
j ü n k . " A pozi t iv is ták kedvenc t é m á j á v a l „a t e r m é s z e t t u d o m á n y i megismerés a l a p j a i v a l " 
" Pallagi Gyu la : A psychologia legközelebbi feladatai a paedagógiában. A Tiszántú l i Református K ö z é p -
iskolai Tanáregyesüle t évkönyve , 1897—98. 
" Pallagi Gyu la : A fejlődési világnézet, Uránia, 1902. 
" Pallagi G y u l a : 1. m. 
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foglalkozó do lgoza tában , ame ly a Budapesti Szemlében jelent meg,6 1 szintén e lha t á ro l j a magá t 
a Spencer fe l fogásában is m e g m u t a t k o z ó m e t a f i z i k u s eszmétől. Szer in te a t e r m é s z e t t u d o m á n y 
eleve lemond arról , hogy a végső okok m a g y a r á z a t á h o z eljusson, „ ismerete ink gya rapodásá ró l 
a t e rmésze t tudomány az t t a r t j a , hogy az a lényeg megismeréséhez egy hajszál la l sem visz 
közelebb b e n n ü n k e t , összes e redménye csupán az, hogy az összetar tozókat , s az egyneműeke t 
mind te l jesebb- te l jesebb mér t ékben t u d j u k e g y m á s mellé csoportosí tani ." 6 2 Poz i t i v i zmusának 
erős és végletes metafizika-el lenességéből köve tkez ik (egy a l k a l o m m a l nyí l tan a meta f iz ika 
posvdnyáról ír), hogy Spencernél közelebb á l lnak hozzá a da rwin i s t ák (de velük k a p c s o l a t b a n 
sem elsősorban a nagy á t fogó elméleteket idézi), Haeckel és R o m e n e s konkrét v izsgá la tokon , 
anal íz iseken a lapuló t e rmésze t t udományos megál lapí tása i . Másrész t a filozófia s z á m á r a sem 
ismer el m a g a s a b b célt, m i n t amelyre a t e r m é s z e t t u d o m á n y i k u t a t á s vál la lkozik: „bá to r 
vagyok k i je len teni azt a néze temet — írja egyik t a n u l m á n y á b a n 5 3 — , hogy a f i lozóf iának nem 
lehet más f e l ada t a a világ összes tényeivel s zemben , mint ami a f iz ikáé a maga t á r g y i körében, 
ti. a teljes és hü leírás. R á n k nézve ez legyen a fi lozófia def in íc ió ja ." 
Meggyőződésének következetességére vall az is, hogy fogékonyan reagál a kü lönböző 
szak te rü le teken m u t a t k o z ó pozit ivista megnyi la tkozásokra . Pedagógiai t a n u l m á n y á b a n 
Darwin , Haeckel , H u x l e y mel le t t , akik szer in te a l apve tő m u n k á t végeztek az e m b e r „fizio-
lógiai fej lődése kérdésében" , többek közt T a i n e és W u n d t nevé t említ i , akik a psz ichikai fej-
lődés p r o b l é m á j á n a k t i s z t ázásában ér tek el j e l en tős e redményt . A t e r m é s z e t t u d o m á n y i meg-
ismerés a lap ja i ró l szóló do lgoza tában a sz intén pozit ivista E r n s t Mach Die Mechanik in ihrer 
Entwicklung c. művéből idéz. É p p így az sem véle t len, hogy a fej lődési világnézettel foglalkozó 
do lgoza tában az evolucionista felfogás m a g y a r á z á s a közben a Ta ine - t an í t vány Ried l Frigyes 
M á t y á s k i r á ly elemzéséből idéz annak i l luszt rá lására , hogy a m o d e r n i rodalomtör ténész a köl-
csönha tások elve felismerésével és köve tkeze tes a lka lmazásáva l magyarázza M á t y á s nagy-
ságát és rendkívül i pol i t ikai jelentőségét . 
A korabel i Spencer- i rodalom gyakran h iva tkozo t t a r ra , hogy a nagy evolucionis ta 
f i lozófus k ibék í t e t t e a val lás t a t u d o m á n n y a l , e lhatárolva a va l lás ha tásköré t a t u d o m á n y 
fe lada ta i tó l , a t u d o m á n y r a bízva a megismerhe tő fe l tárását , a va l lás t pedig a megismerhe te t len 
h í rnökének t ek in tve . Pal lagi n é h á n y megfoga lmazásából is a r r a lehet köve tkez te tn i , hogy 
lelkesen va l l o t t da rwin izmusá t egyeztetni t u d t a némi liberális deizmussal . A da rwin i s t a tanok 
vál lalása és hirdetése nem kever t e k o n f l i k t u s o k b a : szilárdan t a r t o t t a a p ro tes táns felügyelő-
tes tü le t i r ány í t á sáva l m ű k ö d ő g imnázium igazgató i posz t já t . 
Pal lagi evolucionizmusa szervesen i l leszkedet t liberális felfogásához, a polgárosodással , 
a kap i t a l i s t a fejlődéssel szemben táp lá l t i l lúzióhoz. „ A fejlődési vi lágnézet képét pedig nagyon-
jói kell megismernie minden nemzetnek — í r j a az evolucionizmust elemző t a n u l m á n y á -
ban6 4 —, a m e l y részt aka r kérni magának a j ö v e n d ő polgárosodás fáradságos és dicső m u n k á -
j ában s a v u l t rom m ó d j á r a a közverseny ú t j á b ó l félretólatni nem a k a r . " A Pallagi a l a k j á t fel-
idéző regényekben Móricz n e m foglalkozik részletesebben Pal lagi dolgozataival, c sak meg-
említi, hogy n a g y b á t y j a m u n k a t á r s a volt a Budapesti Szemlének, és a délutáni ó r á k b a n tanul -
mánya in dolgozot t . De a m i t a regényekben Pa l lag i világnézetéről, egy-egy aktuá l i s eseményre 
reagáló megnyi la tkozásáró l e lmond, illetve a m i t a regények jeleneteiben és beszélgetéseiben 
megelevení t , az érdekesen egészíti ki azt az a rcképe t , melynek vonásai már a dolgozatok 
a l ap ján is némileg k i ra jzo lód tak . A tö rvényszerű fejlődés, a polgári haladás biztos d iada lában 
h ívő és éppen ezért minden for radalmi f e l fo rga tó szándékot elítélő, művelt , l iberál is t aná r 
f igu rá ja é le t te l telik meg a Bál és a Forr a bor l ap ja in . A regénybel i Pal laginak a l egnagyobb 
büszkesége, hogy a n a g y a p j a már 1836-ban az úrbéres pörökben a földműves n é p p á r t j á r a 
51
 Pallagi Gyula : A természettudományi megismerés alapjai, Budapes t i Szemle, 1900. 
Pallagi Gyula i. m. 
53
 Pallagi Gyula : Megjegyzések az energia-törvény filozófiájához, Urán ia , 1902. 
" P a l l a g i Gyula : A fejlődési világnézet, Urán ia 1902. 
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ál lot t , de unokaöesét a fo r rada lmi gondolkodásnak még a l á t s za t á tó l is meg a k a r j a őrizni, n e m -
csak óvatosságból , de meggyőződésből is. A Dreyfus -ügy k a p c s á n is óvatosan nyi la tkoz ik , de 
megbo t ránkoz ik azon, h o g y a francia k a p i t á n y ügye n y o m á n az alföldi k i svárosban ant i szemita 
hangu la t a laku l t ki. A Bál egyik f ikt ív beszélgetésében Nyi las Misi az 1899-ben j á t s zódó regény 
friss szenzációjáról, Angl iának Transzvál ellen indí to t t h á b o r ú j á r ó l vitázik n a g y b á t y j á v a l . 
A diák Transzvá l függet lenségéér t aggódik , minden érzelmével a búrok szabadságához húz, 
az igazgató pedig a m a g a evolucionista igazságai t a lka lmazza erre az ügyre is: „ A természet-
ben mindig ugyanazok a törvényszerűségek fordulnak elő — szólt óvatosan. — Küzdelem 
a lé tér t . A fa rkas sem indokol ta , mikor s z é t t é p t e és mege t te a b á r á n y t . . . I t t s emmi egyébről 
nincs szó, csak arról, h o g y Transzvál ú t j á b a n van az angol érdekeknek és e m i a t t meg kell 
szűnnie . . Z'55 
Az biztos, hogy a regények Pa l lag i -por t ré iban nem a következetes da rwin i s t a gondol-
kodó, h a n e m az óva tos és passzív evolucionis ta vonásai érvényesülnek erősebb mér tékben . 
A va lóságban is ezek l ehe t t ek Pallagi egyéniségének s z e m b e t ű n ő külső jegyei, kö rnyeze te első-
so rban ezeket a v o n á s o k a t l á tha t t a benne, míg gondo lkodásának radikál isabb elemei t a n u l -
m á n y a i b a szorul tak . Másrész t e regényekben Móricz az 1930-as évek t á v l a t á b ó l néz vissza 
a kisújszál lási emlékekre, tá rsada lomszemlé le tének egyik legradikál isabb per iódusából , amikor 
már nagyon messze j u t h a t o t t Pallagi l iberál izmusától . (A Forr a bor közelében o t t van a Bar-
bárok és a Rokonok, a Bál mellet t a Betyár és a Csibe-novellák.) 
Évek fo lyamán minden bizonnyal az is t i s z t á z ó d h a t o t t Móriczban, hogy Pal lagi a szel-
lemi e m b e r n e k egészen m á s t ípusába t a r t o z o t t , mint ő. Pa l l ag inak a szellemi befogadóképes-
sége és tehetségének sokolda lúsága volt n a g y : „nemcsak az első diák volt — ír ja róla Móricz56 — 
de első tornász , első nye lv tanu ló , gyors í róba jnok , fizikai f e l ada t győztes, s m i t t u d o m még, 
mi minden vol t : nekem m á r ez mind nem imponá l t anny i ra , hogy lemondjak belső vágya im-
ró l . " Persze ez a l emondás sem ment k ö n n y e n , hány Móricz- í rásban tér vissza nosztalgikus 
megjegyzések f o r m á j á b a n Pallagi v i r tusa , hogy t öbb osz tá lyból t e t t vizsgát egyszerre ! Ilyen 
f á jó p o n t vol t Pallagi nye lv tudása is, aki húsz-harminc éves korára három nye lve t is meg-
t anu l t . Móricz ö tvennégy éves korában ezt í r ja a Sárarany szlovák f o r d í t ó j á n a k : „sajnos, a 
m a g y a r nyelven kívül egy nyelvet sem beszélek. Olyan r o p p a n t munkában t e l t el az életem, 
hogy erre nem volt i dőm s energiám. É s a lka lmam." 5 7 Pe r s ze Móricz szellemi kapac i t á s a sem 
lehe te t t kisebb, elég é l e tművének h a t a l m a s a ránya i r a g o n d o l n u n k . Egy-egy tö r t éne lmi regé-
nyéhez k ö n y v t á r n y i a n y a g o t dolgozott fel. De az ő egész szel lemi műhelye más vol t , mint Pal la-
gié. Ná la minden észlelet, minden t a p a s z t a l a t , minden t anu l á s , minden olvasás, a szellemi be-
fogadásnak bármely v á l t o z a t a az a lko tó m u n k a f o l y a m a t á n a k szolgálatába vo l t beál l í tva. 
Pal lagi ha rminc éves ko ra körül már te l jes egészében híve az evolucionista v i lágszemléle tnek. 
Ez a felfogás minden jel szer int h a r m ó n i á t is t e r e m t e t t benne , egyszerűbbé, á t t e k i n t h e t ő v é 
t e t t e s z á m á r a a világ sokszínű és bonyolu l t dolgait . Móricz soha életében n e m t u d o t t ilyen 
a lka lmazkodó húséggel hozzásimulni egyet len készen k a p o t t világfelfogáshoz, f i lozófiai rendszer-
hez sem. 
A művészet , a szépirodalom Pal lag i tó l sem állt t ávo l . Különösen A r a n y köl tészetéér t 
r a j o n g o t t , az angolok közül Shakespeare- t , By ron t kedvel te . 5 8 T a n u l m á n y a i b a n a gyakori 
i rodalmi idézetek nem díszí tő elemek csupán , mindig szervesen illeszti be dolgozata iba a 
Hésziodosz, Homérosz, Anakreón , Ovidius, A r a n y és M a d á c h vagy Tennyson műveiből ki-
emel t so roka t . Nemcsak d iákkorában versel t , ,,a h á t r a h a g y o t t i ra tai közt kivál t a régebbi évek-
ből a k i sebb-nagyobb p o é m á k n a k egész ha lmaza m a r a d t . " 6 9 Elbeszélések, „ d r á m a f é l é k " is 
" Móricz Zsigmond: Bál, 67. 1. 
" Móricz Zs igmond: K i a jeles, ha nem én? Pesti Napló, 1939. V I I . 23. 
" M ó r i c z Zsigmond levele Alibete Gölnerovához, vö.: V a r g h a Ká lmán: Adalékok Móricz Zsigmond 
csehszlovákiai útjaihoz es kapcsolataihoz. I t . 1957. 313. 1. 
" Vö.: Szeremley B a r n a : Dr. Pallagi Gyula. 1867—1903. A kisújszál lási ev. ref. g imnáz ium évkönyve , 
1902—3. 
" S z e r e m l e y Barna i. m. 
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e lőkerü l t ek a h a g y a t é k b ó l . Kollégája a z t is feljegyzi, hogy Pal lagi úgy ny i l a tkozo t t , hogy őt 
a ma tema t ika - f i z ika s z a k r a nem a h a j l a n d ó s á g , hanem t a n á r a i buzdí tása v i t t e . 6 0 
Átlagon felüli t ehe tségéhez erős a lka lmazkodóképesség is párosult , a m i ilyen mér ték-
ben Móriczban sohasem vo l t meg. Már egye t emi s t a k o r á b a n a hallgatók segí tőegyesüle tének 
elnöke, megelőzve ezzel s zámos magas r a n g ú család f iá t és a jogászokat , akik e b b e n az időben 
n á l u n k az egyetemi i f j ú s á g vezérszellemei vo l t ak . Kisú j szá l l á s társadalmi é le tébe is k i tűnően 
bei l leszkedet t . Lapszerkesz tő , a megyei t ö r v é n y h a t ó s á g i b i zo t t s ág tagja , k ü l ö n b ö z ő körökben 
e l ő a d á s o k a t t a r t . Korcso lyáz ik és teniszezik, a korcsolyázóegyletnek éppúgy elnökségi t ag ja , 
min t a Lawntenn i s C l u b n a k . Kevéssel h a l á l a előtt a helyi úr i kaszinó e lnökének vá la sz t j ák 
meg. N e m c s a k érvényesülése ú t j á t egyenget i , csa ládja m ú l t j á b a n is apró kor rekc ió t h a j t végre. 
Móricz í r j a a Bálban, h o g y nagyany ja Kisú jszá l láson t iszteletesnéből nagy t i sz te le tű asszony-
n y á l é p e t t elő, mer t Pa l l ag i „kisütöt te , h o g y az ap ja egyházmegyei főjegyző vo l t , s így a mai 
szokás szer int megilleti a Nagyt isz te le tű c ím . . . " 6 l 
Móricz bá rhogy r a j o n g Pallagiért , v a l ó j á b a n nem j u t a közelébe, ha rokoni , családi k a p -
cso la ta ik lényegében h a r m o n i k u s a k is, h a Pa l lag i nagy a n y a g i á ldozatokat vál la l is érte, nagy 
a t ávo l ság ke t t e jük k ö z ö t t . Persze ebben a f ia ta l Móricz zá rkózo t t ságának is n a g y része lehe-
t e t t . Móricz magázza a n á l a mindössze t i z e n k é t évvel idősebb Pal lagi t , és a mate r i a l i zmus fris-
sen meg i smer t eszméivel éppúgy t a n á c s t a l a n u l és t á r s t a l a n u l marad a da rwin i s t a nagybácsi 
mel le t t , m i n t egy m a g á n y o s kamasz első e ro t ikus sej téseivel . 
5. 
Móricz Zs igmond d iákkorával k a p c s o l a t b a n elsősorban két magyar v á r o s neve merül 
fel a k ö z t u d a t b a n : D e b r e c e n és Sá rospa tak . Persze ebben a Légy jó mindhalálig is részes, mer t 
a r egény tör téne téhez , Ny i l a s Misi szenvedéseihez Debrecen a d j a a színteret és a környezete t , 
P a t a k a z é lményeket , a f á j d a l m a k a t , a s ebeke t ad t a . 
Ped ig Kisú jszá l lás jelentősége s emmive l sem kisebb Móricz fej lődésében. Világnézeté-
nek k ia lakulása , á l t a l á b a n intellektuális érésének utolsó szakaszai fűződnek a kisújszállási 
évekhez . Amikor az é re t t ség i u tán P e s t r e kerül , t o v á b b r a is lázasan olvas, t a n u l (körülbelül 
írói magára ta lá lásá ig t a r t ez az időszak, a t t ó l kezdve, h o g y m i n t író megta lá l ja a maga hang-
j á t , a befogadás , a t a n u l á s művele té t j e l en tős mér tékben a sz in tén ha ta lmas energ iáva l végzet t 
a l k o t ó m u n k a v á l t j a fel), de inkább a Kisújszál lásról h o z o t t ismereteket t á g í t j a és mélyíti , 
n e m fo rdu l merőben ú j terüle tek, i r oda lmak , nyelvek v a g y irányok felé. Lényegében meg-
m a r a d az iskolában k a p o t t magyar és klasszikus műve l t ség keretei közöt t . Intel lektuál is 
vi lága lényegében k i a l a k u l t már Kisú jszá l láson , és ha k é s ő b b érik is ú j é lmények , elsősorban 
A d y v a l és á l ta lában a Nyugat íróival va ló személyes és i roda lmi kapcsolatai r évén , és ha ezek 
a ta lá lkozások írói p á l y á j á r a döntő és a l a k í t ó je lentőségűek lesznek is, műveltségének a lap-
ré t egé t vá l toza t lanu l a Kisújszál láson sze rze t t ismeretek a l k o t j á k . 
Persze Móricz d iákkor i művel tsége sem szor í tkozo t t azokra a m ű v e k r e csupán, 
ame lyek rő l pontos t u d o m á s u n k van, hogy e lo lvas ta őket, de ugyanakkor az sem véletlen, hogy 
a fe ledésbe merülő o l v a s m á n y o k közül me lyek azok, ame lyek re Móricz i sméte l ten h iva t -
kozik, m i n t döntő é lmények re . 
H a Móricz emlékezéseiben felsorolt (s a fent iekben m á r említet t) könyvc ímekből az író 
d iákkor i művel t ségének egészére v o n a t k o z ó a n p róbá lunk következte téseket levonni, első-
so rban az tűn ik fel (bá r ez egy diákról lévén szó, nagyon is természetes), hogy f ő k é n t az előtte 
já ró nemzedékek k u l t u r á l i s élményeit s z í v t a föl magába . A sárospataki é v e k b e n megismert 
M a c a u l a y Vörösmar ty k o r t á r s a volt, m ű v e i r e ná lunk m á r a central is ták is felf igyelnek,6 2 
Szeremley B a r n a i. m. 
« Móricz Zs igmond: Bál, 145. 1. 
e !
 Vö.: Sőtér I s t v á n : Szerb Antal mugyar irodalomtörténete. (Beveze tés Szerb Anta l : ,,Magyar irodalom-
történet c. müve 1958-as k iadásához) , Sőtér I s t v á n : Eötvös József, Bp. 1953. 67. 113., 289. 1. 
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Gyulaihoz is közel állt, Gyula i Macaulay k ö n y v é t viszi el a betegen fekvő f ia ta l Zilahy K á r o l y -
nak 6 3 , aki később, szembekerülve Gyulaival , 1863-ban megje lent c ikkében már azon g ú n y o -
lódik, hogy Gyula i csak P lanche , Macau lay és Lessing munká i r a t ámaszkod ik . 6 4 Büchner rő l 
maga Móricz is k i m o n d a t j a Nyi las Misivel, hogy m á r régi könyv , nagy m ú l t j a van . Büchne r 
művének m a g y a r fordí tása a he tvenes években jelent meg, és ha tássa l vol t többek közt m á r 
V a j d a J á n o s világképére is.65 
Taine megismerésével m á r egy köve tkező nemzedék felfogása és szemlélete je lentkezik 
Móricz o lvasmánya iban . Al ighanem Pallagi h í v h a t t a fel rá a f igyelmét . H a ebben az ese tben 
is magya r ana lóg iá t keresünk, a k k o r Riedl Fr igyesre kell u t a lnunk , Gyula i már csak erős 
f e n n t a r t á s o k k a l fogadta Ta ine elméletét , Riedl v iszont soka t t anu l Taine- től , leveleznek is 
egymással . Móricz 1918-ban K ő h a l m i Bélának , az írók o lvasmányai ra vona tkozó körkérdésére 
válaszolva, J ó k a i , Kemény , Macau lay , Taine , Mikszá th és Gárdonyi nevé t említi, mint o lyan 
írókat , ak ik nagy hatással vo l t ak rá f ia ta l ko rában . 6 6 
„ E l g o n d o l t a m , hogy milyen t ávo l ságban áll egymástó l az a k é t nemzedék, melynek 
egyike K i s f a l u d y Károly , J ó k a i , K e m é n y o lvasásán n ő t t fel, míg a más ika Ibsenből , Nietzsche-
ből, Spencer Herber tbő l sz ív ta fel szellemi kiképzéséhez szükséges t a l a j t á p l á l é k o t " — í r ja 
Kosz to lányi 1904-ben egyik levelében J u h á s z Gyu lának . 6 7 Ha h ipo téz i sként e l fogad juk a z t 
a h a t á r t , ame lye t Koszto lányi ebben a m o n d a t b a n a két nemzedék (illetve helyesebben úgy 
é r t e lmezhe t jük , hogy a két fé le ku l tu rá l i s orientáció) közöt t von, akkor Móricz művel t ségének 
a lapré tege szempon t j ábó l á t m e n e t i jelenséget képez a két t ípus közö t t . Persze ebben a kérdés-
ben ér te lmet len dolog lenne minden merev e lha táro lás i szándék, Babi t s is azzal a megjegyzés-
sel idézi fel Ta ine művé t az angol i rodalom tör téne térő l , hogy buzgón o lvas t ák i f j ú k o r u k b a n 
va lamenny ien . 6 8 Másrészt Móriczról t e s t v é r b á t y j a jegyzi fel,69 hogy f ia ta l k o r á b a n sokat foglal-
kozot t Spencer Herber t t e l (nehéz is lehetne elképzelni, hogy Pallagi környeze tében , erős f i lozó-
fiai érdeklődése mellet t e lkerül te volna Spencer tana i t ) . Egészében n a g y o b b ha tássa l vo l t 
Móriczra az e lő t te járó nemzedék k u l t ú r á j a , m i n t a századforduló t á j á n n á l u n k divatossá vá ló 
i r ányza tok . Művel tségének alaprétege nemcsak a f i lozopter h a j l a m ú írók, Babi t s , Kosz to lányi , 
J u h á s z Gyu la vagy Szabó Dezső k u l t ú r á j á h o z mérve tűn ik erősen t izenkilencedik századi -
nak, de jórész t ha tá s t a l anok m a r a d n a k nála azok az intel lektuális á r amla tok , amelyekre m á r 
A d y is felfigyel és reagál. 
H a Móricz gondolkodásának , művel t ségének azoka t az elemeit keressük, amelyek m á r 
d i ákko rában és elsősorban a legére t tebb kisújszál lási időszakban már k ia l aku l t ak , t a r t ó z k o d -
n u n k kell a merészebb köve tkez te tések tő l . A n n y i azonban bizonyos, hogy vi lágnézetének az 
a válsága, amelyrő l kisújszállási éveiről szólva maga is többször eml í tés t tesz és Büchne r 
könyvének ha t á sához kapcsol, egész életre ha tá s sa l volt . „Az élet l egnagyobb érzésviharai 
a gye rmekkor vallási koncepciói vo l t ak . Ú g y t i zenha t éves koromig — í r ja 1936-ban debreceni 
nőismerősének. 7 0 — Húsz éves k o r b a n végez tem ezzel a szép örömmel s le j jebb szá l lo t tam az 
egekből a földre, egészen le a fö ldnek po rába a kis füvek és kicsiny v i rágok közé . " Persze húsz 
éves k o r á b a n sem intéződik el benne végérvényesen ez a kérdés. U g y a n a n n a k a debreceni ismerő-
sének í r ja egy másik levélben: „ M o n d j a m a g á n a k sohasem volt harca az I s tenne l? . . . a t á r s a -
da lommal? a s a j á t egyéniségével? . . . É n egész é le temben ezzel harcolok, még ma is ." 7 1 Az 
Vö.: Előd Géza: Zilahy Károly, a hatvanas évek irodalmi ellenzékének vezére, Pécs, 1935. 
«»Zilahy Károly : Hívatlan bíró, fogadatlan prókátor (1863.), Zilahy Károly munkái Pest , 1866. 
" V ö . : Komlós Aladár : Vajda János, Bp. 1954. 178. 1. 
"« Kőha lmi Béla: Könyvek könyve, Bp. 1918. 120. 1. 
Babits Mihály—Juhász Gyula—Kosztolányi Dezső levelezése. Sa j tó alá rendez te Belia György . Ű j 
Magyar Múzeum 3., Bp. 1959. 
" V ö . :Bab i t s Mihály: Az európai irodalom története, é. n. 498. 1. 
" Móricz Miklós: Debrecen és Sárospatak Móricz Zsigmond életében, I t . 1950. 93. 1. 
" Móricz Zsigmond levele Magoss Olgának (1936. X. 8.). A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia K ö n y v -
t á r á n a k k é z i r a t t á r a . A levélidézeteket F . Csanák Dórának Móricz leveleiből összeáll í tot t m á s o l a t g y ű j t e m é n y e 
a lap ján közlöm. 
" Móricz Zsigmond levele Magoss Olgának (1935. V I I . 20.). A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia K ö n y v -
t á r á n a k kéz i r a t t á r a . 
2 I r o d a l o m t ö r t é n e t 
élet, a világ végső é r te lmét é r i n t ő megnyi la tkozása iban mater ia l i s ta és deista e lveket vá l t a -
kozva emlí t , de minden té te les val lásosságtól mindvégig e lha tá ro l t a m a g á t . N é m e t h László 
jegyzi fel egyik beszélgetésüket , ame lyben Móricz a mate r ia l i zmus mel le t t t e t t h i t e t : „ A m i k o r 
Bethlen K a t a - t a n u l m á n y o m m e g j e l e n t , beszé lge t tünk az Á r v á r ó l . . . Csodálatos kemény jellem 
volt , m o n d t a . De nem furcsa, h o g y h i t t még az I s t e n b e n ? A t izennyolcadik században ! E b b e n 
benne volt , mi t t a r t o t t azokról , a k i k azóta h i t t ek . H á t A d y ? — kérdez tem. — Az csak o lyan 
inger vol t , — m o n d t a f anya ron . E g y l í r ikusnak kell, amive l fölzaklassa m a g á t . . . " ' 2 A Damasz-
kuszi élmény c ímű í rásában a r ró l vall Móricz, h o g y őt tökéletesen kielégíti az a m a g y a r á z a t , 
ami t a világ ér te lméről g y e r m e k k o r á b a n az édesany já tó l ha l lo t t . „ E z az én val lásom — í r ja 
a n y j a szavai ró l 7 3 —, és nem t u d o k ennél t öbb v a l l o m á s t tenni m a s e m . . . I s ten az erő és az 
akara t , ame ly lé t reh ív ta s i t t t a r t j a ma is e v i lágo t : és nem ej t i ki k e z é b ő l . . . " Azt is k i fe j t i , 
hogy ezeknek a kérdéseknek a l a p o s a b b elemzése t ávo l áll tőle. Agnosz t i c izmusában egy la ikus 
deizmus és egy laikus ma te r i a l i zmus elemei vegyü lnek össze. 
Pal lagi Gyula köve tkeze tes evoluc ionizmusának t i sz tázásáva l fe lmerül az a kérdés is, 
hogy h a g y o t t - e va lami n y o m o t Móricz gondolkozásában Pallagi vi lágnézete . De az imén t 
é r in te t t p rob lémakörnek is v a n egy efelé m u t a t ó szála : Móricz agnoszt ic izmusa nem rokon-e 
a tudós nagybács i pozit ivista e r ede tű szkep t i c izmusáva l? 
Aká r a da rwin izmusnak , a k á r a Spencer-féle evoluc ionizmusnak Móricz gondolkodására 
való dön tő ha t á sá ró l nem beszé lhe tünk , de az biztos, hogy nem á l l tak távol tőle ezek a t a n o k . 
A Légy jó mindhalálig egyik legrokonszenvesebbnek ra jzo l t t a n á r f i g u r á j a a fö ldra jzórán darwi-
nista elvék szer int magyaráz , és a kereszténység fejlődésével kapcso l a tban e le j t e t t meg jegy-
zéseiben u g y a n a z a tör ténelmi racional izmus érvényesül , ame ly Móricznak a Bibliáról szóló 
va l lás tör ténet i és vallásfilozófiai t a n u l m á n y á n a k is a l apve tő s z e m p o n t j a . 7 4 A da rwin i s t ák 
tana i közül Haecke l mon izmusá t emlí t i Móricz A fáklyában m i n t „ ú j , t e rmésze t t udományos 
va l lás t . " 7 5 
Ha az evolucionizmus és a darwinizmus egyes tételei t nem is v e t t e á t Móricz, gondol-
kodásában , szemléletében számos olyan elem v a n , amelyek legalábbis közösek a pozi t ivis ta , 
evolucionista vi lágnézet á l ta lánossága iva l és a l a p v e t ő formulá ival . A végső kérdésekkel szem-
ben m e g m u t a t k o z ó agnoszt ic izmus mindennemű meta f iz iká tó l va ló t a r tózkodása Móricznál is 
erős empir i s ta igényekkel párosul . írói módszerének, sőt e t i k á j á n a k is egyik a l apve tő té te le a 
t apasz ta la t i ság , a tények minél te l jesebb ismerete . Anélkül, hogy Spencer té te lei t á tvenné , 
szemléletének mégis a lapve tő v o n á s a a tör téne t i ség , a tör téne t i fe j lődés elve, elég ebben a 
vona tkozásban is A biblia c. 1907—1908-ban megje len t t a n u l m á n y á r a u ta lnunk , amely az 
ember val lásos hi tének f e j lődés ra j zá t vázol ja fel. E b b e n az egyet len vallásfi lozófiai dolgozatá-
ban is arról a z alapról indul ki , ame lye t az evolucionis ták h i rde t t ek , a t u d o m á n y és a val lás 
ha táskörének elválasztásáról . írói pá lyá ja első per iódusában , első n a g y műveiben, például a 
Sárarany c. regényben nem nehéz felfedezni a pozi t ivis ta gondolkodásra anny i r a jellemző 
de te rmin izmus h a t á s á t sem. 
De végezetül is hangsú lyozzuk , hogy ezek az analógiák c supán á l ta lánosságokban nyil-
vánulnak meg, és csak közve tve u t a lnak ar ra a vi lágnézetre , a m e l y n e k elveivel a g imnazis ta 
Móricz Zs igmondnak egyes o l v a s m á n y a i b a n és Pal lagi Gyu la környeze tében mindenképpen 
ta lá lkoznia ke l le t t . 
" N é m e t h László: Móricz Zsigmond, Bp. 1943. 104. 1. 
" M ó r i c z Zsigmond: Damaszkuszi élmény, a Móricz Zsigmond hagyatékából c. köte tből . (Ú j Magyar 
Múzeum, 4.) S a j t ó alá rendezte Réz Pál . 
" M ó r i c z Zsigmond: A Biblia, A thenaeum, 1907-8. 




( V a j d a l í rá ja a B a c h - k o r s z a k b a n ) 
1. 
Az ö n k é n y u r a l o m éve iben a m a g y a r líra f e j l ődésének f ő v o n a l á t A r a n y i lynemű m u n k á s -
sága képvisel i — r o k o n v á l t o z a t , m e l y lényeges e l e m e i b e n közel áll e h h e z , a T o m p á é . E z a köl-
tésze t a lírai r e a l i z m u s 4 8 e lő t t i , f ő k é n t P e t ő f i - k é p v i s e l t e sz in t j é rő l i n d u l , s erősen t o v á b b f e j -
lődik a k lassz ic izá ló m ű a l k o t á s - l í r a i r á n y á b a : a l í rai én nem k ö z v e t l e n nyí l t sággal , h a n e m 
i n k á b b t a r t ó z k o d v a szólal meg , a z érzelem erős e m b e r i és m ű v é s z i szű rőkön k e r e s z t ü l j u t 
szóhoz, a kö l tő n e m kife jezni v a g y kidalolni , h a n e m a lak í t an i a k a r j a é lménye i t , a k é p k i n c s e n , 
a s z i t uác ióe l emeken és a v e r s s z e r k e z e t e n a k lassz ic izá lás e szményí tó ' -ha rmonizá ló t e n d e n c i á j a 
érz ik . E z az A r a n y - f é l e líra n e m c s a k hogy be i l l eszkedik a b b a a f o l y a m a t b a , a m e l y e t a z ú n . 
nemze t i k lassz ic izmus , m a j d a z e s z m é n y í t ő r e a l i z m u s k ia l aku lása j e l e n t , sőt ez u t ó b b i n a k 
éppenséggel első fecskéje . A z á r t f o r m a i ideál megfe le l az i r á n y z a t á l t a l ános s z e n v e d é l y -
el lenességének, ö n f e g y e l m é n e k és erkölcsi a l apú i d e a l i z m u s á n a k . 
A kor va lóságos , te l jes i r o d a l m i életébe b e á l l í t v a , ez az egész i r á n y , ame ly m a j d A r a n y 
e p i k á j á n a k egy részében , K e m é n y és Gyula i a l k o t á s a i b a n f o l y t a t ó d i k — n e m h o g y egyedü l i -
nek n e m m o n d h a t ó — , de m é g u r a l k o d ó je l legét és szerepét is k é t s é g b e lehet v o n n i . S o k a t 
e m l e g e t j ü k ez i dőszak másik n a g y i roda lmi (és m ű v é s z e t i ) á r a m l a t á t , a nemzet i r o m a n t i k á t , 
s h a m e g n é z z ü k , mi minden él és nyüzsög még e b b e n a másfé l é v t i z e d b e n , a m i a n e m z e t i 
k lassz ic izmus k e r e t e i b e nem i l leszkedik be, — o t t l á t j u k az elég p r o b l e m a t i k u s p e t ő f i e s k e d ő -
ke t , s a n e m z e t i r o m a n t i k a v i s z o n y l a g o s a n ú j j e lensége i mel le t t a r o m a n t i k a m á s t í p u s ú ágai 
is t o v á b b é lnek m é g az előző, f o r r a d a l o m előt t i k o r s z a k b ó l . M i n d e n e s e t r e l í ránk is, v e r s e s és 
próza i e p i k á n k is elég t a r k a k é p e t m u t a t a B a c h - k o r s z a k b a n . A f e j l ő d é s maga a z t á n m á r i t t 
é rdekes e l t é r é seke t m u t a t — m ű n e m e n k i n t . Jókai a z elbeszélő p r ó z á b a n , e lsősorban a r e g é n y -
ben, n a g y f o r m á t u m b a n v a l ó s í t j a m e g m i n d a n n a k a z összefogásá t és t o v á b b v i t e l é t , a m i a 
nemze t i k l a s sz i c i zmus és az e s z m é n y í t ő rea l izmus k e r e t e i n kívül m a r a d t . — Vajda, egyén i ségé -
nek és t e h e t s é g é n e k mére te i s z e r i n t , a r r a let t v o l n a p redes t iná lva , h o g y ugyanez t a f e l a d a t o t 
v é g r e h a j t s a a l í ra t e rü l e t én . M ű k ö d é s é v e l k a p c s o l a t b a n a fő s t í l u s t ö r t é n e t i p rob l éma t e h á t az : 
mi t fog fel, m i t összegez, mi t f o r m á l n a g y l í rává a b b ó l , ami az e m l í t e t t ke re t eken k í v ü l m a r a d , 
— és n e m u t o l s ó s o r b a n az t is k é r d e z h e t j ü k : m i k o r r a és milyen a r á n y b a n sikerül ez n e k i . H o g y 
a líra t e r ü l e t é n ez vo l t az ő t ö r t é n e l m i funkc ió j a , a z ké tség te len , — a z t m ű v é n e k e l f o g u l a t l a n 
ismerői v i s z o n t é rz ik , hogy — b á r kü lönösen é r e t t k o r s z a k á b a n l i r ikus i t evékenysége e b b e az 
i r á n y b a ha lad — te l j e s d iadal ró l n á l a mégsem l ehe t beszélni ; é l e t m ű v é r e a be nem t e l j e s ü l t s é g 
á r n y é k a n e h e z e d i k . 
S z á n d é k a i b a n , t e h e t s é g é b e n , ízlésében m é g i s év t i zedeken k e r e s z t ü l ő a h o r d o z ó j a é s 
j e lképe a n n a k a l í rai ideá lnak , a m e l y A r a n y é k k a i s z e m b e n az e l l enzéke t , m a j d az e p i g o n o k k a l 
s z e m b e n a d i a d a l m a s ú j a t j e l e n t e t t e . Persze az e l e v e n tö r t éne t i f e j l ő d é s m i n d j á r t n é h á n y óvó 
meg jegyzés re k é n y s z e r í t b e n n ü n k e t . E n n e k az , , ú j " - n a k n y i l v á n v a l ó a n m e g v a n n a k a t ö r t é -
ne lmi e lőzménye i , i l letve előképei — i t t -o t t P e t ő f i b e n , de semmi e s e t r e s em olyan m é r t é k b e n , 
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hogy Pe tő f i t esztét ikai t ek in te tben V a j d a igazi e lőd jének tek in thessük ; ez az ú j líra v o l t a k é p p e n 
P e t ő f i stí lus-elvével is elég gyökeresen szakí t — sokka l inkább az e lőzmények közöt t e m l í t -
h e t j ü k a r oman t ikusoka t , V a j d a P é t e r t és főként V ö r ö s m a r t y t , és a m ű f a j i másneműség elle-
nére is J ó k a i r o m a n t i k u s p rózá já t . — Másrészt már leszögeztük, hogy ez az , ,ú j " , amely e le inte 
szerény o lda lá ramla t g y a n á n t kíséri A r a n y nagy l í r á j á n a k k ibon takozásá t , még a század u to l só 
k é t évt izedében, t e h á t Arany ha lá la u t á n sem kr i s tá lyosodik ki e g y i r á n y ú , egynemű n a g y 
l í rává. Reviczky, a másik m o d e r n ü n k , nem fogható egy ka l ap alá V a j d á v a l — ő egy i r reá l i sabb 
klasszicizmus felé ha lad közvet lenül A r a n y és T o m p a örökéből, a n é m e t klasszicizmus m e g 
a müncheni költőiskola suga lmai tó l ösztönözve. V a j d a ú jdonságá t e lőször K o m j á t h y r a d i k a -
l izálja, de sem ő, sem Reviczky n e m elég nagy köl tőegyéniség, s az idők sem értek még m e g 
a r ra , hogy d iada l t a rassanak . Az ú j t í pusú líra valódi győzelemre j u t á s a mégiscsak A d y láng-
elméjéhez fűződik. Nem utolsó t é n y e z ő g y a n á n t eml í tem, amire már előző V a j d a - t a n u l m á n y o m -
b a n cé loz tam: V a j d á n a k m a g á n a k ember i és költői k i for ra t lanságá t , m i n t az ú j líra d i a d a l r a 
j u t á s á n a k egyik h á t r á l t a t ó j á t . A m i k o r a szabadságharc elbukik, mindössze huszonkét esz ten-
dős; még l í r ikusnak is f ia ta l ; miközben gyerekcipőjé t p róbá l j a kinőni, l í r ikus-karr ierek íve lnek 
mel le t te a magasba : T ó t h K á l m á n , Lisznyay , a petőf iesek. A k ö r ü l m é n y e k látszólag k e d v e -
zőek: a nemzet közössége és közvé leménye jórészt c sak t u d o m á n y á b a n és köl tészetében él, 
a kö l tőke t kényez te t ik , és ha nem v a l a m i dúsan is, de el is t a r t j á k , o lvassák , szeretik ő k e t . 
Va ló j ában ez a n é h á n y év i nkább t é v u t a k r a csábí t : felkel t i a vetélkedési ösztönt , t o m p í t j a az 
önk r i t i ká t , á l ta lános st í luskeresésével a k ibontakozó f i a t a loka t m e g z a v a r j a . Ez t az év t i z ede t 
kell h á t t é r g y a n á n t odaképze lnünk V a j d a lírikusi p á l y á j á n a k első k o r s z a k a mögé. E g y t a r k a 
produkció az, amiben a h a g y o m á n y és u t ánzás vonalai közö t t , a csírázó ú j a t meg kell t a l á l n u n k . 
2. 
V a j d a a szabadságharc e lő t t b e j u t Petőf i környeze tébe ; a k ü z d e l e m a la t t egy ideig ő 
maga is k a t o n a ; a bukás neki is e levenen belevág a s o r s á b a ; osztrák k a t o n a m u n d é r b a n tö l t egy 
minden bizonnyal nem könnyű éve t , s haza té rve egzisztenciát kell t e r emten i e magának . A m í g 
a for rada lmi agi táció és a küzde lem t a r t o t t , jórészt P e t ő f i sugalmazó h a t á s á r a , köl tészetében 
sz in te az ak tuá l i s eseményekhez kapcso lódo t t : versekkel kísérte őket . A n n á l meghökken tőbb 
az a t ény , mennyi re nem költői t é m a neki 48 és 49 — a b u k á s után, és m e n n y i r e nem t éma m a g a 
az önkényura lom, az idegen e l n y o m á s sem. L í rá ja a Bach-korszak t íz évében, négy-öt kései 
verse t kivéve, t i sz tán egyéni líra, a h o g y nemrégiben m o n d t u k , p r ivá t líra, mégpedig m e g i n t 
c saknem kivétel nélkül szerelmi l í ra . (A kivételek: 1849: Meghasonlás, 1856: Liszt Ferenchez , 
1856 vége: A h a j ó t ö r ö t t e k , 1857 vége : A virrasztók, 1859: A beduin.)* A z öregebbekből B a j z a , 
V ö r ö s m a r t y kínlódik éveken á t a megrázóan keserű é lményekkel ; n e m c s a k súlyos személyes 
megpróbá l t a t á s t , de a cenzúra el lenére is ál landó köl tői t é m á t je lentenek azok Arany és T o m p a 
s z á m á r a is. V a j d a ugyanezen időszakban hol könnyed szerelmi da loka t ír, hol pate t ikus lázon-
gássa l a k a r j a meghódí tan i szerelmét — még azok az a p r ó célzások is h i ányoznak nála, ame lye -
k e t A r a n y oly nagy művészet te l t u d elhelyezni nem haza f i a s t émá jú ve rse iben is. Az a k k o r i b a n 
t é r t nyerő múl tbafordu lás , a nemze t i roman t ikus tör ténetszemléle t és a v isszanaivosodot t 
népiesség o l tá rán is meghozza a m a g a á ldozatá t , egyébkén t nem n a g y é r tékű verses kö l tő i 
elbeszéléseivel — ezekben is h i ába keressük A r a n y tö r t éne t i ba l l adá inak tragikus légköré t . 
— E z t a t é n y t magyarázn i lehet — le tagadni nem; a m ű v e k kronológ iá ja világosan m u t a t j a , 
hogy a nagy nemzet i csapás nem köl tő i t éma V a j d a s z á m á r a az 50-es é v e k első felében, a m á s o -
d i k b a n is alig. Hiszen e t ek in t e tben T ó t h Ká lmán se más : a 49 u t á n i dalözönben úszik ő is, 
a m i n t erre Komlós is u ta l : (A. m. köl tésze t Petőf i tő l Adyig , 16.1.) „ m é g a világosi b u k á s t és a 
nemze t leigázását sem szenvedi á t " . 
* Az I t . 1961. 2. számában közölt , ú j o n n a n felfedezett Va jda-vers még te l jesen 49 közvetlen v i s szhang ja 
g y a n á n t fogható fel, a Meghasonlással e g y ü t t ; így a k i fe j te t t t ényá l lás t nem m ó d o s í t j a . 
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Más kérdés, milyen lehete t t ezekben az években, művei tő l függet lenül , politikai m a g a -
t a r t á sa , menny i t i l t akozás t és el lenál lást táplá l t m a g á b a n az elnyomó h a t a l o m m a l szemben . 
Komlós kisebb, Sőtér nagyobb a r á n y b a n próbál a t íz év verseinek t e m a t i k á j á b ó l és egy-egy 
sorából célzást olvasni ki erre. E l j á r á s u k a t á l ta lában nem találom meggyőzőnek. A László 
vitéz, gyenge művészi szinten, c sakugyan a hűség, a meg nem a lkuvó hősiesség t é m á j á t zendí t i 
meg, ez nagy jábó l egybevág az akkor i nemzet i közérzület tel , — de ennél t ö b b e t , csaknem k o n k -
ré t poli t ikai p rog ramot kiolvasni belőle nem lehet. „ N a g y teher az az igazság, Becsületszó, 
hazaf iaság . . . Minek az a lé leknagyság? Nem követ i a boldogság" — ez b izony nem v a l a m i 
»tiltakozó indulat«, ame lye t a p lebe jus ellenállási vezér hangozta t , — távol i , közhelyszerű 
reflexiója csak a nagy k a t a s z t r ó f á n a k . Vajon elég teherbí ró-e egy-egy verssora , mint pl. a z 
„ósdi romok"- ró l (Sirámok V), hogy rá ideológiát ép í t sünk , s a Habsburg-b i roda lom össze-
omlásá t jósol tassuk meg vele? A legtöbb, amiről i t t szó lehet , az 1854-es »vakmerő reményeke-
nek va laminő egészen ha t á roza t l an hangu la t i továbbrezgése , semmi ese t re sem a t isztán l á t ó 
pol i t ikai vezér t u d a t o s jóslata . 
V a j d a első n a g y o b b lírai vá l la lkozása 1849 u t á n : a Szerelem édene c iklus 1851-ből. Mel-
lékes, hogy mi vol t az é lményi a lap ja , hogy volt-e egyá l ta lán , s csakugyan ismerte-e ekkor m á r 
Georginát . A főkérdés az: megta lá l ja -e benne sa já t h a n g j á t , tud-e igazi köl tésze te t t e r emten i ? 
A költői m a g a t a r t á s b a n bizony nem ta lá lunk sem az elődökhöz, sem a ko r t á r sakhoz k é p e s t 
kü lönösebb eredet iséget . Nem V a j d a szólal meg i t t , n e m valami komoly fe lnőt t , szerelmes, 
h a n e m egy na iv daloló epekedését ha l l j uk ; a költő lefelé t r anszponá l ta h a n g j á t , é rze lmei t ; 
csak anny i t ad belőlük, ami a c igány-kísér te , nyi lvános dalolásba belefér. Szokványos az ú n . 
lírai szi tuáció: nem emelkedik tú l azon a sablonos helyzet-f ikción, a m e l y e t az udvarlás, a z 
i m á d o t t „ g y ö n g y a l a k " ra jongó megszól í tása és kedveskedésekkel való elhalmozása j e len t . 
Szokványosak a m ű f a j i kere tek is: az a bizonyos, ekkor m á r virágzó műdal ez, amelynek szer-
kezetéből h iányzik a n a g y o b b lélegzet, az átfogó erő. A szerkezet „ v a r i á l ó " — minden s t ró fa 
külön egység, a formai ideál laza: a ve r s tetszés szerint n y ú l h a t n a a k á r h á n y s t rófáva l t ovább is. 
Tel jesen a h a g y o m á n y sodrában úszik a képkincs: ha lmozva ta lá l juk a jellegzetes m ű d a l -
r ekv iz i tumoka t : a kedves szemei, a csillag, a cigány, a k u n y h ó . A r i tmus dalszerűségét erős í t ik , 
szóvershez képes t tú lon tú l is hangossá teszik a nyelvi f o r m á k : az indula tszók, megszólí tások, 
fe lkiá l tások — a dalszerűség t ú l h a r s o g j a a nyelvi r i t m u s i t t -o t t f e l b u k k a n ó zökkenéseit is. 
A ciklus IV. d a r a b j a legfeljebb a n n y i b a n üt el a többi től , hogy nem dal, h a n e m naivul édeskés 
idill, tele a m ű f a j h a g y o m á n y o s kel lékeivel : kunyhóval , gerlékkel, vadga l ambokka l . T a r t a l o m -
ban, f o r m á b a n az egész ciklus csupa lírai közhely. Az egykorú Tó th K á l m á n ugyanezt művel i , 
c sakhogy nála ta lán erősebb 'a fo rma, a belső a lkat kereksége. 
Ez a dalszerű, petőfies, egyénie t len a lap tónus sokáig kíséri a f i a t a l Va jdá t . Sorolni 
lehetne a verseket , amelyek a naiv da l - és é l e tkép-hagyomány szint jén mozognak, vagy leg-
alábbis belőle indu lnak ki. (Hogy a sab lonba burkolva számos helyen az újszerűség, Va jda igazi 
h a n g j a is je lentkezik — azt külön, a köve tkező szakaszban veszem szemügyre . ) Amikor a z t á n 
az a bizonyos »nagy szerelem« jön, a m i k o r megjelenik Gina — megint v a n egy kis meglepetés-
ben részünk. E z t a szerelmet már sz in te i roda lomtör téne t i hagyomány v a l a m i nagy, lobogó, 
emésztő szenvedélynek elképzelni, m i n t ahogy V a j d a lelkébe is csupa n a g y érzelmeket, n a g y 
hőfokú izzást s zok tunk belegondolni. Komlós V a j d a könyvérő l írt b í r á l a t o m b a n már u t a l t a m 
rá , hogy a kö l t emények jelentős része szelídebb, á t s z ű r t e b b érzelmi á l l apo t r a hagy k ö v e t -
kez te tn i . Hiszen — s ez mostani összefüggésében is é rdekel bennünke t — a Gina-szerelem, a 
hozzáfűződő ké t ciklus (Szerelem átka, Gina emléke) t a n ú s á g a szerint is, jórész t nem az ó d a i 
lobogás, nem a nagy , szenvedélyes pá tosz , hanem az egyszerűbb, na ivabb , könnyedebb da lo lás 
hang j án szólal meg — jobb esetben ebből a szintből igyekszik fel jebb emelkedn i . E vá l toza tbó l 
is elég sok a gyöngébb d a r a b ; a kor á t l a g lírai szint je i t t is nyomasz t ; még i t t is sok van a k o r 
konvencionál is pózaiból és kifejezőeszközeiből. Kétségte len mégis, h o g y néhány s ikerü l t 
d a r a b (IV, X, XI I I , XIV, X I X ) m á r nemcsak az epigonokhoz, hanem magához P e t ő f i h e z 
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képest is ú jszerűséget je lent — erről megint a köve tkező szakaszban . Mint m a j d meg lá t j uk , 
része v a n ebben az a l apé lménynek , a dalszerű érzelem mélyebb te l í te t tségének és bizonyos 
újszerű kifejezőeszközöknek is. 
Egye lő re azonban v e g y ü k a Gina-é lmény további művész i lehetőségeit szemügyre . 
Sok igaza v a n Bóka Lász lónak , amikor Gina-témd-ról beszél: ez a szerelem csakugyan lehete t t 
t r ag ikusan mély és e lementár is — a költő kezében mégis elsősorban köl tői téma g y a n á n t kínál-
kozot t , a b e n n e rejlő költői lehetőség t a r t o t t a v a g y e j te t te b ű v k ö r é b e V a j d á t még évt izedek 
múlva is. Végre i t t a nagy é l m é n y , amely a ko r roman t ikusa inak a r s poet icája szer int legelső, 
ta lán kizárólagos föltétele a n n a k , hogy valaki n a g y költő lehessen. V a j d a is érzi, h o g y az így 
felfogott n a g y élmény, egy i lyen n a g y szerelmi kapcso la t számára n e m méltó megjelenési forma 
az epigonok gyermeteg gügyögése , — az idilli u d v a r l ó já ték vagy a cigányozó kidalolás . Ta lán 
ez a t ö rekvés értet i meg a c ik lus furcsa, szerelmi versekben s zoka t l an indí tásá t : a G. E . I-et 
olvasva az t kérdezzük: így k e z d ő d i k a ciklus, a m e l y egy nagy, lobogó, szenvedélyes szerelmet 
énekel m e g ? I t t inkább a k é t e l y , a tépelődés, ső t m á r a beletörődő lemondás szólal meg ; elég 
hé tköznap i hangokon, döccenő érzések döcögő r i tmussal , ta lán é p p e n azért , hogy a sablonos 
da l tónus t elkerül je . A t á v o l a b b i költői cél ny i lvánva lóan az, h o g y k e t t e j ü k szerelmi kapcso-
la tá t — a költészet b i r o d a l m á b a n — magasabb sz in t re emelje, roman t i zá l j a , olykor valósággal 
mi t izá l ja . (A nagy költői s ze re lmekben ennek is megvan már a m a g a hagyománya — csakhogy 
ez a h a g y o m á n y éppen a m a g y a r i rodalomban még nem a n n y i r a e lkop ta to t t , n e m anny i ra 
közhely — , s ebben a k o r b a n t ö b b kifejezési vá l toza tosságra n y ú j t a lka lmat , mint a m á r tá r -
gyal t dalszerűség. Talán t ö b b e t is hoz napvi lágra V a j d a egyéniségéből.) Az eszköz, a közvet len 
költői f e l ada t , amely ebből a d ó d i k : az, hogy m a g a a költő vegyen fel a nagy é lményhez és a 
nagy kö l tőhöz illő m a g a t a r t á s t — magamagá t emel je meg. 
Az első jelekkel m á r a c iklus előtt, legalábbis a cikluson k ívü l ta lá lkozunk. A Sirámok 
Il.-ből és I I I . -ból már a rész le tvonásoka t össze lehe t szedni: a kö l tő t üldözik, menekülés t keres, 
kerüli az embereket , ha lá lá t v á r j a : 
Megfejtet len, m i n t egy álom, 
Átsuhann i a vi lágon, 
Kineve te t t , i smeret len 
Fá jda lomtó l ü ldözö t t en . . . 
A Naprul-napra, Hej, de nem így volt ezt az öna rcképe t gazdagí t j a : 
Minek hittél, m é r t reméltél? 
Mi a hit, nem ismered? 
Kereszt , mit h a h ű n viseltél, 
Végre ráfesz í tenek. 
A k i á t k o z o t t , meg nem é r t e t t , magános, szívében ha t á r t a l an szenvedélyeket és szenvedéseket 
hordozó lángelme roman t ikus póza ez: az á t k o z o t t és á tkozódó kö l tő . (Szerelem átka.) így 
lép elénk a Gina-ciklus n é h á n y jellemző d a r a b j á b a n is: 
G. E . I I I . Átok fekszik a lelkén: 
Ne nézz mos t lelkem mélyére; 
H a forrong, ha zúg a tűzhegy, 
Vigyázz, hogy ne men j szélére . . . 
. . . Rémeitől megőrülsz, vagy 
E lőbb megfoj t a nehéz lég . . . 
X V I I . Szörnyeteg az én szerelmem, 
Mennykövezd le vad haraggal — 
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Pal los és tűz láng kell az ő szerelmének, a m e l y „ á t k o s vé r é t o n t j a " . Lelkében csupa ember-
fe le t t i szenvedély dúl: 
X X I I I . M e g á t k o z o t t a b b n a k Ká inná l , 
Az e m b e r a rca rém nekem . . . 
A földet ásom körmeimmel , 
Hogy belé re j t sem a r c o m a t . . . 
X X V I I I . A t ömege t a r o m a n t i k u s t i t ánok ön tuda t áva l s a j n á l j a : 
Egyedül iségem zordon á t k á t higgyék 
Mesének — m a r a d j o n az t i t ok előttök . . . 
X X I X . Az „ e g y f o r m a többi emberek" - tő l mi vá lasz t j a el? Mi azoknak 
bá rmi ly ügye-ba ja , szenvedése is az ő k á r h o z o t t szívének poklával összehasonlí tva, a 
Zordon egyet lenség szörnyeteg á t k á v a l . . . 
így a lko t meg lassan a Gina-versek V a j d á j a egy bizonyos önarcképet , egy ideált ön-
magáról , — ez az önideál nem azonos az ó' valódi mivol tával , legalábbis nem minden vonásban 
ha rmonizá l vele: több , magasabb, m i n t s a j á t lehetőségei — s költészetében, később az tán 
é le tében is szemmel k í sé rhe t jük a f o l y a m a t o t : hogyan igyekszik ezt az á larcot , ezt a csalfa 
t ü k ö r k é p e t viselkedésével, m a g a t a r t á s á n a k i rány í t ásáva l betöl teni , elevenné varázsolni . Minél 
öregebb, anná l inkább ragaszkodik a r o m a n t i k u s zseni, az egyetlen, magános , senkitől meg 
nem é r t e t t nagyság, a k iá tkozot t , ü ldözöt t , e lká rhozo t t t i t á n ideálképéhez. (Később óha j t anék 
ar ró l szólni, hogyan j á r u l t hozzá ennek a f ik t ív po r t r énak kia lakí tásához az egykorú kr i t ika , 
f ő k é n t pedig V a j d a maga . ) 
Köl tésze tében, m á r a Gina-ciklus keretei közt megf igye lhe t jük ennek k isugárzásá t . 
Mennyi re szereti m a g á t valami végletes helyzetbe, szélsőséges, feszült konf l ik tusba beleállí-
t a n i ! Az ő pólusai: á t o k és áldás (VIII., IX.) , üdvösség és elkárhozás, halál és vé r t anúság (XI.) ; 
l á t o m á s a i n a k színhelye v iharos éj, égő e rdő — esetleg a megá lmodo t t végítélet . N e m természe-
tes, hanem magasabb , sz inte mitizált póz ez, i nkább köl tészet , mint élet — s ez a z t á n hatássa l 
v a n a költői anyag ra is: a spon tán é lmény t megemeli, f e lnagyí t j a , mi t ikus t á v l a t o k b a helyezi — 
természe tes sz in t jén sokszor túl is csigázza. Mindebből nagys t í lű roman t ikus va l lomásl í rának 
kellene megszületnie, for ró érzelmek ódai sz intű k i á r a d á s á n a k ; az »én«, nem a Petőf i - féle köz-
ve t len és természetes maga t a r t á sban , de a maga forrongó bensőjével á l landóan e lőtérben van, 
panaszkodik és vádol , sikolt és tombol . 
H a a magunk o lvasmány-é lményé t fog juk va l la tó ra : többnyi re ebből a pózból, ebből a 
köl tő i szándékból szü le tnek meg Va jda h a m i s hangja i , művész i szempontból fél ig-sikerül teknek 
é rze t t versei. A művészi elemek, m o t í v u m o k még ö n m a g u k b a n nem k i áb ránd í tóak , a versek 
egészében v a n a ba j . A kor uralkodó lírai gyakor l a t ához viszonyí tva ú j sze rűnek mondha tó , 
bár van előzménye a r o m a n t i k á b a n — az ún . élményelszigetelés, az érzelemnek egy absz t r ak t , 
irreális szi tuációba va ló beleállítása ( tökéle tes el lentéte a Petőf i - t ípusú lírai rea l izmusnak, 
ame ly az érzelmet k o n k r é t helyzet-elemek közé ál l í t ja , esetleg belőlük fejleszti ki). V a j d a sem 
mindig él vele, — i t t is köt i az öröklöt t lírai sablon. P é l d á n k : G. E . X X X I . (Min tha ö rvény 
fö lö t t j á rnék . . . K o m l ó s is ilyen é r t e l emben elemzi, A m. költ . 224.) A t o v á b b i művészi 
eszközök közül már az eddigi V a j d a - k u t a t á s mé l t ányo l t a az újszerű, erős, o lykor r ikí tó szim-
bol ikát (Komlós, V a j d a képeiről: m o n o g r á f i á j a 275—293. l ap ján) ; már Komlós -b í r á l a tomban 
u t a l t a m a szerkezetben a nyers, fesz í te t t , olykor a logikus képhalmozásra , ame ly egy-egy 
r i tka helyen pozit ív, bá r groteszk h a t á s t t u d elérni. 
Ahogy m o n d t a m , ha a verseket m i n t műa lko t á soka t , egészükben nézzük, már nem 
z a v a r t a l a n az é l m é n y ü n k . I smer jük az t a szerény ny i l a tkoza to t (1856. jún. 23-i levél Csengery-
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nek), a m e l y b e n Arany ö n m a g a fe j lődés tör téne t i helyét kijelöli : „Az én é rdemem a m a — félig 
s ikerül t — törekvés: f o r m á t és t á rgya t összhangzásba hozni, egészet a l k o t n i . . . " N e m volna 
ny i lvánva lóan igazságos dolog Va jda l í r á j á t azon a fo rmaideá lon mérni és ér tékelni , ame lye t 
A r a n y va lós í to t t meg — m á r eml í t e t t em: i n k á b b úgy kell t ek in ten i , mint egy el lenkező stí lus-
elvű i r á n y felfogóját és ú t t ö r ő j é t ( U g y a n ú g y Komlós : A m. kö l t . 13. I.) Másfelől még igazság-
t a l a n a b b dolog egy ké t ség te len költői t ehe t ségnek éppen a gyönge, nemsikerül t a lko tása i t 
boncolga tn i . Viszon t : m inden igazi m ű a l k o t á s kell, hogy egész legyen a maga m ó d j á n — leg-
fö l jebb nem köve te l jük meg tőle a klasszikus real izmus szigorú egység-ideál ját , s m i n t a l ább 
még m e g l á t j u k , egységét n e m alapozzuk a n n y i r a a szerkezetre és a művészi eszközök ha rmón iá -
j á ra ; másrész t pedig nehéz el tekinteni a gyönge , s ikerület len a lkotásoktó l egy o lyan köl tőnél , 
aki p á l y á j a t ú lnyomó részében inkább csak keresi a maga h a n g j á t és nem is sokszor t a l á l j a meg. 
K é t oldalról is meg t u d j u k közelí teni a Va jda-versek művészi d i s szonanc iá já t : A lírai 
invenciónak egyik je lentős vá l toza ta a képa lko t á s ; t u d j u k , hogy V a j d á n a k ez, m á r a t á rgya l t 
korszak tó l fogva a r ány l ag erős oldala. Az i smer t n a g y a r á n y ú képies eszközök ekkor már fel-
b u k k a n n a k ; 
6 én n y u g o d t leszek már , m i n t a 
Tűzhegy, me ly maga mögö t t 
Üszkeivel b e t e m e t t e 
Mindörökre a mezőt (Sz. Á. VI. 1855.) 
M á r m o s t : ö n m a g u k b a n v a g y szándékuk szer in t ezek a képek nagyigényűek, h a n g u l a t i sz in t jük 
emelkede t t , pa te t ikus : c supa ha ta lmas t e rmésze t i jelenség, c supa vil lám és ö rvény . K í v á n a t o s 
az volna, ha a vers egyéb hatóelemei is ezt a sz in te t t a r t a n á k : a fennköl t képeket ünnepé lyesebb 
r i tmus , zengőbb hang ho rdozná . Sajnos, ez nagyon sokszor nincs így. Régi p é l d á m a G. E . 
XVI I I . vers : „Mikor é j v a n , sö té t , néma . . . " A k i á tkozo t t szerelmes szenvedélyesen kiömlő 
p a n a s z á n a k é lményét a k a r j a adni heves, feszül t lírai monológban . A fá jda lom in t enz i t á sának 
e lh i te tésére képzele tének lá tomása i t dob ja elő, beleáll í tva a sö té t éjszaka n é m a há t t e r ébe . 
Nagy szavak , megrázónak szán t kifejezések vonu lnak fel: izzó velő, vé tkes-á tkos gondola t , 
v i l l ámcsa t t anás , á tok és gyönyörökben-ha ldoklás , ördög és pokol . A versen va lami mes te rké l t 
tú l fesz í te t t sége t é rzünk . M i é r t ? Ügy gondo lom: azért , m e r t a vers egyéb ha tóe lemei ezt a 
magas hangvé te l t nem t á m o g a t j á k . A tónus , a r i tmus, a köl tői m a g a t a r t á s nem érez te t semmi 
f á j d a l m a t , semmi pá tosz t v a g y feszül tséget ; a hang inkább va l ami elemi közvet lenséget , egy-
szerűséget suga lmazna . 
I lyen együt tesben a z t á n a képek sem j u t n a k a m a g u k igazi funkc ió jához : r ik í t anak és 
k i abá lnak . Körülnézve, szép kollekciót lehet m á s ez időbeli versekből is felsorolni: a Dalok 
I I -ben v a n minden, ami csak e lgondolható: o l t ha t a t l an láng, Niagara , töviskorona, gyöngy-
búvár , veszélyek ö rvénye ; a G. E . XVII . -ben megint m e n n y és pokol, mennykő , szörnyeteg 
és Szent György lovag, tüzes ostor, pallos, tűz láng , az isten gyi lkos harag ja és a többi . Az ember -
nek mindenképpen a 20. század korai n é m e t expresszionistái j u t n a k az eszébe: ezek is a k iabáló 
pá tosz t , a zabolá t lan heve t , a föllépés zsen ienerg iá já t vél ték a h a t á s igazi eszközének. E n g e d -
jenek meg egy ko r t á r s -ny i l a tkoza to t : S tad le r Erns t , a mozga lom egyik l egnagyobb ígérete, 
l egh iggad tabb szakaszában így bírál ja egyik p á l y a t á r s á n a k induló kö l teményei t : „Min thogy 
ezek a kö l temények a nagyságo t a pá toszban , az életet a kolosszálisban keresik, mivel mindig 
a legerősebb szóhoz n y ú l n a k , hogy va lódiságukról b izonyosak legyenek, ezért ha lmozzák a 
k é p - a s s z o c i á c i ó k a t . . . Végül mégis k i fáraszt hangszerelésük k i t a r t ó hevessége . . . Csak később 
jön r á Schickele a nagy t i t ok ra , hogy minden szépség halk léptekkel j á r . " (Az idézete t a Zeit-
schr i f t f ü r deutsche Philologie 1958-ban é v f o l y a m á n a k 425. l ap j án ta lá l tam.) A fe j lődés persze 
veze the t va lóban a leh iggadáshoz és a kifejezésbeli szerénységhez, de hozha t j a az t a megoldás t 
is, hogy a fe lzakla to t t v a g y fe la jzot t lélek hozzánő a kifejezőeszközeihez. Különös , de a kései 
V a j d á n á l megvan m i n d k e t t ő . 
Külön f igye lmet érdemel a s ikerüle t len verseknek egy másik f a j t á j a , — ahol az egészet-
a lko tá s h iánya i n k á b b a vers időbeli a lakí tásán, ill. a l ak í t a t l anságán ü tköz ik ki. Beszédes 
a l ak í t a t l anság ez: nemcsak a költői összeszedettség és kiérleltség cseké lyebb fokát tükröz i , — 
h a n e m nagyon sokszor d o k u m e n t á l j a a konf l ik tusokban élő lélek d í s z h a r m ó n i á j á t is. A szere-
lemnek és szerelme t á r g y á n a k égig-emelését heves k o n t r a s z t k é n t kíséri a nőnek ellenkezése, 
h i tványsága , m a g a t a r t á s á n a k elr iasztó, olykor m e g v e t é s t sugalmazó jegyei . Majd a kései 
a lko tások közt vesszük szemügyre a z o k a t a pé ldákat ( i n k á b b csak a b b a n a korszakban fo rdu l -
n a k elő), amelyek az egymás t v á l t o g a t ó érzelmi h u l l á m o k a t nem t u d j á k v a g y nem is p r ó b á l j á k 
egy tónusba o lvasz tan i vagy egy f o l y a m a t b a fűzni, h a n e m azon nyersen , d i szharmonikusan 
d o b j á k elő őket — azok az esetek f o g n a k ma jd b e n n ü n k e t érdekelni, ame lyekben a gro teszk 
érze lmi-hangula t i á t c s a p á s éppen V a j d á r a jellemzően poz i t ív esztétikai é r t ékké vál ik. 
Mostani , még k i fo r ra t l an k o r s z a k á b a n inkább a r ró l van szó, h o g y az é lmény, a k o n c e n t -
ráció fiem f u t j a a ve r s végéig; nem az érzelem törik meg, hanem az a lak í tóe rő . A köl tő fö lvesz 
a kezdetén va l aminő m a g a t a r t á s t , beá l l í t j a magá t egy érzelmi szintre; fölcsendül a vers in to-
nác ió ja — de nem b í r j a ezt a sz inte t végig t a r tan i ; az érze lmi te l í te t tség m é g csekély, ú g y h o g y 
kizökken, lesiklik az a laphangból . E g y f a j t á j a különösen jellemző: a m i k o r a pátoszból v a g y a 
st i l izált hangula t i ságból hétköznapi , ü res csevegésbe v á l t á t . A Szerelem á t k a hosszabb d a r a b -
j a i t csaknem mind lehe tne idézni, — de ne v á j k á l j u n k a h ibákban, e l é g e d j ü n k meg egy k ü l ö -
nösen szembeszökő hangtöréssel . A G. E . XV. szépen zendí t i meg az t a m a g a s a b b d a l h a n g o t , 
amelyre még m a j d kü lön ki térek: 
Mint a z erdő napsugá r tó l , 
É n szemedtő l m e g g y u l a d t a m , 
É s elégek, mint az e rdő , 
Melynek lángja o l t h a t a t l a n . . . 
De az tán a f o l y t a t á s : 
L á t t a t o k már erdőt égn i? 
Oh ez igen r i tka l á t v á n y . 
Sz ikrafényes füs t j e fölszáll , 
Magasan , mint a s z i v á r v á n y . . . 
A köl tő először csakugyan da lo l t a kedvesének, de most a da lhangbó l k izökkenve a 
közönséghez fordul egy a lan tasabb , közvet len, hé tköznap i kérdéssel; e lőbb a hasonla tok, a jel-
képes erdőégés köl tő i sz fé rá jába z á r k ó z o t t , az tán egyszerre kilépett a hason la tbó l a r ea l i t á sba . 
Amikor az tán m á r elidőzik a t űz és a pusztulás p o n t o s a n megfigyelt részleteinél, sehogysem 
sikerül neki, hogy az á tok pa te t ikus fönségéig e m e l k e d j e n : zavaros lesz, al ig é r t j ük , de s e m m i -
képpen se érezzük: m i t is akar m o n d a n i ; az utolsó szakasz az tán m e g i n t az intonáció n a i v 
da lhang j ába esik v issza . 
A k a d n a m é g t ö b b példa a jó indulás e l laposodására (G. E . X X X . ) ; inkább egy o l y a n 
t ípus ra vessünk egy pi l lantást , a m e l y m á r az ére t t ko r szak ra m u t a t előre. A G. E . V I I . verse 
ez; a hagyományos udvar ló fikciót szépen ú j í t j a meg az önmagában nem ú j me ta fo r ikus á t v e t í -
t ésnek melegebbé, érzékletesebbé t é t e l e révén: 
Oh h a bá j a ida t sze re ted , 
Szeress, kérlek, a k k o r engemet , 
Mer t hiszen legszebb v a g y le lkemben, 
Mint a nap a kr is tá ly t enge rben . 
Napv i l ágom, kelj föl én fölém ! 
Nézd magada t lelkem tükörén . 
Min t a nap a mi l jom h a b o k b a n , 
K é p e d ragyog minden da lomban . 
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Igen, de ekkor b á n t ó rea l i t ásként ötl ik fel a nő közönye, érzéket lensége: milyen embe rek azok, 
ak ik köz t forog, ak iknek ö n m a g a c sodá já t m e g m u t a t j a : a daloló i m á d a t egyszerre megvetés-
sel színezett , k i józaní tó óvásba fordu l : 
Vagy igen — csak menj az u t c á r a , 
I s m e r j rá e h i t v á n y világra; 
É s a z u t á n vesd meg a sarat , 
Mely nem fogja föl a sugara t ! 
Az érzelmi kon t r a sz t éppen élessége és tömörsége révén m a j d n e m eléri azt a h a t á r t , amikor 
m á r művészinek lehet mondan i . 
3. 
Nyi lvánva lóan igazság ta lanság volna a k á r m i l y e n művész t a hamis hang ja i ró l ítélni 
meg. Csakhogy persze nehéz és kényes a f e lada tunk , ha az igazi h a n g o k a t úgy kell a forrongó, 
kereső próbálkozások d isszonanciá jából kihallani. Még nehezebb, ha egy csomó öröklődő félre-
é r t é s t és félreismerést is el kell az ú tbó l t akar í t an i . Amikor azt h i t t em, hogy már meglehe tősen 
á t v i l á g í t o t t a m V a j d a l í rá já t , s megérzem azt , mikor mondha tó ember i l eg igaznak és mikor 
pózol, művészileg mikor a lko t egészet és mikor m a r a d el sa já t ideá lképe mögött — min tegy 
m a g a m ellenőrzésére, e lőve t tem a m o n d o t t év t izedből származó, edd ig nem sokat e lemzet t 
ep ikus a lko tása i t : a Béla királyfit, Bojtár Bandit, A jáborfa regéjét. Ne értsenek fé l re : eszem 
á g á b a n sincs V a j d á b a n az ep ikus t fölfedezni. Igaz, lírai verseiben is többször t á m a s z k o d i k 
epikus szi tuációra — s hol egy, hol m á s hangnemben , többször megkísér t i önállóan is az epikus 
m ú z s á t . Tehetségének a lapve tően lírai jellegét így sem t u d j a meg t agadn i , s ot t , ahol hagyo-
m á n y o s ob jek t ív ep iká t a k a r adni , min t a Béla k i rá ly f iban , megin t csak a P e t ő f i - h a g y o m á n y 
meg a Bach-korszak konvencionál is na ivságának sz in t jé ig tud csak emelkedni . Nincs szükség 
rá, hogy Gyulai a l a p j á b a n helytá l ló egykorú b í r á l a t á n a k megá l lap í t ása i t fe lúj í tsam. 
De azér t mégsem haszon t a l an a Béla k i rá ly f in á t rágni m a g u n k a t . H a l e m o n d u n k az 
epikusró l és V a j d a újszerű, igazi h a n g j a i t keressük, elég sokszor f e l k a p j u k a fe jünke t . Először 
js n é h á n y st í lus-jelenség v o n j a m a g á r a f igye lmünke t . Különös je lzők, erősen t ö m ö r í t ő je lzős 
szóösszetételek: 
E g y olasz testőre ó v a k o d v a lép be, 
Tőrhegy-fényű szemmel — késsel a kezébe . . . 
Monda ekkor a mézharmatajkú angyal 
Csodálatos, édes zeneszerű h a n g g a l . . . 
S szól a szent király halk, megigéző nyelven . . . 
Megmered a gyilkos, elesik a tőre, 
Ónnehéz búbánat húzza le a földre . . . 
O l v a s u n k naparcú lovagokról, létimádó gyávák-ról, ö rök hír s dicsőség napvilág-hazájá-ró\, vér-
ontás-jósló üstökös- ről, üdvözítő vágy-ról, menny országnyitó mámor- ról. 
N é h á n y hasonla tából kü lönös hangula t csap meg bennünke t : 
A r a n y s a r k a n t y ú j a zöld se lymén a gyepnek 
Mint a messziről j ö t t f á r a d t zene hang ja 
P e n g v e . . . 
Mint midőn szűk völgyből hegyte tőre é r ü n k , 
S e l h a g y o t t mosolygó v idék áll e lő t tünk . . . 
Min t k ísér te tes szél dü ledékes romnál 
Éneke l zokogva a m ú l a n d ó s á g r ó l . . . 
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Mint az é j szakában csillagok hullása, 
Oly sebes volt b á r d j a éle villámlása . . . 
É s mikén t a néma zord fekete sziklán 
K á r t a l a n dühöng és megfá rad a vi l lám . . . 
Min t midőn a nyá r i napközépi égen 
Szélűzöt t kicsinykis g y a p j ú felleg mégyen , 
H a m a r t ű n ő á r n y a t ve t a ré tvirágra, 
De kiér az ismét a szép napvilágra . . . 
I g e n : ez m á r Va jda . A jelzők és a tömör í tő összetételek va lami különös érzéki t e l í t e t t sége t 
idéznek elő, s növelik a stílus expressz iv i tásá t és kifejező ha tásá t , a m i pedig a h a s o n l a t o k révén 
a t e rmésze tbő l fe lbukkan , az — olykor ugyani lyen tel í te t tségben, m á s k o r i l lanóbban — de már 
eleve hangu la t i ér tékekkel v a n á t i t a t v a . Más ez, m i n t Aranyék ekkor még d iada lmas ábrázoló 
s t í lusa és t á rgy ias plaszt ici tása, b á r épp legutolsó példánk arra is emiékezte t . 
T o v á b b ka lauzolnak b e n n ü n k e t azok a t á j k é p e k , amelyek a J á n o s vitéz-szerű elbeszélés 
f o n a l á r a v a n n a k fűzve . H a d d idézzem őket, noha egyik—másik kissé ter jedelmes: 
H é t egész nap j á r t a k kel tek a cseh fö ldön, 
Bol toza tos t i tkos rengeteg erdőkön. 
Fö l fö lcsör te te t t egy megr iad t vadá l la t , 
S szelíd embera rco t k í v á n v a se l á t t a k . 
H e t e d n a p elértek egy r e j t e t t t anyá ra , 
Sö té t völgyre, melye t sziklasor bezára . 
Melyek oldalán az ölelkező lombok, 
Vol tak a l t a tóda l t regélő dorombok. 
É s a völgy csöndes vol t mint valami zá rda , 
M i n t h a a t e remtő a maga számára 
É p í t e t t e volna, h o v a é jszakákon 
Örök t i tka i ró l merengeni já r jon . 
Ho ldsugá rny i fo r rás szikla oldalából 
E z e r e t pördülve csöndesen alá foly. 
É s leérve a völgy á r n y a s t emplomába , 
Belecseveg a fák halk susogásába. 
Monda volt , hogy aki erre tér, a v á n d o r , 
Meglepi egy nehéz gyönyörűségmámor . 
Az egész világot, m ú l t a t elfelejti, 
É s e völgy öléből nem tér vissza senki . 
Az erdőlakó, erdészfiú V a j d a nem t u d j a az i lyeneket soha megelégelni: 
Az eperérésnek szép időszakában, 
A f i a ta l erdőn m o n d h a t l a n bűbá j v a n . 
Az e m b e r mikén tha lépne a t emplomba , 
Hol is a természet menyegzője volna . 
A szerelemesdés da la már elhangzott , 
L o m b o n és bokorban igent m o n d a n a k mos t . 
A t a v a s z meghódol a legszebb lovagnak , 
Ú t j a t e t ő p o n t j á n t ündökö lő napnak . 
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Szerelemkeltő csók mindenik sugára , 
Melyre szűzi keblé t a b imbó k i t á r j a ; 
I lyenkor a szellő halk lengedezése, 
Gyönyörrel t ö l t erdő keble p ihegése . 
Mint az i f j ú e rdő szíve dobogása , 
Hal lha tó a k a k u k vidor h u i n t á s a . 
(S csak m i d ő n az árpa l e m u n k á l v a rendre, 
Némul, be l e fú lva a gyönyör tengerbe . ) 
A lengyel k i r á l y n a k fényes v á r a mel le t t 
I l latot lehellő rengeteg zöldel le t t . 
Tele m i n d e n n é m ű vaddal , vadv i r ágga l , 
S á ta l j án az e rdő minden p o m p á j á v a l . 
Másik szintén i smer t V a j d a - m o t í v u m , a m e l y i t t szólal m e g először t i sz tán : a z éjszaka, vagy a 
ha jna l i ébredés képe, oda lehe l t lágy h a n g u l a t o k b a n : 
— Csöndes, hallgatózó, á l m o d o z ó é j v o l t . 
Ta ra jos fe lhők közt vándorol a tö l t hold. 
E g y m á s t űzik h a j t j á k égen a fellegek, 
Elnyeli a n a g y o b b ot t is a k i s ebbe t . 
Lombon és ha rasz ton m a g y a r á z h a t l a n nesz, 
Mint a s z u n n y a d ó föld halk lé lekzetet vesz. 
I t t ott k inyí l ik az ég felhő p i l l á j a 
S egy egy á lmos csillag k ip i l l an t a t á j r a . 
Fekete m a d a r a k húzódnak az égen, 
D i a d a l m a s k o d v a a nagy messzeségen. 
Mint a szálló idő sűrű érverése, 
Hallik s z á r n y a i k n a k éles süvöl tése . 
Mintha m o n d a n á az idő az e m b e r n e k : 
»Alugyatok, á m én nem a luszom, élek. 
Ég, föld elenyészik és ti mind e lha l tok . 
Örökkön ö rökkéva ló csak én vagyok«. 
* 
— Már köze lge te t t a rózsaszínű h a j n a l 
Földre k a p a s z k o d v a piros u j j a i v a l , 
Melyek parancso ló bűvös in tésére 
F u t az é j s z a k á n a k minden szörnye , réme. 
T ű n ő á l m o d á s á t visszacsalogatva 
Édesen csicserg a szerelem m a d a r a . 
Agrul ágra szál lva ébredésre h í v ó n , 
Egyet , egye t s ippan t már a s á rga rigó. 
* 
Örömben ragyogó ri tka szép h a j n a l volt . 
Bús beteg a r c á v a l elenyészett a hold. 
Örömkönnye iben a ha rma tos fö ldnek 
Szerelmetes i f j ú sugarak f ü r ö d n e k . 
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Végül a z t á n néhány lírai jelenet V a j d a egyéniségének és művésze tének még mé lyebb 
t i tkairól v o n j a el a fá tyol t . íme : az első' szerelmes pi l lantás : 
Közel v o l t a k igen már az erdőszélhez; 
Kis ke r ek t isztáson va lami nesz t érez; 
Mézzel illanó méh, forró s z á r n y ú szellő, 
Vagy suhogva szálló gyilkoló nyílvessző? 
L á t h a t a t l a n — mégis nyí l vo l t az va lóban, 
Melynek ü t ö t t sebén édes f á j d a l o m van ; 
F o n v a a legforróbb m e n n y e i b b sugárból : 
Leányszemből , mely mos t Bélára világol. 
Tüzes nyi la forró első szerelemnek, 
Mely h a összeforrad vérével sz ívednek, 
Bo ldog í t j a azt , de j a j örökre néki, 
H a o n n a n kegyetlen csa lódás ki tépi . 
Vadv i rágos gyepen, iha rbokor a l j án 
E p r e t és vi rágot szaggató k i r á ly lyány 
Csillagos sö té t éjszeme v i l l an to t t a 
A ny i l a t , mely Béla szívét á t h a t o t t a . 
És egy más ik : valóságos kis gyöngyszem — hogy nein v e t t ü k észre edd ig? Béla királyfi v i r -
rasztva kerü lge t i a k i rá ly lány s z o b á j á t : 
Már m ú l ó b a n vol t a rövid nyá r i éjjel, 
Bóbiskol t a l ámpa a luszékony fénnyel . 
J o b b a d á n t ávoz tak m á r m i n d a vi tézek, 
Vagy ü l tő he lyükben elszenderedének. 
Béla s zemé t csak nem fog ta be az á lom. 
Föl s le nyug ta l an j á r t sok üres szobákon. 
Végre se lyemszárnyas f ü g g ö n y - a j t ó mel le t t 
Csöndesen megáll t és merő f igyelem le t t . 
Va lami gyönge nesz ü t ő d ö t t füléhez; 
H a j n a l i l angy szellő v a g y lehellet-é ez? 
Szellő az bizonnyal, mi t h a j n a l s o h a j t o t t , 
S a t e rmésze tben fölger jedő v á g y h a j t o t t . 
— E g y merész f u v a l m a cs in ta lan szellőnek, 
S s z á r n y a i szé tválnak a se lyemfüggönynek , 
S azon á t még egyszer rövid p i l l ana t ra 
Alvó kedvesének lá tszot t ékes arca. 
L á t t a sóvár vágytól nyí lva m a r a d t a j k á t , 
É s h a l l o t t a forró keble l ángsoha j j á t , 
Mely »szeretlek« szót v i t t l á t h a t a t l a n szá rnyán , 
Magya ráza tu l hó k a r j a i t k i t á r v á n . . . 
De h a m a r a függöny ú j r a összehaj la , 
S m á r a szellő nem is könyörü le r a j t a , 
Ú j a b b kedvezésér t bá rmi szépen kérte , 
— Mer t az lepihent — t á n a gyönyörű képre . 
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A többször i ismétlődés, egyet lenegy m ű v ö n belül is a r ra vall, hogy V a j d a i t t nagyon is 
a maga le lkéből beszél, le lkének mély, jellegzetes a lapélményei tö rnek u t a t m a g u k n a k . (A pél-
dák sorá t , még beszédesebben, lehetne fo ly ta tn i , A j ábor fa regéjének é jszakai erdő- le í rásával . ) 
A t e rmésze t e t teljesen á t l i r izá l ja , á t i t a t j a azzal a hangu la t t a l , ame ly legalább anny i r a á r a d 
őbelőle magábó l , mint ahogy kívül rő l ej t i h a t a l m á b a . Élő, beszédes, varázs la tos t e rmésze t ez: 
a forrás „belecseveg a f ák ha lk suhogásába" , 
L o m b o n és harasz ton m a g y a r á z h a t l a n nesz, 
Min t a szunnyadó föld ha lk lélekzetet vesz . . . 
És az é j szaka i t á j tó l a m ú g y s e m idegen b a b o n á s h a n g u l a t olykor anny i r a fokozódik, a n n y i r a 
u ra lkodóvá lesz, hogy a kö l tő egyszerre va lami mit ikus-f i lozofikus re j t é ly szá rnya lebbenésé t 
hall ja, v a l a m i halk á lmélkodássa l sej t i meg az élet t i tka i t . A t e r e m t ő a csöndes vö lgybe j á r 
„örök t i t ka i ró l merengeni" — az t án 
F e k e t e mada rak h ú z ó d n a k az égen, 
D i a d a l m a s k o d v a a n a g y messzeségen, 
Min t a szálló idő sűrű érverése, 
Ha l l ik szá rnya iknak éles süvöltése. 
I smer jük ez t a filozofikus h a n g u l a t o t a kései n a g y versekből . 
De, a m i n t lá t tuk , ez a csöndes merengés s ű r ű n k a p valami f ia ta los izzást: a t i tkos vö lgybe 
tévedt v á n d o r t „nehéz g y ö n y ö r ű s é g m á m o r " lepi meg; az „eperérés i d ő s z a k á b a n " a t e rmésze t 
mennyegző t t a r t : a n a p n a k „szere lemkel tő csók minden ik s u g á r a " — „ a szellő halk lengedezése 
gyönyörre l t ö l t erdő keble p ihegése" , a szeretkező m a d á r „gyönyör t enge rbe f u l l a d " — V a j d a 
a maga gyönyörsóvárgásá t , a maga f inom e ro t ikus vágyá t , enyhén ra jongó szépségélményét 
érzi bele a te rmésze tbe — n e m h iába zengi a másod ik ének elején a huszonötéves kor h i m n u -
szát. Az é j szaka i vi r rasztó leskelődés f en tebb idéze t t jelenete n é h á n y a rany i p lasz t ic i tású 
képpel indul , de a külső inger v a g y benyomás egyre t ö b b halk, néma szerelmi ge r j edés t vesz a 
szá rnyára . 
I t t , ezekben a h a n g o k b a n ismerek rá az egyide jű Gina-szerelem köl tőjére . Ny i lvánva ló , 
hogy a ko r együt tesében ezek az é lmények egy ú jszerű költői egyéniség megje lenését is h i r -
detik. E z n e m a szemérmes A r a n y , nem a papos T o m p a — még Pe tő f i tő l is e lha tá ro l ja az é r zü -
le t i -akara t i elemek csekélyebb színezőereje, a sóvárgása iban és h a n g u l a t a i b a n rejlő ösztönös, 
révület- és kábula t szerű t endenc i a . De nem célom most , hogy megin t elidőzzek V a j d a egyén i -
ségének elemzésénél — az emberbő l most csak az érdekel, ami a verseiben közvet lenül ész-
lelhető. Az ep ikus mű lírai be té te i csak a fogódzót a d t á k — s mos t anná l n y o m a t é k o s a b b a n 
merül fel a t ovábbv ívő kérdés . Azok az é lmények , lírai á l lapotok, amelyek az e p i k u m b a be-
szivárogva, t e h á t egyál ta lán n e m személyes közvetlenséggel szólal tak meg, hogyan f o r m á l j á k 
lírai kö l tésze té t — képesek-e a r ra , hogy önál lósulva is nagy l írát t e remtsenek , megá l lanak-e 
ö n m a g u k b a n , az ep ikum t á m a s z a nélkül? Az ep ikus művek lírai részleteinek i smere tében , 
mintegy ke rü lő úton j u t u n k vissza oda, hogy V a j d a l í rá jának e korszakbel i igazi h a n g j a i t és 
művészi c súcspon t j a i t m e g t a l á l j u k . 
a) A k é t Gina-ciklust l apozva amúgy is v a n egy kis meglepetésben részünk, ha a h a g y o -
mányos Vajda-szemléle tből i n d u l u n k ki. A nagy szerelem jórészt nem az ódai lobogást , h a n e m 
a t o m p í t o t t a b b da lműfa j t zendí t i meg a maga kifejezésére. Megint sok a konvencionál is , n e m 
meggyőző mű-na ivság és konvenc ió — erről m á r az előbb is szól tam. De azok az é l m é n y e k , 
amelyeke t az imént meg i smer tünk , i t t is j e len tkeznek , be ivódnak a vers d a l h a n g u l a t á b a . 
Észrevehe tő a nyelv expressz iv i tására való tö rekvés : a jelzők, igék erőte l jesebb beszéde, a m e n y -
nyire ez a dal szint jén e lérhető . [„Ver az isten engem mind a k é t kezével, Tüzes o s to ráva l , 
tüzes szere lemmel" . „ K é t szép szemefénye a csalóka méreg: Olyan erős, mégis o lyan soká 
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é g e t " . ] „Szól a zene, harsog, min t d iadalének . . . " H a s o n l ó a n a G. E. X I V . (Szerelem, szerelem, 
édes ölő méreg) n é h á n y kifejezése: Gyönyörű s z ivá rvány , te remtő láng h í d j a . . . 
Előlegezve, első próbálkozás g y a n á n t ot t v a n ez az expresszivi tás , emelkede t t ebb lírai 
hév a D û M - c i k l u s b a n : „Szemed f énye gonoszabb, m i n t a t emető bolygó f é n y e " — „Szerelem-
nek o l tha t a t l an lobogó vad l á n g j a " — a gyermekien na iv Szerelem édene-ciklusban is felöt l ik 
a „boldogságlehel lő e rdő" kifejezés, az „üdvözí tő c s ó k " — „Vezettél j á r a t l a n vész-ösvényen, 
á ldozat ra t á t o n g ó ö r v é n y e n . . . " 
Most a z o n b a n nem az egyes sorok érdekelnek, azokra a ve r sek re kell ügye lnünk , 
amelyek egészükben tú lemelkednek a naiv da l sab lonon . A d a l m ű f a j l í ránknak l eg jobban 
k o m p r o m i t t á l t m ű f a j a — évt izedek hígító, nivelláló m u n k á j á n a k n y o m a i t kell róla l e h á n t a -
nunk , ha o l y a n n a k a k a r j u k látni , ami lyen gyanán t , klasszikus a l a k j á b a n , Petőf i kezéből k i -
kerü l t . De, h o g y H o r v á t h J á n o s megál lapí tásaira t á m a s z k o d j u n k , az eredet i naiv, személy-
telen, lélektanilag egynemű, mindenk iének m o n d h a t ó hangula to t t a r t a l m a z ó dal t ípus m a g a -
sabb szintre emelése már Petőf iné l megtör tén ik ; a Júl ia-szere lem köl tői kifejezése hozza l é t r e 
az ún. »személyes dal«-t. Ennek lírai a n y a g a eleve o lyan , hogy nem fér bele a naiv dal ke re t e ibe : 
személyes jellegű élmények, igényesebb, b o n y o l u l t a b b érzelmek, eset leg é rze lemfolyamat , 
olykor a fo rma bonyolul tsága — s mindezek csak bizonyos szerkezeti művészet , az é l m é n y 
megformálása révén válnak da lszerűvé . Abban a m é r t é k b e n , ahogy V a j d a önálló h a n g j á t p ró-
bá lga t j a vagy megta lá l j a , őneki is meg kell p róbá lkozn ia — nem is anny i r a a Petőf i - fé le , 
h a n e m már az epigonoktól e l t anu l t da lműfa j továbbfej lesz tésével . Az ő ú t j a azonban másfe lé 
vezet , mint a Pe tő f i é . Az érzelem, a lírai anyag nála egyneműbb , megjelenésében még h a n g u -
lati színezetű, de valamivel á t h e v ü l t e b b . Az érzelmi izzás forrása: a kö l tőnek epikájából meg-
ismer t r a jongása , eksz ta t ikus szépség- és szerelemkul tusza , gyönyörsóvárgása , ez a z o n b a n 
még nem ölt i m p o z á n s a b b a r á n y o k a t — a forma ene rg ikusabb lük te tésén , az é lénkebb sz im-
bolikán, a m a g a t a r t á s bizonyos fö la jzo t t ságán át á r u l j a el jelenlétét — s azt , hogy a t ó n u s 
m á r nem a na iv dalolóé. Egy m a g a s a b b szintű, t e l í t e t t e b b dal t ípus ke le tkezik így, a m e l y n e k 
ebből az időszakból viszonylag s ike rü l t példái: 
Szerelem átka VII I . (Ne h ú z z á t o k . . . ) 
IX. első versszaka; ez bonyo lu l t s t rófaszerkezetével is a da lsz in t fölé emelkedik. 
XI . (Nem t u d o k én semmi t ró lad . . . bár ezen érzik az erősebb f o r m a i inspiráció h i á n y a , 
el van n y ú j t v a ) 
Gina emléke : IV. (Ver az I s t en engem) 
XII . (Szól a z e n e . . . az u to lsó sorban s t í lus törés) 
XI I I . (Egyszer megölelni) 
XIV. (Szerelem, szerelem . . .) 
X I X . ( N e m viszem b á n a t o m . . . ) 
Az érzelem csak r i tkán t u d a daligény bilincseiből úgy megszabaduln i , hogy m a g a s a b b 
szinten, n a g y o b b intenzitással is t i s z t a hangot a d j o n . V a j d a ilyenkor éppen nem a közve t l en 
megszólalás ere je révén, hanem az érzelem különös vegyí tése , t ranszponá lása , az érzelmi v i szony 
kompl ikálása r é v é n tud pa te t ikussá , ódáivá válni. A z érzelmet f ikt ív, k ié leze t t szituáció révén 
fokozza fel: legsikerül tebben a G. E . XX. -ban (Csak ostorozz, csak b ü n t e s s engem): ahol a 
szerelmes szerep és az értékelés megcseréléséből f a k a d ó érzelmi ene rg iáka t éli ki. Ny i lvánva ló , 
hogy ilyenkor e rősebb művészi kiérlelés is ju t é rvényre nála. Ódaibb, h i m n i k u s versek szü le t -
nek így — a sok nek i fu tásban kevés az igazán s ike rü l t . A Sz. A. III . versének k é p z a v a r á h o z 
képes t mennyivel szebb a G. E . X X X V . h imnikusan hömpölygő, de mégis lehiggadt á r a d á s a : 
Szeretlek, mer t oly szép szemed v a n . . . A már sokszor emlí tet t r a jongó szépségélmény eme l -
kedik i t t a va l lásos áh í ta t m a g a s l a t á r a . 
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b) H a az epikus m ű v e k b ő l pl. A jábor fa regéje már eml í t e t t é j szakai t á j l e í rásá t olva-
som — és p á r j á t keresem a lírai versek közöt t , önál lósulva —, b i z o n y alig ta lálom. Mennyi 
ké j sóvár varázs ezen az é j szaka i e rdőn ! 
Akkoron leméne a n a p , 1 
Ők pedig a l á sü lyed tek 
A lab i r tus há lóker tbe , 
Melynek íves m e n n y e z e t j é n 
Milliom meg ezer csillag 
Fény ié t iszta sz ína ranybó l . 
K é k e s tömjén fellegek közt , 
Min t vi r rasztó éji l ámpa , 
Vándoro l t a nagy ezüs t hold. 
Olyan t i tkos túlvi lági 
Névte len gyönyörűségről , 
A m i t még nem érze senki, 
Melyre nincs szó embera jkon , 
Amiről a rege sem szól, 
Csak úgy á lmodik , se j t a szív 
E g y t ü n é k e n y p i l l a n a t b a n : 
S u t t o g o t t virág, fű és lomb; 
A z u t á n e lszenderül t mind, 
K é j t lehelve, o lykor-olykor 
É d e s e t hosszút s ó h a j t v a 
É g b e szálló, vágyinger lő 
Mézzel terhel t dús i l la tban. 
E z évt ized versei köz t önálló, ilyesféle sóvár h a n g u l a t t ó l á t i t a t o t t t á j k é p csak egy v a n , az is 
korai és rövidke: a Nyári dél, 1853-ból: a tüzes déli n a p hevében egy p i l lana t ra megáll t időnek, 
az élet meleg szédületének a verse ez. 
c) De éppen ez a vers u ta l m á r Va jda lírai önál lósulásának egy ú j a b b , vo l t aképpen leg-
d i a d a l m a s a b b ú t j á r a . Az az ú j sze rű t e rmésze té lmény , amely a t á j r a teljességgel a m a g a lírai 
h a n g u l a t á t á r a sz t j a rá, ame ly a t á j a t ezen a h a n g u l a t i közegen á t észleli — és ennek a t á j h a n -
g u l a t n a k f i lozófikus mélységet t u d adn i —, sz intén megta lá l ja ez év t i zedben a maga, egyelőre 
még nem n a g y a r á n y ú , lírai k i fe jezését . 
V a j d a i t t is kö l tésze tünk élő h a g y o m á n y á h o z nyúl vissza, s e z t a h a g y o m á n y t e g y ú t t a l 
t o v á b b is fejleszti a modernség i r á n y á b a . Az ekkor m á r nagy p é l d á k a t f e lmuta tó m a g y a r leíró 
köl tészet vagy t á jkö l t é sze t v o l t a k é p p e n l egnagyobb képviselőiben l írai jellegű vol t . Megin t 
a r r a az elemzésre kell u t a lnom, a m e l y e t H o r v á t h J á n o s Petőf inek ú n . tá jverseiről , leíró köl te -
ményei rő l a d : a szemléleti elem mel le t t , olykor igen erős a rányban , a szemléletet á t i t a t v a o t t 
v a n a belülről k iáradó, a t á j b a be leérze t t h a n g u l a t is. H o r v á t h é p p e n a „ h a n g u l a t t á r g y i 
k ive t í tődésé"- rő l beszél — még az olyan versekkel kapcso la tban is, a m i n ő Az erdei lak v agy 
A csárda romjai. Je l lemző, de a t á r g y b ó l vagy a n n a k egy részéből k ibomló hangula t i t a t j a á t 
az o lyan verseket , m i n t a Kutyakaparó, A puszta, télen — ob j ek t í vebb a Kiskunság. 
Nyi lvánva ló , V a j d a n e m a r r a van predesz t iná lva , hogy a m a g y a r leíró kö l t é sze t e t az 
ob jek t ív , tá rgyias ra jzok i r á n y á b a vezesse t o v á b b . Az ő műve: a m a g y a r leíró kö l tésze tnek t á j -
hangu la t -kö l t é sze t t é va ló á t f e j lődésé t e lőmozdí tani , s végül is ezt a lírai vá l toza to t a t i sz ta 
hangu la tkö l t é sze t meg a filozófiai líra felé j u t t a t n i el. — Megint lehet gyöngébb versek s ike rü l t , 
beszédesebb sorai közt ta l lózgatni : 
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О. Е . X X I I I . É n n e m t u d o m , m i l ep m e g néha : 
A n a p a z égen ú g y r a g y o g , 
M i n t h a különös k e d v e v o l n a 
É s é n o ly s zomorú v a g y o k . . . 
Sirámok III : az egész ve r se t l e h e t idézni, k i h a g y v a az utolsó v e r s s z a k o t , ame ly a z e lőző 
s t r ó f á k l ibegő h a n g u l a t i s á g á t egy o d a n e m illő p ó z o l t , t r a g i k u s c s a t t a n ó v a l fejezi be : 
F e l t á m a d n i , m i n t a fe lhő , 
M e l y az égre d e r ü l t e n jő, 
A z u t á n k ö n n y e k r e t ö r v e 
Szál l a l á a s z o m j ú f ö l d r e ! 
M i n t a szellő b u j d o k o l n i , 
M á s t a l t a t v a n e m n y u g o n n i ; 
N y o m o r ú s á g a b l a k á b a n 
S i r á n k o z n i -— m i n d h i j á b a n ; 
Megfe j t e t l en , m i n t e g y á lom, 
Á t s u h a n n i a v i l ágon . 
K i n e v e t e t t , i s m e r e t l e n 
F á j d a l o m t ó l ü l d ö z ö t t e n . . . 
E r ő s e b b e n t á j h o z - k ö t ö t t e n , h i b á t l a n zengéssel áll e lénk ez a h a n g u l a t k ö l t é s z e t a Sirámok 
híres I. d a r a b j á b a n . (Száll a h e g y r e b a r n a f e l h ő . . . ) Hol , miben m u t a t k o z i k meg, P e t ő f i h e z 
A r a n y t á j k é p e i h e z k é p e s t az ú j s z e r ű s é g ? Először is a b b a n , hogy — m i n d i g az t véve a l a p u l , 
a m i a ve r sbő l m a g á b ó l k i o l v a s h a t ó — i t t n e m v a l a m e l y m e g h a t á r o z o t t t á j r ó l van szó. N e m 
l ehe t ú g y lokal izá ln i , e g y he lyhez k ö t n i , m i n t Az A l f ö l d - e t , a m e l y n e k egyes k u t a t ó k p o n t o s 
e r e d e t i j é t vé l t ék m e g t a l á l n i a b u g a c i h a t á r b a n — v a g y A Tiszá- t , a h o l a kö l tő maga a d j a m e g 
fö ld ra j z i p o n t o s s á g g a l a z á l l á s p o n t j á t — v a g y a K i s k u n s á g - o t , a m e l y b e n a köl tő b o l y o n g á s a 
végén a fé legyház i n a g y k o m o l y t e m p l o m t o r o n y t ű n i k fel i r ány je lzőü l . I t t c sak min t egy á l t a l á -
n o s í t o t t t á j - és t e r m é s z e t i e lemek t ű n n e k fel: a h e g y o l d a l , az őszi e rdő , a levélhullás és a f ö l d e t 
s z á n t ó fecske : m i n d e z a z o n b a n m á r eleve h a n g u l a t t a l á t i t a t v a j e l en ik m e g : minden m o z z a -
n a t n a k az a d é r t e l m e t , h o g y h o r d o z z a a t á j és é v s z a k egészének e g y e t e m e s h a n g u l a t á t . 
E b b e n m á r b e n n e v a n a m á s i k ú j sze rűség is: a k ö l t ő személye s e m áll é l e t k é p s z e r ű e n 
elénk, h a n e m m i n t e g y e l személy te l ened ik az is a h a n g u l a t b a n : a h a n g u l a t n a k v a n v a l a m i 
egye temes , a h o g y m á r az e lőbb m o n d t a m : f i lozof ikus je l leme; ez s e m egyszeri, p i l l a n a t n y i 
h a n g u l a t , h a n e m egy életérzés , h a n g u l a t t á s ű r ű s ö d v e — a m e l y é le té rzés i t t a vers u to lsó s o r a i -
b a n a h a n g , az i n t e n z i t á s eme l t a k k o r d j á v a l z á r j a le a k ö l t e m é n y t . E g y é b k é n t a vers , V a j d á -
nál r i t k a h i b á t l a n m ű v é s z i a l k a t á n a k n e m utolsó t é n y e z ő j e éppen a h a n g és az a lak í tás e g y n e m ű -
sége és t ö m ö r s ű r í t e t t s é g e me l l e t t a z a f i nom fokozás , a h a n g u l a t i e l e m e k n e k fokozódó e l ő t é r b e 
j u t á s a (e lőbb: „ M i n d e n o ly m e r e n g ő , c söndes" — a z t á n jön a „ n e h é z , b ú s e lőérzet" , a „ n a g y , 
r e j t e t t b á n a t " — s ebből f a k a d a z t á n a „k i ége t t s z í v " v á d j a az „ ö r ö k n a g y t e r m é s z e t " e l len. ) 
E n n e k az ú j t á j h a n g u l a t - l í r á n a k más ik önálló, c s a k n e m h i b á t l a n p é l d á j a a G. E . X X V I I : 
I n d u l n a k m á r a b a r n a fe lhők . . . P o é t i k a i l a g az n e m számí t , h o g y i t t m á s f a j t a h a n g u l a t r ó l 
v a n szó, m i n t a z e lőbb e l e m z e t t v e r s b e n ; a t á j - e l e m e k i t t is s z a b a d o n á l t a l ánosak , h a n g u l a t i 
t e l í t e t t s é g ü k m á r eleve m e g v a n , s ő t e levenebb, b e s z é d e s e b b f o r m á b a n . N e m volna he lyes , h a 
a h a g y o m á n y o s r ea l i s t a l írai s é m á t i s m e r n é n k i t t fe l — a m e l y ti . e lőbb a d egy he lyze te t , k é p e t , 
t a p a s z t a l a t i t á j a t és a b b ó l fe j lesz t i k i az é rze lmet ; i t t m á r eleve a h a n g u l a t é r t v a n m i n d e n . 
F u r c s a , de je l lemző m ó d o n a v e r s a k k o r romlik el, f e j l őd ik egy s t í l u s t a l a n c sa t t anó i r á n y á b a , 
a m i k o r a k ö l t ő az e lképzelés t kezd i t u d a t o s a n i r á n y í t a n i , és személye n y í l t a b b a n , k ö z v e t l e n ü l 
a k a r e lő t é rbe lépni ( f ő k é n t az u t o l s ó e lő t t i szak 2 — 4 . so rában) . S z e m b e t ű n ő az i n t o n á c i ó n a k 
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Vajdáná l s zoka t l an könnyedsége; a z egész k ö l t e m é n y b e n van v a l a m i friss közvet lenség, póz" 
ta lan , te rmésze tes megszólalás, a képekben, megszemélyesí tésben naiv-egyszerű színezet — 
az utolsó szak hangula t i k o n t r a s z t j a is csak messziről hozza m a g á v a l az „ á t k o z o t t k ö l t ő " 
pózának h a l v á n y emlékét, e g y é b k é n t hozzáhalkul a z előző szakok dalszerűségéhez. 
Nagy köl tő i v á l l a l k o z á s a Bach-korszakbel i Va jdáé , még ha n e m egészen t u d a t o s és 
kevés igazán s ikerül t a lko tás t hoz is létre. A P e t ő f i — A r a n y - t í p u s ú realista líra ábrázoló , 
plaszt ikus jellegével szemben az i n k á b b r o m a n t i k u s színezetű, de ú j sze rű és a modernségbe 
á tveze tő expresszív , kifejező s t í l u s t ő viszi bele a m a g y a r líra f ő á r a m á b a . Persze, a g y ö n y ö r -
vágynak , a gyönyörérzés halk i zzásának expresszív jelentkezése a k o r s z a k b a n még legszebben 
az epikus m ű v e k lírai be té te iben szólal meg; a m i t i k u s pátosz pedig ( a l ább rá térek) k é t n a g y 
nemzet i t é m á j ú versben — az A l f r éd regénye, a m e l y e két t endenc iá t monumen tá l i s á r adás sa l 
s zabad í t j a ki, m a j d csak év t i zedek múlva szüle t ik meg. Már K o m l ó s Aladár r á m u t a t a r r a : 
milyen ú jszerűség jelentkezik V a j d a képkezelésében. Az persze — m i n t erre már Komlós k ö n y -
véről írt b í r á l a t o m b a n is r á m u t a t t a m — naivság, h o g y Petőf i a köl tő i k é p vagy hason la t révén 
„érzékelhető dolgot egy másik é rzéke lhe tő dolog segí tségével" hoz köze lebb az o lvasóhoz — 
V a j d a pedig mindezek révén „ e g y érzés t vagy egy dolog jelentőségét, azaz eszmei dolgot a k a r 
érzékelhetővé t e n n i . " Valóban v a n ú j ság a képies e lemek f u n k c i ó j á b a n — e korban m é g al ig 
érezhető, m a j d csak az érett V a j d á n á l —, s nem t u d o m , nem éppen ebben van-e l egnagyobb 
modernsége. Köze lebb jár K o m l ó s az igazsághoz, a m i k o r Vajda képze le tének és képies m e g -
ny i l a tkozása inak csúcspont ján lá tomásszerűségről beszél . Elvben n e m t éved akkor sem, a m i k o r 
a m á r eml í t e t t megkülönbözte tés n y o m á n előző n a g y költőinknél i n k á b b ábrázoló, V a j d á n á l 
i n k á b b ki fe jező funkc ió t t u l a j d o n í t a képeknek ; i devág a további cél: a z emocionális é r téke lés 
és lényegfe l tá rás a képies elemek révén . A huszad ik századi modern l í rával kapcso l a tban esik 
s z ó a képek „ e v o k a t í v " jellegéről. A kép, a hason la t n e m ábrázol, öná l lóan nem áll meg, h a n e m 
mágikus , l á tomássze rű módon idéz fel h a n g u l a t o k a t , le lkiál lapotokat , esetleg esemény- v a g y 
t á j m o z z a n a t o k a t — valami k i m o n d h a t a t l a n t . 
E l j u t - e idáig Vajda , p l áne a B a c h - k o r s z a k b a n ? Nyi lvánva lóan nem előlegezi a mi 
századunk modern i s t a i rányai t — de i t t -o t t laz í t a n n y i t a h a g y o m á n y o s formákon, f ő k é n t 
pedig egy-két ve rsben annyira á t enged i magá t a h a n g u l a t o k és a l á tomásszerű képek a log ikus 
sodrásának , h o g y bízvást a h u s z a d i k századi modernség előképének t ek in t jük . Lega l ább i s 
m ú l h a t a t l a n u l ez az ember b e n y o m á s a , ha a Gina-c ik lus utolsó, X X X I I . d a r a b j á t o lvassa . 
Aranyék oldaláról nézve a vers f o r m á t l a n , torz a l k o t á s . Az a l a p v e t ő szituáció mes t e rké l t és 
nem is egyér te lmű — csak a végén hisszük el, hogy a köl tő is, Gina is h a l o t t már és csak k í sé r -
t e iképpen t a l á lkoznak az éjféli ó r á b a n . Az egész vers tagolat lan, monda ta i gyeplő né lkül 
á r a d n a k ; a h a r m a d i k sortól k e z d v e vo l taképpen egyet len monda t a z egész; i t t -o t t egy-egy 
sablon is be fu r akod ik („Gondolsz magas t , érezve mé lyen" ) ; s ugyan i lyen látszólag cél ta lan 
a képek á r a m l á s a is; a hosszú előkészí tő l á tomás-soroza to t apró, ké t so ros csa t tanó fejezi be . 
A mi századunkbó l visszanézve m i n d e z erénnyé v á l t o z i k : Vajda e b b e n a művében, 1860-ban, 
megír ta az első modern magyar ve r se t . Valami szeszélyes, testet len lebegés ez az egész v e r s : 
érezzük, hogy t i sz tá ra az i r real i tás á r a m á b a n ú szunk , s ta lányosan fog körül az a l apve tő h a n -
gula t : mi ez? e m l é k ? lá tomás? á l o m ? hipnózis? Mert v a n valami h i p n o t i k u s erő egyrészt m a g u k -
ban a vers képe iben ; nem je len tés in tenc ió jukka l , n e m plasz t ic i tásukkal , hanem hangu la t i , 
ré teg-színezetükkel mondanak v a l a m i t , s t e l í t e t t s égüke t a ha lmozás ereje megsokszorozza; 
„ás í tó söté t odúkbó l kelő nehéz, f o j t ó i l lat tól". Mindez azonban a m a g a igazi életét a vers 
egészében, a képek szabadon b u r j á n z ó összefonódásában éli ki. Az első „ H a . . . " kezdetű 
szakasz é jszakai temetőképének minden nyomasz tósága mellett van v a l a m i köze a r ea l i t á shoz , 
de a fo ly t a t á s már nem a rea l i tás , a természetes összefüggés a lap ján csatlakozik hozzá: „gon-
d o l a t m e n e t é t " nem is lehet megé r t en i : a kelő hold képe a zárda t o r n y á n álló szűznek, m a j d a 
csendes őrü l tnek a képé t idézi föl, a z t á n a múlt és a je len, emlék és b e n y o m á s kezd k i i smerhe te t -
lenül összefonódni: a dal min tha emlék volna, a meg je l enő árny a „messze m ú l t b a " v a n v a r á -
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zsolva, az „én " és a „ t e " alig kü lönü l el egymás tó l : a vers m in tha magá tó l t apoga tózna 
lassan, vakon előre, kísérve a v e r s f o r m a , az ötödfeles j a m b u s o k t é tova lomhaságától . Már a 
pa te t ikus , de a h a g y o m á n y kerete i köz t maradó Va jda -ve r s t í pusban is t a lá lkoz tunk n y e r s 
é rze lem-á tcsapásokka l ; a szerkezete t nem a költő t u d a t o s tagoló m u n k á j a , hanem az érzelem 
izületei t e remt ik meg; az a soka t emlege te t t „belső f o r m a " d iszharmonikus , olykor groteszk. 
D e itt , a ciklus u tolsó versében t öbb rő l van szó. A kor lírai gyakor l a t ához képest a koncen t -
ráció itt is laza, de i t t mégis az a benyomásunk , hogy a költői fo rma lazasága egyú t ta l egy 
révületszerű belső á l lapotnak va ló á tengedet t sége t j e len t , amelynek féléberségében a kö l tő 
min tegy csak nézője eszméi, képzelmei önkényes á r a m l á s á n a k . Megannyi vonás, ami száza-
d u n k modern k i fe jezésmódjá ra emlékez te t . 
4. 
Egyelőre azonban t é r j ü n k vissza a Bach-korszakba . Nem kell részletesebben f e j t ege t -
n e m : kiknél és mié r t let t gyakor i művész i eszköz az allegória a Bach-ko r szakban . Másrészt a 
költészet évezredes tö r téne te a r r a is megtan í t b e n n ü n k e t , hogy a re j tőzködésnek nem mindig 
cenzúra vagy kü lső nyomás az oka . T ó t h Dezső, V ö r ö s m a r t y v a l kapcso l a tban , jogosan u ta l a 
re fo rmkor allegorizáló köl tészetének m á s f a j t a gyökerére . A nagy célok és t e t t ek hevüle tének 
mél tó kifejezése k í v á n j a meg az t a nagya rányúságo t , a fenségnek és k o m o l y pátosznak a lég-
köré t , amelyet a n a g y természet i , mi t ikus , tör ténet i képek sugároznak. Poé t ika i szempontbó l 
elég nagy és régi a tárgyias kifejezőeszközök és a b u r k o l t megszólalás ská lá ja . A p u s z t á n 
„ t á r g y i segí tség" ( H o r v á t h J á n o s megjelölése), a t á r g y h o z vagy tárgyról-beszélés okán k i fe j -
lődő érze lemfolyamat , ill. érzelemkifejezés (Balassi Kereszt -verse) egyik pólusától az egys íkú, 
hangu la t t a l á t i t a t o t t tárgyleíró vers ig (Rilke, J u h á s z Gyula) , az tán a ké t szó lamúság h idegebb, 
al legorikus foká tó l a sz imbólum te l jes azonosításáig és re j te lmes t ranszparenc iá já ig , m i n t 
va lóban a legfelsőbb pólusig, többfé le vá l toza t ta l t a l á lkozunk . Va jdáná l mindezek az eszközök 
n a g y o b b a r á n y b a n utolsó, l egére t t ebb korszakában lépnek fel; nyi lvánvaló , hogy egy különös , 
addigra k i fo r ro t t mondaniva ló , a magános nagy köl tő m a g á n y á n a k és büszke, l e t iporha ta t l an 
ö n t u d a t á n a k mé l tó érzékeltetése idézi fel őket, o lykor a már t i sz tán emlékké szűrt n a g y 
szerelem. Ezeke t a fe lnagyí to t t me ta fo rákka l , t á rgy i pá rhuzamokka l , m á r - m á r tiszta sz imbó-
lumokka l dolgozó verseket a köve tkező korszak költői t e rmésébe illesztve ó h a j t a n á m tá rgya ln i ; 
ezzel kapcso la tban ó h a j t o m m a j d a „presz imbol izmus" foga lmá t kifej teni . Egyelőre tehá t m a r a -
d o k a Bach-korszak ha tá ra in belül. 
Ekko r m é g persze csak egy-egy korai, nem is nagyon sikerült k ísér le te t ta lá lunk a k é t -
szólamúságra , t e h á t az érzelem t á r g y i kivetí tésére (Szerelem átka 111., Van-e még egy oltár . . .) 
v a g y a me ta fo r ikus konkre t izá lás a r á n y a i n a k megnövelésére (uo. II. Szeret lek én téged n é z n i . . ., 
a z utolsó ve r s szakokban a soka t emlege te t t kép: az e rdő tűz- fö l r i asz to t t a , menekülő v a d ) . 
A gyér e lőzmények közt emlí tésre t a r t számot a Sirámok VIII . d a r a b j a : a monumen tá l i s 
pá toszra való törekvés , a r o m a n t i k u s póz, a sz imbol ikus elburkolás legalábbis egy versszak 
erejéig őszinte, s ikeres hangot ad . Anná l meglepőbb az időszak végefelé k é t olyan kö l t emény 
fe lbukkanása , a m e l y n e k sem a legszigorúbb ér te lemben ve t t szimbolikus vo l t á t , sem köl tő i 
é r t éké t tagadni nem lehet. A virrasztók-ró\ és a Hajótöröttek-rői van szó. I t t m á r nincs se „ m i n t " , 
se „ m i n t h a " — a m e l y akármi lyen élményszerű, de mégiscsak pá rhuzamosságo t t e remt , a m e l y 
viszi az érzelmet a vállán, olykor t a l á n kissé t u d a t o s a n is a külső t á rgy iasság ösztönzéseihez 
igazodva — i t t m á r azt a k ie lemezhete t len t ranszparenc iá t csodá lha t juk , a m e l y az igazi sz im-
bó lumnak lényege. 
Annak, h o g y V a j d a végül i lyen verseket is írt , külsőleg jó m a g y a r á z a t a lehet a T o m p a -
inspiráció, ame ly révén az al legorikus megszólalás és é r tés o t t úszot t az évt ized levegőjében. 
Vegyük hozzá a cenzúra- indokol ta re j tőzködést , t ö r t éne lmi há t t é r g y a n á n t pedig a k r í m i 
háború befejezte u t án i ú j a b b remény te len aléltságot, a z t a fásul tságot , a m e l y Arany t is meg-
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csap ja , s a z o k a t a jeleket, a m e l y e k éppen 1857-től kezdve a m a g y a r s á g el lenállásának csökkené-
sére m u t a t t a k . De ne h a g y j u k f igyelmen k ívül e k é t versben elért kö l tő i magas la tnak V a j d á b a n 
rej lő oka i t se. Nyilvánvaló, h o g y sa já t , a felszínen val lot t ars poe t i cá j áva l e l len té tben , nem 
közvet len é lménykife jezés t a d és nem p i l l ana tny i érzelemmel dolgozik. Ami t i t t k iön t magából , 
az t r é g ó t a gyű j t i , érleli — hiszen évek h a n g u l a t á t sűrít i bele; n e m is csak magáró l beszél, 
h a n e m közösségről, t öbbek nevében , ami t a ve r sek többes s zámú c íme is kifejez — innen a 
lírai t a r t a l o m n a k , a nem dalszerű, hanem m a g a s a b b érzelmi a tmosz fé r ának te l í te t t sége . 
Azt hiszem, a dön tő tényező mégis a költői m a g a t a r t á s n a k és szemlé le tnek irreális magasságokba 
való megnövekedése . Amikor a da lhangon gügyögő szerelmes V a j d á t f igyel tük, m á r észrevet -
tük, h o g y sokszor igyekszik v a l a m i nagy r o m a n t i k u s pózba belenőni ; a még k i fo r ra t l an egyé-
niség keresi i t t a maga mére t e i t , az óriás igények és lappangó e rők p róbá l j ák meguk körül a 
vi lágot megnövelni . A póz a szerelmes versekben ekkor még nem hiteles, kissé üresen cseng — 
ezt is l á t t u k . 
I t t , ebben a két n a g y szimbolikus ve r sben válik először igazivá, telik meg v a l ó b a n egy 
r o m a n t i k u s a rányokra n ő t t egyéniség f l ud iumáva l . Természetesen, az egyéniség és a szemlélet 
i t t is t r an szponá lva van : a ve r sek legfőbb művésze t e az, hogy v a l a m i mi t ikus-varázsos légkört 
t u d n a k t e r emten i . Az első versben a ha lo t t v i r r a sz t á s ,,a hideg, a téli é jben, csillagoltó 
s ö t é t s é g b e n " — a más iknak szilveszteresti hangü tése : 
E g y búborékka l kevesebb 
Az örök semmi tengerén, 
A sír egy l ábba l közelebb, 
É s t ávo labb egy szép r e m é n y . . . 
va lami kü lönös táv la to t és a t m o s z f é r á t ad a m o n d a n i v a l ó n a k ; az olvasó köré a végtelen halálos 
é j szaká t a v a g y a végtelen s e m m i b e omló időt varázsolva . 
A habok oly h a l k a n susognak, 
Mint a ha ldoklók a j k a i . . . 
M á s a ez azoknak a végletes sz i tuác ióknak , amelyekbe szerelmes ö n m a g á t á l l í to t ta 
elébb — de i t t a sz i tuációnak lélektani hitele v a n , s érzelmi reakciói megta lá l j ák kife jeződésü-
ket , kü lönösen az első vers bal ladai , feszül tebb drámaiságában . A sz imbol ikának n e m egysze-
rűen „ k e t t ő s ér te lme" van , h a n e m rej telmes, ké t é r t e lmű csillogása: 
A nagy tenger é j szakába 
Ki-kinézünk o lykoron. 
Mert nem t u d j u k , h á n y az óra, 
Ha l lga tunk a kakasszóra , 
Merengünk egy csillagon . . . 
Vagy a m á s i k b a n : 
Idő múlik, n a p áldozik, 
S szép i f j ú s á g u n k odavan . 
Iszap beföd, v íz elborí t 
É s elenyészünk nyomta lan . 
E z n e m Tompa a l legór iá inak józan, rac ionál isan k imérhe tő vi lága; az olvasó valóság-
t u d a t a v a l a h o v á a babonák , a varázs la t régióiba szédül vissza. 
* 
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V a j d a első lírai évtizedére a h a t v a n a s évek gyér lírai termése, m a j d meg teljesen l í r á t l an 
évek köve tkeznek . Közben nagyo t fo rdu l a polit ika, a köl tő személyes életsora komoly v á l -
ságba j u t , s mire meg in t meg t u d szólalni, az i r oda lomban ú j jelenségek, a t á r s a d a l o m b a n ú j 
eszmék t ű n n e k fel. A nagy cezúrán innen, vessünk s z á m o t röviden e redményeinkke l . A m i b e n 
V a j d a újszerű és igaz, az egyéniségének lassú heve és eksz ta t ikus gyönyörsóvárgása , m a j d az 
é le tnek k i á b r á n d u l t filozofikus h a n g u l a t b a n való fe lo ldása ; a nagy m i t i k u s pátoszt ekkor m é g 
i n k á b b csak a k a r j a . — Mint kö l tő , megkap s t í l u sának modernül h a t ó expressz iv i tásáva l ; 
továbbfej lesz t i , t e l í t e t t ebbé teszi a hagyományos d a l m ű f a j t , a tá j le í ró kö l tésze te t a t á j h a n g u l a t 
ú j t e rmésze té lménye felé ha j l í t j a , s m á r - m á r el jut a t i s z t a , nagyobb igényű hangula tkö l tésze t ig . 
Szinte t á r s t a l anu l áll ez időszakban n é h á n y nagy sz imbóluma . 
Végül is: ú g y látszik, időálló remekeket ő is i n k á b b az á t s z ű r t e b b hangnemekben , a z 
é lmény elszemélytelenedése ú t j á n , a burko l t abb önkife jezésben hoz lé t re . 
Utószó 
A V a j d a köl tészetének t íz éves korszakáról a d o t t jellemzést legyen szabad egy k i s 
to lda lékkal e l lá tva ú t j á r a b o c s á t a n o m . Szeretnék befe jezés gyanán t egy évek óta esedékes 
egyéni s zámadás t rendezni . V a j d a költészetéről K o m l ó s Aladár i smere tes nagy m o n o g r á f i á j á -
n a k b í r á l a t akén t í r t a m először, a z I roda lomtö r t éne t 1955. évi f o l y a m á n a k 3. s z á m á b a n . 
A b í rá la to t megelőző, bár r öv idebb foglalkozás a t á rggya l már — érzésem szerint — elég 
a l a p o t a d o t t a r r a , hogy Komlós pá lya - és je l lemképének néhány d ö n t ő elemét kételkedéssel 
f o g a d j a m . Az egye temi ok ta tássa l kapcsolatos ú j a b b , tüze tesebb e lemzés kel te t te b e n n e m 
az t a t e rve t , h o g y V a j d a egész l í r ikusi pá lyá já t a m a g a m időközben k ia lakul t l í raelmélet i 
s zempon t j a i szer in t t a n u l m á n y - s o r o z a t b a n t á r g y a l j a m . Az első t a n u l m á n y t 1957-ben dol-
goz tam ki, s m e g is jelent az I roda lomtö r t éne t 1958-as, Horvá th J á n o s t iszteletére k i a d o t t 
s z á m á b a n , Vajda János pályakezdése címen. E lgondo lásomat K o m l ó s Aladár , u g y a n i t t a z 
1959. év 3—4. s z á m á b a n , c saknem tel jes egészében e lu tas í to t ta . B á r jelen t a n u l m á n y o m 
(a t e rveze t t so roza t második t a g j a ) t a l án ö n m a g á b a n is képes lesz a r r a , hogy néze te ime t 
t ámogassa és vi lágossá tegye — a kü lön választ és á l l á spon tom n y o m a t é k o s védelmét mégis -
csak szükségessé teszi nemcsak a globális elutasí tás, a m e l y a t ényeke t a l aposan nem i smerőke t 
megtévesz the t i , h a n e m sokkal i n k á b b a Komlós-válasz módszere és h a n g j a . 
E lőbb n é h á n y szót erről a hangról , amely , h o g y őszinte l egyek , m e g h ö k k e n t e t t és 
rosszul eset t . K o m l ó s í rását eleve, a z elsőtől az u to l só bekezdésig, v a l a m i furcsa, e lőlegezet t 
fö lény- és d iada lérze t h a t j a á t , a m i n ő t eleve b u k á s r a szán t , r emény te len vállalkozások össze-
omlásán lehet é rezni . Szorosan kapcso lódo t t ehhez érvelési m ó d j a , a m e l y engem nem cá fo l , 
h a n e m inkább diszkredi tá l . Ű g y r a g a d ki okfe j tésemből részleteket, ú g y vi lágí t ja m e g v a g y 
i n k á b b sz impl i f iká l ja egynémely m o n d a n i v a l ó m a t , m i n t h a én eleve képte lenségeket á l l í t anék , 
m i n t h a bizonyos a lapve tő t é n y e k e t és kézzelfogható igazságokat n e m tudnék v a g y n e m 
a k a r n é k felfogni. A vehemens h a n g o t indokolja az , hogy ke t tőnk fe l fogása közt m a j d n e m 
olyan szakadékfé le t á t o n g — de i n k á b b csak V a j d a ember i és pol i t ika i egyéniségének m e g -
í télésében; a kö l tő i mű ér tékelésében közelebb á l l u n k egymáshoz, m i n t a v i ta t ó n u s á b ó l 
gondolni lehetne . 
No de azé r t v a n n a k dolgok, amike t mégsem h a g y h a t o k m a g a m o n száradni . Legelőször 
is megismét lem: m e g t á m a d o t t do lgoza tom t é m á j a V a j d a zsenge k o r s z a k a volt — n a g y j á b ó l 
a z ötvenes évek elejéig. Nem jogos t e h á t tőlem a későbbi , pláne az öregkor i költő nagy l í r á j á -
nak m é l t a t á s á t számonkérn i . T a n u l m á n y o m n a k azok a bekezdései , amelyekben „ V a j d a 
egész művésze t é rő l " mondok í t é l e te t , csupán z á r ó a k k o r d k é n t a d n a k a kora i korszak i smer -
te téséhez egy kis k ip i l lantás t a t o v á b b i fejlődésre, s n e m igénylik a k i m e r í t ő , teljes é r t éke l é s t . 
E lőresza lad tam — ta lán a kel le ténél jobban is — a je l lemkép m e g r a j z o l á s á b a n ; ezen a r é v e n 
p róbá l t am V a j d a köl tői k ihagyása i t , sok meddő és s ikertelen p róbá lkozásá t m e g m a g y a r á z n i . 
Bár a lényeges v o n á s o k a t m a is f e n n t a r t o m , el kell i smernem, hogy v a l ó b a n a későbbi, u t ó b b 
k ia lakuló jel lembeli d i sszonanc iáka t ve t í t e t t em vissza az ötvenes évek re ; ez a lehe tőség a 
f ia ta l , az önkényu ra lom a rány l ag kedvező i rodalmi viszonyai köz t élő V a j d á b a n m é g cs í ra -
k é n t l appang . — Komlós sz i lárdan á l l í t ja , hogy n e m t u d t a m meggyőzn i a kö l t é sze tünkben 
49 u t án beköve tkeze t t vá l tozás szükségképiségéről. H á t kell va lak i t meggyőzni ar ró l , h o g y 
49 mély vá l tozás t okozot t i r o d a l m u n k n a k nemcsak eszmeiségében, h a n e m művészi eszközei-
ben és i r á n y z a t á b a n is? Hiszen, b izonyos fokig, m a g a Komlós is e l i smer i lyesmit: „ P e t ő f i 
köl tészetének op t imizmusa Világos u t á n nem volt f o l y t a t h a t ó . . . A r a n y és társai a f o r r a d a l m i 
hul lám elülte u t á n e lhajol tak a t ú l z o t t a l a n y i s á g t ó l . . . A k o m o l y a b b a k a szi tuációnak m e g -
felelő ú j hangot k e r e s t e k . . . Világos u t á n Petőfi m o d o r a egy jelentős kö l tőben csak á t a l a k u l v a 
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é lhe te t t t o v á b b " . . . lásd A m. k ö l t é s z e t . . . 23., 24, és 184. l ap ján . H o g y líránk nem a Petőf i -
féle lírai rea l izmus közvet len természetességét f o l y t a t j a , az egyszerű fe j lődés tör ténet i t ény ; 
A r a n y útkeresése meg éppen a z t m u t a t j a , hogy a J á n o s vitéz- és Toldi - t ípusú verses epika 
ú t j a is j á r h a t a t l a n az ú j v i szonyok közt . I lyen he lyze tben je lentőssé válik az is: a z induló 
ú j l ír ikus m e n n y i r e tör va lóban ú j u t a t , vagy m e n n y i r e esik bele a h a g y o m á n y bűvö le t ébe — 
a k k o r is, ha az nem harmonizá l sem a korra l , sem az ő t ehe t ségének i rányával . 
Kü lön gombos tűhegyre szedi Komlós egy megá l l ap í t á somat , amely egyébkén t már 
akkor m e g b o t r á n k o z t a t t a , a m i k o r t a n u l m á n y o m a t szűkebb k ö r b e n fe lo lvas tam. „ A z ilyes-
féle versekben [a Pe tő f i -u t ánza tok ró l van szó] m á r veszedelmesen közel járunk a Petőfi-
hagya ték ga rázda sáfára ihoz: Lisznyaihoz, S p e t y k ó h o z " . Komlós k o m m e n t á r j a : „Ar ró l a 
Va jdáró l m o n d j a ezt , aki c ikkeiben á legélesebben t á m a d t a S p e t y k ó é k ízetlenségeit, lenézte 
és mindig ke rü l t e a népieskedést , s mindig, m á r i f j ú k o r á b a n is j e l en tős érzelmi és gondo la t i 
mondan iva lók kifejezésére t ö r e k e d e t t . Bar t a í t é le tének egész a l ap j a az , hogy V a j d a egyet len-
egy kora i versében, az Édes álom című versének egyet len ve r s szakában t réfásan a z t kér i az 
á lomtól , hogy vezesse olyan k o c s m á b a , ahol h i te leznek neki" . Igaz, V a j d a csakugyan t á m a d t a 
a pe tőf ieskedőket — évek m ú l v a , amikor már A r a n y is, Gyulai is, E rdé ly i is e lver te r a j t u k 
a por t , s amiko r ő is m a g a s a b b r a nő t t már ; e lőbb bizony vol tak évek , amikor ő m a g a is 
t öményen népieskede t t , a kor népieskedő műda l - s t í l u sában , n e m h o g y lenézte v a g y ke rü l t e 
volna a népieskedést . Erről m i n d e n k i meggyőződhe t , lia az időrendes k iadás t úgy 1850 u t á n 
kezdi forga tn i . A Szerelem édene-ciklus egy csöppet sem áll az epigon-szint fölöt t . Ami t K o m l ó s 
még ehhez hozzáfűz , azt csak jegyzetelésének v a l a m i fatál is tévedésével tudom m a g y a r á z n i : 
én a m a g a m í téletét anny i ra nem a lapozom egyet len vers egyetlen versszakára , hogy ( I t . 1958., 
354—355. lap) előzőleg kb . fé loldalon i smer te tem az idevágó, 49 u t á n i Va jda -ve r seke t ; a 
49 előtt iekről a 351. lapon írok bővebben . Most t a l á n elég utalni r á , h o g y az ún. Petőf i -szerep 
egy ideig a f ia ta l V a j d á t is igézetébe vonta — nem nagy haszná ra fejlődésének. 
No de ne fo ly tassunk kics inyes cse tepa té t . Megér tem, hogy a z t a k u t a t ó t , aki év t izede-
ke t t ö l tö t t V a j d a b i roda lmában , e l ragadta szenvedélye meg a to l la , kedvence véde lmében . 
Éppen ezért ez a védelem sokfelé vág — legyen szabad most v á l a s z o m b a n a főkérdésekre , a 
Va jda - in t e rp r e t ác ió fő s a r k p o n t j a i r a k o n c e n t r á l n o m . Ez, sa jnos , azzal a kényszerűséggel 
j á r , hogy k o r á b b a n k i fe j t e t t néze te imet röviden megisméte l jem. 
K i i n d u l t a m abból , a m i t K o m l ó s sem t a g a d , hogy Vajda versei közt mindvég ig elég 
sok a selej t , a s ikerület len v a g y csak félig-meddig s ikerü l t alkotás. S z á m u k ér the tően a zsenge-
korszakban a legnagyobb, de t e l j esen nem fogynak el a kései v i r á g k o r b a n sem. Hogy eshet ik 
ez meg azzal a köl tővel , aki időközben egy-egy r emek verssel, o lykor csak egy-egy remek 
sorral vagy versszakkal a d j a b izonyságá t ké t ség te len t ehe t ségének? Kerestem e kü lönös 
jelenség oká t , s m a is úgy vélem, s ikerül t Va jda ember i és költői egyéniségének ke t tős d isszonan-
c i á j á b a n meg ta l á lnom. 
Az egyik ilyen konf l ik tus m a g á b a n az ember i egyéniségben, hogy ne m o n d j a m , az 
emberi n y e r s a n y a g b a n van . Már első, emlí te t t b í r á l a t o m b a n idéztem A r a n y szavai t , Világos 
u tán i le lkiá l lapotáról : „Még az elégiáig sem h i g g a d t a m l e . . . a f á j d a l o m b a n , k ínban, dühösség-
és kétségbeesésben nincs meg a művész i n y u g a l o m . " Igen, a művész i nyugalom, az ih le te t t 
á l l apo tnak egyik fontos eleme és előkészítője. A f á jda lom, a szere lem, a csa lódot tság még 
nyers életbeli t ények ; hogy kö l t é sze t t é ér le lődjenek, a valóból az e sz t e t i kum sz fé rá j ába emel-
ked jenek , ahhoz szükséges az egyéniségnek, a t u d a t n a k bizonyos t e l í t e t t á l lapota — éppen 
az, ami t A r a n y „művészi n y u g a l o m " - n a k mond . A k á r m á s nevet is a d h a t u n k neki — m i n d e g y ; 
nagy a lko tók ismerik le iküknek ezt a könnyen v a g y nehezebben kiér le l t , k icsordulni a k a r ó 
á l l apo tá t . 
Nos, a m i t én előző do lgoza tomban is m o n d a n i a k a r t a m : V a j d a , különösen kora i idő-
szaka iban , a lko tá s közben r i t k á n t u d erre a m a g a s l a t r a felemelkedni . Az okot a b b a n próbál -
t a m megjelölni , hogy azok a n a g y szenvedélyek, a m e l y e k a lka t ának lényegét teszik, n e m tud-
nak t i sz tán k ibontakozni ; m i n d e g y i k n e k megvan a maga gyöngéje v a g y e l lenhatása , belső 
és — természe tesen — külső g á t j a is . Nagy é lménye i gyakran k i fo r r a t l anságba , m e d d ő vívó-
dásba c sapnak á t , s éppen ez a belső d i szharmónia , a lélek fokozot t labi l i tása az, a m i meg-
z a v a r j a az esz té t ika i kiérlelődés f o l y a m a t á t . Nem ar ró l a lelki káoszról v a n szó, amely a kész 
a lko tá sban művész i módon t ü k r ö z ő d n é k , hanem a r ró l , amely még az a lakuló mű k i m i n t á z á -
sába beleszól, a z t megzava r j a , h a m i s hangoka t sző bele. A nek i fu t á s megvan , de nem j u t el 
az egységes koncentrációig . — Most korrekció g y a n á n t : ezt a j e l l emképe t inkább a későbbi 
V a j d á r a t a r t o m érvényesnek; a t á r g y a l t korszak művész i p rodukc ió já t inkább az a m o h ó s á g 
z a v a r j a meg, amellyel Va jda é l m é n y t - t é m á t keres, s é lményből és t é m á b ó l hamar , közve t lenül , 
azon melegében köl tészete t a k a r varázsolni . H a m a r j á b a n nem j u t e szembe olyan — igazi — 
verse, ame ly p i l lana tnyi é lmény közvet len szülö t te vo lna ; nem h i ába néz vissza nagy szerel-
mére „ H ú s z év m ú l v a " , „ H a r m i n c év u t á n " . Ezzel pedig már e l j u t o t t u n k a második, k o n k r é t a b -
b a n irodalmi színezetű d isszonanciához. 
(Mégis, mielőt t ezt é r in teném, h a d d t é r j ek ki záró je lben a je l lemképnek leginkább 
v i t a t o t t vonásá ra : egocentr ikus , aszociális te remtés-e há t V a j d a ? Ezt Komlós ke reken légből-
k a p o t t n a k minősí t i ; szerinte V a j d a életében , ,bátor és á ldoza tos t e t t ekben és merész költemé-
nyekben megnyi la tkozó lelkesedéstől l ángo l t " . Én Va jda egyéniségének aszociális vonásait 
kb . 1860 tá já ró l nyomon köve the tőknek vélem é le t ra jzából ; nem sorolom fel mos t őket, 
fu tó l ag u t a l t a m már r á j u k Komlós monográ f iá já ró l írt b í r á l a tomban , az I t . 1955. 372. és 
374. l a p j á n . Viszont ké rdezhe tem: az 1848-as évet kivéve, hol v a n n a k Vajda é le tében a további 
b á t o r és á ldozatos t e t t e k ? Ami a merész kö l t eményeke t illeti, azok kivétel nélkül 1867 utánról , 
sőt a kései évt izedekből valók, s a kor pol i t ikai vi tá ihoz m é r v e nem egyedülál ló a merész-
ségük; a kr i t ikus év t izedben pedig, 1850 és 60 közt , aká r A r a n y , akár T o m p a , a k á r Jókai 
sokkal merészebbnek m o n d h a t ó őnála. Ami pedig a „ l ángo lá s t " illeti, erre már első bírálatom-
ban k i t é r t em: Komlós, ko r t á r s - és kr i t ikus i h a g y o m á n y o k r a ép í tve , túlbecsüli V a j d a érzelmi 
é le tének in tenz i t ásá t : nem volt az mind ig o lyan heves és lobogó, nemcsak n a g y indulatok 
t o m b o l t a k benne, nem élt mindig az egzal táció magas la ta in . Most még azt t e szem hozzá: 
ennek az , , ido lum"-nak első megfoga lmazó ja ta lán Erdélyi [A legújabb m a g y a r lyra, Bp. 
Szemle 1859: „Va jda J á n o s egyenesen a szenvedély ka r j a i közé vet i m a g á t " ] — de fő nép-
szerűs í tő je és szentesí tője V a j d a maga , önarcképeiben, önmagáró l szóló í r á sa iban . E tanul-
m á n y o m b a n is szólok a r ró l : hogyan kezd V a j d a egy ideálképet a lkotni magáró l , megemelve 
a m i t i k u s a r ányok felé s a j á t egyéniségét . A fo lyamat a t á r g y a l t időszakban m é g nem éri el 
t e t ő p o n t j á t . ) 
H a d d foglalom mos t röviden össze a másodiknak je lze t t disszonanciát . Va jdábó l leg-
a l á b b e kora i időszakban nem lesz a k k o r a köl tő, amekkora tehetsége révén l ehe te t t volna, 
m e r t olyan lírai k i fe jezésmódokat , l írikusi m a g a t a r t á s f o r m á k a t vesz föl, o lykor erőltet is 
m a g á r a , amelyek egyéniségéhez és tehe tségének természetéhez nem illenek. A kor d iktá l ja 
rá a Petőf i-örökséget s a Bach-korszakban felvirágzó epigon m ű d a l - á r a d a t mes te rké l t naivságát ; 
önmaga kezdi kifej leszteni a szenvedélyűz te , k iá tkozo t t kö l tő önideál já t — kapcsolódva a 
szenvedélyek szabad k i á r amlásának köve te lményéhez . Ön- ideá l ja a ránya iba k é s ő b b nő bele, 
akkor sem mindig. É p p e n az t ó h a j t o t t a m e t a n u l m á n y b a n is k imu ta tn i , hogy igazi hangjai 
éppen a közve te t t , á t s z ű r t e b b lírai v á l t o z a t o k b a n szólalnak meg. 
í m e : a lírikus, aki nem ismeri fel tehe tsége valódi t e rmésze t é t , és r i tkán , későn ta lá l ja 
meg s a j á t i r ányá t . Az eddigi dokumen tác ió t h a d d egészítsem ki, befejezésül, n é h á n y jellemző, 
a r s poeticaszerű prózai idézettel , csak a Bach-korszakból . Érdekes látni azt a „ k é t f r o n t o s " 
ha rco t , ame lye t Va jda ez idő t á j t prózai műve iben fo ly ta t . Egyrész t el aka r j a ha t á ro ln i magát 
a „vad-zsenik"-tó ' l , a „geniá l i s" és „or ig iná l i s" köl tőktől , másrész t pedig i sméte l ten igyekszik 
minden elismerése mel le t t , a l acsonyabb r e n d ű n e k t ü n t e t n i fel az t a f a j t a kö l tésze te t , amelyet 
A r a n y m ű v e l t . Arany á l t a l ában nyomasz tó jelenség Va jda é le tében; a burkol t r ival izálás , amely 
i t t -o t t e lá ru l ja magá t , segít egyéniségének későbbi e l to rzu lásában . 1857-ben közl i a Nővilág 
A r a n y a rcképé t ; a kísérő szöveget V a j d a í r j a . „Nem csalódunk t a l án , ha a kü lönbsége t közöt te 
és m á s nagy köl tők közö t t azzal fejezzük ki, a m i a t e r emtő és a lko tó szavak é r t e lmében van . . . 
Például Petőf i , Byron inkább t e r e m t ő erők, — A r a n y inkább a lko tó . Teremt az e m b e r anyagot , 
a lkot az ember idomot , a l a k o t . . . " Az 1861-es évfolyam hoz t a az egyébként nem túl jelentős 
Szép tan i leveleket; V a j d a i t t visszatér A r a n y értékelésére. 
„ N e m oly nagy tehetség , min t V ö r ö s m a r t h y vagy Pe tő f i s kétségkívül ezek költői ere 
jóva l gazdagabb , — de együ t t e s hosszú keresés u t án ő lelte meg a leghelyesebb u t a t . Amazok 
az At t i l ák , kik tízszer a n n y i t h ó d í t o t t a k ; az ő országa k isebb , de már ebben m e g m a r a d u n k 
s az u tódok fe lada ta lesz t ö b b e t hód í t an i hozzá. 
Azok nagy erények, csekély h ibákka l . Ő kisebb, de m á r — mondha tn i — hiba nélkül. 
Köl tő i Cato vagy Diogenes — szemben a kö l tő Caesarok és N a g y Sándorokkal.. 
Azok nagyra tö rnek , nem tö rődve az óriás érdemek a l a t t lappangó csekély hibákkal . 
Az ő fő törekvése: a hiba nélküliség, s csak az tán a p o m p a , fény, h a t a l o m . 
Enné l fogva szerényebb, de t án igazabb ; szigorúbb, de b iz tosabb; a l acsonyabb , de izmo-
s a b b . N e m házá r t , nem rohan előre, de ahol megállást vesz, onnan ugyan n e m is hátrá l . 
Nem t i t á n s nem bír istenekkel k ikö tn i , dé nem is veszí t c sa tá t . 
Benne legtöbb az összhang, leghelyesebb az a r á n y — szóval : jelleme legkövetkezetesebb. 
N e m bámula tos , de t i s z t e l e t r emél tó . " 
„ A r a n y valóságos min takö l tő , aki i n k á b b taní t , min t e l ragad . Éppen m i n t az énekmes-
te rek , k ik művésze tük minden t i t k á t b í r j á k s előadási m ó d j u k tökéletes, — de h a n g j u k nem 
oly gazdag, nem oly erős és gyönyörű , m i n t a színpadon hódí tó egynémely t a n í t v á n y é . 
Valóban, ami t köl tésze tben h a n g n a k nevezünk, azon t i t k á t t i . a k i fe jezésnek, mely az 
o lvasóban egy-két szóval azon hangu l a to t képes előállítani, me lye t a költő é rze t t — e tekinte t -
ben A r a n y messze mögö t t e áll sok nálánál k isebb rendű kö l tőnek — és fönebbi hason la tunk 
m á r ennél fogva is szorosan ta lá ló . 
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E b b e n n a g y o b b a k nálánál kü lönösen Berzsenyi, m é g inkább V ö r ö s m a r t y s mindenek-
fö lö t t P e t ő f i . " 
A jellemzésnek a f o n á k j a az é r d e k e s e b b : az a kö l tő - t ípus , amelye t V a j d a n a g y o b b n a k , 
é r t ékesebbnek t a r t — s amelyhez merész á lmaiban t a l á n m a g a m a g á t is o d a s z á m í t o t t a . A 
„ t e r e m t ő " , nem csupán „ a l k o t ó " k ö l t ő , a k i n e k költői ere gazdag , birodalma nagy , ak i nagyra tö r , 
nem gondolva az a l a k í t á s a p r ó b b h ibá iva l — aki olykor az is tenekkel köt ki t i t á n i ö n t u d a t á b a n , 
— a k i n e k hangja „ g a z d a g , erős és g y ö n y ö r ű " . Mégiscsak a roman t ikus zseni-fogalom ez; 
kü lönös ismertetőjele a z a lak í tás há t t é rbehe lyezése a gazdagság , a t e r emtőe rő ellenében. 
E r r e a köl tő- ideál ra a Bach-korszakbel i Va jda i n k á b b csak gyönge oldala ival emlékeztet . 
Természe tesen nem ez a z egyetlen eset , h o g y költő v a g y m ű v é s z önarcképe , önismerete nem 
tük röz i híven önnön v a l ó j á t és lehetőségei t . Mégis, a d isszonancia újból , n y o m a t é k o s a n jelzi, 
h o g y a V a j d a ember i egyénisége és k ö l t ő i t e l j es í tménye körül i p rob lémák , Komlós Aladár 




R á d a y G e d e o n k o r á n a k l e g n a g y o b b i roda lmi t e k i n t é l y e vo l t . M é l t á n : a z o k n a k az i d ő k -
n e k a l igha a k a d t ná la m ű v e l t e b b és c s i szo l t abb ízlésű m a g y a r j a . H a e n e r g i k u s a b b t e r m é s z e t ű 
e m b e r , v e r s e l é s ü n k n e k a X V I I I . s z á z a d h a r m a d i k h a r m a d á b a n nek i l endü lő r e f o r m j a a l i g h a n e m 
fél é v s z á z a d d a l e lőbb indul m e g : k o r á b b a n h o n o s o d n a k meg a g ö r ö g — r ó m a i f o r m á k , k o r á b b a n 
k e z d j ü k á t v e n n i a r í m e s - m é r t é k e s n y u g a t - e u r ó p a i k a t , n y e l v ü n k e lőbb k e z d idomuln i az ú j 
r i t m i k a k í v á n a l m a i h o z , s versbel i g o n d o l k o d á s u n k a t e lőbb kezdi n a g y o b b tömörség re s z o k -
t a t n i , h a j l é k o n y a b b és e ré lyesebb k i fe jezés re ösz töké ln i a s z o r o s a b b f o r m á k k é n y s z e r ű f e g y e l m e . 
R á d a y k e z d e m é n y e a z o n b a n — „ a görög s c h é m á k á t h o z á s a " , a n é m e t s f r a n c i a v e r s -
n e m e k f o r m a k i n c s ü n k b e o j t á s a , a m a g y a r ve r s j a m b u s és t r o c h e u s l á b a k o n j á r á s r a szor í tása —-
a m a g a i de j ében h o m á l y b a n m a r a d t , n e m l e t t k ö l t é s z e t ü n k s e r k e n t ő közk incsévé , és csak j ó 
fél s zázad m ú l v a , fé l ig -meddig post festa k e r ü l t n a p v i l á g r a , a m i k o r r é szben m á s o k m á r m e g -
előzték , részben ped ig a p r o b l é m á k , m e l y e k e t f ö l v e t e t t , m á r k o r á n t s e m v o l t a k o lyan ú j a k és 
merészek , m i n t p á r év t i z edde l e l ő b b l e t t ek v o l n a . K a z i n c z y n a k 1790-ben a z t í r t a , h o g y „ a z -
e lő t t ö t v e n e s z t e n d ő k k e l " , t e h á t 1735 t á j á n k e z d e t t k í sé r le tezn i a n y u g a t - e u r ó p a i f o r m á k k a l ; 
u g y a n c s a k „ m é g nő t l en k o r á b a n " , t e h á t 1740 e lő t t „ b á t o r k o d o t t közénk á t h o z n i " — K a z i n c z y 
t u d ó s í t á s a s z e r i n t — a g ö r ö g — l a t i n verse lés t . E l ő b b í r t h e x a m e t e r b e n , m i n t s e m a v e r s e k 
„ d e á k r e n d j e " é r d e k é b e n a z első n y i l v á n o s szó, Mo lná r J á n o s é 1760-ban a „ R é g i jeles é p ü l e -
t e k " e l ő s z a v á b a n , e l h a n g z o t t v o l n a ; ső t , a görög f o r m á k á t v é t e l é b e n — m i n t K a z i n c z y d icsek-
szik vele — m é g a n é m e t e k e t , K l o p s t o c k o t is mege lőz te . M a g a m o n d j a : p r ó b á j a a „ Z r í n y i á s z " 
h e x a m e t e r e k b e , „ m é r t é k r e s z a b o t t v e r s e k b e " v a l ó á t t é t e l é r e „ i f j a b b k o r á b ó l " va ló , és Verg i -
l ius ö t e c l o g á j á t is még Már ia Te réz i a i de j ében „ m a g y a r í t o t t a m e g " (de c s a k k e t t ő m a r a d t 
meg belőlük, a „ D i e n e s " meg a „ S z é p Rózs i " ) . S mi lyen m o z g a l m a t k e l t h e t e t t v o l n a kö l t é sze -
t ü n k b e n Á r p á d r ó l „ m é g felséges Józse f császár g y e r m e k s é g é b e n " t e r v e z e t t b a j n o k i éneke, h a 
v a l ó b a n m e g í r j a , v a g y l e g a l á b b n a g y o b b t ö r e d é k e k b e n k ö z r e b o c s á t j a ! M á r a század közepén 
e g y Á r p á d r ó l szóló eposz ( k e z d e t é b ő l g y a n í t h a t ó l a g á t s z ő v e a ko ra i fö lv i l ágosodás g o n d o l a t a i -
val) , s n e m is a p o s t - g y ö n g y ö s i á n i z m u s egy re t e r j e n g ő s e b b és s z ó s z a p o r í t ó b b m o d o r á b a n , 
h a n e m igényesebb , feszesebb a l e x a n d r i n u s o k b a n , n a g y í v ű s t a n z á k b a n , h í m - és nő r ímek s z a b á -
lyos v á l t a k o z á s á v a l , s a r í m e k a k o r h o z képes t merészen s z o k a t l a n e lhe lyezéséve l ! 
De n y e l v ü n k é r t v é g z e t t igyekeze te , s a jnos , n e m e s k u l t ú r á j ú m ű h e l y é n e k t i t k a m a r a d t , 
me lyrő l l eg fö l j ebb n é h á n y b i z a l m a s a b b i smerősének l e h e t e t t t u d o m á s a . I f j ú s á g a m u n k á i e l -
k a l l ó d t a k ; r é szben e l l o p k o d t á k ő k e t tőle, m á s i k r é s z ü k e t ő m a g a s z a g g a t t a s zé t . A m i t m e g -
ő rzö t t , a z t h a l á l a u t á n a c sa l ád s e m m i s í t e t t e meg, „ h a m i s s z é g y e n b ő l " — K a z i n c z y ú g y 
t u d t a R á d a y u n o k á j á t ó l , P á l t ó l , h o g y „ n a g y a t y j á n a k ve r se i t a z a t y j a , a k o r o n a ő r é g e t t e el, 
m e r t a z o k a t o l y a n o k n a k t e k i n t e t t e , a m e l y e k a t i sz t e l e t e s öreg nevé re k é s ő b b i ve r se lő ink 
dolgozása i m e l l e t t n e m f é n y t , h a n e m h o m á l y t f o g n a k v o n n i " . 1 A k o r o n a ő r R á d a y n a k ez a 
1
 Kazinczy Ferenc: Magyar P a n t h e o n (Abafi-féie Nemzet i K ö n y v t á r b a n Kazinczy Ferenc Munkái , \.30.) 
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barbá r e l j á r á s a még v a l a h o g y a n m e g m a g y a r á z h a t ó ; de hogy maga a köl tő nem v igyázo t t job-
ban dolgai ra , azt az ember igazán különösnek ta lá l ja . Miért ez a nemtö rődömség? 1790-ben 
arra kéri Kaz inczy t , j u t t a s s a vissza neki az O r p h e u s számára k ü l d ö t t , meg a M ú z e u m n a k szán t , 
Bacsányiná l levő írásait, m e r t azok nincsenek meg nála korr igálva , „mos t pedig m á r minden 
verseimet össze aka rnám szedn i és azoka t ú j o n n a n korr igálva úgy leíratni , hogy va laha n y o m -
t a t á sba mehessenek" . 2 De m i é r t csak most gondol erre, h e t v e n h é t éves ko rában , a sír s z é l é n , 
s miért n e m m á r előbb? N e m ismer te volna föl a n n a k idején kísérletei je lentőségét? Vagy m i n t . 
főúr, a r i s z tok ra t a , ha s zó rakozo t t is versszerzéssel, a l ap j ában véve lenézte, magához , r a n g j á ) 
hoz m é l t a t l a n n a k ítélte v o l n a a to l l fo rga tás t ? E z nem valósz ínű: olyan fő rangú c sa l ádokná l 
amilyen az övé vagy a Te lek ieké volt , az i r oda lma t , a m a g y a r t is, nemhogy m e g v e t e t t é k v o l n a 
hanem i n k á b b becsülték. R á d a y n a k az a p j a is í r t , könyve t is a d o t t ki, könyörgéseke t és szen t 
énekeke t „Le lk i hódolás" c ímmel , „nye lvünk és l i t e ra tú ránk b a r á t j a i előtt pedig azá l t a l t e t t e 
t iszteletessé m a g á t — K a z i n c z y szavai —, h o g y va lami t m a g y a r u l n y o m t a t v a t a lá l t , nagy 
gondda l összevásáro l ta t ta , s így ő leve az első, ki magya r b ib l io théká t á l l í t o t t " . Gedeont meg 
egyenesen a r r a szánták és neve l ték , hogy „ e r e j é t egészen a nemzet i művel t ség emelkedésének 
á ldozza" . Az lehet, hogy e le in te nem volt t i s z t á b a n ú j í t á sának egész hordere jével , s erre j obbá ra 
csak a k k o r eszmélt rá, a m i k o r az ú j i rodalom f ia ta l ja ival , Földivel , Kaz inczyval , Bacsány iva l 
kapcso la tba j u t o t t — a k k o r előszedegette régi „dolgozása i t" ( m á r ami m e g m a r a d t belőlük), 
s egy ike t -más ika t megje len te t t e , jegyzetet függesz tve némely ikükhöz , melyben a maga szerény 
és kissé fé lénk módján , m i n t e g y mellesleg, u t a l t kísérletei elsőségére; de hogy p róbá lkozásá t 
nem t a r t o t t a (és nem is t a r t h a t t a ) j e len ték te lennek , azt abból is se j the tn i , hogy mindvég ig 
k i t a r t o t t mel let te , s amikor é le te legnagyobb a r á n y ú költői vá l la lkozásá t t e rvezge t t e , éppen 
ebben az á l t a l a kezdeményeze t t ú j fo rmában , „ a német s f r anc ia szorosabb ve r smér t ék sze r in t " 
fogott hozzá , nem pedig a d i v a t o s és h a g y o m á n y o s , ep ikában úgyszólván kötelező négysa rkú 
t i zenke t tesben , Gyöngyösi m ó d j á r a , holot t i f j ú k o r á b a n , m i n t m o n d j a , „igen gyöngyös i ánus" 
volt . 
M á r a harmincas é v e k b e n „mer te , a m i t senki m á s " : skandá ln i a r ímes verse t ; m ié r t 
nem állt h á t fölfedezésével a világ elé? R á t a l á l t verselésünk megre fo rmá lá sának m ó d j á r a ; 
h á t mié r t n e m reformál t? B á r m e n n y i r e p a n g o t t is irodalmi é le tünk , k ö n y v e k azér t je lentek 
meg, s a r r a , hogy a maga dolga i t kibocsássa, neki az tán igazán megle t t volna a lehetősége. 
Annak , h o g y ezt a reá v á r ó re fo rmot e lmu lasz to t t a , e lsősorban nem a k ö r ü l m é n y e k b e n van 
az oka, h a n e m őbenne m a g á b a n : lágyabb, f á r a d t a b b természet , passz ívabb egyéniség, e rnyed-
t ebb lélek vol t , semhogy e f f a j t a munká ra vál la lkozni t u d o t t volna . 
* 
Föld i J á n o s n a k egy Kaz inczyhoz in t éze t t — 1788 ok tóber 2-án kelt levelében o lvasha t -
j u k ezt a p á r sort R á d a y r a vona tkozó lag : „ E z t az ura t igenis sürge tn i kell, m e r t idős ember . 
Az élete e l j á r — egy halál , és vége lesz minden igyekezetének, ho lo t t pedig sok munká i v a n n a k 
félben, én t u d o m — éspedig oly munkák , me lyeknek v é g b e h a j t á s á r a másnak oly m ó d j a nin-
csen, l ega l ább kevésnek l e h e t n e az a szerencséje több fá radságga l is".3 Igen: soka t tud , sok 
o lyasmi t , a m i t r a j t a k ívül m á s aligha; de sü rge tn i kell, hogy sok fé lbenhagyo t t m u n k á j á b ó l 
va l ami t elvégezzen. Mindké t dolog jellemző R á d a y r a : a sok f é l b e m a r a d t m u n k a is, meg az is, 
hogy s ü r g e t n i kell. 
V a g y ez csak az ö r e g e m b e r r e v o n a t k o z n é k ? Amikor „ a j o b b vérmesség" még nem fogyo t t 
ki ereiből, m á s vol t? Nem, ez nemcsak az a g g a s t y á n f á r ad t sága ; R á d a y n a k ilyen vol t a te rmé-
szete, i lyen az egyénisége — i lyen már f ia ta l k o r á b a n is. 1790-ben elküldi az Orpheus számára 
egyik m e g m a r a d t első z sengé j é t , a „Tavasz i e s tvé" - t . Most, közlés előtt va l ami t j a v í t o t t a 
t ö b b m i n t ö tven esztendős ve r sen , „de az a j o b b í t á s inkább sok verseknek k ihagyásából ál lot t . 
2
 Kaz inczy Ferenc levelezése (a következőkben KL) II . 48. 
3
 K L . I . 215. 
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U g y a n i s i f jú ko romban — f o l y t a t j a — én is igen gyöngyös iánus vol tam s az t gondol tam, hogy 
a ve r seknek szépsége f ő b b k é p e n a bőségből és valamely do lognak hosszabb leírásából áll; de 
hogy ebből m á r akkor is kifáradtam, k i t e t s z ik ezen ve r se imnek hirtelen való és nem remél t 
bezárásából . Megvallom, h o g y ezen utolszor j e len te t t h i b á m a t mos t an is korr igálni restel let tem, 
hanem az t úgy h a g y t a m , m i n t amint a k k o r is a restség m i a t t végeztem." 4 
A vers ezek szer in t a fiatal, h u s z o n k é t éves R á d a y r ó l ad képet. Milyen h á t e vers? É s 
milyen ez a kép? 
H o g y nappal i g o n d j a i t kissé elszélessze, a költő a t a v a s z i a lkonya tban kisé tá l az erdőbe. 
Nézi az esti ég sokszínű fe lhő já téká t , m a j d egy kis p a t a k b a n gyönyörködik , s ennek sebes 
fo lyásáró l a múlandóság j u t eszébe: 
Boldog Is ten ! mi az ember ! s mi az ember é le te? 
Van is, nincs is, mint az á r n y é k , úgy elnyargal gyor s hete, 
Mint ez a csörgő pa tak . . . 
A halál vá r a t l anu l csap r ánk , semmi n e m men the t meg tő le : 
El kell menned , nincs mit t e n n e d , kard ki ka rd és kéz ki kéz ! 
A halálnál n incs tekintet , a ha lá l semmit se néz ! 
I t t fo rdu l a vers gondola tmene te , s ezt a f o r m a vál tozása is jelzi. Eddig a négysoros s t ró fák 
első k é t sora 8/7, második sorpár ja 7/8 t ago lású volt, az első párban hím, a másod ikban nő-
r ímmel , s ennek megfelelően a cezúra e lő t t o t t „asszonyi" , e m i t t „ fé r f iú i" félsorvégződéssel. 
Most, a gondo la t f o rdu l a t áva l , viszont az e lső t rochaikus s o r p á r lesz 7/8 osztású, nőrímmel, s a 
második 8/7-es, h ímr ímmel . 
Mindez, különösen ha kora verselésében nézzük, k o m o l y művészi é rzékre és műgondra 
vall (még ha az ú j f o r m á b a n sokszor bo t l adozva mozog is a költő). Ám R á d a y egyszercsak 
s z e m l á t o m á s t ráun a köl tésre , „ k i f á r a d " , s e lkedvet lenedve a b b a h a g y j a a m u n k á t , úgy csapva 
o d a h o s s z a b b n a k vár t morál i s eszmélkedéseihez a kelletlen végsort , hogy az szinte fölér az 
, ,eh ! elég vol t !" csüggedt legyintéssel. L á m , elmúlt a tél — m o n d j a — „ a f a g y olvad, a hó 
oml ik , az ég friss, a mező szép" — 
H á t csak te vagy, aki mégis teledben szeretsz maradn i? 
Csak te n e m tudsz I s t enednek tavasz r eménysége t adni? 
Téged, fö ldhöz ragadt lélek, ilyen t o m p á v á ki f e n t ? — 
így beszélgetvén magammal, azalatt a nap lement. 
De v a n i t t az e l f á r a d á s n a k még e g y másik, fo rmai jele is. Az eddigi s t rófaszerkezet 
szer in t az idézet t utolsó szakasz első két s o r á n a k 7/8 t a g o l á s ú n a k kellene lennie, férfiúi végző-
déssel a cezú ra előt t ; e h e l y e t t azonban a k é t sor 8/8 osz tású — tizenötös h e l y e t t t izenhatos ; 
az első félsor nyolcszótagos, lágy végződéssel, amilyen — o t t szabályszerűen — a megelőző 
s t ró fa k é t végső sora vo l t . Mintha R á d a y ih le tének i t t már , „ k i f á r a d v a " , l a n k a d ó b a n , nem le t t 
volna ereje a 8/7 u t án meg in t v isszavál tan i a 7/8 tagolásra , f ö n n t a r t v a a r i t m i k a i szerkezet 
eddigi, n e m éppen a l egharmonikusabb , de mindenesetre fü rge , s a köve tkeze te s megvalósí-
t á s b a n bizonyos éberséget és figyelmet, szellemi feszül tséget igénylő vá l toza tosságá t ; bele-
z ö k k e n t egy kétségkívül kényelmesebb, p u h á b b folyású r i t m u s r e n d b e , s a z t á n mindezt meg-
te tézi azzal , hogy ilyen ku r t án - fu r c sán — m i n t mond ja : h i r t e len és nem remél t en — a b b a -
h a g y j a az egészet. 
E z a restség, m e l y e t olyan ta lá lóan nevez nevén az i déze t t levélben, a f á r a d t legyintés-
nek ez a lelki gesztusa egész egyéniségére, egész m u n k á s s á g á r a jellemző. P o n t o s a b b a n az 
alkotásra való restségről van itt szó. Ez a szorgalmas , f á r a d h a t a t l a n tanuló, ez az ember társa i 
* K L . II . 48. — R á d a y versei, fordí tásai , a hozzá juk írt j egyzések : Gróf Ráday Gedeon Összes Művei, 
s s zegyü j tö t t e és bevezet te Váczy János, Bp. 1892. (Olcsó Könyv tá r ) . 
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i ránt m i n d i g oly készséges e m b e r , ez a t i s z t é t mindig nagy lelkiismerettel b e t ö l t ő férfi, ez az 
örökös t e r v e z ő ugyanakkor — és az e l lenté t csak látszólagos — kész t ípusa a lelkileg fá rad t 
embernek , ak i ezt a f á r a d t s á g o t nyi lván örökségképpen, a l k a t á b a n , idegeiben, szervezetében 
hozta m a g á v a l . Földi jól l á t t a meg: olyan e m b e r , ak i t „igenis sürge tn i kell". É l e t e végén azért 
pezsdül fel, lép nyi lvánosságra , készíti k i a d á s r a verseit , kezd „szerepelni" m i n t író, i rányító 
és men to r , m e r t már van , ak i sürgeti , b í z t a t j a , ösztökéli, m e r t belekerül egy o l y a n mozgékony, 
olykor az izgágaságig n y u g t a l a n t e m p e r a m e n t u m n a k a varázskörébe , amilyen a f ia ta l Kazin-
czy vol t , s m e r t ez az i f jú sz in te rákényszer í t i a t isztes kezdeményező és h i v a t o t t veze tő szere-
pét . Ő, magá tó l , belső suga lmazás r a sosem j u t o t t volna idáig. A fiatalok és a f i a t a l irodalom 
lelkes l endü le t e kellett hozzá , hogy megf ia ta l í t sa , valódi , kifelé is ha tékony t evékenységre ser-
kentse. * 
B á r sosem t é t l e n k e d e t t , m u n k á j a á l t a l á b a n inkább vo l t pepecselés, m i n t a lko tás . Földi 
fön t ebb idéze t t soraiból m i n t h a valami f o j t o t t tü re lmet lensége t is k iérezhetnénk e m i a t t : hogy 
miért n e m t evékenyebb s t e rmékenyebb , a k i n e k pedig mód ja , „ t ehe t sége" ( anyag i lehetősége) 
van hozzá . „Sok munká i v a n n a k fé lben" , j ó f o r m á n minden n a g y o b b (s n a g y o b b erőfeszítést 
k ívánó) m u n k á j a . Az „ Á r p á d r ó l irandó b a j n o k i ének"-ből összesen öt nyolcsoros s t rófával 
készült el: a kezdet kezde téve l . Nekilát a „ Z r í n y i á s z " h e x a m e t e r e k b e ön tésének : készen let t 
belőle h u s z o n h á r o m sor, a z e lőhang. Aztán p r ó z á b a tenná á t Z r íny i eposzát: h á r o m énekig j u t . 
Belekezd az „Aeneis" l e fo rd í t á sába n é g y s a r k ú versekben, de m á r eleve azzal a gondolat ta l , 
hogy a m ű töredék lesz: h a r m i n c h a t s zakasz u t á n fölhagy vele, s ezzel a jegyzéssel közli: 
„Ezen m o s t megküldö t t f o r d í t á s (1787-ben a Magyar Múzsában , ma jd az O r p h e u s b a n jelent 
meg) n e m fog t ovább t e r j e s z t ő d n i " . K a z i n c z y n a k ígéri, hogy régi magyar k ö n y v e k r ő l fog t u d ó -
s í tás t a d n i az Orpheus m i n d e n i k s zámában — semmi nem lesz belőle, h iába sü rge t i váltig a 
szerkesztő . Foglalkozik a m ű f o r d í t á s p rob lémáiva l . K a z i n c z y n a k ír ja 1786. j a n u á r 3-án: m a j d 
ha va lak i a lka lmas kassai u tassa l visszaküldi neki Gessnerét , „ a k k o r a k ö n y v h ö z ragasz tandó 
ú j a b b leve lemben (ha reá é rkezem) ta lán a z i r á n t is bővebben e lőadnám g o n d o l a t a i m a t , miben 
kellessék v a l a m e l y k ö n y v n e k idegen nye lvbő l magya r nye lv re való fo rd í t á sában , hogy az jól 
men jen véghez , vigyázással lenni, és mit kel lessék abban e lkerüln i . Ez i ránt v a l ó gondolat im 
á m b á r í r á sa im töredékei k ö z t már m e g v a n n a k , de még edd ig azoka t nem é r k e z t e m rendbe-
szedni, és így nem merem egész teljességgel a z u r a t i r án ta b íz ta tn i , hogy a k k o r is, mikor a 
könyve t v isszaküldöm, e z t e t is hozzá t ehes sem" . Kazinczy a z o n b a n hiába v á r j a a z ígért í rást ; 
he lye t te ez t a fölvi lágosí tást k a p j a R á d a y t ó l márc ius 21-i leve lében: emlékszik u g y a n rá, hogy 
arról beszél t , m a j d közölni f o g j a a fo rd í t ás ró l va ló gondola ta i t , „de megval lom, a n n a k rend-
szerint va ló k i m u n k á l ó d á s á r a nem é r k e z t e m " . Egyéniségének ez t a vonásá t k ü l ö n b e n — hogy 
mindig te le tervvel s ö t le t te l , de csak n a g y o n keveset visz véghez — kor társa i is jól i smerték. 
Kaz inczy í r j a : „Briaresi k é z kel le t t volna a r r a , hogy minden re reá érjen, a m i t szándékozot t . 
A v i r t u s n a k egy igazán m a g y a r és a d a e q u a t u s ér te lmű s z a v á r a a k a d t . Nem m o n d j a el a szót, 
de d i s se r ta t ióva l együ t t teszi i smert té . E l m a r a d t a d isser ta t io s vele együt t a szó is."5 
„ A k a d á l y o k r a " , „ fog l a l a to s ságok ra" h iva tkoz ik , m i n t a prózai Z r íny i - á t í r á s töredé-
kének jegyzésében. De v a j o n volt-e va lóban a n n y i foglalatossága, merült-e föl a n n y i akadá ly 
az é le tében , hogy m i a t t u k n e m j u t o t t hozzá m u n k á i h o z ? A m e n n y i r e élete f o l y á s á t i smer jük : 
i lyesmiről n e m t u d u n k . „ I f j a b b esztendeiben hasznos és n a g y t e k i n t e t ű embere vol t a hazá-
n a k " — ezek is Kaz inczy szava i — és szo rga lmasan r é sz tve t t a vármegye gyűlése in , hol „ a z 
e l n y o m o t t á r t a t l anság mind ig hív védőt lele b e n n e " ; m a j d d ié t á i követe P e s t megyének , „s ő 
a nemze t legt isz te l tebb képviselői közé s z á m l á l t a t o t t " ; de s e m ezek a közügyekben való szerep-
lései, sem magánügyei — a gazdálkodás, a m i t különben is intézői végeztek — nem jelent-
he t tek s z á m á r a akkora elfoglal tságot , hogy a m i a t t írói m u n k á j á h o z ne j u t o t t vo lna . De ha 
méganny i dolog n y o m a s z t j a is: akit az a l k o t á s belső szükségle te sürget, n e m t u d - e a n n a k 
» M a g y a r Pan theon , 15. 
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kielégítésére mindig időt kicsikarni m a g á n a k ? R á d a y n á l azonban éppen ezzel volt ba j : a z 
a lko tó — a meg te rveze t t m u n k á t v a l ó b a n végbe is v ivő — energiával, azzal a m u n k á s szellemi 
szorgalommal , ami például k o r t á r s á b a n , Bessenyeiben n a g y o n is megvolt . N á l a a z , , a k a d á l y o k " 
és „ fog la la tosságok" emlegetése v o l t a k é p p e n nem egyéb, m i n t az e fa j t a t e rmésze t ek re jel lemző 
ürügykeresés , a n a g y o b b vál la lkozások végreha j t á sához n e m elég szívósan erős idegrendszer 
önigazolási kísérlete. 
H o g y te t terős , t evékeny , „csend te len idők" v iha ros ügyeiben b á t r a n sürgő-forgó a p á -
n a k — amilyen R á d a y Pá l is vol t — lágy a lka tú , t ú l f i n o m u l t idegzetű, kevéssé vállalkozó 
k e d v ű fia legyen: az k o r á n t s e m r i tkaság . Gedeon esetében a neveltetés m é g csak fokozha t t a 
ezeket az a lka t i t u l a jdonságoka t . Kaz inczy tó l t u d j u k : m á r kora i f j ú ságában „e l vol t végezve, 
s nagyrész t azon veszélyek emlékezete m i a t t , melyekben a t y j a oly közel vo l t a z elsüllyedéshez, 
hogy ő minden ide jé t t a n u l á s b a n éli e l " . 
így is élte, ko rához képes t p á r a t l a n k ö n y v t á r á b a n , régi magyar k ö n y v e k , külföldről 
j á r a t o t t fo lyói ra tok és főkén t „ m i n d e n nyelven dolgozot t poé tá i m u n k á k k ö z t " — szünte len 
szellemi t evékenységben , sok m i n d e n b e belefogva, de m a j d n e m m i n d e n t gyorsan abba is 
hagyva , p róbákra , kísér letekre á ldozva idejé t , s olyan fél ig-meddig ü r ü g y m u n k á k r a , amelyek 
mindig megszerezték neki az t az ö römet és illúziót, hogy dolgozik, melyekből azonban va lóban 
véghezv i t t n a g y o b b a lkotás , épkéz láb m ű nem k e r e k e d e t t ki; mint Fö ld i mond ta : mind 
„ fé lben m a r a d t " . 
* 
Egyik jellemző ilyen ü r ü g y - m u n k á j a , minden t isz te le t remél tó , nemes szándéka ellenére 
is, a „Zr íny iá sz" á t í rás i kísérlete, e lőbb hexamete rekbe , a z t á n prózába. N e m szép kibúvó-e ez 
t u l a j d o n k é p p e n : e lmenekülés egy reá v á r ó igazi fö lada t , az Árpád-eposz elől egy végtére is 
másodlagos m u n k á b a — egy már meglevő műnek az á tdo lgozásába? S a h h o z képes t , amit egy 
eredet i „ b a j n o k i é n e k " létrehozása je lent , nem , ,pepecselés"-e vége redményben egy i lyesfa j ta 
á t í rás , mégha Zrínyié is? 
Vagy o t t a „Virgil ius Aeneisének kezde te" , r áadásu l Gyöngyös i - s t ró fákban , melyeknek 
e nemben való a lka lma t l anságá t R á d a y n a k mindenki másná l jobban kellett , tudnia. Mit 
a k a r t h á t vele? Rehabi l i tá ln i ezt a f o r m á t , akkor , amikor m á r mind többen t á m a d t á k és gúnyol-
t á k , s amikor úgy lá t szo t t , rövidesen m á r csak az a n t i k f o r m á k n a k van becsü le tük m a g y a r 
nye lven? A kísérlet nemhogy nem szerencsés, de egyenesen meglepő R á d a y t ó l , különösen az 
„ Á r p á d " kezde tének j a m b i k u s a lexandr inusokból szerkesz te t t , h ím és nőr íme t vá l toga tó s tanzá i 
u t á n . T u d t a ő Vergilius eclogáit is hexame te r ekben m a g y a r í t a n i ; s ha ne t án ezú t t a l a f ranciák 
fo rma i szabadságot valló fordí tói g y a k o r l a t á t t a r t o t t a vo lna szeme előt t : v a j o n miért nem az 
a l exandr in t vá lasz t j a , a f ranc iák par excellence epikus f o r m á j á t , vagy a m a g y a r t izenket tesben 
is miér t nem legalább a pá ros r íműt? E l j á r á s á t aligha lehet mással megmagyarázn i , mint azzal, 
hogy vol taképpen ez is afféle kísérlet vo l t , m ű h e l y t a n u l m á n y , melyben k i p r ó b á l t a s ízlelgette, 
hogyan fest az an t ik t a r t a l o m e konze rva t í v magyar f o r m á b a n , s milyen é l m é n y a ke t tő páro-
s í tása magának az í rónak . 
R á d a y s z á m á r a ugyanis ez a m u n k a — hogy egy az ízlés és ínyencség körébe ta r tozó 
szót haszná l junk — egyenesen pikáns l ehe te t t . Magyar kö l tő fülének a b b a n az időben minden 
klasszikus lat in mű m á r pusz t án f o r m á j á n á l fogva is — mely akkor z e n d ü l t meg először 
kö l tésze tünkben n a g y o b b a r á n y o k b a n — min t fö lada t , m i n t fo rd í tandó v a g y fo rd í tha tó 
anyag , izgatóan ú j v o l t ; a latin r i t m u s o k mögöt t m i n t e g y o t t sej let tek, o t t csáb í to t tak a 
m a g y a r megszóla l ta tás lehetőségei. Mi le t t volna te rmésze tesebb , m i n t h o g y R á d a y , ha m á r 
az „Aene is" - t fo rd í t j a , hexamete rben f o r d í t ? Ehelye t t k ivá l a sz to t t a egy m á r a j obb ízlésűek 
d i v a t j á b ó l k imúlni kezdő kadenciás f o r m á n k a t , s abba ö n t ö t t e bele ezt a mos t m á r sokkal moz-
ga lmasabb mene te t , n a g y o b b sodrás t és izmosabb szókö tés t igénylő a n t i k — és nye lvünk 
s z á m á r a akkor oly modern — t a r t a l m a t : ha rmincegynéhány s t ró fán á t e l j á t s z o t t a kísérlettel: 
hogy a Gyöngyösi-féle vers re , mely eddig j o b b á r a csak a k ö n n y e b b ovidiusi m o n d a n d ó k h o z 
szokot t , r á r a k t a egy k lassz ikus eposz s o k k a l t a nagyobb t e rhé t , s figyelte, hogyan b í r j a meg; 
élvezte, m i n t költő, e f o r m á n a k Vergiliusra a lka lmazva m á r - m á r archaikus ízét — az tán 
a b b a h a g y t a az egészet. D e a m í g foglalkozot t vele, addig s z á m á r a ez a szellemi j á t ék , ez a 
pepecselés maga a m u n k a v o l t . 
M u n k á j á n a k ezt az ízlelgetés-jellegét m á s példák is s e j t e t i k . Érdekli , v a g y megtetszik 
neki v a l a m i , s azt az tán t öbb fé l e v á l t o z a t b a n kóstolgat ja . Fö lke l t i f igyelmét Gel ler t ,,Der 
Gre i s" c ímű verse (a h u m o r n a k ez a f a j t á j a nagyon jól illik egyéniségéhez) — le fo rd í t j a h á t 
m a g y a r r a , de kétszer: egysze r az eredeti f o r m á j á b a n , a z t á n szabadabban , hexame te rben , 
csak „ k ö v e t v e " Geliertet. Hason lóan jár el H o r a t i u s ki lencedik ódá jáva l az ódák harmadik ' 
könyvébő l . Az egyik fo rd í t á s „szorosan az ő versmér tékéhez v a n k ö t v e " , a más ikhoz egy másik 
hora t ius i f o r m á t választ : „ E z e n verseknek m é r t é k i — jegyzi meg hozzá — a m a z esmeretes 
vershez v a n n a k szabva: Jam moesta quiesce querela. Egyszóval minden vers a hexame te rnek 
végzéséhez hasonló; m indazoná l t a l az ú g y n e v e z e t t spondaicus versek végei sem z á r a t t a k 
innen k i " . 
Míg kedvedbe H o r a t i u s 
B e n t volt, s ú j s ze r e tőd kar ja i nem fogák 
Csüggően n y a k a d a t körül, 
H o z z á m nem t e h e t é semmi király m a g á t — 
m o n d j a a „szorosan k ö t ö t t " tolmácsolás; a m á s i k meg: 
A míg kedves v o l t a m előtted 
S míg nem csa t lá m á s idegen ka r 
Szép nyakada t , s o h a semmi királ lyal 
N e m k íván tam v o l n a c s e r é l n i . . . 
Lehet -e i lyen kísérletek l á t t á n másra gondo lnunk , mint hogy a k ö l t ő számára különleges élvezet 
s öröm vo l t egy-egy t a r t a l o m n a k különféle f o r m á k b a n való megszóla l ta tása — m i n t h a valaki 
z o n g o r á j á n gyakorlásul v a g y szórakozásképpen ugyanazt a d a l l a m o t különféle h a n g n e m e k b e n 
p r ó b á l g a t j a : hogy melyik a kedvesebb, s i m á b b , te tszetősebb. 
H a s o n l ó az eset Me tas t a s io - fo rd í t á sáná l is. Olvassa K a z i n c z y é t az Orpheus első füzeté-
ben, és „ n é k e m annyira m e g t e t s z e t t — í r j a — , hogy meg nem á l l h a t t a m , hogy én is azt , még-
pedig k é t ford í tásban ki ne t e g y e m " . Az egy ik vá l toza t i t t is „ szorosan szabva az eredet ihez" , 
a más ik szabad , Kazinczy n y o m á n , hiszen a m i k o r készítet te, „Metas tas io a k k o r keze közöt t 
nem v o l t " , s ké t s t rófá t , „ c s a k maga g o n d o l a t j á t " hozzá is tesz. A ké t vál tozat közül az utóbbi, 
a s zabad a korábbi ; m i n d k e t t ő t 1790. április 9 -én Pécelről kel t levelében küldi el Kaz inczynak , 
s a h o z z á j u k fűzöt t megjegyzések segítségével egy pi l lanatra megleshe t jük R á d a y irodalmi, 
költői foglala tosságát , b e t e k i n t h e t ü n k m ű h e l y é b e . Egy dolgot többször is elővesz, fo rga t ja , 
fú r - f a rag r a j t a ; amit egyszer m á r megcsinált , a z t ú j radolgozza; mérlegeli a sz i l labákat , — m i n t 
ezú t ta l is azér t , hogy az ú j , szöveghű m a g y a r Metastas ió-dal t „ a z olasz szerint is lehessen éne-
ke ln i " . Bizonyára így do lgozo t t a ke t tős Gel ler t - fordí táson, a k e t t ő s Hora t iuson , a h á r m a s 
Té lemakhoszon is; péceli „ o l v a s ó j á b a n " , a s z t a l a mellett ülve i lyesmivel „élte el é le tének nagy 
ré szé t " . 
О a z t á n igazán n e m vo l t úgyneveze t t e rup t ív költői t e rmésze t . Még e r o m a n t i k u s ön-
ki fe jezés t hírből sem igen i smerő korhoz k é p e s t is tú lságosan ta r tózkodó és fé lénk . Lehet , 
hogy e b b e n volt valami az a r i sz tokra ta v i sszahúzódásából ; l ehe t benne, egy r ég ibb írót ípus 
je l lemzőjeként , bizonyos idegenkedés m i n d a t t ó l , ami a kö l tésze tben nem „ t u d ó s " , legalábbis 
nem val lásos vagy morál is ; de kétségtelen, h o g y R á d a y e lsősorban a lka táná l fogva vo l t ilyen. 
N e m c s a k érzelmei t e k i n t e t é b e n rendkívül szemérmes . B iza lma t l an a s a j á t invenciója i ránt is, 
és o t t , aho l nincs t ámasza , m i n t á j a , m a n k ó j a , m in tha megr iadna a tu la jdon — bá rmi lyen kis-
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mér tékű — „eredet iségétől" . Mint a gyakor l a t l an úszó, aki egyszerre b iz tonságá t veszt i , ha 
ráeszmél, hogy már nem ér t a l a j t a l ába . Semmi nem olyan jellemző ebből á szempontbó l , 
mint az első, a szabad Metas tas io elé í r t pá r sora •— kész mentege tődzés . „Mivel Me tas t a s io 
akkor kezem között nem vol t , azon ké t u tolsó s t rófa csak magam gondolatja". Az utolsó há rom 
szót a l á h ú z t a . A „ c s a k " szócskát is. S ha ezt is a láhúz ta , ny i lván ennek is különleges h a n g s ú l y t 
a k a r t adn i . Ez nem Metas tas io ; ez csak a m a g a gondolata . Képze l jük el a he lyzete t f o r d í t v a : 
hogy a levélíró nem R á d a y , hanem Kaz inczy ; hogy ő buzdul föl R á d a y n a k va lamely fo rd í t á sán 
anny i ra , hogy a d a r a b o t „ ú j r a k i t egye" , mégpedig megto ldva a maga leleményéből . Milyen 
más vo lna az egész levél hangneme ! Kaz inczy legbüszkébb ny i lván a s a j á t ké t s t r ó f á j á r a volna , 
d icsekednék vele, összehasonl í taná a másik kísér let tel , s b izonyára é rveke t t a lá lna a m a g á é n a k 
fö l jebb helyezésére, — olyasformán, m i n t egy R á d a y h o z Regmecrő l 1792. f eb ruá r 13-án 
in téze t t levelében teszi Verseghyvel , e g y m á s mellé írva egy kis bo rda lnak két f o rd í t á s á t : a 
s a j á t j á t m e g Verseghyét , és természetesen j o b b n a k t a r t v a a m a z t , m e r t „a Verseghy ford í tása 
hideg vér re l van csinálva, az enyém c rapu lás fővel , mely még a k k o r is szédeleg az elébbi kancsó-
f o r g a t á s t ó l " . Ha Kaz inczy m o n d a n á egy s t rófá ra , hogy „csak a s a j á t gondo la t a " , nála 
ennek a „ c s a k " - n a k éppen ellenkező h a n g u l a t a lenne, min t R á d a y n á l . Ő ezzel a lá tszólagos 
szerénykedéssel egyenesen fölhívná a f igyelmet s a j á t é rdemére . R á d a y v iszont va lóban szerény; 
szinte szégyelli magá t . 
Modoruk , m a g a t a r t á s u k különbözősége nemcsak ké t merőben m á s egyéniség k ü l ö n b -
sége, h a n e m két nemzedéké is. R á d a y t még min tha egy kicsi t feszélyezné az, hogy kö l tő . 
Kaz inczy viszont már egész szívével-vérével a n n a k val l ja m a g á t . Neki m á r „ s z a k m á j a " az 
i roda lom; ő már „céhbel i " ; l i terá tor minden ízében. Míg R á d a y b a n mindig v a n v a l a m i a t i sz te-
letre mél tó , előkelő, lelkiismeretes d i le t t ánsból . 
Mindke t t en a nemze t , a nyelv, a m a g y a r s á g érdekében f á radoznak . De R á d a y n a k ez 
még i n k á b b becsületes szórakozás , még a k k o r is, ha köte lességként vá l la l ja és végzi. K a z i n c z y 
zámára m á r keble i s tenének parancsoló szava — föl tét len h iva tá s . 
* 
Kaz inczy egyszer kora reggel á l l í to t t be Pécelre, de R á d a y t m á r ébren, k ö n y v t á r á b a n 
lelte, „ f e k e t e mentében, d o l m á n y b a n v a g y la jb l iban, k ö t ö t t m u n k á j ú hálósüvegben, melynek 
fölébe még egy fekete b ő r s i p k á t szokot t vol t t enn i " . Ahogy r á n y i t o t t , az öreg „ e l s z é g y e n ü l t e n " 
t e t t e félre a könyve t , me lye t éppen o lvaso t t . Kazinczy azonban nem az az ember vol t , ak i 
i lyenkor t a p i n t a t o s a n lesüti a szemét . „ E z a szemérmes t i tko lódás ingerlet t , hogy lássam, m i t 
olvas — í r ja a Magyar Pantheon k i tűnő Ráday-a rcképében — , s aza la t t , míg ő nekimelegedve 
holmit beszél t és kereset t , k i les tem a z t " . R icha rdson híres és közkedvel t szen t imentá l i s regé-
nyének , a „Clar issá"-nak ö töd ik kö te t e vo l t . A kíváncsi Kaz inczy hozzáteszi : az öregúr a 
r o m á n t ny i lván nem a szerelmeskedés tö r t éne te i , hanem a k a r a k t e r e k m i a t t o lvas ta . 
A je lenet bájos és nagyon jellemző mind lejegyzőjének szemfüles kand i ságára , mind 
R á d a y r a , aki szemlá tomás t restelli, hogy ilyen „ k o m o l y t a l a n " o lvasmányon érik, s úgy 
viselkedik, min t egy gyerek, ak i t va lami lyen t i la lmas dolgon k a p n a k r a j t a . 
E z a gyermetegség jellegzetes vonása a t isztes a g g a s t y á n n a k . Kaz inczy nem győzi h a n -
goz ta tn i „gyermeki n a i v e t é j é t " , „parad icsomi á r t a t l a n s á g á t " , ,,e nagy vi lágba nem illő l e l k é t " . 
Azok a pó to lha t a t l an becsű anekdo ták , me lyeke t megőrzöt t róla — s melyek u t án , h a R á d a y 
élő egyéniségét keressük, va lóban „ k a p k o d u n k " —, szintén i lyennek m u t a t j á k : n a i v n a k , a 
világ do lga iban meglehetősen j á r a t l a n n a k , s ebben a j á r a t l a n s á g á b a n kedvesen h u m o r o s n a k . 
E g y a lka lommal Kazinczy nála vacsorázik Pécelen. Természetesen l i te ra túra i dolgokról folyik 
a szó, s ház igazda és vendége igen „ k é n y ü k sze r in t " érzik m a g u k a t . De ül az a sz t a lná l egy 
goromba ember , egy öreg l u the r ánus t a n á r , f i ának ha jdan i t an í tó j a , ak i t R á d a y mos t kegye-
lemből t a r t ; hogy mutogassa t u d o m á n y á t , a kiérdemesül t „ a k a d e m i c u s " f a r aga t l anu l bele-
garázdá lkod ik Rádaynak va lamely helyes beszédébe, s ez egy kis kedvet lenséget okoz. H a n e m 
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a z t á n ismét fe lv idulnak , „az öreg ú j r a el volt k a p a t v a " , s lelkesen beszélt b izonyára valamilyen 
i rodalmi t á rgyró l , Zrínyiről, Gyöngyös i rő l ta lán , s valószínűleg mos t is ,,az öregkor reszkető 
hang ján , de az i f j ú ság p á t o s z á v a l " (ahogyan egy más ik a lka lommal a Zrínyiász-beli török i f jú 
énekéből szerze t t da l á t o lvasta föl K a z i n c z y n a k — s jegyezzük meg: ez is olyasmi, a m i t „ ú j r a 
dolgoz", mer t hiszen Kaz inczy m á r előbb da lba ö n t ö t t e Zr ínyinek ezt az „ ep i zód iumá t " , 
s R á d a y csak az ő pé ldá já t köve t t e ) . A há ta mögö t t álló inas azonban m á r e lun ta a dolgot 
s hogy fölál lásra f igyelmeztesse g a z d á j á t , „ igen express ive el ta lá lá m a g á t köh in t en i " . E r r e 
R á d a y h á t r a f o r d u l , az t m o n d j a : „ É r t e m , mi t aka r k e n d azzal a köhentésével ; m e g m u t a t o m , 
hogy addig ülök, amíg nekem t e t s z i k " . 8 
A kis eset , melyre Kaz inczy „ á b r á z a t o k a t cs iná l t " , é letszerűségében hosszú fe j tegetések-
nél t öbbe t m o n d . Ugyanígy cselédeivel való egyéb tö r t éne te i : például mikor va lamely nagy 
ebédnél inasa n e m anny i bor t t ö l t ö t t poharába , a m e n n y i t k íván t , s ő „csak azér t s e m " i t ta meg, 
és inkább s z o m j a n marad t , vagy mikor Pécelről Pes t r e mene t v i tázni kezd kocsisával az ú t -
i r ány felől, az egyszerűen leinti, m o n d v á n : „ U g y t u d o k én ahhoz, min t nagyságod a k ö n y v h ö z " 
— mire „ a z öreg e lha l lga t" ; vagy miko r a „Hercu l e s " m i a t t pöröl á r t a t l a n pa t togássa l , ahogyan 
Kaz inczy a „ P á l y á m emlékeze té" -ben örök í te t t e meg ezt a v íg já t ék iasan kedves szcénát . 
1788. augusz tus 7-én ér Pécelre egy a l a t t a szolgáló professzorral (mer t ebben az időben a fel-
v idéki iskolák inspek tora volt) s egy Klimesch nevű bécsi festővel, ak i t azér t hozot t magával , 
hogy lera jzol tassa vele R á d a y t . Az öreg — ismét az imént i kép : feketében, „ fe j én p a m u t b ó l 
szőt t fehér hálósüveg, s a n n a k fe le t t e kordoványbó l egy másik, min t a derelye, á rnyékló né lkül" 
— v i d á m a n f o g a d j a őket . K e t t e s b e n m a r a d n a k Kaz inczyva l ; ekkor — ír ja ez — „cselédje j ö t t 
s kérdést tőn, ha b e n n ü n k e t a Hercu lesbe szállí tson-e. — Puf ! — Puf ! — k iá l t á szörnyű meg-
indulással és sokáig dadogva . Végre k iadá pa r ancsá t s a cseléd e lveresedet t arccal mene e l . " 
(Ez a „puf !" kedves szava já rá sa vol t , „epe né lkü l" fel-fel lobbanó „ a n g y a l i " lelkének legheve-
sebb indu la t szava) . „ R á d a y - — f o l y t a t j a K a z i n c z y — fel és alá j á r a s zobá jában , m i n t h a egyedül 
volna . De mos t min t egy egyszerre ébredvén fel á lmából , szelíden s mosolyogva közelíte felém. 
— Bohó emberek ! úgymond, Hercu lesnek nevezik a nyugo t i szárny felső szobái t , mer t fa laikra 
Herculesnek t i zenké t m u n k á i t f e s t e t ém, s le nem t u d o m szok ta tn i a h ibás e lnevezésről ." 
K a z i n c z y n a k ezekből az írásaiból, melyeknél melegebb s é lőbb színekkel ra jzol t írói 
arcképei nem igen v a n n a k i r oda lmunknak , csak úgy sugárzik a t isztes és hasznos öregkor 
gyengéi és különösségei fölöt t sz in te kedvte lve mosolygó szeretet . De nemcsak ő nézte így, 
ilyen kissé megbocsá j t ó megbecsüléssel a kor i r oda lmának nesz to rá t ; az anekdo tákbó l ki tűnőleg 
i lyesformán nézhe t t e R á d a y t kö rnyeze t e is. Az öregúr idejének egy részét azzal tö l tö t te , hogy 
t i t k á r j á n a k vá l a szoka t d ik tá l t a hozzá érkeze t t levelekre. 1790 decemberének végén a f ia ta l 
Édes Gergelynek felelt, aki n e m c s a k a maga versei t a d t a á t Pes ten j á r t a k o r , m a j d küldte el 
levélben az agg mesternek, h a n e m egy Garas nevű b a r á t j á n a k „ T i m o n " című m ű v é t is.7 
R á d a y vá l a szában főként ez u tóbb i ró l van szó: hogy az t „regulár is t h e á t r u m o n p roduká ln i " 
nem lehet, m e r t n e m komédia, c sak dialógus; n y o m d á b a sem lehet t e h á t azzal a megjelöléssel 
adni , hogy „ k o m é d i a " . A levélhez, miu tán R á d a y a lá í r ta , a t i t k á r u tó i ra to t függeszte t t , 
s ennek a h a n g n e m e nagyon jel lemző. „Tisztel t u r a m ! — ír ja Édesnek — a m i t az öreg helybe 
nem hágy a T i m o n b a n , az az én h ibám, mer t komédia módon szakaszokra osz to t t am, holot t 
azelőt t is dialógus képiben vol t í r v a " . így emlegeti , s nyi lván mások is így emleget ték h á t a 
mögöt t R á d a y t : per „az öreg" — s t u d j u k , az ilyen aposz t ro fá l á sban á l t a l ában mennyi közvet-
lenség, menny i szere te t , de u g y a n a k k o r mennyi g y á m k o d ó — szinte vál lveregető •— elnézés 
is van. 
* 
« Magyar P a n t h e o n , 9. 
' R á d a y levelezése Édes Gergellyel: Figyelő 1878, 346—368. 
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E z a z elnézés a z o n b a n R á d a y ese tében , n o h a jóval fö lü l v o l t m á r h e t v e n e d i k évén, s 
m i n d k ö z e l e b b a n y o l c v a n h o z , n e m az a g g k o r szel lemi h a n y a t l á s á n a k szólt : az „ ö r e g " mind-
végig megőr i z t e e lmé jének , í t é l e t ének f r i s seségé t , lelkének r u g a l m a s s á g á t ; n e m e lgye rme ke -
s e d e t t , h a n e m mindig is v o l t egyén iségében v a l a m i o lyan t i s z t a naivság, a m i ö r e g k o r á b a n 
( m i n t az e f f a j t a , egész é l e t ü k b e n — K a z i n c z y s z a v á v a l — „v i rg i l i u s i szüzességű" f é r f i akná l 
t ipikusai}) i lyen g y e r m e k d e d v o n á s o k k a l n y i l a t k o z o t t meg. 
K e s e r ű s é g , m o g o r v a s á g , me lankó l i a v é n s é g é b e n sem vo l t b e n n e ; legföl jebb z s ö r t ö l ő d ö t t 
és d o h o g o t t , s eset leg, igen n a g y h a r a g j á b a n — o l y a n k o r , ha m e n y e , a k i n e k kezéből e g y - k e t t ő r e 
k i f o l y o t t a pénz , do rgá lá sa i r a v á l a s z k é n t „ a z ö r e g n e k a maga k ö n y v v á s á r l á s a i t h o z t a piron-
ságu l e l ő " — nek iá l l t , és p o r c e l á n o k a t „ t ö r d e l t össze meg össze e p e nélkül , m i n t a g y e r m e k " . 
Á l t a l á b a n lelki egyensú ly és d e r ű je l lemezte ; ez egész é le tében m e g ó v t a a s z e n t i m e n t a l i z m u s 
k ísé r tése i tő l . Y o u n g o t pé ldáu l n e m szere t te ; 8 „ á m b á r m a g a m s e m v a g y o k igen v íg , d e az ő 
s z o m o r ú és m i n d e n k o r a f e lhők k ö z t j á ró h o m á l y o s e p e s á r j á t n e m s z e n v e d h e t e m és o l v a s á s á b a n 
egészen e l f á r a d o k " — í r ta . Oss i án va r áz sa e g y e t l e n egyszer e j t e t t e meg, a k k o r is a s a j á t 
g y á s z á r a k e r e s e t t k i fe jezés t b e n n e : „Evarillában szegény f e l e s é g e m e t s i r a t á m — m o n d t a 
K a z i n c z y n a k — ; m e g f o r d í t o t t a m " ; s a n n y i r a személyes v a l l o m á s a vo l t ez, s z e m é r m e s e n az 
idegen m e z b e ö l töz te tve , h o g y 1789 s z e p t e m b e r é b e n — a „ P á l y á m e m l é k e z e t e " s z e r i n t — 
K a z i n c z y n a k „ o l y e lgyengülések k ö z t olvasá, h o g y t ö b b ízben k é n y t e l e n va la l e t enn i k e z é b ő l " . 
(S ez e g y b e n a r r a is f i g y e l m e z t e t h e t b e n n ü n k e t , h o g y a b b a n a k o r b a n még egy-egy f o r d í t á s b a n 
n e m e g y s z e r s o k k a l t ö b b a személyes , az egyéni , a s a j á t líra, m i n t s e m gondo lnánk . ) 
I d e g e n v o l t tőle az e m b e r i lélek h a r m o n i k u s e g y e n s ú l y á n a k mindenfé le m e g b o m l á s a . 
N e m e s , h u m á n u s , kö t e l e s ség tudó , sz i lárd — s t a l á n kissé p i e t i s z t i k u s a n színezet t — p r o t e s t á n s 
e rkölcs iségét m á r k o r á n k i a l a k í t h a t t a m a g á b a n , s ny i lvánva ló , h o g y i f j ú s á g á t n e m t ö l t ö t t e 
„ m a r h a i ö r ö m ö k b e n " . Már a „ T a v a s z i e s t v e " a kényes élet , m a g a s polc, s z é p n e m n é l való 
n y á j a s k o d á s o k s a n y a g i j a v a k u t á n f u t k o s á s o k i r á n t b i za lma t l an i f j ú komoly v o n á s a i t t ü n t e t i 
e lénk, a z t , ak i n y u g o d t he ly tá l l á s sa l vá l l a l j a kö te l e s sége i t , s n e m „ p i s z e g s fé l" , a m i k o r „ e m b e r 
kell a g á t r a " . J e l l emző , h a t a l á n része v a n b e n n e a vé le t lennek is, h o g y R á d a y n a k é p p e n ez az 
első r á n k m a r a d t verse, s n e m v a l a m i szerelmes v a g y mula tó é n e k : ez a kissé n e h é z k e s m e n e t ű , 
lassú l ábon j á r ó , k o m o l y , g o n d o l a t a i b a n se n e m k ü l ö n ö s e n új , se n e m tú l ságosan m é l y a l k o n y a t i 
med i t ác ió . 
E z a lélek t e r m é s z e t e s e n r ezoná l t az erkölcs iségében, v i l á g n é z e t é b e n — m é g b izonyos 
f ö l d ö n j á r ó , becsü le tes s z ü r k e s é g é b e n is — h a s o n l ó Gel ler t re . A m i k o r k é t énekét , a „ G o t t , deine 
G ü t e re ich t so w e i t " és a „ D e r T a g ist wieder h i n " k e z d e t ű e k e t l e f o r d í t j a , ebben a t o l m á c s o l á s -
b a n é p p e n ú g y a s a j á t le lkét , s a j á t é rze lmei t f e j ez i ki, m in t az o s s i á n i „ E v a r i l l á " - b a n a felesége 
e l h ú n y t á n é r z e t t t u l a j d o n g y á s z á t . É p p e n e z é r t é rdemes j o b b a n is f igyelemre m é l t a t n i őket , 
s n e m c s a k ú g y , m i n t a m a g y a r G e l l e r t - k u l t u s z n a k v a g y a m a g y a r m ű f o r d í t á s t ö r t é n e t é n e k 
a d a l é k a i t . H i s z e n R á d a y , r é s z b e n a „ T a v a s z i e s t v e " gondo la ta i t i s m é t e l v e meg, egészen a maga 
sz ívéből m o n d h a t t a ú j r a m a g y a r u l a „ K é r é s " - b e n az t , a m i t G e l l e r t németü l s u g a l l t neki : 
N a g y gazdagság n e m szédí t el, 
Vi lág k incsé t n e m kérem. 
A d j a n n y i t , m i n t a m e n n y i kell, 
É s azzal én b e é r e m . 
A d j bölcs e lmét s a z t el ne vedd, 
H o g y téged s a t e k ü l d ö t t e d 
S m a g a m m e g e s m e r h e s s e m . 
• KL . I. 159. 
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Német mesterét elég h íven s ügyesen köve t i , s meglepően teljesen, k i h a g y á s o k nélkül fér el 
f o rmahű magyar s t r ó f á i b a n az eredeti t a r t a l m i m o n d a n i v a l ó j a . Ahogyan pé ldáu l a néme tnek 
ezt a k é t sorá t : 
Im Glücke D e m u t , Mut in N o t , 
Das wol les t du mir geben — 
I 
szerencsés leleménnyel, egyenér tékű m a g y a r fordula t ta l megold ja : 
J ó sorsban a d j elégedett, 
Ba lsorsban bízó szívet •— 
az, különösen korához képes t , nem lenézendő fordítói t e l j e s í tmény . 
De van ebben a fo rd í tásban m á s va l ami is, a m i t é rdemes meg jegyeznünk . A h a r m a d i k 
s t rófa végén a n é m e t és a magyar ve r s k ö z t van egy rebbenésny i kis e l t é rés — nem súlyos 
vétség a hűség ellen, é p p e n csak annyi , h o g y Ráday egy gondo la to t egy á r n y a l a t t a l erősebben 
hangsúlyoz, mint e rede t i je . Éppen csak anny i , amenny iben a sa já t egyéniségének hangja egy 
p i l lana t ra kicsendül m i n t á j a alól. A n é m e t így szól: 
Mein w a h r e r R u h m sei me ine Pf l icht , 
Der R u h m vor deinem Anges ich t , 
Und f r o m m e r Freude L iebe ; 
a m a g y a r pedig így: 
E lő t t em legfőbb becsület, 
Ha véghezv i t t em t i sz temet , 
És ha a jók szeretnek. 
R á d a y az idézett n é m e t rész második so rán egyszerűen átsikl ik, meg sem próbá l ja , hogy ezt 
a gondola to t v a l a h o g y a n á tmentse ; s z á m á r a a lényeg a németben a „ P f l i c h t " , a kötelesség 
eszméje; fordítói — köl tő i — gondja a r r a irányul, hogy ez t (vagyis azt , a m i v e l a sa já t ihlete 
a leg inkább együ t t r emeg) minél t e l j e sebben és p l a sz t ikusabban formál ja m e g magyarul . 
„Tisz teként j á r n i " , kötelességét gyakor lo t t t i sz te mellet t véghez v inn i — ahogy a 
másik ford í tásban , „ A keresz ténynek es tvél i maga m e g v i z s g á l á s á é b a n m o n d j a : ez R á d a y n a k 
központ i gondola ta . A n n a k n y o m a t é k o s a b b i l lusztrálására, mennyire személyes érzése és 
é lménye mindez — h o g y életének milyen központi i r á n y í t ó j a az a kötelességélmény, melyről e 
Gel ler t - fordí tások va l l anak , elég me l l é jük odaáll í tani Kaz inczynak er rő l a „kötelesség-
te l j e s í tő" Rádayró l t e t t ny i l a tkoza ta i t : az 1764-i d i é t án va ló viselkedéséről például, amiko r 
azoknak a sürgetésére, „ ak ik ismerék é r t e lmé t " , noha eredeti leg nem vo l t szándéka beszél-
ni, „szólo t t s úgy szó lo t t , amin t v á r t á k " ; mer t „ h a l l g a t á s t neki engede t i sz tasága , nem soha 
f o n d o r k o d á s t " . 
H a két f o r d í t á s á t sorról sorra e g y b e v e t j ü k e rede t i jéve l , s ha az e rede t i német m a g y a r 
ér telmezésében igyekszünk te t ten érni magának a f o r d í t ó n a k az egyéniségét , úgy tűnik fö l 
s zámunkra , min tha Gel ler t szemlélete és gondolkodása kissé teo lógikusabb lenne, R á d a y é 
viszont i nkább mora l i s ta (s Gellértnél, a pro tes táns teo lógusnál , ez a szemléle t és gondolkodás-
mód természetes is). M á r a „Kérés" i m é n t idézett h á r o m sorának to lmácso lásában megfigyel-
he tő ez az önkéntelen „e l to l á s " a teológiai-filozófiai felől a z erkölcsi i r á n y á b a ; az, amit a n é m e t -
ből e le j t (Der Ruhm vor deinem Angesicht), az a Gel ler t re jellemző teológiai ; amit he lye t t e 
erősebben k idombor í t , az a R á d a y r a jel lemző erkölcsi. 
Mindez ta lán még s zembe tűnőbb a „ P r ü f u n g a m A b e n d " f o r d í t á s á n a k második vers-
szakában . Gellert szövege a következő (az elmúlt napról y a n szó): 
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W a r ' s in der F r u c h t des Her rn , dass ich ihn a n g e f a n g e n ? 
Mit D a n k u n d mi t Gebet , mit eifr igem Verlangen, 
Als ein Geschöpf vom Go t t der T u g e n d mich zu w e i h n , 
Und zücht ig und gerecht und Got tes F r e u n d zu se in? 
R á d a y első ké t sora híven megfelel a németnek , a h a r m a d i k és negyed ik azonban e l té r tőle, 
s ebben az eltérésben t a l án még vi lágosabb a teológiainak a morá l i sba való „ á t j á t s z á s a " . 
A német h a r m a d i k sora — prózába föloldva — az t m o n d j a : az e m b e r n e k mint Isten teremtmé-
nyének (als ein Geschöpf vom Gott) kell m a g á t az e rénynek áldoznia. R á d a y n á l ennek a teo lógia i 
jellegű gondo la tnak n y o m a sincs; a köve tkező sor „ G o t t e s F r e u n d " ( I s ten b a r á t j a , ak i igazságos 
és erkölcsös) gondo la tának sem. Értelmezéséből nyi lvánvaló , hogy őt , egyéniségének meg-
felelően, a morál is vona tkozás , az igazságos és j á m b o r élet eszméje r a g a d t a meg; ahogy a n é m e t 
verset o lvas ta és átél te, t u d a t á b a n a züchtig és gerecht szavak oly e rővel é rvényesü l t ek — s 
annyi ra csak ezek —, hogy amiko r a kö l t emény t le ford í to t ta , ezt a k é t sor t önkén te lenü l „ á t -
é r t e lmez te" egy kicsit a maga „szá ja íze" szer int : 
Kezdém-e vá j j on azt^az Is ten félelmével 
Áldás s könyörgés k ö z t ? és oly elszánt e lmével , 
Hogy célommá tegyem az egy tökéiletet, 
Az igazságot és a jámbor életet ? 
Van még egy t ovább i jel lemző kis személyes „va l l omás" ebben a fordí tásban, a h a r -
madik s t ró f a h a r m a d i k so rában . E s t rófa második s o r p á r j a a n é m e t b e n : 
Mir und der Wel t genütz t , und jeden Dienst ge tan , 
Weil ihn der Her r gebot , nicht , weil mich Menschen s a h n ? 
R á d a y n á l : 
S azé r t dolgoztam-é ember t á r sam j a v á t , 
Hogy isteni hagyás , nem hogy emberszem l á t ? 
Gellert a z t kérdezi, használ t -e magának s a világnak ; R á d a y azt , m u n k á l t a - e embertársai j a v á t . 
Mert a világ R á d a y s z á m á r a elsősorban ezt jelenti : embertársait. A célul t e t t emberi m a g a t a r t á s , 
a „ t ö k é i l e t " — (talán erre m a g y a r í t o t t a a virtus-t?) — az erény az ő szemében, az ő é le tének 
egész g y a k o r l a t á b a n : á l landó nyí l tszívű készség, fo ly tonos megér tés és rendelkezésre-ál lás 
ember tá r sa i i ránt . A verseiből — illetve fordí tásaiból — kielemezhető k é p e t i t t is k iegészí thet -
jük m á s a d a t o k k a l , e lsősorban megint Kazinczy följegyzéseiből jóságáról , á ldozatkészségének 
finom, t a p i n t a t o s a n nemes fo rmá já ró l : amikor a másokon segítő m i n t e g y szívességnek érzi 
a segítségére rászoruló részéről, hogy segí thet r a j t a . Gondo l junk a r ra a „ M a g y a r P a n t h e o n " - b a n 
is, „ P á l y á m emlékeze té" -ben is megörökí te t t je lenetre, amikor K a z i n c z y Aszalayval 1789 
novemberében meg lá toga t t a R á d a y t az A r a n y Csillagban, s az öreg éppen inasával pö r l ekede t t , 
amiér t az e lkü ldö t t va lak i t , aki gazdá já tó l kér t segítséget . Gondol junk jobbágyaival va ló r end -
kívül h u m á n u s , bennük is az e m b e r t lá tó és tisztelő, k o r á b a n egészen rendkívül i b á n á s m ó d j á r a , 
vagy a f i a ta l írók — egyá l ta lán minden hozzá forduló író — i rán t va ló szíves viselkedésére. 
I roda lmi tek in té lyén tú l l ehe te t t benne bizonyos emberi vonzóerő is, valamilyen szíves 
és udvar ias egyéniségéből á r a d ó varázs , ami a m e s t e r — t a n í t v á n y v i szonyába nemegyszer a 
szeretet , a bizalom és a r agaszkodás melegebb színeit kever te . I lyesmi t apasz t a lha tó o lykor 
Kaz inczynak hozzá írt leveleiben, ilyen bizalmas, ember i hangnak , sz in te személyes k i t á r u l k o -
zásnak v a g y u n k tanúi Édes Gergelynél, aki — 1792. jún ius 23-án hozzá í r t soraiban — való-
ságos va l lomás t tesz neki, é le tének olyan, köl tészetében elleplezett dolgairól, melyekről csak 
legmeghi t tebbje i t u d n a k . „ A Ga la thea a l a t t való személy vol t az a p o n t — ír ja az öregnek — , 
amely a legelsőtől fogva az utolsóig szívta belőlem az én eclogáimat, ő vol t az oka, h o g y az 
oskolát először e lhagy tam, amelye t Jú l i ában s i ra tok , és sokat ke l le t t volna nekem k i h a g y n i 
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eclogáimból csak ezen okból, hogy v a l a m i módon va lak i ezt az e la lacsonyodás t b e n n e észre ne 
vegye, amellyel egy szűzért anny i ese teken á l t a l m e n t e m ; úgyhogy azok oly t i tkok, ame lyeke t 
e vi lágon csak én magam, az ú g y n e v e z e t t Gala thea s vagy két b a r á t o m t u d j a . A több inek 
mindig t a l á l t a m oly szövevényt , mellyel cse lekedet imet vagy i n k á b b ese t imet k ö n n y e n be 
bu rkozga t t am" . 9 
* 
Ez a kötelességtudó, komoly fé r f i korán t sem vo l t olyan rideg, h o g y a század anak reon-
t i k á j á n a k j á t sz ibb ha tá sa i meg ne é r in t e t t ék volna . Az illendő kedélyességnek sosem volt 
ellensége, de szűzies természete, „v i rg i l ius i " szemérmessége és éber jóízlése mindig megszab ta , 
meddig mehet el. Édes Gergelynek í r j a késő öregségében ezeket a je l lemző soroka t : nehogy 
félreér tse őt Édes ; arról , hogy ő csak a z t t a r t a n á j ónak , ami szomorú, szó sem lehet ! „ Á m b á r 
m á r he tvenki lenc esztendős vagyok , de mégis, m inden illendőséggel k i fe jeze t t t r é f á k a t , még 
a szerelemre nézve is (ha azok az obscoeni tás t vagy lasciviát elkerülik) e lszenvedhetek; sőt m a g a m 
is í r t am k ivá l t i f j a b b koromban i l yeke t ; a m i n t h o g y n e m a d t a m vo lna némely Anacreonból 
vá l a sz to t t f o r d í t á s o m a t a M u s e u m b a és Orpheusba , ha az ilyen á r t a t l a n verseknek u t á ló j a 
volnék , de c s a k u g y a n mégis A n a c r e o n t (ahol t o v á b b megy az illendőségnél) magya r r a nem 
f o r d í t a n á m " . 1 0 
Élvezni t u d t a — ú g y látszik, bizonyos gyermekes naívsággal — a pa jkosabb t r é f á k a t és 
a n e k d o t á k a t is. Kaz inczy őrzött m e g egy ilyen je lene te t , mikor az öreg — akinek egy K i n d -
leben nevű n é m e t préd iká tor k ö n y v é b ő l olvasott föl, h o g y amíg KHmesch rajzol ja , ne izegjen-
mozogjon — igen jó t mula to t t egy meglehetősen p a j z á n tö r t éne ten ; m i n t ahogyan nyi lván 
megneve t te Boccacciót vagy La F o n t a i n e , ,Contes" - ja i t is. Arra a z o n b a n mindig gondosan 
ügyel t , hogy viselkedése, szereplése a világ előtt mé l tó legyen „ t i s z t j é h e z " és korához . Ezé r t 
ké r te , hogy b e k ü l d ö t t Anacreon- fo rd í t á sa i t a M ú z e u m csak va lamely ik későbbi s z á m á b a n 
közöl je : „ É n u g y a n az t , hogy Anac reonbó l d a r a b o k a t fo rd í to t tam, n e m szégyenlem — ír ta — 
ugyan i s a l e g á r t a t l a n a b b a k a t i gyekez t em vá lasz tan i ; de mégis az t , h o g y Anacreonból való 
fo rd í t á sa im m e n j e n e k legelőször is be a g y ű j t e m é n y b e , valósággal szégyenleném, m i n t h o g y 
m á r ilyen idős ember tő l akárki is c sak először másfé lé t vá rna" . 1 1 
Ugyancsak Kaz inczy beszéli el, hogyan m o n d o t t egy a lka lommal „paradicsomi á r t a t -
l anságga l " o lyasmi t , ami t n y o m b a n „ f e l k a p t a k a p a j k o s o k " — s az egész jelenetből, az egész 
beáll í tásól csak R á d a y naivi tása de rü l ki. Egy versében — „ K é t Venus s kü lönböző két f i j o k " — 
a h a j d a n i t i sz ta m a g y a r szerelmi erkölcsök h a n y a t l á s á n bánkódva ő m a g a említ i „szűz múzsá-
j á t " ; s ez nála n e m stiláris szólam, h a n e m tiszta valóság. 
É r the tő , ha ez a lélek v o n z ó d o t t a mese m ű f a j á h o z ; különösen kedves l ehe íe t t neki 
gyermekiességnek és erkölcsi bölcsességnek, bu jká ló h u m o r n a k és józan életf i lozófiának az az 
elegáns ötvözete, amellyel La Fon t a ine -né l ta lá lkozot t , s amelyet megpróbá l t , ha nem is f o rma-
hűen , de lega lább hangvétele könnyedségében hasonlóan magyarul is megszólal ta tni n é h á n y 
„ s z a b a d k ö v e t é s é b e n " . A mese k ü l ö n b e n is divatos m ű f a j a a kornak, részben mint az i rodalom 
e k k o r t á j t erősen h a n g o z t a t o t t neve lő (erkölcsnemesí tő és közönségszerző) célzatához k iválóan 
a lka lmas k ö z é r t h e t ő költői forma, részben a külföld: L a Fontaine, De L a Motte , Brei t inger és 
Gel ler t t ek in té lye a l ap j án . 
Erkölcsi komolysága gye rmek i kedélyességgel párosul t , egyéniségének s kedélyvi lágának 
k é t szélső h a t á r a ugyanaz , mint kevéssé eredeti, de mégis őt m a g á t t ük röző köl tészetéé: a 
„Tavasz i e s tve" , a „Kérés" , „ A keresz ténynek estvél i maga megvizsgá lása" köte lességtudó 
m o r á l j a egyfelől, a szemérmes a n a k r e o n t i k a és a mesék humoros-mosolygós világa másfelől. 
S mer t ennek a főrendű, a n y a g i gondok nélkül élő l i te rá tornak m e g a d a t o t t , hogy magá -
hoz, egyéniségéhez formál ja , ízlése szer in t a lakí tsa ki a környezetet , me lyben él: oly szerencsé-
• Figyelő 1878, 365. 
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sek vagyunk , hogy ez t a maga képére és hasonla tosságára idomítot t kö rnyeze t e t is k iva l l a t -
h a t j u k g a z d á j á n a k jelleme felől. „ A péceli pa lo t ában f e s t e t t képeknek r e n d i " mindenes tü l 
a z ő invenciója vo l t . 1764-ben a d i é t án j u t o t t i smeretségbe egy falfestővel , ak i t a z t án le-
h o z a t o t t Pécelre, és k i fes te t t e vele k ö n y v t á r t e r m é t : f r anc ia Ovidius- i l lusztrációkat v i t e t e t t vele 
a fa lakra , fehérben és feketében, „ m i n t h a o t t kolosszális nagyságii rézmetszetek f ü g g e n é n e k " . 
A metsze teke t ő v á l o g a t t a ki, a fa lképek a lá ő írt egy-egy m a g y a r hexamete r t . Az egész m ű az ő 
lelkét tükrözi , az ő életf i lozófiájáról t anúskod ik . Az 1825. március 31-i szerencsétlen tűzvész 
köve tkez tében u g y a n a kastély zs indelyzete eléget t , s a bibliotéka mennyeze te beszakad t , 
a P h a e t o n b u k á s á t ábrázoló t e tőkép t önk remen t , s az oldalsó faliképek is bekormozód tak , de 
t ö b b leírást is i s m e r ü n k róluk: t u d j u k , mi t ábrázo l tak , és R á d a y magyarázó versei is r á n k 
m a r a d t a k . A m e n n y e z e t k é p fölírása a r r a f igyelmezte t te , h o g y 
Nem szül jó t a magah i t t s ég , 
Vesztét köszönje m a g á n a k — 
elv, melyet R á d a y mindig szeme e lő t t t a r t o t t , s mely közvet lenül egyéniségéből fo ly t , m e r t 
n a g y t u d o m á n y a ellenére is rendkívül , olykor egyenesen megha tóan szerény vol t , s p u s z t á n 
csak „ igyekezőnek" va l lo t t a magá t (Kaz inczy O r p h e u s á n a k is ezt a c ímet szere t te vo lna a d n i : 
„ Igyekezők t á r s a s á g a " , mer t ennél n e m t u d „szebb s a l á z a t o s a b b nevet") . 1 2 
Phae ton s i r a t á s a azt j u t t a t t a eszébe, hogy ere jével okosan gazdá lkod jék , s azon t ú l 
v a k m e r ő e n s esztelenül ne csapongjon, m e r t 
I t t igazán bé tö l t , hogy bú j á rása bo londnak . 
E g y fölirat a kevésből való gazdá lkodás t dicsérve R á d a y n a k önmagával szemben való p u r i t á n 
igénytelenségét se j t e t i , egy másik az anyag i j avak m é l t a t l a n túlbecsülése, a fösvénység ellen 
szól, egy h a r m a d i k meg in t a szerénység a r a n y t a n á c s á t ismétl i : 
Vallani ha k ívánsz szégyent, v á g y j nagyra s e lér ted; 
egy a józan ön ismere t re t an í t : 
Aki magá t szeret i , az nem jól néz te magá t meg, 
egy, Icarus t ö r t é n e t é n e k örvén, az önh i t t ség és makacsság megrovása: 
í gy jár , aki t a n á c s nélkül jár , csak maga kényén. 
De a komoly erkölcsi m a x i m á k mel le t t helyet k a p n a k R á d a y lelkének v ígabb vonásai is 
— az a n a k r e o n t i k á r a rezonáló R á d a y Gedeonéi: egy k é p a szamáron kocogó, serlegét ü r í t ő 
Bacchus t ábrázol ta , s a phaetoni veszedelmes vakmerőséggel szemben a derűs é le töröm moso-
l y á t v i l l an to t ta föl: 
H a bora van , n e m vágy P h a e t o n szekerére Silenus — 
egy pedig a vízözön e lmúl t ának r a j záva l R á d a y n a k az t a ha rmonikus é le t igazságát és vá l tozé-
k o n y , t a r tósan soha el nem boruló kedély i életének az t a jellegzetességét pé ldáz ta , hogy 
Napfény v á l t j a fel a felhőket és ö röm a bú t . 
I lyen v i lágban é l t , és ilyen vol t az a férfi, akihez m a j d fél századon á t m i n t t á m o g a t ó j u k -
hoz és men to rukhoz fo rdu l t ak a m a g y a r tudósok és írók, Bod Péter tő l kezdve, aki Hel ta i meg-
jelentetésére és „ l i t e ra r i a societas" fölál l í tására buzd í to t t a , 1 3 a „Magyar A t h e n a s " ú j , b ő v í t e t t 
k i adásá t tervező győri Szerencsi N a g y Is tvánon 1 4 és a Gyöngyösi t mocsokta lan modern ki-
12 I I . 22. 
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a d á s b a n közreadni szándékozó erdélyi K o v á s z n a i Sándoron 1 5 á t a megú jhodó i roda lom olyan 
el lentétes egyéniségeiig, m i n t Kaz inczy Fe renc és Édes Gergely. Kaz inczy r a j t a kívül n e m ismert 
a h a z á b a n o lyan bírót , „ a k i h ibái t é rzékeny fü lekkel és szemekkel é rezze" és „ a k i n e k inkább 
k í v á n n á hal lani j a v a l l á s á t " ; tőle v á r t a igazi í r ó v á a v a t t a t á s á t , s mikor később, m á r m i n t meg-
re fo rmál t i roda lmunk n a g y tek in té lyű vezére, visszagondolt rá, róla rajzol t szép p o r t r é j a alá 
e s z a v a k a t í r ta : „ E r i t mihi semper deus" . É d e s Gergely pedig f ia ta los ra jongással , melyből 
szinte k i sü t a lelkes há la , így üdvözöl te : 
Az Is ten éltesse az oly nemes elmét , 
Aki úgy l á t t a t j a h a z á j a szerelmét, 
Min t báró R á d a y Gedeon nagysága : 
K inek szeretete t üzének világa 
Ü g y h a t ál tal m i r ánk , ap róbb poé tákra , 
Min t a nap sugá ra a t öbb p láné tákra . 1 6 
* 
A hason la t t ú l z o t t n a k látszik. N e m egészen az . Ma m á r nem t u d j u k pontosan lemérni , 
m e k k o r a is vo l t aképpen R á d a y érdeme kö l t é sze tünk tö r t éne tében . Nagyszerű k ö n y v t á r a 
egyik te rmésze tes s ú l y p o n t j a let t kora m a g y a r szellemi életének — s már akkor , m i k o r a kor 
á l t a l ános i r ánya i nkább az e lmagyar t a l anodás , min t sem a m a g y a r műveltség elmélyülése felé 
veze t e t t . Képzelhetni , m i t j e len te t t a t i zennyolcad ik század de rekának szinte pusz t a ságban 
vergődő m a g y a r tudósa i s z á m á r a egy ilyen nemze t i k u l t ú r á n k a t megbecsülő, a n n a k emlékei t 
á ldoza tkészen f ö l k u t a t t a t ó és g y ű j t ő főúr ; m i t j e l en te t t k ö n y v t á r a és e k ö n y v t á r ka ta lógusa , 
melynek a l a p j á n nem egy akkor i érdeklődő t á j é k o z ó d o t t régi i roda lmunk felől, m i n t például 
a Zr ínyi „ N e bán tsd a m a g y a r " - j á t kiadó Zilai Sámuel ; 1 7 — képzelhetni , mit j e l en te t t főképpen 
a század dereka t á j á n , a m i k o r még sem s a j t ó nem volt , sem irodalmi élet, s a m i k o r — Bod 
P é t e r n e k 1756-ban R á d a y h o z írt levele szer in t (s mily beszédes d o k u m e n t u m ez nye lvünk 
akkor i hanya t l á sá ró l ) — „ a ka tonaságo t vise l t m a g y a r nemességből való i f jak ú g y kezde t t ék 
a t t ak i rozn i a magyar n y e l v n e k t i sz taságát , a m e l y anny i száz esz tendők a la t t magánosan ál lván 
E u r ó p á b a n a maga va lóságában , még a sok nye lveke t é r tő nagy Scaligernek is c s u d á j á r a épen 
m e g m a r a d o t t vala, h o g y nemsokára a maga épségéből k i r u k o l t a t v á n , avan t s i roz t a tn i fogják 
a p a j z a n o k közé, hogy a pa ra sz tok közt ha a n n a k jósága m e g m a r a d . De azokhoz is igen bement 
a deák szókkal való élés a vármegyei t i sz tektől , m á r ők is a contributiót norma v a g y planum 
szerint administrálják a Regius Commissariusoknak s a computuson tesznek demonstrációt az 
inquisitio s z e r i n t . . . " 1 S 
K é s ő b b az tán , a m i k o r az irodalmi élet kissé megpezsdül t , a f ia ta l írók legfőbb v á g y a volt 
k a p c s o l a t b a kerü lhe tn i R á d a y v a l , b e j u t h a t n i R á d a y h o z . Er rő l is Kazinczy ő rzö t t meg egy 
kedves, je l lemző emléket . Az öreg, aki körül — m o n d j a — ő m á r j u r á t u s korában , 1782-ben és 
83-ban s o k a t forgot t , igen nagy b a r á t j a vol t a sz ínháznak , s ha magya r t e á t r u m i j á t é k volt 
Pes ten , a z t r i t kán m u l a s z t o t t a el. (A sz ínház kedvelése kü lönben családi vonás: u n o k á j a , Pá l 
let t 1790-től a magya r színészet legbuzgóbb p á r t f o g ó j a . Még a híres péceli k ö n y v t á r fa lképeinek 
p u s z t u l á s á b a n is v a n n é m i vélet len része e sz ínésze t -pár to lásnak : mikor a fa luban g y u l l a d t tűz 
á t h a r a p ó d z o t t a kas té ly ra , o t t először is a pest i nagy já tékszín díszletei és r u h a t á r a , meg Pá l 
gróf t e á t r o m i b ib l io t éká ja fog t ak lángot, ez ugyanis , min t a sz ínház árendása, o t t t a r t o t t a 
a n n a k dekorációi t és ke l l ék t á rá t ) . Gedeon Pécelről is be -be já r t az e lőadásokra; az t meg az egész 
cselédség t u d t a , hogy miko r Pes ten s z o m o r ú j á t é k n a p j a volt , „ a méltóságos ú r f i a k a t " , a leg-
l s
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i f j abb , I I I . Gedeont meg P á l t h i ába v á r j á k haza Pécelre, azok a t e á t r u m b a n m u l a t n a k , és leg-
fö l j ebb csak é jszaka érkeznek meg.19 
Az öregúr ,,a pa r t e r r en fogo t t mindig helyet , nem soha lózs iban" , s ha valaki szóba a k a r t 
eredni vele, ehhez nem kel le t t egyéb, min t az öreg h á t a mögöt t foglalnia helyet és szomszéd-
jáva l , ,a d a r a b n a k vagy j á t s z á s n a k helyes v a g y hibás volta feló'l" beszélgetnie. R á d a y ezt nem 
á l l h a t t a meg szó nélkül ; h á t r a f o r d u l t , részt v e t t a beszélgetésben, t an í to t t , m a g y a r á z o t t , 
j ava l l t v a g y jav í to t t , s beszélt a h á r m a s egységről, Shakespeare-ről , Corneille-ről, Racine-ról , 
Voltaire-ről , Goethéről — valóságos i rodalmi cercle-1 t a r t o t t . K a z i n c z y szerint, a k i gyak ran 
vo l t a t e á t r u m b a n szomszédja , és sokszor csak az ő kedvéér t m e n t oda, „ így j u t a ismeretségébe 
Földi J á n o s , Szent jóbi Szabó László és sokan mások, s Ráday az igyekezőknek szabad be j á rá s t 
engede házához" . 2 5 
K o r á n a k talán egyetlen, de mindenese t re legnagyobb i rodalom-pedagógusa vo l t . Elsősor-
ban azzal, hogy kiválóan fe j le t t ízlésével maga is ízlésre nevelt. ízlésre és színvonalra , a r r a , hogy 
a kö l tő — ezt Édes Gergelynek írta, akiből jó vers í ró t aka r t fo rmá ln i — „ne a m u n k á i sokasá-
gában , h a n e m azoknak m a g o k a t különösen megkülönböz te tő j ó s á g á b a n helyeztesse jövendő-
beli azokból reményelhető h í ré t és nevé t" . 2 1 E z a minőségi köve te lmény , melyet i r o d a l m u n k b a n 
ő á l l í to t t föl először, a b b a n az időben még egyá l ta lán nem volt t e rmésze tes és ö n k é n t é r t e tődő : 
a gyöngyös i s táknak nem vo l t é rzékük hozzá, és t öbb re ér tékel ték az i rodalomban a mennyiségi 
s z e m p o n t o k a t (meg az olyasféle r í m a k r o b a t i k á t , min t a leoninusok szerzése), mások meg, mint 
H o r v á t h Á d á m is, a t tó l fé l tek, hogy a m a g a s a b b kr i t ikai igények esetleg v i sszar iasz t ják a jó-
s z á n d é k ú to l l forgatókat n y e l v ü n k művelésétől . Ez u tóbbiér t Kazinczyig Bessenyein kívül 
senk i sem t e t t annyi t , m i n t ő, és senki t ö b b műértéssel és t a p i n t a t t a l ; de a puszta igyekezetet 
v a g y tenyeres- ta lpas ügybuzga lma t , ha mégoly hazaf ias volt is, sosem helyezte a jellegzetesen 
i rodalmi köve te lmények : a m ű f a j i és s t í lusbeli t i sz taság fölébe. De mindezt sokkal t ö b b mér-
sékle t te l és körül tekintéssel csinál ta , min t e t é r en t an í tványa , Kaz inczy . Talán sehol nem áll 
egymás mel le t t je l lemzőbben a f ia ta l Kaz inczy fölényes, olykor kissé szépelgő kényessége, meg 
az öreg R á d a y bölcs, a lényegnél maradó , személyi mozzana toka t e lhár í tó józan í télete, mint 
Dugonicsra vonatkozó b í r á l a tukban . 
Kaz inczy 178$ j ú n i u s á b a n a szepességi i skolákat l á toga t j a végig. Dugonics „ E t e l k á " - j á t 
vis;zi magáva l az út ra , a z t olvassa kocsi ján. Örömmel fog hozzá, bosszúsan veti félre. Véleménye 
a köve tkező : „A legizetlenebb ga lanter iá t , a legalacsonyabb p o p u l a r i t á s t s gyermeki a f fek tá -
ciót, h o g y magyar vagyok, t a l á l t a m benne. É n is csaknem a szenvedhetet lenségig, c saknem a 
más nemze tek megbán tásá ig kevé lykedem a b b a n , hogy m a g y a r vagyok ; de mégis E t e l k á t 
o lvasván sok helyeken min t egy elszégyenlet tem magama t , l á tván az t , hogy P a j t á s u r a m magát 
mikén t teszi nevetségessé a m a g y a r névnek illetlen s ok nélkül va ló emlegetésivei. E lha l lga tom 
azt , hogy a könyv, ha úgy t e k i n t j ü k csak, m i n t román t , csaknem az Árgirus és St i l f r id klasszi-
s á b a v a l ó " . 
í gy bosszankodik R á d a y h o z jún ius 21-én írt levelében. Az jú l ius 8-án válaszol. A „szen-
vedhete t lenségig m a g y a r " Kaz inczy berzenkedésé t egyszerűen elengedi a füle mel le t t ; magáról 
a műről ad okos, élesszemű, helytál ló k r i t i ká t , sokkal mélyebbet f ia ta l ba rá t j áéná l , ak inek az 
í télete az övéhez képest , ha bizonyos fokig igaza is van , végeredményben fölületes. „ A Dugonics 
E t e l k á j á b a n magam részéről az t t a r t o m legnagyobb hibának, h o g y sok helyeken sok igen culi-
nár is beszédnek módjai , sőt olykor culináris sz i tkok is mentek belé — (ez különösen b á n t h a t t a 
a szemérmes R á d a y ízlését, de nem anny i ra , hogy elsősorban ne m ű f a j n a k és jel lemzésnek, 
illetve jel lem és stílus megfelelésének eszté t ikai kérdései t t a r t a n á szeme előtt) ; — h o l o t t némely 
helyeken s t í lusában csaknem a poetica prózáig felemelkedik és e lőadásában m a j d n e m a carmen 
« p i c u m n a k mód já t k í v á n j a olykor követn i . Ezen egyenetlen s t í lus akármicsoda m u n k á n a k is 
19
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igen nagy ká rá ra s zoko t t esni; t ű r h e t ő volna, ha ezen cul inár is szók csak közönséges emberek-
nek a d a t n á n a k s z á j o k b a és ugyan közönséges embereknek m o n d a t n á n a k . Ezekhez képest az 
az Ítéletem, hogy E t e l k á t a lka lmas in t meg lehetne azzal j av í t an i , hogy a h h o z semmi sem a d a t -
t a t n é k ugyan, de belőle, vagy h a r m a d a e lvé te t te tnék , és a dolgok úgy k ö t t e t n é n e k azután össze 
egymással . Nem t a g a d h a t o m — (s ez megin t olyan megjegyzés , amely R á d a y k i tűnő kr i t ika i 
érzékére vall) —, h o g y a végével sem elégszem meg egészen és jobban sze re t t em volna, ha E t e lka 
valóságos sebet, noha n e m halálost , k a p o t t volna, mer t a m i n t most van, a sok hosszas szánako-
zások u t á n (nekem ú g y tetszik) : hogy amikor m e g t u d a t i k , hogy semmi sebe t nem kapo t t , és 
az csak olyan későn t u d a t i k meg, vég té re burleszk vál ik belőle."22 
Kr i t i ká j a sosem kor lá to l t : m e g l á t j a ő az é rdemet a b b a n is, ami n e m elsőrendűen ízlése 
szer int való. Kaz inczy például f i t y m á l v a tek in t a Zr ínyi t á t í ró Kóny i J á n o s r a , aki t k o r á b a n 
egy kicsit divat is vo l t lenézni; R á d a y azonban benne is ta lá l é r téket . N é g y r i m ű t izenkettesei t , 
de még Bessenyeitől k icsúfol t r í m t o r n á i t is azzal mentege t i , hogy „őnéki azokra a mi híres 
Gyöngyös ink a d o t t a lka lmatosságo t , ak inek is szokása vo l t a szókkal g y a k r a n játszani , és így 
szegény Kóny i is e t tő l megcsa la tván , igen szépnek t a r t o t t a ezen szóbeli j á t é k a i t ; a m i n t h o g y 
több i re nemcsak ő, h a n e m m a j d m i n d e n poétáink, ak ik négysorú és 12 sz i l labájú versekben 
í rnak , Gyöngyösi t i n k á b b h ibáiban, m i n t s e m érdemes tökéletességeiben k ö v e t i k " . Bessenyei 
gúnyo lódásá t Bacsány i sem java l lo t t a , de a „szegény had i szo lgának" a legszebb elégtétel t 
mégiscsak R á d a y a d t a , az a r i sz tokra ta , aki megbecsülte, „elnézte hibái t , de némely helyeken 
csodá l ta i s" — s ezt éppen egy a f i n n y á s Kazinczyhoz í r t levelében, 1788. j a n u á r 4-éről — t á r -
gyilagosan megál lap í tva , hogy a n e k d o t i k u s m ű f a j b a n m i n d a d d i g ő a legelső: „Az ilyen apró 
h i s tó r iácskáknak e lőadásában , mégpedig naive e lőadásában egész a d d i g j obb elbeszélőnk 
nincsen, és ha va lamive l többe t t a n u l t volna, magyar F o n t a i n e t vagy R a b e n e r t v á r h a t t u n k 
volna belőle".23 
Legnagyobb je lentősége a z o n b a n al ighanem a n n a k a kr i t ikai á l lásfoglalásnak vol t , 
ame lye t egyfelől a gyöngyös ián izmus , másfelől a d iva tos leoninus-költészet kérdésében t a n ú -
s í t o t t . 
Az elsőt illetőleg ő volt az, ak i a helyes é r t é k r e n d e t he lyreá l l í to t ta , és nemcsak hogy 
Zr íny i t „ fö l f edez t e " , és Gyöngyösi fölé emelte, hanem Gyöngyösinek — a k i t pedig becsült és 
kedve l t — és m o d o r á n a k hibáira és veszedelmeire is okosan r á m u t a t o t t . El i smer te „eleven-
ségeit és n y á j a s s á g a i t " , meg verseinek ha rmón iá j á t , de megró t t a „szükségte len ki ter jeszke-
dése i t " s azoka t a formal i sz t ikus vonása i t , melyeket, kései követőiben a tú lságig vive és szinte 
a bálványozás ig növesz tve , valóságos irodalmi i r ánnyá csontosodva szemlé lhe te t t . 
Zrínyinek ő vo l t első igazi mé l t ány ló j a , ő h ív ta rá föl Kazinczy f igye lmét , s gondosan 
óva a „Zr íny iász" minden olvasójá t a vers formára v o n a t k o z ó „eleve való í télet től" , olyan 
e lveke t mondo t t ki Zr ínyivel és verselésével kapcso la tban , amelyeket m a is a legmesszebb-
menően f igyelembe kell vennünk. 2 4 Az első: ne ü t k ö z z ü n k meg Zr ínyi „ r i t m u s a i n " , m e r t 
„ezekre kevesebbet v igyázo t t Zrínyi , min t sem a v á l o g a t o t t szókra és a do lgoknak eleven ki-
r a j zo l á sá ra" . F o n t o s a b b vol t t ehá t s z á m á r a az erőteljes és jellemzetes, m i n t a s ima és behízel-
gően gördülékeny kifejezés. Ezér t a f o r m á r a „kevesebbe t v i g y á z o t t " ; n e m va laminő eredeti , 
egyéni ve rsmér tékben , valamilyen r ég ibb vágású, még meg nem á l lapodot t cezúrá jú t izenket tes 
so rban írt, hanem úgy , hogy a f o r m á r a — maga e lárul ja — kevés gondot v e t e t t , márcsak azé r t 
is, m e r t sietve do lgozot t , egyetlen té len, pár hónap a l a t t í r ta nagy m ű v é t , s korrigálnia már 
nem j u t o t t ideje; neki nem volt o lyan p o m p á s formaérzéke , mint Gyöngyös inek , akinél r i tmi-
kai lag már „e lmé jének első szülése" is h ibá t lanul szólt, ú g y , hogy gondo la ta m á r szinte fogan-
t a t á s á b a n 6/6-ra t ago lódo t t . 
KL. I. 191 — 195. 
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Zr íny i bizony „ n e m t a r t o t t a meg a hemisz t ich iumot a h a t o d i k sz i l labában m i n d e n k o r , 
hanem az t o lykor a hetedik , ső t néha más sz i l labákra is v i t t e á l t a l " . R á d a y szer int nem hibából , 
hanem szán t szándékka l : h o g y kifejezése h a t á s o s a b b , e rő te l jesebb legyen, verse pedig a mono-
tóniá t e lkerülően vá l toza tos . E r r e a föl tevésre nyi lván az v e z e t t e R á d a y t , hogy Zr ínyi t , igen 
helyesen és jó érzékkel, n e m cezúráról cezú rá ra döccenve o lvas ta , hanem — az t keresve, 
hogyan é lvezhetné Zrínyi ve r s é t — „ c o m m á k " , azaz vesszők, t e h á t a költő é r te lmi tagolása 
szerint. Mi is „máskén t v a g y u n k s zok t a tva" , a commák szer int i olvasást először ta lán mi is 
„ c sudá l a to snak t a l á l j uk" , de végtére, ha megszok tuk , mi is „szépsége t fogunk t a l á l n i " Zr inyi 
versében. 
A leoninusok, megr íme l t disztichonok kérdésében k i f e j eze t t vé leménye szintén igen 
fontos és ú t m u t a t ó volt . E r r ő l a kevéssé szerencsés, mes terké l t formáról ő s z o k t a t t a le egyszer 
s m i n d e n k o r r a a f i a ta loka t . Földi J á n o s a nyo lcvanas évek elején, mikor még „ha las i m e s t e r " 
volt , l eoninusok írásával szórakozo t t (ket tő t , a Pás i t nevű szép lányról , meg a T o r m a nevűről 
f a rago t t p a j k o s ep ig rammái t ekkor, 1783-ban küldi meg K a z i n c z y László poé ta - tes tvérének , 
Ferencnek) , s amikor a M a g y a r Múzsa 1787-i fo lyamában m e g í r j a nevezetes ve r s t an i t anu l -
m á n y á t , m é g meglehetősen engedékeny a leoninusok kérdésében: a forma nehéz ugyan, de a 
közönség e lő t t „kedvességet t a l á l t " , s benne „ t a l á n még az ezt kezdő deák nye lve t is fölül-
m ú l j u k " ; ső t még ékesebbé is t e h e t j ü k ; t e h á t , „ m i n t h o g y ezekre mások v á g y n á n a k , már csak 
fo ly tassuk ezeket is". K é s ő b b azonban, k é z i r a t b a n m a r a d t v e r s t a n á b a n már h a t á r o z o t t a n 
elítéli a diszt ichon megrímelését — b izonyára R á d a y n a k , k ivel közben ismeretségbe ke rü l t , 
ízléstisztí tó ha t á sa fo ly tán . 
Mi vo l t Ráday l eg főbb kifogása a „ké t sze res ve r sek" e f a j t á j á n a k a más ik Gyöngyösi , 
J á n o s á l ta l oly nagy t ek in t é ly re j u t o t t g y a k o r l a t a ellen? Miért k ü z d ö t t , tőle egészen szokat lanul 
„ t ü z e s e n " a „közép k á d e n c i á k " d iva t ja e l len? Miért t e rveze t t k imer í tő jegyze te t a leoninus 
ellen (de s a j n o s csak t e rveze t t ) , miért a k a r t a m é g pá r hónappa l halá la előtt is ez a galambszel íd 
ember „ k e m é n y e n m e g t á m a d n i " — mint É d e s Gergelynek 1792 márc iusában í r j a — a leoni-
nusban ve r se lőke t? Miért t a n á c s o l t a minden i f j a b b költőnek, h o g y „ a mértékre szede t t versben 
ne vegyí ts soha r i t m u s t " — azaz a diszt ichont sose rímeld m e g ? Elsősorban azér t , mer t ezt az 
egész g y a k o r l a t o t meddő c icomázásnak t a r t o t t a , a költői erő fölösleges vesztegetésének, vég-
e r edményben versellenes j á t é k n a k , melyben „ a hangra szorosban — Szükség v igyáznod, m i n t 
gondolat id ve le jére" . A g o n d o l a t és forma művész i egyensú lyá t fé l te t te tőle; a t t ó l óv ta köl té-
sze tünket , nehogy az üres f o r m a a vers mondan iva ló j a s az é r t e l em és világosság ellenére min t -
egy zsarnoki fölsőbbséggel é rvényesül jön — m i n t ahogyan é rvényesü l t is ezekben a „véghang-
ban já tszó ve rsekben" , m e l y e k b e n „a kádenc iák a vers é r t e lmében k á r t t e t t e k " . H o g y a köl te-
ménynek ez az értelmi t i sz t a sága , f o rmának és „ t a r t a l o m n a k " ez a h a r m ó n i á j a mennyi re 
szívügye v o l t R á d a y n a k , mi sem m u t a t j a j o b b a n , mint hogy e minden összekoccanást kerülő, 
senkit m e g b á n t a n i nem k í v á n ó ember ebben az egyetlen ké rdésben még a nyi lvános polémiára 
is h a j l a n d ó v o l t ; verset í r t a leoninus nagymes te réhez , Gyöngyös i Jánoshoz , s ezt nemcsak 
kéz i ra tban engedte látni b iza lmasa inak , h a n e m a közönség elé is bocsátot ta . 2 6 A kö l temény 
R á d a y egyik legjobb, mindenese t re legfrissebb, leglendületesebb és legeredetibb d a r a b j a ; a zé r t 
is, de meg azé r t is, mer t v i lágosan összefoglalja a kérdésben (s á l t a lában a versről , fo rma és 
t a r t a lom viszonyáról) va l lo t t , máig helytál ló fölfogását , megérdemli , hogy je lentős részében 
idézzük. H o n n é t van az, Dienes (azaz Gyöngyösi) — kérdi —, h o g y te nagy gondda l faragod ki 
vérseidet s te lerakod őket v á l o g a t o t t szavaid rub in i j a iva l , ná l ad „minden versvég közepével 
hangba megeggyez" , mégsincs írásodban elevenség? 
Megfelelek s adom egyszersmind ezu t án ra tanácsul , 
H o g y soha verseidet te nagyon ki ne v e d d erejekbül 
Sok piperézéssel. Higgyed , valaki maga ve r sé t 
" KL. I. 119. 
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Kellet inél fe l jebb szeret i c i f rázni : az úgy jár , 
Mint a m a z orcái t vakoló dámácska , ki mentü l 
T ö b b pirosí tóval keni képé t , anny iva l ocsmányb: 
Vagy mikoron va l ame ly kereké t lekötöd szekerednek: 
N e m forog az, csak csúsz, s a többi se j á r szabadossan: 
Sz in túgy , ame ly vers m e g m é r t l ábokra van osztva, 
H a közepé t s végét r i t m u s nyűgébe szor í tod: 
Kötve van ott az eszed, s miket írj : két szócska parancsol. 
Valóban , „ m é t e l y " vol t ez kö l t é sze tünkben (ahogy a vers szellemes utolsó sora m o n d j a : 
„ I s t enem, e mé te ly t hár í t sd el a m a g y a r o k t ó l " ) ; s hogy „ e l h á r í t t a t o t t " , a b b a n R á d a y n a k nem 
kis része vo l t ; Kazinczy is, Édes Gergelyhez 1791. augusz tus 17-én írt levelében, elsősorban az ő 
é rdemeire (és a , ,Dienes"-re) h ivatkozik . 2 6 E b b e n a levélben különben K a z i n c z y elég fölényes 
és b a r á t s á g t a l a n hangnemben o k t a t t a ki a hozzá forduló É d e s t arról, hogy a leoninus ba rbá r 
dolog, s „ a h o l ez a szerencsétlen neme a poézisnek kedvességben vagyon, o t t az aesthésisnek 
hajnal ló s u g a r á t sem lehet még l á tn i " , s a görög-római mér t ék re v e t t versben „szenvedhe te t l en 
ez a gye rmek i pa t togás , ez a gyermeki p ipere" . A c ímzet t zokon is ve t te ezt a h a n g o t ; R á d a y n a k 
p a n a s z k o d o t t mia t t a , bá r lényegében a n n a k is ugyanez vol t a véleménye, csak hason l í t ha t a t -
lanul t ö b b t a p i n t a t t a l és gyöngédséggel t u d t a előadni. „ K a z i n c z y úrral is k e z d t e m levelezni, 
de m i n d j á r t az első levele tel jes lévén néminemű sér tő mondásokka l és kifejezésekkel, igen 
é r z é k e n y í t e t t " — írta É d e s Gergely m e g b á n t o t t a n öreg m e n t o r á n a k 1792. j a n u á r elején. 
Kaz inczy kímélet len vol t min t vérbeli l i te rá tor , ő csak az i rodalmat , az i roda lmi problémát 
lá t ta , k e m é n y e n forga t ta a nyí l t sebben az operá ló kést , s nemigen tö rődö t t az érzéstelenítéssel. 
R á d a y viszont , mint nyi lván maga is é rzékeny, néha úgy látszik, egyenesen mimóza természetű 
ember , mind ig f igyelembe v e t t e az ember t is, s ahol h ibá t v a g y tévedést l á to t t , a z t bölcs szere-
te t te l g y o m l á l g a t t a és p róbá l t a helyes i r ányba terelni . Ő a mások érzékenységét végtelenül 
t i sz te le tben t a r t o t t a . Levelei t például nem maga írta, h a n e m t i t k á r j á n a k m o n d t a tollba, de 
amiko r K a z i n c z y Gessnerjén — pedig a n n a k k i fe jeze t t kérésére — jav í tás i j ava s l a toka t t e t t , 
ezeket ő m a g a ve te t t e pap í r ra , nyi lván t a p i n t a t b ó l , nehogy korrekciói esetleg „megszégyení t -
s é k " egy idegen ha rmad ik e lő t t K a z i n c z y t ; s a csomagot : kéz i ra to t és j a v a s l a t a i t pecsét a l a t t 
küldi vissza Kaz inczynak , „azon okból — m o n d j a —, hogy a b b a n magam reflexióit is külön 
papiroson hozzá r agasz to t t am, nem a k a r v á n , hogy azoka t minden ember o lvassa" . 
A m i k o r Dugonicsról közli vé leményé t Kaz inczyva l , záradékul megjegyz i : „ É n ezen 
í té le temet csak az ú rnak írom, mer t senkivel sem aka rok összeháborodni" . Amikor a post-
gyöngyös i ánus Po t s András ú j o n n a n megje len t verseiről m o n d kevéssé hízelgő bírá la tot (de 
még mindig ezerszer enyhébbe t , min t Kaz inczy , aki P o t s egész kö te té t „ l ú d f o r m a gágogásnak" 
minősíti), hozzáteszi : „ E z e k e t csak az ú r n a k m a g á n a k in conf ident ia í r tam, m e r t senkivel is 
összeveszni, anny iva l i n k á b b senk i t r ága lmazn i nem k ívánok" . 2 7 Bírálat és „ r á g a l o m " az ő 
fö l fogásában még m a j d n e m egybeesik; egész, in confidentia maradó bíráló m a g a t a r t á s a egy 
régibb nemzedék fiára jellemző, aki tő l még idegenek az i rodalmi élet és k r i t i k a nyílt , harcos 
formái ; nem úgy, mint Kaz inczyná l , ak inek — jellemzően az i f j a b b nemzedékre — valósággal 
ez az é le te leme. R á d a y n á l ebben a v i s szahúzódásban ta lán va laminő öröklö t t ar isz tokrat iz-
musra is g y a n a k o d h a t n á n k ; de t a r t ó z k o d á s á n a k oká t b izonyára ezút tal is — akárcsak fontos 
kezdeménye i fé lbehagyásának és sok te rve meg nem va lós í t ásának esetében — sokkal inkább 
kissé félénk, „ p e n n a c s a t á k t ó l " viszolygó, gyöngéd és t a p i n t a t o s egyéniségében kell l á t n u n k . 
* 
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E z az egyéniség, ado t t sága iva l és h iánya iva l , nem a n n y i r a az elsődleges a lko tás ra volt 
a lka lmas , m i n t inkább a r r a , hogy kö l t é sze tünk műhe ly t anu lmánya iva l , fo rma i kérdéseivel 
foglalkozzék. Ezek va lóban élénken é rdeke l ték is. „ P r ó b á i " nagyrész t ilyen jel legűek, egy-egy 
ilyen p rob léma körül va ló kísérletezések. „Te lemachus k e z d e t é n e k " p róbá j áná l például az a 
m a g y a r verselés akkori á l l a p o t á b a n nagyon fon tos kérdés fog la lkoz ta t ta , hogy „ v a j o n melyik 
ve r sneme a l ega lka lma tosabb arra , hogy a f o r d í t á s mentől r ö v i d e b b legyen" — ezér t fo rd í to t t a 
le u g y a n a z t a kis szakasz t először négysorú s t ró fákban , Gyöngyös i szerint, a z t á n „ké t sorú 
ve r sekben" , t rocheusi lej téssel , h ím- és nőr ím, s a cezúra e lő t t éles és lágy végződés v á r a k o z t a -
t á s á v a l , a „Tavasz i e s t v e " fo rmá jában , végü l hexame te r ekben . I t t a vers t ömörebbé , a fordí-
t á s n a k az eredet ihez s imu lékonyabbá tétele k ö t ö t t e le é rdek lődésé t ; a vergiliusi eklogák meg-
m a g y a r í t á s á b a n egy más ik probléma izga t ta , egy stiláris kérdés , melynek sz in tén megvolt a 
maga időszerűsége. A m i k o r a magyar kö l t é sze t á tve t t e az a n t i k fo rmáka t , nevezetesen a 
h e x a m e t e r t , nemcsak azzal a fö ladat ta l k e r ü l t szembe, hogy a magya r s z a v a k a t időre mérje , 
hanem egy v e r s m o n d a t t a n i kérdéssel is, mely a ké t nyelv, la t in és magyar a lka t i különbségéből 
a d ó d o t t : v a j o n a m a g y a r b a n mennyire l ehe t és szabad az összetar tozó s z a v a k a t egymástól 
e lválasztani , a magyar m o n d a t o t „ tővel -heggyel összehányni" a la t in pé ldá já ra , ahol azonban 
a nemek és vonza tok a szé t szór t tagok e g y ü v é t a r t o z á s á t n y o m b a n világossá teszik, míg a 
magya r nye lvnek erre m ó d j a és lehetősége n incs . Ahhoz, hogy a magya r m o n d a n d ó a dakt i lu-
sok és spondeusok szabá lyosan kimért f o l y a m á b a i l leszkedjék, a megszokott , s ima, prózai 
renden természetesen módos í t an i kellett, a s zó rende t egy b izonyos fokig meg ke l le t t bolygatni , 
amiből v iszont bizonyos feszesség, feszültség, szokat lanság ke le tkeze t t — a v e r s m o n d a t erős 
e l t ávo lodása a t t ó l a kényelmes , parlando modor tó l , melyre k ivá l tképpen a n é g y s a r k ú t izen-
ke t t e s s z o k t a t t a . Legmesszebbre ( legnaívabban) Barót i Szabó m e n t el ezen a té ren , és nyomban 
sok heves ellenkezést v á l t o t t ki. R á d a y — Dugonicsról írt megjegyzéseiből is l á tn i — sokat 
gondo lkodo t t a műfa jok s t í lusbel i t isztaságáról , arról, hogy m i n d e n mondan iva lónak megvan 
a maga a lka lmas m ű f a j a , és minden m ű f a j n a k a maga s a j á t s t í lusa, hangle j tése ; így eszmél-
h e t e t t rá a r r a — még Mária Terézia é le tében — , hogy v a n n a k hagyományosan hexameteres 
költői m ű f a j o k , melyekhez n e m illik az a s zoka t l anabb , ünnepé lyesebb hangulat , a m i a magyar 
nyelv és az időmértékes sor , a hexameter ta lá lkozásából ke le tkeze t t , s az e p i k á b a n vagy az 
ó d á b a n n a g y o n is helyén v a n . Ilyen m ű f a j n a k l á t t a az ek logá t : lazábbnak, kö te t l enebbnek , 
közve t l enebbnek , o lyannak , ame ly a köl tővel szemben m á s s t í lus igényt t á m a s z t , min t aká r 
egy óda, a k á r egy elégia. E z é r t aztán, mikor Vergilius pásztor i verseinek fo rd í t á sához lá to t t , 
ennek a s t í lusprob lémának a megoldására t e t t kísérletet (s b i zony nem sok k o r t á r s a lehetet t , 
ak iben ilyen kérdés egyá l ta lán felmerült) ; l eg főbb igyekezete — min t mondja — az volt , hogy 
fo rd í t á sa „ m e n t ő l jobban hasonl í t son a kö t e t l en beszédhez, ú g y , hogyha e g y h u z a m b a n í ra t t a t -
nék s c o m m á k szerint o lva s t a tnék , majd al ig lehetne a közbeszédtő l azt megkü lönböz te tn i " . 
B izonyára a Gyöngyösi tő l fogva mind egyhangúbbá vá ló magya r verselés fölfrissítésé-
nek szándéka , meg a n y u g a t i i rodalmak p é l d á j a ösztönözte m á r kora i f júságában legnagyobb 
je lentőségű kísérletére: r ím és időmérték összekapcsolására, a nyuga t -európa i f o r m á k meghono-
s í tásá ra . 6 maga első p r ó b á j á n a k , a „Tavaszi e s tvé" -nek jegyzésében német és f r anc i a regulákat 
emleget . E z t a ké t i roda lmat jól ismerte, s b á r az „Árpádró l i r andó bajnoki ének kezde té" -nek 
a lexandr inokbó l egybeszerkesz te t t s t rófakompozíc ió ja inkább f r anc ia példához igazodás t enged 
se j t e tn i ( t a lán Malherbe-re gondolha tunk , a k i n e k munkái megvo l t ak péceli k ö n y v t á r á b a n , 
s ak i t „ m a g a is igen becsü l t " , ta lán J e a n Bap t i s t e Rousseau-ra , akiről megemlí t i , hogy a 
f r anc iák Malherbe mellet t más ik nagy ó d a k ö l t ő j ü k n e k t a r t j ák ) , 2 8 s hangnemében is a francia 
ódakö l tőkre emlékezte t — példaképe e lsősorban mégiscsak a n é m e t költészet vo l t . Annak 
mozga lmai t f igyelte, a n n a k l ap j a i t j á ra t ta , s a j á t ihletét a n n a k kész alkotásai t megmagya r í t va 
fe jez te ki ; s ezt a h a j l a n d ó s á g á t a kor társak is t u d t á k . „Gróf R á d a y is a németek felé i r ány í to t t a 
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volna a kezdő költőnő, Molnár Borbála f i g y e l m é t . " Édes Gergelynél é rdek lődö t t felőle - 1792. 
márc ius 30-i levelében — , s közvetve ezt a bölcs tanácsot a d t a neki: „'Tud-e deákul , de neve-
zetesebben ért i-e jól a n é m e t nyelvet , ha m i n d j á r t a beszédre nézve annak tökéletességére nem 
m e h e t e t t vo lna is, mer t így némely híres jó német p o é t á k olvasásának t anács l á sáva l még 
n a g y o b b poé t r i á t v á r h a t n á n k tőle".3 0 
A „Tavasz i e s t v e " eml í te t t jegyzésének t anúsága szer in t R á d a y a f r anc ia verselés 
regulá ival nem volt egészen t i sz tában ; ve r s l ábak olyan vegyítéséről beszél, a m i n ő t csaK ő 
m a g y a r á z o t t bele tévesen a f rancia d a r a b o k r i tmiká jába , s a m i k o r azt m o n d j a : i nkább a f r an -
c iáka t k ö v e t v e ő is élt h e lyenk in t ilyen vegyítéssel , t rocheusa i közé „olykor pyr rh ich ius t , igen 
r i t k á b b a n j a m b u s t s z ó r v a " : ez vo l t aképpen az t jelenti, h o g y a fülére, r i tmusérzékére , r i tmus-
ha l lására b ízva magát , o t t ahol ez a j ó h a n g z á s t nem b á n t o t t a , bizonyos (magyaros ) szabadság-
gal é l t , s n e m föltét lenül merev feszességgel kezel te f o r m á j á t : ezú t ta l a t i zenötszótagos t rochai -
kus sor t . E r r e az elméletre o k t a t t a a z t á n K a z i n c z y t is, aki szer int „ő t an í t a b e n n ü n k e t r ímes 
ve r se inke t skandálni i s" . A dolog eleinte b i zonyá ra nem m e n t egészen k ö n n y e n ; a t a n í t v á n y 
kadenc iás da rab ja i r a vona tkozó lag i sméte l ten kéri a mes ter ú t m u t a t á s á t , m e r t „ a m i t nagysád 
Pécelen m é l t ó z t a t o t t m o n d a n i , nem é r t em m e g töké le tesen" , úgyhogy R á d a y 1791. február 14-i 
levelében k o n k r é t például véve Kazinczy egy nemrégen k ü l d ö t t versét, a „ B o r me l l e t t " c íműt , 
még egyszer megmagya rázza elveit. 
E z e k n e k lényege: t rocheus i versben p á r a t l a n szó tagszámú sorban (h im-versekben) az 
utolsó, csonka ü tem ( r emanens szillaba) e lő t t mindig t isz ta t rocheusnak kell állnia, vagy leg-
fö l jebb spondeusznak (ez u tóbb i szabadságo t mai versé rzékünk nem igen tű r i meg) ; egyébként 
a z o n b a n a lábak nemcsak t rocheusok és spondeusok l ehe tnek (ami R á d a y szer int a n é m e t 
regula k ívána lma) , h a n e m dakt i lusok, pyr rh ich iusok , chor i j ambusok , sőt m é g anapesz tusok 
és j a m b u s o k is (ahogyan ő gondol ja : a f r a n c i á k szerint). A j ambikus versek szabálya i pedig: 
ennek éppen a f o r d í t o t t j a . Arra az egyszerű vers tani igazságra , hogy ereszkedő sorokba csak 
ereszkedő lejtésű lábak, emelkedőbe pedig csak emelkedők va lók — amit m á r Földi is t u d o t t , 
Csokonai pedig később h a t á r o z o t t a n megfoga lmazo t t : — erre Ráday , úgy lá tsz ik , még nem 
eszmélt rá kellő világossággal. N y i l a t k o z a t a i t olvasva az embernek az az érzése, hogy t ú l 
b o n y o l u l t a n gondolkodot t ezekben a v e r s t a n i kérdésekben, még távolról s e m azzal a t e rmé-
szetes, t a lp raese t t egyszerűséggel, mint u t ó b b Csokonai. De ez ér the tő is: az ú j versnemben ő 
vol t az ú t tö rő , s ebben a kezdet i á l l apo tban a dolgok megfogalmazása még k o r á n t s e m lehete t t 
olyan k ö n n y ű , mint később , amikor ez a verselés már n e m c s a k kialakul t gyako r l a t r a t ek in t -
h e t e t t vissza, hanem j ó f o r m á n tú lsúlyra is j u t o t t kö l tésze tünkben . 
A nehézségekhez prozódiánk t i sz táza t l ansága is hozzá j á ru l t . Mi a hosszú, mi a rövid, 
mi a közös szótag? Ez a k k o r még egyá l t a l án nem volt e ldön tve ; éppen R á d a y idejében fo ly tak 
felőle a legádázabb v i t á k . R á d a y például a többszótagú s z a v a k utolsó s z ó t a g j á t tetszés szerint 
hol röv idnek vet te , hol hosszúnak, m i n t i t t : 
Kellet inél fel jebb szeret/ ' c i f rázn í : az úgy j á r — 
ahol először hosszú, a z t á n közvetlenül u t á n a rövid. A sz igorúbb verselési e lveke t valló, kénye-
sebb fü lű (és jobb r i tmusérzékű) Földi J á n o s az i lyesmit nem tűrhe t te ; a z ilyetén, szer inte 
tú l zo t t és „i l le t len" szabadságoka t k e m é n y e n megró t t a Kazinczyban, de visszamenőleg, 
halála u t á n kezdeményező jükben , R á d a y b a n is. „ U g y a n b a r á t o m — í r ta Kaz inczynak 1793. 
augusz tu s 12-én —, h o g y v a k í t h a t o t t meg anny i ra a boldog emlékű gróf R á d a y d ibdáb s á n t a 
verseivel némel ly ikötőket és hogy r o n t h a t t a el fülei teket , h o g y higgyetek az ő h i tvány , f u n d a -
m e n t u m nélkül való regulá inak , melyekben ő is Losonczi I s t v á n ha jdani körös i rektortól meg-
csa la to t t , hogy a m a g y a r b a n minden monoszi l laba rövid szó és minden pol iszi l labának is utolsó 
rövid sz i l labája hosszú lehessen, va lamenny i sze r a k a r j á t o k ? Ugyan hogy mér i t ek ti a szillabá-
" Figyelő 1878, 357. 
k a t ? Gondol já tok-e , hogy megegyez ebben az egész magyarság ve le tek? és hogy ez ve r se i t ekben 
nem oly gáncs, min t a tör t ke réknek minden fo rdu l á sán való una lmas döccenése? — Az öreg 
gróf R á d a y n a k e l tű r tük az t é le tében, mer t öreg, m e r t báró, m e r t gróf vol t , s k í v á n t u k , h o g y 
dolgozzon, a m i n t tud , és senki n e m mer te megkedvet len í ten i , s ká r is l e t t volna; de é rdemel -e 
a hiba követó 'ke t? még H o m é r s még Virgil sem a h ibá iban" . 3 1 
Földi ingerül t s kissé tú l sz igorú; ezen a t é ren Kazinczy nemcsak sokkal m é l t á n y o s a b b 
volt , h a n e m igazságosabb is. É s helyesen te t te , hogy a verselésnek ezt a f a j t á j á t róla nevez te el, 
, , R á d a y m ó d j a szer in t" va lónak , „midó'n a vers kadenc iá ra is vevődik , de egyszersmind skan -
dá l t a t i k i s " — ahogyan 1802. márc ius 31-én í r t a Virágnak, például R á d a y egy so rá t idézve, 
a Gellertbői f o r d í t o t t „ K e r e s z t é n y n e k estvéli m a g a megvizsgálása" első versé t . Mert igaz ugyan , 
hogy Földi R á d a y t ó l függet lenül t a lá l t rá kadenc ia és mér ték összekapcsolásának szép t i t k á r a ; 
igaz ugyan, h o g y az ő első kísérlete, az anapesz tus -mér tékekre v e t t „ H a l o t t i vers egy gyenge 
szülö t t t e m e t é s é r e " szebb is, s i m á b b is, mint R á d a y első próbája , a „Tavasz i e s tve" ; de a k e t t ő 
közö t t mégiscsak negyvenöt e sz t endő van, s az első magya r r ímes-mér tékes verseket mégiscsak 
R á d a y í r ta — jó fél századdal k o r á b b a n , min t a h o g y „ a felébredt pa t r i o t i zmus és nyelvszere tés 
e p o c h á j á b a n " a magyar Pa rnasszuson is meg indu l t volna az élet. 
Még megér t e ennek az é le tnek a k iboinlásá t , magányos kezdeményezésének s o k a t ígérő 
v i r ágbaboru l á sá t . 6 az tán igazán a b b a n a meggyőződésben m o n d h a t o t t búcsút a v i l ágnak , 
hogy nem dolgozot t hiába. 
Fia , a kézi ra tégető k o r o n a ő r 1792. a u g u s z t u s 8-án je len te t te Kas sá r a K a z i n c z y n a k , 
a hű és há lás t a n í t v á n y n a k , h o g y a t y j a „pé ldás kegyességgel s közhaszonra in téz te te t t i n d u l a t -
ta l f o l y t a t o t t é letének 79. e s z t ende j ében" ké t n a p p a l azelőtt , augusz tus 6 -án éjjeli t i z enké t és 
egy óra k ö z ö t t „ a csendes ha lá l ál tal , min tegy a maga szerete tének s z á r n y a i n " e lkö l tözö t t 
e világból. 
" K L . I I . 305—306. 
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1868-ban t e t t e le é r e t t s é g i v i z s g á j á t P é t e r f y , B u d á n a K i r á l y i K a t o l i k u s E g y e t e m i 
G i m n á z i u m b a n . A n y á r másod ik f e l ében S z é k e s f e h é r v á r r a u t a z o t t , a n y a i ágon rokonai , E l t é r é k 
m e g h í v á s á r a . A m i n t h a z a é r k e z e t t e v idék i t a r t ó z k o d á s á b ó l , azonna l t o l l a t fogo t t , h o g y t i sz -
tázza , rögzí tse , és h a lehet , á l l a n d ó s í t s a a z t a v i s z o n y t , a m e l y e n y á r i m u l a t s á g a l a t t k ö z t e és a 
t ek in t é lye s és v a g y o n o s , a megye i főorvos i t i sz te t b e t ö l t ő E l t é r József c s a l á d j a k ö z ö t t k i a l a k u l t . 
F o n t o s m o z z a n a t vo l t ez ; n e m egy a l k a l m i t a l á l k o z á s i l l emszerű k í sé rő gesz tusa , n e m 
egy szívélyes i s m e r e t s é g t o v á b b s z ö v é s e , ápo lása . E g y f i a t a l e m b e r l é p e t t be a v i lágba , v e t e t t 
s z á m o t ö n m a g á v a l . E l ke l l e t t d ö n t e n i e , mi t t e k i n t é r t é k n e k a v i l á g b a n s m i t a m a g a sze l lemi 
s lelki a l k a t á b a n , m i t v á r a v i l ág tó l , s m i t a d h a t é r t e c se rébe . 
H o g y a h e l y z e t n e m j e l e n t ő s é g nélkül való , m a g a is érezte . „Már egy órája gondolkodom, 
hogy kezdjem levelemet — í r t a — , „alig éreztem hamarjában valaminek az igazságát oly súlyosan, 
mint épp — e mindennapi állításnak : — Mindennél legnehezebb a kezdet." N e m a l evé lkezde t 
vo l t s z á m á r a n e h é z . I skolás é v e i b e n mindig k i t ű n t f o g a l m a z á s a gyo r s , h i b á t l a n és ö t l e t e s 
vo l t áva l , s m á r i f j o n t i i roda lmi k í s é r l e t ek is á l l t ak m ö g ö t t e . A r r a a k ö z e g r e t a l á l t r á n e h e z e n , 
a m e l y b e n t e l j e s , k i szemel t leve lező feleivel l ega lább i s egyen lő b i z tonságga l m o z o g h a t . P r ó b á l 
g a t t a a s z e r e p e k e t . , .Talán — : D i e schönen Tage v o n A r a n j u e z s ind zu E n d e " . „ V a g y t a l á n : 
A e t n a t i i zkeb lébe m á r t o t t t ű z t ő l i t t a s óriás tol lal i r o m a s ö t é t é g b o l t r a : — mi boldog v a l é k " . 
P r ó b á l g a t t a a s ze repeke t és r ö g t ö n i ron izá l t a is ő k e t . N e m c s a k h o g y így megcs i l l og t a s sa 
szel lemességét , m ű v e l t s é g é t és s t í luskészségé t , h a n e m h o g y a h a n g n e m e t a s z ü k s é g s z e r ű s é g 
erejével t e r e l j e a z á l t a l a s z á n d é k o l t felé. „ . . .lám, ha frázisok helyett azonnal belsőmhöz fordulok, 
a kezdetet nem kellett volna soká keresnem." Az é r z e l e m bensősége, a lélek őszintesége, a s z ív 
k i t á r u l k o z á s i v á g y a , v a g y m i n t e g y későbbi l eve lében f e j t e g e t t e : a b a r á t s á g és h a j l a m t e h á t 
az a kapocs , me l lye l m a g á t a v i l á g h o z , ember i közösséghez , a t á r s a d a l o m h o z csa to ln i k í v á n j a . 
Az a n y a g ped ig , a m e l y b e n e t u l a j d o n o k s az á l t a l u k t e r e m t e t t k a p c s o l a t o k t e s t e t ö l t h e t n e k , 
a m ű v é s z e t a l k o t á s a i n a k , az é l e t civil izációs f o r m á i n a k e g y ü t t e s á té lése , élvezése. Megv i l ágo -
s o d o t t e lő t te — m o s t u g y a n m é g c s a k heves érze lmi i n t u í c i ó j á n a k f é n y é b e n — , h o g y a m ű v é s z i 
é l m é n y s m i n d e n n e m ű é l m é n y va lód i , é r t ékes b e f o g a d á s a s z ü k s é g s z e r ű e n t á r sas , közösség i , 
h o g y a m ű v é s z e t c sak a k k o r sze rez bo ldogságo t , h a e g y s z e r r e megismerés , k i fe jezés és k a p c s o l a t . 
* Pé te r fy e harminchárom levelét a székesfehérvári I s tván Király Múzeum őrzi. Eltér Gizella leánya 
adta át őket a Múzeumnak a két háború közötti években egy, a családra vonatkozó s igen jól fö lhasználható , 
maga által írt t á jékozta tássa l . A leveleket s e t á jékoz ta tás t is a második vi lágháború után el tűntnek v é l t é k . 
Ezért nyomatékosan kell megköszönnöm Fitz Józsefnének és Pesovár Ferencnek, a Múzeum munka tá r sa inak 
s Farkas Gábornak , a megyei levéltár vezetőjének segítségét a levelek fö lku ta tásában . — E leveleken k í v ü l 
elsősorban a kortárs i visszaemlékezéseket s Zimándi Is tván t anu lmánya i t használ tam forrásul. Ez u t ó b b i a k , 
e nagy alapossággal és megbízhatósággal megirt munkák, mindmáig egyedül számba vehető dolgozatok a 
Péterfy-filológia terüle tén . — E levelekről már jelent meg egy cikk korábban is, az Irodalomtörténet 1926-os 
évfolyamában (144—152. p.), de ez idézetet alig egy-két sor t ad , megállapításaiban, szellemében pedig a l i g 
emelkedik egy középiskolai értesítő kegyes didaxisánál. —- Az idézeteket eredetinek megfelelően ad tuk m a g y a -
rul vagy németül . A levelezés ugyanis, a kapcsolat második felében, hogy a németül beszélő nagyszülők i s 
érthessék, németül folyt . 
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Ennek az igazságnak megérzése s va lósulásának kézzelfogható közelségű r eménye ú j 
ismerőseinek körében , örömtől t e t t e visszhangossá sz ívé t . Soha ennyi s ily sa já tosan kapcso l t 
írásjel egyetlen levélben; gondo la t j e l eke t ke t tőspon tok , felkiáltójelek, pontosvesszők és ké rdő -
jelek követnek , a z o k a t ismét gondola t je lek , vá l tozó számban , a l a k b a n és jelentésben. N e m 
szabad elvesznie a nagy „ h e u r é k a !" öröme egyetlen hangza t i á r n y a l a t á n a k sem. Legszíve-
sebben k o t t á r a szedve mellékelné m o n d a t a i n a k h a n g n e m é t , h a n g m e n e t é t és modulációi t ; egy 
köve tkező levelében a d t a is u t a s í t á su l , miszerint , ,scerzo tempón olvasd a föntebbi sorokat, s a 
világért sem maestoso". 
Mintha n e m bízot t volna eléggé leveleinek foga lmi erejében; és joggal. Mert a f o ly ton 
kü lönböz te tő és á rnyaló , személyes é lményű foga lomhaszná la tnak m a j d ő lesz ta lán m i n d m á i g 
legjelesebb m a g y a r mestere, ez a nyolc lapos levél a z o n b a n egyetlen — b á r sok elemű — érzés 
á r jongó var iác ió inak alig vá l tozó hu l lámsora . ,,A ti szívességetek ; — a bácsi s a kedves tante 
irántam tanúsított hajlama s jóakarata — ; a jinom társaskör — ; a klasszikus zene, különösen 
az ördög-Schuman — ( !) — : mindez oly csábító színben áll előttem, hogy sokára — hogy soha 
sem felejthetem. De hogy is felejthetném? — " így egyszer . Most, ,,mint már mondám, — egész 
nap csak az emlékezésben élek. — Nappal rólatok, s a kedves családi körről emlékezem, melynek 
kebelében oly jól érzém magamat ; este meg a marcia funebre szomorú (—?) hangja, Schumann 
egzotikus zenéje, vagy Wágner óriás akkordjai altatnak el" s ,,a kedves Gizell és Eliza képei," 
így másodszor . , , . . .e [sok] h o m á l y o s képből egy bizonyosság világlik felém, s e bizonyosság 
— : — hogy még egyszer e l m o n d j a m , — annak érzete, hogy mily jól t a l á l t a m m a g a m a t kö rö -
t ö k b e n . " így ha rmadszo r , s így végig az egész levélen s az egész levelezésen á t . 
Tizennyolc esztendős vol t e k k o r , s most lépet t be a v i lágba; érzései e hul lámos m e g á r a d á -
sában h á t semmi különöset sem kel lene lá tnunk, ha ez érzések — : a feszül t vá rakozás s a 
bá to r í t á s á t vágyó remény , a t i sz ta szívű hála s a m á r leplezni is alig b í r t fo ly t a t á s ra unszolás, 
egyszóval a fe l té t len, heves ó h a j t á s a annak , amiben a nyá ron része vol t , s ami e nyáron érzése 
szer int vele meg indu l t — nem v o l n á n a k levelében oly, szinte az a b n o r m i s túlságig fokozva . 
E ta lá lkozás körülményei megmagya rázzák ezt a fe l tűnő érzés in tenzi tás t s az t is, m é r t 
v á l t oly jelentőssé sorsa, jelleme a l aku lá sában ez a fehérvár i epizód. 
Egyik t a n á r t á r s a , aki t s ze re t e t t , P a t t h y K á r o l y , visszaemlékezésében azt m o n d t a róla, 
hogy nem volt szülőföldje . H o z z á t e h e t t e volna azt is, hogy gyermekkora sem volt. Lega lábbis 
n e m olyan, ame ly e szó hangu la t i varázskörével összeegyezte thető vo lna . Pé t e r fy sohasem 
beszélt szívesen gyermekkoráról , s h a száján egy-egy fé lmonda t vé le t l enü l mégis k i sza lad t , 
rög tön jeges hidegséggel zár ta el ú t j á t a fö l fakadó emlékezetnek éppen úgy, mint a fe lé je 
forduló érdeklődésnek is. Mindössze anny i t m o n d o t t egy ízben eml í t e t t t a n á r t á r s á n a k , h o g y 
semmiképpen sem szeretné mégegyszer átélni g y e r m e k k o r á t . 
Nagy szó, de h innünk kell neki, mert c s a k u g y a n menekül t , m á r most is m e n e k ü l t 
gyermekkorá tó l . Még alig eszmélt , már i s el aka r ta t é p n i a mú l t j ába e reszkedő gyökérszá laka t . 
E h a r m i n c h á r o m lírai levélben, egye t l en esetet kivéve, makacsul e lkerül t minden v o n a t k o z á s t 
és u ta lás t gyermekéveire , g y e r m e k k o r á n a k vi lágára . S ez egyetlen eset is olyan a lka lomra s 
személyre v o n a t k o z o t t , aki k iemel te ő t egy időre a m a g a világából. De gyökérzete, közössége 
táp lá ló nedvei né lkül a lélek e l sorvad , s ő szenvedte is, és félte már k o r á n a gyökértelenség, 
a közösséghez n e m ta r tozás köve tkezménye i t . Ez a fehérvár i epizód k ísér le t volt, hogy bele-
kapaszkod jék a b b a , ami vágyai s u g a l m a szerint m ú l t j a he lye t t mú l t j a , emlékei helyet t emlék-
világa, hiányzó közössége he lye t t közössége lehetet t vo lna . Első kísér let : ez kölcsönzi je lentő-
ségét ; s rögtön a laposan e lh ibázot t kísérlet : ez e lha tározó , sőt m o n d h a t n á n k , végzetes v o l t á t . 
De miér t n e m volt P é t e r f y n e k gyermekkora, s a m i volt , a t tó l mié r t menekü l t ; s t o v á b b : 
mié r t éppen i t t és ekkor , El térék k ö r é b e n te t te ezt az első kísérletét , s m i é r t ü t ö t t ki ez szükség-
szerűen balszerencsésen? 
P é t e r f y á t m e n e t i korszak és á tmene t i réteg gye rmeke . 1850-ben, az önkényura lom nehéz 
első esztendejében születe t t B u d á n . Családja Erdé lybő l k iszármazot t , törzsökös ká lv in i s ta 
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nemes famíl ia ugyan, de m á r n a g y a p j a is teljesen vagyon ta lan , aki valószínűleg éppen szo ru l t -
ságában , va lamely kis h iva ta la k ö n n y e b b e lnyerhetése céljából cserélte á t va l lásá t a ka to l ikus ra . 
Ap já t , P é t e r f y Józsefe t pedig m á r eleve a lka lmazo t t i , azaz polgári l é t f o r m á j ú pá lyára s z á n t á k 
körü lménye i ; min t az e l szegényedet t , honorác ior rá le t t nemesség gye rmeke i közül oly sokan , 
ő is gazda t i sz t i képesí tést szerze t t . 
E z a népes réteg, bá r j ava ré sz t nemesi szá rmazású , é l e t fo rmá jú és gondolkodású e lemek-
ből á l lo t t , a b i r tokos pa t r ia rká l i s , t a r t á s á b a n eleve a t á r sada lom h ie ra rch iá j á ra t á m a s z k o d ó 
nemesúr t ípusá tó l az ö n t u d a t á t egyéni szakismeretére , képességeire, ha szná lha tóságá ra épí tő 
polgár t ípusá ig az á t m e n e t e k gazdag vá l toza ta i t m u t a t t a föl. P é t e r f y József ennek a t á r s a d a l m i 
c sopor tnak , anyagi s szociális he lyze té t t ek in tve , azon a szélső s z á r n y á n helyezkedet t el, ame ly 
m á r egészen közel eset t a szabadfogla lkozású értelmiségiek ná lunk éppen csak fo rmálódn i 
kezdő rétegéhez. 
Hangsú lyoznunk kell: csak anyagi s szociális helyzeté t t e k i n t v e ; szokásaiban, erkölcsei -
ben, m a g a t a r t á s á b a n ugyanis v a l ó b a n igen s a j á to san , mer t egyszerre szerencsésen és szerencsét -
lenül keve red tek jel lemében a b i r tokos nemesúr és a vál lalkozó polgár tu la jdonsága i . M i n d k e t t ő -
éből megvol t benne az, ami első pi l lanat ra , hogy úgy mondjuk , n a g y benyomás t tesz. Ür ias 
fölény, nagyvona lúság és k ö n n y e d grácia városias csiszoltsággal, t á j ékozo t t ságga l és a lka lmaz-
kodó készséggel párosul t egyéniségében. Gá láns tá rsasági ember , jó mula tó tá rs , aki v i d á m 
poha razás és elegáns bókok közben is meg t u d t a csi l logtatni széleskörű szakismere te i t és é rdek-
lődést ke l tő elgondolásait is. F i n o m idegű érzékenységgel gyorsan beleélte magá t egy-egy 
helyzetbe , és lelkes élvezettel , fö lgyúl t f an táz iáva l f o rga t t a a benne re j lő lehetőségeket . 
N e m csoda há t , ha t ö b b ízben igen k i t ű n ő á l lásokat a j á n l o t t a k föl neki. így, t ö b b e k 
közöt t , megh ív t a b i r tokára az embere i t gondosan megválogató és az azok pá lyá j á t sz ívesen 
egyengető, műve l t és jól gazdá lkodó H a y n a l d L a j o s erdélyi püspök, megvá la sz to t t ák a Magyar 
Gazdasági Egyesüle t t i t k á r á n a k s k inevezték a nagyh í rű keszthelyi Georgikon igazga tó j ának . 
K e z d e t b e n m i n d e n ü t t jól is men tek dolgai; de lelkesedése h a m a r el lobbant , képze le te 
gyorsan k i f á rad t , s ekkor ú j r a meg ú j r a e lő tűnt je l lemében a két e m l í t e t t t ípus n é h á n y jelleg-
zetes h i b á j a . Napi m u n k á j á v a l n e m tö rődö t t , h a g y t a tönkremenni a g o n d j á r a bízot t v a g y o n t , 
szétzülleni a kezében levő ügyeke t s u g y a n a k k o r a keletkezet t z a v a r o n halogatással , hi tege-
téssel, nagyzoló szólamokkal igyekeze t t ú r rá lenni; ez u tóbbiak a n n y i r a hozzá ta r toz t ak lényé-
hez, hogy még öregkori n y o m o r ú s á g a idején, szegényházi ké rvényében sem s z a b a d u l h a t o t t 
meg tő lük egészen. S mindez még hagy j án , az igazi b a j t t u l a j d o n k é p p e n az okozta, h o g y egyre 
jobban megszokta a pazar lás t , s így pénzügyekben sem m a r a d t keze t i s z t a . H a t v a n b a n pé ldául 
egv e lőadása a lka lmáva l k ö n n v e d gá t lás ta lanságga l húzo t t ki koho l t okokkal a Gazdaság i 
Egyesü le t gyanú t l an alelnökéből meglehetős s u m m á t , Keszthelyen pedig tekintélyes összeggel 
sehogy sem bí r t elszámolni. S a h o g y múl tak az évek, egyre g y a k r a b b a n vá l tozo t t h i v a t a l a és 
egyre j o b b a n fogyo t t hitele, ső t : lassan sokáig hű gaval lér iá ja is k e z d t e elhagyogatni , és csak 
gá t l á s t a l ansága m a r a d t v á l t o z a t l a n . 
E i n ausgeglüh te r Lebensküns t l e r — m o n d o t t a róla későbben fia Go t t f r i ed Keller s z a v á t , 
egy különlegesen keserű percében. 
Mer t keserű percben vo l t része c sa l ád j ának bőven. Lassan bevándoro l t ák sz in te az 
egész országot , Buda u t á n Kolozsvár , m a j d Eger , a z t á n Pest , m a j d Kesz the ly s e z u t á n ú j r a 
megint P e s t köve tkeze t t . Felesége egyre növekvő szorongással , egyre mega l ázo t t abban k ö v e t t e 
e szégyentől sem ment , t r a g i k o m i k u s Odisszea-stációin, míg végre e l fogyo t t ereje és v á l á s r a 
kerül t a sor . 
S o k a t e gyötre lmes csa ládi élet nyomasz tó belső világából n e m i smerünk , s ha i smernénk , 
sem volna jogos és illő k u t a t n i benne . Eleget m o n d u n k azzal, ha megeml í t j ük , hogy e r endk ívü l 
csendes és f inom asszony, s a k i fogás ta lan gaval lér közö t t igen heves jelenetekre ke rü l t sor, 
s a végleges vá lás t már jóval e lőbb t ö b b hasonló kísérlet előzte meg. 
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Pé te r fy egyik, Eltér Elízhez írot t levelének kezdő oldala 
Pé te r fy egyik , Eltér Gizellához írott levelének befejező oldala 
K á l v á r i á j a é v e i b e n a z a s szony e g y r e j o b b a n e l i d e g e n e d e t t a v i l ág tó l . S e m m i n e m v o n 
o ly erős f a l a t k ö z é n k s a v i lág közé, m i n t m e g a l á z o t t s á g u n k ; és semmi s e m f o k o z z a oly f á j d a l -
m a s a n i r reá l i s ra m e g a l á z o t t s á g u n k a t , m i n t i degenségünk a v i lágban. S a z t á n mire v a l a h o l 
v a l ó b a n o t t h o n o s s á , i smerőssé v á l h a t t a k vo lna , mind ig t o v á b b kellet t m e n n i ö k . S m i n d e h h e z 
s z á r m a z á s á b a n és n y e l v é b e n az a s s z o n y c s a k u g y a n idegen v o l t e városok t ö b b s é g é b e n . 
Csi l lag S z a b i n a n é m e t c sa l ádbó l s z á r m a z o t t , a k i n e k elődei t M o r v á b ó l Már i a Teréz ia é s 
József a l a t t t e l e p í t e t t é k be Savo lya i J e n ő b i r t o k á r a m á s po lgá rcsa l ádokka l e g y ü t t a po lgár ias í tó 
k ö z i g a z g a t á s i és g a z d a s á g i r e f o r m o k szo lgá l a t á r a . A c s a l á d nevé t m a g y a r r a v á l t o z t a t t a , s 
nemes i l eve le t is s ze r ze t t , nye lvében , m ű v e l t s é g é b e n a z o n b a n m e g m a r a d t n é m e t n e k , é l e t f o r -
m á j á b a n h i v a t a l n o k p o l g á r n a k . E g y v i d é k i m a g y a r n e m e s asszony hason ló he lyze tben t a l á n 
h á z i m u n k á k b a , szövésbe , f o n á s b a m e n e k ü l t v o l n a ; Csil lag S z a b i n a a zene s a k ö n y v e k ó p i u m á b a 
s f ia neve lésébe . 
M o n d j á k , a k i s g y e r m e k , k ü l ö n ö s e n h a fiú, szülei v i s z á l y á b a n a n y j a m e l l e t t érez, s ez 
P é t e r f y e s e t é b e n v a l ó b a n m a g á t ó l é r t e t ő d ő vo l t . A n y j a a z t á n magáva l v i t t e , le lke m e n e d é k é n e k 
a b b a a v i l á g á b a , a m e l y b e , úgy vél te , m e g a l á z o t t s á g a be n e m h a t o l h a t : az i r o d a l o m és a m u z s i k a 
v i l á g á b a , a n é m e t k l a s sz ikus zene s a n é m e t k lassz ikus l i t e r a t ú r a v i l ágába . 
K i k , m e l y sze rzők j e l e n t e t t é k ez a n y a i ka l auzo lá s m e l l e t t P é t e r f y első, i f j úko r i , félig m é g 
ö n t u d a t l a n , félig m á r t u d a t o s é l m é n y e i t ? A p rek la s sz ikusok neve nem f o r d u l elő levelezésében, 
s az e leve lezéshez köze l álló z e n e k r i t i k á i b a n is csak v a l a m i v e l a kezdet u t á n s a k k o r is c s a k 
r i t k á n . A r o m a n t i k u s o k é közül a z o n b a n a n n á l t ö b b e t k e t t ő é : S c h u m a n n é és Wagneré . Á m 
ezekkel k a p c s o l a t b a n a levelezésben l ehe t e t l en föl n e m i smern i a még f r i s s é l m é n y r ö g t ö n i 
v i s s z h a n g j á t . A k la s sz ika írói közül p e d i g k e t t ő r e h i v a t k o z i k , k e t t ő t idéz i f j ú k o r á b a n f o l y t o n : 
G o e t h é t és Schi l le r t . K ö z ü l ü k G o e t h e egész é le tén á t a l e g g y a k r a b b a n , a l e g m é l y e b b á té lésse l 
i déze t t k ö l t ő j e is m a r a d t , míg Sch i l l e rben később, f é r f i éve iben egyre i n k á b b az e sz t é t i ka i 
e s z m é l k e d ő t , a k i t ű n ő e lméle t i e m b e r t l á t t a és becsül te . A z egykorú néme t i roda lomró l , p é l d á u l 
Hebbe l rő l , a k i k é s ő b b oly igen m é l y é l m é n y é v é l e t t , l á t h a t ó l a g , nem v o l t még t u d o m á s a . 
T e r m é s z e t e s is ez, h i szen n e m l apokbó l , fo lyó i ra tokbó l , h a n e m a n y j a k ö n y v e i b ő l i s m e r k e d e t t 
a z i r o d a l o m m a l , s ezek úgy lá tsz ik , m i n d e n e k e l ő t t a k l a s s z i k a vezé rműve i k ö z ü l k e r ü l t e k k i . 
N e m c s a k s ne in e l sősorban m ű v e l t s é g e , ízlése e lső fo r r á sa inak fö lde r í t é séhez szükséges 
m i n d e z t s z á m b a v e n n i . É le t é rzésének , é l e t h a n g u l a t á n a k , lelki egyén i ségének k i a l a k í t á s á h o z 
j á r u l t h o z z á ez m i n d e l h a t á r o z ó a n . N e f e l e d j ü k el, az e g y e t e m e s polgári k u l t ú r á b a n é p p e n a 
n é m e t i r o d a l o m és m é g i n k á b b a n é m e t zene a l k o t á s a i v o l t a k azok, a m e l y e k m e g t e r e m t e t t é k 
e g y — m á r - m á r a v a l ó s á g fö lö t t l ebegő — h a r m o n i k u s v i l ág á lmá t , l e h e t ő s é g é n e k r e m é n y é t ; 
m i n t k é s ő b b m a g a is anny i szo r m o n d t a , a schöne M e n s c h l i c h k e i t e v a n g é l i u m á t . A k e g y e t l e n 
va lóság s a z ö s s z h a n g m a g a s i d e á l v i l á g á n a k e kü lönös együ t t é l é sébő l a z t á n a női kéz v e z e t t e 
g y e r m e k l é l e k b e n szükségsze rűen s z ü l e t e t t meg s á l l a n d ó s u l t , é le té rzésének u ra lkodó e l e m e 
g y a n á n t , a z egysze r r e f á j d a l m a s és édes nosz ta lg ia . 
M e r t t e l j es mé lységében á t é l t e c s a l á d j a n y o m a s z t ó be l ső vi lágát . L a p s z á m r a k í n á l k o z n a k 
m u n k á i b ó l idézésre a z o k a részle tek, a m e l y e k r e j t ve v a g y m á r nem is r e j t v e g y e r m e k k o r á r a 
u t a l n a k v i ssza , s m é g h a r m i n c e s z t e n d ő m ú l t á n is h a n g t a l a n zokogás r á z t a , m időn „ a z a k u t 
becsü le tesség i l á z b a n " s az ideál g y ó g y í t h a t a t l a n n o s z t a l g i á j á b a n s z e n v e d ő Gregers W e r l e 
so r sá ró l beszé l t , „k i a b á n a t o s e m b e r ko raé re t t s égéve l a t y j a k á r t y á j á b a l á t o t t " . 
H a n e m ez a m ű v e l t s é g s ezek a z é l m é n y e k n e m c s a k menedéke t é s t á p l á l é k o t a d t a k 
é b r e d ő , éhes l e lkének , de g á t a t is e m e l t e k közé je s g y e r m e k t á r s a i közé. O s z t á l y t á r s a i j a v a r é s z e 
még alig b e t ű z t e a n é m e t szót , neki m e g m á r kedvence i v o l t a k Schiller és G o e t h e versei k ö z ö t t . 
Igaz , a v á r o s o k egy részében, a m e l y e k b e n iskolái t végez t e , é l t bőven n é m e t a j k ú polgárság is, 
c s a k h o g y e n n e k i r o d a l m i műve l t s ége t ö b b n y i r e n a g y o n is provinciál is v o l t , s a G a r t e n l a u b e 
s z í n v o n a l á n m o z g o t t . 
M a g y a r i r o d a l m i é lménye i u g y a n l ehe t t ek vo lna i sko la t á r sa inak is, — e lvben . De s z i n t e 
v a l a m e n n y i i s k o l á j á b a n gyenge l ábon á l l t az i r o d a l o m t a n í t á s , s t u l a j d o n k é p p e n n e m is i roda lmi , 
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esztétikai , hanem morális cé loka t követe t t . T a n k ö n y v e i k b e n S u j á n s z k y , Hiador, Szepesi Imre 
s más kegyes versszerzők fog la l t ák el a fő he lye t , s amennyiben mégis szerepeltek a m á r klasszi-
kusnak s z á m í t ó magyar k ö l t ő k — Berzsenyi, V ö r ö s m a r t y , A r a n y — , az is nemegyszer megeset t , 
hogy m ű v e i k e t , e morális cé loknak megfelelően, módos í to t t ák v a g y megcsonkí to t t ák . 
S a zenének még f o k o z o t t a b b a n é rvényesü l t ilyféle gá temelő , elválasztó h a t á s a . Vegyük 
figyelembe, hogy a zenének, különösen a még n a i v , ösztönös, n e m tuda tos befogadás esetében 
elsősorban nem é lménybőv í tő , hanem é l m é n y m é l y í t ő szerepe v a n ; a meglevő é lmények , 
mindeneke lő t t az é l e thangu la t , az életérzés é lményének i n t e n z i t á s á t fokozza, mélyí t i , egyete-
mesíti oly szférákig, melyek ig a fogalmi k i fe jezés — iskola tá rsa inak fő kifejezési lehetősége — 
csak nehezen j u t h a t el. B e n n e t ehá t a m o n d o t t nosztalgiát , a t i s z t a harmónia v i l ágába való 
átlépés v á g y á t , lehetőségének illúzióját. Nem csoda , ha már e k k o r szenvedélyesen r agaszkodo t t 
a muzs ikához , s már t íz e sz t endős korában k e s e r ű sírással k ö n y ö r g ö t t szüleinek, ne fognák ki 
a zeneiskolából , nehéz a n y a g i helyzetük el lenére sem. 
De természetes az is, ha a folyton feszü l t , te l í te t t o t t hon i légkörben s e korai , tömeges 
műveltségi , főképp zenei é l m é n y hatására érzelmileg nagyon is h a m a r érni kezde t t , é rzékeny-
sége pedig egész a sérülékenységig kifej let t és egyszerre h a j l o t t melankóliára, s a r r a , hogy az 
önlelke rezdülései t figyelő, á t é lő és átélvező goethe i Schöngeist egy kissé nőiesebb, erősen 
befelé f o r d u l ó vál tozata v á l j é k belőle majd . E g y levelét ezzel az oly jellemző fo rdu la t t a l z á r t a le: 
„ . . . e s is t z u spät , ich bin m ü d e geworden, ich schliesse den V o r h a n g meiner inneren Welt , 
und sage d i r ein herzliches A d i e u ! " A Köl t é sze t és Valóság ö rök gyermekszínháza ná la oly 
st í lszerűen így a belső v i l ágo t mu ta tó s z í n p a d d á vá l tozot t á t . 
Az ilyen gyermek a z o n b a n rendszerint értelmileg is k o r á b b a n fejlik tá r sa iná l , eszmél-
kedő s í té lő ha j l ama előbb ébred az övékénél . Eml í t e t tük , n a g y átélőkészsége és heves 
beleélő v á g y a mia t t n a g y o n is óvakodnunk kel l esszéhőseiről m o n d o t t , val lomás b e n y o m á -
sát ke l tő lélektani megjegyzése i t közvetlenül, á t t é t e l nélkül r eá magára a lka lmazni . Abban 
mégis b izonyosak lehetünk, h o g y midőn a g y e r m e k Bajzáról a köve tkezőke t í r ta , ö n n ö n fejlő-
désére g o n d o l t : „ E z az érzelmesség korán é r e t t é tevé Ba jzá t — így szólt —, í té lgetni kezd a 
világról, mie lő t t még gazdag képzetei lehet tek v o l n a felőle s öreg szemeket vet a r é t v i rága i ra , 
melyeket a z egyívású f iuk f u t k á r o z á s közt p a j z á n gonda t lanságga l taposnak. Alikor így a 
gyermeklé lekbe néma k o m o l y s á g furakodik, a z a g y is h a m a r m ű k ö d n i kezd, s az érzelmes 
gyermek n e m ri tkán a l eg józanabb is." 
E z a józanság, ez a n é m a komolyság v i szon t ebben a k o r b a n és ilyen családi k ö r ü l m é n y e k 
közöt t t ö b b n y i r e nem f ö l é n y t , hanem félszeg fé lénkségét és sérülékenységét , v isszahúzódással 
védő idegenséget hoz m a g á v a l a pajzán gonda t l anságga l f u t k á r o z ó egyívásúakkal szemben. 
F o k o z t a ezt az é rze lmes józanságot és idegenséget a n y j a hozzá való v i szonyának egy 
másik, e redményében meglehe tősen kétarcú m o z z a n a t a . A n y j a a könyvek, a zene, a német 
klasszicizmus által k i a l ak í to t t ideálvilág h a r m ó n i á j á b a menekül t . Csakhogy a női szív, tud juk , , 
rendszer in t akkor t a l á lha t j a m e g tar tósan o t t h o n á t a szellem, a m ű v é s z e t vi lágában is, h a annak 
benyomása i t és eszményei t személyes érzelmi vona tkozásokon , többnyire a sze re te ten á t r 
valóságos személyhez k a p c s o l h a t j a . Anyja k e z d e t t ő l az t a v á g y a t , köve te lmény t suga l l t a feléje, 
hogy ez ideálvilág legfőbb eszményének, a szel lemi, a művészi kiválóságnak megtestesí tője-
legyen. 
S h a a gyermek még n e m , a serdülő m á r föl tét lenül é rez te az e f fa j t a . r áve t í t e t t idegen 
vágy és köve te lmény sú lyá t . Különösen, ha e v á g y és köve te lmény teljesülte egy roncsol t élet 
f ö n n m a r a d á s á n a k utolsó mentőszere . Idézet t t a n á r t á r s a figyelte meg, mily nagy önmeg tagadás -
sal u g y a n a k k o r öniróniával t a r t o t t a fönn a n y j á b a n még annak végső éveiben is az ő zsenijébe, 
nagyságába v e t e t t h i té t . I sko lá s éveiben is e leget t e t t e köve te lménynek : szinte k ivé te l nélkül 
mindig az osztá ly eminensei közé tar tozot t , s a m i e t ek in te tben m é g jellemzőbb, ha egyá l ta lán 
kötö t t , m ind ig csak j ó t a n u l ó k k a l kötö t t t ö b b - k e v e s e b b ba r á t s ágo t . Pedig mindenkor , iskolás 
éveiben is, t ávol állott tőle m i n d e n f a j t a s t réber le lkü le t . Je l lemző, hogy d iákoskodása a la t t 
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sohasem részesült kedvezményben vagy segélyben. Ám ennek a l ighanem egyéb, m á s f a j t a okai 
is l ehe t tek ; min t ahogy iskolatársai s t o v á b b : nemzedéktársa i közszellemétől való izolálódásá-
nak , v i sszahúzódásának is vo l tak egyéb okai, min t e talán tú lságosan is szubt i l isan lélektani, 
b á r azért , persze, tel jesen reális t ényezők . 
P é t e r f y Józse f , min t m o n d o t t u k , bá r nemesi levéllel rendelkeze t t , v a g y o n t a l a n ember 
vo l t ; h iva ta lnok , szabadfogla lkozású értelmiségi, ak inek olyan a lka lmazás t ke l le t t vállalnia, 
ami lyen éppen a k a d t . Vagyis t e h á t a megve t e t t rendszer á l ta l k íná l t a lka lmazás t is. Amint 
pedig a válás meg tö r t én t , a magá ra m a r a d t asszonyról s fiáról az a Csillag-család gondoskodo t t , 
a m e l y helyzeténél, h a g y o m á n y á n á l , nemzetiségénél fogva kezde t tő l a rendszer szolgá la tában 
á l lo t t . Mindez természetesen jócskán c sökken thé t t é a serdülő gyermeknek — a csa lád i ba jok 
köve tkez tében bizonyosan a m ú g y sem túl erős — rezonálási, azonosulási készségét a 60-as 
évek elején fö l lobban t és az i skolákat is magáva l ragadó lelkesült szellemmel. 
Annál kevésbé lehete t t erős e rezonálási készség, mivel n e m tagadha tó , h o g y e mozgal-
m a k , hasznos, ha ladó vo l tuk ellenére, erős nemesi bélyeget visel tek magukon; P é t e r f y viszont 
mire nagyobbacska diák let t , m a g á r a m a r a d v a any jáva l , igen szerény kispolgári viszonyok 
közö t t é l t ; mégpedig most már ú j r a Pes ten és B u d á n , illetőleg az a k k o r még te l jesen német kis-
polgárság lak ta P romon to ron , azaz B u d a f o k o n ; többször cseréltek ez években lakás t , szűkösből 
szűkösbe, olcsóból olcsóba köl tözve, s a f ia ta l d iák ház i t an í tóskodása nem é p p e n mellékes 
té te lnek számí to t t h á z t a r t á s u k köl tségvetésében. 
S emelle t t végig katol ikus, nagyrész t szerzetes iskolákba j á r t , s ezekben, b á r n e m hiány-
zo t t , jóval mérséke l tebb vol t e szellem beha tása és ny i la tkozása . I t t egy sa já tos , fejlődésére 
bizonyosan nem h a t á s nélkül való pa radoxon v a n jelen. A ka to l ikus iskolák, bár veze tésükben , 
t a n a n y a g u k b a n sokka l t a lo já l i sabbak vol tak , m i n t a p ro tes tánsok , összeté te lükben s így a 
t anu lók közgondolkodásában is rendszer in t jóval polgár ibbak, m i n t az u tóbb iak . H a osztály-
t á r sa i névsorát végignézzük, csupa polgári, sőt je lentékeny részben nemzetiségi e r ede tű névvel 
t a lá lkozunk. Nem is valami sok le t t köziilök i smer t té a következő korszak nemesi po l i t i ká j ában 
és közéletében. L e t t e k azonban vise lőjükből k i t űnő orvosok, b í rák , mérnökök, közigazgatási 
és közgazdasági szakemberek . 
Egyá l t a l án számba kell venn i azt a t ény t , hogy az a k u r u c k o d ó verbal izmus, az a patet i -
záló szónokiasság, amely oly á t h a t o l h a t a t l a n u l r á te rü l t a következő korszakra, nagyrész t ebben 
az évt izedben a l aku l t ki, ve r t gyökere t s ha to l t le az iskolákig. Ne fe ledjük, hogy a m a g y a r elet-
nek alig volt a n n á l s emmi té rőbb nemzedéke, m i n t ,,a magyar g lóbus" -nak ez a nemze t i dicső-
ségtől kábul t középnemesi nemzedéke, amely a h a t v a n a s években , a hűbelebalázsok fénykorá-
ban nő t t fel. P é t e r f y kezdet től mély ellenszenvvel v ise l te te t t ezzel a lelkülettel s zemben , amely 
eltelve önmagáva l , büszké lkede t t azzal, é rdemének t u d t a be, h o g y más nemze tek , főként a 
németség művelődésének eredményei tő l ér inte t len m a r a d t . Már első leveleinek egyikében fölé-
nyes iróniával emleget te ,,a debreceni pé lpaszagot" , a „sok szélsőbaloldali é l j e n t " meg a 
„ p a r a p h r á s e " - t . 
így — szívében eltelve egy idegen ország l e tűn t nagy nemzedéke által á l m o d o t t harmo-
nikus világ i rán t i vágyakozással , a sérülékenységig f inomul t érzékenységgel s k o r a é r e t t értelem-
mel — j u t o t t el az érettségiig. Érze lmi k u l t ú r á j a s műveltsége ö n t u d a t t a l t ö l t ö t t e el, s egyben 
n y o m a s z t o t t a is. Fölébe emelte az egy ívásúaknak , de el is s zak í to t t a tőlük, t a n á c s t a l a n n á te t te 
v i l águkban . Márped ig a klasszicizmus mesterei az érzelmi és é r te lmi képzet tségnek n e m utolsó-
sorban közösségteremtő, tes tvér ies í tő h a t a l m á t hangsú lyoz ták . Életérzésének a lapelemeihez: 
a nosztalgiához és idegenséghez j á r u l t t e h á t bizonyos csalódot t t anács ta lanság is. Annál is 
inkább , mer t eddig az iskola összefogta életét , m e g a d t a és megszab ta tá rsaságá t . Most azonban 
be kel let t lépnie a vi lágba. El kel le t t döntenie , mit t a r t é r téknek a világban, s m i t magában , 
miféle embercsopor thoz k íván t a r tozn i , s mi t tud adni ez együvé ta r tozásér t . 
Fehérvár i l á toga tásának ind í tására mind e kérdéseket illetően meglehetősen h a t á r o z o t t a n 
foga lmazta meg fel tételei t . E l t é rékhez kü ldö t t , 33 f ö n n m a r a d t leveléből mind a m a g a mos t an i 
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por t r é j a , mind ekkori eszméinek ra jza erős körvona lakka l emelkedik ki, egy gyöngéd sz ivtör té 
n e t l írai há t teréből . 
Á m mielőtt e r a j z o k a t vizsgálni kezdenénk , n é h á n y vonással vázo lnunk kell, kik vo l t ak 
E l t é r é k ? 
Előkelő, a v á r o s b a belegyökeresedet t , magyarosodó német polgárcsalád, Fehé rvá r 
hasonló famíliái k ö z ö t t egyik legtekintélyesebb. A csa ládfő , El té r József , a megye t iszti fő-
orvosa, szakterüle tén m e g a városi és megye i közéletben e l i smer t ember, s neve a t á r saságban 
is jól cseng. Rang j a és szép jövedelme me l l e t t vagyona v a n , háza, ker t je . B a r á t s á g o t t a r t nem-
csak a város vezető embereivel , hanem a megye számos b i r tokos csa lád jáva l is, sőt n é h á n y 
a r i sz tokra ta -házhoz is szíves jó ismeretség fűzi. Röviden, b i r tokában v a n mindannak , a m i 
1868-ban a polgárosodás ú t j á r a lépő nemes i Magyarországon egy szép polgári pálya sikeres 
m e g f u t á s á n a k előfeltétele és biztosítéka, a m i biztonságot, egyensúly t , megelégedet tséget a d h a t . 
S mindehhez v a g y mindennek következ tében s zép csa lád veszi körül . Felesége 
sz in tén német eredet , okos, művel t a sszony . J á r a t o s a n é m e t i rodalomban s még inkább a 
n é m e t zenében. De m á r a magyar i rodalomról is tud v a l a m i t , legalább a n n y i t , a m e n n y i t a 
t á r saság i t á j ékozo t t ság megkíván . E g y l e t e k b e n és ünnepé lyeken vezető szerepet visz, sőt az 
u t ó b b i a k o n többször m a g a is föllép. H á z u k a t a társaság egyik közpon t j ává teszi zeneestélyeivel, 
ame lyeken egyszer-egyszer az aula t a g j a i s a r i sz tokra ták is részt vesznek, sőt , maga a megyés-
p ü s p ö k is megjelenik. Azaz , érti m i k é p p támassza a lá s növel je fér je t ek in té lyé t , s hogyan 
készítgesse gyermekei ú t j á t a polgárosuló, de azért még sokáig nemesi megha tá rozo t t s ágú 
m a g y a r vi lágban. Mer t k é t leánya m á r f é r jhezmenő so rban van , s a fiúk is nemsokára ki lépnek 
kamaszéve ikből . 
A nagyobbik l e á n y , Gizella, n e m szép, de eszes, S m i n t a nem szép nőkben gyakran , 
benne is némi k o n t e m p l á l ó készség f e j l ő d ö t t ki, bár okos ösztönnel, a c súnya lányok gyakor i 
s zen t imen ta l i zmusá t szellemességgel, k e d v e s kedéllyel, mozgékony szerepvállalással ellen-
sú lyozza . A frissen m a t u r á l t unoka tes tvé r meghívása is a l i ghanem az ő öt lete . A kisebbik, Eliza 
v i szont anná l szebb, te le magabiztos n a i v természetességgel, bá jos szeszéllyel és simuló hízel-
géssel. 6 nem k o n t e m p l á l ; a jólétben neve lkede t t , a gá láns társasági légkörtől kényez te te t t 
f i a t a l szép lány g y e r m e k i önközpon túságáva l cselekszik. J ó l csengő, v i d á m szoprán t énekel, 
s ha verse t mond, belső megindul tsággal e j t i ki a „ t i e f " és „ inn igs t " s z a v a k a t . Lírai regény-
f igura , ak ibe nem l ehe t , csak beleszeretni; s a környezetébe kerül t férf iak n e m is késlekedtek. 
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Ide, ebbe a k ö r n y e z e t b e kerül t t e h á t Pé te r fy J e n ő 1868 nyarán . F é n y ve t t e i t t körül , 
r agyogás és ünnep, a m e l y t ő l lelkében m i n d e n könnyűvé , értelmessé és tel jessé vált . A vers-
o lvasás megha to t t sága i t t nem fordul t á t szorongó med i t á l á sba vagy m a g á t emésztő s í rásba; 
lelkes s z a v a k a t f o n t a k r a jongó m o n d a t o k k á egy-egy ve r s elhangzása n y o m á n , dicsérték a 
kö l tő t , fölfedezték és é lvez ték a maguk érzelmeit . A zene i t t boldog, t i sz ta mosolyt varázsol t 
az a rcokra , s nemcsak a sebe t s az e lvágyakozás t mély í t e t t e . A házat könnyeden szálló leány-
neve tés tö l tö t te be, a s z a l o n t k é k p á r á j ú sz ivar füs t , s a le lkeket biztonság, bizalom és ö n t u d a t ; 
az ebédeknek i t t nem v o l t ára, s a h o l n a p o k n a k semmi aggoda lma , g o n d j a ; a pénz, mer t vo l t 
e legendő, mellékes, m a j d n e m hogy ismeret len . 
Polgár i világ vo l t ez is, de e l l enpá r j a az övékének, s tükörképe a n n a k , amivé a n y j a 
suga lma i és vágyai s ze r in t a magukénak lennie kellett vo lna . Mintha csak klasszikus o lvasmá-
n y a i n a k áb ránd ja , a po lgár i idill kezde t t volna itt szeme l á t t á r a valóra válni . 
Tizennyolc e sz t endős sem volt m é g ekkor, s b á n a t h o z szokott szemét túlságosan is 
e l v a k í t o t t a ez a h i r te len t á m a d t boldogság. Nem l á t h a t t a á t az elébe tá ru ló kép valódi szerke-
ze té t , igazi valőr jei t . K e s e r ű sorsa u g y a n m e g m u t a t t a neki hamarosan azoka t is. De addig még 
k é t reménykedő, v á r a k o z á s t ó l é rzékenyre hangol t e sz tendő te l t el. Vendége vo l t ez idő a l a t t 
néhányszo r ú j ra a f e h é r v á r i háznak, s P r o m o n t o r és — m i n t becézgetve nevez te a kedves vá ros t 
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— : Albe Roya l közö t t preciőz gondda l csinosí tot t m a g y a r és német levelek t e t t ék meg s ű r ű n 
az u t a t . 
E l íraian te l t s te l t ségüket j á t ékos csevegéssel r e j t ő levelekben szándékosan v a g y ö n -
t u d a t l a n u l h á r o m i rányú törekvés m u n k á l fo lyvás t . R á a k a r j a ébreszteni levelező t á r sa i t k ö r -
n y e z e t ü k l égkörének értékére, rá k í v á n j a bírni őke t ez eszményinek t e k i n t e t t légkör és m a g a -
t a r t á s megőrzésére , s végül b izonyságot ó h a j t adni lelkének e kö rnyeze t t e l és m a g a t a r t á s s a l 
való rokonságáró l . Egyszer a szelleme k iműve l t vo l t á r a , érzelmi emelkedet t ségére büszke szép-
lélek i f jú ö n t u d a t á v a l , schilleri fennköl tségével kü löní t i el e világot és vele ö n m a g á t a köz le lkek 
kicsinyes, nyűgös prózai v i lágától . E lvágyik , ú g y m o n d , „a colloquiumok és törvénykönyvek 
paragraphusainak szárasztó tömkelegéből, — el egészségesebb vidékre, hol az olyan lelkek, mint ti 
honoltok,—ahol a tanári zöldszemüveg helyett a zene és a kellem múzsája lejtenek kört, [oly vidékekre], 
melyeket tünde légi lények : — a Kreisleriana és a Beethoven synphoniák hangjai lejtenek körül. 
[Mert] ily benyomások alatt, ily vidék környezte nőkről mondhatta Schiller is 'Sie flechten und 
weben Himlische Rosen ins irdische Leben' ". Máskor iskolás életbölcsességeket s költői kel lé-
keket kísérel e levenné éleszteni, személyessé varázso ln i a rá találás há l á s öröme. ,,Óh! én jól 
tudom — így k i á l t o t t föl — Én bensöleg ismerem a bűvös kezet, mely csak egy érintésével is, •— 
mint széllengése az aeolhárját, felszólaltatja keblemet. — A mosolygó öröm, a mindent széppé 
varázsló barátság — ez az a bűvös kéz, amelynek reám ily varázsa van. — S boldog én, kinek nem 
kell átfutnia messze helyeket, hogy megtalálja, mit keresett : — ki közelében bírja, — mi kielégíti őt. 
Közelében — Gizellám ! — ott — nálatok ; mert ott találom az őszinte barátságot, szíves hajlamot, 
jóakaratot, szinelés nélküli elösmerést." 
M a j d meg a f ia ta l szív nagylelkűségével fejezi ki elismerését a c sa ládfő egyénisége i r á n t , 
s lelkesült önérzéssel ígéri magá t köve tő jéü l : ,,Tolmácsold előtte mély nagyrabecsülésemet, igaz 
szívből fakadó tiszteletemet ; — kéri a nagyobb ik l e á n y t , Gizellát —, jól tudom, 6 nem a szó embere, 
— s azért nem is használok cifra szavakat ; csak azt mondom, legyen meggyőződve, hogy az a be-
nyomás, melyet egyénisége reám gyakorolt, emlékezetemből soha kiesni nem fog, s hogy ha egy nemes 
atyára s egy való emberre gondolok, az ő képe fog előttem állani." 
Aztán fé l re téve minden i rodalmi r á j á t szás t , szerepet és emléket , m i n t e g y mély s z á n a -
lommal telve el ö n m a g a i ránt , t i sz ta , egyszerű s z a v a k b a n szakad föl sebesü l t lelkéből a v a l -
lomás. „Te előtted, ki az ily körben növekedtél és élsz ; te előtted a ,kedves otthon', talán már meg-
szokott ; — s mint a legszebb vidék lakói közönyösek az őket körítő illatos berkek-, s hímes mezők 
iránt, — mert folyton szemük előtt fekszenek ; úgy talán te sem fogod érteni azt a rajongást, mely 
engemet elkap, ha egy családot szemlélhetek, melyet a szív, s a belsőből jolyó emelkedettség kapcsa 
tömörít, egy elválaszthatatlan egészszé ; ha nem mulaszthatom el egy levelemben sem azt dicsőíteni. 
De nézd el ezt szegény Jenőnek, kinek az ily családi lét — ideálja, s ki az életben maga körül ennek 
csak romját láthatá." 
H a n e m azé r t bármily hangos is vol t szívének öröme ,,a szellem fensőség ez országában" 
n y e r t „ p o l g á r j o g é r t " , bá rmenny i r e igyekezet t is m i n d e n levelében „die Geistesbande wieder 
anzuknüpfen, die [ihn] so unaufhaltsam [...] hinziehen", s bá rmenny i t magasz t a l t a is „a ki-
művelt kedélyek ez elragadó csendéletét", mindez nem n y o m h a t t a el a kezde t t ő l föl-fölszólaló 
kétség szavá t , a m e l y a családhoz való v i szonyának e l lentmondásaiból s z á r m a z o t t . Már első 
leveleinek egy iké t e tudós- fe lnőt tes bölcselkedéssel elegy kesernyés e szmefu t t a t á s sa l kezd i : 
,,Az ember maga egy kisvilág ; megvannak saját rejtélyei, melyeknek ő a legnagyobbika. S indivi-
dualitása tanúsít életében nem ritkán oly jelenségeket, melyek a psychologia szemüvegén keresztül 
mint merő ellentét, mint merő képtelenség tűnnek föl előttünk, s összhangzásba egyáltalán nem 
hozhatók — lelke ösztöneivel és sugallatával.—" 
E g y m á s i k b a n meg arról beszél, hogy a világ dolgai közöt t az e m b e r i k a p c s o l a t o k n a k , 
a ba rá t ságnak , a szerelemnek a lega lacsonyabb az á r f o l y a m a . Különösen a z u t á n erősbödik föl 
ez a h a n g leveleiben s lesz a bókoló évődések m ö g ö t t a laptónussá, h o g y f ö l t ű n t a f e h é r v á r i 
családi körben dr . von Groeller vasas hadbí ró k a p i t á n y ; feleségül kér te és k a p t a El iz t . 
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Mer t h ő s ü n k te rmésze tesen már első l á t o g a t á s a idején be leszere te t t a bá jos l e á n y k á b a , 
s mondha tn i , alig vol t még e g y ehhez hasonló szemérmes és t a r t ó z k o d ó a n gyengéd szerelem 
i r o d a l m u n k b a n . Első levelét e g y ü t t a két t e s t v é r n e k í r ja , a többi t a z o n b a n , mivel csak az idő-
sebb válaszol t , mindvégig neki . Á m minden levelében ú j r a meg ú j r a visszatér Eliz neve. Néha 
az a b e n y o m á s a az o lvasónak, e levelek csak az ő n e v é t , a reá való u t a l á s t t a r ta lmazó m o n d a t o k 
kedvéér t szü le t t ek . Gizellával levelezet t , de Elizre gondol t . Egyik levelében például W a g n e r é r t 
lelkesülve, rövid elmélkedést f ű z be az emberi h a n g elsőbbségéről, ame lye t így zár le: „S ezt 
megsúghatod az ,Azt gondolom' énekesnőjének is." Máskor írása meg jobb í t á sá t ígéri, m e r t fél, 
úgymond, h o g y „rossz írásom miatt levelemet,bizonyos valaki' el sem olvassa". S hogy t u d o m á s t 
ve t t Groeller k a p i t á n y föl tűnéséről , sz ívfá jd í tóan fé lénk félszegen levele végén így é rdek lődö t t : 
,,Csak még azt a kérdést kockáztatom hogy van az Eliz?" 
A l á n y persze h a m a r é sz reve t t e e r a jongás t , t e t sze t t is neki , s — bár t u l a j d o n k é p p e n 
sohasem viszonozta — nem h a g y t a táplálék nélkül sem. Egy ilyen b í z t a t á snak szánt v a g y vél t 
tápláló gesztus u t á n boldog izga lommal osztja meg t i t k á t Gizellával: ,,Megbocsátsz és segédkezet 
nyújt assz — így í r t — az Elizától föladott Logogryph megfejtésére is. Ah ! én sejtem, kimondhatatlan 
örömmel sejtem értelmű, — de a ,Fridolint' nem értem. Megérte t te h a m a r o s a n azt is ! 
Addig azonban még egy-ké t , Gizella k ikerülésével kü ldö t t levelet is kapo t t a l eánytó l . 
Egyikben az r a j o n g ó j á n a k h e g e d ű j á t é k á t dicsér te ; a válasz nem k é s e t t , s egyetlen há lás h im-
nikus ö römkiá l t á s volt, ame ly , íme, így kezdődik: , ,Kedves hízelgő Elizám! 'És midőn már nagy 
szomorúság vala a földön, elküldé a Betlehemben született Jézus a vigasztalót' — így van megírva 
a szentírásban. — S ha valaha el tudtam magamnak képzelni, mily örömük lehetett a sátángyötört 
lelkeknek a vigasztaló eljövetelén, úgy bizonyára akkor volt, mikor betegség gyötörte kezemmel a te 
kedves leveledet feltörtem." S f o l y t a t ó d o t t e va lóban különös kezdet u t á n írása egy az A r n i m - és 
Brentano-fé le mesék h a n g n e m é b e fogot t tündér ies álomallegóriával , amelynek ér te lme az volt , 
hogy belőle jeles ember, n a g y művész válhat , h a hi t te l , b íz ta tó szóva l áll mellette gyöngéd, 
szerető szív. 
N é h á n y nappa l u t ó b b a z u t á n — a kapcso la t delelője l ehe te t t e néhány hét — zálogát , 
b iz tosí tékát k í v á n t a adni ez ígére tének. A sietve írás ürügye, da rabossága mögé re j tve önérze-
tének büszke örömét , arról t u d ó s í t j a Elizt, hogy , ,Magyarország első kritikusánál voltam, t. i. 
Gyulai Pálnál, kinek átadtam bírálatra aesthetikai értekezésemet a Faustról, s mily jólesett bírá-
latát hallanom! — A legeiismerőbb, legmelegebb szavakat mondá! S ez egy veterán írótól egy fiatal 
angehender író iránt oly szép, oly buzdító!. — Megígérte, ha most m i n d j á r t a Budapesti 
Szemlében ki nem jöhetne munkálatom, a Kisfaludy Társaság egyik ülésén fogja fölolvasni. — 
Benne most minden esetre egy úttörőm támadt." H a n e m ha büszkeségéből el is r e j t he t e t t va l ami t 
ez a sietősség — abból se s o k a t —, szerelmét a n n á l megha tóbban ny i lván í to t ta meg. H a z a 
menni sem é r t rá , közölnie ke l l e t t a leánnyal ezt a n a g y eseményt , azonna l : e levelet ,,septiben, 
idegen helyen írom — s azért megbocsátsz, ha lehető rövid leszek [... ] Elizkel" 
,,Febr. 9. 1869."-et m u t a t e levél d á t u m a , s a leány ez év n y a r á n vá l to t t jegyet a kapi -
tánnya l . A hír bán tóan z a v a r t , m a j d n e m hogy sé r tődö t t en sér tő m o n d a t b a n rezdül t vissza 
benne. „Az ,Eliz' megnyugtatására még azt is megígérem — írta Gize l lának —, that I will not be 
a,chineser' " — ti . egy már e lőbb megbeszélt f ehé rvá r i ta lálkozás ese tén . Néhány levél mos tan tó l 
fogva a z t á n a kedves név né lkü l indul t ú t j á ra , de a sérülés egyre o t t munkál t lelkében, míg 
lassan megére t t , f o r m á t n y e r t benne az elégtétel i deá j a . Eszményi elégtételvétel volt persze ez, 
egy Schiller-lelkű i f jú ideal is táé. Négy lapon á t apo teoz i snak beillő, gondosan kicsiszolt jel lem-
képét r a j zo l t a meg az e lvesz te t t leánynak, jelezni a k a r v á n ezáltal, menny i re ő volt az, aki való-
ban s mé l tóképpen ér te t te . N e m minden él és mal ic ia nélkül való h á t levelében a boldog fé r je t 
illető m o n d a t : „ . . .was Herrn v. Groeller betrifft, weiss ich wahrlich nicht, ob er ihren Besitz höher 
schätzt, oder das Bewusstsein, dass er ein solches Wesen beglücken kann". A je l lemrajz végén 
pedig —• egy á l ta lános a l a n n y a l s egy idézettel kendőzve — végre rég re j te t t va l lomásá t is 
k imondta . „Ob man wohl noch im Garten, die Worte hören möchte, die sie so oft sprach: 
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Und wüsten's die Blumen, die Kleinen 
Wie tief verwundet mein Herz, 
Sie würden mit mir weinen 
Zu heilen mein Schmerz!" 
Tief ve rwunde t , mélyen sebesül t szívvel ke rü l t h á t ki P é t e r f y élete első szerelméből . 
S ez vá rha tó , s ez szükségszerű vol t . Reményei eleve az illúziók v i lágába t a r toz tak . Nemcsak , 
mert a leány m á r teljes v i r á g j á b a n , j ava f é r jhezmenő korában állt, ő pedig még csak másod ik 
jogászévét t a p o s t a , s nem is csak a két család közé szakadéko t vonó a n y a g i a k mia t t . Ezek m i a t t 
is persze. 
E levelek, bár anyag iakró l lehetőleg nem ese t t szó bennük, elég világosan t a n ú s k o d n a k 
arról, hogy e j ómódú szülők szemében ők csak afféle obligát szegényrokonnak s z á m í t o t t a k . 
Eliz el jegyzéséről még csak k á r t y á t sem küld tek nekik, s amidőn Pes t re jö t t ek , nem l á t o g a t t á k , 
ső t akkor sem t u d ó s í t o t t á k őket , amikor az asszony Budán , a Császár fürdőben hosszabban 
időzött , pedig P é t e r f y n é — fia levelének t anúsága szer int — szívesen fölkereste vo lna ő t 
o t t an . M e g f á j d í t j a a szívet, a h o g y az i f jú joghal lgató a hangversenyre Pes t re ránduló f a m í -
liának, a szegények örök g randezzá j áva l , szállásul a jövőben a jövendőbel i l a k á s u k a t föl-
a j án l j a , m e r t a mostani , ú g y m o n d , csak „ d i ó h é j n n y i " , s a r ra is kicsi, h o g y any jáva l ők k e t t e n 
e l lak janak benne . 
A fő ok mégsem i t t r e j l e t t , h a n e m a fehérvár i család t á r sada lmi mozgásának i r á n y á b a n . 
Nincs megírva városi, főképp v idéki városi német polgárságunk, különösen h iva ta lnokpolgár -
ságunk hasonu lásának tö r t éne te az ura lkodó dzsentr i közszellemhez. E z a család is, amely pedig 
a jobbak közül vol t , i l lusztrációul szolgálhatna . Bir tokos nemes csa ládda l ugyan még n e m sike-
rül t összeházasodnia , de egyik l e á n y t sem polgárhoz, h a n e m von-os magyarosodó, dzsent r i sedő 
jogász-ka tonat i sz thez a d t á k fé r jhez , a f iúk pedig, a h o g y felnőt tek, dzsen t r i módon v ise lkedtek , 
i t tak , k á r t y á z t a k és — zül lö t tek el. Je len tékte len , de jel lemző mozzana t az, hogy P é t e r f y egyik 
levelében a Groeller k a p i t á n y neve elől k i fe le j te t t von - t utólag va l ame ly kéz beír ta . N e m lehe t 
meg nem mosolyogni s meg n e m sa jná ln i i f jú levél í rónkat , aki nem v e t t e vagy nem is a k a r t a 
észrevenni, hogy a Faus t ró l v a g y a Wagner-zenéről m o n d o t t legszebb szavainál , a Shakespeare -
ről ígért ér tekezésénél mennyive l erősebb visszhangot t á m a s z t o t t levelezőpar tnereiben a f ehé r -
vári nemesi a r a n y i f j a k egyikének pest i pá rba já ró l a d o t t tudós í tása . E r r e ké tszer -háromszor is 
vissza kel let t térnie . S h iába igyekeze t t ironizálni a va lóságo t ! ,,De ne ijedjetek meg keresztyén 
lelkek l — így szólo t t — egyik duellánst sem ölte meg a halál fagyos kara ; — mert óvakodtak magu-
kat kardjukkal véletlenül erősen megszabni. Cháthy kis karcolást kapott ; és mille fois soit béni 
e kis karc, mert ezáltal a gentlemannből a gentelmenek primo tenore-juk lön " Hiába ez irónia, 
a valóság mégiscsak az volt , hogy Chá thy „nimbuszának koszorúja az haute volée előtt egy 
levéllel szaporodott", márpedig levelezőpartnerei mégiscsak hau te volée-hez igyekeztek t a r t o z n i . 
C h á t h y g e n t l e m a n volt, neki pedig csak Fr idol innak , a fésűslegénynek szerepe j u t o t t . S mire 
megtud ta , h o g y Fr idol innak lenni is több, mint a gente lmenek első t enore - jának , mikor m á r 
kedvte lő ön i rón iáva l nevezget te m a g á t Keller s zabócská jának , a r ra önérzete , önbiza lma m á r 
k iheverhe te t len sebeket k a p o t t . 
M a g a t a r t á s á n a k , mos t u g y a n még inkább csak ösztönös m a g a t a r t á s á n a k s a csa lád 
tá rsada lmi mozgás i r ányának e l lenté te azonban a k k o r vá l t egészen ny i lvánva lóvá s á t h i d a l h a -
t a t l anná , midőn a jogászságot bölcsészetre cserélte fel. E lépése már jóva l Eliz fé r jhezmene te le 
u tán , 1871-ben t ö r t é n t . A levelezés ugyanis t o v á b b r a is f e n n m a r a d t Gizel lával; a l eány , m i n t 
eml í te t tük , n e m volt szép, s v o l t a k reflexív h a j l a m a i s így bizonyosan élvezte is levelezőtársa 
szellemességét s ta lán , ösztönösen, b iz tos í téknak is igyekezet t maga mel le t t t a r t an i . E lépésre 
azonban, a m e l y P é t e r f y t u j jongó örömmel tö l tö t t e el, nagyon fö lbosszankodot t , „sehr p i q u i e r t " 
lett , metsző élességgel í télte el, „ m i t ep igrammat i scher Schär fe" ny i l a tkozo t t róla és nem t u d v a 
rendre térni fö lö t t e „in j edem Briefe b e k o m m t er seinen gründl ichen Te i l " . Természetes , hisz 
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Pé te r fy , j ö v ő j é t illetően is, v é g k é p p a lá j a kerül t a n n a k a tá rsada lmi sz in tnek , amely a család 
igényeinek még megfelelhetet t v o l n a . A béke u g y a n nagy nehezen helyreál l t , a levelezés 
azonban n é h á n y hónap múlva v é g k é p p megszakad t , megbizonyosí tva , hogy ami neki a z élet 
t a r t a l m á t , a l ape lemé t jelentet te , a z e felemás, e pszeudo-polgár i r é tegben csak esetleges díszül , 
csak fűszerül szolgált . 
Mit gondo l t később, f ő k é p p utolsó esz tendeiben e kapcsola t ról , e körü lményekrő l , e 
szerelemről, n e m t u d j u k . Er re gondo l t - e , erre is gondol t -e , midőn E ö t v ö s - t a n u l m á n y á t e keser-
nyés, de nagysze rű fölütéssel k e z d t e : „Ké t sze r t a n u l j u k ösmerni az életet . Először midőn 
félreismerjük, a z t á n midőn m e g i s m e r j ü k . " Mer t ny i lván lá t ta m á r h a m a r o s a n e k é p igazi 
szerkezetét , va lódi színértékeit , de h o g y miképp r a k t a össze elemeit s o ldo t t a meg kérdése i t , 
nem t u d j u k . E r rő l a szerelemről m é g a n n y i t sem beszél t , mint gyermekkorá ró l . Erről egyá l t a l án 
nem beszélt, s nemcsak erről, a szere lemről sem beszél t többé. 
„ A je l lem tövén f a k a d t t u l a j d o n s á g o k r ó l " beszélni Pé t e r fynek kedvenc fo rdu la t a vo l t . 
Mit é r t e t t r a j t a , pon tosan meg n e m ha t á roz t a , de szemléletének közpon t i eleme, a tör téne t i ség , 
s a példák, ame lyekben e f o r d u l a t o t leírta, amel le t t szólnak, éppen az ő fehérvár i é lményéhez 
hasonlókra gondol t . E kapcsolat , ez é lmény f o r m á l t a h a t á r o z o t t á é letérzésének, egyéniségének, 
vele s t í lusának a m a z a l a p m o t í v u m a i t , amelyekre é l e t m ű v e és személyisége épül t , ame lyekbő l 
későbbi m a g a t a r t á s a , művészete — persze a laposan á t a l aku lva — k i s a r j a d t . 
Melyek ezek? A k ö v e t k e z ő k b e n sorra megje lö l jük őket . 
* 
Az i f j ú P é t e r f y e fehérvár i k u d a r c n y o m á n magányosabb le t t , min t vol t e kapcso la t 
l é t re jö t te e lő t t . Az a reménység és v á g y szülte s a d t a é l te tő erejét e kapcso la tnak , hogy r a j t a 
keresztül k i j u t h a t a lassan belső m a g á n n y á érlelődő elszigeteltségből. K u d a r c a viszont meg-, 
sz i lá rd í to t ta , é lménnyé, t u d a t o s é le té lménnyé emel te magánosságának érzeté t . 
K e z d e t b e n is, midőn levelei még várakozássa l és reménykedéssel vo l tak teli, föl-föl 
tünedez tek m a g á n y á t rezignál tán érzékel te tő , ső t panasz ló n y i l a t k o z a t o k . E hol t r emények , 
e meddő vá rakozások tűn tén a z o n b a n h a t á r o z o t t a n megsokasodtak az i lyenfa j ta részletek. 
Egyszer a z t í r t a : számkivetésben, , , im geistigen E x i l " él az emberek k ö z ö t t , másszor meg így 
szólott : „ ich bin in der Stadt , wie auf einer Insel a l l e i n " ; ma jd meg a r ró l p a n a s z k o d o t t : ez az 
augusz tusa is rosszul, magánosan t e l t el, „ in geistloser Einerlei der S t a d t " . S ha évődő szerepet 
ö l tö t t is m a g á r a , aligha vélet lenül s za l ad t ki efféle kérdés a tolla alól: „ B i n ich ausges tos sen?" 
Magánosságának fokozódó é r t e lmi é lményével e g y ü t t n ö v e k e d e t t s vi lágosul t benne 
tuda tos sá idegenségének érzete. S n e m is csak a közömbös külvilággal szemben való idegensé-
géé, h a n e m azé az egyre mélyülő elidegenedéséé is, a m e l y gyermekkori , családi, rokoni kö rnye -
zetével, s a m i t ö b b : e kedves v á l a s z t o t t o t thonna l , ez ó h a j t o t t közösséggel szemben is e l fogta . 
Az tán , h o g y Elizt e l jegyez ték , fo lyvás t k iha l lo t t leveleiből ideges félelme, nem fölösleges, 
nem idegen, nemcsak el tűr t -e ő i t t e körben. M á r - m á r bűn tuda tos , mega lázo t t könyörgéssel 
igyekezet t föloldozást szerezni ez aggá lyábó l : „ . . .nem fogok-e körötökben kelletlen, alkalmatlan 
vendégnek tekintetni? . . . nem leszek-e terhetekre?— Csak volna ember, ki nekem erről bizonyságot 
nyújthatna. De legalább reménylem, s kérlek, e reményben erősítsd meg, kedves Gizellám, mély tisz-
telődet." 
A n é h á n y hét te l későbbi v á l t o z a t b a n pedig m á r ú j á rnya la t t a l , a z önér tékén s egyéni-
ségén való k é t k e d é s á rnya l a t áva l s ö t é t ü l t e kínzó ké rdés : „Kann ich denn genug erkenntlich 
sein für deine und Eliesens langathmige geduld, die des Fremden langweiliges, störisches Wesen 
eine lange Weile lang ertragen?" L e v e l é t is nemcsak afféle , ,Ankömml ing" -kén t , „ F r e m d l i n g " -
kén t fogad ják -e m a j d Fehé rvá ron , szorongot t k é s ő b b ; s a közös emlék összekötő k a p c s á t is 
tönkreteszik h a m a r az idő s az б „ z a v a r ó l é n y é b e n " rejlő hibák köve tkezménye i . „ . . .kaum 
siest du dich um — így medi tá l t — , reissen sie die leichtgeflochtene Brücke, die Vergangenes mit 
unserer Gegenwart verbindet, mit sich. Man ruft, — man möchte das Verflogene mit beiden Händen 
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assen — umsonst — : [... ] das Vergangene — einmal unbedächtig momentaner Verstimmungen 
wegen nicht gehörig, wendet uns den Rücken — auf Nimmerwiederkehr." 
S a m i n t növekede t t sz ívében az idegenségnek, az el idegenedésnek bénító érze te , úgy 
a p a d t a kedve , ereje és b á t o r s á g a a közvetlen, a va l lomásnak s z á n t val lomáshoz. A m a g á n y o s -
ságára célzó u ta lások száma egyre szaporodot t leveleiben, az o lyan ny í l t va l lomásoké v i szon t , 
mint aminő pl. a családi közösség utáni r emény te l en vágyakozás ró l mondot t , egyre f o g y o t t . 
Ugyanakkor e lura lkodot t s l egfőbb modorbeli j eggyé emelkedet t í r á s ában a s t i l izál tság. 
Megvol t nála e m o d o r j e g y s jellemző is vo l t rá kezdettől . E l ső levelét is — emlékezzünk 
rá — a h a n g n e m e k , a s t í l f a j t á k lehetőségének la to lga tásáva l k e z d t e ; a h a r m a d i k b a n pedig 
már h a n g v á l t á s t , s t í lcserét j e l e n t e t t be: „ E z e n t ú l h á t a szen t imen ta l i zmus k ö n y k ö p e n y é b e 
burkolózom; s engedd meg, h o g y e kosz tümben referá l jak az én eseményeimről" . E g y későb-
biben- meg j á t é k o s indignálódással azt ve te t te Gizella szemére, hogy n e m mél tányol ta s j u t a l m a z -
ta meg azonnal i válasszal előző levelének bur s ikóz hangnemét . ,, Kein Brief? Bin ich keiner 
Zeile würdig? Für meinen vorigen Brief, der einem lustigen Policinello gleich von Sternen und 
Aegypten Pyramiden und Mumien einen blühenden Unsinn kauderwälschte — für meinen vorigen 
Brief auch keine Zeile?" E l iz t a német r o m a n t i k a meséinek j e lmezében ra jong ta körü l , m a j d 
meg kinevezését kér te Gizellától a „Hofc ice rone" posz t j á ra , be is m u t a t v a rögtön a l k a l m a s s á g á t 
e t isztségre; s van levele, m e l y n e k második fe lé t szándékosan, t u d a t o s a n teljesen m á s h a n g -
nemben í r ta meg, mint az elsőt , mondván : ,,mein Brief nimmt statt dem dytirambiscen Sprunge 
des Grammes, jezt den epischen Lauf der ruhigen Erzählung an". 
Volt mindebben , persze-, te temes része az e re jé t érző i f jú e m b e r öncélú j á t é k k e d v é n e k , 
a tehetségére é b r e d t „ a n g e h e n d e r í ró" maga te t sző s magá t kellető fö lényének, de i r á n y á t kereső 
habozásának is; vol t az a t y j á t ó l öröklöt t beleélő h a j l a m kiélésének, s vo l t a veleszüle te t t f o r m a -
ösztönnek, s t í luskészségnek és m ű a l k o t á s v j g y n a k . Egyik leveléből pl. azért h a g y o t t el n é h á n y 
érdekes t á r g y a t , mer t azok, m i n t mondta , m e g b o n t a n á k írása hangnembel i egységé t ; egy 
más ikban ped ig jóleső elégedettséggel azt á l l a p í t o t t a meg, hogy ú g y látszik, a to l lhoz jól ér, 
jobban, m i n t a szóhoz. 
H a n e m e sa já t ság a l a p o k a mégsem e t ényezőkben re j l e t t . A valódi ok a r e j t őzködés 
t u d o t t v a g y ö n t u d a t l a n s z á n d é k a volt . Levele iben gyakran t é r t vissza annak h a n g o z t a t á s a , 
hogy lelkét idegen vi lágban n e m tud ja , s nem is szabad fö l tá rn ia , „...ich bin ausnahmlos, 
,ein Leid ohne Wort' des Schöpfers — így szólot t — nur da erhebt sich mein Gemüth und Geist, 
wo man meinen Klang versteht." így most h á t , hogy idegenségének, el idegenedésének érzete 
egyre v i l ágosabbá vál t benne, föl-föltoluló v a l l o m á s á n a k gyakran és h a m a r szegte ú t j á t egy-egy 
ilyféle m o n d a t : „Doch ich verfalle in Anklagen — sie möchten sich weiterdehnen — darum stille." 
Vagy még kese rűbb f r appánsságga l így: „ I c h bin zu getränkt mit der herbem Flut des Lebens 
[...] und die herbe Ingredienz wird niemandem angenehm sein, — wenigstens fremden Menschen 
nicht. — Ich breche abl" 
Az e l m a r a d t val lomás he lyé t foglalta el rendszer in t a g y a k r a n már a p a j k o s tú l ság ig 
v i t t s t í lus já ték , kellékül v é v e a piramisoktól és múmiák tó l kezdve Pandora szelencéjén és 
Siegfrid k a r d j á n á t T o r q u e m a d a Tamásig és E m a n u e l K a n t i g százféle t á rgya t és személy t . 
Néha maga is sokal l ta j á t é k á t : „Ach nichts von diesen stilistischen Schulübungen — k i á l t o t t föl — 
die in deinem Augen — mit Recht — ein,Nichts' sind ; sondern einfach, ,Hand ans Herz' !" — á m 
a fo ly ta tás — az utolsó előtt i levelek egyikében áll ez — megintcsak , mégiscsak csupa s t i l izál t -
ság, most éppen Poloniussal s a n é m e t népmesék „ v i l á g k o n y h á j á v a l ' , Wel tküche- jéve l ékes í tve . 
Ezzel a már -már belső kényszerré vá l t st i l izálással az i f j ú P é t e r f y a maga sé rü l ékeny 
belvilágát, sebe i t és á lmai t ó v t a az idegennek é r z e t t külvilággal s m é g inkább a maga va l l omás -
vágyával s zemben . De az e lha l lga to t t álmok a z é r t még nem ha lo t t á lmok . Híres m ű v e k b ő l v e t t 
kedvenc hason la ta i végigkísér ték egész életét ; de t a l án egy sem oly hűségesen, m i n t a z a Lea r 
ki rá ly bo lond já tó l már i t t k e d v t e l v e citált bur leszk kép, amely szer in t , h iába a k a r j a a szakácsné 
a pás t é tom a l j á r a dugni az élő angolnákat , c sak fö lbukkannak azok . A psz ichoana l i t ikus 
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diadallal m u t a t n á föl e makacsul v issza térő képet és ez egyszer aligha jog ta l anu l . S e jogát v é d ő 
va l lomásvágy s e magá t , á lmai t fél tő s n e m vállaló r e j tőzködés ellentéte, küzde lme szülte meg 
már most , m á r i t t e leveleiben — s persze még sokkal i n k á b b későbbi m ű v e i b e n — h a n g u l a t á -
nak , h a n g n e m é n e k s a j á t o s feszültségét , e lőadásának s z a g g a t o t t d i n a m i k á j á t , s t í lusának n y u g -
ta lan hu l l ámzásá t . 
Mert makacs , görcsös k i t a r t á s sa l r agaszkodot t e val lomásra kész te tő álmaihoz. Az az 
álomi kép, ame lye t az oly okosan f é r j h e z m e n t Elizről egy esztendővel a n n a k házasságkötése 
u t án ra jzol t , egy 20 éves idealistától is meghökken tően irreális. Egy későbbi b a r á t j a megjegyez-
te, hogy sohasem t u d o t t megbékülni kora nőt ípusáva l . N e m csoda; ezt a képe t őrizte, v é d t e 
mindvégig. S így vol t minden á lmáva l , eszméjével . Később , t aná rkodása középső éveiben e g y 
kotnyeles d i á k j a egyszer iskolás hízelkedéssel csodá lkozot t , hogy enny i tudással még n e m 
igazgató. P é t e r f y f inom, elnéző mosollyal állt meg egy pi l lanatra , s k ö n n y ű , mélázó sóha j ja l 
a z t m o n d t a : „ H a csak ezt a k a r n á m . . . " Á m hogy t u l a j d o n k é p p e n mit a k a r t , azt egészen és 
nyí l tan k imondan i sohasem volt ereje, bá torsága . S h a k imondan i nem vo l t ereje és bá torsága , 
megvalós í tására törn i még sokkal kevésbé . 
De gyermekévei tő l erős k r i t i k á j ú önszemlélet , szenvedélyes önmegfigyelés je l lemezte; 
mélyen á té l te h á t vágya inak s a va lóságnak ezt az e l l en té té t . Rögtön, első levelében, noszta l -
giáiról szólván, ezt o l v a s h a t j u k : „ így kellett pótolnia [számomra] az álomnak a valót". Egy más ik -
ban pedig az t panaszol ta , hogy ,,a durva valóság", а ,.rauhe Wirklichkeit" а legszebb percektől , 
а leghőbb vágya i te l jesül té től fo sz t j a meg. Majd meg kesernyés humor ra l a r ró l e lmélkedet t , 
hogy még b izonyosan va lami nagy k á r p ó t l ó a j á n d é k o t t a r t o g a t a sors az ő s zámára , hogy eddig 
oly köve tkeze tesen t a g a d o t t meg tőle minden t . 
Fé l tve r e j t e t t , vállalni nem m e r t érzelmeinek, megvalós í tani meg s e m kísérelt á lma inak 
az tán a r auhe Wirkl ichkei t , a nyers valóság e r j e s z t ő j é g k ö r é b e n és nyomása a l a t t némi s a v a n y -
kás, ecetes v a g y éppen édeskés mellékíze t á m a d t , s ez az irónia az ön i rón ia egy sajátos , hol 
f anya r , hol édesbús f a j t á j á b a n c s a p ó d o t t ki. Volt része ez irónia l é t r e jö t t ében persze vele-
szüle te t t s az á t lagosnál jóval n a g y o b b mér tékű komikumösz tönének , j ó k e d v - s humor igényé-
nek is. De mégsem véletlen, hogy a k k o r lépe t t l e g h a t á r o z o t t a b b a n ez az i rónia elő, midőn á lma i -
ról és érzéseiről m á r - m á r lelkesülten, pátosszal és fö lnagy í tó eszményítéssel kezdet t szólani . 
Kezde t tő l szívesen, já tékos öntetszéssel jelölgette m a g á t pl. a n é m e t klasszika és r o m a n -
t ika szenvedést , v ívódás t , küzde lme t megtes tes í tő jelképeivel , jelképessé le t t nagy a lak ja iva l . 
Egyszer T a n t a l u s vol t leveleiben, másszor P rome theus , most Ahasvér , m a j d meg Oidipusz, 
i t t Hamle t , m á s u t t pedig F a u s t . Á m d e — s ie te t t hozzámondan i — csak amolyan , ,ú jkor i 
Tantalus", ki úgy nyúl vágyai t á r g y a u t á n , ,,mint éhes gyermek a vajaskenyér után", csak „so 
eine Art von Prometheus — sehr dürftigen Kalibers", és csak olyan Ahasvé r , aki csupán P e s t 
és Buda közö t t bolyong, mégpedig lakásmizéria köve tkez t ében . 
Volt h á t igaza a szenvedélyes Schiller-idézőnek, mikor azt m o n d t a , az ő lelkesiiltsége 
csak afféle „Pseudo-Schwärmere i mi t Ci t ronen-sauçe" , h a némi szenvelgő szerepjátszás s e m 
h i ányzo t t az ilyféle monda tokbó l . 
A f ia ta l lélek azonban h a m a r megsínyl i az ily b o m l a s z t ó lélekál lapotot , az ily dekadenc ia 
felé m u t a t ó é l e thangu la to t , ame lye t m a g á n y a szül, s a m e l y e t csak m a g á n y a megszűnte o l d h a t 
fel. Ez a f ehé rvá r i kísérlet és k u d a r c Pé te r fyné l ezt a magányosságot t e t t e nyi lvánvalóvá és 
feloldását sürgős szükséggé. Lehetőségei azonban nem v o l t a k valami n a g y o k . 
Levelei o lvasója meghökkenve t apasz ta l j a , h o g y e három-négy év a l a t t nem e s e t t 
bennük szó egy ba rá t ró l , akivel egy szép beszélgető es té t e g y ü t t tö l tö t t vo lna , egy társaságról , 
amelyben , ha n e m szerepvivőnek, h á t s zekundásnak számí to t t volna, egy összejövetelről, 
amelyen, ha n e m is j á t s zo t t a „a gen t l emenek primo t e n o r e " - j á t , legalább csöndes megfigyelő-
k é n t jól e l m u l a t o t t volna. Bizonyos, hogy furcsa egy jogász lehetet t ő a bál rendező s p á r b a -
jozó, ga rázda dzsent r i f iak s a hozzá juk törleszkedő, e l szán tan tör te tő po lgár ivadékok k ö z ö t t . 
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Egy ik tavaszon fölényes malíciával szólot t ,,a harlequinek fénykordról, a farsangról, a téli 
ioilettekrőt, vagy ama szerencsétlen apák- és férjekről, kiknek tárcája most üresebb, mintha Bajbaf 
vagy Juhász garázdálkodott volna benne". Fö lényébe azonban vegyü l t egy csipet á ru lkodó , elég-
té te lvevő tú lzás ; s mily jel lemző, hogy fo ly ta tás - és konpenzá láskén t éppen ebben a levelében 
p roduká l t a egyik csillogó zenei e s z m e f u t t a t á s á t . Mint ahogy jellemző és á ru lkodó az is, 
hogy a következő évadban , b á r i róniával t a k a r t , de azér t félre nem é r t h e t ő elégtétellel je lentet te , 
hogy i m m á r o n ő is meg tanu l t táncolni , „dass, ich ein wütender Tänzer geworden bin". H a n e m 
leveleiben a z é i t t ovább ra is c sak anya i rokonai szerepel tek egyedüli ismerősei g y a n á n t ; rokonai , 
ak iken ízlése, igénye és k r i t i k á j a már most messze tú lnő t t , s akikről má r -már há lá t l an , illetlen 
epésséggel beszélt . 
N e m a k a r u n k szociális s z á n a l m a t szerezni P é t e r f y számára . Mindig volt ennie és r u h á j a 
is t isztességes. Ám ez volt a m a kispolgári t isztes szegénység, a m e l y t a l á n éhségnél és rongyos-
kodásná l is j obban megbéklyózza az i f jú ember t , az i f j ú egyéniség közösségteremtő e x p a n z i ó j á t . 
S e t isztes szegénység nagyon is zá r t ha t á ra i t m é g á t h a t o l h a t a t l a n a b b á te t te ap ja hí re , sorsa, 
c sa lád ja szerencsétlensége és megalázot t sága . A p j a úr iságának m é g marad t a n n y i sugalló 
ereje, hogy jogászok közé i ra tkoz tassa , de a n n y i m á r nem, hogy lényeg szerint is közébük 
vétesse, h o z z á j u k hasoní tsa . Az övénél j o b b m ó d ú polgári rétegek f ia ihoz is (s alig vo l t a z övé-
nél nem j o b b m ó d ú ) csak az fűz te , hogy közülök kerül tek ki „ k e m é n y k o p o n y á j ű t a n o n c a i " , 
akikből — m i n t kesernyés t r é f á v a l mesélte — , ,a szülők mél tányos k ívánságára H u m b o l d t o -
ka t , Ar is to te leseket kel let t cs iná ln ia" . 
K i j u t á s r a a társasági é le tben, az egy ívásúak napi életén, a z év fo lyamtá r sak s p o n t á n 
közösségén á t mindeneset re n e m sok reménye ny í lo t t . Nem csoda, ha oly k ö n n y ű szívvel, 
ö römmel , „ a u s vollem H a l s e " k iá l tva m o n d o t t búcsú t a jogászkodásnak . 
M a r a d t t e h á t a szellemi élet, a művészet , az irodalom, a zene közösségteremtő ereje, 
é lménye . Mindenekelő t t a muzs ikáé . Ha s o v á n y k a erszénye enged te , o t t is ült e s t é n k é n t az 
o p e r á t j á t szó Nemzet i Sz ínházban , vagy még bo ldogabban koncer t re v á l t o t t magának i lyenkor 
jegyet . H a y d n , Mozart , Bee thoven s a korai r omán t ikusok , f őképp a kispolgári k ö r n y e z e t r e 
o ly jel lemző Mendelsohn é l m é n y é t , mint m o n d t u k , hazulról h o z t a . Schumann t és W a g n e r t 
a zonban u j j o n g ó ámulással ezekben az e sz tendőkben fedezte föl. 
Ezek muzs iká j ának é lménye tehá t m á r személyes sze rzeménye volt. Be fogadásuk , 
a r eá juk való reagálás t e h á t még inkább, mint a m a z o k esetében, a m a g a belső v i l ágának t u d a -
tos í tásá t , rendezését és k ö z v e t e t t kifejezését j e l en t e t t e . Ez az é l m é n y vol t oly in tenzív és a n y -
ny i ra heur i sz t ikus jellegű, h o g y k i sodorha t ta vo lna magánya zár t , kö rkö rös járata iból , s közös-
séghez k a p c s o l h a t t a volna; h a máshoz nem, a ra jongók , a m á n i á k u s o k kis közösségéhez. 
Ámde nemcsak hogy fo r rada lmi t u d a t ú , de még e x p a n z í v igényű k ü z d ő csoportot sem kapcso l t 
össze ez az é lmény ez esz tendők Pes t j én , olyat legalábbis nem, a m e l y P é t e r f y t m a g á h o z vonz-
h a t t a , amely P é t e r f y n e k is e lé rhe tő lehetet t vo lna . 
fgy e zenei é lménynek csakugyan nem l e h e t e t t más szerepe és köve tkezménye , min t 
t uda to s í t á sa , elmélyítése és megszi lárdí tása életérzésének, é l e t h a n g u l a t á n a k : a m a g á n y o s -
ságnak , a k izá r t ság és t a n á c s t a l a n s á g érzetének. Nietzsche, midőn m á r világosan á l l o t t e lőt te 
a dekadenc ia mivol ta s a maga dekadenciá ja , ó v a i n t e t t a muzs iká tó l . Az if jú P é t e r f y minden -
esetre W a g n e r zenéjének a z o k r a az elemeire é r z e t t rá szinte zseniál is készséggel, ame lyek , 
minden m a g y a r á z k o d á s ellenére, mégiscsak a po lgár i dekadencia legnagyobbszerű megny i l a t -
kozásává teszik ezt a zenét. 
A W a g n e r é olyan „zene — mondo t t a — , m e l y mennél j o b b a n a szellemébe h a t o l u n k , 
a n n á l k á b u l t a b b á tesz" . S e k á b u l a t o t előidéző hatóeszközök k é t l egfon tosabbiká t is k i t ű n ő 
pontossággal ve t t e észre. Az egyik a pesszimista végzetszerűség m i t i k u s sugallása, kihívó, 
t ü n t e t ő vál la lása s borzalma ké j e s fö lmagasz ta lása . „Gra l t e m p l o m á b a n — úgymond — mindig 
oly édes — emelő, szent bo rza lom fog el" . . . különösen „midőn a v a d Or t rudo t r a j zo l j a , 
m in tha egy é jszakai végze t i s tennőt festene, ki az emberiség szent é rze lmei t egy vészes k a c a j j a l 
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a k a r j a ki tépni a kedé lybő l ; min tha a démon vad u j j o n g á s á t hallanók, — oly nagy, oly r é m e s 
a z e n e . " 
A másik: e zene fülledt, b u j a , misz t ikus e r o t i k á j a . , , . . .min tha csak I n d i á b a va rázso l t a t -
t a m volna, a Ganges folyó mellé — így beszélt erről — , a h o l az a száz m e g száz illatos virág gör-
nyedez ; ahol örökös t ava sz van ; hol ba lzsamos légtől k é j i t t a s mámorba esik a vándor . " 
így h á t mély zenei érdeklődése n e m nyi to t t s z á m á r a magányából a j t ó t kifelé. Nem j á r t 
j o b b a n az i roda lommal sem. Pedig a z a l a n y i föltételek, a kellő érdeklődés és é lmény megvo l t ak 
i t t is. Igaz, ez időben még hegedűművésznek készült, s egy-egy b á t r a b b p i l l ana tában , szép ön -
t u d a t t a l „ m ű v é s z e t e m r ő l " , „ m e i n e K u n s t " - r ó l szó lo t t , ám azért „ a n g e h e n d e r í r ó n a k " is 
v a l l o t t a magát , k e z d e t t ő l ; és nem j e l e n t e t t e kisebb ö r ö m m e l és büszkeséggel Gyulai d icsére té t 
F a u s t - t a n u l m á n y á t illetően, min t zene i e lőhaladását . 
A dicséreten k ívü l azonban n e m sokra s z á m í t h a t o t t az if jú szerző a jeles k r i t i kus tó l . 
Oly igen más v i l ágban éltek, oly igen más f a j t ábó l v o l t a k ők ke t t en . Gyula i számára a l ig 
l ehe t e t t t ávol ibb va l ami , mint a zene , a német k lassz ika vágyban s zü l e t e t t , éteri h a r m ó n i á j a , 
a n é m e t r o m a n t i k a nosz ta l igá ikban lebegő varázsvi lága . 6 a f ranc iáka t szere t te , George S a n d 
t ú l o n t ú l ér telmes, asszonyian számí tó , józan és k o n k r é t r o m a n t i k á j á t , okos és lapos é rze lmes-
ségé t ; a németek közül legföljebb H e i n é t , aki t P é t e r f y n e m kedvelt és S c h m i e d Ju l i án t , a k i t a 
l egnagyobb j ó indu l a t sem nevezhe tne mély, bensőséges, megrendí tő v a g y m a g á v a l r a g a d ó 
szel lemnek. Ké t ség te lenü l h iányzo t t Gyula ibó l is a megrendülés , a v ívódás , a vergődés l e h e t ő -
sége, s h iányzo t t az ezekre való é rzékenység is. A m i d ő n Pé te r fy m e g h a l t , a maga egyszerű , 
m a j d h o g y nyers őszinteségével m o n d t a ki, ehhez a lé lekhez nem volt ku lcsa , és szinte rezzenés 
nélkül ment el ez e lgondolkodta tó t r a g é d i a mellett . E g y bizonyosan szel lemmel , ízléssel és i sme-
r e t t e l megírt t a n u l m á n y egy ily i f j ú ember tő l ny i lván meglepte, m e g f o g t a , de az i f jú e m b e r 
m ö g ö t t álló, le lkében élő világot m e g n e m érezhette , a z i f j ú t magát m a g á h o z nem v o n z h a t t a , 
s l á tha tó lag t a n u l m á n y o s t ó l , m indenes tő l hamar el is fe le j te t te . 
Annál kevésbé é r the t t e meg és v o z h a t t a m a g á h o z — s ez a f o n t o s a b b mozzanat —, m e r t 
m u n k á s s á g a é p p ezekben az e sz t endőkben ' veszte t te el m a j d n e m egészen továbbv ivő eszmei 
energiái t , t evékenysége ez időben a l a k u l t á t egy s z e r e p é t már b e t ö l t ö t t i r ány és á l l á spon t 
véde lmére és e rőszakos f ö n n t a r t á s á r a . Az if jú s többé-kevésbé polgári i r ányzódású é v j á r a t o k 
első jelentős c s o p o r t j a — a Reviczky Szevér—Zilahy Káro ly- fé le — e lhu l lo t t ; csupa m a g a k o r a -
beli ve t t e körül, s n e m állot t sem vele szemben, s még kevésbé oldalán f i a t a l író, i rodalmár . 
De ha tőle nem, másoktól m é g kevésbé k a p h a t o t t az i f jú a n g e h e n d e r író m a g á n y á b ó l 
k isodró vonzást v a g y indí tás t . E z a kiegyezéssel k e z d ő d ö t t évtized — a b i r tokos osztály h a t a l -
m a ú j r a t e r emtésének ez az év t i zede — volt a s zázad i rodalmának legmélyebb apá lya . Ü j 
eszmék hordozója szerepében az i f j ú Á b r á n y i ágált a szélcsendben, de szavai , bár a d a g á l y 
éppen nem h i á n y z o t t belőlük, nem i d é z t e k elő semmifé le á ramot ,kü lönösen nem olyat , ame ly 
a p a r t o n veszteglőt , a z ú t rakészülő t a n á c s t a l a n t m a g á v a l r agadha t t a vo lna . 
így élt t e h á t , k ívül még e l a n y h a kor lanyha s o d r á n is, vá l tozóan szűk lakása ikban és 
vá l toza t l anu l szűk életlehetőségeik k ö z ö t t , amelyek b izonyosan még egy szűkkal iberű P r o m é t -
heusznak , egy P e s t s B u d a közt, l akásmizé r i a köve tkez t ében bolyongó Ahasvé rnek , egy sze rény 
v á g y ú „ ú j k o r i " T a n t a l u s z n a k is v a j m i nyomasz tók l e h e t t e k . így tel tek a m a g á b a n s m a g á n a k 
va ló hegedű já t ékka l meg olvasással egye temi éveinek lassan ^e rgő n a p j a i . Mert alig is v o l t e 
k e t t ő n s a szórványos színházi e s t éken kívül egyéb foglalatossága, h a c s a k hozzá nem vesszük , 
h o g y dé lu t ánonkén t , es ténként a b u d a i hegyekbe egy-egy sé tá t t e t t ; m a g á n y o s a n persze v a g y 
a n y j á v a l legtöbbször ezt is. „Ez az én sejourom képe", m o n d o t t a első levelében még némi ön -
te t sző , kedvvel f é n y e z e t t melankól iáva l , ez „ m a g á n y o m pium desidériuma", bár a v i rágok és 
f á k , úgy lá t ta m á r m o s t is magános s é t á in , mintha u n a l m a s a n bó l in tga t t ak volna feléje. 
S ahogy m ú l t a k az évek, a h o g y szíve-lelke egy re te l tebb, t e l í t e t t e b b let t a m a g á n y és 
t anács t a l anság szü l te é le thangu la t t a l , s ahogy ez é l e t h a n g u l a t e kudarc f é n y é b e n egyre t u d a t o -
s a b b á világosult benne , annál s ü r g e t ő b b le t t számára m a g y a r á z ó életelv, m e g n y u g t a t ó s kielégí-
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t ő t evékenység meglelése, k ia lakí tása . S mivel ezt a h e g e d ű j á t é k s a szépi roda lmi o lvasás magá-
ban n e m a d h a t t a , s mivel a korszak m o z d u l a t l a n szellemi s t á r s a d a l m i élete is, h o g y úgy mond-
juk , m a g á r a hagy ta , így ahhoz, hogy s a j á t l é t fo rmá ja fölé kerülhessen, szinte szükségszerűen 
f o r d u l t németes a lapműve l t ségébő l a kor és a lét fö löt t állni látszó filozófia segedelméhez. 
Alig valaki l e t t i r o d a l m u n k b a n enny i re belső kényszerből , s a szó e rede t i é r te lmében 
bölcsésztanuló, min t ő, és senki ennyi re lelkes b izalommal . ,,ich — így írt u j j o n g ó fölénnyel 
Gize l lának — ein Philosoph wurde! Jawohl! ein Philosoph aus echtem Schrott und, Korn! Aus 
vollem Halse schrie ich der hageren Göttin Tliemis mein Valet zu [...] und wendete mich wie 
weiland Faust aller Last enthledigt mit Feuereifer dem ,Speculieren' zu. — Das ist mein Feld! 
wo ich dem erhabenen Fluge grosser Geister folgen, und in der geistlichen Harmonie des all's 
schwelgen kann! Wie erbärmlich erschienen mir jezt diese Paragraphenritter, deren Zunft auch ich 
angehörte, die statt der Wahrheit lieber rollender Münze schnappen." Nem afféle i roda lmár aka r t 
h á t ő lenni, vagy p láne esztéta, nem a l i t e ra tú rához fo rdu l t ő ,,tűzbuzgalommal", hanem ,,az 
igazság anyjához, a filozófiához". 
A filozófia azonban , t u d j u k , o lyan kapu , amelyből ezerfelé veze the t ú t . A f i a ta l P é t e r f y , 
a s o k a t érző, a sorsa á l ta l folytonos eszmélkedésre szor í to t t ember korai fogékonyságáva l a 
lényeg i rán t , ösztönösen ráérze t t a r r a a k é t a l ap i rányra , ame ly e sokféle ú t v a l a m e n n y i é t magába 
öleli. Levelezése második felében, midőn he lyze tének e kapcso la to t illető köve tkezménye i már 
vi lágossá ér tek, s b é n í t v a n y o m a s z t o t t á k , egyszerre megint a b b a n a kezdet i gondo la tában 
kísére l t vigaszt és menekülés t ta lálni , hogy az egyed, az én, a maga szűkkor lá tú , merev világá-
ból k i szabadu lha t s egy szabad, egy s z a b a d a b b lét v i lágába emelkedhet , hol b a r á t s á g és ha j l am 
a kapcso la tok t e r emtő je és é r tékmérő je . ,,Je mehr Fremdartiges uns im Leben anstarrt, um so 
wohliger ist es dem Geiste, wenn er bei Gedanken weilen kann, die ihn von den engbegränzten Räume 
des starren Ichs in die Gejielden eines freien Daseins erheben." E z t a gondola to t s a hozzá hason-
lóka t a zonban a t ö r v é n y örök ha tá lyosságáva l , á t h á g h a t a t l a n vo l t áva l küzdők előzték meg és 
k ö v e t t é k . ,,Mit Zaudern ergreiffe ich, — így kezdte egyik levelét 1870 telén —, die Feder, denn 
die Gedanken, die mich beim Schreiben beschleichen, sind solch' pessimistischer Natur — dassesmir 
wahrlich von den Worten des Erdegeistes schaudert . . . es beschleicht mich die trostlose Gewissheit, 
dass wir Menschen auch nur Glieder der unendlichen Naturkette sind, nicht aber Wesen, für die 
auch andere Gesetze geschaffen. Nicht die äussere Natur allein, auch das Innere des Menschen 
muss nach ewigen, ehnernen Gesetzen seines Daseins Kreise vollenden." 
fme, há t , ha néha-néha érzelmes, szónokias, szenvelgéstől sem ment , dadogó v a g y olvas-
m á n y a i t ismétlő foga lmazásban is, de kétségte lenül i t t áll már az a ké t s a r k p o n t , az az ősalter-
n a t í v a , amely közöt t és körül a X I X . sz. német , de minden polgár i gondolkodása is forog, küsz-
köd ik : „freies D a s e i n " vagy é rc tö rvény , „ehernes Gesetz ," v a g y szabad lét. A nagy fo r rada lmak 
s z í n j á t é k á n a k lezárul tával a tovább i ha rc köve tkezménye i tő l vagy k i l á tás ta lanságá tó l meghát -
rá l t v a g y megrémül t polgár ezerszer menekü l t a szabad lét, a freies Dasein irracionális idealista 
i l lúziójához; s a maga létének nyomorúsága , a t á r sada lom mozgása, a t u d o m á n y t ovábbha l a 
dása ezerszer v e t e t t e vissza a racionális szerkezetű, a n y a g h o z k ö t ö t t t ö r v é n y kényszeréhez . 
E ké t s a r k p o n t el lentétes i r ányú vonzása h a t j a á t , kölcsönzi P é t e r f y egész munkásságá-
n a k v i lágnézet i d i n a m i k á j á t . Művének megítélését az ha t á rozza meg, mikén t he lyezkedik az el 
e pó luspá r közöt t , mi lyen célok m o z g a t t á k ezt az e lhelyezkedést s milyen e r e d m é n y e k e t von 
az m a g a u tán . Midőn regényíróinkról k e z d e t t nagyhí rű h á r m a s esszéjével v a l ó b a n belépet t 
a m a g y a r i rodalomba, s egy csapásra n e v e t és helyet szerzet t magának , e kérdés m á r el vol t 
d ö n t v e . A közbeeső év t i zede t egy h á r m a s köz j á t ék tö l tö t t e be: német verseiben k i te l jes í te t te 
dekadenc i á j á t , s zembenéze t t s s zembefo rdu l t vele, zenei és sz ínb í rá la ta iban megszűr te , tisz-
t á z t a ízlését s k i m u n k á l t a í rásmodorá t , szépirodalmi, esztét ikai , filozófiai o lvasmánya iva l ki-
a l a k í t o t t a ember lá tásá t , művésze t fe l fogásá t , tör ténelemszemléle té t . S a német i rodalomból , bár 
a n n a k vonzása körében mindvégig m e g m a r a d t , á t l épe t t a magya r i roda lomba. 
Mindezt előadni azonban m á r egy következő fejezet f e lada ta . 
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KOVÁCS GYŐZŐ 
SZENTJÓBI SZABÓ LÁSZLÓ É S DAY KA GÁBOR 
SZENTIMENTÁLIS KÖLTÉSZETE 
( S z e n t i m e n t á l i s m a g a t a r t á s és po l i t i ka i vá l ság) 
Az 1780-as évek e le jén j e l e n t k e z ő s z e n t i m e n t a l i z m u s l eg lényegesebb f o r r á s a az a 
v i l ágnéze t i szkepszis , a m e l y az írók egy részé t a fe lv i l ágosodás eszméi i r á n t e l t ö l t ö t t e . Az ész-
h i r d e t t e é le t fe l fogás t , ú j á l l a m e s z m é n y t n e m l á t t á k a z . a d o t t t ö r t é n e l m i k e r e t e k — a fel-
v i l ágosu l t a b s z o l u t i z m u s f o r m á i — k ö z ö t t megva lósu ln i . 
Az 1778—79-es p o r o s z — o s z t r á k h á b o r ú idején p é l d á u l Á n y o s és Ba rc sa i szemében 
egy re v i l ágosabbá vá l ik a h á b o r ú c é l t a l a n s á g a ; u t ó b b egy re f e n y e g e t ő b b e n réml ik fel a H a b s -
b u r g o k g y a r m a t o s í t ó t ö r e k v é s e is. I ly m ó d o n a fe lv i lágosul t u r a l k o d ó k h á b o r ú i t a rac ionál is 
v i l á g k é p f ényében n e m l á t j á k i gazo l tnak . Á n y o s b a n is, B a r c s a i b a n is a r a c iona l i z mus k ia lak í -
t o t t a — m é g h a oly n e m e s i e n é r t e l m e z e t t — v i l ágkép he lyességében va ló c sa lódás t a fel-
v i l ágosu l t a b s z o l u t i z m u s r endsze re , e r e d m é n y e i és k o r l á t a i v á l t j á k ki . Mélyen á t é l t é k a fel-
v i l ágosodás eszméinek ígé re te és ez e s z m é k n e k a f eudá l i s a b s z o l u t i z m u s b a n l é t r e j ö t t meg-
v a l ó s u l á s a köz t i e l l e n t é t e t . 
Hason ló fe l i smerés re j u t Bessenye i is a d e s p o t i z m u s v i z s g á l a t a k o r : „ A z e m b e r i dühös-
s é g . . . m e g g y ú j t j a f á k l y á j á t a sö t é t s égbe , l á r m á t f ú j és s záz n e m z e t s é g e k e t k i á l t öszve f egy-
ve r r e , h o g y fö ldnek s z í n é t szagassa . F e l g y ú j t j a e v i l ágo t , m e l y n e k tüzéné l egyedü l meleg-
sz ik , a z o n b a n h a l a n d ó t á r s a i n a k k i o n t o t t vé rébő l csinál m a g á n a k f e redő t , hol b ű n é t m o s s a . . . 
É g a v i lág , az e m b e r i n e m z e t n e k fele gy i lkossá , fele h a l d o k l ó á l d o z a t t á l e t t , a z egek ped ig 
h a l l g a t n a k , b o r o n g a n a k . . . " 1 
E z erős k i á b r á n d u l á s s a l j á r ó c sa lódás a 90-es évek e le jén m é g i n k á b b f o k o z ó d o t t . 
A f o r r a d a l o m é v e i b e n az e s e m é n y e k gyakor i és gyo r s , e rő te l j e s és ké r l e lhe t e t l en vá l -
t o z á s a az e l l e n t m o n d á s o k m i n d m é l y e b b összefüggései t t á r t a fel . A h i r d e t e t t e szme és meg-
v a l ó s u l á s a köz t i e l t é r é s t M a g y a r o r s z á g o n a H a b s b u r g o k po l i t i ka i t e v é k e n y s é g e m é g é lesebbé 
t e t t e és a f igye lmet a l e g f o n t o s a b b k é r d é s e k r e ö s s z p o n t o s í t o t t a . 
A m a g y a r s z e n t i m e n t a l i z m u s s z e m p o n t j á b ó l ez a z é r t lényeges , m e r t a s z e n t i m e n t á l i s 
m a g a t a r t á s t , a f e n t e b b e m l í t e t t szkepsz is me l l e t t , a 90-es é v e k b e n m á r n e m csak a z egyéni 
é le t sors v á l t o t t a k i , m i n t m o n d j u k , Á n y o s b ó l . A ferenci a b s z o l u t i z m u s i smer t eszközei m i a t t 
n e m c s a k a ko los tor f a l a i n belül k é n y s z e r ü l n e k a r r a , h o g y e g y más ik , j obb , a k í v á n t v i lágot 
— l e g a l á b b v á g y k é n t , s k é p z e l e t b e n — a l a k í t s a n a k k i ; n e m p u s z t á n egyén i sorsból f a k a d ó 
l ázongás ró l v a n szó, h a n e m egy t á r s a d a l m i rendszer á t h a t o l h a t a t l a n s z ö v e v é n y é v e l szem-
beni dacró l . 
Á n y o s n á l a f e lv i l ágosodás eszméi t i p i k u s a n nemesi (erősen m ó d o s u l t ) é r t e l m e t k a p t a k , 
sokka l e l v o n t a b b a k , m i n t k ö l t ő - u t ó d j a i n á l , akik közvetlen p o l i t i k a i - t á r s a d a l m i h a t á s á b a n 
fog l a lkoz t ak az ége tő k é r d é s e k k e l . Ám a 90-es években a k ü l s ő és belső e s e m é n y e k , po l i t ika i 
i V ö . Az é r z é k e n y s é g p o é t á j a . I t K 1958/1. 3 8 — 3 9 . — A Bessenye i - i déze t : M a g y a r 
Néző . Bessenye i G y . V á l . M ű v . ( M a g y . Klassz ikusok) B p . , 1953. 221. 
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és i rodalmi p rob lémák gyakorlati jel legű kérdés fe l t evés t és vá la szadás t követel tek az í rók-
tól , s éppen e gyakor la t i jellegű vá laszadás k ö z b e n vá l tak egyesek — hosszabb-rövidebb 
időre — szent imentá l i ssá . 
Azzal, hogy : „ a cenzúrát megszigor í t ják , e lkobozzák azokat a m u n k á k a t , a m e l y e k e t 
nemrég még II. L ipó t t ámoga tá sáva l a d t a k k i . . . Rövidesen be t i l t j ák H a j n ó c z y , Mar t inov ics , 
Laczkovics m u n k á i t . . . Szacsvayt e lmozdí t j ák a M a g y a r Kurír tól , a d e m o k r a t á k ellen h a j s z a 
f o l y i k . . . B a t s á n y i t kiteszik á l lásából , Verseghyt egyházi ha tósága i lecsukat ják . A n e m -
-nemeseke t , nem-kato l ikusokat k i z á r j á k a h iva ta lokbó l . így veszíti el állását H a j n ó c z y és 
Kaz inczy i s . . . " 2 — nemcsak a t e v é k e n y poli t ikai szerepléstől f o s z t j á k meg az e m b e r e k e t , 
h a n e m a t e v é k e n y írói gyakor la t tó l is, amely s a j á t o s a n politikai sz íneze te t ad e n é h á n y év 
i rodalmi törekvése inek , amikor versből , prózából , d rámatö redékbő l szinte kiált az ellen-
állás szava , éget a fo j to t t i ndu la tok tüze. Az egyes költők m a g a t a r t á s á b a n b e k ö v e t k e z ő 
szent imentá l i s f o r d u l a t közvetlen és közve te t t oka i a Lipót t rónra lépése u tán beköve tkező 
poli t ikai vá l tozások , m a j d a nyílt ferenci abszolu t izmus . 1791—92 f o r d u l ó j á n a legtöbb h a l a d ó 
köl tő poli t ikai fe l fogása radikális f o rdu l a to t vesz. E k k o r tesz erőteljes lépést balfelé K a z i n c z y , 
Ba t sány i , Szen t jób i Szabó, e lzár t é le tkörülményei k ö z ö t t Verseghy és Dayka . 
Ám ez írók helyét nem h a t á r o z h a t j a meg csak ez. A nemzeti nyelv i -kul turá l i s p r o g r a m 
hi rde tésében, köl tő i g y a k o r l a t u k b a n nem volt , nem is lehetet t éles szakadék a k ü l ö n b ö z ő 
pol i t ikai meggyőződésű i rányzatok közö t t . Mindegyikük a magyar nemze t i i rodalom (elébb 
a fo rd í t á sban , u t ó b b az eredet i ség-programban) és a ha ladás ügyé t viselte szívén, c s u p á n 
e p rogram megvalós í tásának keresztülvi te lében r a g a d t á k meg egymás tó l kü lönbözően — 
körü lménye iknek , ado t t sága iknak , v i lágnézetüknek megfelelően — a többféle pol i t ika i elv 
a d t a lehetőséget . í gy figyelemmel lehet kísérni, h o g y némelyikük t ö b b , egymást f e lvá l tó 
mozgalom hívévé szegődöt t pol i t ikai lag. Ez t t e t t e Szen t jób i , aki jozef in is ta , m a j d j a k o b i n u s ; 
Kaz inczy is jórészt ugyanezen az ú t o n já r t ; B a t s á n y i Ányos n y o m d o k a i n ha lad t és a j ako -
binus per idején m a j d n e m életével f ize te t t , aká rcsak Kazinczy. V a g y o t t ta lá l juk B a r c s a y t , 
akiről nem lehet á l l í tani , hogy jellegzetesen ez i r ányok bármelyikéhez t a r t o z o t t volna, s mégis 
a m a g y a r köl tészet egyik jelentős a l a k j a Orczy és Ányos mellet t , Bessenyei t á r s a s á g á b a n , 
és Bécsben — a j akob inus mozga lom ürügyén — igen veszélyes e m b e r n e k t a r t o t t á k . E g y -
szóval : Ferenc u r a l m a mindenféle poli t ikai illúziót szét rombol t , m i u t á n a nemesség is szét-
fosz la t ta a hozzá fűzö t t reményeke t . Lipót , még i n k á b b Ferenc módszeréről lehullt a lepel 
és beb izonyosodot t az ura lkodókról , hogy gyáva , hitszegő pol i t ikát fo ly ta t t ak . 
Az ér telmiség tagja i egyre i nkább érezték az t a nyomasztó e l l en tmondás t , a m e l y 
a for rada lmi Franciaország és a feudál is , abszo lu t i s ta módszerektől bén í to t t Magyarország 
közö t t feszült . H a kezdetben egy ikük-más ikuk b izakodik is Ferenc u r a l m á b a n — Szen t j ób i 
d r á m á t , D a y k a hosszabb k ö l t e m é n y t ír Ferenc ko ronázásá ra —, b iza lmuk csakhamar t a l a j á t 
veszti . 
Kéte lyek t á m a d n a k bennük az uralkodó személye iránt is, ko rmányzás i p r o g r a m j a 
i ránt is. Az imén t , II . Lipót ide jén , még köznemesi értelmezésű „ t á r s a d a l m i szerződésrő l" 
á lmodoz tak , mos t 1792-ben m á r egyenesen t á m a d j á k az uralkodót . Gondol junk e t á m a d á s 
legkevésbé köl tői , de legpol i t ikusabb, filozófiailag legfelkészültebb megnyi la tkozása i ra : 
Mar t inovics röp i ra t a i r a és nyíl t levelére Ferenc császárhoz; gondo l junk a hir te len nagy 
a n y a g g á fe lduzzadó röpi ra t - i rodalomra . Olyan p r o g r a m p o n t o k , ame lyek az e lköve tkezendő 
években (a t á r s ada lmi szerződés a l a p j á n ) valósággal jelszókká v á l n a k és lelkesednek é r t ü k 
a köl tők is. B a t s á n y i A tótójában a tá rsada lmi szerződés elve, v a l a m i n t az igazság, a törvény, 
az egyenlőség és a szabadság fogalma — a korábbi nemesi értelmezéstől e l térően — f o r r a d a l m i 
é r t e lme t kap . 3 1792-ben sze r te já rva Magyarországon, Mart inovicsnak észre kel let t venn ie 
2
 K lny . Századok 1950. évi 1—4. számából . Bp . , 1951. 20. 
3
 Vö. I t K . 1954/2. 257—258. 
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a ferenci abszo lu t i zmus egyre n y í l t a b b reakciós jel legét . „Gyakor i u t a z á s a i m lehetővé t e t t é k " 
— m o n d o t t a a bécsi vizsgálóbíróság e lő t t (az 1794. aug . 13-i k iha l lga tás jegyzőkönyvéből) —, 
„ h o g y meg i smer jem a magyarország i rendek és néposztá lyok h a n g u l a t á t (die S t i m m u n g 
aller S tände , Volksklassen). T u d o m á s o m r a j u t o t t , h o g y a tü re lmi rendeletnek az u d v a r i 
kancel lár ia á l t a l t ö r t é n t módos í tása a p ro tes tánsokná l országszerte h a n g o s zúgolódást v á l t o t t 
ki. A fe lv i l ágosodot tabbak e légedet lenkednek, hogy a régi sötétséget a k a r j á k v i s s zahozn i . . . " 4 
Az elégedet lenségnek a d n a k hango t a kü lönböző röpiratok is.5 Az uralkodót f igye lmez-
te t ik e röp i ra tok és nyíl t levelek po l i t ika i -kormányzás i módszerének súlyos mulasz tá sa i r a 
és a v á r h a t ó eseményekre , mer t „ a népnek m a g á n a k kell akkor kezébe ragadnia a polgár i 
f ő h a t a l m a t , mikor k i rá lya vagy t ehe te t l en a köz j a v á n a k m u n k á l á s á r a , vagy olyan gonosz , 
hogy népe vé rében mosd ik . " 6 
Nemcsak a röp i ra tok és Mar t inovics f igye lmez te t tek , h a n e m ez t te t ték a k ö l t ő k is. 
A szépirodalom 1790 u t á n erőte l jesen a politikai i r oda lommal t a r t lépést . Eközben a l a k u l n a k 
és b o n t a k o z n a k ki — a polgárosodásnak megfelelően — az ú j szépi rodalmi ( tar ta lmi , f o r m a i , 
esztét ikai) tö rekvések . Szent jóbi Mátyás király.. . - á b a n a magyar nemze t i királyt t á m a s z t j a 
fel, másrész t e lvet i az t az a k k o r i b a n igen divatos és népszerű e lméle te t , amely szerint a z ura l -
kodó jó, a t anácsosok gonoszok; az ura lkodó személyes , erkölcsi felelőssége dönt a k o r m á n y -
zásban . A d a r a b n a k , tú l ünnepi ak tua l i t á sán , h a t á r o z o t t polit ikai ér telme és je lentősége 
is volt . 
1792-ben h a l l a t j á k a kö l tők az elégedetlenség első komoly szava i t . 
B a t s á n y i elégületlen, h a n g j a csalódot t , a m i n t ez a Barcsai Á b r a h á m h o z k ü l d ö t t ver-
séből vi lágosan k ivehe tő . Most is fe lmerül , a nála i smer t módon, az eddigieknél e rősebben 
a „ v a g y — v a g y " kérdések sora: 
Felébred a világ halálos á lmábó l? 
S k i f e j t end i magá t szolgai j á rmábó l? 
A v a g y századunknak ö rökös csúf já ra 
Ledől a szabadság mos t - eme l t o l tára? 
A nemzet i lét so r sdön tő p i l l ana tának megragadásakor a költőt r emény te l en érzések tö l t i k el: 
I ly b izonyta lanság ké tes örvényében 
H á n y a t t a t i k elmém m é l t ó félelmében. 
Kebe l embe folynak k ö n y v e i m ár ja i , 
S ö n k é n t zengni kezdenek l an tomnak h ú r j a i . 7 
Nemcsak az ér te lem, áz érzelem is lázong a fo j toga tó vi lág ellen, még olyan, érzel-
mességre nem h a j l ó költőnél is, m i n t éppen B a t s á n y i . 
Az érzelmi elégületlenség n é h á n y írónál közvet lenül a szent imentá l i s m a g a t a r t á s t 
e redményezi . B a t s á n y i is, szen t imentá l i ssá vál t kö l t ő t á r s a i is mé lyen á té l ték az 1791—92-es 
évek illúzióinak szertefoszlását . E n n e k ado t t k i fe jezés t szent imentá l i s műve tőszomszéd-
ságában (Fanni hagyományai) K á r m á n , 1795-ben: „Val l junk igaza t ! o t t megá l l apod tunk , 
ahol e lkezde t tük . E g y kis zs ibongás, egy kis fe l for rás az egész dolog s u m m á j a ! A u g u s t u s 
és XIV. L a j o s s zázad j a i ná lunk egy esz tendőben be is á l lo t tak, el is m ú l t a k . " 8 — K é t évvel 
4
 E r ede t i ben közli : B e n d a K á l m á n : A m a g y a r j akob inusok i ra ta i . II. A k a d é m i a i 
K i a d ó . Bp. , 1952. 49—50. 
6
 A sok r ö p i r a t közöt t — m e l y e k egy részének szerzőjé t nem lehe t m á r megá l lap í t an i — 
t a l á l j uk B a t t h y á n y Alajos , H a j n ó c z y , H o f f m a n n L a j o s , Laczkov ics ,Szapá ry J á n o s r ö p i r a t á t is. 
6
 Mar t inovics : Nyí l t levél F e r e n c Császárhoz. Közli : Benda K á l m á n . Századok, 1949. 
7
 B a t s á n y i J á n o s Vál. Műv . (Magy. Klassz ikusok) Bp., 1956. 101. 
8
 K á r m á n József Vál. Műv . (Magy. Klassz ikusok) Bp., 1955. 78. 
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k é s ő b b , 1797-ben Csokona i is, K á r m á n h o z ha son lóan , az 1790-es m o z g a l m a k és az ezeket 
k ö v e t ő e s e m é n y e k k e s e r ű h a n g ú b í r á l a t á t a d j a : „ I m é a m i t e l k e z d t ü n k is, a z t is fé lbehagy-
t u k . I s m é t a b b a a p o n t j á b a t é r ü n k k e s k e n y k e r e k ü n k n e k , a m e l y b e n ezelőt t h ú s z esz tendőve l 
f o r g o t t u n k . Más n e m z e t e k pedig a t öké l e t e s ségnek felső p o n t j a felé azo l ta is ó r iás i l ép tekke l 
s i e t n e k . . . o d a a m a z e levenség , a m e l y c s a k 1790 t á j á n is ú g y le lkes í te t t b e n n ü n k e t : e l t ű n t , 
e l r e p ü l t , s egész n e m z e t ü n k ha ldok ló z s i b b a d á s b a n v e s z t e g e l . . . " 9 — K á r m á n és m é g i n k á b b 
C s o k o n a i i lyen meg jegyzése inek idézése m i n d e n b izonnya l a z 1795 u t á n i i roda lmi é le t m o t t ó j a -
k é n t k í n á l k o z i k , e lő legeze t t idézésük a z o n b a n a f e n t e b b i á l l í t á sok b i z o n y í t á s á r a szolgál. 
B a t s á n y i n a k 1792—93-ban — főleg A r a n k á h o z — írt levele i köz i smer t ek . 
B a t s á n y i 1793-ban , a f o l y a m a t b a n b e n n e élve, m i n t jelenről í r j a meg u g y a n a z t , amiről 
K á r m á n és f ő k é p p e n Csokona i n é h á n y évve l k é s ő b b , a múltra v i s s z a t e k i n t v e , m i n t k ö v e t -
k e z m é n y r ő l beszé lnek . M i n d h á r m u k v é l e m é n y é n e k közös a f o r r á s a : a po l i t ika i és t á r s a d a l m i 
k é n y s z e r g á t a t v e t m i n d e n f é l e r e m é n y k e d é s n e k , fe lv i lágosul t i r oda lmi -ku l t u r á l i s t ö r ekvésnek . 
T ö b b kö l tőné l ez a k ö z v e t l e n oka s z e n t i m e n t á l i s f o r d u l a t u k n a k . 
1. Szentjóbi 
S z e n t j ó b i 1792—93-as verse i t m a g a s e m m i s í t e t t e m e g . Gá los Rezső — a k i l egu to l j á r a 
f og l a lkozo t t kö l t é sze t éve l — az t í r j a : „ í g y a f o r r a d a l m i v o n a l fe j lődésében i n k á b b prózai 
m u n k á i r a v a g y u n k u t a l v a . " 1 0 E z t a m e g á l l a p í t á s t csak a z z a l a feltétellel l e h e t e l fogadni , 
a m e l y k i m o n d o t t a n fo r r ada lmi -po l i t i ka i , de e lvesze t t k ö l t e m é n y e i t veszi t e k i n t e t b e . É p p e n 
a m e g m a r a d t ve r se iben fe l le lhető s z e n t i m e n t á l i s h a n g jelzi a k ö l t ő v i l ágnéze t ében , szemlélet-
m ó d j á b a n b e k ö v e t k e z e t t v á l t o z á s t , r a d i k a l i z á l ó d á s t . A m e g s z o k o t t é r t e l e m b e n v e t t szent i -
m e n t á l i s h a n g h i á n y a v e z e t t e a kö l t é sze t éve l f og l a lkozóka t a r r a a m e g á l l a p í t á s r a , a m e l y 
s ze r in t „ s e m egyén i ségében , sem k ö l t é s z e t é b e n igazi s z e n t i m e n t a l i z m u s n i n c s " . 1 1 I lyen meg-
á l l a p í t á s t csak azzal l ehe t e l fogadn i , h a ez n e m v o n a t k o z i k Sz e n t j ób i „ é r z é k e n y s é g é r e " . 
K ü l ö n b e n o lyan k é t k ö l t ő t á r s v é l e m é n y é n e k m o n d el lene, m i n t Csokonaié és Kaz inczyé . 
A méla Tempefőiben e g y e n e s t S z e n t j ó b i é rzékenységérő l szól k o r a i v e r s e i v e l ' k a p c s o l a t b a n . 
S z e n t j ó b i h a t á r o z o t t a n k í v á n t a F e r e n c a b s z o l u t i z m u s á n a k , z sa rnok i r endszerének 
m e g d ö n t é s é t e g y i lyen m o z g a l o m t ó l . 
E g y r é s z t az ango l és f r a n c i a fe lv i l ágosu l t g o n d o l k o d ó k ( N e w t o n , L o c k e , Bay le , 
Vo l t a i r e , M o n t e s q u i e u és Rousseau ) , m á s r é s z t a h a g y o m á n y o s ( la t inos- iskolás) konvenc ioná l i s 
m a g y a r kö l t é sze t á l l o t t a k a f i a t a l k ö l t ő rende lkezésére . K o r a i (1786—88) v e r s e i n — amelyek 
a pász tor id i l l ek bo ldogságá ró l szó l tak — k i t a p i n t h a t ó a n é r e z h e t ő k Fa lud i h a t á s á n a k nyomai . 
C s u p á n n é h á n y he lyen t ö r á t a s zen t j ób i s h a n g , s még időbe t e l ik , míg a H a i n b u n d és a Musen-
a l m a n a c h kö l tő inek és F a l u d i n a k a h a t á s a alól s z a b a d u l n i t u d és m e g t a l á l j a s a j á t egyéni 
h a n g j á t . 
E g y i k v e r s é b e n (Clycerium Weilandból) m á r az t is e l m o n d j a , hogy ez a „ v í g i f j ú s á g " , 
„ b o l d o g é l e t " az ő i f j ú s á g a , me ly re m i n t é le tének l e g b o l d o g a b b s z a k a s z á r a t e k i n t vissza. 
K ö l t é s z e t é n e k első öná l ló lépéseit e k k o r t e t t e meg . 
S b ú s u l t s z ívem u n a l m á b a 
R ó z s á t v é v é n k e z e m b e : 
í g y v i r ágzó i h a j d a n á b a ' ! 
E l g o n d o l o m le lkembe . 
9
 Csokona i l eve le K o h á r y F e r e n c h e z , 1797. nov . 8 . — Csokona i V. M i h á l y Összes 
M ű v e i ( H a r s á n y i — G u l y á s - f é l e k i a d á s ) I I / 2 . 637—638 . 
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S széjjel t é p v é n leveleit 
Sí r jára h i n t e g e t e m , 
S i f júságom örömei t 
Könnyezve emlegetem. 1 2 
A természet ú j f a j t a — a magyar kö l tésze tben edd ig kevésbé ismert — szemléletéről 
t a n ú s k o d i k A péczeli kert, az ú j f a j t a szemlé le t p rogramverse . 1789-ben m e g l á t o g a t j a Pécelen 
az öreg R á d a y Gedeon grófot , hozzá í r j a kö l t eményé t . Szen t jób i e versében is fe l tűnnek 
már mindazok a m o t í v u m o k , amelyek a későbbiekben köl tésze tének — szemlé le tmód jának 
megfelelően — a lap ja ivá vá lnak . Helyet k a p a szerencse k i fürkészhe te t lensége , az igazi bol-
dogság k r i t é r iumának megfoga lmazása ; s e m á s haszná t ke reső morális cé lza tú t an í t á snak 
— a m e l y b e n szerencsésen és sa já tosan t a l á lkoz ik , keveredik a hagyományos köl tőszemlélet 
a fe lv i lágosodás t ip ikus hasznosság-elvével — min tegy h á t t e r é ü l szolgál a péceli ke r t , amelye t 
a kö l tő m a g a „ r e n d e z " be . Az „ é n " és a „ m á s o k " — másfe lő l az egyes e m b e r és az „ember i 
n e m z e t " kor re lác ió jában nézi az e g y ü g y ű te rmésze te t . 
A k e r t e t idillien széppé igyekszik varázsolni — ezér t rendezte t i be „ r o m a n t i k u s a n " 
az idős gróffal . Rende t és rendet lenséget — az emberi törvények rendjével pá ros í t j a . A k e r t 
olyan legyen, mint a t e rmésze tben : 
Lá t t a sd i t t a te rmészetnek 
Pompás együgyűségé t , 
És az e m b e r i nemzetnek 
Nagyra m e n t mesterségét . 
Ültess e b b e hasznos f á k a t , 
S kedves ízű magoka t , 
Teljes rózsák , v iolákat , 
S színes t u l i p á n o k a t . 
E k e r t idilli helyei ( „ á r n y é k o s u tak ; gyepszélek lágy h a n t j a i ; á lmothozó h a l m o k oldala i") 
mel le t t legyen hi rdetője a korszerű k e r t k u l t ú r á n a k is: 
A völgyek t ekervényébe 
Ültess szagos epreket , 
S a ha lmok déli részébe 
Szőlőtermő t ö v e k e t . 
Legyen a ker tben v i s szhang ; egyszóval m i n d a z , ami a modern-érzékeny lé leknek a legmeg-
felelőbb és leghasznosabb — a t e rmésze tes ész ad ta e lgondolás szerint. É s z és szív, rác ió 
és é rzékenység összetalálkoznak az u n o k á k köszönetében, ak ik „köszönvén hasznos munká id , 
h a m v a i d o n könnyeznek" . I lyen és ehhez hason ló versében indul el a m o d e r n köl tészet felé, 
miközben felfedezi ö n m a g á t és a t e rmésze t szépségét. A középkor fe l fogásával e l lenté tben, 
a h a g y o m á n y o s köl tészet konvencióit m a g a mögöt t h a g y j a , és ú j f a j t a i n t i m i t á s t a lakí t k i : 
a g y e r m e k k o r emlékezeté t . Te tőfoká t S z e n t j ó b i köl tészetében A gyermekkori idők emlékezeté-
ben és A tavaszban éri el. Költőileg h a t á r o z o t t és erő te l jes hango t m a j d K i s f a l u d y Sándo r 
Kesergő szerelmében (27., 57. dal) kap . S z e n t j ó b i sa já t g y e r m e k k o r a u tán i v á g y ó d á s a is csak 
1 2
 A Szent jób i - idéze teke t , külön jelölés nélkül, S z e n t j ó b i Szabó Lász ló Munkái-ból 
(Toldy F . k iadása . Bp. , 1865.) és S z e n t j ó b i Szabó Lász ló Köl teménye i -bő i (k iad ta Gá los 
Rezső, Bp . , 1911.) ve szem. 
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akkor vesz e rő te l jes fordula to t , amikor a 90-es években m i n d i n k á b b poli t ikai t a r t a l m ú csaló-
dás érzésével te l í tődik meg. Többny i r e a boldogság, a szerelem és az igaz ba rá t s ág m o t í v u m a i 
szövik á t versei t . 
A személyes hang mind szerencsésebb meg ta l á l á sá t segí te t ték elő a f e n t e b b vázol t 
poli t ikai események . Ekkor születik meg a Zrínyi Péter.. .c. verse, m a j d a koronázás i ünnep-
ségre í r t d r á m á j a a Mátyás király... Szent jóbi a Zrínyi Péter... „ a l á z a t o s " és „ k ö n y ö r g ő " 
sorai közö t t l o b b a n t j a az ura lkodó szemére: 
Já tsz ik egy császári u d v a r a hitével ! 
De, szent az igazság, m e g kell állni a n n a k , 
Nincs is semmi ba j a az é rdemte lennek . 
„ H i t t e m , de hogy is ne, enny i ígé re tnek" , — s Ferenc u ra lmához még kevesebb 
r e m é n y t fűznek. 
Még élnek Szen t jób iban illúziók, — b izony í t j a , hogy a Mátyás király... c. d r á m á -
j á b a n a nemzeti k i rá lyságot k í v á n j a visszaál l í tva l á tn i Ferenc u ra lmában . A d r á m a Ferenc 
és tanácsosa iba v e t e t t reményét , b izakodásá t fejezi ki . Szent jóbi m ű v e (az Első Mária. . . i s ) 
a tör ténelmi d r á m a , tör ténelmi regény Dugonics-képvisel te ú t j á n lépe t t e lőbbre, n é h á n y 
mode rnebb v o n á s t , fe lvi lágosul tabb szemléletet és fel tét lenül jobb , f i n o m a b b ízlést hor -
dozva m a g á b a n . 
Költészete ekkor már m a g á b a o lvasz to t t a az ókori k lassz ikusokat , a sz to ic izmus 
lényegét , a felvi lágosult gondolkodóka t , különösen kedve l t Rousseau- já t , a H a i n b u n d és 
a Musen-a lmanach t an í t á sa i t , a népies költészet korabe l i külföldi és m a g y a r példái t .1 2" E sok-
féle szál, együ t t e sen , egymással összefonódva je lentkezik kései műve iben , verseiben és p rózá-
ban , gondola tv i lága elmélyülten, szent imentá l i s érzésektől eltelve. Lázongása — m i n t l á t t u k — 
nem egyéni duzzogás , hanem egy a v u l t t á váló u ra lmi rendszer elleni t u d a t o s t á m a d á s (gon-
do l junk Ha jnóczyék gazdasági és tör téne lmi m u n k á i r a , Mart inovics tör ténetf i lozóf ia i t a n u l -
m á n y a i r a , t á r s ada lomtö r t éne t i röpi ra ta i ra) . Ahogy Goethe m o n d o t t a : „ . . . v e l e s z ü l e t e t t 
szabad természetérzésével kényte len egy i de j é tmú l t a világ kor lá tozó fo rmáihoz idomuln i 
és a lka lmazkodn i " ; 1 3 Szent jóbiék ezt nem t u d t á k megtenni . „ A k a d á l y o z o t t bo ldogság , 
fékeze t t t evékenység , kielégítetlen v á g y a k " je l lemezték a kö l tő és t á r sa i é letét ezekben 
az években. 
Szent imentá l i s lázadásában Szent jóbi mindvégig Rousseau kezét fogja , akinek k is -
polgári-plebejus törekvése i t m a g á é v á t e t t e . Az igaz világi boldogság „csüggedhe te t l en szív"' 
és „ t ö l t s d bé kö te lességede t" m o t í v u m a rousseau-i és seneca-i ihletésű. Rousseau e lő t t m á r 
a sztoicizmus h i r d e t t e , hogy a kötelesség kielégít , Rousseau modern fo rmában , az Emil c. 
pedagógiai regényében ugyanezzel a taní tássa l fordul az emberiséghez. Szen t jób i e m b e r -
szeretete és boldogságvágya a közboldogságba a k a r beleolvadni, s ennek késői verseiben, 
a szen t imen tá l i sokban a legszubjek t ívebb módon ad kifejezést . Az emberiség egykori , bol-
dogságban tö l tö t t tör ténelmi ko r szakának h a n g u l a t a , képe, az u t á n i vágya g y a k r a n össze-
mosódik a köl tő s a j á t , boldognak t u d o t t gye rmekkoráva l , amelye t mindannyiszor visçza-
sóha j t . A mai világban a „ k ö z h a s z o n é r t " élő vi lágot k í v á n j a vissza, s fe l tűnik az „ a r a n y k o r " , , 
az „ a r a n y s z a b a d s á g " képe, amely nem egészen húsz évvel k o r á b b a n ot t k í sé r t e t t Ányos 
és Barcsai v ivódó lelkében is. A rossz jelen és boldog m ú l t el lentéte Szent jóbi egyéni és t á r -
sadalmi é lményéből fakad : 
12
° Gálos Rezső fen tebb idéze t t Szen t jób i -k i smonográ f i á j a 49—54. 
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 J . P . E c k e r m a n n : Gespräche mi t Goethe . I . В . Deutsche Bibl iothek in Berl in. Heraus -
gegeben von O t t o H a r n a c k . é. n. 51. — Magyaru l : J . P . E c k e r m a n n : Beszélgetések Goe théve l 
(Válogatás) , A u r o r a 1. Bp., 1956. 41—42. 
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Volt egy idő, hol mindenek 
A közhaszonra é l tenek, 
Míg az a r a n y szabadságér t 
Kiki szívesen o n t o t t vé r t . 
S a j á t életében is t a lá l egy rövidke időt , a boldog gyermekség gond ta lan k o r á t , s az 
emberiség tö r t éne lmében is felleli azt a k o r t , az a r a n y szabadság k o r á t , az egyenlőség és 
közjó i de j é t , ahová ő v isszavágyik . N é h á n y évvel k o r á b b a n , Egy szép leányhoz í r t ve rsében 
már c s í r á j á b a n ta lá lunk v a l a m i féltő gondo t , homályos , még h a t á r o z o t t a n ki nem m o n d o t t 
aggódás t a f ia ta l ságér t , a gyermekkoré r t . Most , a 90-es évek elején úgy véli, a rossz j e lenben 
kellene meg te remten i az igaz boldogságot . I l y kö rü lmények közö t t ad — tanács- és t a p a s z -
t a l a t k é n t — néhány g o n d o l a t o t A fő boldogságról: „ E g y igaz és kegyes szív, ez az e m b e r 
j a v a " — hirdet i , m i k é n t Rousseau. 
T ö b b min t ké t év t izeddel később Kölcsey — m i u t á n a „homá lyos b á n a t " korszakábó l 
kilép, kö l tő i pá lyá ja é r t e lmé t keresi — „ a boldog g y e r m e k k o r t " , a „ t a p a s z t a l á s " nélküli 
„ f a n t á z i a k é j k é p e i t " v á g y j a vissza. 
Az a r a n y s z a b a d s á g képe fe lmerü lhe te t t m á s okok m i a t t is, az e lvágyódásnak l ehe t t ek 
más fo r rása i is. Nálunk a polgári ha ladás elégtelensége m i a t t v á g y ó d t a k vissza a t e rmésze tbe , 
a boldog időkbe. Ám ismere tes a v i s szavágyódásnak m á s f a j t a , ellenkező előjelű v á l t o z a t a is, 
amely később , Néme to r szágban a r o m a n t i k u s an t i kap i t a l i s t a jellegű v i s szavágyódásban 
tel jesedik ki. Lukács G y ö r g y E i c h e n d o r f f - t a n u l m á n y á b a n k i m u t a t j a , hogy ez a v á g y ó d á s 
a- feudál is r oman t ikus k ö l t ő menekülése, „ v á g y ó d á s a r r a , hogy a »normális«, a modern-polgár i 
életből k i szabadu lhasson ; vágyódás az e rdők szabad te rmészete , a vándor lások , a messzeség 
u t á n . . . " Eichendorff eszer in t a k ia lakuló polgári é l e t fo rmá t t a l á l j a szürkének , hézköznap inak 
és f o j t o g a t ó n a k a s z í n e s - „ r o m a n t i k u s " feudál issal szemben . Lukács György azt is hozzá-
teszi: „A régi jó idők szépsége Eichendorff ilyen műve iben a t á j , az enter iőr , a csendéle t 
szépsége lesz, de nem az életé m a g á é . . . " 1 4 Vágykép csupán , nem a valóság, m i n t a h o g y 
Szen t jób i boldog g y e r m e k k o r a is vágy, á m különbözőek az e lvágyódás okai. Közös b e n n ü k : 
az idi l l - teremtés , a g y e r m e k - és i f jú kor , a m ú l t szere te te , s művészi leg ezért is s ikerü l tek 
ezek a l eg jobban , m e r t a kö l tőben h a r m ó n i á t t e r e m t e t t . A köl tői mondan iva ló te l jesen fedi 
a kö l tő legbenső, k i m o n d o t t vagy meg nem foga lmazo t t érzéseit , vágya i t . 
Szen t j ób i két ve r sében válik é re t t é az e lvágyódás hang j a , s m i n d k e t t ő b e n a gyer-
mekség, a t avasz , az a r a n y szabadság m á r t öbb , e lmélyü l tebb , m i n t az ányosi s z imbó lum: 
tel jes azonosulás . A gyermekkori idők emlékezetének fe l függeszte t t kis ka rd képébe egész 
boldog gye rmekkorá t be lesűr í te t te : 
Kis k a r d ! mellyel v i tézkedve 
Vagda l t am a bőrökre , 
É le t emnek m i n d e n kedve 
I t t függ ve led örökre. 
Boldog v o l t a m gyermekfővel 
A fa -puska s ló mege t t , 
Akkor é l tem az idővel, 
Mely mos t engem veszteget 
Akkor vol t a z én életem 
Az örömnek é l e t e . . . 
14
 L u k á c s G y ö r g y : E ichendor f f . N é m e t rea l i s ták . Szép i roda lmi K ö n y v k i a d ó . Bp. , 1955. 
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Amikor a „ j ó z a n szív" és „ e g y ü g y ű t e r m é s z e t " vezette, a k k o r vol t „belső n y u g o d a l m a " , 
amely „ v í g g á t e t t a k k o r o n " . A l í r ikus m o n d j a el i t t azt , amit R o u s s e a u nagy p róza i műveiben 
k iá l t v i lággá: elvesztet te a z emberiség a m a g a boldog, t e rmésze t e s á l l apo tá t , e lveszte t te 
s zabadságá t és erkölcseiben megromlo t t . E z t az erkölcseiben, szemléletében megromlo t t , 
hamis u t a k o n járó t á r s a d a l m a t kell v i sszaveze tn i önmagához , hogy m e g t a l á l j a az „igaz 
és fő bo ldogságo t" . 
A kívánságban sor ra veszi Szen t jób i a zoka t a lehe tőségeket , amelyek b i r tokában 
boldog lehe t az emberiség. A legnagyobb szent imentá l i s v á g y k a p erőteljes h a n g o t abban 
a feszül tségben, amelynek egyik pólusán az a rousseau-i fel ismerés áll: „az is ten boldogságra 
t e r e m t e t t m i n d e n t . . . " , a más ikon pedig a va lóság keserves k é p e : „ez az egész ra jzo lásom, 
csak — k í v á n s á g " . E prózai m ű v e hasonló Qessner idilljéhez is, á m közvetlen f o r r á s a inkább 
Rousseau Em/7jének IV. k ö n y v e lehete t t . A közös vonást r a g a d t a ki és hoz t a összhangba 
s a j á t nézeteivel , érzelmeivel, vágyódása az egyszerű, t iszta e rkö lcsű élet u t á n , amelye t a 
f a luban , a v idék idilli kö rnyeze t ében vél meg ta lá ln i . — S z e n t j ó b i t egy bo ldogabb idő utáni 
erős vágyakozása , szemléletében a modern l í ra felé vezeti, h i szen a „ m o d e r n " e m b e r vágya-
kozása lesz egyre erősebb és á l t a l ánosabb je l legű. Költészete igen erős mér t ékben világiasodik, 
hiszen a középkor embere nem érzet t i l y e n f a j t a , „rossz j e l en—boldog m ú l t " e l lenté te t , a 
k e t t ő k ö z ö t t nem érzett s zakadéko t , s v á g y ó d n i is inkább csak is ten felé v á g y ó d o t t . Az év-
szakok sem k a p h a t t a k k ü l ö n ö s e b b je lentőséget az i lyesfaj ta szemlé le tben; é v s z a k o k , melyek 
a szen t imentá l i s köl tésze tben, s min t l á t t u k , Ányos m a j d S z e n t j ó b i l í r á j ában is különösen 
fon tos he lye t , szimbolikus é r t e lme t k a p t a k . 
A felvilágosodás k e d v e l t m o t í v u m a vo l t a „Tavasz" , a megújulás , a z új jászüle tés 
m o t í v u m a . Ugyanúgy sze re t t ék használni a „ r eménység" m o t í v u m á t is, a m e l y b e n a világ 
(az „ é s z b e n " jó, de a gyakor l a t i megvalósu lásban nem), a h a m i s társadalmi r e n d megvál-
tozásának reménységét fejezik ki. Szent jóbi e mo t ívum fe lhaszná lásában is közve t l enü l Cso-
kona i t előzte meg, aká rcsak népdala ival , azok frisseségével, üdeségével és természetes-
ségével. 
Szen t jób i Tavaszának v i s szavágyódása á l ta lában az i f j ú s á g képe, m i n t természeti 
k é p te l jesen fedi saját i f j ú ságáé t , a bo ldogság koráét : 
Áldot t t a v a s z jó napjai ! 
Balzsama az életnek ! 
Téged a föld bús fiai 
Ó mely igen szeretnek ! 
A jó k e d v a szeretet tel 
Gyönyörűség j á r veled, 
Zöld á r n y é k k a l ú j élettel 
Örömünke t neveled. 
Mindez o lyan érzéseket fe jez ki , ame lyeke t bárk i érezhet t a v a s z köszöntekor . Á m d e a leg-
s z u b j e k t í v a b b érzések teszik konkré t t é , személyessé, ami ez u t á n köve tkez ik : 
H a még s z e r e t t e m világom, 
Csak néked köszönhetem ! 
H a á r t a t l a n k i s koromba ' 
Igaz vol t a z örömöm, 
Még mos t is i f j ú ságomba ' 
Tavasz ! n é k e d köszönöm ! 
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Mondot tuk , h o g y Szent jóbi ( m i n t aká rhány t á r sa ) csakhamar k i á b r á n d u l t a ferenci 
abszolut izmusból . Szen t imentá l i s k o r s z a k á b a n sem s z a k a d t el az é le t tő l , a társadalmi-
kormányzás i -u ra lkodói problémák t o v á b b r a is igen é l énken fog la lkoz ta t t ák . Próbálkozik 
regényírással is, a m e l y n e k tö r téne té t N a g y Lajos k o r á b a viszi. 1792-ben a Magyar Múzeum 
h a s á b j a i n közölték f o l y t a t á s o k b a n a k ö l t ő regénytöredékét , Első Mária királynak élete címmel. 
Még így is, töredékesen is t a r t a lmaz n é h á n y figyelemre m é l t ó gondola to t : 
Szent jóbi bo ldognak mond ja a z t a z időt, amikor N a g y Lajos a l a t t , ,nemes, paraszt 
e g y a r á n t " f izetet t a d ó t . 1 5 A közös teherviselés a k o r b a n jellegzetesen jozef in i s ta gondolat , 
s z e m b e n a nemesi-nemzet i ellenállás köl tő inek, Á n y o s n a k , Batsányi k o r a i korszakának , 
s a regényíró Dugonicsnak felfogásával, ak ik erősen k ike l t ek a közös teherviselés ellen. Ez t 
kü lönböző műveikből jó l i smerjük. S z e n t j ó b i a közös teherviselés gondo la t áva l valamiféle 
nemzet i összefogást h i r d e t e t t , a r e fo rmkor i jelszót v i sszave t í tve : „é rdekegyes í t é s í " aka r t , 
t e rmészetesen messze a t t ó l az elvi t i sz taság tó l , azoktól a t á r s ada lmi kö rü lmények tő l , amelyek 
közö t t ez a r e f o r m k o r b a n fe lmerü lhe te t t . 
A felvilágosult e m b e r ö n t u d a t a szóla l meg a középkor és a XVIII . s z á z a d kapcsolatáról : 
„ e k k o r t u d a t l a n s d u r v a világ volt ; h o g y a tudományok m i n d a k l a s t r o m o k b a szorultak és 
csak a z o k b a n ü z e t t e t t e k . . . " — a t u d o m á n y o k a l á rende l t szerepet k a p t a k . Ezt erősíti 
B a t s á n y i n a k , éppen e m o n d a t h o z f ű z ö t t jegyzete: „ n a g y h o m á l y b a n f e k ü d t légyen Európa 
azon i d ő b e n . . . " 
Szent jóbi r egény tö redéke Dugonics Etelkájának tőszomszédságában jelent meg. Az 
i roda lomtör téne t í rás m á r régebben r á m u t a t o t t , hogy Dugon ic s fan tasz t ikus his tór iá i mellet t 
Szen t j ób i Szabó László törekvései E ö t v ö s felé m u t a t n a k . 1 6 A töredék t ö r t é n e l m i hűsége, 
a k o r r a j z széles és m e g b í z h a t ó a lapokon nyugszik. A t ö r t é n e l m i regény ú j i r á n y á t kezdi meg; 
csak megkezdi , f o l y t a t á s r a nem talál . Nemcsak Szent jóbi regénye m a r a d t to rzó , hanem a 
regény- , á l t a lában az e p i k u s kísérletek is hosszú ideig. 
2. Dayka 
A Csokonai e lő t t i m a g y a r köl tésze t állomásait S z e n t j ó b i és Dayka köl tésze te , szenti-
men ta l i zmusa jelzi, eszmeiségében, f o r m a i kísérleteiben e g y a r á n t . Ami D a y k a költészetét, 
szen t imenta l i zmusá t i l leti , Kazinczy a legnagyobb elismeréssel szólt a k ö l t ő é le t ra jzában 
munkásságá ró l ( pon to sabban a Titkos búról és az Esdeklésrő\).A K á r m á n - h i r d e t t e , s a Csokonai-
beb izony í to t t a költői e redet i ség-program ú t j á n a k j á r h a t ó s á g á t náluk va l amive l korábban 
D a y k a is bizonyí t ja . 
E l ső verseit k b . Ba t sány iva l egy időben írta, i skolás és iskolai to l lgyakor la tkén t . 
D a y k á t korai , l a t i n o s versei a régi magyarság an t ikos -human i s t a , Gyöngyösi- t ípusú 
verseihez köt ik , éppúgy m i n t Ányost . Az Amira egyenest a ko rban szokásos pásztoridillek 
könnyedségére emlékez te t : 
Míg én fe lkeresem imádott A m i r á m a t , 
T i t y r , te a z a l a t t legeltesd n y á j a c s k á m a t . 
Már hunyorgó tüze jelenti V e n u s n a k , 
Hogy indu lóba ' v a n szekere Phoebusnak . 1 7 
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 Vö. Gálos: S z e n t j ó b i , id. k i ad . 73 . 
1 6 1 . m. 72. 
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 D a y k a Gábor K ö l t e m é n y e i . K i a d j a Abaf i Lajos . B p . , 1880. Minden Dayka- idéze te t 
e k iadásbó l veszek. 
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Köl tésze tének f inomsága , a l í r ikus szub jek t ív elmélyültségből köve tkező tömörsége 
sokkal h a m a r a b b je l lemzőjévé vál ik , min t Ányosnak hasonló k o r s z a k á b a n , — a kezde t i 
próbálkozásoknál . E n n e k egyik i sko lapé ldá ja a Penelope Ulisseshez c ímű , amelye t 1787-ben, 
t e h á t pon tosan t íz évvel Ányos kísér le te u tán ír t , Ovid ius nyomán. E z é r t verseik össze-
hasonl í tása csak a m a g y a r líra add ig elért fej lődésének t áv la t a iban lehetséges. 
Ovid ius első m a g y a r ford í tó ja Gyöngyösi vol t , ak inek monoton , négysarkú verse lésé t 
Ányos e levenebb páros r ímei v á l t o t t á k fel 1777-ben, m í g D a y k a m e g t a r t o t t a az eredeti vers-
mér téke t , a d is t ichont . — Gyöngyösi , Ányos , Dayka Penelope Wísses/iez-fordításai i lyenfor-
m á n el tér tek egymástó l t e r j ede lemben , a l a k í t á s m ó d b a n (képalkotás , syn tax i s ) : ami G y ö n -
gyösinél az u ra lkodó humanisz t ikus poét ika moral izáló ok ta t á sa vo l t , e lmarad Ányosná l , 
még inkább D a y k á n á l . 
Á m , ha D a y k a a korai , h a g y o m á n y o k o n neve lkedő versei tőszomszédságában fel is 
tűnik egy-egy „hero ica o d a " (Csokonai), min t pl. a Győzedelem jövendölése 1788, köl tészetére 
mégsem jel lemző a nemesi-nemzet i poézis szemlélete, világnézetileg sem sorolható a nemesi 
ellenállók t á b o r á b a . Mondo t tuk m á r , hogy semmifé leképpen sem lehet a költők m u n k á s -
ságának é r téké t csak azon lemérni , mi lyen polit ikai meggyőződést v a l l o t t a k . 
D a y k a egyik é le t ra jzából t u d j u k , hogy а „ I I . József ura lma elleni nemzet i mozga lom 
idején a jozef in izmus t á m o g a t á s á r a fe lá l l í to t t intézet növendékei D a y k a vezetésével m a g y a r 
nye lvművelő t á r saságo t a l a k í t o t t a k " . 1 8 Már e m o n d a t b ó l is k i tűnik , h o g y pl. Daykára nézve 
bizonyos f a j t a „ o s z t á l y o z á s " nem á l l ha tná meg a he lyé t , mer t a „ t i p i k u s a n " jozef in is ta 
intézmény a magyarelvűség p rog ramjá t tűzi ki célul, s Dayka ebben vál la l vezető szerepet . 
Egyéni életére sokkal nagyobb ha tássa l vol tak a II. József u táni poli t ikai változások, hiszen 
a pesti szeminár ium feloszlatása u t á n kezdődik a k ö l t ő meg nem s z ű n ő t o r t ú r á j a , e h a r c 
közben válik a szent imentá l i s m a g y a r l íra egyik legjel legzetesebb képvise lő jévé , kö l tésze tében 
szoros kapcso la to t t a r t v a Ányos, Szen t jób i , néhol B a t s á n y i , sőt Kö lcsey l í rá jának , szen t i -
men ta l i zmusának nemzet i érzéseivel, gondola ta ival , kö l tő i megformálásáva l . 
D a y k a a m a g y a r polgári tö rekvések jelentős költőalakja, nemcsak eszmei-gondolat i 
síkon, hanem a modern érzések kife jezésében, a verselés ú jszerűségében is. Szent imentá l i s 
verseiben h a n g j a szenvedélyes, e lkeseredet t . Törekvései és ezek m e g nem valósulása, az 
egyházzal v í v o t t harca , g y ó g y í t h a t a t l a n betegsége, szerencsét len házassága voltak az ú j f a j t a 
költészet k o h ó j a . Enné l fogva — azonos politikai elszigeteltség mel le t t — Dayka e l ő b b 
válik szent imentá l i ssá , m i n t pl. Szen t jób i . 
N é h á n y verse közvet lenül — nemcsak egy-egy gondola táva l — p á r h u z a m b a á l l í t h a t ó 
Ányos hasonló érzéseket kifejező n é h á n y kö l teményéve l . A szent imentá l i s Dayka köl tésze-
tében teljessé vá l t a szen t imenta l i zmus ki fe jezés tára (képek , jelzők, jelzős szerkezetek s tb . ) . 
Szent imentá l i s vi lága vá l toza tosabb , t á g a b b és sokka l szenvedélyesebb Ányosénál , u g y a n -
akkor m o d e r n e b b is amazéná l ; Kölcsey korai szen t imenta l i zmusa n e m egy ponton t ö b b 
rokonságot m u t a t Daykáéva l , míg Ányostól a nemesi-nemzet i gondo la t költői k i fe jezésé t 
örökli e lsősorban, — Ba t sány in keresztül . Csak jóva l később t u d o t t egységbe ö tvöződn i 
a két ág: a nemzet i és az é rzékenv-modern . D a y k a szen t imen ta l i zmusa elsősorban a m e g 
nem ér te t t ségből , a fo j to t t ságbó l , s t i t kos bú homályos b á n a t á n a k meg nem nevezhetőségéből 
fakad , akárcsak az induló, f ia ta l Kölcseyé. Ányos s z e n t i m e n t a l i z m u s á b a n a költői é l m é n y -
anyag s a j á t o s ki fe jezésében a vízió, a „képze lődés" j á t s z o t t o lyannyira d ö n t ő szerepet. Á n y o s 
elzárt magányossága fokozta a köl tő szenvedélyes érzéseinek erejét, a képzelődések r á n y o m t á k 
bélyegüket hazaf ias és szen t imentá l i s verseire e g y a r á n t . Daykáná l a víz ióba merülő l írai 
mondan iva ló a legkisebb mér t ékben ke rü l elő, s ebben közelebb áll Szen t jób ihoz , mint Á n y o s -
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hoz. Csak r i t k á n o lvasha tunk o l y a n sorokat D a y k a versei k ö z ö t t , m i n t a Győzedelem jöven-
dőlés 1788 k e z d ő képében: 
L á t á m Olympus t é r e s határ iból , 
A m e r r e Phoebus ke rge t i fellegét 
A k o r m o s éjnek, s a homályos 
F ö l d r e lövelli sebes vi lágát , 
I n d u l n i P a l l a s t . . . 
A „ h o m á l y o s é j " és a „ h o m á l y o s fö ld" k é p e m á r ekkor, a nemze t i dicsőség megéneklé-
sekor f e l b u k k a n , később, s zen t imen tá l i s verseiben az ég „ r é m í t ő " , „gyászos" , „ c s ö n d e s " lesz, 
s nem a fö ld , h a n e m a b á n a t a , régi keserve v a g y ö römnap ja vá l ik „homályossá" . A köl tő 
személyes e m b e r i életének „ b o l d o g í t ó érzéseit", Csokonai „kese r -édesé re" emlékezte tő „k ínos 
édes nyögde lése i t " a csalódás érzése v á l t j a fel: „Al i , mindennek vége ! Örömnapunk h o m á l y b a 
t ű n t . . . " U g y a n a b b a n az évben B a t s á n y i Bartsaihoz c. közismert versében az öröm e l t űn t é t 
Daykához hason ló módon í r j a m e g , de pol i t ikai-nemzet i v o n a t k o z á s b a n : „Szomorú a lelkem. 
Még alig derü le Víg napunk , m á r ú j r a h o m á l y b a m e r ü l e . . . " B a t s á n y i soraiban (ez egész 
versben) v a n va l ami pátosz, f enséges szemlélődés, a nemzeti kö l t é sze t hősi s t í lusá t hordozó, 
míg D a y k á é könnyedébb , k ö z v e t l e n e b b , a Költő érzésvilága s z u b j e k t í v a b b . 
D a y k a költészete sokkal f inomabb , á r n y a l t a b b , nemegyszer lágyabb, t ö b b h ú r ú b b 
Ányosénál. V a n egy-két olyan Dayka -ve r s is, a m e l y könnyedségében , költői j á t ékosságban 
Csokonait előlegezi, természetesen m é g korán t sem o lyan tökéletes művész i megformál t ságga l . 
Az „é rze lmek po lgá rosu lá sa" Ányosnál c s u p á n megkezdődö t t , Daykáná l sokka l erő-
teljesebbé, l í r a ibbá vált . K a z i n c z y егекге a D a y k a Gábor-i v o n á s o k r a figyelt fel, amikor 
költészetét a „ legédesebb é n e k n e k " mondo t t a . D a y k a köl tészeté t igen jelentősnek érezte, 
s amikor, s zabadu l á s u tán , sz in te első irodalmi t e t t e k é n t b a r á t j a h a g y a t é k á t ö s szegyű j tö t t e 
és bő é le t ra jzza l l á t t a el, D a y k á b a n a nye lvú j í t ás i törekvések e lőharcosá t , a m a g a nyelv-
ú j í tó p r o g r a m j á n a k költő-l ír ikus e lőképét vélte felfedezni; a kö l tő i érzékenységben, a mon-
danivaló és f o r m a lágyságában, a vá lasz tékosságban sokszor ö n m a g á r a ismer. 
Más vona tkozású és m á s i r á n y ú önmagára- i smerés t l á tunk Ba t sány iná l , aki egy elkez-
de t t ú t f o l y t a t á s á n a k lehetőségét i smer te fel a m a g a számára , a m i k o r Ányos műve i t r endez te 
s a j t ó alá. B a t s á n y i költőileg Á n y o s t , Kaz inczy p rog ramjában és törekvéseiben D a y k á t 
messze t ú l h a l a d t a , de a közös e lgondolás , a t a n í t v á n y i és bará t i szere te t nem enged te őket 
szótlanul e lha ladn i az elődök m ű v e i mellet t . F i a t a lon elhaló hang juk Ba t sány iéban , Kaz inczyé-
ben és Kölcseyében visszhangra t a lá l t , ak iknek műveiben „ e g y - e g y vonást sze l lemuj juk 
v o n t " , t o v á b b fo ly ta tódo t t , a n e m z e t i és polgárosuló magyar i roda lom szerves részévé vá l t . 
Bizonyos egyszerűsítéssel szólva , törekvéseik, ők maguk j e l en t e t t ék a megúju ló m a g y a r 
i rodalmat . 
D a y k a szent imentál is kö l t é sze t e már csak azé r t is je lentős az eredetiségre t ö r e k v ő 
nemzeti kö l tésze t tö r téne tében , m e r t l í rája j e l en tős formai ú j í t á s o k a i párosul t . R á d a y 
Gedeon egykor elkezdett és sok v i t á r a a lka lma t a d ó kezdeményezésé t (a r ímes-mér tékes 
modern ve r s fo rmák haszná la tá t ) t e t t e magáévá , Kazinczyhoz hason lóan , R á d a y s z a b a d a b b 
prozódiá já t f o g a d v a el. Fe l té t l enü l igaz az a fel ismerés, amely sze r in t a „T i tkos bú érzel-
meinek szabad á r adásá t is egy jól megszerkesz te t t fo rma szinte klasszikus k ö r m o n d a t a i t 
foglalják művész i egységbe", a m e l y e t Dayka t o v á b b is fej lesztet t köl tészetében. 
.4 Rettenetes éj ny i t j a m e g azoknak a ve r seknek sorát , me lyek természeti képe ikkel , 
ember és t e rmésze t kapcso la táva l megvet ik az egy-ké t év múlva beköve tkező szen t imentá l i s 
fordula to t megszóla l ta tó k ö l t e m é n y e k h a n g u l a t á n a k a lapja i t . A kö l tő i festés ereje, á r n y a l t -
sága, az e l lenté tek szokat lansága azonna l szembe t ű n t Dayka k o r t á r s a i n a k . Az a l á t á s m ó d , 
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ahogyan és amilyennek a v iharos é jszakai te rmésze te t megra j zo l j a , a szen t imentá l i s köl tő 
véleményét is látensen m a g á b a rej t i . A köl tő i érzékenység r a g a d t a meg a f i n o m h ú r ú l í r ikust , 
Csokonait , ak i a kor tá rs értékelő tek in te téve l veszi szemügyre, mintegy a „helyszínről" 
ad v é l e m é n y t : 
„ E z á m a poetai N a c h t s t ü c k ! s e t é t i t t a poesís, m i n t a br i tusé s r émí tő , m i n t h a 
Aráb iába v e t t e volna szá rmazásá t . M u z s i k á j a olyan (hogy m a g á n a k a szerzőnek szavaiva l 
éljek), mint az ég rettentő mennyköve, felleghangon dalol s rázkódtat ereje... P i c t u r á j a felséges: a 
világosság benne kiálló és ragyog, az á r n y é k o z a t mély és e r ő s . . . az öldöklő villámok fényinél 
a halvány orca rettegést mutat! I r tóz ta tó j e l enés t akar l á t t a tn i , egy rettegő ember orcáját r á v o n j a 
az u m b r á t s ha l avánnyá teszi , de az é j s ű r ű homályába he lyez te t i festését , hol a ha lvány 
orcát nem lehetne látni , a zé r t is luxra v a n szüksége. Egy felhő közül félig k i b ú v ó s azonnal 
e l tűnő ho ld is l á t t a t h a t á ve lünk a h a l v á n y r e t t a g ő t . . . 
. . . E z t azért s z a b d a l t a m így fel, h o g y például szolgál jon a r ra , mely édesdeden analy-
sá l tam én a D a y k a gondola ta i t , érzéseit, képze le te i t , s mely n a g y vol t sokszor az én gyönyörű-
ségem, m i k o r vagy vá rakozása im betöl tek benne vagy vélet lenül leptek meg a v á r a t l a n n a l , és 
mikor m i n d e n ü t t f e l t a lá l t am a mesteri t a l en tomot " . 1 9 
A f é n y és árnyék kísér te t ies j á téka teszi megkapóvá e kö l t emény t . Sehol sem m o n d j a 
ki, mégis a z egész versen érezhető, hogy a k ö l t ő valakivel k ü z d . A természet megszemélyesí-
tése, a fe lhők , a villám, a zápor jelzőinek fokozatos erősítése egyik oldalon, a hold szelíd 
fénye és a „ s á p a d t o r c a " ret tegése másfe lő l , a szent imentál is ember érzéseit jelzi. A köl tő 
egyre fokozódó elevenséggel festi a t ombo ló v i h a r t , amint a „gy i lkos v i l l ámok" a l á c s a t t a n v a , 
m e n n y k ö v e i „has í t j ák a kősziklás bé r ceke t " . A költő érzései e g y ü t t v iha rzanak a re t t ene tes 
éj k í sé r te t ies f énybe -á rnyékba burkoló v i l ágáva l . A k ö l t e m é n y elején még csak se j te t i a 
közelgő v i h a r t , mely ú g y látszik, távol áll a költő érzésvi lágától : 
A barna felleg szárnyain az é j 
A földre b o r z a s z t ó á rnyékot h i n t , 
A hold csi l lámló fénye beborul , 
Homályba sü lyednek csi l lagjaink, 
A záporral t e r h e s köd megszakad , 
S özönbe f o j t j a el a te rmésze te t . 
Ám az u to l só sor nem csak a v ihar t s e j t e t i , h a n e m a köl tő érzésvi lágának egy t á v o l a b b i álla-
po tá t is: a T i tkos bú h o m á l y o s b á n a t á t , a tehete t lenséget , az e l fo j to t t s ó h a j t á s é t . E sor így 
is igazán hangzanék: S n é m a j a j b a f o j t j a el lelkemet ( = érzésemet) . — Kik f o j t j á k el az 
érzéseket? D a y k a életét i smerve: a szaiczleók obskurus v i lága , sö té t ösztöneik emész tő dühe* 
amely j o b b a n elevenébe v á g o t t a köl tő érzéseinek, mint a m e n n y i r e e lérhet ték pl . B a t s á n y i t ; 
egyet len cé l ja : híven ő rködn i az egyház dogmá i fölött . 
A vi l lámok sárgás-vöröses, i jesztő f énye nemcsak a pusz t í t ó v i h a r t és ömlő zápor t 
v i lág í t ja meg, hanem „ a h a l v á n y orca r e t t e g é s é t " , s az „ á g y á b ó l felrémült j á m b o r h i t e t " is. 
S midőn a villám „é l e to l t ó nyí l lá" v á l h a t n é k , a z ivatar h i r te len megszűnik, éppen akkor , 
amikor a köl tőnek enyhü l é s t a d h a t n a : 
De, j a j , m e g s z ű n t a gyilkos fe rge teg , 
A hold e le jén a homály mögül , 
A csillagok h a l v á n y t h in tenek, 
Az ég derül . R é m í t ő éjszaka ! 
Ah — ho lnap ismét ha jna lom h a s a d ! 
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I smé t az e l lentétek — a te rmésze t i nyuga lom és a kö l tő nyug ta lan érzései közt i ellentét 
teszik mozgalmassá , „é rze lmessé" a verse t . Az el lentétet , a kö l tő érzéseinek t ovábbv iha rzá sa , 
ezt pedig a r ádöbbenés okozza: „ h o l n a p ismét h a j n a l o m h a s a d !" A v ihar , a csat togó vil-
l ámok csak ké tes é r t é k ű enyhülés t a d h a t t a k a köl tőnek, p i l l ana tnyi „ m e g o l d á s t " , véglegest 
nem. Mint egykor , Ányos f á j d a l m á t sem t u d t á k enyhí ten i a temető i k ísér te t ies á rnyak , csak 
a köl tőben ért meg a gondola t , s z á n t a el m a g á t érzéseiben — a halál ra ; ná l a , Ányosnál a 
r ádöbbenés emígy foga lmazódo t t meg: 
J a j j de ismét e l t ű n t . . . e z is f u t e n g e m e t ! . . . 
Ta lán észrevet te hullani k ö n y v e m e t ! 
О há t nincs m á r senki, aki nyögésemet 
Hal laná , s enyh í tn i aka rná ü g y ö m e t ? 2 0 
A D a y k a v i lágnéze tében beköve tkező vá l tozásoka t , e változások k i fe jező eszközeit 
n y o m o n követve , k i ra jzo lód ik a Dayka - i világ, amely m i h a m a r á b b szent imentá l i ssá válik. 
A rettenetes éj t ő szomszédságában t a l á l j u k a Vigasztalást, kevéssel t o v á b b Az esthajnalhoz 
í r t versét , amely tő l az ú t A kesergés f á j d a l m á h o z , Az esztendő első napjának köszöntéséhez, 
a Titkos bú e l fo j to t t sóha j ához , az Esdeklés l emondó-búcsúzó soraihoz vezet , 1790—92 közöt t . 
A közbenső évben (1791) A virtus becséről bölcselkedik, A vak szerelem ap ró por t ré i t ra jzol ja 
meg, és gúnyos-os toros verset p a t t i n t Szaicz Leó neve a lá , v isszaadva A rettenetes éj f á j -
da lmas kölcsönét . Á t k o z ó d ó sorai e l lenében néhány levél csöndes sorában — Szent jóbihoz 
hason lóan — e l m o n d j a , miben is áll a fő-boldogság. 
A szent imentá l i ssá váló kö l tő egész szemlé le tmódja á ta laku l . Nemcsak üldözőit l á t j a 
rémesnek, a szere lmet is f á j d a l m a s n a k . Hogyisne f á j n a az elválás , hiszen a k ö l t ő egész élet-
érzésével igenli a szerelem boldogságát . A szerelmes f á k , érzelmes fo lyondá rok , a pajkos, 
„ j á t s z i n a p s u g á r o k " , a m i n t meg-megcs ik land ják a folyó vizét — a köl tő enyelgő-nyögő 
szerelme. Ha szerényen is, a nagy köl tő , Pe tő f i szerelmes versére ( Reszket a bokor, mert... ) 
enged se j te tn i : a szere lemtő l remegő-reszkető t á j , a fák, m a d a r a k és folyó — a k ö l t ő érzésének 
egyet len lírai f u t a m j a . D a y k a szemérmesen súg ja kedvese fü lébe: 
A bor ha j l ékony ága 
Sz i l f ánka t á tölel te ; 
A t i sz ta csermely íme 
A színes h a n t virágit 
Csók jáva l ha rma tozza ; 
A já tsz i napsugárok 
Le j tőznek a fo lyóban; 
A lengeteg Zephir nyög 
J e r ! a folyó boros tyán , 
S a zöld gyepen emelt szék, 
S a legdeső szei elmek 
Oh Chloe k a r j a i m közt 
Szelíd örömre vá rnak . (Szerelmesemhez) 
S ha boldog szere lmében, milyen friss, könnyes , m á r - m á r csokonais versbe t u d j a önteni 
ö r ö m é t ! Ám a kö l tőnek e t tő l a boldog,érzésekkel teli v i lágtól kell megválnia . D a y k a az ok 
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felől sem hagy kétséget , a Vigasztalás elébbi panaszos hangjá t n é h á n y szemrehányó sor köve t i , 
a f á jda lomé , a vádé: 
Boldogta lan idők! s i r a lmas babona, 
Mely sok szem elibe s ö t é t ködöt vona ! 
Mely egy színhez kö t i a z ember boldogságát , 
S zsengében fo j t j a el i f j ú s á g u n k v i r á g á t . . . 
Hogyne v á d o l n a a költő, hiszen énjébe hasít a fá jda lom, hogy p a p n a k kénysze rü l t , csak 
így m a r a d h a t o t t meg az élet „ fe l sz ínén" (s főleg „köl tő i sz in t jén a v i lágnak") ; ez a fenn-
m a r a d á s másfelől nagy á ra t k í v á n t : az egész e m b e r t , akárcsak Ányos tó l , Verseghytől , Réva i 
Miklóstól, ráerőszakolva az ember i érzésekre, e l f o j t o t t sóhajokra a m a g a álszent v i l ágának 
pene t ráns t ömjénszagá t , pedig — mint í r ja — „ n a g y érzéssel f o g t a m által G o n d o l a t i m m a l 
az egész v i l á g o t " — más v á l t o z a t b a n : „hevü l t le lkem tüzétől e l r a g a d v a , Átölelém az egész 
v i l ágo t" . 
Pol i t ikai válság — egyéni életsorsok vá l s ága , megdöbbentő nyelvi-költői hason lóság : 
D a y k a Az esthajnalhoz írt ve rsében a „ v á n d o r ö r ö m r ő l " azt m o n d j a : „al ig d e r ü l t " , s már is 
a „szélnek szá rnya in e l röpül t " ; a hajnalcsi l lag az t kérdezi : „Színed t á n örökös gyászba m e r ü l t ? " 
— Ba t sány i Bar tsa ihoz ír t , m á r idézett kezdő sorában hason lóképp vezeti be a pol i t ikai 
t i s z t án lá t á s homályosuló fényé t . A szent imentá l i s „ ú j r a - v á r á s " , „ ú j r a - r e m é n y k e d é s " össze-
szövődik az életet bölcsen és okosan figyelő k ö l t ő racionalista h iggadtságáva l : 
N e m királyok boldogsága, 
Nem Gyges k incsha lmai 
N y u g o d t szívem kívánsága: 
ő t e t béke öleli. 
Míg a dús eze rny i baj ja l 
Tölt i kínos é l e t é t , 
É n kenet tő l á z o t t ha j ja l 
Várom a n a p ese té t . (Az u j Anacreon) 
V a n ebben egy kis öngúny is, célzás papi h i v a t á s á r a , tehete t lenségére . A kesergés könnye l 
és mihaszna vá rakozás emésztő vágyakozása k ö z ö t t tengeti n a p j a i t . 
Be lopakodik már egy-egy roman t ikus je lző is versébe, a k k o r , amikor a k ö l t ő kép-
zelete — az érzések ha t a lmas sod rában — e g y egész világot fog á t : 
A csöndes éj bús a s s z o n y a csillagos 
Fe jéve l in te t t s a csecsemő korát 
Felül nem élt királyi N a p p a l 
A n y j a szelíd kebelébe sülyedt . 
(Kesergés) 
A „k i rá ly i N a p " romant ikus ihletésű a korabel i „szelíd kebel" és a konvencionál is „ j á t s z i 
Morpheus" - tó l körülvéve. A t o v á b b i versszakok egyre-másra h a l m o z z á k a szen t imen tá l i s 
képeke t , k i fe jezéseket , min t „ é r ző t e rmésze t" , „ n a p p a l i gondok" , „ c sak én panasz lom régi 
k e s e r v i m e t " , „ lengő h o m á l y " (a Téli dalban a „ n é m a liget csöndes homály i " - t énekl i meg), 
„könyörü le t e s echó" , „ b á n a t i m r a i t t rokon h a n g z a t a i n felelget", „csendes é j " , „ b ú s a l akú , 
szelíd t e s t v é r " , „ tehe tősb ha l á l " . 
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A tehe te t l enség kínzó érzése, amely még a k ö n n y e k e t is e l a p a s z t j a , fá jda lmasan t ö r 
fel a Titkos bú f o j t o t t szorongásában . Egyet len, t i l t a k o z ó és vágyó, v í v ó d ó és csendet k í v á n ó 
érzés e 16 sor: 
Homályos b á n a t dúl ja l e lkeme t , 
Talán ú j u l n a k régi szenvedés i tn ; 
Talán t ü n d é r előreérzésim 
Rémí tnek , s ú j lest h á n y a végezet. 
Sírnék: de csak el foj tot t s ó h a j t á s o k 
Eme lkednek kétséges s z ívembő l ; 
Csak r e j t e t t ah, csak n é m a ja jga tások 
Vál t ják e g y m á s t , s a t i t k o s bú elől. 
Oh végzés ! ö römkönyüt n e m várok , 
Részt a b b a n egy sebes szív nem vehet , 
Mely ön n y u g t á n a k gyi lkoló ja let t — 
De ennyi j a j , de oly kese rves károk , 
De ez e m é s z t ő bú enyh í t sen ! A d j 
Csak egy könycseppet m é l t ó b á n a t i m n a k , 
S azonnal hozd el végét n a p j a i m n a k ! 
Vagy e sziklánál is k e m é n y e b b vagy. 
I t t alig lehet f igyelni az egyes kö l tő i kifejezésre, a s z a v a k mögött a f á j d a l m a s életet é rezzük 
l ük t e tn i ; az egész vers , mint i n k á b b egy-egy sora h a g y nyomot , visszhangzik az o lvasó-
b a n : „homályos b á n a t dúl ja l e l k e m e t . . . a d j csak egy könycseppet m é l t ó b á n a t i m n a k . . . " 
ismétl i döbbent , m o n o t o n hangon. 
A homályos b á n a t , t i tkos bú „ k ö n n y t e l e n " szen t imen ta l i zmusa n e m ismeretlen K á r m á n 
szent imentá l i s m ű v é b e n sem, é p p ú g y megragad ja az o lvasó t , mint a h o g y „ a z embert m a is 
szíven ü t i " Kölcsey Elfojtóddsa, s közvet lenül a D a y k a Gábor-i v á l t o z a t h o z hasonlót o lvas -
h a t u n k Vörösmar ty egyik kö l t eményében , Az élő szobor címűben. Az érzések valósággal k iá l -
t a n a k a versből, a k á r c s a k D a y k á n á l . E helyeken a szen t imen ta l i zmus t ö r ki a r o m a n t i k u s 
versszakok köréből , akkor , amikor a szen t imenta l i zmus hul láma régen lecsendesedett . 
Vörösmar ty sorai — D a y k á é i v a l szemben — a t á g a b b vi lágot: a népemésztő h a r c o -
k a t , gyermekei á r n y a i t , az őrült gondo la tok egymást k e r g e t ő v ihará t , ínséget , halált , g y a l á z a -
t o t „ a balszerencse minden o s t o r á t " , a fásult n e m z e d é k e t zár ják m a g u k b a n ; ezek k ö z ö t t 
t a lá l rést az e l f o j t o t t sóha j t ás é rzésv ihara . S míg a szent imentá l i s D a y k a önmagában g y ö t -
rődik , a r o m a n t i k u s Vörösmar ty kitör a szen t imen ta l i zmus „megbűvö l t g á t j a i " mögül: 
Szakad j fel dúl t keblemből s ó h a j ! 
Kevés, de nagy, mit szólni aka rok : 
„ E m b e r , világ, természet , nemzetek ! 
Ha v a n jog földön, égben i rgalom, 
Reám és k ína imra nézzetek ! " 2 1 
21
 V ö r ö s m a r t y Mihály Összes versei . I., Bp. , 1955. 336. 
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S ha va laki n y u g t a l a n kérdi : D a y k á n á l mié r t ez e l fo j to t t s ó h a j t á s ? — a válasszal a költő 
nem m a r a d adós, az Esdeklés ben: 
Ti boldogí tó érzések ! 
Ti k ínos édes nyögdelések, 
Te, ki nem ér t k ívü lem más , 
T i tokka l tel jes hunyorgás ! 
Te epedő gerjedezések ! 
Te n é m a e g y ü t t m u l a t á s ! 
Ti egybefo r r t ölelkezések ! 
Te édes e l r agad ta t á s . 
I t t h i r te len megszakad az egyoldalú párbeszéd, amelyre a köl tő f á jda lmas érzése ból int igent. 
E l m u l t a k . — Ah, mindennek vége ! 
Ö r ö m n a p u n k homá lyba t ü n t ; 
Szere lmünk bá jos édessége 
S boldog csa lódásunk megszűn t . 
Oh Chloris, élte n y u g o d a l m á t 
Keb ledben h a g y t a kedvesed ; 
U t á n a d sír, enyh í t sd s i ra lmát , 
S hozd fel az e lhuny t ö römet . 
Az „ ö r ö m n a p u n k homályba t ü n t " sor s az egész hangu la t ismét B a t s á n y i imént 
eml í t e t t néhány so rá t j u t t a t j a e szünkbe — poli t ikai vona tkozásban —, D a y k a a verset 
az „önkén t e s ha lá l -vá rássa l " z á r j a ; ezt a m o t í v u m o t kb . úgy s a j á t í t o t t a ki, m i n t Ányos az 
„ é r z é k e n y s é g " szent imentá l i s t e rmino lóg iá já t , meganny i v á l t o z a t b a n : 
H a ütsz ismét , te boldog óra, 
Mely k í n j a i m n a k véget ve t , 
S ölembe z á r j a k incsemet? 
H a fordul végzésem jó ra? 
Oh sors, ne n y ú j t s d kese rvemet 
T o v á b b ez ál-vígság helyében, 
S önkény t letészém é l temet 
I m á d o t t Chlorisom keblében.* 
A leg több nagy Dayka -ve r s a halá l k í v á n á s á n a k ilyen vagy olyan f o r m á j á v a l zárul , egyik 
sem kisebb je lentőségű a más iknál , a kö l tő érzései és gondola ta i t áp lá l j ák . Még az olyanok-
b a n is, min t a m o d e r n n é váló személyesség b á n a t a . Erről á ru lkodik az „ i m á d o t t Chlorisom 
k e b l é b e n " sor, a m e l y minden b izonnyal a h a g y o m á n y o k b ó l kerü l t á t köl tészetébe. 
* Más v á l t o z a t b a n ez a versszak így hangzik : 
Ti boldogító érzések! 
Ti á r t a t l a n nyögdécselések! 
Te , ki t nem t u d kívülem m á s 
Olvasni , s e j t e t t hunyorgás! 
Ti n é m a együ t tmu la tozások ! 
Te, édes köny! t i csókok és 
Te egybefo r r t ölelkezés! 
T i név te len sóhaj tozások! 
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Az eredeti v á l t o z a t jobban ki fe jez i a költő b á n a t á t , a meg nem nevezhe tő sóha j -
t á s o k a t . 
F i a t a l a b b évei a gá t t a l an r e m é n y e k , a neki lendülő, fe lszabaduló pol i t ikai élet kora 
volt , a k ibon takozó polgár i erkölcsöké. S m o s t ? — mos t csak emlékeiben él mindaz , a m i t 
e lőbb boldog valóságként bízvást m a g á é n a k va l lha to t t . 
Ti boldog órák ! Hasz ta lan esdeklém 
Utánok . A bús vízözön évei 
Közt semmiségbe tér t időknek 
F e j t h e t e t l e n zava rába dőltek ! 
A soha vissza nem térő boldogság v i s szavárása : ez a k ö l t e m é n y ál ta lános, egyet len h a n g u l a t a , 
ez ad szent imentá l i s h a n g u l a t o t az egésznek — éppúgy, m i n t Ányos „ a r a n y s z a b a d s á g á n a k " 
soha t ö b b é meg nem ismétlődése —, m é g akkor is, ha az utolsó versszak az t b i zony í t aná , 
hogy „ m é g i s csak tú l t u d tekinteni a szent imentá l i s kesergés h a n g j á n " . 
Amikor a kényszerű világ elől a magánosságba menekül , s „ugyan miben áll a magános 
ember boldogsága, ha nem a belső megelégedésben, és nyugoda lomban?" — kérdi kedves 
Orestesét , Ivánkái Vitéz Imré t . E levél (1791. jún . 11.) m á s helyén meg az egész t á r sada lom 
boldogságát t a r t j a szem e lő t t : „Én úgy vélekedem a polgári társaság boldogságát az egyesség, 
a bá to r ság , a kölcsönös függés, a serénység, a népesedés teszik ." A kor gondolkodásához 
híven, D a y k á t is egyre n y u g t a l a n í t j a a z ész és érzelem, a józan ész és h i t egymás ra h a t ó 
korre lác ió ja , s a költő felvilágosodás t e r e m t ő - a l k o t ó embere előt t h a j t j a meg fe jé t . K é t erős 
kötelék t a r t j a fogva — a vallásos nevelés felfogása és a felvilágosodás rác iója , amely m á r 
olyan sok tételről beb izony í to t t a t a r t h a t a t l a n s á g á t , s a v i l ágban oly sok felfedezést , az ember i 
élettel e g y ü t t j á r ó je lenséget t e t t magá tó l é r the tővé . 
Aliként Szent jóbi és (nem pap) t á r s a i , akkén t a szent imentá l i s D a y k a köl tészetére , 
fe l fogására r á n y o m j a bé lyegét a II. L ipó t , m a j d Ferenc koronázásához fűzö t t r eménykedés . 
Végső soron a bennük va ló csalódás s o d o r t a őket a szen t imenta l i zmus látszólag csendeskedő, 
ám t i t o k b a n m i n d i n k á b b e r jedő m a g á n y á b a . Felvi lágosult gondolkodás és nemzet i érzés 
ü t k ö z ö t t meg a koronázás i versekben az ura lkodók elveivel , akárcsak Szen t jób iná l vagy 
előbb — m u t a t i s m u t a n d i s — Ányosnál . A nemzeti ö n t u d a t és a felvilágosodás jegyében 
szüle te t t t á r sada lmi szerződés elve összeolvad, s így egyszerre két pon ton is t á m a d h a t j á k 
ez e lveknek ellenszegülő u ra lkodóka t . A nemzet i érzés a jozefinisták és nemesi ellenállók 
t á b o r á t fellelkesítették az 1790-es e semények . 
J ö n bús Múzsám, n e m hogy enyhí tse szívedet : 
Csak hogy együ t t s í r j on , nem v igasz ta l j a : 
Elö lné szavamat a nemzetek j a j j a . 
Oszd fel velünk b ú d a t , mely szívedet dú l ja , 
H o g y földre ne v e r j e n a fá jda lom sú lya . 
S a névtelen b á n a t e l f o j t j a könnye i t . 
A leverő bána t , a n é m a fá jda lom, 
E l f o j t o t t j a j ja im, s elcsügged bús da lom. 
Ányos köl tészetében is t a n ú i lehe t tünk , h o g y a költői eszközök egyike-másika nemcsak a 
szent imentá l i s érzések kifejezői vol tak, h a n e m jóval k o r á b b a n vagy velük egy időben pl. 
a nemzet i érzéseket is megszó la l ta t t ák . 
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A nemzeti k ö l t ő érzése és a szent imentál is érzékenység f á j d a l m a önt i el egyik kései 
ve rsé t , a Kazinczyhoz szólót. A kor f ia ta l költői közü l kevésnek a d a t o t t meg: 27—28 éves 
fővel , de Kaz inczy bará t ságáva l szá l lha t sírba. D a y k a ezen kevesek közé t a r tozo t t , aki ú g y 
t ö l t ö t t e i f jont i éve i t Kazinczy o lda lán , mint másfél évtizeddel k o r á b b a n Ányos Bessenyei 
mellet t . A nagy cél , nagy eszme f ű z t e szorosra b a r á t s á g u k a t , amelyet a költészet b imbó i , 
t a r k a virágai t e t t e k kedvessé e l ő t t ü k : „Törvény vo l t köz tünk , és ezt D a y k a a k a r t a így — 
emlékszik vissza Kaz inczy —, h o g y egyikünk a m á s i k n a k m u n k á j á t olvassa fel, s ne soha 
a magáé t . I lyenkor hangomon, k é p e m e n lesegette a j ava l lás t vagy g á n c s o t . . . " 
S 1794 j a n u á r j á b a n , Kaz inczy l á toga tásának emlékére megszület ik a kedves D a y k a -
vers , amelyet a b a r á t csak jóval ké sőbb , 19 év m ú l t á n viszonozhat a h a l o t t költő emlékének 
a szép, részletes, b á m u l a t t a l és fo r ró áradással teli Dayka -é l e t r a j zban . 
Dayka a b a r á t o t , a felvilágosult embert és a kö l tő t énekli meg kö l t eményében : 
Indu l sz Toka jnak E d e n é b e , 
A Charisok szép l akhe lyébe , 
Lelkemnek j o b b fele. 
Hol űzi vak emlék h o m á l y á t , 
S le tépi a bűn á l o r c á j á t 
L a n t o d n a k zengzete . 
Miközben ezt e l m o n d j a , a bará t messze távolodik, s ez lehetőséget ad a r ra , hogy n é h á n y 
szóval , rendkívül f inoman u ta lhasson a ke t t e jük köz t i (életsorsbeli) eltérésre: K a z i n c z y 
a híressé vá l t , országszerte ismert és kedvel t szépl i te rá tor , a még ki nem mondo t t i roda lmi 
vezér — s D a y k a , a meggyötör t le lkű költő, akinek szemei előtt a „gyászos v é g " t i t kos b ú j a 
e l fátyolozza köl tői újszerűségét , s a j á t művészetének igazi értékeit : 
É n , elmerülve b á n a t o m b a n , 
N y ö g ö k nem érdemel t honomban 
S u t ánad esdek lem; 
S lépésid könybe á z o t t szemmel, 
E l t e lve néma gyöt re lemmel , 
Távolról k ö v e t e m . 
Megdöbbentő ez az előre-sejtés, a k ö l t ő végzetének megsej tése , a szent imentá l i s hősök e m é s z t ő 
érzése, sőt: tudata. A jövőt vet í t i előre, szinte je lképesen: a l emaradó D a y k a távolról t a r t j a 
szemmel a m a j d a n i d iadalmas i roda lmi vezért, aki á tvesz i „ a l eg j á t ékosabb kék s z e m ű t ő l . . . 
a múzsák és gráciák kedve l t j é tő l " a z ú j ízlés, a m o d e r n magyar i rodalom és költészet v a r á z s á t . 
A ba rá t a messzeségbe szárnyal, s a köl tő — Kaz inczyhoz mél tó f inomsággal és é r zékeny-
séggel — a t e rmésze t e t fogadja h í rnökül : 
Te, m o r d , tél bús f u v a t a g j a ! 
A mer re a szépség a l a k j a , 
Ferenc, ú t j á t veszi , 
T é r j Aeolus vak tömlöcébe , 
H a d d fú j j a lágy Zephi r fülébe: 
hogy Dayka szeret i ! 
A bará t i szeretet ö tvenhárom év m ú l t á n a megbecsülésnek hasonló jelét a d j a , két nagy k ö l t ő 
első ta lá lkozásakor : Petőfi és A r a n y levél- és ve r s -vá l t á sában . , 
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J ' a c h è t e m a gloire 
Au pr ix des mots mélodieux. 
(G. Apoll inaire, L 'E l éphan t . ) 
ZOLNAI B É L A : 
RELÁCIÓS, VISZONYULÁSOS HANGHATÁSOK A KÖLTŐI NYELVBEN 
A z a k u s z t i k u m n a k — h a s z a b a d így n e v e z n i a nye lvben és i r o d a l o m b a n m e g n y i l a t k o z ó 
h a n g h a t á s o k a t — v a n n a k kü lön leges esetei . V o l t a k é p p e n nem is kü lön leges esetek ezek , m e r t 
m i n d e n ü t t fö l le lhe tők , aho l f o r m á l t s t í lusról , s z á n d é k o s a n a l a k í t o t t szövegről v a n szó . A r r a 
gondo lok , m i k o r a h a n g h a t á s n e m izolá lható , m i n t önál ló a k u s z t i k u m , h a n e m az ö n m a g á b a n 
t a l á n k ö z ö m b ö s h a n g o k a k o n t e x t u s , a s zó - szövedék v i szonylagos szó-e losz lásában, a s z a v a k 
e g y m á s h o z va ló k a p c s o l a t a i b a n , kölcsönös összefüggése iben , e g y m á s h o z va ló v i s z o n y u l á s á b a n 
v á l t a n a k ki zene inek n e v e z h e t ő , b izar r , i degensze rű , különleges h a t á s o k a t . Re lác iós h a n g -
h a t á s n a k , kö lcsönösségen a l a p u l ó v i szonylagos , v i s z o n y u l ó a k u s z t i k u m n a k n e v e z n é m ez t a 
zeneiséget , a m e l y e l té r a m e g s z o k o t t s zócsopor to s í t á s tó l , s zó -vá loga t á s tó l , és a s z a v a k e g y m á s -
hoz va ló k a p c s o l a t á n , v a g y i s a re láción, e g y m á s t ó l - f ü g g é s e n a l apsz ik . Minden „ k ö l t ő i " szöveg-
ben — r i t m u s t ó l , n u m e r u s t ó l , „ h a n g j á t é k " - t ó l f ü g g e t l e n ü l , ső t n e m r i t k á n az ú g y n e v e z e t t 
eu fón i a e l lenére és az olcsó a k u s z t i k a i m e s t e r k e d é s e k (al l i teráció, r í m , hangfes tés) h á t t é r b e -
s z o r í t á s á v a l is — h u l l á m z i k i lyen a k u s z t i k u m . V e g y ü k P e t ő f i n e k e z t a négy s o r á t : 
F ö l h a n g o l o m o l y k o r a l a n t idegeit , 
Megzengen i t éged , oh , ke l lemes élet ! 
— M e r t ke l lemes az , n o h a sok sebe t e j t , 
É s r e n g e t e g e k b e n e m e g y u t a t éved . 
(Temetőben, 1843.) 
A v e r s s z a k — az e leven és „ k l a s s z i k u s " r i t m u s t ó l e l t ek in tve •— első érzékelésre a k u s z t i -
ka i l ag s e m m i k ü l ö n ö s e b b m e s t e r k e d é s t n e m m u t a t . S ő t t a l á n é p p e n a z t ű n i k föl, h o g y a m a g a s -
h a n g ú s z ó t a g o k — t e n d e n c i a né lkü l és cé l t a l anu l — t ú l t e n g e n e k b e n n e . A másod ik sor m o n o -
t ó n i á j á t c s u p á n egy r ö p k e oh s z a k í t j a meg, h o g y a m a g a s ha ngok t o v á b b cs i l ingel jenek. D e ez 
az oh r öv id és a h a g y o m á n y o s óh a k u s z t i k á j á t ó l s z o k a t l a n u l el tér . E z a z első meglepe tés . D e m á r 
a fölhangolom v á l a s z t é k o s „ h a n g o t " ü t meg, m e r t á t v i t t é r t e l e m b e n haszná l j a a h a n g s z e r 
h a r m ó n i á r a - h a n g o l á s á t : a lant P e t ő f i k o r á b a n m á r csak s z i m b o l i k u s a n jelölte a „ l a n t o s " 
kö l t é sze te t , az e rede t i l eg h a n g s z e r t j e l en tő l í rá t . Az olykor i d ő h a t á r o z ó ' n é h a ' é r t e l e m b e n n e m 
t a r t o z i k a m i n d e n n a p i , e lcsépel t s z a v a k közé . Olykoron a l a k b a n e g y e n e s e n p a t e t i k u s , k ö l t ő i ; 
olykorban f o r m á j a régi n y e l v ü n k b e n élt , c sak a N y e l v t ö r t é n e t i S z ó t á r b ó l i smer jük . É r z é s e m 
szer in t az olykor is még kissé vá la sz tékos , b á r t á v o l r ó l s em a n n y i r a , m i n t az olyatén, a z olybá 
v a g y az olymódon, olyannyira, olyas. Az olyik v i s z o n t t á j n y e l v i , f a lus i képze t eke t i déz fel. 
Mindezek a h a n g u l a t o k a h a n g - a l a k h o z v a n n a k k ö t v e , de n e m a h a n g c s o p o r t m i l y e n s é g é n 
a l a p u l n a k . Az ideg ' h a n g s z e r h ú r j a ' é r t e l e m b e n r i t k á b b szó, m á r el is a v u l t . K a z i n c z y m é g így 
„ d a l o l t " : 
S e r d ü l j s a m ike t i t t l á t sz , 
* Z e n g d m a j d l a n t o m ideg je in . 
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Meg kell emlí tenünk, h o g y az idegeit szó P e t ő f i versében r i tmus-kényszer m i a t t három szó-
t a g ú : azér t , hogy a h a r m a d i k sor lejt s z a v á v a l rímeljen. Ez is e l távol í t ja tő lünk a lant szóval 
s z á m u n k r a szokat lanul összekapcsolt idegeit a l ako t . 
A megzeng ige a köl tő i nyelvből va ló . A megénekel köze lebb állna a m i n d e n n a p i beszéd-
hez. A noha kötőszó sz intén nem közkele tű , b á r helyette a bár is gyakran vá lasz tékos . 
Az élet sok sebet ejt: költői megszemélyesí tés, á l landósul t szókapcsolat és mint ilyen, 
klisé-jellegfl. 
A rengeteg szó igen szép, mer t homá lyos a belső s t r u k t ú r á j a : nye lvú j í t á s i alkotás* a 
reng igéből (1792), de egészen más je lentésű ( ' roppan t nagy erdő ' ) , t i tokzatos szó . . . Akusz-
t ikai lag o lyan rokonai v a n n a k , mint a förgeteg, görgeteg, szörnyeteg. A förgeteg d i namikus szó, 
Mikes, Pe tőf i , Berzsenyi haszná l ják , sz inte mitológiát s e j t t e t . A görgeteg szó t az Értelmező 
Szótár , , i roda lmi"-nak jelzi. Valóban, m i n d a há romnak különleges és különál ló jellege van 
i r o d a l m u n k b a n . Nem emlékszem, hogy v a l a h a is k ie j t e t t em vo lna őket ; a rengeteg-et 'erdő' 
é r t e l emben soha, de a rengeteg szót renge tegen és rengetegszer használ juk fami l iár i s túlzás 
k é n t . . . (Ez is igazolja, hogy a je len tésnek milyen szerepe v a n a nyelv a k u s z t i k á j á b a n !) 
A rengetegek szó többesszámban egyébkén t szokat lan és irreális messzeségekbe révedez. Ez is 
e l v á l t o z t a t j a a verset a prózai szókombinációktó l . 
A rengetegekbe téved, szintén nem az e l k o p t a t o t t kl isékhez tar toz ik . Leggyako r ibb ebben 
a gondo la tkörben az eltéved az erdőben, aho l — út ta lan, e g y f o r m a sűrűségben, valahol u t a t 
vesztve , — valóban el l ehe t tévedni . De az erdőbe, avagy rengetegbe, sőt rengetege&ôe tévedni? 
Az erdő kívülről jól l á t h a t ó . . . Oda t évedn i nem lehet észrevét lenül . Pláne a megszemélyesí-
t e t t ú t , a m e l y t u l a j d o n k é p p e n emberi s zándékka l vezet az e rdőbe . A kép érze lmi hangula ta 
igen gazdag, ami t a nyelvi különösségek is a l á t ámasz t anak . A d y n á l is van ilyen megszemélye-
s í te t t , ső t vízió-szerű ú t : 
Kel le t te m a g á t száz sima ú t . . . 
Va lamennyi ú t fölfelé t ö r t . . . 
(Az elsülyedt utak, 1909.) 
Pe tőf iné l fokozza az ú t különleges h a t á s á t , hogy a szó — uta — el tér a megszokott 
utja v a g y útja hanga lak tó l . 
* 
A szokat lan szórend és szókapcsola tok** akusz t iká ja a lehetőség végső h a t á r a i t súrolja 
a klasszikus, latin nye lvű időmértékes ve r sekben . Az inverziók és közbeszúrások — ,,úgy kell 
összeszedni a s z a v a k a t " — s z i n t e e lhomályos í t j ák az ér te lmet , de a v e r s d ikc ió j á t anná l ünne-
pé lyesebben zengővé teszik. A Maecenas atavis edite regibus (Hora t ius , Carm. 1,7) — ami egy 
p i l l ana t r a mindenesetre megál l í t j a az o lvasó t — prózában így h a n g z a n a : Maecenas edite atavis 
regibus. Még kompl iká l t abb szövedékű és akusz t iká jú az Ó d á k első k ö n y v é n e k 2. számú 
verse: 
J a m satis terr is nivis a tque dirae 
Grandinis misi t P a t e r . . . 
P r ó z á b a n : P a t e r [ J u p i t e r ] misit terris jam satis nivis atque grandinis dirae. A magyarban 
persze ez a szólabir intus n e m tükrözhe tő le, következésképpen a vers is te rmészetesebb, de 
köznap ibb hangzású lesz: 
J ege t , h a v a t a mindeneknek a t y j a , 
Már eleget k ü l d ö t t a földre le . . . 
(Szász Béla ford. , 1913.) 
* Hogyan és mikor ke rü l t a szó a Molnár A n n a c. székely ba l l ada szövegébe? 
** A „meghökken tő" szókapcsola tokra u t a l t — Puskin nyelve és J e f i m o v n a k az orosz i rodalmi nyelvről 
í r t monográ f i á j a kapcsán — Gáldi László, Nye lvőr 1954, 317 és Acta Linguis t ica , Budapes t , 1955, 258. 
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A la t in versnek ezt a mes t e rké l t a k u s z t i k á j á t nem a h a n g o k milyensége, a hangkombinác iók 
a d j á k meg, hanem a s z a v a k jelentésbeli, sorrendbeli ú jdonsága i . Egész Be rz seny i t idézhetnők 
ennek a relációs, v iszonylagos a k u s z t i k á n a k i l lusztrálására. 
B á r nem olly g a z d a g mezeim h a t á r a , 
Mint T a r e n t u m , v a g y gyönyörű Lar issza , 
S nem ragyog s z e n t e l t ligetek h o m á l y i n 
Tíburi f o r r á s : 
V a n kies szőlőm, v a n a ranykalássza l 
B íz t a tó fö ldem: sze re te t t Szabadság 
L a k j a ha j l ékom. Kegyes I s ten imtő l 
Kér jek-e többet ' - ' 
( Osztályrészem ) 
Az ereszkedő k lassz ikus időmér ték tő l és a s t rófákra , egyenlőtlen so rok ra osztástól el-
t e k i n t v e , ál lapítsuk meg, hogy az i t t közö l t részlet egy szabályos , logikusan lehullámzó kör-
m o n d a t . Ez a kompl iká l t m o n d a t a l a k z a t ve rsben r i tkább, m i n t prózában, m e r t a próza széle-
sebb és racionál isabb logikai váza t bír el, m i n t a köl tészet . A kö rmonda t akusz t ika i lag ké t 
részből ál l ; az előkészítő részben a melód ia fölfüggesztve m a r a d , amíg a logikai befejezés le 
n e m z á r j a az ereszkedő, kielégülésre j u t ó dal lamot . (Vö. Nyelv és stílus c ímű könyvemben : 
K ö r m o n d a t és t i ráda, 1957.) 
Kiemelkedő első impresszió a k é t s t r ó f á b a n az idegen, lat in és görögös nevek jelenléte. 
A reális, sőt rurális haza i képeke t — mező, szőlő, kalász, h a j l é k — elvontan- idegen, klasszikus 
légkörbe t áv la tos í t j ák ezek a könyvé lménysze rű geográfiai fogalmak és h a n g z a t o k . Szentelt 
ligetek : e szményí te t t v i l ág szavai. Tíburi : latin he lynevet (Tibur) úgy a l a k í t melléknévvé, 
m i n t h a nein is idegen szó volna. A forrás ragyog : ez a ké t szó ta lán i t t t a l á l k o z o t t először és 
u t o l j á r a . Homályin : n e k ü n k már a r c h a i k u s többes, homályain helyett . Az idegen formák 
hangbel i leg is k iü tköznek a szövegből. Kies szőlő : r i tka párosulás . Az aranykalász : Pe tőf i 
ó ta m á r klisé lett, de Berzsenyi idejében m é g nem volt az . Kalásszal biztató : nem elcsépelt 
kép . Szeretett Szabadság: a jelző ritka, a k ö l t ő k által sokszor megénekel t Szabadság a t t r i bú tuma i 
közö t t . Kis fa ludy K á r o l y szép szabadság-а (Az élet korai) mel le t t azonban dúsabb - t a r t a lmú . 
Szabadság lakja hajlékom: prózában n e m így mondják . Kegyes : ma már c sak irodalmi szó. 
Istenim : archaikus t ö b b e s . « 
Egyébkén t Berzsenyinek minden verse tele van ilyen fönséges b izar rságokkal . A nemzet 
őrlelkét tapodja : o lyan ú j , szokatlan a k u s z t i k á j ú , eredeti és pregnáns k i t a lá lás , hogy még 
egyszer ez a szókombináció nem képzelhe tő el i roda lmunkban . 
* 
A szimbolizmus a r ró l nevezetes, h o g y irreális st í lussal , sej telmes s z a v a k k a l igyekszik 
hozzáférkőzni a va lósághoz. A hangok n e m t u d n a k irreális szépségeket, f a n t a s z t i k u m o t „ki-
fe jezn i" , de a jelentések u t a l h a t n a k rá és a szavak összeválogatása, egymásba-ü tődése aláfes-
t é s t a d h a t ehhez a misz t ikus , clair-obscur hangula thoz . A d y n á l olvassuk — a Szeretném, ha 
szeretnének című k ö t e t b e n (1909) — ezeke t a bevezető s o r o k a t : 
Sem u t ó d j a , s e m bóldog őse, 
Sem rokona , sem ismerőse 
Nem v a g y o k senkinek , 
Nem v a g y o k senk inek . 
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Vagyok, m i n t minden ember : fenség, 
Fszak-fok , t i tok , idegenség, 
Lidérces, messze fény , 
Lidérces, messze fény. 
Az akuszt ikai lag nehézkes szöveg akusz t ika i lag ér tékes lesz a t a r t a l o m m a l konvergen-
c iában . A sorok o ráku lumszerű ismétlésétől mos t e l tekintve , az egész k ö l t e m é n y valami 
zordon, v igaszta lan zeneiséget szuggerál. Pesszimizmus, f á t u m üli meg a soroka t . A melódia 
indí tó és lezáró szavak —• utód, ős, rokon, senki, önkínzás — súlyos f á t u m o t asszociálnak. 
Az Észak-fok, titok, idegenség há rmas tá rsu lása , o d a v e t e t t magya ráza t nélküli ridegsége: 
disszonáns zenére emlékez te t és szinte mágikus szuggeszt iót ad . A lidérces szóra egyetlen, 
helynélkül i a d a t van a T á j s z ó t á r b a n (1838 és 1901). A közkeletű lidérc mellet t a lidérces r i tkán 
fö l lobbanó szó. 
B á t r a n e l m o n d h a t j u k , hogy minden va lóban költői sor : „ h a p a x legomenon" , egyszeri 
o lvasa t , pá ra t l an , p á r t a l a n a maga nemében .* Vegyük A d y n a k ezt az ismert és — t a r t a l m a , 
f o r m á j a m i a t t — soha elcsépelt té nem v á l h a t ó s t r ó f á j á t : 
Bal lagtam épen a Sza jna felé, 
S égtek le lkemben kis rőzse-dalok: 
Füstösek, fu rcsák , búsak, b íborak, 
Arról, hogy meghalok . 
(Párisban járt az ősz, 1907.) 
Az első sorban semmi különös, ú j nincs: szent imentá l i s esemény, ami minden köl tővel megtör-
t énhe t ik . ,,A T iszapar ton halkan ba l lagok" , — írta J u h á s z Gyu la is (Szeged, 1919). A második 
sor nemcsak meta fora , megelevenítés, a m i n t a st i l isztikák megál lapí tani szokták . T ö b b ennél: 
akusz t ika i lag is meglepetés . Rőzse és a dal egymás mellé kerülése bizarr h a n g h a t á s t kel t . Még 
„ f u r c s á b b " és disszonáns zenéjű a füstös, furcsa, bús, bíbor fölsorolásszerű to longása a tíz szó-
tagos sorban . Nem az al l i terációra gondolok, h a n e m ezen a h a n g j á t é k o n tú l : a hangmoleku lák 
ütköző-súr lódó mozgására , amely i t t va lóban „ h e v í t i " a t a r t a l m a t . A többesszám rag ja inak 
fonala viszont hangzásban is egységesíti, fegyelmezi ezt a szé thúzó t o r l ó d á s t . . . 
József Atilla szó-eresztékezése sz intén újszerű, labi r in tusos szerkezetű melódia-meg-
lepetéseket n y ú j t : 
E lpusz t í t ha t a t l an anny ian , 
mióta k ia lakul t 
naprendszerünk , nem p u s z t í t o t t a k 
eddig, bár sok a m u l t : 
szállásainkon éhínség, fegyver , 
vakh i t és kolera dúl t . 
(A város peremén. 1936.) 
Bár sok a mult : ez a monda t a József Atilla sa já t l agos ötvözése. 
* 
Üssük föl a T a j t é k o s ég c. ve r skö te t e t (1946). R a d n ó t i n á l mindig lehet t a l á ln i va lami 
st i l isztikailag meglepőt . íme: 
* E dolgozat elkészülte u tán jelent meg Füs t Milánnak t a n u l m á n y a (Élmény és megfigyelés szerepe 
a művészetben, Valóság 1961, IV, 75), amelyben ez a hasonló monda t o lvasha tó : „Helyénvaló az az észrevétel , 
hogy az igazi vers olyan, hogy ami benne kifejeződik, az t sehogy máskén t kifejezni nem lehe t . " 
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búvok, t o l l ambó l vers szivárog, 
bá r m i n d e n egyre megy; 
s lá tom, de n e m tudom mivégre 
a rég imódi kegy: 
mint h a j d a n hold leng most az égre 
s v i r á g o t b o n t a meggy. 
( A bufdosö, 1944. m á j u s 9.) 
Az in art iculo mort is f o g a n t vers ú j szókombinációi lá tszólag derűs je lentésükkel , de kísér-
te t ies , i jesztő t i sz tasággal csengenek. A Nyugtalan őszül c. vers (1-941) első szakaszának igéi 
ú g y v a n n a k egymás mellé gravi tá lva , h o g y m á s u t t ez a b izar r társulás , a k a v a r g ó és széthúzó, 
n o r m a - n y u g t a l a n í t ó h a n g z a t o k összecsendülése nem fo rdu l elő. Ebben áll a nagy t i tok , a 
köl tő i „d ikc ió" t i t ka : 
Vasszínü, v a d lobogói közül 
nyug ta l anu l gomolyog ki a n a p , 
gőzei dő lnek; az ellebegő f é n y 
hulló k ö d b e h a r a p . 
Berzseny i t o r l a t a inak görgésére, irreális f a n t á z i á j á n a k képeire emlékeztet ez a ba rbá r , chaot i -
k u s szóhalmaz, a m e l y n e k s z imfón i á j ában a vad, az ellebegő és a harap a l k o t j á k a k iü tköző 
e l l en té tek szintézisét. 
A maradandóság h a t á s á t kelti a köl tő i szöveg, ha — akusz t ika i mes te rkedések nélkül is 
— ú g y áll e lő t tünk a részek tömör e g y ü v é t a r t o z á s á b a n , hogy vá l t oz t a tn i nem lehet r a j t a . 
A f o r m a , mint a m á r v á n y s z o b o r , végleges, és a m o n d a t külön ind iv iduum a lehetséges szó-
kombinác iók közöt t . O lyan a szavak e g y m á s u t á n j a , m i n t egy zenemű folyása, ahol minden 
p o n t o s a n , k i számí to t t an hangzik: 
Forgó v i szon t ság j á rma a l a t t nyögünk , 
T ü n d é r szerencsénk kénye h á n y , ve t , 
J á t s z v a emel s mosolyogva ver le. 
(A magyarokhoz) 
A költői szöveg — ta lán nem is de f in iá lha tó — akusz t ika i a lko to t t sága egyszer t e remtő-
dik egy nyelv éle tében. De amíg a szöveg f ö n n m a r a d : aere perennius lesz és bá rmikor megis-
m é t e l h e t ő a zenéje. 
A kö l temény m e g f o r m á l t beszéd, amelynek da l l am-a l ak j a örökebb, m i n t a természet 
v á l t o z á s n a k a l áve t e t t f o r m a - p r o d u k t u m a i : a kr is tá ly , a virág, a kagyló, az ál lat i -emberi 
a l a k . (A kagylóra vona tkozó lag vö. m é g P a u l Valéry esszéjé t és K- A. Hors t , Das Spektrum 
des modernen Romans, München, 1960, 90.) 
A műalko tás : a tö r téne lmi p i l l ana t , az a lkotó egyén és a t á r sada lom te rméke . De a vég-
leges f o r m á b a - j u t á s u t á n függet lenedik az időtől, a t ö r t éne lmi létezéstől. E r r e már Georg 
S ímmel u ta l t Rembrandt-könyvében (1917, 96). A költői szöveg különbözik, t e h á t van , — a m i n t 
I g n o t u s mondaná . A köl tő i szöveg: i nd iv iduum, egyszeri létező, mint a f e s tmény , amely vala-
m e l y t é m á n a k megformálása , olyan egyén i forma, ame ly c supán ezzel a t é m á v a l kapcso la tban 
lé tezik (Símmel, uo. 62). F o r m a és t a r t a l o m , szókong lomerá tum és é r te lem: örök, szé tvá lha-
a t l a n ba rá tok . így lesznek — e g y ü t t — nekünk is örök b a r á t a i n k . 
* 
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Azzal a megál lapí tással z á r j u k le ezt a rövid és kísér letképpen fö lvázol t töredéket , hogy 
relációs h a n g h a t á s o k valóban lé teznek, de — m i n t h o g y nem vá l a sz tha tók el a je lentésektől — 
fonet ika i eszközökkel nem m é r h e t ő imponderabi l iák maradnak . 
Az eddig t á r g y a l t példák egy t ö b b tagból álló kon tex tus belső összefüggései, a szavak 
kohéziós együt tese , gravitációs szintézise révén szuggerá lnak h a n g h a t á s t . De v a n n a k egyes 
szavak is, amelyek észrevétet ik m a g u k a t és ö n m a g u k b a n különböznek a szókincs többi részétől . 
Az idegen szavak akusz t ika i é r t éké t is a relációs h a n g h a t á s o k közé s o r o l h a t j u k . I t t csak n é h á n y 
mozzana t r a u t a l j u n k . A felcser ' t á b o r i sebész' e lavul t szó, a német t á j n y e l v i Feldscher meghono-
sul t a l ak ja . Idegenszerűsége, a fel és a cser szavaktó l való függet lensége m a is érzik. A razzia 
algériai, a r a b e rede tű f rancia szó, akuszt ikai lag n e m egyértékű azza l a definícióval, a m i t 
Balassa szótára ad róla (1940): ' egy nagyobb t e rü l e t á t k u t a t á s a g y a n ú s vagy bűnös egyének 
kézrekerí tése cé l jából ' . Ady a r i t k a szavakkal , k i r ívó idegen szókkal kel lemes d isszonanciákat 
é rez te t : 
P a r a s z t zsá lyaként a l u d t el 
S bús krizantém-iürUd éb r ed t . 
(FTepe-hupás, vén Szilágyban, 1906.) 
Miért n e m ta lá lkozunk süvö l tve 
Az e szme-ba r r ikádokon? 
(Magyar jakobinus dala, 1908.) 
A szláv szavak m a r a d é k t a l a n u l és fö l ismerhete t lenül fölszívódtak n y e l v ü n k b e n és mégis m a r a d t 
bennük valami, m á s szavainkhoz v iszonyí tha tó , r e l a t ív akuszt ikai kü lönbség . Az, hogy ezek a 
hosszabb jövevényszavak nem e g y t a g ú gyökök, m i n t a f innugor s z a v a i n k (ér, fog, hal, nyom), 
h a n e m dal lamos- ter jengős , de n e m anal izá lha tó h á r o m t a g ú gyökök, a m i k kellemesen vegyül -
nek a gyökökre , előtagokra, képzőkre hulló, e lemezhető szavak (megfoghatatlanság) k a v a r -
gásába . A gesztenye ( latin castanea), a török koporsó, a szláv gerezna, a giliszta, a goromba, a 
gerenda, a jegenye, a koponya, a korcsolya : akusz t ika i l ag semmi kü lönös expresszivi tással nem 
rendelkeznek, n e m idegenszerűek és mégis e lütnek a fül, tér, hát, haj egytagúságátó l és nem-
anal izálható, erős szótömbbe t ö m ö r ü l n e k . . . 
A r i tka szónak (emlény), a z idegen szónak (kométa, filoméla), a t réfás n y e l v u t á n z á s -
nak (kitaláció, bolondéria), a lexikál is és morfológiai tá jnyelv iességnek (jinum [Csongor és 
Tünde , IV], eménk, tudhassuk, dávoria, eszterha), az a rcha izmusnak (penna, Francia, ordas 
[Adynál]) , a nye lvú j í t á s t e rméke inek (lég, iblany, andalít), a szeszélyes szócsonkí tásnak 
(bék, alkvás [Kazinczynál]) , a s zónyú j t á snak (telidesteli), az egyéni szófaragásnak (meg-
modernigényesült [Babitsnál]) , a f i k t í v szóa lkotásnak (halandzsa [ K a r i n t h y n á l ] , a papagallum 
[Kassáknál]) , a b u r j á n z ó a l akvá l toza toknak (kétszínű, kétszínű, kétszínű, kétszínű ; célozás, 
célzás ; millió, milliom ; halvány, halavány, halovány), az argónak (srác, pia, szia), a köl tő i 
szótárs í tásnak, monda t szövedéknek önmagában v e t t akusz t iká ja és viszonylagos h a n g h a t á s a 
— familiáris beszédben, irodalmi m ű b e n — m i n d e n k o r hálás te rü le te lesz a s t í lusvizsgálatok-
nak.*) 
* 
* A fön t i megjegyzések elsősorban nyelvakuszt ikai intencióval készül tek. De sok ér in tkezésük v a n 
Vértes Edi th és F ó n a g y Iván ku ta t á sa iva l , amikre, min thogy nem ve t tem s z á m b a őke t , i t t hívom föl a f igyel-
met . Vértes E d i t h (Phonetischer Aufbau der ungarischen Sprache, Acta Linguis t ica , Budapest , I I I , 136) és 
Fónagy Iván (A hang és szó hírértéke a költői nyelvben, N y e l v t u d o m á n y i Közlemények , I960, 73) az egyes f izikai 
hangok s t a t i s z t i ká j á t vizsgálják, főleg a t a r t a lommal kapcso la tban . Én nem az egyes hangokat veszem a lapul , 
hanem a szavaka t , min t hangokból és jelentésből álló egységeket és két- vagy t ö b b t a g ú egységek szintézise i t , 
ötvözéseit . Fónagy ezenkívül a szókapcsola tok újszerűségével is foglalkozik, sok ú j pé lda a lapján . — Azt hiszem 
a költők morfológiai ú j í tása i szintén a relációs hangha tások körébe ta r toznak . (Vö. ezekről Nyelv és stilus с. 
t a n u l m á n y k ö t e t e m , 1957, 174.) Szabó Zol tán dolgozata a szóképzés stilisztikai minősítéséről (Magyar Nye lvő r , 
1961, 284) fönt i c ikkem elkészülte u t á n je lent meg. 
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Az argó-szavak st i l isztikai ér tékelése máris megindul t . Terescsényi Ferenc az a rgó-szavak 
(dumál, muri, zrí) „ s a j á t o s fes tő iségéről" szól (A magyar stilisztika vázlata, 1958, 32). E z a 
festőiség nem ö n m a g á b a n v e t t akusz t ika i elemeken alapul , hanem a szókincs köznyelvi a n y a -
gához v i szony í to t t kü lönbözőségeken. A morotva szónak a rcha ikus hangu la t á r a Balass inál 
és népies a k u s z t i k á j á r a Veres P é t e r n é l Gáldi László (Nyelvőr, 1953, 183) és Angyal E n d r e 
(uo. 1954, 375) u t a l t a k . S z a t h m á r i I s tván (A m. stiliszt. vdzl. 1958, 75) k i tűnő pé ldá t idéz 
József Atil la Munkások (1932) c. köl teményéből , ahol akuszt ikai j á t é k o k — alli teráció, ige-
halmozás , nazálisok, indulatszó, h a n g u t á n z á s — keverednek a modern gyá r ipa rnak szava iva l , 
amik éppen a hangzásbel i e l lenté tnél fogva kel tenek hangu la to t , n e m szólva ta r ta lmi asszoci-
ációikról: 
gép rugda l , lánc zúg, za jong ládák léce, 
lendkerék szíj já eset ten és nyal in t , 
hol a f émkeb lű dinamókat szopják 
a s iva lkodó transzformátorok, 
i t t é lünk mi. 
Az a l akvá l toza tok közö t t i s t i lár is különbség kérdésével Z l inszky Aladár óta t ö b b e n 
fogla lkoztak (vö. Sza thmár i I s t v á n , i. h. 127). Az akusz t ika i különbség i t t is nem ö n m a g á b a n , 
h a n e m az egymáshoz való v i szonyu lásban (mennykő ménkű), a s t í lusré tegre való u t a l á s b a n 
a d j a az expresszív jelleget. 
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KORTÁRSAK SZEMÉVEL 
BOHUNICZKY S Z E F I : 
SCHÖPFLIN A L A D Á R ÉS BARÁTI K Ö R Ü N K 
1921 t a v a s z á n i s m e r k e d t ü n k össze Schöp f l i n Aladár ra l . R ö v i d fo rmaság u t á n ül t 
k ö z é n k a C e n t r á l k á v é h á z b a n . S z e r é n y vol t és t e r m é s z e t e s . I lyen m a r a d t mind ig , e g y é n i 
k ö z v e t l e n s é g é t ho l t á i g megőr iz te . A m o s o l y á t is m e g ő r i z t e , me r t m i n d i g t a l á l t m o s o l y o g n i -
v a l ó t . A z élet l e g p a r á n y i b b je lensége s z ó r a k o z t a t t a . Schöpf l inék a L o v a s ú ton l a k t a k , m i a 
V á r b a n az Ur i u t c á b a n . H a a v á r o s b a u t a z t u n k , a v i l l amoskocs iban g y a k r a n k e r ü l t ü n k 
s z e m b e , így t ö r t é n t , hogy a m i n t beszélgetni k e z d t ü n k , b a r á t s á g o t k ö t ö t t ü n k . E l m o n d t a , 
h o g y felesége v a n és ké t kisfia, ő m e g t u d t a t ő l ü n k , h o g y alig egy é v e l ő t t k e r ü l t ü n k fel P e s t r e 
v idék rő l . 
—• T á j s z ó l á s s a l beszél, de é n sze re tem a t á j s z ó l á s t — d u n á n t ú l i ? 
— H o n n a n t a l á l t a ki s z e r k e s z t ő ú r? 
— N e v e l ő v o l t a m v a l a h a Z a l á b a n . 
— Z a l á b a n szü le t t em ! 
— H o l ? 
— N a g y p é c s ö l ö n . 
— H o g y h í v j á k ? 
M e g m o n d t a m a n e v e m e t , és m i k o r m e g t u d t a , hogy p u s z t á n n ő t t e m fel, a r c a köz lé -
k e n y e b b l e t t : 
— É n M a i i g á n v o l t a m g y e r e k , az a p á m g a z d a t i s z t volt a Z i c h y család b i r t o k á n . 
R á n k n é z e t t , de h a r m o n i k á s s z e m h é j a i t r ö g t ö n leereszte t te . A moso ly széles s z á j á r a 
h ú z ó d o t t és m í g beszé l t nem n é z e t t fel, úgy t e t t , m i n t h a g o n d o l a t a i t a z asztal m á r v á n y -
l a p j á r ó l c s ipege tné kénye lmesen . N y u g o d t b e s z é l g e t ő n e k lá t szo t t , n e m e rő l t e t t e m a g á t szel-
l emeskedésse l , é l v e z t e az e g y ü t t l é t e t m i n t ak i n a p i r o b o t közöt t p i h e n é s ü l szán ta m a g á n a k . 
M a g a t a r t á s a a k k o r sem v á l t o z o t t , h a beszélgetés k ö z b e n e levenebb l e t t . A s z e m h é j a i t sem 
h ú z t a f ö l j e b b , c s a k a mosolya t e r ü l t szét és f ö l h ú z ó d o t t macskás a r c c s o n t j a i r a . H a a z t á n 
k é p z e l e t é b e n beszé lge tés közben g y ú j t ó l o b b a n t , d e ez r i tkán t ö r t é n t , — e ldob ta a z égő 
c i g a r e t t á t , v é k o n y k i s z á r a d t n a k l á t s z ó tes te m i n t h a v á r a t l a n n e d v e k t ő l g a z d a g o d n a m o z d u -
l a t o k b a l endü l t és csendes e g y k e d v ű h a n g j a k i a b á l v a l á r m á z o t t . M a g y a r á z ó láz, heves i gazság -
v é d e l e m f o g t a i l y e n k o r el. K ö z b e n n a g y o k a t n e v e t e t t v a g y h a r a g r a l o b b a n t , és a z ö r e g e d ő 
S c h ö p f l i n A l a d á r m e g m u t a t t a , h o g y őszülésnek i n d u l t h a j a e l p u s z t í t h a t a t l a n f i a t a l s á g o t 
t a k a r , i l lúziót és é l e t h i t e t . A m i b e n h i t t azér t s z í v ó s a n k ü z d ö t t s h a ke l l e t t l á r m á z o t t . H a 
b e l é p e t t , m e g é r e z t é k , hogy v a l a k i . K e v é s e m b e r t i s m e r t e m , aki t az i r o d a l m i é le tben a n n y i r a 
s z e r e t t e k és m é g k e v e s e b b e t , ak i a n n y i í rónak l e t t v e z e t ő j e , segí tője . M i n t egy a p a , ö r ö m m e l 
f igye l te a k e z d ő í rók első lépései t és h a t e h e t s é g e s n e k m u t a t k o z t a k , k e z e t n y ú j t o t t . 
N e m k ö t ö t t ü n k soha senk ive l o lyan g y o r s a n és véglegesen b a r á t s á g o t , m i n t S c h ö p f l i n 
A l a d á r r a l . A z o n n a l jól é rez te m a g á t k ö z t ü n k , s h a a Cen t rá lba é r k e z e t t , leült n é h á n y p e r c r e 
a s z t a l u n k h o z . C s a l á d j á t még n e m i s m e r t ü k , de ú g y e m l e g e t t e k isf iá i t é s feleségét , h o g y k ö z b e 
a b l a k o k a t n y i t o t t és b e l e s h e t t ü n k a Lovas u t c a i l a k á s b a . Kü lönösen egyszerű t e r m é s z e t e s -
ségével és ősz in te szerénységével l e p e t t meg b e n n ü n k e t . K i a l a k u l t v i l á g n é z e t é n e k b i z t o n -
s á g á t , m ű v e l t s é g é n e k nemes í tő e r e j é t é r ez tük e b b e n . K ü l s ő f o r m á j a m i n d i g egy fo rma m a r a d t . 
K a j l a és d i ákos c s a k a k k o r le t t , h á j ócskán i v o t t . S z e r e t t e az i t a l t : s ö r t , bo r t , b a r a c k o t s h a 
j ó k e d v ű t á r s a s á g a a k a d t , a felesége h i á b a k ü z d ö t t ve l e , addig i vo t t , m í g nó tázó k e d v e l e t t . 
I l y e n k o r n e m k í m é l t e m a g á t , m e g s z o k o t t f o r m á j á t , da lo l t , m u z s i k á l t a t o t t s ha a l k a l m a v o l t , 
t á n c o l t is. D e j ó k e d v é b e n is é r e z t ü n k egy kis r e j t e t t s z o m o r ú s á g o t . E g y é b k é n t m i n d e n k i 
vé rbe l i polgár i e m b e r n e k t a r t o t t a . V é k o n y , k e s k e n y d e s z k a t e s t e vol t , e g y e n e s s z a p o r a m o z g á s ú . 
A z u t c á n a k k o r is s i e t e t t , ha szemei á lmosan b ó b i s k o l t a k . Arcá t c s ú n y a s á g a t e t t e v o n z ó v á , 
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m e r t érdekes c súnyasága vo l t : szellemi t a r t a l m á n a k tükre . B a r á z d á k k a l te leszánto t t h o m -
loka volt , redős szemhéja i , ezek félig-meddig m i n d i g bör tönbe z á r t á k szembogarai t és gon-
dola ta inak képei t a szemüregek a l a t t já tszó mosolyok á ru l t ák el. H a r m o n i k u s , ép lelkű e m b e r -
nek lá tszot t . Csak aki jobban e l a k a d t nézelődésében, ismerte fel, h o g y homlokán a r edők 
és ráncai , me lyek a r cá t úgy s z á n t o t t á k át , m i n t h a bőré t finom forgácsokból r a g a s z t o t t á k 
volna össze, e légiá t re j tege tő e m b e r t álcáznak. H ó n a p o k m ú l v a , m i k o r már köze lebbrő l 
i smer tük, t u d t u k , hogy a s z á r a z n a k látszó és í r á s a i b a n mindig konzekvens író t ö b b m i n t 
amennyinek l á t j á k , érző szívet r e j t és mindenre é rzékenyen reagá ló idegrendszert . 
Vannak k ö v e k , melyekhez nem művészi á b r á z o l á s u k csábít b e n n ü n k e t , hanem k í v á n -
csian az idő m u n k á j á t fürkésszük r a j t u k és á m u l u n k , h o g y művészi v o n á s o k helyett az é v s z á z a -
dok lassú m u n k á j a menny i é rdekes jegyet h a g y o t t r a j t u k . Schöpf l in Aladár arca ezekhez 
hasonl í to t t . N a g y művel tsége vo l t , széles lá tóköre , a r c á n mégis f o n t o s a b b lett ami t a z élet 
jegyzet t r á j a : f i nom mélységet , beszédes á r n y é k o k a t , megszenvede t t bölcsességet. Az elégia 
nem hagy ta el soha ; dalolva j ó k e d v é b e n sem v e s z t e t t e el. 
B a r á t s á g u n k kezdetén s o k a t kérdezgete t t b e n n ü n k e t , tövi rő l -hegyire ismerni a k a r t a 
v i szon tagsága inka t . Később r á j ö t t e m , azért beszé l t e t e t t , mert a k á r c s a k ä könyvek o lvasása 
közben a beszédben is a k ia lakuló ember i sorsok, a z a l akok vélet lenül besodródot t é r d e k e s -
sége s zó rakoz t a t t a . — Magában író bujkál — i sméte l t e , s mer t ész reve t te , hogy z a v a r b a 
hozot t csak azér t is f o ly t a t t a : — Tele van k i t ű n ő novel lákkal , ü l jön le és írja m e g ! J ó í ró t 
szimatolok m a g á b a n ! 
Nem m e r t e m elárulni, h o g y á lnév a la t t m á r j ö t t e k gyenge elbeszéléseim és u g y a n c s a k 
álnév a la t t b í r á l a t o k a t is írok a Függe t l en Szemlébe. H o g y miért á lnév a l a t t ? Féltem c s a l á d o m -
tól . Volt ná lunk egy kia lakul t c sa lád i vélemény: csak a nagy tehe t ség í r jon , mert anná l dicső-
ség, de a k isebbeknél szégyen. A n a g y tehetség f e j ede l em, a k i sebbek züllött népség. N a g y -
apám pécsöli h á z á b a n többször megfo rdu l t J ó k a i és t iszteletükkel o t t fejedelemmé a v a t t á k . 
De közeli r okonságba ke rü l tünk a Cholnoky csa láddal is és a két C h o l n o k y t csak megü tközés -
sel ha l lo t tam emlegetn i , nagy ivásaikkal és sok e g y é b kilengésükkel alaposan e l s z a k a d t a k 
a család kötelező tö rvénye i tő l . E z é r t bu jdos tam í r á sa immal és mégis , t a l án éppen ezér t csak 
azér t is írnom ke l le t t ! Pedig a b u j d o s á s sokszor g á t l ó m l e t t később is. Nehezen hi t tem m a g a m -
ban . Sokszor néz tem irigyen, h o g y sokan bátor ugrássa l érkeznek o d a , ahova én b i z o n y t a l a n 
léptekkel . Igaz, k é s ő b b r á j ö t t e m : a bá to r ugrás sokszor pökhendiség, a lépésről lépésre meg-
hód í to t t bá to r ságo t pedig lassan t e rmésze tünkké a v a t j u k . De hosszú ú t volt, míg e lé r t em 
idáig. Schöpflin h i á b a b i z t a to t t : — H a magát h a l l g a t o m , biztosan t u d o m , hogy ír is, m u t a s s o n 
m á r valamit ! 
N é h á n y hé t ig csak Schöpf l innel b a r á t k o z t u n k , az tán egy sz ínház i főpróbán f i a t a l o s 
mozgású, v é k o n y , kíváncsian nézelődő asszonnyal közeledet t f e l ém: 
— Ez a hölgy Schöpflin Aladárné — m o n d t a t réfásan. 
Schöpfl inné Mader lschpach I rén kacagot t : — T e vagy az! 
Ezek u t á n soka t ü l tünk e g y ü t t a Cen t r á lban , az Apos to lokban , kószál tunk a zug-
ligeti, hűvösvölgyi hegyek közöt t és lakásaink közelsége folytán e g y m á s o t thonaiba is b e k u k -
k a n t h a t t u n k . H a sörözni indu l t ak , beszóltak é r t ü n k és ha pénzünk vo l t , velük t a r t o t t u n k . 
Aladár már a k k o r , kezde tben , sé tá lga tása ink a l a t t m e g v i t a t t a velem a z ú jonnan j e l e n t k e z e t t 
könyveke t , beszélgetve szeret te k ia lak í t an i b í rá la ta i t , hogy ot thon készen üljön í róasz ta lához . 
Sokszor l á t t a m , hogyan dolgozik. Cikkeit , b í r á l a t a i t kézzel í r ta , u t á n a felesége legépel te . 
De ha idegen nye lvekből r egényeke t fordí to t t , a z o n n a l gépbe d i k t á l t a . A fordítói m u n k á t 
feleségével e g y ü t t robo tnak csú fo l t ák . 
Sokszor e lnéz tem milyen önfegyelmezet t gyorsasággal dolgozik. N e m bánta , ha közelé-
ben vagyunk , gyerekei a szomszéd szobában l á r m á z t a k , szólt a g r a m o f o n , t ánco l t ak , n e m 
v e t t róla t u d o m á s t , felnézés nélkül í r t . Ha vendég é r k e z e t t , felemelte hosszú nyaká t , de szem-
héja i t a papíron h a g y t a , ból in to t t és r ó t t a a be tű t . Tör lések , beírások né lkül , t isztán írt l a p o k a t 
n y ú j t o t t gépelésre. Elképesztően b í r t a a m u n k á t . K ö n y v k r i t i k á t , sz ínház i b í rá la tokat , n a g y 
t a n u l m á n y t . Ha m u n k a mel le t t l á t t a m , az volt a z érzésem, szerelmes az írásba. K ü l ö n b e n 
hogyan t u d o t t vo lna együl tében ó rákon át , felnézés nélkül a pap í r l apok fölé ha jo ln i? Most 
is magam előtt l á t o m , amint t i s z t a és egyforma b e t ű i t rója. Ezek a be tűk öregkorában is 
h iányta lanul megőr iz ték a h a j d a n i f iatal Schöpfl in Aladár í r ásának jellegzetességeit. H a 
papír fölé ha jo l t , a r cán az írói i zga lmat az in tu i t ív b iz tonság pó to l t a és a képzelet l á z á t az 
életismeret mélysége. í gy pecsétel te írásaira az igazság hitelét. A k á r m i l y e n izgalmas k ö n y v 
vagy sz índa rab ' fog la lkoz ta t t a , a r c a vál tozat lan m a r a d t , csak g y o r s a b b a n szaladó tolla á r u l t a 
el, hogy f ö l g y ú j t o t t kedvében asszociációk sokasodnak . Különösen a k k o r lá t tuk ezt, h a egy 
kedvére e l j á t szo t t sz índarab b í rá lá sához ült í róasz ta la elé. Szeret te a jó sz índarabot , de a 
színészeket t a lán m é g jobban . Min t egy apa a csa lád i házában , o t t h o n o s biztonsággal néz t e 
a kulisszák v i lágá t és nem csak írni t u d o t t róluk, de beszélni még t ö b b e t és ta lán még é rdeke -
sebben. Ha egy-egy nagyobb sz ínház i estének az elemzésébe fogot t , h a n g j a forróbb l e t t é s 
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izgato t t , i lyenkor e lárul ta , hogy nemzet i h a g y o m á n y t örökölt és ezt becsület te l szolgál ja . 
H a szép m a g y a r beszédet ha l lo t t , fölfigyelt a lélek "dallamára és a sz ínház j u t o t t eszébe: 
— .Magának ä Nemzet i Sz ínházban lenne a helye — m o n d t a a beszélőnek. — É r t h e t e t l e n 
e lőt tem, hogy Schöpfl in A l a d á r n a k a világosan lá tó , b iz tos í télet tel t a p i n t ó k r i t ikusnak m é g 
nem g y ű j t ö t t é k össze színházi b í r á l a t a i t és c ikkei t . Pedig k ö n y v a l a k b a nem csak feledésbe 
veszet t d a r a b j a i n k ébrednének fel, de sok nagy színészi t e l j e s í tmény és m é g t ö b b jó színész, 
ak iknek f inom élességgel r a j zo l t po r t r é t . Mert b í r á l a t a iban a nagy szerepet és a jó színészi 
m u n k á t úgy o lvasz to t t a össze, h o g y a m ú l é k o n y n a k lá tszó bret l i művésze t monumen tá l i s sá 
vá l tozo t t . 
F á r a d t n a k sohase l á t t u k , sokszor agyon í r t a m a g á t , mégis, ha n y ú j t ó z k o d v a fe lkel t 
aszta lá tól , t r é f á s a n nyögö t t és ú g y t e t t , m i n t h a ő élné a leglus tább é le te t . És amilyen oda-
adással és önfegyelemmel dolgozot t a Lovas u tca i l akásban , éppen úgy í r t a Franki l in T á r -
sulat kicsiny üvegka t rocában a hosszú, keskeny asz ta l előt t . K o p o g t a t á s u n k r a fö lnéze t t : 
— Üljenek le, hamarosan befe jezem b í rá l a tomat a N y u g a t n a k , a z t án k e d v ü n k r e beszélget-
he tünk ! — m o n d t a , és míg el nem készült , nem t u d o t t je lenlé tünkről , csak ró t t a b e t ű i t . 
Ezek következe tesen egyszerű és szerény be tűk v o l t a k , olyanok m i n t pa rasz tgazda k ö t é n y é -
ben az egy fo rma búzaszemek, me lyek nem m u t a t n a k , de földbe kerü lve k ikelnek. Schöpfl in 
be tű i kikel tek ! Bármiről í r t e lgondolkoz ta to t t és v i t á t , megbeszélést idéze t t . De ezek a k ö v e t -
kezetesen szerény be tűk az egyéniségét is je l lemezték. Az ember t , ak i minden he lyze tben 
hű m a r a d t ö n m a g á h o z és nehéz órá iban is olyan m é r t é k e t ta lá l t , hogy becsül te és t i sz te l t e 
ér te mindenki . 
Schöpflin a N y u g a t első g á r d á j á b a n a nagyok közö t t kis mes t e rnek számí to t t . De ha 
egyszer összeszedik t emérdek b í r á l a t á t és nagy t a n u l m á n y a i t , lehet, h o g y az egész n a g y o k 
közé kerül , sőt sokak fölé. Az idő ros t á j a már i s t ö b b e k e t e l e j t e t t . Kü lönösen azokkal b á n t 
szigorúan, ak ik hazugságoka t c súsz t a t t ak í rása ikba ; Schöpfl in b í r á l a t a iban tévedés l ehe t e t t , 
de alacsony hazugság soha. 
N a p o n t a t a l á lkoz tunk . Schöpfl inék m e g o s z t o t t á k ve lünk b a r á t a i k a t , éppen így mi 
is a mie inke t . De legjobban a k k o r éreztük m a g u n k a t , ha négyesben va lamely ik k i skocsma 
á rnyas fái a l a t t sör mellet t beszé lge t tünk vagy hegyi k i rándu lása ink közben savanyú lőre 
mel le t t f o g y a s z t o t t u k m a g u n k k a l hozot t v a c s o r á n k a t . K i r ándu lá sa ink kedvenc helye a 
Mária-remetei Wipner -vendéglő l e t t , ide nem v i t t ü n k hideget , bo r júpö rkö l t mellé r iz l inget 
rendel tünk, ha pénzünk volt n é h a t ö b b e t is a kel le ténél . I lyenkor Irén is e lveszte t te k o m o l y 
nagykorúságá t és engedte, h o g y az ál ta la k i s k o r ú a k n a k t a r t o t t k ö n n y e l m ű e k ke rü l j enek 
fölénybe. E g y é b k é n t Irén szívós k i ta r tássa l ő rködö t t kasszáink r end j e fö lö t t és ha l ehe t e t t , 
az én könnye lműsége imet még t ö b b gonddal fegyelmezte , m i n t az u r á é t . Nem b á n t a , h a 
m u l a t t u n k r a j t a . Ebben ve lünk t a r t o t t , de józanságá t nem a d t a fel. H a mégis m e g t ö r t é n t , 
anyáskodó szerepét óriási k a c a g á s mellet t ve sz t e t t e el és i lyenkor t ú l t e t t r a j t u n k , n a g y -
vona lúan szór ta a pénzt . Irén eredet i volt és testével-Ielkével a t e rmésze t gyermeke. Okos-
ságánál t ö b b e t é r t eredetisége, művel t ségé t fö lü lmúl t a ösztönös l á tása . 
A Wipne r -ke r t á r n y a s fá i a l a t t ételszagok és i l latok élvezése közben é j szakába n y ú l ó 
beszélgetéseinkkel sokszor o t t h a g y t u k az i roda lmat és é le tünknek egy-egy elsüllyedt időszaká t 
emel tük elő. í g y t u d t u k meg Schöpflin Aladár gye rmekkorá t , pozsonyi diákévei t , n e h é z 
i f júságá t és beszélgetés közben a m a g á b a f o j t o t t elégia fölöt t egyszercsak f ö l p a t t a n t a zá r . 
— M o n d j a Szefi, m a g a boldog volt g y e r m e k k o r á b a n ? — ké rdez te vá ra t l anu l . I r én 
b i z t a t t a : — M o n d j a el a kis z sake t t o t ! 
Aladár k i i t t a borá t , úgy t e t t , m i n t h a nem ha l laná a b i z t a t á s t . H a beszélőkedve v o l t 
sohase s ie te t t vele, e lrágott egy c igare t tá t , a z t án ú j r a g y ú j t o t t , i v s t t egy pohár r izl inget 
és min tha a dolog mellékes lenne, egyhangúan , s z á r a z a n beszélt . 
— Azér t ké rdez tem, m e r t ez is afféle os toba kispolgár á l l í tás , hogy a gye rmekek 
boldogok. Lássa én nem vo l t am boldog gyerek. Négyen vo l tunk o t t h o n , tes tvére im k ö z ö t t 
engemet t a r t o t t a k a szüleim l e g b u t á b b n a k , m e r t vendége ink előtt mind ig felsültek ve lem, 
nem t u d t a m m a g a m a t p roduká ln i , és aká rmi t ö r t é n t a gyerekek k ö z ö t t , mindig m i n d e n é r t 
engemet ve r t ek meg. Áru lkodn i nem mer t em, f é l t em, hogy he lye t t em tes tvére im k a p n a k 
verést , h a g y t a m h á t , hogy á r t a t l a n u l üssenek. U t á n a k iszöktem a házból , e l b ú j t a m a kocsisok 
is tál lójába, az akol a la t t s í rdogá l t am. I lyenkor nagyon szeret tem volna meghalni . Azt gon-
dol tam, a t eme té semen m e g s i r a t n a k és végre m e g t u d j á k , hogy igazságta lanok vol tak ve lem. 
Mindenféle t e r v e t eszeltem ki, hogyan ha lha tnék meg , csak nem t u d t a m hozzáfogni . 
Fö lkacago t t . Szá jához emel te pohará t , lassan szürcsölte és egyre nevetgél t . A m e g -
halni nem t u d ó kisf iú az emlékezés t á v l a t á b a n mu la t s ágos le t t , m e r t az é le t tő l k a p o t t sebeke t 
humor rá vá l toz t a tn i , ez vol t Schöpfl in Aladár n a g y b r a v ú r j a . 
— M o n d j a el a kis z sake t t o t ! — b i z t a t t a I rén . 
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— Nyolc éves k o r o m b a n nagy csapás é r t e a családot ! A p á m elveszte t te a gazda t i sz t i 
á l lásá t , Maligáról Pozsonyba kö l töz tünk , a p á m meg is hal t o t t h a m a r o s a n . A mal igai bőség 
u t án P o z s o n y b a n hir telen meg je l en t a n y o m o r . De micsoda n y o m o r ! Ennél csak a szegény-
ségünk gőgje volt nagyobb . A n y á m n a k az le t t a legfontosabb, hogy a j ó m ó d b a n élő rokona ink 
meg ne t u d j a n a k semmit , m e r t gazdag e lő t t a szegény hiába á r t a t l a n , mindig bűnösnek lá t -
szik. A pozsonyiak fölfogása akkor iban ilyen vo l t . É d e s a n y á m b a n anny i r a fe j lődöt t a gőg, 
hogy t ö b b e t nem is l á t t u k mosolyogni . És "minél nehezebb napok j ö t t e k , szegény annál kemé-
nyebb l e t t , nem kér t soha senki tő l semmit , m o s t a n á i g ilyen m a r a d t . Ha adni a k a r o k neki , 
velem is szemérmes. P o z s o n y b a n a l akásunk tele let t kosztos d iákka l , Ida húgom v a r r t , 
a n y á m a ka szá rnya lakói ra fo l tozo t t , mer t az m á r úgy szokot t lenni, a b a j b a j u t o t t ember 
inkább vál la l minden á l d o z a t o t , csak a r o k o n o k ne r á g ó d j a n a k r a j t a . É d e s a n y á m n a k Ida 
húgommal e g y ü t t az le t t egyet len céljuk, h o g y a f iúk t a n u l j a n a k és úr iemberek legyenek. 
Azt hiszem, Pozsonyban mi v o l t u n k a l e g g o n d o z o t t a b b gyerekek, m e r t a nagy családi szégyen-
hez dicsőség kellet t . No, m o s t e lmondom a z sake t t o t , de e lőbb igyunk ! 
F ö l h a j t o t t a fenékig, m a g a elé nézet t és miko r felénk fo rdu l t , szemeiben o t t vol t min-
den. E m l é k , mosoly, vád , b á n a t s bocsána t . 
— Egyszer az egyik gazdag rokon v á r a t l a n u l ny i t o t t pozsonyi l akásunkba és a szegény-
ségünket nem t u d t u k h i r te len eldugni. A rokon sa jná lkozás he lye t t el kezdet t b e n n ü n k e t 
szidni. N a g y hangon k i a b á l t : Ha mi ezt t u d j u k , régen seg í t e t tünk volna r a j t a t o k ! Mért nem 
szól ta tok! J ó , hogy e l j ö t t em hozzátok, e z u t á n m a j d nem így lesz — szólok a c sa l ádnak 
és m a j d ki hogyan tud , segít benne teke t . — E t t ő l kezdve a h á n y haszná la ton kívül he lyeze t t , 
kizöldelt z s ake t t a k a d t a csa ládba , csomag f o r m á j á b a n hozzánk vándoro l t . É d e s a n y á m 
Ida h ú g o m m a l együ t t buzgón a lak í to t t be lő lük k a b á t o k a t , de a m i n t r á m h ú z t á k k ide rü l t , 
z sake t tok m a r a d t a k . Nyolc éven á t z s a k e t t b a n j á r t a m a l í ceumban, így lett o t t az én n e v e m : 
stiglic. E z é r t let t fontos a jeles b i zony í t vány : t ek in té ly t kel le t t "szereznem a kizöldel t 
z s a k e t t o k n a k ! 
í g y i smer tük meg Schöpf l in Aladár e l ég i á j ának há t t e ré t és a bölcs, jóságos m i n d e n k i n 
segíteni kész emberben a régi okos kisfiút , ki s é r t e t t e n és meg nem é r tve korán g y ű j t ö t t élet-
i smere te t . 
E z u t á n hamarosan össze ismer te te t t b e n n ü n k e t édesany j áva l és öreglány húgáva l , 
Idával . E g y őszi dé lu tán az öreg Schöpfl inné híressé vá l t töpör tőspogácsá i ra l e t t ü n k meg-
híva. A p u r i t á n ferencvárosi l akás ódon bú to ra i közö t t egyenes - ta r t ású , természetes szívélyes-
séggel közeledő, de okosan f igyelő öregasszonyt t a l á l t unk . Nem a k a r t kedves lenni és mégis 
Ida l á n y á v a l együt t azonna l közvet lenné t e t t é k t a l á lkozásunka t . Meglepődtünk, m e n n y i r e 
hasonlít A l a d á r az a n y j á h o z . Különösen b ő r ü k n e k finom forgácsszerűsége és a t e k i n t e t ü k -
ben b u j k á l ó életismeret vol t azonos . Csacsogásainkkal i pa rkod tunk a lakás pur i t án t ó n u s á t 
feloldani, de h iába k e d v e s k e d t ü n k és neve tgé l tünk , é rez tük , hogy f i a t a l ságunkka l s i l ányabbak 
vagyunk m i n t a hal lgatag, deszkalapos , c s ú n y a öregasszony. Schöpfl in édesany ja Greguss-
lány vol t , az i roda lomtör ténész csa ládjából . A l a d á r szellemét és szlávos érzelmességét a n y a i 
örökségnek t a r t o t t a . Ebből f a k a d t diákos á lmodozása is; ezeket h iába r e j t e t t e el, beszélgetés 
közben m i n t mélybe z ü m m ö g ő dal lam k i b u g g y a n t belőle és enyh í tő j e le t t világos reális élet-
szemléletének. Hogy mi t ö rököl t az ap já tó l , n e m t u d j u k , de az t t u d o m , hogy kicsit büszke 
volt apa i c sa l ád já ra . N a g y a p j a m i n t erdész Németországból kerü l t egy felvidéki u r a d a l o m b a . 
Goethe a D i c h t u n g und W a h r h e i t - b a n szere te t te l emlegeti a Schöpfl in családot , akikről a 
hálás u t ó k o r S t rassbourgban u t c á t nevezet t el. Egyszer Schöpfl inéknél beszélgetés közben 
a nemesi adományozó- levelekről volt szó. I rén m e g m u t a t t a c s a l á d j á n a k szépen sz ínezet t 
címerrel ékes d o k u m e n t u m á t . Schöpfl in i ronikus mosollyal nézte a k u t y a b ő r t , u t á n a k ö n y v -
t á r u k h o z l épe t t , kiemelte a D i c h t u n g und W a h r h e i t - o t , föl lapozta , elénk t e t t e és azt m o n d t a : 
— Ez az én nemességem! — Miu tán e lo lvas tuk a ha jdan i Schöpflin professzorról írt l a p o k a t , 
csodá lkozva á l l ap í to t tuk m e g , hogy tökéle tesen ráillenek Schöpfl in Aladár ra is. 
E z u t á n soha többe t nem ha l lo t tuk őseit emlegetni . Szemérmes ember volt , zá rkózó 
és s a j á t é r tékeivel szemben a legszerényebb.. Meleg, érző szívét , segítőkészségét úgy n y ú j -
t o t t a szemlesütve , m i n t h a szégyelné ér te m a g á t . Olyankor is, ha mu la tozás közben e l lök tük 
a megszoko t t kor lá toka t , h á t a mögö t t húz ta a c igány , és ha lkan z ü m m ö g t e Pozsonyból hozo t t 
d iákda la i t . I lyenkor t á r s a s á g u n k b a n nem b í r t a el az idegent. Nem is vol t F a r k a s Zol tánékon 
kívül senki , akik előtt Pozsonyból hozot t s iheder -kedvé t e lengedte volna . Fa rkas Zol tánról 
azt szok ta mondan i — Soha nem l á t t am c in ikusnak t a r t o t t emberben ilyen jó e m b e r t , 
az tán Zol tán mula tn i is t ud ! El t u d j a közben fe le j t en i az okosságát . Ha Ady Endre m u l a t o t t : 
költőből v idék i úrrá vá l tozo t t . T u d o t t mu la tn i ! Beszélgetni másokka l is t u d o k , és ta lán okosabb 
is leszek, ha Osvát Ernővel v a g y Fenyő Miksával ülök össze, de m u l a t n i csak azzal jó, aki 
közben elveszt i az eszét ! 
De eszetvesztő m u l a t á s o k é le tünkben csak sá torosünnepek vo l t ak . Schöpfl inék gon-
dokkal k ü z d v e nevelték f i a ika t , és mi apró jövedelmeinkkel úgyszólván napról n a p r a ten-
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göd tünk . De egy pohár sör és sóskifli mellett ó r ák ig mesélgetésekkel szőt tük tele az es téke t . 
Egyszer feléin fo rdu l t : — J ó t t e t t magának az a pár csurgói év, sok érdekes e m b e r t f igyelt 
o t t meg. E l ő b b - u t ó b b megí r ja ezeket . Aztán Csurgón volt ideje, m e g t a n u l t jól olvasni ! Pedig 
t u d j a , úgy á l l unk , hogy m o s t a n á b a n m a j d n e m t ö b b a jó írónk m i n t a jó olvasónk. 
Lelkesen kereste a t ehe t sége t , de sokszor megese t t , elsietve örül t a fe l fedezet t f ia ta l 
í rónak és szomorkásán ve t te t u d o m á s u l , hogy vadász-sz i ina t ja é r t ék te l en vada t e j t e t t és meg-
vereget te F a r k a s Zoltán vá l l á t : — Megint neked le t t igazad! — Mer t Fa rkas t f inom olvasó-
sz ima t j a c sa lha ta t l an biz tonsággal vezette, nem emlékszem rá, h o g y s i lány könyvvel egyszer 
is bec sapha t t ák volna. Fa rkas Zo l tán érdekes, t ömzs i mackó-ember vo l t . Szögletes a rca körül , 
d ú s ezüs tha jáva l , szimatoló t ek in te t éve l , de különösen okos, r a v a s z kifejezésével rászolgál t 
becenevére: E z ü s t r ó k a ! Reális , hideg embernek lá t szot t , de mi b a r á t a i , t u d t u k , ha meg-
ha tód ik , o d a a d j a a szívét. Óriás i v i t áka t c sap tak egymással , m á r - m á r veszekedtek is. Zol tán 
dö rmögö t t : — Hogy bí r tad A l a d á r ezt a k ö n y v e t végig-olvasni, ez a szemét írni se t u d ! 
— Schöpflin ravaszan pislogott az a b r o s z r a : ' — T é v e d t é l , Z o l t á n ! A di le t táns t u d írni, 
csak nem m o n d igazat. Sőt, sokszor nagyon is t u d írni, mert h a z u d n i könnyű . 
Most, h o g y az olvasásról és kri t ikáról í rok, eszembe ju t , mi t m o n d o t t egyszer az egyik, 
akkor még f ia ta l kr i t ikus- í rónk ná lunk : — S z á m o m r a a rossz k ö n y v izgalmasabb fe lada t , 
min t a r e m e k m ű ! Mert a r e m e k m ű v e k m é l t a t á s á b a n a kri t ikusi képesség elsikkad, de rossz 
könyvek ismertetésénél m e g m u t a t j u k írói képességeinket . — E l m o n d t a m ezt Schöpf l innek . 
A Vérmező körü l sé tá l tunk, megál l t , fe lnézet t : — Az biztos Szefi , hogy minél ros szabb a 
m ű , annál é rdekesebbé vá lha t az ö n m u t a t v á n y . De én, ha leülök az asztalom elé írni, csak 
az elolvasott k ö n y v r e gondolok. — így t ö r t é n h e t e t t meg, hogy sokszor gyengébb írók 
műveivel szemben is mint a leír t be tűk szerelmese elnéző volt és k i v a d á s z t a , ha s e j t e t t v a l a m i 
é r téke t . O l v a s t a m egyszer O s v á t Ernőnek egy Schöpfl inhez írt levelé t . Emlékezetem szerint 
ha nem is szóról-szórá, de körülbelü l ezt í r ta : , .Nálad a megértő elnézés az íróra nézve mindig 
sarkalás . A h i b á k a t azzal a k íméle t te l t uda tod , h o g y sértegetés he lye t t , serkents ve l e . " 
Schöpfl in Aladár o l v a s m á n y a i t , de kü lönösen egy-egy n a g y könyv izgalmát össze-
kapcsol ta az élet valóságaival . Ta l án könyvek nélkül hiányosan szemlélte volna az é le te t , 
de lehet, hogy élet ismerete nélkül a könyvek se ny í l t ak volna fel e lő t t e teljesen. í g y t ö r t é n t , 
hogy közös ismerőseinkben fö l fedez te Balzac, To l sz to j , Dosz to jevszki j , Maupassan t hőseit , 
de l eggyakrabban Móricz Zs igmond regénya lak ja i t . így lett s z á m á r a élet és í rot t m ű szét-
v á l a s z t h a t a t l a n . Ha borozás közben beszédbe me legede t t , regényes életszemléletével a t izen-
kilencedik század fia volt, de józan óráiban, a huszad ik század f a n y a r életszemléletével ismétel-
ge t te : — A régi ember sok h a m i s érzelmet összehazudot t , Szefi, pedig higgye el, se jó ember , 
se rossz ember nincs, csak egyszerűen ember v a n . 
Cinikus, csúfolódó megjegyzésekkel a k a r t a feledni, ha időnkén t csalódott v a g y becsap-
t ák , i lyenkor szemei r iad t tá v á l t a k , és mégis, a m i é r t mások keseregtek volna, bölcs humorra l 
intézte el. K ö n n y e n feledte rossz nap ja i t , és I rénnel együt t v i d á m készséggel keve rede t t 
bo londsága inkba . 
Ha k é s ő b b együt t vo l t unk a már megöregede t t Schöpflin A ladá r r a l , komoly emlékeink-
ből bizony sok els ikkadt , de a könnye lmű bolondságainkkal mindig m e g n e v e t t e t t ü k e g y m á s t . 
Utolsó l á toga tásom dé lu t án j án , mikor zebegényi nyara lásom előt t búcsúzni vo l t am ná luk , 
anny i t n e v e t t ü n k , hogy azt m o n d t a : — Nem t u d o m Szefi, mire visszaérkeznek i t t t a l á lnak-e 
még, de ha t ö b b e t nem t a l á lkoznánk , e l m o n d h a t j á k : utolsó e g y ü t t l é t ü n k a la t t is megneve t -
t e t t ü k egymás t . 
Pedig a V á r b a n tö l tö t t éve ink a la t t sok g o n d u n k volt . A n y a g i ba ja ink á l l andósu l t ak , 
és Uri u tcai lakrészünk is m o z g o t t a l a t t unk . A ház korhely g a z d á j a megnősült és vissza-
kér te s zobánka t . Ahány b a r á t u n k volt , mind szoba u t án szaladgál t . Végre egy dé lu t án Bodor 
Aladár és felesége lelkesen j ö t t e k : — van s z o b a ! Óriási zongora te rem a Párisi u t ca egyben. 
É s hozzá nyolcszögletű terem ! 
Bodor k a c a g o t t : — N e k t e k való hely ! E l fé r benne m i n d e n e t e k és közel lesztek 
hozzánk ! 
* 
— E j , de nektek való h e l y ! — kiá l to t t Schöpfl in is, mikor körülnézet t be rendeze t t 
óriási s zobánkban és á t k u k k a n t o t t a szomszéd t e r m e k sötét zongorá i ra . Megnyalta a s z á j á t : 
— Balzac regényeiből s z a k í t o t t á k ki. 
Nyolcszögletű szobánk azé r t is jól jö t t , m e r t közel volt a Cent rá l , az Apos to lok és 
közelben vol t k lubunk is. Schöpfl inékkel , F a r k a s é k k a l , Pe thő Sándorékka l , Bodorékka l és 
Bajcsy-Zsi l inszky Endrével s o k a t ü l tünk a k l u b b a n együt t . G y a k r a n ha l lga t tuk az ope raház 
énekeseit , m e r t ide j á r t ak vacsorázni , s u t á n a a társa lgóban szívesen énekeltek n e k ü n k . 
E g y este P e t h ő f iatal énekest hozo t t a t e r embe : — Patak i K á l m á n , a jövő f e n o m é n j a — 
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m o n d t a . A gyermekarcú és akkor m é g vékony P a t a k i a zongora mellé áll t és Szende kísérésével 
t ü n d ö k l ő szárnyalással a d t a elő később i sikereinek n a g y áriái t . 
P e t h ő Sándor t m indenk i sze re t t e . Mi egy márc iu s t izenötödikén , Pe tő f i szobra közelé-
ben i smerked tünk össze vele. K é t gyermekével , Már iáva l és Tiborra l e g y ü t t ha l lga t t ák a 
Nemzet i da l t , és mikor m e g l á t t á k m e l l e t t ü n k Bodor t , bará t i l ag köze led tek . Már akkor első 
t a lá lkozásunkná l é rez tük , hogy P e t h ő Sándor megf i a t a l í t ó varázs t á r a s z t . Ez t m e g t a r t o t t a 
mindvégig . Utolsó t a l á lkozásunk a lka lmáva l , 1940 n y a r á n csodálkozva beszél tük az u r a m m a l , 
hogy megnehezede t t n a p j a i b a n is m e g m a r a d t f á r a d t a rcán e lpusz t í t ha t a t l anu l az i l lúzió. 
P e t h ő vonzó f i a t a l ságának jellegzetes zománcot a d o t t nőies f inomsága . R e m e k beszélő v o l t . 
Minden érdekel te , a szellemi élet összes je lentkezésének szerény, de b á t o r figyelője v o l t . 
A m é l t a t l a n n a l és a lacsonnyal azonna l szembeszáll t és könnyen i n d u l a t b a j ö t t . Mégis, v a l a m i 
közepességet r e j t e t t m a g á b a n . Nem volt nagy ember , de igen jó ember és hű ba rá t . S m e r t 
képességeinek a r á n y a i t beszédben és műveiben nem k í v á n t a az a k a r a t megfeszítésével tú l -
lépni, sohase le t t una lmas . Ahogy í rása i t a stílus a r á n y a t e t t e érdekessé, o t t is, ahol egyéb-
kén t k ö n n y ű vol t , éppen így külső megjelenése és b a r á t i kapcsola ta e legáns m a r a d t és f i n o m , 
b á r m i t ö r t é n t és a k á r h o g y vá l t ozo t t körü lö t t e az é le t . I smere tségünk kezdetén let t ú j s á g -
íróból vezércikkíró és minél t ö b b e t í r t , egyénisége úgy a laku l t egyre b á t r a b b á . Ha néha ú g y 
l á t szo t t , m i n t h a m e g t a g a d n á m a g á t , hamarosan l á t h a t t u k , hogy ez n e m volt árulás , c sak 
világszemlélete szélesedet t , és ezzel feszí te t te szét érdeklődésének b u r k o l a t á t . K ö n n y e n , 
b á t r a n , f inom vágásokka l és sok szellemmel fűszerezve v i t a tkozo t t . A jobboldal i ú j ság í rók 
közö t t , ő vol t az egyet len, aki a ba lo lda l t nemcsak megér t e t t e , de ha m ó d j a volt , le lkesen 
t á m o g a t t a őket . Már a k k o r l á t szo t t , elérkezik a n a p , amiko r h á t a t f o r d í t m indannak , a m i t 
f i a t a l s ágának örökségeként vál lal t és odaáll , ahol veszélyesebb a küzde l em. Egyike vo l t a 
legkel lemesebb t á r s a d a l m i e m b e r e k n e k . Hang ja , moso lyá , mozdula ta i tökéle tesen egyesül tek 
beszédével, és nemcsak t u d o t t , de sze re te t t is beszélni . Azok egyike vo l t , ak i t a ha l lga tók 
k íváncs isága fe l tüzel t , és gyors asszociációkra ind í to t t . I lyenkor beszédei t úgy szé t fesz í te t te , 
m i n t egy h a t a l m a s vá szna t , melyre képeke t r ako t t , a l a k o k a t rögzí te t t és mesékből r ö g t ö n z ö t t 
va lóságot , hogy végül úgy é rez tük , egy pompás kis f i lm perget t le e l ő t t ü n k . És mégis a ha l l -
ga tása é rdekesebb vol t , m i n t a beszéde. Ha mohón f igyel t , f inom, k e s k e n y arca szomjas l e t t 
és felvi l lanó szürke szemeiben a m ű v e l t ember ö n m a g á t csiszoló, m i n d e n r e figyelő i zga lma 
é ledt . De igazában a k k o r vol t e lemében, ha valakin segí teni kel let t . Mos taná ig , úgy é r zem, 
t a l án ő vol t a leg jobb ember , akivel t a l á lkoz tam, hiszen azonnal seg í t e t t , ha ba j t l á t o t t . 
I lyenkor b á t r a n beve te t t e ö n m a g á t , t ek in té lyé t és m i n t afféle vérbeli j óember , sok há l á t l an -
sággal t a lá lkozo t t , de bosszúságok he lye t t m u l a t o t t a dolgon. Uto lsó ta lá lkozásunk a lka l -
máva l , 1940 n y a r á n , négy nappa l t r a g i k u s halála e lő t t m á r l á t t uk , h o g y a megbocsá j t an i -
t u d á s te l jesen töké le tesede t t benne . Füredről h a j ó z o t t á t Siófokra l á t o g a t á s u n k r a és e g y ü t t 
uz sonnáz tunk . Még mindig f iúsan v é k o n y volt , k ö n n y ű mozgású, h a n g j a is megőrizte régi 
da l l amá t , de a h a j a ezüs tösödöt t , és t e k i n t e t e h iába moso lygo t t , komoly m a r a d t , s zo ronga to t t 
és szomorú. Mintha minden tő l r i a d n a , azoktól is, ak ik szeretik. Uzsonna u tán az u r a m n a k 
dolga vol t , egyedül mente in vele a p a r k b a sétálni . A h o g y a telepen a t ó felé f o rdu l t unk a 
bokrok á r n y é k á b a n vá ra t l anu l s zembefogo t t : — M o n d j a meg Szefi ősz in tén , hisznek m a g u k 
még n e k e m ? — Minden régi s ze re t e t eme t előszedtem és m e g n y u g t a t t a m . Akkor azt m o n d t a : 
— Sokan á ru lónak t a r t a n a k mos t , de a jövő engemet fog igazolni. A h á b o r ú t e lvesz í t jük ; 
a m e n n y i t l ehe te t t , m e g p r ó b á l t a m ellene dolgozni, de már nem t e h e t e k semmit . N incs 
ahova í r j ak . 
P á r percig csendben m e n t ü n k e g y m á s mellet t . A z t á n egyszerre m á s hangon régi n a p j a i n -
k a t emlege t tük , a nyolcszögletű szoba é le té t és a k k o r á k a t neve t t ünk , h o g y kicsúszot t k o n t y o m -
ból a h a j t ű , és m i n t va laha , f i a t a l s ágomban , végigcsúszot t h á t a m o n "a h a j a m . 
— Maguk Szefi, Dezsővel, nem vá l toz tak s e m m i t , egészen a régiek . Pedig m a g u k n a k 
volt k ö z ö t t ü n k a legnehezebb é le tük — m o n d t a és mosolyogva ké rdez t e : — Mondja , h o g y 
lehet ez? 
— Nem t u d o m , Sanyi . V a l a h o g y az ember m i n d e n t megél, n e m igyekszik a do lgok 
elől k i t é rn i és észre sem vesszük, m a g u k t ó l r e n d b e j ö n n e k . 
P e t h ő megál l t , r á m n é z e t t : — Ez így v a n ! N a g y o n örülök, h o g y á t j ö t t e m m a g u k a t 
meglá toga tn i . A jövő hé ten Pes t r e u t a z o m , de e lőt te m é g egyszer á t h a j ó z o m ide. 
T ö b b e t nem l á t t u k . V a s á r n a p egy au tó roncsa i alól emelték ki . Ő volt az első, ak i 
nyolcszögletű szobánk régi l á toga tó i közül i t t h a g y o t t bennünke t . 
Bajcsy-Zsi l inszky Endre , P e t h ő n e k tökéletes e l lenté te volt . Nőies f inomság h e l y e t t , 
izzó f a n a t i z m u s t , indu la t rakész szenvedé ly t r e j t e t t . Kevese t beszélt, de akkor mindig ú g y , 
hogy csak neki l ehe te t t igaza. T é v e d h e t e t t , de m a k a c s a n h i t t tévedéseinek igazában. Ez a d t a 
a r c á n a k megkü lönböz t e t e t t en becsüle tes kifejezését . Azok is becsül ték , akik vi ta k ö z b e n 
nem á r u l t a k vele egy gyékényen . Schöpfl in m o n d t a egyszer: — Zsi l inszky Bandi i n k á b b 
regényhős min t pol i t ikus, és sokkal é rdekesebb ember , m i n t amennyi esze v a n . J o b b a n m o n d v a 
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eszes, de sok dologban kor lá to l t . De B a n d i n a k ez áll jó l ! Ú g y vagyok vele, t i s z t á n látom a 
tévedése i t és mégis t isztelem a kor l á to l t ságá t . 
K é s ő b b l á t t u k , hogy Zsilinszky lassú, de biztos lép tekkel k inő t t a kor lá to l t ságából . 
De a f a n a t i z m u s indu la t á t és szenvedélyes b á t o r s á g á t m e g t a r t o t t a és akkor le t t igazi regény-
hős, a m i k o r a poli t ikus p á t o s z á t ledobta . É le t ének ebben a szakaszában m á r csak a hírét 
ha l lo t tuk , m á s t á j a k o n élt m i n t mi. De a húszas évek k e z d e t é n közös k lubasz t a lunkná l és 
nyolcszögletű szobánkban a l k a l m a m volt megfigyelni . Őt k izárólag ha l lga tása jellemezte. 
De mi iyen más hal lgatás vol t ez mint P e t h ő é ! Hal lga to t t , m e r t senkivel sem é r t e t t egyet. 
T isz ta t ek in te t e , feszült a rca e lárul ta , h o g y kizárólag a s a j á t lelki erejéből kovácso l t világ 
létezésében hisz és megvédi b á r m i eszközzel. Ha arca m a k a c s s á g á t lá t tuk és s z á j á t beszorí-
t o t t a , félni kel let t , ha szól, szikra- p a t t a n és g y ú j t . Kizárólag a magyarság sorsa érdekelte, 
ezért k ö n n y e n el is lágyul t , de ha gyűlöletre gyu l l ad t , félelmes l e t t . Kezdetben s z e r e t e t t velem 
e g y ü t t lenni , a z t án hir te len k i á b r á n d u l t . Egyszer a l k o n y a t b a n érkezet t h o z z á n k , opera-
e lőadásra készül tem s m á r pa rádéban v o l t a m . 
— Mit a d n a k az o p e r á b a n ? 
— Don J ü a n t . 
— Szóval Mozart . W a g n e r t szeret i? 
— Bevallom a m ú l t he t i Parsival e lőadás f á ra sz to t t . 
— Ez lehetet len ! Val l ja meg, csak t réfá l velem? 
— Komolyan m o n d o m ! Engemet W a g n e r sokszor f á r a s z t . 
— A Tr i s t án és a Siegfr ied? 
— Ezeke t szeretem, de részleteikben bizony f á r a s z t a n a k . 
— Csalódtam m a g á b a n ! — m o n d t a és rögtön felkel t , t ávozo t t . 
N e m is j ö t t többe t hozzánk egyedül , csak még egyszer sodródot t be t á r sa ságga l . Egy 
k lubvacsora u t án t ö r t én t , m á r m i n d e n ü t t z á ró ra volt , pedig a j ókedvű t á r saság — lehet tünk 
húszan — nem aka r t szé t repüln i . Összebeszélés nélkül m e g i n d u l t a k felénk. A k l u b b a n italt 
szereztek, a fér f iak üvegekkel a hónuk a l a t t szaporáz tak . É n e k e s ü n k is vo l t , zongoris ta is 
a k a d t , h á t egy-két pohár bor u t á n va l amenny ien á t v o n u l t u n k az egyik sötét zongora te rembe . 
Ha lkan ny ikorog tak az a j t ó k . Az egyik a j t ó b a n Annuska m e g h a t o t t a n ömlő k ö n n y e i t törül-
get te . I lyen gyönyörű é j szakám nagyon régen nem volt ! A régi jó időkre gondolok — sut-
t o g t a és b i z t a t o t t , mulassunk b á t r a n reggelig. A másik a j t ó b a n Liza, a gyönyörű koko t t állt , 
— Szefi — súgta Schöpf l in . — H í v j u k magunk közé ! Dalol jon v e l ü n k ő is ! 
Liza megha l lo t t a , moso lygo t t , kedvesen biccentet t , a z t á n szemérmesen visszavonul t . 
A fér f iak el vo l tak r a g a d t a t v a . Schöpflin k i abá l t : — F i n o m a b b mint egy t a n á r n ő , igaz, 
hogy s z á m o m r a egy c igány is vonzóbb t á r s a s á g mint egy k i fésü l t pat ikus ! — Késő reggel 
l e t t , mire b a r á t a i n k szé tosz lo t tak . Ezt az é j s z a k á t sokáig emlege t tük , pedig t u l a j d o n k é p p e n 
nem t ö r t é n t semmi, csak nó tázga tás , beszéd és v i ta közben önkénte lenül fö l i zzo t t bennünk 
az i f júság . 
A h á n y a n akkor iban e g y ü t t ü ldögél tünk , annyifélék v o l t u n k . Sokszor heccel ték , nagy 
e l l en tmondásokka l , tüze l ték egymás t , veszekedés , harag mégse let t belőle. Schöpfl in azt 
m o n d t a egyszer: — Akik mos t i t t e g y ü t t vagyunk , k o r b a n különbözünk egymás tó l , de 
a b b a n egy fo rmák v a g y u n k , hogy b e n n ü n k e t még Jóka i - ideá lokka l neveltek és romant ikus 
i l lúziókkal indu l tunk a v i lágba . — U t á n a hozzám fordul t : — Maga Szefi m é g k a p o t t belőle 
va l ami t , de akik most j önnek , meg lá t j ák , m á r f a n y a r a b b a k lesznek n á l u n k n á l . — Igaza 
vol t , m i még könnyen fe l le lkesedtünk. De m á r közben é sz r eve t t ük és sokszor k i is mond tuk , 
hogy az illúziók lángja hazugságokra vi lágí t és valami ú j n a k kell megérkezni . Az t hiszem, 
ez a t u d a t fokoz ta igényünke t , hogy a k é s z e n k a p o t t c i f raságoka t , bá tor t è k i n t e t t e l fürkésztük 
és a szellem röntgenfölvéte le i t addig nézege t tük , míg igényünk hozzá nemesü l t . 
T u d t u k , ha a nyolcszögletű szobát egyszer k iü r í t j ük , együt t lé te ink szé t lazu lnak . És 
mikor rá kerü l t a sor, F a r k a s Zol tán szomorúan m o n d t a : — N e m érezzük m a g u n k a t többe t 
d i á k n a k . — Schöpflin pedig megjegyez te : — Én is azt hiszem ennyi v á r a t l a n érdekességben 
nem lesz t ö b b e t részünk. M o n d j a Szefi, nem sa jná l j ák ezt a r emek balzaci kö rnyeze t e t i t t -
hagyn i ? 
S a j n á l t u k . De nem l ehe te t t m á s k é p p . Mert l akásadónk, alig kö l töz tünk be , megbánta , 
hogy k i a d t a nekünk . Inflációs idők kezdőd tek és jobban h a s z n o s í t h a t t a v o l n a a helyiséget. 
K e z d e t b e n csak cé lozgatot t , később d u r v á b b le t t , végül c s u k o t t a j t ó n k előtt h a n g o s a n kiabál t : 
— Még mindig i t t v a n n a k , d i sznóság! E g y kiló húst se k a p o k a bérért . B e l e ő r ü l ö k ! Lá tom, 
úgy élnek, m i n t h a itt szü le t tek v o l n a ! De m e g fogom nekik hamarosan m o n d a n i : a méltó-
ságos asszony nem sokáig tű r i ! 
E g y délelőtt a z t án m e g m o z d í t o t t b e n n ü n k e t . Kopogás nélkül r o n t o t t be : — Pucol-
j a n a k , t o v á b b nem t ű r ö m ! Elhiszem, kel lemes ingyen l akn i ! 
J ó c s k á n leszidtam, le is f u k a r o z t a m , mégis, mikor e l m e n t s ír tam s végül e lha tá roz tuk : 
m e g y ü n k ! Schöpfl inék segítségével t a l á l t u n k a Naphegyen a F e n y ő u tcában e g y szép lakrészt. 
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— Tavasz v a n — mond ta Schöpf l in — az Apos to lokban meleg v a n már, m a j d 
ke resünk magunknak B u d á n ker the ly isége t . 
í g y tör tén t , h o g y három évig" t a r t ó belvárosi é l e t ü n k u tán megin t buda i ak l e t t ünk 
és beszoktunk a Zöldfa-vendéglő ker thelyiségébe. N a p h e g y i lakásunk szép vol t és t i s z t a , 
de ízig-vérig polgári és nemcsak Balzac és Maupassant hősei tűn tek el, de i ta lé r t se szalad-
h a t t u n k Kriszthez. A m á j u s szokatlan meleg napokat h o z o t t , a virágok gyorsan k inyí l tak , 
a d o m b illatai l ekúsz tak a völgybe, összekeveredtek a „ Z ö l d f a " ételeivel és sűrűvé v á l t a k , 
min t az ikrásodó méz. A h o g y a lkonyodo t t , szomjasak l e t t ü n k . Rendesen Schöpf l in sürge tve 
j ö t t hozzánk : — I r énke m á r a Zöldfa e lő t t vá r akoz ik ! 
N a p mint n a p F a r k a s Zoltánék is á t sé tá l t ak a R á d a i utcából a Zö ld fába . A nyolc-
szögletű szoba t öbb b a r á t j a is j e l en tkeze t t , de Pe thőéke t mos t már r i t kán l á t t u k . A Zöld-
f ába a gordonkás Toll J a n c s i volt a p r í m á s , amint m e g l á t t a Schöpfl int , é rdekes , szatír a r ca 
v igyorogni kezdet t , m e r t úgy tudom m é g Ady Endre é le tében sokat muzs iká l t neki. H a 
Schöpf l innek muzs iká l t , zenekará t e l ha l l ga t t a t t a , c s ú n y a s á g a átszel lemült s m e g m u t a t t a 
micsoda vérbeli művész . 
Elmaradozó pest i ba rá ta ink h e l y e t t hamarosan je len tkez tek ú j b u d a i a k . í gy ü l t 
egyszer a Zöldfába a s z t a l u n k h o z Ady E n d r e Csinszkája is. Már akkor M á r f f y Ödön felesége 
vol t . Csinszka régi a r c k é p e i n l á tha tó f inomságából és k ü l ö n ö s okos szépségéből mi már csak 
a meg józanodo t t okosságot k a p t u k . S á p a d t arca f ú j ó d o t t v o l t , nagy kék szemei hólyagosak, 
erősen fes t e t t száján t ö b b vol t a gúny, m i n t a nevetés. D e szelleme r endk ívü l friss m a r a d t 
és csípős. Amint beszélni kezde t t to rz í tó tükörben l á t t u k ismerőseit , nem k ímél t senkit , de 
anny i ö t le t te l , kegyet lenséggel és szellemmel végzett á ldoza ta iva l , hogy kép te l enek vo l tunk 
r a j t a k ívül másra f igyeln i . Hiába le t t Már f fvné , a n a g y kö l tő emlékét é r e z t ü k közelében. 
Rossznyelvűsége d a c á r a t ü n e m é n y vol t és megható , m i n t egy r i tka gyöngy , mely fényé t 
az óceánból hozta . Mikor Schöpfl inéktől meg tud tuk családja" tö r t éne té t , és megismer tük 
l á n y k o r á n a k epizódja i t , különcségei egyszerre ér telmet k a p t a k . Csinszka jelleme e láru l ta , 
hogy nemcsak a nagy k ö l t ő sorsában k í v á n t osztozni, de ennél többet aka r . E z é r t írt verseket 
és p rózá t . Önmagából s ze re t e t t volna m e g m a r a d n i . Ba rá t i k ö r b e n később is sokszor ta lá lkoz-
t u n k vele; mindig s z e r e t t e m elnézni és f igyelni , érdékes v o l t , hogy sorsot k a p o t t és mégis 
t öbbe t k íván t . Ha beszé l t , szellemének h ideg fénye, f inomsága inak re j t e t t a n y a g a k ibomlot t , 
de í rása iban a t e r e m t ő e rő t a megfesz í t e t t aka ra t megsemmis í t e t t e . Ha szívós a k a r a t á n a k 
küzde lmé t naplóba j egyezge t t e volna, m o s t nekünk is l ehe tne egy Bask i rcsev Máriánk. 
Rippl -Rónai , Cs inszká t c s ú n y á n a k mond ta : — Mér t csúnya? — kérdez tük — ? 
A szemei üresek, hó lyagosak , nincs b e n n ü k érzés. — Fele l te és hozzáte t te — nem k íván t am 
soha lefesteni . 
Mert akkor m á r R ipp l -Róna i József is ott ült a Zö ld fa te r í te t t a sz ta láná l közö t tünk . 
E g y este az é t t e r e m kert jéből k i l épve Rippl -Rónaiva l és modelljével Zorkával talál-
k o z t u n k össze. Rippl laza széles tes te m ö g ö t t Zorka sö t é t selyembe b u r k o l t f igurá ja úgy 
t ű n t föl, min t nagy b o k o r tüské jén e l a k a d t cipruság. De m i k o r Zorka l á m p a f é n y alá ke rü l t , 
olyan le t t , mint k ö n n y ű m o z g á s ú spaniel ku tyakö lyök : okos , szerény, engedelmes készséggel 
leste g a z d á j á t . 
— Ti is j á r tok ide J ó s k a bácsi? — kérdezte Schöpf l in . 
— Toll Jancsi k e d v é é r t . — felel te Rippl . 
Mi asszonyok lépés távolságra beszélget tünk, R i p p l kíváncsian hozzám lépett és 
puha , n a g y szemeivel megs imí to t t : — Somogyi? 
Schöpflin felelt h e l y e t t e m : — Méghozzá" soviniszta s o m o g y i ! Akárcsak t e Jóska bács i ! 
— A beszédjéről gondo l t am. No a k k o r jöjjenek vissza ! 
Tek in te t é t úgy r ö p p e n t e t t e r ám, m i n t h a távoli d o m b o k a t , völgyeket keresne, ker tek 
i l la tá t , fa luk zs iva já t . — 
— Meglátszik m a g á n , hogy somogy i . — mond ta . 
A vendéglőkert a sz t a l áná l " lehunyta szemeit és m i k o r felnézett r ám fényesebbek let-
t e k : — Jó l , somogyiasan beszél •— j egyez t e meg. S z e m b e ü l t ü n k . L á t t a m , n e m érdekli mi t 
beszélek, csak szerette, a h o g y beszéltem. H o n v á g y a t k a p o t t és Schöpflinhez f o r d u l v a m o n d t a : 
— Meleg van már P e s t e n , június d e r e k á t bevárom, de a k k o r hazau tazom. — Lassan szür-
csölte, i n k á b b csak k ó s t o l g a t t a kétdeci somlai borát . Mind ig keveset r ende l t , de mindig a 
legjobból . Közben összekulcsol t kezeit a b r o s z r a helyezte és n a g y fejét a kezek kiálló bü tyke in 
p ihen t e t t e . Ügy l á t szo t t , elbóbiskolt . H a felnézet t , nedves b a r n a szemeiből á lom fényle t t 
és Toll J a n c s i nótá inak szépsége. Az ö regember t l á t tuk a k k o r , aki t egyik csodála tos képén 
i t t h a g y o t t nekünk, a m i n t a zene ál ta l é ledt emlékezés t ü n d é r v a r á z s l a t b a e j t i . E lmond-
h a t a t l a n egyszerűséggel á r u l t a el benső é lménye i t , aká rcsak ás í tása i t , ha r á j ö t t az álmosság. 
H a g y t a , hogy n y u g o d t a n nézegessem, észre sem vet te . E z mel lékes dolognak t ű n h e t i k , de ha 
ar ra gondolok, hogy t e m é r d e k ismerősöm k ö z ö t t azóta se a k a d t senki, aki t n y u g o d t a n nézeget-
he t t em vo lna , Rippl je l lemzésére ez é rdekes . Ügy engedte m a g á t nézni, h o g y nem vá l t o t t 
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ki belőlünk zavar t , m i n t a hű, becsületes á l la t , k inek szemlélete lecsillapít, m e g n y u g t a t . 
Leg több emberben az idegen tekinte te z a v a r t k a v a r t fel, h iúságot , b izalmat lan meg-rezzenést , 
az tán k íváncs iságot , szel lemes felülkerekedést és m e g t ö r t é n h e t az is, hogy az idegent közeledő 
t ek in te te magánvosságá ra emlékeztet i és e lzárkózik előle. Rippl szép öreg fejét kedves nyuga-
lommal enged te á t , sz inte k íná l ta , ahogy ismerős szemű k u t y a v á r j a bará t i s i m o g a t á s u n k a t . 
Az ő közelében zavaró v a g y e l len tmondó dolgok nem t ö r t é n h e t t e k . Miközben t a k a r é k o s 
emberek szokásával , kis nyelésekkel k o r t y o l t a a somlai t , benső békét á r a sz to t t , m i n t h a 
soha, senki re se h a r a g u d o t t volna. Közelében úgy é rez tük , nincs bűn a fö ldön; a m i szép, 
jó és édes, sőt ami keserű és csúnya, azér t ke rü l t ide, hogy az ember a maga m ó d j á n , szabad 
a k a r a t á v a l élvezze. S e m m i t nem bíráló, lágy , mézes életélvezésében emberek fölé emelkedő 
fölénye belső t a r t a l m á n a k szövetéből á r a d t . Szeret te , ha mások beszélnek, b i z t a t o t t ben-
nünke t , különösen Schöpf l in t , kit l á tha tó l ag szere te t t és nevetgélő, pislogó mosolyokka l 
n y i t o t t a r á t ek in te té t . De ha Toll Jancs i egyedül j á t szo t t , e lha l lga t tunk . Rippl ha lkan morog ta 
a n ó t á t , közben ha l lga t t a , hogy zümmög F a r k a s Zol tán . — E z a Zoltán — m o n d t a —, ha 
beszél pes t i ember , ha n ó t á z felvidéki, szere tem ezt benne. — Minden apró élvezeténél belső 
kifénylés csillogta á t , — Csak most , hogy év t izedek óta nincs és csupán képeivel közli m a g á t , 
látoni , m e n n y i r e egy ve lük . Emlék és jelen egyesült benne, a k á r képein és oly h a r m ó n i á b a n , 
ahogy a szépen zenésí te t t versek dal lama vál ik összecsengő r i tmussá . Ha megje len t kosaráva l 
a v i r ágá rus leány, rövid n y a k á t oldalt f o rd í t va , elkísérte ú t j á r a és ha valaki k a p o t t rózsa-
szálat v a g y beleszagolt egy szegfűcsokorba, elcsípte a p i l lanat va rázsá t , m i n t h a ő szagolná 
és emlékezésben f i a t a lodva , legmélyebb képeihez hason l í to t t . 
Zo rka f inoman, szerényen ült közelében. Soha nem igényelt többe t , m i n t a m e n n y i t 
kapo t t . Mily más let t , mennyive l igazabb, m i n t a Centrál k á v é h á z téli Zorká ja ! Emlékszem, 
ha mes te re nélkül, egyedül ül t be, nagyvi lági hanyagsággal lecsapta drága b u n d á j á t , sz ipkás 
c iga re t t á ra g y ú j t v a k ö n y ö k ö l t az aszta i ra és i f júságot to rz í tó f in tor í tássa l nézet t szé t : bámul -
ja tok , én vagyok Zorka, a d é m o n ! Dehogy vol t d é m o n ! J ó k a t nevetgél t , néha mesé l t és ha 
Ripli. b i z t a t t a , e l zümmögö t t egy verset . I lyenkor Ripli kérő kíváncsisággal nézet t b e n n ü n k e t : 
m o n d j u k , hogy nagy sz ínésznő lehetne Zorka , második Mari Orska ! Mert Orska ideges vékony-
ságát b í r t a , csak tehe t sége h iányzot t . He lye t t e csodaszép kezei vol tak , Ripli szava iva l : a 
világ legszebb kezei! Csuklóban karcsú, elég hosszú tenyérbő l f inom, hegyes végekkel még 
hosszabb u j j a k á g a s k o d t a k lazán. J o b b kezé t rendesen abroszon p ihente t te . M u t a t ó u j j á n 
a nagy kék kővel ékes í te t t olasz gyűrű úgy h a t o t t , m i n t va l ami apró , h iva to t t l á m p á s , hogy 
megvi lágí tsa az erezet f inomságá t , a bőr p u h a h a m v á t . Schöpfl in ug ra t t a , u d v a r o l g a t o t t 
neki; Rippl hangta lanul nevetgél t j á t é k u k o n . 
Schöpfl in ötven éves lehetet t akkor , Rippl jól tú l a h a t v a n o n . Mi, t öbb iek , mind-
ket tőnél sokkal f i a t a l a b b a k . De kedvességük, emlékeiket szürcsölő életélvezetük megszégyení-
te t t b e n n ü n k e t . Fel izgató, kellemetlen eseményeke t sohase t á rgya l t ak , v igyázva , ne vál-
j anak f á r a s z t ó v á , t r é f á j u k j á téka ne to rzu l jon gonoszsággá. Rippl Schöpflint ha l lga t t a , de 
e lgondolkozva felém nézege te t t . — J á r t a B a b o c s a y : p a t i k á b a n ? — kérdezte v á r a t l a n u l . — 
Hogyne, sokszor — m o n d t a m . Lesből f igyel t . Összemosolyogtunk. Mert a kaposvá r i 
B a b o c s a y - p a t i k á b a n vo l t va laha g y a k o r n o k , innen szököt t i f j an Pár izsba, Munkács i 
m ű t e r m é b e . 
E z u t á n sűrűn l á t o g a t t á k a Zöldfá t . Rendesen Fa rkasékka l , Schöpfl inékkel ü l t ünk 
együt t . J e l en tkez t ek f i a ta lok is, i lyenkor az öregebbek k íváncs iak le t tek, ha l l ga t agabbak , 
irigylésre mél tó bölcs elnézésekkel moso lyog tak . Mert mi, f i a ta lok , be kell va l lanom, együ t t -
lé te inkbe mindig f a n y a r s á g o t vegy í t e t t ünk , anny i r a g o n d t a l a n n á sohase v á l t u n k , hogy leg-
e lkeser í tőbb b a j u n k a t fe ledni t u d t u k vo lna . Azt a b a j t , hogy még sehová se é r k e z t ü n k el 
és ki t u d j a , megérkezünk-e va laha? Görcsökkel gondo lkod tunk , vá lasza inkat t é t o v a kedve t -
lenséggel a d t u k . A k é s ő b b tehetségesnek b izonyul t , akkor i f ia ta lok közöt t nem emlékszem, 
hogy egyet len gond ta lan t vagy őszintén boldog ember t i smer tem volna. Pedig Schöpfl in 
b iz ta tva f o g a d t a a f i a t a l o k a t és Rippl is úgy , ahogy öregemberek , kik ú t j u k a t m e g t a l á l t á k , 
rég l e h á n y t á k magukról a kellemetlen merevsége t , azok je l lemzőjét , kik n a g y o b b r a tö rnek 
képességeiknél . Abban a z o n b a n öregek és f i a ta lok v i t á j a mindig egyezet t , hogy é rdek lődésük 
k ö z é p p o n t j a maga az e m b e r volt, ember i és ember te len e g y a r á n t . 
— Érdekes , J ó s k á bácsi, a mai f i a t a l o k b a n — m o n d t a Schöpflin — k i a b á l h a t nekik 
Szabó Dezső, a jobb ja be fog ja fülei t . N e m kell nekik pol i t ika , aká r a mi időnkben , maga 
az e m b e r é rdekesebb nek ik . Még nem lehet t u d n i , hova j u t n a k , egy azonban biztos , a régi 
elbeszélés a n y a g á b a h o z n a k ú j a t . Kü lönösen az ipari m u n k á s élete kezd érdekessé váln i . 
Mindig b í z t a m a m a g y a r irodalom ú j í t ó e re jében, mos t meg in t mu ta tkoz ik . A h á b o r ú k a t 
e lvesz í the t jük , a t ehe t ségeke t nem ! 
Most , mia la t t v isszaemlékezéseimet í rom, eszembe j u t , hogy Schöpflin A l a d á r ezt a 
második v i lágháború u t á n m á r nagy betegen, halála előt t pár hónappa l m a j d n e m szó sze r in t 
megisméte l te e lőt tem. S z a n a t ó r i u m b a n f e k ü d t , nagyhé t vége vol t , kis húsvét i beiglivel m e n t e m 
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boldog ünnepet k í v á n n i . Szokat lanul megörü l t , m e r t egyedül vol t . R ö g t ö n k i je len te t te : 
— mos t soká nem eresztem e l ! Szép órák vo l tak , múl t ró l , ba rá ta inkró l , i rodalomról . Hom-
loka , aká r f i a t a l a b b k o r á b a n , beszédessé vá l t , mosolya , szokása szerint összehúzot t szemeiből 
á r a d t . Világos egyszerűséggel m o n d t a : — A m a g y a r i roda lomnak csodála tos m e g ú j í t ó ereje 
vol t mindig! — É s mosolygot t , m i n t rendesen, ha e lőbb m a g á b a n m u l a t t a t t a a gondola t , 
és csak a z u t á n m o n d t a ki. Az e l ő r e m u t a t á s Schöpfl int nem csak jellemezte, de egyéni emlékét 
fe ledhe te t lenné t e t t e . — T u d j a , úgy é r t e m , aká r sziklá z u h a n j o n ú t j á b a , e lőbb -u tóbb föl-
kereked ik , e l sodor ja . í g y volt m i n d i g ! — És n y o m b a n akkor i kedvenc f i a t a l j a i t emlege t te : 
M á n d y Iván t , N e m e s N a g y Ágnes t , P i l inszky t . Tek in t e t e betegen, öregen diákossá f i a t a lodo t t . 
Ő vol t az egyet len, ak in öregsége, betegsége alig v á l t o z t a t o t t va lami t . Ta l án azé r t nem t u d o t t 
öregedni , m e r t s o v á n y arca, mely m i n t h a f inom, a p r ó forgácsszeletekből á l l í t t a t o t t volna 
össze, igazában t a l á n f ia tal se l ehe t e t t soha. Hosszú betegsége a l a t t c supán egyet vesz í te t t 
el: a belső t a r t a l m a mélyén l appangó e lég iá já t . De az t hiszem, azt régebben is csak kevesen 
t u d t u k , hogy okos, szellemes megjegyzése i mögül az é le t i smere t f á j da lma i k a n d i k á l n a k elő. 
Ha m á r emlékezem, el kell m o n d a n o m róla, hogy ő vo l t a legszerényebb ember . Osvá t E r n ő 
m o n d t a : a l eg r i tkább két e rény: f é r f i ban az őszinte szerénység, nőben a valódi f inomság. 
R i t k á b b a tehetségnél , sőt Iángészt is k ö n n y e b b ta lá lni . Schöpf l in t pompás olvasó képességén, 
örök szimatoló k e d v é n , sőt még t a n u l m á n y a i n a k m a r a d a n d ó frisseségén is tú l emel te őszinte 
szerénysége. í g y m a r a d t mindig t e rmésze te s és egyszerű. Máig emleget jük ese té t a Kr isz t iná i 
Szent I s tván é t t e r e m b e n . A vendéglős t a n á r ember vol t , az i rodalomnak t i sz te lője l ehe te t t , 
m e r t egy este i z g a t o t t a n rohant a fehér asz ta lok k ö z ö t t : — Schöpflin A ladá r t kérik a te lefon-
hoz ! Mikor a sz t a lunkhoz ért , Schöpf l in fölál l t : 
— Talán t e t sz ik ismerni Schöpf l in A l a d á r t ? 
— É n volnék . 
— Lehe te t l en ! — ámul t a t a n á r és t ek in t e t e nem bír t e lszakadni a kefe m ó d j á r a 
fö l fésül t , sűrű, őszülő ha j tó l . 
— Mért l e h e t e t l e n ? 
— Mert szerkesz tő ura t évek ó ta , m a j d n e m m i n d e n n a p i t t l á t j u k és senki se t u d t a . 
Mikor Schöpfl in a te le fonfülkéből előkerült , a vendéglős egyre m e n t e g e t t e m a g á t . 
— Ne beszélj a n n y i t , ü l j az a sz t a lunkhoz , igyál ve lünk egy pohár bor t — n y ú j t o t t a kezét 
nek i —, m á r úgyis régóta meg a k a r l a k dicsérni: k i t ű n ő helyről hoza tod a s ö r b o m b á i d a t ! 
Mert fülig i roda lomban élve, ízig-vérig ember m a r a d t . 
Ez t R ipp l -Róna i l á t t a . 
— Szeretem Aladá r t , jó i s p á n f o r m a ember — m o n d t a egyszer, mikor Schöpfl inék 
kés tek . Az tán alig é rkez tek meg, e l i sméte l te : — jó pusz ta i i spánformád v a n , Aladár! — 
Schöpfl in csöppnyi kel lemetlen meglepetéssel ha l lga t t a , de n y o m b a n ú j a b b nevetésre k íná l t a 
m a g á t : — Csodálkozom r a j t a d , J ó s k a bácsi, egyenes t a r t á s o m é r t k iugro t t f ő h a d n a g y n a k 
s zok t ak nézni: szerelmes szívű f ő h a d n a g y n a k ! 
— T u d j u k mi is, hogy f i a ta l v a g y — n y a l o g a t t a bugyogó kedvvel s zá j á t RippI , 
á t k a c s i n t v a Zorká ra és beszélt volna, de Toll J ancs i e lha l l ga t t a t t a zenekará t és Qacsa j Pis ta 
b a l l a d á j á b a k e z d e t t . 
Rippl f e lkönyököl t az asz ta l ra , magasan t a r t o t t , összefűzöt t kezeit álla alá t á m a s z -
t o t t a , lágy, puha f é n y á r a d t öreg szemeiből , t i sz ta emlék, szomorúság. 
— Bandi n ó t á j a — m o n d t a h a l k a n . 
— Igen, Band ié . 
— Sokszor ha l l ga t t uk e g y ü t t . . . Szegény B a n d i . . . mikor u to l j á ra f e s t e t t em, m á r 
véresek vol tak a szemei . Mindig a szemei t f es te t t em. H a az ember ránéze t t , nem l á to t t belőle 
egyebe t , be tö l tö t t e vele a vi lágot . 
Toll J ancs i megismétel te G a c s a j Pis ta b a l l a d á j á t . Rippl ba rá t i intésére Toll mé ly 
ha j lássa l felelt, de sza t í r arcán a gyász nem o ldódot t . 
— Látsz ik , emlékszik Band i ra — m o n d t a Rippl —, pedig Pesten igazában kevesen 
i smer ték . Hiába ünnepe l t ék , idegen m a r a d t köz tünk . 
— Pedig, h idd el, Jóska bácsi , ahova men t , sokszor l á t t a m , csak be lépe t t , mindenki 
fe l i smer te . Amíg n e m l á t t á k az embe rek , n y u g o d t a k v o l t a k : e t t ek , i t t ak , beszélget tek, de ha 
B a n d i megjelent , megvá l t ozo t t m i n d e n : férfi , asszony egy fo rmán csodál ta . Ez t nem l á t t a m 
senkinél . Tudod , m i különös mégis? Amilyen g o m b a m ó d r a nőt tek epigonja i , úgy b ú j n a k , 
t ü n e d e z n e k m o s t a n á b a n . 
— Mi az o k a ? kérdezte R ipp l . 
— Pol i t ika ! A háború bűnösei közé dob ták ! 
Rippl nem szólt , meleg, é le tszerető a rcába komoly élet ismeret dobo t t szomorú mosoly t . 
Lehet , ez is hozzá j á ru l t , hogy A d y Endre hű t isztelői , ba rá ta i összefogva kér ték , már -
m á r követe l ték Schöpf l in tő l : í r jon A d y - k ö n y v e t . Hiszen nála jobban senki se ismerte , a k á r 
a kö l tő t , aká r az e m b e r t : ba r á tok v o l t a k és komák . De Schöpfl innek a k k o r semmi kedve 
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se volt , úgy t e t t , min tha sü rge tésük m u l a t t a t n á , poharába pis logva mondoga t t a : — egyelőre 
a nagyobb t a n u l m á n y o k í r á sá t , úgy érzem befe jez tem, elég vo l t m á r mások m u n k á i t bújni , 
azt k í v á n o m írni, ami n e k e m jól esik. 
É s meg í r t a Kitli J á n o s szerencséjét . Gyenge könyv vo l t . 
I rén nem helyeselte és engem kér t : — szólj te is A l a d á r n a k : fogjon már A d y életéhez. 
Emlékszem a puha , meleg, illatos es té re . Ripli á l m o s a n szívta a n a p h e g y i rózsák, 
ve rbénák i l la tá t , f á r ad t an szürcsöl te borát , Z o r k a una tkozo t t és hogy mégis t ö r t é n j e n valami, 
arról beszé lge t tünk , hogy m o s t már s zé tve rődünk h a m a r o s a n : k i erre, ki a r r a nya ra l . 
— Ugye , Füreden hozzá fog A d y E n d r e k ö n y v é h e z ? — fordu l tam ' vára t lanul 
Schöpfl inhez. 
E l ő b b k i i t t a borá t , összehúzta szemei t , úgy mint az e lefánt , mielőt t o rmányáva l 
lespricceli a szemtelenkedő gyerekeket . A z t á n szólt: 
— Már m a g á t is besoroz ták a b u z d í t ó i m közé? Csodálkozom ! T u d t o m m a l ismeri 
A d y köl tésze té t . Hát , ha kö te t e i t az elsőtől az utolsóig e lo lvas ta , t udha tná , h o g y ő maga 
megír ta az t . Nincs a v i l ágnak még egy í ró j a , aki olyan v i lágosan és gyötre lmesen megírta 
volna s a j á t é l e t t ö r t é n e t é t ! Ú g y érzem, nem tehetek" hozzá s e m m i t . 
U t á n a Schöpflin gunyorosan nézegete t t r á m és végre k i b ö k t e : — H a n e m m a g a kezd-
he tne m á r va lami t ! A N y u g a t nove l l apá lyáza to t hirdet . P á l y á z h a t : nem leszek a bíráló-
b izo t t ságban ! T u d t o m m a l v a n n a k írásai, vá lasszon ki k ö z ü l ü k valamit . H a n e m is nyer 
pá lyad í j a t , föl fognak f igyelni magára . 
U t á n a hamarosan s zé tvá l t unk , de m o s t a n á i g érzem, a k i k akkor iban o t t ö s sze jö t tünk , 
mind é r ez tük a lét édességeit , a könnye lmű boldogságot és a z illanó idő b á n a t a i t . Mintha 
Ripp l -Róna i gyengéd színű pasztell jeinek v a r á z s á b a k e r ü l t ü n k volna m i n d n y á j a n , melyeket 
akkor rögz í t e t t le, mikor a lélek legközelebb j u t o t t belső valóságához. Pár é v e lő t t meg-
néztem t ö b b t e rme t be tö l tő pompás k iá l l í t ásá t , azu tán t ö b b s z ö r is megnéz tem, m e r t régi 
estéinket h o z t á k vissza: a gyönyörködő jó ságo t , a hallgató melegséget , őszinte szemlélődését , 
az érzelmek á t s u h a n ó v isszfényé t és v i sszahoz ták a gyógyító emléke t , ahogy a k k o r o t t , talán 
minden e g y f o r m á n b izakodók, boldogok és jók vol tunk. Mer t Rippl-Rónai József a lehető 
legegyszerűbb kifejezésekkel szeret te az é l e t e t . Elég volt egy kevés somlai, j ó szagú ételtől, 
virágtól dússá let t levegő, Schöpfl in i spánarca , Zorka k é k g y ű r ű s keze, s imogató t e k i n t e t ü n k 
és csendes kedvű , benső k u n c o g á s a e lárul ta , mennyi re szeret i az életet. 
— Aladá r fiatal , igen f ia tal — m o n d t a egy este c sendes nevetgéléssel és b iz ta t ta 
Zorká t : — no, m o n d j a el ! 
Zorka , min t a n a g y színészek, csicsergése előtt s zé tnéze t t , u tána egyenesen ránk: 
— H á t úgy t ö r t é n t : gyalog j ö t t e m a Gellérthegy oldalán és össze ta lá lkoztunk 
Schöpfl innel . 
— No, Zorka, mos t megcsókolhat — m o n d t a és hozzá t e t t e : senki se l á t bennünke t . 
— De hiszen tele a d u n a p a r t ! Schöpflin a n n á l jobban fesze lge t t : — t u d j a , m i t ? Haza-
kísérem, a szobá jában nem lát senki, és közel ha jo lva les te : megijedek-e? 
— J ó , kísérjen h a z a . — m o n d t a m . — Zorka neve tn i kezdet t és m i n d neve t tünk 
vele, R ipp l a kezével c s i t í t o t t : — a j a v á t elneveti , m o n d j a a j a v á t ! — H á t az tör tén t , 
Schöpflin egyszerre olyan csendes let t , min t e g y halo t t . Nem h í v o t t , nem ígért, c sak b a k t a t o t t . 
R ipp l hangosan n e v e t e t t , szinte p r ü s z k ö l t : — el t u d o m képzelni, el lehet gondolni — 
m o n d o g a t t a és rászólt Z o r k á r a : — fejezze be ! 
— H á t az t án a S z a r v a s téren hi r te len cse rbenhagyot t és oly ügyesen u g r o t t a mozgó 
vi l lamosra, m i n t h a menekü lne . A lépcsőről k iabá l t : — es té re a Zöldfában ! 
— Szóval Aladár meg lógo t t — m o n d t a Rippl és al ig léptek a ker tbe Schöpfl inék, 
felemelt k a r j á t feléjük l enge t t e : 
— éppen most ha l l o t t uk , milyen f i a t a l v a g y ! 
* 
Ősszel Schöpflinék k é t udvar i szobá t t a l á l t ak s z á m u n k r a az Attila u t c á b a n . Nehéz 
vol t a sö té t sége t megszokni . Az uram a n a g y o b b i k szobát fogla l ta el, én a belső kisebbet 
k a p t a m , m e r t k i t a p a s z t a l t u k , hogy ide k o r a reggel b e s u r r a n egy csepp n a p f é n y . Ha 
nagyon k o r á n kel tem s l eü l t em asztalom elé írni, egy v é k o n y fénynyaláb ug rá l t előttem, 
de már t íz óra előtt e l röppen t . És mégis e b b e n a sötét l a k á s b a n szokatlan kedves , eleven 
élet k e z d ő d ö t t el. B a r á t a i n k örül tek, h o g y fészkünk van, és to l la t hordtak bele . Mindenki 
kedveskedn i a k a r t va lamive l . Megindul tan gondolok egy kora - t é l i dé lu tánra . Schöpfl in föl-
a d t a megszoko t t szürkeségét az örömtől k iv i r ágzo t t és h a t a l m a s csomaggal é r k e z e t t . Mohón 
lesett míg b o n t o g a t t a m . Mikor lá t ta m e g l e p e t t ö römömet , v i sszabúj t szürke fo rmá jába , 
így m o n d t a : — Irénke kész í t e t t e m a g u k n a k a d í v á n y p á r n á t és azért lett kék színű, mer t 
t u d j a , h o g y maga azt szere t i legjobban. A t ö b b i dolgot is ő kü ld i maguknak és hamarosan 
megjelenik^ csak előbb f ö l r a k a t a tolókocsira egy szekrényt és egy sublótot . 
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— Micsoda s z e k r é n y t és s u b l ó t o t ? 
— Mi nélkülözni t u d j u k ezeket, de l á t t u k , m a g u k n á l h iányoznak. H á t kölcsön a d j u k , 
amíg v e n n i t u d n a k . 
Ú j lakásunk így o t t honosodo t t be, c sak a sötétséget nem űzte el semmi, a z u ram nappal 
is v i l l anyná l t an í t o t t . Mégis derűs élet l e t t és talán éppen azé r t , mert a sö té t ség ben t m a r a d t , 
aki be l épe t t hozzánk azonna l apró fényes í téseken tör te a f e j é t . Fáy Dezső f e s t ő elhozta egyik 
legszebb képé t , egy F i r enzé t ábrázoló t e m p e r á j á t s m iko r helyet ta lál t nek i szobám f a l án , 
f e l k a c a g o t t : — T u d t a m , hogy ez a széles Blondel-keret v i l ágo t gyúj t a s z o b á j á b a n ! 
A z t á n k a p t u n k szép, régi p o h a r a k a t , ezek csi l logtak a sublóton, F a r k a s é k képeket 
hoz tak , valaki szőnyeget t e r í t e t t le, F e n y ő Miksáné ped ig a legszebb cserepes virágokkal 
d ísz í te t te föl csúnya s zobá inka t . Lassan a l u x u s tú lnő t te a kénye lme t . At t i l a u t c a i lakrészünk 
sorsa e ldő l t : megszere t ték , népszerű l e t t . Schöpfl inék m a j d minden nap b e n é z t e k hozzánk , 
és sokszor Farkasék is, m e r t akkor m á r R á d a y utcai l a k á s u k b ó l á tkö l töz tek a Kr i sz t inába . 
Bará t i együt t l é te inkből sohase h i á n y o z t a k Fáyék. Már a zugligeti n a p o k b a n bará t ságo t 
k ö t ö t t ü n k velük és m o s t , hogy Kékgo lyó u tca i l aká sukhoz közelebb j ö t t ü n k , ba rá t ságunk 
szorosabb le t t . F á y Dezső vol t a l e g j á t é k o s a b b ember, ak ive l életemben t a l á l k o z t a m ; rögtön 
k a p o t t r a j t a , hogy k o m o l y m u n k a i d e j é t m u l a t t a t ó j á t é k o k r a vál toztassa . E z e k e t nagyrészt 
r a j z o k b a n fejezte ki. H a mula t ságos dologról beszélget tünk, azonnal ra jzolni kezde t t , közben 
n a g y o k a t nevete t t , m i r a j t u n k m u l a t o t t , m e r t pompásan rög tönző tehetségével magunka t is 
m e g t a l á l t u k groteszk r a j z a i közöt t . A m i n t beszélni k e z d e t t elképesztet t fül lentéseivel , de 
ha r a j z o l t mindig igaza t m o n d o t t . De füllentéseivel sohase szolgált ö n é r d e k e t , kizárólag 
m u l a t t a t n i k íván t . É r d e k e s ember vol t és ízig-vérig m ű v é s z . Csúnya, s o v á n y , félszemű 
emberke , de c súnyaságá t fe ledte t te k é n y e s t isztasága és gúnyraha j ló csúfolódásai t meleg 
embersége enyh í t e t t e . E g y gyerekkorban szerzett be tegség húzta össze az egyik szemét, 
de a m e g m a r a d t éppel , anná l többe t l á t o t t . Okos ösztönösséggel és n a g y kíváncsisággal 
csípte el az élet dolgait . Különösen a m é l y e t , a r e j t e t t e t , a z t á n a gonoszkodás t , de ugyanígy 
ra j zo lás ra se rken te t te a lenge, a t ündé r i , a z életszépség i l lanó bűvölete is. Szegény, ő maga 
is ilyen vo l t : groteszk és lenge. Néha ú g y lesoványodot t , h o g y elvesztette a t e s t é t és ha leült 
közénk , csak a szellemét és fül lentéseinek színeit éreztük. Á r t a t l a n ember vo l t és nagy gyerek. 
De sokszor nagyon e l szomorodot t gye rmek . Mert szegények vo l tak , és őt m a g á t ez nem bán-
t o t t a vo lna , de feleségének és kisf ia inak j o b b életet k í v á n t . í gy tö r t én t a z u t á n , hogy a m i t 
nem t u d o t t nekik m e g a d n i , azok fe jében légváraka t é p í t e t t . S mert éppen o lyan á r t a t l an -
lelkű asszony mellet t é l t , amilyen ő m a g a volt , légvárépí téseihez a fe leségében jó segítő-
t á r s r a a k a d t ' Örökösen reménykedésbe kapaszkodva n a p j a i k r a az á lmodozás lehelt varázs t . 
E g y f o r m á n feketék v o l t a k , f i acská jukka l együ t t s a m i n t megjelentek, d e r ű t ébresz te t tek . 
B a r á t s á g u n k a t nem csak j á t ékos h a j l a m a i n k fűzték össze, de az örökös gond és kenyér u t á n 
sza ladgálás ember i smere tünke t és é le tszemléle tünket közös t a r t a lommal t ö l t ö t t e meg és 
a b b a n is hason l í to t tunk Fáyékka l e g y m á s h o z , hogy szegénységünk védelmére és erkölcseink 
m e g t a r t á s á r a szigorú igényte lenségünket á l l í to t tuk őrül. Ak ik ismerték F á y t , az emberen 
m u l a t t a k , de a művész t megbecsül ték . Ő t t a r t o t t á k a l e g j o b b magyar g r a f i kusnak , viszont 
a k ö n y v k i a d ó k a l eg lus t ábbnak . Mert k a p o t t tőlük elég i l lusztrálni valót , de sohase készült 
el ve lük időre. Schöpfl in m o n d o g a t t a is: — Ne h a r a g u d j o n Szefi, ma a „Szen t I s t ván" -ban 
F á y ki fog tőlem kapn i . Már megint n e m hoz ta be a r a j z o k a t , pedig a N a g y i d a i c igányokat 
m á r szedik a n y o m d á b a n . — Védtem F á y t . — Ne b á n t s a Aladár , hiszen t e m é r d e k e t rajzol . 
— Schöpfl in mosolygot t . — Ez igaz, de csak azt , a m i h e z kedve van. A m i pénzt hozna 
nekik , a z t mindig m á s n a p r a hagyja . 
At t i l a utcai l a k á s u n k b a n s ző t t ünk bará t ságot Gellér t Oszkárékkal is, és i t t l á toga t t ak 
meg h a m a r o s a n b e n n ü n k e t a fiatal N é m e t h Lászlóék. A n y a g i ügyeink r endeződ tek , az u ram 
sok fo rd í t á s t és elegendő d iákot k a p o t t a Werbőczy g imnáz iumból . Ebben a nagyon sö té t , 
f ény te len lakásban egyre -másra í r tam n a g y o b b elbeszéléseimet, azokat Gellért Oszkár szívesen 
hoz ta a N y u g a t b a n . Meleg életérzések k ö z ö t t és szigorúan fegyelmezett m u n k á b a teltek a 
napok . Lassan tol lasodni kezd tünk . Ház igazdánk , ez a fu rcsa , senkihez sem hasonl í tha tó 
öreg t aná r j e lö l t , egy n a p o n lá tva , hogy t a k a r í t ó n ő u tán j á r k á l o k , fe la ján lo t ta m a g á t inasnak. 
Nem j á r t u n k rosszul. K i v a d á s z t u k a v i lág legügyesebb t a k a r í t ó j á t és vendége inknek á l landó 
h u m o r r a l szolgáltunk vele . 
Mégis, amin t időnk volt , k i r ö p p e n t ü n k a sötétségből és most m á r egésznapos k i rán-
du lásokra indul tunk a hegyekbe. 
— Szefi, maga tú lságosan a t e rmésze thez szok ta t bennünket , — m o n d t a sétáink 
közben Schöpflin, pedig szívesen e l szakad t ő is Pest től , de amin t leszál l tunk a villamosról 
és e rdőben ta lá l tuk m a g u n k a t , azonnal vendéglő u t án szaglászot t . B a r á t a i n k közöt t nem 
volt m é g egy, aki a n y á r i ker thelyiségek a tmosz fé rá j á t a n n y i r a élvezte v o l n a , mint ő. De 
i smer te is alaposan őke t . Amin t leült a z asz ta l elé és fö lemel te a sö röspohara t , gond ja -ba ja 
e l t űn t , a rcbőre k is imul t é letszeretetet sugá rzo t t . Törde l t e a kenyeret , jó ízűen fa la tozta a 
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m a g u k k a l hozot t olcsó f ö l v á g o t t a k a t és ké t korsó sör u tán o t t h o n érezte m a g á t . I l yenkor 
nem beszél t o lvasmányokró l , de annál t ö b b e t ismerőseiről, kü lönösen az írókról, ezek közöt t 
is l eg többe t azokról a p á r a t l a n furcsa szomorú , de mula t ságos a lakokról , ak ike t , m i n t a 
Frankl in t á r s u l a t régi l ek to ra a laposan meg i smerhe t e t t . Az a k a r a t g y e n g e , züllésbe s o d r ó d o t t 
emberek sorsa , ha tehetségesek vo l t ak , m e g é r t ő és segítő b a r á t o t t a l á l t ak benne . T u d t u k , 
hogy m i n d e n hónap elseje körü l egész sereg labilis sorsú író je lentkezik nála, hogy a F rank l in 
T á r s u l a t k ics iny üvegka t rocában á tvegye tőle a négy pengőt , v a g y h a t pengőt . E z e k e t a 
k ö n y ö r a d o m á n y a i t nemcsak a jószívű emberek adakozásáva l t a k s á l t a , de számí to t t részükről 
egy kis szórakozásra is, és a n n a k a d o t t l eg többe t , aki l eg jobban megneve t t e t t e . 
— Cholnoky Laci ér k ö z t ü k a l eg többe t ! Egyike a legeredet ibb a lakoknak és ő köz tük 
az egye t l en , aki mindig a laposan vissza fizeti nekem a ha t pengő jé t . — m o n d t a — és moso-
lyogva f ű z t e hozzá: — Lac i mindig szállít nekem egy olyan jó v iccet , amin a z t á n napok ig 
m u l a t o k m a g a m b a n . 
T u d t a , hogy a Cholnoky családdal rokonságban vagyok , ezért sokat mesé lge t e t t a 
ké t Cholnokyról , akik közö t t a már megha l t V ik to r t Lacinál is j o b b a n szerette. Az ízig-vérig 
tehetséges m a g y a r ember egyik legkülönösebb pé ldányá t l á t t a V ik to rban . 
— Viktor t a n í t o t t m e g rá — m o n d t a —, hogy a t ehe t séges ember , ha zü l lö t tnek 
látszik, a k k o r is t isztességes m a r a d , de bezzeg a d i le t táns lebukik a sá rba és akkor is r o h a d t , 
ha lá tszólag tisztességes é le te t él. Mert a z t , hogy a Cholnokyak időnként föl b o s s z a n t o t t á k 
a k i a d ó i k a t , még nem l á t o m zül löt tségnek. De m á r azt , hogy P é k á r Gyula szemét te l keres 
ezreseket , nemcsak az író zül löt tségét m u t a t j a , de az i roda lmunk s i lányságát is. Igaz , hogy 
a Pekár- fé lékkel sohase t ö r t én ik meg olyasmi, m i n t ami t most ha l l o t t am Laciról, m e r t Pékár 
szorgalmas , józan és fo ly ton ír. Laci pedig lus ta , iszik, elveszti az eszét és mégis egész k i t űnő 
novel láka t köszönünk neki . 
— Mit hal lo t t Lac i ró l? — k é r d e z t ü k . 
— P e t h ő Sándor m o n d t a el, hogy Lac i kész regénnyel je len t meg nála, m a g u k ismer-
het ik P e t h ő t , ő a leg jobb szívű ember k ö z t ü n k , h á t azonnal m é g mielőt t e lo lvas ta jókora 
előleget f i ze t e t t neki. A r egény t Miklós J e n ő n e k a d t a olvasásra, de J enő , m i n t a f fé le jó író, 
olvasni n e m szeret, a z t án b ízo t t is Laci t ehe tségében , h á t o lvasás nélkül h a m a r o s a n napi 
f o l y t a t á s o k b a n közölni kezd t ék . Az ötödik fo ly t a t á sná l derült ki , hogy Laci egy régi regényé-
vel c s a p t a be őket , m e r t csak az első fe jeze tek vo l t ak ú jak . I lyesmi a Cho lnokyakka l meg-
t ö r t é n h e t i k , de a művész-becsüle t ellen t u d t o m m a l sohasem vé tkez t ek és a b a r á t a i k a t se 
csap ták be . 
H o g y Schöpflin m i t t a r t o t t művész-becsüle tnek , azt nehéz szavakba k i fe jezni . Olyan-
va lami vo l t , min t a zene, ér te lem he lye t t érzelmekkel rezget t . 
E g y este vacsora u t á n t öbben j ö t t e k össze ná lunk . Emlékezésem szerint o t t vol tak 
Gellért Oszkárék , Fa rkasék , Schöpfl inék és mások is. Aladár szoka t lan v i d á m a n érkezet t 
és hozzám fordu l t : — Ma dé lu tán ná lam j á r t Laci , üzletet a k a r t kötni! 
Kérdéssel néz tünk rá . 
— H á t Laci m a r e m e k e l t ! Szokat lan komoly vol t , h i ába t e t t e m le eléje a h a t pengőt , 
nem n y ú l t ér te . — No Laci , mi t ö r t é n t , csak nem nyer t m a g a a lu t r in? — k é r d e z t e m . 
— Nem n y e r t e m Schöpflin úr — m o n d t a , m e r t Laci uraz és e lu tas í tó lag legyin te t t a pénzre: 
— Tegye el Schöpflin úr . Most én egy k i t ű n ő üzletet a ján lok m a g á n a k . Számol juk csak össze, 
én m a g á t ó l egy év a l a t t h e t v e n k é t pengőt k a p o k . Ha mos t m i n d j á r t nekem a d n á a felit , 
az évi összeg másik részét e lengedném m a g á n a k . Ha k íván j a , a k á r rögtön í rásban a becsület-
s z a v a m a t is adom erre. — Tör t em a f e j e m e t , mi t feleljek L a c i n a k . Végre az t m o n d t a m : 
— Maga ú g y l á tom a jövőjével szemben o p t i m i s t á b b min t a jelenével . De mégis b a j v a n : 
nekem e n n y i pénzem nincs egyszerre! H a n e m t u d j a mi t , k i f ize tek m a g á n a k mos t egyszerre 
k é t h ó n a p o t , az tán jöhet jövő h ó n a p elején, nem vonok le a pénzéből semmit . — N e m tudom 
mi l ehe t e t t Lacival , nem neve t e t t r ám, szoka t lanu l komoly m a r a d t , e l te t te a pénz t , egy 
darab ig szót lanul állt me l l e t t em és akkor m e g h a j t o t t a m a g á t : " — H á t isten vele Schöpf l in úr ! 
— Megkérdez tem: t a l án b a j a van Lac i? 
— Nincs Schöpflin úr semmi. — m o n d t a és o t t h a g y o t t . 
E z e n az estén vendége ink késő é j szaká ig egyre-másra a k é t Cholnoky író életéből 
szedtek elő tö r t éne teke t . Aladár m o n d t a : — Mind a ke t tőnek vo l t egy közös "vonása, akár -
milyen eleset tek vo l tak , kü lső megje lenésükkel m e g m a r a d t a k a középosztály v o n a l á n és 
úgy lá tsz ik mind a k e t t ő n e k rendes felesége vol t , mer t a k á r h o g y a n lezüllöttek, a r u h á j u k 
gyűret lenii l t i sz ta m a r a d t , Laci , m a is kefé l ten érkeze t t hozzám, az inge hófehér vo l t , úgy 
állt e lém, m i n t h a ska tu lyábó l ugro t t volna oda . Leve te t t ék magukró l a veszprémi a p a i ház 
nevelését , de test i t i sz taságuk igénye m e g m a r a d t , egyébként Jóka i - regényhősök , csak szeren-
csé t lenségükre a mai idő nem kedvez a különcségeknek, j obban i l let tek volna a t izenki len-
cedik századba . 
M á s n a p Aladár komor arccal, megrendü l t en érkezet t hozzánk : 
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— Képze l jé tek Szeti, m ia l a t t mi az éjjel a Cholnokyak viselt dolgain m u l a t t u n k , 
Lac i öngyilkos le t t ! H á t szegény, ezér t aka r t t e g n a p üzletet kötni . Biztosan a csa lád ján 
k í v á n t segíteni. A Margi t -hídról "ugrot t a Dunába , de e lőbb követ k ö t ö t t magára , hogy a 
víz lesodorja a m é l y b e , pár r u h a d a r a b o t , néhány h a t o s t és egy cédulá t hagyo t t a h ídon. 
Kedélyéhez híven m o s t sem t a g a d t a m e g magá t , h a t o s a i t Cholnokyas csúfolódással a B a u m -
gar ten-a lapra h a g y t a . 
Később unokanővé remtő l Cho lnoky Máriától m e g t u d t a m , hogy azé r t k ö t ö t t a n y a k á r a 
köve t , azért k í v á n k o z o t t a folyó mélyébe , mer t é le tébe fe lad ta a gőgöt, de hol ta u t án az t 
a k a r t a , ne okozzon gondo t a t emetéséve l senkinek. 
Att i la u tca i é v e i n k a la t t Schöpf l inék még a n y a g i gondok közöt t é l t ek , fiaik nevelése, 
a négyszobás Lovas u t c a i lakás f e n n t a r t á s a sokszor n a g y o b b kiadást köve te l t mint amekkora 
jövede lmük volt . I r é n k e sz igorúságát dicsérik, hogy kas szá juk egyensúlya mégis rendben 
m a r a d t . De az tán n a g y ünnepek a l k a l m á v a l Irén is f e l a d t a elveit, m i n t vérbel i polgárasszony 
a laposan k i te t t m a g á é r t . Fe ledhete t len karácsony e s t éke t t ö l t ö t t ünk ná luk . Irént e lkap ta 
a könnyelműség, bo ldog lázzal g y ű j t ö t t össze mindent , h o g y szépen t e r í t e t t ebédlőasz ta luknál 
bőségesen együnk- igyunk , és fe le j t sük gond ja inka t . M á r k a r á c s o n y f a g y ú j t á s előt t úgy á r a d t 
k o n y h á j u k b ó l az i l la t , m in tha egy bőséges pusztai k a m r a kincsei kerü l tek vo lna a tűzhe lyre . 
A l a d á r boldogságot s u g á r z o t t . Mikor k igyul lad t a fa, ké t kisf ia közöt t ő kezd t e el a : Mennyből 
az angya l t ! Ahogy a karácsonyfa e lő t t állt és deszka-egyenesen énekel t , ő let t közö t tük a 
l egnagyobb gyerek. De a legönzet lenebb is. Élni s ze r e t e t t , az élet jó f a l a t j a i elől nem b ú j t 
el, de csak adni k í v á n t , kapni soha. í g y tö r t én t , hogy az a j ándékokka l m e g r a k o t t karácsonyi 
asz ta l vele m o s t o h á n b á n t . De m á r az ünnep esti l a k o m á b ó l k ive t te a részét . Irén erre az 
es tére kicserélte m a g á t és együ t t m u l a t o t t velünk, h o g y kacag juk óriási könnyelműségét . 
E g y é b k é n t azt h iszem, ba rá t ságunk egyik t i t ka az vol t , h o g y mindanny ian szívesen és sérelmek 
nélkül t u d t u n k m u l a t n i önmagunkon." Ma már t u d o m , hogy magas ember i fokmérő, ha nem 
másokon , de m a g u n k o n is készségesen neve tünk . Mire a Má tyás - t emplom h a r a n g j a az éjféli 
mise közeledtét j e lez te , Aladár a r ca k i te l t , és fö lhevül t kedvvel indul t el velünk a Lovas 
ú t ró l a Vár felé. Schöpf l inék lu t e r ánusok vol tak. Az é j fé l i mise nem val lásos érzésből szólí-
t o t t a őket a Várba , c sak régi m a g y a r h a g y o m á n y t szo lgá l t ak vele. Aladár a Má tyás t emplom-
b a n is kisfiái közö t t á l l t és az én ká lv in i s t a u rammal e g y ü t t borízű hangon k a m a s z lelkességgel 
f ú j t á k : Mennyből a z angyal . 
Schöpflin j e l l emző vonása vol t , hogy művel tségével , világos gondolkozásával a huszadik 
század embere l e t t , de családja és b a r á t a i körében r agaszkodo t t régi szokásaihoz. Álmos 
szemekkel j á r t az e m b e r e k közöt t , 'de ny i t o t t lélekkel l á t o t t és szere te t t . Velem sokat mesél-
t e t e t t , különösen gye rmekkorom emlékeiből és j ó k e d v ű le t t , ha i lyenkor jókaias a lakok 
t o p p a n t a k elő: — H a m a g á t ha l lga tom, minden t ú l z á s á t elhiszem J ó k a i n a k . És i lyenkor 
é rzem, hogy nagy í ró . Talán a l e g n a g y o b b — m o n d t a . De ezt csak lelkes p i l lanata iban 
h i t t e így, minderi t u d t u k , hogy Móricz Zsigmondot t a r t o t t a a l egnagyobb elbeszélőnknek, 
de a z t is elárul ta , h o g y Mikszáthot szeret i a leg jobban. G y e r m e k k o r á n a k felvidéki emlékei t , 
a kedves tó tos m a g y a r o k a t Mikszáth könyveiben l á t t a viszont . Az idegen ha tásokra épül t 
elbeszélő i r o d a l m u n k a t ellenkedve és b iza lmat lanul f igye l te . És a va lóságban is, aká r csak 
regényeinkben a z o k a t szeret te és azok közö t t o ldódot t b izalomra, akik hébe-hóba a laposan 
el t u d t á k a fe jüke t vesz ten i . A józan, kötelességszerűen morá l i s embereket csúfolódó mosollyal 
néz te és lehetőleg e lke rü l t e őket. Schöpf l in Aladár igazságérzeté t kizárólag benső törvényeiből 
a l a k í t o t t a . Azért s u g á r z o t t ba r á t s ága a n n y i melegséget. É s mégis, j ö t t ek évek , amikor p le ty-
k á k , hazugságok, b a r á t s á g u n k a t meg laz í t o t t ák . A f o r d u l a t t a l ők is, és m i is tehete t lenül 
á l l t u n k szemben. N e m m a g y a r á z k o d t u n k egymás e lő t t . Végül jó pár év u t á n b a r á t s á g u n k 
m a r a d é k t a l a n u l he ly reá l l t megint . T u d o m , hogy m i n t í rótól mindig t ö b b e t v á r t tőlem, min t 
a m e n n y i t n y ú j t a n i t u d t a m neki, mégis „ H á r o m é v " regényemmel v i s szahód í to t t am. A k k o r 
se m a g y a r á z k o d t u n k . Csak halála e lő t t pá r hónappal a z újságírók s z a n a t ó r i u m á b a n m o n d t a 
n e k e m : — T a r t o z o m valamivel m a g á n a k Szefi; évek ó t a t udom, hogy a sok régi szóbeszéd 
hazugság volt és r á g a l o m . 
Mikor 1941-ben a Frankl in T á r s u l a t leszerződte te t t regényeim k iadásá ra , tel jes szívvel 
mel lém áll t . Akkor m á r közel vol t he tvened ik évéhez, de szellemileg és külse jében ugyanaz 
m a r a d t , mint i smere t ségünk kezde t én . Igazsággá t e t t e a közmondás t : „Ak i f ia ta lon nem 
szép, öregségében n e m lesz c súnya . " F i n o m szilánkokból összerakot t a r c á b a n t ek in te te ü a t a l 
m a r a d t . És amin t k ö n y v e t l á to t t , m o h ó érdeklődés t ö l t ö t t e meg. Még mind ig ta lá l t m a g á n a k 
ú j írói fe ladatot . De t e s tben már r o p p a n n i kezdet t , érgörcsökről p a n a s z k o d o t t , a F r a n k l i n 
T á r s u l a t szűk ü v e g k a t r o c á b a n szédülések gyötörték és ekkor tö r t én t , hogy végre egy rendes 
s z o b á t kapo t t . Mikor az „Asszonyok és l ányok" r egényem kéz i ra táva l j e len tkez tem nála , 
ö römmel m u t o g a t t a a kellemes szoba kényelmét . 
— És most Szef i , üljön le ide — m u t a t o t t az í róasz ta la szomszédságában egy öreg, 
m e g k o p o t t fo te l ra . 
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— Most nem ü lhe t ek le Aladár , megígér tem Dezsőnek , csak beadom m a g á n a k a kéz-
i r a t o m a t és szaladok h a z a . 
— Pedig addig n e m megy el, m í g le nem ült ! 
— Ne k í v á n j a , k ikapok ! Renge teg dolog v á r ! 
—- Most mégse eresztem el, míg le nem ült ! 
í gy kerü l tem a lkudozások u t á n a fotelba. A l a d á r nagyot neve t e t t , szemeit zseb-
kendővel törü lgetve n é z e t t rám melegen: — T u d j a , hogy ez a fotel miről neveze tes? E b b e n 
ült Mikszáth K á l m á n is ! Ebbe ü l t e t t em V a j d a János t , ha öreg, zimankós a rcáva l beál l í to t t . 
E b b e n ül t A d y E n d r e , mikor először meg lá toga to t t ! 
Szavába v á g t a m : — Hogy vol t , m iko r Adyval először t a l á lkoz tak? 
— Ha l lga t t unk . Mind a ke t ten m e g vol tunk h a t v a . De aztán e l jö t t sokszor és meg-
t a n u l t u n k egymással beszélgetni. 
— Miről beszé lge t tek? 
— Nem lehet így elmondani. T a l á n az egyetlen e m b e r vagyok, ak i t A d y sohase bán-
t o t t , t r é fábó l vagy heccből se. T u d t a , h o g y szeretem. De v á r j o n , még n e m fe jeztem be a 
fotel t ö r t é n e t é t : j ónéhányszor ült benne Móricz Zsigmond és ebben a fo te lban szidta nekem 
a F r a n k l i n T á r s u l a t o t K a f f k a Margit. Marg i t volt a legbecsületesebb ember , de ha indu la tba 
j ö t t , nem t u d t a a b b a h a g y n i . És akkor igaza is volt ! A Színek és évekről vol t szó. A Frankl in 
T á r s u l a t először a V a s á r n a p i Újságban közöl te le rész le tekben, azután e l fogad ták k iadásra 
is, de összesen 400 k o r o n a honorá r iumot a j án lo t t ak é r t e . 
— K a f f k a e l f o g a d t a ? 
— D ü h ö n g ö t t , de elfogadta. N e m t u d o t t szegény m a g á n segíteni. A m e k k o r a tehetség 
vol t , akko ra üzleti t ehe te t lenség . De v á r j o n Szefi, ne k e l j e n még föl. Mert ebben a fote lban 
ült m é g Babi t s Mihály is. H á t bizony e b b e n a fotelban sokan ül tek, aztán egyszer csak r á j ö t t e k 
hogy m o s t m á r ez i roda lmi ereklye, és k i v i t t é k a szobámból . De hogy megöreged tem, vissza-
a d t á k . Örülök neki, m o s t már e l m o n d h a t j a maga is, ü l t e m a híres f o t e l b a n ! 
A jándékozó aranyossággal k a c a g o t t . Mikor megöle l t em, azt ké rdez te : — Aztán az 
Asszonyok és lányok jó regény? 
— Nem t u d o m , nekem nem j ó ! A m i t magam írok, a z sohase jó. Meg is b á n t a m , hogy 
e lhoz tam, ú tközben f o l y t o n éreztem, h o g y nem az az í rás , aminek k í v á n t a m és nem kellene 
mos t magáná l i t t h a g y n o m . 
— Soha egyet len írás se lesz az , aminek sze re tnénk . Ebbe n y u g o d j o n bele. V á r j o n , 
mondok még v a l a m i t : é letemben sok kéz i r a to t kellett o lvasnom, és v a n egy b a b o n á m : 
ha az író elégedett a m ű v é v e l , az rendesen rossz. A jó író m i n d i g kételkedik és az í rását sohase 
érezi a n n a k , aminek k í v á n t a . 
K é t n a p se te l t bele, a Frankl in a l t i s z t j e j e len tkeze t t e lőszobámban. Schöpfl in f ia ta los 
ö römmel közölte t e t szésé t , és szerződéskötésre h ívot t . 
E z u t á n b a r á t s á g u n k Schöpfl inékkel , Aladár ha lá lá ig szé t szak í tha ta t l an m a r a d t . 
A h á b o r ú vége u t á n N a p h e g y téri o t t h o n u n k tökéle tesen elpusztult és b ú t o r r o n c s a i n k a t 
Schöpf l inék ve t t ék o l t a l m u k b a . Pár é v e t vidéken ke l le t t tö l t enünk , A l a d á r t ké t évig nem 
l á t t a m . Mire v i s szakerü l tünk Pestre, egyik oldalára béna vo l t . Ekkor m á r n a p j a i jó részét 
kénye lmes fote lban, e g y állólámpa szomszédságában t ö l t ö t t e . Teste egyre kevesebb l e t t , 
de szelleme friss m a r a d t és ha l á toga tá sá ra érkeztünk, régi melegségével moso lygo t t . Hosszú, 
nehéz betegségét p a n a s z t a l a n türe lemmel viselte, és kü lönös , senkinél nem l á t o t t szemérem-
mel, m i n t h a szégyelné, hogy betegségével gondot okoz m á s o k n a k . Lá toga tó inak rendkívül ien 
megörü l t . És szemei, me lyek fiatal k o r á b a n mindig á l m o s a k vol tak, öregben frissek l e t t ek 
és k íváncs iak . Minden érdekelte , az élet ú j jelenségeit les te . É s úgy m u l a t o t t , m i n t h a m o s t 
szobába rekedve t i s z t á b b a n értékelné a s z ínpad régi j á t é k a i t . De legjobban a k k o r is a könyvek 
é rdeke l ték . Egy-egy k e d v é r e való k ö n y v r ő l úgy beszélt, m i n t h a a N y u g a t részére készülne 
róla b í rá la to t írni. 
•— R ó n a y G y ö r g y t a n u l m á n y á t okvet lenül olvassa el Szefi — n y ú j t o t t a felém az 
Ú j f r anc ia köl tők k ö t e t é t —, régen o l v a s t a m ilyen e lmélyül t , becsületes í rás t . K i t ű n ő m u n k a ! 
R ó n a y nemcsak írni t u d , de van t ü r e l m e olvasni is. Mer t l á t j a , a legtöbb k r i t i kusunk azon 
b u k o t t el, hogy írni m e g t a n u l t , de o lvasn i nem t u d o t t . Ped ig az írói m u t a t v á n y , a köl tők 
és elbeszélők dolga. A kr i t ikusnak olvasni kell ! Aki szeret olvasni, tud b í r á l a to t írni ! 
Megint régi lá rmásságával beszél t , mer t mesterségbel i dologról vol t szó, elfeledte 
betegségét , friss szel lemmel, fiatalos belemelegedéssel m a g y a r á z o t t sokáig. T isz ta szellemét 
b izony í t j a , hogy h e t v e n éves korában í r t a k i tűnő könyvé t Mikszáth Ká lmánró l és elemzései-
hez a n n y i ob jek t ív é rzés t kapcsolt s o ly mé ly élvezetet , h a nem ismer tük vo lna a k ö n y v 
szerzőjé t , f ia ta l író m ű v é n e k gondol tuk volna . 
He tvenö téves szü le tésnapjá t 1947 októberében őszinte meleg ünnepség kere tében 
t a r t o t t á k meg. K ü l d t e k meghívót n e k ü n k is, és többszöri sürgetésükre f ö l u t a z t u n k Csurgó-
ról és beo lvad tunk c s a l á d j a izgalmába, m e r t bizony f é l t e t t ék , hogy tö rékeny tes tével e lb í r ja-e 
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m a j d az ünnepel te tés f á r a d t s á g a i t . Sovány , beeset t a rcá ra szoka t lan bá to r ságga l ült ki a 
szellem, szinte félni ke l le t t , h á t h a összezúzza. De nem t ö r t é n t b a j . A Fészek-klub te rmében 
megszoko t t szerény egykedvűséggel f o g a d t a a feléje á r a d ó ba rá tok jók ívánsága i t . Akik 
szere t ték és becsülték, úgyszólván mind k ö r ü l ö t t e vol tak, de megje lentek azok is, akii; éltek 
még a N y u g a t nagy korszakábó l és együ t t k ü z d ö t t e k vele a m a g y a r szellemi élet s zabadabb 
és emberségesebb v i lágáér t . Vacsora közben fe lköszöntők, beszédek hangzot tak el és emlékező 
va l lomások azok részéről, akik egy le tűn t k o r b a n szívós hi t te l ép í t e t t ék az ú j v i lág a lapja i t . 
A köszön tők u tán Bóka László á l l amt i tká r a z á l lam k i t ün t e t é sé t n y ú j t o t t a á t . E k k o r fölkelt 
helyéről Schöpfl in Aladár , s á p a d t a rcá t á t h a t ó fény v i l ág í to t t a , olyan let t , m i n t h a el tűnt 
évt izedek kísér te te i t v i l l an t aná vissza. Sze rény megha to t t s ágga l t e t t val lomást , h o g y boldog-
ság tö l t i el, mer t még egyszer együ t t l á t j a a z o k a t , akik közöt t megszeret te az é le te t és akikkel 
e g y ü t t é rdemes volt dolgozni . Vallott örök szerelméről a m a g y a r irodalomról is, és ez egy 
öreg író f ia ta los va l lomása le t t , olyan íróé, a k i sokat u t a z g a t o t t a világ széles szel lemi t á j a in , 
t u d t a m e n n y i t és mi t k a p o t t , de mikor t a p a s z t a l a t a i t leszűr te , egy diák lelkességével val-
lo t t a , hogy a legszebbet, a legcsodála tosabbat mégis csak a m a g y a r költők t á j a n y ú j t o t t a neki. 
M á s n a p Királyi Pál u tcai o t t h o n u k b a n , a k ihúzo t t nagyebédlő asz ta lná l , akárcsak 
va laha ka rácsonyfa es téken, helyet k a p t u n k a család t ag ja i k ö z ö t t . Most is Irén ü l t az asztal-
főn, és A ladá r a végén. N e k e m mellet te t e r í t e t t e k . Mint h a j d a n á b a n , jóízű fa l a tozása i közben 
egyre a t á n y é r o m r a lese t t : 
— Irénke, tegyen m é g a Szefinek, nézze milyen keveset eszik. — szólt és r á m mosoly-
go t t : — Szefi, maga sohase fog megöregedni? N o vá r jon csak, m a j d jön az idő és e lőbb-u tóbb 
kicseréli m a g á t ! 
— H á t h a nem ! Maga se vá l tozo t t m e g Aladár ! 
Mosolygot t és h a l l g a t o t t . Mikor fö lnéze t t , édes muzs ika á r a d t t ek in te t ébő l : 
— Igaza lehet, Sze f i ! Amíg az e m b e r emlékezni t u d , nem érzi az öregséget . Lássa, 
ezért s a j n á l o m a h á b o r ú b a keverede t t f i a t a l o k a t , mer t szegények hiába k e r ü l t e k belőle ki 
ép bőrrel , később az emlékezéseikben zava r lesz, va lamiér t szégyelni fogják m a g u k a t . 
E z t az e lgondo lkod ta tó bölcs m o n d á s á t még egyszer megismétel te . 1948 tavaszán 
már t ö b b m i n t féléve Pes t en l ak tunk és A l a d á r egyre k íváncs ibb lett , milyen lehet Áldás 
utcai t á r s b é r l e t ü n k ? Irénnel e g y ü t t t ö r tük a f e j ü n k e t , hogyan h o z h a t n á n k fel a Rózsa -dombra , 
mer t a szüle tésnapi ünnepe l t e t é s óta nem l épe t t ki o t thonábó l . Végül is egy kora n y á r i délelőtt 
pompás h ízo t t pulár t t e t t e m a sütőbe, n a g y ebédre készü l tünk : Schöpflinéket v á r t u k . A dél-
előt t i ó r á k b a n érkeztek meg kocsin, Aladár e l fe le j te t te bénaságá t és ba rá t s ágának régi kíván-
csiságával f ia ta losan l épe t t o t t h o n u n k b a . F o t e l b a ü l t e t t ük , o n n a n nézegette k i lenc méter 
hosszú, ü t ö t t kopo t t , de vi lágos szobánka t . 
— Gondo l t am, h o g y ahol maguk l a k n a k , az nem lehet egészen olyan, m i n t ami a 
másé. Ez a szoba is hasonl í t magukhoz. Edd ig , ahol m a g u k letelepedtek, m i n d e n h o n n a n 
el t u d t á k űzni a k ispolgárságot . 
N a g y o n jól érezte m a g á t , ebédnél p o m p á s é tvágy közben dicsérte f ő z ő t u d o m á n y o m a t , 
és az é te lek- i ta lok melegítésével észrevét lenül a régiek l e t t ü n k , e l tűnt emberekrő l beszél-
g e t t ü n k és, ahogy v a l a h a régen, Jóka i - r egénya lakok röppen tek közénk. Ebéd u t á n lefeküdt 
kicsikét , u t á n a fotelt t e t t ü n k a ker t i fák a lá , k i j ö t t velünk és mi leül tünk köréje . Az uramhoz 
fo rdu l t : — Emlékszel j n é g Dezső, m e n n y i t ha l lga t tuk Toll J a n c s i nó tá já t a , ,Zö ld fá" -ban? 
Nekem m o s t a n á b a n sokszor eszembe j u t . 
Las san e l tűnődve beszélt . 
— Kezdem megér ten i , miér t jö t t közénk napon ta az öreg Rippl-Rónai J ó s k a , Toll 
J a n c s i t ha l l ga t t a , a f i a t a l s ágá t kereste. És úgy emlékszem, vissza is kap ta az emlékei t . Mi 
régi embe rek , nem fé lünk az emlékeinktől . Ezé r t sa jná lom a f ia ta lságot . A h á b o r ú a la t t , 
de e lő t t e is sok hamis dologba keverede t t , és ha egyszer elérkezik az emlékezés ide je , bűnhőd-
nek, szégyenlik az emléke ike t . 
E s t e le t t , mire kocsi j ö t t érte. Föl f r i ssülve , j ókedvűen búcsúzot t , és ígére te t t e t t , 
hogy h a m a r o s a n megismét l i k i rándu lásá t . S a j n o s , ez volt u to lsó lá togatása n á l u n k , egész-
sége egyre inga tagabb le t t , és hanya t l á soka t j e lze t t . Pedig é le tének pár utolsó é v é t nemcsak 
anyag i jólét k ö n n y í t e t t e meg, de k i t ün t e t é sek , őszinte t i sz te le t és sok elismerés. Megkapta 
a K o s s u t h - d í j a t , az A k a d é m i a t ag j a le t t , n e v é t m i n d e n ü t t az élen l á t h a t t u k . E l é r t e végre 
ami t tehetségével és s z a k a d a t l a n m u n k á s s á g á v a l régen k ié rdemel t . De ő t o v á b b r a is a régi, 
önzet len, szerény, igénytelen ember m a r a d t . Most is csak a d n i k ívánt , b a r á t a i n segíteni. 
É le tének utolsó h ó n a p j a i b a n egy b a r á t j a részére, hogy téli k a b á t o t t u d j o n venni, m é g kiharcolt 
a B a u m g a r t e n - a l a p í t v á n y b ó l ezer for in to t . É s n y á r közeledtével nekem is ö römmel ú jságol ta : 
— Bäsch L ó r á n t t a l megbeszé l tük , k i u t a l u n k m a g á n a k egy kis nyaralásra v a l ó t ! 
Z a v a r b a jö t t em és t i l t akoz t am: — Köszönöm Aladár , de a k ö l c s ö n k ö n y v t á r u n k 
igazán jól megy, a d j á k a pénz t szegényebb írónak. 
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— Már megint csacs i skodik! Ne bolondozzon, Szef i ! M a g u k a t teljesen k ibombáz t ák , 
s e m m i j ü k se m a r a d t , f o g a d j á k el, ha v a l a m i t kapnak . Ma jd a kereskedelmi b a n k értesíti , 
a z t án vegye föl a pénzt és e lmehet Zebegénybe nyaralni . E g y é b k é n t örülök, h o g y a könyv-
t á r u k jól megy . 
Az u r a m h o z f o r d u l t : — Mondd, Dezső, melyik m a g y a r elbeszélőt olvassák leg-
sz ívesebben? 
— Mikszáthot ! E g y r e veszem a Mikszá th -könyveke t , és mégsem tudom az olvasóimat 
kielégíteni . Az egyetlen m a g y a r elbeszélő, a k i n e k a könyvei á l l andóan az o lvasókná l vannak . 
A ladá r moso lygot t : — Gondol tam ! A jó elbeszélőnek e lőbb-utóbb igazságot szolgál-
t a t n a k . Mikszá th , az első v i lágháború u t á n k i m e n t a d iva tbó l , és Iám, most a másod ik u tán 
ú jbó l fö l fedez ték . A jó elbeszélők sorsa i nga t ag , ahogy vá l toz ik az élet, úgy sodródnak le 
és föl. De az igazi jó elbeszélő végképpen sohasem süllyed el. A költők sorsa m á s . A nagy 
verseket semmiféle idővál tozás vagy t á r s a d a l m i á ta laku lás sem t u d j a ledönteni, ezek szilárdan 
á l lnak a t a l p u k o n . Emléksz ik , Szefi? Egyszer a „Szent I s t v á n " é t t e remben arról beszélget tünk, 
hogy a m ű n e k milyen r endk ívü l fontos l ényege a forma. Még a r r a is emlékszem, hogy Babits 
Mihály „ H a l á l f ia i" i n d í t o t t a el közö t tünk a beszélgetést. A ve r s akkor nagy , h a t a r t a lmá t 
a fo rma szentes í t i . Az ilyen verseknek semmifé le idő sem á r t h a t . A regény pedig a k k o r t ámad 
föl ú jbó l , ha szoros kapcso la t a van a mind ig érvényes va lósággal . Babits „Ha lá l f i a i " hamar 
k imen t a d iva tbó l , de m e g fog maradn i a m a g y a r regények közö t t . Nemcsak egy osztállyal 
v a n kapcso la t a , de be le tör t az egész m a g y a r életbe. Mondok m é g valamit m a g á n a k , de ne 
h a r a g u d j o n meg ér te : c sak az t akarom m o n d a n i , hogy m a g u k , asszonyok az érzelmi életük-
ben t ö b b e k , m i n t a fé r f iak , de a művésze t ekben kevesebbek. Azokban a m ű f a j o k b a n , melyek 
mindig, m inden körü lmények közöt t idő tá l lók , versben, zenében , szobrásza tban asszony 
nem a d o t t nagyo t . Ta lán S z a p p h ó ! Dehá t a sszony vol t? Na , jól van , t o v á b b n e m szekálom, 
dolgozzon Zebegényben, a z t á n , ha megjön , hozza el hozzám az írását , kíváncsi vagyok, mi t 
t u d m o s t a n á b a n . 
Nem v ihe t t em t ö b b e t írást Schöpflin Aladárhoz . A u g u s z t u s első nap ján levelet kap t am 
az u ramtó l , siessek haza , Aladár betegsége vá ra t l anu l vá l ságosra fordul t . Azonna l u t az t am, 
de v i r ága ima t m á r nem a d h a t t a m á t , c s a l á d t a g nem t a r t ó z k o d o t t a közelében, s az idegen 
ápo lónő nem engedet t be hozzá. 
Pá r n a p múlva r a v a t a l a körül á l l t u n k . O t t vol tunk m i n d : öregek, öregedők és f iatalok, 
akik pár év e lő t t 75. születése nap ján ü n n e p e l t ü k . És szép számmal meg je l en tek azok is, 
akiket é le tének utolsó éveiben g y ű j t ö t t m a g a köré és buzdí tó szerete te vezet te őke t a magyar 
i roda lomba. Schöpflin Aladár to l nem úgy búcsúz tunk , a h o g y nagyságoktól s zok tak ; egy 
önzet lenül jó, őszintén szerény s mélyen emberséges ba r á to t s i r a t t u n k . Talán m i n d e n éreztük, 
hogy a m a g y a r világ szegényebb let t , e lmen t a legjobb olvasó, ak i önmagát szerényen vissza-
húzva , t i sz te le t te l és t e l jes odaadással m á s o k tehetségét szolgál ta ; Schöpflin A l a d á r tanul -
mánya i és b í rá la ta i s zomjassá t e t t ék o lvasói t , és sa já t é lményeimből t u d o m , h o g y akik az 
ő vezetésével iha t t ak a vi lág nagy kincseiből, fel ismerték az olcsó hazugságokat és vál lal ták 
a nemes, sa l langta lan igazságot . 
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H E G E D Ű S NÁNDOR 
Ú J A B B ADATOK J U H Á S Z GYULA NAGYVÁRADI NAPJAIBÓL 
A z I r o d a l o m t ö r t é n e t 1958. évi 1. s z á m á b a n m e g k e z d t e m a z o k n a k az a d a t o k n a k és d o k u -
m e n t u m o k n a k a köz lésé t , a m e l y e k J u h á s z G y u l a négy év i n a g y v á r a d i t a r t ó z k o d á s á r a v e t n e k 
v i l á g o s s á g o t . J e l e z t e m , h o g y ebből az i d ő b ő l — J u h á s z G y u l a életének l e g v á l t o z a t o s a b b és 
l e g h a r c o s a b b s z a k a s z á b ó l — m é g bőven l e h e t hi te les és f o n t o s a d a t o k a t m e r í t e n i . íme m é g 
n é h á n y a d a t . 
1. Megkeserített színházi sikerek 
J u h á s z G y u l á n a k k é t d a r a b j á t a d t á k e lő N a g y v á r a d o n . 1909. j a n u á r 16-án a z Atalanta 
c í m ű o p e r e t t e t és 1909. m á r c i u s 21-én a Szép csöndesen c í m ű p a r a s z t j e l e n e t é t . E z t a z u t ó b b i t 
e g y ü t t j á t s z o t t á k M a r t o n M a n ó és M o h á c s i J e n ő e g y f e l v o n á s o s d a r a b j á v a l , é s az e lőadás t 
a s a j t ó a Holnap s ze rző inek e l ő a d á s a k é n t keze l t e és n e v e z t e . A Holnapnak a k k o r jó m á r k á j a 
v o l t . 
D e é p p e n i nnen s z á r m a z t a k a k e s e r ű s é g e k szegény J u h á s z Gyula s z á m á r a . 
1909. j a n u á r 12-én e l ő a d t á k a n a g y v á r a d i Szigligeti S z í n h á z b a n W i l d e O s z k á r Paduai 
hercegnő c í m ű s z í n m ű v é t R o z s n y a y K á l m á n f o r d í t á s á b a n . A p remie ren a h í r h e d t n e v ű f o r d í t ó 
vo l t a k o n f e r a n s z i é , és a n a g y v á r a d i Szabadság egyik c i k k é v e l polemizálva v i t a t t a az t , a m i t 
ró la í r t a k . M á s n a p egyes p e s t i l a p o k b a n a z a h í r jelent m e g , h o g y a Holnap b o t r á n y t idéze t t 
elő R o z s n y a y f e l l ép te t é séve l , és a k ö z ö n s é g ez ellen a s z í n h á z b a n hangosan t i l t a k o z o t t . 
A Holnapnak a z o n b a n R o z s n y a y K á l m á n sze rep l é sében semmi r é s z e nem v o l t , 
és e g y é b k é n t sem t ö r t é n t a s z í n h á z b a n s e m m i f é l e b o t r á n y . D r . Nagy Mihá ly , a Holnap e lnöke 
d r . Szirmay Ö d ö n n e k , a Szabadság fe le lős s ze rke sz tő j ének t u l a j d o n í t o t t a a p e s t i l a p o k b a n 
f e l r ö p p e n t h a z u g s á g o t és e zé r t m á s n a p S z i r m a y Ö d ö n t a v á r a d i u t c á n t e t t l eg i n z u l t á l t a . (Bőveb -
ben 1. a 7 . rész a l a t t . ) 
H a v a l a k i n e k az egész ese thez s e m m i köze , az J u h á s z G y u l a vo l t . D e h á t ő a Holnap 
egyik p r o m i n e n s t a g j a k é n t e m e l k e d e t t k i , é s v a l a k i n e k b ű n h ő d n i e kel le t t a Holnap e lnökének 
u t c a i b o t o z g a t á s á é r t , és a z Atalanta e l ő a d á s a erre p o m p á s a l k a l o m n a k k í n á l k o z o t t . 
A z o p e r e t t h a t á r o z o t t s iker t a r a t o t t a p remieren és u t á n a még ö t s z ö r j á t s z o t t á k is., 
A n a g y v á r a d i l apok te le v o l t a k dicsére t te l — némi leg t ú l z o t t a n is —, még a k l e r i k á l i s Tiszántúl 
sem b á n t o t t a sem a k ö l t ő t , sem a z e n e s z e r z ő k e t . 
D e m i t é r t a sok d icső í tés , ha a k a d t h a n g , a m e l y a z t r ikácso l ta , h o g y J u h á s z rossz 
m u n k á t v é g z e t t . A Szabadság ugyan i s a s i ke r minden é r d e m é t a z e n e s z e r z ő k n e k j u t t a t j a . 
A c ikk a l a t t n . a . je lzés v a n , t e h á t N a g y A n d o r í r t a , a Holnap í róinak és ú j s á g í r ó i n a k régi 
b a r á t j a , a k i a z o n b a n e k k o r é p p e n a Holnap-ellenes Szabadságnál do lgozot t , és í g y j o b b meggyő-
ződése e l lenére sokáig h a r c o l t és v e r e k e d e t t a Holnap e l len. É v t i z e d e k m ú l v a ő a l k o t t a meg a 
Tavasz Váradon c ímű r e g é n y t A d y i f j ú s á g á r ó l . íme egv rész le t a r o s s z i n d u l a t ú a n m e g í r t k r i t i -
k á b ó l : 
, ,A s ike r t — i s m é t e l j ü k — a d a r a b zseniá l i s , n a g y r a h i v a t o t t z e n e s z e r z ő k n e k köszöni . 
Ső t , a n a g y énekes j á t é k , — úgy é rezzük — a zenéje r évén s i k e r t a r a t n a o t t is, a h o l a szerzők 
szemé lye n e m é rdeke lné a közönsége t . Az A t a l a n t a m e l ó d i á i ú j a k , é rdekesek , s zépek ; s iker t 
k í v á n ó k . Csak az a k á r , h o g y e lnehezed ik a z a sok ö s s z e h a l m o z o t t nagyon f i n o m szépség a 
nehezen g ö r d ü l ő e s e m é n y m i a t t , m i n t a h o g y elvész v a l a m i l ehe le t sze rű cs ipke k ö n n y ű f i n o m -
sága , h a b e l e s z a b n á n k s ú l y o s szőnyegek n e h é z szöve tébe . M e r t a d a r a b m e s é j e nehéz . N a g y 
énekes j á t é k o t jelez a s z í n l a p és a n a g y j e l ző r e nehézkességéve l rászolgá l t . A P i e r r e Louys. 
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Aphrod i t e c ímű regényére emlékez t e tő mese t r ag ikus f e j l eményű és végig k o m o r v o n a l a k b a n 
lendül , ami t epizód a lakokkal és je lenetekkel e n y h í t e t t a szerző, ami még j o b b a n e l n y ú j t o t t a 
a d a r a b o t ; sz inte tú l buzog benne a t a r t a l o m , az e semény . Kétség te len , hogy a m a i h a n g u l a t t ó l , 
kedé ly tő l , messze e lmarad t görög k o r b a n já tszó t i t o k z a t o s rugóktól m o z g a t o t t komor akc ió , 
nehéz fe lada to t ró a l ib re t t i s t á ra . E fe lada t m e g o l d á s á b a n sok igyekeze te t , öt letességet is 
l á t u n k , de t a l á n kevesebb mozga lom nem t e t t e vo lna meg te rhe l t t é a d a r a b o t . Minden k i s 
fo rdu la t , je lenet erősen ki van a k n á z v a , és semmi fe le t t sem gördül t o v a a cse lekmény, h o g y 
legyen a nézőnek egy kis pihenése is. Végtére egy es tén senkisem k íván k é t estére való l á t n i 
s hal lani va ló t . 
A d a r a b ú g y van összehordva , hogy f á ra sz tó a végigélvezése. S ezenkívül á l t a l á b a n 
mindig nagy t ö m e g e k e t mozga t a szerző, ami u g y a n a külső s ikert k i h í v j a , zajossá teszi a 
j á t é k o t , de r o v á s á r a van a f i n o m s á g o k n a k . És e meg te rhe l t f inomságok mégis e lőtérbe j u t o t t a k , 
m e r t a zene szépségei f r iss í tően, ü d é n , eleven á ramlássa l , érzést h in tve l endü l t ek . A da l l amok 
szépségéből igazán kiérzik, hogy m ű v é s z ember meleg érzései o lvad tak á t r i t m u s o k b a és a h o g y 
é rvényesü l tek a melódiák , m e g l á t s z o t t , hogy a mes te r i kezek végezték a hangszere lés t . 
•>* " ' n. a . " 
i -
Hozzáér tő fül kiérzi, m e n n y i r e erőszakol tan igyekszik az í ró ja m i n d e n dicsőséget a 
zeneszerzőkre h á r í t a n i , akiktől m é g a zseniális jelzőt sem s a j n á l j a , •— de azé r t J u h á s z Q y u l a 
mégis felszisszent a fu l l ánkszúrás ra , és a diadal bo ldogságá t a laposan c s ö k k e n t e t t e a ke l l emet -
len bírá la t . E h h e z hozzá já ru l t m é g az, hogy éppen Sá rvá r i Nusi körül a k a d t s a jná l a to s b o n y o -
da lom. E m ő d T a m á s a Nagyvárad című l apban egyszerűen k i h a g y t a a n e v é t . A Tiszántúl 
pedig a köve tkező kemény so roka t í r t a : „Sá rvá r i Nus i nem t u d t a a sze repé t , de szerencsére 
az első fe lvonással k iküszöbö l t ék . " 
Még csak ez kel le t t ! 
De a Szabadság h a r a g j a nem csi l lapodot t , sőt fokozódot t , a m i k o r n a g y r ek l ámmal 
k i t űz t ék műsor ra 1909. márc ius 21-re a három szerző egyfe lvonásosa i t , é s a z o k a t rrïint a Holnap 
í róinak m u n k á j á t a d t á k elő. Kü lönösen ver te a n a g y d o b o t a Nagyvárad, ahol J u h á s z do lgozot t 
és amelynek a más ik szerző, Mar ton Manó vol t a felelős szerkesztője . J u h á s z egyébként é r ez t e , 
hogy színpadi lag gyönge dolgot k ö v e t e t t el és ezért a Nagyvárad márc ius 21-i s zámában Szcr-
zők 'a darabjukról cím a l a t t m e n t e g e t i jó előre a Szép csöndesen f ogya t ékossága i t : 
„Szere tem ezt a két szót így egymás mel le t t , pá rosan , mer t a z o k n a k a m a g y a r o k n a k 
a lelkéből le lkeze t t , ak iknek ügyes -ba jos dolgaiból egye t -más t színre hozok az én ma es te 
b e m u t a t ó r a ke rü lő szegedi id i l lemben. Mert szép csöndesen éldegél, ho rdozza az élet ke re sz t j é t 
és a m u n k a t e r h é t az a n incs te len , de becsületes k ispolgár i népség, •— a m e l y a nagy a l fö ld i 
metropol is ú j p ro le t á r j a ibó l ve rőd ik össze és a me ly eddigelé jeles szegedi elbeszélők r évén 
ismeretes azok e lő t t , a kik a k o m o l y i roda lomnak b a r á t a i . Sz ínpadon, népda l nélkül , népsz ín-
műi fogások nélkül — érdem v a g y nem érdem — én szó la l t a tom meg legelőször őket . Meleg 
szere te t te l , írói becsület tel í r t am ezt a csöndes n é p s z í n m ű v e t . Bizony, ősz in tén szólva, nem a 
Fa lu rossza és n e m a Sárga csikó s t í lusa lebeget t e l ő t t em, de a Bernd Rózáé meg a Henschel 
fuvarosé . Remélem ezzel nem á r u l t a m el azt a m a g y a r s á g o t , amely ike t é p p e n ebben a c söndes 
kis d r á m á b a n ölel tem á t poézisem leg több szere te tével , részvételével . Hiszen magam is t ő l ü k 
j ö t t e m . 
Az én d a r a b o m afféle in t im d r á m a , tö rekvés a r r a , hogy az igazi l é l e k d r á m á t e l t a l á l j am . 
Nem hálás dolog biz ez és nehéz dolog nagyon. I n t i m sz ínpad , int im lelkek közössége kell 
hozzá. Hogy a dolgom menny i re s ikerü l t , azt azok í té le tére bizom, akik megé r t enek . I t t nem 
a t aps dön t , h a n e m a »belső érzés«, min t ahogy a d a r a b o m b a n m o n d j á k . " 
Egy b izonyos : a színház m i n d e n t megtesz a s iker é rdekében . É s ez igazán szép dolog, 
hiszen hazai szerzőről van szó, sőt helyi szerzőről, ak i hozzá még nem is közélet i t é n y e z ő . 
A n a g y v á r a d i sa j tó ismét fe lvonul t a szerzők me l l e t t , de most m á r nehezebb vol t , m i n t 
az Atalantánál, m e r t b izony éppen J u h á s z Gyula kis színképe b u k o t t meg . 
A Nagyváradban maga Sas E d e ír a premierről és dicséreteit ezekkel a f anyar so rok-
kal z á r j a : ,,A k á r p i t összecsapódik. A m ű é r t ő k t u d j á k , hogy i t t művész i é r téke t k a p t a k . 
A h a t á s belső és mé ly s a szerzőre nézve annál é r t ékesebb lehet . Nem mind ig a közönség t a p s a i 
je lent ik a s iker t , sokszor egy p á r k ivá la sz to t t kéz szor í tása t ö b b e t ér . . . " 
Ennél v i lágosabban nem lehe t megírni , hogy a d a r a b o t a közönség fagyosan f o g a d t a . 
No de ha Sas Edét nem é r t e t t é k volna meg, m e g é r t h e t t é k a Szabadság r ecenz ió já t , 
ame ly 1909. má rc iu s 23-án meg je l en t és így beszél t : 
„P remie r e lő t t : síp, dob , ha r sona , a rek lám c i n t á n y é r j a i azt z eng ték , hogy ezt a h á r o m 
egyfelvonásost nem szabad a helyi szerzők csúfondáros mér tékével m é r n i . Ez va lami m á s . 
Nagyszabású , ú j sze rű i rodalmi vál la lkozás . In t im sz ínpad ra , intim közönségre , megér tő lel-
kekre lesz szükség. Mind já r t s e j t e t t ü k , hogy a p u b l i k u m nem a d j a be a d e r e k á t az ilyen fel-
té telek e lő t t , m e r t a közönség nem olyan követelő, m i n t némely szerző. A közönség köve te l -
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ménye, h o g y h a d r á m á t j á t s z a n a k a sz ínpadon , d r á m a legyen a j a v á b ó l , a megér tés t , a m e n n y i -
ben m e g é r t h e t ő , bízzák csak rá a z t á n . 
A szerzők óha ja , h o g y d a r a b j a i t int im néző té r e lőt t j á t s zák , p a r a n c s m a r a d t a közönség 
körében . I lyen int im néző te re t b e m u t a t ó e s t én va lóban régen l á t t u n k ; az in t imségtő l , hogy 
éppen ürességet ne m o n d j u n k , csak úgy k o n g o t t a nézőtér . De a szerzők mel le t t szól, hogy a 
vasá rnap i p u b l i k u m o t nem igen érdekl i a d r á m a , a k i t meg é rdeke l t a z ilyesmi, i n k á b b a v a s ú t -
hoz sé tá l t , ahol a szép t a v a s z i es tében d r á m a i b b je leneteknek l e h e t e t t t a n ú j a . 
Az első da rab J u h á s z Gyula szögedi idillje vol t , „Szép csöndesen" — K á r , hogy 
éppen ezt t ű z t é k ki bevezetésül . J u h á s z mos t másod ízben m u t a t j a m a g á t a közönség e lő t t , e 
d a r a b j á v a l nem előnyös o lda lá ró l . Egyszerű e m b e r e k d r á m á j á t a k a r j a megírni . A k é t k e z i 
m u n k á s h a z a t é r Amer ikából . Amig o d a j á r t , ú j ember kö l tözö t t a házba , ak i e l szere t te az 
asszonyá t . H a z a j ö n az e m b ö r és az asszony nem t a g a d j a , hogy m á s l e t t a szíve, h i tes felesége 
le t t a m á s i k embörnek . Az a m e r i k a i i szogatva , szép csöndesen t u d o m á s u l veszi az asszony 
hű t lenségé t . Nem tesz az egy á r v a s z e m r e h á n y á s t sem, beletörődik a sorsába és szép csöndesen 
n y u g a l o m r a t é r régi p o r t á j á n , azza l , hogy m a j d ho lnap megbeszél ik, m a j d elrendezik az ügye t . 
A m e g é r t ő lelkek z a v a r b a n vol tak . N e m t u d t á k mi t a k a r t a szerző. A v o n t a t o t t , 
una lmas d a r a b s vele e g y ü t t a z egész e lőadás k o m o l y veszedelemben forgo t t . Volt egy o lyan 
pi l lanat , a m i k o r hajszálon f ü g g ö t t , hogy az egész nézőtér egy kacagásba fúl . A p u b l i k u m 
szerencsére ura lkodni t u d o t t m a g á n . Nem n e v e t t é k ki a szerzőt , h a n e m szép csöndesen bele-
tö rőd tek , h o g y az est az u n a l m a k jegyében fog elmúlni . 
M a r t o n Manónak a „ N y i l t p á l y á n " szerzőjének s ikerül t fe lkel teni a közönség é rdek-
lődését . A f ü g g ö n y felgördülése u t á n friss h a n g , egészséges beszéd ü t i meg a fü le t . M a r t o n 
Manót négyszer is a l á m p á k elé szól í to t ta a közönség és e h a n g u l a t v á l t o z á s e lőnyére vol t a 
köve tkező d a r a b n a k is. 
M o h á c s i J e n ő egyfe lvonásosá t a H a m u t , a fővárosi sz ínpadon is e lőad t ák m á r , 
szép siker me l l e t t . Igen f o r d u l a t o s , B e r n s t e i n -szerű, izga lmas je lenetekből áll az egész 
d r áma . 
A h á r o m egyfelvonásos e héten még egyszer színre kerü l . Megford í to t t so r r endben , 
m i u t á n a „Szép csöndesen" c í m ű t , a legkevésbé s ikerül t d a r a b o t a legvégén fog ják j á t s z a n i . " 
E z e k e t í r ta a Szabadság. Bizony így t ö r t é n t : J u h á s z Gyula d a r a b j a u t án n é m á n gördül t 
le a f ü g g ö n y , és senki sem h í v t a a köl tőt a l á m p á k elé, míg M a r t o n Manónak többször is meg 
kellett je lennie a tapsoló p u b l i k u m előt t . És v a l ó b a n , a második (és egyben az utolsó) e lőadáson 
gyorsan az est végére t e t t é k J u h á s z Gyula j e l ene t é t , mer t a k k o r m á r úgyis mindegy . Mit £r t 
ezzel s z e m b e n , hogy a Független Magyarország és még egy-két pes t i lap a jó f iúk k e d v é é r t 
néhány meleg szót írt a h á r o m kis d a r a b b e m u t a t á s á r ó l . A Szabadság tőrdöfései f á j t a k , nagyon 
f á j t a k G y u l á n a k . . . 
Az ese t c sa t t anó ja az , h o g y az utcai ve r ekedés nyomán ke l e tkeze t t perek során k ide rü l t , 
hogy dr . Sz i rmay Ödön á r t a t l a n vol t a Holnap meghurco lá sában és így jobb let t vo lna , ha a 
bo tozga tá s e lmarad . 
J u h á s z Gyula Atalanta c ímű d a r a b j á t , m i n t m o n d t a m , 1909. j a n u á r 16-án a d t á k elő-
ször a n a g y v á r a d i Szigligeti Sz ínházban . U g y a n e z idő tá j t j á t s z o t t á k N a g y v á r a d o n d r . Ma jo r 
Simon békésgyula i ügyvéd Zách Klára c ímű s z í n j á t é k á t is. T ö b b sz ínpadi szerző j ö t t össze 
t á r s a s v a c s o r á r a a n a g y v á r a d i Pannón ia é t t e r e m b e n . A Nagyváradi Napló 1909. j a n u á r 19. 
száma a p r ó b e t ű s r ipor to t közöl erről a vacsorá ró l , és ebből s z a k í t o t t o m ki az a l ább i rész t : 
„ A szerzők t ehá t ü l t ek az asztal körül és vacsorá l tak . K ö z b e n természetesen e g y m á s 
da rab ja i ró l beszélgettek. ' M a j o r Simon a Zách K l á r a szerzője, a k i n e k d a r a b j a t udva levő leg 
nem a r a t o t t olyan e lementá r i s s iker t , mint a z A t a l a n t a , J u h á s z Gyu láva l ült szemben . A leg-
kedvesebb és l egsz impa t ikusabb emberek egyike Major Simon. Az Ata lan tá ró l beszél t . 
— K é r e m t aná r úr, f o g a d j a őszinte g r a t u l á c i ó m a t . Di rek t á t j ö t t e m az A t a l a n t á t végig-
nézni. M o n d h a t o m gyönyörű d a r a b . Zenéje, szövege e l ragadóan szép. 
És negyed óráig beszél t az A ta l an t a szépségeiről . Hir te len a z o n b a n á t t é r t a Zách Klá-
rára . H o g y mi lyen igazság ta lanok vol tak a n a g y v á r a d i k r i t ikák . És m e g k é r d e z t e j u h á s z G y u l á t : 
— Ugy-e bár nem o l y a n rossz d a r a b a Z á c h K l á r a ? 
J u h á s z Gyula sa l á t aevés közben b á m u l a t o s f legmával vá laszo l t : 
— Gyenge dolog, t e s sék elhinni , nagyon gyenge. 
M a j o r e lhűl t . Ezt a v á l a s z t ' a z A t a l a n t a megdicsérése u t á n nem v á r t a . 
— De a versek, a d a r a b igric-versei szépek ugy-e bá r k é r d e z t e Juhász tó l , ak i hidegen 
felelt : 
— Fűzfaver sek , t e ssék elhinni f ű z f a v e r s e k . 
Á l t a l ános kacagás. A gonosz rosszmájú szerzők örül tek az e se tnek . Major S imon pedig 
a megtor lás ró l gondolkozot t . Hir te len megszóla l t 
— H á t ami azt illeti, t a n á r úr — m o n d t a J u h á s z n a k az A t a l a n t a se olyan jó d a r a b . 
Sok h iba v a n abban . 
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És k e z d t e fe j tege tn i a z A t a l a n t a h ibá i t . 
E k k o r azonban J u h á s z m á r felállt az a sz t a l t ó l , felvet te a té l i k a b á t j á t és b ú c s ú z o t t 
M a j o r S imon tó l . 
— Miért nem m o n d t a ezt e lőbb — m o n d t a és búcsúzóul b a r á t s á g o s a n m e g s z o r í t o t t a a 
k e z é t . " 
2. Juhász Gyula Debrecenben 
Az Atalantát tudva levő leg e lőad ták m á s v á r o s o k b a n is, k ö z t ü k Debrecenben . 
1909. f e b r u á r 13-án á t m e n t Debrecenből N a g y v á r a d r a Z i l ahyné Singhoffer Vi lma 
énekesnő és Fe renczy Fr igyes rendező, hogy meg tek in t s e J u h á s z — D é s y Alfréd o p e r e t t j é t , 
ame lye t a k k o r m á r hatodszor a d t a k . A debreceni sz ínház 1909. ápr i l i s 1-jére tűz te ki a d a r a b 
b e m u t a t á s á t . A debreceni s a j t ó ba rá t ságosan í t é lkeze t t a da rab f e l e t t . A Debreceni Függellen 
Újság 1909. ápr i l i s 2. száma ezeke t í r ta : ,,A d a r a b o t t ü n t e t ő melegséggel fogadta a debrecen i 
közönség. A sz ínház tel jesen m e g t e l t s a közönség , amelynek még a „legfelsőbb r é t e g e i t " is 
m a g á v a l v o n t a a J u h á s z g y ö n y ö r ű f an t áz i á j a s le lke melegsége, há lásan t apso l t minden f e lvonás 
u t á n . A szerzők közül egyedül Désy volt jelen, ő t a z t á n tízszer, t i zenö t ször h ív t ák a l á m p á k 
e l é . " 
Biztos emlékezetem szer in t J u h á s z G y u l a jelen volt a debrecen i előadáson. D e ennek 
sem a n a g y v á r a d i , sem a debrecen i s a j t óban n e m t a l á l t am n y o m á t . Szerencsére a z o n b a n dr . 
N a g y Mihály é rdekes c ikkben számol t be J u h á s z sikeréről a Független Magyarország 1909. áp r i -
lis 9-i s z á m á b a n , és ennek k ö s z ö n h e t j ü k a h i te les d o k u m e n t u m o t J u h á s z debreceni ú t j á r ó l , 
íme a cikk egyik szakasza: 
„Oláh G á b o r , ez a k e m é n y a k a r a t ú , d a c o s a n a maga ú t j á n h a l a d ó k ö l t ő - k ö n y v t á r o s 
f o g a d o t t b e n n ü n k e t ké t poé táva l , Kuthy Sándor ra l és dr . Gál Zo l t ánna l . Különösen rég i p a j t á -
s u n k : Juhász G y u l a kedvéér t j ö t t e k elébünk, de J u h á s z nem j ö t t ; c sak késő este, e lőadás u t á n ; 
lekése t t v a g y t a l á n szándékosan okozo t t egy kevés bonyoda lma t , a m i n t ez szokásos a r endeze t -
len és log iká t lan civil életet f o l y t a t ó kö l t őembe rekné l . " 
í g y t ö r t é n t az, hogy az első este D e é s y Al f réd , másik es te J u h á s z G y u l a és a 
h a r m a d i k este L e h e l Ká ro ly — aki legkésőbb m e n t á t , mer t l e g j o b b a n félt a s iker te lenségtől 
— je lent m e g a tomboló , t ü n t e t ő , lelkesedő debrecen iek előt t . K ü l ö n - k ü l ö n k a p t á k a t a p s o -
k a t és a koszo rúka t . 
Ez a k i s incidens a z o n b a n nem r o n t o t t a hangu la ton . E lőadás ig vég igcsa tango l tuk a 
v á r o s t , a n a g y e r d ő t , megnéz tük a B o c s k a y - szobrot , az ősi ko l lég iumot , a szép , gőgös 
c iv i sházaka t . Közben E m ő d T a m á s te lesz ív ta m a g á t a h o r t o b á g y i levegővel, k á l v i n i s t a 
s t í lussal , a r t i s z t i kus h a n g u l a t o k k a l ; 
T i b o r Ernő , a festő pedig váz la toka t k é s z í t e t t . Nem merem elárulni , hogy e kis sé ta 
u t á n h á n y vers és h á n y genre v a n készülőben. 
Az e lőadásról kellene t e rmésze tesen l eg többe t í rnom, de m e g t e t t e he lye t tem — u g y a n i t t 
— B r a n y i c z k y Dezső. K i h a g y o t t a z o n b a n egyet s más t . E l f e l e j t e t t e leírni a z t a lázas 
lelkesedést , a z t az igazán pszichológiai szenzáció s z á m b a menő i z g a t o t t , f ana t ikus r a j o n g á s t , 
a m e l y az egész sz ín tá rsu la to t h a t a l m á b a n t a r t o t t a az előadás a l a t t . A kulisszák m ö g ö t t , fel-
vonásközökben forró hangu la t u r a lkodo t t . A közönség e l r agad ta t á s sa l h ív ja a s ze rzőke t . 
Az igazgató pedig a színpadon beszédet mond h o z z á j u k . Pár szép szó kíséretében á t a d p á l m a -
á g a t és levelet D e é s y A l f r é d n a k . Érdemes ez a levél a megörökí tés re . Egy vérbel i művész -
e m b e r szere te te szól hozzánk; p á r sor az egész, így hangzik: 
Az „ A t a l a n t a " igen t i s z t e l t szerzőinek. 
K e d v e s B a r á t a i m ! 
Há rom pá lmaágga l kü ldöm hozzá tok so ra imat . 
Mindegy i tőke t mé l t án illeti meg . 
Örvendek , h o g y A t a l a n t á t Debrecenben b e m u t a t t a m , 
K í v á n o m , h o g y az egész o r szágo t j á r j a be d iada l l a l . 
Annyi h íve t toborozzon m ű v e t e k magának a nagyközönség 
t áborábó l , m i n t amenny i szépség, bá j , és m ű v é s z e t t e l t i 
m e g á l d o t t á t o k A t a l a n t á t . 
Hódo la t t a l üdvözöl 
Z i l a h y G y u l a . 
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Előadás u t á n b o n t a k o z o t t ki egész n a g y s á g á b a n a premier i roda lmi jelentősége. Az „ A n -
gol k i r á l y n ő " kü lön t e rmében egész Debrecen író v i l ága e g y ü t t vol t , ö regek és f ia ta lok. J u h á s z 
Gyula az a sz ta l főn- körü lö t t e S z á v a y Gyula , Oláh G á b o r , Ka rdos A l b e r t , a Csokonay-kör 
t i t k á r a , K u t h y S á n d o r , Gál Zo l t án , Méry Pál és a jó I s t en t u d j a , h á n y a n még. 
Dr . Nagy M i h á l y 
3. A 40 ООО koronás jestmény 
D u t k a Ákos a Holnap városában színesen, i zga lmasan beszéli el a z t az é jszakai s z ó r a -
kozás t , ami t a n a g y v á r a d i bohémek J a n c s ó J e n ő f e s t ő m ű v é s z fából készü l t n a g y v á r a d - v á r o s -
ligeti m ű t e r m é b e n rendez tek . 
J u h á s z G y u l a kü lönösképpen vonzódo t t ehhez a festőhöz, a k i t D u t k a így j e l l emez : 
„Anta l S á n d o r n a k eszébe j u t o t t J a n c s ó J e n ő a V á r a d o n bo londnak t a r t o t t festő. J a n c s ó 
J e n ő , J a n c s ó K á r o l y n a k a k o m m u n i s t a ügyvédnek az öccse. Nemrégen j ö t t haza Párisból sú lyos 
idegösszeomlással ." Pá r i sban a f i a t a l Picassoval , Mat i ssa l szélső f o r r a d a l m i i rányban dolgo-
zo t t . Különös , a polgár i ízlést bősz í tő képeke t f e s t e t t , akárcsak C s o n t v á r y . " 
Valóban J a n c s ó J e n ő szélsőbaloldal i eszméket va l lo t t . Fivére J a n c s ó " K á r o l y nem v o l t 
ügyvéd , h a n e m vá rmegye i t b fő j egyző , szocialista, a k i akkor vá l t először híressé, a m i k o r 
19Ó5. december 19-i B iha r megyei közgyűlésen az á l t a l á n o s vá lasz tó jog ügyében nyí l tan s z e m -
behe lyezkede t t a je len levő Tisza I s t v á n n a l . 
" A két J a n c s ó f ivér kü lönös jelenség vol t . Maga J a n c s ó Káro ly is e x t r é m gondolkodásá -
val t ű n t fel (szocial is ta vá rmegye i t i sz tv ise lő Tisza b i r o d a l m á b a n !), de te rmésze tesen o k t a l a n s á g 
vol t már a k k o r is t e rhe l tnek m o n d a n i . Komoly , meggyőződéstől f ű t ö t t , kemény a k a r a t ú 
embernek i smer t em. De m á r az öccse kétségkívül kissé m e g h i b b a n t , b e t e g e s elméjű, a b n o r m i s . 
Mindke t t en gyű lö l t ék a k lé rus t . É d e s a p j a püspökségi főügyész volt és v a l a m i körül összezör-
diilt a klérussal és m e g f o s z t o t t á k e t tő l a jól f izete t t á l l á s á t ó l . T a l á n innen szá rmazo t t a két k a t o -
l ikus fivér k lé rusgyűlö le te . 
J a n c s ó J e n ő v e l egy ízben a k k o r t a l á lkoz t am, a m i k o r Nagy M i h á l y újságírót és e n g e m 
a bíróság a v á r a d i püspökség ellen e lköve te t t r á g a l m a z á s címén 1907-ben fogházra í t é l t . 
A püspökségi j ó szágko rmányzó megbízásából Rádl Ö d ö n híres k r imina l i s t a , a Szigligeti T á r -
saság elnöke ké r t e a fő tá rgya láson a m e g b ü n t e t é s ü n k e t . Az ítélet k ih i rde tése u tán t a l á l k o z t a m 
J a n c s ó J e n ő v e l . H a l l o t t a t á rgya lás ró l , melyen a b á t y j a is szerepelt m i n t t a n ú , és amiko r az 
í té letről be számol t am neki, ezt m o n d t a : 
— Most megölöm ! 
Szemében ba l jós la tú f é n y v i l l an t meg. 
— K i t ölsz meg? — k é r d e z t e m . 
— Rádl Ö d ö n t . 
És e l r o h a n t . Persze a „megö lésbő l " nem l e t t s emmi . A m i n t soká ig t udo t t v a l a m i n 
töprengeni , é p p o l y a n gyorsan el is f e l e j t e t t v a l a m i t . 
J u h á s z G y u l a szere t te ezt a f i ú t , t ö b b ízben e g y ü t t vo l tunk vele kávéház i t á r s a s á g b a n . 
D u t k a Ákos a könyvében elbeszéli mikén t r e n d e z e t t k iá l l í tás t Nagyvá radon Bölön i 
György 1909-ben, k ivá ló m a g y a r fes tők műveiből . S ike rü l t ekkor r ábeszé lnünk Jancsó J e n ő t : 
ál l í tson ki ő is f a n t a s z t i k u s t á j k é p e i b ő l va lami t . K é t f e s t m é n y t á l l í to t t k i . J u h á s z sokáig n é z t e 
ezeket a k é p e k e t . M u t a t o m neki : 
— Nézd , Gyu la , a képek á r a i t ! 
Mindke t tőn ez á l l t : á ra 40 0 0 0 korona . 
A k iá l l í t ás l egdrágább d a r a b j a , híres m ű v é s z e k a lkotása négy-ö tezer korona l e h e t e t t . 
Az embe rek mosolyogva t o r p a n t a k meg a szédü le tes ár l á t t á n . 
M o n d t a m J u h á s z n a k , beszé l jük rá J a n c s ó t : á l l j on el ezektől az i jesz tő á rak tó l . J a n c s ó 
J e n ő o t t s i lbakol t a képei me l le t t , he lyezget te , egy cen t imé te rny i t o lykor megmozga t t a , n e m 
volt megelégedve a f ényha tá s sa l , a m i a képre ese t t — Mindke t ten ké r l e l t ük , é rve l tünk : 
— Majd meg lá tom — felel te zordonan , m o g o r v á n . 
Fél óra m ú l v a ismét a r r a m e n t ü n k a t e r e m b e n és csakugyan ú j cédulá t t a l á l t u n k a 
40 000 koronás pap í r helyén. Az ú j ár ez vo l t : 39 0 0 0 korona . 
K é r d e z t e m J u h á s z t , mire m a g y a r á z z a ezt a csökönyösségét . Az t hiszi J enő , hogy a képe i 
c sakugyan m e g é r n e k enny i t ? J u h á s z m á s m a g y a r á z a t o t t a l á l t : 
— Lehe t . De még inkább lehe t az, hogy fél: a k a d valaki , aki megvesz i , ha olcsóbb á r a t 
kér ér te . Ő pedig nem aka r a képei tő l megválni . E z e k b e n van egész e l r o n t o t t , meg tö r t é le te . 
Leona rdo da Vinci is ké t ségbeese t t en védekeze t t , a m i k o r Ferenc f r anc ia k i r á ly el a k a r t a v e n n i , 
sőt el is v e t t e tő le Giocondá t . Körü lbe lü l annyi ez, m i n t h a valaki a z t ké rné tőlem, t a g a d j a m 
meg a szerzőséget azoktó l a ve r sek tő l , amike t éppen a l eg jobbaknak t a r t o k . 
J a n c s ó J e n ő bódé ja nem soká ig ál l t a vá rad i l ige tben . Ő m a g a az e lmekórházban b a l t 
meg. T u d o t t - e róla J u h á s z , hogy a fes tő t bev i t t ék az e lmekórházba? — Nem emlékszem. 
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4. Történet egy fakó levelezőlapról 
Ezzel a c ímmel T a b é r y Géza a köve tkező cikket í r ta a nagyvá rad i Szabadság 1937. 
szep t . 19. s z á m á b a n . 
, ,Tün t időknek visz a vizeire a faku l t levelezőlap, ami t Ba logh Is tván b a r á t o m , a k i tűnő 
fes tő h o z o t t el nekem a m i n a p . Mi k ü l d t ü k neki J u h á s z G y u l á v a l , a t avaszon e l h u n y t édes-
s z a v ú , l egnagyobb m a g y a r szone t t í róva l , h a j h i m m á r huszonhé t évvel ezelőtt . A pos tabélyeg 
t a n ú s á g a szer int 1910. s zep t ember 28-án a d t u k fel a lapot P i s t á n a k , aki akkor O k á n y b a n ta r -
t ó z k o d o t t nővérénél . 
U g y olvasom mos t m á r a m a g a m r é g e n v e t e t t be tű i t , m i n t h a egészen függe t l enek volná-
n a k t ő l e m . De e sorok emlékez t e tnek akkor i kö rü lménye imre . Másodéves jogász v o l t a m . Készül-
t e m Genfbe , a h a r m a d i k év re . Búcsúz t am b a r á t a i m t ó l és s z e r e t t e m volna e l u t a z á s o m előtt 
m é g Balogh P i s táva l is n é h á n y szót vá l tan i . J u h á s s z a l pedig, az e x h u m á l t levelezőlap t anúsága 
szer int — éppen azon szép s z e p t e m b e r végén gyakoro l t am a b ú c s ú z k o d á s t . De á l l j o n i t t közös 
levelezőlapunk eredet i szövege: 
Ngs. Balogh I s tván ú r , O k á n y . 
K e d v e s P i s t a ! V á r t a l a k , hogy je lzésedhez ,h íven , v a s á r n a p hazajössz. S z e r e t n é m , ha 
még t a l á l k o z n á n k . Én egy hé t m ú l v a megyek ! í r j kérlek, bejössz-e addig? Most Juhássza l 
vagyok e g y ü t t , szépszínű piros bor mel le t t , amelyrő l eszembe j u t o t t á l . 
Öle l lek : Géza 
És sora im a l a t t a m o s t m á r t r ag ikusan e lköl tözöt t J u h á s z Gyula verses izene te : 
H I M N U S Z B A L O G H I S T V Á N N A K 
Az éle t nem nehéz . Rövid c supán , 
É s mégis s í r tok száz t ü n t ké j u t á n , 
A m i t nem a d n a k m e g l e tűn t k o r o k , 
M e g a d j á k az t a jó , leszűrt b o r o k ! 
A t e r e m f á j á t , mégis szép az élet . 
T a b é r y bús. É n c i g a r e t t á t kérek . 
J U H Á S Z G Y U L A 
Piros vol t e a bor , v a g y a ranyszőke , m i n t A n n á n a k h a j a , a m e l y n e k sá rgaságán egy alko-
n y u l ó vénas szonynya ra s d é l u t á n ve r t e á t b á g y a d t sugara i t , — m a m á r nem t u d o m . H igy jünk 
az í r á snak , hogy piros vol t , a m i kü lönben sem lényeg. 
De m a j d n e m lényeggé v á l t , m a j d n e m át lényegüléssé , a m i t J u h á s z Gyu la azon a dél-
u t á n o n a Ka rge r Terasszán va lamive l később e vers pap í r ra rovása u t á n elkövetni a k a r t . Mindig 
sze re t e t t kacé rkodn i a halál la l , ezt cselekedte e zú t t a l is. Lehe t , hogy a m i a t t k a n y a r o d o t t el 
Balogh P i s t ához in téze t t h i m n u s z a derű jéből , h o g y a c igare t t á t soká ig , de az is l ehe t , hogy azér t , 
m e r t a bo roka t igen gyors e g y m á s u t á n b a n h o z t a elénk a K a r g e r vén pincére. E l ég az hozzá, 
h o g y c s a k h a m a r nem én m a r a d t a m bús, h a n e m J u h á s z s ü p p e d t valami i j e sz tő kétségbe-
esésbe. A „nem é r d e m e s " kese rű bélyegével a jkszögletén c i t á l t komoly s o r o k a t Ham-
le tből , s a m i n t egy percre f é l r e fo rdu l t am, ügye t l en , remegő kezeivel há tsózsebéből m á r elő-
k o t o r á s z o t t egy rozzant fo rgóp isz to ly t . I j e sz ten i akar t -e v a g y komoly s z á n d é k a i vol tak, 
a k k o r sem t u d t a m , m a sem t u d o m . L e c s a p t a m gyönge c suk ló j á r a , k i c s a v a r t a m kezéből a 
f e g y v e r t s z seb re t e t t em. N e m t i l t akozo t t . Csak furcsa , torz moso lyáva l néze t t r á m szemre-
h á n y ó n és ké r t , hogy mos t m á r c sakugyan gondoskod jam l ega l ább c igare t tá ró l . 
„Az élet nem nehéz . . . Mégis szép az é l e t . . . " Kedves J u h á s z Gyula , h o g y meghazud-
t o l t a d a m a huszonhé t évvel eze lő t t e lmúlt s zep tembervég ó t a ö n m a g a d a t ! 
t . g ." 
* 
5. — Sárvár i A n n a öngyi lkossága kapcsán n é h á n y érdekes é l e t r a j z i a d a t k e r ü l t felszínre a 
kö l tő A n n á j á r ó l . Az Újság 1938. jú l . 31-i s z á m a Sárvári Nusi... 70 korona cím a l a t t a követ-
kező kis c ikke t közli: 
„E l sá rgu l t k ö n y v fekszik az asz ta lon, R é t h y L. Pá lnak , a z első magyar sz ínház i ügy-
nöknek egyik régi üzleti k ö n y v e . Az egyik l apon — a margón egészen k i fakul t m á r az 1905-ös 
évszám — o t t áll a név: S á r v á r y Schall A n n a . J u h á s z G y u l á n a k , a t rag ikusan e l h u n y t költő-
nek t rag ikussorsú m ú z s á j a . . . 1905-ben végez te el Anna a Rákosi- iskolá t és h a v i hetven 
ko rona gázsival Kövessy A lbe r thez , a pécsi Nemze t i Sz ínházhoz szerződöt t . I n n e n indult el 
a gyönyörű f ia ta l l ány s zomorúvégű ka r r i e r j e , ame ly a v idék i p r imadonna csil logó sorsán 
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keresz tü l az „öngyi lkosok s z o b á j á b a " és a ha lá lba vezet te . . . Anna t e h á t n é h á n y évvel ezután, 
sze rződöt t N a g y v á r a d r a , hogy elvégezte a színésziskolát . Húsz évesnél idősebb t e h á t nem 
l ehe t e t t . De a kis nek ro lóg rávi lágí t a m a g y a r sz ínésznyomorra is. Hav i 70 koronából ke l le t t 
egy kezdő színésznőnek megélnie , r u h á z k o d n i a , sőt olykor s zép színpadi k o s z t ü m ö k e t is v a r r a t -
nia . Csoda-e, ha k é n y t e l e n vol t h a m a r elcsúszni az é le t s íkos p a r k e t t j é n . A n n a sem sokka l 
n a g y o b b gázsit k a p h a t o t t N a g y v á r a d o n sem és már h á r o m éve megismer te a vidéki színész-
nők keserves , bukdácso ló , elbukással szegélyezet t »kar r ie r jé t« ." 
A nagyvá rad i Szabadsúg 1938. év i júl ius 28-i s z á m a a halál a l k a l m á b ó l kímélet lenül 
beszél a halot t ró l . 
„Schall színésznői nevén Sárvár i A n n a a v i l á g h á b o r ú t megelőző é v e k b e n abban az idő -
ben ke rü l t az egykori Szigligeti Sz ínházhoz , amikor a k ö l t ő is i t t t a r t ó z k o d o t t a p remon t re i 
g i m n á z i u m b a n . Á kö l tő o l t h a t a t l a n szere lemre lobbant a szőke színésznő i r á n t , kihez egyre -
más ra í r t a szebbnél-szebb szone t t j e i t . I m á d t a Nusit , de ez a z imáda t a s z o n e t t e k ellenére sem 
volt sohasem kölcsönös. N u s i t ű r t e , v i se l te az i m á d a t o t , n é h a megengedte , hogy a köl tő a 
kul isszák mögöt t fe lkeresse vagy pláne e lőadás u tán e lk í sé r je lakása küszöbéig . De sa j á t é rze l -
mei t S á r v á r i Nusi i n k á b b pazaro l ta fess ka tona t i s z t ek re , m i n t az ú jkor i m a g y a r szonet t mes -
terére . 
Az i m p é r i u m v á l t o z á s u tán S á r v á r i Nusi még egy ideig T r a n s i l v á n i á b a n m ű k ö d ö t t 
Oradeán s éveken á t vo l t szerződésben a színháznál , m a j d f é r j h e z ment Mihe l fy Emil (?) ke res -
kedőhöz . Szívesen és v a l a m i u to lé rhe te t l en nyers c in izmussa l beszélgetet t ebben az időben 
m á r a Múzsa a m e g i h l e t e t t költőről , de a csa lád i élet és k i spo lgár i közepes gonda t l anság l a n g y o s 
vizeit lényegesen t ö b b r e becsül te a v iha r zó hul lámoknál , a m i k e t egykor J u h á s z Gyula szívében 
fe lkorbácso l t . Mihelfy h a l á l a u tán Nusi e lőbb Csehsz lovákiában t e r j e sz t e t t e m i n t Thál ia p a p -
nő je a m a g y a r k u l t ú r á t , a z u t á n á t k e r ü l t Magyarországra , a h o l főleg a D u n á n t ú l o n színésznős-
k ö d ö t t . Évekkel eze lő t t m e n t másodszor nőül Szántó-Spi tzer Jenőhöz , ak ive l B u d a p e s t r e 
kö l tözö t t . Elég h á n y a t o t t életének mos t a k a r t véget ve tn i s t a l á n az öngyi lkosság előtt n é h á n y 
másodperccel életében először idézte v issza elfogódva J u h á s z Gyula emléké t , ak i szintén ön -
kezével o n t o t t a ki az é l e t é t . " 
Sá rvá r i Nusi első fér jé rő l , Mihel fy J e n ő nagyvá rad i kereskedőről a köve tkezőke t m o n d -
h a t o m : Mihelfy J e n ő n e k fűszerüzlete vo l t a nagyvárad i S z e n t László t é r e n . O t t t a l á lkoz t am 
én is S á r v á r i Nusival a h ú s z a s évek k ö z e p é n . Az üzlet gyengén ment és k é s ő b b fel is s zámo l t . 
B i z o n y á r a eközben v á l t szé t a házaspá r , h a ugyan t é n y l e g házas tá r sak v o l t a k . Mihelfy J e n ő 
a n a g y v á r a d i Hönigsberg-fé le i m p o r t - e x p o r t cég köte lékébe lépe t t be és a Feke te - t enger m e l -
le t t f e k v ő K o n s t a n z á b a ke rü l t , min t a cég bevásár ló ja . O t t hal t meg 1935. j a n u á r 14-én. 
6. Juhász helyett Herczeg 
Végül meg kell emlékeznem a k ö v e t k e z ő érdekes ese t rő l . 
A b b a n az i n t e r j ú b a n , amelye t F e t t e r Gyula közöl a szegedi Új élet 1922. december 20-i 
s z á m á b a n , J u h á s z G y u l a ezeket m o n d j a : 
„A nagyvá rad i sz ínházban Szi lveszterkor a d j á k »Pe tő f i elmegy« c í m ű egyfe lvonásos 
ünnepi j á t é k o m a t . F u r c s a véletlen f o l y t á n ugyanaz a t é m á j a Herczeg F e r e n c u tóbb szerze t t 
P e t ő f i - d a r a b j á n a k . K ü l ö n b s é g az, h o g y én utolsó h ívás , marasz ta lás személyesí tőjéül egy 
c i g á n y l á n y t szerepel te tek , míg Herczeg F e r e n c ugyanerre a szerepre egy k ö l t ö t t a lakot , Récsey 
b á r ó n ő t lépte t i fel. Sze r in t em a nép egysze rű , c igányságig színes és igaz l e á n y a erre sokka l 
a l k a l m a s a b b , t ö r t éne lmi szempontból ped ig he ly tá l ló ." 
É n ezeket a s o r o k a t meglepetéssel o lvas tam, m e r t n e m emlékeztem reá , hogy J u h á s z 
G y u l á n a k bárminő d a r a b j á t j á t szo t t ák v o l n a a román u r a l o m a la t t N a g y v á r a d o n . De ha én 
nem is emlékeztem, a z é r t m e g t ö r t é n h e t e t t , annál is i n k á b b , m e r t én nem fogla lkoz tam a szín-
házi e lőadásokkal . F e l l a p o z t a m t ehá t m o s t a Nagyvárad 1923. jan . 3-i s z á m á t , amely a szil-
vesz te r i eseményekről beszámol . I t t é r t a második és m é g n a g y o b b meglepe tés . A n a g y v á r a d i 
s z ínházban valóban j á t s z o t t a k 1922. Szi lveszter este egy Pe tő f i -da rabo t , de ez nem J u h á s z , 
h a n e m Herczeg Ferenc d a r a b j a volt . A l a p b a n — amelynek egyébként én v o l t a m a főszerkesz-
tő je , (—) jelzés a l a t t , t e h á t Tabé ry Géza tol lából jelent m e g a recenzió az e lőadásról és ebben 
Herczeg Ferenc A költő és a halál című d a r a b j á n a k e lőadásá t ismertet i . T é v e d é s nem l e h e t e t t , 
m e r t Herczeg Ferenc n e v é n e k megemlí tése mel le t t a c ikkben csakugyan az ál l , h o g y a d a r a b b a n 
e lőkerülő úrhölgy igyekszik Pe tőf i t rábeszé ln i , hagy ja o t t a ha rc te re t és m e n j e n vele Pá r i z sba . 
Mi t ö r t é n h e t e t t i t t ? Az b izonyosra vehe tő J u h á s z G y u l a ki je lentése a l ap ján , hogy ő 
e lkü ld te a d a r a b j á t N a g y v á r a d r a és b i zonyos az is, é r t e s í t e t t é k róla: Szi lveszter estéjére k i is 
t ű z t é k a kis műve t e l ő a d á s r a . Miként f o r d u l t t ehá t oda a dolog, hogy mégis Herczeg F e r e n c 
egyfe lvonásosá t a d t á k e lő? 
Pé te r László köz lése szerint a szegedi lapok a n n a k idején úgy t u d t á k , hogy a r o m á n 
c e n z ú r á n e m engedélyezte a da rabo t , és így ke rü l t színre Herczeg Ferenc egyfe lvonásos m u n k á j a . 
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Igyekez tem m e g t u d n i , hogy ez a hír menny iben felel meg a va lóságnak . M i n t h o g y 
azonban a n a g y v á r a d i l apok te l jes pé ldánya i a z 1922. évből sem a budapes t i , sem a n a g y v á r a d i 
k ö n y v t á r a k b a n nem t a l á l h a t ó k , innen fe lvi lágosí tás t nem k a p t a m . Nem t u d erről a r o m á n cen-
zori t i l a lomról a jó lér tesül t Keleti Újság s e m . 
E l l enben m e g á l l a p í t o t t a m , hogy nem csupán a n a g y v á r a d i sz ínház a d t a elő 1922. 
Szilveszter es tén a Pe tő f i - cen tená r ium a lka lmábó l Herczeg F e r e n c d a r a b j á t , hanem a kolozs-
vár i M a g y a r Színház, sőt a budapes t i N e m z e t i Színház is. I t t t e h á t azonos kéz m u n k á j á t kell 
s e j t enünk , a m e l y Herczeg darabja kedvéért J u h á s z m ű v é t f é l r edob ta . Nem valósz ínű , hogy 
Isac Emi l , ak inek 1922-ben d ö n t ő szava vol t az erdélyi m a g y a r sz ínházak műsorösszeál l í tásá-
ban , J u h á s z Gyula egyfe lvonásos t ö r t éne lmi t á r g y ú d a r a b j á b a n kifogásolni va ló t t a l á l t , de 
ugyanekkor a terüle t i revíziós pol i t ikában é l en j á ró Herczeg Fe renc i ránt e lnézőbb l e t t vo lna . 
Joggal f e l t e h e t j ü k , hogy ugyanazok a t ényezők j u t t a t t á k el Herczeg d a r a b j á t a n a g y v á r a d i 
sz ínházhoz, amelyek a b u d a p e s t i Nemzet i Sz ínházban és a kolozsvár i Magyar Sz ínházban a 
da rabo t m ű s o r r a t ű z e t t é k . Herczeg Ferenc kezei messze é r t ek el. A román "cenzúra ebben az 
időben u g y a n erősen do lgozo t t és például Az ember tragédiája e lőadásá t is m e g t i l t o t t a , de 
a J u h á s z — H e r c z e g - ü g y b e n valószínűleg á r t a t l a n vol t . 
P é t e r László 1958 f o l y a m á n k i a d t a J u h á s z Gyula kis Pe tőf i - sz ínképé t , és a h h o z ú j a b b 
m a g y a r á z a t o t fűz. Ez a r r a ösz tönzö t t engem, hogy igyekezzem megál lap í tan i , mikor kezd ték 
meg N a g y v á r a d o n Herczeg Fe renc m u n k á j á n a k hí rverésé t . Meg is á l l a p í t o t t a m , hogy a nagy-
várad i Sz ínházi roda első köz leménye Herczeg Ferenc kis d a r a b j á n a k előadásáról 1922. decem-
ber 21-én j e l en t meg. Ha t e h á t Herczeg d a r a b j á n a k e lőadásá t m á r t íz nappa l a b e m u t a t ó e lő t t 
m e g h i r d e t t é k , s emmiképpen nem lehet szó a r ró l , hogy ezt a m ű v e t h i r te len r ánc igá l t ák vo lna 
elő, a zé r t , m e r t J u h á s z G y u l a m u n k á j á t a r o m á n cenzúra b e t i l t o t t a . Herczeg Ferenc j á t é k á t 
t e rvsze rűen , kellő időben t ű z t é k műso r r a . 
7. Juhász Gyula mint vádlott 
P é t e r László az I T K 1959. évi 2. s zámában részletesen megemlékezik J u h á s z 
Gyula k é t sa j tópörérő l . J u h á s z Gyulának a z o n b a n volt még egy s a j t ópö re , ahol sz in tén v á d -
lo t tkén t szerepel t . 
E n n e k a t ö r t éne t e a köve tkező : 
A n a g y v á r a d i Szigligeti Színházban 1909. j a n u á r 9-én e lőad t ák Wilde Paduai hercegnő 
című s z í n d a r a b j á t R o z s n y a y K á l m á n f o r d í t á s á b a n . A d a r a b p remie r j én és a r á k ö v e t k e z ő k é t 
napon R o z s n y a y K á l m á n a színpadról b e k o n f e r á l t a a s z í n m ű v e t . A n a g y v á r a d i Szabadság 
című l a p b a n —ön a lá í rású k r i t i ka jelent m e g az előadásról (Sz i rmay Ödön, a l ap felelős szer-
kesztője í r t a ) , és ebben e lmarasz ta ló b í r á l a to t m o n d o t t R o z s n y a y K á l m á n fo rd í t á sa fe le t t . 
Rozsnyay K á l m á n m á s n a p a konferá lása so rán gúnyos meg jegyzés t f űzö t t Sz i rmay Ödön kr i t i -
ká jához . E m i a t t a Szabadság 1909. j a n u á r 13-án Támadás a színpadról c ímmel f e l t űnő be tűkke l 
szedet t c i k k b e n foglalt á l lás t m o s t már R o z s n y a y odiózus személye ellen, szé lhámosnak nevez te 
s kérdőre v o n t a Erdélyi Miklós sz ín igazgató t , hogyan e n g e d h e t e t t ilyen obskurus a l a k o t 
sz ínpadra . Rozsnyay , a k i n e k valóban z a v a r o s m ú l t j a vol t , kény te l en vol t m e g h á t r á l n i és a 
tovább i konfe rá lás tó l e lá l lani . A Szabadság j a n u á r 14-én n a g y elégtétellel reg i sz t rá l ta ezt a 
fo rdu la to t , és vá ra t l anu l beleráncigál ta az ügybe a Holnapot, ame lynek sem Rozsnyayhoz , 
sem a Paduai hercegnő e lőadásához semmi köze nem vol t . „ R o z s n y a y a Holnap nagysága i köré 
font koszo rú t — ír ja a Szabadság — A Holnap je lszava az, h o g y beszél jenek ró luk . H o g y m i t , 
az mellékes. Rozsnyay b e u g r o t t a szép e lvnek és a Holnap ö r ü l , m e r t közben róluk is beszé l t ek . " 
H o g y Rozsnyay m i n t konferanszié t é n y l e g eml í te t te -e a Holnapot nem lehet megál lapí -
tan i , m i n t h o g y az egykorú nagyvá rad i l apok a csevegés szövegét nem közl ik. L e h e t , h o g y 
tényleg beszé l t , amiben a z o n b a n a Holnap b i zonyá ra á r t a t l a n vol t , nem ké r t e reá . R o z s n y a y 
v isszavonulásával az a f fé r be fe j eződö t t vo lna , h a a budapes t i l a p o k b a n tel jesen hazug t u d ó s í t á -
sok nem j e l en t ek volna m e g a polémiáról . Arró l számol tak be hogy Rozsnyay fellépése h a n g o s 
színházi b o t r á n n y a l j á r t . A Neues Pester J o u r n a l szerint R o z s n y a y beszédét "a közönség f ü t y ü -
léssel és pisszegéssel f o g a d t a és sok hölgy e l t á v o z o t t a nézőtér rő l . A Nap m e g v á d o l t a a Holna-
pot, hogy részes abban , h o g y „ R o z s n y a y a köz ismer t ereklyeszál l í tó Wilde cson t ja iva l N a g y -
v á r a d r a é r k e z e t t . " A Pesti Hírlap hasonló agresszív t ó n u s b a n i smer t e t t e az e seményeke t , a m e -
lyek e g y á l t a l á b a n meg sem tö r t én t ek , m e r t a sz ínházban semmifé le b o t r á n y nem z a j l o t t le, 
amin t ezt a nagyvá rad i l a p o k ha t á rozo t t és erélyes cá fo la tábó l is meg lehet á l l ap í t an i . 
A H o l n a p vezetői t igen kel lemetlenül é r i n t e t t ék a főváros i lapok meghurcoló közlemé-
nyei és ezé r t a nagyvárad i l a p o k b a n és a b u d a p e s t i Független Magyarországban a köve tkező nyi-
l a tkoza to t t e t t é k közzé: „ N a p o k óta rendszeres és kímélet len ha j s za folyik a Szabadság részéről 
ké t fővá ros i l apban a Holnap i rodalmi t á r s a s á g ellen. Te rvsze rű r á g a l m a k k a l hazugságokka l 
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i l letik a l apok a Holnapot és így orv m ó d o n tö rnek becsületes művész i tö rekvésekre és a lko tó 
embe rek ex i sz t enc i á j á r a . Ez ellen az a l a t t o m o s ha j s za ellen t i l t a k o z n u n k kell a r eánk hal lgató 
és m i n k e t becsülő m a g y a r közönség színe e lő t t . . . N a g y v á r a d 1909. j a n u á r hó 10. Dr . Dénes 
S á n d o r e lnök, J u h á s z Gyula és d r . Be rkov i t s René a le lnökök, D u t k a Ákos t i t k á r . " 
A Független Magyarország a n y i l a t k o z a t h o z k o m m e n t á r t f ű z ö t t , a m e l y sz intén elíté-
lően fordul t a n a g y v á r a d i Szabadság és Sz i rmay Ödön szereplése ellen. 
A Szabadság 1909. j a n u á r 16-án re f l ek tá l t a n y i l a t k o z a t r a , és ebben t ö b b e k közö t t ez 
o l v a s h a t ó : 
„ F o g l a l k o z n u n k kell a Holnap m a i n y i l a t k o z a t á v a l . A l a p u n k ellen i r ányu ló sorokat 
részben azok a d t á k ki, akikkel nem is fog la lkoz tunk . Dr . Dénes Sándor és d r . Be rkov i t s René 
u r a k távol á l l o t t a k az egész ügy tő l és így nem t u d j u k , mié r t fedik s zemé lyükben a Holnap 
t ö b b i t a g j a i t , e lsősorban J u h á s z G y u l á t , ak inek igenis je lentős szerepe v a n a szoka t l an mozgal-
m a k k a l kísér t ü g y b e n . A n y i l a t k o z a t t a l é rdemben nem a k a r u n k foglalkozni . Á t a d j u k ügyvé-
d ü n k n e k , hogy indí t son s a j t ó p e r t a H o l n a p nevében megje len t k ö z l e m é n y é r t . " 
íme: A Szabadság J u h á s z G y u l á n a k je lentős szerepet t u l a j d o n í t a tú l ságosan za jos 
h i s tó r i ában . 
Va jon m i é r t ? Mi szerepe l e h e t e t t a csendes kö l tőnek ebben az a f f é r b a n ? Ada t sze rű 
n y o m a nincs. 
J u h á s z G y u l a írt t á r c á t a s a j á t neve a lá í rásáva l a Nagyvárad 1909. j a n u á r 12. s z á m á b a n 
a Paduai hercegnő b e m u t a t ó e lőadásáró l és ebben megdicsér te R o z s n y a y t , m o n d v á n : 
„ A j á t é k e lő t t Rozsnyay K á l m á n , aki szépen, f i noman , igazán művész i módon fordí-
t o t t a ezt a p o m p á z ó d a r a b o t , k o n f e r á l t a közönségnek. A szellemes és fo rmás csevegés nagyon 
t e t s z e t t és u t á n a v a l a m i n t a negyedik fe lvonás u t á n végén számta lanszor za jos , lelkes t ap sok 
szó l í to t t ák a l á m p a elé R o z s n y a y K á l m á n t a konfe rá ló t és m ű f o r d í t ó t " . 
Ezek a sorok azt a g y a n ú t ve t i k fel, hogy J u h á s z G y u l a szívesen l á t t a R o z s n y a y t evékeny-
ségét , de ennél t o v á b b k ö v e t k e z t e t é s t vonni nem lehe t . 
A s a j t ó p e r fő tá rgya lásá ró l ké t fé le t udós í t á s je len t meg J u h á s z és R o z s n y a y kapcsola-
t á r a nézve. A Szabadság 1910. n o v e m b e r 16-ki t u d ó s í t á s a szerint „ J u h á s z be i smer te , hogy a 
k á v é h á z b a n t öbbszö r é r in tkeze t t R o z s n y a y v a l . " Viszont a Nagyváradi Napló b a n ugyancsak 
1910. nov. 16-i s z á m á b a n közölt r i po r t szer int „ J u h á s z G y u l a k i j e l en te t t e , hogy őt m i n t t a n á r t 
sú lyosan s é r t e t t e és meghurco l t a az igaz ta lan t á m a d á s . Neki R o z s n y a y h o z s e m m i köze nem 
vo l t . Nem is i smer te és így vissza ke l le t t u t a s í t an i a Szabadság v á d a s k o d á s á t . " 
Ez t a t u d ó s í t á s t én í r t a m . Az egykorú lapok szer int jelen vo l tam B u d a p e s t e n a s a j t ó -
per t á r g y a l á s á n . Mivel azonban a Szabadság és az én t u d ó s í t á s o m J u h á s z Gyu la ki je lentésével 
k a p c s o l a t b a n homlokegyenes t e l len té tes , mos t ö tven é v m ú l v a te rmésze tesen nem merném 
á l l í t an i , hogy k e t t ő n k közül ki a d t a vissza híven J u h á s z Gyula szava i t . 
Valósz ínűnek kell t a r t a n o m , h o g y J u h á s z G y u l á t fog la lkoz ta t t a legerősebben a b o t r á n y . 
Az t ö r t é n t ugyan i s , hogy amikor m i n d e z e k l eperdü l tek , a sz ínházban lázasan készü l tek J u h á s z 
G y u l a Atalanta c ímű ope re t t j ének e lőadásá ra . Az ope re t t p remie r j é t 1909. j a n u á r 16-ra t ű z t é k 
ki . Ké t ség te len , h o g y a Paduai hercegnő körül t o m b o l ó b o t r á n y f e l k a v a r t a az Atalanta p róbá i 
a l a t t a sz ínház n y u g a l m á t és e l f o r d í t o t t a a d a r a b felől a f igyelmet és é rdeklődés t , J u h á s z Gyula 
t e h á t ideges, i zga to t t lelki á l l a p o t b a n l e h e t e t t . Az ő d a r a b j á t he tek óta úgy h i r d e t t é k , m i n t a 
Holnap megje lenésé t a sz ínpadon, és nem l ehe te t t kel lemes, hogy éppen mos t keveredik a 
Holnap ilyen s k a n d a l u m közepébe, m é g ha á r t a t l a n u l is. Fé lhe t e t t a t tó l is, hogy a Holnappal 
szemben ellenséges s a j t ó el fog b á n n i az ő d a r a b j á v a l . A m i n t h o g y a b e m u t a t ó e lőadás u t á n na 
alá í rással ( N a g y Andor ) tényleg l e sú j t ó b í rá la t je lent m e g J u h á s z Gyula l i b r e t t ó j á ró l . Mindez 
valósz ínűvé teszi , hogy J u h á s z G y u l a c sakugyan ha rc ias h a n g u l a t b a n vo l t , és buzgólkodot t 
is a mesterségesen ke l t e t t b o t r á n y , vagy is a r ága lmazó c ikkek meg to r l á sán . 
J u h á s z G y u l a szorongásá t b i z o n y á r a növel te a z i s ,hogy a p remie r t megelőző napon dr . 
N a g y Mihály, a Holnap egyik v e z e t ő t a g j a a v á r a d i u t c á n kérdőre v o n t a S z i r m a y Ödönt a 
b u d a p e s t i l a p o k b a n publ iká l t h a m i s h í rek m i a t t és a v i t a t k o z á s hevében t e t t l e g inzul tá l ta . 
A beígért s a j t ó p e r t Sz i rmay Ö d ö n a budapes t i t ö rvényszék e lő t t meg is i n d í t o t t a . Azér t 
i n d í t o t t a meg B u d a p e s t e n és nem N a g y v á r a d o n , m e r t nemcsak a ny i l a tkoza t négy n a g y v á r a d i 
a ló í ró já t p a n a s z o l t a be, hanem a Független Magyarországot is. Kü lönben is s z á m á r a kecseg-
t e t ő b b vol t , ha nem a nagyvá rad i , h a n e m a b u d a p e s t i bíróság í télkezik, iner t m e g t ö r t é n h e t i k , 
hogy főleg J u h á s z Gyu la és D u t k a Ákos személye a n a g y v á r a d i b í rák e lő t t kedves és rokon-
szenves l ehe t e t t , i smer ték őket , l ega lább is a n e v ü k e t , m í g a fővárosi bíróság e lő t t a nevük csak-
nem te l jesen i smere t len vol t , hacsak n e m va lami i roda lomkedve lő t ö rvényszék i t anács elé 
ke rü lnek . 
A Független Magyarország képv i se le tében P o g á n y Béla he lye t tes szerkesz tő vá l la l ta a 
c ikké r t a felelősséget . 
A f ő t á r g y a l á s t 1910. n o v e m b e r 15-én t a r t o t t á k meg, t e h á t csaknem ké t évvel a sér tés 
m e g t ö r t é n t e u t á n . F e l t e h e t j ü k , hogy m á r e lőbb is t ö b b ízben k i tűz ték a t á r g y a l á s t e r m i n u s á t , 
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de a v á d l o t t a k nem jelentek m e g . E lőbb u t ó b b a z o n b a n túl ke l l e t t esni ezen a h o v a t o v á b b 
i n k á b b t r a g i k o m i k u s ügyön és így 1910. n o v e m b e r 15-én a Holnapnyilatkozat m i n d a 
négy a lá í ró ja meg je l en t a b u d a p e s t i tö rvényszék Füzessé ry t a n á c s a e lő t t . Megjelent P o g á n y 
Béla is. 
D u t k a Á k o s A Holnap városa című r e g é n y e s k o r r a j z á b a n novel l iszt ikus színezéssel 
meséli el J u h á s z Oyu la pesti u t a z á s á t . E lőadása s ze r in t ő ve t t e r eá J u h á s z Gyulá t a r r a , hogy 
okvet lenül u t a z z o n Pestre . E l ő a d á s a n y o m á n a z t l ehe t hinni, h o g y J u h á s z Gyulá t c s a k t a n ú -
k é n t idézték m e g . Azt í r ja u g y a n i s , hogy a t a n ú k u tazás i kö l t s égé t megtér í t ik , v a g y i s ezzel 
az indokkal b í r t a reá J u h á s z t a z u t a z á s r a , aki p a n a s z k o d o t t neki , h o g y erre a célra n incs pénze. 
D u t k a szer int J u h á s z s z e m é l y v o n a t t a l u t azo t t és így csak a t á r g y a l á s o n t a l á lkoz tak , a m i k o r 
J u h á s z s á p a d t a n , á lmat lanul é r k e z e t t meg. D u t k a e z u t á n úgy f o l y t a t j a : „ F a n y a r o n m o s o l y g o t t 
( Juhász ) a z u t á n b e j ö t t a bí róság. V a l l o t t u n k , ki emlékezne már , h o g y m i t , de az í télet a Holnap-
nak a d o t t igaza t , az í t é le th i rde tésen o t t volt a k k o r i haladó f i a t a l o k egész serege ." 
A dolog azonban egészen m á s k é n t t ö r t é n t . A bíróság m á r a z é r t sem a d h a t o t t igaza t 
í té le tében a Holnapnak, m e r t n e m is hozot t í t é l e t e t . 
A Független Magyarország 1910. n o v e m b e r 16-i száma így számol be a t á r g y a l á s r ó l : 
„ A t á rgya l á son P o g á n y Bélát d r . T a r j á n Mihály és a négy másik v á d l o t t a t dr. Dési G é z a ügyvéd 
véd te . A v á d l o t t a k a t á r g y a l á s o n beismerték az i n k r i m i n á l t k ö z l e m é n y e k szerzőségét és ké r ték 
az inkr iminá l t c ikkekben fog la l t á l l í tása ikra n é z v e a valódiság b i z o n y í t á s á t . K é r t é k t o v á b b á 
beidézni t a n ú k é n t Hegedűs N á n d o r t , a Nagyváradi Napló felelős szerkesztőjé t , d r . N a g y 
Mihály ü g y v é d e t , Erdé ly i Miklós sz ínigazgatót , d r . K o t z o J e n ő ü g y v é d e t , Marton M a n ó szer-
kesz tő t és R o z s n y a y K á l m á n t . A bíróság a b i zony í t á s kérdésében h o z o t t h a t á r o z a t á t c s ü t ö r t ö k 
déli 12 órakor h i rde t i ki, a m i k o r a t á rgya lás t f o l y t a t n i f o g j á k . " 
J u h á s z G y u l a va l l omásá t f e n t e b b i s m e r t e t t e m . Érdekes, h o g y Sz i rmay Ödön m i k ö z b e n 
t a g a d t a , h o g y a Holnap ellen rendszeres h a j s z á t i n d í t o t t volna, é p p e n J u h á s z G y u l á r a h iva t -
kozo t t a n n a k igazolására , h o g y ő mindig helyt a d o t t a Holnap d o l g a i n a k . T i l t akozo t t a z ellen, 
hogy a főváros i l apokban m e g j e l e n t kellemetlen c i k k e k e t ő s u g a l m a z t a volna. 
A bíróság elnöke a fe leke t békülésre s z ó l í t o t t a fel. P o g á n y Béla ki is j e l en t e t t e , hogy 
nem a k a r t a S z i r m a y t személyében sér teni . Dr . D é n e s Sándor pedig — bizonyára a t ö b b i Holnap-
v a d l o t t nevében is — azt m o n d t a : nincs a békülés el len, ha ezt S z i r m a y kezdi. Viszont S z i r m a y , 
erre nem vo l t h a j l a n d ó , hiszen ő a s é r t e t t fél. 
így k é t n a p múlva , 1910. november 17-én ke l le t t volna f o l y t a t n i a f ő t á r g y a l á s t , de az 
a meglepetés t ö r t é n t , hogy c sak P o g á n y Béla j e l e n t meg, de a Holnap négy v e z e t ő j e t ávo l 
m a r a d t . Az e g y k o r ú a d a t o k b ó l nem derül ki: m i é r t hagy ták f a k é p n é l az egész b í róságosd i t , 
nem céloz e r r e ' D u t k a Ákos k ö n y v e sem. Ké t ség t e l en , hogy h a z a u t a z t a k , m e g u n t á k az ügye t , 
v a g y nem v e t t é k komolyan az egész pereskedés t . 
A Szabadság 1910. nov . 18-án megje lent t u d ó s í t á s a szer in t d r . Vincze Mór, S z i r m a y 
jogi képvise lője az t i n d í t v á n y o z t a : vezessék elő a há rom v á d l o t t a t dr . Be rkov i t s René 
kivételével , ha ő igazolja, h o g y h iva ta los teendői m i a t t u tazo t t h a z a . A bíróság el is r ende l t e 
a z e lővezetés t . A t á rgya lá s t persze e lnapol ták . 
Mi t ö r t é n t ezu tán , mi lyen alkudozások i n d u l t a k meg S z i r m a y és a holnaposok k ö z ö t t , 
n incs reá a d a t u n k , de az ügy még i s ny i l a tkoza t t a l fe jeződöt t be . A Holnap veze tő inek meg 
kel le t t győződniök , hogy S z i r m a y Ödönnek c s a k u g y a n semmi része nem volt a pes t i lapok 
hazug c ikkeiben . A t é n y az, h o g y a Szabadság 1911. j a n u á r 12-i s z á m á b a n a köve tkező ny i la t -
koza t l á t o t t napv i l ágo t : 
„ N y i l a t k o z a t . A m ú l t é v j a n u á r h a v á b a n n é h á n y főváros i l a p b a n a Ho lnap i rodalmi 
t á r saságo t t á m a d ó köz lemények je lentek meg, m e l y köz leményekre a Holnap a lu l í r o t t t ag j a i 
a Függet len Magyarország c í m ű l apban n y i l a t k o z a t o t t e t t ek közzé , amelye t S z i r m a y Ödön 
a Szabadság felelős szerkesztője m a g á r a nézve s é r t őnek ta lá l t . M i u t á n meggyőződ tünk arról , 
hogy Sz i rmay Ödön a főváros i l apok Holnap-el lenes cikkeitől t á v o l ál l , a Függet len Magyar -
ország 1909. j a n u á r 15. s z á m á b a n közzéte t t n y i l a t k o z a t u n k S z i r m a y Ödön ura t s é r t ő k i fe jezé-
seit — megjegyezvén , hogy őt személyében s é r t e n i nem a k a r t u k — visszavonjuk és a t ö r t é n -
t ek felet t őszinte s a j n á l a t u n k n a k a d u n k k i fe jezés t . N a g y v á r a d 1910. november 26. D u t k a Ákos, 
J u h á s z Gyu la , d r . Dénes S á n d o r , d r . Berkovi ts R e n é . " 
A Szabadság ehhez h o z z á f ű z t e , hogy P o g á n y Béla már a t á r g y a l á s a lka lmából bocsá-
n a t o t ké r t S z i r m a y Ödöntől . 
A n y i l a t k o z a t , a m i n t l á t j u k , 1910. n o v e m b e r 26-án kel t , de Sz i rmay Ödön c s a k 1911. 
j a n u á r 12-én pub l iká l t a . E n n e k a h u z a v o n á n a k o k á t nem t u d j u k . 
Ezzel J u h á s z Gyula Holnapos-sajtópöre szerencsésen vége t é r t . 
D u t k a Ákos azt í r j a , h o g y J u h á s z G y u l a pest i ú t j a a l k a l m á b ó l Kosz to lány i Dezső 
„ F a r k a s Pa l iva l m e g v é t e t e t t h á r o m Juhász -ve r se t 100 k o r o n á é r t " . F a r k a s Pál k e z é b e n vol t 
ekkor az Ü j I d ő k . Lehet , hogy c s a k u g y a n t ö r t é n t v a l a m i ilyen gá l áns gesztus, de az Ü j Időkben 
1909. n o v e m b e r 15 u tán h ó n a p o k i g nem je len t m e g Juhász G y u l a egyetlen verse s e m . 
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J u h á s z G y u l á v a l kapcso l a tban a nagyvárad i v o n a l o n megemlékezem még a k ö v e t k e z ő 
kú t f orrásokról : 
A n a g y v á r a d i Szabadság 1908. f e b r u á r 18-i s z á m a rövid t udós í t á s t közöl arról a t á r s a s -
vacsoráról , a m e l y e t nagyvá rad i h a l a d ó értelmiségi f é r f i a k rendeztek J u h á s z Gyula n a g y v á r a d i 
t a r t ó z k o d á s á n a k örömére . A v a c s o r á n dr . Várady Zs igmond köszön tö t t e a kö l tő t . 
Tabé ry Géza a Nagyvárad c ímű l a p 1930. nov . 9 . s zámában , m a j d a nagyvá rad i Szabad-
ság 1936. m á j u s 21-i s zámában elbeszéli , miként l á t o g a t t a meg a beteg k ö l t ő t É t sy E m í l i á v a l , 
a nagyvá rad i , m a j d a szegedi s z í n t á r s u l a t d rámai művésznő jéve l a szegedi i d e g s z a n a t ó r i u m b a n . 
E cikkek e lolvasása u tán f e lke re s t em dr. R a p a p o r t Sámuelné É t s y Emí l i á t , b u d a p e s t i 
l akásán . E l m o n d t a , hogy a l á t o g a t á s 1929 végén t ö r t é n t , és erről J u h á s z a Délmagyarország 
1929. dec. 29-i s z á m á b a n versben m e g is emlékeze t t . 
J u h á s z G y u l a a Nagyvárad 1909. j an . 27-i s z á m á b a n recenziót írt R i t o ó k E m m a A nagy 
véletlen című ú j regényérő l . A cikk é r d e k e s v i sszap i l l an tás t vet J u h á s z G y u l a budapes t i e g y e -
t e m i éveire. 
A Nagyváradi Napló 1914. m á r c i u s 31-i s z á m á b a n Antal S á n d o r beszámol a R ó k u s 
K ó r h á z b a n J u h á s z Gyuláná l t e t t l á toga t á sá ró l . A k ö l t ő 1914 m á r c i u s á b a n is köve te t t el ön -
gyilkossági k í sé r le te t . 
A Nagyváradi Napló 1914. m á r c i u s 15-i száma köz l i Emőd T a m á s ve r sé t Juhász G y u l á -
ról : ez a vers nem szerepel az E m ő d T a m á s ö s s z e g y ű j t ö t t versei közö t t t a l á l h a t ó J u h á s z - c i k -
l u s b a n . 
Anta l S á n d o r a Nagyváradi Napló 1914. m á j u s 24-i számában c i k k e t ír ezzel a c í m m e l : 
Vasárnapi levél a Holnap életéről, haláláról és feltámadásáról. A cikk a r ró l szól, hogy p ü n k ö s d 
n a p j á n a Holnap t a g j a i Debrecenben m a t i n é t t a r t a n a k . A reménybeli r é sz tvevők közö t t m e g -
emlí t i J u h á s z n e v é t is. Azt is í r j a , h o g y meg fog j e l enn i a Holnap h a r m a d i k an to lóg iá ja is. 
Lehet , h o g y csakugyan t ö r t é n t i lyen előzetes megbeszélés, de a m a t i n é m e g t a r t á s á n a k 
sem a debreceni , sem a nagyvá rad i s a j t ó b a n nincs n y o m a . A gondolat a z o n b a n később i s m é t 
f e l t á m a d t . A Nagyváradi Napló 1928. jú l ius 29-i s z á m a A Holnap huszadik évfordulóját Váradon 
ülik meg a Holnaposok c. cikke sze r in t 1928 ok tóbe rében lesz ez a t a l á lkozó , és J u h á s z G y u l a 
megje lenését b i z tos ra veszi. De ez a tervezgetés s e m valósult meg. J u h á s z Gyula soha n e m 
t é r t vissza N a g y v á r a d r a . 
A Tavasz c ímű nagyvá rad i fo lyó i ra t 1919. ka rác sony i száma (szerkeszte t ték Zsolt 
Béla , Tabéry Géza , és Nadányi Z o l t á n ) Sipos Iván Juhász Gyula című v e r s é t közli. 
Ney T ibor a nagyvá rad i Szabadság fővárosi m u n k a t á r s a a lap 1937. m á j u s 9. s z á m á b a n 
számol be az e l h u n y t J u h á s z Gyula édesany j áná l Szegeden tö r t én t l á t o g a t á s á r ó l . 
E k ú t f o r r á s o k felsorolását azza l fejezem be, h o g y a Nagyvárad c ímű lap 1943. m á j u s 
1-i számában Milyen volt szőkesége c í m e n magam is m e g í r t a m J u h á s z G y u l á v a l kapcso l a to s 
v isszaemlékezése imet . 
Mióta a z o n b a n ezt a c ikket í r t a m , sok visszaemlékezést e lo lvas tam Ady Endré rő l és 
J u h á s z Gyuláról e g y a r á n t , és k é n y t e l e n vol tam megá l l ap í t an i , mennyi t t é v e d n e k a v i sszaemlé-
kezők , hogyan k ó s z á l j á k össze a d o l g o k a t , mennyire c se rbenhagy ja őket a m e m ó r i á j u k . É s fe l -
t e t t e m m a g a m b a n a kérdés t : ha m á s o k oly sok k i s ik lás t követnek el v i sszaemlékezése ikben , 
v a j o n tel jesen megb ízha tók-e azok a reminiszcenciák, ame lyeke t én m e g í r t a m . Bizonyos, h o g y 
az én sora imat is csak akkor szabad t u d o m á n y o s f e j t ege té sek számára b izonyí tékul t e k i n t e n i , 
ha a d a t a i m a t e g y é b mozzana tok megerős í t ik vagy lega lábbis nem c á f o l j á k meg. 
De az Anna -p rob lémáva l kapcso la tosan m e g j e l e n t egyéb fe l jegyzések á tv izsgá lása 
a l a p j á n úgy t a l á l o m , hogy mindaz , a m i t 1943-ban, t e h á t az események u t á n 35 év e l t e l t éve l 
í r t a m , megközel í tő pontosággal fedi a t ényeke t . 
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SÁRA P É T E R : 
ADY KÉT ISMERETLEN PRÓZAI Í R Á S A 
A P e t ő f i I roda lmi M ú z e u m l e g ú j a b b sze rzeménye inek a fe ldolgozása so rán A d y n a k 
o lyan i smere t l en í rása i k e r ü l t e k elő, a m e l y e k e t n y o m t a t á s b a n m é g nem i s m e r h e t e t t "meg 
a n y i l v á n o s s á g . Ped ig e k é z i r a t o k a r r a e n g e d n e k k ö v e t k e z t e t n i , h o g y A d y ezeket is p u b l i k á l -
t a t n i k í v á n t a . B e k ü l d t e a sze rkesz tőségekbe , aho l a z o n b a n — b i z o n y á r a a c ikkek k í m é l e t l e n 
h a n g j a m i a t t — nem e n g e d é l y e z t é k a k ö z l é s ü k e t . A később iek s o r á n pedig v a l ó s z í n ű nem 
a d ó d o t t a l k a l o m , hogy p ó t l ó l a g közzé tegyék . Mivel A d y a ke le tkezés ide j é t — szokása s z e r i n t — 
e k é z i r a t o k o n sem t ü n t e t t e fel , így csak a t a r t a l m u k b ó l k ö v e t k e z t e t h e t ü n k m e g í r á s u k ide j é r e 
és k ö r ü l m é n y e i r e . 
A „ R á k o s i J e n ő n e k " c. c ikkéről e g y é r t e l m ű e n m e g á l l a p í t h a t ó , hogy s ze rvesen k a p -
csolódik a z o k n a k az í r á s a i n a k a so rába , a m e l y e k e t Rákos i J e n ő 1915 o k t ó b e r é b e n a B u d a -
pes t i H í r l a p b a n D u n á n t ú l i á l n é v e n m e g i n d í t o t t g o r o m b a s a j t ó t á m a d á s a i ( B u d a p e s t i H í r l a p 
1915. o k t . 14., o k t . 20., n o v . 4. , n o v . 9., nov . 12., n o v . 16. s tb ) v á l t o t t a k ki a k ö l t ő b ő l . A d y 
k e z d e t b e n h i g g a d t a n és t á r g y i l a g o s a n r e a g á l t R á k o s i r o s s z i n d u l a t ú t á m a d á s a i r a (1. Levél 
Móricz Z s i g m o n d h o z — Vi lág 1915. ok t . 17. A d y E n d r e n y i l a t k o z a t a — B u d a p e s t i H í r l a p 
1915. n o v . 14. A d y E n d r e n y i l a t k o z a t a — Vi lág 1915. nov . 21 . ) 
A v i t á b a egyre t ö b b e n k e z d t e k b e k a p c s o l ó d n i , s egyre h e v e s e b b m é r e t e k e t is ö l t ö t t . 
A m i k o r R á k o s i J e n ő A d y n a k m á r a l egszemélyesebb ügyei t is g á t l á s t a l a n u l k i t e r e g e t t e , a 
kö l tő s em t ü r t ő z t e t t e m a g á t és egy g o r o m b a h a n g ú c ikkben í r t a m e g a m a g a v á l a s z á t . E cik-
k e t be is k ü l d t e a Világ sze rkesz tőségébe , a m i t a z o n b a n P u r j e s z L a j o s m á r nem v o l t h a j l a n d ó 
leközölni l a p j á b a n . Bölöni G y ö r g y , m in t a V i l ág a k k o r i m u n k a t á r s a erre v o n a t k o z ó a n a 
k ö v e t k e z ő k e t í r j a : 1 
„ A „ V i l á g " e le in te sz ívesen vá l l a l t a a v i t á t , me lye t R á k o s i J e n ő t á m a d á s a i v e r t e k . 
Egysze r a z o n b a n A d y egy r ö v i d , m a r ó és d u r v a n y i l a t k o z a t t a l v á l a s z o l t , a m i n t a z t a rossz-
h i szemű , k ö n t ö r f a l a z ó „ D u n á n t ú l i " szer inte m e g is é rdeme l t e v o l n a . A „Vi lág" s z á m á r a azon-
ban a s zemé lyeskedés h a t á r v o n a l á i g A d y m á r e l j u t o t t egy régebbi v á l a s z á v a l . . . Az ú j R á k o s i -
v i t á b a n a z o n b a n a fősze rkesz tő , P u r j e s z L a j o s n e m vol t h a j l a n d ó közö ln i A d y k e m é n y so ra i t , 
mi re A d y s é r t ő üzene t t e l v á l a s z o l t . Lovag ia s ü g y ke l e tkeze t t a do logbó l , de békésen i n t é z t ü k 
el egy ré sz t b a r á t o m , m á s r é s z t szerkesz tőm a f f é r j á t . D e ezzel A d y m u n k á s s á g a a „ V i l á g " -
nál m e g s z a k a d t . . . " 
E z e k u t á n az t h i s zem, n e m fér ké t ség , h o g y Bölöni is a m o s t p u b l i k á l a n d ó í rás ró l 
beszél. E fe l i smerés s z á m u n k r a kü lönösen a z é r t j e len tős , m e r t a f en t i ek a l a p j á n egészen 
b iz tos ra v e h e t ő , hogy A d y a s z ó b a n forgó c i k k e t 1915. nov . végén í r t a és kü ld t e be a „Világ"" 
sze rkesz tőségébe , ahol a m á r e m l í t e t t ok m i a t t n e m engedé lyez t ék a megje lenésé t . A z össze-
zö rdü lés A d y és P u r j e s z k ö z ö t t va lóban k o m o l y l ehe t e t t , m e r t e neveze tes e s e m é n y u t á n 
mindössze h á r o m írása j e l e n t m e g a „ V i l á g " - b a n . 
Rákosi Jenőnek 
I s t e n e m , ha m e g g o n d o l o m , hogy e m i a t t a v é n , s z á n a l m a s , de még mind ig e lég k á r -
t é k o n y R á k o s i J e n ő m i a t t m a m a j d n e m a , , N y i l t t é r " - b e n a k a r t a m szólni . Mert m á r o t t t a r t 
ez a jófé le , m ú l t a s e m b e r , h o g y r avasz b o m l o t t s á g á v a l szinte a „ N y í l t t é r " h a j d a n i m é r g e s 
n y i l a t k o z ó i n is tú l t e sz . A z t hiszi , hogy az élet o l y a n , m i n t a régi N é p s z í n h á z b a n v o l t , s ezen 
tölül m á r csa lád i , l egszemélyesebb do lgokba is be l eava tkoz ik . M o s t h a , első t e r v e m s z e r i n t , 
1
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„ N y í l t t é r " - b e n a d n á m ezt a vá lasz t , k i t u d j a , hogyan m a g y a r á z n á ez a lendületesen b o m l o t t 
e m b e r . 
Hibás v a g y o k egy kicsit: m i é r t nem t u d t a m hű maradn i va l amikor i fogada lmamhoz , 
h o g y Rákosi J e n ő v e l nem állok s z ó b a . Csak akkor , a m i k o r haldoklása e lő t t utólszor o lvas 
( m e r t h í r lapokat a k k o r is olvasni fog) í rom meg b ű n - l a j s t r o m á t . Hogy m a j d akkor írom meg, 
m i t vé tkeze t t ez a fél lá tású , s anda , s v á b mészáros a m a g y a r s á g ellen, m e l y r e r á s z a b a d í t o t t á k 
a p r imi t ív m a g y a r á l lami és t á r s a d a l m i élet balságai . 
Csak az m e n t h e t engem, h o g y a feudál is-kler ikál is Magyarországnak e m a j d n e m 
tehe t séges í ród i ák j a és ügynöke m á r e lő t tünk és e l ő t t e m is sokaka t kényszer í t e t t foglal-
kozn i vele. 
Bárcsak — h a már h ibába e s t em — legu tóbb i piszkolódó c ik lusának legeslegelső 
c ikké re kü ldö t t v á l a s z o m a t a t ú l z o t t és neki ki nem já ró , meg nem é rdeme l t ízlés, úr i ság 
és gaval lér ia ne h a g y a t t a volna ki a „ N y u g a t " - b ó l . H a a k k o r e cikkel f e jbe kól in tom, — g y a n ú s 
h a j l a m a i kedvére , — ahogy én ő t ismerem, t a l án megál l í tom vesze t t e l sz i la jodásában s 
környeze tének ő r k ö d ő figyelmét szükséges időben h í v o m föl. Most m á r a z t kezdi hinni , h o g y 
o lyan ká r t ékony , m i n t valaha vo l t s hogy hábo rodo t t szavainak súlya a régi. Holot t ő csak 
régebben vol t igazán ká r t ékony s huszonö t év ó ta Magyarországon m i n d e n t iszta, ú j , szép, 
h a l a d ó és m a g y a r n e m z e d é k - h a j t á s azza l érkezet t : pur i f iká ln i kell s R á k o s i J e n ő fé l rerúgásá-
val kell kezdeni a pur i f ikációt . S z o m o r ú , hogy huszonö t év u tán ez a lev i téz le t t , ez a m a g á t 
m e g h a z u d t o l t ú j - k u r u c még mind ig t á m o g a t o t t va l ak i s hogy a haza f i ság és erkölcs fehér 
t ó g á j á v a l t a k a r t ko r rupc ió nem k a p h a t t a meg a leszámoló, gyilkos leleplezést . 
No, most ez a vén ember a l eg re t t ene tesebb v i l ághábo rú idején, a z t hiszi, hogy minden 
progresszívek k i i r t á s a ál tal helyet k a p a m e n n y o r s z á g b a n . T . i. az t képzel i , hogy a h á b o r ú 
az ő számára s kedve l t j e inek k e d v é é r t üvöl t , dúl és p u s z t í t el b e n n ü n k e t , s hogy az ő olvasói 
m é g a régiek: n a i v a k és hívők. P e d i g a „Budapes t i H í r l a p " előfizetői á l t a l á b a n , a hívők m e g 
p láne megr i t ku l t ak s akik ma R á k o s i t megértéssel és k e d v v e l olvassák, azok m á r csak c a m o r r a i 
ba j t á r s i ságga l c s iná l j ák ezt. 
És mos t R á k o s i úrnak s k ik á l t a l a örülnek k i j e l en tem, hogy vége az aggság-enyhí tő 
h a r c o k n a k : én ezzel az úrral , akiről o lyan sokat t u d o k , t öbbé szóba nem ál lok. I roda lmiakró l 
m á r régen nem ó h a j t o t t a m vele d i skurá ln i , de h o g y az én magyar p a t r i o t i z m u s o m a t ez a 
v é n s v á b kor r igá l j a , kr i t izá l ja : szörnyűség . F igye lmez te tem Rákosi J e n ő környeze té t , h o g y 
ez e lvénhül t g y e r m e k kezében h a g y n i fe ledni igen n a g y k á r volt — a nem gye rmeknek való kés t . 
És u t o l j á r a m é g két v a l a m i t írok ide: 1/ Minden Rákosiak f ö l ö t t érzem m a g a m a t , 
m e r t t öbb és f ö l ö t t ü k vagyok, — 2/ Rákosi J e n ő különfé le l ap t a r tó -gazdá i v igyázzanak e 
v é n emberre , m e r t mos tan i p o l e m á i b a n veszedelmesen sűrűen, b a b o n á s a n , mán iákusan — 
jós lóan ! — kerül elő ez a szó: L i p ó t m e z ő . 
A d y E n d r e 
Az előzőhöz hasonló sorsa l e h e t e t t a Szabó Dezső: Nincs menekvés c. regényéről í r o t t 
k r i t i k á j á n a k is, a m e l y e t — a kéz i r a t ró l l e o l v a s h a t ó a n — b i z o n y á r a a N y u g a t - b a n aka r t meg-
j e l en te tn i . Fe l t é t l enü l erre vall közve t l enü l a cím fe l e t t t a lá lha tó „ F i g y e l ő " autográf meg-
jegyzése . I smere tes , hogy Ady a N y u g a t F igye lő - rova tába szánt í rása i e lő t t a „F igye lő" 
szót rendszeresen f e l t ün t e t t e . E k r i t i k a megírásának a pon tos kele tkezését sa jnos nem ismer-
j ü k , de Szabó Dezső k ö n y v é n e k ' a megjelenéséből a r r a lehet köve tkez t e tn i , hogy Ady 1918 
e le jén í r ta a N y u g a t számára . I t t a z o n b a n b i zonyá ra keménynek és b á n t ó n a k t a l á l t á k a 
k ö l t ő e lmarasz ta ló k r i t i k á j á t , s m ive l a Nyuga t szerkesztői fe l tehetően nem é r t e t t ek egyet 
A d y b í rá la táva l , így ezt nem is p u b l i k á l t á k . E fe l t evés t erősíti az a t é n y is, hogy a N y u g a t 
mégiscsak közöl t k r i t i k á t a „Nincs menekvés"- rő l ( N y . 1918.1. 613. 1.). Ä kr i t ika írója F e n y ő 
Miksa volt , aki e l l en té tben Adyva l n a g y sz impát iával í r t Szabó Dezső első regényéről . Minden-
ese t re kár , hogy a közönség nem i s m e r h e t t e meg k o r á b b a n Adynak ezt a m a g a tömörségében 
is f igyelemre m é l t ó b í rá la tá t . 
Szabó Dezső könyve 
( „ N i n c s menekvés" , — regény) 
Szomorú k ö n y v s írója is í r j a : „az örök s z o m j ú s á g nagy szomorúsága panaszol ki 
be lő le . " H o g y a k ö n y v m i n d e n k é p p e n szomorú, ezt egy-ké t sorral b i zony í t an i t udom v a g y 
t u d h a t o m . Szomorú , m e r t persze szépségeket k ínál , szomorú , m e r t n e m vo l t muszá ly meg-
í rni . Szomorú, m e r t nagy ambíc ió jú ember k ie légülhete t len szomjúsága i t á ru l ja el s Szabó 
Dezső t mégis k i sebb í t i . 
Én hiszem, h o g y ezt a (nem-is- igaz) aka ra t -be tegsége t , megspéke l ten roman t ikus , 
c sa lád i szörnyűségekkel , Szabó D e z s ő h i t t e . De ez az akara t -be tegség nem egy s z á z a d n a k 
az ő betegsége, de v a l a m i mindig e lő fordu ló s az ő r egényében pláne nem is t ip ikus n y a v a l y a . 
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Meggyűlt emlékek , emlékezések, csalódások, d i ihök helyébe Szabó Dezső h a j l a n d ó , 
sőt követe lős : e l j egyze t t , de te rminá l t sorsot helyezni. S a mellet t Szabó Dezső nem is t ú l -
ságosan törődik az ő hősével, aki t o k t a l a n u l halálba visz . De leírja az e rdé ly i helyeket , m i k e t 
ismer, embereke t , k ike t mi már régen j o b b a n i smerünk . Igazán érdekes az ő hasz ta lan r e g é n y -
hőse, de ki érdekes , nem érdemli m e g folytonos és u n a l m a s mil ieu-szerepeltetését . A hős : 
érdekes, de közönséges lesz azért , m e r t az író úgy körü l - r a j zo l j a s őt m a g á t mégis úgy m e g 
nem t u d j a vagy n e m a k a r j a r a j zo ln i : fölháborí tó . 
J ó : (hiszen kezdek érteni hozzá ) lehetséges egy ilyen ember, de tessék ezt, őt e lém 
ál l í tani s nem kö l t őhangu l a toka t s he ly és tá rsaság-megf igyeléseket . 
A Szabó Dezső könyvében n e m is a hős a hős, ső t nem is az író, de v a l a m i nagy h a r a g . 
Ü g y gondolom, h o g y mindenkinek m e g aka r fizetni, a k i k a m o t t , lenn, E r d é l y b e n vagy bá rho l , 
v idéken , ő-vele igazság ta lankod tak , ak ik nem i smer ték föl őt. 
Beszél jünk (így szokás a régi k r i t ika i mód sze r in t ) a regény nyelvezetéről : rossz és 
nem is ú j , ahogy Szomory Dezsőnek szokás szemére h á n y n i . Szabó komoly , sőt t aná r i m a g y a r 
s ebben a regényében mégis m a g y a r u l beszél, de egy kel lemetlen m a g y a r nyelven. 
Lelkét , hőségét , igazán i roda lmi a k a r a t á t a z o n b a n Szabó Dezsőnek" ké tségbe-vonni 
nem lehet . 6 igazán ki a k a r t a lehelni, h o g y túl s t ö b b h ö z jusson, egész régi, megigázot t l e lké t , 
de a regénye nem regény , nem jó s csak néha hű s csak n é h a érdekes, p a r d o n , passziós o lvasók-
nak mindig é rdekes , sőt izgató. 
Ady E n d r e 
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GREZSA FERENC: 
JÓZSEF ATTILA K É Z I R A T A : A KOZMOSZ ÉNEKE* 
A Szabolcs i Miklós s z e r k e s z t e t t e József A t t i l a k r i t ika i k i a d á s a nagy p r o l e t á r k ö l t ő 
i f j ú k o r i b r a v ú r o s t e l j e s í t m é n y é n e k , a M a k ó n í r t s z o n e t t k o s z o r ú n a k szövegét a S z é p Szó 
1938. j a n u á r — f e b r u á r i s z á m á n a k i smere t len he ly rő l s zá rmazó közléséből v e t t e á t . E h h e z 
képes t n e m t e k i n t h e t ő v a r i á n s n a k a Bá l in t G y ö r g y - f é l e k i adás s e m : a két s zöveg k ö z ö t t i 
minden e l t é r é s e l í r á snak , s a j t ó h i b á n a k lá t sz ik . (A kü lönbségek v i s z o n y l a g n a g y s z á m a nem 
lehet e l l ené rv , hisz az a k a d é m i a i k i a d á s is, b á r n a g y o b b p o n t o s s á g g a l dolgozot t , n e m keve-
sebb, m i n t 19 s a j t ó h i b á t vo l t k é n y t e l e n j a v í t a n i a ve r s szövegén a második s o r o z a t b a n . ) 
A kö l tő é l e t é b e n c s u p á n a 2. és a 4. s zone t t j e l e n t m e g — ú j s á g o k b a n és a N e m é n k i á l t o k 
k ö t e t b e n — , v a l a m i n t a c ik lus 5 . d a r a b j á n a k i sm e re t e s a k é z i r a t a . 
M o s t e lőkerü l t a s z o n e t t k o s z o r ú te l j es k é z i r a t a . B á r á n y i I m r é n é K o h a j d a Marg i t 
( H ó d m e z ő v á s á r h e l y ) j u t t a t t a el hozzám azza l a megjegyzésse l , h o g y K ö n y v e s - K o l o n i c s 
J ó z s e f n e k , a z E s p e r s i t J á n o s k ö r é h e z t a r t o z ó i r o d a l o m p á r t o l ó m a k ó i ü g y v é d n e k ú t j á n j u t o t t 
hozzá. A je lek az t m u t a t j á k , h o g y e d o k u m e n t u m n e m azonos azza l , ami re E s p e r s i t emlék -
szik, és a m i t k é s ő b b a k u t a t ó k h i ába k e r e s t e k a h a g y a t é k á b a n : „ N á l a m van a » K o z m o s z 
éneke« c í m ű s z o n e t t k o s z o r ú j a , a hozzá készü l t c í m l a p p a l és négy i l lusz t rác ióva l . E z t a t i z e n ö t 
s z o n e t t e t a l e g n a g y o b b m a g y a r s z o n e t t í r ó n a k , J u h á s z G y u l á n a k , ö r ö k a t y j á n a k és b á t y j á n a k 
a j á n l o t t a . . . " (Espers i t J á n o s : Három költő. C s a n á d v á r m e g y e t í z évve l T r i anon u t á n . S z e r k . 
Vermes E r n ő . G y u l a 1929. 132—133. 1.) E f ö l t e v é s t t á m o g a t j a az a t é n y , hogy a m o s t e lőke rü l t 
k é z i r a t b a n n incsenek i l lusz t rác iók , sem c f tn lap . P e r d ö n t ő a z o n b a n a z , hogy a k r i t i k a i k i a d á s 
j egyze te s ze r in t a J u h á s z G y u l á h o z szóló a j á n l á s ke l tezése : „ M a k ó n , 1923 m á j u s 1 8 . " , fel-
i r a t a ped ig : 
„ A melegsz ívű K ö l t ő n e k , 
a nagysz ívű E m b e r n e k , 
J u h á s z G y u l á n a k , 
ak i örök A t y á m és B á t y á i n , 
n a g y s z e r e t e t t e l és ezzel az a j á n l á s f é l é v e l : " 
— a m i a z ú j o n n a n e lőkerü l t k é z i r a t o n nincs r a j t a . A s z o n e t t k o s z o r ú mos t t a l á l t s z ö v e g é n e k 
kel tezése 1923, a m i v a l ó s z í n ű v é tesz i , hogy k é s ő b b i ke le tkezésű , m i n t az E s p e r s i t - h a g y a t é k á -
b a n vo l t , p o n t o s a b b a n k e l t e z e t t k é z i r a t . E r r e u t a l a z í rás gondossága , pontossága is. A z a j á n -
lás és a 15 s z o n e t t f e k e t e t u s t i n t á v a l í rva s e lyemzs inó r r a l ö s s z e f ű z ö t t , 2 5 x 1 6 c m m é r e t ű 
v a s t a g l a p o k o n o l v a s h a t ó — m i n d e n d a r a b k ü l ö n l apon . K ö z v e t l e n ü l a főcím u t á n k ö v e t -
kezik az a j á n l á s (me lynek p o n t o s c íme : Juliász Gyulának :j . H e l y t e l e n t e h á t e h á r o m s t r ó f á s 
k ö l t e m é n y t kezdős o rbó l a l k o t o t t c ímmel közöln i és a c iklus végére t e n n i , m in t a h o g y a k r i t i k a i 
k i adás e l j á r . M i n d e n verssor n a g y b e t ű v e l k e z d ő d i k , ezt is ko r r igá ln i kell a későbbi k i a d á s o k -
b a n . A 2 . és a 4 . s z o n e t t n e k n incs kü lön c íme, a Nem én kiáltókból a k r i t i ka i k i a d á s b a á t v e t t 
c ímek c sak m e g b o n t j á k a m ű egységé t ; az u t o l s ó s z o n e t t e t ped ig a kéz i ra t szerző je n e m a 
15. s z á m m a l , h a n e m Mesterszonett fölírással l á t t a el. 
Az a l á b b i a k b a n a z o k a t az e l té réseke t k ö z l ö m , me lyek a k r i t i k a i k i adás a l a p s z ö v e g é h e z 
képes t a k é z i r a t b a n t a l á l h a t ó k : 
* 
»Szabolcsi Miklós nagy jelentőségű közleményét (Saitos Gyula kéziratai , I tk. 1961 : 6. sz.), mivel e 





K O Z M O S Z É N E K E 
— Szone t tkoszorú — 
Juhász Gyulának: 
3. s. végén gondola t je l 
5. s. i f j ú 
7. s. Bus 
9. s. koszorúm 
11. s. méltó, vedd: 
12. s. végén fölkiál tójel . 
1. s. végén pont . 
3 . s. Külön világot alkot minden ember, 
4. s. csak álma, vágya, gondja 
8. s. végén fölkiál tójel . 
10. s. helyesírási h i b á v a l : Eggyét 
13. s. Hogy mért virít, bár marja Ür szele, 
2. 
8. s. A Szépség fái súgnak át a berken. 
9. s. Alattuk Ámor ül, ki mindig éhes ; 
12. s. tiszta-Érzés 
3. 
2. s. végén pont . 
3. s. Ugy pompáz rajtuk búbánat pehely, 
4. s. Ha Szomorúság-tél busúl a berken, 
6. s. Karácsonyokra így diszítne fel 
8. s. is, ragyogva 
9. s. titán-gyerek 
10. s. — Kedvvel piroslik tátva-nyitva szájuk, 
12. s. mig 
14. s. zugó 
4. 
1. s. zugó 
végén gondola t je l . 
2. s. Hangja, mit roppant barlang-viszhang [!] adhat 
3. s. Mély orgonára, és a gondolat-had 
5. s. végén vessző. 
7. s. (Az építők téglát téglára raknak, 
8. s. Molnárok szijja [!] suhogón suhan.) 
9. s. S mind robotol, minek? 
10. s. megunják 
11. s. — Izzadt ölükben őrület fogan — 
13. s. Mühely-börtönbül 
14. s. végén pont . 
5. 
9. s. Csak halk, éjfélutáni éjszakán, 
12. s. végén nincs vessző. 
14. s. mint ha 
6. 
1. s. mint ha 
4. s. Súlyos, meleg szagot, mely égbe terjeng, 
5. s. napsugár ha 
6. s. mámorszin 
végén k e t t ő s p o n t . 
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7. s. ugy 
9. s. Igy-úgy: örök 
10. s. végén p o n t . 
11. s. lidércként ragyog 
12. s. S szépsége, fénye, hideg és balog. 
7. 
2. s. helyesírási h ibáva l : meny dörög 
3. s. végén k e t t ő s p o n t . 
5. s. A nagy, ölelő asszonytest esetten 
9. s. ordítás 
10. s. Én — jaj — tudom : 
12. s. végén pon t . 
13. s. Nilus 
14. s. szent, hömpölygő 
8. 
1. s. hitem, szent, 
4. s. végén nincs vessző. 
5. s. hangja mint 
6. s. Gyertek jürödni hozzám, gyertek! 
7. s. végén a felkiáltójel u t á n gondola t je l . 
10. s. végén nincs vessző. 
9. 
2. s. kinzó nagy 
4. s. őrülten — hátha 
végén fölkiál tójel . 
5. s. végén nincs vessző. 
7. s. szálló mederül 
9. s. mindig, 
10. s. végén nincs pon t . 
12. s. helyesírási h iba : nemis 
13. s. hevülne 
14. s. kihűl 
10. 
1. s. kihűl 
végén gondola t je l . 
2. s. Ó szűkösen, de addig birja ki 
3. s. Napom, amíg még Isten is, aki, 
5. s. végén nincs vessző. 
6. s. A gyönygy szóban a fölösleges y- t á t h ú z t a . 
7. s. túlhajtani) 
12. s. Újulva. — Isten, szörnyű 
11. 
3. s. Beteg csúcsára 
6. s. Koldús-jekély 
8. s. meleg, szép 
9. s. végén k e t t ő s p o n t . 
10. s. Világbékesség. 
11. s. éhen — döglődő 
12. s. Uj-izmú sasként Titok-csúcs fele : 
13. s. Miért az Én? és végtelen jele — 
12. 
2. s. atóm az Ősbe 
3. s. szabadúl, 
10. s. lelkek 
11. s. végén ke t tő spon t . 
12. s. károgják és 
14. s. Igazságnak gyújtván hüs fényt, az Űrnek. 
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13. 
1. s. Igazsúgnak gyújtván hiis fényt, az Űrnek 
2. s. (Mert az Igazság : Élet és az Út, 
4. s. mint ha 
8. s. maróra keserülnek) 
11. s. mérhetlen 
13. s. ám hogy 
14. 
4. s. szaga, meg 
5. s. marc szókezdet a Se szó u t á n á t h ú z v a . 
m> 
7. s. I r ásh iba : észak-szark 
végén a vessző á t h ú z v a . 
9. s. A Békesség-Noé szivembe jöjjön : 
10. s. A zug szó ékeze te á t h ú z v a . 
11. s. keserűség-vulkán 
12. s. A szitokkal szó u t á n a jolv s zókezde t á thúzva . 
végén k e t t ő s p o n t . 
Mesterszonett 
3. s. Szépség-fák állnak illatokkal telten. 
4. s. zugó 
6. s. mint ha 
7. s. végén vessző. 
12. s. végén vessző. 
13. s. Igazságnak gyújtván hüs fényt, az Űrnek, 
* 
E g y - k é t — már megje lö l t — helyesírási és elírási h ibá tó l e l tek in tve a kéz i r a t szövege 
é p e b b , p o n t o s a b b , mint a k r i t i ka i kiadásé. A magánhangzók hosszúsága és rövidsége , vala-
m i n t a szó tag to ldás és szótagkiesés (pl. mé rhe t e t l en — mérhe t len) t ek in te tében sokka l jobban 
s imul a k ö l t e m é n y r i tmusához ; köve tkeze te sebben a lkalmazza a sz imbólumok a d y s , nagy-
b e t ű s í r á s m ó d j á t ; a kor he lyes í rásának megfelelően a m o n d a t k a p c s o l ó és elől e lhagy ja a 
vessző t , az in te rpunkciók h a s z n á l a t a s z e m p o n t j á b ó l is precízebb. Vannak a z o n b a n ar ra is 
pé ldák , hogy az ú jonnan fe l fedeze t t kézi ra t t ö b b helyen m e g v i l á g í t j a a vers egyes , eddig 
é r t e lme t l ennek h i t t kifejezéseit (így pl. a 13. s zone t t ben a marokra keserülnek h e l y e t t a maróra 
keserülnek). Másrészt ez az egyet len , a kö l tő é le tében ke le tkeze t t és m a i smer t , összefüggő 
szövege a szone t tkoszorúnak , indokolt tehát, hogy az elkövetkezendő kiadásokban ez szerepeljen 
főszövegként. Sőt még azt is m e g lehetne fon to ln i , van-e ér te lme a 2. és a 4. s z o n e t t esetében 
a Nem én kiáltok szövegét a lapszövegnek t e k i n t e n i : e ké t versben József At t i la o lyan vá l toz-
t a t á s o k a t t e t t , amelyek az egész szone t tkoszorú s t í lusának e l l en tmondanak (pl . a nagy-
b e t ű s sz imbólumok ir tása s tb . ) . Nem lenne-e he lyesebb a t o v á b b i k iadásokban A Kozmosz 
énekét te l jes egészében a kéz i ra t a l ap ján közölni , a kérdéses 2 d a r a b o t pedig, k ü l ö n címmel 
és a köl tő j av í tása iva l — az időrend megfelelő helyén ú j r a szerepel te tn i? Az u to l só meg-
jelenés ké tségte len , de va jon nem fontosabb-e ennél ilven 15 szone t tbő l álló c ik lusban az egy-
ségesség? 
E n é h á n y ada t t a l m i n d m á i g l egnagyobb pro le tá rköl tőnk szövegeinek gondozásához 
k í v á n t u n k hozzá járu ln i . 
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É D E R ZOLTÁN 
A D A L É K O K BABITS ÚJPESTI ÉS BUDAPESTI KÖZÉPISKOLAI 
TANÁRSÁGÁNAK ÉVEIHEZ 
G u l y á s Pál a s z ó b a n forgó évek l e g f o n t o s a b b a d a t a i t 1939-ben ö s s z e g y ű j t ö t t e , és a k ö v e t -
k e z ő k b e n fog la l t a össze : F o g a r a s r ó l „ 1 9 1 1 . VI I . 27. s a j á t k é r e l m é r e az ú j p e s t i , 1912. X I . 15. 
pedig a b p i X . ke r . t i s z tv i s e lő t e l ep i g i m n . - h o z he lyez ték á t . Az 1914—15. t a n é v r e s z a b a d s á g o t 
k a p o t t , de a h á b o r ú s v i s z o n y o k k ö v e t k e z t é b e n beál l t t a n á r h i á n y r a va ló t e k i n t e t t e l s z a b a d s á -
gáról l e m o n d o t t . A t i s z tv i se lő t e l ep i f ő g i m n . S z é c h e n y i - ö n k é p z ő k ö r é n e k 1913. I X . — 1916. I . 
vo l t a v e z e t ő j e . 1916. I I . 1. b e r e n d e l t é k a bpv idék i t a n k e r ü l e t i f ő i g a z g a t ó s á g h o z . 1916./8 a 
VI. ke r . f ő g i m n . - b a n t a n í t o t t . " 1 F e l t ű n ő , h o g y a l é n y e g b e n p o n t o s n a k m o n d h a t ó a d a t o k f igye l - -
m e n k í v ü l h a g y á s á v a l , a z i r o d a l o m b a n l é p t e n - n y o m o n t é v e s közlésekkel t a l á l k o z u n k . í g y 
Sá rköz i G y ö r g y a k ö v e t k e z ő k e t í r j a : „ 1 9 1 7 - b e n B a b i t s M i h á l y , ak i egy n e m z e t n e k volt neve lő j e , 
le ke l l e t t h o g y m o n d j o n t a n á r i á l l á s á r ó l . " 2 „ A m a g y a r i r o d a l o m k i n c s e s h á z á " - b a n azt o l v a s -
h a t j u k , h o g y „1917 . ó t a c sak az i r o d a l o m n a k é l . . , " 3 U g y a n e z t t a l á l j u k V á r k o n y i N á n d o r 
k ö n y v é b e n is: „1917 . u t á n c sak az i r o d a l o m n a k é l t . " 4 P i n t é r J e n ő t u d u g y a n a r r ó l , hogy B a b i t s 
az ú j p e s t i és t i s z tv i s e lő t e l ep i g i m n á z i u m u t á n a M u n k á c s y u t c a i g i m n á z i u m b a n is t a n í t o t t , 
az é v s z á m o k b a n a z o n b a n t é v e d . Azt á l l í t j a , h o g y B a b i t s g i m n á z i u m i t a n á r i m ű k ö d é s e 1916-ig 
t a r t o t t , m a j d „ T i z e n k é t év i á l l a m i s z o l g á l a t u t á n v i s s z a v o n u l t az i sko l á tó l és te l jesen í rói 
h i v a t á s á n a k é l t " . 5 N e m á l l j a m e g a h e l y é t ez a fe l jegyzése s e m : „ 1 9 1 7 — 1 9 1 9 . — N y u g a l m a z o t t 
á l l a m i t a n á r . . F ű r I s t v á n i r o d a l o m t ö r t é n e t é b e n a k ö v e t k e z ő v a n : „ 1 9 1 1 — 1 6 : Ú j p e s t e n , 
m a j d B u d a p e s t e n t a n í t . 1917-ben l e m o n d t a n á r i á l l á s á r ó l . " ' Belia G y ö r g y csak ar ró l t e s z 
e m l í t é s t , h o g y „1911- tő l 1916-ig Ú j p e s t e n , i l le tve a t i s z tv i s e lő t e l ep i g i m n á z i u m b a n t a n á r k o d i k . " 
Sze r in t e „ J á t s z o t t a m a k e z é v e l " c í m ű v e r s e m i a t t f e l e t t e s i sko laügy i h a t ó s á g a i fegyelmi e l j á r á s t 
i n d í t o t t a k ellene . . . " 8 E z e k a t é v e s m e g á l l a p í t á s o k f e l t e h e t ő l e g Szerb A n t a l m a g y a r i r o d a l o m -
t ö r t é n e t é r e n y ú l n a k v i s s z a , ahol ez á l l : „1917 -ben n y u g d í j a z t a t á s á t ké r i és c sak az i r o d a l o m -
n a k é l . " 9 É s : „ A v i l á g h á b o r ú a l a t t p a c i f i s t a versei m i a t t t ö b b összetűzése t á m a d fe le t tes h a t ó -
s á g a i v a l . " 1 0 
Az a l á b b i a k b a n a m e g m a r a d t i sko la i é r t e s í t ő k , t a n t e s t ü l e t i j e g y z ő k ö n y v e k , i r a t t á r i 
a k t á k és i k t a t ó k ö n y v e k a l a p j á n B a b i t s ú j p e s t i és b u d a p e s t i , 1911-től 1918-ig t a r t ó t a n á r i 
m ű k ö d é s é n e k f ő b b e s e m é n y e i t a d j u k elő. E g y é b fo r r á s t c s a k a k k o r h a s z n á l u n k fel, ha az e m l í -
t e t t e k k é t s é g e t h a g y n a k m a g u k u t á n és k iegész í tésre s z o r u l n a k . 
Újpest 
1911—1912 
Ú j p e s t r e 1911 n y a r á n h e l y e z t é k F o g a r a s r ó l . A z á t h e l y e z é s t t a r t a l m a z ó m i n i s z t e r i 
r ende l e t ke l t e jú l ius 2 7 . n H e n d e l Ö d ö n , B a b i t s ú jpe s t i t a n á r t á r s a a k ö v e t k e z ő k e t í r j a á t h e l y e z é -
I
 Magyar írók élete és munkái I. köt . Bp. 1939. 954. 1. 
!
 Hol élt Babits Mihály? Babits emlékkönyv. Nyugat k iadása é. n. (Bp. 1941.) 219. 1. 
' S z e r k . Alszeghy Zsolt és Baránszky-Jób László. A thenaeum é. n. (Bp. 1941.) 424. I. 
• A z ú j abb magyar irodalom tör téne te , 1880-1940 . Bp. 1942. 200. I. 
•Századunk magyar irodalma. A magyar irodalom a X X . sz. első ha rmadában . Bp. 1943. 691. 1. 
« Ih. 693. 1. 
' A magyar irodalom országút ján . Szerk. dr . Für István Szeged 1948. Szukits Könyvesbolt Főbizo-
mánya II . rész 201. I. 
" Babits Mihály vá loga to t t versei. Az é le t ra jz Belia György munká ja . Móra Ferenc Könyvkiadó. Bp . 
1957. 252. I. 
•Szerb Antal, Magyar I rodalomtör ténet . Erdélyi Szépmíves Céh Cluj-Kolozsvár, 1934. II. köt. 195. 1. 
Legújabb ( I I I . ) kiadása (Magvető Könyvkiadó. Bp. 1958. 252. 1.) vá l toz ta tás nélkül közli ezeket az a d a t o k a t . 
"> Uo. 
I I
 Az újpest i m. kir . ál lami főgimnázium értesítője (a t ovább iakban : Értesítő) az 1911 - 1 9 1 2 . t anév -
ről. 1 8 - 1 9 . 1. 
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séről : „ F r e n c z Géza kü l fö ld i t a n u l m á n y ú t céljából egy évi szabadságo t , azonfe lü l 1800 k o r o n a 
ö s z t ö n d í j a t k a p o t t . M e g ü r ü l t tanszékére a minisztér ium B a b i t s Mihályt , a k ivá ló poétá t he lyez te 
á t Fogaras ró l . Nem k ics iny í the tem őt azza l , hogy hangsú lyozzam: m i n ő szerencse ér te ezzel 
i sko lánka t . " 1 2 Bab i t s a u g u s z t u s végén j e l en t meg az ú j pes t i g i m n á z i u m b a n . Min t az é r t ekez l e t i 
j e g y z ő k ö n y v m u t a t j a , augusz tu s 29-én m á r biztosan o t t vo l t . Ezen a n a p o n t a r t o t t á k u g y a n i s 
az „ a l a k u l ó t a n á c s k o z m á n y t " . 1 3 A t a n í t á s azonban nem k e z d ő d ö t t meg r e n d e s időben. A szep-
t e m b e r 9-i é r tekezle ten az igazgató, K l í m a Lajos e lőad ja , hogy a v á r o s b a n fenyegető ko l e r a -
veszedelem m i a t t „a város i vészb izo t t ság szept . 1-től 10-ig úgy a b e i r a t á s t , m i n t a t a n í t á s t 
e l t i l t o t t a " . 1 4 A t a n í t á s végül is a felső osz tá lyosok s z á m á r a október 10-én, az alsósok s z á m á r a 
pedig ok tóbe r 23-án indu l t meg.1 5 B a b i t s a "felső o sz t á lyokban t a n í t o t t . Mégpedig az V., VI . , 
VII . és VII I . o sz tá lyban m a g y a r t , a VI I . osztá lyban l a t i n t , összesen he t i 17 órában . A V I I . 
osz tá ly főnöke vol t . Ezenk ívü l ö v e z e t t e az iskola önképzőköré t . Lakása : R á k o s p a l o t a , Fő ú t 2 . 1 6 
A jegyzőkönyvből t u d o m á s t sze rezhe tünk az é r tekez le teken t ö r t é n t hozzászólásairól . 
December 14-én dr."Fischer Izidor t a n á r t á r s a arról t a r t o t t e lőadás t , mi m ó d o n lehetne a közép -
iskola és az elemi iskola köz t létező ű r t á th ida ln i . Az e lőadó megoldásul a p rog imnáz ium in téz -
m é n y é t a j á n l j a . Ezt a z i n t ézmény t a h a r m a d i k elemit végze t t ek számára á l l í t anák fel, b e n n e 
t a n í t ó k és t aná rok vegyesen t a n í t a n á n a k . Az igazgató fe lszólalásában he ly te len í t i a p rog im-
náz ium gondola tá t , és a probléma mego ldásá ra más u t a k a t javasol . „A j a v a s l a t o k felet t m e g -
indul t v i t á b a n Babi t s Mihály Fischer Iz idor dr-nak a m a z ú j eszméjét üdvözl i örömmel, m e l y 
az elemi és középiskola szorosabb k a p c s o l a t á t t e r e m t e n é meg . Erre sze r in te a l ka lmasabb a 
p rogr imnáz ium in tézménye ." 1 7 Egyéni fe l fogásnak ad h a n g o t Babi ts más ik megny i l a tkozása . 
A meglazul t fegyelem helyreá l l í tására d r . Fischer Iz idor az t ind í tványozza , hogy a k i je lö l t 
he tesek kötelessége legyen jelenteni a fegye imeze t lenkedőke t az osz t á ly főnöknek . „ B a b i t s 
Mihály á l landó hetes ki jelölését nem t a r t j a helyesnek, mivel ez a spicli r endszernek v e t h e t n é 
meg a l a p j á t . " 1 8 A f e b r u á r 7-i é r tekezle ten Babi t s a köte lező m a g á n o l v a s m á n y o k szapor í t á sá ra 
és kiegészítésére tesz j a v a s l a t o t , amihez a t a n á r i kar hozzá is járul.1 9 
A m á j u s 25-i j egyzőkönyv a fő igazga tó , „mél tóságos Sp i tkó Lajos , k i r . t anácsos" l á t o -
ga tásá ró l szól. Babi t s la t in órá járó l t ö b b e k közt a köve tkező vé leményt o l v a s h a t j u k : „а V I I . -
ben is ú j t a n á r van , ki buzgó, hozzáér tő ; egyéb helyes dolog mellet t k iemel i az igen gondos 
jegyzetes f ü z e t e k e t . " 2 0 É s a m a g y a r t a n í t á s á r ó l : ,,Az V.-ben is s z a k a v a t o t t t a n á r t an í t . Helyesl i 
elnök egyebek közt az í rásban való váz la tkész í t és t . " 2 1 Hely te len í t i a z o n b a n , hogy Babi t s a 
fe le lőknek nem ír be osz tá lyza to t . „ N e m fogadha tó el, h o g v a t aná r a főfele lőknek sem ír 
k a l k u l u s t . " 2 2 
Az 1912—1913-as t a n é v e t Babi t s az ú jpes t i g i m n á z i u m b a n kezdi el. J e l e n van az augusz -
tu s 29-i a lakuló ér tekezle ten . 2 3 Ismét őt bízza meg az igazgató az önképzőkör vezetésével . 
A t an t á rgy fe lo sz t á sban számára vá l tozások tö r t énnek . Ü j osz tá lyfőnöksége t kap , az I .a 
osz tá lyé t . Ebben és a V I I I . osz tá lyban t a n í t j a a la t in t és a magya r nye lve t , összesen heti 18 
órában . 2 4 
Közben azonban megérkezik az ok tóbe r 26-án kel t miniszteri r ende l e t , mely a X . 
kerüle t i t isztviselőtelepi főg imnáz iumot jelöli meg új he lyének . Újpes ten n o v e m b e r 15-ig t an í t . 2 6 
Az ú jpes t i ér tes í tő a köve tkezőképp m é l t a t j a a t ávozó B a b i t s Mihá ly t : „ B a b i t s Mihály r . 
t a n á r t a nm. minisz té r ium az ú jpes t i á l l ami főgimnáziumból b p - i X . k e r . t i sz tv ise lő te lepi ' á l l . 
főg imnáz iumhoz sa j á t kére lmére á the lyez t e . E kiváló t ehe t s égű , pára t lan szo rga lmú , s h i v a t á s á t 
pé ldásan te l jes í tő t a n á r t á v o z á s á t az in téze t tő l őszinte szívvel s a jná l juk . E r ő s egyénisége, m é -
lyen s melegen érző szíve m a r a d a n d ó n y o m o k a t hagyo t t m a g a u tán t a n á r t á r s a i és a t a n u l ó -
i f j ú ság le lkében ." 2 6 Hende l Ödön pedig a gimnázium k r ó n i k á j á b a n így emlékezik meg ró l a : 
„F rencz Géza t a n u l m á n y ú t j á r ó l v i ssza té rve , ú j ra e l fogla l ta t anszéké t . E l lenben az egész 
in tézet őszinte s a j n á l a t á r a az év kezdetén m e g kellett v á l n u n k Babi ts Mihá ly tó l , ki t a minisz-
t é r ium a budapes t i t isztviselőtelepi főg imnáz iumhoz he lyeze t t á t . Szükségtelen e rős í tge tnem, 
11
 Az ú jpes t i főg imnáz ium krón iká ja . Az in téze t első j u b i l e u m á r a i r ta : Hendel Ö d ö n . Értes í tő: 1914 — 
1915. 36. 1. 
13
 Ér tekez le t i j egyzőkönyvek (a t o v á b b i a k b a n : Jegyzőkönyv) 1 9 1 1 - 1 9 1 2 . T a l á l h a t ó a Bp. IV. k e r . 
Könyves Ká lmán Gimnázium i r a t t á r ában . 
" J e g y z ő k ö n y v 1911. szep t . 9. 
" Ér tes í tő 1 9 1 1 - 1 9 1 2 . 12. I. 
" Uo. 5 . és 8. I. 
11
 J egyzőkönyv 1911. dec . 14. 
" Uo. 1912. j an . 11. 
" Uo. 1912. febr . 7. 
"> Uo. 1912. m á j . 25. 
" Uo. 
" Uo. 
" J e g y z ő k ö n y v . 1912. aug . 29. 
" Ér tes í tő . 1 9 1 2 - 1 9 1 3 . 5. 1. 
Uo. 1 9 1 2 - 1 3 . 5, 17, 20. 1. 
" Uo. 1 9 1 2 - 1 3 . 17. 1. 
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milyen m é l y n y o m o k a t h a g y o t t a z ő t an í t á sa és önképzőköri veze tése in t éze tünk é le tében . 
Viszont ö römmel kell k i e m e l n ü n k , hogy ú jpes t i időzése a la t t irói m u n k á s s á g a e r e d m é n y e k b e n 
d ú s vol t . I t t készü l t műve inek mindenese t re legszebb virága D a n t e I n f e r n o j á n a k m a g y a r for-
d í tása vol t , amel lyel a nagy olasz köl tőt először veze t t e b e m é l t ó k é p p e n a m a g y a r i r o d a l o m b a . 
Miután t anszéké re p á l y á z a t o t h i r d e t e t t a min i sz t é r ium, ó r á i n a k e l lá tására dr . T ó t h Gyula 
okleveles t a n á r t a l ka lmaz t ák ó r a d í j a s k é n t , é s u t ó d j á t csak j a n u á r b a n jelölték ki S z a l k a y Alfonz 
szolnoki főg imnáz iumi t a n á r személyében . " 2 7 
Tisztviselőtelep 
1972—1913 
Bab i t s m á r az előző t a n é v végén k é r h e t t e á the lyezésé t . A t isztviselőtelepi g imnáz ium-
ban szükségessé vá l t ú j t a n e r ő k a lka lmazása , m e r t ebben az i skolaévben ú j p á r h u z a m o s osz tá ly 
indul t . A szükségle te t a t a n é v ele jén a III . k e r ü l e t i g imnázium t a n á r i karából f e d e z t é k , ahol 
egy p á r h u z a m o s osztály m e g s z ű n t . N é h á n y h ó n a p i szolgálat u t á n e t a n á r o k a t a z o n b a n a 
min isz té r ium visszahelyezte előző i skolá jukhoz . Ekko r ke rü l t he lyükbe Bab i t s és Koval ik 
Antal . 2 8 Ű j he lyén az I. c. o s z t á l y főnöke l e t t . O s z t á l y á b a n a m a g y a r és latin nye lve t , t o v á b b á 
a IV. b o sz t á lyban a m a g y a r t , " a VIII . o s z t á l y b a n pedig a görögpó t ló i roda lma t t a n í t o t t a . 
Het i ó r a s z á m a 17 volt . Ú j l a k á s a : X . ker . S z a b ó k y u. 54.29 E g y é b iskolai t evékenysége t a for-
rások nem á r u l n a k el. 
Az 1913—1974-es i skolai évben lényegében az előző é v b e n á t v e t t o s z t á l y o k a t v i t t e 
t o v á b b . A leére t t ségize t t V I I I . osztá ly he lye t t a z V. o sz t á lyban t a n í t o t t a a görögpót ló iro-
d a l m a t . Munkabeosz tása t e h á t a k ö v e t k e z ő k é p p a l a k u l t : a II . с o s z t á l y főnöke vo l t , ebben tan í -
t o t t a a m a g y a r t és a l a t i n t , a z V. osz tá lyban a m a g y a r t és a görögpót ló t . Ű j m u n k a k ö r t is 
k a p o t t : m e g b í z t á k a Széchenyi -önképzőkör vezetésével . 3 0 
Szep t embe rben az első félévi módszeres ér tekezle ten a t a n t e s t ü l e t egyebek köz t a fő-
igazgató á l t a l megjelöl t t é m á r ó l : „a latin n y e l v t a n í t á s á n a k akadá lya i ró l és a dolgon való 
segítés m ó d j a i r ó l " f o l y t a t o t t eszmecserét . 3 1 Az első hozzászóló, d r . Nógrádi Lász ló szerint a 
la t in t a n í t á s e redményte len , a t á r sada lom és az i f j ú ság szükség te lennek t a r t j a ; he ly te l en , hogy 
m á r az első osz tá lyban k e z d i k , amikor a t a n u l ó még s a j á t anyanye lvéve l sincs t i s z t á b a n . 
Ezér t N ó g r á d i az ötödik o s z t á l y t ó l való kezdés és a f a k u l t a t í v jelleg mel le t t foglal á l lást . 
„ B a b i t s Mihá ly t a g a d j a a l a t i n "tanítás e redmény te lenségé t , de n a g y a k a d á l y t l á t a t anu lók 
nagy t ö m e g é b e n va lamin t a t a n á r o k jórészének gyönge l a t i n s á g á b a n ; kisebb o sz t á lyokban és 
jobb t a n á r o k biztosan é r n é n e k el e r e d m é n y t , me lye t mai ku l t ú r szükség l e tünk is k íván . " 3 2 
A több i hozzászóló egyrész t n e m l á t j a n a g y o b b n a k az e redményte lensége t , m i n t a t öbb i t á r -
gyaknál , más rész t azt t a r t j a cé l ravezetőnek, h o g y ha a l a t i n t a h a r m a d i k , i l letőleg az ötödik 
osz tá lyban kezdik csak t a n í t a n i . Az igazgató, Gaa l Mózes B a b i t s hozzászólásának szel lemében 
foglal ja össze a v i t á t , e g y e t é r t v e u g y a n a k k o r az ötödik osz tá ly tó l való kezdés gondo la t áva l . 
Ápr i l i sban „Nagys . F e s z t Aladár kir . t anácsos , t a n k . k i r . fő igazga tó" e lnökle te a l a t t 
t a r t o t t é r t ekez le te t a t a n á r i k a r . Az elnök az i sko lában t e t t l á toga tása i ró l számol be . Babi t sná l 
la t in ó rá t l á t o g a t o t t а I I . c - b e n . E lő rebocsá t j a , hogy a sokat h a n g o z t a t o t t l a t i n t a n í t á s ered-
ményte lenséggel szemben az ő kerü le tében g y a k r a n lát e r e d m é n y e k e t . Babi t s l a t i n órá járól a 
köve tkezőke t m o n d j a : „А I I . c-ben a Liber S e x t i Castra o l v a s m á n y a a l ap ján beszédgyakor -
la tokka l és m o n d a t a l a k í t á s o k k a l fogla lkoztak; a módszer jó vo l t , a t a n u l ó k a t a t a n á r á l landóan 
f o g l a l k o z t a t t a . Az e r e d m é n y szemmel l á t h a t ó . " 3 3 Önképzőkör i m u n k á j á r ó l pedig így nyi la t -
kozik a fő igazga tó : „A Széchenyi -kör veze tésé t ebben az é v b e n Bab i t s Mihály t a n á r r a bízta 
az igazgató . A működése igen sok oldalú és m i n d e n i r ányban kiegészí t i a t a n á r t e s t ü l e t m u n k á -
j á t . " 3 4 
Az ápri l is 15-én t a r t o t t rendkívül i é r t ekez le ten az igazga tó a t a n t e s t ü l e t elé te r jesz t i , 
hogy B a b i t s egy évi, ö s z t ö n d í j nélküli s z a b a d s á g é r t fo lyamod ik a minisz terhez . Az igazgató 
és a t e s t ü l e t „a legmelegebb pár to lásra a j á n l j a a f o l y a m o d v á n y t " . 3 5 
1914—1915. A h á b o r ú első éve, é rez t e t i h a t á s á t az i sko lában is. Bab i t s e r re az évre 
szabadságo t k a p o t t , de a r ró l a nehéz he lyze t re való t ek in t e t t e l l emondo t t . Az igazgató , Gaal 
" Uo. 1 9 1 4 - 1 5 . 37. I. 
" A budapes t i X . ke r . t isztviselőtelepi m . k i r . á l l . főg imnázium ér tes í tő je (az a l á b b i a k b a n : Ertesi tő 
II.) 1 9 1 2 - 1 9 1 3 . 36. 1. 
a
" Uo. 1 9 1 2 - 1 9 1 3 . 50. 1. 
" Uo. 1 9 1 3 - 1 9 1 4 . 13. 1. 
" A t isztviselőtelepi g i m n á z i u m j e g y z ő k ö n y v é n e k h á z i pé ldánya : 1913. szept . 10. Bp. I. sz. á l l . l evé l t á r . 
» Uo. 
»»Uo. 1914. ápr . 3. 
" Uo. 
» Uo. 1914. ápr . 15. 
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Mózes a köve tkezőke t jegyzi fel az é r t e s í tőbe : „ K i kell emelnem B a b i t s Mihály r. t a n á r ügv-
b u z g a l m á t is, aki a s z á m á r a engedélyeze t t egy évi szabadságró l ö n k é n t l emondo t t , s beá l lo t t 
a m e g f o g y a t k o z o t t sorok közé, hogy ve lünk dolgozzék ." 3 6 A h a d b a v o n u l t t aná rok órá i t is az 
i t t h o n m a r a d o t t a k n a k ke l le t t e l lá tniok. Bab i t s ó rabeosz tá sa csaknem te l jesen m e g v á l t o z o t t , 
sőt s z a k t á r g y a i n kívül m é g tö r t éne lme t is kel le t t t a n í t a n i a . Az V. b osz tá lyfőnöke l e t t , i t t a 
la t in , t ö r t éne lem és görögpót ló ó ráka t l á t t a el, az V.a -ban ugyancsak a görögpót lót , a V l . - b a n 
a m a g y a r t és a görögpót ló t , t o v á b b á márc ius 15-ig a VII . -ben a t ö r t é n e l m e t , márc ius 15-től 
pedig a V l . - b a n a l a t i n t t a n í t o t t a : összesen márc ius 15-ig he t i 17, márc ius 15-től heti 18órában . 3 7 
Az V. osz tá ly t ö r t éne lmi a n y a g a „A kele t i népeknek , a görögöknek és r ó m a i a k n a k t ö r t é n e t e , 
megfelelő köl tő i m ű v e k b ő l és tö r t éne t í rókbó l v e t t szemelvények bevonásáva l " 3 8 nem j e l e n t e t t 
külön g o n d o t az an t ik k u l t ú r á b a n oly o t t h o n o s kö l tőnek . A VII . o s z t á l y b a n a tö r téne lem t a n í -
t á sa — m i n t nem tö r t éne l em szakosnak — m á r t ö b b l e t m u n k á v a l j á r h a t o t t . Ennek az osz tá ly -
nak az a n y a g á t ugyan is a k ö v e t k e z ő k b e n foglal ja össze az é r tes í tő : „Az abszolút k i r á ly ság 
és az a l k o t m á n y o s á l l a m h a t a l o m k ia laku lása a XVI I . s z á z a d b a n : F r a n c i a o r s z á g , Angl ia , H a b s -
burgok m o n a r c h i á j a , északi h a t a l m a k . A felvi lágosodás pol i t ikai , szellemi, gazdasági m o z g a l m a i . 
Anglia és Északamer ika , Franc iaország , H a b s u r g m o n a r c h i a , Oroszország. A f ranc ia fo r ra -
da lom és a császárság ko ra . A X I X . század a l k o t m á n y o s , nemzet i és t á r s a d a l m i a l aku lása i . " 3 9 
Bizonyára ezért k a p t a márc iu s 15-től a VI I . osz tá ly t ö r t é n e l m e he lye t t a VI. osztály l a t i n j á t . 
— Mindezeken kívül t o v á b b r a is ő veze t t e az ö n k é p z ő k ö r m u n k á j á t . 4 0 
Az 1915—1916-os t a n é v b e n őt é r t t á m a d á s o k köve tkez t ében t a n á r i működése fé lbe-
szakad 1916 február tó l 1916 november ig . Az 1915—1916-os é r tes í tőben a t aná rok m u n k a -
beosz tásá t f e l t ün t e tő l a j s t r o m b a n m á r nem szerepel a neve . Az ér tes í tőből k i tűn ik , h o g y feb-
ruá r 1-én az intézet től m e g v á l t , más m u n k a k ö r b e he lyez ték , s helyére ideiglenesen dr . Alszeghy 
Zsolt , a I I I . kerü le t i főg imnáz ium t a n á r a jö t t . 4 1 Alszeghy ó ra rend jébő l r e k o n s t r u á l h a t j u k 
Babi t s ez év i iskolai e l fog la t ságá t . Eszer in t az V.-ben a l a t i n t , a VI. b-ben és a VII.-ben a m a g y a r t 
és l a t i n t t a n í t o t t a he t i 18 órában. 4 2 Ő i r á n y í t o t t a az önképzőkör m u n k á j á t is f e b r u á r l - ig ; 
t á v o z á s a u t á n ezt a m u n k a k ö r t az igazgató v e t t e á t . 4 3 
B a b i t s t ávozása a t isztviselőtelepi g imnáz iumból Rákosi J e n ő i smer t t á m a d á s á n a k 
vol t a f o l y o m á n y a . A n n a k a szer teágazó ha rcnak , me ly 1915 őszén t ö b b budapes t i l ap h a s á b -
ján fo ly t le, részleteire nem t é r ü n k ki. Rákos i Bab i t so t haza f i a t l anságga l vádo l t a Játszottam 
a kezével c. verse utolsó sorai m i a t t . T á m a d á s á n a k végső kicsengése az vo l t , hogy olyan m a g y a r 
t a n á r r a , ak i a k i rá ly t és a nemzet i érzés s z imbó lumá t , a lobogót gya lázza — akkor , a m i k o r 
ezrek o n t j á k v é r ü k e t a hazáé r t — nem lehet ráb ízn i a m a g y a r i f jú ság nevelését . T á m a d á s a 
különösen az ellen i r á n y u l t , hogy ily vers szerzője vezesse az iskolai önképzőkör m u n k á j á t . 
Mindez B a b i t s személyi ügye let t vo lna . „ D u n á n t ú l i " (Rákos i t á m a d ó c ikkei t a B u d a p e s t i 
H í r l apban ezen az á lnéven í r ta ) ú j a b b „ l eve lében" a z o n b a n messzemenő köve tkez t e t é seke t 
von t a vele e g y ü t t m ű k ö d ő t a n á r o k r a , sőt á l t a l ában az egész m a g y a r t a n á r s á g r a is. A t i sz tvise lő-
telepi g imnáz ium t e s tü l e t e n é h á n y t a n á r k ívánságá ra t a n á r i é r tekezle t elé v i t t e az ü g y e t . 
Az é r t ekez le t cél ja az vo l t , h o g y Bab i t so t , ak i addig a t á m a d á s o k r a nem felel t , f e lkér jék , h o g y 
a s a j t ó b a n közzé te t t ny i l a t koza t t a l vá laszol jon a t á m a d á s í ró jának . 
Az ér tekez le t j egyzőkönyvének egy — külön ívekre í r t — pé ldánya , amelynek szövegé t 
az a l á b b i a k b a n te l jes t e r j ede l emben k ö z ö l j ü k , f e n n m a r a d t , és mos t a t isz tviselőtelepi g i m n á z i u m 
u tóda , a m a i Széchenyi g imnáz ium őrzi. Ebből a j egyzőkönyvbő l először is az derül ki , h o g y 
az é r t ekez le t e t a t a n á r i k a r egy kisebb részének4 4 a k í v á n s á g á r a h ív ták össze. Várda i Béla t a n á r 
bevezető szavaiból , ak i a rendkívü l i é r tekez le t összehívásá t indokol ja , ú g y tűn ik , m i n t h a ezt 
a k isebbséget is egészében a jó indula t veze t t e vo lna : a f e l k a v a r t n y u g t a l a n s á g o t a k a r t a lecsen-
desí teni , a t a n á r i t e s tü l e t jóh í ré t megóvni ; s Bab i t s he lyze tén is k ö n n y í t e n i s z á n d é k o z o t t , 
s e m m i n t ke l lemet lenséget okozni neki. F igye lemre mél tó a n n a k hangsú lyozása , hogy nem а к а г -
j ák B a b i t s kö l tő i s z a b a d s á g á t megsér ten i ; t o v á b b á az a k ö r ü l m é n y , h o g y a t eendő n y i l a t k o z a t 
megszövegezését te l jesen ráb ízzák . Ezekben egyéniségének, önérze tének t i s z t e l e t b e n t a r t á s a 
lá tszik. Az ér tekezle t légköre az a d o t t he lyze tben a l egkedvezőbb B a b i t s s zámára . í g y érez-
he t t e ő is, hiszen a n y i l a t k o z a t o t habozás nélkül kész vo l t megtenn i . 
E b b e a légkörbe a nacional is ta-sovinisz ta Kőszegi (és K i m n a c h ) vegy í t e t t d i s szonáns 
h a n g o k a t . Maga Kőszegi később , az e l lenfor rada lmi korszak idején meg je l en t e t e t t szélső-
»• É r t e s f tő I I . 1 9 1 4 - 1 9 1 5 . 13. 1. 
" Uo. 15. 1. 
Uo. 31. 1. 
" Uo. 35. 1. 
" Uo. 15. I. 
11
 Uo. 1 9 1 5 - 1 9 1 6 . 24. és 38. 1." 
« Uo. 41—42. I. 
" Uo. 
" A t a n t e s t ü l e t l é t száma 24 volt . L.: Ér tes í tő I I . 1 9 1 5 - 1 9 1 6 . 4 1 - 4 . 1. 
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jobboldal i „ e s z t é t i k a i " s z e n n y i r a t á b a n 4 5— amelynek címe is je l lemzően vall rá — B a b i t s o t 
t á m a d v a , h iva tkoz ik a „defet is ta k i s - u j j a s vers" - re , és e lárul ja az ü g y b e n t a n ú s í t o t t m a g a t a r -
t á s á n a k ind í t éka i t a szóban forgó konfe renc ián és azon tú lmenően is. „Annak ide j én e l í té l tem, 
ugyancsak h a n g o s a n , e verséért és e g y é b de fe t i s t a ságáé r t , m i n t t a n á r t á r s a nyil t konfe renc ián 
a d v a be írásbeli t i l t akozásomat — jel lemes, b á t o r K i m n a c h Ödön kol légámmal e g y ü t t — s 
így én őt, k ü l ö n b e n is fel tűnően ny i lvános ügyéér t , nem »denunciál tam«. S mégis az u t ó b b i t 
t e r j esz t ik ró lam B a b i t s szabad gondo lkozó és' s zabad lelkiismeretű b a r á t a i . . . (Bab i t s ) ön-
m a g á t is be lesodor ta egy oly á l l í t á sba , hogy hát én ő t azé r t kr i t izá lom, m e r t h iába k é r t e m tőle 
verse imnek he lye t a N y u g a t b a n . Ő m a g a je len te t t e k i azon az emlékeze tes konfe renc ián , hogy 
nem igaz, hogy én i lyesmit ké r t em vo lna tőle. E g y é b k é n t is sok m á s fo lyói ra t , előkelő külföl-
diek is, f o g a d t a k m á r el tőlem c i k k e t . " Kőszegi ezen sorainak o lva s t án joggal m e r ü l h e t fel 
b e n n ü n k az az a l apos gyanú, h o g y az értekezlet u t á n külön is „ d e n u n c i á l h a t t a " B a b i t s o t , s 
t a l á n ez a fe l je len tés vol t végső oka a n n a k , h o g y a k ö l t ő n e k később t á v o z n i a kel let t az iskolából . 
A r r a is fény de rü l , hogy Kőszegit s é r t e t t hiúsága is, a m i é r t versei nem k a p t a k helyet a N y u g a t -
b a n , kész te t te B a b i t s t á m a d á s á r a . í g y é r t j ü k meg a j egyzőkönyvben o lvasha tó az t a k i té te lé t 
is, hogy ő „ a z i f j ú s á g elé kerülő fo lyó i r a tba ilyet nem í rna" . 
Kőszegi és K i m n a c h ellenséges m a g a t a r t á s á v a l azonban a t a n t e s t ü l e t nem azonos í t j a 
m a g á t . Az ügy e ls imí tásában t e rmésze tesen főszerepe az elnöklő igazga tónak van. J ó i n d u l a t á r a 
k ö v e t k e z t e t h e t ü n k Kőszeginek a j egyzőkönyv a l á í r á sakor t e t t megjegyzéséből , a m i k o r az 
igazgató „ g a r a n t á l ó szavá"-ról tesz eml í tés t . De az egész ér tekezlet levezetésében is lá tszik jó-
indu la tú i r ány í t á s a . Nyilván nem t é r h e t e t t ki az é r tekez le t összehívása elől, de a l egkedvezőbb 
megoldás t v á l a s z t o t t a . Ehhez m i n d v é g i g ragaszkodik is. Szinte s e m m i b e véve Kőszegi bead-
v á n y á t , f igye lmen kívül hagyva B a b i t s n a k Kőszegi b e a d v á n y á r a válaszoló önérze tes felszó-
la lásá t is, azzal z á r j a az é r t ekez le te t , hogy az elér te cé l já t , m i n t h o g y Bab i t s h a j l a n d ó nyi la t -
koza t t é te l re . A Bab i t s ellen i r ányu ló , Kőszegi és K i m n a c h ál tal r ek l amá l t hozzászólások is 
az ő közbelépésére m a r a d h a t t a k ki a j egyzőkönyvbő l . A j egyzőkönyvek házi p é l d á n y á b a n 4 6 
pedig nyoma sincs ennek az é r t ekez le tnek . B a b i t s n a k t ehá t — az idéze t t i roda lomtör t éne t i 
megá l lap í tásokka l el lentétben — fe l e t t e s ha tósága iva l nem t á m a d t összeütközése. Gaa l Mózes, 
az igazgatója , ebben az időben a l eg tek in té lyesebb t a n ü g y i emberek egyike vol t , az Országos 
Középiskolai Tanáregyesü le t igazga tóságának t a g j a , a rövid idő m ú l v a beköve tkező főigaz-
gatói k inevezés v á r o m á n y o s a . . . 
A j e g y z ő k ö n y v teljes szövege egyébként a köve tkező : 
Ad 170 
1915/6 J e g y z ő k ö n y v 
fe lvé te te t t a bpes t i X . t isz tviselőtelepi áll. f őg imn . t a n á r t e s t ü l e t é n e k 1915. nov. 5,- és 6.-án 
t a r t o t t r endk ívü l i t anácskozásáró l . 
Je len v a n n a k Gaal Mózes igazga tó elnöklete a l a t t az egész t a n á r t e s t ü l e t . Az első napon 
Bab i t s Mihály h iányzik . 
Az igazga tó megny i tván az ér tekezle te t a j egyzőkönyv vezetésére Vinkler Józsefe t 
kéri fel. J e l en t i , hogy a r. kívüli t anácskozás t 7. r . t a n á r kérésére h í v t a össze „ B a b i t s Mihály 
ny i l a tkoza ta iva l szemben való v é l e m é n y " t á r g y á b a n . Ezért nem k a p o t t Babi t s a z ér tekez-
letre megh ívás t . 
Várda i Béla az ér tekezlete t ké rők nevében indokol ja a rkívül i ér tekezlet ké résé t . — Nem 
a Babi t s i smer t verséről a k a r n a k t anácskozás t , és nem annak t a r t a l m á v a l , m a g y a r á z a t á v a l 
a k a r n a k fogla lkozni . Ez írói dolog. Kétségte len a z o n b a n , hogy, m i n t a szónokla t , a vers is 
d o k u m e n t u m a az emberi e lmének , ame ly ha a ny i lvánosság elé ke rü l , mindenféle megbeszé-
lésnek, m a g y a r á z á s n a k lehet a t á r g y a . Ez t ö r t é n t ezzel a bizonyos verssel is. L e g ú j a b b a n igen 
éles bírálat t á r g y á v á t é t e t e t t a B u d a p e s t i H í r l apban , t e h á t a nagy nyi lvánosság e lő t t . D u n á n t ú l i 
köve tkez te t é s t v o n t a versből a kö l tő jellemére. E köve tkez te t é s vele je az, hogy ezen vers 
a l ap ján ké t ség fé rhe t az illető t a n á r i m u n k á s s á g á n a k a hazaf iasságához . 
Minden m a g y a r t a n á r becsü le te épségének egyik része, h o g y nemcsak a hazaf iassága , 
hanem a n n a k m é g a híre is i n t a k t legyen. Annál a közösségnél fogva pedig, ame lyben a t a n á r -
tes tüle t Babi t scsa l van , ő a t a n á r t e s t ü l e t becsü le tének , jó h í rnevének is egyrészét hordozza , 
t e h á t a v á d , a gyanús í t á s az egész t e s tü l e t e t is éri. Köte lességüknek t a r t o t t á k t e h á t ezen gyűlés 
összehívását ké rn i , hogy Bab i t s Mihá ly ko l l égá juka t — anélkül , h o g y ezzel az ő írói, költői 
szabadságába be leava tkozni a k a r n á n a k — fö lké r j ék , hogy a n a g y nyi lvánosság e lő t t ez ügy-
" Kőszegi László: Esztét ikai megt i sz tu lásunk, Kü lönös t ek in te t t e l a ha ladás betegeire és fölösleges 
fo r rada lmak h ive i re , Pá t r i a Bp. 1924. Az idézet t rész a 64. lapról való. 
4 1
 L.: Bp. 1. sz. Ali. Levé l t á r 
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ben ny i la tkoza to t t e g y e n . Hogy h o g y a n és milyen sze l lemben, ez te l jesen az ő joga és ügye . 
Csak azon esetben l enne ez t anár i k ö z ü g y , ha ő ezt a ny i l a t koza to t meg n e m tenné . 
Gaal igazgató, Böhm, Széky, K i m n a c h , Nógrád i , Dienes t a n á r o k hozzászólása u t á n 
az értekezlet elhatározza, hogy Babitsot ilyen nyilatkozattételre fölkéri s őt erről értesíti. 
Kőszegi László, mivel ő t a kérdés ilyen megoldása ki n e m elégíti s meg n e m n y u g t a t j a , a m a g a 
nevében , felelőssége t e l j e s t u d a t á b a n , egy ny i la tkoza to t olvas fel, a m e l y n e k a j egyzőkönyv-
höz va ló csa to lása i ké r i . 
Igazgató e z u t á n az ér tekezlet f o l y t a t á s á t m á s n a p r a ha lasz t ja , a m i k o r m a j d Bab i t s is 
jelen lesz. 
A másnapi fo ly ta tó lagos ülésen az igazgató f ö l o l v a s t a t j a az é r t ekez le t le fo lyásának 
j egyzőkönyvé t s a t a n á r t e s t ü l e t h a t á r o z a t á t . 
Babi t s felszólalásában ki je lent i , h o g y , ha a t e s tü le t k í v á n j a , ő a k é r t ny i l a tkoza to t meg-
teszi . Hozzáfűzi ehhez a n n a k a s a j n á l a t n a k a kifejezését , h o g y mia t t a , s z a v a i n a k fé l remagyará-
zása f o l y t á n , akár közve tve , akár közve t l enü l kellemetlen érzéseket okozo t t kol légáinak. K é r i 
a bocsána to t a m i a t t is, hogyha néha a t a n á r i s zobában , a v i ta hevében e lhangzot t s z a v a k 
őket érzésükben, személyükben s é r t h e t t é k volna. Soha s é r t ő szándékkal nem szólt. A t a n á r i 
h i v a t á s t senki sem becsüli nála t ö b b r e . 
Ezek az évek sok szomorú é rzés t vá l t anak ki a z emberből , nem csoda , ha az e m b e r 
szangvin izmusa v a g y t e m p e r a m e n t u m a fo ly tán e l r a g a d t a t j a magá t . De a z t hiszi, nincs t a l á n 
senki , ak i szavai t s é r t ő n e k , vagy k o m o l y a n m e g f o n t o l t a k n a k vehet te v o l n a . 
Kőszegi szólal fel . Azt hiszi, h o g y nemcsak egy e m b e r magya ráz t a fé l re Babi ts s zava i t , 
h a n e m igen sokan az országban . H á b o r ú s időben t u d n i a kell minden m a g y a r t a n á r n a k , h o g y 
mi t lehet és szabad í rn i a lapba. A m i a t a n á r i h iva tás megbecsülését i l leti , ő azt másképpen 
becsüli meg, mint B a b i t s . 6 az i f júság elé kerülő fo lyó i r a tba ilyet nem í rna . Olyan kérdésben , 
a m e l y á l landóan be tö l t i az ember le lké t , nem lehet csak ú g y beszélni, h o g y ,,a vi ta hevében 
megese t t dolgok". I t t e g y nagy érzésről v a n szó: a s a j á t é rdeke ink érzéséről. É s i t t nem szemé-
lyi ha jszáró l van szó. Ragaszkodik b e a d v á n y á h o z . 
Babits az t hiszi, hogy ezután a m a g a részéről erkölcsi lehetet lenség vo lna , hogy az ügy 
hír lapi lag intéztessék el s á maga részéről is kéri az i gazga tó t Kőszegi b e a d v á n y á n a k fe l te r -
jesz tésére . 
Dienes szólal fe l . Minthogy Kőszeg i beadványa őt is ér int i , fölolvas egy ny i l a tkoza to t , 
a m e l y n e k a j egyzőkönyvhöz való mel lékelését kéri. 
Az értekezlet , t ö b b e k hozzászólása u t á n , az é r tekez le t cél ját , azzal , h o g y Babi ts ny i la t -
koza t t é t e l r e ha j l andó , e l in tézet tnek l á t j a . 
Kimnach és Kőszegi ú j a b b fe lszóla lásukban a Kőszegi-féle írásos b e a d v á n y esetleges 
mellőzését a Babi t s t e e n d ő ny i l a tkoza t á tó l teszik függővé . 
E z u t á n igazgató az ér tekezle te t bezá r j a . 
K . m. f. 
Gaal Mózes 
igazgató 
Széky Is tván Babi ts Mihály 
o lvasha ta t l an a l á í r á s 
Mar tos J á n o s 
Vinkler József 
az é r tekez le t jegyzője 
o lvasha ta t l an aláírás 
Böhm József 
dr. Várda i Béla 
dr. Fógel József 
Aláí rom, de azzal a megjegyzéssel , hogy több részle t k imarad t , így a többek k ö z ö t t 
Dienes Pál megköve tő ny i la tkoza ta is, va l amin t Fodor Á r p á d ezen megjegyzése : , .Dehogy 
n e m " , a r r a , mikor az igazgató azt m o n d t a , hogy ,,az ő g a r a n t á l ó szava u t á n ugy-e nem vo l t 
s emmi haza f i a t l an n y i l a t k o z a t . " 
Kőszegi Lász ló 
A n n a k megjegyzése mellet t , h o g y e jegyzőkönyv a t á rgyhoz hozzászólóknak ny i l a t -
koza t a i t s vé leményét nem közli t e l j e sen , az enyémet s e m , aláírom. 
K imnach Ö d ö n 
Bolt izsár József Fodor Á r p á d 
A ny i la tkoza to t Bab i t s másnap , november 7-én v a s á r n a p t öbb főváros i lapban t e t t e 
közzé. A Budapes t i H í r l apon kívül e lkü ld t e a Világnak és a Népszavának i s . M i n d k e t t ő k o m m e n -
t á lva a d j a közre B a b i t s sorait , e rő te l jesen védelembe v é v e őt a t á m a d ó napi lappal és a 
m a g á t meg nem nevező cikkíróval s z e m b e n . A ny i l a tkoza t a köve tkezőképpen hangzik: 
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„Mélyen t isz te l t Szerkesz tő Ú r ! 
K é r n e m kell a k ö v e t k e z ő so roknak b . l a p j á b a n való szíves közzété te lére : 
A Budapes t i H í r l a p b a n D u n á n t ú l i név a l a t t elleném in t éze t t t á m a d á s o k r a n e m a k a r t a m 
ref lek tá ln i , de mivel D u n á n t ú l i ú j a b b levelében t a n á r i m ű k ö d é s e m n e k , sőt t aná rko l l égá imnak 
haza f iú ságá t is ké t ségbevonn i l á t sz ik , köte lezve é rzem m a g a m a t a n n a k ki je lentésére , hogy bár 
mindenk inek joga v a n m e g j e l e n t k ö l t e m é n y e i m e t tetszése és t ehe t s ége szerint m a g y a r á z n i , 
senk inek jogá t sem i smerhe tem el a r r a , hogy á r t a t l a n verssorok rossz indula tú k o m m e n t á l á s á -
ból t a n á r i t énykedésem m e g r á g a l m a z á s á r a v a g y éppen az egész m a g y a r t aná r ság meggyanús í -
t á s á r a t e r j e szked jen ki. 
Kivá ló t isz te le t te l 
Bab i t s M i h á l y " 
A ny i l a tkoza t a zonban n e m h o g y csendes í t e t t e , hanem még i n k á b b sz í to t ta a v iha roka t , 
Rákos inak ú j a b b t á m a d á s o k k i i n d u l ó p o n t j á u l szolgál t . Iskolai v o n a l o n a m e g m a r a d t dokumen-
t u m o k b ó l nem k í sé rhe t jük n y o m o n ennek v i s szhang já t , csak be fe j ező mozzana ta i ró l vannak 
fe l jegyzések. A g imnáz ium i k t a t ó k ö n y v é b e n j a n u á r 18-i d á t u m a l a t t a VKM 4334. sz. rende-
le tének megérkezéséről o l v a s h a t u n k , me ly B a b i t s á thelyezését t a r t a l m a z z a a budapes tv idék i 
t a n k e r ü l e t i fő igazgatósághoz. 4 7 A rende le te t az igazgató a f e b r u á r 5-i é r tekez le ten ter jesz t i 
a t a n t e s t ü l e t elé, s egyszersmind „meleg s z a v a k b a n emlékezik m e g a távozó B a b i t s Mihály 
ka r t á r s ró l , k i m i n t a Széchenyi K ö r veze tő je é r t ékes m u n k a t á r s n a k b izonyul t" . 4 8 O a a l Mózes-
nek Bab i t s önképzőkör i m ű k ö d é s é t ér tékelő megjegyzése válasz R á k o s i ezt kikezdő t á m a d á s á r a . 
Az igazgatónak elégtétel t a d ó s z á n d é k a tnég inkább kiviláglik az é r tes í tőből , ahol így í r : „Bab i t s 
Mihály ér tékes t a n á r i m u n k á s s á g á t , melye t h á r o m éven á t f e j t e t t ki i skolánknál , e he lyüt t 
is el ismerni t a r t o z ó kö te lességünk , melynek ö römmel teszünk e leget . R á t e r m e t t s é g é t a „Széche-
n y i K ö r " vezetésében, s i t t k i f e j t e t t szerető buzga lmá t , a k o m o l y és t a r t a l m a s önképzés cél-
j á n a k k i tűzésében , az i f j ak művész i tö rekvése inek g y á m o l í t á s á b a n megbecsülendő ér téknek 
t e k i n t j ü k " . 4 9 
Budapesti Tankerületi Főigazgatóság 
1916. február — 1916. november 
A főigazgatóságra beosz t á s t nyern i megbecsülésszámba m e n t . Az ily módon k i t ü n t e t e t t 
a t a n á r t á r s a k szemében ir igylésre m é l t ó n a k l á t s zo t t . Babi t s el len ind í to t t fegye lmi el járásra 
a d a t sehol sem t a l á lha tó . Belia Györgynek erre vona tkozó közlése a l igha felel meg a t ényeknek . 
De nem kétséges, hogy az á the lyezés — bár írói m u n k á s s á g á r a e lőnyökkel j á r t — Bab i t s ön-
é rze té t s é r t e t t e . Igyekeze t t is mie lőbb ismét t anszékhez j u tn i . E r r é vall Herczeg Ferencnek 
hozzá in téze t t levele.60 1916. n o v e m b e r 8 -án közli Babitscsal , h o g y illetékes he lyen ki lá tásba 
he lyezték neki : az első m e g ü r e s e d e t t t a n á r i ál lás Budapes t en az övé lesz. „ H a j t o m és sürgetem 
az ü g y e t . . . " — f o l y t a t j a — de „ a r r a kell k é r n e m ö n t , legyen tü re lmes . Sokáig n e m késhet 
a z e l in tézés ." 
A főigazgatóságon t ö l t ö t t idejéről e g y é b k é n t nem m a r a d t a k fenn írásos emlékek . De 
ehhez fűződik — hogy ú j m u n k a h e l y é h e z köze lebb kerü l jön (a budapes tv idék i t ankerü le t i 
fő igazgatóság székhelye ugyan i s a Múzeum u t c a 19-ben vol t) — átköl tözése a R e v i c z k y utca 
7 számú ház i r oda lomtö r t éne t i nevezetességgé vá l t lakásába. 5 1 
Munkácsy utcai gimnázium 
1916—1917 
A budapes t i t a n k e r ü l e t i fő igazgatóságtó l a VI. ker. áll . főg imnáz ium igazgatóságához 
1916. november 21-én az a l á b b i leirat é r k e z e t t : „A vallás és közok ta t á sügy i minisz tér ium 
151821/916. sz. rendeletével n y e r t f e lha t a lmazás a l ap ján Bab i t s Mihá ly a bpes t -v idék i tanker , 
k i r . fő igazgatósághoz beosz to t t rendes t a n á r t , m i n t h o g y n e v e z e t t e t a vallás- és k ö z o k t . minisz-
t é r i u m ú jbó l t a n á r i szo lgá la t ra k í v á n j a a lka lmazn i , а Т е к . Igazga tóság veze tése a l a t t álló 
f ő g i m n á z i u m b a osztom be. N e v e z e t t e t rövid u t o n m á r u t a s í t o t t a m , hogy a T e k . Igazga tóságnál 
" L.: Uo. 
" A j egyzőkönyv házi pé ldánya . 1916. f e b r . 5. ih. 
" É r t e s í t ő I I . 1 9 1 5 - 1 9 1 6 . 38. i. 
t s
 Ta lá lha tó Babi t s i rodalmi h a g y a t é k á b a n . OSZK; Kéz i r a t t á r . 
" V ö . Babi ts emlékkönyv . Bp. 1941. 219. 1. 
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n y o m b a n je len tkezzék . B u d a p e s t , 1916. november 18. d r . Erődi Béla k i r . főigazgató."5 2 Az igaz-
gató, dr. F iná ly Gábor n o v e m b e r 23-án jelenti a fő igazga tónak , h o g y Babi ts már n o v e m b e r 
19-én j e l en tkeze t t szolgá la t té te l re , és szolgálatát m i n d j á r t meg is k e z d t e . Je lent i t o v á b b á azt 
is, hogy Babi t s a Nagyszebenbe visszarendel t d r . Mixich La jos osz tá lyfőnökségét és ó r a r e n d j é t 
ve t t e át .6 3 Mixich ugyanis Nagyszebenbő l menekü l t , s a t a n é v elején ke rü l t a g imnáziumhoz. 5 4  
A VI. ker . áll. főg imnáz ium épü le t e a Munkácsy u t c á b a n volt . Bab i t s működése idején a z o n b a n 
a t a n í t á s a VI. ke r . áll. főreál iskola épületében (VI . Bu lyovszky u. 22. ) fo ly t , mivel a g i m n á z i u m 
épüle té t k a t o n a i célokra fog la l t ák le.55 
Babi t s ebben az évben az I .c osztály főnökségé t k a p t a , az I .c -ben magyar t és l a t i n t , 
az V.a-ban m a g y a r t , a Vl . -ban a m a g y a r t és a görögpó t ló t t a n í t o t t a , összesen heti 19 ó r á b a n . 
L a k á s a : Rev iczky u. 7.56 Az é r t e s í t ő az t í r ja , h o g y december 4 ó ta t a n í t , ez azonban n y i l v á n -
való tévedés . A "fentebb idéze t t igazgatói je len tésen kívül igazol ja á l l í t ásunka t az I . ellen-
őrző ér tekezle t j egyzőkönyve , a m e l y az osz tá lyfőnöki je lentéseket t a r t a l m a z z a a m e g r o v o t t 
t anu lók számáró l . Az I.c osz tá lyról 1916. december 2-i keltezéssel B a b i t s tesz jelentést . A jelen-
tésekhez az igazga tó egyebek k ö z t a következő m a g y a r á z a t o t fűzi : „ A megró t t t anu lók s z á m a 
fe l tűnően n a g y az I. B, I I I . В és VI . osz tá lyokban és fe l tűnően cseké ly az I. С o s z t á l y b a n . 
Ez u tóbb inak o k a a t a n á r v á l t o z á s m a j d n e m közve t l enü l az ellenőrzés e lő t t , úgyhogy az ú j o n -
nan oda beosz to t t osz tá lyfőnök m é g kellően nem i smerhe t t e meg a t a n u l ó k a t , bár v é l e m é n y e 
szerint az I. С osz tá ly va lóban j o b b n a k Ígérkezik az A. és B. o sz t á lyokná l . " 5 7 
Erre az évre eset t A r a n y J á n o s születésének 100. évfordu ló ja . Megemlékezésül a z iskola 
márc ius 10-én a „L loyd t á r s u l a t " d ísz termében hangversennye l e g y b e k ö t ö t t ünnepé ly t r ende -
ze t t . A műsor ke re t ében az A r a n y r ó l szóló e lőadás t Bab i t s t a r t o t t a . Márc ius 17-én ped ig i f j ú -
sági e lőadás vo l t a Magyar S z í n h á z b a n az intézet r o k k a n t t á vál t t a n u l ó i j avára . A m ű s o r első 
részében Bab i t s Prologusàt, m á s o d i k részében pedig Fiatal katona c í m ű versét s zava l t a egy-
egy növendék . 6 8 
1917—1978 
Az egyre fokozódó h á b o r ú s nehézségek t ü k r ö z ő d n e k az iskola é le tében . A h á b o r ú e lő t t i 
17 óra he lye t t B a b i t s n a k ebben az évben szep tember tő l október 31-ig húsz, november 1-től 
11-ig t izenki lenc, november 12-től f eb ruá r végéig huszonegy órá ja v o l t hetente,5 9 A t a n t á r g y -
felosztás is meglehetősen bonyo lu l t és gyakran vá l tozó . A II . b osz tá ly főnök i teendőit l á t t a el 
f eb ruá r végéig, m a g y a r t t a n í t o t t a I I .a és II .b o s z t á l y b a n február végéig , a III .a-ban o k t ó b e r 
végéig, a VII . -ben november 1-től f e b r u á r végéig; l a t i n t a Vl . -ban az é v elejétől február végéig ; 
görögpótló i r oda lma t a Vl . -ban n o v e m b e r 1-től f e b r u á r végéig.6 0 E b b ő l a tanrendből k i t ű n i k , 
hogy ebben az évben csak f e b r u á r végéig t a n í t o t t . A márc ius 9-i é r t ekez le t en az igazgató közl i 
a tes tü le t te l , hogy Bab i t s be tegsége m i a t t a felsőbb ha tóság tó l s z a b a d s á g o t fog kérni. A t a n á r i 
ka r erre megá l l ap í t j a , hogy — t e k i n t e t t e l Babi t s n a g y het i ó r a számára — a szakszerű he lye t -
tes í tés t s a j á t kebeléből e l lá tni nem t u d j a , ezér t e lha tá roz ta , h o g y órá inak e l l á t á sá ra ú j 
t ane rő t fog ké rn i . 6 1 Az április 26-i ér tekezle ten az igazga tó bejelenti , h o g y Babi ts három h ó n a p i 
szabadságot k a p o t t , s t á r g y a i n a k e l lá tására Mihá lov i t s László h e l y e t t e s t a n á r t k ü l d t é k ki . 6 2 
J ú n i u s 2-i keltezéssel az igazga tó hivata losan é r tes í t i Babi tso t a fő igazgató rende le te inek 
őt é r in tő részeiről .6 3 Ebből m e g t u d j u k , hogy s z a b a d s á g a feb ruá r 27-én tekintendő m e g k e z -
d e t t n e k — t e h á t e t tő l a nap tó l fogva h iányzo t t az iskolából —, s így m á j u s 26-án t e l i k le. 
„Neveze t t t a n á r — fejeződik be a főigazgató rende le te — a t a n é v h á t r a l e v ő részében az iskolai 
zavarok elkerülése véget t részint a z intézeti igazga tó i i rodában, r é sz in t a szükséges h e l y e t -
tesí tések e l lá tásáná l haszná landó fe l . " 6 4 Ezér t az igazga tó fe lhívta B a b i t s o t , hogy a r e n d e l e t 
vétele u t án a z o n n a l je lentkezzék szolgála t té te l re . 6 5 E z lehe te t t u to lsó g imnáziumi szereplése . 
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 A VI . ke r . g imn. i r a t t á r a . Bp. - i 1. sz. áll. l evé l tá r . 1324. sz. 
" Uo. 
" A b u d a p e s t i VI. kerület i m a g y . ki r . állami főg imnáz ium értesí tője (a t o v á b b i a k b a n : É r t e s f t ő I I I ; ) 
az 1 9 1 6 - 1 9 1 7 . ik iskolai évről. 10 1. 
" É r t e s í t ő I I I . 1 9 1 6 - 1 9 1 7 . 1 8 - 1 9 . 1. 
•• Uo. 22. 1. 
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 I r a t t á r ih. 1390. sz. 1916. d e c . 12. 
»• É r t e s k ő I I I . 1 9 1 6 - 1 9 1 7 . 1 8 - 1 9 . 1. 
" Uo. 1 9 1 7 - 1 9 1 8 . 21. 1. 
" ü o . 1 9 1 7 - 1 9 1 8 . 2 3 - 2 6 . 1. - 1917. dec. 20-i é r t ekez le ten az igazga tó „mindanny iuk ö r ö m é t és 
szerencsekívánata i t to lmácsol ja Babi t s Mihálynak abból az a lka lomból , hogy a P e t ő f i Társaság t a g j á v á vá lasz -
t o t t á k " . A Pe tőf i Társaság elnöke a k k o r Herczeg Ferenc vo l t . 
" A VI . ke r . g imn. j egyzőkönyve . Bp.-i 1. sz. á l l . l evé l t á r 
" Uo. 
" I r a t t á r ih. 
" Uo. 
•• Uo. 
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1918—1919 
Az a u g u s z t u s 30-án t a r t o t t a l a k u l ó ér tekezle t rő l betegsége m i a t t t á v o l m a r a d t . 6 6 Szep -
t e m b e r 3-án az igazgató fe l t e r jesz t i „ha tósági o rvos i b izonyí tvánnya l fe lszere l t" k é r v é n y é t 
ideiglenes nyuga lombahe lyezése i r á n t . 6 7 Egyben ké r i Babi t s t a n s z é k é n e k sürgős be tö l t é sé t . 
U t ó d a c s a k h a m a r megérkezik, i smé t Mihálovi ts Lász ló személyében, e z ú t t a l azonban az egész 
év t a r t a m á r a . 6 8 O k t ó b e r 7-én az i gazga tó felszólít ja B a b i t s o t , hogy a n y u g d í j a z á s h o z szükséges 
születési a n y a k ö n y v i k i v o n a t á t és v a l a m e n n y i szolgá la t i okmányá t k ü l d j e be.69 A beé rkeze t t 
o k m á n y o k a t — számszer in t t i zenk i l ence t — F iná ly o k t ó b e r 29-én t e r j e s z t i fel. E z u t á n iskolai 
fo r rása ink k é t a d a t t a l szolgálnak. M i n d k e t t ő a g i m n á z i u m ik t a tókönyvébő l való. D e c e m b e r 
11-én az igazga tó Babi t s részére r endk ívü l i segély u t a lványozásá t ké r i . 7 0 1919. j a n u á r 4 -én 
pedig a V K M 201812/18 XI I , 3 , F ő i g . 11382 I . /3 sz. rendelete érkezik , m e l y közli az t , h o g y 
„ B a b i t s Mihá ly ideiglenes n y u g a l o m b a megy" . 7 1 
Babi t s nyugd í j azása t e h á t rendele t i leg 1919 j a n u á r j á b a n t ö r t é n t , ténylegesen a z o n b a n 
m á r 1918 szep temberé tő l „vonu l t n y u g a l o m b a " . E g y az ellene „ k o m m u n i s t a " szereplése m i a t t 
i nd í to t t n y o m o z á s során készül t 1920. m á j u s 5-ről s z á r m a z ó de t ek t í v j e l en t é s szerint ő m a g a 
az t a d t a elő, „ h o g y ő a t a n á r s á g t ó l m á r a Káro ly i k o r m á n y ideje e lő t t nyuga lomba v o n u l t , 
s m á r akkor k i l á t á s b a volt he lyezve az egyetemi t a n á r s á g a " . . ,"7 2 
Az e l ő a d o t t a k b ó l k ö v e t k e z i k : t évh i t az, a m i a k ö z t u d a t b a n él, és az i roda lomtör t éne t i 
m ű v e k b e n is oly szívósan t a r t j a m a g á t , hogy a t isztviselőtelepi t a n á r i á l lásának e lvesztése 
u t á n közép isko lában nem t a n í t h a t o t t és többé n e m is t an í to t t . 
A f e l s o r a k o z t a t o t t d o k u m e n t u m o k még v a l a m i r ő l meggyőznek b e n n ü n k e t , u g y a n c s a k 
az á l t a l ánosan e l t e r j ed t vé leménnye l szemben: B a b i t s szerette a t a n á r i pá lyá t . K i t ű n i k ez 
hozzászólásaiból , melyek az iskolai ügyek i ránt i érdeklődésről t a n ú s k o d n a k ; fe le t teseinek jó 
vé leményéből , m e l y nem p u s z t á n i roda lmi szereplésének köszönhető, h a n e m buzgó és lelki-
ismeretes t a n á r i m u n k á j á n a k ; n e m utolsósorban a b b ó l , hogy 1916-ban v isszahelyez te t i m a g á t 
a g imnáz iumhoz ; s végül n y u g d í j a z t a t á s a előtt k i v e t t 3 hónapi s z a b a d s á g a is a r ra enged k ö v e t -
kez t e tn i : nem egykönnyen h a t á r o z t a el magá t a r r a , h o g y a g imnáz iumtó l megvá l jék . 
" J e g y z ő k ö n y v uo. 
" I r a t t á r uo. 
J e g y z ő k ö n y v 1918. szept . 26 . uo. 
" I r a t t á r 1024. sz. ih. 
' » U o . 1156. sz. 
" I k t a t ó k ö n y v 9. sz. uo. 
" Bp. k i r . ügyészség. C o m m u n i s t e ügy IV. 13 4932/1920, Bp-i 1. sz. á l l . l evé l t á r . Ez az a k t a c s o m ó a 
Babi t s ellen 1920-ban indí to t t ügyészségi nyomozás i ra ta i t t a r t a lmazza . Vö. I smere t l en ada tok Babi t s 1919-es 
m a g a t a r t á s á n a k következményeihez (A Petőf i Irodalmi M ú z e u m Évkönyve, 1959). 
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T A S N Ä D I ATTILA: 
EGY PETŐFI V E R S TÖRTÉNETÉHEZ 
N é g y n a p p a l a fo r r ada lom e l ő t t , 1848. m á r c i u s 11-én í r ta meg P e t ő f i Dicsőséges nagy-
urak... k e z d e t ű k ö l t e m é n y é t , a p l e b e j u s kö l tő s z ó k i m o n d á s á v a l v á l a s z ú t elé á l l í t v a b e n n e 
a r e n d e k e t : v a g y a r a d i k a l i z m u s ú t j á r a l épnek , v a g y a győze lmes n é p f o r r a d a l o m fog végezni 
v e l ü k . E n n e k a c e n z ú r a m i a t t kéz i r a to s r ö p l a p o k o n t e r j e s z t e t t ve r snek , a m e l y a R á k o s m e z e j é n 
t á b o r o z ó p a r a s z t s e r e g hírével e g y ü t t é r k e z e t t m e g P o z s o n y b a , je lentős szerepe v a n a r e f o r m -
k o r egyik k u l c s k é r d é s e — a j o b b á g y k é r d é s m e g o l d á s á b a n . 
Á r e f o r m m o z g a l o m márc ius i m e g t o r p a n á s a b e b i z o n y í t o t t a , h o g y a f e u d a l i z m u s l e rom-
b o l á s á t , az á t a l a k u l á s köve tkeze t e s , g y ö k e r e s v é g r e h a j t á s á t nemcsak*a k o n z e r v a t í v p á r t — 
de igen csekély k ivé te l l e l m a g a a r e f o r m o k a t sü rge tő , a f o r r a d a l o m t ó l a z o n b a n idegenkedő , 
r e f o r m j a i v a l é p p e n a n n a k k i r o b b a n á s á t m é g m e s s z e m e n ő á l d o z a t o k k a l is m e g g á t o l n i t ö r e k v ő 
e l lenzéki nemesség is n a g y m é r t é k b e n a k a d á l y o z z a . A n n á l s z o m o r ú b b vol t ez, m e r t a p a r a s z t -
k é r d é s a l eg szo rosabban összefüggöt t a n e m z e t i f ü g g e t l e n s é g ügyével , és n e m e s s é g ü n k — é p p e n 
osz tá lyönzése m i a t t — kép te l en vol t a k é t k é r d é s e g y ü t t e s r endezésé re . E z a t e h e t e t l e n s é g e oda -
v e z e t e t t , h o g y f e l o l d h a t a t l a n e l l e n t m o n d á s o k b a b o n y o l ó d v á n s z e m b e k e r ü l t f e g y v e r t á r s á v a l , 
a p a r a s z t s á g g a l is. A márc ius i i f j ú s á g , e l sősorban P e t ő f i v i l ágosan l á t t a , h o g y e k é r d é s k o m p -
l e x u m m e g o l d á s á r a , a z a z : a r end i ség m e g d ö n t é s é r e sem a z országgyűlés , sem az e l lenzéki 
k ö r — t e h á t m a g a a rendiség nem lehe t a l k a l m a s . E z t a z e l l e n t m o n d á s t csak a nemességen 
k í v ü l á l ló e rő : a n é p t ö m e g e k ere je o l d h a t j a meg . 1 
Pozsony t ehe t e t l enségéve l s z e m b e n a pest i u t c á n a k ke l l e t t m e g m o z d u l n i a . A f o r r a d a l o m 
d ö n t ő h a t á s t g y a k o r o l t az o rszággyűlés re . P o z s o n y b a n az a hír k a p o t t s z á r n y r a , h o g y Pe tő f i 
4 0 ООО p a r a s z t t a l a R á k o s meze jén áll , s a m i t a k é t é v t i z e d e s r e f o r m k o r s z ó n o k l a t a i nem t u d t a k 
e lé rn i , a h h o z egy , , ú j p ó r l á z a d á s " h í r e is elég v o l t . A pa ra sz t f e lke l é s r é m e k o m o l y m e g d ö b -
b e n é s t k e l t e t t a p o z s o n y i u rak k ö z ö t t , j e l en tős m é r t é k b e n mege rős í t e t t e a z e l lenzéke t és 
g y e n g í t e t t e a r e a k c i ó el lenállási f r o n t j á t . 2 S ha ehhez j á r u l t m é g a „ h í r h e d t " P e t ő f i ve rs , m e l y 
I l lyés szer in t „ a p e s t i r émhí rek m e l l e t t a r e f o r m t ö r v é n y e k l e g h a t á s o s a b b g e r j e s z t ő j e " v o l t , 
e l k é p z e l h e t j ü k m e k k o r a l ehe te t t a p á n i k . A m i t Mór icz Zs igmond a Rózsa Sándor m á s o d i k 
k ö t e t é b e n a Pozsonyi mese c ímű f e j e z e t b e n ír le P e t ő f i v e r s é n e k az u to l só r e n d i o r szággyű lés 
f ő ú r i közönségére g y a k o r o l t h a t á s á r ó l , az v a l ó b a n m e g t ö r t é n h e t e t t . 3 
Az e s e m é n y e k m e g m u t a t t á k , h o g y a nemes i nagy le lkűség rő l szóló f r á z i s o k k a l s z e m b e n 
P e t ő f i n e k vol t igaza , a k i az á ldoza tkészségrő l s zava ló o r szággyű lésbe l i eknek n y í l t a n a s zemébe 
v á g t a : nem az á ldoza tkészség , h a n e m a t ö r t é n e l m i k é n y s z e r b í r t a rá őke t a r e f o r m o k e l fogadá -
s á r a . 4 De így g o n d o l k o z o t t Vasvár i Pál is, ak i m é l t á n h a s o n l í t o t t a a f r anc ia f o r r a d a l o m h o z a m á r -
ciusi n a p o k a t : „ F r a n c i a o r s z á g b a n — í r j a — az a u g u s z t u s 4-iki é jen (1789) l e m o n d o t t a z 
a r i s t o c r a t i a m i n d e n e l ő j o g á r ó l . . . M i é r t ? Mer t hí re j ö t t Versa i l lesbe , m i sze r in t a n é p a v á r a k a t 
m e g r o h a n t a , s a f ö l d e s u r a k ellen d ü h ö n g . . . És n á l u n k ? I t t is m e g t ö r t é n t , a m i n e k t ö r t é n n i 
k e l l e t t . N e m z e t ü n k m o z g a l m a egy ó r á h o z h a s o n l í t o t t , m i n t egy b a r á t o m e l m é n c e n j e g y z é 
1
 A parasztkérdés kifejtését Id: V. Waldapfel Eszter: A forradalom és a szabadságharc levelestára. 
1. kö t . Bp. 1950. IV—V. 1. — Spira György: Parasztságunk és a forradalom vezetése. Századok, 1948. 1—4. sz. 
101—3. 1. 
2
 Mód Aladár: Pár tharcok és a kormány poli t ikája 1848—49-ben. Forradalom és szabadságharc 1848— 
49. Bp. 1949. 14. 1. — Ember Győző: Magyar parasztmozgalmak 1848-ban. u. o. 192. 1. 
3
 Illyés Gyula: Petőf i . Bp. 1958. 258. 1. —Sza la tna i Rezső: Petőfi Pozsonyban. Brat is lava, 1954. 94. 1. 
és 88. jegyzet, mely szerint a Dózsa hangulathoz — ahogy Móricz megjegyzi — a Rózsa Sándorról e l ter jedt 
hírek is hozzá járu lha t tak . — Az esemény írói feldolgozását lásd: Móricz Zsigmond: Rózsa Sándor . Bp. 1959. 
571—79. 1. 
' Ld: Lapok Petőf i Sándor naplójából. Pest, március 24. 1848. P. S. összes prózai művei . Bp. 1960. 
410—11. 1. 
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meg. Az óra kerekei P o z s o n y b a n vol tak az országgyűlésen, de nem igen a k a r t a k f o r o g n i . . . 
Rugó ra vo l t szükség, m e l y a kerekeket gyors mozgásba hozza. S e rugó volt a pesti f o r r ada lom. 
Akkor a kerekek gyorsan és sebesen kezd tek forogni ." 5 
Régebb i i roda lmunk mégsem h i t t egyér te lműen Pe tő f inek . Feljegyzései hi telességét 
m á r Ferencz i kétségbe v o n t a , s bár e l ismerte , hogy ,,a pest i tú lzó hírek nagyí tása az ország-
gyűlést n a g y o b b sietésre ösz tönöz te" , — Pe tő f i á l l í tásá t , m e l y ,,az ő nevéhez kapcso l t fenye-
gető h í rnek t u l a j d o n í t o t t a , hogy a rendek a roboto t e l t ö rö l t ék" , nem fogad ja el, m e r t „csak 
anny i ál l , hogy az úrbér eltörléséről szóló t ö r v é n y t még márcz . 14-én bizonyos vá l t ság kapcsán 
s zándékozo t t az országgyűlés megoldani s a márcziusi napok és a köl tő csak az á l l ami kár-
pót lás u t ó b b e l fogadot t f o r m á j á r a h a t o t t a k " . 6 Ferenczi azzal érvel , hogy az ú rbér rendezés 
már f o l y a m a t b a n vol t , s ha a főrendek „egy és más t á r g y b a n " ellenkeztek is, egyenes vol t 
az ú t a megoldás felé. I l yen fo rmán Pe tő f inek korán t sem l ehe te t t olyan nagy szerepe ebben , 
a m i n t a z t nap ló jában á l l í t j a . Másut t v i s z o n t — megfe ledkezve fent i nézeteiről — k ihangsú-
lyozza a kö l tő poli t ikai népszerűségét , m e l y éppen a rákos i hírekkel k a p c s o l a t b a n u g y a n -
csak f e l k a v a r t a a k e d é l y e k e t . 
Ferenczi nyi lván pol i t ikai meggondolásból „ t é v e d e t t " , m e r t ada tok tömege b izony í t j a , 
hogy a b b a n a sietségben, amikor K o s s u t h márc ius 14-től 18-ig a megrémül t f ő u r a k passzivi-
t á sa ellen, ellenzéki t á r s a i többségének rezignál t t á m o g a t á s a mel le t t ke resz tü lha j szo l ta az 
á t a l a k u l á s t megpecsételő tö rvényeke t , a paraszt fe lkelés réme j á t s z o t t a a főszerepet . A parasz t -
felkelés propagálása pedig Pe tőf i é rdeme vol t , ak i t a Dicsőséges nagyurak u t án joggal a moz-
galom veze tő jének t e k i n t e t t e k . V. Waldapfe l Esz te r g y ű j t e m é n y e : A forradalom és a szabadság-
harc levelestára olyan a d a t o k a t hozot t elő, me lyek Petőfi n a p l ó j á t igazolják. Leve leke t , melyek 
m e g r e t t e n v e va l lanak merészségéről, s me lyek igazi é r t éké t a különböző osz tá lyérdekekből 
f a k a d ó ál lásfoglalások őszinte, közvet len megnyi la tkozása i a d j á k . A há romkö te t e s m u n k a 
első kö te tébő l (Bp. 1950.) közöl jük a vers re vona tkozó fo r r á sanyago t , és i l lesztjük be a Dicső-
séges nagyurak ada léka i közé, nem m i n t ú j , hanem m i n t az i rodalmi köz tuda t á l t a l mind-
máig kevéssé mé l t ányo l t a d a t o k a t . 7 
A m i n t a k o r t á r s a k is jól l á t t ák — élénken t a n ú s í t j á k leveleik —, p a r a s z t s á g u n k n a k 
fon tos szerepe vol t az események a l a k í t á s á b a n . Az első n a p o k b a n önálló fo r rada lmi megmoz-
du lása i ra még nem k e r ü l h e t e t t sor, de k a p á v a l és kaszával v á r t a jogos követelései m a r a d é k -
ta l an te l jes í tésé t . A n y u g a l o m persze csak látszólagos, v a l ó j á b a n olyan forró a he lyze t , hogy 
már „ t i zedikén — emlékszik vissza emlék i r a t a iban az ellenzéki Lónya i Menyhér t — szegény 
Atyám elmondá aggodalmait, félelmét a parasztlázadástól; tervezgette, hogy legjobb volna családos-
tul nagy városba, példának okáért Bécsbe húzódni."8 K é m é n y Ká ro ly március 12-én az t í r ja 
szüleinek, ,,hogy Zemplén, Abauj, Szepes és Ung megyékben a parasztok közt — amitől Isten 
őrizzen — lázongás nyomai mutatkoznak."9 P a u l a y Ferenc is arról ír ha t nappal u t ó b b Perényi 
Zs igmondnak , hogy b á r Pes ten nyugalom v a n , „szívszorongatva haljuk, hogy oda kin Monoron, 
s tán máshol is zavarodnak már a parasztok is."10 
Ped ig ez csak a bevezetés , Petőf i verse fokozza fel m a j d igazán az i zga lmaka t . A leg-
é rdekesebb ebből a s zempon tbó l R ib iánszky József és Szabó Ala jos levele — az előbbi W a l t h e r t , 
az u t ó b b i Egressy t t u d ó s í t j a az eseményekről — m e r t m i n d k e t t e n a Dicsőséges nagyuraktól 
„ f e l t ü z e l t " parasz tság országos felkelésétől t a r t a n a k . R ib i ánszky március 16-án, Váco t t 
kel t levele minden b izonnya l a Pozsonyban e l te r jed t r émhí rek egyik primér fo r r á sa lehet . 
„Én tegnap jöttem Pestről — í r ja — ott voltam midőn a sajtó szabadságot tetleg életbe léptették, 
s Petőfy buzdító verseiből még melegében kaptam egy példányt ennek tartalmát idő rövidsége miatt 
sem írhatom ide, de úgy hiszem, hogy mire levelem Pozsonyba jutand akkoron ottan az több pél-
dányban fog vándorolni. (R ib iánszky a N e m z e t i dalra gondo lha t . — T. A.) Láttam a Város-
házánál a nép gyűlést, nagyszerűségét az nevelte, hogy a hír után áhítozó nép tömeg az egész városház 
terét elfoglalta daczára a folytonos essőzésnek. A 12 pontból álló falragaszok ritka tüneményűek 
Pesten s csoportosan tódul a nép olvasására és leírására : ma mint hallám a Rákosmezején tar-
tanak népgyűlést, honnét az izgatók az ország nagy részeibe fognak vándorolni, miknek egészen 
jó következéséről jót állani csakugyan nem lehet, mert a népet senkisem tartóztathatja meg majd 
attól, hogy fel ne lázadjon, ekkor pedig minden kaputosnak jaj lesz."11 
6 L d : " V a s v á r i P á l : A márciusi i f júság . V. P . vá loga to t t pol i t ikai írásai. Űj K ö n y v t á r 26. Bp. 1948 
71—2. I. 
0
 Ferenczi Zol tán : Pe tő f i é letrajza. 2. kö t . Bp. 1896. 207—9. 1.-Ferenczi: Petőfi a márciusi n a p o k b a n . 
Petőf i Múzeum, 1890. 6. sz. 324—29. h. 
' T u d o m á s o m szer in t csak H a t v a n y La jos idéz néhánya t t a r t a l m i l a g Petőfi márciusa (Bp . 1955.) с. 
könyvének 40. lapján. 
s
 Idézi Illyés: M a g y a r o k . 2. kiad. Bp. 1940. 166 .1. 
»V . Waldapfel Esz t e r : i. m. 40/11. levél. 
" V . Waldapfel Esz te r : i. m. 51. levél. 
11
 V. Waldapfel Esz t e r : i. m. 43. levél. 
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Nem sokban különbözik et től S z a b ó Alajos h í r a d á s a sem, aki két n a p p a l u tóbb sz in t én 
Rib iánszky aggoda lma i t ismétli m e g : „így még azon újságot fogom megírni mi még nincs 
a Nemzeti újságba: t: i: a seminarium terét hol a forradalom kezdődött ezentúl Martins 15iki 
terének, a hatvani utczát hol a 12 pontot legelőször nyomták ki szabadsajtó utzának, a város 
terét szabadság terének nevezték el a várostanács megegyezt évet. S mindjárt tegnap az előbbi nevek 
helyett ezek Írattak jel nagy közönség jelenlétében szűnni nem akaró éljenzések közt... Ide csatolva 
találod Petőfi Sándornak versezetét, mellyel kérlek csak okos emberrel közöld, mert ha ez a népközé 
jönne, akkor a magyarságnak vége lenne. Ő maga is megbánta, mint nyilatkozott a városházán 
s ahol csak szerét teheti megfogja azt semmisíteni. A versnek az volt a czélja, hogy lia a forradal-
mat katonai erővel elakarta volna nyomni a kormány: egész propaganda volt s ez misszionáriusokat 
küldött volna szét a néphez e versekkel felbőszíteni azt az urak ellen. Kinyomva még nincs és 
nem is lesz — istennek hála!"12 I lyen és hasonló rémhí rek közepet te így számol be n a p l ó j á b a n 
márc ius 14-én P a s k a y Gyula a pozsony i közhangu la t ró l : „Egész áldott nap híreket hajszol-
tunk, kaptunk olyan újságot is, hogy Pest alatt a Rákoson százezer ember csődült fegyver alá, 
s hogy ezen népsereg a lengyel forradalomban szolgált tisztek által a kaszajorgatás rettenetes 
mesterségében begyakorcltatik;... Elhittük e hirt utolsó betűig."1* 
A reakciós B á r t f a y József, R u d i c s báró bácsi fő i spán t i tkára és e l v b a r á t j a sz in tén 
az elsők közö t t ha l lo t t a íákosi parasz t tömegekrő l . Márc ius 17-én, P o z s o n y b a n kelt levelében 
az i r án t érdeklődik B á r t f a y Lászlótól , h o g y „Buda Pest és Rákos mit mond" a pozsonyi esemé-
nyekhez , pon tosabban az országgyűlés halogatásaihoz. „Ugy haljuk — í r j a — ott is dolgozik 
már a szabad sajtó és etc. etc. Csak mások (mármin t a p a r a s z t o k — T. A.) ne dolgozzanak az 
élet és vagyon felett" — teszi hozzá nem csekély fé le lemmel . E lb izakodo t t ságában nem á t a l l j a 
,,comediának" nevezni a fo r rada lmat , m e l y „talán egy két szivar elfüstölése mellett" csak-csak 
á t v o n u l m a j d a haza felet t .1 4 
Négy nappa l k é s ő b b már nem ilyen magabiz tos , egyenesen a j o b b á g y f e l s z a b a d í t á s t 
s i r a t j a , m e r t nem lehe t „ész, erö és összes akarat e majom nemzedékben" m e l y el temette „ezer 
éves alkotmányunkat". Levele merő kesergés a r e fo rmtö rvények d iada la m i a t t : „Romban 
látjuk tehát heverni az ősalkotmány egykoron tisztes templomát, mellyel gondatlan fejek, átkos 
kezekkel dúltak szét. Ott hevernek elszórva a mohlepte kövek, s a rohanó emberiség dicsőségében 
tombol felettük s körülettök nem is sejtve ábránd elragadtatásaikban hogy minden kő, melyet szét 
szórt, meg annyi átok jele a jövendőnek! Fájdalom szorítja keblemet e sorok írásánál, mert most 
már nem sejtem de hiszem s látom, hogy édes anyahazánkból a béke, egység testvérbaráti szeretet 
és minden, ami szent ember előtt, őrökre e/távozott. És ezt az ábrándulni kezdő ivadék sejti ugyan, 
de nincs ember ki erőt érezve keblében a vész napjaiban tisztába jönne magával, s irányt adna 
— lia még nem késő — a jó szándéknak és összetartásnak. 
Romban hever tehát mint mondám az ősalkotmány tisztes temploma, a sok építő, művész 
seregenként sürög forog a romok körül, azokból a kor ízléséhez képest ujjat emelendő, de meddig 
álland e kártya alkotmány az, ismét — mint múltkor is irám — a kérdések kérdése. — Nincsenek 
még — úgy veszem észre, magukkal uraink, a volt oppositio szepeg, mert hiszem, torkára fog 
forni a rögtönzés, s úgy látom hogy: az akasztani való Petőfi Sándor az új divatú nyakravalót 
számunkra készíté! A volt conservativ párt sir, jajgat és méltán, mert tudjuk mit vesztett. Egyébb-
iránt — önmeggyőződésemként— csak magának tulajdonithatja a fejleményeket. Hiszem, hogy 
az omladéknak indult ősalkotmány nagy müvét — mint tiszteletre méltó maradványt — mellyhez 
meg annyi szent emlékek köték tetterejét — még javítások, igazítás, s oszlopzatokkal — egy ideig 
fenttarthatá ; de látnia lehetett az összeomlást, és eleve gondoskodnia, hogy ha újból akar építeni, 
hamari munkával kellett volna tetőről lebontania az egész alapokig, s ne engedte vagy várta volna 
az idő perczet, hogy a gondatlan s mindent rögtönözni szerető „poetai s theoreticus" kor neki 
rohanjon ágyú sat. töb. illy félékkel, és lerombolja. Többet mind ezekről eggyütilétünkben. 
Városi híreinkről csak annyit, hogy most az országgyűlés erősen süt és főz ; én jó étvágyat 
kívánok főleg a követ uraknak az ebédhez, alig ha othon fejeikhez nem verik az ezüst sat. féle 
tálakba czifrázott an letett, de kotyvasztott ételeket. Néhány napok múlva — úgy látom — fel-
oszland az országgyűlés, az eredményt majd municipalis élet fejti ki — isten óvjon minden rosztul 
— talán, még csiutálatosabban." B á r t f a y annyi ra remeg a fe lháborodás tó l , h o g y elnézést k é r 
az esetleges nye lvbot lásokér t , mer t a nyelvszabályokra a n a g y sietségben n e m ügye lhe te t t . 1 5 
" V. Waldapfel Esz te r : i. m. 50. l e v é l . — Az utca, ill. tér e lnevezéseket Petőfi j a v a s o l t a . Ld: E n d r ö d i 
S á n d o r : Petőf i napja i . Bp . 1911. 395—99. 1. Arról , hogy a költő hozzá j á ru l t volna verse megsemmisí téséhez 
nincsen t udomásunk . 
13
 Idézi Illyés: Magyarok . 166—67. 1. 
" V. Waldapfel Esz t e r : i. m. 45. levél. 
V. Waldapfe l E s z t e r : i. m. 59. levél. — I t t emlí t jük meg, hogy a pozsonyi mágnásgyűlö le t re k o r á b b -
ról is van a d a t u n k . Egy m a g y a r főúri hölgy, Keglevich Jánosné Z ichy Adél németül i r t nap ló j ában f ö l ö t t é b b 
lázadónak ta lá l ja a pozsonyi közszellemet a r e fo rmkorban . Nem t u d elég elítélő kifejezést t a lá ln i a m i a t t , h o g y 
az u t cákon a mágnások ellen í r t röplapokat osz toga tnak , lásd: S z a l a t n a i : i. m. 22. 1. 
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A Dicsőséges nagyurak népszerűségét m i sem jellemzi j o b b a n , hogy két h ó n a p elteltével, 
még j ú n i u s b a n is közkézen forog . Ekkor kerül egy Pestre é rkező erdélyi m á g n á s : Gyulai 
La jos kezébe. Gyula i jól i smer te Petőf i kö l t eménye i t , sőt megbecsü l te azokat . A l k a l o m a d t á n 
feljegyezte ref lexiói t is, me lyeke t egy-egy P e t ő f i vers ébresz te t t benne. A soha m e g nem 
t a g a d o t t el ismerés mellet t e fe l jegyzések hiven t ü k r ö z i k Gyulai ellenérzéseit is a kö l tő radikal iz-
musáva l s zemben . Március 8 - á n az t írja n a p l ó j á b a , hogy Pe tő f i Kossuthta l e g y ü t t „igazi 
jakobinus." Már a Palota és kunyhó sem t e t s z e t t neki , t e rmésze tes , hogy a Dicsőséges nagy-
urakat is rosszallással fogad ta . É rdekes módon k e r ü l t hozzá az a k k o r i b a n kéz i r a tban ter jesz-
t e t t k ö l t e m é n y . 1848 j ú n i u s á b a n fe lutazot t P e s t r e , hogy H u n y a d megye képvise lő jekén t 
részt vegyen a nemzetgyűlés m u n k á j á b a n . Szá l lásának asz ta lán az előtte o t t l a k ó k néhány 
írást f e l e j t e t t ek , köz tük egy pecsovics-gúnyoló vers iké t és Pe tőf i köl teményének az á l t a lunk 
ismertnél egy röv idebb v á l t o z a t á t . Augusztus 6 - á n napló jába is beír ta a Pes ten olvasot t 
versszakokat a következő megjegyzés k í sé re t ében : , , P e t e ö f f y n e k egy vad indulatu verse.'' 
Ezu tán k ö v e t k e z n e k a Dicsőséges nagyurak s t ró fá i egészen az Ezer évig híztak rajtunk az urak... 
kezdetű szakasz végéig, de a szöveg i t t is hézagos, csak az első, a negyedik és az ö t ö d i k strófa 
tel jes. Az idézet alá azt j egyez te még oda: „ennek nem kell kommentálás.. ,"16 
G y u l a i n a k valóban igaza volt , ez a ve r s magáé r t beszél. Ezek a s t rófák visszavon-
ha t a t l anu l m e g m a g y a r á z z á k , h o g y az önkéntes l emondás nagyle lkű gesztusára a pa rasz t ság tó l 
való félelem és Pe tőf i „ n y a k r a v a l ó j a " ind í to t ta a nemességet. A n a g y napok u tán ez t némelyi-
kük be is i smer i : „Ezen törvények hozatalára •— m o n d j a gróf P á l f f y József — leginkább okot 
szolgáltatott az, hogy a Karok és Rendek zavarok kiütésétől féltek." Gróf Széchen A n t a l szerint 
a t ö r v é n y j a v a s l a t csak „a rendkívüli körülményekre van számítva... a nép megnyugtatására... 
alapja leginkább a sürgető körülményekben keresendő."11 
Mert Petőf iék nemcsak gondo lha t t ak a p a r a s z t s á g mozgósí tására , hanem a kezdő lépéseket 
is m e g t e h e t t é k . Erről t a n ú s k o d n a báró Jós ika Sámuel Teleki Józ se fhez írott , m á r c i u s 24-én 
kelt levele, me lyben Jós ika ar ró l panaszkodik, h o g y „az ellenzéki kör : Petőfy, Irányi és Vasvári 
Dictaturájuk alatt már Battyhánynak fejére nőttek, és a legnagyobb terrorismust gyakorolják 
— a Rendek által elfogadott sajtó törvényeket el égették — a környékbeli parasztságot lázittyák 
etc."1* Ez m á r al igha v a k l á r m a , nagyon is sok a l a p j a van. A R á k o s o n ugyanis — a pozsonyi 
hírekkel e l l en té tben nem t á b o r o z o t t ugyan parasz tsereg , de t ö b b ezer olyan p a r a s z t volt 
jelen, akik a józsefnapi országos vásár a l k a l m á b ó l jöt tek a fővá rosba . Petőfi e le in te csak 
ar ra s z á m í t h a t o t t , hogy a pes t i néptömegek m e l l e t t ezek is rész t fognak venni a z ellenzék 
Rákosra t e r v e z e t t l a k o m á j á n . Az események a z o n b a n elébe v á g t a k a terveknek, s az ország 
minden részéből összesereglett m a r h a h a j t ó k , j uhászbo j t á rok , pa rasz tok és mes te r legények , 
akik egyéb dolog hí ján (a v á s á r t szétverte az eső) odaszál l ingóztak a Múzeumhoz — előbb 
csak bámészkodn i , az tán lelkesedni , majd engedelmeskedni is — egycsapásra a fo r rada lom 
tömegbáz i sává nő t t ek . S ez a t ö m e g Petőfi s z a v á r a kapha tó l e t t volna olyan k ü z d e l e m r e is, 
amilyentől a pozsonyi urak t a r t o t t a k . A rémhí r azé r t nem vo l t rémhí r , mert k ö n n y e n meg-
va lósu lha to t t , ső t , részben m e g is valósult . Bár a parasztság á l t a l á n o s bevetésére n e m került 
sor — m e g t e t t e a magáé t az á r n y é k a i s—, levele ink arról t a n ú s k o d n a k , hogy v o l t a k zavar-
gások. A vásá r t é r rő l tízezer a g i t á t o r indult az o r szág minden s a r k á b a felrázni a t é t l enkedőke t , 
és nem e redményte lenü l . P a u l a y említi, hogy a mindenki á l t a l viselt kokárdák ,,a vásáros 
parasztok által és részükre nagy quantumban ki is vitettek Pestről."1* 
A parasz t fe lkelés lehetősége a r e f o r m e r e k e t is meg i j e sz t e t t e : a polgári for rada lom 
ö n t u d a t l a n s á g á r a jellemző, h o g y a rebellis Wesse lény i t is az a g g a s z t j a , hogy a sa j tó szabadság , 
a szellemi nyomás tó l való fe lszabadulás r ö g t ö n i sikere a szegénységből va ló rög tön i fel-
szabadulás r e m é n y é t ke l the t i fel a pa r a sz t s ágban . „Megtanul and ja könnyen a szerencsétlen 
a Nemzeti dalból az „Esküszünk, hogy rabok többé nem leszünk"-et, csakhogy könnyen meg-
eshetik, miszerint azt értendi rajta, hogy sem megyei, sem földesúri elöljáróinak az eskü kimondása 
után többé ne engedelmeskedjék" — mondja m á r c i u s 23-án ke l t , Kossuthoz írt levelében.2 0 
Pe tő f i verse a későbbiekben is ot t k ísér t a levelekben, sokszor ju t fenyegetőleg a reakció 
eszébe. B á r t f a y József még jú l iusban sem f e l e j t e t t e el, sőt P e t ő f i lázító h a t á s á n a k tu la jdo-
n í t j a a délvidéki nemzetiségek Bécs sugallta l á z a d á s á t is. J ú l i u s 23-án így ír erről egy levelé-
ben: „Ma vagy holnap történik meg Szent Tamás városa ágyuztatása s bevétele is ; minden felől 
sok erő érkezett hozzánk, most már tán csak könnyebben beszélünk a honárulókkal s Petőfi nyakra-
valóját felköthetjük gonosz nyakukra : bár a hires költő is — kinek mindez itt tulajdoníttatik, 
eljönne, isten lenne neki irgalmas."*1 
18
 Vö. P á n d i Pál: Tallózás erdélyi l evé l tá rakban . I. I roda lomtör t éne t , 1952. 2. sz. 135—37. 1. 
" I d é z i Illyés: Magyarok. 167. I. 
18
 D e á k Imre : 1848. A szabadságharc tö r téne te levelekben, ahogyan a kortársak l á t t á k . Bp . 1942. 31. 
levél. 
" Vö. I l lyés: Magyarok. 163—73. 1. — lásd még a 9 . és 10. jegyzete t . 
" V . Waldapfe l Eszter: i. m. 67. levél. 
" V . Waldapfe l Eszter: i. m . 187. levél. 
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T u d j u k , Ferenczi is említ i , hogy Széchenyi egy a lkalommal m a g a idézte Petőfi v e r s é t 
főúr i b a r á t a i n a k , a j k á n k a j á n mosol lyal . Ám a k ö l t ő — ha igazat a d h a t u n k Bodnár I s t v á n 
fel jegyzéseinek •— még neki sem kegyelmezet t vo lna . Özvegy Qarayné mesél te el B o d n á r n a k , 
hogy amikor Pe tőf i ,,megírta a Mágnásokhoz címzett véres szájú versét, melyben ki akarja őket 
irtani a föld színéről, Vörösmarty figyelmét felhívták a költeményre, hogy az Petőfitől való. „Te 
írtad ezt Sándor? Nem hiszem." — szólott szelíden Vörösmarty. Petőfi lesütötte szemét. „De hát 
gróf Széchenyiről, báró Eötvösről egészen megfeledkeztél?" Petőfi daccal, de már békülékenyebben 
így szólott: „Kettejükért csak nem érdemes kivételt tenni!"22 Nem t u d j u k , mennyiben igaz a 
beszélgetés, de a m i t Oa rayné m o n d , az mindenképpen jellemző Pe tő f i r e . 
Nem csoda, ha á l ta lános vo l t a felzúdulás a "költő ellen. A pozsony i urak jól t u d t á k , 
hogy Petőf i a l eg fon tosabb személyek egyike, aki a nép hangu la t á t i r ány í t j a . Va lahogy le 
kellene szerelni, hogy mérsékel je m a g á t . Eszükbe j u t , hogy K u t h y L a j o s ismeri a k ö l t ő t . 
Azonnal kész a t e r v : felküldik Pes t re , hogy r áb í r j a Pe tő f i t csil lapító versek írására. K u t h y 
levelet kü ld , m a j d személyesen felkeresi a költőt , a k i a f inomkodó közve t í tő t egy -ke t tő re 
kidobja . 2 3 
* 
A d a t a i n k , s a ko r t á r sak visszaemlékezései is a z t b izonyí t ják , h o g y a híres vers v a l ó b a n 
nem kerü l t s a j t ó alá.24 Vörösmar ty , J ó k a i , Qaray — a k i k n e k a költő m e g m u t a t t a a kéz i ra to t — 
fejcsóváló megütközéssel fogad ták . Ebből Petőfi b i zonyá ra m e g é r t e t t e , hogy k i n y o m t a t á s a 
még nem k ívána tos . Mégis, a k ö z h a n g u l a t n a k önkén t meghozo t t á ldoza t ellenére megenged te 
a je lentkezőknek a vers lemásolásá t . Jóka i tó l t u d j u k , hogy Sükei K á r o l y első hallásra m e g -
t a n u l t a . Ez az engedmény a köl tőnek az olvasók i ránt i , ugyancsak helyes érzékéről t a n ú s k o d i k , 
m e r t a kö l t emény — mely a nagyközönség előtt m i n d e n bizonnyal a n n a k szerzője ellen f o r d u l t 
volna — kéz i ra tban t e r j e sz tve o t t h a t o t t , ahol az a l egk ívána tosabb vo l t . Mindez jól b i zony í t j a , 
hogy Petőf iben a m a g a igazának nyi lvánosságot követe lő kife jezésénél , mi t öbb : " m é g 
szenvedélyes ha rag j áná l is erősebb vol t a t ak t ikus érzéke és férf ias fegyelme: a p l ebe jus 
fo r r ada lmár poli t ikai okossága. 
Mert a Pe tőf i -pol i t ikum magasabbrendűségének is ragyogó p é l d á j a ez a vers, a n n a k 
a b izonyí téka, hogy a köl tő nagy ra é r téke l te a Kossu th-szorga lmaz ta nemze t i egység j e len tő -
ségét . Pe tőf i nem kívül áll t ezen az egységen, hanem belül, nem megosz tan i , de szorosabbra 
fűzn i a k a r t a . Már az a t é n y is, h o g y a március 15-e e lőt t i n a p o k b a n jó szoros n y a k r a v a l ó t 
és vasvi l lá t ígért nemességünknek , h a nem tér jobb be l á t á s r a — az a d o t t pi l lanatban a n e m -
zeti egységfront megsz i lá rd í tásának feltétele volt. D e Petőf i nem kénysze rű , hanem v a l ó d i 
egységet aka r t , pol i t ikai célzat tal f ű z t e félelmetes s t ró fá ihoz az engeszte lő sorokat. P l e b e j u s 
dühe ellenére sem gondol t a nemesség elvesztésére — ő, aki m á g n á s a i n k a t legszívesebben 
„ szemét re" ve tné —, az egyenlőség fejében szövetséget a j án l . Szövetséget , melyben a n é p 
h a j t j a előre a fon to lva haladó, egyhe lyben topogó, a kompromis szumok u t á n pislogó l iberál is 
u r aka t . Innen, hogy Petőf i po l i t i ká j ában fe jeződöt t k i a leg jobban , hogyan egyez te the tő 
össze a nemzet i egység vállalása a fo r rada lmi d e m o k r a t i k u s éberséggel és egyfa j ta egészséges 
népi b iza lmat lansággal a for rada lom nemesi vezetése i r án t . És azér t t u d t a ezt a két e l eme t 
összeegyeztetni , m e r t az ő demokra t i zmusa nemcsak a parasztság, h a n e m az egész n é p : a 
n é p és a nemzet közös érdekei t képviselte.2 6 
S ha mély is az e l l en tmondás a Dicsőséges nagyurak nép fo r r ada lmi t áv la t a és osz tá ly -
békél te tő kézfogása közö t t — ez a pol i t ika mindent m e g m a g y a r á z . E z a d j a meg a vers szem-
léleti egységét, ahol a fenyegetések á r a d a t á t ,,a jól i smer t hangvá l tás tesz i hitelessé, az i n d u l a t 
mester i m e g t o r p a n t á s a , mely ebben a kö l teményben háromszor is bekövetkez ik . F e l e d j ü k 
el a m ú l t a t , bocsássuk meg a k í n o k a t , a haza é rdekében n y ú j t s u n k keze t , ha egyenlő fél 
g y a n á n t n y ú j t h a t u n k . " 2 6 De ha m o s t sem engedtek, a k k o r nincs kegye lem többé ! A b a r á t i 
kéz ököllé görbül össze, s ez végleg rácáfol a nemesi nagylelkűség h a z u g legendájára. 
" Bodnár I s t ván : Lá toga tás Garay Jánosnéná l . Pécsi Nap ló , 1907. m á j u s 26. Idézi Ha tvany : í g y él t 
Petőf i . 4. köt . Bp. 1957. 166. 1. — H a t v a n y lábjegyzete szer in t a „véres s zá jú" k i fe jezés minden b izonnya l 
Bodnár tó l eredhet , aki még ekkor sem egyeze t t ki a fo r rada lommal . 
" Szalatnai : i. m. 94. I. — K u t h y levelét Id: Petőfi Múzeum, 1890. 169—70. h . 
" A kri t ikai k iadás jegyzetei szer in t (Bp. 1951. 3. kö t . 330.1.) nincsen au tog rá f példánya a ve r s -
nek. Egykorú másola ta f e n n m a r a d t Egressy Gábor szavalókönyvének (OSzK. — Fol . Hung . 1759. sz.) 9 1 — 3 . 
l ap ján , 1848 Martius 11, elmen. Egy más ik másola ta a kolozsvári egyetemi k ö n y v t á r b i r tokában van , e n n e k 
nyomán közölte 1872-ben az Üstökös. Egy ha rmad ik késői m á s o l a t a a Petőfi Múzeum tu la jdona , ame lynek a 
elme — ta lán elírásból — 1848. március 19. Ezekhez jön még a P á n d i Pál által m e g t a l á l t Gyulai-féle t ö r e d é k . 
Leveleink arról t anúskodnak , hogy számos máso la t a fo rogha to t t közkézen. 1872 u t á n a kiadások többségében 
A mágnásokhoz címen jelent meg. 
" A költő t a k t i k u s érzékéről: H a t v a n y : Petőfi márc iusa . 13—15. 1. — A pol i t iká járól Í ro t t aka t vö . 
Révai József: Magyar szabadság — vi lágszabadság. Marxizmus, népiesség, magya r ság . Bp. 1949. 195. I. —-
Révai : Petőfi a fo r rada lom költője . Vál. t a n u l m á n y a i . Bp. 1960. 66, 71, 87. 1. — Forgács László: Ünnep u t á n . 
B p . 1960. 36—44. I. 
" Illyés: Petőf i . 259. 1. 
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GYŐRFFY MIKLÓS 
ELKALLÓDOTT M A D Á C H - K O S S U T H VITA 
Barta János f on tos m o n o g r á f i á j a (Madách Imre, a Magyar í r ó k s o r o z a t b a n , F r a n k l i n -
T á r s u l a t k i a d á s a , é. n. [1942.]) e g y Szontagli Pálhoz c í m z e t t levélre h i v a t k o z v a m á r t u d a r ró l , 
h o g y Madách „. . . m e g k e z d t e a t e l e k - d í j elleni a g i t á c i ó t " (i. m . 3 3 . 1 . ) . Az idéze t t levél va ló-
b a n v i lágosan szól erről : 
„ É n a te lek-d í j e l len i ag i t á t i ó t m á r m e g kezd t em, 1 s n y a k r a főre c s i n á l o m a , 
p r o s e l i t á k a t . " (Szontagh Pálhoz, 1844 ,4 :6 ; Halász Gábor, Madách Imre összes m ű v e i , I I . 
969. I.) 
A r r a a z o n b a n m á r senki se s z á m í t o t t , hogy e n n e k a t e l ekd í j ellenes h a n g u l a t k e l t é s n e k ese t leg 
í rásos n y o m a i is l ehe tnek . A k é z i r a t o k köz t i lyen fe l jegyzés n e m t a l á l h a t ó ; nem is g o n d o l t 
vele a k u t a t ó k közül t o v á b b s e n k i . 
Ped ig e g y va lak iné l e r e d m é n n y e l l ehe t e t t v o l n a keresgélni i l y e n f a j t a Madách-relikviák 
u t á n : Viszota Gyulánál. A „ M a g y a r o r s z á g Ú j a b b k o r i T ö r t é n e t é n e k F o r r á s a i " c. s o r o z a t b a n 
a z ő g o n d o z á s á b a n meg je l en t h a t a l m a s g y ű j t e m é n y b e n („Gróf Széchenyi István írói és hírlapi 
vitája Kossuth Lajossal, I — I I . a M a g y a r T ö r t é n e l m i T á r s u l a t k i a d á s a , 1930.) t a l á l h a t ó u t a l á s 
Madáchra a Széchenyi—Kossuth v i t a k a p c s á n . Viszota ennek a m u n k á j á n a k I I . r é s z é h e z ír t 
t e r j e d e l m e s beveze t é sében is h i v a t k o z i k Madách c i kké re , és e l m o n d j a , m i k é n t felelt Kossuth 
Madáchnak a t e l e k d í j j a l s z e m b e n i aggá lya i r a (Viszota, i. m . II . rész , X L I I . 1.). A m ű szöveg-
közlésében p e d i g Kossuth m e g f e l e l ő c ikkénél a s a j t ó a l á rendező e l á r u l j a a Kossuthtól m e g nem 
neveze t t , , é r t e k e z ő " - t , így: 
„ M a d á c h I m r e : S z ó z a t t ö r v é n y h a t ó s á g a i n k h o z ! a T e l e k d í j ü g y é b e n . " (i. m . 
II . 422 . 1.) 
Minderrő l a z o n b a n a l egu tóbb i i d ő k i g csak Viszota t u d o t t , olvasói k ö z t pedig — úgy l á t s z i k — 
n e m a k a d t Madách-kutató. A k u t a t ó k a t n e m is é r h e t i ezért s z e m r e h á n y á s , hisz k i gondo l -
h a t t a v o l n a l á t a t l a n b a n , h o g y a Széchenyi—Kossuth v i t a f o l y a m á n is "előkerülhet Madách 
neve , sőt e g y e l f e l ede t t pub l i c i s z t i ka i í r á sának c í m e ! 
T e r m é s z e t e s e n m i n d e z t é n sem v e t t e m v o l n a észre , ha Madách c ikkére m á s n y o m o n rá 
nem b u k k a n t a m vo lna . De Madáchnak Lónyay Menyhérthez í r t k i a d a t l a n levelei k ö z t t a l á l t a m 
u t a l á s t az ő i lyen i r ányú m u n k á j á r a . B a r á t j á n a k u g y a n i s Madách e z t í r j a — egyebek k ö z t — 
Alsósz t regováró l 1844. m á j u s 8 - á n : 
„ O l v a s á s 's í rás t ö l t i k a z t [ t i . : é l e t é t ] , e lőkészület m i n d k e t t ő 's azé r t t ö b b n y i r e 
k o m o l y fog la l a tú , a z o n b a n v id i t á su l n e m h a n y a g o l o m el egészen a ' s z é p i r o d a l m a t is, 
edd ig u g y a n egy n e m b e n s e m t e t t e m v a l a m i f igyelemre m é l t ó t , sőt o l lya t s e m m i alá 
n e v e m e t i rni t a r t o t t a m v ó l n a é r d e m e s n e k T á r s a l k o d ó i c z i k k e m e n kivűl ,"de r e m é n y l e m 
lesz i d ő m e l l y meg t e r m i g y ü m ö l c s é t . " 
E n n e k a levé l rész le tnek n y o m á n e l i n d u l v a lel tem rá a „ T á r s a l k o d ó d b a n Madách 
í r á sá r a . — A sze rkesz tő Helmeczy Mihály, l a p j á n a k 1844. ápril is 18-i s z á m á b a n j e l e n t e t t e m e g 
a p u b l i c i s z t i k á b a n még t e l j e sen i smere t l en , 21 é v e s Madách c ikké t . 
Mikor m e g t a l á l á s u k a l k a l m á v a l először o l v a s t a m á t Madách a l á b b k ö z l e n d ő c ikke i t , 
beva l lom, m a g a m is t a p o g a t ó d z v a k ísére l tem m e g a t á j é k o z ó d á s t a b e n n ü k f e l v e t e t t problé-
m á k körü l . A r e f o r m k o r v é g é n e k a p r ó rész le tké rdése ive l kevéssé t i s z t á b a n levő é r d e k l ő d ő k n e k 
a l k a l m a s i n t t e l j e sen é r t h e t e t l e n n e k t ű n n é n e k Madách hozzászólásai b izonyos v i t a t é n y e k h e z . 
' S t a u d n á l mulatságosan téves olvasat : 
,,Én a Telegdi elleni agitációt megkezdtem . . . " kiemelés tőlem. (Madách Imre összes levelei. S a j t ó alá 
rendezte: Staad Géza. Madách Színház, Budapest , Üj Színház KFT. kiadása, 1942. I. köt . 109. I.) 
10
 „Madách kiadatlan levelei" azóta megjelentek e sorok írójának sa j tó alá rendezésében: Irodalom-
történet , 1959. évf. 68—103. 1. 
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E z é r t ta lá lom szükségesnek n é h á n y bevezető sorral meg te remten i fe l fogásukhoz az e lőfe l té -
te leke t . 
Az 1840-es évek elején a re formtörekvések a közeli megva lósu lás kedvező k i l á t á sa iva l 
kecsegte tnek. A r e fo rmok ügyének magánjogi v o n a t k o z á s a i két kérdéscsopor t körül jegece-
sednek ki: 
1. a fö ldb i r tok fö l szabadí tása mindennemű k ö t ö t t s é g alól, 
2. a köztehervise lés bevezetése . 
Mindke t tő körül az 1843—44-es országgyűlésen — m á r korábbi e lőkészületek u tán •— n a g y 
csatározások fo lynak . Az első kérdéscsopor t t e k i n t e t é b e n elvi e l lenté tek m á r nemigen á l l t ak 
fenn , a másod ikban viszont , ahol a nemesség adómentességének megszünte tése vol t a cél, 
h a t a l m a s összecsapások vol tak v á r h a t ó k . A megyékben még j e l en t ékeny erők so rakoz tak föl 
a „nem a d ó z u n k " ősi pr ivi légiuma mögöt t , habár n a g y m é r t é k b e n h a t o t t a közvé l eményre 
egyrészt Széchenyi m u n k á s s á g a , más ré sz t a saj tó, kü lönösen Kossuth „ P e s t i H i r l a p " - j á n a k a 
reformok keresztülvi te lére i r ányu ló agi tációja. A publ ic isz t ika a nemesek m e g a d ó z t a t á s á n a k 
első lépéseként az adónemek közül a z ún. „házi a d ó " mindenk i re k i t e r j e d ő progresszív e l fogad-
t a t á s á t á l l í t ja e lő té rbe . Hiszen a ház i adónak a j o b b á g y s á g r a há r í t á sa a legkiál tóbb e l l en té t -
ben ál l t minden józan ésszel, mivel ez az adó a m e g y é i közigazgatás f e n n t a r t á s á r a szo lgá l t , 
ennek a m u n k á n a k pedig minden gyümölcsét a nemesség egymaga é lvezte , a j o b b á g y o k n a k 
v a j m i kevés hasznuk vol t belőle közve t lenü l . A k o r m á n y n a k és a k o n z e r v a t í v pá r tnak m i n d e n 
ha ladás t elrekesztő törekvése mégis elérte a köznemesség ön tuda t l an tömegeinek fé l revezetése 
ú t j á n , hogy 52 m e g y e közül csak 19 a d t a u tas í tásul köve te inek az országgyűlésre a h á z i a d ó 
megszavaz t a t á sá t . I lyenformán nem is lehetet t m á s az eredmény, m i n t a házi adó b u k á s a az 
országgyűlésen: a nemesség nem vá l l a l t a az ebben va ló részesedést. (Vö.: Horváth Mihály, 
Huszonöt év Magyarország történetéből. Budapest , 18863 . II. köt . 193—350. 1.) 
Miután Széchenyi a házi a d ó ügyé t eleve m e g b u k o t t n a k ítélte, 1843-ban a „ J e l e n k o r " c. 
l apban f e j t e t t e ki fo ly ta tó lagos c ikkekben egy ú j a d ó n e m tervé t , a m e l y e t — hogy ne szerepel -
jen nevében a népszerűt len adó szó — t e 1 e к d í j n a k h ívot t . (A c ikksorozat ö s s z e g y ű j t v e 
is megje len t : „ A d ó és k é t ga ras" , B u d á n , 1844.) 
A t e rv lényege — csak l eg főbb vonásaira k u r t í t v a — a k ö v e t k e z ő : 
Minden fö ldb i r tokka l rende lkező ember, nemes és nem nemes e g y a r á n t fizet h o l d a n k i n t 
évi ké t garas t . E z Magyarország fö ldb i r t oká l l ományának megfelelően t öbb , mint 6 mi l l ió 
for in tos összeget t e n n e ki. Hogy kü lönböző nehézségekre is számí tson , a z t án az a r á n y í t á s is 
k ö n n y e b b legyen, Széchenyi csak a kerek 5 millióval számol . Vegyünk föl erre az összegre 100 
milliós tőkekölcsönt , esetleg idegen országból. Ha ezt a v á r h a t ó 3 és fél % - o s k a m a t r a ve s szük 
fel, másfél % - o s törlesztéssel az évi 5 millióból 35 év leforgása a la t t amor t i zác iós a lapon v issza-
f ize the t jük . 2 Mivel ezt a j e l en tékeny összeget csak é v e k a l a t t lehet célszerűen beruházni , h o g y 
a t őke a lehető l egnagyobb m é r t é k b e n gyümölcsözzék, belőle 90 mill iót 5%-os k a m a t r a meg-
felelő jelzáloggal rendelkező magánszemélyeknél kö lcsönkén t ki kell helyezni. A k a m a t l á b 
különbségéből ú j a b b 50—60 mil l ióra tesz szert az o rszág . Tehá t 35 év a l a t t mintegy 160 mil l ió 
fo r in to t lehetne országos szellemi és anyagi be ruházások ra fo rd í t an i . 3 5 év u tán a kölcsön 
te l jes mér tékben vissza volna f ize tve , akkor tehá t a t e l ekd í j , a k é t g a r a s o s adó is m e g s z ű n n é k . 
(Vö.: Széchenyi, i. m . 59—63.1. és Horváth, i. m. I I . 353—5. 1.) 
Széchenyi sok részletkérdést t á rgya l eme so roza tos cikkeiben, r enge t eg ellenvetésre e lőre 
megfelel . Maga is t i s z t ában vol t azza l , hogy te rvének s ikerét leg inkább a Pesti Hir lap m ö g ö t t 
felsorakozó t á b o r b i z tos í tha tná , t e h á t többször is fe lszól í t ja őket a „ k é t garas"-sal k a p c s o l a t o s 
vé leményük k i fe j tésére . S ekkor Kossuth, félretéve m i n d e n személyi e l len té te t , az ország fel-
emelkedését szolgáló t e rv mel le t t egész személyi v a r á z s á v a l síkraszáll, s 1844 elejétől a Pes t i 
H i r l ap vezércikkeinek és egyéb közleményeinek egész sora küzd a t e l e k d í j e l fogad ta tása mel -
l e t t , legtöbbször m a g á n a k Kossuthnak a tollából. C s u p á n annyi k ikö tése van a Széchenyi-féle 
j avas la t t ek in t e t ében , „ h o g y a jelzálogkölcsönre s z á n t összeg felét j o b b á g y o k kap ják kö lcsönbe 
örökvá l t ság cé l j a i r a . " ( M é r e i — S p i r a szerk., Magyarország t ö r t éne t e . . 1 II . Budapes t , 1957. 
228. 1., és vö . Horváth, i. m. II. 353—4.1 . ) 
Ha Madách a te lekdí j ja l kapcso la tos vi tás ké rdéseke t cikke megí rásának i d ő p o n t j á i g 
te l jes mér t ékben i smer te volna, h a a sajtóbeli vé leményösszecsapásoka t figyelemmel k ísér i , 
minden bizonnyal m á s k é p p í r ja m e g cikkét . De — ú g y látszik — nem ismerté . Ennek k ö v e t -
kez tében kissé e l m a r a d o t t n a k h a t telekdijellenes megny i l a tkozása , a m e l y r e választ n e m is 
Széchenyitől, h a n e m Kossuthtól k a p . így keverednek ők ke t t en : Madách és Kossuth h í r l ap i 
v i t ába . A v i ta a n y a g á r a eddig senki sem figyelt föl: Madách idevágó c ikke i t a Halász-Ше össz-
k iadás nem t a r t a l m a z z a , Kossuth vá lasza pedig n é v szer int nem emlí t i a z akkor még a pub l i -
c isz t ikában kezdő Madách nevét . El lenvetés t t a r t a l m a z ó nézeteivel csak a megje lente tő ú j s á g , 
a Társa lkodó megfelelő számát idézve polemizál. 
* Széchenyi kü lönböző rendszerű kezelési és törlesztési tervezeteket is közöl erre vonatkozólag (i. m . 
145—7. 1.) 
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Ezek u t á n íme Madách első c ikke a te lekdí j el len, amely a Helmeczy Mihály s ze rkesz te t t e 
Társalkodó c ímű, m a g á t , ,encyclopaedia i"-nak nevező folyóirat 1844-es év fo lyamának ápri l is 
18-i s z á m á b a n je lent meg: 
Szózat t ö rvényha tó ság inkhoz a ' T e l e k d i j ügyében. 
Halál t m o n d o t t a ' görög n a g y tö rvényhozó a ' közönyös polgár fejére. A' ké rdés nagy , 
sú lyosabb t á n m i n t én erős, de é p e n , mer t hazám közel jövendője so r sá t hord ja keb lében , a ' 
becsületes s z á n d é k n a k sikra kell szál lnia meggyőződése mellett . A ' p á r t , mellyhez t a r t o z o m , 
személyes a u c t o r i t á s t nem ismer; á m b u k j a m , csak él jen a ' jobb: h a r c z o m a t nem sikere szen-
tesít i . 
A' hon szükségei meggyü l t ek ; milliók f o h á s z k o d á n a k jó i s tenhez a ' nagy szegénység 
sú lya alól 's mill iók sóhajából f e rge teg t e remhet . N é p e t l e n állt a ' hon , b i r toka néhány ezernek , 
körül f enyege tve b a r n a fel legektől; védőket kelle t e r emten i : 's megszü le t e t t a ' ház'i a d ó esz-
méje . Ledorongo l t a to t t . — A' b u k t a t á s bűnsu lya n e m csupán az ö r d ö g i i z g a t ó k r a 
nehézkedik, de azokra is, kik isten 's hazától t ehe t ség 's bizalomban n y e r t n a p s z á m u k a t híven 
nem végezék; 's legelső szavuk e ' t á r g y b a n a ' szent eszme fölött ha lo t tbeszéd volt . 
De a ' ko r nem hagy ja m a g á t megcsalni, m i t tőle m e g t a g a d u n k , erőszakosan veszi el; 
' s alig t ü n t fel a ' Telekdi j , s z á m t a l a n t r agad t el a ' ház i adóvali hasonla tossága , s z á m t a l a n gon-
dolkodni nem szere tőket a ' P. H. pé ldá j a , — végre a'- gyöngédebb lelki ismeretű ledorongolok 
is örül tek a lamizsnáva l jóvá t e h e t n i a ' jog ta lanság undok bélyegét; 's a* Telekdij megyérő l 
megyére röpül , lá t és győz. Azonban megfelel é a ' vá rakozásoknak , n e m rosz szellem é, mel ly 
kedves h a l o t t u n k a l ak j á t vevé m a g á r a hogy megkísé r t sen? bővebb vizsgálat f e j t se meg : 
A' Te lekdi j a lapeszméje egy , minden föld b i r tok által b iz tos í to t t országos kölcsön, 
mel ly a p r á n k i n t i n v e s t i á l t a t v á n hasznos intézetekbe, 35 évi 5ör3 kama t f i ze t é s á l ta l 
a m o r t i z á l t a t a n d i k . A ' még b e r u h á z a t l a n pénz pedig mindenkor m a g á n y o s a k n a k ada t ik k a m a t r a 
földbir toki biztosí ték mellet t . 
Tekintsük először a' kölcsön fölvételét : Mellőzve az t , hogy az ország , mint morál is egész, 
csak országgyűlésen 's igy a ' k o r m á n n y a l egyesítve nyi la tkozik; 's a ' kölcsönt is igy kény t e l e -
n i t t e tnék fö lvenni ; ké rdem: k é p z e l h e t j ü k é, hogy elszegényült , e ladósul t népnek m i n t m i é n k , 
100 millióhyi kölcsönt adand va l ak i a ' k o r m á n y megegyező jótá l lása nélkül? k é p z e l h e t j ü k é 
még ezt akkor is, ha legközelebbi eseményekre t e k i n t v e , az orosz k o r m á n y által a ' lengyel 
b a n k o t e l ron ta tn i 's bukás -k imondás ra kénysze r í t t e tn i l á t j uk? 'S egy bukás t m o n d o t t nép 
leköte lezet t b i r t o k a mi biz tos í tékot ad ko rmány i jó tá l lás nélkül? De lehet é k í v á n u n k [ !] 
is, hogy a ' k o r m á n y olly kölcsön kezelésébe ne a v a t k o z z é k , mellyet ugyanazon fö ldb i r t okka l 
is biz tosí tunk, — nii adó a lapjául is szolgál? 
A' k o r m á n y befolyása h á t mel lőzhete t len . Ped ig ugy hiszem: o k u l h a t t u n k a ' n e m z e t i 
színház első a l a p j a , muzeum, e g y e t e m , ludovicea, f u n d u s publico-poli t icus s tb . pé ldá j án . N e m 
emlí tem a ' k o r m á n y n a k a ' Te lekid i j i ránt i rokonszenvé t ; mert tu l v a g y u n k már azon gyász 
időn, mellyben derék hazaf inak t a r t a t é k , ki m o n d á : nem látok u g y a n benne semmi rosza t , 
de félek tőle, m e r t felülről jő. A z o n b a n magunk rende lkezhe tünk é igy a ' pénz hova f o r d í t á s a 
i r á n t ; 's a ' jó tá l lónak nem lesz é jogczime a ' beava tkozás ra , 's a ' kikölcsönzések á l t a l min -
m a g u n k - a d t a eszköze vé leményének többséget szerezni? t án nemcsak e' t á rgyban ! n e k ü n k 
pedig szerencsénk költségeit viselni . 'S vá j jon egyen lő érdekünk lesz é mindig' a ' b e r u h á z á s 
hova f o r d í t á s á b a n ? Enny i leg jobb esetben. D e ' h á t ha kölcsönünkkel nemzet i bukás t cs iná-
l u n k ? (mitől, h o g y fé lhetünk é? k é s ő b b vi tassuk) L e n n e ugyan há l i s ten jótál lónk, ki becsü-
l e t ü n k e t bevá l t aná , de mi e' becsü le te t t án d rágán f ize tnők. Igen, m i t hasz ta lan koho l t ka rd 
és csel, hasz ta lan igéret, erő: e' 100 millió fr . m e g t e n n é . 
Azonban fe le j t sük ki a ' m á s o k b e a v a t k o z á s á t ; tegyük, h o g y magunk k e z e l e n d j ü k 
önellenőrségünk a l a t t a ' pénzt; b izonyí t sa bár k i kezelése pon tosságá t ; engedje meg m é g is, 
hogy egyebet e lha lga tva [ ! ] a ' gőzhajózási t á r s u l a t n a k tavaly g y u f á r a beszámítot t 10—12 
ezer f r . u t á n , szerény kétségünk m a r a d fen, mel lye t az országgyűlési ellenőrség sem képes 
e lhár í tani , ha a ' f rancz ia udvarkö l t ség felületes v izsgálása mód já ra t e k i n t ü n k . Ide já ru l a z is, 
hogy egyes vál la lkozók, például a ' lánczhidépi tők, l á t v á n vá l la la tuk nem jól k a m a t o z á s á t , 
l á t v á n azt is, hogy az országnak kész investi t ionális pénze van, me l lynek kijelölésében nem 
v a g y u n k olly meggondoló lelki isméretesek, m i n t egy ujon t e r emtendőében , mer t k i a d á s a 
közvet len senkit sem nyom; b izonyosan minden i zga t á s t a r ra f o r d i t a n d n a k , hogy ezen l egmed-
d ő b b vá l l a l a toka t a ' nemzet ismét m a g á r a vegye, m í g a ' ha sznosabbaka t ők élendik el. 
Nézzük másodszer kik viselnék e' kölcsön terheit. — Csupán a ' fö ld? E ' ph is iokra t icus 
adóe lv olly e lavu l t , annyiszor megezáfo l t , hogy üres szalmát cs ípelnénk czáfo la tában . Vagy 
mindenk i v á l l a t v e t v e ? — 'S nem bo rzadnánk é u j t e r h e t halmozni a ' m á r is roskadozó pórra 
a ' nélkül, hogy a ' régiből l eve t t ünk ; a ' nélkül, hogy k imondanók a ' teher -együt tv ise lés jó l t evő 
m a l a s z t j á t ? H a t á r o s az emberi t ü r e l em is, 's épen m o s t , midőn a ' szegény milliók szemei h i v ö n 
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fo rdu lnak országgyűlésünk Mekká j a felé; most , midőn az örök igazság h a j n a l á t meg i smer te t -
t ü k szük vityi l lóik é jü l t ab lakáva l ; mos t mind e' r e m é n y he lye t t u j t e r h e t sú j t an i n y a k á b a , u j 
t e rhe t azon enyh i tő vigasz nélkül is, mel ly a ' „nihil de nob i s " 4 igéjibenf !] rej l ik; — a n n y i t 
t e n n e , — m i n t vakmerőn kisér teni meg az isteni gondviselést . — V a g y föl fogja é az első 
benyomás t mérn i a ' hideg rábeszélés, hogy ez á l ta l ö rökvá l t sága e lőmozd i t t a t i k? Bizonynya l 
nem; 's ha mégis, annál rosszabb, m e r t csalt reménye kétszeresen é rez te tend i sorsa m o s t o h a -
ságát . (Miről később. ) Vagy a ' nemesség inaga viselje ezen legnagyobb s ú l y t ? Föltéve, h o g y e ' 
suly nem lenne mér tékfö lö t t i , b izonyosan igazságtalan vo lna . — Igazság ta lan , azonkívül h o g y 
ismét egy részt n y o m n a , azért is, m e r t a ' Telekdij egyik legszebb reményekke l kecsegtető része : 
az örökvál tság e lőmozdí tása , 's igy a ' jobbágyság haszna , mellynek t e r h é t a ' nemességre t o ln i 
nem lehetne. 'S mind e' három t e r v b e n hol van a ' szellemi a l ap? Hol v a n azon egyenlőségi e lv , 
melly a ' házi a d ó t kedvessé tevé e l ő t t ü n k ? s' bizony m o n d o m , csak ez t e t t e kedvessé, n e m a ' 
fizetés, m e r t szívesen al igha fizet va laki , annál i n k á b b m e r t elválallása [ !] ál tal , alig t ö r t é n t 
volna anyag i könny í t é s az adózón. 
Igen, nemcsak hogy ez egyenlőségi nép t e r emtő elem, melly nélkül csak pall iat iv5 szer 
minden ha ladás és re form, nincs a ' Te lekdi jban , de az a d ó elvét 35 évre bizonyosan e l t emet i , 
m e g n y u g t a t v á n a ' szüzvállu le lki ismereteket ; 's m ié r t m i n d ezt? egy kis a n y a g i jól létért , mive l 
azon szellemi ország, melly az evő köz t létezik, be nem éri, mivel olly sokszor kecseg te t t ek 
azok, k iknek illy édesítő rovásra a l k o t v á n y u n k a t m e g u t á l t a t n i é rdekökben feküdt . De hasz -
ta lan , mer t m i t u d t u k : a ' jóllét meg jő idővel; a ' s z a b a d s á g soha. 
Vizsgáljuk harmadszor a' magányosaknak adandó kölcsönzések módját: 12 millió is al ig 
r u h á z t a t v á n (Kossu th szerint is) 3 év a l a t t az o rszágba , a ' többi m a g á n y o s o k n a k a d a t i k ki 
k a m a t r a , fö ldbi r toki biztosíték mel le t t . Mellőzve m i n d e n illy pénz tá rhoz csúszott z sa ro lás t , 
pár t fogás szükségét , 's m á s a b n o r m i t á s o k a t , k é r d e m : v á j j o n ha a ' felelős kezelőhöz egy, b á r 
eladósult de véghet len b i r tokú főnemes 's egy elszegényül t , ezer t a r tozás és teher által n y o m o t t , 
m a g á t megvá l t an i k ivánó község k ü l d ö t t j e jövend, k inek kijelelt h i p o t h e k á j a is csak félig övé ; 
nem a ' dus gróf, de a ' n y o m o r ú a d ó z ó k a p a n d é pénzt? Bizonyosan nem. 'S igy a ' 
Telekdi j legszebb reményvi rága is lesorvad. Vagy megha tá rozzuk a ' kölcsön mennyi része 
adassék a d ó z ó k n a k ? 'S a ' k i j á t s z h a t á s ezer mód ján k ivül , u j közfalat a lkossunk , midőn épen 
közfa lakat kellene r o n t a n u n k ? Mi t öbb , azt t u d j u k , hogy hazánkban a ' főnemesség v a n leg-
inkább e ladósulva; 's bár ez országos kölcsön á l ta l minden fö ldb i r tok , mint h i p o t h e k a , 6 
egyenlően vesz tend é r tékében; a ' főnemes , ki a ' közép rendű nemesnél b izonnyal előbb k a p a n d 
pénzt , l egnagyobb haszonnal k i f izetendi adósságai t , 's szívesen f i ze the t i megnőt t é r t é k ű 
javaiból a ' törlesztési k a m a t o t : mig a ' középrendi nemes jószága é r t ékében szinte m e g f o g y , 
a ' k a m a t o k a t sz inte fizeti , 's egyedüli haszna: hogy a ' h a t a t a l m a s [ !] u r adósságból k i t i s z tu l t 
'S mi t nyer a ' h o n ? közép rendét , mel ly századok ó ta a ' nemzet erejét , a ' prole tar ius s k é n y ú r 
közt i véd fa l a t , a ' szabadság szilárd őré t , 's a ' békés ha l adás g a r a n t i á j á t foglalá m a g á b a n , 
napon t a s i lányulni l á t a n d j a . Mig egy ha t a lmas középkor i oligarchia v i r u l a n d fel ú j ra , me l ly tő l 
a ' haza tö r t éne te i egy sor jót f e l m u t a t n i nem bi rnak . Gyönyörű igazság, szép következetesség 
a l k o t v á n y u n k b a n , mellyet mind azoknak pártolniok kell, kik a ' nemesség t a r tozása i t i smét pór 
ál tal a k a r j á k visel te tni . De ez, azon ok is, melly a ' Te lekd i j mellet t olly élénk mozgásba hozza 
azon főa r i s tokra t i á t , mellynek ház iadó körüli h a n y a g s á g á t bocsássa m e g az ég ! — 
Utúlsó, de tán legfentosb tekintet végre a pénzügyi : Mellőzve az t , hogy egyszerre 
vagy rövid idő a l a t t phisice sem r u h á z t a t h a t i k enny i pénzöszszeg az o rszágba ; már azé r t sem 
té te the t ik ez, m e r t a ' t e rv kiegészítő része a ' m a g á n y kölcsönzés, ez pedig fö ldbir toknál csak 
hoszszabb évek a l a t t h o z h a t j a m e g haszná t . Igy az egész pénzöszszeg csak mintegy 20 é v 
a la t t r u h á z t a t h a t i k b e . — De fizessük csak 20 évig a z o n 5 m i l l i ó t , mellyet a ' kölcsön l e rovásá ra 
35 évig f ize tnénk; 's már 100 millió for intot r u h á z t u n k be. Fizessük e ' mennyisége t 
35 évig 's még 75 milliót szen te l tünk a ' hon o l tá rá ra , mel lyet kü lönben a ' tőzsérkedő kü l fö ld 
szivand el á rva hazánk tó l . 75 millió illy szegény h a z á n a k ! mellynek egész kereskedése h á n y 
év a l a t t hozand be e n n y i t ! — Azonban , ha van a ' Te l ekd i jban kizárólag va lami olly haszon , 
melly e' 75 mill iónyi világos veszteséget föléri; r o s k a d j o n le pénzügyi e l lenvetésem. M o n d j á k : 
5 millió for in t , mel ly évenként rendelkezésünkre lenne, olly kevés, 's szükségeink olly n a g y o k , 
hogy azokon csak t ü s t i n t kéznél levő nagy öszszeg seg í the t ; különben is minden részletes a j á n -
lat csak egy részletes szükségünket födezvén, nem orvosolná á l t a lányos teendőinke t . 2 0 év 
egy nemzet é l tében olly rövid, hogy a n n a k első részében vagy egész f o l y t a a la t t t ö r t é n i k é 
meg va lami , a lka lmas in t egyre megy , de 20 év a l a t t c s a k u g y a n kölcsön nélkül is anny i ra m e n -
vén b e r u h á z h a t ó pénzöszszegünk, m i n t kölcsönnel ' s azonkívül 's ez is csak ap ránk in t r u h á z -
t a t h a t v á n be: ugy hiszem, a ' kölcsön szüksége ledül. — Mi a ' részletes szükségek födözéséről 
• monda t ik az á l ta lányosok i r ányában , az sophisma: orvosol tassanak csak egymásu t án részle tes 
• s e m m i t rólunk (ti . : részvételünk nélkül) 
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szükségeink, 's á l ta lányos t e e n d ő n k csodálatosan e l tünend ik . M o n d j á k t o v á b b á : ,,A' b e h o z o t t 
100 millió fo r in t által a ' pénz f o r g a l m a megnővén , könnyebben a d h a t u n k a ' t öbbü l , m i n t a ' 
naponk in t kevesebbő l . " 
Vélekedésem szerint ezen igen logikai okoskodás is balul v a n a lka lmazva ; m e r t a ' h e l y e t t , 
hogy kölcsön nélkül f ize tendő 100 millió fr . egy fil lérig az országban m a r a d n a k e t t ő s a l a k b a n : 
először m i n t be ruházo t t t ő k e e lőmozdí tván kereskedés t , gazdaságo t , nevelést s t b . ' s így 
b e n m a r a d á s á t is egy ú t ta l b i z t o s í t v á n . B e n m a r a d n a másodszor m i n t pénz, még azon — e' 
szerint nem k i sebbedő — p é n z f o r r á s b a n is, mel ly a ' haza i forgalom, ' s mellyből a d ó n k a t éven-
kint ú j r a s' ú j r a f izetnők. A' kö l c sönve t t 100 m. f o r i n t ellenben, a ' me l l e t t hogy ismét k i m e n e n d 
t á n kétszerezve, mer t a ' kü l fö ld i r ányában e ladósu l t oligarchia v e e n d i kölcsön; m é g a ' leg-
becsületesb számí tás mel le t t is m a g á v a l v o n a n d 7 5 millió fo r in to t ! 'S igy i n u l t i m a 
a n a 1 y s i7 3 5 év mul táva l a ' f o r g a l m a t nem n a g y i t á , a ' pénzt nem több i t é , de m e g f o g y a s z t j a ; 
' s azon hasznoka t , mel lyeket kölcsön nélkül 20 év a l a t t é rhe tünk u tó i , csupa időgazdaságból 
egyenlő á ldoza t t a l 35 év a l a t t t e r m e n d i meg. 
Ne hozza nekem fel v a l a k i nyereségül a ' p r i vá tok tó l k a p o t t 6 0 milliót, nem hozom én 
sem az adminis t ra t ionál i s kö l t s égeke t ; ezek a ' n e m z e t egyik zsebéből a ' más ikba m e n n e k 's 
a ' külföld i r á n y á b a n mit sem s z á m i t n a k . Ne m o n d j á k azt sem, hogy a ' már be ruházo t t pénz is 
kamatozandik"; ké t vasú ton k ivü l a ' világon n incs t öbb , melly behozná k a m a t j á t . H á t ha 
meggondolom, hogy országháza t s t b . is aka runk kölcsönzöt t pénzen épí teni , a ' nemze t mél tó -
ságaér t : eszembe jőnek egy de rék hazánk f i ának m é l y szavai, ki m i d ő n a ' német országgyűlés 
fényes t e rmé t ' s bú to r za t á t l á t t a , f e l sóha j to t t : J o b b szeretem én rongyos székeinket ! H á t ha 
Európa n y u g a l m a fe lbomlanék? h a hazánk harczviszá lyok sz ínhelyévé lenne; n y a k u n k o n a ' 
kénytelen f izetés , ipar 's ke reskedésben pangás ; v e r j e n bár a ' sors nehéz súlya, ezt k iá l l ja 
férf ierő, m i n t többször k iá l l tuk , de egy bukás felé r o h a n ó nép r é m v á z a szörnyű lenne ! ! 
Nem áll az sem, hogy kö lcsön nélkül a ' „ n e m f ize tünkkel ' , m i n d e n a lka lomkor u j és u j 
harczot kell k ü z d e n ü n k . Hogy , a ' hova be ruházás megha tá r zá sa m i n d annyiszor m e g a k a s z t j a 
a ' m u n k á t . Mer t egyszer k i m o n d v á n az á l landó teher -együt tv i se lés e lvét ; az első aggoda lom 
megszűnnék; a ' mibeford i tás i r á n t pedig mindig lesz az országgyűlésen többsége v a l a m e l l y 
vá l la la tnak . Felhozzák némel lyek a ' Telekdi j m e l l e t t erősségül azon v iszonyt is, me l ly az 
adót lan m a g y a r , 's adózó n é m e t t e rmesz tő köz t lé tezvén; a ' n é m e t végvámok á t a l a k í t á s á t 
lehetet lení t i . Kikerü l te ezeknek , ugy hiszem, f igye lmüke t , hogy a ' kor lá t lan concur ren t i a 
va lamin t t e r m é k e k b e n az a s z t r i a i a k a t nyomná , a ' m ű i p a r b a n a ' m a g y a r t terheli . J ó l v igyáz-
zunk ! a m a z t n y o m n á ezt m á r t e r h e l i . N e m lelünk h á t szomszédunknál olly gyöngéd 
kímélete t , m inő re mi illy r o p p a n t á ldoza t ta l is ké szü lünk . Kü lönben is, hazánk g a b n a k a m r á j a 
nem A u s z t r i á b a n , hanem F i u m é b e n lelendi p i aczá t . De föltéve, m e g nem engedve, az ellen-
kezőt; ugy hiszem, a ' kölcsön né lkü l i rendes f ize tés szintén ugy megorvos l and j a e' b a j t m i n t 
az egész é r t e l emben ve t t T e l e k d i j eszméje. 
A ' föl lebbiekben meg k í v á n t a m m u t a t n i , h o g y a ' Te lekd i jban nem óha j tó a k o r m á n y i 
beava tkozás . Fizessük há t m a g u n k n a k . 
Rosz teherviselés m i n d e n m á s kulcsa azonk ívü l , mel lyben ez egyenlőség szen t elve 
rejlik. — Visel jük há t önszüksége inke t egyenlően. 
Rosz és k á r t é k o n y az egyszerre i nagy kölcsön: ha tá rozzuk azé r t országgyűlésről ország-
gyűlésre szükségeinket 's t e g y ü n k menny i t b í runk önerőnkből . 
'S mi az mind más , m i n t a ' házi adó? Igen , hol a ' Te lekdi j egyenlőségi a l apon s ' a d ó 
a lakban f o g a d t a t h a t i k el; o t t a ' ház i adó t föl nem éleszteni polgári b ü n . — Bün ké tségbeesve 
elhagyni a zászlót mellyhez e s k ü v é n k , mer t ki m a g á r ó l lemond, arról l emondnak az i s tenek is. 
Gyávaság á r t a l m a s consequen t i áva l egy lázas gyű lés k infe lk iá l tásán függni , ha egészséges 
á l l apo tban e rő t érzünk k e b l ü n k b e n elvünket k iv in i . — Oh ! nem ke lend fel izgatása iva l a ' 
„nem a d ó z u n k " h y d r á j a i smét , k i t é rne zászlóji a lá , mellyekre a ' n e m z e t rásü té g y a l á z a t -
bé lyegét? ! 
Azon megyéknek e l lenben, hol a ' Telekdij subs id ium-a lakban 8 f o g a d t a t o t t el, szerencsét 
nem k í v á n h a t o k . — Bár m o n d j a r á m valaki a ' „ s z á j h a z a f i " neve t . 'S mig keblemről a ' szó, 
min t Kinizsi szobráról a ' golyó v i s szapa t t an , a r r a , k i m i n t polgár meggyőződését védn i igen, 
de egyéb p á r t o k felet t pálczát t ö r n i nincs hiva, f é r f i a s nyíltsággal k i m o n d o m : Házi a d ó min-
den áron , T e l e k d i j sehogy. 
M a d á c h I m r e 
(Társalkodó, 1844. év f . 31 . szám, 122—4. 1.) 
Mint a Lónyayhoz í ro t t levél idézett részletéből k i tűnik , Madách nagyra t a r t j a c ikké t . 
Annál kevesebb figyelemre m é l t a t j a a Kultsár István özvegyének k iadásában meg je l enő 
7
 végelemzésben 
' segély. A „subs id ium" névve l jelölik 48 előtt a r endk ívü l i adóka t . 
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Nemzeti Újság, amely k ü l ö n b e n „Lapv iz sga" c. r ova t ában meglepő gyorsan reagál rá . Oliver 
aláirású g losszá jában 1844. Szent -György hó [ápri l is] 20-án ez á l l : 
„Tá r sa lkodó (f. é. 31 ik sz.) Egy czikket közöl „ S z ó z a t t ö r v é n y h a t ó s á g i n k -
h o z a T e l e k d i j ü g y é b e n " czim a l a t t ; mellyben b izonyos M a d а с h Imre a telek-
d i j ellen kél ki . Miután a cz ikkben semmi ollyas nincs, a mi eddig már megczáfo lva nem 
volna, v a g y ha nincs czáfo lás t érdemlene, elégnek vél jük csak végszavai t idézni fel, mi sem 
t ö b b sem kevesebb m i n t : „ H á z i a d ó m i n d e n á r o n , T e l e k d i j s e h o g y . " 
Auch gut . . . Kill ' e m a n d e a t ' em poli t icians ! . . . ,9 Oliver. 
(Nemzeti Újság, 1844. évf. 32. sz. 257. 1.) 
Mint a bevezetőben m á r említés t ö r t é n t róla, a Pest i H i r l ap egész évben szőnyegen 
t a r t j a a t e l ekd í j kérdését , főleg a csaknem mind ig Kossuth to l lából származó vezérc ikkekben . 
Ezek során Kossuth 1844. m á j u s 2-án „ K i v e t é s és kezelés" c. vezércikkében t ö b b gyakor la t i 
megoldásra tesz i n d í t v á n y t : mi lyen a r á n y szer int t ö r t én j ék a t e l ekd í jnak az egyes nemesi bir-
t okokra való kiszabása; u t á n a arról szól, mi lyen módon b i z tos í tha tó a te lekdí j b e h a j t á s a . A 
kezelés m ó d o z a t a i n a k v iz sgá la t a végén, a vezérc ikk befejező részében tér ki — megnyug-
t a t n i i p a r k o d ó célzat tal — M a d á c h n a k azokra az aggoda lmai ra , amelyeke t c ikkében kifej-
t e t t . — Mivel Kossu th c ikkének modern (alig ha rminc éve meg je l en t ) k iadása is van , helykí-
mélés cél jából a közvet len Madáchnak szóló választ is csak á t t ek in tően i smer te tem, a 
legszükségesebb idézetekre szor í tkozva : 
, ,E ' t ek in t e tben m i n a p a ' „Tá r sa lkodó" 31. s zámában dicséretes loyali tással megenged-
t e t e t t , egy ér tekezőnek aggoda lma i t elég vi lágosan k i j e l e n t e n i . . . " — ír ja K o s s u t h idézett 
vezércikke c ) p o n t j á b a n M a d á c h n a k válaszolva. Az „ é r t e k e z ő " telekdíj-el lenes érvei t világo-
san k i f e j t e t t eknek , de a l a p v e t ő foga lomzavarban szenvedőknek ítéli. Kossu th részletesen 
m e g m a g y a r á z z a , hogy a M a d á c h által h a n g o z t a t o t t és k i h a t á s a i b a n kifogásol t „ k o r m á n y -
jó tá l l ás" — ér te lmet lenség: „ez fogalom nélkül i szó, ez pusz ta h a n g " . Ha pedig a „ k o r m á n y -
jótá l lás" fe l fogásának vallói ú g y gondol ják, hogy nem lesz szerv , aki nekünk , a n y a g i a k b a n 
szegény m a g y a r o k n a k kölcsönt ad jon , hacsak országunkér t va l ak i (esetleg idegen ál lam v a g y 
az összbirodalom?) jót nem ál l : „ E z az — feleli Kossu th —, miről m o n d á n k , hogy a ' m a g y a r 
közá l lomány e szmeha tá rán k ivü l esik." Aki csak ilyen feltétellel a d n a kölcsönt h a z á n k n a k , 
„azzal n e k ü n k a lkura l épnünk lehe te t len" . — Cikke végén K o s s u t h összefoglalja, mikén t rög-
z í thető a t e l ekd í j kezelésének rendszere. (A te l jes cikk m e g t a l á l h a t ó : Pesti Hírlap, 1844. évf. 
348. szám ( m á j u s 2.), 291—2. 1.; modern , de b e t ű h ű k i adása : Viszota , i. m. I I . 418—24. 1. 
Ez a cikk K o s s u t h i ra ta inak K o s s u t h Ferenc á l ta l s a j t ó alá r e n d e z e t t „összk iadásából" (XI I I . 
köt . ) h iányzik . ) 
M a d á c h a telekdíj jal kapcso la tos cikkére kel t mindké t megnyi la tkozás ra ú j a b b c ikkben 
válaszol. E z a vi tacikk m á j u s 8-án már készen áll, L ó n y a y b a r á t j á t ugyanis ekkor ér tes í t i 
róla: 
„ A P. hir lap czáfo la tá ra viszont czáfolatot i r t a m n é h á n y ú j okkal a ' t e lekdí j 
ellen, r emény lem Helmeczi nem sokára közleni fog ja . " 
Madách vá la sza a T á r r s a l k o d ó 1844-es é v f o l y a m á n a k m á j u s 16-i s z á m á b a n jelent meg: 
Még egyszer a ' t e lekdi j ró l . 
K ü z d e n i szép olly fé r f iva l , ki által győzetni is t ö b b dicsőség mint győzni gyáván . 
Tisztelet tel t e h á t , de ö römes t lépek védelmiil a ' küzdhelyre , mel lyen a ' P. H. szerkesztője 
előbbi é r tekezésem egyik részé t k i r agadván , eszmezavarra l v á d o l t . — E g y v á g y él u g y 
h i s z e m m i n d ke t tőnk keb lében , min t R ó m a nagysága B r u t u s és Caesar á lmain , csak 
eszközeink különbözők; én nyug ton m o n d o m el " e t t u mi B r u t e ! csak B r u t u s 
győzzön." — Mit tesz a ' k o r m á n y i jó tá l lás ? mond a ' Pes t i Hi r lap , v a g y semmi t vagy 
h a z á n k t ö r v é n y e s á l l ománya e s z m e h a t á r á n kivül eső foga lma t . ' E z t t a r t o m én is; 
's okoskodásom eszmezavar nélkül igen egyszerű: hivénk sokan , hogy a ' külföld nem hitele-
zend h a z á n k n a k , mer t szegény nép v a g y u n k ; (lehet hogy igen); erre, vo l t ak tőzsérek, kik 
jobban i smerve a ' deva lva t io s lengyelbank t ö r t é n e t é t min t a ' m a g y a r köz tö rvény t , válaszo-
l ák ; áll jon jó t k o r m á n y t o k , h o g y ha ország tokbul egészen k i sz ivárogna a ' pénz, kö lcsöntőkét 
ki fogja f ize tni , 's mi kö lcsönzünk . Ezek a ' k o r m á n y 's nemze te t egyesekkint t ek in t ék , mellyek 
közül gazdag az első 's ko ldus a ' másik; 's mel lyekről ennél fogva , "mint nem pol i t ikusok, egy-
szerű észszel föl nem t e h e t t é k , hogy egy erszényök van 's e g y m á s é r t jótál laniok nem szabad . 
Ez eszme v iszhangra k e z d e t t ta lá ln i m a g y a r o k n á l is, kik a ' P . H . azon okoskodásá t : hogy 
a ' k o r m á n y á l ta l fölveendő kölcsönt kü l fö ldön épen a ' nemze t garant i rozza , megfo rd í tván 
igy o k o s k o d t a k : o t t minden jövedelem a ' nemze té , ez jelel ki k o r m á n y a részére szükségei 
' mai angolsággal : „Ki l l t h e m and eat t h e m , pol i t ic ians!" (Öl jé tek meg és egyé tek őke t , 
pol i t ikusok) 
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födözésére köl tséget , ez ad a n n a k számot ; 's igy természetes , hogy a ' nemzet áll jó t . Ná lunk 
a ' k o r m á n y felelet terhe nélkül szedi jövede lmeinke t , nekünk csak legsürge tőbb szükséginket 
födözi, 's igy ha van ezeket ha ladó 's b iz tos í tékot a d h a t ó pénz, azért csak a ' k o r m á n y á l lha t 
jót . Ezek , igaz, feledék, hogy k o r m á n y u n k m á s t a r t o m á n y o k k o r m á n y a is, 's hogy e' theor ia 
h a z á n k a t Ausz t r ia többi á l l a d a l m i v a l n i v e l l i r o z n á ; de elég, hogy e' vé l emény ellen szólanom 
keli 's szólanom kellett anná l inkább , m e r t ké t erős ok k ü z d ö t t oldalán: h a n y a g s á g és számo-
lás. Az első szívesen áldoz a l k o t v á n y o s jogot anyag i jó l lé tér t , a ' második czél já t eléggé elárulá 
az ausz t r i a i s ta tus-adósság egy részének á tvá l l a l á sá t m i n t föl té tel t emlegetve . Hogy szól tam 
is a ' „ lenne ki becsüle tünket bevá l t aná* és ugy t o v á b b " eléggé t a n ú s í t j a ; — szárazröviden igaz, 
de ép olly é r te lemben, m i n t K o s s u t h lángoló ékesszólásával , melly m i n d e n t győz 's mi t m e g 
nem h a j t le tör . Mi há t a ' kü lönbség k ö z t ü n k ? Akarom é én az il lynemű jó t á l l á s t ? Nem. Ő sem. 
De K o s s u t h az t állit ja : hogy illy jó tá l lás nélkül is k a p u n k pénzt , én az e l lenkezőt : ez m a g á n y -
vé lemény; neki t ehá t azon "okokat kel le t t volna czáfolnia, mellyeket a ' m á s m ó d o n felveendő 
kölcsön ellen hozék fel, 's ez okok teszik egész ér tekezésem többi részét; ezekhez t a r t o z n a k 
példáim is, mellyekről , ugy hiszem, senki sem t a g a d a n d j a , hogy m e n n y i b e n nem függenek 
közvet len k o r m á n y i befolyás tól , sanc t ioná l t t ö rvények jó tékonyságá t s inyl ik tengő pénz-
kezelésökben. M o n d a t o t t : m ié r t szól tam előbbi é r tekezésemben a ' t e l ekd i jnak csupán nemesi 
bi r tok á l t a l i viseltetése ellen is, midőn az t e r v b e n sincs? — Okom ez: ha a ' t e lekd i j csak sub-
s id iuma lakban fogadta t ik el, a k k o r a ' nemesi b i r tokon kívül másra k i t e r j e sz ten i nem szabad, 
mer t ez ö n k é n y t e s a j á n l a t o t fö l té tez ; 's hol ot t az önkénytesség , hol az u g y is tú l terhel t bir-
tokrul egy h a r m a d i k rendelkezik? M o n d a t o t t t o v á b b : hogy vonha ték ki cz ikkemből , mel lyben 
csupán a'" kölcsön k á r t é k o n y s á g á t m u t o g a t o m , a ' közteherviselést pá r to lva , illy következés t : 
„házi a d ó m i n d e n áron, t e lekd i j s ehogy" , 1. Meg kell j egyeznem: hogy a ' t e l ekd i j a l a t t mindig 
a ' kölcsönt is é r tem mint kiegészítő részt . 2. Nem é r the t ek a l a t t a más t , m á r csak a ' benne re j lő 
amor t i s a t io vége t t is, subs id iumnál ; mel ly poli t ikai m i a t y á n k o m b a n a ' s z a b a d í t s m e g 
a g o n o s z t ó l helyét foglal ja el. Vagy föl tegyem é a ' haza jobb k o r á n y á n a k a ty ja i ró l , 
hogy a ' ház i a d ó mohácsi ü tköze te u t á n ú j r a fe l tűnvén a ' közteherviselés r eménye , nem fel-
karol t gye rmeköke t é lesz te t ték volna e lébb föl ú j r a ? mel lyben egészséges egybeolvadásban 
meg vol t a z is, mi a ' t e l ekd i jban jó; m e r t az egyenlőség b a r á t i épen olly kevéssé l á t t ák a ' 
ház iadóban csupán megyei belszükségeik közös viselését, a ' közös hon szükségei k izárásával , 
mint a ' t e l ekd i jban elveik legszentebbikének tes tesü l té t . Igen, ez p a l l i a t i v szer, m e l l y -
r e a n n á l k e v é s b b é a l k a l m a z h a t ó Széchenyi egyik m o n d a t a : hogy mind ig a ' második 
lépésnél kell kezdenünk m i k é p az elsőt kény te l enek legyünk tenni , mivel ez nemcsak főlépés-
nek nem b imbó ja , de emész tő féreg-ül te korcs, mellyel a lkudn i nem szabad nemzet jövője 
felet t , hol legfölebb há rom rövid év méhében győzelem rej l ik . — Mit a ' pórság u j terhel te tése 
mel le t t a ' P . H. fe lhozot t : rosz eszközöket szentesí tő elv. A ' h y p o t h . b a n k 1 0 lé t rehozásából 
venni szoko t t okokra a ' m á r köz lö t t eken kivül kell még t e n n e m n é h á n y észrevéte l t : az igy 
a laku l t b a n k csak egy időre levén b iz tos í tva , ennek letel te u t á n o t t l ennénk , hol mos t ; leg-
fölebb n é h á n y név m á r a d n a fen, mel ly kü lönben leszáll, de m a r a d n a lent is, mel ly különben 
fenragyog; nemzet re nézve nem nyereség. A ' kérdésben levő bank nem gyakoro lha tná jó té-
kony l i a tásá t egész 35 év a l a t t is, m e r t m á r ezen idő el tel te e lő t t az egész pénzöszszeg beruház-
t a t v a n , a ' hvpotheka l i s kölcsönök pedig csak hoszszabb idő a la t t h o z h a t v á n nyereséget , a z 
utolsó öszszeg beruházása e lő t t jóval megszűnnék p roduc t iv ha t á sa . Az egyszerre be jövendő 
nagy pénzmennyiség k á r t é k o n y h a t á s á n a k meggá t l á sá ra j avaso l ta t ik , hogy az csak részenkint 
hozassék be; azonban e' j a v a s l a t ismét a ' b a n k o t csökkent i meg te temesen , m e r t vagy az egy-
szerre b e j ö t t mennyiséghez leend szabva a ' fo rgásba hozandó papírok száma is, ' s igy te temesen 
kisebb m i n t kü lönben; vagy az egész de m é g csak ideális pénzöszszeghez 's igy ér téke veszé-
lyezte t ik . Ezen ok szokot t á ' m á s t e rvü b a n k o k ellen is fe lhozatni ; én az t h iszem erre is a lka l -
m a z h a t ó , m e r t a ' fölebb m o n d o t t o n kivül ha eszünkbe jő, hogy e' b a n k n a k a l a p j a más banké-
nál n a g y o b b részben ideális, m e r t csak olly pénz, mel lyet egy fillérig viszsza kell f izetni 's igy 
hi telének egyedül i b iz tos i téka az adósai tó l nyerendő" k a m a t ; ugy hiszszük, az így a l ap í to t t 
bankból sem há ramland ik r á n k azon r o p p a n t haszon, minőről á lmondi sze re tünk . V a n n a k 
példák, hogy nagy férf iak, hoszszu f á r a d a l m a k e redvénye i t , mellyek á l t a l osztályrészétől 
megfosz ták a ' halál t , egy perez a l a t t a ' semmiség örvényébe a k a r t a k s ú j t a n i . N e k ü n k v igyázni 
kell, hogy ezt ne tehessék, ők a l k o t t a k , mi m e g t a r t j u k t e remtésöke t . Illy fé r f iak tó l b i runk m á s 
t e r v e k e t is hypotheka l i s b a n k r a . 
Eml i t i czikkemet bizonyos pol i t ikai f o rma lap is, melly korszerű t len .korkérdéseiről ' 
i smeretes; há lával t a r tozom neki, hogy az t a ' közvé leményben gáncsa á l ta l emelte .1 1 E m i i t e t t 
• T á r s a l k o d ó 31. sz. [Madách jegyzete 
10
 a jelzálogkölcsönt folyósító b a n k 
11
 Madách gúnyos megjegyzéseivel a Nemzet i Ojság imént közölt , Oliver a lá l rású glosszájára céloz 
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lap régi k ivá l t sága m á r : m e g n e m c z á f o l t a t n i ; nem, mert igen soka t , de, mer t s e m m i t 
sem m o n d ; kü lönben nem t a r t a n á m mé l t a t l annak vele s ikra szállni, h isz mindke t ten közlegé-
nyek v a g y u n k a ' po l i t ikában . 
M a d á c h I m r e . 
(Társa lkodó, 1844. évf. 38. s zám, 157. 1.) 
A f en tebb közzé te t t két e l fe le j te t t Madách-vitacikk a szerző publicisztikai m u n k á s s á -
gának k é t legkorábbi t e rméke , ha nem t ek in t jük a „Trencsini , m á s k é n t teplici f ü r d ő k " c ímen 
megje lent t á j i smer te tésé t , ame ly m é g 1841-ben l á t o t t napvi lágot Mátray Gábor „ R e g é l ő " -
jében, s — természetesen — m i n d e n t ek in te tben e lkülönül Madách pol i t ikai jellegű h í r l ap i 
cikkeitől . Ezek az 1844 ápr i l i sában , illetve m á j u s á b a n nyi lvánosságra kerül t hírlapi közle-
mények megelőzik Madáchnak a Szalay szerkesztésében k ibocsá to t t cen t ra l i s t a Pesti H í r l a p b a 
í ro t t t ö rvényha tóság i tudós í t á sa i t , hisz ezek közül a z első 1844. július 7-én jelent meg, m e l y b e n 
Madách a jún ius 24-én Losoncon m e g t a r t o t t N ó g r á d megyei közgyűlésről ad ja é r tes í tése i t . 
A m á r többször idézet t m á j u s 8-i Lónyaynak c ímze t t levelében Madách m é g — formai okokbó l 
ugyan , de — húzódozni látszik: 
„ K o m o l y a b b t á rgyak ró l még soká n e m a d a n d ó k ki v a l a m i nevezetesebbet , kis 
czikkeket nem mondom hogy nem, 's leg szivesebben Szalay h í r l ap jába , ha csekély 's 
még egészen ismeret len tehe tsége imnek, a z o k n a k , előre is csak jeleset ígérő h a s á b j a i t 
m e g n y i t a n d j a . Levelező szerzésére Szontaghot szóllitá fel ki K o s ú t h n a k hive m a r a d , 
Szontágh megszól l i tot t engem, de én nem szere tem a ' h í v a t l a n ava tkozás t , 's a z é r t 
(bocsásd meg e ' gyengeséget) levelezője m o s t egyenes felszól l i ta tásom nem lévén nem 
leszek." 
Mint t a p a s z t a l t u k , másfél h ó n a p m ú l v a már l e t t . 
A fen tebbi két v i tac ikk nem lebecsülendő érdekességű adalék Madách m i n d m á i g fel-
dolgozatlan poli t ikai fe j lődésra jzához. 1 2 Csak Madách polit ikai t á j ékoza t l anságáva l m a g y a -
rázha tó , hogy ő, aki büszkén dicsekszik azzal, h o g y „ . . . Nógrádban a közteher viselés elve 
e l fogadásának inditó oka valék . . . " (ismét a m á j u s 8-i levélben), n e m ismeri fel Széchenyi 
t e lekdí jas te rvének h a t a l m a s je lentőségét az ország egész szellemi és anyagi felemelkedése 
szempont jábó l . Különösen akkor , amiko r Széchenyi a j á n l a t á t szinte egész sa j tónk e g y b e h a n g -
zón t á m o g a t j a , ha más -más okból kifolyólag is. Madách szinte a fé l reveze te t t parlagi nemesség 
véleményét to lmácsol ja telekdíj-el lenes vi tacikkeiben ! Nem is szólva i t t a r ró l , hogy a röv idesen 
cent ra l i s tává a lakuló Madách ezekben az i ra ta iban mi lyen b iza lmat lan maga ta r t á s t t a n ú s í t 
a közpon t i igazgatás és annak szervei iránt ! 
" Ezzel külön csak egy fe ldolgozásnak nem vehe tő igénytelen ünnepi beszéd foglalkozik (Csery-
Clauser Mihály, Madách Imre a pol i t ikus, Balassagyarmat , 1941. Kü lönnyomat a Nógrádi Hírlap 1941. év fo-
lyamából) ; egyes mozzana toka t gondosan elemez Sötér István „ M a d á c h Imre" c. a k a d é m i a i székfoglalója (A M a -
gyar Tudományos Akadémia Nyelv- és I roda lomtudomány i Osz tá lyának Közleményei , 1956. évf. Alig rövi -
d í tve : Csillag, 1956. 127—54. 1.). 
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IFJ . DOMOKOS PÁL PÉTER: 
A D Y - A D A L É K O K EGY L Í R A I ÖNÉLETRAJZBAN 
1949-ben a z E g y e t e m i N y o m d a g o n d o z á s á b a n megje len t Z s ö g ö n Zo l t án Szépliistóridm 
c í m ű „ l í ra i r e g é n y e " . A k ö n y v n e m k e r ü l t k e r e s k e d ő i fo rga lomba , a k ö z ö n s é g s z á m á r a is e lé r -
h e t ő p é l d á n n y a l c s a k az Országos S z é c h e n y i K ö n y v t á r rendelkezik . 
Zsögön Z o l t á n r ó l az I r o d a l m i L e x i k o n is m e g e m l é k e z i k . 1880-ban O s d o l á n s z ü l e t e t t , a cs ík -
s o m l y ó i m a j d a cs íkszereda i t a n í t ó k é p z ő t a n á r a v o l t . Versei a fővá ros i é s a v idéki ú j s á g o k b a n , 
pedagóg ia i és e s z t é t i k a i cikkei s z a k l a p o k b a n j e l e n t e k meg. A L e x i k o n á l t a l is e m l í t e t t Régi 
Versek c ímű, 1912-ben megje len t ö n á l l ó k ö t e t é n k í v ü l , m é g egy, 1927-ben k i a d o t t Isten Kezében 
c í m ű v e r s g y ű j t e m é n y é r ő l s i k e r ü l t t u d o m á s t sze rezn i . Zsögön 1950-ben h a l t meg K é z d i v á s á r -
h e l y e n . 
B a r á t a i és t a n í t v á n y a i v i s szaemlékezése i s z e r i n t é rdekes e g y é n i s é g ű , nagy t u d á s ú t a n á r 
vo l t , ak i k o r a t á r s a d a l m i , po l i t ika i v i s z o n y a i t t ö b b s z ö r élesen b í r á l t a . A század első é v e i b e n 
k i rá lye l l enes n é z e t e i t b á t r a n h a n g o z t a t t a , sőt egy M á d é f a l v á n r e n d e z e t t e m l é k ü n n e p é l y e n el-
s z a v a l t a egy g y ú j t ó h a t á s ú k i r á l y e l l e n e s versé t . 
A gyér a d a t o k b ó l , de l e g i n k á b b u to lsó m ű v é n e k a Széphistor iámnak öné l e t r a j z i v o n a t -
kozása ibó l az e l m ú l t rendszer j e l l e g z e t e s é l e t p á l y á j a t á r u l e lénk; a t e h e t s é g e s de a t e h e t s é g é t 
k i n e m b o n t a k o z t a t h a t ó , a l á z a d ó d e i n d u l a t a i t e l f o j t a n i k é n y s z e r í t e t t , a szépre v á g y ó d e a 
„p i szkos , g a t y á s , b a m b a " t á r s a k k ö z ö t t f ü t y ö r é s z ő s a j á t o s m a g y a r j e l enség , a kö l tő — t a n á r — 
t u d ó s keve réke . Megérdemelne e g y s z a k d o l g o z a t o t . 
A S z é p h i s t ó r i á m ö n m a g á b a n is szép, t a r t a l m a s , fo rma i l ag b o n c o l n i v a l ó a n é r d e k e s , 
h a t á s o k a t kereső , e g y b e v e t é s e k e t m e g t e v ő b ú v á r l a t o k a t is m e g é r d e m l ő m ű — m e l y n e k s zéke ly 
n y e l v e kü lön é l v e z e t e t , i d ő n k é n t „ g y ö n y ö r ű s é g t e l i f e l s i k o l t á s o k r a " v a l ó lehe tősége t j e l e n t e n e 
n y e l v ü n k í n y e n c e i n e k . 
É r d e m e s idecsa to ln i az t a h á r o m rövid kis v é l e k e d é s t , me ly r é s z b e n Zsögönre , r é s z b e n 
a Széphistóriámra v o n a t k o z i k s a l í r a i r egény b o r í t ó l a p j á n a k belső r é s z é n m i n d e n b e v e z e t é s t és 
m é l t a t á s t h e l y e t t e s í t : 
„ N e k ü n k , t a n í t v á n y o k n a k e k ö n y v h e g y i p a t a k kr i s tá ly v í z é n e k csobogása , k ő s z i k l á b a 
k a p a s z k o d ó m a g á n o s fenyő i l la ta , h e g y e k fe l e t t u r a l k o d ó t a r k ő - o r o m , melyen a s z e m l é l ő d ő 
szem m e g p i h e n , de a h o n n a n o r s z á g o s a l fö ldek c s ö p p h o r i z o n t j a i t k e r e s z t ü l - k a s u l j á r j a a messze -
néző s a s t e k i n t e t . " 
„ I l l yé s G y u l a a k ö n y v r ő l e z t í r j a : „ K e d v e s B á t y á m , most f e j e z t e m be a k é z i r a t o l v a s á -
s á t , — k ö s z ö n ö m b i z a l m á t is, az é l v e z e t e t is. K ü l ö n ö s , de — szabad l í ra i r egény v o l t j á b a n is — 
szép m ű f a j . A né lkü l , hogy b á r m i b e n h a s o n l í t a n a h o z z á , a Bolond I s t ó k r a emlékez t e t , A r a n y é r a . 
K ü l ö n k ö s z ö n e t e t m o n d o k a z é r t , a m i t t a n u l t a m be lő le : az ízes s z é k e l y s z a v a k é r t a s z o k á s o k 
l e í r á sáé r t , az A d y r ó l k a p o t t i s m e r e t l e n rész le tekér t ! " 
„ A d y E n d r e Zsögön Z o l t á n t í r á skö te les í r ó n a k n e v e z t e . " 
í m e a f e j e d e l e m v é l e m é n y e á l l a n d ó a n v á l t o z ó u d v a r t a r t á s á n a k e g y t a g j á r ó l . A b i z to s 
és t ö m ö r m e g h a t á r o z á s , a t e h e t s é g rög tön i f e l i smerése s a s o k a d a l o m b ó l va ló k i v á l a s z t á s a 
A d y k ü l ö n k é p e s s é g e vol t . De h o g y ke rü l t ek k a p c s o l a t b a ? 
P o n t o s a d a t o k , levelek és t a n ú k h í j án csak fe l t evésekre és a Széphistóriám t é n y e k b e n 
i d ő n k i n t s z ű k ö s , de l í rában a n n á l g a z d a g a b b s o r a i r a t á m a s z k o d h a t u n k . M e g i s m e r k e d h e t t e k 
E r d é l y b e n , A d y n a g y v á r a d i t a r t ó z k o d á s a ide j én , e se t l eg K o l o z s v á r o t t 1903-ban v a g y m á s 
e rdé ly i h e l y s é g e k b e n , de nem k i z á r t , h o g y Pes t en t a l á l k o z t a k először. 1912 n y a r á n P e s t e n m á r 
b a r á t i v i s z o n y b a n v o l t a k . Az i s m e r k e d é s k ö r ü l m é n y e i t sem lehe t f e lde r í t en i . Az A d y k ö r ü l 
m e g f o r d u l ó r e n g e t e g ember közé v a l a m i k é p p v é l e t l e n ü l v a g y s z á n d é k o s a n s o d r ó d o t t Zsögön , 
A d y m e g k e d v e l t e s b a r á t j á v á f o g a d t a a m ű v e l t , sze l lemes , jó f e l l épésű , c i m b o r á n a k is n a g y -
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szerű e rdé ly i t a n á r t , ak i t jel legzetes külseje m i a t t „Dzsingisz k á n n a k " is e lnevezet t . Kapcsola-
t u k a pes t i együt t lé t u t á n sem s z a k a d h a t o t t meg, hisz A d y sok ú t j á ró l , még t ö b b leveléről 
l ap já ró l n incs t u d o m á s u n k . A d y az erdélyi vá rosokban többször is m e g f o r d u l h a t o t t , különösen 
1914-től, a t a r t ó s a b b csúcsai t a r tózkodások ide jén . 1915-ben be is ka l andoz ta E r d é l y t . A csúcsai 
élet egyik jellegzetessége a vendég já rás . Er rő l így ír A d y L a j o s bá ty j á ró l szóló könyvében , 
(204.1.): „Vendég pedig rendszer in t kerü l t a házhoz; ha önkén t n e m jö t t ek , Band i még a levél-
írást sem röstel te , c sakhogy kiforszírozhasson l á t o g a t ó k a t . " 
Valószínű, hogy 1915 n y a r á n t a r t ó z k o d h a t o t t h u z a m o s a b b ideig Csúcsán A d y régi 
b a r á t j a , Zsögön Zoltán. E n n e k az e g y ü t t l é t n e k s érdekes, A d y b a n eposz t e r v e t cs í ráz ta tó 
beszélgetésüknek állít e m l é k e t a Széphistoriám írója. í m e m ű v é n e k Adyva l kapcso la tos rész-
le te : 
A k k o r t á j t a gyarló t e s tben 
már meg ingo t t Óriásnak 
f á j l a l t am bús mámorok tó l 
még ha j szo l tabb-gyors e les té t 
és Csúcsán — náluk t a n y á z v a 
t ö p r e n g t e m , hogyan l ehe tne 
l ankadón is szép fejétől 
Végzet pa l losá t odázni. 
Ó, hisz a k k o r még j a v á b a n 
dolgozot t Ő. Alkoto t t is. 
Ellensége m e g volt anny i , 
m i n t ha j s zá l a , jóllehet t á n 
híve m é g t ö b b . Ó, még a k k o r 
Ő a keserűt magában 
fel-felcsillanó kedéllyel 
jól k a v a r t a ! 
És ebből k e v e r t csókjához 
bőséges h u m o r t azoknak , 
akik őt n a g y o n szeret ték. 
A n g y a l á t nemcsak Csinszkának, 
Borbá l ának , Kr i sz t inának , 
hanem ezerféle másnak is nevezte . 
E n g e m e t pé ldául „ K h á n " - n a k , 
vagy , , R o b u s z t u s á n a k ; de olykor 
bő epével 
„ M a j l á t h " * - n a k keresztel t , m e r t a 
bégetésemből k iérzet t : 
püspök n y á j á b a n élődöm 
T ö b b igén, min t lágy k e n y é r e n . . . 
H á r m a n a z t á n : Berta néni , 
Csinszka és én — kiesze l tünk 
m i n d e n t a r r a , hogy a f á r a d t , 
— ó, és mégis 
reszketésig á l lha ta t l an — 
bús f iú t a t hy r susokra 
l ankadás tó l e lkarol juk. 
Azt g o n d o l t a m : t án jó lenne 
lelkét ú j b ó l nagy t é m á h o z 
kötn i , m e l y e t nem únna 
félbe úgy, m i n t , ,Marg i t á" - j á t . 
H á t h a ú j a b b versregény a 
huzamos m u n k á h o z fűzné , 
szenvedé lyé t csillapítná ! 
A t a l a j t m i n d kész í te t tem — 
Órahossza t ep ikánka t 
* Maj lá th Gusz táv Károly erdélyi püspök 
*• A Széphis tór iám Ady f e j eze t é t megelőző ,,ének>'. 
is tenítve. 
Csak f a n y a l g o t t Ő: gondol ta , 
régi époszokra célzok. 
Más szólamba kezd tem akkor , 
míg m e g é r t e t t : „ N e m az e l h ú n y t 
köl tészetnek hősi lelke 
jár belém, hogy megkísér t sen : 
l íraibb regény a cé lom" . 
„ H á t beszélj csak, M a j l á t h ! " — v á g t a 
hozzám kedves , kölykös-gőggel . 
(De ha i n d u l a t b a mordu l t 
m e d v e h a n g o m , 
min t a gyerek, ú g y mered t r á m 
s nagy szemének udva rábó l 
o la jbarna láng világolt .) 
„Nem a k a r n á m , és nem is kell 
•— mondom én — ó-kobzosoknak 
mesterségét elkobozni ! 
Hanem ú j a t ! L é d a - h a t t y ú s 
Ady-é lmény t ! „ V é r ü z e n e t " 
z u h a t a g j á t a so rokba ! 
Önregényt ! L í r á b a ömlőt ! 
Minden éneke t m á s versben, 
minden verse t , m inden érzést 
m á s r o h a m b a n ! . . . 
Te tsze t t néki . Megígérte, 
hogy megí r j a . . . S csak nem í r t a . 
Hogy nem m o z d u l t , gondo l t am: m á r 
megr iasz tom, megbosszan tom 
egy „ m i n t á " - v a l (Fecske nóga t 
fiiimiiét, h a b á r — fecsegni !) 
É s a t rochaeus t** m e g í r t a m : 
lássa Ő, h o g y a n képzelném ezt a munkát, 
H á t h a ebből kedve t á m a d 
és a j o b b a t Ő cs iná l ja ! 
Szépen az t is k i a g y a l t a m : 
úgy jusson versem be hozzá, 
hogy ne vél je gúny ragö rbü l t 
száj ja l : — N é z d ! a f ába rágó 
paidagogos-nyű a k a r n a 
szemléltetni 
ú j modellt m a g y a r R o d i n - n e k ! 
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Igy a verset B e r t á j á h o z 
k ü l d t e m — némi há laképpen , 
hogy rólam ő ,,jó s z á n d é k k a l " 
to l l ra jzos „ m e r é n y l e t é t " már 
„e lköve t t e " . . . * (Emlékszem, — csak 
megtévesz tő t r é fa ságga l— 
az t üzentem m e s t e r e m n e k : 
p róbá lná meg a N y u g a t - b a n 
közreadni . 
— Sa jnos — Ő k o m o l y r a ve t te ) . . . 
M o n d j a m azt is? . . . záróje lben 
szólok h á t : (Míg „ e l k ö v e t t e " 
Csinszka ezt a d rága po r t r é t : 
k is madársz ívéből csordul t 
n a g y panasz felém, hogy őt egy 
más ik Zol tán, a n y u g a t o s 
fo rd í tó , min t ház ivendég 
m e g b á n t o t t a m á s n a p este 
épp , mikor b ú s - ö n t u d a t l a n 
B a n d i j á t pihenni v i t t é k . 
Védtelen mos t m i t t e g y e n ? Ha 
el nem s í rha tná ezt — érzi, — 
megfu l l adna . Bár a sé r tés — 
egy k a r m o z d u l a t n y i vol t csak. 
„ E j ! — mondom — ha i t t lehetne 
mos t a fránya m ű f o r d í t ó . . . 
t á n bőréből k i r áznám . . . " 
Mit t e h e t t e m ? Vigasz t a l t am, 
m i n t az á r v á t , 
míg a bíborosra p ingá l t , 
e l tö rö t t csuporka ismét 
kedvesen r eámmoso lygo t t . 
Lássuk h á t , a kényes ügy most 
mi ly e r edmény t fog k ivá l tn i? 
Mer t a friss panasz hevében 
kel t — ne m o n d j a m h a g y o m á n y o s 
jelzővel: „b i za r r " , h a n e m csak — 
épolyféle ö t le tem, m i n t 
az á r t a t l a n — Kóczi Pá lnak , 
ki az á h í t a t csendjéből 
egy vecsernyén eszelősen 
fe lhuhákol t . 
É s mikor k é r d ő r e v o n t á k , 
nyá jas -kedvesen d a d o g t a , 
hogy szerény ö t l e t j e t á m a d t . . . 
H á t h a most a t e g n a p e s t i . . . 
r ú t estre r á m u t a t v a 
jól az elevenbe v á g n á n k ? 
H á t h a vámpí r - szenvedé lyé t a 
fö lmarcangol t fé l tékenység 
m o r c k u t y á j a e l r iasz tná? . . . 
Cselekedtem. 
„ N o s t u d o d mi t , síró gyermek? 
O t t a há t só ker t i l akban" 
a fo lyton füstölgő, zordon 
ú r f inak csak m o n d d el szépen, 
ami t ö r t é n t . . . A z t á n k é r j e d : 
* Csinszka lerajzol ta a t a t á r o s f e j a lka tú Z s ö g ö n t . 
mámorok vizén ha józva 
egymagadra o t t ne h a g y j o n 
hű b a r á t o k o l t a lmán , ha 
azt a k a r j a : (és akarja!) 
téged ú j b á n t á s ne é r j e n " . . . 
Ment . Beszélt . Majd v i s sza röppen t 
és v i d á m a n az t cs ipogta: 
„Képze ld , jó leset t őszinte 
va l lomásom. Megcsókolt és 
úgy ígérte, hogy t e m o n d t a d : 
mámorok vizén ha józva 
ezután j o b b a n v igyáz r á m . 
Tán picit csak azt kesergi, 
hogy b a r á t j á b a n csa lódot t . 
Máskép — így t á n el se h innéd — 
Nézz be hozzá : mily k e d é l y e s ! " 
„Lássuk h á t híres kedélyét?" 
És o t t ü l tem m á r (a mindig 
éktelen-zi lá l t ra rücsköl t ) 
ágya szélén. 
Szóta lan . Mord. L á m , a kedve l t 
„p r incessas t " is mi ly undor ra l 
szíja. He j , pedig de szíja ! 
I t t a Múzsa ápo rodva 
es thomályoz . 
„ N o s " , — ve tem rá ezt a b á r g y ú 
jancs i -kérdés t . Nincs ha tá s . De 
később a n n y i vol t a válasz: 
„ E h " , Szép s u n d á n mozdulok , hogy 
orsózzam t o v á b b . Megáll í t : 
„ G y ú j t s r á ! L á s d : a veronál sem 
ér egy p i t y k é t ! " . . . 
És a kísér le t — menny i t é r t ? Csak 
anny i p i t y k é t , hogy pár hé t ig 
szenvedélyét e ldacol ta . 
Ezt a k a r t u k ! 
Úgy, de é le tkedve csökkent . 
Remegés gyö tö r t e fo lyvás t , 
É j - n a p á l m a t l a n d o h á n y z o t t . 
Ezt pedig m á r nem a k a r t u k ! 
így a p róba v ízbefú l t . É s 
c inkoská ja , jó Csinszkája 
— Ber t a nén i t megkerü lve — 
Kezd t e ismét élesztgetni 
tűzre s zomjú vágy 
lebjét . 
S a ve r snek? — P i tykény i sem vol t 
már h a t á s a . Mert b a r á t o m 
Az ajánlást fél tő szívvel 
mellécélozónak vélte. 
S vá la szában zsörtölődő 
szók u t á n bá r b iz ta t : í r j ak , 
mer t „ t í p u s a " vagyok én az 
„i rásköteles k ö l t ő n e k " : 
e f inom kenésre ú jból 
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gyöt rődő, nagy lelki lobbal 
visszaleckéz: 
„ a k a r s z " s ez még nem „ m ű v é s z e t " . 
Tenni kell i t t ! 
(A N y u g a t - t ó i kü ldö t t K a s s á k 
, ,Má"-ja t á j i n próbálkozni , 
mer t a z t h i t t e : bőröm a l j á n 
n y o m d a f e s t é k vágya v iszket . ) 
Tyű ! de b á n t o t t ez a „ m i n t á n " 
e lbuko t t t e r v i s ! Pedig — hogy 
édesge t tem én belé a 
t é m a k e d v e t ! 
Pöndelyes K a t i t ve r semben 
csak azé r t neveztem épen 
Rózsinak, hogy emlékezzék 
Ő is régi Rózsi jára , 
— hej ! — kinek c sók já t ígér te 
egykor f á jda lomdí ju l , ha 
engedem, hogy „ susz te rba j szom 
l epuco l j ák" . 
( É p p t i z e n k e t t ő nya rán v o l t . 
Ügy e se t t , hogy é j f é l t á j t a 
Pá r izs -ke r tben ü ldögé l tünk . 
J ó ! De az t ne higgye senk i : 
„Messze, messze idegenben, 
mesebeli t ü n d é r k e r t b e n , 
egy párizsi f o g a d ó b a n " . . . 
nem — csupán kin t a L ige tben 
egy b u r u s fa á r n y é k á b a n , 
o t t c sücsü l tünk . 
F o l y t a szó — még békebel i 
á radássa l — és kocsisbor. 
Ült mel le t t em Révész Béla , 
meg v a l a m i e lkon t rázo t t , 
b a n d a v e d l e t t népzenész, t á n 
Vörös E lek , 
Kikre m á i g jól emlékszem 
sok közül . Mind A d y - f é n y b e n 
sü tké rez tek . 
(Üs tökös t kísérni szokta 
csil lagporzás, ég szemét je . ) 
I t t sokáig minden öklés 
Dzsingisz-kánra : r á m h i b á z o t t 
és bajuszra j á r t . Kapásbó l 
f ö lve tődö t t : volt-e? és h a 
vol t , — m i n ő volt s zá j a p rémje 
e hordának? 
„Mit — h o r d á n a k ? ! — robbanok fel 
én, az e lveté l t u tód, n a g y 
mongol ősöm véde lmében , 
akinek nevével engem 
fr icskáz mos t e hubr i k e d v . — H á t 
semmi horda! 
Oly c sodáka t nem v i h a r z o t t 
hadvezér , m i n t Ő ! h iába 
nyá lkáz róla nyugat ró l a 
tiszta erkölcs! 
Volt „az u n d o k " sárga f a j n a k 
két oly törpe hadvezére, 
hogy a n y u g a t o n lovagló 
Óriások 
még b o k á j u k i g sem értek ! 
Bár igaz, h o g y minket ölt a 
mongol Végzet — 
mongolvégze tünk halálos 
bosszújával , m e r t a Vért mi 
m e g t a g a d t u k . 
Mégis — az a héj, amin mi 
megsikolva n a g y sikollyal 
e lhasal tunk 
vérbűvészek ámí t á sa 
volt, — k ik g y á v á n meg lapu lva 
nézték végig 
vá r t - c sodákban megcsalódot t 
pusz tu lásá t a m a g y a r n a k ! 
S tán a t ö b b i hentesmester , 
(nem is szólva a zsigerlő 
Haynaukró l , ) i t t , nyugaton — 
S tán a t ö b b i Nagymészáros 
kegyesebben t ag lózo t t , m i n t 
Ők? Nagy S á n d o r s B o n a p a r t e 
édesebb vo l t t á n ? E j ! h a g y j u k , 
hagyjuk ez t a hordázást a 
f i t ty fenébe ! 
É p p e t ű z b e n -— az ív lámpa 
fényköréből felkörözve 
méltósággal ránk- ível t egy 
hölgy, m i n t „császárné p á v á j a . " 
Rózsi vo l t , — ki mél tóságát 
csak kívül ho rdoz t a kényes 
t a r t á s á b a n , nem fejében. 
(Mint kegye lmes úr, ha v a n m é g 
ily csodája e vi lágnak.) 
Szótlanul mosolyogva — így t á n 
többnek l á t s z o t t kotyogó, kis 
pu lykanőkné l . Mer t bizonnyal 
ráeszmélt , h o g y — hang ta lan csak 
szebb a p á v a , m i n t a pu lyka . 
„Szép Del i l lám, Rózsi lelkem, 
— szólt a k ö l t ő r á m m u t a t v a — 
ezt a S á m s o n t 
kis-szerelmi-ol tárodnak 
íves, két r u b i n t s z á r n y á v a l : 
a jkad k á b í t ó szerével 
kényszer í tsed á ldoza t ra , — 
csókold m e g , h a . . . ám csak úgy , ha 
á tengedné férf id íszét 
egy b o r o t v á s habverőnek , 
hogy L i p t á k , a pörge csiszlik 
ezt a s ző rmé t többé már ne 
ir igyelje." Fe lkacag tak . 
Úgy érez tem háromszéki 
vir tussal , z sebemben , m i n t h a 
kis kacor pengére nyílnék. 
E j ! de mégis . . . többe t ésszel . . . 
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„ J ó ! Nem b á n o m . Ide a z t a 
s z ő r b a k ó t ! De m o s t ! A z o n n a l ! " 
(Azt r emé l t em: éjfelén a 
p rémvadászok a l szanak mind . ) 
„ É s utolsó k ívánságom, 
hogy a t é n y pazar j u t a l m á t ; 
kis-szerelmi-oltárról a 
c sók rub in to t — k a p j a az a 
ser tehóhér , ki a t e t t e t 
ily k í s é r t e t j á r ó é jnek 
é j t s z a k á j á n v é g r e h a j t j a . " 
Tíz perc sem m ú l t s j ö t t a borbé ly . . . * * * 
Zsögön lírai r egényének egyéb részei is f igyelemre m é l t ó a k . Az epikus—lír ikus , filozo-
f ikus részletek, a leírások, é le tképek, visszaemlékezések t a r k a forga tagából egy b á n a t t a l , köny-
nyes mosollyal , ö römmel elegyes, i ndu la t tó l á t f ű t ö t t , de lehiggadt köl tőt i smerünk meg. 
A Széphistóriám fe l té t lenül megérdemelné, h o g y könyvespolcaik gyakrabban f o r g a t o t t könyvei 
közé helyezzék az i rodalom kedvelői. 
Ó, de rég vo l t ! . . . Ó, de kedves , 
ó, de k ö n n y e s mos t lenézni 
t ö r t r emények torlaszáról 
békevölgybe ! 
Akkor . . . m o n d t a m már e lőbb , hogy 
o t t , Csúcsán — még mindig r emé l t 6 : 
„ha ba jok , m e g aggódások" 
békét h a g y n a k , „ é p o s z k á j á t " 




A KÖRÖSTARCSAI HAMISTANÚ-MONDÁHOZ 
M i n d a z t , a m i t Arany János „ A h a m i s t a n ú " c í m ű k ö l t e m é n y é n e k for rásáró l t u d u n k , 
Voinovich Géza A r a n y J á n o s Összes m ű v e i a k a d é m i a i k i a d á s á n a k e g y i k j egyze tében f o g l a l t a 
össze ( B u d a p e s t 1 9 5 1 . 1 , 4 6 2 ) . E s z e r i n t a k ö l t e m é n y k ö z v e t l e n f o r r á s á t Riedl Frigyes a K á r m á n -
E m l é k k ö n y v b e n i s m e r t e t t e ( B u d a p e s t 1897. 160). R i ed l Szabó Károlynak a kö rös t a r c sa i h e l y -
nevekrő l í r t é r t ekezésébő l idéz te a z t a n é p m o n d á t , a m e l y „ A h a m i s t a n ú " a l ap j áu l s z o l g á l t 
( Ű j M a g y a r M ú z e u m I , 375). 
Szendrey Zsigmond a „ M a g y a r n é p m o n d a - t í p u s o k és t i p ikus m o t í v u m o k " c ímű d o l g o z a -
t á b a n a h a m i s t a n ú - m o n d á k k é t fő v á l t o z a t á t k ü l ö n b ö z t e t i meg . Az e g y i k v á l t o z a t s z e r i n t „ k é t 
szomszéd község k ö z ö t t egy d ü l ő m i a t t per t á m a d , a j og t a l anu l k ö v e t e l ő fél m e g b í z o t t j a , 
haza i fö lde t he lyezvén s a r u j á b a , le tesz i a f e l a j á n l o t t e s k ü t s a v i t á s d ű l ő a h a m i s t a n ú k ö z s é g é é 
l e sz" . A m á s i k v á l t o z a t b a n „e h á r o m e lemhez m é g e g y negyed ik is j á r u l : a b ű n h ő d é s , a z a z a 
l e t e t t e s k ü b e n m a g á r a m o n d o t t á t o k szer in t a h a m i s t a n ú s z ö r n y e t h a l , m e g v a k u l , t e s t é t a fö ld 
ké t szer k ive t i g y o m r á b ó l , t e s t e m i n t „ v í z i e m b e r " ö r ö k r e az ö r v é n y b e n h á n y k ó d i k . . . " ( E t h n . 
X X X I I I , 49) . 
E z t e h á t „ A h a m i s t a n ú " m o n d a i h á t t e r e . A m o n d á n a k a z o n b a n v a n t ö r t é n e l m i m a g v a 
is. A t ö r ö k ö k k iűzése u t á n B é k é s m e g y é b e n is e g y m á s t é r t é k a k ö z s é g h a t á r o k m e g á l l a p í t á s á r a 
i n d í t o t t pe rek . A G y u l a i L e v é l t á r b a n egy 1728. a u g u s z t u s 21-én f e l v e t t j e g y z ő k ö n y v ő rz i e g y 
i lyen h a t á r p e r n e k az e m l é k é t , a m e l y Körösnadány (a m a i K ö r ö s l a d á n y ) és a szomszédos Tarcsa 
(a m a i K ö r ö s t a r c s a ) k ö z t f o l y t ( B é k é s v m . k ö z g y . j k v . I I I , 135—138) . 
A v i z s g á l a t r a k i k ü l d ö t t k é t megye i b i z tos m i n d e n e k e l ő t t v é g i g j á r t a a v i t á s h a t á r t . 
A régi S e b e s - K ö r ö s me l l e t t i Mihályhalmától Lapálylaponyagra m e n t e k , azon t ú l Gyájács-
jok v o l t a h a t á r . A he lysz ín i s zemle u t á n a t a n ú k k i h a l l g a t á s á r a k e r ü l t a sor. Mindössze n é g y 
t a n ú t h a l l g a t t a k k i . F e l t ű n ő , h o g y m i n d a n é g y a k i h a l l g a t á s i d e j é n v a g y régebben t á r c s á i 
l akos v o l t . 
A z első t a n ú a 60 éves Juhos István vo l t . „ A d 2 d a m m e t a m lapály Laponyak f a t e t u r 
H u n g a r i [ c ] a sua l ingua t a l i t e r [ : ] igaz le t e t t h ű t i u t á n va l l j a és levetvén csizmáját ( : u t i m o r i s 
esset : ) á l v á n a ' l a p á l y l a p o n y a k r a á l i t y a , hogy o t t L a k t á b a n régi ü d ő b e n u g y él ték, s b í r t á k s 
T a r t o t t á k K ö r ö s N a d a n i és T a r c s a k ö z t az h a t á r t . " 
A 2. t a n ú , a z 50 éves Juhos Mihály u g y a n í g y v a l l o t t . 
„ 3 u s Tes t i s Joannes Márkus Incola К . T a r c s a i e n s i s A n n o r u m c i rc i te r 60. j u r a t u s e t 
e x a m i n a t u s , s u o m o d o f a t e t u r u t i p r i m u s . . . e t 2 d u s t e s t i s . " 
A 4 . t a n ú , a 63 éves Kiss Ferenc is „ t u d g y a jól , h o g y Mihálhalma a z T a r c s a y , K ö r ö s 
N a d á n y i igaz h a t á r . A z t is jól t u d g y a , h o g y az Gyács Ér v a g y Fok a z h a t á r a " . 
A k i k ü l d ö t t e k a v i z sgá la t ró l Békés v á r m e g y e 1728. a u g u s z t u s 2 6 - á n Gyu la v á r á b a n t a r -
t o t t közgyű l é sén t e t t e k j e l e n t é s t . A közgyű lés a t a n ú k e g y b e h a n g z ó v a l l o m á s a a l a p j á n á l l a -
p í t o t t a m e g a h a t á r t . 
A j e g y z ő k ö n y v h ö z a k ö v e t k e z ő m e g j e g y z é s e k e t f ű z z ü k : 
a) Az 1728-i h a t á r p e r j e g y z ő k ö n y v é t Karácsonyi János is i s m e r t e . E z t í r t a : „ C s a k 
ezen J u h o s I s t v á n r a [az első t a n ú r a ] v o n a t k o z h a t i k a z A r a n y J á n o s t ó l is m e g é n e k e l t „ V é n 
M á r k u s " m o n d á j a (A h a m i s t a n ú ) " ( K a r á c s o n y i , B é k é s v á r m e g y e t ö r t é n e t e I I , 210). Ü g y l á t -
szik, K a r á c s o n y i f i gye lmé t e l k e r ü l t e , h o g y a t a n ú k k ö z t a h a t v a n é v e s Márkus János is sze re -
pel, m é g p e d i g a k ö r ö s t a r c s a i m o n d á t ó l és A r a n y k ö l t e m é n y é t ő l e l t é r ő e n m i n t t á r c s á i e m b e r , 
ak i a t ö b b i t a n ú h o z h a s o n l ó a n t a r c s a i n a k va l l j a a pe res h a t á r r é s z t . 
b) K ö r ö s l a d á n y b a n és K ö r ö s t a r c s á n Márkus n e v é t a M á r k u s - ö r v é n y e és a M á r k u s - f á k 
m a is ő rz ik . 
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A Márkus-örvénye K ö r ö s l a d á n y közelében a Sebes-Körös bal p a r t i részén van , közel 
a h h o z a helyhez, ahol a Sebes-Körös a Ke t tő s -Körösbe ömlik. — A S z a b ó Károlytó l fe l j egyze t t 
körös tarcsa i m o n d a szerint : ,,Az ö reg Márkus . . . a c s i zmájába a t a lpa a lá előre l ádány i földet 
t e t t . . . s az élő is tenre m e g e s k ü d ö t t , hogy azon fö ld , melyen ő áll, körös - ladányi föld, s r e t t e n -
tően á tkozá m a g á t , hogy ha igaza t nem mond, t e s t é t a föld ne vegye be, hanem az ö r v é n y 
nyel je el, me lynek közelében áll, s lelke n y u g o d a l m a t ne talál jon . . . " Az á tok meg is fog ta , 
m e r t amikor t e m e t t é k , ,,a koporsó a földből f e lve tődö t t s a hol t tes t a koporsóból k i z u h a n v a 
egyenesen azon örvénynek t a r t o t t , hol az öreg é l t ében hamisan e s k ü d ö t t , s o t t annak fenekére 
szá l lo t t . . . Ezé r t nevezik ezt az ö r v é n y t Márkus ö r v é n y é n e k " (Űj M a g y a r Múzeum I, 375) . —-
A helynév és a hozzáfűződő m o n d a szer int t ehá t ez a ha t á rpe r a Sebes- és Ke t tős -Körös össze-
fo lyása t á j á n z a j l o t t le. 
A két K ö r ö s összefolyása á l t a l képzet t Hamzazugban ál lott és áll t a lán ma is a h á r o m 
Márkus-fa. Kö rös l adányban úgy t u d j á k , hogy a zug va lami Hamza n e v ű ha jdan i főhalászról 
k a p t a a nevét . E n n e k volt a ha l á sz t á r s a Márkus, ak i társaival együ t t e g y halászat a l k a l m á v a l 
nyárson hala t s ü t ö t t . A nyá r saka t a z u t á n a földbe s z ú r t á k , azok m e g f a k a d t a k , és há rom ha t a l -
m a s nyá r fa let t belőlük. Hasonló m ó d o n nő t t , ún. sütönyárfák a szomszédos községek h a t á r á b a n 
is vannak , így pl. a szeghalmi T o r d a vagy Halas és a vésztői Nagyha lá sző rmény nevű h a t á r -
részen is. 
c) Kö rös l adányban az öregek halászpernek m o n d j á k azt a pe r t , a m e l y a H a m z a z u g h o z 
és Márkus-örvényéhez fűződik. — H o g y a Márkus -mondának ha lászvona tkozása is v a n , elég 
a Szabó Káro ly tó l közölt körös ta rcsa i monda befe jező részére h i v a t k o z n u n k : ,,Azóta is, k ivá l t 
holdvilágos é j e n k é n t gyakor ta l á t j á k őt a halászok az örvényből fö lmerü ln i , kikhez m i n t h o g y 
él tében is mindig izgága volt, r endesen e kötődő ké rdés t szokta in tézni : oldjak-e vagy kössek? 
s ha a t apasz t a l a t l an halászlegény a z t ta lá l ja felelni : oldjon, az egész hálót úgy m e g b o n t j a , 
hogy egyetlen szállá változik; kössön , a hálót o lyan csomóba gombo lv í t j a , hogy soha t ö b b é 
ember ki nem b o n t j a . " 
Abban az időben, amikor a h a t á r nagy részét évről évre árvíz bo r í t o t t a , te rmészetesen 
a ha t á rpe rekben is gyakran szerepel t a vi tás t e rü l e t ek halászata. í g y vol t ez az i s m e r t e t e t t 
1728. évi h a t á r p e r b e n is. A t a r c s a i a k egyik érve az vo l t , hogy a v i t á s te rü le tnek ,,az vizét is 
á r vízben vagy a r r a való időben Marossáva l [marázsa n e v ű hálóval], v a g y m á s eszközei Halász-
t á k " . 
d ) A n é p h a g y o m á n y K ö r ö s l a d á n y több h a t á r p e r é n e k emlékét t a r t o t t a fenn. A Sebes-
Körös bal p a r t j á n , a ma is meglevő Mihályhalom me l l e t t van a régi Mihály-zug, mel le t te egy 
l apá ly húzódik, végén a Bakzuggal . O t t van egy régi ha t á rá rok , o t t e s k ü d t e k meg a tarcsaiak, 
hogy tárcsái fö ldön ál lanak. Azon is á l lo t tak , m e r t a cs izmájukba t á r c s á i földet t e t t e k . Ez a 
m o n d a t ö r e d é k közel áll az 1728. év i ha tá rperhez . 
A l adány iak valamikor a szeghalmiakkal is pereskedtek egy ha t á r r é szé r t . Ma a Sebes-
Körös hu l lámterébe esik a régi K a s z n á r z u g . Ennek egyik része ma Körös l adányhoz , a más ik 
Szeghalomhoz t a r t oz ik . Egy szegha lmi ember a c s i z m á j á b a szeghalmi fö lde t t e t t , és megeskü -
d ö t t , hogy szeghalmi földön áll. A szeghalmiak így m e g is nyerték a pe r t . Ez t a fö ldda rabo t m a 
is Peres-zugnak nevezik. (1951-ben jegyeztem fel H. T ó t h Sándor 82 éves körös ladányi föld-
művestől . ) A szeghalmi adatközlők m é g azt is t u d j á k , hogy amikor a h a t á r t m e g á l l a p í t o t t á k , 
a gyerekeket k i v i t t é k a peres-zugi h a t á r h o z , és t i z e n k e t t ő t vágtak a f enekükre , hogy soha el ne 
fe le j tsék, hogy hol megy a ha tá r (1951. sa já t gy.). 
e) A hamis t anú -mondák á l l a n d ó eleme, h o g y a v i tás te rü le te t jogta lanul köve te lő fél 
t a n ú j a hazai földet tesz jóelőre a t a l p a alá, , ,hogy — a Szabó-féle körös ta rcsa i monda szava i 
szerint — m a j d ne hamisan e s k ü d j é k " . Márkus is így t évén ,,a hely színére a bírósággal k i m e n t , 
s o t t az élő is tenre megesküdöt t , h o g y azon föld, me lyen ő áll, körös- ladányi fö ld" . Erről a csala-
f in taságról a fen t eml í te t t kö rös l adány i (bakzugi) és szeghalmi (pereszugi) m o n d á b a n is 
szó лап-
A bírák é l tek is a gyanúper re l : a t anúkka l l e h ú z a t t á k a c s i z m á j u k a t , és a v i tás földön 
mez í t l áb állva kel le t t megesküdniük . Az 1728. évi ha t á rpe rben is „ S t e p h a n u s J u h o s . . . le 
vetvén csizmáját ( : u t i moris esset:) á l v á n a lapály l a p o n y a k r a ál i tya, h o g y o t t L a k t á b a n régi üdő-
ben ugy élték, s b i r t ák s T a r t o t t á k Körös Nadani és Tarcsa közt a h a t á r t " . 
Ugyanazon a napon u g y a n a z a ké t t agú b i zo t t s ág a K ö r ö s n a d á n y és Félhalom közt i 
h a t á r p e r b é n is f o l y t a t o t t t a n ú k i h a l l g a t á s t . A j egyzőkönyv szerint „Nico laus Bende Nobil is 
persona . . . j u r a t u s Examinatusrfepos/f í ' s suisColurnis ( : u t i moris est : ) f a t e t u r " (Békés v m . közgy . 
j k v . I I I , 139). 
Összegezve az e l m o n d o t t a k a t , az 1728. évi h a t á r p e r j egyzőkönyve egyes v o n á s o k b a n 
egyezik a Szabó-féle köröstarcsai h a m i s t a n ú - m o n d á v a l , másokban e l tér a t tó l . 
a) A j egyzőkönyv egy K ö r ö s n a d á n y és T a r c s a közt i XVIII . s zázad eleji h a t á r p e r t örö-
k í t meg, ame ly azonban néni a Márkus -ö rvénye , h a n e m a Mihályhalom környékével van k a p -
cso la tban . 
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b) A j egyzőkönyvben a t anúk köz t egy Márkus nevű öregember is szerepel, de nem m i n t 
l ádány i , hanem m i n t tá rcsá i lakos, ak i a ta rcsa iak j a v á r a is vall. 
c) Végül a jegyzőkönyvben — , ,amint az szokás" — eskü előtt l e h ú z a t j á k a t a n ú csiz-
m á j á t , b izonyára azé r t , hogy hazai fö lde t ne tehessen a t a lpa alá, és a r r a ne esküdhessen. 
Az 1851-ben közöl t köröstarcsai n é p m o n d á b a n , melynek a l ap ján A r a n y 1852-ben 
, ,A hamis t a n ú " c ímű kö l teményé t í r t a , a hagyományos mondai elemek helyi tö r téne lmi és 
fö ldra jz i elemekkel keveredtek . 
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KAPOSI MÄRTON: 
ARANY JÁNOS "A HAMIS T A N Ú " С. B A L L A D Á J Á N A K K É R D É S É H E Z 
Ried l F r igyes és tő le függe t l enü l — b á r j óva l k é s ő b b — R ó h e i m Géza is m e g á l l a p í t o t t a , 
h o g y a b a l l a d a fo r r á sa S z a b ó K á r o l y K ö r ö s t a r c s a he lységneve i rő l í r t t a n u l m á n y á n a k egyik 
l á b j e g y z e t e . 1 A cikk 1851-ben készü l t , a b a l l a d a egy évvel k é s ő b b , és o lyan n a g y k ö z t ü k a h a -
sonlóság , m i n t h a Szabó K á r o l y í r t a vo lna á t A r a n y ve r sé t p rózá ra . 2 T é v e s t e h á t az a z e lképzelés , 
— a m i t Berze N a g y J á n o s és G y ö r f f y I s t v á n va l l 3 — , h o g y A r a n y a Márkusró l szóló m o n d á t 
közve t l enü l a kö rösv idék i n é p t ő l h a l l o t t a . E z m á r a z é r t is v a l ó s z í n ű t l e n , m e r t 1852-ben N a g y -
kőrösön vo l t t a n á r , 4 t e h á t h o s s z a b b idő ó ta n e m j á r t azon a v i d é k e n , ahol a t ö r t é n e t e t i smer ik , 
v i szont a v e r s é r ezhe tően a z első b e n y o m á s i h l e t ében s z ü l e t e t t . Az eset leg e lképze lhe tő , h o g y 
Szabó K á r o l y t a n u l m á n y a i smé t r á t e r e l t e A r a n y f igye lmé t a z á l t a l a m á r r é g e b b e n is ha l l o t t 
n é p h a g y o m á n y r a . 5 A v e r s ke le tkezése a z o n b a n — a k á r k i s e b b , a k á r n a g y o b b m é r t é k b e n — 
csak S z a b ó K á r o l y c i k k é n e k köszönhe tő . 
Ried l m a m á r t ö b b n y i r e t é n y k é n t e l f o g a d o t t m e g á l l a p í t á s á t a zé r t kell h a n g s ú l y o z n u n k , 
m e r t ú g y l á t sz ik , m i n t h a a n é p h a g y o m á n y m é g i s m e g c á f o l n á a z i r o d a l o m t ö r t é n e t i k u t a t á s o k 
e r e d m é n y é t . K ö r ö s l a d á n y b a n ugyan i s v a n egy „ e z e r é v e s " fa , a m e l y e t a n é p „ M á r k u s f á j á " - n a k 
nevez , m e r t ú g y t u d j a , h o g y az a l a t t í r t a A r a n y M á r k u s t ö r t é n e t é r ő l szóló b a l l a d á j á t . 
C s a k h o g y a h a g y o m á n y távo l ró l s em e g y é r t e l m ű . A l a d á n y i a k még i s m e r n e k más fé l e 
„ M á r k u s f á j á " - t is. ö r e g ha l á szok a K ö r ö s f o l y á s a i r á n y á b a n G y o m a felé m i n t e g y h a t ki lo-
m é t e r n y i r e levő h á r o m n y á r f á t nevez t ék így . Még n é h á n y év t i z edde l ezelőt t is (a m o s t a n i 
öregek e m l é k e z n e k r á ) g y a k r a n m o n d t á k h á l ó h ú z á s k ö z b e n : „ N a , m é g f e l m e g y ü n k a M á r k u s 
fá ig , a z t á n be fe j ezzük m á r a a h ú z á s t . " Ar ró l a z o n b a n n e m szól a h a g y o m á n y , h o g y a h á r o m 
n y á r f á t — a m e l y m a m á r n incs meg — m i é r t n e v e z t é k „ M á r k u s f á j á " - n a k . A r a n y versérő l 
a l igha . 
E g y h a r m a d i k , s z in t én Márkus ró l e l n e v e z e t t , á l l í tó lag h á r o m s z á z éves fa m é g m a is áll 
a K ö r ö s l a d á n y és S z e g h a l o m k ö z t levő „ P e r e s z u g " m e l l e t t . Peres zag-nak a z é r t nevez ik az 
i l lető t e r ü l e t e t , m e r t v a l a m i k o r a m i a t t p e r e s k e d e t t e g y m á s s a l T a r c s a és L a d á n y , o t t e s k ü d ö t t 
h a m i s a n a z öreg M á r k u s , ak i rő l a közelben á l ló f á t e lnevez t ék . A „ P e r e s z u g " m a S z e g h a l o m h o z 
t a r t o z i k , de a m i k o r m é g v o l t elég föld és a m o c s a r a k m i a t t n e h e z e n l ehe t e t t h o z z á j u t n i , a f fé le 
senki f ö l d j e vo l t . K é s ő b b , a m i k o r m á r L a d á n y felől is hozzá l e h e t e t t fé rn i , m e g i n d u l t a ve r sen-
gés a k i v á l ó minőségű f ö l d é r t . Pe r re k e r ü l t a dolog, a m e l y b ő l M á r k u s h a m i s e s k ü j e r évén 
L a d á n y k e r ü l t k i győz t e sen . Időve l Szegha lom h a t á r á h o z c s a t o l t á k , de a l á d á n y i n é p m é g m a 
sem f e l e d k e z e t t m e g ró l a és a hozzá f ű z ő d ő h a g y o m á n y r ó l . 8 
A M á r k u s r ó l szóló m o n d a m a is e l evenen él K ö r ö s l a d á n y b a n és K ö r ö s t a r c s á n , sőt a 
T a r c s á v a l szomszédos M e z ő b e r é n y b e n is. O t t a z o n b a n m á s k é p p i smer ik . Ú g y t u d j á k , h o g y 
1
 Riedl Frigyes: Arany egyik költeményéről. Emlékkönyv Kármán Mór huszonöt éves t aná r i munkássá-
gának ünnepére. Bp. 1897. 160—161; Róheim Géza: A hamis tanú. E thnographia , 1916. 212—221; Szabó 
Károly: A magyar helynevekről. Üj Magyar Múzeum, 1850—51. 375. 
2
 Riedl F. I. m. 161. — Valószínű, hogy az Ü j Magyar Múzeum e l ju to t t Aranyhoz, hiszen o t t jelent 
meg Toldy Ferencnek a Nagyidai cigányok-ról irt b í rá la ta . (1852. 682.) 
s
 Berze Nagy János : Adalékok Arany „Hamis tanú"-jának tárgytörténetéhez. Ethnographia, 1916. 132— 
134; Györffy I s tván : Magyar adalékok Arany „Hamis tanú"-jának mondájához. Ethnographia, 1916. 210—211 
(Berze Nagy János cikke nem szerepel Arany költői művei Voinovich-féle krit ikai kiadásának jegyzetanyagá-
ban.) 
« Riedl Frigyes: Arany János. [Bp.] 1957. 16, 292; Voinovich Géza: Arany János életrajza. 1849—1860. 
Bp. 1931. 109; Bar ta János : Arany János. Bp. 1953. 77. 
s
 Erre a lehetőségre Szűcs Sándor hívta fel a f igyelmem. Ú t m u t a t á s a i t e helyen köszönöm meg. 
s
 A „Márkus f á j á " - r a és a „Peres zug"-ra vonatkozó ada toka t Fehér Lajos körösladányi esperes-plébá-
nos volt szíves közölni, akinek segítségéért i t t mondok köszönetet. 
a ha t á rpe r — amelyben sz in tén szerepel a h a m i s a n t anúskodó M á r k u s — Tarcsa és B e r é n y 
közöt t fo ly t le. így emlékeznek rá az idősebbek : ' 
Régen, vagy kétszáz évvel ezelőtt, a m i k o r sor kerül t a r r a , hogy Tarcsa és Berény 
közöt t k i je löl jék a h a t á r t , m i n d a két község b izo t t ságot k ü l d ö t t a helyszínre. A t a r c s a i a k a t 
Márkus veze t t e , aki akkor a f a lu bí rá ja volt (mások szerint csak egyszerű perzekútor ) . Míg 
a berényiek a csárdában m u l a t t a k , 8 Márkusék a berényi t o r o n y i r á n y á b a h a l a d t a k a h a t á r 
jelölésével, h o g y minél t ö b b fö lde t szerezzenek m a g u k n a k . V a l a k i a zonban hírül v i t t e a heré-
nyieknek, h o g y a szomszéd m á r a tilosban jár , m i r e azok kocsira-lóra kapva fu tn i kezd tek , hogy 
megál l í tsák őket és igazságot t egyenek . (Az u t a t , ahol f u t o t t a k , m a is Futlaki út-nak nevezik.) 
Mikor t a l á l k o z t a k a t a rcsa iakka l , f igye lmezte t ték őket , hogy nem jó helyen j á r n a k , m e r t ez 
már berényi t e rü le t . Márkus azonban azt felelte, hogy ő még mind ig tárcsái földön áll , és meg-
esküdöt t , "hogy ha nem m o n d igazat , halála u t á n se a föld, se a víz ne fogadja be a t e s t é t . 
Látszólag igaza volt , mer t előre tárcsái földet t e t t a bocskorába ( 1). A berényiek a z o n b a n az 
eskü ellenére is ragaszkodtak a m a g u k igazához, és keresz tü lv i t ték , hogy a ha t á r t a t tó l a helytől 
kezdve a t á r c sá i to rony i r á n y á b a húzzák. ( E g y helyen a ké t község ha t á ra va lóban élesen 
megtör ik . O t t van a tárcsái h a t á r legdélibb csücske, amely különös módon ékelődik a herényibe . 
A Fu t l ak i ú t e t tő l egy dűlőre van . ) 
M á r k u s t , mivel végeredményben csak h a m i s a n esküdöt t , meg fog t a a s a j á t á t k a . Egyesek 
szerint a föld k ive te t t e magábó l a koporsójá t , m á s o k szerint a közeli gulya bikái k a p a r t á k ki . 
Ű j r a e l t eme t t ék , de hiába, az eset még kétszer megismét lődö t t . Az ö rvénybe dob ták a koporsó t . 
Sokáig f o r g a t t a , nem a k a r t a elnyelni . Háromszor dob ták bele, csak azu tán fogad ta be. Á t k a 
a hul lámok közö t t sem h a g y t a nyugodni . G y a k r a n k iemelkedet t az örvényből , h á r o m u j j á t 
az ég felé t a r t o t t a és didergéstől remegő, hosszan e lnyú j to t t hangon k iá l to t t a : „ M á r k u s , Már-
kus !" I lyenkor mindig be lefu l lad t valaki a K ö r ö s b e . Vagy egy ö r v é n y közelében f ü r d ő ember , 
egy v á g t a t ó lovas,9 néha egy-egy lovaskocsi v a g y éppen négy lovas hintó vol t az á ldoza t . 
A d idergő Márkus g y a k r a n k imerészkedet t a vízből. T ö b b a lka lommal l á t t a is Káro l i 
György, aki gu lyás volt és a Körösnek azon a t á j á n legeltetett egy tá rcsá i kanásszal . E s t é n k é n t , 
amikor tüze t r a k t a k , Márkus odamen t hozzá juk melegedni. Ele in te féltek tőle, de a m i k o r m á r 
megszok ták , így szólt egyszer a kanász : „Te k o m á m , én odavágok neki , ha mégegyszer ide jön . " 
„ H a g y d , m e r t még valami b a j lesz belőle" — i n t e t t e Károli . Legközelebb, amikor sza lonná t 
sü tö t t ek , és M á r k u s a tűz mellé merészkedet t , a kanász fogta a b o t j á t , és visszakézből jó t oda-
húzo t t neki . E g y loccsanás ha l la t szo t t , és csak egy tócsa m a r a d t a helyén. M á r k u s e l tűn t , 
miközben így szól t : „Ez ke l le t t volna már régen !" Nem is je lent m e g többé. 
A Márkussa l t ö r t én t eke t jól el t u d j a he lyezni a berényi nép , b á r földrajzi „b izony í t éka i -
n a k " nehezen lehet hinni. N e m valószínű, hogy a Futlaki út o n n a n k a p t a a nevé t , m e r t azon 
f u t o t t a k a berényiek Márkus elé. A község n y u g a t i h a t á r á n a k egyik részét Futlak-nak nevezik, 
és ez az út oda vezet . Ahogy a Ta rc sá ra vezető u t a t Tárcsái ú t n a k h í v j á k , ugyanúgy a F u t l a k r a 
m e n ő t F u t l a k i n a k . Ö n m a g á b a n az sem lehet é rv , hogy az oda veze tő útról nevezték el később 
az illető h a t á r r é s z t . A többi t é n y pedig n e m h o g y t á m o g a t n á , h a n e m éppen ellene szól. Ta rc sa 
h a t á r a nem a z é r t ékelődik egy helyen a berényibe , m e r t a va l amikor Berényhez t a r t o z ó földből 
Márkusék h a s í t o t t a k ki m a g u k n a k egy da rabo t . A két község köz t i h a t á r azért a l aku l t olyan 
sa já tosan (azér t törik meg egy helyen), mer t a be rény i ha tá r T á r c s á h o z is közel f ekvő n y u g a t i 
részét , Főhalmot (Félhalom) később csa to l ták a községhez.1 0 Minden valószínűség szer int 
az t ö r t én t , h o g y a berényi n é p a tarcsaiaktól h a l l o t t a az o t t még elevenen élő, szél tében-hosz-
szában mesél t t ö r t éne te t , a z t á n idővel kicserélte benne a két község nevé t , és az eseményeke t 
olyan helyhez kö tö t t e , a m e l y n e k sa já tságai l á t szó lag igazolják az á t a l a k í t o t t t ö r t é n e t e t . Er re 
anged k ö v e t k e z t e t n i az is, h o g y a mondá t t ö b b n y i r e olyanok ismerik, akik a t á r c sá i h a t á r 
közelében l a k n a k vagy azon a t á j o n gyakran megfo rdu lnak . Kétségte len t e h á t , h o g y az a 
ha t á rpe r , a m e l y b e n Márkus hamisan t a n ú s k o d o t t , nem Kö rös t a r c sa és Mezőberény k ö z ö t t 
folyt le. 
Azonban Karácsonyi J á n o s is téved, a m i k o r azt á l l í t ja , h o g y a „vén M á r k u s " azonos 
azzal a J u h o s I s t v á n nevű körös ta rcsa i lakossal, a k i 1728-ban a Gácsérnél cs izmájá t levéve meg-
esküdö t t , hogy tárcsá i földön áll , és ezzel m e g v é d t e fa lu ja h a t á r á t a l adányiak követelésétől . 1 1 
Csakhogy a m o n d a szerint Márkus esküdöt t a Peres zug-nál a ladányiak j avára , Békés v á r m e g y e 
közgyűlési j egyzőkönyve szer in t pedig12 ( amelynek ada ta i ra K a r á c s o n y i h iva tkoz ik) Juhos 
7
 Ada t szo lgá l t a tók : Cservenák Andrásné 78 éves, K i m a Jánosné 88 éves, Kosjár M á r t o n 64 éves , 
Zolnai Pál 53 éves és Tóth Pal 50 éves mezőberény! lakosok . 
8
 Valószínűleg a Szent jános i vagy a Keselyűs! c sá rda volt . 
• Az ö rvénybe zuhanó v á g t a t ó lovas m o t í v u m á t más vona tkozásban is emlegetik Mezőberényben . 
10
 Karácsony i J ános : Békésvármegye története. [Gyu la . ] 1896. I I . 223; Bonyhai Mihály: Mezőberény 
monográfiája. Mezőberény, 1933—34. 29. 
11
 Karácsony i J . I. m. I I . 210. 
1!
 Békés megyei Áll. Lt . (Gyu la ) : Békés vármegye közgyűlési jegyzökönyve. I I I . 135—136. 
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István a Gácsér mel le t t Tarcsa j avá ra . A Peres zug és a Gácsér nem ugyanaz a hely, nem egyez-
nek a személynevek és más az eskü cél ja meg lényege is. J u h o s I s tván esetén szó sincs t a l p a 
a lá t e t t földről . E n n y i t al igha vál tozik v a g y téved a n é p h a g y o m á n y . 
Györ f fy I s t v á n az t a köve tkez t e t é s t v o n t a le K a r á c s o n y i elképzeléséből, hogy — logi-
kailag — M á r k u s esküje a J u h o s I s t v á n é e lő t t t ö r t én t , és J u h o s t u l a j d o n k é p p e n azt fo rd í to t t a 
a ta rcsa iak j avá ra . 1 3 (Györ f fy nem azonos í t j a a két személyt . ) Ha ez t ö r t é n t vo lna , akkor a köz-
gyűlési j egyzőkönyv — mint e lőzményre — hiva tkoznék a Márkus esküjére , azonban a j e g y z ő -
könyvben erről nem tör tén ik említés.1 4 A két eset függet len egymástól . 
Az A r a n y J ánoshoz Szabó K á r o l y cikke révén közve t í t e t t Márkus -monda tö r t éne t i 
a l ap j á t a n é p r a j z a d a t a i n a k segítségével nem t u d j u k pon tosan rekons t ruá ln i . Teljes b iz tonsá-
got csak a h a t á r p e r ak t á i n y ú j t a n á n a k . De ennek nincs is különösebb je lentősége a kö l t emény 
szempon t j ábó l . Sem a ládányi , sem a berényi öregek nem t u d n a k arról, hogy A r a n y feldolgozta 
a „vén M á r k u s " tö r t éne té t . Csak a m o n d á t ismerik, hiszen az t ha l lo t ták az ő öregeiktől és a z t 
h a g y j á k örökül az unokákra . A t ö r t é n e t még m a is e levenen él a nép közt t ö b b vá l toza tban . 1 5 
É r t h e t ő t e h á t , hogy — főleg az e tnog rá fusok — a n é p m o n d á t t a r t o t t á k v a g y talán t a r t j á k 
m a is A r a n y ba l l adá j a fo r r á sának . 
. " G y ö r f f y I. I. m. 210. 
14
 A j egyzökönyve t magam is e l lenőriztem. 
15
 N é h á n y vá l toza t á t fe l jegyezte Szűcs Sándor: Vén Márkus, a hamis tanú. Békési his tóriák. G y u l a , 




A MONOGRÁFIA ÉS A REGÉNYÍRÁS MEZSGYÉJÉN 
(Dienes András: Négy nap) 
1. 
„Egészben véve nagyszerű t á r sa ság egy szabadságda lnok s z á m á r a " — ír ta a szerző 
Bem erdélyi hadseregéről Petőfi a szabadságharcban c ímű , monograf ikus m u n k á j á b a n , m e l y e t 
m á r több m i n t há rom éve ismer a szakemberekből és nem szakemberekből ál ló olvasóközönség. 
Most Négy nap c ímű regényében ennek a „nagyszerű t á r s a s á g n a k " az eposzá t í r ta meg. A z 
„eposz" megjelölést kell i t t haszná lnunk , mer t e foga lomhoz a mesélőkedv évezredes, be lső 
ember i kényszere, a cselekmény- és je l lemformálásban k i á r a d ó líra, a művész i fo rmá t t e r e m t ő 
képzelet és rendérzék hagyománya i t a p a d n a k . Dienes regényének ta lán ezek a legbenső — 
és egyben legbensőségesebb — indí téka i : az átélés szuggeszt ió ja és az elbeszélés belső feszül t -
sége olyan légkört t e remtenek , mely sajátos élményvilággá t u d j a tenni a szép epikai a lko tá so -
k a t . Ezt az epikai va rázs t érezte meg az olvasóközönség, mely nagy érdeklődéssel fogad ta és 
gyorsan s z é t k a p k o d t a a Négy napot; ugyanakkor ész reve t t e azt is, h o g y újszerű , é rdekes 
regényt ve t t a kezébe, melyben a modern mélylélektani és a biográfiai, v a l a m i n t a h a d t ö r t é -
ne t i k u t a t á s e redménye i érvényesülnek — szépirodalmi fo rmák között . 
A k r i t i k á n a k azonban — bár nem f u k a r k o d o t t az elismeréssel — kéte lye i is v a n n a k ; 
Dienesről lévén szó, szinte természetesnek tűn ik , hogy a műfajjal k a p c s o l a t b a n . 
A probléma szükségszerűen merül fel. A szerző é le t ra jz i ku ta tó , ak i az író é rzékeny-
ségével, szüntelen személyi jelenlétével éli és gondol ja á t az ál ta la k u t a t o t t kor eseményei t , 
oly közvetlenül t á j ékozód ik azokban , m i n t h a maga is k o r t á r s lenne; ha v iszont regényt ír , 
a k k o r az író mel le t t l e t agadha ta t l anu l , a biográfiai k u t a t á s egész t u d o m á n y o s a p p a r á t u s á v a l 
vesz részt a m u n k á b a n a kutató, aki j obban tiszteli a m a r a d é k t a l a n u l t i s z t ázo t t vagy t i s z t áz -
h a t ó t ényeke t , m i n t az epikai szerkesztés s zempon t j ábó l hatásos művész i mego ldásoka t . 
A Dienes körül za j ló v i t ák végső kicsengése az a kérdés, hogy e ket tősség: a szépirodalmi s a 
t u d o m á n y o s szemlélet összefonódása idéz-e elő szempont-keveredés t , a m ű f a j i egység t e k i n -
te tében szegényebbé teszi-e Dienes m ű v e i t ; az é le t ra jz i t u d ó s elvesz-e v a l a m i t az íróból, s a z 
író nem tessékeli-e a szépirodalmi reminiszcenciákba feledkező, regényes b iográfusok közé a 
k u t a t ó t ? 
Ami a k u t a t ó t illeti: való, hogy Dienes minden í r á sában személy szer int is jelen v a n , 
idegen tőle a személytelen objek t iv i tás . Ha v i ta tkoz ik , -gesz tusa i jellegzetesen egyéniek; k é t e s 
kérdésekben, nehéz fordula toknál va l lomásoka t tesz •— önmagáró l is; s t í lusa Iíraian színes; 
ezek a szépírói alapjel legzetességek a z o n b a n — bá rme ly ik t u d o m á n y o s m ű v é t vehe t jük e 
t ek in t e tben pé ldának — éppenséggel nem a tények átszínezésének vagy az író sa já t néző-
p o n t j á b a való , önkényes á l l í tásának az eszközei, h a n e m ellenkezőleg: k u t a t ó i vi lágába, ső t 
lelkiismeretébe engednek bepi l lantás t , töprengései t , t űnődése i t fejezik ki, a v i t a p o n t o k a t húz -
zák alá. Nem a t é n y e k ködösítését , h a n e m azok f e l m u t a t á s á t szolgálják. N á l á n á l gondosabban 
körül tek in tő , a h a g y o m á n y o k a t sz igorúbban felülvizsgáló Pe tő f i -ku ta tónk még alig vol t ; s 
szépírói a t t i t ű d j e is lélektanilag éppen e felelősségteljes, kényes t u d o m á n y o s a tmoszfé ráva l 
f ügg össze. A t é n y e k t i sz tázása közben mindig vallani kényszerül , mer t azok bonyoda lmai er re 
kész te t ik . 
Régi igazság, hogy az i roda lomtör ténészben , az e sz t é t ában , b iográ fusban mindig o t t él 
va lamiképpen a szépíró is; Dienesnél az e lválasztás nehéz : a ku t a tóban él-e az író vagy az í ró 
b a n a k u t a t ó ? T é n y , hogy szépírói k i á r adása iban : a Farkaslesben, a Négy napban a vérbeli író-
szólal meg, ak i t b izonyos szempontból , m i n t lá tni fog juk , korlátoz, de a l apve tően fegyelmez és 
új műformák keresésére indít a szakember . Legutóbbi regénye rendkívül t anu l ságos : nemcsak 
az t m u t a t j a meg, hogy milyen i r ányban halad Dienes, ak i ná lunk egy eddig szoka t lan í ró- tudós 
t í p u s t képvisel , h a n e m abból is megse j t e t va lami t , hogy milyen t áv la tok ny í lnak a m o d e r n 
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magyar t ö r t é n e l m i regény e lő t t ; ugyanakkor szemlél te t i a regény á l ta l megny i to t t ú j i rány 
— egyelőre ú g y látszik, e lkerülhete t lenül a d ó d ó — fogyatékossága i t is. 
E l ü l j á r ó b a n legyen s z a b a d megjegyezni , hogy ami t a m ű f a j kérdésében a k r i t i ka és 
i r o d a l o m t u d o m á n y u n k ó v a t o s kétkedéssel t esz szóvá , az nemcsak bizonyos h i b á k for rása , 
hanem — és ez á fon tosabb ik — forrása a n n a k is, ami t á v l a t o t jelentő modernség Dienes 
m u n k á s s á g á b a n . Az író nem vesz el semmit a tudósbó l , hanem hozzáteszi az t , a m i ná lunk a 
klasszikus foga lmak szerint mindedd ig h i á n y z o t t belőle: a m u n k á j a felet t töprengő, az olvasó-
val érzelmi kapcso la toka t kereső , a tények megá l l ap í t á sáé r t az o lvasó előtt is szenvedő e m b e r t . 
A tudós is hozzáteszi az í róhoz a szakember t , ak inek tudása a t é n y e k t iszteletében fo r ro t t ki, 
bá t ran l eküzd i az obligát h a g y o m á n y o k a t , szé tosz la t j a a r o m a n t i k u s ködöket . Az író izgalmassá 
teszi a s z a k e m b e r , a szakember az író a l k o t á s á t . 
E b b e n a szoros össze ta r tozásban az is ny i lvána ló , hogy al igha beszé lhe tünk külön 
Dienes András ró l , az íróról, és Dienes Andrá s ró l , a ku ta tó ró l . Munkásságának k é t t e rü le t e 
vo l taképpen egy terület, m i n d k e t t ő ugyanabban a t udományos -e t i ka i és írói-lírai m a g a t a r t á s b a n 
gyökerezik. Mikor a kr i t ika vele kapcso la tban — légyen szó aká r t u d o m á n y o s , akár s zép i roda lmi 
munkásságró l — ké tkedve feszegeti a st í lus, a m ű f a j , a t á r g y i szemlélet kérdése i t , a k a r v a 
aka ra t l anu l szükségképpen o lyan konklúziókat keres, melyekben egyéniségének és írói, lélek-
tani k a r a k t e r é n e k e két e lvá la sz tha ta t l an eleme különvál ik . K o r u n k b a n , az ú j m o n d a n i v a l ó k -
hoz ú j f o r m á k a t kereső, szünte lenül kísérletező k o r b a n rendkívü l fontos a m ű f a j kérdésének 
vizsgálata; Dienes e t e k i n t e t b e n kiváló a l k a l m a t a d pro és k o n t r a vélemények n y i l v á n í t á s á r a . 
Tény, hogy a mai magyar t ö r t éne lmi regény é r t é k dolgában még messze jár i r o d a l m u n k ilyen-
fa j t a k lassz ikus a lkotásai tól , m e r t modern tö r t éne lemszemlé le tünk és ú j mondan iva ló ink mind 
ez ideig nem ta lá l t ák meg kife jezésmód és műfa jba - fog l a l á s t ek in t e t ében a s a j á t o s u t a k a t és 
eszközöket. Most anélkül, h o g y túl merész köve tkez t e t é sekbe bocsá tkoznánk , m e g kell álla-
p í t anunk : o lyan szemléletet é rvényes í tő és o lyan eszközökkel k idolgozot t t ö r t éne lmi r egény t , 
mint Dienes Négy nap ja , n á l u n k még nem í r t a k . H o g y kell-e az ú j magya r t á r s a d a l o m n a k ez a 
regényt ípus , a r r a az olvasóközönség már vá la sz t a d o t t . S mivel ez a válasz pozi t ív , a k r i t iká -
nak is h a t á r o z o t t a n állást kell foglalnia. 
2. 
Van egy kérdőjel , m e l y szüntelenül kíséri e k ö n y v e t : v o l t a k é p p e n mi ez az í rás? Regény-e 
vagy t ö r t é n e l m i r ipor t , m o n o g r a f i k u s korkép , a v a g y fo rmabon tó é le t ra jz? 
E r r e azonna l és h a t á r o z o t t a n vá l a szo lha tunk : regény, a h o g y a n az író az a lc ímben m o n d j a , 
egy h a d m ű v e l e t regénye. Mégpedig egy mindössze négy napos hadműve le t é . 
Mi t e t t e kétségessé a m ű f a j t ? 
Mindeneke lő t t az, h o g y a regénynek n incsen központi hőse; egy h ó b a n - f a g y b a n gázoló 
hadsereg n é g y válságos n a p j á t m o n d j a el, m e l y Vízakna és D é v a közöt t a t ö r t éne lem utólag 
sehová el n e m té r í the tő o r s z á g ú t j á n masírozik . S a tör téne lmi személyek: Bem, Pe tő f i , Teleki 
Sándor , Be th l en Gergely, C s u t a k Ká lmán , a z ellenség közül P u c h n e r , Losenau ezredes, s a 
v idám lengyel bohém, T rusko la sk i Leonidas egyébre sem v a l ó k , min thogy m a g y a r á z a t u l 
szolgál janak e kollekt ív erő lé lektanához. B iha r i nemzetőrök , székely huszárok, lengyel légio-
nisták, bécsi halálfejesek, m a g y a r , román és n é m e t szá rmazású honvédt isz tek hero ikus és 
gyarló, egyszóval emberi t u l a jdonsága ibó l szüle t ik meg e m a r o k n y i hadsereg egészének erkölcsi 
ka rak te re ; s hogy e vonások még v i lágosabban tűn j enek elő, szimbolikus jel legű, kö l t ö t t 
a lakokkal is hangsúlyozza őke t az író. I lyen a te l jes erkölcsi megsemmisülésbe b u k ó Török 
Is tván, a k i t egyik fél sem t u d elfogadni, a szó legmegalázóbb é r t e lmében „feleslegessé" vál ik ; 
sorsa az ö rök dezertőr-sors; Angya l Mihály ő rmes t e r , aki legközelebb áll a s zabadságha rc népi 
eszményéhez; a savószemű Vén a lhadnagy , a legsikerül tebben megra j zo l t p a r a s z t k a t o n a - t í p u s ; 
vagy Alszászi Á b r a h á m , a vagyonából k i f o r g a t o t t , bibliás zengzet te l beszélő, k á r o m k o d ó s 
rohamis ta ; Bedő Mózsa, a m a r t a l ó c , akinek izgága f igurá já t végül is az a vas fegye lem zúzza 
szét, mely Bem aka ra t ábó l össze ta r to t t a és győzelemre v i t te ezt a sokféle emberből álló, szinte 
va lamenny i osz tá ly t és d u n a m e n t i nemzete t képviselő hadserege t . Ide, a képze le t - a lko t t a 
f igurák közé ta r toz ik Cesar L a Motte is, ak i a császári t i sz t buzgó köte lesség tudásáva l , na iv 
á b r á n d j a i v a l , su ta nagynéni-szerelmével , é le tével és halá lával t r ag ikusan üres f i g r á v á vál ik. 
Hogy éle te mennyi re szegény és t a r t a l m a t l a n vol t , azt t ehe tség te len n a g y a p j á n a k , R u s t 
t á b o r n o k n a k a sírkövére v é s e t e t t f rázisaiban érezzük meg, b izonyos szánakozással ; s e f r á -
zisokban v i sszhangta lanu l , szomorúan kong а к . u. k. a fo r izmák értelmetlensége is, melyeke t 
a szegény , .angyal a rcú" , kancsa l főhadnagy ha lá los komolysággal gyű j töge t e t t t i t k o s noteszébe. 
Dienes regényében ez a fontos: a r egény í rás legjobb h a g y o m á n y a i t köve tő , ezer arcú 
ábrázolás, me lyben egyszerre bontakozik ki m e g a n n y i emberi po r t r é , egy izgalmas h a d t ö r t é -
neti váz la t és egy nemzeti ko r szak m o n u m e n t á l i s képe. 
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Ahogyan regényének nincs főa lak ja , úgy nincs pontosan kö rü lha t á ro lha tó , közpon t i 
mondan iva ló ja sem. Valahogy a neorealista a l k o t á s o k r a emlékezte t : egy emberi közösséget , 
illetve az é le tnek , a tör ténelemnek egy súlyos és je l lemző da rab j á t a k a r j a m e g m u t a t n i , képek 
és alakok sokaságában , hogy a mindezekből előötlő mondaniva ló is o lyan sokrétű , bonyo lu l t 
és e lgondolkod ta tó legyen, m i n t m a g a az élet v a g y a tör ténelem. Ú j d o n s á g a ennek a regény-
nek, hogy a neoreal is ta módszer t , a m e l y a jelenkor ábrázo lásának eszköze, a tö r téne lmi m ú l t r a 
a lka lmazza . Mikor Dienes biográf ia i és had tö r t éne t i felkészültségét összhangba hozza erős 
szárnyú f a n t á z i á j á v a l , a modern szemléletű és módszerű tör téne lmi és é le t ra jz i k u t a t á s t 
hozza összhangba a bel letr iszt ikával , s meg te remt i a magyar tö r t éne lmi regény ú j t í p u s á t . 
A regény n e m véletlenül s zü le t e t t meg: m i n t h a o t t kísér tet t vo lna m á r korább i í r á sa iban 
is. Petőfi a szabadságharcban c. m ű v é n e k elemzése so r án Bar ta J á n o s igen ta lá lóan á l l a p í t o t t a 
meg Petőfi személyi környezetéről : „Min tha először l á t n á n k őket, s m i n t h a va lami nagy regény 
vagy d r á m a szereplői lennének, úgy lépnek fel so r ra e lő t tünk, n é h á n y markáns , é r t éke lő 
vonással m e g r a j z o l v a " . ( ITK. 1960. í . sz. 110.) U g y a n e b b e n a c ikkben á l l ap í to t t a meg B a r t a , 
hogy „Dienes pozi t iv izmusát szenvedélyes, pá r tos r o m a n t i k a mozga t j a , a m e l y lehetőleg t a r t j a 
a szövetséget az igazság f ana t i zmusáva l , és sohasem vál ik feketén-fehéren lá tó e lvaku l t s ággá" . 
(Uo. 111.) 
A regény t e h á t — a l a k j a i n a k kon tú r j a iva l , pozi t iv izmusával , s a j á tos l é l ek tanáva l 
együ t t — m á r él t a monográf iában , s mos t egyszerre a lírai erő k i for ro t t készségeivel t ű n t e lénk . 
Dienes ú t j a szükségképpen veze te t t ide: az író, ak i l á t n o k a és ugyanakkor k u t a t ó j a egy k o r n a k , 
nem ve the t g á t a t feszültségeinek, „ h a t a l m a s rokon- és el lenszenveinek", a n n a k az írói m a g a -
t a r t á s n a k , me ly a „görögtüzes r o m a n t i k a " ellen harco lva , „ p u r i t á n s á g á n a k és aszkézisének 
lendületével m a g a is romant ikus a r á n y o k r a n ö v e k e d i k " . (L. Bar t a idézet t c ikkét , 106.) I lyen 
k iá radások csak epikai mederben hömpölyöghe tnek t o v a ; e belső érzelmi, lélektani , sőt morá l i s 
t a r t a l m a k n a k végső megnövekedése és fo rmába rendeződése t e h á t a Négy nap, a m e l y csak 
regény lehet, m e r t a regény e lemeinek k ibon takozásábó l , a bel letr is ta eszközök, s t i lár is és 
szemléleti t ényezők egységes m ű f a j i rendbe á l lásából születet t meg. A l a k j a i n a k sokfélesége, 
a jellemek meggyőző fe j lődésrajza (gondol junk csak a kis Ba rba ra Müllerre !), az i h l e t e t t 
mesélőkedv r egénnyé teszik ezt az a lko tás t . 
A t ö r t é n e l m i regény n á l u n k megszokot t t í pusa i tó l azonban megkülönböz te t i m o d e r n 
és érdekes cse lekmény-bonyol í tása , mely könnyedén b í r j a el a l egmagasabb fokú sűr í t é s t is: 
hiszen a t ö r t é n e t mindössze négy n a p a la t t já t szódik le, de ebbe a négy n a p b a részint belefér , 
részint az epikai egység megbomlása nélkül beleilleszkedik egy gazdag tö r t éne lmi a rcképcsa r -
nok , és n é h á n y jellemző, korszakos emberi sors: Angya l Mihályé, a Török családé, a b á r ó 
R u s t famíl iáé. Dienesnek, a regényí rónak d rámai é rzéke is van: egy-egy ep izódban is m ind ig 
va lami d r á m a , v a l a m i könyör te len igazsággal megí té l t emberi sors kö rvona la i j e len tkeznek . 
Truskolaski Leonidas , a magyar a n y á t ó l , lengyel a p á t ó l születet t császári főhadnagy , Losenau 
kedvence ríem v o n h a t j a ki m a g á t Bem és az á l t a la képviselt ügy r o p p a n t vonzása alól, vére 
t a j t é k o t hány , pa r lamente r -megbíza tásábó l lengyel szabadságdal t t r o m b i t á l t a t v a tér vissza, 
a t y a i p a r a n c s n o k á r a kardo t a k a r húzni , rú tu l r á k á r o m k o d i k ; m á r - m á r úgy érezzük, s a rkon 
fordul és Bemék u t á n vág ta t . E g y közepes regényben feltétlenül ez t ö r t é n n é k . Dienes a z o n b a n 
nem enged abbó l , hogy hőseit tör ténelmi leg , t á r s ada lmi l ag megha t á rozo t t sorsuk viszi t o v á b b 
— roman t ikus ha j l ama ikka l és helyzeteikkel e g y ü t t . Truskolaski is k ia lussza a pál inka m á m o -
r á t és szolgál t o v á b b a császárnak. „Maul hal ten und wei te rd ienen" — ez a császári t iszt lélek-
t a n á n a k egyik kulcstétele , s ez alól sem a kissé k a l a n d o r , kissé gyerekes, a l a p j á b a n rokonszenves 
Truskolask i , sem a fegyelmezett , okos, de Bemmel szemben m e g b u k ó Losenau nem lehe t 
k ivéte l . 
Ezekben az epizódokban a ko r lélektani s zaké r tő j e fékezi meg a tö r t éne lmi r e g é n y í r á s -
ban szokásos, h a t á s o s kifej léseket; Losenau sorsá t sem valami c s a t t a n ó z á r j a le, pedig go lyó 
t e r í t e t t e le a piski csa tában . Szürke és glóriátlan halál a z övé, akárcsak szegény Cézáré; m i n d e z 
azér t tö r tén ik így, mer t az író — ak i szenvedélyes pszichoanal i t ikusa a szabadságharc e g y m á s 
ellen küzdő hadseregeinek — nem engedhet a t é n y e k e n alapuló, s t u d o m á n y o s precizi tással 
fogain ázo t t meggyőződéséből : L o s e n a u t „nem szenvedélyek és e szmények hev í t e t t ék . . . 
csak egy felívelő ka tona i p á l y a f u t á s . . . a fékte len kar r ie rvágy külsőségeiben igen sokszor 
и egtévesztően hasonl í t az eszmeiséghez, és mégsem a z " . (478. I.) Truskolask i és Losenau 
sorsa nem sz igorúan azért a lakul eképpen , mer t t ö r t é n e t ü k így hű a tö r t éne lmi va lósághoz , 
hanem azér t , m e r t így képviselhet ik azoka t az e rőke t , melyek megszemélyesí tésére h i v a t o t t a k . 
A neorea l i s ta pontosság és leplezetlenség a szerkesztésben is m e g m u t a t k o z i k . 
Dienes nem töreksz ik a szépen k ike rek í t e t t koncepc iókra , események és a lakok zsúfo lásá ra , 
n a g y időegységek felölelésére, m i n t az a tör ténelmi regény kompozíc ió jában k ia lakul t ; je l lem-
r a j z o k a t ad , szereplői múl t jából az t emeli ki, ami a négy n a p tö r téne téhez veze t ; így bon takoz ik 
ki tel jes p lasz t ikusságában — jel lemzőképpen nem a valóságos, hanem a képzel t — a lakok t ö r t é -
ne te . (Ebből b izonyos egyenet lenség is adódik, me ly re Petőfi a l a k j á n a k elemzése során kell 
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r á m u t a t n u n k . ) Dienes mikor mesél , akkor is jellemez, a cse lekménybonyol í t ás közben s z ü n t e - ... 
lenül az e m b e r - é s jel lemfejlődés l egre j t e t t ebb mozga tó - rugó i t m ű k ö d t e t i . ( E tek in te tben ké t s ég -
telenül Cesar L a Motte a l a k j á t s ikerült legmeggyőzőbben megra jzo ln ia : a kamasz- és i f j ú k o r 
je lentékte lennek látszó, é rzékeny apróságaiból épí t i fel a császári f ő h a d n a g y merev, de r e n d -
kívül komplex f i g u r á j á t . Ügy kell éreznünk, hogy a f reud i s t a pszichoanal i t ikából igen szeren-
csésen v á l a s z t o t t a ki a modern emberábrázo lásban nélkülözhete t len mozzana toka t . ) 
Dienes mind szépirodalmi , mind t u d o m á n y o s műveiben á l l andóan a plasztikus je l lem-
ra j z felé h a l a d , nála minden ezen fordul meg. A cse lekményt is úgy színezi, hogy a tö r t énések -
nek va lami lyen c somópon t j á t k ivá la sz t j a , b izonyos szereplők szemszögéből b e m u t a t j a , a z u t á n 
v i sszakanyarodik , hogy ú jbó l oda ta lá l jon , s b e m u t a s s a ugyanaz t a csomópontot — m á s 
szereplők á té lésében , t ehá t m á s lélektani sz i tuác ióban . E z t a modern szerkesztési módot , m e l y 
ar ra n y ú j t lehetőséget , hogy a cse lekmény egy-egy fon tos m o z z a n a t a sok oldalról megvi lág í tva 
emelkedjék e lénk, h a t á s á b a n , epikai funkc ió jában l eg inkább a zenei e l lenpontozás foga lmáva l 
é rzékelhe tnők; ezt az e l lenpontozásos szerkesz tésmódot — úgy lá tszik — a mélylé lektanon 
alapuló regény í rás fedezte fel m a g á n a k . Érdekes p é l d á j á t l á t t uk Ottlik Géza Iskola a határon c . 
regényében is, mely érdekes kapcso la toka t m u t a t Dienes Négy n a p j á v a l . 
Sa já tos , hogy e v isszakalandozó, újból és ú jbó l nek i fu tó cse lekménybonyol í t ás nem 
bont ja fel a t ö r t é n e t egységét és nem akasz t j a meg az ábrázo lás l endü le té t : ellenkezőleg, a tömö-
rítés egyik eszköze. F igye lmünke t ugyanis többszörösen a cse lekmény a lapfordu la ta i ra te re l i . 
Müller Borbá la megsebesülése, Angya l Mihály szászsebesi k a l a n d j a , Bedő Mózsa ga rázdá lkodása , 
Török I s tván halá la — mind o lyan mozzana tok , me lyek végérvényesen lezárnak vagy e l ind í -
t anak v a l a m i t , nemcsak a cse lekmény f o l y a m a t á b a n , hanem az egyes je l lemportrék k i b o n t a k o -
zásában is. 
Közben pedig az író egy pi l lanat ra sem fele j t i el, hogy ez a hadsereg nem „ fé l i s t enekbő l " 
á l lot t ; ezt m o n o g r á f i á j á b a n nem győzte eléggé hangsúlyozni , s regényének minden a l a k j á t ú g y 
a lko t ja meg, hogy újból ez a p u r i t á n valóság-igény k a p j o n hangsú ly t . A k u t a t ó fölényével r a j -
zolja meg az egyes a l akoka t , a l k o t j a meg a jel lemek rendszerét , s á b r á z o l j a az e seményeke t . 
Monográ f iá jának jegyzetei köz t í r t a : „hogy mi t ö r t é n i k egy ütközet fo lyamán , azt a később i 
k u t a t ó a legtöbbször jobban t u d j a , mint maga a vezérkar i főnök, v a g y maga a h a d v e z é r " . 
(Petőfi a s zabadságha rcban , 87. jegyzetpont 488. 1.) Nos, ez a hi t a t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a 
irodalmi — szépirodalmi — é r t ékében : ez a végső indí téka és legfőbb formálója D ienesnek , 
a tör ténelmi regényí rónak . Nem fo rmá t bont , h a n e m formát alkot. 
3. 
A tö r t éne lmi tények és a képzelet , a p á r t o s írói szenvedély és a to rz í tásmentes je l lem-
rajzok elemeiből azonban rendk ívü l nehéz minden t ek in t e tben k iegyensúlyozot t , a r á n y a i b a n 
és szerkezetében teljesen tö re t l en regényt összeszőni. Dienes — éppen azé r t , mer t ú ja t a l k o t o t t , 
éppen azér t , m e r t műve f o r m á b a n és szemléletben ú t t ö r ő — nem m i n d e n ü t t és nem m i n d e n b e n 
t u d t a b iz tos í tani művének egyenletességét . Van a regénynek egy jellegzetes t u l a j d o n s á g a : 
jobbnak , é lőbbnek érezzük a képzeletbeli a l a k o k a t , m i n t a t ö r t éne lmi személyeket — ső t : 
a tör ténelmi személyek t á b o r á n belül többnyi re p lasz t ikusabb vonásokkal állanak e lő t tünk az 
ellenséges hadsereg egyes f igurá i , min t Petőfi és környeze te . 
E s a j á to s ság fel tét lenül összefügg a k u t a t ó poz i t iv izmusával , szenvedélyes va lóság-
igényével, me lynek egyik oldala az újszerű szemlélet és m ű f a j , másik oldala pedig e na tu ra l i sz -
t ikus a r ánye l to lódás a valóságos életrajzi ada lékok és a koncepcióhoz nélkülözhetet len képze-
leti elemek k ö z ö t t . Dienesnél ú jszerű a módszer , a szemlélet és a m ű f a j i felfogás, az irány 
a legérdekesebb, melyben ha l ad , i r ányán belül a z o n b a n még h iányoznak a regény belső k o m p o -
zíciójának egyensúlyai . S a j á t o s , hogy ez Petőfi a l a k j á n a k áb rázo lá sában a l egszembetűnőbb . 
Az író, aki Pe tőf i -ku ta tó i m u n k á s s á g á n a k a l ape lvekén t hirdet i , hogy minden legendát szét 
kell oszlatni a köl tő a l ak j a körü l , s fel kell o ldani a „ szobor -Pe tő f i " merevségét , mos t is a z 
életrajzi ábrázolás igényeivel á l l í t j a elénk hősét . I n k á b b kellemetlen, m i n t rokonszenves m o d o r ú 
ember, aki szenvedélyesen (Dienes könyvében sz in te megszál lo t tan) v i t a tkoz ik . Külseje , gesz-
tusai a l egapróbb részletig k o r t á r s a k ada ta i szerint va lók ; pl. Petőfi t e s t t a r t á s á t következetesen 
úgy jellemzi, ahogyan Vajna Sándor ügyvéd, Belső-Szolnok megyei köve t az erdélyi ország-
gyűlésben az t le í r ta , Petőfi 1847-es kolozsvári l á toga t á sá ra emlékezve: „fennállva szemlél te 
és ha l lga t ta a gyűlés f o l y a m á t , összefont k a r o k k a l bal lábára nehezedve" . (Erdélyi H í r a d ó , 
1888. j a n u á r 31.) Valóban, Pe tő f i ilyen volt . E b b e n a komor , ideges pózban érzi meg Hatvany 
Lajos is az élő Petőf i ereinek lük te tésé t , aki így ér tékel i Va jna emlékezését : „Ez a leírás lassú 
szavakkal köve t i Petőf inek, V a j n a Sándor szeme t ü k r é b e n visszaverődő, minden egyes m o z d u -
la tá t , — s a h o g y a környeze t h a t á s á t festi a kö l tőre s a köl tőét a környeze tére , az ember ú g y 
érzi, hogy Pe tőf inek a rcán , szinte-szinte a bőrén á t az idegeinek h á l ó z a t á b a s annak i z g a t o t t 
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j á t ékán keresztül , valósággal a lelkébe ha to l t ennek a h a j d a n v a l ó ügyvédnek fü rkész t e k i n t e t e . " 
( H a t v a n y : í gy élt Petőfi , IV. k . 56.) 
H o g y Dienes különös figyelemre m é l t a t j a az ilyen „ f ü r k é s z t e k i n t e t ű " k o r t á r s a k a t , az 
csak e rénye a regénynek; e rénye az is, hogy Pe tő f i szájába a n n y i valósággal e l h a n g z o t t mon-
da to t vagy hiteles é le t ra jz i ada lékot ad, a m e n n y i t csak lehet ; ezek számára u g y a n i s mindig 
m e g t e r e m t i a megfelelő he lyze teke t . U g y a n a k k o r azonban ez é le t ra jz i ada tok s a z író által 
hozzá juk t e r e m t e t t sz i tuációk túl szorosan f o r r n a k egybe, s így bizonyos egyolda lúság adódik; 
a köl tő va lahányszor megje len ik , mindig v a l a m i félszegséget, feszélyezettséget é r z ü n k . Dienest 
e szempontbó l megköti n a g y és alapos i smere tanyaga , mely a z o n b a n bármilyen széleskörű és 
a laposan el lenőrzött is, nem lehet annyi ra te l jes , hogy csupán adalékaiból egy va lóban élő 
regényalak bontakozzék ki . Ha Petőfiről és szűkebb környezetéről van szó, n e m t u d j a oly 
bá t r an s z á r n y a l t a t n i f a n t á z i á j á t , mint más ( főképpen a képzel t ) a lakok áb rázo lásakor . Petőf i t 
úgyszólván nem lá t juk m á s szi tuációban, csak v i ta , sőt i ndu la tos veszekedés k ö z b e n ; mikor 
Török I s t v á n n a l , a nemesi visszahúzó erők megszemélyesí tőjével kerül szembe, m é g széket is 
r a g a d , kész volna a verekedésre . E pa t t anás ig feszí te t t helyzetek mel le t t e l h a l v á n y o d n a k azok 
a részletek, melyek Bemmel való kapcso la tá t m u t a t j á k be; a z író azt hangsú lyozza Petőfi 
a l ak j ában és szerepében, a m i t a Dienes-féle életrajz hangsúlyoz: v iha rban forgó fa levél csupán 
az erdélyi h a d r á j a t b a n , ak inek az eseményekre k iha tó szerepe nem volt . Nem vol t k a r d f o r g a t ó 
hős (bár a z író a vízaknai c s a t á b a n szé t repesz te t vele egy osz t rák csákót) , nem j á t s z o t t a azt 
a nagyszabású politikai szerepet , mely je lentőségben Bem hadvezér i tevékenysége mel lé emelte 
volna je lenlété t . A nyug ta l an és befelé fo rdu ló ember t l á t juk szünte lenül , aki „ m a g á v a l aka r 
békében élni, nem a v i lággal" . Dienes oly sz igorúan vet te életírói á l l á spon t já t , h o g y ha Pe tőf i t 
egyszerűen k i i k t a t t a volna a szereplők közül, a k k o r sem t á m a d t volna a regényben semmiféle 
űr ; az ő szerepét eljátssza ( v a g y e l j á t szha t ja ) Csu t ak Kálmán , A n t o n K u r z is. A l a k j á t nem sike-
rül t olyan szervesen beépí teni a jellemek rendszerébe , mint a k á r Cesar La M o t t é t v a g y éppen 
Truskolask i Leonidasét . 
Szó sincsen arról, h o g y a regény é rdekében egy olyanféle — balsikeresen m e g f o r m á l t — 
pa té t ikus Petőf i - f igurát köve t e l j ünk Dienestől , mint a Feltámadott a tenger P e t ő f i j e vol t . 
Petőfi a l a k j a igenis legyen élő, valóságos, legyen végre végleges, é l e t r a j zban , d r á m á b a n , szobor-
ban e g y a r á n t . Petőfi azonban „közös e szme" is; a l ak jának a l a p v e t ő fogya tékossága , hogy ezt 
nem érezzük. Kemény v i t a p a r t n e r e Bethlen Gergelynek, Török I s t v á n n a k , de a népi erő kép-
viselőivel: Angyal Mihállyal, Vén a lhadnaggya l , Varga káplár ra l s a névtelen k a t o n á k ezreivel 
semmiféle kapcsola ta nincs. Pedig Petőfi csak így tudna eszmei gyökereket e resz ten i ebben 
a regényben — ezekben a kapcso la tokban sugá rozná szét Bem seregére mindaz t , a m i t az ő neve 
jelent — anélkül , hogy a r egény alapelgondolása és műfaj i jellege megvál toznék, ané lkü l , hogy 
Petőf i közpon t i alak lenne. Nem azt k í v á n j u k az írótól, hogy többször szerepeltesse Pe tőf i t , 
s a cse lekmény bonyol í t ásában valami t ú l zo t t fontosságot a d j o n a l a k j á n a k ; h a n e m az t , hogy 
fe l - fe lbukkanó a lak ja az örök i f júságot , köl tőiséget , a nagy a l k o t ó fo r rada lmat , ne pedig csupán 
a békétlen Aranykéz-u tca i radikál is t s a t i sz tek cs i l lap í tha ta t lan v i t a p a r t n e r é t hordozza. 
Dienes túlságosan szigorú volt ö n m a g á h o z is, Petőfihez is: e lhagyta a z o k a t a kapcso-
la toka t , melyek közte és az Angyal Mihályok, Varga káplárok közö t t fel tét lenül megvo l t ak , 
de é le t ra jz i lag nem fértek bele vagy ada tok h í j án nem ta lá l t ak u t a t m a g u k n a k a négy csa ta-
n a p tö r t éne tébe . így például — mivel a d a t o k a l ap ján t u d j u k , h o g y a vízaknai c s a t á b a n kíno-
san összetűzöt t Bethlen Gergellyel — az ü t k ö z e t első perceiben rendkívül je l lemző beszélge-
tés t ha l lunk róla Török I s t v á n és Bethlen k ö z ö t t ; arról a z o n b a n nem t u d u n k m e g semmit , 
hogy a g lédában álló baka , huszár hogyan néz t e az arcvonal e lő t t tollas k a l p a g b a n v á g t a t ó 
Petőf i t . Pedig t u d j u k , hogy Bem huszárai — a t á b o r b a érkezés e lő t t , mikor először ta lá lkozot t 
velük — megél jenezték a „ p o é t á t " ; később dö rgő éljennel köszön tö t t e az egész sereg, mikor 
a Vadász-erdei szemlén Bem oldalán megje len t . Az ilyenféle é le t ra jz i ada tok — ha n e m is t a r -
toznak szigorúan a négy n a p tö r téne téhez — eszmei t á m p o n t o k . 
Mikor viszont a képzel t alakokról ír, feloldódik ez az egyoldalú filológiai kor rek t ség : 
por t ré juk érdekében o t thonosan és szabadon ka landozik el a napó leon i ha rc te rekre v a g y szük-
ség szerint a bécsújhelyi kadé t i sko lába . 
Pe tőf i a l ak ja így naturalista módon ü t el a neorelista szerkeze tű regény egészétől , s noha 
az író t u d a t o s a n kerülte, h o g y Petőfi szerepét eltúlozza vagy neki a „hadműve le t r e g é n y é b e n " 
különös sú ly t ad jon , ez a na tu ra l i s t a elem vonzásába fogja m á s tör téne lmi személyek ábrázo-
lását is. Elég csak Teleki S á n d o r és Bethlen Gergely a lak já ra h iva tkoznunk . M i n d k e t t e j ü k b e n 
azok az — egyébként kétségtelenül valóságos — vonások a legélesebbek, me lyek a l apve tően 
megkülönböz te t ik őket, Be th len esetében el is vá lasz t ják Pe tő f i tő l . Teleki n a g y ú r i bohém, 
kedves- t ré fás kalandor , b á t o r ka tona és hűséges b a r á t j a P e t ő f i n e k ; de hogy m i é r t , azt nem 
é r t j ük egészen. Alak jában ugyanis olyan erős hangsú ly t k a p n a k a nagyúri , h a z á r d ő r , Petőf ivel 
ellentétes vonások , hogy ellenzékiségét, a „ v a d g r ó f " rad ika l izmusba hajló gondo lkodásá t nem 
t u d j u k egyébnek érezni, m i n t a többi közé so ro lha tó szeszélynek. Nem leljük a m é l y e b b m a g y a -
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r á z a t o t a r r a a meleg r o k o n s z e n v r e , m e l y a k é t fér f i t m i n d a r e g é n y b e n , m i n d p e d i g a valóság-
b a n e g y m á s h o z f ű z t e . 
Még p r o b l e m a t i k u s a b b Beth len Q e r g e l y a l a k j a . A s z é p a r c ú , da l iás h u s z á r t i s z t , a k i n e k 
k a t o n a i e rénye i t az í ró i gazán ke l lőképpen m é l t á n y o l j a , p o l i t i k a i és t á r s a d a l m i néze t e iben indu-
la tos reakc iós ; gőgje u g y a n a z , m i n t T ö r ö k I s t váné ; P e t ő f i t n e m c s a k n e m sze re t i , gyűlöli is. 
Mi kö t i B e m t á b o r á h o z ? Miféle becsü le t é r zés? T a l á n az, h o g y köve tkeze t e s , b á t o r k a t o n a , a k i t 
l e n y ű g ö z ö t t B e m e m b e r i és hadvezé r i n a g y s á g a , min t Czecz J á n o s t ? Ez még k e v é s ; hiszen ere-
d e n d ő e n T ö r ö k I s t v á n sem vo l t g y á v a , ő s em vo l t rossz k a t o n a , ő sem indul t bec s t e l en e m b e r n e k ; 
mégis m e g s e m m i s ü l t , e rkölcs i nu l l ává v á l t . T ö r ö k miér t v e t i m e g m a g á t B e m e t is, s a vele erősen 
rokon , tő le eléggé el n e m v á l a s z t o t t B e t h l e n m i é r t kíséri m é g a z emigrác ióba is? E z e k a kérdések 
a z í r óban is fe lö t lenek , s p róbá l vá l a sz t a d n i r á j u k a b b a n a j e l ene tben , m i k o r T ö r ö k m a g á n -
beszé lge tésre m e g y Czeczhez ; a vá lasz a z o n b a n nem eléggé v i lágos , s a n a t u r a l i s z t i k u s Pe tő f i -
p o r t r é v o n z á s á b a n e g y o l d a l ú v á r a j zo l t n é h á n y a lak részéről n e m is lehet az . 
4. 
N e m l ehe t e t t i t t c é l u n k v a g y i g é n y ü n k , hogy D i e n e s regényé t m i n d e n fon tos v o n a t -
k o z á s b a n e l emezzük , i l le tve é r t é k e l j ü k . N é h á n y olyan j e l e n t ő s ú j szerűségre és é rdekes v i t a -
p o n t r a a k a r t u n k r á m u t a t n i , m e l y a k u t a t ó szakember és a r egény í ró k a p c s o l a t á b ó l adód ik . 
E g y e t a z o n b a n m é g m e g kell j e g y e z n ü n k : b á r a Négy n a p ö n m a g á b a n is z á r t egész, kész és 
b e f e j e z e t t r egénye egy h a d m ű v e l e t n e k , a t é m a szinte p a r a n c s o l j a a f o l y t a t á s t . E z t k í v á n n á 
m e g az a l a k o k p l a s z t i k á j a s í r ó j á n a k a z e m b e r á b r á z o l á s b a n való t e l j e sségre tö rekvése is. 
Imre Lajos 
SZÉP ERNŐ V E R S E I R Ő L 
(Szép E r n ő : A d d a k e z e d . í 
Már A Hétben j e l e n t e k meg verse i , d e 
m ű v é s z i egyénisége v a l ó j á b a n a Nyugatban 
b o n t a k o z o t t ki . Min t a f o l y ó i r a t körü l c sopo r -
to su ló m e g a n n y i „ v á r o s i " író, ő is v i d é k i 
s z á r m a z á s ú . H a j d ú s z o b o s z l ó n t ö l t ö t t e g y e r e k -
k o r á t . A p j a t a n í t ó , n a g y l é t s z á m ú c s a l á d o t 
t a r t o t t el. Szép E r n ő e g y ü t t n ő t t föl a f a l u s i 
p a j t á s o k k a l . A „ K ö s ö l y r e " j á r t f ü r ö d n i , 
h a l a t , k í g y ó t fogni a c i g á n y g y e r e k e k k e l , r é s z t 
v e t t a z u t c a k ö l y k ö k p iac i c s í n y j e i b e n . 
A v i l á g h á b o r ú e lő t t i i dők je l legzetes „ p e s t i " 
írói , B a b i t s , K o s z t o l á n y i , G á b o r A n d o r , 
Ba lázs Bé la , m i n d v i d é k i e k . G á b o r A n d o r 
a l e g t i p i k u s a b b pes t i m ű f a j j a l , a k a b a r é v a l 
é s t á r c a - k r o k i v a l l e t t n é p s z e r ű , verse in a z o n -
b a n m i n d v é g i g a n é p d a l k ö z e l s é g h a t á s a é r ző -
d ik . Ba lázs Béla , az A d y l e n y ű g ö z ő h a t á s á v a l 
v í v ó d ó k ö l t ő kora i v e r s e i b e n a vá ros i lé lek 
kissé d e k a d e n s é rzése inek k i fe jező je , B a r t ó k -
n a k ír m e g k a p ó a n szép o p e r a és b a l e t t - s z ö v e -
ge t . T h o m a s M a n n f i g y e l m é t pedig mesé ive l 
h í v j a föl m a g á r a . 
S a j á t s á g o s , h o g y a s z á z a d e le jének p o l g á r i 
d e k a d e n s é rzésv i l ágá t k i f e j e z ő köl tő i , m i l y e n 
in t enz i t á s sa l m e r í t e n e k a n é p m ű v é s z e t é b ő l . 
E n n e k ké t ségk ívü l o k a , h o g y a városivá vált 
k ö l t ő k és í rók m é g g y e r e k k o r u k b ó l e rős 
é l m é n y a n y a g o t h o z t a k m a g u k k a l . E n n e k 
az é l m é n y a n y a g n a k a fö le levenedésé t n a g y -
m é r t é k b e n e lőseg í te t t e a s t í l u s r o m a n t i k á b ó l 
va ló k i á b r á n d u l á s s a l e g y ü t t j á r ó r e a k c i ó . 
A b o n y o l u l t s z ó k é p e k e t , d a g á l y o s f o r d u l a t o -
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ipirodalmi K ö n y v k i a d ó 1958) 
k a t k e d v e l ő s t í l u s i r á n y z a t v a g y ízlés vi lág 
(Bab i t s s z a v á v a l ) : ,,A szecesszió n e m egy kép -
viselője, m é g a d i v a t v i r á g z á s a t e l j ében szíve-
sen m e n e k ü l t a népda l t i s z t a fo rmá ihoz , 
h a m v a s e g y s z e r ű s é g é h e z . " 1 E z a z egyszerűség 
i ránt i f o g é k o n y s á g a l e g m a r k á n s a b b a n Szép 
E r n ő k ö l t é s z e t é b e n r a j z o l ó d o t t ki . Az erő-
s z a k o l t a n asszoc iác ióka t k e r e s ő k ö n n y e n 
m e g t é v e d h e t , és Szép E r n ő szemléle té t 
Szabo lc ska Mihá lyéhoz h a s o n l í t h a t n á . Szép 
E r n ő p r i m i t í v s é g i g é n y e a z o n b a n merőben 
k ü l ö n b ö z i k Szabo lcskáé tó l . A p a p k ö l t ő az 
egyszerűség , közé r the tő ség , g y e r m e t e g t i s z t a -
lelkűség p r o g r a m j á t , a s zázade lő m o d e r n 
i rodalmi t ö r e k v é s e i e l l enében h i rde t i meg , 
az a k a d é m i a és a P e t ő f i - t á r s a s á g epigoniz-
m u s á n a k e p i g o n j a k é n t . S z á m á r a nem Pe tő f i 
v a g y a n é p d a l a közve t l en e lőd , h a n e m egy 
s i lány k ö z v e t í t ő ré teg , a s z á z a d v é g epigon 
l í rá ja . K o r s z e r ű t l e n s é g é t m é g növel te , h o g y 
je l szava i t va l l á sos érzésekkel i t a t t a á t . 
Szép E r n ő n e k a n é p m ű v é s z e t , e lsősorban 
a n é p d a l i r á n t i o r i e n t á c i ó j a egészen m á s 
e r ede tű . B a r t ó k és K o d á l y n y o n a b a n , a 
mode rn m ű v é s z e t primitívség i r á n t i é rdeklő-
désével r o k o n . Szép E r n ő t m e g i h l e t t e a m ű v é -
szet m e g ú j h o d á s a , á t é l t e a po lgá r i lélek vá l -
ságá t , és e n n e k h a t á s á r a n y ú l t vissza az egy-
szerűség l eg f r i s sebb f o r r á s a i h o z . Verseiben 
1
 B a b i t s Mihály: Szép Ernő „Énekes könyve". 
Ny. 1912. I. 363. 1. 
fö l le lhet jük a modern művészet f o r m a b o n t ó 
kísérletei t . Törekvése i némely v o n a t k o z á s b a n 
Appoll inaire-re emlékez te tnek . Behódol a 
szabadver snek . Kosz to lányi í r j a "Világ c ímű 
kö te té rő l : „ Ü g y látszik s zak í to t t a m ú l t t a l . 
Oka vol t r á . A n n y i t élt á t e szörnyű évek 
a l a t t , m i n t m i n d n y á j a n . A szépség v á z á j a 
szé t tö redeze t t s lábainál heve r . " Ma jd így 
f o l y t a t j a : „A szabadversek sokszor m a g a s b a 
lendí t ik , olykor zava rba hozzák s gát h í j án 
bőbeszédűvé, s ötletessé teszik, nem felelnek 
meg sem v é r a l k a t á n a k , sem nőies egyénisé-
gének, mely féke t és parancsolói k íván s én 
visszakövete lem őt közös f i a t a l s á g u n k n a k . " 2 
Az a b s z t r a k t , a non-f igura t ív , a szürreal is ta 
képzőművésze t elődeit nemcsak Greco-ban, 
C imabue-ban , Bosch-ban keresi, a p r imi t ív 
művésze tekben is. Az a rcha ikus ókori művé -
szetek mel le t t , a néger p lasz t ika , a bar lang-
művésze t m a r a d v á n y a i , a népművésze t is 
ihletője a különféle i r ányza toknak , iskolák-
nak . A pr imi t ívségben az ösztönösét , a f r eud i 
t u d a t a l a t t i t vélik fölfedezni, a na iv i t á sban 
pedig köze lebb igyekeznek kerülni a „ t e rem-
tés sz ívéhez" . 
Szép E r n ő azonban ezektől a törekvésektő l 
is t á v o l m a r a d . Hiányzik köl tészetéből te l je-
sen, az a m i t Sed lmayr így fogalmaz meg : 
„A t u d a t o s naivi tás" a démoni elemet is 
beengedi az a lko tá sba . Mihely t a művész 
úgy a lko t „ m i n t a g y e r m e k " vagy m i n t a 
pr imi t ív ember , ez — hogy úgy m o n d j u k — 
meg van engedve neki: „Gonosz vagyok az 
igaz, de vo l t aképpen még csak gyerek vagyok , 
és a bennem levő gonoszért nem vagyok fele-
lős, én ártatlanul vagyok gonosz, mint a gyer-
mek."3 
A démoni elem hiányzik Szép E r n ő köl té-
szetéből. (A gonoszról nem is beszélve. De 
ezt Sed lmayr is e lfogultan tú lhangsú lyozza 
a modern művésze tekben . ) T u d a t o s naivi -
t á s ra tö rekvésében , egyszerűség-keresésében 
nemcsak az eml í t e t t modernségre való törek-
vés ny i lvánul meg, hanem az is, hogy az 
izmusok bonyolu l t v i lágában , a f r eud izmus 
z a k l a t o t t mély lé lek tana , a polgári vi lágné-
zetből t áp lá lkozó halálérzések u t án jóleset t 
az egyszerű fo rmákhoz , egyszerű t a r t a l m a k -
hoz és érzésekhez visszamenekülnie . 
Szép E r n ő szordinós modernsége nem külö-
nös, egyedülvaló . A N y u g a t íróinak mérsé-
keltebb" m a g a t a r t á s a ezekben a kérdésekben 
jellemző. Az izmusokon m a j d minden kö l tő 
á t e se t t , Balázs Bélától , F ü s t Milánig, hogy 
csak a Szép E r n ő h ö z közel esőket eml í t sem, 
de Szép Ernő tő l távol á l lot t a Balázs Béla-i 
miszt ic izmus vagy a F ü s t Miláni szürreal iz-
mus . Az ő modernsége a szabad v e r s f o r m á b a n , 
a t u d a t o s na iv i t á sban , neopr imi t ívségben 
» Kosz to lány i Dezső : Szép Ernő négy könyve 
Ny. 1922. 1 3 0 3 ^ t . 
3
 S e d l m a y r : A modern művészet bálványai. 
Gondola t 1961. 
12 I roda lomtö r t éne t 
j u t o t t kifejezésre e lsősorban és szinte k izá-
rólag. 
Szép E r n ő mint a szegény kisgyerek szomo-
r ú s á g á n a k megéneklője v o n u l t be a m a g y a r 
i roda lomtör téne tbe . A korabel i i r oda lma t 
i zga t j a a gyermeklélek p rob l ema t iká j a , Szép 
E r n ő gyermekvi lága a z o n b a n más m i n t a 
K a r i n t h y , Tersánszky, Kosz to lányi gye rme-
keinek vi lága . „A szegény gyermek szomorú-
ságát senki a magyar i roda lomban nem í r t a 
meg o lyan szépen, m i n t ő Nem volt játékom 
című ve r sében . " Ir ta róla Schöpfl in . K a r i n t h y 
az iskolás évek küzdelmei t f é n y és á r n y o l d a -
lait , op t imizmus és elkeseredés közöt t i h á n y a t -
t a t á s a i t , Kosztolányi a gyermek l idérces 
vízióit , Tersánszky a fa lus i élet nyers real i -
t á s á b a n k ibontakozó g y e r m e k i lelket á b r á -
zolta , Szép Ernő pedig a szegény g y e r e k 
szemszögéből vizsgálta a gyerekkor t . N e m -
csak ve r sben , hanem p r ó z á b a n is. A polgár i 
i rodalom kor lá tozot t , de egyre fokozódó szo-
ciális érdeklődése ny i l a tkozo t t meg ebben az 
a t t i t ű d b e n . Heltai j e n ő t a városi nincstelen-
jei közül még csak a m a s a m ó d l á n y o k , v i r ág -
á rus l ányok sorsa i n d í t j a meg, Gábor A n d o r 
a Váci ú t i m u n k á s t ü n t e t é s r e , a bányászok 
sorsára is érzékenyen reagá l t . Szép E r n ő 
Hel ta i n y o m á n , az ő szociális érzékenységé-
nek mére te iben , de gye rekkora falusi emlé -
keinek h a t á s á r a fordul t e p roblémakör felé. 
Köl tésze té t azonban nem a z o n o s í t h a t j u k 
neoprimit ívségével , s zándéko l t in fan t i l i zmu-
sával , még akkor sem, ha mindez o l y k o r 
inani r rá , a f fek tá l t sággá s i lányul , különösen 
s t í lusában , modoros f o r d u l a t a i b a n . B ó k a 
László í r j a Felnőtteknek c ímű könyvéve l 
k a p c s o l a t b a n : „ E g y p i l lanat ig sem h i t t ü n k 
a b b a n a selypegő Szép E rnőben , akivel e 
fölényes í róművészt összevét ik : hova z u h a n t 
volna m á r , ha azonos lenne vele !"4 
Ki lépve a gyermeki vi lágból , Szép E r n ő 
köl tészetének jellemzője a szomorú, b á n a t o s 
h a n g u l a t . Ez lengi á t p r ó z á j á n a k t ek in té lyes 
részét is. Szomorúsága a z o n b a n nem n y o m a s z -
tó v i l ág fá jda lom, nem a modern e le té rzés 
pressziója . A kispolgári érzésvilág a p r ó -
cseprő szomorúságai , je lentékte len b á n a t a i . 
T u l a j d o n k é p p e n nem igazi szomorúság a Szép 
E rnőé : „ A Guignolban nézet i egyhe lyü t t a 
Halá l t a gyermekekkel Szép Ernő : h á t gyer -
m e k k é n t neve t ő is a Ha lá lon . Minden a 
Halál felé siet, de m i n d e n élet és én is é lek 
és az élet minden pici v i l lanása meg-megra -
g y o g t a t j a az arcom, — így u j jongha t Szép 
E r n ő az ő szomorsúágában . Ezek a kis h i m m i -
humrn ik , a Szép Ernőéi , ékes, kecses, meleg , 
az t m o n d h a t n á m szabad versek, ha egy k ics i t 
a ve rgődő madá r r a emlékez te tnének . Készü -
letek a v á r t sokra és n a g y r a , ami t Szép E r n ő -
nek adn i a kell, ha szomorúsága kevésbé lesz 
1
 Bóka László: Felnőtteknek : Szép Ernő 
könyve. Magyar Csillag. 1942. 313—4. 
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v i d á m v a g y m é g v i d á m a b b és o l y k o r sokszor, 
ha kell s h a é r d e m e s , ha n e m revo l t á ln i fog 
m e n n i . " 5 í r t a A d y . Szép E r n ő köl tésze te 
mindvég ig k é s z ü l ő d é s m a r a d t a n a g y r a és 
a sokra . D e e léggé szűk v i l ágán belül is nagy-
szerű a l k o t á s o k r a te l le t t k ö l t ő i ere jéből . 
Művésze t ének h a t á r a i t egyén i sége k o r l á t o z t a . 
S z o m o r ú s á g a n e m fér f ias s z o m o r ú s á g , a f fek-
t á l t s ága n e m a t ú l m ű v e l t p o l g á r dekaden-
c iá j a . N e m f é r f i a s a l k a t ú k ö l t ő , m i n t a szin-
t é n s z o m o r ú T ó t h Á r p á d v a g y J u h á s z 
Gyu la . V a n v a l a m i benne az e l k é n y e z t e t e t t 
gyermek n y a f o g á s á b ó l , ak i f e l n ő t t k o r á b a n 
is m a g á v a l viszi p u h a s á g á t és ezzel is hang-
súlyozza f e m i n i n jel legét . 
Szép E r n ő m ű v é s z e t é n e k a z o n b a n van m á s 
je l legzetessége is. K o d o l á n y i J á n o s Szép 
E r n ő Hortobágy c í m ű k ö n y v é r ő l í rva kiemeli 
a n n a k r e a l i z m u s á t , a sok hű és p o n t o s meg-
f igyelést . F i g y e l m e z t e t Szép E r n ő művésze-
t ének s a j á t o s s á g á r a : a r r a , h o g y a z únos -un t ig 
meg í r t , i m m á r baná l i s m o t í v u m o k a t is érde-
kessé t u d j a t e n n i , a nagyon i s m e r t H o r t o b á -
gyon úgy v e z e t i á t az o l v a s ó t , h o g y ú j r a 
m e g ú j r a i smere t l en m o t í v u m o k a t t á r elé. 
E z a r e a l i t á s i r á n t i f o g é k o n y s á g fel le lhető 
kö l t é sze t ében is: verse inek fö lv i l l anó reális 
képei , h a n g u l a t a i , szi tuációi h o z z á k olyan 
e m b e r k ö z e l b e kö l t é sze t é t . É s m é g va lami . 
A m i t K o d o l á n y i f o g a l m a z o t t a Hortobágyról 
s z ó l v a , de a m i é r v é n y e s a kö l tő egész é le t -
m ű v é r e : ,,S m e n n y i szere te t v a n e n n e k a 
k ö n y v n e k m i n d e n s o r á b a n . A f ö l d n e k , a béké-
n e k , az á l l a t o k n a k s az á l l a tokka l e g y ü t t é l ő 
e m b e r e k n e k m i l y e n s p o n t á n és t e s t v é r i szere-
t e t e . Milyen s z e r e t e t e az é le tnek , a z e g y s z e r ű -
s é g n e k , a c söndes s zónak , a v i d á m s á g n a k , 
a s zegénységnek , m i l y e n szere te te a s z e r e t e t -
n e k . H o g y legbelse jé ig lá t ez a s z e r e t e t t á j n a k , 
é p ü l e t n e k , e m b e r n e k , n ö v é n y n e k , á l l a t n a k 
e g y a r á n t . Nem a h i d e g ér te lem log ikus f u r ó -
eszközeivel do lgoz ik Szép E r n ő , h a n e m a 
g y e r m e k s a p a r a s z t e m b e r m a g á t ó l é r t e t ő d ő 
i n t u í c i ó j á v a l . " 6 
Köl t é sze t e csak l á t s z a t r a e g y a n y a g ú . T u l a j -
d o n k é p p e n e l l e n t é t e s s a rkok ra f ö l f e s z í t e t t . 
É s ezt a sok e l l en t é t e s elemet a h u m á n u m és a 
l í ra fog ja egésszé. Szü le t e t t k ö l t ő . L í r á j a 
á t s ü t a szecesszió m o d o r á n , a h a n g u l a t o k 
m í m e l é s é n , az e l ő a d á s m ó d m a n í r j a i n . P r ó -
z á j a m a m á r e l a v u l t egyes r é sz l e t e iben . 
A k u t a t ó , ak i a m ú l t k ö n y v e i t v a l l a t j a , h o g y 
v a j o n m i t m o n d h a t n a k még a m á n a k , g y a k -
r a n t a p a s z t a l j a , h o g y Szép E r n ő sok p róza i 
í r á sa m e g p o r o s o d o t t m á r . Versein ezzel szem-
b e n n e m érzik az idő mú lá sa , f r i ssek és szépek 
m a is, m in t fél é v s z á z a d d a l eze lő t t — m e r t 
a z igazi kö l t é sze t a n y a g a nem r o m l a n d ó . 
Szalay Károly 
GYULAI PÁL LEVELEZÉSE 1843-TÓL 1867-IG 
(Sa j tó a lá r e n d e z t e és a j e g y z e t e k e t í r t a S o m o g y i S á n d o r . B u d a p e s t . A k a d é m i a i K i a d ó 
1961. 722. 1. A m a g y a r i r o d a l o m t ö r t é n e t í r á s f o r r á s a i 4.) 
Az írói l e v e l e z é s g y ű j t e m é n y e k meg je l en te -
tésének f o n t o s s á g á t a l igha kell h o s s z a s a b b a n 
b i zonyga tn i . H a az t a k a r j u k , h o g y k lassz ikus 
íróink a l a k j a i ne v a l a m i n ő s z o b o r s z e r ű v é sti-
l izál t f o r m á b a n , h a n e m a m a g u k igazi va ló-
s á g á b a n á l l j a n a k e l ő t t ü n k , n e m m o n d h a t u n k 
le az i l y e s f a j t a d o k u m e n t u m o k megismerésé-
ről. Az egyes k o r s z a k o k i r o d a l m i é le tének fel-
t á r á s a — a m i i r o d a l o m t ö r t é n e t í r á s u n k mind-
eddig e l h a n y a g o l t , de egy re s ü r g e t ő b b fel-
a d a t a i közé t a r t o z i k — sz in t én n e m lehetsé-
ges a l eve l ekben m e g ő r z ö t t a d a t o k f igyelem-
bevéte le n é l k ü l . ,,A m a g y a r i r o d a l o m t ö r t é n e t -
í rás f o r r á s a i " c í m ű n e m r é g m e g i n d u l t soro-
z a t b a n n y i l v á n o s s á g r a k e r ü l ő levelezéskiad-
v á n y o k e z é r t k o m o l y t u d o m á n y o s szükség-
le te t e l ég í t enek ki . 
A s z e r k e s z t ő k v á l a s z t á s a , me l lye l a soro-
za t egyik legelső k ö t e t é b e n G y u l a i Pál levele-
zését t e t t é k közzé , m i n d e n k é p p e n he lyes v o l t . 
Olyan író leve lezésé t k a p j u k i t t kézhez , ak i 
5
 Ady E n d r e : Szép Ernő könyve („Sok min-
den".) Ny . 1914. I. 650. 
k o r a v a l a m e n n y i szel lemi m o z g a l m á n a k f ó k u -
s z á b a n ál l t , s e s zme i be fo lyása és sokfelé 
á g a z ó szervező t e v é k e n y s é g e révén r e n d k í v ü l 
n a g y befo lyás t g y a k o r o l t a z o k r a . A g y ű j t e -
m é n y a n y a g a n é m öleli fel G y u l a i egész 
p á l y á j á t , h a n e m 1867-tel l ezáru l . E z t a z 
időbel i e l h a t á r o l á s t t öbb fé l e s z e m p o n t is indo-
k o l j a . Egy ré sz t G y u l a i m u n k á s s á g á n a k ha -
s o n l í t h a t a t l a n u l é r t é k e s e b b és j e l e n t ő s e b b 
része az, a m e l y i k a z a b s z o l u t i z m u s k o r á r a , 
a z 1850-es és 6 0 - a s évekre esik. Másfelől a 
k iegyezés t k ö v e t ő p e r i ó d u s b a n G y u l a i bizal-
m a s b a r á t a i m á r s z in t e v a l a m e n n y i e n az ő 
köze l ében , a f ő v á r o s b a n él tek ( h o g y a z u t á n 
s o r r a h a l j a n a k k i a m i n d j o b b a n m a g á r a 
m a r a d ó Gyula i mel lő l ) , s l eve lezésüke t a köz -
v e t l e n személyes é r in tkezés v á l t o t t a fel. Az 
ö r e g Gyula i levele i valószínűleg t ú l n y o m ó -
ré sz t h iva ta los j e l l egűek ; o lyan , g o n d o l a t - é s 
é r zé sv i l ágának m é l y é r e vi lágí tó m e g n y i l a t k o -
z á s o k , a m i l y e n e k e g y ű j t e m é n y l a p j a i n n e m -
• Kodolányi J á n o s : Hortobágy. Szép Ernő 
könyve. Ny . 1930. 1. 222—4. 
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egyszer f e l b u k k a n n a k , bizonyára jóval kisebb 
s z á m b a n a k a d n a k bennük . A X I X . század 
utolsó évt izedeinek i rodalompoli t ikai viszo-
nya i r a vona tkozó lag természetesen ezek a 
levelek is becses ada lékoka t szo lgá l t a tha t -
n a k ; összegyűj tésük és későbbi i dőpon tban 
va ló publ ikálásuk t e h á t ko rán t s em lenne 
fölösleges. 
A k i a d v á n y 504 levél teljes szövegét tar -
t a lmazza ; ezek k ö z ö t t a Gyulaitól szá rmazó , 
i l letve a hozzá í r t levelek körülbelül egyforma 
a r á n y b a n szerepelnek. Mintegy ha rmadré szük 
l á t o t t már k o r á b b a n is — különböző folyó-
i ra tok hasáb ja in , részben önkényesen meg-
c sonk í to t t f o r m á b a n — napvi lágot ; a többi 
i t t jelenik meg először. A k i ada t l an , s nagy 
k é z i r a t t á r a i n k b a n őrzöt t levelek egy részét 
is hasznos í to t ta m á r a korábbi Gyu la i -ku ta -
t á s , ám a kö te t szerkesztőjének sok eddig tel-
jesen ismeretlen levelet is sikerült felfedeznie. 
A g y ű j t e m é n y te l jességét —.mint a jegyzetek 
élére il lesztett t á j ékoz t a t á sbó l m e g t u d j u k — 
kényszerű , s i m m á r jóvá tehe te t len h iányok 
c s o r b í t j á k : egyes levelek, sőt egész levélcso-
por tok (így Gyu la inak Lévay Józse fhez , 
v a l a m i n t — egy-ké t darabtól e l t ek in tve — 
Szász Káro lynak és Szilágyi Sándo rnak Gyu-
laihoz írt levelei) valószínűleg ö rökre elvesz-
t e k . A sa j t ó alá r endező emellett a meglevők 
közül is mellőzöt t 106, t a r t a lmi szempontbó l 
kevésbé érdekes levele t ; ezekről -— lelőhelyük 
és rövid t a r t a l m u k fel tüntetésével — a kö te t 
végén t a lá lha tó regesta-részben ad számot . 
A szelekciót ny i lvánva lóan t e r j ede lmi okok 
t e t t é k szükségessé, á m a k ihagyo t t levelek 
egy iké t -más iká t mégis szívesen o lvas tuk 
vo lna a g y ű j t e m é n y b e n . Különösen az t saj-
n á l j u k , hogy Gyu la inak feleségével f o l y t a t o t t 
levélvál tása , a m e l y a szigorú k r i t i kus és az 
i rodalmi vezér a r c u l a t á t a fé r j és c sa ládapa 
vonása iva l egész í the t te volna ki, csak elég 
szűkösen van képvise lve . 
A közölt a n y a g így is igen gazdag és vál to-
za tos . A c ímzet tek és a levélírók egyik részé-
nek nevével mindössze egy-két ízben ta lá lko-
z u n k . Az i l yen fa j t a alkalmi, véle t lenszerű 
levélvál tások t ö b b n y i r e Gyulai szerkesztői 
v a g y hivata l i funkc ió iva l függnek össze, de 
v a n n a k köz tük o lyanok is, me lyekben f ia ta l , 
pá lyakezdő írók kér ik ki vé leményét műve ik-
ről, és egy o lyan levelet is o l v a s h a t u n k , 
melynek írója, Szokoly Viktor az ő egyik 
könyvérő l írt szigorú, s számára é p p e n ezért 
t anu l ságos b í rá la to t köszöni meg Gyu la inak . 
A levelek n a g y o b b és ér tékesebb h á n y a d a 
azonban rendszeresen ápolt , t a r t ó s — bár 
nem azonos jellegű és érzelmi in t enz i t á sú — 
b a r á t i kapcso la tokró l vall. Az A r a n y János -
sal, illetve P á k h Alber t te l vá l t o t t — néha 
a j á t ékos évődés, m á s k o r a melankól ia vagy 
a f á j d a l m a s ö n g ú n y hangján megszóla ló — 
levelek híven érzékel te t ik íróik bensőséges, 
t e l jes szellemi-lelki ha rmónián a l apu ló bará t -
s á g á t . A zárkózot t t e r m é s z e t ű , m a g a m u t o g a t ó 
exhibic ionizmusra éppenséggel nem h a j l a m o s 
G y u l a i lelkivilágának m é l y e b b rétegeibe leg-
i n k á b b ezeknek a leveleknek egy-egy pasz-
szusa révén n y e r h e t ü n k bepi l lan tás t . G y u l a i 
és Csengery Antal levelezésében m á r sokka l 
e rősebben az intel lektuális t a r t a lomra , a m i n d -
k e t t e j ü k e t fogla lkozta tó irodalmi és e g y é b 
időszerű kérdések m e g v i t a t á s á r a esik a 
h a n g s ú l y . Az övét jóva l felülmúló t á j é k o z o t t -
sággal és politikai t apa sz t a l a tokka l r ende lkező 
eu rópa i látókörű Csengerynek Gyula i m i n -
den bizonnyal sok impu lzus t k ö s z ö n h e t e t t . 
Kölcsönös rokonszenv és megbecsülés f ű z t e 
G y u l a i t a levelek t a n ú s á g a szerint L é v a y 
J ó z s e f h e z és — k isebb mér t ékben — Szász 
K á r o l y h o z is. Merőben m á s t ó n u s ú a k azok 
a levelek, melyeket G y u l a i ha jdan i ko lozsvár i 
d i á k t á r s á h o z , az 1850-es évek elejének moz-
g é k o n y lapszerkesztőjéhez, az ü g y b u z g ó és 
vá l la lkozó szellemű, de felszínes és e lve iben 
á l l h a t a t l a n Szilágyi S á n d o r h o z in téze t t . K e t -
t e j ü k gyermekkori e r e d e t ű , s bizonyos fokig 
a z u t á n is t ovább élő vonza lma legkevésbé 
sem gá to l t a Gyulai t a b b a n , hogy m a g a b i z t o s 
f ö l é n y t árasztó, nemegyszer k i fe jeze t ten lec-
k é z t e t ő modorú levelekben vesse b a r á t j a 
szemére hibáit és baklövése i t . J e l en tős h e l y e t 
fog la lnak el a g y ű j t e m é n y b e n a gr. N á d a s d y 
L i p ó t h o z és feleségéhez í r t — n a g y o b b r é s z t 
1855—56-ból való — levelek. Gyula i ebben 
az időben az i f jú N á d a s d y T a m á s neve lö je -
k é n t külföldön t a r t ó z k o d o t t , és a szü lőknek 
sűrű e g y m á s u t á n b a n ír t levelekben s z á m o l t 
be t a n í t v á n y á n a k m a g a t a r t á s á r ó l s az u t a z á s 
eseményeiről . I roda lomtör t éne t i v o n a t k o z á -
s o k a t csak elvétve t a l á l u n k ezekben a leve-
l ekben , más t ek in t e tben viszont a n n á l jel-
l emzőbbek Gyulai egyéniségére. Gyu la i , a 
pedagógus m u t a t k o z i k meg bennük : az ő 
s a j á t szemléletes leírása nyomán e levenedik 
meg e lő t tünk az a c é l t u d a t o s és köve tkeze t e s , 
ám egyszersmind f inom t a p i n t a t r a és lélek-
t a n i é rzékre valló nevelői módszer, a m e l y e t 
a g o n d j a i r a bízott rokonszenves , h a z a f i a s 
é rzésű , csakhogy k ö n n y e l m ű és ön fegye lme t 
nem ismerő fiatal a r i s z tok ra t a i r á n y á b a n 
k ö v e t e t t . 
Az 1850-es és 60-as évek irodalmi é le tének 
m i n d e n fontosabb m o z z a n a t a szóba k e r ü l 
a közöl t levelekben. Pol i t ika i és t á r s a d a l m i 
ké rdések r i tkábban merü lnek fel b e n n ü k — 
és az abszolut izmus k o r á n a k viszonyai k ö z ö t t 
ez é r t h e t ő is. (Összehasonlí tásul é rdemes fel-
l apozn i Erdélyi J á n o s levelezésének n e m r é g 
m e g j e l e n t első k ö t e t é t , amely a r e f o r m k o r 
mozga lmas , forrongó évt izedei t idézi fel. í r ó k , 
kö l tők , l i terátorok leveleit foglalja m a g á b a 
az a k i a d v á n y is, á m Erdély i t és í r ó t á r s a i t 
e rősebben fog la lkoz ta t j ák az 1848-at előké-
szí tő poli t ikai harcok , ellenzék és k o n z e r v a -
t ívok meg-megúju ló összecsapásai , m i n t 
aká rmi fé l e irodalmi „be lügyek" . ) A B a c h -
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korszak kényszerű poli t ikai szélcsendjében 
az i rodalom, a nemzet i k u l t ú r a fontossága 
rendkívül i m é r t é k b e n megnöveksz ik , az ezzel 
összefüggő kérdések ismét különleges hord-
erőre tesznek szer t . „ J ö v e n d ő t készí teni a fel-
a d a t , j övendő t az i roda lomnak , je lent a közön-
ségnek, hogy ne essék ké tségbe a jövendő 
felől" — foga lmazza meg a m a g a elé t ű z ö t t 
célt egyik P á k h Alber thez szóló levelében 
Gyulai . (93. 1.) Az irodalom jelentőségének 
felismeréséből f a k a d az a mély h i v a t á s t u d a t 
is, a m e l y a r end í the t e t l en , semmifé le szemé-
lyes vagy egyéb nehézségre nem t ek in tő 
he ly tá l lás t í r j a elő számára . „ B i z o n y J a n k ó 
szomorú k ö r ü l m é n y e k köz t v a g y o k , s ké t -
ségbe kellene esnem, h a n e m nem teszem, 
azér t sem teszem. Igaz, hogy számí tása im 
mindig csa lnak , a k á r m i b e fogok, semmi sein 
sikerül, jelenleg pedig a l e g n y o m o r ú b b körül-
mények köz t t engek s még az a hév, az a 
lelkesülés is, m i t egyet len , s örök k incsemnek 
h i t t e m , kezd e lhagyoga tn i , a z o n b a n küzdök 
a míg lehet, s mikor m á r nem lehet , azé r t 
lesz lehetet len, m e r t nem fogok é ln i " — ír ja 
1854-ben A r a n y J á n o s n a k . (179. 1.) . 
A kor m o s t o h a i rodalmi viszonyairól hű 
és p lasz t ikus képe t a d n a k ezek a levelek. 
„ I roda lom — nincs . í ró — nincs. Közönség — 
nincs; ezzel készen v a g y u n k . E g y é b ú jságot 
nem t u d o k " — s u m m á z z a a he lyzete t 
1852-ben P á k h Albe r t (141. I.), s ez a keserű 
megál lap í tás a m a g a szándékos kiélezettségé-
ben sincs reális a l a p h í j án . A cenzúra szigora, 
a szerkesztők elvtelensége és hozzánemér tése , 
a közönség részvét lensége m i a t t i panaszok, 
a szoronga tó a n y a g i gondok, az a lko tó 
m u n k a minimál is előfeltételeit b iz tosí tó élet-
kö rü lmények meg te remtésé re i r ányu ló (gyak-
ran e redmény te l en ) erőfeszítések — a leve-
lek m i n d ú n t a l a n v isszatérő m o t í v u m a i . El-
kobzo t t könyvekrő l és fo lyói ra tokró l , írók 
ellen ind í to t t hadbí rósági e l já rásokról , aka-
dozó e lő f ize tésgyűj tő akciókról , k u d a r c b a 
fu l ladó l apa lap í t á s i kísér letekről t u d ó s í t j á k 
egymás t a levél írók. De Gyula i t és b a r á t a i t 
nem csupán az ilyenféle külső akadá lyok 
n y u g t a l a n í t j á k . N e m kisebb aggoda lommal 
figyelik m a g á n a k az i rodalmi fe j lődésnek 
bizonyos, k á r o s n a k és veszélyesnek érze t t 
t endenc iá i t is. „ A közlönyök vezetői szamarak 
v a g y gazemberek , az írók nagy részéből hal 
ki a szellem s az i f júság dicsekszik vele, hogy 
haszon ta l ankod ik . . . Míg egy felől va lami 
pedáns és os toba szellem kezd l á b r a kapni , 
addig m á s felől m a h o l n a p d i v a t t á lesz a 
h e t y k e k u f á r k o d á s , a gyerekeskedés , a bot-
r á n y , az eszeveszet tség, a geniál iskodás, a 
megfeledkezés m ú l t és j övendő rő l " — olvas-
suk Gyula i egyik A r a n y h o z in t éze t t levelé-
ben. (194. 1.) 
A kö te t l ap ja i ró l egy — a vi lágnézet és az 
ízlés azonossága , v a l a m i n t a személyes ragasz-
kodás á l ta l össze fűzö t t — írói kör a rcu la ta 
r a j zo lód ik ki; azé a csoporté , melye t ú j a b b 
i r o d a l o m t ö r t é n e t í r á s u n k Salamon F e r e n c n e k 
egy 1889-ben leír t megjegyzése n y o m á n 
„ i roda lmi D e á k - p á r t " néven szokot t emle-
ge tn i , s melynek k iemelkedő t ag ja i A r a n y , 
G y u l a i , K e m é n y , Csengery és P á k h Albe r t 
v o l t a k . A szó t u l a jdonképpen i é r t e l m é b e n 
v e t t i rodalmi pá r t ró l — azaz akc ió i t t e rv -
sze rűen összehangoló, ha ta lmi pozíciókkal is 
r ende lkező csoportosulásról — az 1850-es 
évek első felében u g y a n még aligha beszél-
h e t ü n k . Pákh Albe r t , a rövidéletű „Szépi ro-
d a l m i L a p o k " egyik szerkesztője, fo lyó i r a t á -
n a k bukása u tán , 1853-ban ki jelent i , h o g y a 
szerkesz tő i t iszt ú jbó l i elvál lalására csak 
„b i zonyos jóravaló, fegyverfogható , s m a g á t 
f o l y t o n o s m u n k á r a kötelező írói p á r t n a k 
n y í l t a n k i fe jezet t a k a r a t a " b í r h a t n á rá . 
S n y o m b a n hozzáteszi : „De . . . illy sol idar is 
szükségérze te t én n e m látok, még m o s t leg-
a l á b b n e m . " (16.7. 1.) Gyulai 1856-ban az t 
panaszo l j a fel (277.1.) , hogy Jóka i és Egres sy 
G á b o r elleni po lémiá ja , az ún. „ R i s t o r i - v i t a " 
r évén az irodalmi é le tben teljesen elszigetel t 
h e l y z e t b e kerül t . „Mos t még i zo lá l t abban 
á l lok , m i n t va l aha , m i n d a közönség, m i n d 
a z o k , kik ellenem í r n a k úgy t ek in tenek , m i n t 
ak i s emminemű i roda lmi pár thoz nem t a r t o -
zom, még a Pest i Nap lóhoz sem . . . " ( Igaz , 
h o g y vá laszában Csengery a maga, v a l a m i n t 
K e m é n y teljes szol idar i tásáról b i z tos í t j a őt.) 
S m é g 1861-ből is idézhe t jük A r a n y J á n o s 
rez igná l t n y i l a t k o z a t á t , melyben a „Szép-
i roda lmi Figyelő" szerkesztéséhez f ű z ö t t 
vá r akozása inak meghiúsulásáról számol be. 
„ É n elég gyarló v o l t a m , hinni anny i v a r á z s á t 
n e v e m n e k , s bízni va lamicské t m a g a m b a n is, 
h o g y a m a z elég vonzerővel bírand í r ó k a t és 
közönsége t kö römbe csoportosí tani , s ön 
m a g a m a t sem t a r t á m képtelennek egy írói 
k ö r m u n k á s s á g á n a k központ jáu l . C s a l ó d t a m . 
Leve le im n e h á n y t o k h o z , a régi jók közül , 
kevés viszhangot k ö l t ö t t e k . írói egyesülésről , 
közös programról e t c . szó sem v o l t . " (450. 
1.) Mégis kétségtelen, hogy az „ i roda lmi 
D e á k - p á r t " h íve ikén t emlegete t t írók tö rek-
vései kezdet től fogva azonos i r ányba m u t a t -
n a k , s hamar r áéb rednek az összefogás, 
szervezkedés szükségességére is. A K e m é n y 
sze rkesz te t t e „ P e s t i Nap ló" - t s Csengery 
„ B u d a p e s t i Szemlé" - j é t már m i n t e g y a 
m a g u k „h iva t a lo s " o rgánumainak t ek in t i k . 
G y u l a i 1857-ben így jelenti be A r a n y n a k 
a „ B u d a p e s t i Szemle" megindulásá t : „ E g y e -
süln i fogunk m i n d n y á j a n kik e g y m á s h o z 
v o n z ó d u n k s összes erőnket f e l a j á n l j u k . " 
(329.1. ) Az 1858-i akadémia i t agvá la sz t á sok 
so r án pedig a t u d o m á n y o s élet veze tő szer-
v é b e n is szilárd pozíciókra tesznek sze r t . 
B e h a t ó b b elmélet i fej tegetések v a g y m ű -
elemzések te rmésze tesen csak szó rványosan 
f o r d u l n a k elő a levelezés anyagában . Az iro-
d a l o m lényegi kérdése i re vonatkozó e lgondo-
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l ása ika t Gyula i és b a r á t a i nem levelekben, 
hanem c ikkekben és t a n u l m á n y o k b a n f e j t e t -
t ék ki . N é h á n y elvi é rdekű n y i l a t k o z a t r a 
mégis é rdemes felhívni a f igyelmet . G y u l a i 
korán k ibon t akozó kr i t ikus i ha j lamai ró l és 
képességeiről t anúskod ik Szász K á r o l y h o z 
írt 1847. december 1-i levele, melyben t ö b b e k 
közö t t Sükei és a „Szépirodalmi S z e m l e " 
v i t á j á ró l m o n d higgadt és a lapos vé l emény t . 
(34. 1.) Az A r a n y J á n o s h o z szóló 1861. m á r c . 
28-i levélben a fo lyóira tszerkesztő f e l a d a t -
köréről és feleiősségéről va l lo t t á l l á s p o n t j á t 
kö rvona lazza (441—442. 1.), Csengeryhez 
in t éze t t 1860. febr. 17-i levelében pedig a 
kr i t ikus i morá l t , a k r i t i kus és a közvé lemény 
v i szonyá t é r in tő nézetei t összegezi. „Te m i n t 
szerkesztő — í r ja — h ibázná l , ha nem k ö v e t -
néd, m e r t anny i r a m e n n y i r e tar tozol k ö v e t n i 
a közönség gyöngéi t . De az egyes író, k i v á l t 
k r i t ikus helyzete egészen más ; tek in te t né lkül 
mehe t a m a g a ú t j á n , ha jónak hiszi, s b á t r a n 
k ü z d h e t nemcsak az időszerint i , hanem a te l -
jes igazság mel le t t is. K inek á r t vele, legfel-
lebb m a g á n a k — volent i non f i t in jur ia — , 
mi t veszélyezte t , legfe l jebb a közönség t a p -
sait , me lyeke t kü lönben sem k e r e s e t t ! " 
(400. 1.) A meggyőződéseihez való k o n o k 
ragaszkodás Gyula inak mindvégig s a rka l a to s 
je l lemvonása m a r a d t — csakhogy azok az 
elvek, melyek ekkor m é g nagyobbára az i ro-
dalom m o z g á s f o l y a m a t á n a k reális szükség-
leteivel es tek össze, k é s ő b b a fej lődést gá t ló , 
az á l t a la m á r meg nem é r t e t t m o d e r n e b b 
tö rekvések ellenébe szegezet t d o g m á k k á 
merevü l t ek . Végül h a d d u t a l j u n k Gyu la inak 
és Csengerynek „Az ember t r a g é d i á j á " - v a l 
kapcso la tos véleménycseréjére . Ennek b izony-
sága szer int — bár e l ismerték a mű é r t éke i t 
— egyikük sem osz tozot t a b b a n a f e n n t a r t á s 
nélküli lelkesedésben, amellyel az e g y k o r ú 
kr i t ika (Erdé ly i J á n o s t és Zilahy K á r o l y t 
l eszámí tva) Madách a lko t á sá t fogadta . A T r a -
gédia — í r ja többek közö t t Gyulai — „ n e m 
r e m e k m ű , sőt bá rmely n a g y kö l tő sem a l k o t -
h a t o t t vo lna belőle az t , m e r t concept ió ja 
csak eszmében látszik nagyszerűnek , de va ló -
ban költői leg k iv ihete t len , v a g y legalább is 
nagyon kétes , az tán M a d á c h b a n épen az 
h iányz ik , mi nélkül az i lynemű kö l t emény , 
legyen bármi lyen mélyen á tgondol t , nem lehe t 
h a l h a t a t l a n : a phan tas i a rendkívül i ereje , az 
előadás e l ragadó va rázsa , a nyelv souvera in 
h a t a l m a . " (466.1.) Csengery is leszögezi v á l a -
szában : „ K ü l ö n b e n én nem t a r t o k a n n y i t e 
műről , m i n t A r a n y s m á s o k . . . Nem é rzem 
a v i lág tör téne lmi szel lemet a ko r szakok 
fölöt t . S e korszakok jellemzése se t e l j e s . 
S a k ivi te l m a j d m i n d e n ü t t mögöt te m a r a d 
az e szmének . " (467.1.) Gyula i hosszabb t a n u l -
m á n y t is a k a r t írni a műrő l , szándékát azon-
ban végül nem va lós í to t t a meg. 
A s a j t ó alá rendezés nehéz m u n k á j á t Somo-
gyi Sándo r nagy alapossággal , hozzáértéssel 
és t á rgya i r á n t i odaadással végez te el. Ha 
a t o v á b b i a k b a n szóvá is t e s z ü n k n é h á n y 
kisebb h i á n y t és pon ta t l anságo t , ezzel sem-
miképpen sem a k a r j u k v i tássá t e n n i tel jesí t -
ményének é r t é k é t . A levelek szövegét a kö te t 
be tűh ív f o r m á b a n ad j a vissza, á m a közlésbe 
t ö b b h e l y ü t t a l ighanem hibás o lvasa tok csúsz-
t ak . A 159. l apon „úminosus" helyébe „omi-
nosus" , a 169. lapon „ f e l a m m e " helyébe 
„ f / a m m e " , a 180. lapon „ H f ' r m a y r " helyébe 
„ H o r m a y r " , a 197. lapon „ / I n f u s e " helyébe 
„Confuse" , a 253. lapon, , recozni t ia l is" helyé-
be „recogni t ia l i s" , a 294. l apon „ t r ene r diener 
helyébe „ t r e u e r d iener" , a 346 . l apon „Hecften-
a s t " he lyébe „Hecfcenast" k ívánkoznék . 
A 226. l apon a következő m o n d a t o t t a l á l j uk : 
„Nem az ú j sa r j adék , csak h o g y e sa r j adék 
ollyan, . . . hogy belölle egy derék fa nem 
nőhe t . " E z így ér telmetlen, a helyes szöveg 
nyi lván: „ N ő az ú j s a r j a d é k . . . " A 322. 
lapon „me ly ik i rány hezza a r ö v i d e b b e t " 
helyet t n y i l v á n „meíyik i r á n y húzza a rövi-
d e b b e t " o lvasandó. A 408. l a p o n (Szilágyi 
Sándor Ko lozsvá r ra való eset leges á tköl tö-
zésével k a p c s o l a t b a n ) az a l á b b i a k a t olvas-
suk : „ h a oka nem, úgy hiszem Pes t r e v o n u l " . 
Ez fe l tehető leg így j a v í t a n d ó : „ha oda 
nem . . . " A 474. lap 22. s o r á b a n „ Ш 2 " 
helyet t é r te lemszerűen „1762" -nek kellene 
állnia. H a a felsorolt kétes he lyek egy része 
esetleg mégsem a sa j tó alá r endező tévedésére, 
hanem a levélírók to l lh ibá já ra m e g y vissza, 
akkor [ !] jellel kellett volna fe lhívni r á juk a 
f igyelmet. 
A t e r j ede lmes j e g y z e t a p p a r á t u s gondos 
filológiai a p r ó m u n k a e redménye . Elkészítésé-
hez egy negyedszázad szellemi é le tének beha tó 
ismeretére, egykorú lapok és kéz i ra tos for-
rások hosszú sorának á t t a n u l m á n y o z á s á r a 
volt szükség. A m a g y a r á z a t r a szoruló levél-
részletek mellől úgyszólván sohasem m a r a d 
el a k o m m e n t á r . Olykor a z o n b a n a jegyzetek 
túlságosan szűkszavúak . A levelekben elő-
forduló ú jságcikkekkel , h í r lapi v i t ákka l s t b . 
kapcso la tban Somogyi t ö b b n y i r e beéri azok 
bibliográfiai ada t a inak közlésével , holot t a 
levelek t e l j e s megértése cé l jából nemegyszer 
szükség v o l n a a r ra is, hogy e közlemények 
t a r t a lmáró l is nye r jünk va l ame lyes tá jékoz-
t a t á s t . Azoka t a passzusaikat pedig , melyekre 
a levélírók h iva tkoznak , szó szer int kel let t 
volna idézni. í g y pl. a 18. sz. levél jegyzeté-
ben tömören össze kel let t v o l n a foglalni 
Sükei és a „Szépirodalmi S z e m l e " v i t á j á n a k 
lényegét . ( K ü l ö n b e n ez a j e g y z e t még a bib-
liográfiai pon tosság igényének sem tesz ele-
get : h iába keressük Sükei , ,É le tképek"-be! i 
cikkeinek a d a t a i t . ) Az 52. sz. levélben az ún . 
„ f ű z f a p o é t a p e r r ő l " van szó. Gyula i meg-
említi, hogy T o m p á n a k Szi lágyi Sándorhoz 
ez ügyben ír t levele „ tökéle tesen öszhangz ik" 
azzal a fe le le t te l , amelyet ő m a g a — a v i t á t 
lezárva — N a g y Ignácnak a d o t t . A két szö-
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veg e g y m á s s a l é r i n tkező h e l y e i t é rdemes l e t t 
vo lna "beilleszteni a j e g y z e t b e . U g y a n í g y a 
232. sz. levél k a p c s á n idézn i l ehe te t t v o l n a 
Gyu la i „ N é h á n y szó" c. c ikkébő l a G r e g u s s r a 
v o n a t k o z ó , Csengery tő l k i fogáso l t k i t é t e l t . 
A 359. sz. levél j e g y z e t e i b e n va lamive l b ő v e b -
ben k e l l e t t vo lna írni a L i s z t „ C i g á n y o k r ó l " 
c. k ö n y v e kö rü l k i a l a k u l t v i t a h á t t e r é r ő l . 
A 400 . és 402 . s z á m ú l eve lek megé r t é sé t is 
e lőseg í t e t t e vo lna , ha a s ze rkesz tő j e g y z e t -
ben közl i Gyu la i és A r a n y „ S z é p i r o d a l m i 
F i g y e l ő " - b e l i c ikke inek a m a passzusa i t , m e -
lyekre e levelek u t ó i r a t a i cé loznak . A 4 7 9 . 
sz. l evé lben T o m p a f e l p a n a s z o l j a V a d n a y n a k 
egy, a z ő f an t áz i a - s zegénységé rő l t e t t m e g -
á l l a p í t á s á t . A szóban f o r g ó c ikknek ez t a 
s z a k a s z á t s z in t én ki k e l l e t t vo lna ke r e sn i . 
Az i lyen t e r m é s z e t ű h i á n y o s s á g o k fe l soro lá -
s á t t o v á b b is f o l y t a t h a t n ó k . Bizonyos s z á m ú 
fölösleges i smét lés t v i s z o n t mel lőzni l e h e t e t t 
v o l n a : így pl . a Gyula i V ö r ö s m a r t y - k i a d á s á r a 
v o n a t k o z ó , azonos s z ö v e g ű m a g y a r á z a t a 
6 7 2 — 6 7 6 . l apokon n e m k e v e s e b b m i n t 8 
a l k a l o m m a l t é r vissza. 
E g y e s f o g y a t é k o s s á g o k b i z o n y á r a v é l e t l e n 
f e l e d é k e n y s é g k ö v e t k e z m é n y e i . A 216. sz. 
levél m á s o d i k fele t e l j e sen j egyze tek n é l k ü l 
m a r a d t , ped ig t ö b b he lye ( k ö z t ü k a K e m é n y 
r egényé re , Be rény i t r a g é d i á j á r a , Miche le t - re 
és Lou i s Chass in- ra v a l ó u t a l á s o k ) i génye l t 
vo lna m a g y a r á z a t o t . E l í r á s t t a l á l u n k a 6 4 6 . 
l apon : O r l a y P e t r i c h Soma i s m e r t képe nem-
K a z i n c z y n a k K i s f a l u d y Sándorral, h a n e m 
Károllyal v a l ó t a l á lkozásá t á b r á z o l j a . A 463. 
sz. levél j e g y z e t e közli K a z i n c z y G á b o r egy 
(közelebbről m a g á b a n a l evé lben sem meg-
neveze t t ) e m l é k b e s z é d é n e k meg je l enés i d á t u -
m á t , de a n é l k ü l , hogy m e g m o n d a n á : a Szeme-
re Pál f ö l ö t t t a r t o t t emlékbeszédrő l van szó. 
A néme t n y e l v ű levé l szövegeknek a j egyze t -
részbe i l l e sz t e t t f o r d í t á s a i b a n is a k a d egy-
k é t h iba . P l . a „d i e Ze remon ien u n d G e b r ä u -
che ihrer K i r c h e " szavak (282. 1.) t e rmésze t e -
sen nem „ t e m p l o m u n k c e r e m ó n i á i és szoká-
s a i d n a k f o r d í t a n d ó k ( a h o g y a n a 625. l apon 
áll), h a n e m „ e g y h á z u k c e r e m ó n i á i és szoká-
s a i d n a k . — Végül még egy a p r ó meg jegyzés . 
Az i smé te l t en e lőforduló s z e m é l y e k ese tében 
Somogyi m i n d i g m e g a d j a a n n a k a levélnek 
s o r s z á m á t , m e l y b e n az i l l e t t r ő l először esik 
szó, s m e l y n e k j egyze te a vele k a p c s o l a t o s leg-
f o n t o s a b b t u d n i v a l ó k a t t a r t a l m a z z a . Ezek a 
fo ly tonos v i s szau t a l á sok ös szeségükben elég 
sok he lye t f og l a lnak el. A t o v á b b i hason ló 
k i a d v á n y o k b a n ehe lye t t e g y s z e r ű e n a n é v m u -
t a t ó b a n ke l l ene különleges (pl . v a s t a g b e t ű s ) 
szedéssel k i e m e l n i a j e g y z e t r é s z megfele lő 
l a p s z á m á t . í g y az o lvasónak c sak a n é v m u -
t a t ó t kell m a j d fe l lapoznia , s n y o m b a n meg-
á l l a p í t h a t j a , hol t a l á l j a meg a k í v á n t felvilá-
gos í tás t . 
Oltványi Ambrus 
KONSTANTIN FEGYIN: A Z ÍRÓ ÉS A K O R 
( G o n d o l a t 1960) 
K o n s t a n t i n Fegyin k ö n y v é t n y u g o d t lé lek-
kel s o r o l h a t j u k a szó l e g j o b b é r t e lmében v e t t 
„ h a s z n o s m u l a t s á g o k " k ö z é . K a j á n k o r t á r s i 
és d u z z o g ó rokoni v i s szaemlékezések h e l y e t t 
egy i g a z á n d i író veze té séve l j u t h a t u n k i t t 
köze l ebb egy -egy író személyéhez , e m b e r i 
v a l ó j á h o z . Az első rész Örök útitársak c í m m e l 
az orosz i roda lom k la s sz ikusa i ró l , a m á s o d i k 
— a Kortársak — a F e g y i n n e l n a g y j á b ó l e g y 
é v j á r a t ú s z o v j e t í rókró l , a h a r m a d i k , Régi 
és új nyugat — m i n t c í m e is m u t a t j a — a 
n y u g a t i i roda lom élő és h o l t nagy ja i ró l a d 
s z á m o t . 
Már a m o t t ó j a is sze rencsés ennek a k ö n y v -
n e k : „ A z i roda lom v i l á g á b a n nincs h a l á l : 
a h o l t a k b e a v a t k o z n a k a m i d o l g a i n k b a s 
u g y a n ú g y e g y ü t t m ű k ö d n e k ve lünk , m i n t a z 
é l ő k . " (Gogol) A k ö t e t b e n t a l á l h a t ó sok fé l e 
í r á snak ez a közös j e l l e m z ő j e : Az e m b e r és 
az író egysze r re és e g y ü t t v a l ó f e l m u t a t á s á v a l 
t á r u l fel e l ő t t ü n k n e m c s a k s nem e l sőso rban 
m ű v e i k , h a n e m e g y é n i s é g ü k va ráz sa . D e 
élőkről is b ő v e n esvén szó, kiegészül a m o t t ó 
azza l , h o g y az élő í rók o l v a s ó k közö t t i s zé t -
á r a d ó h a t á s á n a k is m e g l e l j ü k a személy i -
e m b e r i o k á t . 
„ F e g y i n n e k e kö t e tben m e g j e l e n t í rásai 
a n n y i r a lebi l incsel ik és m e g ö r v e n d e z t e t i k az 
o l v a s ó t " . . . m e r t az t m o n d j a el „ a m i t csak 
művész s z e m e l á t h a t m e g " — í r j a L á n y i 
Saro l t a s z é p e lőszavában . F e g y i n k ö n y v e 
va lóban n e m g a z d a g é l e t r a j z i a d a t o k b a n , s 
szinte szó s e m esik benne a z e gye s m ű v e k 
e lemzéséről . D e anná l t ö b b , fő leg anná l t a l á -
lóbb k é p e t f e s t a z egyes í rókró l , j e l l emra j za ik -
n a k b iz tos kézze l m e g h ú z o t t v o n á s a i v a l gaz-
d a g í t j a a z t a k é p e t , melye t m ű v e i k o lvas t án 
m a g u n k n a k k i a l a k í t o t t u n k . 
Fegy in m i n t h a a ma kissé ro s szacska ér te l -
m e t k a p o t t „ f i l o s z " szót á l l í t a n á vissza ere-
det i é r t e l m é b e . Lá t sz ik , hogy sze re t e t t e l fog-
lalkozik a z o k k a l , akikről ír. M i n d e n i smer te -
téséhez ú g y , o lyan lelkesedéssel fog hozzá , 
m i n t h a e g y kezdő , á l ta la f e l f e d e z e t t f i a ta l 
t ehe t sége t e lsőül m u t a t n a be a közönségnek . 
N e m h ű v ö s , l a t o l g a t ó mér icské lésse l mér i k i 
s z á m u n k r a a z i l lető író é r t é k é t : e n n y i pozi-
t ív , a n n y i n e g a t í v , a m a n n y i poz i -nega t ív , 
h a n e m f e l m u t a t j a : l ássá tok , i lyen vol t , ezér t 
s z e r e t t e m . S é p p e n ezzel a n y í l t a n befo lyáso ló 
módszerre l t u d j a elérni, h o g y m o n d a n d ó i t 
nemcsak t u d o m á s u l vesszük, a z á l t a l a r a j z o l t 
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por t r ék nemcsak e lménk szobá ja fa lára akasz-
t o t t képek m a r a d n a k , hanem élő, ha tó , 
t o v á b b g o n d o l k o z t a t ó impulzusok. Ennek a 
módszernek a kapcsán e l töprenghe tünk azon, 
mennyiben jogos, pon tosabban szólva meny-
n y i b e n á l ta lános é r v é n y ű Fegyin módszere? 
V a g y á l ta lános í tva a kérdés t : az i rodalom, 
az írói a lkotó egyéniség, a mű művész i módon 
va ló ú j r a t e r e m t é s ál tal való in t e rp re t á l á sa? 
Blokról írva maga Fegyin vet i fel a p rob lémá t : 
„Mennyi minden vésődöt t be sz ívembe 
Blokról ! De, hogy mi ez a „ m i n d e n " , azt 
netn t u d o m . És ha megpróbá lom kife jezni 
o lyan szavakkal , melyeket m o n d a n o m nekem 
m e g a d a t o t t , v á j j on ki hiszi el, hogy m a g a m 
előt t lá tom a kö l tő képé t? Nekem a lá tás 
t a r t a l o m . De kezem nem t u d j a ezt a t a r t a l -
m a t visszaadni. Szavak , csupán szavak , u tá -
n u k monda tok , melyeket fe jezetek köve tnek 
— és.a t a r t a lom veszendőbe megy . Gondola t , 
é lmény , szárnyalás , és zuhanás sűrí tése — 
ez a t a r t a l o m . S mindennek a sűr í tése: a vers. 
De hogyan a d j a m vissza a bennem zengő dal t , 
mikor nem tudok verset írni? . . . m a g a m n a k , 
egyedül s a j á t m a g a m n a k m o n d j a m el az t , 
és úgy, ami t és ahogyan neketn m o n d a n i 
a d a t o t t ? Mert már hallom is mindenfelől : 
h á t ez meg mi? H a n g u l a t k é p ? É l e tművének 
m é l t a t á s a ? Vagy ta lán visszaemlékezések? 
N e m t u d o m , nem t u d o m . Csak a n n y i t t u d o k , 
h o g y Blokról nem beszélni, h a n e m énekelni 
ke l l . " 
Valóban ének születik Blokról Fegyin tolla 
a l a t t . Csakhogy ebből az énekből az cseng ki 
a legerősebben, v e z é r m o t í v u m k é n t , hogy 
„hallgassátok a forradalom zenéjét!" S a leg-
f o n t o s a b b mondan iva ló j a Blokról az, hogy 
a közeledő intervenciósok hírére a meneküln i 
készülő Pé te rvá ron Blok előadást t a r t , s: 
„ egy lélek sem m e n t el, míg az e lőadás ta r -
t o t t " fö lö t te áll t m i n d a z o k n a k , akik 
ezekben a v iharos napokban csak egy gondo-
l a t r a koncen t rá l t ák minden e r e jüke t : mene-
külni . Gondola tban egész ú ton vele foglal-
k o z t a m , míg hazafelé m e n t e m . És először 
ezekben az években : m e n t e m és nem fu to t -
t a m . . . Milyen nyugod t vol t a t ek in te te , 
mi lyen h a t á r o z o t t a k az a rcvonása i . " 
Nem véletlen az sem, hogy ebben a könyv-
ben , melyben csak azok szerepelnek, aki-
k e t Fegyin szeret és fon tosnak t a r t , Gorki j 
foglal ja el a l eg több helyet . Egye t l en m ű v é t 
elemzi a l aposabban , a Jegor Bulicsov-ot , de 
anná l többe t foglalkozik egyéniségével. Test -
közelbe l á t j uk , valósággal f i lmszerűen eleve-
nedik meg e lő t tünk az, ahogyan Gorki j ír: 
„Hosszú , s ima, erezetlen és minden szög-
letesség nélküli keze f inoman t a r t j a a k ö n n y ű 
to l la t . A toll hegyéről egyenként , m i n t h a apró 
gyűrűcskéket erősí tene fel egy l á t h a t a t l a n 
pálc ikára , fürgén ugrá lnak le a b e t ű k . A gyű-
rűcskék könnyedén sorokba gördülnek , min t -
ha egymás t ke rge tnék . A sorok egyenesen 
f u t n a k a papiroson, egyenletesen végződnek, 
m i n t h a előzőleg mérnök húz t a volna meg a 
h a t á r v o n a l a t " . 
Hasonlóan Blokhoz, Gorki j nagyságá t is 
a fo r rada lom és in tervenció nehéz nap ja iban 
való he ly tá l lásával , az o lvasókra , az orosz 
ér telmiségre való ha tá sáva l d o m b o r í t j a ki : 
„ A hősiességnek, a j á r v á n y o k n a k és néma-
ságnak ebben a v á r o s á b a n , P é t e r v á r o t t , élt 
egy ember , aki l á t sza t ra magánosan állt 
a többiek közö t t , a va lóságban azonban ő 
vol t a k ö z p o n t j a a n n a k a mozga lomnak , 
me ly akkor kezde t t terebélyesedni . Gorki j 
vol t ez az ember , a mozgalom pedig az értel-
miség szovjet m u n k á j á n a k kezde té t je lente t te . 
Gorki j szá jához emel te v a r á z s f u v o l á j á t , el-
h a n g z o t t a sorakozó da l l ama , s az emberek 
nek ibá to rodva egymás u t á n e lőmerészkedtek 
odúikból és ba r l ang ja ikbó l . " 
Fegyin szerint Gorki j egyet len olyan pilla-
n a t o t sem m u l a s z t o t t el, mikor ki kel le t t n y ú j -
t a n i a a kezét , hogy va lak inek segítséget 
a d j o n . 
S az sem érdekte len , honnan lobban t vilá-
got a l a k j á r a : „Bárme ly ik t é ren gyümölcsöz-
t e t t e Gorki j t ehe t ségé t , m i n d e n ü t t o t t l á t j uk 
ragyogni ezt a belső f ény t — Gorki j h i té t 
az ember i ér te lem győze lmében ." 
A pé ldáka t f o l y t a t h a t n á n k . De t a l án enny i 
is eléggé meggyőzően m u t a t j a , hogy problé-
m á k feloldását mer re kell ke resnünk . 
Fegyin az írói egyéniség va rázsá t nem első-
sorban , sőt egyá l t a l án nem a tömegektől 
kü lön álló ind iv iduum oldaláról közelíti meg. 
Amennyive l fölé emeli a t öbb i embernek — 
s Gorki j és Blok esetében a több i í rónak is — 
az sohasem va lami önkényes szempont , ha-
nem az, hogy ez a különbözés hogy és meny-
nyiben ha t a t öbb i ember re . Azaz: Az iro-
da lom ha t á sa , az egyéniség va rázsa mint a 
társadalom számára hasznos, e lőbbre vivő erő 
jelenik meg. E z t a p rob lémát így megra-
gadni csak az az író t u d h a t t a , aki marx i s t a 
módon van t i s z t ában az egyén és a közösség 
szerepével, egymáshoz való v iszonyával , s 
fon tosságuka t nem el lenté te ikben, hanem 
egymás ra való h a t á s u k b a n l á t j a . 
Fegyin könyvének nagy é rdeme a sokszí-
nűség. E lgondo lkoz ta tóan tanulságos az, 
hányfé le _ módszerrel közelíti meg az egyes 
í róka t . É rdemes megnézni cikkei kezdeté t , 
me lyekben az esetek nagy többségében össze-
fogla l ja , ill. e lőrevet í t i mondan iva ló j a lénye-
gét. E h r e n b u r g r ó l először lexikonba való 
t ömör jellemzést ad , T y i h o n o v n a k egy szemé-
lyes t u l a j d o n s á g á t (k iegyensúlyozot t ságá t ) 
v i l l an t j a fel, T i n y a n o v i smer te tésé t pá lya-
kezdése egy je lentős p i l l ana tában r a g a d j a meg, 
Zs i tkovnak először a külső megjelenését í r ja 
le, S tefan Zweig é l e tművé t pedig öngyilkos-
ságának m a g y a r á z a t á v a l kezdi . 
Sokféle a módszer , az eszköz, ahogyan kor-
t á r s a i t b e m u t a t j a vagy egyéb mondan iva -
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lóit e lőad ja . De nem sokféle , nem ek lek t iku-
sán önkényes , nem ind iv idua l i s tán egyéni 
a szemlélet, a nézőpont , a h o n n a n az í róka t , 
s i rodalmi jelenségeket nézi , s velünk l á t t a t j a . 
E m ö g ö t t a szemlélet m ö g ö t t ha t á rozo t t cél 
v a n : 
„ H a valakinek van v a l a m i m o n d a n i v a l ó j a 
az i roda lomban , még nem jelenti az t , h o g y 
meg is t u d j a mondani . A kifejezés művésze -
téér t fo lyó harc nehéz küzde lem. És h o g y 
ebből a harcból valaki győztesként ke rü l j ön 
ki, a h h o z nem elég a vele szüle te t t t ehe t ség , 
á l lha ta tosság , aka ra t , az i rodalom szerete te — 
a művésze t cél jának é r e t t megértése is kell 
hozzá, és ezt az é re t t s ége t a művész csak 
t a p a s z t a l a t o k ú t j á n szerezhet i meg. N e m 
a d h a t u n k választ a r ra a kérdésre , „ h o g y a n 
í r j u n k " , ha nem vá la szo l juk meg egyben 
az t a ké rdés t is, „miér t í r u n k " . Nem találjuk 
meg az eszközt, ha nem ismerjük a célt." ( É n 
emel tem ki . B. Gy.) 
Az eddig e lmondo t t ak a l ap ján sem lehe t 
v i t a tn i , hogy Fegyin k ö n y v é t nemcsak j ó n a k 
t a r t j u k , hanem kedves is s zámunkra . K e d -
vessé és rokonszenvessé teszi az e l m o n d o t t a -
kon kívül az, hogy egységes szemlélete közép-
p o n t j á b a n az irodalom ügye áll, s k o r t á r s a i 
f e lmu ta t á sáva l nem a m a g a nagyságá t igyek-
szik növelni . Legmegkapóbban s legszebben 
látszik ez Gorkijról és Blokról í r o t t 
emlékezéseiben. Amit Gorki j ró l ír, a n n a k 
minden során érezni l ehe t , hogy i t t o lyan 
va laki beszél róla, aki t u d a t á b a n van a n n a k , 
m e n n y i t köszönhet neki , ak i tő l mi sincs t á v o -
labb , m i n t az a — n a p j a i n k b a n is még mi lyen 
sokszor megnyi lvánuló szemlé le t—, hogy Gor-
k i j t a r t h a t j a szerencséjének, hogy velem ta lá l -
k o z o t t , hogy engem fe l fedeze t t az i roda lom 
számára . „Nehezen t u d n á m megmagya rázn i , 
mi t ö r t é n t velem Gorki j ja l va ló megismerke-
désem u t á n . H a n g t a l a n u l , de s zakada t l anu l 
monologizál tam m a g a m b a n . Ez a fe l szabadu-
lás érzése vol t . Úgy é rez tem m a g a m , m i n t ak i 
szűk, csaknem á t h a t o l h a t a t l a n hegyszoros-
ból egyszerre nagy, s zabad tér re ér ki. Ú g y 
é rez tem, m o s t m á r ideje l ekapa rn i m a g a m r ó l 
a m ú l t f á j ó sebeit, ide je megt isz tulni . . . 
Gondo la tban úgy is nevez t em őtí segítő t á r s -
nak és f e l s zabad í tónak" . Szerinte Gork i j 
nemcsak azér t volt az ú j , szovje t í rónemze-
dék t an í tó j a , mer t nem t u d o t t „c sak - í ró" 
lenni. Az írói h iva tás t s a f ia ta l írók nevelését 
nem „írói-módszer tani k a b i n e t " (!) megny i -
t á sáva l vél te e l in tézhe tőnek: ,,. . . az t t an í -
t o t t a , hogy hinni kell a z i rodalomban, a z 
i rodalom magasz tosságát h i rde t te . H o g y a n 
ér te ezt el? Minden idegszálammal az i rodalom 
felé f o r d u l t a m , az t ö l t ö t t e el egész v a l ó m a t . 
Nem azé r t , mer t csak az i rodalom módszer -
t aná ró l beszélget tünk v a g y r i t kábban csak 
az i rodalomról . Hanem azé r t , m e r t Gork i j 
é rdeklődés t l obban to t t fel bennem a legkü-
lönbözőbb dolgok i r á n t . . . S az ő é le tszere te te 
kivételes é le törömmel t ö l t ö t t el engem is . . . 
És akkor az i rodalom csodála tos eszköznek 
m u t a t k o z o t t , az egyedül inek, a m e l y a f a n t á -
zia m u n k á j á t meg te s t e s í t e t t e . " 
Nem hisszük, hogy túlságosan soka t kel-
lene m a g y a r á z n i azt" hogy ez a f a j t a — az 
i roda lmat a m a g a te l jes je lentőségében fel-
fogó-szemlélet, melyet Fegyin jórészt Gorki j -
tól t anu l t , mi lyen t á r s ada lmi t a l a jon j ö h e t e t t 
létre. I n k á b b csak u t a l u n k a r ra , hogy az 
sem vélet len, hogy szov je t író védi meg a 
kozmopol i ta törekvésekkel szemben a nem-
zeti i roda lmak l é t j ogá t , s honi f i t ymáló i 
ellen Balzacot . 
Ezek azok a legá l ta lánosabb , legszembetű-
nőbb összefüggések, melyek egybekapcsol -
ják a k ö t e t sokféle és sokszínű í rásai t . Az t 
hisszük ezek u t á n va lamelyes m e g n y u g t a t ó 
választ a d h a t u n k a s a j á t m a g u n k ál tal f e l t e t t 
kérdésre. : 
Fegyin k ö n y v e bizonyság a r ra , hogy a t u d o -
mányos és ob j ek t í v (nem filozófiai, h a n e m 
„ tá rgy i l agos" é r te lemben v e t t ) k r i t ika mel-
let t lé t joga v a n , l é t jogának kell lenni egy 
eredményeiben ugyanoda vezető, de módszeré-
ben mégis m á s m ű f a j n a k is Ha tetszik nevez-
he t j ük éppen esszének is v a g y ke re she tünk 
neki m á s neve t , ez kevéssé fontos . F o n t o s 
ellenben az, hogy e l i smer jük az író á l ta l , írói 
szemlélettel és módszerrel m e g a l k o t o t t iro-
da lomtör t éne t i , kr i t ika i megoldások l é t j ogá t 
is. A s z u b j e k t u m o t nem m i n t önelvű indivi-
dua l i tás t kell i t t fe l fognunk (példáink elég 
világosan b izony í t j ák , hogy Fegyinnél sem 
ilyenről van szó), hanem m i n t az t az írói 
s z u b j e k t u m o t , melyen keresztül a va lóság 
ú j r a t e remtése révén a köznap iná l igazabb, 
t á g a b b é r t e lmű , s a t u d o m á n y o s n á l színesebb, 
szuggeszt ívebb, n a g y o b b tömegek számára is 
megközel í the tő világ t á ru l fel az olvasók e lő t t . 
A személyes részvétel , az íróilag feldolgo-
zo t t s zub jek t ív é lmény á l ta lánossá növő 
ereje révén jelenik meg e lő t tünk nagyszerűen 
Puskin a l a k j a . Gyermekkor i é lményből bon t -
ja ki az egészet, k i fe j tve , hogy neki m i n t 
k i sgyermeknek Pusk in vo l t : a Kö l tő . A leír t 
ünnepséget t o v á b b g y ű r ű z t e t v e e l m o n d j a 
ha lá lának és t emetésének körü lménye i t , s i t t 
m á r azt m u t a t v a meg, h o g y Puskin az egész 
orosz nép s z á m á r a egyenlő vol t a Kö l tő fogal-
mával . Mond juk -e t o v á b b ? Hogy mi fo ly t a tn i 
is t u d n á n k ? Hogy lehetet len nem a r ra gon-
dolnunk, ak inek mi is először t a n u l j u k m e g 
a versét , aki a m a g y a r nép számára is a Kö l tő , 
s aki t — sz in te kísér te t ies — u g y a n a n n a k a 
cárnak a zsoldosai öltek meg, m i n t P u s k i n t ? 
S az á l ta lános í tás , melyet Puskin ha l á l ának 
körülményeiből levon, m o t t ó u l ha szná lha tó 
a magyar i rodalom tö r t éne téhez is, csupán a 
neveket kell kicserélni: „ P u s k i n pusz tu lása 
szörnyű esemény a nagy orosz i rodalom tör-
téne tében . Pedig ennek az i roda lomnak a tö r -
téne te sok, t a l án tú lságosan is sok szörnyű-
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séget t a p a s z t a l t ! T a n ú j a v o l t Ragy i sc sev 
ha lá los í t é l e t ének és s z á m ű z e t é s é n e k , Ri le jev 
f e l a k a s z t á s á n a k , Dosz to j evszk i j ha l á lo s íté-
l e t ének és f e g y e n c s o r s á n a k , a n n a k a z í télet-
n e k , m e l y Cse rn i sevszk i j t m e g f o s z t o t t a pol-
gá r i joga i tó l , és Sz ibér iába s z á m ű z t e . Vár-
fogság , b ö r t ö n v a g y az ő rü l tek h á z á n a k nyo-
m a s z t ó , sö t é t á r n y a kísér te a régi Oroszország 
l e g k i v á l ó b b í r ó i n a k p á l y á j á t . " M i k o r Gorki j -
ról a z t m o n d j a , h o g y : „ N e m h i n n i a z ember -
b e n , ezt a m é r g e t n e m t u d t a e lv i se ln i a szer-
v e z e t e " , a k k o r s z in t én lehe te t len n e m gondol-
n u n k egy m a g y a r író h i t v a l l á s á r a : „Hiszek 
a z e m b e r b e n " . í g y l á t j u k , m i t v e s z í t e t t ü n k 
a T a n á c s k ö z t á r s a s á g b u k á s á v a l . A m a g y a r 
i roda lom n e m t u d t a t o v á b b m o n d a n i ezt az 
a z o n o s f o r r a d a l m i kor d i k t á l t a h i t va l l á s t . 
H a s z n o s k ö n y v n e k n e v e z t ü k F e g y i n k ö n y -
v é t . Azon az á l t a l á n o s hasznon t ú l , a m i t 
m i n d e n jó k ö n y v j e l e n t , Fegyin k ö n y v é n e k 
m é g v a n egy s z ű k e b b é r t e l e m b e n v e t t h a s z n a 
is, m e l y most és itt é r v é n y e s ü l . O l v a s ó k ö z ö n -
s é g ü n k tek in té lyes része m á r n e m elégszik 
m e g a m ű v e k p u s z t a o lvasásáva l . A z í róró l is 
t u d n i a k a r v a l a m i t . E z e k e t az o l v a s ó k a t 
n e m u t a s í t h a t j u k a — sok ese tben m a g y a r 
n y e l v e n meg sem j e l e n t — m o n o g r á f i á k h o z , 
t u d o m á n y o s je l legű m ű v e k h e z . D e , h o g y 
é r d e k l ő d é s ü n k b ő l n e a „ regényes é l e t r a j z " - o k 
d i l e t t á n s a i s z ü r e t e l j e n e k , az t , v é l e m é n y ü n k 
s z e r i n t , ilyen k ö n y v e k k e l lehet e l s ő s o r b a n 
e l é r n i . 
Bessenyei György 
FÓNAGY IVÁN: A KÖLTŐI NYELV HANGTANABOL 
( I r o d a l o m t ö r t é n e t i Füze t ek 2 3 . s z á m . A k a d é m i a i K i a d ó 1959. 2 8 9 lap , 39 á b r a és 13 
t á b l á z a t . ) 
A szerző a k ö l t ő i nyelv s a j á t o s jel legét és 
zeneiségét a k í sé r l e t i h a n g t a n és a nye lvs t a -
t i s z t i k a szemszögébő l v izsgá l ja . 
A v izsgá la t k ö z é p p o n t j á b a n a z a kérdés 
á l l , m i az, a m i a v e r s f o r m á j á t s z é p p é és köl-
t ő i v é teszi , ill. m i b e n is k ü l ö n b ö z i k a költői 
n y e l v a k ö z n a p i nye lv tő l . A s z e r z ő e célból 
n e m c s a k m a g y a r nye lvű v e r s e k e t elemez, 
h a n e m összehason l í t á sképpen s z á m o s f r anc ia , 
n é m e t és orosz n y e l v ű verset is k ö z ö l . Számos 
s t a t i s z t i k á b a n és mérés i t á b l á z a t b a n közli az 
egyes h a n g o k h a n g u l a t i k i fe jező e r e j é t , ame ly 
sokszor m e g d ö b b e n t ő e n hasonló a kü lönböző 
n y e l v e k b e n . 
"A h a n g o k „ j e l e n t é s é r ő l " m á r a görög és a 
r ó m a i g r a m m a t i k u s o k is í r t a k . A modern 
f o n e t i k u s o k közü l Maurice Grammont f ranc ia 
v e r s e k a l a p j á n a z i h a n g n a k a k ö v e t k e z ő 
„ j e l e n t é s e k e t " t u l a j d o n í t j a : k i á l t ó f á j d a l o m , 
h a r a g , gyű lö le t , dühk i tö ré s , m e t s z ő gúny , 
ö r ö m , le lkesedés , n y u g t a l a n s á g és félelem. 
M á s o k még j o b b a n k ibőví t ik a z i h a n g n a k 
e d d i g felsorol t a m ú g y is gazdag „ j e l e n t é s é t " . 
A m á s s a l h a n g z ó k közül az / h a n g n a k „ je len-
t é s é t " t á r g y a l j a a szerző, és összegezve az 
eddig i v é l e m é n y e k e t a k ö v e t k e z ő „ je len tése -
k e t " t u l a j d o n í t j a az l h a n g n a k : nedves , 
s ikamlós ; a p a t a k csörgedezése; z a j t a l a n u l 
s ikló l ép tek ; m i n t a levegőben ú s z ó m a d á r ; 
m i n t a szél; m i n t a t a v a s z légies m e t a f o r á j a ; 
l á g y , lus ta h a n g u l a t o t á rasz t ; p u h a csendet 
f e s t ; csendes ö r ö m ; szerelmi ö r ö m , az élet 
e l m ú l á s a ; l a n k a d á s , e rnyedés s t b . M a j d meg-
á l l a p í t j a , h o g y ezek "között a j e l en tések 
k ö z ö t t n incs k i b é k í t h e t e t l e n e l l e n t é t . A han-
gok esz té t ika i é r t é k e nem a k o n v e n c i ó n a lap-
szik, h a n e m az egyes hangok a l k a t á b ó l folyik. 
E n n e k a l a p j á n m o n d h a t j u k : a h á n y m o n d a t , 
a n n y i f é l e jelentése v a n a h a n g n a k , é s e b b e n 
a sokfé leségben l á t j a Combarieu a n n a k bizo-
n y í t é k á t , hogy a h a n g o k n a k n incsen s e m m i 
k ö z v e t l e n önálló s z e r e p ü k a ve r so lvasó é l m é -
n y é n e k k i a l a k í t á s á b a n . — E kérdés e l d ö n t é s e 
a z o n b a n nem e g y s z e r ű . A n n y i a z o n b a n m e g -
á l l a p í t h a t ó , hogy a p r imi t í v n y e l v e k b e n 
t a p a s z t a l h a t ó h a n g s z i m b o l i k a h a s o n l ó e lve -
k e n a lapsz ik . A s z e r z ő ennek i g a z o l á s á r a 
Westermann a l a p j á n p é l d á t közöl a z eve 
n y e l v b ő l (Togo). Az e v e nye lvben a p a l a t á l i s 
h a n g o k (á, é, e) a v é k o n y a t , hosszú t , n y ú j t o t -
t a t , k e m é n y e t , s z i l á r d a t , m e r e v e t , e r ő s e t , 
v i l á g o s a t , gyorsa t , ü g y e s e t , é lénket , a v i l á g o s 
s z í n t és hangot f e j e z i k ki . Ezzel s z e m b e n a 
v e l á r i s hangok (и, о, a) a z ömökö t , k ö v é r e t , 
n e h é z k e s t , üreges t , k e r e k e t , m é l y e t , m o c s a -
r a s t , n y á l a s t , l azá t , p u h á t , gyengé t , n e h e z e t , 
l a s s ú t , eset lent , l u s t á t , sö té te t , h o m á l y o s t , 
t o m p á t je lent ik. E n n e k az e lmé le tnek b izo-
n y í t á s á r a Fónagy v e l á r i s il letve p a l a t á l i s 
h a n g r e n d ű s z a v a k a t a l k o t , a m e l y e k n e k sem 
a m a g y a r b a n , sem m á s nye lvben n i n c s j e l en-
t é s ü k és ezekkel a s z a v a k k a l végez k í s é r l e t e -
k e t , m e t a f o r á s d i t g y e r e k e k k e l és f e l n ő t t e k k e l 
e g y a r á n t . A k í sé r l e t ek e r e d m é n y é t t á b l á z a -
t o k b a n összegezi. K i d e r ü l , hogy a g y e r e k e k 
m i n d e n h a g y o m á n y t ó l függe t lenül a z и h a n -
g o t s ö t é t n e k c a m m o g ó n a k , h a r a g o s n a k t a r t -
j á k . M a j d ezek u t á n a kísér le tek u t á n a v e r s 
h a n g s p e k t r u m á v a l fog l a lkoz ik a szerző . A fo-
n é m á k eszté t ikai c é l z a t ú h a n g s t a t i s z t i k á j á -
b a n a z egyes h a n g o k e l ő f o r d u l á s á n a k g y a k o -
r i s á g á t — külön a m a g á n h a n g z ó k a t és a 
m á s s a l h a n g z ó k a t — százalékos é r t é k b e n 
f e j e z i k i a szerző. E g y e s köl tők szel id és t á -
m a d ó hangú verse iből v a l a m i n t az i r o d a l m i 
n y e l v b ő l kész í te t t h a n g s t a t i s z t i k á k a t össze-
hasonl í tva l evon ja a köve tkez t e t é s t : a ma-
gya rban és S f r a n c i á b a n e g y a r á n t pozitív 
összefüggés van a t á m a d ó jelegű t a r t a lom 
és a k, t hang gyakor i sága , v a l a m i n t negat ív 
összefüggés a t á m a d ó jelleg és az m, 1 gya-
korisága közöt t . 
A szubjekt ív és ob jek t ív v izsgá la t i mód-
szerek a szerző szer int ebben az e se tben azo-
nos e redményre veze tnek . A k é p z e t e k és a 
hangf rekvenc ia közö t t i s t a t i sz t ikus össze-
függés igazolja a hangok ösztönös, meta for i -
k u s jellemzését, a jellemzések pedig ér the-
t ő b b é teszik, mié r t módosul a versek hang-
s p r e k t r u m a a vers t é m á j á n a k megfelelően, 
bár csak s ta t i sz t ika i összefüggésről van szó, 
me ly az egyes emberek sa já tos , egyén i élmé-
nyei a l ap ján a l aku l ki. Mindenese t re 
helyes Tamás Lajos ellenvetése, m o n d v á n : 
nem lehet addig a hangok „bizonyos szimbo-
l ikus é r tékérő l" beszélni, amíg nem t isztázó-
d ik , miben áll a h a n g és a je lentés kapcso la t a . 
Az érzelmek kifejezésében n a g y szerepet 
j á t sz ik a hangsú ly , a hangle j tés és a beszéd 
ü teme . Az í ro t t f o r m a ezzel szemben csak az 
á l t a lános t és a leglényegesebbet t u d j a meg-
ragadni . A köl tő ez ellen elsősorban a szavak 
megvá loga tásáva l és különböző csoportosí-
t á sáva l teszi versé t kifejezővé, így éri el, hogy 
a v e r s hanga l ak j a megfelel jen a k i f e j eze t t tar -
t a l omnak . A beszéd fo lyamán az érzések hul-
l ámzásá t köve tve a hangsúly és a hangle j tés 
á l landóan vá l toz ik , ezzel szemben a versben 
a k ö t ö t t fo rma egy bizonyos r i t m u s t kénysze-
r í t az egész versre , viszont ez a r i t m u s f o r m a 
illeszkedik a vers m o n d a n i v a l ó j á h o z . A vers-
nek kötö t t sége egyben ú j kifejezési lehető-
ségek forrása is lehet , pl.: a t e rmésze tes hang-
súly és a m e t r u m egyezése, i l letve n e m egye-
zése számos h a t á s t v á l t h a t ki. E n n e k követ-
kez tében a h a n g s ú l y és m e t r u m h a r m ó n i á j a 
nyuga lma t á r a sz t , eltérése pedig mozgás t , 
nyug ta lanságo t , feszül tséget hoz a versbe. 
A szerző e té ren számos kísér le te t végzet t ; 
a külön e célból k ivá loga to t t ve r seke t Bánki 
Zsuzsa és Ascher Oszkár s zava l t a . Az ered-
m é n y a köve tkező : bá r a m e t r u m és a hang-
sú ly e l len tmondása a szavalót m e g o l d h a t a t -
lan helyzet elé á l l í t j a , a szavaló m e g o l d h a t j a 
a lehe te t len t : „ k i h o z h a t " a versből minden t , 
a m i benne van . 
A nyugod t beszédben a szüne tek egyenle-
tesen oszlanak el, ugyanígy a vers is megkí-
v á n j a , hogy a r i t m u s n a k vagy a mondan i -
va lónak megfelelően a szünetek egyenletesen 
oszol janak el, ehhez pedig a vers szabályos 
tagolása is hozzá j á ru l . 
A köl tőnek ezenkívül rendelkezésére áll 
a versben olyan tagolás i fo rma, m e l y sein a 
beszédben, sem az í ro t t p rózában nincs meg: 
a verssor. A ve r s so rnak különösen a vége 
je len tős , amikor a m o n d a t az egyik so rbó l 
á t h a j l i k a másikba . E z az á tha j lás sokszo r 
nem egyezik a beszéd te rmésze tes t agozódásá -
val , így a kifejezési lehe tőség szinte k i a p a d h a -
t a t l a n for rásává vá l ik . Fónagy bő rész le te t 
közöl az á thaj lásról szóló, kézi ra tban í evő 
m u n k á j á b ó l . Gazdag cédula anyagot g y ű j -
t ö t t és ennek a lap ján á l l a p í t o t t a meg a c somó-
p o n t o k a t , melyek b izonyos igekötők és n é v -
u tók körül a lakul tak k i . Majd tö r téne t i ösz-
szehasonl í tás t is végez és megál lapí t ja , b o g y 
a m o d e r n lírában g y a k o r i b b a k az á t h a j l á s o k , 
m i n t a X V I I — X V I I I . század köl tésze tében . 
Ezek u t á n felveti a ké rdés t , hogyan o l d j a 
meg az á tha j l á s t a s zava ló művész. A s c h e r 
in t e rp re t ác ió j ában közli Tó th Árpád Ápri l i s i 
capr icc io című versének méréseit. A m é r é s e k 
az t m u t a t t á k , hogy az előadóművész hol 
s z ü n e t e t t a r t o t t , hol m e g nem t a r t o t t s züne -
t e t , c sak a monda t ü t e m e lassult le kissé . 
A köl tői nyelv polyphoniá járó l szó lva 
Fónagy megkísérel fe le le te t adni a m ű első 
részében sokat t á r g y a l t kérdésre: mit é r t ü n k 
a h a n g „ je len tésén" . Ebben az e se tben a 
je len tés szót nem e rede t i értelmében h a s z n á l -
j uk . Az egyes h a n g o k n a k nincs t á r s a d a l m i 
é r v é n y ű t a r t a lmuk , a z egyedül álló h a n g h o z 
s zámos képzet f ű z ő d h e t , de ezek nem a l k o t -
nak je lentés t , m i n t a szavak e se t ében . 
Maurice Grammont szer in t a versben csak 
a k k o r érvényesül a h a n g o k természetes h a t á s a , 
ha a h a n g megfelel a v e r s hangu la tának , de ezt 
még ki kell egész í tenünk azzal is, hogy o l y a t 
is s e j t e t h e t , ami a s zóban nem kerül t k i f e j e -
zésre. E g y vers fo rd í t á sa során nem h a n y a g o l -
h a t ó el a hangalak s e m . Akkor m ű v é s z i a 
vers , h a a költő a gondo la to t hangokka l is 
á b r á z o l j a . Nem fokozza a hatás t az öncé lúan , 
„ a z ér te lemtől m e g s z a b a d í t o t t " hangok hasz -
n á l a t a , sőt el lenkezőleg elnémul a ve r s , 
a h e l y e t t , hogy t ö b b s z ó l a m ú v á válna. E n n e k 
a l a p j á n a versben a h a n g kétszeresen k a p c s o -
lódik ugyanahhoz a t á rgyhoz . 
A r ím és a r i tmus a vers zenei eleme, m e l y 
a v á l t o z á s és ismétlés elvén alapszik; n incs 
k ü l ö n ö s e b b nyelvi szerepe , csak e sz t é t i ka i 
f u n k c i ó j a . Ha szorosan kapcsolódik a ve r s -
hez, a k k o r még a f o r d í t á s alkalmával is m e g 
kell őrizni az eredeti r ímképle te t . Bab i t s m é g 
a b e t ű h ö z is r a g a s z k o d v a igyekezett meg-
őrizni a Divina C o m m e d i a r ímképleté t . 
A szerző t u d o m á n y o s mega lapozot t ságga l ; 
s z á m t a l a n francia, n é m e t , orosz és m a g y a r 
nye lvű versidézettel t á r j a elénk, hogy a k ö l t ő i 
nye lv bármely m á s nye lv i formánál g a z d a -
g a b b . Fónagy Iván m ű v e e téren j e len tős és 
hézagpó t ló a m a g y a r szak i roda lomban. I ro-
d a l m á r o k , nyelvészek és előadóművészek szá-
m á r a szinte né lkülözhete t len . 
Molnár József 
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M I K S Z Á T H K Á L M Á N : A TISZTELT HÁZBÓL — POLITIKAI KARCOLATOK 
(Mikszá th K á l m á n : V á l o g a t o t t M ű v e i . A k ö t e t a n y a g á t v á l o g a t t a és s a j t ó alá r en-
ez te K i r á l y I s t v á n . Szép i roda lmi K ö n y v k i a d ó 1958.) 
M i k s z á t h po l i t ika i k a r c o l a t a i n a k — e 
6 0 — 7 0 év e lő t t a k t u á l i s í r á soknak — v a s k o s 
k ö t e t e teszi m o s t t e l j e s e b b é a V á l o g a t o t t 
M ű v e k s o r o z a t á t . A m i n t a k ö t e t u t ó s z a v á b a n 
o l v a s h a t j u k , a f o r m á l i s te l jesség igényéné l 
n y o m ó s a b b indokok szó lnak a m e l l e t t , h o g y 
a „ f u t ó n a p o k n a k í r ó d o t t " ka rco la tok a so ro -
z a t b a n he lye t k a p j a n a k , hiszen „ s z e r z ő j ü k 
h í r n e v é t a n a g y k ö z ö n s é g e lőt t ők a l a p o z t á k 
m e g , vég igk í sé r t ék M i k s z á t h egész írói ú t j á t , 
s ze l l emük , l á t á s m ó d j u k fe l sz ívódot t m á s j e l -
Iegű í r ása iba is . . . " 
A z Utószó e l ső so rban ezt az i r o d a l o m t ö r t é -
n e t i s z e m p o n t ú i n d o k l á s t hangsú lyozza . A z 
o l v a s ó a z o n b a n , a k i n e k s z á m á r a a Váloga-
tott Művek s o r o z a t a készü l , nem i r o d a l o m -
t ö r t é n é s z s a mai o lvasó m á r időben is t á v o l 
ál l a M i k s z á t h - k o r a b e l i o lyan a k t u a l i t á s o k t ó l , 
a m e l y e k a k u t a t ó s z e m é b e n csemegének szá -
m í t a n a k . A nove l l a - és regényí ró M i k s z á t h 
é rdek l i , i l le tve — és e g y r e t ö b b i lyen a k a d 
k l a s s z i k u s a i n k o l v a s ó i n a k évről évre n ö v e k v ő 
t á b o r á b a n — a M i k s z á t h e m b e r i - m ű v é s z i 
egyén i ségének meg i smeréséve l j á r ó i z g a l o m 
v o n z z a . És b á r az o l v a s ó t nem érdekl i k ü l ö -
n ö s e b b e n , h o g y a po l i t ika i k a r c o l a t o k b ó l 
h o g y a n le t t m ű , p é l d á u l a Két választás 
Magyarországon, h a n e m k e d v e n c s z e r z ő j é n e k 
e g y - e g y k ö t e t é t k é z b e v é v e , a k a r v a - a k a r a t l a n , 
d e é lvezet te l t o v á b b h a t o l Mikszá th m e g i s m e r é -
sének ú t j á n , mégis h a t a l m a s seg í tő jévé lesz 
e b b e n a Válogatott Művek ú j k ö t e t e . M i n d a z 
u g y a n i s , a m i az i r o d a l o m t ö r t é n é s z s z á m á r a 
e l ő z m é n y és a l a p v e t é s a z írói é l e t m ű b e n , a z 
o l v a s ó s z á m á r a m i n t az írói egyéniség elvi 
v á z a , edd ig r e j t e t t m a g j a b u k k a n elő. 
A m i k o r t e h á t a k ö t e t az utószó i r o d a l o m -
t ö r t é n e t i t é t e l é t b i z o n y í t j a azzal , h o g y a 
8 0 - a s évekből v e t t r ova t - c ím (A Tisztelt 
Házból) a l a t t v é g e r e d m é n y b e n az egész 
M i k s z á t h - é l e t m ű v ö n vég ighúzódó po l i t i ka i 
k a r c o l a t - v o n a l a t m u t a t j a , egyszerre t e sz ele-
ge t a z i r o d a l o m t ö r t é n é s z és az olvasó s z u b -
j e k t í v e k ü l ö n b ö z ő i nd í t ékbó l f a k a d ó , d e 
v a l ó j á b a n azonos i gényének . M i n d k e t t e j ü k 
k e z é b e a d j a a n n a k a M i k s z á t h - p r o b l é m á n a k 
a m e g o l d á s á t , a m e l y m á i g is i zga t j a a z o k a t , 
a k i k h i v a t á s b ó l v a g y időtöl tésből b e h a t ó b -
b a n fog l a lkoz t ak M i k s z á t h t a l . H a a p o l i t i k a i 
k a r c o l a t o k lassan m e g r i t k u l ó , de s z a k a d a t l a n , 
a végső morá l i s s z á m v e t é s felé t e n d á l ó l á n -
c o l a t a elénk t á r u l — e n n e k a m e g m u t a t á s a 
a k ö t e t l eg főbb cé l ja és é r d e m e —, e g y s z e r r e 
osz ladozn i k e z d e n e k a m i k s z á t h i „ o p p o r t u -
n i z m u s r ó l " , „ c i n i z m u s r ó l " , i l letve „ n a i v i t á s -
r ó l " szóló t o r z í t ó ködös í t é s ek . 
A k ö t e t első he lyen a z 1886-ban m e g j e l e n t , 
i r o d a l o m t ö r t é n e t i f o g a l o m m á let t A Tisztelt 
Ház t e l j e s a n y a g á t közli, c s u p á n az „ E p i l o g " 
k ivé te léve l . Ezzel az e g y é b k é n t p a r l a m e n t i 
k ö r k é p p é k o m p o n á l t — s e n n y i b e n is a ko ra i 
Mikszá th -ka rCo la t fo rma , a „ f o t o g r á f i á k " 
sze rkeze téhez i g a z o d ó — c i k k g y ű j t e m é n y z á r t -
s ágá t is f e l o l d j a s zökkenő né lkü l il leszked-
he t ik h o z z á a t öbb i , 1881 és 1908 k ö z ö t t ke le t -
keze t t c i k k . A szoros é r t e l e m b e n v e t t idő-
rendi sor m e g b o n t á s á t s z á m o n k é r n i — külö-
nösen v á l o g a t á s esetében — m á r csak a z é r t 
is j o g o s u l a t l a n vol iw az a d o t t h e l y z e t b e n , m e r t 
A Tisztelt Ház m i n t e g y he lysz ín - és t e rmésze t -
r a j z á t a d v á n a korabel i m a g y a r pol i t ika i é le t 
k o n y h á j á n a k , a kö te t élére k í v á n k o z i k . Fel -
m e r ü l h e t a ké rdés , hogy i ly m ó d o n a 80-as 
évek e le jé rő l s zá rmazó , ese t leg A Tisztelt Ház-
nál k e v é s b é m i k s z á t h i z a m a t ú , k i f o r r a t l a n a b b 
c ikkek j e l en leg i h e l y ü k ö n n e m t ü n t e t i k - e 
a va ló ságosná l l a s s ú b b n a k a z t a t e m p ó t , a m i 
Mikszá th ka rco la t - í ró i f e j l ő d é s é n e k s a j á t j a ? 
— A k ö t e t összeál l í tó ja ezt a z a g g á l y t rész int 
az 1881—85-ből való c i k k e k gondos k ivá -
l a s z t á s á v a l , r ész in t a ke l e tkezés évének meg-
jelölésével o s z l a t j a el. 
Az 1886 u t á n megje len t , po l i t i ka i ka rco la -
t o k a t t a r t a l m a z ó M i k s z á t h - k ö t e t e k (Club és 
folyosó, Országgyűlési karcolatok s tb . ) fel-
o ldása és a n y a g u k n a k i d ő r e n d i besorolása 
m i n d e n k é p p e n szerencsés m e g o l d á s . E g y ű j -
t e m é n y e k e t egyébkén t s em t a r t o t t a össze 
A Tisztelt Ház-hoz hason ló szerkeze t i e lv . 
H o g y i r o d a l o m t ö r t é n é s z és o l v a s ó e g y a r á n t 
m e g t a l á l j a a k ö t e t b e n az t , a m i szá j íze szer in t 
való, a b b a n m a g á n a k M i k s z á t h n a k van d ö n t ő 
része. N i n c s egyet len o lyan po l i t ika i ka rco -
la ta , a m e l y m i n d e n k o r h o z k ö t ö t t s é g e elle-
nére is l e g a l á b b egyet len m o n d a t b a n ne v á l n a 
érdekessé a m a i kor embere s z á m á r a , felcsil-
l a n t v a M i k s z á t h jóízű h u m o r á t , m e g k a p ó 
sze l lemességé t , egy el nem é v ü l t g o n d o l a t á t . 
Viszont ez n e h e z í t i meg a v á l o g a t ó m u n k á j á t . 
Csak s a j g ó szívvel lehet v á l o g a t n i e ka rco la -
t o k k ö z ö t t , s ez t a s a jgás t e g y e d ü l az e n y h í t -
het i , ha l ehe tő leg minél t ö b b e t köz lünk . 
A v á l o g a t ó s z á m á r a k i t ű n ő g y ó g y í r a z o n b a n 
m é r t é k k e l a l k a l m a z a n d ó , a m i k o r az a bizo-
nyos, sokszo r va lóban csak e g y e t l e n f r a p p á n s 
m o n d a t e r e j é ig a kö t e tbe k í v á n k o z ó k a r c o l a t 
e g y é b k é n t t a l á n h a l v á n y v a g y i smer t , a 
k ö t e t b e n t ö b b s z ö r e lőforduló ö t l e t e t i smétel , 
i l letve b o n y o l u l t a b b m a g y a r á z a t o t , számos 
j egyze te t igényel . H a n g s ú l y o z z u k , vi lágosan 
l á t j u k , h o g y a k ö t e t m inden d a r a b j a v i t a t h a -
t a t l a n u l h o z z á j á r u l v a l a m i l y e n v o n a t k o z á s -
b a n , e g y - e g y t é m á v a l , sz ínne l , h a n g u l a t t a l , 
leleplezéssel a ko r poli t ikai k é p é n e k , Mikszá th 
ka rco la t - í ró i egyéniségének, e szmei beállí-
t o t t s á g á n a k b e m u t a t á s á h o z , m é g i s úgy v é l j ü k 
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hogy ez a bőség bizonyos ese tekben a Váloga-
tott müvek ba l l a sz t - anyagának a r á n y t a l a n 
növelését eredményezi s a kri t ikai k i a d á s 
fe lada ta ibó l többe t hár í t r á , mint a m e n n y i 
szükségképpeni vele járója m inden vá loga tás -
nak. í g y , vé leményünk sze r in t , a 80-as évek-
ből va ló ka rco la tok közül pé ldául Az új ország-
ház építése, Esküdjél meg a kakasra, Akik 
újságot nem olvasnak, A király neve, A man-
dátumok, Az ,,idegen" s t b . t a l án e lmaradha -
t o t t v o l n a , A főrendiház reformáltatik-bó\ 
részletek is kielégí tet ték vo lna a Válogatott 
Művek k o r á n t s e m a lacsony , de speciális igé-
nyei t , — anélkül , hogy a vá loga t á s elvi szem-
pon t j a in ezzel csorba e snék . Ellenkezőleg, 
t ö m ö r e b b é , még o lvasmányosabbá lett vo lna 
a k ö t e t , megszabadu lva egyben jó n é h á n y 
m a g y a r á z ó jegyzettől is. 
A j egyze tek kérdése h o v a t o v á b b a leg-
m a k a c s a b b u l visszatérő g o n d j a lesz szöveg-
k i a d á s a i n k n a k . Á l t a l ában a valóságosnál 
n a g y o b b jelentőséget t u l a j d o n í t a n a k a p rob-
l é m á n a k : mi t , m e n n y i t és hogyan? N e m 
kr i t ika i k iadásról lévén szó, föl sem v e t n é n k , 
ha nem a jegyzeteket elsősorban igénylő 
m ű f a j ú , a számta lan a k t u á l i s utalással e g y ü t t 
já ró pol i t ika i k a r c o l a t - g y ű j t e m é n y kerü l 
kezünkbe . A 40 íves k ö t e t •— a m ű f a j s a j á t o s 
vo l tá t t e k i n t v e — v i szony lag kevés (min tegy 
két ívnyi ) jegyzetet hoz. Az olvasóink á l t a -
lános művel t ségének á l l a n d ó növekedésével 
józanul s z á m o t vető, a p e d á n s szá jbarágás tó l 
igényesen t a r tozkodó szűkszavúság ö n m a g á -
ban is ö rvende tes jelenség. 
Mikszá th — sokszor csak f é lmonda tban 
o d a v e t e t t — f rappáns jellemzései okvet lenül 
fe lébreszt ik az o lvasóban a ka rco la tokban 
nyüzsgő, személyükben je lentékte len f i gu rák 
i rán t a z olvasó érdeklődését s szeretne minél 
t öbbe t t u d n i Keglevich I s tvánró l , F r ideczky 
T imót ró l , Vizsolyi Gusz t áv ró l , Va jda J á n o s -
ról, ak i ké t szer m o n d o t t el egymás u t án e g y 
beszédet , Szentkirályi Alber t rő l , aki t Mik-
száth „ r é z s ú t ereszkedő csi l lag"-nak n e v e z 
úgy mel lékesen, és így t o v á b b . 
Ä Tisztelt Házból j egyze te i nagymér t ékben 
h o z z á j á r u l n a k ennek az érdeklődésnek a kielé-
gítéséhez, ráv i lág í tanak a karcolatok ke le t -
kezésekor köz tudo t t , m a m á r jócskán fele-
désbe m e r ü l t kül- és be lpol i t ika i manőve rek , 
p a n a m á k , személyi összeköt te tések , pol i t ikai 
b o t r á n y o k és a szóban fo rgó személyek k a p -
cso la tá ra , s bár a laikus k ö n n y e d é n á t f u t t a l á n 
a n é h á n y magyarázó so ron , t u d j u k , h o g y 
óriási m u n k a rejlik m ö g ö t t ü k . 
I t t , a Mikszá th -ka rco la toka t olvasva m e r ü l 
fel az a vége redményben k i adó i kérdés, h o g y a 
l a s sankén t minden ú j a b b kö t e tünkben m e g -
ismétlődő, „ a l k a l m a z o t t idegen szavak szó-
t á r a " — e l t e k i n t v e a ha jdan i speciál is parla-
ment i t o l v a j n y e l v egyes kifejezései től — vég-
sőfokon nem foglal ja-e el a he lye t a köte t , az 
irodalmi mű m é l y e b b megértése s zempon t j á -
ból f o n t o s a b b és kizárólagosan a kö te thez 
kapcsolódó, nélkülözhetet len j egyze t anyag 
elől. Azt h i s szük , hogy á l t a l ában a közkézen 
forgó lex ikonok , kézikönyvek a n y a g á n a k 
átvételén kel lene t aka rékoskodn ia ú j a b b 
k i adása inknak , és az így m e g t a k a r í t o t t helyet 
olyan kor je l l emző , he lyzetmegvi lágí tó adalé-
kokkal k i tö l t en i , amelyek a szerző — ez eset-
ben Mikszáth — szándéka szer int hozzá já ru l -
nak a célzás, u t a l á s minden sava -bor sa mai 
ízleléséhez. 
Kirá ly I s t v á n utószava Mikszá th művésze-
tének, a lko tómódszerének , k o r á h o z való 
v i szonyának , egyéniségének k i t ű n ő ismereté-
ben foglalja össze mindezt , a m i t olvasónak 
és i rodalomtör ténésznek a pol i t ika i karcola-
tokról t udn ia nemcsak hasznos, h a n e m köte-
lező is. L e g f o n t o s a b b n a k azoka t a bekezdése-
ket érezzük, amelyek tömören ráv i l ág í t anak 
a moral izá lásba ha j ló mikszá th i l iberal izmus 
erényeire és kor lá ta i ra , a m i k s z á t h i szemlélet 
és m ű a l k o t á s összefüggésére. (582—83. 1.) 
A köte t e lőszavát Illés Béla „ P i p a f ü s t " 
című, a Kortárs 1958. 6. s z á m á b a n meg-
jelent h a n g u l a t o s cikke képezi . Ebben — 
min t i smeretes — jellegzetes m i k s z á t h i mód-
szerrel, m a g á t Mikszáthot idézi m e g s csibuk-
szó mellet t elbeszélget vele. A n a g y körül te-
kintéssel m e g í r t f ikt ív, közve t len irodalom-
politikai cé l za tú beszélgetésben nagyjából 
együt t t a l á l j u k mindazt , a m i t a nagy író 
három év t i zeden keresztül m o n d o t t , ír t , val-
lo t t koráról , a kiegyezés Magyarországáró l , 
irodalomról, jel lemről. I t t , a k ö t e t élén olvas-
va már nem l epe t t meg b e n n ü n k e t , hogy az 
é le tműben szé t szór tan rej tező szen tenc iák , böl-
csességek így összefogva mi lyen kerek, szi-
lárd meggyőződés képét n y ú j t j á k (Mindezt 
már a „ P i p a f ü s t " első megje lenésekor is 
megcsodá lha t t uk !) S bár az é v e k múl táva l 
Illés Béla merész vállalkozása, h o g y Mikszáth 
három üzene té t tolmácsol ja a m a i magyar 
íróknak, s a m e l y e t annyi m i k s z á t h i ízzel, 
zamat ta l , b r a v ú r o s aktual izá lássa l oldott 
meg, jócskán veszített időszerűségéből, 
mégis, m i n t e g y időben k i t e r j e sz tve a több 
mint ö tven esz tende je halot t n a g y író karco-
la ta inak érvényességét , egészen nyi lvánvaló-
vá teszi, h o g y a köte t ma is menny i r e idő-
szerű, csak f igyelmesen, gondo lkodva és elfo-
gultság, ö n á l t a t á s nélkül kell t u d n i olvasni. 
Nacsády József 
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GRANASZTÓI P Á L : V A L L O M Á S É S BÚCSÚ 
Magve tő , 1961. 
A k ö l t ő — a j k á n c s ö r ö m p ö l a szó, 
de ő (az a d o t t v i l ág 
v a r á z s a i n a k m é r n ö k e ) 
t u d a t o s jövőbe l á t 
s megsze rkesz t i m a g á b a n , m in t t i 
m a j d k i n t , a h a r m ó n i á t . 
(József At t i l a ) 
Hosszú idő ó t a az egyik l e g j o b b m a g y a r pró-
za i m ű sze rző je m e g i n t nem „ c é h b e l i " író, ha -
n e m k ívü l rő l t ö r t be az i r o d a l o m b a — é p í t é s z . 
N é h á n y é v a l a t t t ö b b k ö t e t is je lent meg , 
a m e l y e t k é p z ő m ű v é s z e k í r t a k — k ö z t ü k 
B e r n á t h A u r é l í rásai —, a m e l y e k s t i lár is gaz-
d a g s á g u k k a l s z in t e u t o l é r h e t e t l e n fes tő iségük-
kel joggal k e l t h e t t é k föl a p r ó z a h iva t á sos 
m ű v e l ő i n e k i r igységét . G r a n a s z t ó i k ö n y v é -
n e k e se t ében a z o n b a n — ú g y é r z e m — m é g 
t ö b b r ő l v a n szó . Nem szép s z ö v e g r e töreksz ik , 
e szépség t e r m é s z e t e s gesz tussa l , sz in te szán-
d é k né lkül is s ike rü l t . N e m is va l ami lyen 
ep ika i k e r e k d e d s é g r e , h a n e m a t a p a s z t a l t 
va lóság gondolati f e ldo lgozásá ra . E z a sz in te 
f i lozófiai m é l y s é g e k i g ha to ló szép í ró i igényes-
ség n á l u n k a n n y i r a s z o k a t l a n , h o g y m ű v e 
a k k o r is n a g y f igye lme t é r d e m e l n e , h a gon-
do la t a i n e m f e d n é k a v a l ó s á g o t . De Granasz -
tó i , a v á r o s é p í t ő m é r n ö k , a k i F i r enzé t sem 
egyes p a l o t á i b a n , h a n e m a t á j j a l , az A r n o 
völgyével — „ m i n t egy e d é n y , m e l y e t a v á r o s 
m e g t ö l t ö t t " — t á g a b b e g y s é g b e n l á t j a , képes 
o lyan t á v l a t b ó l szemlélni e m l é k e i n e k a n y a -
g á t , a h o n n a n a személyes é r d e k ű gondok , ese-
m é n y e k á l t a l á n o s é r v é n y t k a p n a k . E z a t á v -
l a t , a m e l y a do lgok k ö v e t k e z e t e s végiggondo-
l á sának szenvedé lyébő l a d ó d o t t , o lyan for -
m á t , „ e d é n y t " a d a m ű n e k , a m e l y e t a szerző 
a nagy k o n t ú r o k helyes m e g h ú z á s a u t á n i biz-
t o n s á g é r z e t t e l t ö l t h e t ki r é sz l e t ekke l . A k ö n y v 
f o r m á j a t e h á t n e m a f e j e z e t e k , a l apszám sze-
r i n t h a l a d ó k rono lóg ia f o r m á j a , h a n e m a 
vég igv i t t g o n d o l a t o k belső f o r m á j a , egy e m -
ber v i l ágnésp t i fe j lődésének é lesen m e g r a j z o l t 
v o n a l a . A s z i n t e m á r k ö n y ö r t e l e n ü l őszinte 
emlékezések és gondo la t i v í v ó d á s o k éles 
f ényéné l v i l ágosod ik meg a z a l k o t ó é r t e lmi -
ség egy r é t e g é n e k k ö z e l m ú l t j a , egy d a r a b 
t ö r t é n e l e m a z e lsz igete l t ségtől és m a g á n y t ó l 
a rend , a h a r m ó n i a s ze rke sz t é sének f e l ada t -
vá l l a lásá ig . A r r a g o n d o l h a t n á n k ; csak egy 
m é r n ö k r a j z o l h a t j a ezt m e g i lyen élesen — 
d e az írók n e m a lélek m é r n ö k e i ? J ó l esik egy 
ép í t é sznek ez a belső, az e m b e r i lét gyöke-
re ibe k a p a s z k o d ó r end j e á t l a g i r o d a l m u n k sok 
külsőséges f o r m a i - t a r t a l m i a r c h i t e k t ú r á j a kö -
z ö t t . 
A v a l l o m á s , a m e l y a k ö z r e a d á s p i l l ana tá -
b a n az e m l é k e k k e l va ló m e g h i t t e g y ü t t l é t 
b ú c s ú j á v á k e l l h o g y v á l j o n , h á r o m s z o r indul 
el, há romszo r r u g a s z k o d i k neki a t e l j e s fel-
t á r u l k o z á s n a k . H á r o m s z o r is a k a d m e g , és 
v á l i k b e f e j e z e t l e n n é . Ezek a m e g t o r p a n á s o k 
szorosan ö s s z e f ü g g n e k a m ű egyes része inek 
ke le tkezés i d á t u m a i v a l : 1 9 4 9 / 1952, 1953. 
E h á r o m n a g y f e j e z e t s z á m a d á s k é n t indul 
a jövőre v o n a t k o z ó t á j é k o z ó d á s , e l igazodás 
r e m é n y é b e n . B e f e j e z e t l e n s é g ü k é p p e n a j ö v ő t 
i l lető ké tség , b i z o n y t a l a n s á g t ü k r e l e h e t , c sak 
a z u tó szókén t h o z z á j u k f ű z ö t t b e f e j e z ő rész 
o l d j a fel a k é t s é g e k e t , ad olyan u t ó l a g o s a la -
p o t , a m e l y e n a z egész m ű végső é r t e l m e t , 
l e z á r a t l a n s á g á b a n is m e g n y u g t a t ó k i te l j ese -
d é s t nyer . N e m s é r t h e t j ü k m e g a sze rző t 
azza l , h o g y f e l d i c s é r j ü k ősz in teségé t , a m e l y -
lyel ny í l t an m e g v a l l j a a z o k a t a b e n n e és 
k ö r ü l ö t t e fe l sz ínre k e r ü l t e g y e n e t l e n s é g e k e t , 
a m e l y e k az u t ó s z ó m e g n y u g v á s á i g , a k é r d é -
sek megvá l a szo l á sá ig veze tő ú t o n m e r ü l t e k 
fel , és az egyes f e j e z e t e k c s o n k a s á g á n a k oka i . 
E z a c sonkaság m a g a is a m ű , a f o r m a szerves 
része , j e l e n t é s h o r d o z ó m o t í v u m . A k ü z d e l e m , 
a m e l y a b e f e j e z é s é r t az egyre á t f o g ó b b t a r -
t a l m ú f e j e z e t e k b e n — min t h á r o m fe lvonás -
b a n — fo ly ik , d r á m a i k e r e t k é n t f o g j a össze 
a leíró és m o n o l o g i z á l ó részeke t . G r a n a s z -
t ó i nem t a g a d j a s a j á t ú tke r e sé sének — és 
s o k a k hasonló v í v ó d á s a i n a k — d r á m a i , k o n f -
l i k tu sokka l te l i m ú l t j á t , u g y a n e z a z ősz in te -
ség kötelezi a r r a is, hogy segí tse a m é g 
o t t h o n t a l a n o k h a z a t a l á l á s á t . Az o t t h o n 
— a csa lád o t t h o n a , és t á g a b b a n is, m i n t 
a népé — v e z é r m o t í v u m a a k ö n y v n e k . 
A z o t t h o n az é p í t é s z szemével , a z o t t h o n 
a t a r t a l m a s a b b é l e t é r t harcoló e m b e r sze-
m é v e l , és a v á r o s a közösségben élő, 
a közösségér t é lő a l k o t ó m ű v é s z szeméve l . 
E z e k azok a f o k o z a t o k , a m e l y e k a z ép í t ész 
s z á m á r a az e g y r e e m e l k e d ő f e l a d a t o k a t , és 
a z o n túl a h i v a t á s t u d a t k i t e l j e sedésé t j e l e n t i k . 
A z o t t h o n m e g a l k o t á s á r a va ló e l h i v a t o t t s á g 
n e m c s a k s z a k m a i r á t e r m e t t s é g k é r d é s e , az 
építésznek magának is otthont kell lelnie hazá-
jában, hogy másokét felépíthesse. Az „ igazi 
r e n d e t " keresi t e h á t , a z t ami re é p í t e n i l ehe t , 
í g y j u t el az igazi t á r s a d a l m i r end ke resésé -
hez , ahhoz , a m e l y b e n igazi t e k i n t é l y e k v a n -
n a k , ahol m e g v a n a lehetősége a n n a k , h o g y 
o l y a n o k végezzék a m u n k á j u k a t , a k i k é r t e -
n e k hozzá. E z t a r e n d e t m é g soká ig a fe lsza-
b a d u l á s u t á n s e m t a l á l t a meg . R é s z e v a n 
e b b e n az a l k o t ó é r t e l m i s é g lassú, i n k á b b pasz-
sz ívan ö n m a g á t g y ö r t ő , m in t a z ú j a t f o r r a -
d a l m i hévvel m a g á é v á t e v ő fe j lődés i k a r a k t e -
r é n e k (ané lkü l , h o g y ezt á l t a l á n o s í t a n i a k a r -
n á n k ) , de a z o k n a k a z elvi t é v e d é s e k n e k is, 
a m e l y e k n e k h a t á s á t kevesen é r e z h e t t é k f á j -
d a l m a s a b b a n , m i n t a z igazi é p í t é s z e t e t ú t j á r a 
i n d í t a n i a k a r ó é p í t ő m ű v é s z e k . D e végü l is 
m e g t a l á l t a , és i t t h o n t a l á l t a meg, m e r t a h o g y 
a z ép í tésze t rő l — de nem csak a r r ó l — í r j a ; 
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l egfon tosabb „megszabni a ke re t eke t , a rend 
a lap ja i t . . . a fő dolgok rendjéve l , és a k isebb 
dolgok szabadságáva l . . . és a t ö b b i t az 
időre b ízn i . " Az idő a rend a l a p j a i t igazol ta . 
Igazolni fog ja az erre a rendre épülő ú j , kor-
szerű ép í tésze te t is — ennek b á r m e n n y i r e is 
az elején legyünk — azt az ép í tésze te t , "amely 
„nemcsak a pusz ta ú j a t jelenti , h a n e m a m ú l t 
továbbélésé t is, megú ju l t a l a k b a n " . Ez az az 
épí tészet , ame lye t Granasz tó i — t a l á n némi 
előlegezéssel — m á r nem is m o d e r n n e k , 
hanem igazinak nevez. Amikor úgy érzi, 
hogy ennek az igazi épí tészetnek a lehetőségét 
t a lá l t a meg, egyben haza is t a lá l t , „ a z épü le t 
a földön áll, ahhoz t a p a d , abból nő ki . . . " 
A földből — e szónak minden é r t e lmében . 
E n n e k az igénynek a l ap ján válik az emléke-
zés a s z ű k e b b szakmai érdekességen messze 
tú lnövő több ré t egű írássá. Az első, legfonto-
s a b b réteg, me ly a mű m a g j á t képezi az épí té-
szet he lyének keresése az élet egészének t á v -
l a t á b a n , — és i t t nem egyesek életére, egzisz-
tenciál is problémáira gondolunk . E z a szem-
pont a szorosan v e t t szakmai ké rdéseknek 
is olyan mélységű há t t e r e t ad , hogy m á r meg-
szűnnek szorosan ve t t szakmai kérdések lenni 
— il letve éppen az ilyen e s z m e f u t t a t á s o k a t 
szere tnénk a legszívesebben s z a k m a i a k n a k 
nevezni , ha et től az ambíciótól a t u d o m á n y o s 
próza „kö te l ező" szárazsága nem s z o k t a t o t t 
volna le m á r régen. E t á g a b b é r t e l emben 
nevezzük mégis Granasz tó i k ö n y v é t a m a g y a r 
építészetről írt legjobb, l e g t a r t a l m a s a b b ,és 
legszebb í rásnak . Többször ese t t m á r szó 
a m a g y a r h a g y o m á n y o k d ik t á l t a mér t ék rő l , 
arról a léptékéről az ép í tésze tnek , ame lye t 
e t á j , a rendelkezésre álló anyag i lehetőségek, 
és az emberek egészséges és őszinte igénye 
(mer t még mindig van h a t a l m a a mú l tbó l 
örökölt to rzu l t ízlésnek is) h a t á r o z meg. 
Többször eset t már szó ezekről, de m é g soha 
sem ily meggyőzően, a fo ly tonosságnak és az 
ú j j á f o r m á l á s n a k 'elhihető, igazoló ere jével . 
Ha a modern épí tészete t mé l t án t o v á b b -
szövő, az igazi ép í tésze t té k i b o n t a k o z ó fejlő-
désnek még az elején vagyunk is, ez a k ö n y v , 
amelyen m á r „ p a p í r o n " o t t az igazi é p í t é s z e ^ 
a jövő t illető bizalommal tö l the t el m i n k e t ' 
* 
A k ö n y v gazdag a n y a g á n a k t öbb i ré tegé t 
részben m á r az az építészi te l jesség hozza 
magáva l , amelye t Granasz tó i m i n t s z a k m a i 
k ö v e t e l m é n y t t á m a s z t maga elé. „Az épí té-
szet önmaga erejéből nem t e r e m t h e t f o r m á t , 
rende t , csak tere t a d h a t az élet r e n d j é n e k " , 
azaz az épí tész nem t ek in the t el a t t ó l az élet-
től, amelynek a rch i t ek ton ikus ke re te i t meg-
fo rmá l j a . Tek in te t t e l kell lennie a tér és 
a n y a g i m m a n e n s törvényei re , de az t , ami re 
vál lalkozik, csak a jelen emberi a r á n y a i v a l 
ép í the t i meg. Éppen ezeknek az a r á n y o k n a k 
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a keresése, a szelektálás, az avul t ta l v a l ó 
leszámolás v o n u l t a t j a fel a múl t f i gu rá i t , 
e lsősorban azokat , akik az író szűkebb kör -
nyeze té t je lente t ték; a középosz tá ly t öbb r é -
tegé t , a ké t v i lágháború köz t i é r te lmiséget . 
Granasz tó i egy letűnő, a vezetés t már régen 
meg nem érdemelt osz tá lyból a m a r a d a n d ó t , 
az ú j a r á n y o k r a m é r t é k a d ó t igyekszik k ivá -
lasz tani . Ehhez a ros tá láshoz irodalmi eszkö-
zöket , az ábrázolás r ea l i zmusá t hívja segítsé-
gül. Az igazság szenvedélyes k u t a t á s a veze t i 
to l lá t , és ez a belső hév nem enged elfogultsá-
got, az emlékek rögzítése egyben k r i t i kává , 
sokszor í té le t té vál ik. U g y a n a k k o r végig-
vonul a könyvön va lami gyöngéd, é rzékeny 
nosztalgia is, a v i s szahozha ta t l an m ú l t 
i rán t i te rmésze tes vágyódás . A cím is kiemeli 
a búcsú m o t í v u m á t , ez a búcsú az emlékek 
visszaidézésének — legalábbis ebben a fo r -
m á b a n — utolsó a lka lma , az ú j r aá t é l é snek 
részletező, hű mimiká j áva l . A já ték a m ú l t t a l 
egy p i l lana t ra komoly va lósággá válik, m e g -
elevenedését a belefeledkezés, az események 
t i s z t ázásának , a dolgok elrendezésének szen-
vedélye sürget i , és ez a hév a d j a meg a m ű n e k 
emberi és irodalmi h i te lé t . Az ábrázol t v i lág 
t a p i n t h a t ó közelségbe kerü l , melyhez az 
ábrázo lás ítélkező p á r t a t l a n s á g a járul , és a 
k e t t ő egyetlen írói gesztussá sűrűsödik . 
Az őszinteségnek ez az i roda lmi kva l i t á sokba 
k i b o n t o t t gesztusa Granasz tó i könyvé t a 
művész i e thosz r i tkán t a p a s z t a l t m a g a s l a t á r a 
emeli . 
Ez az e thosz ad ú j megfoga lmazás t a n a g y 
h a g y o m á n y o k k a l rendelkező művész—polgá r 
ké rdésnek "is. A T h o m a s M a n n által k lasszi -
kussá érlelt felelet — de mások válasza is a 
művész szükségszerű m a g á n y á r ó l , sőt a t á r -
sada lommal szembeni ka tasz t rofá l i s el len-
té téről beszél. Úgy t ű n i k — hogy m i n d e n 
esetleges á tmene t i enyhü lés ellenére is —, ez 
az e l lenté t a polgárral való szembeállításban 
m á r nem o ldha tó fel t öbbé . A po lgá r—művész 
po la r i t á sban a művész is polgár , és a po lgá r 
is e l t éved t ember , és a b b a n a képben a m i t 
T h o m a s Mann ad ró luk, egyre anakronisz t i -
k u s a b b á vá lnak . A mego ldás csak a polgár i -
nak a kikapcsolásával látszik lehetőnek. 
A „k lassz ikus" fo rmá tó l va ló e l távolodás 
egyik megra jzo lásá t Granasz tó inak köszön-
h e t j ü k . Igen hosszú ú t az, amelyet k ö n y v e 
művész-hőseként m e g j á r . Nem is a polgárnál 
kezdődik , hanem előt te va lamive l , a s a j á t o s 
m a g y a r v iszonyoknak megfelelően a dzsent r i -
ből le t t városi középosz tá lynál , egy o lyan 
csa ládban , ahol e g y a r á n t "található orvos , 
gazdálkodó, f ő i spán ' é s aga ráva l a s a r k á b a n 
b a n k b a j á roga tó sze lvényvágó . Ehhez a k ö r -
nyeze thez képest az igazi polgár már f o r r a -
da lmi ú jdonságnak számí t , nem is talál m e g -
ér tésre az „ ú r i " középosz tá ly körében. Nac io-
nal i s ta jobboldal iság, ö n h i t t szűklá tókörűség 
ü tköznek meg itt kozmopol i t a l iberalizmussal 
és fe lü le tes , de m i n d e n r ő l t u d n i a k a r ó m ű v e l t -
séggel . H o g y ez t a m ű v e l t s é g e t csak a sznob-
ság é l te t i , és h o g y a l i be ra l i zmus t e h e t e t l e n 
h i s z t é r i ába f u l l a d ó emigrác ióvá vá l ik az előre-
t ö r ő f a s i z m u s ide jén , az t m á r a p o l g á r r á emel-
k e d e t t f i a ta l ép í t ész m i n t ú j a b b k á l v á r i á t 
s zenved i végig . Ezen a p o n t o n k íná lkoz ik 
á l ságos m e g o l d á s k é n t a t á r s a d a l m o n kívül 
élő m ű v é s z jól i smer t é l e t f o r m á j a . Van egy 
f e j eze t e a k ö n y v n e k , a m e l y m i n d e n n é l plasz-
t i k u s a b b a n m u t a t j a , h o g y a k ö v e t e n d ő ú t 
m e g v á l a s z t á s á n a k kérdése n e m s z a k m a i kér-
dés , nem is az egyes i n d i v i d u u m o k é l e t f o r m á -
j á n a k ké rdése , h a n e m a közösségi felelősség-
t u d a t e t ika i p r o b l é m á j a . A m o d e r n épí tészek 
h á b o r ú u t á n i l ondon i k o n g r e s s z u s á n k é t zse-
niá l i s ép í tész , G r o p i u s és Le C o r b u s i e r a l a k j a 
áll egymássa l s z e m b e n . Le Corbus i e r a faus-
t u s i m ű v é s z t t e s t e s í t i meg, p r o d u k á l , de pro-
dukc ió i t a s z in t e m á r öncé lúvá f e j l e sz t e t t 
b o s z o r k á n y o s ügyesség , és a közös é rdekek tő l 
v a l ó h a n g s ú l y o z o t t t á v o l m a r a d á s t e sz ik tisz-
t á t a l a n n á . A „ k o m o l y G r o p i u s " ezzel szem-
ben n e m s a j á t m ű v é s z i e l i smeréséér t , h a n e m 
az ép í t é szneve lés , a jövő , v a g y a l e b o m b á -
z o t t n é m e t v á r o s o k m i a t t aggód ik . E z az az 
ú t , a m e l y e n a m ű v é s z — p o l g á r e l l en té t elke-
r ü l h e t ő . E l k e r ü l h e t ő , de n e m m e g o l d h a t ó , 
m e r t u g y a n e z e n a kongres szuson vi lágl ik ki, 
h o g y a l e g j o b b s z á n d é k ú és képességű épí-
t é sz sem j u t h a t t o v á b b szépen h a n g z ó prog-
r a m o k n á l ha n e m áll m ö g ö t t e egy ország 
h i v a t a l o s t á m o g a t á s a , egy n é p sze rveze t t 
a n y a g i ere je . A m ű v é s z vá l ságos he lyze t ének 
m e g o l d á s a a k k o r kezdőd ik , a m i k o r a gropiusi 
k o m o l y e m b e r e k m e g k a p j á k ezt a t á m o g a t á s t . 
A m a g á n y o s G r o p i u s n e m z e t e k és t á r s a d a l -
m a k fe le t t i h u m a n i z m u s a h o r g o n y t a l a n lég-
h a j ó k é n t lebeg a m e g o l d a n d ó k é r d é s e k k ö n y -
n y í t é s t v á r ó t e r h e fö lö t t , és e k é r d é s e k közt 
v é g s ő soron o t t v a n s a j á t h o v a t a r t o z ó s á g a is. 
A m o d e r n ép í t észek kongres szusa in éppen a 
ke le t i o r szágok kü ldö t t s ége i k é p v i s e l t e k elő-
ször o lyan e rő t , a m e l y e t h i v a t a l o s t á m o g a t á s 
k ö t ö t t t a l a j á h o z . É s ez a t a l a j h o z k ö t ö t t s é g 
m á r nem a p o l g á r — m ű v é s z e l l en té t fe lo ldása , 
h a n e m a m ű v é s z n e k és egy o r szág népének 
m a g a s a b b sz in téz i sben m e g f o g a n ó h a r m ó n i á -
j a . Megfoganó, m e r t m é g csak a k e l e t k e z é s 
s t á d i u m á b a n v a g y u n k , a f e l a d a t v á l l a l á s pil-
l a n a t á b a n , és ezt is sokszor m e g n e h e z í t i a 
r é s z f e l a d a t o k t i s z t á z a t l a n s á g a . G r a n a s z t ó i 
m ű v e ebben a p i l l a n a t b a n s z ü l e t e t t . A jelen 
r a j z á b a n m á r nem k í s é r t a polgári k ö r n y e z e t -
b e n élő művész v á l s á g o s é l e t f o r m á j a , d e a z t 
s e m k í v á n h a t j u k , h o g y á b r á z o l j a a f e l a d a t o k 
és a z a l k o t ó m u n k a ú j , m i n d e n r e k i t e r j e d ő 
h a r m ó n i á j á t , m i k o r a z csak s z ü l e t ő b e n v a n . 
K ö s z ö n e t t e l t a r t o z u n k G r a n a s z t ó i P á l n a k 
a z é r t , hogy idáig s e g í t s é g e t n y ú j t o t t , é s a fel-
a d a t o k a t minden eddiginél p o n t o s a b b a n 
j e lö l t e meg . 
* 
A reneszánsz i d e j é n vo l t u t o l j á r a d i v a t , 
h o g y művészek o l y a n do lgoka t í r t a k , a m i b ő l 
a n e m művészek t a l á n m é g t ö b b e t t a n u l t a k , 
m i n t a b e a v a t o t t a k . Mos t m i n t h a ez a s z o k á s 
ú j r a feléledőfélben v o l n a . Ha a r eneszánsz ró l 
m i n t progresszív, ú j h a r m ó n i á t é p í t ő ko r ró l 
e m l é k e z ü n k meg, t a l á n n e m ha t ö n k é n y e s n e k , 
h a Granasz tó i k ö n y v é t k a p c s o l a t b a h o z z u k 
ve le . Albert i , L e o n a r d o , v a g y D ü r e r í rása i 
s zé t f e sz í t e t t ék a s z ű k e b b művész i é r v é n y 
h a t á r a i t , és g o n d o l a t a i k k o r u k á l t a l á n o s k i fe -
j e z ő j é v é vá l t ak . A m i e s e t ü n k b e n t e r m é s z e t e -
s e n a m ű n e k és h a t á s á n a k csak m a g u n k r a 
m é r e t e z e t t s z e r é n y e b b lép tékére g o n d o l u n k . 
D e mégis jó vo lna , h a a Va l lomás és B ú c s ú 
n e m m a r a d n a n é h á n y olvasó m a g á n ü g y e , 
v a g y az i r o d a l o m t ö r t é n e t ké rdése , h a n e m 
k ö z ö s e n lenne h o z z á k ö z ü n k — m i n d a n n y i -
u n k n a k . E l ő f o r d u l t ez m á r n é h á n y m a g y a r 
p r ó z a i művel , h o g y a v e r s e k e t ne is e m l í t s e m . 
L e g f e l j e b b az a k ü l ö n b s é g a d ó d n a , h o g y az 
edd ig i ek k i m o n d o t t a n szép i roda lmi , v a g y gon-
d o l a t o k a t - k ö z l ő r ö p i r a t f o r m á j ú a k v o l t a k , a 
k e t t ő h a t á r á n j á r ó n a k ez lenne az e l ső . Van 
v a l a m i szépség a b b a n , h o g y a rend a l a p j a i n a k 
m e g t e r e m t é s e u t á n a z első v i s z o n t v á l a s z t , 
e g y részterii let r e n d j é n e k megsze rkesz t é sé t 
ép í t é sz tő l k a p t u k . 
Perneczky Géza 
T H O M A S MANN: A DOKTOR F A U S T U S K E L E T K E Z É S E . EGY REGÉNY REGÉNYE 
F o r d í t o t t a : P ö d ö r Lász ló . B p . 1961, G o n d o l a t K i a d ó . 
R e g é n y t írni egy r egény szüle téséről ! 
M e n n y i r e t h o m a s m a n n i ez az ö t l e t , hiszen 
a h u s z a d i k s z á z a d i r o d a l m á b a n n incs senki , 
ak i s a j á t m ü v e i v e l , a z o k n a k a z í ró é le té t is 
i r á n y í t ó be fo lyá s áva l és az a l k o t á s o k kom-
m e n t á l á s á v a l a n n y i t fog la lkozo t t v o l n a m i n t 
ő. A F a u s t u s kele tkezéséről í r o t t „ r e g é n y " 
t u l a j d o n k é p p e n a n n a k a n a p l ó s o r o z a t n a k 
l e z á r ó és l e g m e g r á z ó b b d a r a b j a , m e l y e t s z á m -
ű z e t é s é n e k első é v e i b e n k e z d e t t T h o m a s 
M a n n Leiden an Deutschland c ímmel . A nác ik 
u r a l o m r a j u t á s a k o r f o g o t t neki és a l á n g b a n 
á l ló fas isz ta N é m e t o r s z á g ö s s z e o m l á s á n a k , 
a n é m e t nép az egész v i l ágnak m é r h e t e t l e n 
szenvedéseke t okozó t r a g é d i á j á n a k f é n y é v e l 
b e v i l á g í t o t t időről í r v a f e j ez t e be a s o r o z a t o t . 
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A két részt a zonban csak a polgári human iz -
m u s legnemesebb h a g y o m á n y a i t f o l y t a t v a 
e human izmus l egnagyobb t e l j e s í tményé t 
je len tő mega lkuvás nélküli és t ö rhe t e t l en 
an t i fas izmus fogla l ja egybe, e g y é b k é n t az 
í ró élete s z e m p o n t j á b ó l jelentős kü lönbség 
v a n köztük. Az 1933—34-ből va ló naplófel-
jegyzések főként a nap i polit ikai e semények-
hez' kapcsolódtak, a z ezer évre szóló H a r m a -
d ik Birodalom a l ap í t á sáná l e l k ö v e t e t t náci 
gazságokon h á b o r o d t a k fel és p r ó b á l t á k fel-
ébreszteni a vi lág lelki ismeretét , u t a ln i a 
józan belátásra a Németország felől egész 
E u r ó p á t fenyegető veszély okán — sa jnos , 
akkor iban kevés sikerrel . A befe jező rész 
ke re t é t a német tö r t éne lem fé l res ik lásának 
utolsó s t á d i u m á t , a fas izmusba torkol ló 
f o l y a m a t o t a m o d e r n művész, A d r i a n Lever-
k ü h n német zeneszerző szubjek t íve és objek-
t ive egyaránt t r a g i k u s sorsán á t b e m u t a t ó 
regény , a Doktor Faustus í rása a d j a meg. 
Három év és nyolc h ó n a p a la t t — 1943 má-
jusá tó l 1947 j a n u á r j á n a k végéig í r j a T h o m a s 
Mann a modern polgár i művész t r a g é d i á j á -
n a k regényét, erről a z időről számol be a 
nap lónak , ö n é l e t r a j z n a k és ke le tkezés tör té -
ne t i fe l jegyzéseknek ez a különös keveréke . 
A nagy biblikus elbeszélés u tolsó része, a 
József, a kenyéradó zárófe jezete i és a vele oly 
rokon világú „Sina i -novel la" , A törvény meg-
í rása u tán keres t é m á t az író s rög tön felme-
rül benne a m o d e r n F a u s t meséje . N e m ötlet-
szerű a t á rgy . N e g y v e n k é t év t ávo lábó l 
kerül elő az első j egyze t róla, még abbó l az 
időből, mikor a m ű v é s z és polgár e l lenté te 
á l l t a mann i művésze t k ö z é p p o n t j á b a n . Akkor 
a t é m a még nem b o n t h a t t a ki m i n d e n belső 
lehetőségét . Mann m é g most is haboz ik , ne 
t é r j en -e vissza a Halál Velencében kedvéér t 
1912-ben f é lbehagyo t t Egy szélhámos vallo-
másaihoz. A F a u s t u s t éma k e z d e t b e n gör-
csösen ellenáll, s az ellenállás a meg í rá s folya-
m á n is alig-alig h a g y a lább . Megha tó és egy-
ben az író ha l l a t l anu l felelőségteljes erkölcsi 
m a g a t a r t á s á r a , m ű v é s z i becsületességére mé-
lyen jellemző az a mód, a h o g y a n meg 
a k a r j a kerülni népe és hazá j a véres ba rbá r -
ságba süllyedő t r a g é d i á j á n a k közve t l en ábrá-
zolásá t a művészsorson keresztül ; t a p o g a t ó -
zásai a Krul l - regény f o l y t a t á s á n a k i r á n y á b a , 
m e l y arra szolgál, h o g y „előbb i n k á b b még 
v a l a m i mást !" A z o n b a n lelki ismerete, alko-
tó i h a j l a m a egyre j obban a Faustus felé 
h a j t j á k . O l v a s m á n y a i m u t a t j á k l eg inkább — 
óriási szerepe v a n az olvasot t k ö n y v e k meg-
vá loga tásának a m a n n i a lkotások születési 
f o l y a m a t á b a n , végig híven beszámol róluk 
fon tosságuka t k iemelve —, hogy m e r r e t á j é -
kozódik. Főleg zenével , a F a u s t m o n d á v a l , 
művészsorsokkal (elsősorban Nietzschéével , 
ak inek a német ér te lmiségre oly s o k b a n jel-
lemző, t rag ikus p á l y á j a nem egy e lemét lel-
h e t j ü k fel a L e v e r k ü h n é b e n ) kapcso la tos 
k ö n y v e k e t forgat . Fokoza tosan fo rmá lód ik 
a r e g é n y szerkezetében oly fontos sze repe t 
j á t szó k e t t ő s időszámí tás gondola tának köz-
ve t len érzékletes megje len í tése az^ író és a 
r egényhős közé b e i k t a t o t t elbeszélő-életrajz-
író Se renus Zeitblom a l a k j á n át , akiben szin-
tén a n é m e t polgári é r te lmiségre jellemző t ip i -
kus v o n á s o k és t e n d e n c i á k elevenednek m e g . 
Zenei t a n u l m á n y o k b a n mélyed el az író, 
hogy hősének egyedül i tevékenységi t e rü le -
t én , a zenei a lkotáson belül képes legyen ér-
zékle tesen b e m u t a t n i a modern polgári, t isz-
t á n polgár i művésze t fe lbomlását , a lelki 
a lv i lág sö té t erőinek a művészegyéniséget és 
az a l k o t á s t magá t is fe lbomlasztó k i s zabadu -
lásá t a kor haladó mozgásai tó l való e l zá r t -
ság köve tkez tében . 
í g y kezd regénye megírásához T h o m a s 
Mann 1943. m á j u s 23-án , s ugyanezen a 
n a p o n kezdi a h u m a n i s t a — éppen a n é m e t 
é r te lmiségre jellemző kor lá to l t polgári h u m a -
n i z m u s á n keresztül t öké l e t e s elszigeteltségbe 
j u t o t t — t a n á r , Ze i tb lom, t ragikus sorsú, k é t 
évvel ko rábban e lbo ru l t elmével m e g h a l t 
b a r á t j a tö r t éne té t e lbeszélni . Fejezetről f e j e -
ze t re k ö v e t h e t j ü k n y o m o n a mű ke le tkezésé t 
és m i n d a z t , ami az í róva l tör tént a r e g é n y 
szüle tése fo lyamán. A hangsúly mindvég ig 
a kü l ső tör ténéseken v a n ; a tuda tosan a l k o t ó 
T h o m a s Mann sohasem r inga t j a a b b a n a t é v -
h i t b e n magá t , hogy az a lkotás lelki fo lya -
m a t a i t képes ö n m a g á b a n rögzíteni. S o k k a l 
t ö b b e t t u d u n k m e g a műről így, m i n t h a 
e c sa lóka cél l á t sza tá t ke rge tné az író. 
T a l á n mennyiségileg nem a l e g d ö n t ő b b 
súl lya l szerepelnek a h á b o r ú és a nemze tköz i 
po l i t ika eseményei, de ha róluk ír, m i n d i g 
érezni , hogy a l e g n a g y o b b figyelmet n e k i k 
szente l i Mann. „ . . . m indenkor sze re t t em a 
po l i t ika eseményeit a köl tészet te l , az ember i -
vel p á r h u z a m o s a n f igye ln i , s szívesen á t r á n -
d u l t a m az egyik t e rü l e t rő l a más ik ra" — í r j a , 
m i k o r a nemzetközi eseményekről j egyez 
k o m m e n t á r t n a p l ó j á b a , miközben A d r i a n 
s o r s á n a k l eg t r ag ikusabb fordula ta i t beszél i 
el. Mikor regényébe be le fogot t , a hábo rú ele-
jének nagyhangú n é m e t győzelmei rég el-
m ú l t a k m a r ; Sz t á l ing rád után a f a s i s z t á k 
egyre m á s r a vonu lnak vissza az orosz és az 
a f r i k a i hadszintéren egya rán t . A N é m e t -
o r szágnak sugárzot t rád ióüzene tek , a Deutsche 
Hörer! m á r a győzelmek idején f igye lmez te t -
t ek , h o g y a Hi t ler- rezs im szörnyű k a t a s z t r ó -
f á b a sodor j a a n é m e t e k e t ; mindaz a g a z t e t t , 
a m i t ez a rendszer e lköve t , Németország f e j é re 
idézi a népek gyű lö le té t , a lá t sza tgyőze lmek 
ideje csak á tmene t i lesz, mely u tán b u k á s és 
b ű n h ő d é s köve tkez ik . A remény, h o g y a 
n é m e t e k maguk s z a b a d í t j á k meg m a g u k a t 
a k k o r i uraiktól , m e l y a z üzenetek első d a r a b -
j a i b a n még fel-felcsi l lant , ezidőtt nem ta l á l -
h a t ó meg . A német n é p jövőjét illetően csak 
a l egsö té t ebb pessz imizmus k a p h a n g o t ; 
e g y h e l y ü t t ba rá t i beszélgetést idézve úgy 
véli, hogy ,,a néme tek m i n t nép lehete t lenné 
v á l t a k ; a német csak m i n t egyéniség m a r a d -
h a t m e g " . Az akkor i ború lá tás ra rácáfo l t 
az idő, de a regény szempon t j ábó l soka t meg-
é r t e t ve lünk e felfogás. 
Rendk ívü l é rdekes m o z z a n a t o k a t v i l lant 
fel az amer ika i t á r s a d a l m i életből az író be-
számoló ja . Tá r sasága főleg a kal iforniai német 
emigrációból kerül ki , de gyakran ta lá lkozik 
Roosevel t A m e r i k á j á n a k jelentős a l ak ja iva l 
is. Végigkísérhe t jük T h o m a s Mann fokoza tos 
k i józanodásá t ú j h a z á j á v a l kapcsola tos illú-
zióiból, különösen a n a g y ál lamférf i , Mann 
á l ta l oly nagyra becsül t Roosevelt halá la 
u t á n , mikor az Egyesü l t Államok ar ró l a 
sz int ről , ahová n e m r é g e lhunyt e lnöke a 
f a s izmus elleni h á b o r ú r a készülve, m a j d a 
h á b o r ú során emelte MacCar thy , a Commi t t ee 
of Un-Amer ican Act iv i t ies A m e r i k á j á v á 
sü l lyed . N y u g a t és Ke le t v i szonyának meg-
romlása , a polgári demokrác ia és a szocializ-
m u s ant i fas isz ta szövetségének egyre nyil-
v á n v a l ó b b fe lbomlása is mélyen a g g a s z t o t t a 
az í ró t . Élete u to lsó évt izedének közélet i 
m a g a t a r t á s a , h ida t ve rn i a két rendszer békés 
együt té lése felé, ebben az időben fo rmálód ik 
ki benne . 
S a személyes vona tkozásokka l a n n y i r a 
te le tűzdel t a lko tás t fejezetről fe jezet re kell-
k iharcoln i a s ikertelen kísérlet csüggesztő 
rémével szemben. „Menny i hangula t i e lemet 
t a r t a l m a z a Faustus s a j á t életemből ! A lap já -
ban véve rendkívül a lapos val lomás. Kezde t -
től fogva ez az, ami f e lkavar t k ö n y v e m b e n . " 
M a j d m á s u t t : „ E l m o n d t a m m i n d e n n e k , 
regényszerű t lennek , h u m o r t a l a n n a k , öröm-
te lennek , művészi leg e l h i b á z o t t n a k . " A küz-
delem nem szűnik m e g a tö r téne t utolsó mon-
da t á ig ; a panasz és a művészi siker i rán t i 
ké t ség felkiál tásai s ű r ű n visszatérő be jegy-
zések az író n a p l ó j á b a n . De a regény befeje-
zése u t án i első gondola t — „elismerem a tel-
j e s í tmény erkölcsi é r t é k é t " — a szülés fá j -
d a l m a i n a k meg nem szűnő, sokszor ké tségbe-
e j tő , mégtöbbször boldogí tó érzéseit honorá l j a 
és főleg a bá to r ságo t , hogy kíméletlen t u d o t t 
lenni önmagához és hőseihez (Echo ha lá la !) 
a művész i igazság kedvéé r t . Súlyos operáció-
j á t a regény írása közben , m a j d gyors fel-
épü lésé t az operáció u t á n maga Mann is úgy 
t ek in t i min t pokolraszál lás t és fe lemelkedést , 
a m ű számára h o z o t t á ldoza to t és megt isz-
t u l á s t , hogy a t ö r t é n e t e t be t u d j a fe jezni . 
S közben emberi a rcok vi l lannak fel n é h á n y 
s o r b a n vagy hosszabb leírás n y o m á n . Szép 
emléket k a p a mű zenei „ t i t k o s t a n á c s o s a " , 
Theodor Wiesengrund-Adorno , ak inek közre-
működése oly dön tő a k ö n y v zenei v i lágára 
nézve. S a több i muzs ikus : B r u n o Wal te r , 
Schönberg , A r t h u r Rub ins te in , Klempere r , 
H u b e r m a n n . Majd írók: Werfe l , F e u c h t w a n -
ger, B runo és Leonhard F r a n k . Vissza-vissza-
t é rnek , a velük fo ly t a to t t beszélgetések során 
csiszolódik a regény. A rnanni por t ré fes tés 
remeke a Gerha r t H a u p t m a n n r ó l , a tőle 
anny i r a különböző, számára e lsősorban taszí-
tó , de t i t kos erők fo ly tán mégis vonzó német 
művészről í ro t t n é h á n y oldal. S nem lehet 
m e g h a t o t t s á g nélkül olvasni az idős író fino-
m a n gyengéd érzéseiről szóló pá r m o n d a t o t , 
melyeke t az Ulster C o u n t r y b a n vele együ t t 
üdülő 16 éves Cynth ia vá l t ki belőle. 
A huszadik század legje lentősebb polgári 
í ró jának művész i és emberi vonása i ra jzolód-
nak elénk legmélyebbről f a k a d ó művének 
írása közben . A minden m á s m ű v é h e z a d o t t 
k o m m e n t á r o k n á l részletesebb, egész könyvvé 
ke rekedő ke le tkezés tör téne t m ö g ö t t a regény 
kiegészí tésének írói szándéka áll. A műből 
magábó l szükségszerűen kicsengő elkerül-
he te t len bukás a polgári művész re nézve, 
melye t o t t semmi sem e n y h í t h e t e t t , a regény 
„ r e g é n y é b e n " megra jzol t m ű v é s z p á l y á n a k , 
T h o m a s Mann s a j á t é l e t ú t j á n a k és a lkotói 
t evékenységének pé ldá jáva l egészül ki. Ez 
u tóbb i pedig azt b izonyí t ja , hogy a polgári 
létből nem következik szükségszerűen a 
művész i és morál is széthul lás sorsa, ha sike-
rül a közvet lenül a d o t t polgári léten tú l 
ösztönösen a szocializmus i r á n y á b a t á j éko -
zódni . E t e t t éve l kerül te el az író a század 
oly sű rű m ű v é s z b u k t a t ó i t és m ű v e ezért let t 
az egyetemes emberiség kincsévé. 
El ismerés illeti a Gondola t K i a d ó t , hogy 
ezt a je lentős írást az elsősorban szépirodalmi 
profi lú k i a d ó k a t megelőzve meg je l en te t t e . 
Mindaddig azonban á rvá lkodn i fog, míg 
nagyobb ik tes tvére , a Doktor Faustus maga 
is nem lesz e lérhető ismét a rég e l fogyot t első 
k iadás u t á n . Pödör László fo rd í t á sa híven 
érzékel te t i az eredeti szöveg á r n y a l a t i f inom-
ságai t ; legfel jebb a regény amer ika i keletke-
zésére u ta ló sok angol közbeszúrásnál t apasz -
ta l t önkényes magya r í t á soka t v e t h e t j ü k sze-
mére . K á r vol t nem meghagyn i minden ike t 
eredet i f o r m á j á b a n , a német szövegből épp-
úgy k i r ínak , min t a magya rbó l , de éppen 
ezzel a k a r t a az író akkor i é le tének különös 
feszül tségét érzékel te tni . 
Schweitzer Pál 
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LU HSZIN M E G I S M E R É S É N E K ÚTJÁN 
L u H s z i n : Régi mesék m a i szemmel . T ő k e i F e r e n c f o r d í t á s a . E u r ó p a , 1959. 
E z a g y ű j t e m é n y a m o d e r n k ína i i roda lom 
k l a s s z i k u s á n a k s za t i r i kus t ö r t é n e l m i e lbeszé-
léseit t a r t a l m a z z a . L e f o r d í t á s á v a l — a „Kiál-
tás' és „Bolyongás" k ö t e t e k j ó része m á r k o r á b -
ban m e g j e l e n t — L u Hsz in sz in te v a l a m e n n y i 
e lbeszélését kezébe k a p t a a m a g y a r o l v a s ó . 
E z e k e n k í v ü l L u Hszin c sak ké t g y ű j t e m é -
n y é t , a „Vadjüvek" p r ó z á b a n í r t k ö l t e m é n y e i t 
(közben ez is m e g j e l e n t m a g y a r u l ) és a 
,,Hajnali virágok esti szedése" v i s szaemléke-
zéseit t a r t o t t a szép i roda lmi a l k o t á s n a k . Meg-
á l l a p í t h a t j u k t e h á t , h o g y é l e t m ű v é n e k egy ik 
o lda lá t v a l ó b a n m é l t ó k é p p e n m u t a t t u k 
be. 
L u Hsz in és G o r k i j p á r h u z a m b a á l l í t á sa 
nem a k í n a i i r o d a l o m k r i t i k a va l ami fé l e ö n k é -
n y e s t á r s í t á s a . L u Hsz in j e len tősége a k í n a i 
i roda lom s z á m á r a é p p e n az , m in t G o r k i j é 
az orosz, i l le tve szov je t i roda lom s z á m á r a . 
N e m c s a k i roda lmi m u n k á s s á g u k je lent azo -
nos k o r s z a k h a t á r t m i n d k é t i r o d a l o m b a n , 
h a n e m a z o n o s az a k ö z p o n t i szerep ís, a m e -
lyet L u Hsz in és G o r k i j a h ú s z a s - h a r m i n c a s 
évek k ína i , i l letve s z o v j e t i roda lmi é l e t ében 
j á t s z o t t a k . H a Lu Hszin m o n d a n i v a l ó j á n a k 
v i l ág i roda lmi je len tősége el is m a r a d G o r k i j é 
m ö g ö t t , t a g a d h a t a t l a n , h o g y ő a „ l egeuró -
p a i b b " , v i l ág i roda lmi mércéve l m é r h e t ő m o -
dern k í n a i író. R i t k á n szül egy-egy i roda lom 
ilyen ó r i á s o k a t , a k i k n e k h a t á s á t , s zemélyes 
v a r á z s á t e n n y i r e m a g á n érz i a z egész k o r t á r s -
i roda lom. A mode rn j a p á n i roda lom p é l d á u l 
adós m a r a d t vele. 
Mi l ehe t h á t mégis az o k a , h o g y a t ö b b éves 
fo rd í t ó i m u n k a e l lenére sem i smer te m é g 
eléggé fel i r o d a l m i k ö z v é l e m é n y ü n k Lu H s z i n 
j e l en tőségé t , v i l ág i roda lmi n a g y s á g á t ? A v á -
lasz m e g l e h e t ő s e n egysze rű ( h a b á r a f e n t 
e l m o n d o t t a k u t á n kissé f u r c s á n a k t ű n i k ) : 
m e r t n e m i s m e r j ü k eléggé. 
A n e m ismerés egyrész t s z u b j e k t í v e r e d e t ű . 
A n n a k a z e lmélet i leg m á r t a l a j t v e s z t e t t , d e 
a g y a k o r l a t b a n még t o v á b b élő m a g a t a r t á s -
n a k a z e r e d m é n y e , a m e l y a v i l ág i roda lom 
f o g a l m á t n e m szívesen b ő v í t i ki az e u r ó p a i 
i roda lom ke re t e in t ú l r a . í g y t ö r t é n t , h o g y 
n o h a a z é v f o r d u l ó k a l k a l m á b ó l t ö r t é n ő t i sz-
t e l e t a d á s m á r nem s z o k o t t e l m a r a d n i (ez 
sem l ebecsü lendő e r e d m é n y u g y a n ) , L u Hsz in 
m u n k á s s á g a mégsem v á l t i roda lmi m ű v e l t -
ségünk sze rves részévé. N e m é l t ü n k eléggé 
a z o k k a l a l ehe tőségekke l , a m e l y e k e t L u 
Hszin szép i roda lmi o e u v r e - j é n e k sz inte te l -
jes m a g y a r f o r d í t á s a n y ú j t o t t . ( É r d e k e s 
volna megf igye ln i k ö n y v t á r i s t a t i s z t i k á k b ó l , 
hogy v a j o n nem o lvassák-e t ö b b e n a m o d e r n 
k ína i i r o d a l m a t o t t , aho l n e m élnek az E u r ó -
pán k í v ü l i k o r t á r s i r o d a l m a k i ránt i po lgá r i 
e lő í t é le tek?) 
K é t s é g t e l e n ü l v a n n a k a z o n b a n o b j e k t í v 
okai is L u Hsz in ró l a l k o t o t t k é p ü n k h i á n y o s -
s á g a i n a k . S z ü k s é g vo lna egy j ó L u Hszin 
m o n o g r á f i á r a , hiszen o lyan " í r ó k e se t ében , 
ak ikné l n e m egy-egy m ű j á t s z ik d ö n t ő szere-
pe t , h a n e m a szerves egységbe f o r r o t t é l e t m ű 
h a t f o k o z o t t e rőve l , ez n é l k ü l ö z h e t e t l e n a 
he lyes k é p a l k o t á s h o z . H a m á s m e g o l d á s n incs , 
m e g l e h e t n e p r ó b á l k o z n i a k á r k í n a i é l e t r a j z -
í ró ja , V a n g Si-cs ing egyik m u n k á j a (a k o r á b b i 
é r ez t e t i l e g j o b b a n a ko r l evegő j é t , a m á s i k 
k e t t ő v i s z o n t t e r j e d e l m é b e n m e g f e l e l ő b b ) , 
v a g y ped ig a n e m k ína i s z á m á r a sok je lensé-
get j o b b a n m e g v i l á g í t ó s zov j e t P o z d n y e j e v a 
(népsze rű v a g y t u d o m á n y o s ) L u Hsz in -é le t -
r a j z á n a k l e f o r d í t á s á v a l . A l e g j o b b t e r m é s z e -
t e sen az l e n n e , h a a mi s z ü k s é g l e t e i n k n e k m e g -
felelő L u Hsz in m o n o g r á f i a s zü l e tne , s ezt a 
m o d e r n k í n a i i roda lom m a g y a r k u t a t ó i n a k 
fe lkészü l t sége l ehe tővé is t e n n é . M á s r é s z t 
ped ig j e l e n t ő s lépés lenne a t e l j e s e b b m a g y a r 
L u H s z i n - k é p k i a l a k í t á s á n a k ú t j á n , h a v á l o -
g a t o t t c i k k g y ű j t e m é n y é n e k k i a d á s a t e r v b ő l 
m i h a m a r a b b va lósággá v á l n a . 
A t e l j e s k é p összeál lásá t u g y a n i s j e l e n t ő s 
m é r t é k b e n m e g n e h e z í t i , h o g y é l e t m ű v e m á s i k 
o l d a l á n a k , a z esszé, p a m f l e t , t á r c a és s z a t í r a 
eszközei t m a g á b a o lvasz tó s a j á t o s publ ic i sz t i -
k á j á n a k m e g i s m e r t e t é s e t e r é n n a g y o n k e v e -
set t e t t ü n k m é g . Pedig Lu Hsz in t i z e n h a t 
k ö t e t e t m e g t ö l t ő , i roda lmi r a n g ú publ ic i sz-
t i k á j a , h a n e m is az a l a k o k a t f o r m á l ó a lko -
t á s módsze re ive l t ü k r ö z i a k o r v a l ó s á g á t , 
mégis k o r a t ö r t é n e l m é n e k , eszmei h a r c a i n a k 
művész i é r t é k ű d o k u m e n t u m a . N é l k ü l e n e m 
l á t h a t ó v i l á g o s a n t ö b b i m ű v é n e k igazi j e len-
tősége s e m , s mivel a mesék m e g s z ü l e t é s é n e k 
is b i zonyos m é r t é k b e n e lőfe l té te le l e t t , t e l j e -
s e b b m e g é r t é s ü k h ö z röv iden f o g l a l k o z n u n k 
kell p u b l i c i s z t i k á j á n a k p r o b l é m á i v a l . 
L u Hsz in — ha lá la évében m e g j e l e n t sza t i -
r ikus t ö r t é n e l m i elbeszélésein k í v ü l — élete 
u to l só t í z é v é b e n egyá l t a l án n e m í r t elbeszé-
lést . E z a l a t t m e g j e l e n t c ikkei v i s z o n t t i zen-
k é t k ö t e t r e r ú g n a k . Csü Cs iu -pa j — m é g a z 
í ró é l e t ében — így h a t á r o z t a m e g a z o k a t a 
t á r s a d a l m i o k o k a t , a m e l y e k k ö v e t k e z t é b e n 
L u Hsz in az elbeszéléstől a pub l i c i s z t i ka felé 
f o r d u l t és a b b a n is s a j á t o s s t í lus t a l a k í t o t t k i : 
„A r e n d k í v ü l éles t á r s a d a l m i h a r c a z t e red-
m é n y e z t e , h o g y a z író n e m vol t k é p e s g o n d o -
l a t a i t és é rze lme i t n y u g o d t a n a z a l k o t á s b a 
ön ten i , k o n k r é t a l a k o k b a n és t í p u s o k b a n 
m e g j e l e n í t e n i ; u g y a n a k k o r a k e g y e t l e n , zsar -
noki e l n y o m á s az t sem e n g e d t e m e g , h o g y a z 
író a s z o k á s o s f o r m á k b a n fe jezze k i a véle-
m é n y é t . " 
S z á m o s o b j e k t í v és s z u b j e k t í v fe l té te l 
j á r u l t m é g h o z z á , h o g y L u Hszin m u n k á s s á g a 
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ebbe az i r ányba to lódot t el. í g y például 
korábbi t é m á i h o z — főkén t a falusi t á rgyú -
akhoz nem k a p o t t ú j a b b impulzusoka t , az 
írót izgató ú j t é m á k te rén pedig nem vol t 
személyes t a p a s z t a l a t a . Másrészt pedig 
szarkazmusa és gazdag é l e t t apasz t a l a t a biz-
tos í to t t ák , h o g y a reflexiók gyors kifejezését 
lehetővé t e v ő publ ic i sz t ikában , jól célzott 
szúrásaival a legnehezebb kö rü lmények kö-
zöt t is be le ta lá l jon a r e t rográd erők, a Kuo-
min tang- rendszer legkényesebb pont ja iba — 
akár a l e g á r t a l m a t l a n a b b t é m a kapcsán. 
Lu Hszin nem léphe te t t fel nyí l t s isakkal , 
s ez egy sz in te „ k o n s p i r a t i v " publicisztikai 
stílus k i a l aku lásá ra veze t e t t . (Ebben eltér 
Gorki j publ ic isz t iká já tó l , a m e l y e t ugyan egy 
a lapvetően m á s jellegű t á r s a d a l m i szükséglet 
h ívot t létre, de amelynek megszületésében 
és abban , h o g y az író s z á m á r a igen fontos 
megnyi la tkozás i fo rma le t t , mégis sok hasonló 
mo t ívum j á t s z o t t közre.) K i t ű n ő pé ldá ja 
ennek a — m é g a szépirodalmi jellegű művek 
legal i tásának biz tosí tásához is szükséges — 
' „ k o n s p i r á c i ó n a k " a mesék kö te tc íme is. 
A Lu Hszin meséinek m a g y a r ford í tása élén 
álló „Régi mesék mai szemmel1' az eredeti 
„Régi mesék új szerkesztésben" c ímnek, amely 
megtévesz tő j ámborságáva l t a k a r t a a könyv 
for radalmi t a r t a l m á t az a v a t a t l a n o k szeme 
elől, Lu Hszin-i é r te lmét f o r d í t o t t a magya r r a . 
Mindezek e lőrebocsá tására azé r t is szükség 
volt , mer t a „Régi mesék mai szemmel", 
noha a ké t ko rább i elbeszélés kö t e t egy fa j t a 
fo ly ta t á sa , h o g y éppen i lyenre sikerült , ab -
ban dön tő szerepük van ugyanazoknak az 
okoknak, ame lyek Lu Hszin m u n k á s s á g á b a n 
a publ ic isz t ikát előtérbe he lyez ték . A L u 
Hszin-i publ ic isz t ika i smere te nélkül pedig 
a mesék egyes onnan kö lcsönzöt t formai 
sa já tossága i t , sokszor t a r t a l m i rugó já t sem 
lehet megér ten i . 
Lu Hszin meséinek sa j á tos h a r m ó n i á j á t há-
rom tényező együ t tes h a t á s a a l ak í to t t a ki. 
Egyrészt az osztá lyharc e lméle tének elfoga-
dása u t án L u Hszin még ége tőbbnek érezte 
a kínai m ú l t ú j jáé r téke lésének szükségessé-
gét , ame ly — mint erről publ ic isz t ikája , 
t a n u l m á n y a i és i roda lomtör téne te i is t anús -
kodnak — m á r régen fog la lkoz ta t t a . Másrészt 
publ ic isz t iká ja még jobban felszínre hozta 
a korábbi elbeszélésekben e lá ru l t szat i r ikus 
tehetségét , s beb izonyosodot t , hogy a szat í ra 
fegyverével még nagyobb csapás t lehet 
mérni az ellenfélre és m á s eszközöknél is 
a lka lmasabb egy helyzet f o n á k s á g á n a k bemu-
t a t á s á r a . H a r m a d r é s z t pedig a konkré t hely-
zet megköve te l t e m i n d e n n a p o s publicisztikai 
harc p o r o n d j á t az író a k k o r sem h a g y h a t t a 
m á r el, a m i k o r nem publiciszt ikai te rmészetű 
m u n k á b a f o g o t t . 
Ezek a d n a k m a g y a r á z a t o t a r r a , hogy ami-
kor Lu Hszin ismét elbeszélések í rásába kezd, 
akkor mié r t tö r téne lmi elbeszéléseket ír, 
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miér t lesznek ezek szat i r ikus t ö r t é n e l m i elbe-
szélésekké, és végül miért t ö rvénysze rű az is, 
hogy a t ö r t é n e t belső k o m i k u m á n kívül külső, 
pamfle tszerű sza t i r ikus elemek t ö r n e k be a 
Lu Hszin-i publ iciszt ika t e rü le té rő l , szét-
feszí tve még a szat i r ikus t ö r t éne lmi elbeszé-
lés — Lu Hszin számára — tú l ságosan szűk 
kere te i t is. 
Tör téne lmi igazságszolgál ta tás , m a r ó gúny 
kora va lóságáva l szemben és t a l á l ó oldalvá-
gások — ez L u Hszin meséinek h á r o m fő jel-
lemvonása . A k ö t e t szinte m inden da r ab j á -
ban m e g t a l á l h a t ó ez a há roms íkúság (az író 
cél já t t e k i n t v e : háromélűség). Legvi lágosab-
ban ta lán „ A víz s z a b á l y o z á s á é b a n l á t h a t -
j u k , ahol J ü ú j j áé r t éke l t t ö r t éne lmi a l ak j a , 
a K u o m i n t a n g h a n y a g á rv í zvéde lmé t szim-
bolikusan gúnyo ló ellenőrző h iva t a lnokok 
és a K u l t ú r a Hegyének pamf le t sze rűen gom-
bos tűhegyre t ű z ö t t lakói ( va l amenny i Lu 
Hszin k o r t á r s a ) sz inte teljesen azonos t e r j e -
delemben és jelentőséggel szerepelnek. Azon-
ban még „A k a r d k o v á c s " , sem m a r a d te l je-
sen egysíkú, a m e l y e t pedig t i sz tán tö r t éne lmi 
jellegű elbeszélésnek szoktak t a r t a n i . Bosz-
szúálló hőseinek komor áb rázo lása mel le t t 
a királyi u d v a r képe, a fenséges u ra lkodó 
k o p o n y á j á n a k te l jes egyformasága a l an ta s 
származású megölőiével, m i n d sza t i r ikus 
hango t visznek az elbeszélésbe. 
Amíg a t ö r t é n e l m i m o n d a n i v a l ó n a k elbe-
szélés f o r m á j á b a n való megjelenése ko rább i 
novellái f o l y t a t á s á v á teszi Lu Hszin meséit , 
addig a je lenre vona tkozó sz imbol ikus és 
közvetlen t á m a d á s a i kora va ló ságá t bí rá ló 
publ ic i sz t iká jához kapcsol ják. A „Régi mesék 
mai szemmel" kü lönös ö tvözete a komoly 
h a n g ú tö r t éne lmi novel lának, s z a t í r á n a k és 
pamf le tnek . He ly te len volna ennek a há rom-
nak mechan ikus szé tvá lasz tása , hiszen Lu 
Hszin meséinek u to lérhe te t len v a r á z s á t éppen 
művészi egységbe forrásuk a d j a . Ami L u 
Hszin é l e tú t j ábó l , a kor köve te lményeiből 
logikusan k ö v e t k e z e t t , az más. író esetében, 
m á s kö rü lmények közöt t ny i l vánva lóan nem 
szükségszerű. A „Régi mesék mai szemmel" 
elbeszélései ebben az é r te lemben véve is 
egyedi, megisméte lhe te t len a lko tá sok , melyek 
éppen ezért n e m is szolgálhatnak a tö r t éne lmi 
elbeszélés va lami fé le i skolapéldájául . 
J ó Összehasonlítási a lapot n y ú j t L u Hszin 
tör ténelmi elbeszélései sa já tossága inak meg-
figyeléséhez — elsősorban st í lusbeli és nem 
ér tékbel i összehasonlí tásról van szó — K u o 
Mo-zso egy 1923-ban írt „ s z a b á l y o s " tö r té -
nelmi elbeszélése, ame ly Lu Hszin 1936-ban 
megje lent „ Á t a h a t á r o n " című elbeszélésé-
hez hasonlóan Lao-ce pusz tába vonu lá sának 
t é m á j á t dolgozza fel. (Meg kell azonban 
jegyezni, hogy a modern k ína i i rodalom 
„szabá lyos" t ö r t éne lmi elbeszéléseinek is L u 
Hszin 1922-ben megje len t , nem egészen „sza-
bá lyos" tö r t éne lmi elbeszélése,, ,Az ég kifol-
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t o z á s a " vo l t az e lő fu tá ra . ) K u o Mo-zso a 
m a g á n y b a n a t á r sada lom h i á n y á r a eszmél t 
f i lozófus szégyenszemre va ló visszakul logá-
sát áb rázo l j a , s nem pedig ú t n a k indu lá sá t , 
min t L u Hszin. K u o Mo-zso elbeszélésének 
azonban a csábí tó he lyze tkomikum ellenére 
sincs sza t i r ikus hang ja , a szellemes t é m a v á -
lasztással a t ao izmus t bíráló monológok meg-
győző e re jé t a k a r j a csak növelni — ugyan i s 
éppen Lao-ce szá j ába a d j a . Lu Hszin hőse 
mai ízű kö rü lmények közé való helyezésével 
még n a g y o b b erővel t u d j a Lao-ce életf i lozó-
f i á j á n a k anak ron i zmusá t leleplezni, s t a l á n 
még az ő pellengérre á l l í tásánál is m a r ó b b 
az a gúny , amellyel a k u l t ú r a lelki ismeretlen 
és művele t len ku fá ra inak — a k ö n y v k i a d ó k -
nak — szegénységi b i z o n y í t v á n y á t á l l í t j a ki 
K u a n J i n Hsziék szimbol ikus a l a k j a i b a n . 
A mesék t a r t a lmi és mfl fa jbel i bonyolu l t -
sága é r t h e t ő v é teszi, hogy Lu Hszinnak m i é r t 
éppen erről a müvéről a l aku l t ak ki még szülő-
h a z á j á b a n is a legel térőbb vé lemények. Leg-
u t ó b b négy-ö t évvel ezelőt t r o b b a n t k i 
pa rázs — ha nem is tú lságosan sz ínvonalas 
— v i t a L u Hszin meséivel k a p c s o l a t b a n . 
Lu Hszin m ű v e tö r t éne lmi elbeszélésnek 
tek in tendő-e , amelyben a szerző legendás , 
illetve t ö r t éne lmi a lakokról m o n d j a ki véle-
ményé t , v a g y pedig k o r á t bíráló s z a t í r á n a k , 
ame lyben a tör téne lmi elemek csak a va lóság 
b í rá la tá t lehetővé t evő ü rügyü l szo lgá lnak? 
— h a n g z o t t a kissé merev kérdésfe l tevés . 
Az első nézet hangoz ta tó i add ig m e n t e k , h o g y 
a t ö r t é n e t mene téhez nem fel tét lenül szüksé-
ges pamf le t sze rű be töréseket a novel lák 
művész i fogya tékosságának t a r t o t t á k — 
habá r tö r téne lmi leg m e g b o c s á t h a t ó n a k . A m á -
sodik á l l áspont védelmezői v iszont — figyel-
men kívül h a g y v a Lu Hszin számos k i je len-
tését meséinek értelmezésével k a p c s o l a t b a n 
— kereken ké t ségbevon ták , hogy az író t ö r -
ténelmi a lak ja i ró l va lóban úgy vé lekede t t , 
m i n t a h o g y ezt elbeszélései tükröz ik . A v i t a 
utolsó hozzászólói r á m u t a t t a k m i n d k é t néze t 
t a r t h a t a t l a n s á g á r a . Meg kell azonban jegyez-
nünk , h o g y h a a meséket Lu Hszin egész élet-
művébe á g y a z v a vizsgál juk — bár nincs a k a -
dá lya , h o g y tö r téne lmi elbeszélésnek nevez-
zük — meglevő ka tegór i ákba sorolása másod -
lagos je lentőségűvé vál ik . 
L u Hszin meséi nein egy ko r szakának te r -
mékei. H a az elbeszélések egybe ta r tozásához 
nem is fér kétség, az 1936-ban meg je l en t 
kö te t — melynek nyolc elbeszéléséből négy 
m á r k o r á b b a n napvi lágot l á to t t — végered-
m é n y é b e n mégiscsak t i zenhárom év t e rmésé t 
g y ű j t i össze. Ez az időszak pedig Lu Hszin 
gondo lkodásában igen je lentős vá l tozásoka t 
hozo t t . Idő rendben vizsgálva a m ű v e k e t , va ló-
b a n k i t ű n i k belőlük az író eszmei fej lődése. 
A l egkorábban í ródo t t mese i s t enanya 
N ü - k u á j a még v a l a m e n n y i t e r e m t m é n y é t 
e g y f o r m á n s ikerüle t lennek t a r t j a . A későbbi 
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művek a z o n b a n a t á r s a d a l o m n a k már pozi t ív 
és nega t ív a lakokra bomló k é p é t n y ú j t j á k . 
A legkésőbb í ródot t m ű v e k egyikében , ,,A víz 
s z a b á l y o z á s á é b a n pedig a nép i hősként á b r á -
zolt J ü és e lszánt kísérete, „ e g y csapa t sovány 
és f eke t eképű ko ldusforma f i ckó" , ak ike t 
„ m i n t h a csak vasból ö n t ö t t e k volna" , m á r 
va lami egészen ú j erőt képvise lnek. Érdemes 
a megírás i dőpon t j á t is megnézn i : az elbeszé-
lés 1935 novemberében í ródo t t , nem sokkal 
a zu t án , hogy Lu Hszin t á v i r a t b a n üdvözöl te 
a Vörös Hadsereg főerőinek az egyéves 
Hosszú Menetelés u tán Senhszi t a r t o m á n y b a 
érkezését . 
Hiba lenne persze Lu Hszin meséinek szim-
bol iká já t valamiféle művész i t i tkosírássá 
degradáln i . Különben is, a „Régi mesék mai 
szemmel" mögö t t meghúzódó bonyolul t prob-
lémák nem akadá lyozzák meg , hogy a mesék 
— minden magya ráza t nélkül is — ne n y ú j t -
sanak töké le tes művészi é lveze te t . Ha azon-
ban i smer jük megírásuk h á t t e r é t , akkor nem-
csak sok o lyan vona tkozás t is észreveszünk 
amely kü lönben elkerülné f igye lmünket , ; 
hanem a m ű igazi nagysága is jobban k ibon-
takozik e lő t t ünk . 
* * 
* 
A „Régi mesék mai szemmel" elbeszéléseit 
Tőkei Fe renc élvezetes f o rd í t á s ában és fi lo-
lógiai gondossággal készült u tószaváva l k a p j a 
kézhez a m a g y a r olvasó. 
A klassz ikus és modern kínai irodalom 
egyik lega laposabb m a g y a r ismerőjének t a r -
t a lmas u tószava sok segítséget n y ú j t az olva-
sónak. Részletesen i smer te t i a klasszikus 
m u n k á k n a k azokat a he lyei t , amelyek az 
egyes elbeszélések forrása iu l szolgálhat tak . 
Nemcsak a Lu Hszin ál tal a lapu l ve t t legen-
dák és t ö r t éne t ek megismerésé t segíti ezzel 
elő, h a n e m egyben megvi lág í t j a azt is, hogyan 
fo rmá l t a á t ezt az a n y a g o t az író. 
Az u tószó — amely igényes gondolat iság-
gal foglal ja össze a legszükségesebb tudniva ló-
k a t L u Hszin meséiről — nem feledkezik 
meg a n n a k említéséről sem, h o g y az elbeszé-
lések nemcsak a régi legendák bí rá la ta i , 
hanem a korabel i valóság sza t í rá i is. K á r 
azonban , hogy az u tóbb iva l keveset foglal-
kozik és megál lapí tása i nem eléggé konkré-
tek . 
Igaz pé ldául , hogy a „ P á f r á n y - s z e d e g e t ő k " -
ben Lu Hszin a „ t ao i s t a el lenzékiséget" 
bírá l ja . A harmincas években azonban m á r 
egészen m á s megnyi lvánulás i formái vo l t ak 
ennek az ideológiának, m i n t három évezred-
del eze lő t t . Az ilyen m e g h a t á r o z á s éppen az t 
homályos í t j a el, hogy L u Hszin ezen keresztül 
egészen vi lágosan a polgári pacif is ta és h a r -
m a d i k u t a s illúziókat gúnyo l j a . 
Nem magya rázza meg az utószó a m ű v e k -
kel kapcso la tos „modern t u d n i v a l ó k a t " , cél-
zásoka t . A „Menekülés a h o l d b a " esetében 
helyes le t t volna a há lá t l an t a n í t v á n y , Feng 
Meng a l a k j á h o z model lkén t szolgáló K a o 
Csang-hung említése. G a z d a g a b b képet k a p -
t u n k vo lna „A víz s z a b á l y o z á s á é r ó l is, ha 
Madá r f e j ú rban és t á r sa iban fe l i smerhe t tük 
volna K u Csie-kang, Lin Y u - t a n g és a t ö b -
biek k a r i k a t ú r á j á t . Ha a fo rd í t á s az összes 
m ű v e k l egú j abb k iadása a l ap j án készül t 
volna , a n n a k jegyzetei t ö b b t á m p o n t o t n y ú j -
t o t t a k vo lna az ilyen jellegű u ta lások m a g y a -
r áza t ához . 
Az eredetiből készült fo rd í t á s nyelvéből 
m á r va lóban Lu Hszin-ra i smerünk . Ezzel 
a f e l ada t t a l a többnyi re közve t í tő nyelvekből 
készül t ko rább i fordí tások l eggyakrabban 
nem t u d t a k megbirkózni . Az egyenletes stí-
lusú fo rd í t á s külön érdeme, hogy számos 
b o n y o l u l t a b b fo rdu la t ra gördülékeny m a g y a r 
megfelelőt ta lá l t , ezáltal el t u d t a kerülni a 
kínairól m a g y a r r a ford í tás egyik kényszerű 
ve le járó já t , a m a g y a r szöveg gyako r i meg-
törésé t . Akad a z o n b a n a fo rd í t á sban egy-két 
v i t a t h a t ó hely is. í g y például nem fel té t lenül 
helyes Nü-kua nevének archaizá ló á t í rása , 
amikor ma N ü - v á n a k ej t ik és i lyen néven 
ismerik. F igye lmesebb m u n k á v a l el lehe te t t 
vo lna kerülni t ö b b hibás fo rd í tás t és elírást. 
(Az Előszóban pé ldáu l K a n t o n h e l y e t t ná lunk 
ismeretlen k ína i neve, K u a n g c s o u szerepel 
s tb . ) Ezek a z o n b a n csak szépséghibák az 
egészében jól s ikerü l t ford í táson. 
Lu Hszin ú j a b b művének k i a d á s á v a l az 
E u r ó p a K ö n y v k i a d ó fo ly t a t t a a k ína i klasz-
szikusok hazai megismer te tése t e r é n eddig 
is eredményesen végze t t m u n k á j á t . A köte t 
kiál l í tása, Vincze L a j o s n a k — aki művésze té -
ről és szakér te lméről többször b izonyságot 
t e t t már — k i fe jező il lusztrációi, a kínai 
könyveknek i m m á r h a g y o m á n y o s a n k i já ró 
megbecsülésről t a n ú s k o d n a k . 
Polonyi Péter 
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TÁRSASÁGI H Í R E K 
1. Miskolci symposion 
1961. november 25-én és 26-án symposiont 
r e n d e z t ü n k Miskolcon a Kossu th G i m n á -
z i u m b a n . A s y m p o s i o n megszervezésében 
n a g y segítséget n y ú j t o t t a k a Miskolc Városi 
T a n á c s VB Művelődésügyi Osz tá lyán Tóth 
Mária osztályvezető és Benkő Albertné e lőadó 
e lv tá r snők . A r é s z t v e v ő k , csaknem vala-
menny ien (összesen k b . 25—30 fő) miskolci 
középiskolai m a g y a r s z a k o s t aná rok v o l t a k , 
ak ik igen ak t ívan v e t t e k részt a sympos ion 
m u n k á j á b a n . 
Az első napon Illés László, az M T A Iro-
da lomtör t éne t i I n t é z e t é n e k t u d o m á n y o s ku-
t a t ó j a t a r t o t t e l ő a d á s t „Mai irodalmunk 
szocialista hagyományainak feltárása" c ím-
mel . — Elö l já róban beszél t a h a g y o m á n y o k 
jelentőségéről a n e m z e t i k ö z t u d a t b a n és az 
i roda lomban s ezen belül a d e m o k r a t i k u s 
és h u m a n i s t a eszmeiségű é le tművek helyé-
ről . Ma jd r á t é r t a kezde tek p r o b l é m á i r a : 
A d y Endre , a s zázade lő szocialista i r oda lma 
és a 10-es évek m a g y a r modern is tá i ( K a s s á k 
és köre) t á rgya l á sá r a . 
E z u t á n 1919 je len tőségé t m é l t a t t a a szo-
cia l is ta magyar i r o d a l o m k ia l aku lá sának fo-
l y a m a t á b a n , m a j d a T a n á c s k ö z t á r s a s á g bu-
k á s a u t án i évektől k e z d v e külön t á r g y a l t a 
h a z a i szocialista i r o d a l m u n k fe l lendülésének 
e redménye i t (Illyés, Kodo lány i , N a g y L a j o s , 
Gerge ly Sándor s tb . , a baloldali f o lyó i r a tok , 
ba lo lda l i ku l turá l i s mozga lom, m a j d JózSef 
A t t i l a munkássága) és külön az emigrác ióban 
l é t r e j ö t t magyar szocia l i s ta irodalom je l lemző 
v o n á s a i t . Ezen belül t á r g y a l t a a S z o v j e t -
u n i ó b a n , a bécsi emig rác ióban k i a l a k u l t ma -
g y a r szocialista i r o d a l m a t , beszélt a m a g y a r 
e m i g r á n s k o m m u n i s t a írók szerepéről a 
p ro le tá r i roda lom n e m z e t k ö z i szervezete inek 
lé t rehozásában , m a j d a 30-as, 40-es é v e k for-
d u l ó j á n kia lakul t an t i f a s i s z t a d e m o k r a t i k u s 
i roda lmi f rontról t e t t eml í tés t . Az emigrác ió -
b a n l é t r e jö t t m a g y a r szocialista i roda lomról 
szóló fej tegetései befejezéséül a M o s z k v á b a n 
megje lenő Ú j Hang c. fo lyóira t ró l és a f r an -
ciaországi és mexikói m a g y a r baloldali 
emigráns irodalomról beszél t . 
E l ő a d á s á t a mai t a n u l s á g o k levonásával 
zá r t a , s t ö b b e k közö t t a z t m o n d o t t a : ,,Az 
i roda lomtör téne t i múl t f e l t á r á sa mély t anu l -
ságokat r e j t magában . Segí t felismerni e m ú l t 
ér tékes eszmei és esz té t ika i e redményei t és 
megóv a t t ó l , hogy tö r téne lmi leg helytelen-
nek b i zonyu l t u takon keresse k ibon takozásá t 
mai szocial is ta i r o d a l m u n k . " 
Az e lőadás t köve tő igen élénk v i t ában fel-
szólalt ' Cseh Sándor (Vil lamosipari Techni -
kum) , Koszorús István (Fö ldes Ferenc Gimná-
zium), Kabdebó Lóránt (Közgazdasági Tech-
n ikum) , Árokszállási Zoltánné (Zrínyi I lona 
G imnáz ium) , Benkóczi György szakfelügyelő. 
A v i t á b a n résztvevők s z á m a azonban ennél 
sokkal t ö b b , a vi ta ugyan i s teljesen kö te t l en 
beszélgetéssé a lakul t á t . 
A sympos ion m á s o d n a p j á n kerül t sor 
Wéber Antal egyetemi docens , a T á r s a s á g 
t u d o m á n y o s t i t ká ra ,,A magyar regénv útja 
a felszabadulás után" c ímű előadására . — 
Beveze tő jében k i f e j t e t t e , h o g y a fe lszaba-
dulás d ö n t ő k o r s z a k h a t á r a szocialista ma-
gyar r e g é n y fej lődésének tö r t éne tében , de 
u ta l t a r r a , hogy a szocial is ta magyar regény 
je lentkezése nem h i r t e l enü l , egy tö r t éne lmi 
ha t á rkőné l kezdődik. T á r g y a l t a az előzmé-
nyek, a modern m a g y a r r egény kia lakulásá-
nak k ö r ü l m é n y e i t , s e l sősorban a századvég 
r egény i roda lmá t . H a n g s ú l y o z t a , hogy a szá-
zadvég rea l i s ta kezdeményezéseinek á t ü t ő 
erejű f o l y t a t á s a Móricz Zs igmond művésze te . 
Beszélt Móricz művésze t ének a mai m a g y a r 
regényre gyakorol t h a t á s á r ó l . Ezzel pá rhuza -
mosan fogla lkozot t a Tanácsköz tá r sa ság 
bukása u t á n i , m a j d a k é t v i lágháború közö t t i 
évek regény i roda lmáva l , amellyel kapcso la t -
ban f e l v e t e t t e e korszak r egény i roda lmának 
n é h á n y ké rdésé t , e lsősorban a realizmus és a 
progresszív eszmeiség s zempon t j ábó l . 
A fe l szabadu lás t k ö v e t ő első időszakban 
ke l e tkeze t t regényekkel kapcso la tban el-
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m o n d o t t a , hogy egyes kiváló a lko tások elle-
nére is nagyon nehéz valamiféle szintézis 
mega lko tása , ugyan is a szocialista rea l izmus 
jegyei a tö r t éne lmi fe j lődés e r edményekén t 
vá l toza tos f o r m á k b a n a lakulnak ki. Beszélt 
a r ró l , hogy az emigrác ióban í ródot t szocia-
lista real is ta m ű v e k e t nem eléggé i smer ték 
í róink, s ezért sokszor olyan ábrázolás i mód-
szereket is ki kel le t t fejleszteni, a m e l y e k n e k 
k i a l ak í t á sáé r t előzőleg mások már megktiz-
d ö t t e k . A fej lődést je lentős m é r t é k b e n be-
fo lyáso l ta az is, h o g y a nyuga t i i rodalmi 
i r ányza toknak a h a t á s a ekkor erősödik fel, 
de a nyuga t i i r oda lmak reális ér tékeléséről 
mégsem lehete t t szó, m e r t hosszú időn keresz-
tül nem nyer tek eszmeileg helyes, t á rgy i l agos 
e lemzést , a szovje t irodalomról pedig egy 
kissé felületes kép a l a k u l t ki. 
A P á r t k u l t ú r p o l i t i k á j a felfigyelt ezekre 
a veszélyekre; főkén t a semat izmus ellen küz-
d ö t t , de ez a küzde l em nem lehe te t t eléggé 
meggyőző, mer t a szocialista ép í t é snek a 
fesz í t e t t ötéves t e r v jegyében k i m u n k á l t 
illúziós a lapjáról i ndu l t el. Ennek ellenére 
ez az időszak h o z o t t jelentős e r edményeke t 
is, hiszen a magya r írók ön tuda ta , á l t a l á b a n 
az irodalom fe l ada tá ró l vallott néze tek , 
az a körü lmény , h o g y a polgári e szmény 
he lyébe a szocialista eszmeiség lép, a z t ered-
ményez t e , hogy számos értékes m ű kelet -
k e z e t t ebben az időszakban . 
E z u t á n fogla lkozot t a semat izmussa l , s el-
m o n d o t t a , hogy sémá i nemcsak a szocial is ta 
r ea l i zmusnak v o l t a k , hanem minden iro-
da lmi kornak megvol t a maga s émá ja . Persze 
ez nem azt jelenti , h o g y a séma h a s z n á l a t a 
tö rvénysze rű , hiszen a nagy t ehe t ségű író 
mind ig egyénit igyekszik művében a lko tn i . 
— A s e m a t i z m u s n a k voi t egy s a j á t o s ellen-
h a t á s a is, ami e lsősorban az 1956-os ellen-
f o r r a d a l m a t megelőző időkben ke l e tkeze t t , 
s a z t h a n g o z t a t t a , h o g y minálunk az iro-
d a l o m n a k az a fő f e l a d a t a , hogy b á t r a n és 
következe tesen f e l t á r j a a h ibákat , és fe lh ív ja 
a f igyelmet a h ibák kiküszöbölésére. Ezzel 
vége redményben az i rodalomnak o lyan sze-
repe t v indiká l t , a m e l y n e k az i rodalom nem 
t u d megfelelni , s ob jek t ív lehetőségeinél 
fogva nem is h i v a t o t t a szocialista ép í tés 
időszakában a pol i t ika i cselekvést he lye t t e -
s í t en i , sőt i r ány í tan i . 
Sokkal kedvezőbb viszonyokat t e r e m t a 
m a g y a r regény fej lődéséhez — m o n d o t t a 
W é b e r Antal — az 1956-os e l lenforradalom 
u t á n i időszak. Meg kell jegyezni az t is, hogy 
a fe j lődés m a sein e l l en tmondás nélkül i . De 
ké tségte len , hogy a m a g y a r regényírás fejlő-
désének jobb lehetőségei vannak, s i rodalmi 
é l e t ü n k egész légköre egészségesebb. 1957 
ó ta igen nagy s z á m b a n szólaltak m e g azok 
az írók, akik nem kommuni s t ák , a k i k a 
m a g u k m ó d j á n igyekeznek hasznos szolgá-
l a t o k a t t enn i a m a g y a r i rodalomnak. De az, 
hogy ők is megjelennek alKotásaikkal az t is 
jelenti , hogy a k o m m u n i s t a í róknak vál lalni 
kell ve lük a versenyt . 
E l ő a d á s á t annak hangoz ta t á sáva l fe jez te 
be, h o g y marxis ta i roda lom-kr i t i kánknak 
igen n a g y szerepe van a b b a n , hogy regény-
i r o d a l m u n k b a n eszmeileg és művészi leg a 
szocialista realista m a g y a r regény vá l jon 
u ra lkodóvá . 
A v i t á b a n felszólalt Koszorús István 
(Földes Ferenc Gimnáz ium) , Kordos László 
( H e r m a n n Ot tó Gimnáz ium) , Árokszállási 
Zoltánné (Zrínyi Ilona Gimnáz ium) , Kabdebó 
Lóránt (Közgazdasági Techn ikum) , Buza 
Nagy Béla (Kossuth Gimnáz ium) , Komlóssy 
Imre (Gépipar i Techn ikum) , azonban épp-
úgy, m i n t az előző nap i e lőadás v i t á j á b a n , 
i t t is nehéz a felszólalókról pontos képe t adn i , 
mer t a v i t á t közvet len hangú beszélgetés 
v á l t o t t a fel. 
Végeredményben e l m o n d h a t j u k , hogy a 
Tá r sa ság miskolci sympos ion j ának t é m a -
vá lasz tása sikeres vol t , hiszen va lóban olyan 
ké rdéseke t t á rgya l t , amelyek igen ége tő 
p rob lémái mai i r o d a l o m t a n í t á s u n k n a k és 
é rezhe tő volt , hogy a rész tvevő t a n á r o k 
hasznos segítséget k a p t a k o k t a t ó m u n k á j u k -
hoz. É s ez volt a cé lunk. 
2. Egyéb rendezvények 
1961. december 1-én a Magyar Tör téne lmi 
T á r s u l a t t a l közösen vitaülést r e n d e z t ü n k . 
A v i t a a n y a g á t Molnár Erik a k a d é m i k u s : 
,,Ideológiai kérdések a feudalizmusban. — 
A nemzeti kérdéshez" c ímű előadása szolgál-
t a t t a . A v i t ában részt v e t t e k a régi m a g y a r 
i rodalom tör ténetével foglalkozó intézet i és 
egye temi k u t a t ó k . 
Katona József születésének 170. é v f o r d u -
lója a lka lmábó l 1961. november 19-én a 
Haza f i a s Népf ron t VII I . kerüle t i b izo t t sága 
emléktáblát helyezett el a nagy m a g y a r 
d r á m a í r ó egykori Szentk i rá ly i -u tca i szállásá-
nak f a l án . A Társaság részéről a megemléke-
zést Wéber Antal t u d o m á n y o s t i t k á r a mon-
d o t t a . 
3. Magyar Klasszikusok-sorozat 
Az e lmú l t évben megje len t kö te tekke l lé-
nyegében befe jeze t tnek m o n d h a t ó a T á r s a s á g 
Magyar Klasszikusok-sorozata. A legu tóbbi 
időkben az alábbi k ö t e t e k jelentek meg : 
Rena i s sance Magyarországon (Beveze t te : 
Kardos Tibor), — G á b o r Andor Vá loga to t t 
Művei (Bevezet te : Diószegi András), — Ber-
zsenyi Dániel Vá loga to t t Művei (Beveze t t e : 
Mezei Márta), — T o m p a Mihály Vá loga to t t 
Művei (Bevezet te : Bisztray Gyula), — E r -




Р Е З Ю М Е 
Кальман Варга: 
П Е Р В Ы Е К Н И Г И , П Е Р В Ы Е М А С Т Е Р А ( М А Т Е Р И А Л Ч Т Е Н И Я Ж И Г М О Н Д А 
М О Р И Ц В С Т У Д Е Н Ч Е С К И Е Г О Д Ы , У М С Т В Е Н Н А Я С Р Е Д А ЕГО М О Л О Д О С Т И ) 
В своей статье автор излагает м а т е р и а л чтения Ж и г м о н д а Мориц в детстве и юно-
шестве и обрисовывает умственную среду молодости великого писателя. Среди книг , 
прочитанных Морицом в детстве автор статьи занимается п р е ж д е всего в л и я н и е м произ-
ведений Морица Й о к а и . В дальнейшем а н а л и з и р у е т с я действие механических материа-
листических учений на молодого Морица- И з учителей писателя подчеркивается в л и я н и е 
Д ы о л ы П а л л а г и . П р и д е р ж и в ш и й с я э в о л ю ц и о н и с т и к е с к и х , дарвинистских принципов Пал-
л а г и был не только учителем, но и близким родственником, дядей по материнской линии и в 
семейном смысле слова воспитателем Ж и г м о н д а Мориц. Среди авторов статьей и эссе-
истов самое большое впечатление на молодого Морица произвели прежде всего Маколей 
и Тэн. Если сравнить материал , на основании которого происходило образование моло-
дого Ж и г м о н д а Мориц, с материалами чтения дебютирующих вместе с ним и с группиро-
в а в ш и х с я т а к ж е около ж у р н а л а «Ньюгат» (Запад) писателей, м о ж н о установить , что в 
отличие от его современников, решающее в л и я н и е на Морице оказала л и т е р а т у р а и об-
щественное мнение не р у б е ж а столетия, а предшествовавших последнему дёсятилетий . 
Янош Барта: 
П О Э Т Д Ж И Н Ы 
Первое значительное развертывание л и р и к и Яноша Вайда совпадает с эпохой Б а х а . 
Если первые произведения, созданные в революционные годы, прежде всего политиче-
ского с о д е р ж а н и я , то в его поэзии из эпохи Б а х а политический элемент почти совершенно 
отсутствует. В а ж н е й ш и м событием его ж и з н и я в л я е т с я б о л ь ш а я любовь, д а ю щ а я основу 
переживаний в его небольших стихотворений и д л я д в у х к р у п н ы х лирических ц и к л о в 
этой эпохи. Вначале , к а к средство в ы р а ж е н и я , он использует модную, наивную, эпигон-
скую народность, а затем оформляет свой новый, личный идеал поэта. Однако, тогда этот 
идеал был еще по-юношески преувеличенным. Вайда видит истинную поэзию в сильных, 
к р а й н и х , слишком громких эффектах, он хочет искусственно поднять п е р е ж и в а н и я до 
патетического у р о в н я оды. Более искренними я в л я ю т с я те стихотворения и части стихо-
творений, которые к а к бы фильтруют, объективизируют переживания , смягчают их в 
настроение. И з этого процесса з а р о ж д а е т с я новый, "субъективный вариант поэзии на-
строения и путем объективизации и взгляда с расстояния он во второй половине десяти-
летия , в нескольких символических произведениях изображает патриотическую тематику 
этой критической эпохи. 
Дьёрдь Ронаи : 
Г Е Д Е О Н Р А Д А И 
В первой половине XVl I I - ro столетия венгерская поэзия по следам Дьёндёши 
прозябала во многоречивом формализме, р а с т в о р я я его наследие. Гедеон Р а д а и , аристо-
к р а т по происхождению, отец которого участвовал в политической жизни страны, попы-
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т а л с я возродить эту упадочную тенденцию в поэзии, внедряя более требовательное и 
строгое стихосложение, которое было одновременно и рифмованным и метрическим, 
ямбическим и трохеическим, называемое с тех пор стихом Радаи. Это была реформа по 
образцу западной литературы. Р а д а и был хорошо з н а к о м с немецкой и французской 
поэзией, он перевел несколько стихотворений Г е л л е р т а , басни Лафонтена , и, по всей 
вероятности, по образцу Малерба и л и Ж - Б . Руссо составил свою б о л ь ш у ю эпическую 
строфу в фрагменте эпоса, который он намеривался написать о з а в о е в а н и и страны вен -
грами. 
Н о не только этот эпос остался фрагментом, он был слишком слабым по д у х у , и 
слишком вялой натурой , чтобы осуществить свои литературные п л а н ы . В небольших 
вариантах и кабинетных статьях он распылил свои силы. Но даже не и м е я значительных 
произведений, он был великим мастером вкуса его эпохи , и всегда тактичным воспита-
телем молодого п о к о л е н и я писателей, которое было у ж е гораздо более требовательным 
и по политическим и по литературным вопросам. 
Бела Г. Немет: 
Д У Ш Е В Н Ы Й М И Р М О Л О Д О Г О П Е Т Е Р Ф И 
На основании тридцати т р е х неопубликованных писем автор анализирует на -
строение, жизнеощущение и мир идеалов молодого Е н ё Петерфи, будущего выдающегося 
эссеиста и критика . Молодой Петерфи писал эти ппсьма членам венгризпрующейся не-
мецкой буржуазной семьи Эльтер и з г. Секешфехервар. Судьба Петерфи — т р а г е д и я 
писателя и человека. Его не-большое творческое наследие было намного меньше в о з м о ж -
ностей его одаренности, а свою ж и з н ь он кончил самоубийством. Н а с т о я щ а я статья о б р а -
щает внимание на мотивы, в которых, быть может, к р о ю т с я корни этой двойной трагедии. 
Автор устанавливает , что студент университета, ж и в у щ и й в г н е т у щ и х , ограниченных 
у с л о в и я х мещанской семьи, под в л и я н и е м матери, говорившей на немецком языке и о б л а -
давшей немецкой к у л ь т у р о й , искал спасения в гармонических и д е а л а х немецкой м у з ы -
кальной, .литературной и философской классики. В то ж е время его жизнеощущение 
п р о я в л я л о сильную склонность к декаденции. Эта склонность еще у с и л и л о с ь к р у ш е н и е м 
его любви к одной из дочерей семейства Эльтер. О щ у щ а я расхождение своего ж и з н е о щ у -
щения и идеалами он старался уйти от своего жизненастроения . Он н а д е я л с я найти р а з -
в я з к у в философии, но в ходе размышлений н а т а л к и в а л с я на проблемы закона и свободы, 
и это стало одним центральным вопросом его творчества . 
Бела Золнаи : 
Р Е Л Я Ц И О Н Н Ы Е , О Т Н О С И Т Е Л Ь Н Ы Е З В У К О В Ы Е Э Ф Ф Е К Т Ы В П О Э Т И Ч Е С К О М 
Я З Ы К Е 
Автор в качестве интересной и новой попытки исследует встречающиеся в с т и х о -
творениях звуковые эффекты в и х взаимосвязи с совокупностью стихотворения и его и д е й -
ным замыслом. В настоящей статье автор в сущности доказывает правильность этого ме-
тода, устанавливая , что сами по себе безразличные з в у к и в относительном распределении 
контекста, сплетения слов, в взаимосвязи слов, в ы з ы в а ю т своеобразные эффекты. А к у с т и -
ческий эффект з в у к о в основывается на реляции, на взаимной связи. Автор на богатом 
материале примеров доказывает, что з в у к и сами по себе не могут в ы р а ж а т ь мысль, но 
они могут подкрашивать идейный замысел стихотворения . Далее он доказывает, что 
акустически т я ж е л ы й текст в конвергенции с с о д е р ж а н и е м м о ж е т стать ценным. П о 
его мнению существуют реляционные звуковые эффекты, но они в к о н ц е концов я в л я ю т с я 
невесомыми, которые фонетическими средствами н е л ь з я оценить. Н а богатом материале 
примеров доказываются т а к ж е те области исследования стиля, в к о т о р ы х акустические 
звуковые эффекты обещают дать еще много результатов . (Редкие, иностранные с л о в а , 
арго-слова, архаизмы, продукты возобновления я з ы к а , л е к с и к а л ь н а я морфология, д и а -
лекты, различные видоизменения формы и т. д.). 
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Kálmán Vargha : 
P R E M I E R E S L E C T U R E S , P R E M I E R S M A Î T R E S 
(Lec tures de l ' é t u d i a n t Zsigmond Móricz, milieu sp i r i tue l de sa jeunesse) 
Dans son article, l ' a u t e u r fait connaî t re la lecture de Zs igmond Móricz p e n d a n t son 
enfance e t dans sa jeunesse e t il dépeint le milieu spirituel de la jeunesse de l 'écrivain. 
P a r m i la lec ture de son enfance , l ' au teur t ra i te en premier lieu l ' inf luence de J ó k a i . Il analyse 
ensui te l ' inf luence que les doc t r ines mécanis t iques matérial is tes on t exercé sur le jeune 
Móricz. P a r m i les anciens p rofesseurs de l 'écr ivain, l ' auteur fait ressor t i r l ' influence de Pallagi. 
Pallagi se déc la ran t part isan des principes évolut ionis tes et darwinis tes , é tai t non seulement 
le professeur de Zsigmond Móricz, mais encore u n parent proche, son oncle du côté maternel , 
et son in s t i t u t eu r aussi dans le sens familier du m o t . Parmi les écr iva ins d 'é tudes et les essayistes 
s ' é ta i t s u r t o u t Macaulay e t T a i n e qui ont s ignif ié pour le jeune Móricz un grand événemen t 
spiri tuel . Si l 'on veu t compare r les fondements de l 'éducation spir i tuel le du jeune Zsigmond 
Móricz avec la lecture de j eunesse et les é v é n e m e n t s spirituels des écrivains, engagés en même 
t emps que lui e t groupés a u t o u r d u périodique «Nyugat», on p e u t cons ta ter que Móricz, con-
t r a i r emen t à ses contemporains , a subi l ' influence décisive non pas de la l i t térature e t la pensée 
de la fin du siècle, mais bien a u contraire celle des tlécades précédantes . 
János Barta : 
L E P O È T E D E LA GINA 
Le premier épanou i s sement de la muse ly r ique de J á n o s V a j d a se fit à l ' époque du 
ministère de Bach . Bien que ses prémisses à l ' é p o q u e de la Révolu t ion aient eu en p remie r lieu 
une t endance politique, l ' é l ément politique fa i t d é f a u t complè t emen t dans ses poésies de cette 
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pér iode . C'est un g r a n d amour qui est l ' événement capi ta l de sa vie et qui s e rva i t de base 
psych ique pour les d e u x grands cycles lyr iques et quelques pe t i t s poèmes qui d a t e n t de cet te 
pér iode. Pour ce qui est de ses moyens d 'expressions, il se ser t de la manière popu la r i san te dé-
c a d e n t e alors à la mode pour former ensui te un idéal de poésie nouveau et personnel . Cepen-
d a n t cet idéal é ta i t a lors encore juven i l ement exagéré. P o u r V a j d a la vraie poésie comprend 
des impréssions for tes , ex t rêmes et par t r o p b ruyan tes e t il veu t surhausser l ' événement 
ar t i f ic ie l lement j u s q u ' a u niveau pa thé t i que de l 'ode. Ceux pa rmi ses vers qui c lar i f ient et ob 
j ec t i ven t l ' événement , en l ' a t t é n u a n t pour en faire une sor te d ' é t a t d 'âme, p rodu i sen t l ' im-
préssion d 'une plus g rande franchise. P a r ce procédé il se forme une var iante nouvelle et sub-
ject ive de la poésie an imée et le poète peu t expr imer ainsi, en d i s t ançan t e t ob jec t ivan t 
éga lement , dans quelques grandes poésies symbol iques les thèmes pa t r io t iques de ces temps 
de changemen t . 
György Rónay : 
G E D E O N R Á D A Y 
Dans le première moitié du XVII I e siècle la poésie hongroise languissai t dans un for-
mal isme tou t prolixe en su ivan t les t races de Gyöngyösi e t en d i luant ses t r ad i t ions . Gedeon 
R á d a y , de souche a r i s tocra t ique e t fils d ' u n père p renan t une p a r t act ive dans la vie polit ique 
de son pays, essayai t de renouveler ce t te poésie décadente en y in t roduisant une mét r ique nou-
velle plus t endue et plus exigeante, une fo rme à la fois rimée et scandée ( i ambiqueou t rochaïque) 
n o m m é e depuis — d ' ap rès Kazinczy qui se disait volont iers son élève — «vers Ráday». 
C 'é ta i t une réforme inaugurée d 'après l ' exemple des l i t t é ra tu res occidentales d o n t les oeuvres 
les plus impor tan tes é t a i en t à sa portée dans sa bibl io thèque de Pécel qui à son époque é ta i t 
une sor te de cent re l i t téraire . Il a t r a d u i t plusieurs poèmes de Gellert, et ces t raduc t ions 
a t t e s t e n t son moral isme teinté d 'un cer ta in piétisme, des fables de La F o n t a i n e , et c 'est 
p robab lemen t sur le modèle de Malherbe ou de J . B. Rousseau qu'il a cons t ru i t la grande 
s t rophe épique du f r agmen t de ce t te épopée qu' i l p ro j e t a i t d'écrire sur la conquête 
a rpad ienne . 
Non seu lement ce t te épopée est restée en f r agmen t mais tou te son oeuvre poét ique est 
f r agmen ta i r e . Il é t a i t d ' u n caractère beaucoup t rop fat igué e t d ' u n t e m p é r a m e n t on peut dire 
p lus énervé pour qu ' i l p û t réaliser en oeuvres ses pro je t s l i t téraires . C'étai t en pe t i t es var iat ions 
e t en essais d 'a te l ier qu ' i l dépensai t ses forces. Mais, f au tes d 'oeuvres impor t an t e s , il reste 
t o u j o u r s le grand maî t r e du goût de son époque et l ' éduca teur tou jours sage e t discret d 'une 
jeunesse beaucoup plus exigeante que lui, et dans la poli t ique et dans les questions 
l i t téraires . 
Béla G. Németh : 
L A VIE I N T É R I E U R E D U J E U N E P É T E R F Y 
L ' a u t e u r dépe in t pa r rapor t à t ren te- t ro is let tres non publiées, l ' é ta t d ' â m e , la faculté 
de sent i r et les i déaux de l 'excellent essayis te e t cr i t ique que f u t plus t a rd J e n ő P é t e r f y . Ces 
le t t res on t été adressées a u x membres d ' une famille de la bourgeoisie a l lemande magyar i san te , 
h a b i t a n t la ville de Székesfehérvár et n o m m é e El tér . Le sor t de P é t e r f y a été une double t ra -
gédie, celle de l 'écr ivain e t celle de l ' h o m m e : son oeuvre é ta i t au-dessous des hor izons de son 
t a l en t e t il s 'es t donné lui-même la mor t . L ' é t u d e dirige son a t t en t ion sur les mot i f s qui pou-
va ien t être la cause de ce t te double t ragédie . Elle cons ta te que l ' é tud ian t de l 'Univers i té , v ivant 
dans une a tmosphère aff l igeante de famille e t dans les condi t ions mesquines de pet i t bour-
geois, se réfugia sous l ' influence d 'une mère, de langue et de cu l tu re a l lemande chez les idéaux 
h a r m o n i e u x des classiques a l lemands en musique , l i t t é ra ture e t philosophie; il a v a i t en même 
t e m p s un for t p e n c h a n t pour la décadence. Cet te inclination a été renforcée encore par le 
chagr in de son a m o u r pour l 'une des filles de la famille El té r . Il é t a i t conscient de la divergence 
de sa facul té de sent i r et de ses idéaux et il s ' es t efforcée de fui r son é t a t morale. Il c roya i t t rouver 
la solut ion dans la philosophie et il se v i t dé jà alors en face du problème de la loi e t de la liberté, 
ce qui devai t devenir dans la suite la ques t ion fondamen ta l e de son oeuvre. 
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Győző Kovács : 
L A P O É S I E S E N T I M E N T A L E D E LÁSZLÓ S Z E N T J Ó B I SZABÓ E T D E 
G Á B O R D A Y K A 
L a source pr inc ipa le du sen t imen ta l i sme se m a n i f e s t a n t au débu t des années 1780 
é ta i t le scepticisme d ' u n e par t ie des écr iva ins hongrois p a r r a p p o r t a u x idées du siècle des 
lumières . Dans les cad res his tor iques e x i s t a n t s — les f o rmes de l ' absolut isme éclairé — ils 
ne p o u v a i e n t guère découvr i r la réal isat ion de la concept ion ra t ional i s te de la vie . 
A u d é b u t des a n n é e s 90 le dés i l lus ionnement s ' a g g r a v a davan t age . Le m é c o n t e n t e m e n t 
f u t in tens i f ié en premier l ieu par la t y r a n n i e de l ' absolu t i sme exercé par l ' empereur - ro i François . 
D a n s leur poésie lyr ique sen t imen ta l e S z e n t j ó b i e t D a y k a s ' o p p o s e n t a u x condi t ions é t o u f f a n t e s 
e t , en m ê m e temps, se s a u v e n t dans un m o n d e , souvent idy l l ique , créé pa r eux -mêmes . C 'es t 
ainsi q u e Szent jób i crée «la mémoire d ' u n e heureuse enfance», l ' image du p r i n t e m p s e t des 
b e a u x jours , t andis que D a y k a se livre à u n «chagrin sombre», à une «mélancolie secrète» e t , 
quo ique prê t re , s 'oppose a u clergé. 
Une poésie na t ionale a sp i r an t à l 'o r ig inal i té et l ' express ion d ' u n sen t imenta l i sme bourgeois 
m o d e r n e donnen t une ce r t a ine impor t ance à leurs oeuvres . 
Béla Zolnai : 
L E S E F F E T S S O N O R E S C O R R É L A T I F S , R E L A T I O N N E L S DANS L A L A N G U E 
P O É T I Q U E 
L ' a u t e u r examine , en quali té d 'essa i noveau et in té ressant , les ef fe ts sonores qui se 
t r o u v e n t dans les poésies dans leurs r a p p o r t s avec l ' ensemble e t la subs tance spiri tuelle de la 
poésie. D a n s son art icle l ' a u t e u r prouve la justesse essentielle de sa méthode . Il cons ta te que 
les sons — par e u x - m ê m e neut re — dégagen t des effets spécif iques par le con tex te , la distr i-
bu t ion proport ionnel le de la s t ruc ture des mots , le r appor t réc iproque des mots e t leurs re la t ions 
mutuel les . L 'e f fe t a cous t ique des tons d é p e n d de la re la t ion e t leur dépendance réciproque. 
L ' a u t e u r prouve à l 'a ide d ' u n receuil r iche d 'exemples que les sons par eux -même ne peuven t 
pas e x p r i m e r quelque chose, mais il p e u v e n t ébaucher le con t enu spiri tuel de la poésie. E n 
outre , il prouve aussi q u ' u n texte, d ' u n e acoust ique engourdie , peut , en convergence de la 
subs tance , changer e t deven i r une valeur . D ' ap rè s lui, il y a des effets sonores relat ionnels, ce-
p e n d a n t ceux-ci res ten t à la fin du c o m p t e des impondérables , ne pouvan t pas ê t re mesurés 
pa r des moyens phoné t iques . Les régions des é tudes du s ty l e où les effets sonores acous t iques 
laissent ent revoi r d ' a u t r e s résul ta ts a b o n d a n t s , sont présentées également à l ' a ide d 'un receuil 
riche d 'exemples . (Le rare , l 'é trange, les m o t s d 'argot , les a rcha ïsmes , les néologismes, la mor -
phologie lexicologique, les idiomes et les va r i an t e s diverses de formes, etc.) 
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Z U S A M M E N F A S S U N G 
Kálmán Vargha : 
E R S T E L E K T Ü R E N , E R S T E L E H R M E I S T E R 
Zsigmond Móricz' Lesestoff in seiner Studentenzei t , die geistige U m w e l t seiner J u g e n d . ) 
Der Autor m a c h t in seiner S tud i e mit dem Lesestoff von Zs igmond Móricz in dessen 
K i n d h e i t und J u g e n d z e i t bekann t u n d beschreibt die geistige Umwel t des Dichters in der 
J u g e n d . Hinsicht l ich des Lesestoffes der Kinderzeit b e f a ß t sich der A u t o r in erster Linie mi t 
d e m Einf luß Jóka i s . I m folgenden u n t e r s u c h t er den E i n f l u ß der mechanis t i schen-na tura l i s t i -
schen Lehren auf den jungen Móricz. Von den seinerzeitigen Lehrern des D ich te r s hebt der A u t o r 
den Einf luß Gyula Pal lagis hervor. Pal lagi , der sich zu den evolut ionist ischen, darwinist ischen 
Theor ien bekannte , w a r nicht nu r Zsigmond Móricz' Leh re r , sondern a u c h sein naher Ver-
w a n d t e r , ein Onkel müt ter l icherse i t s u n d auch im fami l i ä ren Sinne des W o r t e s sein Erzieher . 
U n t e r den Essayis ten war es vor a l l em Macaulay u n d Taine , die fü r den jungen Móricz ein 
großes Erlebnis bedeu te t en . Will m a n die Bi ldungsgrundlage des j ungen Zsigmond Móricz 
mi t der J u g e n d l e k t ü r e und den l i terar ischen Erlebnissen der mit ihm gleichzeitig beginnenden 
u n d ebenfalls zum Kreise der Zei t schr i f t »Nyugat« gehörenden Dichter vergleichen, so k a n n 
m a n feststellen, d a ß im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen, auf Móricz einen entscheidenden 
E i n f l u ß nicht die L i t e r a t u r und Gedankenwel t der J a h r h u n d e r t w e n d e , sonde rn jene der vo ran -
gehenden J a h r z e h n t e ausübten . 
János Barta : 
D E R D I C H T E R D E R G I N A 
Die erste größere E n t f a l t u n g von J á n o s Va jdas lyrischer Muse fäl l t in die sog. Bach-
Epoche . Obwohl seine in der Revolu t ionsze i t en t s t andenen Erst l ingswerke in erster Linie poli-
t i schen Inha l t s s ind, fehl t seinen Dich tungen aus dieser Epoche das pol i t ische Element f a s t 
z u r Gänze. Das Haupte re ign i s seines Lebens ist eine g roße Liebe; diese l iefer t den kleineren, 
in dieser Epoche en t s t andenen Ged ich ten und den zwei großen lyrischen Epen die Er lebnis-
grundlage . In seinen Ausd rucksmi t t e ln s tü t z t er sich zue r s t auf die d a m a l s moderne, naive, 
ep igonenhaf te Volks tümlichkei t , u m spä t e r ein neues, subjek t ives Dichtungs- Idea l auszubi l -
den. Dieses Ideal w a r aber damals noch jugendlich übers te iger t . V a j d a s ieh t die wahre Poesie 
in s ta rken , ex t remen , über lauten Impress ionen und will da s Erlebnis geküns t e l t auf die p a t h e -
t ische Ebene der Ode emporheben . Aufr ich t iger wirken j ene seiner Gedich te und Verse, welche 
das Erlebnis subl imieren, ob jek t iv ie ren und zu einer S t i m m u n g abschwächen . Durch diesen 
Vorgang en t s t eh t eine neue, s u b j e k t i v e Variante de r S t i m m u n g s d i c h t u n g und er ve rmag , 
gleichfalls im Wege der Dis tanzierung, der Vergegenständl ichung, in der zwei ten Häl f te jenes 
J a h r z e h n t s in einigen großen, symbol ischen Dichtungen die patr iot ische T h e m a t i k dieser Zei t -
wende zum Ausdruck zu bringen. 
György Rónay : 
G E D E O N R Á D A Y 
In der ers ten Hä l f t e des 18. J a h r h u n d e r t s v e r k ü m m e r t e , auf den Spuren Gyöngyösi ' s 
wande lnd und sein E r b e auflösend, die ungarische D i c h t k u n s t in einem geschwätzigen Formal i s -
mus . Sproß einer a r i s tokra t i schen Fami l i e und Sohn eines im politischen Leben des Landes t ä -
t igen Vaters , m a c h t e Gedeon R á d a y den Versuch, diese verfal lende D i c h t k u n s t zu e rneuern , 
i n d e m er eine neue, s trengere u n d anspruchsvollere Vers form e in führ te , zugleich ge re imt 
und metr isch, J a m b e n und Trochäen , die man seither Ráday-Vers nenn t . Dies war eine N e u -
ges ta l tung , e ingeführ t nach dem Mus te r der westl ichen Li te ra turen . R á d a y war ein gu te r 
K e n n e r der deutschen und f ranzös ischen Dichtkuns t ; er h a t auch mehrere Gedichte Gelferts, 
sowie Märchen La Fon ta ine ' s ü b e r s e t z t und die große epische S t rophe in dem Bruchs tück 
eines Epos ' , welches er über die L a n d n a h m e schreiben wollte, baute er wahrscheinl ich nach 
d e m Muster Malherbe ' s oder J . B. Rousseau ' s auf. 
Nicht nur dieses Epos blieb ein Bruchs tück: sein ganzes W e r k ist f r agmenta r i sch ; 
er war ein viel zu schlaffer Cha rak t e r , eine viel zu e n t n e r v t e Na tu r , u m seine l i terarischen 
P l ä n e verwirkl ichen zu können. Er h a t seine Krä f t e in kleinen Var ian ten u n d Atelier-Studien 
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verze t te l t . E r ist aber a u c h ohne n a h m h a f t e W e r k e geschaffen zu haben , ein großer Meister 
des Geschmackes seiner Zeit u n d ein jederzeit t ak tvo l l e r Erzieher j ene r jungen Schr i f t s te l ler -
generat ion gewesen, die sowohl poli t isch als auch in l i terarischen F r a g e n schon viel a n s p r u c h s -
voller war als er. 
Béla О. Németh : 
DAS S E E L E N L E B E N D E S J U N G E N P É T E R F Y 
Der Au to r zeichnet auf G r u n d von dre iunddre iß ig unveröf fen t l i ch ten Briefen Lebens-
s t immung , Lebensgefühl und Ideale des spä te ren hervorragenden Essayis ten und Kr i t ike r s 
J e n ő P é t e r f y . Diese Briefe r i ch t e t e der junge P é t e r f y an die Mitgl ieder einer magyar i s ie renden 
deutschen Bürgerfamil ie von Székesfehérvár n a m e n s Eltér . Das Schicksal P é t e r f y ' s ist eine 
doppel te Tragödie , als Schr i f t s te l le r und als Mensch: sein Lebenswerk s t and den Möglichkei ten 
seines Ta len t s nach und se inem Leben mach te er mi t eigener H a n d ein Ende . Die S tud i e r ichtet 
ihre A u f m e r k s a m k e i t auf jene Motive, welche die Wurzeln dieser zweifachen Tragöd ie in sich 
bergen könn ten . Sie stel l t fes t , d a ß der in d r ü c k e n d e n Famil ienverhäl tn issen und ä rml ichen 
kleinbürgerl ichen L e b e n s u m s t ä n d e n lebende Univers i t ä t shörer u n t e r dem Einf luß seiner in 
Sprache und K u l t u r deu t schen Mut t e r zu den harmonischen Idealen deutscher Klass ike r der 
Musik, L i t e r a t u r und Phi losophie f lüchte te ; zugleich neigte sein Lebensgefüh l s ta rk z u r Deka-
denz. Diese Neigung wurde du rch seine unglückl iche Liebe zu einer der Töchter der Familie 
El té r noch gesteigert . E r e m p f a n d die Divergenz seines Lebensgefühls und seiner Idea le und 
war bes t reb t seiner See lens t immung zu en t f l iehn . E r meinte die Lösung in der Phi losophie 
zu f inden und sah sich schon d a m a l s in seinen Reflexionen dem Prob lem von Gese tz und 
Fre ihe i t gegenüber , welches d a n n auch zu einer zent ra len Frage seines Lebenswerkes wurde . 
Győző Kovács: 
D I E S E N T I M E N T A L E D I C H T U N G 
VON L Á S Z L Ó S Z E N T J Ó B I S Z A B Ó U N D G Á B O R D A Y K A 
( S E N T I M E N T A L E S V E R H A L T E N U N D P O L I T I S C H E K R I E S E ) 
Die H a u p t q u e l l e des S e n t i m e n t a l i s m u s des A n f a n g s der 1780-er J a h r e ist die we l t anschau -
liche Skepsis, von der ein Teil der Schr i f ts te l ler gegen die Ideen de r Aufk lä rung e r f ü l l t war . 
Sie sahen eben , daß die von der V e r n u n f t v e r k ü n d e t e Lebensau f f a s sung in dem gegebenen 
his tor ischen R a h m e n — in den F o r m e n des a u f g e k l ä r t e n Abso lu t i smus — nicht verwi rk l ich t 
w u r d e . 
Die mi t schwerer E r n ü c h t e r u n g v e r b u n d e n e E n t t ä u s c h u n g s teiger te sich a m Anfang 
der 90-er J a h r e noch mehr . E s w a r in ers ter Re ihe die Tyranne i des vom Kaise r -König Franz 
inaugur ie r ten Absolu t i smus , welche diese Unzuf r i edenhe i t s chür t e , die in der s en t imen ta l en 
Lyr ik von Szen t jób i und D a y k a anzu t r e f f en ist . Diese D i c h t e r s e t z e n den sich mit E r s t i c k u n g 
d rohenden Bedingungen en tgegen und fl iehen zugleich in eine se lbs tgeschaffene — o f t idyl-
lische — Wel t . So e r scha f f t Szen t j ób i »die E r i n n e r u n g an die glückl iche Kindheit«, d a s Bild des 
Frühl ings , der goldenen Fre ihe i t . Den Dichter D a y k a überwäl t ig t a b e r die Empf ind l i chke i t »des 
düs teren Kummers« , des »heimlichen Grams«, w ä h r e n d e r — als Geist l icher — sich d e m Klerus 
en tgegens te l l t . 
Ihre Poesie ist desha lb b e d e u t s a m , weil in ihr die eine gewisse Original i tä t e r s t r ebende 
na t ionale D i c h t u n g und die m o d e r n e bürger l iche E m p f i n d s a m k e i t zum Ausdruck gelangen. 
Béla Zolnai : 
R E L A T I O N A L E , B E Z I E H U N G S M Ä S S I G E K L A N G W I R K U N G E N IN D E R 
D I C H T E R I S C H E N S P R A C H E 
Als in teressanter und neuer Versuch u n t e r s u c h t der Verfasser die in den D ich tungen 
v o r k o m m e n d e n K l a n g w i r k u n g e n in ihrem Z u s a m m e n h a n g mi t der Gesamthei t , dem gedank-
lichen Inha l t des Gedichtes . In seinem Artikel beweis t der Verfasser im wesentlichen die Rich-
tigkeit dieser Methode. E r s te l l t fes t , daß die an sich neutralen T ö n e durch den K o n t e x t , die 
proport ionei le Vertei lung im Wortgefi ige, die gegenseitige Beziehung der W o r t e u n d ihr 
wechselseitiger Z u s a m m e n h a n g , spezifische W i r k u n g e n auslösen. Die akustische W i r k u n g der 
Töne b e r u h t auf der Rela t ion , auf der gegenseitigen Abhängigkei t voneinander . E r we is t an-
hand einer reichhalt igen S a m m l u n g von Beispielen nach, daß die T ö n e an sich nicht in der Lage 
sind e twas auszudrücken , sie k ö n n e n aber den gedankl ichen Inha l t des Gedichtes un t e rma len . 
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E r weist auch nach, d a ß der akust isch schwerfäl l ige T e x t in Konvergenz mit d e m Inha l t zu 
einem wertvol len werden kann . Seiner Meinung nach gibt es relationale K l a n g w i r k u n g e n ; 
diese bleiben jedoch le tz ten Endes mit phone t i schen Mitteln n ich t meßbare Imponderab i l i en . 
Oleichfalls a n h a n d einer reichhalt igen S a m m l u n g von Beispielen werden jene Gebie te der 
S t i lun te rsuchungen v o r g e f ü h r t , wo die akus t i schen Klangwi rkungen weitere reichhal t ige 
Resu l t a t e versprechen. (Seltene und F r e m d w ö r t e r , Wor te aus d e m Argot, die Archa ismen, die 
P r o d u k t e der Spracherneuerung , die lexikalische Morphologie, die mundar t l iche Sprache und 
die verschiedenen Formvar i a t i onen usw.) 
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t i k u s és s p e k u l a t í v , d e s k r i p t í v iskolás e l m é l k e d é s e k j ö n n e k l é t r e . E g y f i lozóf ia i i r á n y z a t 
i s m e r e t e , s a szépről v a l l o t t á l t a l á n o s n é z e t e k ö n m a g u k b a n n e m k ie lég í tőek . Az á l t a l á n o s eszté-
t i k a m ű v e l é s e ekko r m é g a l e g s z o r o s a b b a n k ö t ő d i k a n e m z e t i k e r e t e k b e n ( e l ső so rban N é m e t -
o r s z á g b a n ) v i r ágzó f i lozóf ia i k u l t ú r á h o z . M a g y a r o r s z á g o n a z e lméle t i á l t a l á n o s í t á s igénye 
k o n k r é t e sz t é t i ka i k a t e g ó r i á k m e g f o g a l m a z á s á é r t f o l y t a t o t t g y a k o r l a t i , k r i t i k a i - p o é t i k a i tevé-
k e n y s é g ke re t e iben r ea l i zá lód ik , ö sz tönösen , a sz intézis k o r l á t o z o t t s z á n d é k á v a l . 
A h a r m a d i k t é n y e z ő , a m e l y a m ű v é s z i m e s t e r s é g p r o b l é m á i v a l va ló h a t é k o n y foglalko-
zás e lő fe l t é t e l e : v a l a m e l y i roda lmi és sze l lemi i r á n y z a t m e g e r ő s ö d é s e o lyan f o k i g , a m i k o r 
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l é t r e jön a k i fe jezendő t a r t a l o m és m ű v é s z i kifejezés egysége, amikor a m a g v a s gondola t 
és a köl tői szépség egysége megér t e t t és á t é rze t t , t u d a t o s t ö rekvéskén t je lenik meg. A szent i -
men tá l i s költők és í rók m á r az írói t e h e t s é g természetes be lá tásáva l é rvényes í t e t t ék ezt m u n -
k á i k b a n . Dayka és K á r m á n művészi gyakor la tán tú l Csokonai az, aki — elsősorban s a j á t , 
j e l en tős költészetére t á m a s z k o d v a , s éles szemmel v izsgá lva a kor tá r s i i rodalom egy-ké t 
je lenségét — szükségesnek érzi t a p a s z t a l a t a i n a k elméleti k i fe jezésé t , s eközben számos ese tben 
az i rodalomelmélet a lapkérdései re t a p i n t rá . S ekkor ü tköz ik a m a g y a r e lmarado t t s ágbó l 
f a k a d ó egyik a k a d á l y b a ; az önálló, t á r s a d a l m i igényekre válaszoló gondo la t i ku l tú ra sze-
gényességébe. Az epopoeiúról közönségesen c. t a n u l m á n y á b a n az eposz f a j t á i t „Szerdahelyi ú r " 
fe losz tása a lap ján i smer t e t i . 
Szerdahelyi G y ö r g y ö t jeles s zakemberkén t t a r t o t t a számon kora . A nagyszomba t i 
egye temen t a n í t o t t t eo lóg iá t , m a j d a b u d a i gimnázium igazga tó ja vol t , s szorgalmasan lépe-
g e t e t t előre az egyház i r ang lé t rán , s m i n t váci kanonok fe j ez t e be életét . Már é le tpá lyá jábó l 
is l á t h a t ó , hogy a l igha l ehe te t t a fe lv i lágosodás eszméinek ú t t ö rő j e . A régi t í p u s ú latin nye lvű 
t u d o m á n y o s s á g o t képv i se l t e . Ez e g y é b k é n t jellemző is a k o r r a . A megbecsült iskolai t u d o m á n y , 
a m e l y az aktuá l i s i roda lmi harcoktól t á v o l gya rapodo t t t ek in té lyben és e r edményekben , az 
ódon szellemű á l lami é le t te l együ t t a konzervá ló h a g y o m á n y egyik je lentős tényezője vo l t . 
Mégis, igazságta lanság lenne , ha Szerdahe ly i t evékenységében csak ezt a m o z z a n a t o t fedeznénk 
fel. 6 ugyanis, a m a g a m ó d j á n , i smer te a fejledező kül fö ld i e lméleteket , legalábbis az esztétikai 
e lméle tnek azt a f o r m á j á t , amelynek mega lko tása B a u m g a r t e n nevéhez fűződ ik . E g y é b k é n t 
Aesthetica\a} első k ö t e t é n e k megjelenése e lő t t Sófalvi J ó z s e f , a kolozsvári kol légium t a n á r a , 
m á r Sulzer műveiből f o r d í t o t t m a g y a r r a . Miként e f o r d í t á s o k b a n , úgy Szerdahelyinél is a z 
egyik legfőbb p rob léma a természet i szép foga lmának m e g h a t á r o z á s a . A művésze t célja eszerint 
a t e rmésze t u t ánzása . Szerdahelyi foga lmazásában az e sz t é t ika az ízlés t u d o m á n y a . A szépség 
f o g a l m a nála e l l en tmondásos ; va lami fé l ig- tudatos , z a v a r o s benyomásnak t e t sz ik . Figyelemre 
mé l tó , hogy b á t o r t a l a n u l ugyan, de v a l a m i megkü lönböz te t é s t tesz a logikai és az esz té t ika i 
igazság közöt t . Az ő ér te lmezése szer int a művészet n e m c s a k a te rmészete t köve t i , u g y a n a k k o r 
m á s vi lágot is a lko t . A szép szerinte kü lönösen az erkölcsi h a t á s s z e m p o n t j á b ó l fontos. 
Ars poetica generalis2... с. m u n k á j á b ó l kiderül , h o g y ismerte Less ing Laokoon-ját, 
s Pope-o t , Boileau-t is. Az a m u n k á j a , amelyre Csokonai h iva tkozik , a Poesis narrativa, ad 
aestheticam seu doctrinam boni gustus conformata (1784) c ímű . Az epikus köl tészete t , ahogy 
Csokonai is idézi e m l í t e t t művében , n é g y csoportra o s z t j a . E csopor tos í tás m a m á r e lavu l t . 
É r d e k e s és egyszersmind nagyon je l lemző, hogy fe j tege tése iben nagy t e re t szente l a regénynek 
is. E n n e k ké t f a j t á j á t kü lönböz te t i m e g : a t u l a jdonképpen i r egény t s a köl tői beszé ly t , a m e l y e t 
f a b u l a romanensis-nek nevez . A kü l fö ld i i rodalmakból m e r í t e t t példái a r r a engednek k ö v e t -
kez t e tn i , hogy nem i smer t e fel a m ű f a j va lód i jelentőségét, hiszen legmodernebb példái a b a r o k k 
r egény köréből va lók. A köve tkezőke t eml í t i meg: Roman de la Rose, Hel iodoros Aethiopikdi, 
Boccaccio, Wieland Agathon]a, Fené lon , Marmontel Belizár }a. Szerdahelyi k ö r m ö n f o n t a n 
t u d ó s m u n k á j á n a k egyik erénye az, h o g y megpróbál a m a g y a r irodalom egyes a lko tása i r a is 
h iva tkozn i . így megeml í t i az Argirust, a Stilfriedet,a Toldit s a fen tebbi i rodalomból Gyön-
gyösi Chartkleá-ját, D u g o n i c s Argonautikáját, Báróczi Cassandráját, Mészáros Ignác Kartigám 
c. m ű v é t . Amin t ebből a felsorolásból is l á tha tó , az e rede t i ség kérdése nem je len t p rob lémá t 
s z á m á r a , s nem ismeri fel a külföldi i r o d a l m a k v o n a t k o z á s á b a n a szen t imenta l i zmus i roda lmi 
á r a m l a t á n a k fon to s ságá t sem. Régi t í p u s ú , bá r sok korszerű ismeretet t a r t a l m a z ó , sok szem-
pon tbó l tanulságos m u n k á s s á g a , a m e l y b ő l a magyar i roda lom iránt i jó s zándék is érződik, . 
1
 Aesthetica, s ive doc t r ina boni gus tus ex philosophia pulchr i deduc ta in scientias e t a r t e s amoeniores 
(2 k ö t e t , 1778). 
' Ars poetica general is ad aes the t icam seu doctr inam boni g u s t u s conformata . ( B u d a e , 1783). A c í m e k 
másod ik része a t o v á b b i a k b a n azonos. 
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nem gyakoro lha to t t s z á m o t t e v ő h a t á s t í ró inkra . Csokonai sokoldalú művel tségére , s elméleti 
é rdeklődésére vall az, h o g y fo rga t t a e m u n k á k a t . 
Ped ig Szerdahelyinek v a n egy-két f igyelemre mél tó megá l lap í tása a d r á m a i m ű f a j j a l 
k a p c s o l a t b a n is. A Poesis dramatica... c. m u n k á j á b a n s a j á t o s a n keverednek az ódon s a 
f r i ssebb megál lap í tások . Meglepő módon az t á l l í t ja például , h o g y a szerelemnek nincsen 
t r ag ika i mél tósága. U g y a n a k k o r ő az, ak i Magyarországon először i smer te t i b e h a t ó b b a n 
(e m ű v e is 1784-ből származik) Shakespeare művésze té t . Nemcsak Shakespeare , h a n e m Molière 
a l a p o s a b b honi b e m u t a t á s a is az ő nevéhez fűződik . Mint fu rcsaságok , megeml í the tők 
az o lyan vélekedései, me lyek szerint az opera , m i n t az irodalom és zene keveréke , e lve tendő, 
t o v á b b á az, hogy a t r a g é d i á b a n — re j t é lyes okoknál fogva — pon tosan t i zennégy személy 
szerepel te tése szükséges. A korszerű és e lavu l t nézetek e t anu l ságos egyvelege, s a m a g y a r 
v iszonyok szempont jábó l ennek hangsú lyozása fontos , a körü lményes , h a g y o m á n y o s lat in 
t u d o m á n y o s s á g kön tösében je lentkezik . E g y é b k é n t tö r tén ik kísérlet Szerdahelyi m u n k á s s á g á -
nak m a g y a r nyelvű népszerűsí tésére is, a m e n n y i b e n Szép J á n o s szombathe ly i t a n á r készít 
egy k o r á b b i m u n k á j á b ó l fo rd í t á s t s megpróbá l magya r nye lvű m ű s z a v a k a t kons t ruá ln i , 
persze igen kevés sikerrel. Szép J á n o s á tdo lgozása 1794-ben jelent meg (nem lehe te t len t a l án , 
hogy Csokonai ezt i smer te) . 
Semmiképpen sem lenne he lyénvaló túlbecsülni a tudós Szerdahelyi m u n k á s s á g á t , de 
szükséges h iva tkozni tevékenységére , m e r t R a d n a i Rezső m o n o g r á f i á j a ó ta , a m e l y 1889-ben 
jelent meg, a laposabb megvi lág í tás nem ke rü l t k iadásra 3 . S nem is Szerdahelyi és mások 
többé -kevésbé je lentéktelen írásairól v a n szó, hanem az esz té t ikai tö rekvések eredetéről , 
ame lyek éppen kezdetlegességeikkel va l l anak művelődési v iszonyaink jellegére, s közelebbről : 
az i roda lmi fejlődés a l a k u l á s á n a k t a l án n e m kellőképpen mé l t ányo l t tényezőire , t o v á b b á 
a d a t o k a t , fogódzókat n y ú j t a n a k egyes í róink ízlésének, vé leményeinek, a lkotás i módszere inek 
i smere téhez és m a g y a r á z a t á h o z . Az i roda lmunkró l k ia lak í to t t va lóban t u d o m á n y o s hitelességű 
k é p te l jességéhez h o z z á t a r t o z n a k az egyes m ű f a j o k genezisének és fe j lődésének szintézis jellegű 
feldolgozásai , a modern i rodalmiság i smere tének szempont jábó l e lengedhete t lenek a k r i t i kának , 
az e sz t é t ikának , s á l t a l á b a n az i roda lomelméle tnek hasonló á t tek in tése i , hiszen ezek a t á r sada l -
mi fe j lődés mene tében egyazon , egymás ra h a t ó fo lyamat részeiként j ö t t ek létre. J á n o s i Béla 
és Mi t rovics Gyula későbbi le l tára i v a j m i kevese t adnak az eml í t e t t Radnai- fé le feldolgozáshoz. 
A szerző egyébként E ö t v ö s Loránd házáná l nevelősködöt t , s később a ku l tuszmin i sz té r ium 
t a n ü g y i t isztviselője l e t t . E b b e n a m u n k á j á b a n hal lat lan szorgalommal g y ű j t ö t t e össze és 
k i v o n a t o l t a az a n y a g o t . Célja az i smer te tés , bíráló vagy ér tékelő megjegyzéseke t csak a tá r -
gya l t p rob lémák egy részéhez fűz , koncepc ió ja a pozi t ivizmus koncepciót lansága. . Sajnos , 
ebben ezen a k u t a t á s i t e rü l e t en azó ta sem s o k a t ha lad t a t u d o m á n y . 
A felvilágosodás ko ra h a g y o m á n y k é n t csak az arisztotelészi , illetőleg a h u m a n i s t a poéti-
k á k a t örökölte , bár ezeknek a l aposabb á tgondolása is csak ebben a korszakban t ö r t é n t meg. 
Nem vélet len, hogy az első modern i rodalmi o r g á n u m u n k , a kassai Magyar Múzeum előszavá-
ban B a t s á n y i már az esz té t ika i műve l t ség h i ányá ró l is megemlékezik . Persze az ő gondola tme-
ne t ében szélesebb ér te lmezésre b u k k a n h a t n a k . Az a megál lapí tása , ame lynek é r t e lmében a nem-
zet h a l a d á s á n a k egyik fe l té te le a „kényes íz lés" — a gyakor la t i i r ányu lású t eo re t ikus fe j tegeté-
sekme l l e t t a korszerű st í lus k ia lak í tásáér t f o l y t a t o t t ízlésnevelő a p r ó m u n k á t is m a g á b a n foglal ja . 
A h a t é k o n y s á g érdekében sürget esz té t ika i t a n u l m á n y o k a t , k r i t ika i t evékenysége t . Ez az 
ó h a j egyébkén t beleillik az idegen r e m e k m ű v e k á tü l te tésének p r o g r a m j á b a , s a m a g y a r és kül-
földi i rodalom sa já tossága i t , e redménye i t i smer t e tő törekvés kere te ibe . J ó példával j á r elöl az 
Ossz ián , t o v á b b á Milton, Bessenyei, Ányos , Báróczi m u n k á s s á g á n a k ismerte tésével . A fordí tás-
sal kapcso la tos nézetei egyben-másban megközel í t ik a n a p j a i n k b a n e l fogadot t e lvek egyes 
3
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lényeges a lapvonása i t . B a t s á n y i kezdeményezése e g y é b k é n t i nkább elképzelés, a fe lada tok 
kijelölése, a vázol t t eendők va lóra v á l t á s á t a fo lyó i ra tnak kellet t vo lna elősegítenie. Ez, 
ismert okoknál fogva , nem t ö r t é n h e t e t t meg. 
Az esztétikai művel t ség magyaro r szág i e l ter jedésében, csakúgy, m i n t egyes szépirodalmi 
m ű f a j o k meggyökeresedésében, igen n a g y szerepet j á t s z o t t a k a fo rd í tások . Az a t ény , hogy 
egy magyar író é rdemesnek t a r t o t t egy-egy t a n u l m á n y t lefordí tani , bizonyos mértékig rá-
i r ány í to t t a azokra a f igyelmet , seg í t e t t némely eszméket belevinni az i rodalmi k ö z t u d a t b a . 
A m á r emlí te t t kora i Sulzer - ford í tás u t á n Verseghy az, ak i a népszerűsí tés t f o l y t a t j a . A szabad, 
ér te lmező jellegű á tü l t e t é sek példái A szép mesterségekről, A szép mesterségek rövid történetei, 
A muzsikáról c íműek . Mindhárom Sulzernek az Allgemeine Theorie der schönen Künste с. mű-
véből való. É rdemes megjegyezni , h o g y A múzsikáröl c. do lgoza tban olyan megállapítások 
t a l á lha tók , hogy a zene i ndu la toka t ke l t fel, azokra h a t , de nem á l ta lánosságban , hanem a 
nemzet i ka rak t e r jel legének megfe le lően , így a zene egyszersmind nemze t i k a r a k t e r t fes t , 
ezért e művészet pol i t ikai lag h a s z n á l h a t ó . 
Művel t ség ter jesz tő jellegénél f o g v a valóságos t á r h á z a , s egyú t t a l jel lemző kereszt-
metsze te az i rodalomelméle t i -esz té t ika i érdeklődésnek Péczel i vál la lkozása , az 1789—92 közöt t 
h a t füze tben megje lenő Mindenes Gyűjtemény. Cím szer in t é rdemes felsorolni az e füze tekben 
f e lbukkanó t é m á k a t . Péczeli elegyes g y ű j t e m é n y é b e n n e m tö r ekede t t az eredetiség l á t sza tá ra 
sem, összeszedte s l e fo rd í to t t a , v a g y k i v o n a t o l t a a keze ügyébe kerülő érdekes vagy érdekesnek 
vél t t a n u l m á n y o k a t , j o b b á r a f r anc ia fo r rások a l a p j á n . A német Sulzer mel le t t , akinek befo-
lyása ekkorra már véglegesnek m o n d h a t ó , a következő n e v e k b u k k a n n a k fel : Seran de la Tour , 
Despreaux , Castel, Buff ie r , Bern Sensar ic , Coypel. Ny i lvánva ló , hogy vegyes é r t ékű munkákró l 
v a n szó. Az érdeklődést , m o n d h a t n i a szellemi izgalmat a z o n b a n jelzik, mégpedig a tudós k íván-
cs iságnak azt a jel legzetes foká t , a m i k o r még a k u t a t á s i r á n y a nem világos, amikor a f rancia 
i rodalom és a f ranc ia felvi lágosodás n e v e s képviselői i r án t i vonza lom m a g á v a l hömpölyögte t i a 
vá l tozó ér tékű elmélet i i rodalom h o r d a l é k á t . Az ös szegyű j tö t t t é m á k azonban a r ra figyelmez-
t e t n e k , hogy az i roda lom, a későbbi fe j lődés e lőreve t í te t t j e leként , ki lép az o lvasmány-é lmény 
na iv kizárólagosságából , s a művésze t , m i n t a t a n u l m á n y o z á s t á r g y a , fo rd í t á sokon , kompiláció-
kon , bevezetéseken, s á l t a l á n o s a b b megjegyzéseken keresz tü l megjelenik a m a g y a r művelődés 
sz ínterén. Milyen t é m á k a t t a l á l h a t u n k a Mindenes Gyűjteményben? A legjel lemzőbbek: A 
hangegyezésről és harmóniáról, A pásztori verseknek eredetéről, Magyar komédiák, A meséről 
vagy poetica históriáról, Az ízlésről (Seran de la Tour ) , Az enthusiasmusról. A magasságosról 
(Despreaux) , Más jegyzések a magasságosról (Seran de la Tour ) , A fenségesről (Castel), Micsoda 
hasonlatosság légyen az ékes szólás és a festés között (Bern Sensaric), Az indulatoknak fel-
gerjesztéséről s tb . 
Nem kétséges, ha bizonyos t á v l a t b ó l t e k i n t ü n k vissza az o l y a n f a j t a művekre , m i n t 
A beszélő versezetről készített próba, a m e l y e t Péczeli a Henr i á s második k iadásához csatol t , 
nem sok tanu lságra l e lhe tünk benne , h a c s a k ar ra az igazságra nem, hogy j o b b dolog az e lvont 
műszabá lyok he lye t t a r e m e k m ű v e k t a n u l m á n y o z á s a . Persze a jeles író m a g a is beleesik az 
e lvon t elmélkedés h i b á j á b a , s á tvesz i a különböző n e m z e t i i roda lmak s t í lusára vona tkozó 
merész á l t a l ános í t á soka t , ame lyek e t t ő l az időtől kezdve sokszor meg t a l á lha tók különböző 
t a n u l m á n y o k b a n . Péczeli szerint az o 'asz stílus édes, l ágy , a f ranc ia t i sz ta , világos, az angol 
erőtel jes , merész. A Henr iáshoz csa to l t t a n u l m á n y n a k mégis v a n jelentősége. Mert bá rmenny i re 
közömbös az például , hogy Mándi S á m u e l milyen ü g y e f o g y o t t é rvekkel véd i a r egény t a 
Római mesékben tett próbák a j á n l á s á b a n — a Voltaire eposzának m a g y a r fo rd í tásához f ű z ö t t 
t a n u l m á n y példaadó je lentőségű, h iszen a Henriás , a ko r v i szonya inak megfelelő mére tekben 
siker vol t . Péczeli kezdeményezése az írói t uda tos ság jele. Csokonai rövid köl tői pá lyá j án 
szinte gyakor la t t á vá l ik az írói a l k o t á s elméleti m a g y a r á z a t a , s őnála ez nem k o m m e n t á r 
c supán , hanem az ú tkeresés ob jek t ív r a j z a , tanulság-összegezés, k i t ek in tés az irodalom világá-
b a : elméleti igényű m ű h e l y t a n u l m á n y . 
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Érdekes egy pi l lantás t ve tn i a fo r rásokra , a m i n t á k r a , azokra a szerzőkre, ak iknek 
m ű v e i t előszeretettel fo rd í to t t ák , k i v o n a t o l t á k íróink. G y a k r a n fordul elő B a t t e u x neve, ak inek 
a pásztorköl tészet rő l szóló elmélkedései t Révai Miklós haszná l ta fel ( A pásztorköltészetről 
szóló oktatás). Még D a y k a Gábor is kísér letezet t B a t t e u x egyes m u n k á i n a k lefordí tásával . 
A f r anc i a esztét ika e képviselője v o l t a k é p p e n a k o n z e r v a t í v iskolát népszerűs í te t t e , alig h a l a d t 
t ú l a h a g y o m á n y o s arisztotelészi fe l fogás ha t á r a in . F ő m ű v e a ná lunk is i smer t Cours de 
belles-lettres. Népszerű vol t ná lunk — a m e n n y i b e n ezt a tú l zó kifejezést haszná ln i lehet e kor -
ban elméleti m ű v e k r e — J o h a n n Georg Sulzer, aki a m ű v é s z e t morális r ende l t e tésé t h i rde t t e . 
N a g y szerepe vol t a b b a n , hogy az iskolás, sőt he lyenkén t szinte val láserkölcsi jellegű morál i s 
célzatosság t e r j e d t el később a k r i t i k á b a n is. A nála m o d e r n e b b , progresszívebb szemléletű 
W i n c k e l m a n n a n t i k szépségkul tusza ismeretének n y o m a i r a K á r m á n n á l b u k k a n u n k , ak inek 
legalábbis az é rdeklődésé t befolyásol ta (Remekek a düsseldorfi képpalotában). E b b e n némi-
leg v i tázn i látszik a klasszicizmussal. Heinse Ard inghe l lo - jának emlí tése is e t é m a k ö r 
i smere tére utal . Persze a néme t—görög klasszicizmus eszméi , az indu la tok r a j z a alárendelése 
a szép ideá jának , az allegória kedvelése a képzőművésze tben , s á l t a l ában e g y f a j t a klasszicista 
eszményí tés Kaz inczy nézeteire je l lemző. I t t szükséges megjegyezni : K a z i n c z y eszté t ikai 
néze te inek a megfoga lmazása egyike a legnehezebb f e l ada toknak , mivel a „kéregkr i -
t i k a " sa já tos módszere , a nyelvi-st i lár is kifejezés i r án t i érdeklődés t ú l n y o m ó vol ta m i a t t 
legfe l jebb arról l ehe t szó, hogy Kaz inczy ízlését megha t á rozo t t i r ányza tokhoz kössük , 
m i n t s e m k i f e j t e t t , á tgondo l t esz té t ika i nézetekről . — Az úgyneveze t t populár is filo-
zó fusok egyébkén t azé r t is k e d v e l t e k ná lunk , iner t a felvi lágosodás h a t á s á r a hang-
sú lyozzák az egészséges értelem n a g y szerepét , s a t u d o m á n y o s foga lmazás egyszerű-
ségének szükségességét , t ovábbá a szélesebb olvasóközönséghez va ló fo rdu lás igényét . 
K ö z é j ü k ta r toz ik a többször emlege te t t Sulzer, t o v á b b á a híres Moses Mendelssohn, aki Sulzer 
sokszor naiv moral izálásával szemben sokkal i nkább t a p a s z t a l a t i módszer t köve t , bizonyos 
pszichológiai igazságokra t ap in t rá , s nagy szerepet szán a művészi g y a k o r l a t b a n az úgy-
neveze t t vegyes é rze lmek elméletében k i f e j t e t t fe l ismeréseknek. Mendelssohn nézeteit Földi 
J á n o s ismertet i először. 
Az eddig felsorol t ada lékok k o r á n t s e m öt le t szerűen , s még kevésbé v a l a m i s u m m á z ó , 
„ á t é r t é k e l ő " s zándékka l kerül tek e rövid t a n u l m á n y b a . A m a g u k m ó d j á n a m a g y a r esz té t ika i 
é rdeklődés első jelei Csokonai ilyen i r ányú művel t ségé t , t á j ékozódásá t is jelzik. Szerb A n t a l 
Magyar irodalomtörténetében4 f r a p p á n s a n , tömören így ír Csokonai művel t ségérő l : „ R e n d k í v ü l 
k i t e r j e d t , de te l jesen t á j ékoza t l an o lvaso t t sága á l ta l be volt ágyazva ez i rodalmi m ú l t b a , 
a ba rokkba és r o k o k ó b a ; ezek e levenek vo l t ak s z á m á r a , nem t u d t a , hogy v a n n a k e l avu l t 
dolgok is, és amikor verset írt , o t t f o l y t a t t a , ahol könyve i a b b a h a g y t á k . " N é h á n y sorral a l á b b 
v i szon t a köve tkezőképpen jellemzi Csokonai költői t u d a t o s s á g á t : „ H o g y menny i re t i s z t ában 
vo l t a költői mes te r ség minden cs ín jáva l -b ín jáva i , m e n n y i r e gondolkozó kö l tő vol t , e lmélet i 
í rásai m u t a t j á k , melyekből k i tűn ik , hogy ő volt a m a g y a r o s verselés első k u t a t ó j a és szakér tő-
j e . " A két á l l í tás e l l en tmond e g y m á s n a k . Hiszen ny i lvánva ló , hogy a ba rokk- rokokó elemek 
jelenléte Csokonai köl tészetében, s különösen és e lsősorban fordí tása i k ö z ö t t , nem t á j é k o z a t -
lansággal vagy az a v u l t s á g felismerésére való képesség h i ányáva l m a g y a r á z h a t ó k . A kor ízlésé-
nek , d i v a t j á n a k t e t t engedményekkel sokkal inkább , s ez a kö rü lmény é rvényes a nemesség 
m a r a d i eszméinek időnként i e l fogadására , az a lka lmi versezetek m ű f a j á r a éppen úgy, min t az 
e lőbb emlí te t t mozzana tok ra . Csokonai t u d a t o s költői fe l fogása — ak inek Rousseau vol t a 
l egfőbb példaképe, s ak i fel ismerte He rde r jelentőségét — pedig semmiképpen sem r e d u k á l h a t ó 
a köl tészet mesterségbel i fogásainak p o m p á s ismeretére s a magyaros verselés terén szerzet t , 
egyébkén t rendkívül fontos é rdemei re . 
« 277. old. 
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Csokonai e lmélet i -esztét ikai művel tsége nagy jábó l megegyezik az akkori lehetőségek a d t a 
leg jobb színvonallal . Szerdahe ly i művének ismerete — ez ké t s égbevonha t a t l an t é n y — egyben 
az t is je lent i , hogy, ha k ö z v e t e t t e n is, e l s a j á t í t h a t t a azoknak a szerzőknek az e lméle te i t , ak ik-
nek m u n k á i a lap ján a szerző összefoglaló m ű v é t megí r ta . Csokonai ismeretei a z o n b a n nemcsak 
k ö z v e t e t t e k , ezt t ö b b példa is b izony í t j a . Gróf K o h á r y Fe renchez írt levelének ( K o m á r o m , 
1797 nov . 8.) függelékében a Kézírásban levő munkácskáimnak megnevezésé ben5 fo rd í t á sa i közö t t 
megeml í t i a Sulzer-követő E s c h e n b u r g m ű v é t , címe, ahogy ő rövid í tve közli: E s c h e n b u r g ' s 
Theor ie u. L i t . d. sch. Wis senscha f t en . Á t f o g ó és t u d o m á n y o s rende l te tésű elmélkedéseiről vall 
ugyanennek a l a j s t r o m n a k egy másik része. „ G o n d o l a t o k a hazánkbé l i szépl i te ra túráró l , a n n a k 
régi és m o s t a n i á l l apo t já ró i , f e lhágásának és l ebukásának okai ról , úgy szintén azon u tak ró l és 
módokró l , a melyek ál ta l a z t cs inosabb és b o l d o g a b b á l l apo t ra l ehe tne vinni kevés költséggel 
is, a m o s t a n i szomorú időkhöz képest . E n n e k a lka lma tosságáva l l e i r a t t a t ik egy ae s the t i cum 
a u d i t ó r i u m n a k á b r á z a t j a , a véle való kisded b ib l io thecácskával , e lőadódik az a zsinór is, a me-
lyet kel lene t a r t a n i a n n a k a professornak , a ki a m a g y a r poesisra é se loquen t i á r a az i f j a k a t ok-
t a t n á , de m á r nem classisi, h a n e m academia i m ó d o n " 6 . . . Ez a kezdeményezés , illetőleg t e r v 
mindenese t re t u d o m á n y o s igényről t a n ú s k o d i k . Csokonai elmélet i í rásainak mega lapozo t t sága , 
biztos í té letei a költői mes te r ség kérdéseiben, a l igha v á l a s z t h a t ó el esztét ikai-elmélet i é rdek-
lődésétől . Persze osztozni k é n y t e l e n azokban a gyengeségekben is, amelyek ilyen i r ányú műve l t -
ségének for rása i ra is je l lemzőek. 
Az i rodalomelméle t i -poét ika i t u d n i v a l ó k egyik t á r h á z a Csokonai számára is a Mindenes 
Gyűjtemény vo l t . A kö l tő n e m c s a k ismerte ez t a vál la lkozás t , h a n e m igen nagyra becsül te , sőt 
Péczeli ha lá la u tán f o l y t a t n i is s zándékozo t t . Széchenyi Fe renchez í r ja p á r t f o g á s á t kérve s 
terveiről ny i l a tkozva K o m á r o m b ó l , 1798. j a n u á r 23.-án: „Azol ta , a Nyár i Insu r rec t ionak üres 
ideje a l a t t összeszedtem í r á s a i m a t , a me lyek részént eredet i , részént görög, d e á k , f r anc ia , 
német és olasz nyelvekből f o r d í t o t t da r abok , részént prósák a philosophiai s Aes the t ica i T u d o -
m á n y o k b ó l . Ezeket összeszedvén, i t ten K o m á r o m b a N y á j a s Múzsa név a l a t t ki a k a r t a m adnf . 
— De azo l ta s zándékoma t m e g v á l t o z t a t v á n , m o s t már a Péczeli ha lá láva l fé lbeszakadt Minde-
nes G y ű j t e m é n y t a k a r o m f o l y t a t n i . " 7 Hogy Csokonai műve l t ségének a lapszövete lényeges 
vonása iban megegyezet t a k ikr i s tá lyosodni kezdő érdeklődéssel , a z t b izonyí t j a egy későbbi 
ke le tű levél Kaz inczyhoz : „ A Sulzer k e d v e s e b b a j á n d é k n á l a m mindenné l , a m i t c sak a d n i 
szok tak az emberek . Az a l a t t a lévő D a t u m oly becses m o n u m e n t u m m á teszi a z t ná lam, 
ami lyen a 6a Aug. 1792 k ü l d ö t t Kle i s t . " (Debrecen , 1803, má rc iu s 15.8) 
A felvi lágosodás h a t á s á r a meginduló sokolda lú m u n k á l k o d á s egyik oldala az esz té t ikai 
t é m á k i rán t i érdeklődés izmosodása . Nem nehéz összefüggésbe hozni a filozófiai k u l t ú r a fokozo t t 
szerepével és népszerűségével . A honi fe l té te lek azonban e lőzmények, h a g y o m á n y o k , s megfelelő 
in t ézmények h í ján e t e rü l e t en rendkívül kedvező t lenek . Gondo lkodó elméink nem j u t n a k tú l 
az ismeretszerzés, a t á j é k o z ó d á s fokán. A t á r s a d a l m i igények az i rodalommal szemben is 
kevéssé d i f fe renc iá l tak , sőt az igények serkentése az egyik e lsőrendű fe lada t . Ilyen kö rü lmények 
közö t t az esz té t ikai k u l t ú r a az irodalmi fe j lődés sodrásában mellékes je lenségként t ű n i k fel a 
l á t h a t á r o n . Az írói t u d a t o s s á g , az irodalom f u n k c i ó j á n a k ko r sze rűbb felfogása terel i rá a fi-
gyelmet szűk rétegek, az i roda lommal fogla lkozók körében. A kompiláción a lapuló rendszer-
a lkotás ig csak a h a g y o m á n y o s a b b , a v u l t a b b t u d o m á n y o s s á g ú Szerdahely i merészkedik , a töb-
biek csak hozzáfé rhe tőbbé tesz ik a neveze tesebb , d iva tos kül fö ld i m u n k á k a t a fo rd í t á s i prog-
r am ke re t ében . Csokonai je lentősége e t e rü l e t en a b b a n rej l ik, h o g y vegyes, de a m a g y a r viszo-
n y o k a t t e k i n t v e széles e lméle t i művel t sége t e rede t i , költői a lko tó m u n k a fo lyamán k ip róbá l t 
m ű h e l y t a n u l m á n y o k b a n k a m a t o z t a t j a . 
5
 Harsány i—Gulyás : Cs. V. M. összes műve i . I I , 642. 
« HG. I I , 643. 
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N a g y hiba volna elszórt megjegyzések a lap ján r ekons t ruá ln i s egy előre elkészült rend-
szerbe eről te tn i Csokonai elméleti néze te i t . Hiszen t u d n i v a l ó , hogy kevés o lyan jelentős a lko-
t ó n k v a n , akinek e lmé jében anny i t e r v és öt le t fogant , s o ly kevés m ó d j a vo l t a t e rvek , el-
gondolások megvalós í tásához . Kétségte len az is, hogy Csokonai , min t t eo re t ikus nem l á t h a t t a 
vi lágosan az i r o d a l o m t u d o m á n y fe j lődésének fő i ránya i t , a n n á l is kevésbé, m e r t ezt külföldi 
l egk ivá lóbb művelői sem l á t h a t t á k t i s z t á n az a lapfoga lmak def in iá lásának szakaszában . Van 
Csokonai tervei közöt t időszerűtlen, d i v a t t ó l sugallt is (pl . magya r kö l t é sze t t an írása Mar-
monte l nyomán) . A H i m f y - r ő l , Dayka köl tészetéről , az a n a k r e o n i dalokról , a k o m i k u s eposzról 
í ro t t t anu l ságos sorai a z o n b a n nemcsak a „mesterség c s í n j á t - b í n j á t " ismerő kö l tő re va l lanak , 
n e m c s a k egyéni és e rede t i ízlés világlik ki í téleteiből. A népiességgel kapcso la tos a l apve tő meg-
jegyzései ú j f a j t a művészetszemléle t k ö r v o n a l a i t se j t e t ik , a z európai és a m a g y a r fej lődés 
későbbi színtézisének e lő fu t á ra i . A k ü l ö n b ö z ő műfa jok , kö l tő i fogások, jel lemzési módok leírása 
közben érezhető egy t e rmino lóg ia - t e r emtő szándék, amely nemcsak a „ fu rcsa vi tézi ve r seze te t " 
e redményezi , hanem a l a t i nos—magya ros keverék jellegű foga lmazások és körü l í rások m ö g ö t t 
a f o g a l m a k meghód í t á sáé r t f o ly t a to t t küzde lem energiája feszül . S mindez t egy je lentős köl té-
szet eleven t apasz ta l a t a ibó l , gondja iból f a k a d ó friss, gyakor la t i a s , bíráló-mérlegelő vizsgáló-
dás a v a t j a hasznossá, ak tuá l i s sá , hi te lessé. 
„ A verscsinálás n e m poesis, mer t ez a gondola toknak , a képzelődésnek, a t ű z n e k te rmésze-
t é b e n , és mind ennek fe löl tözte tésében ál l : a verscsinálás pedig csak a szóza tok h a n g j á n a k 
bizonyos regulákra vé te lé re , s külső e l r akásá ra ügyel, h o g y azok h á r m ó n i á v a l szál l janak az 
ember fü lébe . A h o n n a n lehet valaki jó p o é t a , ha m i n d j á r t ve r se t nem ír is, és el lenben jó verse-
ke t í r h a t valaki , de a z é r t nem p o é t a . " — olvassuk A magyar verscsinálásról közönségesen c. 
í r á sában . 9 Azt m o n d h a t n ó k persze, h o g y b á r igazak e s z a v a k , mégis csak egy olyan a lap igaz-
ságot t a r t a l m a z n a k , a m i minden va lami reva ló köl tőnek meggyőződése kell h o g y legyen. Ám 
n á l u n k éppen az ilyen egyszerű igazságok markáns kife jezése v i t t közelebb a hagyományos , 
e lavul t , szórakozta tó köl tészet tő l a m a igazi poézishoz, a m e l y cél, ízlés, fe l fogás t ek in te t ében , 
s Csokonai köl tészetében valóságosan is k ia l aku l t : csak i lyen meggyőződés a d h a t o t t mély ér-
t e lme t a magyaros verselés t e chn iká j á t sokoldalúan elemző t a n u l m á n y n a k . S i t t a meggyőződés 
m ö g ö t t m á r erudició, a l apos művel t ség v a n jelen. Csokonai minden lehető a l k a l m a t megraga-
d o t t elmélet i t u d á s á n a k gyarap í t á sához , s nem véletlenül fo rdu l ilyen ügyben Schedius La jos -
hoz, az eszté t ika t a n á r á h o z , m iu t án Debrecenből távozni k é n y t e l e n : „ . . . u t e t t o t a huius Art i s 
Phi losophia general i ter a c con templa t ive , e t specialis de singulis eiusdem p a r t i b u s doctr ina cum 
exquis i to Scr ip torum in quovis genere ex . quavis nat ione excel lent iorum Cata logo, u t ex gr. in 
Eschenburg i i Theor ia v ide re est , r epe r i r en tu r .Tuas de Aes the t i ca Praelect ionis quomodo n a n -
cisci possem? die, a m a b o ! " 1 0 Hadd t e g y ü k hozzá rögtön, h o g y Schedius L a j o s , az eszté t ika 
professzora a pesti egye t emen , nagyon kevés és igen je len ték te len gondola t ta l j á ru l t hozzá a 
magyarország i esz té t ika i művel tséghez . 
Az irodalmi é l e tben rendkívül f o n t o s köve te lmény az;, hogy az esz té t ikai t udás , ismeret , 
e lmélkedés a lakí tó t é n y e z ő v é vál jon az ízlésben. Mindadd ig ugyanis az e lmélet s z fé rá j ában 
lebeg, s számon t a r t h a t ó , de nem haszos í t ha tó bölcsességei n y o m nélkül enyésznek el az eleven 
i roda lmi élet l á tóköréből . Az eszté t ikai művel tség p r ó b a k ö v e a k r i t ika i - i roda lomtör téne t i 
g y a k o r l a t a maga közve t l en va lóságában , á t té te les érvényesülése pedig az a d o t t k o r b a n 
szüle tő művészet s a j á to s sága iban , s t í l u sában , koncepc ió jában t a lá lha tó meg . A m a g y a r viszo-
nyok egyik jellegzetessége az, hogy megfele lő in tézmények a kr i t ika i gyakor l a t fo ly t a t á sához 
a nemes i színezetű t ek in té lye lv u r a lma m i a t t nem a l a k u l h a t n a k ki (persze m á s t á r sada lmi , 
gazdaság i és t á rgy i a k a d á l y a i is v a n n a k , ezekről ezút ta l n e m szólunk). A m o d e r n irodalmiság 
egyik ismérve az i roda lmi élet d e m o k r a t i z m u s a , a m ű v é s z e t r e spub l iká j ában ura lkodó jog-
egyenlőség . Ennek fe l té te le i csak a r e f o r m k o r b a n t e r e m t ő d n e k meg. Ezér t az őszinte és t á rgy i -
» HO. II , 517. 
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 HG. 11, 628. 
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lagos műelemzés az i rodalom nyi lvánossága he lye t t a személyes eszmecsere p r i v á t körében 
élhet csak, s í rot t nyoma i r a a levelezésekben b u k k a n h a t u n k . Csokonai bí rá la ta D a y k a verseiről 
szinte összegezi a lírai köl tészetről szóló vélekedései t . S ily m ó d o n nemcsak a k o r t á r s k^ltő 
ta lá ló b í rá la tá t üdvözö lhe t jük benne (hiszen ez, t ek in te t te l K a z i n c z y n a k D a y k a i r án t i már -
m á r ra jongásszerű e l fogul t ságára , erősen m é l t a t ó jellegű), h a n e m egy impozáns , érzékeny, 
á rnya l t i rodalmi műve l t ség megnyi lvánulásá t is. 
Az a t uda to s ság és b iz tonság, amel lyel Csokonai a köl tésze t imponderáb i l i á i közöt t 
mozog, nem f a k a d h a t p u s z t á n a s a j á t és a m a g y a r i rodalom gyakor la tábó l , de az idegen 
példák ismeretéből s em: fel tételezi az i roda lmi je lenségeknek o lyan közve t l en és közve te t t 
módon t ö r t é n ő á tgondo lá sá t is, ame lyben nem lebecsülhető (bá r tú l sem becsü lhe tő ) része 
van elmélet i ismereteinek is. A különböző a v u l t és korszerű néze tek az a lko tó m u n k a s a 
konkré t , egyéni vé l eménya lko tás f o l y a m a t á b a n vá lnak szét , s fel ismert igazságok ebben 
a f o l y a m a t b a n k r i s t á lyosodnak kr i t ika i e lvekké , művészi g y a k o r l a t t á , ars p o e t i c á v á . Hogy 
menny i re megér le lődöt t Csokonai k r i t ika i t a l e n t u m a , az t m é l t ó módon i l lusz t rá lha t j a a 
D a y k a Gábor egyik versében előforduló t e rmésze t i kép f r a p p á n s elemzése: „Minő pit toresco 
m á r ez: az öldöklő v i l lámok fényinél a h a l v á n y orca re t t egés t m u t a t ! I r t ó z t a t ó jelenést akar 
l á t t a t n i , egy re t tegő e m b e r o r c á j á t ; rá v o n j a az u m b r á t s h a l v á n n y á teszi: de az é j sűrű 
h o m á l y á b a n helyhezte t i fes tését , hol a h a l v á n y orcát nem lehe tne látni , azér t is L u x r a van 
szüksége. E g y felhők közül félig k ibúvó s azonna l e l tűnő Hold is I á t t a t h a t á v é l ü n k a ha lvány 
re t t egő t , de borzasztó, v a g y a mi t ö b b , r e t t e n e t e s L u x o t vesz elő, az öldöklő menköveknek 
Vi l ágá t . " (Kaz inczynak , Debrecen, F e b r . 20, 1803).11 Nem véle t len , hogy ezt a levelet Erdélyi 
J á n o s a d t a ki először a Magyar Szépirodalmi Szemlében. 
Magyarországon, megfelelő t u d o m á n y o s in tézmények , sőt egyál ta lán lehetőségek 
h í j án v a g y szűkében, igazi e redmények az eszté t ikai műve l t s ég terü le tén a n a g y o b b író-
egyéniségek sokszor mellékesen űzöt t t evékenysége révén t e r e m n e k . Ada lékoka t t a l á ln i persze 
lehet a r r a vona tkozó lag , hogy ki mi t f o r d í t o t t , és sokszor nem is érdektelenek ezek az ada-
lékok. A Schil ler-fordí tók közö t t m e g t a l á l h a t j u k Vitkovics M i h á l y t , Kazinczy pes t i t r iászának 
t a g j á t , ak i Schillernek egy igen n a g y h a t á s ú , a magya r színi k u l t ú r á r a je len tős befolyást 
gyakor ló í rásá t ül te t i á t A játékszínről c ímen (az eredeti c íme: Die Schaubühne als eine mora-
lische Anstalt betrachtet). A ford í tás 1814-ben jelent meg a Kulcsár-féle Magyar Theatrum 
Almanach-ban. Döbren te i vá l toza tos t a r t a l m ú kompilációi és ismertetései n e m különösen 
je lentősek. Eredetiség és jutalomtétel e lsősorban i roda lomtör t éne t i é rdekű d rámae lmé le t i fej te-
getés a n n a k a p á l y á z a t n a k a kapcsán , me ly re K a t o n a József is beküldö t te Bánk bán-ját. 
Az Észrevételek a szomorújáték theoriája körül vo l taképpen az e lőbbinek kiegészí tése, a pálya-
d í j a t e lnyerő Bolyai F a r k a s d a r a b j a i n a k jellemzésével m e g t o l d v a . Sokkal f igye lemre mél-
t ó b b a k Buczy Emi lnek az ugyancsak az Erdélyi Múzeumban megje lent t a n u l m á n y a i . Az 
Értekezés az elmének magas kifejlődése körül ez az ízlés munkájában nagyszabású elmélkedés, 
amelyben szó esik a műve l t s ég „ t ó n u s á r ó l " , ami vo l t aképpen va lami k o r - m e g h a t á r o z t a 
szellemi a tmosz fé rá t ó h a j t je lenteni , s így á t t é te lesen a m ű a l k o t á s és a t á r s a d a l o m kapcsola-
tából se j t meg va lami t . Elgondolkozik Shakespeare-ról és korá ró l , sőt a m a g y a r kul turá l is 
tö rekvések t ó n u s á t is igyekszik el ta lá lni (szó esik i t t az ízlés, az eszté t ikai nevelés , a nemzet i 
nyelv h iányáró l ) . A görög genie okainak sajdítása c. í rásában a görög t ragédia f o r m á i t Athén 
tónusábó l eredezte t i . Az i rodalomelmélet és esz té t ika n é h á n y kérdése még egy h u m o r o s hang-
véte lű d idak t ikus k ö l t e m é n y b e n is hango t k a p . Verseghy Rikóti Mátyása főkén t a klasszikus 
költészet szolgalelkű u t á n z á s a ellen i r ányu l , s a „poé ta n a s c i t u r " e lvét t á m o g a t j a . A kö l temény 
(egyébként h u m o r a és köl tő i megformálása t ö b b e t mond elmélet i igazságainak i rányzatossá-
gánál) elítéli a n a g y nevekkel va ló dobá lózás t , m o n d v á n , hogy a tek in té ly i é r v n e k nincs 
t ek in t é lye —, ami igaz is. 
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Persze éppen az esz té t ika i művel t ség t e r ü l e t é n eléggé t a r t ó s a tek in té lyek u r a l m a -
A töl jbé-kevésbé s ikerül t a d a p t á c i ó k közöt t igazán e rede t i gondo la t ra r i t kán t a l á l h a t u n k . 
E jelenség úgy is körü l í rha tó — a m i n t erről már e s e t t szó —, h o g y a költői gyakor l a tbó l 
f a k a d ó érzékenység, á r n y a l t a b b szemléle tmód vezet a mi irodalmi k ö r ü l m é n y e i n k k ö z ö t t a z 
eleven esztét ikai igazságokhoz a legközelebb. Kölcsey szerepe is ezzel m a g y a r á z h a t ó . K é t s é g -
telen azonban , h o g y Kölcsey é l e t m ű v é n e k v a n n a k m á s fontos m o z z a n a t a i , amelyek m é g 
i n k á b b megv i l ág í t j ák m u n k á s s á g á n a k elméleti je l legű érdemei t . Soko lda lú filozófiai, t ö r t é -
nelmi ismeretei mel le t t elegendő lényegre törő (bá r tévedésektő l sem men te s ) kr i t ika i k e z d e -
ményezéseire h iva tkozn i , t o v á b b á a Nemzeti hagyományok c. tö r téne t f i lozóf ia i mega lapozo t t -
ságú t a n u l m á n y r a . A népi kö l tésze t beágyazása a z irodalom fe j lődésének herderi k o n c e p -
c ió jába , a m a g y a r irodalom jel legének vázlatos szintézis-kísérlete a népköl tésze tnek a n e m z e t i 
köl tészetben b e t ö l t ö t t szerepét jelöli ki, körvona lazva a népi poézis pol i t ikai -eszté t ikai s ú l y á t 
és funkc ió já t . Kölcsey i rodalomról a lko to t t f e l fogásá t vá l tozatos és je lentős közéleti t e v é -
kenysége is g a z d a g í t j a , v i lágnézet i leg és poli t ikai lag sok v o n a t k o z á s b a n a lényegre h a t ó a n 
konkre t i zá l j a . 
Kölcsey f o l y t a t j a és t o v á b b fejleszti elődei h a g y o m á n y a i t . K ö l t ő i és k r i t ika i t e v é -
kenysége eleinte Kaz inczy néze te ihez kapcsolódik. A széphalmi m e s t e r , nem lévén t e o r e t i k u s 
a szó szoros é r t e lmében , i n k á b b műveltségével és s a j á t o s ízlésrendszerével inspirál . A t u d a -
tosan val lot t ízlés kétségte lenül esz té t ikai i smere teken is a lapul , á m sokkal szélesebb k a t e -
gória annál , s e g y ú t t a l k ö z v e t l e n e b b jellegű is. K a z i n c z y i rodalmi nézeteiről röv iden a l igha 
lehet t öbbe t m o n d a n i , mint a m i t H o r v á t h J á n o s ír t ö m ö r e n : „ K a z i n c z y neológiájá n e m c s a k 
nyelv- , hanem művel tségi- és irodalom-neológia is vol t s e rede t i m u n k á i nagy része e 
neológ i rodalom-fogalom szo lgá la tá ra í ra to t t . Széptudományi neológiának m o n d h a t n ó k a 
nyelvi mellet t . Ebbe l i m u n k á s s á g a nemcsak az i roda lom addigi f o g a l m á t a l ak í to t t a á t (szép-
i rodalommá) , h a n e m m a g á t a z i r o d a l o m t u d o m á n y t , e lannyira , h o g y a modern m a g y a r 
i r o d a l o m t u d o m á n y m e g a l a p í t ó j á t őbenne kell l á t n u n k (nem pedig a különben n a g y é r d e m ű 
To ldyban) . A Czwit t inger n y o m á b a n felsorakozó tudós- lexikonok u t á n P á p a y Sámuel (és a z 
egyetemen Réva i ) honos í to t t a m e g a 'nemzeti i r o d a l o m t ö r t é n e t ' ú j t í p u s á t , mely m a g á t a 
t u l a j d o n k é p p e n i i r oda lomtö r t éne t e t a nemzeti nye lvrő l szóló t u d o m á n y o k (a nyelv t ö r t é n e t e , 
nye lv tana , s t i l i sz t ikai jelleme) illeszti bele, n e m kü lön s z a k t u d o m á n y k é n t , hanem azokka l 
e g y ü t t va l ame ly te l jesebb n y e l v t u d o m á n y r é s z e k é n t . . . Kaz inczy az , ki minden e lőd jéné l 
v i lágosabban é rez te és t u d t a , h o g y irodalom és i r o d a l o m t u d o m á n y nyelvi p r o b l é m á k k a l 
v a n n a k bensőleg á t i t a t v a , s h o g y ennélfogva a z „ i r o d a l m i nye lv" n a g y kérdése nem a n y e l v - , 
h a n e m az i r o d a l o m t u d o m á n y ha táskörébe t a r t o z i k . " 1 2 Persze K a z i n c z y íz lésrendszerének, 
esztét ikai néze te inek h a t á r o z o t t a b b körvonala i t és fo r rásv idéké t , va lamin t belső össze-
függéseit csak a k k o r lehetne f e l k u t a t n i , ha a k a d n a vállalkozó, a k i filológiailag fe ldo lgozná 
ha t a lmas levelezésének ilyen i r á n y ú uta lásai t . E t t ő l az óriási f e l a d a t t ó l é r the tően visszar iad 
még a vál la lkozó szellemű f i lo lógus is, aki t az a n y a g fe l t á rásában m é g az a g y a n ú is z a v a r , 
hogy igen sok érdekes , izga lmas problémára b u k k a n n a ugyan, a m e l y e k t ő l sok kisebb, á m nem 
lényegtelen k é r d é s megvi lágosodna , de a v izsgá la tok s u m m á j a nem lenne sokkal t ö b b , m i n t a z 
e lmondo t t és idéze t t megá l l ap í t á sok . így t e h á t Kaz inczy esz té t ika i nézeteiről n a g y vona -
l akban ta lá ló , de részleteiben kidolgozat lan k é p ü n k van . 
Kölcsey eszté t ikai e lve i azonban a k k o r k r i s t á lyosodnak ki , amikor egyre i n k á b b 
elfordul a szépha lmi mes t e r tő l , amikor ú j u t a k a t keres. E l s a j á t í t j a , de t a g a d v a t o v á b b f e j -
leszti Kaz inczy nézetei t , s klasszicizmussal b i r k ó z v a a romant ika felé közelí t . Természe tesen ez 
a küzdelem sokkal á t t e k i n t h e t ő b b , e g y é r t e l m ű b b a köl tésze tben , m i n t elméleti t e v é k e n y -
ségében, m e r t i t t a h a g y o m á n y o s megfoga lmazások sokkal m a k a c s a b b u l t a r t j á k m a g u k a t . 
Érdekes, h o g y min t Csokona inak , úgy Kölcseynek is van olyan kedvel t o lvasmánya , a m e l y 
" T a n u l m á n y o k . 1956. 132. 
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esz té t ika i művel t ségé t m a g y a r fe ldolgozásban g y a r a p í t j a . Azt a sze repe t , amelyet Csokonainál 
a Mindenes Gyűjtemény j á t s z o t t , Kölcseynél az Erdélyi Múzeum t« I t i be. Kölcsey esz té t ika i 
műve l t ségére igen nagy hatássa l vol t Szemere Pá l , ak i ebben a t e k i n t e t b e n kora egy ik leg-
k é p z e t t e b b elméje vol t , s b á r s a j á t dolgozatai rendszer te lenségük és zavarosságuk okán 
kevéssé je lentősek, körülbelül m i n d e n t t u d o t t , a m i t honi v iszonyaink közöt t e k o r b a n t u d n i 
l e h e t e t t . E g y é b k é n t Kölcsey p á l y á j a elején a f r anc i a felvilágosodás, ső t az azt megelőző kor 
(Bayle) íróit olvassa, ny i lván így j u t el a m á r e m l í t e t t a r i sz to te l iánus szemléletű B a t t e u x 
t a n u l m á n y o z á s á h o z . E z u t á n , m o n d h a t n ó k , t ö rvénysze rű következetességgel i smerkedik meg 
Eschenburg és Sulzer műve ive l . Kölcsey azonban nemcsak t a n u l m á n y o z z a és a l k a l m a z z a az 
esz té t ika i i roda lmat , h a n e m m i n t a magya r i roda lmi kr i t ika ú t t ö r ő j e , egyút ta l a z önál ló 
k r i t ika i gyako r l a t segítségével bekapcso l j a az t a z i rodalmi vérker ingésbe . A Kölcsey eszté-
t ika i nézeteivel foglalkozó (nem tú l ságosan bőséges) t a n u l m á n y o k , ú g y hiszem, joggal jelölik 
meg k r i t ika i elveinek fo r rá sa ikén t Volta i re- t (Le temple dd gout), Less inget (Hamburgi drama-
turgia) és Schillert (Über Bürgers Gedichte). Szükséges azonban hangsúlyozni , h o g y nem 
mechan ikus á tvé te l rő l van szó, h a n e m az európa i művel tséghez va ló olyan fe lzárkózáshoz , 
ame ly egyszersmind eredet i , a n e m z e t i i rodalom lényeges összefüggéseit fel táró ú j gondola -
t o k a t , megfoga lmazásoka t e r edményez . 
Az eddig eml í t e t t szerzők és m ű v e k még többé-kevésbé az a k k o r i magya ro r szág i 
esz té t ika i műve l t ség h a g y o m á n y o s kere tébe so ro lha tók . Az ú j , r o m a n t i k u s i r ányza t elő-
h í rnöke a teór ia t e rü le tén Herde r n a g y h a t á s ú m u n k á s s á g a . Őt m á r Csokonai is i smer te , sőt 
i smer te t t e , de Kölcsey az, ak i az o rgan ikus fe j lődéselmélete t az i roda lomra köve tkeze tesen 
a l k a l m a z t a , illetőleg a m a g y a r i roda lom egyes n a g y kérdései t ebbe a koncepcióba i l lesz te t te 
bele. Az Ideen zur Geschichte der Menscheit fon tos m ű a magya r k u l t u r á l i s élet szemszögéből 
is, e lsősorban felfogása m i a t t az (nem pedig az igen s o k a t emlegetet t Herder- fé le jóslat okábó l ) . 
Kölcsey fi lozófiai művel tsége és esz té t ika i érdeklődése ú j réteggel g y a r a p o d i k a K a n t e szmé i t 
köve tő esz té ták t a n u l m á n y o z á s a n y o m á n . K a n t m ű v e i t főleg Krug és Bouterweck népsze rű -
s í t ik . A régi t í pusú t u d o m á n y o s s á g még akkor is élő h a t á s á n a k e r e d m é n y e k é n t (s n y i l v á n a 
megfelelő m a g y a r nye lvű t e rmino lóg ia h iányábó l , illetőleg kezdetlegességéből k i folyólag) 
K r u g művébő l la t in nyelvű fo rd í t á s t készí t Már ton I s t v á n : Systema philosophiae criticae, 1820. 
K r u g eszméinek ismerte tésével és b í r á l a t áva l e g y é b k é n t a húszas é v e k b e n a Tudományos 
Gyűjtemény is foglalkozik. Kölcsey ismeri és f e lhaszná l j a , t o v á b b fe j lesz t i vagy polemizá lva 
emlí t i o lyan va lóban jeles elmék m ű v e i t (az eml í t e t t eken kívül), m i n t J e a n Paul , A u g u s t 
Wilhe lm Schlegel, Tieck. 
Neveke t szemelgetni l ehe tne t o v á b b is, de szükségte len , hiszen Kölcsey nagy és ko r sze rű 
műve l t sége nem szorul kü lönösebb b izonyí tás ra . I n k á b b az a meglepő és e lgondolkozta tó , 
hogy mikén t t u d o t t a magyaro r szág i t á j ékozódás i lehetőségek közöt t , a z a lko tó i éveinek n a g y 
részét e ldugo t t f a l u b a n e l tö l tő író o lyan pontosan és b iz tosan rá ta lá ln i a lényeges és f o n t o s 
o l v a s m á n y o k r a . A kor va lóban k ö z é p p o n t i je lentőségű elméleti kérdése i felé nemcsak m a g a s 
igénye és disz t ingváló , mérlegelő képessége i r á n y í t o t t a , hanem sa j á t m ű v é s z i gyakor la ta is. 
A Kaz inczy tó l t á rhoga to t t s zen t imen tá l i s színezetű német -görög klasszic izmus hidegen f e n n -
köl t régióiból indulva j u t el m e g t o r p a n á s o k o n , vá l ságokon , értelmi és é rze lmi küzdésen á t a 
nemze t i r o m a n t i k á i g min t egy végigélve és végigszenvedve a kor szakvá l t á s összes gyö t re lmei t . 
T u d n i v a l ó , h o g y a t ízes évek másod ik felének s a húszas évek elejének ízlés- és s t í lusvál tozása i 
mögö t t o t t feszülnek a kor l egége tőbb vi lágnézet i és pol i t ika i p rob lémái , egy ú j f a j t a p rog-
resszió v a n k ia laku lóban a feudál i s Magyarország s ivá r , nagyobbra t ö r ő lelkeket mega lázó 
v iszonyai közö t t . Ezér t ha t m e g d ö b b e n t ő ak tua l i t á s sa l , s a ha l adásé r t f o l y t a t o t t nehéz , 
sokszor csüggesztő küzdelem f á j d a l m a i v a l t e l í t e t ten a Korner Zrínyijéről szóló t a n u l m á n y á n a k 
t r a g i k u m - m e g h a t á r o z á s a : , ,Ha a hős kezde t tő l fogva rezignálva v a n , a k k o r vége a t r a g i -
k u m n a k ; ha pedig küzd és s z a b a d u l n i a k a r s e l lá t ja végre , hogy r eménye i füs tbe m e n n e k : 
íme ez a t r a g i k u m . " 
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Kri t ika i m u n k á s s á g á n a k vezér lő elve a „ p o é t a és ve r s i f i ca to r " közöt t i kü lönbség 
hangsú lyozása . E z vo l t aképpen a másodlagos t e h e t s é g ű , di le t táns jel legű verse lgetőkkel 
s z e m b e n a művész i igényű poézis m é r c e k é n t való e l i smer te tése . Szauder József gazdag a n y a g o t 
rendszerező t a n u l m á n y á b a n 1 3 e lemzi a gondolat t ö r t é n e t é t , s idézi K á r m á n v é l e m é n y é t 
A nemze t cs inosodása c. í rásából , a m e l y n e k „ a l k o t ó szub jek t iv i t á s t k ö v e t e l ő t a n í t á s a pon-
t o s a n megegyezik Verseghy Mi a poézis és ki az igaz poéta című k ö n y v é n e k té te le ive l . " 1 4 
T a n u l m á n y u n k b a n idéztük Csokona inak i devona tkozó megál lap í tásá t , amely az e m l í t e t t 
gondo la to t az e lőbbieknél nem k i s e b b igazsággal hangsú lyozza . Kölcsey m e g h a t á r o z á s a t e h á t 
( „ A poé ta csak ú g y poé ta , ha azon t á r g y , melyre f igyelmességét függesz t i , őt elevenen meg-
illeti s egy m a g á n kívül való á l l a p o t b a hozza . . . " s t b . ) a szó szoros é r t e lmében véve a do lgo t , 
n e m m o n d h a t ó ú j n a k , hanem n a g y o n is erősen kapcsolódik a l e g j o b b h a g y o m á n y o k h o z . 
A különbség a z o n b a n mégsem csekély , hiszen e m o t í v u m már n e m c s a k á l t a l ánosabb eszme-
f u t t a t á s b a n v a g y m ű h e l y t a n u l m á n y b a n , hanem a v a l ó d i kri t ika meg te r emtése körül i k ísér -
l e t ekben és á t fogó , rendszerező eszmélkedésekben b u k k a n fel, egy ú j és végleges eredet i ség-
p rogram t e r m é k e k é n t . Kölcsey ú t j a a roman t ika felé — mint köl tőé és gondolkodóé — a 
t á r s a d a l m i igényekre válaszoló szociál is és p a t r i ó t a eszméktől á t h a t o t t ha ladó i roda lom 
gyakor l a t i és e lméle t i meg te remtésének ál lomásain h a l a d á t . Kölcsey néze te i már nem sorol-
h a t ó k az e lőzmények , az igazságok zseniális f e lv i l l an t á sának k o r l á t o z o t t a b b körébe, h a n e m 
m á r szerves és az i rodalmi élettől egyre inkább e l f o g a d o t t részei a r e fo rmkor i , k lassz ikussá 
ér le lődő í r á sművésze tnek . 
í g y t ehá t a Kölcsey do lgoza ta iban fe l fedezhe tő „ h a t á s o k " is m á s k é n t é r t éke l endők . 
I t t m á r az európai k u l t ú r á b a n va ló t á j ékozo t t s ág m é r t é k é t jelzik i n k á b b s nem puszta á t v é t e l t 
v a g y mechan ikus a d a p t á c i ó t . A z t persze nem nehéz k imuta tn i , h o g y a komikumró l szóló 
néze te i t , amelyeke t Kis fa ludy K á r o l y Leányőrző c. v íg j á t ékának b í r á l a t a ürügyén f e j t k i — 
Boute rweck n y o m á n csopor tos í t j a . D e h á t mit je len t ez? Ú j csopor tos í tás t feltalálni a szak-
t u d o m á n y o k b a n a művészethez hason l í tha tó eredet i ség-követe lmény h í j á n olyan egyénies-
kedés lenne, a m e l y e t al igha igazo lha tna más, min t a „nemze t i f i lozóf iához" mérhető „ n e m z e t i 
e s z t é t i k a " képte lensége . Miként a filozófiai k u l t ú r a , ú g y az esztét ikai is megha t á rozo t t t á r -
s a d a l m i fel tételek k ö z ö t t fe j lődhe t , bon takozha t s o k a t ígérően, ám ez n e m jelenthet i a z t , h o g y 
t a r t a l m á b a n oly m é r t é k b e n nemze t ivé vá lha t , m i n t a z irodalom. I lye tén specifikus je l legének 
e l l en tmond t á r g y á n a k á l t a l ánossága . Az esztét ikai művel tség a m a g a közvet lenségében a 
k r i t ika i gyakor l a ton és az i roda lomtör t éne t i összefoglalásokon keresz tü l épül egy-egy o r szág 
i rodalmi életébe. Köve tkezésképpen a te rminusok és a megha tá rozások , a nemzet i s a j á t o s -
s ágokon tú l i m ivo l tukná l fogva k ö n n y e n vándoro lnak . A X V I I I - X I X . század i német e s z t é t i k a 
ny i lván nem a n é m e t i rodalomra k í v á n t a érvényességét korlátozni, h a t á s a a német f i lozóf ia 
fel lendüléséből t á p l á l k o z o t t . S így nem kétséges az s em, hogy íróink ez esetben n e m c s a k az 
egyoldalú német t á j ékozódás suga l l a t á r a fo rdu l tak a z eml í te t t szerzőkhöz, hanem azé r t , m e r t 
o t t v i rágzo t t e t u d o m á n y . Az egyolda lú , csak a n é m e t ku l tú rá r a szor í tkozó érdeklődés k ü l ö n -
ben a t á rgya l t ko r szak íróira nem vol t jellemző. Szükséges volt erről a z egyébként n e m t ú l -
ságosan je lentős problémáról szót e j t en i , mer t a r é g ó t a divatozó á l l í t ások e l l enha tá sakén t 
(melyeknek é r t e lmében gondolkodó íróink, k i sd i ákok módjá ra , egyszerűen m e g t a n u l t á k a 
n é m e t e lméleteket) , a r ra a felesleges mentegetésre v o l t u n k ha j l amosak , hogy nemcsak n é m e -
tekrő l beszé lhe tünk (ami persze igaz). Az eredetiség t ú l zo t t féltése v i s zon t könnyen v e z e t h e t 
o d a , hogy a hazai kezdeményezések pa lán tá i t d ú s a n bur jánzó be l t enyésze t t é n a g y í t s u k fel. 
Az a n y a g bármi lyen fu tó l agos á t tek in tése is jogot ad arra a feltételezésre, h o g y b á r 
Magyarországon n e m vol tak meg a feltételei a t u d o m á n y o s esztétika rendszeres műve lésének , 
a m a g y a r e sz té t ika i művel tség e g y fél évszázadnyi idő a la t t eu rópa i szintre e m e l k e d e t t . 
11
 A magyar r o m a n t i k a kezdete i rő l . Megjelent A r o m a n t i k a út ján c. t a n u l m á n y k ö t e t b e n , 1961. 
" I . m. 19. 
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Kölcsey e lméle t i dolgozatai a z t b i zony í t j ák , h o g y n á l a már h a t é k o n y , az esztét ika e r e d m é -
nyei t önál lóan a lka lmazó és t o v á b b épí tő, a m a g y a r i rodalom s z á m á r a k a m a t o z t a t h a t ó t é n y e -
zővé vál t a szép tan i művel t ség . Kölcsey e sz t é t i ka i nézetei nem a különböző o l v a s m á n y o k 
eredményeinek s u m m á j á v a l je lö lhe tők , hanem o l y a n vélemények so ráva l , amelyek a z a l k o t ó 
töprengés t e r m é k e k é n t eleven, szerves egységgé sz i lá rdulnak . Pe r sze nem r e n d s z e r , nem 
elmélet, nem t a n k ö n y v f o r m á j á b a n . Amit t a n u l m á n y a i b a n o l v a s h a t u n k , ér tékes része a 
magyar k u l t ú r á n a k , s gazdag í t j a a t u d o m á n y t . I n sp i r á ló erejével, p roblémaébresz tő vi lágos-
ságával ha t i rodalmi é le tünkre . Kölcsey még el lenfelei t is t u d ó s elmélkedésre s e r k e n t i : az 
ódázó Berzsenyi is megpróbál mérkőzn i vele. K e v é s sikerrel , mint a h o g y nem sok e r e d m é n n y e l 
kecsegte tnek a húszas -ha rmincas évek kompilál t i smer te tése i sem. T e r m é k e n y e b b g o n d o l a t o k 
a Hegelt népsze rűs í tő korai k ísér le tekben, m a j d H e n s z l m a n n é k és B a j z á é k v i tá iban v i l l a n n a k 
fel. A köve tkező , ú j szakasz ígéretes ny i t ánya E r d é l y i J á n o s Egyéni és eszményi c. t a n u l m á n y a , 
amely a művész i ábrázolás a lapkérdése i t v izsgál ja messzire h a t ó igénnyel . Hogy a f o l y t a t á s 
miér t nem v á l h a t o t t széles ívű emelkedéssé, a n n a k m a g y a r á z a t a a t o v á b b i ku ta t á sok f e l a d a t a . 
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MEZEI JÓZSEF 
A „KIEGYENLÍTŐDÉS" IRODALMI TENDENCIÁJA ÉS KORA J ; 
Aggodalom és pesszimizmus 
A p o l i t i k a i k iegyezés u t á n , a jogoka t é s a l k o t m á n y t a d ó „ s z a b a d s á g " k o r á b a n a z i roda-
lom első m e g n y i l v á n u l á s a a z a g g o d a l o m vo l t . K i h a s z n á l j u k - e m a j d a lehe tőségeke t , a l k a l m a s a k 
leszünk-e a po lgá r i é l e t r e? L i b e r á l i s gondok e z e k , félelem és m e g t o r p a n á s is. M ű v é s z i k i fe jezé-
séül t e r m é s z e t e s e n k í n á l k o z i k a nemze t i ö n s z e m l é l e t i r o d a l m a , a m e l y az ö n k é n y u r a l o m évei-
ben a jellem m o n u m e n t á l i s r e g é n y e i t és t r a g é d i á i t t e r e m t i m e g a r e n e s z á n s z - r o m a n t i k a bűnbe -
sodró , e m b e r i e s e n é lve teg s z e n v e d é l y - f á t u m á v a l s zemben . M i n d e z mos t , a 70-es é v e k t á j á n 
e g y k ü l ö n ö s , „ k e t t ő s k ö t ö t t s é g ű " m ű f a j b a n , a verses r e g é n y b e n jelenik meg . 
A n e m z e t i jel lem e l e m z é s e , a h ibák l e l t á r a va lami fé le r e a l i z m u s t fe l té te lez , h a mégo ly 
k o r l á t o z o t t a t is. A verses r e g é n y rea l i zmusa a z o n b a n m é g i s c s a k a „ r e á l p o l i t i k a i " á b r á n d o k 
fé l tése , a z 50-es évek dez i l luz ion i s ta r o m a n t i k á j á n a k „ j ó z a n " mér lege . T ú l l é p e t t a t anác s -
t a l a n s á g o n , d e ú tke re sé se m á r a m e g a l k u v á s j ózansága . E n n e k a m e g o l d á s n a k n e m lehet 
m ű v é s z e t e , a p r o b l é m á k v a l ó b a n „ m ű v é s z e t e n k í v ü l i e k " , k i s s z e r ű e k és é r d e k t e l e n e k — aho -
g y a n A r a n y Lász ló v á z o l j a v i l ágnéze t és k ö l t é s z e t ú j a b b a l a k u l á s á t . Az ő dez i l l uz ion izmusuk 
n e m c s a k e s z m é k k e l s z á m o l le, h a n e m a m ű v é s z e t t e l is. E z a f a j t a „ g y a k o r l a t i a s s á g " szembe-
kerü l a h u m a n i s t a e s z m é n y e k k e l , m o r á l i s a n lesz kép te l en b á r m i f é l e m ű v é s z e t r e . A nemesi 
l iberál is m a g a t a r t á s u t o l s ó „ i r o d a l m i t e t t e " v o l t a k iegyezés u t á n i verses r e g é n y , dezi l luzioniz-
m u s a b ú c s ú a z i r o d a l o m t ó l , e l zá rkózás a m ű v é s z i t ü k r ö z é s t ő l , a m e l y a t á r s a d a l o m le lk i i smere te 
v a g y v á d l ó j a is l ehe t . 
A z a g g o d a l o m i l lúz ió t l an kö l t é sze t én kívül vol t a l e m o n d ó és t i s z tu ló pessz imizmus , 
a m e l y i l lúz iós és éppen e z é r t r e m é n y k e d ő p r ó b á l t m a r a d n i . V a j d a verses r egénye i e b b e n t é r n e k 
el az A r a n y Lász lóé i tó l . A z ő k i á b r á n d u l á s á n a k indoka n e m a z „ é l e t " felé f o r d u l á s , a m e l y csak 
egy a g r á r k a p i t a l i s t a g y a k o r l a t i a s s á g o t , p r a k t i k u s s á g o t f e d , el lenkezőleg, a z e m b e r n e k , az 
é l e tnek a r e m é n y t e l e n s é g é t panaszo l j a . A z egz isz tenc iá t f é l t ő a g g o d a l o m m a l s z e m b e n az ő 
p e s s z i m i z m u s a a v i l á g e g y e t e m emberé t f o g j a kö rü l . V a j d a f o g l a l j a össze az 5 0 - e s é v e k és a ki-
egyezés u t á n i év t i zed p e s s z i m i z m u s á t . A k é t k o r félelme, e g y e d ü l v a l ó s á g a , j ö v ő t l e n s é g e t e r m é -
sze tesen h a n g z i k egybe . A z ö n k é n y u r a l o m év t i zede iben a z o n b a n a „ r e á l " k e r ü l a lehetetlen 
elé. A „ n i n c s e n t o v á b b " - o t és c é l t a l a n s á g o t v a l a m i hősies , e l s z á n t a k a r a t a k a r j a s e m m i s n e k 
gondo ln i , é s a végze tes e m b e r i t e t t e t görcsös e g y e n s ú l y b a h o z n i az egyéni és t á r s a d a l m i k ö v e t -
k e z m é n y e k k e l . A k i egyezés u t á n az e g y k o r i „e l l enzék" , a h i v ő r o m a n t i k u s o k , a n e m z e t i ku l -
t ú r a c s a k a z é r t i s f o l y t a t ó i , a t ö r t éne lmi so r s vá l la ló i , a k i k e n á t v e z e t e t t csak ú t a j ö v ő b e , t a l á l -
k o z t a k a s e m m i v e l , a lehetetlennel. Ők o p t i m i s t á k v o l t a k , a m i k o r az „ e l m é l k e d ő k " m á r ké te l -
k e d t e k , és k é t e l k e d ő k , a m i k o r a t e t t e k , a po lgá rosodás g y a k o r l a t a szolgált m á r t a n u l s á g u l . 
E l m é l e t e t e h h e z a c s a l ó d á s h o z - z a v a r h o z a d i v a t o s és s z k e p t i k u s t e r m é s z e t t u d o m á n y t ó l , f i lozó-
f i á t ó l k a p t a k . V a j d a a k o z m o s z t v a l l a t t a , J ó k a i az „ a r a n y e m b e r " d i l e m m á j á n s z o m o r o d o t t el . 
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A 49-et k ö v e t ő r o m a n t i k u s el lenzék egy egész ko r szako t közve t í t e t t a 70-es évek i roda l -
mához . Egyszerre emlékezet t a dezi l luzionizmus f a t a l i s t a élet-káosz é lményére , tépelődése i re , 
ső t , gondo la t a rzená l j á ra is, és a m a g a á l m o t őrző, l á t o m á s o s hitére. Ez a h i t , b izakodás é rződik 
a kiegyezéskori i rodalom ja jongó pessz imizmusán és a z o k a bizonytalan és r eménykedő k é r -
dések a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s r emény te l enség b izonyosságaiban . A köl tőien é rzékeny K e m é n y 
bénul t „ j ó z a n s á g a " és a bölcselkedő M a d á c h forró kö l tésze te ez együt t , v a g y a borongó T o m p á é 
és a k i á b r á n d u l t A r a n y J ánosé . A z o n b a n sem V a j d a , sem J ó k a i nem t u d t á k m á r ko r sze rűvé 
fogalmazni , ami a mú l tbó l és a jelenből egybeszőt t é l m é n y ü k ' v o l t a va lóságról . A k a d t a k a f i a -
ta lok közül , akik erre is vá l la lkoz tak , és nem k ö v e t t é k A r a n y László ú t j á t , nem visszhan-
gozták az ő fe le le te i t , ami t az élet és irodalom kérdése i re ado t t . R e v i c z k y nemcsak ú j 
ér telmezését t a l á l j a m e g a r o m a n t i k u s ellenzékiségnek és é le tpár t i ságnak , de el indítója e g y 
tel jesen ú j i roda lomnak , őse egy egészen m á s írói m a g a t a r t á s n a k is. 
Demokratizmus a századvégi irodalomban 
A polgárosodás eszmei és é rze lmi kísérője a d e m o k r a t i z m u s , de n e m j á r fe l té t lenül 
e g y ü t t a polgári é l e t fo rma k ívánságáva l , feltétele a t á r s a d a l o m egyfa j t a á t a l a k u l á s a , de n incs 
okvet lenül a polgári elképzelésekhez k ö t v e . Igaz, a század polgár i je lszavaiban élt és eggyé v á l t 
azzal , a m i t a „ s z a b a d s á g " t á r s a d a l m a j e l en t . Azonban sokka l t öbb annál , a z ember i v iszony-
l a toknak olyan a l a p f o r m á j a , melyet a r o m a n t i k a fejez ki leghívebben. Enge ls m o n d j a , hogy a 
fo r r ada lomban az valósul meg, a m i t t u l a j d o n k é p p e n senk i sem aka r t , i l le tve jóval t ú l m e g y 
azon, a m i t mindenk i a k a r t , vagy a m i t m e g v a l ó s í t h a t ó n a k h i t t ek . A demokrác i a ebben az é r -
te lemben más , m i n t osztályegyenlőség, mélyen és elsődlegesen emberi tes tvér iség-érzés , a 
t e rmésze t i azonosság t a p a s z t a l a t a és a s o r s t u d a t t a lá lkozása együ t t . Mint a h o g y a n a h u m á n u s 
a r i sz tokra t i zmus is csak szükséges „ l e lk i " a t t i t ű d , ember i é r t ékeke t rendszerező , válogató és 
m e g t a r t ó kapcso la t , el lensúlya a d e m o k r a t i z m u s r o m a n t i k u s szabadossága inak . Természetesen 
a m a g a t a r t á s ilyen á l t a l ános t ö rvénye és funkc ió j a csak a d d i g érvényes, a m í g nem kerül va l a -
milyen osztá lyel fogul tság vonzásába . A f en t i é r te lemben eml í t e t t „ a r i s z t o k r a t i z m u s " nem 
a demokrác ia ellen jön létre, hanem a demokrác ia konszol idá lására . A n ie tzschei ar i sz tok-
ra t i zmus , op t imis ta f ikciója ellenére, t u l a j d o n k é p p e n a t e r m é s z e t t u d o m á n y pesszimista f a j -
kiválás-elméletére épül , éppen úgy, m i n t a r oman t ikus demokrác ia a t e rmésze t i élet közös-
ségének t u d o m á n y o s é lményére . Mint eszme és ízlés m i n d k e t t ő messze t ú l m u t a t az osztályo-
kon, amelyek egyedül i igényt fo rmá lnak r á j u k . 1848 f o r r a d a l m i demokra t i zmusa nem anny i ra 
polgári , i n k á b b egy népi Magyarország ó h a j á n a k felelt v o l n a meg. Vagy K e m é n y , ar i sz tokra-
t i k u s s á g á b a n is, nem k íván t - e a po lgárosodásná l j o b b a t , m i n t nemzedéke, véglegesebb, össze-
fogla lóbb mego ldás t? Az eredet i és t ehe t séges gondolat m i n d i g kiemelkedik a m a g a korából , 
illetve éppen azzal fejezi ki a kor va lód i törekvése i t , h o g y a körülmények m e g h a t á r o z o t t -
ságain kívül próbál el igazodni és e l igaz í tani . Nem azt b i z o n y í t j a ez, hogy a h a l a d á s pusz tán 
szellemi f o l y a m a t , h a n e m csak az t , h o g y a t ö r t éne lmi osztályok h a l a d á s a nagyon is 
re la t ív dolog. 
A kiegyezéssel lá tszólag be fe j eződö t t a polgári á t a l a k u l á s , min tha cél t é r t volna az 
eszmék körül i harc is. A vá l tozások a z o n b a n nem m u t a t k o z t a k m e g n y u g t a t ó n a k . Amikor az 
osz t rák burzsoázia egy csapásra m e g v á l t o z t a t t a a gazdasági szi tuációt , a d e m o k r a t i z m u s é r t 
k ü z d ő m a g y a r b i r tokos osztály r á d ö b b e n t a r r a , hogy nem t u d j a vállalni a polgár i r ende t , 
legalábbis úgy nem, a h o g y a n azt a tőke é r d e k e , a s z a b a d v e r s e n y megkövetel i . Hol volt már a 
r o m a n t i k u s kor n a g y á ldoza ta , t ö r t éne lmi múlt 'a t , e lő jogoka t , é le t formát o d a v e t ő eszményi 
azonosulás a népi fo r r ada lommal ! Az egyenlőség és s z a b a d s á g nemcsak s z á n d é k kérdése. 
A rendi védet t séghez szoko t t ember lába a l a t t megmozdul t a föld, a „ d e m o k r a t á k " hirtelen 
r á j ö t t e k a r ra , hogy elsősorban egymáshoz és nem m i n d e n k i h e z t a r toznak . A polgár i jogok 
ú j r a e lőjogokká v á l t a k , a feudális osz tá lyok a maguk á l l a m á n a k biztos véde lme a l a t t á l l ták 
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a nagy b u k á s o k és meggazdagodások meg-megú ju ló c s a t á i t . Csak az s o d r ó d o t t el, aki v a l a m i -
képpen k i m a r a d t ebből a gyámol í t ásbó l . Igaz, nem kevesen . 
A „nemesi po lgárosodás" m e g t o r p a n á s á n a k , ó v a t o s módosulása inak l ehe te t t m e n t s é g e , 
ha nem is vol t igaza. H i v a t k o z h a t o t t az egyszeri s t a l á n m á r megbán t j ó szándék h i á b a v a l ó -
ságára 48 -ban . S a bukás mindig rossz m e m e n t ó . Az a t a n u l s á g , hogy t e t t e i n k k ö v e t k e z m é n y e i 
k i s zámí tha t a t l anok , nem magyarázza a z o n b a n ezt az a k t í v o p p o r t u n i z m u s t , a „ c s e l e k v ő " 
kor rupc ió t , a f á r a d h a t a t l a n s á g o t , a h o g y a n részt vesz ebben az immorá l i s p é n z h a j s z á b a n . 
Mentsége lehe t a nyuga t i kap i ta l i s ta t á r s a d a l m a k k i á b r á n d í t ó példája , az osz t rák tőke k í m é -
letlen mohósága és á l t a l á b a n a polgár t á r s a d a l m i s z á n d é k a i n a k és é l e t m ó d j á n a k t e k i n t e t -
nélkülisége, durvasága —, egyszóval m i n d a z , ami n a g y á ta lakulások ide jén v issza te tszés t 
kel t , esetleg óvatosságra int , — mégsem t u d j a igazolni m a g a t a r t á s á t , m e r t nem e m e l k e d e t t 
felül a „ j a v í t á s " önző á l l á spon t j án . Bá rmi lyen furcsa, a z eszmények, a tes tvér iesülés , a n a g y 
t á r s a d a l m i ta lá lkozások ember i é lménye azoknál az „e sz inény te l enekné l " és búcsúzókná l 
m a r a d t csak töre t lenül , ak ik megé r t e t t ék , h o g y el kell t e m e t k e z n i ü k , ha ú j j á a k a r n a k szü le tn i , 
akik szenved tek azér t , m e r t feleslegesekké vá l t ak , s egy nagy „ t á r s a d a l m i l é l e k v á n d o r l á s " 
szomorúságá t , gyászát ho rdoz t ák m a g u k b a n . Ők nem h a z u d t a k ö n m a g u k n a k sem, m e g a d á s u k 
és mega lázkodásuk e lvesze j te t t egy v i l ágo t , egy m e g h a t á r o z o t t helyet a t á r s a d a l o m b a n , d e 
lehetőséget engede t t egy t á g a b b és me legebb emberi közösség be fogadásá ra . 
Rev iczky Gyula , a köl tő és a bölcselő, a „dzsen t r i dekadenc ia" be lső élményét f e j e z t e 
ki. A harcos m a g a t a r t á s t nemcsak a megelégedet t ség s z á m ű z t e , mint időszerű t len t , h a n e m a z 
osztály a k a r a t á v a l t ö b b é egyet n e m ' é r t é s is. A h a r a g n a k , a gyűlöletnek, az elkülönülés és 
szembenál lás indu la ta inak a feloldása Rev iczky humor-e lméle te . Ebből indul ki a századvégi 
szép ideá j a , i rodalomnak és művésze tnek az a h u m á n u s ha j l andósága , a m i t a megértés e sz t é t i -
k á j á n a k lehe tne nevezni . É s a s ze re t e t -u tóp iáka t szülő, ú j , ember-val lású morá l is. A d e m o k -
rác i ának másféle ér te lmezése már ez, a testvériségnek keresztényies , mégis ú j fogalma je l lemzi 
a polgári-liberális egyenlőséggel szemben. Módszere, s t í lusa a megértés és megbocsá j t á s , n e m a 
gyűlölet és exkommunikác ió . Kevesebb vo lna így t a l án , m i n t a l iberal izmus harcos egyenlőség-
p r o g r a m j a ? ( N á l u n k egyébkén t is v a l a m i jogi p rob lémává kezde t t leszűkülni , a középnemesség 
szabadságha rca volt az ar i sz tokrác ia ellen.) 
Rev iczky tes tvér isége t á g a b b és á l t a l ánosabb v o l t . Nem is a dek lasszá l t ak , de az osz-
t á l y t v e s z t e t t e k közösség-nosztalgiája . U g y a n a k k o r é rze lmes és enervá l t , a k a r a t és erő h í j á n . 
Fo ly tonos vezeklés az e l m a r a d t t e t t e k é r t , a vol t-erő és vo l t -akara t b ű n e i é r t . Az ö n m a g á t 
vádló nemzedék „apa i ö röksége" a t ehe te t l enség , a k i t ö r n i - n e m t u d á s az é le tképte lenség á l l a -
potából . D e m o k r á c i á j u k szélesebb és mé lyebb , de c sak egy panaszos h u m a n i t á s ú , e l v o n t , 
lelki demokrác i a . I nnen é r t h e t ő Rev iczky elpár tolása a „ j e l l emte lenhez" , a h o g y a n m e g t a g a d j a 
a h ívságos és h iábava ló a g g o d a l m a k a t , a liberális h i t e t a „nemes j e l l e m " á t v á l t o z á s a i b a n , 
j o b b u l á s á b a n . És egy kicsit ebből is, a századvég n ie tzschei , „ a r i s z t o k r a t i k u s " t ü r e l m e t l e n -
sége, e rővágya , cselekvés-vallása, a h o g y a n elutasí t m i n d e n „gyengesége t" , szere te te t , k ö n n y e t , 
— a századvégi demokrác i á t . 
A t á r sada lmi egyenlőség-gondolat t e h á t t e rmésze tesen párosul az e m b e r i t ehe t e t l enség -
érzéssel, a m e l y ezt a gondola to t még egyá l t a l án őrzi. ( E z éppen olyan f a t á l i s é r the te t l ensége a 
tö r t éne lmi ko roknak , m i n t a t á r s a d a l m i mozgás d i a l e k t i k á j á n a k s p o n t a n e i t á s a és v á r a t l a n -
sága, mindadd ig , a m i g az eszmék t á r s a d a l m i m e g h a t á r o z o t t s á g a i t és a dolgok d i a l e k t i k u s 
t e rmésze t é t fel nem ismerik.) így kapcsolódik v a l a h o g y ide a kor a k a r a t - p r o b l é m á j a és a 
de te rminác ió hiedelme. Az a k a r a t , a r o m a n t i k a k o r á b a n , az emberi szellem önbecsülése, l á za -
dása a t á r sada lom ellen. Amilyen n a g y o n lelkesedett azonban az á l t a l á n o s s z a b a d s á g é r t , 
ugyano lyan könnyen a d t a is meg m a g á t a természet e l ő t t . A nagy i n d i v i d u u m törpe á t l a g g á 
z sugorodo t t . A t u d o m á n y rá t e l epede t t a képzeletre, a z e m b e r elfelej tet t r epü ln i . A n a t u r a l i s t a 
d o k u m e n t u m o k nemigen b i z t a t t ák . Vigasz ta lan képe t a d t a k önönmagáró l , de e légedet lent is. 
Az a k a r a t most m á r a t u d o m á n y szor í tásából igyekezet t k i törni . Ú j r a fe lé ledtek a vele k a p -
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csolatos i l lúziók. Ha a „ t e r m é s z e t i " ember n e m képes semmi j ó r a , szépre, akkor csak az erre 
va ló a k a r a t l ehe t az az erő, a m e l y mégis t e r e m t h e t va lami t . 
íme , e g y fél század t ö r t é n e t é b e n s ű r í t v e jelentkezik az emberiség önszemléletének 
l é t f o r m á l t a k é t véglete: a gőgös magab iz tonság és a re t tegő k i szo lgá l ta to t t ság érzése. A polgár 
elbízott d i a d a l a i b a n az ember i a k a r a t végtelen k i t e r j edése és mindenha tósága és a zava rban , 
ami a f e l bo r í t o t t renddel j á r t , a visszhangzó b i zony ta l anság , az embe r -pa rány remegése , aki 
•elvesztette u r a l m á t a dolgok f ö l ö t t . De n e m c s a k gyengeség, fé le lem, egy m e g h ö k k e n t bátor-
s á g l ehango l t sága ez. Az a l áza t m e g a panasz i smer te az elégedetlenség erejét is, a keresés 
d i n a m i k á j á t , a z a k a r a t h i á n y á n a k nem s tagná ló , h a n e m önmagá t célzó mozgását . H o g y melyik 
ál lapot a k e d v e z ő b b vagy az é r t é k e s e b b , a polgári i roda lomtör téne t nem szokta k u t a t n i , legfel-
j ebb egy k o n k r é t és a mi f o g a l m u n k h o z m é r v e s z ű k e b b é r t e l emben , a fo r rada lmi cselekvés 
s z e m p o n t j á b ó l . Az egyér te lmű felelet tetszik i t t e l v i t a t h a t a t l a n sz i lárdságúnak, pedig egyál-
t a l á n nem prob lémát lan és hozzáfé rhe te t l en a kéte lkedés s z á m á r a . 
Minden ha tá rozo t t ság , a k á r eszmei, a k á r cselekvésbeli k iá l lás , bizonyos kockáza t ta ) 
jár . Már a megfoga lmazás is l e m o n d a m e g f o g a l m a z h a t a t l a n nüansza i ró l , de a cselekvés másít-
ha t a t l an , t é r e n és időn n y o m o t hagyó va lósága , az , hogy „ t ö r t é n e t " lesz, a m i t lehetet len 
meg nem t ö r t é n t t é tenni , n a g y e lszánást k í v á n és nagy fe le lősségtudato t . És ez a felelősség 
r i adóz ta t j a é b e r óvatosságra az ösztön homályos sej tései t az é r t e l em világos szándéka i mellé. 
Az egyszerű és gyors megoldás l ehe t zseniálisan jó , de aka ra t l anu l gyanús is, hogy v a j o n min-
d e n t t e k i n t e t b e ve t t -e , nem h a m a r k o d t a - e el, n e m lehe te t t volna-e jobban és, mindeneke lő t t , 
nem köve t e t t - e el va lami j ó v á t e h e t e t l e n és végze t e s h ibá t? A t r a g i k u s végű f o r r a d a l m a k 
u t án ez vo l t egyik legnagyobb g o n d j a , l eg izga lmasabb kérdése a cselekvő é r t e l emnek . Az ön-
elégült és b i z a k o d ó aka ra t t e h á t könnyen a p rob lémá t l anság , felületesség vagy lelki ismeret-
lenség ú t v e s z t ő j é b t t é v e d h e t e t t . É s az a g g á l y t a l a n t e t tnek m i n d i g is van va l ami aggasz tó 
kór tüne te , h a m á s nem, a k ö n n y e l m ű s é g v a g y e g y f a j t a p r imi t í v tuda t l anság , a m e l y b e n a 
rossz k imenete l előérzete szorong. Az 1850-es évek skrupulusos töprengése i még nem igazolják 
a X I X . s z . - i „ a k a r a t t a l " szemben é rze t t f e n n t a r t á s a i n k a t , de a n n á l inkább az a t e t t - ku l t u sz , 
ame ly a n ie tzschei fantázia z ű r z a v a r á b ó l b o n t a k o z i k ki. Az ember je len ték te lenségének túlon-
tú l megnövelésében viszont ka t a sz t ro f á l i s a t é t l enség , a sok szükségte len félelem és bána t , 
semmiségünk és e lmúlásunk cé l t a l an s i ratása. E z t következe tesen c sak akkor va lós í tha tn i meg 
ugyan , ha a z a lkotásról is l e m o n d a n a k , mégis o lyan mélyre h ú z , hogy fu l ladozva kell fel-
merülni o n n é t . Legtöbbször e z u t á n , egy m o h ó , hedon ikus é l v v á g y rózsaszín k ö d é b e zárva, 
de rá ta lá lnak az élet szépségeire, a z emberi t e r e i n t ő erő „csodá i ra" . A gondolat e lemzően kíséri 
ezeket a szélsőségeket , a konzekvenc i ák az ösz tönös reakciók egyoldalúságai ellen szólnak, a 
kiegyenl í tődés m á r nem ke rü lhe tő el. A m a g a t a r t á s ésszerű f o r m á j á t , ami t K e m é n y a7 egyen-
sú lyban ke re se t t , i t t , most a te l jességben vélik meg ta l á ln i . Az a k a r a t ú j szerepe, hogy mélyen 
befelé néz, de a vi lágra n y i t o t t s zemmel . E g y be lü l rő l jövő inspi rác ió t egyeztet a kü l ső szorí-
táshoz, a m e l y soha nem egy ezzel a személyes, s z in t e intim v á g g y a l . A kapi ta l is ta t á r sada lom 
részben m a g y a r á z z a és igazolja ez t a bezár t ságot és megkö tö t t s ége t . De csak részben , mert 
az a l a p m a g a t a r t á s nemcsak t á r s a d a l m i , hanem á l t a l ános , s m e r t n a g y hatással v a n rá a kora-
beli t e r m é s z e t t u d o m á n y , azt is l ehe tne m o n d a n i : filozófiai. Nem h a r c a te rmészet i és társa-
dalmi világ ellen, hanem hősies védekezés . Az e m b e r és a vi lág k e t t é s z a k a d á s á n a k t rag ikus 
é lménye . Min t l á t j u k , a s z á z a d v é g világnézeti szintézise nem a n n y i r a eszmei t e rmésze tű , 
i n k á b b m a g a t a r t á s - f o r m á k p r o b l e m a t i k u s egyez te tése . 
Л polgári gondolat útján 
Az előző fejezetben az t ke l l e t t k i eme lnünk , hogy a m a g a t a r t á s k ia lakulása , t e h á t a 
d e m o k r a t i z m u s sorsa a t á r s a d a l m i eseményeknek és a gazdasági v iszonyoknak a következ-
ménye . Vagy i s nem egyéb, m i n t a z ember t ö r t é n e l m i t apasz t a l a t a . A szükségszerűség viszony-
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l a t a i b a n azonban az ember n e m passzív t ényező , a m a g a t a r t á s keresése éppen a védekezés t , a 
m i n d kevesebb ü tközőfe lü le te t hagyó elhelyezkedést célozza. T e h á t a viszonylagos h a r m ó n i á t 
a kö rü lményekke l . A század eszméinek fe j lődése nem éri el soha ezt a h a r m ó n i á t . Az 50-es 
években t a l á l k o z t u n k m á r az „eszmény i" ó h a j á v a l , de nagyon is az eszméhez k ö t ö t t e n , 
m i n t elméleti p rob lémáva l , a m e l y nem t u d o t t reá l is konklúziókkal szolgálni a va lóság számára , 
az élet s z á m á r a . A z ideológiák nem ismerik a z t az összete t tséget , ami t a századvég embere 
ö n m a g á b a n megva lós í to t t . De , m e r t van m á r ilyen t á r sada lmi m a g a t a r t á s , a te l jesség-vágy 
teór iá i sem késhe tnek soká . A kor művészi és morá l i s ízlése t u l a j d o n k é p p e n a polgári gondolat 
ú t j á t j á r t a . 
Ez a sokféle e l l en tmondás csak első p i l l ana t ra látszik t ú l b o n y o l í t o t t n a k . Kény te l en 
v a g y o k azonban igazodni a t ö r t é n e l m i f o l y a m a t fel té telezet t és r ekons t ruá l t belső, eszmei és 
gyakor l a t i kérdéseihez, hogy az í télet ne legyen nagyon sommás v a g y vulgáris, anná l is inkább , 
m e r t m i n d k é t p rob léma , a t á v l a t á l ta lánosí tó s z e m p o n t j a i n á t nézve , sok gondot és n e m kevésbé 
sok tévedés t okoz. Éle t és m a g a t a r t á s elkülönülése még megé r the tő a maga t a r t á s j a v á r a is, sőt, 
t e rmésze tes ez az osz tá lyviszonyok közöt t . B á r , ha Keményék é l e thez való a lka lmazkodásá ra 
gondo lunk , a k k o r éppen egy i lyen, nem k í v á n a t o s t á r sada lmi é le t tő l független, az ellen véde-
kező m a g a t a r t á s k i a l ak í t á sá r a k a p u n k e l lenpéldát . De az ember elhelyezkedése az é l e tben és a 
v i lágnézete közö t t i szakadás csak azzal m a g y a r á z h a t ó , h o g y n a g y f o k ú közönnyel v a g y va lami 
külső kényszerrel á l lunk szemben . S mer t t á r s a d a l m i jelenségről v a n szó, az okok is t á r s a d a l m i a k , 
a z emberen k ívü l re szélesülnek és az idő mélységeibe nyú lnak . M á s korokban i n k á b b az a 
gyakor ibb , hogy az eszmét n e m t u d j a követn i a t e t t , a 48-as f o r r a d a l m a k u tán a szellemi és 
gyako r l a t i cselekvés, a m a g a t a r t á s megfelelőbb vá laszoka t ta lá l a k o r kérdéseire, m i n t a csak 
k o r l á t o k a t és z s á k u t c á k a t , m e g h a t á r o z o t t , „ ö r ö k ö l t " eszmei r e n d s z e r t , gondola toka t és fogal-
m a k a t t u d ó v i lágnézet . Az önkényura lom éve inek „e szmény í tő" , i n k á b b lelki, m i n t eszmei 
k i t a r t á s a t ö b b e t j e l en te t t m i n d e n gyakor la t iasságná l , — és mive l mégis a reális cselekvés 
lehetőségeit ke res ték , egy o lyan m a g a t a r t á s f o r m á t a l ak í to t t ak ki , a m e l y t á r sada lmi vá l tozá-
sok eszköze lehet . A kiegyezés körül már te l jes a dezillúzió, k i á b r á n d u l á s a habozó, t ehe t e t l en 
eszmékből , k i á b r á n d u l á s m i n d e n eszméből, a m e l y e k a legjobb ese tben is csak a t épe lődés és 
aggá lyoskodás á l l apo tához veze tnek . Az ezt k ö v e t ő szkepszis az e szmék i rányába vo l t erősebb, 
a z élet vonzása n a g y o b b a n n á l , semhogy ar ra is k i t e r j e d j e n , bá r s zemben állt az é l e t n e k olyan 
értelmezésével is, a m e l y va l ame ly ik korabel i i l lúzióból, eszméből indul t ki. Ez a 70-es évek 
pesszimizmusa, a m e l y érvei t a z o n b a n mégiscsak a polgári bölcselet től , t u d o m á n y t ó l nye r t e . 
A „gyakor l a t i a s " , k i á b r á n d u l t m a g a t a r t á s t e h á t , bá rmenny i re eszme ellenes, nem a va lósághoz 
igazodot t , hanem a polgári gondo la t koncepció já t te l jesí t í ki: U g y a n a k k o r mégsem „ i r reá l i s" , 
m e r t passz iv i tásában is a va lód i korszerűséget érezni az élettel s zemben , a kor vé le t len vagy 
ferde valóságával szemben. 
A „ tö r t éne lmi i d ő k " t r a g i k u s zárószakasza , az ö n k é n y u r a l o m évtizedei a t ö r t é n e l m i 
gondolkozás f o r r a d a l m á t h o z t á k meg. A múl t egyre inkább t a n u l s á g lesz és nem pé lda . Növek-
szik az angol és a f ranc ia t ö r t é n e t i esszé népszerűsége. Macaulay és Carlyle, P lanche és Ta ine 
m ű v e i és módszere rendkívü l röv id időn belül e l t e r j ednek nálunk is. Macaulay , az e semények és 
sorsok sokré tű és józan f e l k u t a t á s á v a l az okosságban és kö rü l t ek in t é sben való b iza lom remé-
n y é t a d t a a t a n á c s t a l a n o k n a k , Carlyle és P lanche a m u n k á s je lent a j á n l o t t á k a m ú l t nagyszerű 
v a g y k i á b r á n d í t ó emlék-k ísér te te i ellen. Dolgozni és nem álmodni ! — ez a liberális t ö r t é n e t í r ó k 
je lszava . De mi lyen f a n t a s z t i k u s vol t még a j ó z a n s á g u k is. Nem véle t len , hogy n a g y ha tá s sa l 
l ehe t t ek m a j d a századvég mi sz t i kus bölcselőire, különösen Carlyle , és hogy Schopenhaue r 
kezdődő népszerűségének k o r á b a n a lko t t ak . A r o m a n t i k á b ó l va ló k i józanodás r o m a n t i k u s a i a 
megfigyelés és megismerés szívós-szenvedélyes v á g y á b a n is a „ h a l l h a t a t l a n m e g h a l l á s á r a " 
és a „ l á t h a t a t l a n m e g l á t á s á r a " tö reked tek . A v i l ág fá jda lom s a lelki zak la to t t ság betegségével 
szemben va lami m e g f o g h a t a t l a n lelki nyuga lom, béke egészsége u t á n áh í toz tak , t e rmésze tesen 
a n a g y egyéniségek csodákra k é p e s közreműködésével . Még a f o r r a d a l m a k utáni „ józan keserű-
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s é g " v igasz t a lódha to t t Carlyle rezignál t okoskodásában , a m e l y szerint csak a m a g u k m e g v á l t á s a 
lehe t cél, nem a vi lágé, de m á r a századvégnek , egy t u d o m á n y o s korszakra reagáló pesszimiz-
m u s n a k szólnak az a l ább i gondo la tok : a szenvedés — a nemesség mér t éke ; az igazi h u m o r a 
szívből származik és a szere te t a belső lényege; vagy : n e m t u d o k fenségesebb dolgot a v i lágon, 
m i n t egy parasz t szen te t . . . 
Az angol t u d o m á n y o s analízis konklúz ió ja az , h o g y az embernek hinnie kell a m a g a 
e r e j ében , csak r a j t a múl ik , hogy e lke rü l j e a k a t a s z t r ó f á k a t . A roman t ika misz t i f ikác ió ja ez a z 
e m b e r i aka ra t ró l és az ember i e rényekrő l . A francia gondo lkodás a t ö r t é n e l m i és szellemi misz-
t é r i u m o k b a n ismeri m e g az esetlen e m b e r i t , a h ibása t , a tökéle t lent , a t e r m é s z e t i t ö rvények tő l 
és szükségszerűségektől függőt . Az esz té t ika is eszer int vál ik kétfelé. Az egyik eszménye a 
r o m a n t i k u s és ú jhege l i ánus h a g y o m á n y o k a t magába foglaló,klasszicista tökéle tességre t ö r e k v ő , 
úgyneveze t t „angol r ea l i zmus" , a m á s i k é a mil iőirodalom, amelynek e lméle té t Taine a l a k í t o t t a 
ki . T a i n e pozi t iv izmusa azonban m á r m o d e r n e b b az angoloknál , még a k k o r is, ha a n é h á n y 
év t i zed múlva beköve tkező érzelmes és miszt ikus v i s s z a h a t á s új ra d i v a t b a hozza T h a c k e r a y - t 
és Dickens t . 
A francia gondolkodás e re tnek szellemének X I X . sz.-i megú j í tó j a , R e n a n elég h a m a r 
i smer t t é vál t n á l u n k is. Elsősorban a teológusok, m é g p e d i g a b á t r a b b és m o z g é k o n y a b b p r o -
t e s t á n s teológusok é rdek lődnek i r á n t a és v i t a tkoznak művéve l , a Jézus életével, amely c í m é t 
t e k i n t v e vallásos m ű n e k t e t s zhe t e t t . C s a k bele kel let t p i l l an tan i a k ö n y v b e , hogy ész revegyék : 
R e n a n n a k nincs igazi h i te . „ Jézusa o lyan , min tha N a p ó l e o n t hálóingben f e s t enék . ' ' A mi l iberá l is 
közvé l eményünk az isteni eszme t a g a d á s á t is ö s szhangban l á t t a az á l t a l ános k iábrándu lássa l , 
a m e l y e t az eszmék m e g v a l ó s í t h a t a t l a n s á g a okozot t . A mater ia l i zmus t is az istenség e l rendelé-
séből fogad ták be, F e u e r b a c h r a h i v a t k o z v a , aki szer in t olyan tökéle tesek v a g y u n k I s t en tő l , 
h o g y m a g u n k t e r e m t j ü k Istenről va ló képze te inke t . A valóságellenes m a g a t a r t á s t ehá t a polgár i 
gondo la t szükségszerű to rzu lása iban k a p a s z k o d h a t o t t meg . Korszerű vo l t a t u d o m á n y o s v i l á g -
k é p é n a lapuló ember - és t á r s a d a l o m l á t á s , egy ú j r ea l i t á s igénye, de ez c sak a polgári gondo la t 
v iszonylagos korszerűségéhez kapcso l t a , nem az igazi koreszméhez, a m e l y a szocial izmus 
t u d o m á n y o s elmélete vol t . Nem csoda , h a Darwin r i a d a l m a t kel te t t a „ f a j o k h a r c á v a l " és á l t a -
l á b a n lehangolónak l á t t á k a t u d o m á n y felfedezéseit . Kü lönösen a t e rmésze t i tö rvények u r a l m á t 
az ember szándéka i fö lö t t , a kor t á r s a d a l m i tehetet lenség-érzésével é r t e l m e z t é k a t e r m é s z e t -
t u d o m á n y de t e rmin i zmus foga lmá t . Hiszen az a k a r a t a cselekvő és egyéniségre tö rekvő s z á z a d 
t u d a t á b a n az é le te t j e l en te t t e . Most m á r három m e g h a t á r o z á s á t i s m e r j ü k : az a k a r a t , m i n t 
jel lem p rob lémá ja , m i n t t e rmésze t i , biológiai k ö v e t k e z m é n y , és min t t á r s a d a l m i erők kiszol -
gá ló ja . A három egyre j obban eggyé k e z d válni , közös v o n á s a így is, hogy az ember tő l f ügge t l en , 
sz in te miszt ikussá mélyülő , be fo lyáso lha ta t l an oka v a n . 
Ez t a leverő és k i l á tás ta lan de t e rmin i zmus t s a j á t o s módon igyekeze t t megkerülni a k o r 
d i l e t t áns , költői f a n t á z i á j ú f i lozófusa , Schopenhauer . H a az ember nem is felelhet t e t t e i é r t , ső t 
n incs is b i r t okában a cselekvő a k a r a t n a k és sa já t j övő j e tőle függet lenül a l aku l , mégsem , , a k a -
r a t t a l a n " lény, ső t , az ob jek t ív a k a r a t n a k , az egyedül létező, fontos é l e t r e -va ló -aka ra tnak a 
k ö z p o n t j a . A világ csak az ő a n a l ó g i á j á r a és az ő révén lesz teli aka ra t t a l és képzelet tel , v a g y i s 
— élet tel . „Először én vagyok , csak a z t á n a világ. E z t jól szemünk e lő t t kellene t a r t a n u n k 
-— a n t i d o t o n k é n t a ha l á lnak a megsemmisüléssel va ló felcserélése el len." A k a n t i i smerete lmélet 
t e h á t csak a halá l t u d o m á n y o s l idércével szemben kell neki, lé lektani bizonyságul az e m b e r 
h a t á r t a l a n t e r e m t ő erejéről és örök életéről szóló á lma ihoz . Reviczky és V a j d a pesszimizmusa 
nem t u d megá l lapodni Schopenhaue rná l . Számukra csak a minden m i n d e n b e n visszatükröződik 
és minden m i n d e n b e n visszhangzik pan te i sz t ikus kö l tő i é lményét j e l e n t e t t e ez a fi lozófia. Az 
é le t és a halál azonos í t á sába nem t u d t a k be lenyugodni , az ő korukban ez m á r egyfa j t a c in iz -
m u s t fe l té te lezet t . É s e l fogadha t t a -e az individuális V a j d a ama fe l fogás t , amely szer int a z 
egyéniség nem egyéb kor l á to l t s ágná l? Schopenhauer s a j á t o s vigasza n a g y o n k i á b r á n d í t ó n a k 
h a n g z o t t . A passzív élettől a ha lá lsóvárgásáig , a m i k o r fo ly ta tód ik szüle tése előtti igazi l é t ü n k 
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és a k a r a t u n k fölszabadul képze te ink alól, a schopenhauer i gondola t rendszer legfe l jebb a r ra volt 
a lka lmas , hogy meggondolkoz tasson és meg t i sz t í t son , hogy segí tsen megszabadu ln i az élet 
önzésétől és igazságta lanságai tó l , csakhogy az élet á r án , az ember önbecsülése á r á n , az életcélok 
h i ábava lóságá t a d v a cserébe. Ez a költői á b r á n d o z á s csak a m a g a v i lágával számol . N e m törek-
szik a dolgok és összefüggések lehetséges m a g y a r á z a t á r a , nem á l m o d j a meg az ember győzelmét . 
Az élet — á l o m , vízió, de nem a b b a n az é r t e l emben , hogy a szűkös valósággal igyekezne szembe-
szállni. T u l a j d o n k é p p e n nem is á lmodik igazán, m e r t éppen e lzárkózik á lmai tó l , lenézi azt , 
a m i t á l m a i n a k , „ k é p z e t e i n e k " nevez , a v i lágot . A gyötrő , nagy ké rdésekre az ember i bölcsesség 
tel jességét , végleges vá laszoka t ígérő fi lozófus n e m ismerte az e m b e r t e rmésze té t , a n n a k ellenére, 
hogy számta l an a for izmát t u d o t t róla e lmondan i . Híres elmélete az életre való a k a r a t r ó l any-
nyi ra ob jek t ív , hogy bá rmi lyen erős t agadássa l sem lehet megsemmis í ten i . A század Schopen-
h a u e r t olvasó, passzív pesszimistá i lázas m u n k á r a , a lkotásra v á g y a k o z t a k . 
Amíg Schopenhauerben a polgári t ehe te t l enség , a m a g y a r t á r s a d a l m i a k a r a t z sáku tcá j a 
t a l á l t á tmene t i l eg igazolást , Nie tzschét a cselekvés-vágy hul láma hoz t a d iva tba . I s m e r t é k nevét 
m á r a 70-es években is, de o l v a s o t t a b b csak a halála u t án l e t t , a X X . sz. első évt izedében. 
Az érzelmes és megér tő századvég nem t u d o t t m i t kezdeni gőgös a r i s z tok ra t i zmusáva l . Ady és 
Bab i t s nemzedékének is csak m ú l ó izgalmat j e l e n t e t t , a közönnyel szembeni ha rag és keserűség 
ömlö t t ki belőlük Nietzsche ap ropó j ábó l . E n n e k a modern Z a r a t h u s t r á n a k a gyűlöle tében és erő-
k u l t u s z á b a n a X I X . sz. m inden zava ra , l emondása és e lszántsága , fe jvesz te t t k a p k o d á s a és 
szána lmas félelme o t t kava rog . A fa jok k i v á l á s á n a k r o m a n t i k u s á tér te lmezése , a m e l y a szub-
j ek t ív a k a r a t t ó l teszi függővé , hogy az erősek, az é le t revalóak leszünk-e mi v a g y a gyengék, a 
demokrác ia polgári f o r m á i n a k elégtelensége, a m i t különös „ r ad ika l i zmussa l " cserél fel az Über-
mensch individuál is s zabadságáva l . Egy e lboruló agy égető, f á j d a l m a s , néha l á t v á n y o s a n szi-
porkázó szikrái ezek. Olyan tüze t g y ú j t o t t , a m e l y önmagá t is felperzselő, vá ra t l an és t ragikus 
a lkonyi tűzvésszé vá l t . 
Pedig az erő és a t e t t szelleme a kor a k a r a t á b a n is benne vo l t . A te rmészet te l és a tá rsa-
dalom t i t o k z a t o s erőivel szemben t á m a d t ú j r a , a k i szo lgá l ta to t t ság elleni t i l t akozáskén t szüle-
t e t t , ké tségbeese t t , de bízó ó h a j t remél tek vele elérni, a vá l tozás t , a jövő t , ha egyá l t a l án létezik. 
A ha a zonban csak a polgári perspekt ívából l á t szo t t , a m u n k a edze t t e reális, b i r t o k o l t erő, a 
m u n k á s m o z g a l o m ereje b iz tos célra t ö r t . A szociá ldemokrácia h a t a l m a s ka lapácsos embere a 
sz imbólumok vi lágának f a n t o m a l a k j a i közé emelkedik az ember i sége t jelképező el lenfélként. 
Az ember i erőről azonban beb izonyosodot t , h o g y csak akkor ér v a l a m i t , ha t ö m e g g é reprodu-
ká l j a ö n m a g á t , a fizikai és szellemi egészség i l luzórikus p r o g r a m j a i is így a l aku lnak tá r sada lmi 
u t ó p i á k k á . 
A gondola t ú t j a a m e g h a t á r o z o t t s á g és a t e r e m t ő a k a r a t , a kol lekt iv i tás é lménye és az 
i nd iv iduum, t u d o m á n y és h i t , te rmészet és e m b e r , az emberiség és a nemzet t á j a i n kanyarog . 
A valóság merő mega lkuvás , a gondolat c supa tel jesség-vágy, ame ly p r o g r a m j a i b a n rej t i a 
kü lönböző és mégis egy m a g a t a r t á s - v a r i á n s o k é r t e lmé t : oppozíciót és vá rakozás t , t öbbny i re a 
l emondás és pesszimizmus á l a r c á b a n . A „ t e l j e s ség" igénye t u l a j d o n k é p p e n v a l a m i kiegyenlí-
tődésfé le vol t , ha megköze l í t e t te is olykor a va lód i szintézist . F o k o z a t a i és é r t é k r e n d j e mégis-
csak azon mérhe tő , hogy ez a megközelí tés m e n n y i r e sikerült . 
A filozófia a ma te r i a l i zmus és ideal izmus ellentéteinek a kiküszöbölésére mind ig produ-
ká l t összebékí tő rendszereket is. Ezek a speku la t ív elméletek jórész t h a t á s t a l a n o k m a r a d t a k , 
az egyér te lműség a t á r s a d a l m i mozgás a l a p v e t ő i rányának je l lemzője , lehetséges kísérője és 
k i fe jezője . A századvég mozdu la t l an ságá t , me lye t a félelem és idegesség, az osz tá lyok öntuda-
t á n a k és p e r s p e k t í v á j á n a k k i a l aku la t l ansága okozot t , a t ö b b o l d a l ú p róbá lkozás , a sokféle 
lehetőség feltételezése igyekeze t t kikezdeni . Mindenekelő t t a r o m a n t i k u s dezillúziót és a tudo-
m á n y o s nihi l t ke l le t t r omja ikbó l f e l t ámoga tn i , legalább va lamelyes t visszaadni önb iza lmuka t . 
A k é t „ b e v é g z e t t " i rány ú j r a megkísére lhe t te az összegezést, m o s t m á r közösen és óvatosan. 
A polgári gondola t illúziós önmentése volt ez a kiegyenlí tődés, a t á r sada lmi cselekvés szándé-
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k á n a k menedéke, nem ped ig — min t a z önkényu ra lom ide jén , egyeseknél — e g y oppor tun i s ta 
m a g a t a r t á s ek lekt ikus ideológiája. 
A legnépszerűbb megoldásra a kissé t a l án vulgáris H e r b e r t Spencer u t a l t , aki a t u d o -
m á n y t és a vallást p r ó b á l t a egyezte tn i . N a i v okfej tése ú g y jö t t az agnosz t i kus é r te lemnek , 
min t szalmaszál a v ízbe fú lónak . Nem a p r o b l é m a lezárása vo l t ez, nem meggyőződés , h a n e m 
csak h i t a k i b o n t a k o z á s b a n , a b b a n , h o g y a d i l emmát n e m kell okve t l enü l vagy-vaggyal 
e ldönten i . Furcsa s ikere a n n a k is t u l a j d o n í t h a t ó , hogy a szellem m á r m e g t a n u l t ké te lkedni , 
i n k á b b e l t ű r t e a log iká t l an teór iáka t , m i n t a maku lá t l an logikával f e lép í t e t t , de el lenőrizhetet-
len és kockáza tos vég le tek t eó r i á j á t . A megismerés két t e r ü l e t e Spencernél , a t a p a s z t a l a t i n a k 
és a t a p a s z t a l a t o n t ú l i n a k az e lvá lasz tása , éppen megfelelt a gondolkozás a k k o r i á l l apo tának és 
képességének. A rosszul é r t e t t és fé l res ik lo t t mater ia l izmussa l szemben , íme , ká rpó t l á s t 
k a p o t t az ember „ i s t e n i " lényege is, a z anyagon győzedelmeskedő szel leme. A spencer i 
fi lozófia azonban a t a p a s z t a l a t o n tú l i v i l ágo t csak a t a p a s z t a l a t i „ t a r t a l é k á n a k " , felfedező 
t e rü l e t ének , még b e r a j z o l a n d ó fehér f o l t n a k l á t j a . T e h á t ideiglenesen l é tezőnek , amely előbb-
u t ó b b érzékeinknek és t u d a t u n k n a k is f e l f o g h a t ó v á vál ik. A s zázadvégembere v iszont nem a k a r 
l emondan i a misz t ikáró l , a sej telem és l á t o m á s borzongásairól , amellyel a m a g a t i tokza tos -
s ágának , f e l fogha t a t l an ságának és „ v a l ó s á g f ö l ö t t i s é g é n e k " hódol. A t u d o m á n y is b i z t a t j a 
er re , a m e l y az ösztön misz t ikus r e j t e lme ive l a j á n d é k o z t a meg . De l ege lha tá rozóbban a t á r s a -
da lmi é r te lmet lenségek , „ t i t k o k " , sorsszerű szándékok és események j á t s z o t t a k szerepet 
ebben . A megérzésre szorí tkozik m i n d e n tudás , az „ i n t u í c i ó " ta lán t e l j e s e b b képet ad a 
dolgokról , m i n t á z a n n y i s z o r csa la tkozó é rzéke ink , v a g y a dolgoknak é rzéke inke t is megcsaló 
ellepleződése, s z á m u n k r a t ö r v é n y s z e r ű t l e n ü l , szeszélyesen vá l tozó , a lakuló f o r m á j a , a t á rgy i a s 
v i l ág különös-kusza bú jócskázása , s z í n j á t s z á s a — káosza . 
A szót , a f o g a l m a t , szinte csak a századvégi in te l lektuel ér te lmi igényeinek a kielégí-
tésére , H e n r y Bergson a l k o t t a meg. A századvég műve l t ér telmisége, sőt a X X . sz. eleji is, 
c saknem va lamenny i bergsonis ta . Pedig a bergsoni f i lozófiából nem i smernek minden t , éppen 
ezért köve tn i sem t u d j á k a d ivatos f r a n c i a t eore t ikus t . N e m m o n d semmivel sem többe t , m i n t 
a m i a ko r g o n d o l a t t á r á b a n vagy érzése iben már m e g t a l á l h a t ó , csupán ügyes , eleven össze-
fogla lásá t kíséreli m e g a n n a k , ami t a századvég i in te l lektus m e g h a t á r o z h a t a t l a n n a k t a r t o t t . 
Bergson a „ m e g n e v e z h e t e t l e n t " nevez te m e g a gondo lkodás rendszerének fej lődésében, a 
k i fe jezhete t len f i lozóf iá já t a lko t t a m e g . E z é r t lehetséges az , hogy tézisei , nem téz isekként 
ugyan , h a n e m mint a k o r t u d a t á n a k j e l en tő s tényezői, a ko r sze rű művésze tben és i roda lomban 
is szerepelnek, anélkül , hogy a kapcso l a to t b izonyí to t tnak vehe tnénk a bergsonizmussal. 
Sőt , az i r ány megszületése előt t már j e l l emzője volt a századvég i i roda lomnak ez a f a j t a való-
ságé lmény . 
Az i rodalmat , egye lő re , az ösz tönfogalomból szá rmazó intuíció (megérzés) elvének isme-
re te lméle t i szerepe é rdek l i . Ezzel a k a r j a fe l fogni a meglepe téskén t h a t ó vá l t ozá soka t , a moz-
gás t , a f o lyama to t , a m e l y n e k csak s t a t i k u s „ ide j é t " i smerhe t i , a m e g s z a k í t o t t s ezzel meg-
semmis í t e t t fo lyamat á l ló p i l lana ta i t . Misz t i f iká l ja a v á l t o z á s t , amelynek t á r s a d a l m i v o n a t -
kozásban és az ember s z e m p o n t j á b ó l n e m vo lna egyébkén t ígérete, t e h á t n e m volna a m ű v é -
szet szer int é r te lme sem. A bergsonizmus szabadság foga lma , a szabad t e t t és a spon tán moz-
gás ak t i v i s t a h i tva l lása i t t aligha t a l á l h a t ó meg. A századfo rdu ló a cse lekvést még nagyon 
is a v iszonyokhoz mér i , nemcsak kénysze rbő l , hanem közös érdekből is. Az össze tar tozás t e r -
mészet i és t á r sada lmi é lménye m a j d h o g y n e m prakt ic is ta m ó d o n van jelen, és az individuális 
önállóság, az „é lvező" , já tékos , m ű v é s z k e d ő egyéniség t a r t ó z k o d ó a n v o n u l el á lma iba . 
Az egyéni s zabadságnak ez az i zga lma m a j d csak az egzisztencialista f i lozófiában és 
i roda lomban jelenik m e g ú j r a . 
Bergson ezért v á l h a t o t t d iva tossá , m e r t megérezte a z „é le t l endü le t " egye temes v á g y á t , 
a lé lektani f o r r a d a l m a t , a m e l y a cse lekvésben , mozgásban , az a lko tó e rőben hisz ú j r a , ső t , 
csak egyedül abban . A mozgás , maga az é l e t , a „ t e r emtő i d ő " , amely a mért idő és a valóságos 
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idő közö t t v a n . Le lk i idő ez, a tartam, ami t nem lehe t ki fe jezni , csak á t é ln i . Persze, az i roda lom-
b a n mindebből csak az idő p r o b l é m á j a m a r a d t m e g . N e m a filozófiai idő, hanem a „ k ö z ö n -
séges" , köznap ian e lvont időfogalom, a múl t , jelen és j ö v ő . a perc és a század összefüggésének 
é lménye . A n a g y t á r s ada lmi vá l tozások , osztályok h a n y a t l á s a és szüle tése , m ú l t j a és je lene , 
ö rökké ideiglenes he lyzete a f i lozófia nélkül is az időre i rány í to t ta a f i gye lme t . Mikszá th fél-
m ú l t j a és a m ú l t a t élő jelene nem a tör ténelem k a v a r g á s a - e az időben? Ü g y az, m i n t a h o g y 
A m b r u s vagy K r ú d y á lmai és meséi is az idő vég t e l en j ébe nyi tnak a b l a k o t . Ez a f a j t a „ i d ő -
fö lö t t i ség" t u l a j d o n k é p p e n t á r s a d a l m i időszerűt lenségek és időszerűségek e g y m á s b a f o n ó d á -
sából származik , a n n a k a megfelelője , a z t tükröz i , a z „elemzés" ö n n y u g t a t ó módszere inek a 
f o r m á j á h o z f o l y a m o d v a . Olyan e lemzés ez, a m e l y n e k nincs konklúz ió ja , illetve kon lúz ió ja 
m a g a a jelenség. 
A századvég t e h á t nem h i t t a gazdasági fe l szabadulás vi lágot fo rmáló c s o d á j á b a n . 
A polgári t á r s a d a l m a t , egyenlőséget és szabadságot a legvégső lehetőségnek t a r t o t t a . A m a r -
x i z m u s r a va lami i j ed t idegenkedéssel t ek in t e t t ek , m i n t a sa já t végrende le tükre . De, e g y , a 
megnevezhetés ig v i lágos sej te lemmel is. Igyekeztek m á s k iu ta t keresni . Ú j r a g o n d o l t a k m i n -
d e n t , „ t u d o m á n y o s a l a p o n " , hogy a z u t á n mégiscsak e l jussanak , jó kerü lőve l és z a v a r t v é d e -
kezéssel a t á r s a d a l m i cselekvés szükségességének gondo la t ához . A m a g a t a r t á s t ehá t a po lgár i 
gondola t „o lda l azó" mozgásához i gazodo t t , de benne vo l t a kor követe lése is, a v á l t o z á s n a k , 
a m á s n a k az igénye. 
A megértés esztétikája 
Miképpen a gondolkozás t a r t a l m á n a k és m ó d j á n a k , egyéniség és vi lág v i s zonyának 
századvégisége Reviczkyve l kezdődik , ugyanúgy tőle indul ki az ú j e sz té t ika i ízlés, p r o g r a m , 
a m e l y a megér tésre t a n í t . A világ megér tésére , az e m b e r i sorsok megér tésé re . A f o r r a d a l o m 
u t á n i t r ag ikus é le térzésnek lélektani ha j l andósága , h o g y sorsélménnyé szélesül jön, hogy képes -
nek t a r t s a m a g á t a z egész világ b a j a i n a k befogadására , hogy a részvét , a m i t önmagában fel 
t u d kel teni , m e g b o c s á j t á s s á vál jon. A dezillúzió j ózansága így vezet el e g y e x t a t i k u s é rze lmi 
ko l lek t iv izmus századvégiségéhez, Carlyle Ruskinhoz , K e m é n y és M a d á c h Reviczkyhez és 
P é t e r f y h e z , a m a g y a r századvéghez. Ahogyan a pessz imizmus „ f i l o z ó f i á j a " vagy m ű v é s z i 
á l l á s p o n t j a egy fe l té te les helyzetből, egy valóság fö lö t t i maga t a r t á sbó l s zü l e t e t t , a keresés és a 
bölcselkedés n y u g t a l a n és merengő á l l a p o t á b a n , úgy a l a k u l t ki a megé r t é s és a részvét ön-
szuggeszt iójából az a szemlélet és h a n g n e m , ami t R e v i c z k y a „humor e lmé le tében" p r ó b á l 
megha tá rozn i . A t r a g i k u m élményi u r a l m a nemcsak a bűnhődés t l á t t a t j a t e rmésze tesnek , 
t e h á t m a g á t a t r a g é d i á t , hanem az e l b u k o t t , m e g b ű n h ő d ö t t , szenvedő e m b e r b ű n b o c s á n a t á t is. 
A b u k á s u t án a fe lemelkedés t . Ha nem a viszonyok engedelmével , a k k o r a viszonyok el len, 
esetleg lelki, val lásos erőfeszítésből. A megér tés és megbocsá j tás így te l í tődik v a l a m i 
valláserkölcsi t a r t a l o m m a l . I r oda lmunk ezért t u d j a egyszerre v isszhangozni a kedé lyes 
és szent imentá l i s D ickens t és a misz t ikus , ke re sz t ény i testvériséget és könyörü le t e t 
sóvárgó Dosz to jevszk i j t , az angol „ n e v e t é s b e n " és a z orosz „ s z e r e t e t b e n " rejlő m e g -
v á l t á s u tóp iá i t . 
A „ m e g é r t é s h e z " azonban n e m c s a k érzelmi i n d o k o k vezetnek. E g y r e n a g y o b b szerepe 
lesz a n n a k a h a t á r t a l a n t u d á s s z o m j n a k , a m e l y a t e r m é s z e t t u d o m á n y fe j lődésé t kíséri. A k o r 
szelleme vol t a m i n d e n t megismerés, u t a t kész í te t t t u d a t u n k számára élő és élet telen dolgok 
felé. A megismerés t e h á t a megértéssel vo l t azonos, a m i a módszeres és t u d a t o s megismerés 
t u l a j d o n k é p p e n i cél ja is. A t á rgyak és az élet t á r g y i a s o d o t t jelenségei csak bizonyos v o n a t -
kozásokban érdeklik a ko r emberét , ezek pedig a m a g a v iszonyainak és belső, é le t tani t i t -
ka inak a vona tkozása i . A t apasz t a l a t i megismerésben i n k á b b dominált a rac ionál i s e lvontság 
és a fogalom emocionál is módozata — a megértés . A X I X . sz.-i „ t u d o m á n y o s s á g n a k " éppen 
ezért van va lami d i l e t t á n s jellege. A t u d ó s o k köl tőket megszégyení tő f a n t a s z t i k u s és kö l tő i 
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rendszereket a l k o t n a k , még a l egkomolyabb és e g z a k t a b b Darwin sem kivétel , a kö l tők pedig 
va l amenny ien bölcselők, sőt pol ihisztorok. Innen kezdve az i rodalom m á r nemcsak t e r m é k e 
az emberiség szel lemének, h a n e m a l egh iva to t t abb k o m m e n t á t o r a is. É s ezek a k o m m e n t á r o k 
egyre i zga lmasabbak lesznek az idők során, az é rdek lődő in te l lektuel valóságos csemegéi . 
Az a mohóság , a h o g y a n a je lenségeket bonco lga t j ák és m a g y a r á z z á k , nem kerülheti el a szub-
jek t iv izmus g y a n ú j á t , már csak azé r t sem, m e r t m a j d n e m a n n y i féle az e redmény, a h á n y 
elme az e lemzést elvégezte. É r t h e t ő , ha a ki fe jezésbel i tá rgyi lagosság mintegy f o r m a i k r i t é -
r i uma lesz a m ű v é s z i igényű g o n d o l a t n a k is. A je lenségek „ m e g é r t é s é n e k " , t ehá t a „ t u d o m á -
n y o s " megismerés művésze tének elmélete T a i n e pozit ivista e s z t é t i ká j a . 
A t a i n e i z m u s nagy s ikerének a t i tka , h o g y va lóban a kor művész i törekvése i t és irá-
n y á n a k m e g h a t á r o z o t t s á g a i t f o g a l m a z t a meg imponá ló rendszerességgel. Nálunk a 80-as 
években vol t kü lönösen népszerű , de a korszerű t u d o m á n y t ó l va ló fogan ta tása m i a t t irodal-
m u n k m á r e lőbb köve the t t e az t a z izlést, ami t c sak később t u d o t t összekötni Taine nevével . 
Éppen , min t a F r e u d t eór iá iban csak a háború u t á n rendszereződő mélylélektaniság é lménye , 
m á r jel lemzője a századfordu ló i roda lmának is. A művésze t é r z é k e n y e b b és gyorsabb , és nem 
is mindig fe lü le tesebb, min t a t u d o m á n y . De nem szűn t meg T a i n e h a t á s a a na tu ra l i zmussa l 
sem, min t a h o g y a na tu r a l i zmus se egészen, és m e r t a ta ineizmus n e m egyszerűen csak a n a t u -
ra l izmus e s z t é t i k á j a . Miliő-elmélete máig is nehezen ha táro lódik el a marx izmus tó l , a t á r sa -
dalmi de t e rmin i zmus t u d o m á n y o s m a n k ó j á r a t á m a s z k o d ó sze l lemtör téne t pedig a szellem 
igazi t ö r t é n e t é t ő l . A mil iő-elmélet azonban csak összefoglalása, egésszé költése az esz té t ika i 
a l apnak , a m e l y a dolgok összefüggésének megvi lágosodó élménye. A ta ineizmus e l sősorban az 
összefüggés e sz t é t iká j a és nem a de te rmin izmusé , a d ia lekt ikáé és nem a mechan i zmusé . 
A de t e rmin izmus t u d a t a az ő rendszerében nem z á r j a ki az erkölcsi felelősséget, hanem fel tétele-
zi, sőt , megköve te l i az t . E s z t é t i k á j á t ó l joggal r e m é l t é k a vá r t sz intézis t , hiszen Hegelt és a ma te -
r ia l izmust e g y a r á n t fe l fedezhe t ték benne. N e m vélet len mégis, h o g y az elismerés főképpen 
a módszer t i l le t te . A X I X . sz. t u d o m á n y o s szenzác ió ja a „ t i sz ta Ész k r i t i k á j a " u t á n az ér te lem 
funkcionál is fe lhasználása , az Ész , a megismerés céljából a megismerés eszközévé vá l ik . A 
t á rgyak , jelenségek érzékelése és szerepe csupa esetleges e r e d m é n y t ad , t i t kuk f e l t á ru l á sa a 
megközelí tés módszerétől függ . É s sorra szü le tnek csa lha ta t l an r ecep tek a megismerés leghe-
lyesebb módszeré re vona tkozó lag . Hegel a t u d o m á n y fej lődés-koncepciójához j u t o t t csak el, 
az ember és az abszolút szellem szuveren i tásá t megőrizendő, a mate r ia l i zmus módszeréü l az 
oksági elvet e levení te t te föl, a m i Taine-nél a z összefüggés, i l letve h a t á s mechan ikus t ö rvénye 
le t t . Amikor a jellemről m i n t t á r s a d a l m i p r o d u k t u m r ó l beszél, v a g y a lelki világot á t v á l t o z o t t 
é rze tnek t a r t j a csak, ez a m e c h a n i z m u s é rvényesü l nála . A fe j lődés-gondola t ta l s z e m b e n azon-
ban m á r t ö b b a f e n n t a r t á s a . A fejlődés i n k á b b vá l tozás a t a i ne i zmusban , és nem a tökélete-
sedés felé t a r t ó vál tozás . E z az , ami l eg inkább ta lá lkozo t t a de te rmin izmushoz f ű z ő d ő pesz-
szimista m a g y a r á z a t o k k a l , a „ t u d o m á n y o s " p á n i k b a esett századvég i irodalom „dekaden -
c i á j áva l " . Ped ig Taine a l a p j á b a n opt imis ta . A művésze t a l a p j a i n a k keresésében a t u d o m á n y -
nyal igyekszik rokonságba ke rü ln i , t á v l a t a i n a k m e g h a t á r o z á s a k o r azonban a morá l la l érez 
rokonságo t . E s z t é t i k á j á n a k n e m konvencionál i s sal langja, h a n e m természete a morá l , és 
komolyan l ehe t venni azt a p réd iká to r i g o n d o l a t o t , amely szer int minél de t e rmin i s t ább valaki , 
anná l sz igorúbb erkölcsű. 
T a i n e magyarország i s ikerének is egyik o k a , hogy m a g á b a olvasztva győzte le a roman-
t i k á t . A r o m a n t i k a u t án i k o r eszmei t a n á c s t a l a n s á g á t és é rze lmi kettősségét v a l l o t t a , nem 
zárva ki a m i v iszonyaink k ö z ö t t különösen népsze rű h a g y o m á n y fo ly ta tásá t s e m . Ta ine úgy 
semmis í t e t t e meg a r o m a n t i k a ka tegór iá i t , h o g y ú j r a f o g a l m a z t a azokat , é r t éke i t pedig e 
ka tegór iák szer int rendezte á t . „ O b j e k t í v " e r edménye i t ehá t n e m az anyag t á rgy i l agos szem-
léletéből, elemzéséből s zü l e t t ek , hanem n a g y o n is előítéletesen, a maga szub jek t ív szempont -
ja inak a mindená ron i é rvényes í tése ál tal . I gaz , hogy ezek a szempontok a v a l ó s á g számos 
összefüggésére k i t e r j ed t ek , és ennyiben megközel í tően t u d o m á n y o s a k , o b j e k t í v e k is. 
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A r o m a n t i k á t a kor szóhaszná la tában ideal izmusnak is nevezik, nem a vi lágnézetre 
célozva elsősorban, h a n e m egy lelki a t t i t ű d r e , a r ra az ideákkal és á lmokkal , valóságról való 
képzelgésekkel és mesékkel te l í te t tségre , a m i a r o m a n t i k á t jel lemzi. Az „ e s z m é n y e k " i rodalma, 
morál i s megfoga lmazásban a vigaszta lás i roda lma ez. És, b á r az eszmények v i lága összetört a 
k íméle t len valóság z á t o n y a i n , a csa lódot t és „ k i j ó z a n o d o t t " ember sem a k a r t l emondani 
a z á lmodozás vigaszáról , vagyis inkább v igasz ta lódás t keresve k íván t a ú j r a az eszményt és 
h i t e t az eszményben . A dezilluzionista ko r i l lúzió-szomja vol t ez. Taine-nek u g y a n ú g y szük-
sége vol t a „ t á r g y eszményí tésére az eszme á l t a l " , a k á r a r o m a n t i k á n a k , ké t fé le l á t á smód 
feszült e g y m á s n a k és bennük csak az egyéni l á tás erős ó h a j a vol t azonos. A r o m a n t i k a esz-
m é n y e ideákban ny i lvánu l meg, a na tu ra l i zmusé a törvény ben . 
A „ tö r t éne lmi s z á z a d b a n " nem l ehe te t t l emondani a tör ténet iségről sem, csakhogy 
ez is „ á t m e n t " a módszerbe . A tö r téne lem nem múl t v a g y t a n u l s á g többé , h a n e m a szemlélet 
igazolása. Ta ine módszerének egyik erőssége a tö r t éne t i s zempon t . Sajnos, c sak a szempont 
m a g a , és nem a f o r m a , ahogyan ez a mil iőelméletben megva lósu l t . A tö r t éne t i s ég elválaszt-
h a t a t l a n a fe j lődés-gondolat tól , Taine a z o n b a n jobban szere t t e az á l landóságot , m e r t alkal-
m a s a b b volt a h u z a m o s a b b és alapos v izsgálódásra . Nem m i n t h a t a g a d t a volna a vá l tozásoka t , 
csak a fo ly tonos mozgás jel legtelenítő, e l folyó és mindent szé tmosó a lkalmiságától t a r t ó z k o d o t t , 
az á l landóság p i l lana ta i t to l ta ki idő és t é rha t á r ig , a v i lág életet formáló t ényező inek leíró 
l e l t á rához kel le t tek ezek a s t a t ikus ko rképek . Mikroszkóp elé mereví te t t á l l a p o t b a n vonul-
t a t t a fel a va lóságot , anélkül , hogy a fo ly tonos mozgás á r a m á b a t a r t o z a n d ó s á g á t egy pil-
l a n a t r a is fe led te tné . N é h á n y évtized m ú l v a Bergson m á r a mozgás f o l y a m a t á t p róbá l j a mik-
roszkóp alá venni , te l jesen remény te lenü l . Csak a megérzés t u d o t t s zámára ebből va l ami t 
megrögzí teni , a mozgás kizárólag intuíciós sej te lmeiben l é t eze t t . Milyen h i á b a v a l ó és t r ag ikus 
erőfeszí tés mindez a d ia lekt ikus ma te r i a l i zmus ko rában . T a i n e „megá l l í to t t i de j e " , a pil-
l a n a t b a fogot t miliő nem is volt o lyan m e g b o t r á n k o z t a t ó eretnekség v a g y lélegzetelál l í tó 
ú j d o n s á g . K r i t i k á n k a 60-as évek t á j á n g y a k r a n fo rd í t o t t a és idézte Montegu t d r á m a i szem-
léit , aki a k l ímaelméle t te l csinált d i v a t o t . De sokkal f o n t o s a b b a r o m a n t i k a népra jz i - f a j i 
h a g y o m á n y a , még a k k o r is ,ha a couleur locale mozdu la t l ansága szemlélet, a mil iő á l landósága 
pedig csak m ó d s z e r . . 
A tö r t éne t i sége t t ehá t a t a ine izmus módszere csak h a t á s á b a n ismeri, egy oksági k a p -
cso la t r a r eduká l j a , jelenségek m a g y a r á z a t á r a használ ja fel, de valóságos je len tőségét és t e rmé-
sze té t nem ér t i . Sokkal i nkább é le t tan i á l lomásnak , m o z z a n a t n a k szeretné l á tn i , min t sokré tű 
anyag i és szellemi korszerűségnek. I t t v a g y u n k t ehá t a h í res mil iőelméletnél , amelynek az 
i roda lomra jóval n a g y o b b a ha tása , m i n t az i rodalomelmélet re . A századvég r o m a n t i k u s 
t á r s a d a l m i regényét , a régi m ű f a j o k a t , a nevelési, ka r r i e r - vagy sza lonregény m ű f a j a i t 
egyre j obban k o m p o n á l j a na tura l i sz t ikussá a miliő de t e rmin i s t a felfogása. T a i n e maga egyen-
geti az á t a l aku l á s t , amikor úgy foga lmazza meg az élet k é t fő i r ányá t , h o g y az egyik a meg-
ismerés, ez a kor é lményeiben a t u d o m á n y o s pesszimizmus folytonos és e lkerü lhe te t len for-
r á s a , tehe te t lenség és szorongás béní tó bekövetkezése és k ívánása ; a más ik a cselekvés, a 
soha -meg-nem-adás , a harc minden lidérc és rémület ellen, a tespedés ellen, a ha ladás v á g y a , 
r o m a n t i k á j a és h i tva l l á sa . És az ember kétféle fő tehe tségéül is az észt és a szere te te t jelöli 
meg, a század k ibék í the te t l en e l lentéte i t békí t i össze, u t a t nyi t a n a t u r a l i z m u s n a k a m o r á -
lis megvá l t á s felé. 
A r o m a n t i k u s jellem sorsszerű fa ta l i zmusa helyébe a jellem re j t e lme inek t u d o m á n y o s 
megfe j tésé t is v á r t á k a pozit ivista esz té t iká tó l . A t a ine i zmus sorsa azon dől t el, hogy vá lasz t 
t u d o t t - e adn i az e m b e r te rmésze tének és te t te inek a kérdője le i re . Mint m i n d e n elmélet, egy 
e lvont minőségből indul t ki, a fe l té te leze t t esztét ikai t ípusbó l , ami kü lönböz ik a r o m a n t i k u s 
t ípustól , de a t t ó l is, ami a realista e lméle tekben szerepel. E z a fogalom az összefüggés elvén 
alapszik és azt je lent i , hogy az egész benne van az egyesben , amin t hogy az egyes is az egész 
része. Nincs szó még „sűr í tés rő l" vagy minőségi gyarapodásró l , az egész csak részese az egyéninek, 
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esetleg m e g is ha tá rozza , de nem a konkre t i zá lódo t t , megszemélyesi i l t lényeg. A pozi t iv izmus 
je l l emteór iá ja sokban e m l é k e z t e t a klasszicizmuséra és a r o m a n t i k á é r a . Nincs ebben semmi 
meglepő, hiszen a k lassz ikus ember m i n d e n t u l a jdonsága e g y fő je l lemvonás körül csopor-
tosul , a lényegre épül , a r o m a n t i k u s a lak ped ig éppen egy t u l a j d o n s á g vagy szenvedély sze-
szélyes el túlzásával b o n t j a m e g a klasszikus ha rmón iá t . A jel lem tehá t mind ig de t e rminá l t , 
szilárd a l a p o n nyugszik, a z a l a k szabadságáé r t művészi a l ak t a l anságo t k o c k á z t a t , azzal f izet , 
hogy szé t fo ly ik , je l legtelenné vál ik , h i te l te len í t i önmagá t . T a i n e , a típus „ é l e t r a j z á n a k " t a n ú -
s í t á saképp , de a t e r m é s z e t t u d o m á n y ösztönzésére is, egy u r a l k o d ó tehetség, je l lenvonás köré 
min tázza m e g a lak ja i t , így diszt ingvál f a j o k és népek k ö z ö t t , melyek regények v a g y t anu l -
m á n y o k főhősét a d j á k . A t í pusa lko tó erők sokaságából a legje lentősebbeket emel i ki. Ezek : 
a race, a f a j , az a nemze t i közösség, amelybő l az egyén s zá rmaz ik ; a közve t len környeze t ; 
és az i d ő p o n t . Együ t t e s köz reműködésük e redménye az u r a l k o d ó je l lemvonás. Ta ine n a g y 
gondot f o r d í t a j e l l emvonások é r tékkülönbségére . Számára a t e r m é s z e t t u d o m á n y fedezte fel 
az e g y m á s a lá rendelés e lvé t , ezér t ragaszkodik annyi ra a t u d o m á n y o s igazolás módszereihez 
is. Az é r t é k e k rend jé t a z o n b a n nemcsak a fő t u l a jdonság s z a b j a meg, hanem a kiváló is. A 
t a ine izmus erkölcsi é rzékenysége helyet tes í t i a természet i leg k iemelkedőt az erkölcsi k iválóval . 
Téte lesen, m i n t esztét ikai köve t e lmény , m á r így hangzik : a r e m e k m ű célja egy k ivá ló jellem-
vonás t u r a lkodóvá tenni . N e m véletlen, h o g y éppen az erkölcsi szempont közelí t i ezen a pon-
ton is a klasszicizmushoz. T a i n e erkölcsideál ja szerint a l eg fon to sabb je l lemvonás az, ami a 
l egá l landóbb is. A v á l t o z é k o n y a l e g t ü n é k e n y e b b is, ez a felszínen van , az á l landó a legmélyeb-
ben he lyezkedik el, a f a j , a n e m z e t m ú l t j á b a nyúl ik . A mélységgel t u l a j d o n k é p p e n komoly-
ságot , t ö r t é n e l m i felelősséget, egészségesen konzervá ló , m e g t a r t ó helyzetű és szerepű t u l a j -
donságot jelöl. Nem d iva t , h a n e m belső m e g h a t á r o z o t t s á g , a z élet szükségszerűségei jelle-
meznek egy-egy népet . Az á l l a n d ó vonások u g y a n a k k o r a l egá l t a lánosabb v o n á s o k is, ezért 
csak f o r r a d a l o m semmis í the t i m e g őket . í m e , Ta ine konze rva t iv i zmusa — a fo r r ada lom tör-
vényét igazol ja . Ezekkel a m e g r á z k ó d t a t á s o k k a l együ t t v á l t o z n a k az ember t u l a j d o n s á g a i is, 
mint a h o g y a n a környeze t s e m másképp , a m e l y t ő l erednek ezek a tu l a jdonságok . A fej lődés 
gondola ta ná l a m á r nem emléksz ik d ia lek t ikus m ú l t j á r a , a korabe l i ma te r i a l i zmus metaf iz i -
k u s s á g á b a n osztozik. 
A t a ine i módszeren k ivü l , hogy a szemlé le te t az összefüggések vizsgála tára , a t á r sada lom 
és a t e r m é s z e t kapcso la t a inak a megfigyelésére kel let t beá l l í t an i , aligha h a t h a t o t t va lami 
jobban a m i gondo lkozásunkra és m ű v é s z e t ü n k r e az u r a l k o d ó tehetség v a g y je l l emvonás 
elméleténél . A r a n y J á n o s , G y u l a i klasszicista ideá l jának i m m a n e n s ú t j a is be le to rko l lha to t t 
a poz i t iv izmus te le jesség-noszta lg iá jába , de sokkal k ö z v e t l e n e b b a kapcso la t a nem-
zeti ön i smere t for radalom u t á n i felvetésével . Kemény , V a j d a és Arany Lász ló k i m u t a -
tása i a n e m z e t i h ibákról , b á r ura lkodó j e l l emvonáskén t t r a g é d i á k a t idéző morá l i s bű-
nöket je lö lnek meg, nem t i t k o l j á k azt sem, hogy a m a g y a r f a j (legalábbis a nemesség) 
t e rmésze tében is rej lenek ezek a t u l a j d o n s á g o k , amelyeket c sak szilárd erkölcsi a k a r a t t a l 
lehet l eküzden i . 
A miliőelmélet sokszor kifogásolt de t e rmin i zmusa t u l a j d o n k é p p e n nagyon h á t t é r b e 
szorul. A mora l i s t a Taine é p p ú g y ura l ja ezt a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s kons t rukc ió t , m i n t Zola 
írói h u m a n i z m u s a a n a t u r a l i s t a „ k a n n i b a l i z m u s " művészi koncepc ió já t . Még aggasz tóan 
mechan ikus sominázása iban is e g y m a j d a n i in te lem vagy b i z t a t á s készülődik. A f a j és a kör-
nyezet összefüggésében pé ldáu l m á r nem a m e g h a t á r o z o t t s á g hangsúlyozódik , h a n e m az 
a lka lmazkodás , mégpedig n e m a t u d o m á n y e l v o n t , ösztönös é r t e lmében . Az a l k a l m a z k o d á s t 
ak t ív f o l y a m a t n a k t ü n t e t i föl , ér te lem és cse lekvés t uda tos c é l j á n a k . A k ö r ü l m é n y e k így ú j 
szokások r e n d j é t idézik elő, i l le tve a lka lmat a d n a k ezeknek a szokásoknak a k i fe j lődésére . 
A szokások összessége je lenné vá l ik , a h u z a m o s jelen pedig j ö v ő v é , azaz öröklődik m a j d . A 
környezet így h a t vissza a f a j r a , a m i t u l a j d o n k é p p e n mindvégig a l a k í t ó szerepet j á t sz ik e b b e n 
a „kölcsönösségben" . Ta ine „mi l iő" - j é t t e h á t r o m a n t i k u s s zándékok feszítik, t u d o m á n y r a 
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h iva tkozásában csak egy pesszimista k o r t u d a t o t el lensúlyoz, nem lehangol és l e m o n d á s r a 
b i z t a t , mint Schopenhauer , hanem a cselekvésre, m u n k á r a , a m e l y egyedül ho rdozza m a g á b a n 
a vá l tozás ígére té t . Az a lka lmazkodásnak ez a ta ine i ér te lmezése távol áll m i n d e n f a j t a t á r -
sada lmi oppo r tun i zmus bá tor í tásá tó l — a kiegyezés hivei k a p v a - k a p t a k vo lna r a j t a n á l u n k 
is, de nem így vol t — , a tehete t lenséget o ldo t ta föl, a l ebék lyózot t eró'ket s z a b a d í t o t t a rá a 
l á t sza td iada lokon növekedő' természetre . Ta ine i t t is a na tu ra l i zmuson t ú l r a m u t a t , a század-
vég lelki fö l t ápászkodásához n y ú j t e lmélet i -eszté t ikai fogódzó t . 
A t a ine i zmus tör ténet iségének igazolására a miliő h a rmad ik k o m p o n e n s é t , az idő-
pontot szokták felhozni . Pedig ez nem a t á g ér te lmezésű k o r t je lent i . Nem a t á r s a d a l o m a n y a g i 
és szellemi kons t rukc ió j ának bizonyos szakaszá t , m i n d e n e n n y o m o t h a g y ó bélyegét , nem 
az t a bonyolul t ha t á s szövevény t , a m e l y alól nem t u d j a k i v o n n i m a g á t a t á r s a d a l m i mozgás 
és az emberi é l e t funkc ió egyetlen megny i lvánu lása sem. I g a z á n nem ismeri a pozi t iv izmus a 
tö r t éne lmi fe j lődés t , m e r t a tö r t éne lmi időt sem. A k o r s z a k összete t t j e l e n k o m p l e x u m a ebben 
a rendszerben biológiai jelen csak. A darwin i evolúció s é m á j a . Az időpont t e h á t nem egyéb , 
m i n t a f a j fe j lődésének s t ád iuma . A sze l lemtör téne t kedve l t tézise lesz m a j d a nemze t i szellem, 
k u l t ú r a fejlődésére á t f o r d í t v a , de v i s szamehe t e t t é r te a r o m a n t i k á h o z is, a m e l y a népek gye-
r e k k o r á r a ismert a fo r ró égöv egzot ikus színei a l a t t az európa i „ f e l n ő t t k o r " és „ ö r e g k o r " 
t á v l a t á b ó l . Az időpon t jelentősége csak a fo ly tonos jelen rea l i t á sában v a n , és a b b a n , hogy a 
tö r t éne t i ség szemlélet i módszerének k ia laku lásá t ez az elégtelen időpont fe l fogás is sürget i , 
i l letve időszerűsít i . 
Amikor Ta ine s a j á t módszere segítségével i roda lomtö r t éne t e t ír v a g y az i roda lmi fo lya -
m a t o k a t p róbá l ja n y o m o n követn i , m á r messze m e g h a l a d j a e sz t é t iká j á t . A j e l l emformá ló 
tényezőknél — a m i t oly nagy gonddal do lgozot t 'k i — is f o n t o s a b b n a k t a r t j a az összpontosítást, 
nem a leíró-festő áb rázo lás t , az u t á n z á s t , h a n e m az a l ak a l k o t ó ú j j á t e r e m t é s é t . M i n t h a va lóban 
a t ip izá lás t kerü lge tné , pedig csak a de romant izá lódás klasszicista eszménye ez. Az]összpontosí tás 
a z o n b a n t ö b b , m i n t szándék kérdése . N e m s ikerülhet m i n d i g tel jesen, kü lönböző f o k o z a t a i 
v a n n a k . A legs ikerü l tebb egyes i roda lmi korszakok k ö z e p é n . A tökéle tességnek ezek a vé le t -
lenei viszont nem f o l y t a t h a t ó k és nem isméte lhe tők meg , m e r t a t e rmésze t sokféle f o r m á b a n 
ön t i a lko tása i t és a kü l ső fo rmának mind ig követn ie kell a belső lényeget . Mi m á s volna T a i n e 
elképzelése a per iodikus összpontosí tásról , ha nem a század eszmei f o l y a m a t a i n a k a t a n u l s á g a , 
a m e l y a szellem fe j lődését roman t ika és klasszicizmus k iegyen l í tő v á l t a k o z á s á n a k l á t t a . A hős-
nek , t a l án egy kicsit a roman t ika h iperbo l ikus hősének is a zé r t ad e lőnyt , a polgári i roda lom 
v i rágzásának hős-eszményére emlékezve, amikor , szer in te , érdeklődést t u d t a k ke l ten i a h a t a l -
m a s és szenvedő (d rámai ) a lakok a jelen h a n y a t l ó i r o d a l m á n a k „ rea l i s z t i kus" bohócaival 
szemben , humoros és komikus , önző és közönséges f igurá iva l szemben. A n a g y m ű v é s z e t b e n 
a reális f igurák mel léka lakok vagy szána lmasak , ak ik r é szvé te t é rdemelnek . Moliére-t i lyen 
é r te lemben á l l í t ja szembe, min t rea l i s tá t Shakespeare-rel és Balzac-kal . Ezek u t á n m á r t e r m é -
szetes ná lunk is Molière népszerűt lensége, még azok k ö z ö t t is, akik a t a i ne i zmus t nem ismer-
h e t t é k , így pé ldáu l a 60-as évek ellenzéki k r i t ikusáná l , Z i l ahy Káro lyná l . De nem kevésbé 
te rmésze tes Ta ine „ a n g o l s á g a " is, h o g y az angol t á r s a d a l o m eszménye mel le t t az angol i rodalom 
is m i n t a k é p e lesz: A humoros , derű és részvét i rodalma a „ rea l i sz t ikus" mel léka lakok bőségével . 
É s persze, a görögség, a világosság a t i s z t a vona lak , h a t á r o z o t t fo rmák művésze t e . E ké t fé le 
ízlés közeledése, u g y a n a z a vonzódás vi lágossághoz és homá lyhoz , vonalhoz és színhez éppen a 
szép angol m e g ú j í t ó j á t , a művészetbölcselő Rusk in t j u t a t t j a eszünkbe. A pozi t iv izmus a k ö r -
nyeze t t a n u l m á n y o z á s á t nem vá l a sz t j a el a f o r m á k n a k , a szépnek a ku l tuszá tó l . A na tu ra l i s t a 
Zola „köve tkeze t l ensége in" t e h á t o k t a l a n lenne c s o d á l k o z n u n k . Alig kell b izonyga tn i , h o g y 
T a i n e an t ik eszménye és rokonszenve minden i r á n t , a m i angol , nem vol t idegen a m a g y a r 
l iberális ízlés s z á m á r a . Már a századközép európaias műve l t s égű értelmiségi e l i t j ének a „modern -
s é g " és korszerűség a k o r t á r s angol é le te t és i roda lmat j e l e n t e t t e és mel le t te az abszolú t m i n t á t , 
a tökéletességet pedig a klasszikus ókor . A századvég v i szont a görögségben nem a n n y i r a 
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a tel jeset l á t j a — mint T a i n e —, hanem életérzések eredeté t , m a g a t a r t á s f o r m á k bölcsőjét , a 
dionüzoszi v a g y apollói é le t f i lozóf ia , az é rzékekben és a szépségben való feloldódás klasszikus 
ideá l já t . A z a n t i k szellem a vá lságos u t a k a t ke rü lge tő polgári vi lág eszménye le t t . 
A századvég e sz t é t i ká j á tó l azt v á r n á n k , hogy a r o m a n t i k u s — klasszikus „kö r fo rgás " , 
ta inei r i t m u s á b ó l k i törve , egy n a g y erőfeszítéssel a bergsoni „korsze rűség" mellé szökken jen . 
Taine „ á l l a n d ó s á g a " , s t a t i k u s módszere u t á n kidolgozza a „ v á l t o z é k o n y s á g n a k " , a f o l y a m a t o s 
mozgás e s z t é t i k u m á n a k az e lméle té t és módsze ré t . I t t derül ki a zonban , hogy az esz té t ika i 
á l landóság és teljesség polgár i igénye a m a r a d a n d ó é r tékeke t , a korok fölött i „ ö r ö k ö t " egy-
ál ta lán n e m , vagy csak h á t r á l v a , visszafelé képes „megva lós í t an i " . Az értelem befelé hal lgat , 
érzések és se j tések , á lmok és viziók kava rgásá ra figyel. A hang és a szín beszél, egyre kevésbé 
a szó. Még a szépirodalom sem gondo la toka t közöl , elsősorban nem is képeket t ü k r ö z , hanem 
a va lóságnak színeit és h a n g j a i t igyekszik s zavakka l r ep roduká ln i . Nem irracionális és for-
malis ta dekadenc ia jele ez okve t lenü l . Csak é p p e n a polgári gondola t művészi konzekvenc i á j a . 
A világ megismerésének ö n á l t a t ó recept je i t a h u m a n i z m u s m á r - m á r „val lásos" eszméje , célja 
teszi k o m o l l y á . Az ész c supán pszichológiai f unkc ió t tö l t be, igazolnia kell, hogy a vi lág lényege 
a szépség, a szerete t és a jóság. A művészet i t t lesz igazán „ e g y e n é r t é k ű v é " a t u d o m á n n y a l , nem 
a n a t u r a l i z m u s b a n , megismerései jelentik az e m b e r számára az abszolú t igazat. T a l á n ez az oka, 
hogy az „ u t á n z ó m ű v é s z e t e k " , a festészet , képzőművésze tek mos t a l egmozgékonyabbak . 
A gondola t reflexiói nem elégít ik ki a kor t , közve t l en , előí téletektől nem befolyásolt é lményeke t 
keres. Még a zene is a megf igyelés szolgá la tába igyekszik á l l í tani a da l lamot , a zenei fan táz ia 
s z i m b ó l u m o k b a n foga lmazódik . Ta l án az sem véle t len, hogy az esz té t ika a „színek és h a n g o k " 
elméletét fej leszt i t o v á b b . R u s k i n a képzőművésze tbő l indulva ki, Wagner a zenéből val l ja , 
hogy az e m b e r számára a vi lágból a művészet a leglényegesebb. A mindenséggé l ényegü l t szép 
teore t ikusa i ők. De egyál ta lán nem vol tak a poz i t iv izmus reakciói, ha akképpen is j ö t t e k d iva tba . 
Elég az impressz ionizmus és a szimbolizmus na tura l i zmussa l való kapcsola tá ra gondo lnunk , 
hogy e lméle te ikben is lehetségesnek t a r t s u k az összefüggést . Vagy , közelebbről: például már 
Ta ine is a z u t ánzó művésze t ek közé sorolja a zenét , m in t egy regisztrálva és e lőkészí tve a 
p rog ramzené t . 
Az i rodalmi kr i t ika a l egnagyobb z a v a r b a n vol t . A művésze t i ág, amellyel fogla lkozot t , 
á t l é p t e t e r ü l e t i ha t á ra i t , szeszélyesen v á l t o g a t t a t e m a t i k a i a n y a g á t , — egyszóval fö lbor í to t t a a 
h a g y o m á n y o s i roda lomfoga lma t , amelyre a k r i t i k a s zempon t j a i m i n d ez ideig épü l t ek . Az lá t -
szott még a legésszerűbbnek, ha csak figyeli az i rodalmat és esetleg óvatosan k o m m e n t á l j a . 
A „ m ű é l v e z ő " kr i t ika t e h á t n e m c s a k p rogram, h a n e m kényszerűség is. A h a g y o m á n y o s kr i té-
r i umoka t m e g t a g a d ó i roda lom egyetlen i smérve m á r - m á r a , , szépírás"vol t . Az esszé mód-
szereinek fe lhasználásával sz in te „ ö n e l l á t ó " l e t t , ö n é r t ő é s ö n m a g y a r á z ó . Minden író írt ragyogó 
•esszéket is, és a k r i t ikusok egy idő u t án , a m i k o r úgy érezték, hogy az irodalom összefoglaló 
kísérletei kielégületlenül h a g y t á k őket , regényírással p róbá lkoz tak . Nem volt nehéz az á tvá l -
tás , é r t ekező t é m á j u k is megfele l t a korabel i t á r s a d a l m i regénynek , csak más hősökkel kel le t t 
he lye t tes í ten i az í rókat „ s z é p í r á s a i k b a n " . Mer t a k r i t ika m á r régen elérte vagy m e g h a l a d t a a 
szépi rodalom sz in t jé t . Amié r t Bab i t sék a n n y i r a t isztel ték W a l t e r P á t e r t , egy ideig hódol tak a 
d iva tos B randes -nak és v o n z ó d t a k a szellemes Lema'f t re-hez, az i rodalom művész i r ekons t ru -
á lása , a k o r b a n á l t a lános k ö v e t e l m é n y . Az igazi mes terek ebben nem a századvégiek vo l t ak , 
hanem F l a u b e r t és Zola, nehezen u t á n o z h a t ó műhe ly- í rása ikka l . 
A k r i t i k a nem t u d o t t iskolát t e remteni , az esz té t ikai izlés bő lehetőséget a d o t t az egyénies-
kedésnek. Érdeklődés t csak különösen érdekes egyéniségek és vé lemények ke l the t t ek . A szub-
j e k t i v i z m u s n a k vol tak erényei is, ha nem t á v o l o d o t t el k ö n n y e l m ű e n az i rodalmi anyag tó l . 
A megérzésekből szüle te t t a l k o t á s o k a t csak a lko tó i tehetséggel bí ró kr i t ikusok képesek meg-
ér teni és „ l e f o r d í t a n i " a nagyközönség s zámára . Az impresszionista kr i t ika leg jobb művelőinél 
volt csak művésze t és t u d o m á n y egyszersmind. Egy-egy szellemes megál lapí tás v a g y kombi-
náció ú j sze rűen l á t t a t o t t r égebbi formai p r o b l é m á k a t , i rodalmi jelenségeket is. I roda lomról való 
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i smerete ink ezekkel a nagyszerű , „ t u d o m á n y t a l a n " (legalábbis a hagyományos t u d o m á n y o s -
ságtól e l szakad t ) megérzésekkel g y a r a p o d t a k l eg többe t . A modern esszé az impresszionis ta 
k r i t ika nélkül , nagy írók ih le tszerű megál lap í tása i és val lomásai nélkül aligha j u t o t t vo lna el 
X X sz.-i csúcsa i ra . A századvég „megér t é s re" t ö r e k v ő f ia ta l ja i L e m a i t r e csevegéseit o lvas ták 
szívesen, szemben az e lvekhez, szabályokhoz ragaszkodó , „ a k a d é m i s t a " Brunet iére-re l . Való-
j á b a n nem Brune t i é re volt az ellenfél, hanem ak ive l az a k a d é m i z m u s védekezet t , az eszménye-
ke t a maga k o r á b a n szigorúan érvényes í tő S a i n t - B e u v e . Még az ú j század első év t i zede iben is, 
a z „ a v a n t g a r d " idején, körü lbe lü l a v i l ágháború ig háborogtak az indula tok ellene. Lema i t r e 
neve szinte csak sz imbólum, egy egész nemzedék t u d t a és va l lo t t a , a m i t ő, de t r a g i k u s je lkép 
is, mer t a minden t -megér t é s s z á n d é k a a s e m m i t - n e m - t u d á s szkepszisébe fu l lad t . Az összefüg-
g é s " s z á m u k r a már nem vol t m e g n y u g t a t ó , az önállóságot és egyéniséget fé l te t ték e t t ő l . És, 
bá r izgalmas, ahogyan jelenségek fo ly tonosságá t , tu la jdonságok egymásba j á t s zásá t érzékel-
t e t i k k á p r á z a t o s könnyedséggel , mégis, va lami n y o m a s z t ó elégtelenség uralkodik ezeken a meg-
á l l ap í t á sokon . Például , az egyes korok i r á n y a i n a k megfelelő r e g é n y f a j t á k kapcso lódása nem 
a fo ly tonosság törvényszerűsége i t , a vá l tozások k i számí tha tóságá t fogja je len ten i ná lunk , 
hanem a ka t egó r i ák b i zony ta l anságá t , a dolgok körü lha tá ro lásának a lehetet lenségét , e g y f a j t a 
csa lódot t ság érzést , amelynek for rása az a l á t s z a t , hogy semmi sem az, aminek h isszük . De 
van-e egyá l t a l án „ m a g á b a n v a l ó " m e g h a t á r o z h a t ó ? Érdemes-e n a g y fáradtsággal a z i rodalmi 
jelenségek tu l a jdonsága i t összehordani , hogy ezzel e lkülöní tsük őket egymás tó l? Az im-
presszionista k r i t ikában és e sz t é t ikában az a „ t r a g i k u s " vonás , h o g y szemléleti b e s k a t u l y á -
zás t , kor lá to l t ságo t és e lőí té le teket e lve te t tek a világ kendőzet len megismerése k e d v é é r t , még 
a megérzést is kibékíteni t ö r eked t ek az ér te lemmel , amely rendezni t u d j a b e n y o m á s o k és 
gondola tok e g y ü t t h a t á s á t , h o g y azu tán e l j u s sanak a pozi t iv izmushoz, amely mégiscsak za-
v a r t a n áll m e g a dolgok t e r m é s z e t e e lőt t , a polgár i ráció végső konzekvenc iá j ához , amely 
szer int m i n d e n k i i smerhete t len és é r te lmet len , minden erre va ló igyekezetünk h i á b a v a l ó és 
s e m m i s e m fon tos , mindegy, h o g y milyen, lé tezésének va lamennyi jelenség csak ö n m a g a t u d j a 
o k á t , je lentőségét . 
Ez a ké te lkedés t e h á t a polgári rac ional izmusból f a k a d t , e rede te nem a t a g a d á s , h a n e m a 
közöny. Viszont a ké te lkedésnek van egy o lyan v á l f a j a is, ame ly elsősorban az „ e m b e r i v i lág" , 
a t á r s a d a l o m tagadásábó l s zá rmaz ik . Az ú g y n e v e z e t t századvégi szkepszis t e h á t n e m ér te lmez-
he tő egyfé leképpen . Az egyik oldalról t ehe t e t l en toporgás , a más ik oldalról p ro t e s t á l á s , vád 
minden „vég leges" és ha szon ta l an , „ k o m o l y " és d iva tos igazság ellen. Ez a szkepszis m á r a pol-
gár i észre és log iká já ra is v o n a t k o z o t t . A rac iona l izmus csődjéből t u d o t t még k ö v e t k e z t e t n i 
va lami lyen megoldásra , jövőre , de megreked t a polgárin túl i , „ t á r s a d a l o m f ö l ö t t i " m a g a t a r t á s 
in te l lektuál is bezá rkózo t t s ágában . A legrokonszenvesebb, m e r t l egk iegyensú lyozo t t abb a szá-
zadfo rdu ló gondolkodói és művésze i előtt ez az in te l lektual izmus vo l t , a polgári k u l t ú r a leg-
végső, még erőtel jes , fürge sze l lemű, nemes é r t ékekke l is bíró jelensége. Ezér t idézte előszeretet-
te l még a N y u g a t nemzedéke is a concordi bölcselőt , az „ a m e r i k a i W e i m á r " n a g y öregjé t , 
R a l p h W a l d o Emerson t . 
A X I X . sz. második fe lében Gyulai n e v e fémjelzi a m a g y a r k r i t i ká t . K ö r ü l ö t t e t a l á l juk 
a konze rva t ív h a g y o m á n y t . Szigorú és igényes esz té t ika i ízlésének vonzásába kerü lnek a magya r 
liberális i rodalom szenior ja i , de nemzedékének , a 48-as nemzedéknek t ö b b k iemelkedő a l a k j a is. 
Mer t h iva ta lossá desztillált egy korábban u r a l k o d ó és népszerű i r á n y t , a népiességet , az ú j a t 
aka rók , a kísérletezők és k i t ö r n i készülők el lenzékének elsősorban ő volt a c é l t á b l á j a . Gyulai 
nem csak iskolát t e r e m t e t t , h a n e m gondoskodo t t is erről az iskoláról . Múl thoz és jövőhöz 
kapcso l ta , t ö r t éne lmi j o g o k a t kereset t és t a l á l t igazolására. Azok a por t rék , m o n o g r á f i á k , 
amelyeket , a reformkor i i rodalomból í r t , b á r m e n n y i r e is a l áhúzzák a h a g y o m á n y o k n á l meg-
rekedő k r i t i k a i nézetei t , nem j u t n a k a b s z t r a k t elméleti á l t a l ános í t á sokra . Ez t m a j d Pé t e r fy 
J e n ő végzi el, Gyulai i sko lá j ának t a n í t v á n y a és később r e n e g á t j a , aki egyszersmind az ú j a t is 
megfoga lmazza . 
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Péterfy egész egyénisége ellenkezik a merev dogmat i zmussa l , a m e l y r e a kr i t ikai i skola 
csáb í t aná . Szeret i a zené t , először zenei k r i t i káka t is ír. Műkr i t iká i , sz ínházi bírálatai , görög 
irodalmi, d r á m a t ö r t é n e t i t a n u l m á n y a i tele v a n n a k k ö r ü l t e k i n t ő e lemzéseken a lapuló m é l y 
reflexiókkal . Gyu la i tú l ságosan „ g y a k o r l a t i " módszerével szemben P é t e r f y i n k á b b e lmélkedő , 
az i rodalompol i t ikai s zempon tú , d i l e t t áns esz té t ikával szemben sz ínvona lasan t u d o m á n y o s . 
Világirodalmi érdeklődése sem ko r l á tozódo t t a l iberális ízléssel vá loga to t t nevekre , po lgá r ibb 
és szociálisabb, t e h á t h a l a d ó b b t e n d e n c i á j ú ez a műve l t ség-eszmény . Ü g y olvasot t , a h o g y 
Gyulai n e m : minden érzékével , eszével, szívével. É r t e n i a k a r t és megér ten i . Elvek által c sak 
feltételesen v e z e t t e t t e m a g á t , s ha k i t é rn i kényszerül t , n e m t é t o v á z o t t e l ismerni az ú j a t . S t í lu -
sa is, ez a gazdag , érzékletes , sz inte m o d e r n esszéstilus a minden idegszálával figyelő, r e j t e t t 
t a r t a l m a k a t is fe l fogó műélvezőt m u t a t j a . 
Az erkölcsi rendde l , a vi lággal és sorssal szembeszegülő hősöket sze re t t e . I rodalmi k e d -
vencei közöt t vol t F a u s t és H a m l e t , de Got t f r i ed Keller Zöld Henr ik je i s .Az indulásnál t e r m é -
szetesen o t t t a l á l j u k a hegeli f i lozófiá t , de Wagne r zené jé t is. A logika mel le t t m á r legális he lye t 
k a p az intuíció, és az érzelem, a t u d á s és se j te lmek o l v a d n a k össze benne. A színek, szagok, a 
l á tomások és ha l luc inációk köl tészete m é g csak vélet len n y o m o k a t hagy a m a g y a r i roda lomban , 
de Pé te r fy k r i t iká i m á r fö lhaszná l ják az impresszionista k i fe jezés minden e r ényé t a t u d o m á n y o s 
igazság erősítésére. 
A m a g y a r regény fe j lődésvona lá t E ö t v ö s , J ó k a i és K e m é n y nevével jelzi. Szempon t j a i 
i nkább lé lek tan iak , ezért K e m é n y t é r t i meg leg jobban . A pszichológiai igazságot az ember -
ábrázolás hitelessége m i a t t követel i . A gyakor l a tban ez n e m csupán i m m a n e n s alaki , m ű f o r m a i 
igény, hanem erkölcsi is, u g y a n a k k o r a roman t ika á l t a lános í t ása iva l szemben a pozi t iv izmus 
„ ö s s z p o n t o s í t á s á n a k " az igénye. í g y j u t el a pozi t ivis ta f i lozófia és esz té t ika vona lán Taine-hoz , 
a század nagy e sz t é t i kus ú j í t ó j ához . Hu tne és Condillac emp i r i s t a , t a p a s z t a l a t i módszeré t keres-
t e a Sa in t -Beuve- t csodáló és a fe lvi lágosodás rac iona l i zmusá t v i lágnézetének valló P é t e r f y . 
Felismeri Ta ine je lentőségét a „ sp i r i t ua l i s t ákka l " s zemben , de tú lzásai t is l á t j a és kéte lkedik 
benne. A tö r t éne lemre és t á r s a d a l o m r a , v a g y a logikára és kapcsola ta i ra sz igorúan a lkalmazni a 
t e r m é s z e t t u d o m á n y o s analízist — képte lenségnek t a r t j a . Nem is a n n y i r a Ta ine f i lozófiája , 
hanem elemző, lé lek tan i módszere érdekl i . A r á n y t a l a n u l s o k a t foglalkozik a módszer kérdésé-
vel. Mesterének pszichológiai á l t a l ános í t á sokra ju tó , f a j o k , nemzetek l é l ek t aná t m e g t e r e m t ő 
módszeré t mér i össze csábí tó t ek in té lyekke l és h a g y o m á n y o k k a l , Macau l ay tényeke t közlő 
festőiségével, R a n k e és Carlyle mora l i zmusáva l . 
Nemcsak a k ö l t ö t t a lakok l é l ek taná t vizsgálja, h a n e m az íróét, és az írói a lkotás lélek-
t a n á t is. A t á r s a d a l m i é lményből , az e m b e r és a t éma prob lémáibó l vezet i le a művészi megfor-
málás m ó d j á t , innen t ek in tve á t , t a lá lkoz ik a n n a k nehézségeivel . És va lóban e lhagyja ezzel 
Ta ine sarkos, z á r t rendszeré t , s z e m p o n t j a i látszólag v i s sza té rnek va lami p o n t a t l a n , megfog-
ha t a t l an á l ta lánossághoz , pedig P é t e r f y „ iz lés-szabálya" a szépnek és a j ó n a k , igaz csak t e h e t -
séggel érzékelhető, de szigorúan fe l fogot t h a t á r t a l a n s á g á r a és t ágasságára u t a l . Az esszé ná la 
i rodalmi becsű m ű v é emelkedik , c saknem egyenér tékű m a g y a r á z ó j a az i s m e r t e t e t t műnek . Akik 
e lolvasták egyszer A r a n y n a k v a g y J ó k a i n a k írói jel lemzőiről , a lko tásuk f o l y a m a t á r ó l írt e lem-
zését , azoknak ez örök é lményük m a r a d . Mi sem b izony í t j a j o b b a n a népiesség soka t hangoz ta -
t o t t vá lságát , f o rma i , k i fe jezésben p rob lémá i t , mint A r a n y v ívódása i , amíg eposzi töredékeiből 
egységes, be fe jeze t t egész le t t , a B u d a ha lá la . J ó k a i r o m a n t i k u s eszmevi lágának , emberi , a lka t i 
és tö r téne lmi anal íziséhez m a sem t ehe t soka t a t u d o m á n y . Észreveszi ennek a r o m a n t i k á n a k 
poli t ikai je lentőségét és a népiességgel va ló kapcso la t á t . Sz igorúan és igazságosan ítél, amikor 
J ó k a i b a n a r o m a n t i k u s tú l zásoka t b í rá l j a , és helyesen, a m i k o r i roda lomtör téne t i fon tosságá t 
a népi-nemzet i s a j á t s á g o k f e l m u t a t á s á b a n jelöli meg. 
MégTaine - tő l t a n u l j a az angol i r oda lma t szeretni , de ez a rokonszenve nem akadályozza 
a b b a n , hogy a f r anc ia i roda lomban is u g y a n a z t a t e n d e n c i á t lássa. A komolyodás , a lélektani 
elmélyülés t e n d e n c i á j á t , ami t P é t e r f y is rea l izmusnak nevez . Magát a t e n d e n c i á t kétkedéssel és 
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b iza lmat l anu l szemléli , félti i r o d a l m u n k a t az a l a n t a s vágyak és t o r z jellemek ku l tuszá tó l , a 
r o m a n t i k a íz lés te lenebb ú j jászüle tésé tő l t a r t . Ezé r t keres i a szépben a m o r á l t , a művésze tben a 
h u m o r t , ezért kedve l i inkább az ango l realizmust és t i l t akoz ik Zola na tu r a l i zmusa ellen. A n a t u -
ra l i zmus m a g y a r követő i sem v á r h a t n a k tőle e l i smerés t . Nemcsak B r ó d y , de Petelei is csak 
el lenszenvét n y e r h e t i meg. U g y a n a k k o r elnézőbb B a k s a y v a l vagy Herczeggel szemben , m e r t 
t ö b b morá l t , i l le tve kevesebb „ r ú t a t " , gyűlöleteset l á t bennük. K o m o l y tévedései t c sak igé-
nyessége és e lméle t i igaza men t i . N e m idillekre sóvá rog , hanem a b e n n e egyre mélyülő és k o m o -
ru ló t r ag ikus sorsérzés kifejezései t keresi , amivel n e m ellentétes az eleset tség, emberi t e h e t e t -
lenség szomorkás h u m o r a . E z é r t t u d j a becsülni Mikszá tho t és a t r a g é d i á n a k csupán a n y o m a i 
m i a t t is tú lbecsül i Csikyt . 
P é t e r f y személyes vi lága a t ragédiáé . Kics i t Nietzschéhez hason l í t ebben, a „ v i d á m 
t u d o m á n y " h e d o n i k u s p r ó f é t á j á h o z , de mégis i n k á b b lemondó és szenvedő ellentéte. Az élet 
b a j a i t ór iásokká, sz inte s z imbó lumokká növeli, l á t n i csak a szüntelen t ragéd ia -várás félelmén 
á t képes. Az e m b e r a nagy v i lágegyetemmel áll s z e m b e n , a lelki e m b e r , ak i maga is e g y - e g y 
vi lág. K o z m i k u s h a r c ez, fenséges, de k i lá tás ta lan , a k á r a görög t r a g é d i á k olümposzi küz-
delmei. K o m j á t h y lázas képzele tével egytestvér ez a mindenséggel per lekedő , sebzet t in te l lek-
tus . P é t e r f y t r a g i k u s érzése nem p r i v á t dolog, a m e l l e t t , hogy t á r s ada lmi l ag nem indoko la t l an , 
ta lá lkozik a g o n d o l a t és művésze t korszerű ref lexióival , amely a t u d o m á n y o s vi lágkép „ u t á n " 
a lakul ki . De n incs köze a t e r m é s z e t t u d o m á n y gyors s ikerét köve tő gyors lehangolódáshoz, ké t -
ségbeeséshez. Az ő kora a b i zakodás kora , az ember ki aka r mászni a veremből , a h o v a a t e r -
mészet te l va ló szembenézés i j ede lmében esett , lehetőséget keres a cselekvésre és h inn i a k a r 
a b b a n , hogy é r d e m e s is cselekednie. Pé te r fy a de te rminizmusból egészen más fa j t a k ö v e t k e z -
t e t é s t v o n t le, m i n t a belenyugvás v a g y a kapkodás . A z ő t ragédia-hőse, vagyis az e m b e r , nem 
lázadó és ok t a l anu l , h ibá j a vagy szenvedélye m i a t t e lbukó , hanem vádoló-védekező és b u k á s á -
ban is má r t í r - , á ldoza thős . Ha az e m b e r bűnei t á r s a d a l m i p r o d u k t u m o k , ha maga az e m b e r is 
c sak a v i l ágyegye temtő l függ, a k a r a t á t nem maga i r á n y í t j a , akkor n e m is felelős, vagy lega lább 
nem egyedül ő a felelős t e t t e i é r t , e rényeiér t és h ibá i é r t . Nincs t e h á t t ragéd ia , i l l e tve a va lóság-
b a n minden ember i élet t rag ikus . N incs katarzis , fe loldódás , csak t r a g i k u s érzés van . 
P é t e r f y ú g y veszi ezt t u d o m á s u l , mint a v i lág természeté t , a m i nem ok a r r a , h o g y 
pán ikba essünk, és senkit sem jogos í t fel arra — é p p e n azér t , m e r t r a j t u n k kívül á l ló , nem 
befolyásolha tó — , hogy pánikot ke l t sen . Emerson t például , akinek az in te l lek tua l izmusához 
pedig a legközelebb áll , azért u t a s í t j a el, mer t túl pessz imis tának , sőt c in ikusnak érzi. De é rdek-
lődik Rusk in és To l sz to j t á r s ada lmi t a n a i i ránt , a szépség és szeretet m e g v á l t ó utópiáival ismer-
kedik b e n n ü k . N e m ismeri el a t u d o m á n y és a lélek v á g y a i n a k e l len té té t . Az „ö rök" h a r m ó n i á t -
lanság r e n d j é t megé r t en i jelenti a z intellektuális n y u g a l o m h a r m ó n i á j á t . A dolgok kiegyenl í -
t ő d n e k , s ha nem, az emberi é ln ivágyás és értelem kiegyenl í t i azoka t . Ta ine -ben az é r te lem és a 
be lá tás összekapcsolódása fogja m e g , a görögségben a t ragikus készenlé t mellet t is á l l andó 
intel lektuál is f ö l ény és a szenvedély te len vagy i n k á b b hisztér iát lan tárgyi lagosság, komolyság , 
az impassibil i té , Ibsen t r agéd i á iban a „lélektani da rwin i zmus" , f a j i á töröklésnek és lelki 
e l lenál lásának t u d a t o s szemlélése, t rag ikus érzése, — csupa-csupa o lyan „ d u a l i z m u s o k " , 
amelyek nemcsak egymáshoz t a r t o z n a k , hanem e g y m á s felé is t ö rekszenek . Egyénisége a 
t r ag ikus h a n g n e m , m ű f a j és é le térzés felé sodorja , a z in te l lek tua l izmus pedig fölényében t ö b b -
nyi re ironikus, a „ m e g é r t é s " összefoglaló t á v o l s á g á b a n azonban mégiscsak a századvég i 
intel lektuál is m ű v é s z e t esz té t ikusa . 
A poz i t iv i zmus t t ehá t a m i e sz té t ikánk „ k i h a g y t a " fejlődésének tör téne téből . Mint a h o g y 
minden szellemi és i rodalmi m o z g a l o m m a l is g y a n a k v ó oppozícióban i smerkedet t , végre m á r 
nem a megkése t t ség á l l apo tában , h a n e m bukások és kétséges ha ladások t anu l sága inak a b i r to -
k á b a n , úgy f o g a d t a kr i t ikával és k i fogásokka l a mil iő-elméletet . Természe tesen volt ebben az 
óva tosságban az ú j t ó l való ó v a k o d á s is, és a b i za lma t l anságban egy o lyan tá rsada lmi félértel-
műség , lefékezet tség, amely azt a t é rbe l i t ávo l ságo t , a m e l y Budapes t és az európai fővárosok 
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közö t t vo l t , „ i d ő b e n " is é rzéke l te t t e . Mindenesetre , szellemi v i l águnk „ fö ld ra j z i " h e l y z e t e 
sokkal i n k á b b vál t j a v u n k r a , m i n t k á r u n k r a . Egye t l en előnytől és é r d e m t ő l f o s z t a t t u n k c sak 
meg, és ez a kezdeményezés é rdeme , ha nem nevezhe tő annak az a ruga lmasság és józanság , 
ahogyan mi mindig h a m a r a b b t ú l l é p t ü n k ezeken a kezdeményeken . A magyar i roda lom az 
orosz és s k a n d i n á v i roda lommal egyidőben kezdte k iép í ten i modern n e m z e t i szintézisét , e rő , 
h a g y o m á n y és korszerűség h a r m ó n i á j á t keresve a n y u g a t i szélsőséges kísér letekkel s z e m b e n , 
amiér t Vogüé a n n y i r a ir igyelte az oroszoka t . A mi A d y n k k a l b á t r a n k e z d h e t n é n k az e u r ó p a i 
sz imbol izmus ú j fe jeze té t . De e légedet tek l ehe tünk a századvég „erede t i ségéve l" is, nem a ko r -
lá to l t ság é r te lmében , ahogyan P é t e r f y használ ja e f o g a l m a t , hanem a szellemi t a r t á s . íz lésbel i 
a r i sz tokra t i zmus é r te lmében , amivel el t u d t á k ke rü ln i a nem kis veszé ly t jelentő ep igonságo t . 
Pé ter fynél a r r a kel let t f igye lnünk , hogy egy ú j ak t iv i t ás t , morá l i s cse lekvés-kul tuszt 
b o n t a k o z t a t ki, megcsömör lö t ten a t udományosság tó l — de nem a t u d o m á n y t ó l —, „ m ó d s z e r -
t e l enü l " és dok t r ine r módon , a köznap i felfogásra és nem a t u d o m á n y o s logikára h i v a t k o z v a . 
A filozófiai m á m o r azonban nem ke rü l t e el te l jesen a m a g y a r k r i t i k á t . Mint ahogyan v o l t a k 
gyenge Nie tzsche-u tánzók és fi lozófiai ú j í tók , a k r i t i k á b a n is j e l en tkez tek a „ s ú l y o s a b b " esz-
té t ika i gondola tok közvet í tő i . Zava rosságában és m e g h ö k k e n t ő fogalomkeverésében is f i g y e -
lemre mél tó közülük Bodnár Zsigmond. Hegel iánusnak m o n d h a t n á n k , h a csak eszmei fe j lődés -
koncepciója a l ap ján í té lnénk meg. Ideal is ta beá l l í to t t ságá t viszont j ó t é k o n y a n befolyásol ja és 
különös módon kíséri csak a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s v i l ágkép emléke. 6 is, akárcsak m ű k e d v e l ő -
fi lozófus ko r t á r s a , S c h m i t t J e n ő , tú l ságos önb iza lmáva l , naiv dicsekvésével , elméleti „ f e l f ede -
zése inek" hangsúlyozásáva l nagyon sokat vét a jó ízlés ellen és gondola ta iva l szemben g y a n a k -
vás t , b iza lmat lanságo t t á m a s z t . Pedig ezek a p rob lémák valóban kor sze rűek , egzakt i gényük 
dacára a ko r s zub jek t ív reflexióit fejezik ki. Morális, m i n t a kora á l t a l á b a n . Természe tesen , a 
morá l t fölébe helyezi a t e rmésze t t ö rvényeknek . A tö r t éne lme t az erkölcs törvényei , nem ped ig 
a t e rmésze t i t ö rvények i r á n y í t j á k . A szellem vá l tozása inak is erkölcsi oka és t a r t a l m a v a n . 
Az erkölcsi t u d o m á n y korá t r e á l t u d o m á n y k ö v e t t e a század közepétől , ezt megszak í t o t t a a 
reál-ideál , a nemzet i k é p m u t a t á s i r á n y a , a rea l izmust a századvégen i smét az ideal izmus v á l -
t o t t a fel. A fej lődésre i rányuló mozgás t e h á t hu l lámos vonalú , de m e g t a r t j a a r i tmikus „v i s sza -
t é r é s " kör forgás ra emlékezte tő per iódusa i t . A jelenségek, amiket ezekhez az eszmei f e j l ődés -
ka tegór iákhoz kapcsol , m u t a t j á k az t a pozit ivista „ á r n y a t " , ame ly spekula t ív fe j tege tése i t 
úgy-ahogy valósz ínűbbé teszik. M a r x o t és Engels t szer inte a real izmus szelleme hozta pé ldáu l 
d iva tba , de időszerűt lenek is lesznek m á r az e l jövendő idealizmus k o r á b a n . Macaulay és R e n a n 
szintén ko r sze rű t l enek ,mer t m á s ko rok emberei és ta ine izmus fe j lődéselméle té t B o d n á r i lyen 
vulgár isan ér te lmezi . Annál is i n k á b b furcsa ez, m e r t hiszen a kor összefoglaló f e l a d a t á t ő sem 
t a g a d j a . Min tha csak eldicsekedne ezekkel a nevekkel anélkül , hogy je lentőségüket , ső t talárt 
műve ike t is ismerné. K o r t á r s a i n a k legalább megvol t az a mentsége, h o g y nem t u d t a k a m a r -
xizmusról , vagy nem t u d t a k róla m i n d e n t helyesen, de nem zár ták el h a t á s á n a k ú t j á t h o l m i 
elméleti kons t rukc iókka l . 
Bodná r védelmére kel a t u d o m á n y n a k egy Brunet iére-hez c í m z e t t nyílt levélben, ak i a 
f rancia a k a d é m i á n a t u d o m á n y bukásá ró l beszélt . E z „ rea l i s ta" fe l fogás , — ál l í t ja , és pesszi-
mizmus , nihil já r a n y o m á b a n . E g y f a j t a tudományszemlé le t b u k o t t csak meg t e h á t , a t u d o -
m á n y maga nem, á t v á l t o z o t t , „ ideá l i sabb" , o p t i m i s t á b b let t . A rea l i zmus , Bodnár f o g a l m a 
szerint , a hanya t l á s , a kétségbeesés, a k iú t t a l anság vi lágnézete, és ebben osztozik kora c s a k n e m 
va l amenny i gondolkodójáva l . A rea l izmusban a tehe te t lenség egyfelől a szeretetet fe j lesz t i k i , 
másfelől a gyűlöletet . I n k á b b e lkülöní t , részekre t ago l , mint összefoglal. Ál ta lában gyengeség, 
panasz , ezért igazat ad Nie tzschének, amié r t az a „ r ea l i zmus" p u h a s á g á t e lu tas í t j a . E n n y i elég 
is Bodná r foga lom-haszná la tának megvi lág í t ásá ra . H a real izmuson n a t u r a l i z m u s t é r t , nem 
világos, hogy miér t híve mégis a fe j lődés faj-biológiai teór iá inak . Az a kombinác ió m á r i n k á b b 
szóba jöhe t , hogy Nietzsche a demokrác i ában a r ea l i zmus t -na tu ra l i zmus t is m e g t a g a d h a t t a . 
É s — h a Bodnár nem is így g o n d o l t a — a morális é rzékenység ,a szerete t sem olyan t ávo l i a n a t u -
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ra l izmustól , va lamint a miszticizmus sem, a m i t ő a real izmussal kapcsol össze érdekesen, a 
de te rmin izmusnak egy „ n e m gondolkodni" konzekvenc iá j áva l . Ugyancsak é rdekes és ösztönö-
sen igaz, ahogyan az ideal izmust , tehát a rea l i zmus t t agadó századvégi szemléletet a racional iz-
mussal , a polgári és ideal i s ta spekulációival hozza összefüggésbe. Egy-egy k o r t va lamilyen 
ura lkodó eszme, vagy — Bodnár t jól é r t e lmezve — u r a l k o d ó szemlélet je l lemez. A f a j o k a t , 
ehhez hasonlóan — ta ine- i tétel —, egy u ra lkodó tehetség, a m e l y a nép g o n d o l k o z á s m ó d j á t , 
szemléletét is m e g h a t á r o z z a . A „ f a j " vagy n e m z e t akkor v i r ágz ik , ha je l lemének megfelel a k o r 
u ra lkodó eszméje . I lyen szempontbó l a legideál isabb az angol n e m z e t és k u l t ú r a (megin t Ta ine! ) , 
mely a real is ta kor m i n t á j a vol t , s mely t ú l is éli a rea l izmust éppen „ idea l i zmusa" és h u m o r a , 
erkölcsi egészsége révén. Míg az írek vagy a f r a n c i á k , olaszok á l t a l á b a n a latin f a j o k , az „ i d e a l i s t a " 
nemzetek belebetegszenek a realizmus eszméibe , dekadensekké vá lnak , p u s z t u l n a k . A jövendő 
ú t j a a nemzet i tő l és az egoizmustól , t e h á t a résztől az e g y e t e m e s egész felé fog v inni . Az oro-
szoké, a legközösségibb népé lesz ez a jövő. Bodnár próféc iá ja nem a l apu l t komoly 
t u d o m á n y o s érveken, a fe j lődés nem ezt az ö t le te t vagy s e j t é s t igazolta, h a n e m a századfordu ló 
v á r a k o z á s á t , amely az i smer t és fáradt világon" és k u l t ú r á k o n kívül kereset t megoldás t , a b b a n 
r e m é n y k e d e t t már csak , v a g y attól fé l t . (Herczeg Ferenc N y u g a t — K e l e t - k o m p l e x u m á b a n a 
t u r a n i z m u s mellet t ez a félelem élt t o v á b b . ) Bodnár az egyes nemzetek megmenekülésére a f a j -
keveredés t a j á n l j a . Szer in te ez teszi „ leg ideá l i sabbá" a n e m z e t e t . A poz i t iv izmus biológikus 
f a n t á z i á j á t a lka lmaz ta az eszmétől h a t á r o l t nemzet i jellem m e g v á l t o z t a t á s á r a . Az i rodalomban 
ná lunk J u s t h n á l , ennél a misz t ikus-u tóp is ta na tu ra l i s t áná l t ű n i k fel ugyanez az ötlet . H o g y 
Bodnár nemcsak látszat-összefoglalásra, va lamifé le ek l ek t iká ra tö rekede t t , a z t éppen az bizo-
n y í t j a , hogy megha ladn i igyekezett , a m i t összefoglalt. Megér t e t t e , hogy az ú j nem ismétel , 
amikor m a g á b a olvaszt minden eddigit . A z „ i z m u s o k a t " nem ízlésromlásnak l á t t a , hanem a z 
ébredő „ idea l i zmus" v á g y á n a k . 
A századvég legkorszerűbb e sz t é t i ká j a és k r i t iká ja ezekben a szubjek t ív vé leményekben 
ny i lvánu l t meg, de h a t á s u k alig m u t a t k o z o t t . Pé ter fy i m p o n á l ó műveltsége, s t í lusa mégis l á t -
h a t a t l a n „ i sko lá t " t e r e m t e t t . Modern írók igényes epikus kísér le tei , irodalmi jegyzete i emlékez-
t e t n e k az ő tömör és l írai szépségű esszéire, intenzív szel lemi közösséget, megé r t é s t fe l té te lező 
jelzéses „közve t í t é se i r e" , e lhal lgatásaira , — egyszóval, a z intellektuális s t í lus ra , ami m a j d 
m a g a t a r t á s s á , i r ánnyá szélesedik. Természe tesen ez az ízlés v a g y modor nem mind ig P é t e r f y t ő l 
ered, de t u d v a vagy t u d a t l a n u l hozzá kapcsolódik . Azok az írók, akik a f r anc i a i rodalomtól , 
esetleg együ t tvéve , az európai ku l tú rá tó l t a n u l t á k in te l lek tuá l i s fö lényüket , t u l a j d o n k é p p e n 
P é t e r f y ú t j á t j á r j á k . A legnagyobb t i sz te l e t e t Ambrus Z o l t á n v ív ta ki közü lük , de i t t e m l í t -
h e t j ü k még Salgó E r n ő t és fe lsorolha tnánk többeket , ak ik m a j d a N y u g a t b a n lesznek igazán 
ismert k r i t ikusok . A Hé tbő l k i n ö v ő l g n o t u s n a k szintén a X X . sz . i rodalmi é le tében van j e len tő -
sebb szerepe. Riedl F r i gyes pedig h a t á s á b a n tar tozik a N y u g a t korához, vele kezdődik el e g y 
s a j á t o s m a g y a r szel lemtörténet iség, ami m i a t t még B a b i t s é k n a k is imponál , s a m i t m a j d H o r -
vá th J á n o s és iskolája visz t o v á b b . Az ú j íz lésnek A Hé ten k ívü l néhány rövid é le tű lapja v a n . 
A legsz ínvonalasabb ezek közül az A m b r u s szerkeszte t te Ú j Magyar Szemle, de f igyelmet é r d e -
mel Benedek Elek M a g y a r Kr i t iká ja is. A konzerva t ív k r i t i k a vá l toza t lanul a Budapes t i Szemle 
körül csopor tosul t (Herczeg Ű j Időkje i n k á b b irodalmi k ö z l ö n y volt) , és o t t is izmosodot t m e g . 
Val l juk be rangos és á l l andóan rangos konze rva t i v i zmus vo l t ez. A B u d a p e s t i Szemle u g y a n -
ekkor nem fe ledkezet t meg haladó l iberál is múl t já ró l s e m . Ezt e lsősorban igényességével , 
t udományosságáva l ő r iz te . A korszerűség követe lménye „k iegyen l í tő" szerepe t kényszer í t e t t 
az akadémizmus ra is. P é t e r f y ide í r ta k r i t i ká inak jó részé t és felhasznál ta a l ap t ek in t é lyé t , 
amikor a lka lma volt r á , az ú j irodalom sz in te va lamenny i neves a lak ja . A h a j d a n i harcos l ibe-
ra l izmus a maga á r t a l m a t l a n népnemzet i jéve l ekkorra m á r „okos" , t a k t i k á z ó konze rva t iv i z -
mussá a l aku l t á t . Az örökösen békétlen öreg Gyulai he lye t t a ha j lékony és r a v a s z Beöthy Zsol t 
i r ány í t . Nem volt r e j t v e előt te semmi m o d e r n törekvés, n e m c s a k az é r t éké t , de a je lentőségét , 
szerepét is fel ismerte — és, persze nem helyeselte. A m a r a d i s á g most le t t igazán t u d a t o s é s 
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c i n i k u s . B e ö t h y az esz té t ika K o z m a A n d o r a és Vargha G y u l á j a . A maga t a r t á s t u d a t o s s á g á b a n , 
e l s z á n t s á g á b a n azonosak . Herczeg azért l e h e t e t t a modern konze rva t ív i rodalom veze tő a l ak ja , 
m e r t t ehe t s égének t e r m é s z e t e és m o r á l j a egyeze t t meg ezzel a céllal. Az ú j h o z igazodással a 
k o n z e r v a t i v i z m u s egyelőre csak a szó lamot erős í te t te , nem neki volt az a lka lmazkodásból 
haszna . 
A ,,tudományos művészet" és az élmény-irodalom 
Az ú j korszako t i roda lomban és m ű v é s z e t b e n a „ t u d o m á n y o s " módszeresség és komoly-
ság jel lemzi. V á g y a k és képzelgések ö n k r i t i k á j a , lelkiismerete ez. A t u d o m á n y lelkes t isztelete és 
a művésze t önbecsülése is egyben . M e g t a n u l j a , hogy mindeneke lő t t a tényekkel kell számolni, 
hogy a tör té r ie lemnek, az ember i sorsnak m é l y e b b mozgatói és összefüggései is v a n n a k , mint a 
s zándékok és véle t lenek, de nem hiszi még, h o g y többre képes , m i n t a t u d o m á n y , hogy a való-
ság te l jes megismerésére egyedül a művésze t h i v a t o t t . A megismeréstől v a g y megér tés től a 
k a t a s z t r ó f á k elkerülését r emé l t e , a t e rmésze t i f o l y a m a t o k b a n ember i t i t kokra i s m e r t és a tá r -
sada lom é le tének , vá l t ozása inak t e rmésze t é r e k ö v e t k e z t e t e t t . A „ t u d o m á n y o s m ű v é s z e t " 
he lyreá l l í t an i vél te a r o m a n t i k u s egyo lda lúságoka t és ez a szándéka nagyon is egyoldalúan 
s ikerül t . A n a t u r a l i z m u s „ f o r r a d a l m a " ide jén , kezdő s zakaszában élte k lassz ikus k o r á t , Zola 
öröklés tani regényeiben és a Goncour t t e s t vé r ek í rásainak n é h á n y részletében. E k k o r felelt meg 
l eg inkább p r o g r a m j á n a k , de szellemének, a m e l y az „ ö s s z e h a t á s t " k u t a t j a , m a j d csak később, 
amikor önb iza lma csökken, a m i k o r m e g t a n u l ké te lkedni , a m i k o r túl van m á r a kezdés gőgös 
tú lzása in . 
A t u d o m á n y o s s á g t e h á t a kor bé lyege , és nemcsak a na tu ra l i zmusra je l lemző, de az 
i rodalmi m e g f o r m á l á s s a j á t o s módszerei , eszközei j á rnak vele e g y ü t t , ezért mindig kapcso la tban 
v a n v a l a m i k é p p e n az ezt legte l jesebben megva lós í t ó na tura l izmussa l . A kor u r a l k o d ó i ránya 
le t t a n a t u r a l i z m u s , a k a r v a - n e m a k a r v a az i roda lom kényte len hozzá a lka lmazkodni , hogy kor-
szerű és k ö z é r t h e t ő legyen. Különösen o t t f e l t ű n ő ez, ahol egy m á s f a j t a felfogás és ízlés keve-
redik vele. Az egyik oldalon F l a u b e r t és M a u p a s s a n t „ t i s z t a " , „Г a r t pour Г a r t " jellem-regé-
nye iben , sőt Dickens v a g y D a u d e t r o m a n t i k á j á b a n , a más ik oldalon Bourget és H u y s m a n s 
misz t i c i zmusában . A kü lönböző beá l l í to t t ságú kézikönyvek megegyeznek a b b a n , h o g y az élet 
tükrözése t ek in t e t ében nehéz volna lényeges különbséget t e n n i a X I X . sz. f r a n c i a prózaírói 
közö t t , ak ik tő l a n a t u r a l i z m u s t u l a j d o n k é p p e n származik . Zola m a g a az i rány kezdeményezői t 
Victor Hugó tó l t a r t j a ny i l ván , a na tu ra l i zmus ró l szóló esszégyű j temények , m o n o g r á f i á k pedig 
még n a g y v o n a l ú b b a k , ide so ro l j ák a század c s a k n e m v a l a m e n n y i jelentősebb í r ó j á t . Ha nem is 
Zolához veze t és Zolától indul ki minden szál , ha t echn iká j a különbözik is a ba lzac i vagy a 
f l auber t - i t e chn iká tó l és nein a k a d egyetlen hűséges követő je sem az európai n a g y i rodalmak-
ban , a n a t u r a l i s t a koríz lésben, a t u d o m á n y o s igényességben ta lá lkozik vele az egész század-
végi v i l ág i roda lom. 
A századvégi irodalom törekvése , „k í sé r l e t ező" kedve, l endü le te romant ikus ívelésű ugyan, 
de m á r nincs köze a r o m a n t i k á h o z . Lega lább i s nincs olyan é r t e l emben , hogy a r o m a n t i k a vég-
letessége, e l r e t t e n t ő szélsősége volna , min t ez n e m r i tkán szerepel a róla szóló t e ó r i á k b a n . A na tu -
ra l izmus m a g a is az el lentét hangsú lyozásá t érz i fon tosnak . T e h á t nemcsak t a g a d j a és konzer-
v á l j a , h a n e m ki te l jes í t i és megsemmis í t i a r o m a n t i k á t . Emlékezzünk csak a r ra , h o g y a roman-
t i k a is h i á n y b ó l s zá rmazó elégtelenséget f e j e z e t t ki , tökéle tesnek h i t t és megszoko t t egyoldalú-
ságot a k a r t j ó v á t e n n i , a m i k o r jogosan sze rvezkede t t a merevedő és szürkülő klassz ic izmus ellen. 
Még a k k o r is a z á rnya lás , az egész és az egyéniség vágya vol t ez, ha vi lágnézetére gondolunk, 
a fé lénk m a j d féktelen t i l t akozásá ra az É s z vél t közönyössége ellen, a m e l y t a g a d t a az 
é rze lmeket , az ember kapcso l a t a i t m ú l t t a l és jelennel. Nem is ellenállás m i n d e n ü t t a roman-
t ika , h a n e m óva tosság és b i za lma t l anság az ember re l nem számoló eszmékkel s zemben . Az ész 
e lvon t v i l á g á b ó l leszál l í tot ta az egyenlőséget e m b e r i közelségbe és alkalmassá t e t t e az élet szá-
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m á r a . A r o m a n t i k u s e s z m é k b e n a f e lv i l ágosodás „ n e v e l é s " - p r o g r a m j a egyre i n k á b b a t á r s a -
d a l m i á t a l a k í t á s f o r r a d a l m i p r o g r a m j á v á v á l i k . A po lgá rosodás t a r o m a n t i k a i l leszt i a n e m z e t i 
s a j á t o s s á g o k h o z és s zükségsze rűségekhez . L ibe ra l i zmus a f r a n c i a f o r r a d a l o m h o z képes t , d e 
t ö b b , m i n t a k lassz ikus po lgár i f o r r a d a l m a t e lőkészí tő u t ó p i á k , é s az a l i b e r a l i z m u s is f o r r a d a l -
m a t kész í t elő. Sodró , m a g á v a l r agadó t e r m é s z e t e eszméiből és a n y a g á b ó l v a l ó , n e m m á s , m i n t 
a z é l e t g a z d a g s á g és f a n t á z i a sodrása . A v i l á g ú j e n c i k l o p é d i á j a , a m i t az é rze l em és a képzelet 
h o z o t t l é t re , u g y a n o l y a n morá l i s felelősséggel t e rhe l t e m e g a r o m a n t i k á t , m i n t a X V I I I . sz.-i 
é r t e l e m é a f e lv i l ágosodás t . A n y u g t a l a n s á g , a l k o t á s , t e r e i n t é s v á g y t u l a j d o n s á g o k b ó l f u n k c i ó v á 
l ép tek elő, és ennek a f u n k c i ó n a k a t e r h e m i a t t volt e l é r h e t e t l e n a r o m a n t i k a s z á m á r a a h a r -
m o n i k u s te l jesség , a k i -k ib i l l enő e g y e n s ú l y he lyreá l lása , a m i o t t l a p p a n g o t t f o r r a d a l m á n a k 
i n d í t ó o k a i b a n . Pedig t ö b b s z ö r is p r ó b á l k o z o t t az egyensú ly m e g t e r e m t é s é v e l , a h a r m ó n i á t l a n 
t á r s a d a l m i va lóság a z o n b a n csak a nép ie s ségben , i roda lom és v a l ó s á g ú j l ehe tősége inek a k ibon-
t a k o z á s a k o r enged te m e g ezt egy rövid i dő re . Az 50-es é v e k b e n csupán a dez i l luz ion izmuson 
„ b e l ü l " vo l t k i e g y e n s ú l y o z o t t , de nem a va lóságga l s z e m b e n . A r o m a n t i k u s összefogla lás t ú l -
s ágosan e s z m é n y í t ő vol t és mindvég ig a d ó s m a r a d t a „ h i t e l l e l " . A r o m a n t i k á t h o v a t o v á b b a 
„k i egész í t é s " je l lemezte s e l t ű n t belőle a z , a m i t k iegész í teni k í v á n t . Az o k o k te l jességé t , a 
k a p c s o l a t o k sokféleségét és a hi te lességet m a j d çsak a n a t u r a l i z m u s reméli m e g v a l ó s í t a n i , és 
éppen ezzel az igénnyel k ü l ö n ü l el l e g i n k á b b a r o m a n t i k á t ó l . Az e m b e r erkölcsi é l e t ének t i t k a i a 
lélek és az ösztön mélysége i felé m u t a t n a k . A m i k o r Ta ine összevonásró l beszél , j e l l e m v o n á s o k 
e g y ü v é t a r t o z á s á r ó l és k ö r n y e z e t é r ő l , t u l a j d o n k é p p e n az a r á n y t a l a n u l m e g n ö v e k e d e t t „ r é s z " 
szeszélyes u r a l m á t t a g a d j a , de nem z á r j a k i a részt az egészbő l . Ez a ta ine- i e l l e n p o n t még a 
r o m a n t i k a és k lassz ic izmus „ ö n s z a b á l y o z á s á n a k " emléke, a z egye t l en f o r m á l i s e lmé le t i k a p o c s 
r o m a n t i k a és n a t u r a l i z m u s k ö z ö t t . 
A n a t u r a l i z m u s „ m e g i s m e r é s i " p r o g r a m j a is e l sősorban a z ember re i r á n y u l . Az e m b e r i 
d o k u m e n t u m o k é rdek l ik , m i n t az előző k o r o k h iede lmeinek megfe j t é se és c á f o l a t a és m in t a 
t á r s a d a l m i b ű n ö k cse lekvő részesének t i t k a i , t e h á t m i n t a t á r s a d a l o m s o r s á n a k , j övő jének 
t ényező i . A n a t u r a l i z m u s ké rdés f e l t evésében a r o m a n t i k u s „ t i t o k " m e g o l d á s á n a k v á g y a á r u l -
k o d i k , de az i r ány m o r a l i s t a e rede te és cé l j a is. Ha Taine n e m is szögezné le o l y a n v i l ágosan , hogy 
a d e t e r m i n i z m u s t a n a s z i g o r ú b b erkölcsű e m b e r e k e t köve te l , Zola morál is p á t o s z á b ó l , elemzése-
inek ké t s égbeese t t s z igorúságábó l , az „ é r z é k e t l e n t r a g i k u s s á g " megrázó f e l o l d a t l a n s á g á b ó l 
f é l r eé r the t e t l enü l k ide rü l ez. 
A r o m a n t i k a ö n m a g á t fe l számoln i a k a r ó „ r e a l i z m u s a " erőte l jes , é r z e l e m g a z d a g , ső t , 
kicsi t h i sz t é r i á s m ű v é s z e t e t hozo t t l é t re . A dezi l luzionis ta ké rdések re a j e l l em regényei m á r 
n e m c s a k a f a n t á z i a v á l a s z a i v o l t a k , h a n e m é lményekbő l és é rzésekből leszűr t v á l a s z o k , me lye-
ke t v i szon t még a r o m a n t i k u s képzelet s z í n e z e t t ki. A j e l l em vi lága mes t e r s éges vi lág . N e m a 
va lóságga l , h a n e m rögeszmékke l és lelki v í z iókka l van s z o r o s a b b k a p c s o l a t b a n . A r o m a n t i k a 
r e j t é lyessége mé lyü l t c s a k j o b b a n az i l lúz iók ös szeomlásáva l . A b ű n t u d a t t e r h é t v e t t e le a z 
e m b e r r ő l a t u d o m á n y o s képze le t a t i t o k megfe j t é séve l , az öná l l ó , a k a r a t t ó l b e f o l y á s o l h a t a t l a n 
ö s z t ö n - f o g a l o m m a l . A cse lekvés k i s z á m í t h a t a t l a n s á g á n a k helyébe az ö sz töné l e t k i számí t -
h a t a t l a n s á g a l épe t t , a t r a g i k u s k ö v e t k e z m é n y e k é p p o l y é r t e lme t l enek és e l k e r ü l h e t e t l e n e k , 
csak m o s t m á r m e g n e v e z n i képes az é r t e l e m , t u d j a , m i el len védekezzék . A n a t u r a l i z m u s 
y é d e k e z ő „ s z e m l é j e " , l e l t á rozása is m é g a dez i l l uz ion i zmusé lményébő l f a k a d . A t u d o m á n y 
t e h á t m e g h ó d í t o t t a a m ű v é s z i f a n t á z i á t , de nem ö r ü l h e t e t t pirruszi g y ő z e l m é n e k . Azon tú l 
m a g a sem t u d o t t k i l ábo ln i a f a n t a s z t i k u m b ó l . 
Az e m b e r helye a v i l ágban m i n d e n ú j művészi szemlé le t a l a p j a . L e g j o b b a n a módsze r 
á r u l k o d i k erről , az a f e l fogás , a h o g y a n b e m u t a t j a és s z e r e p e l t e t i az e m b e r t . A s z i m b ó l u m o t , 
a m i t a z ember - foga lom t a k a r , m á r a k l a s sz i c i zmus is t í p u s o k r a kény te l en f e l o s z t a n i , hogy je lölni 
t u d j a a va ló ság sokfé leségé t . E z a „ j e l ö l é s " az t is m u t a t j a , h o g y a típus m e g s z ü l e t é s é n e k ide jén 
nem a v a l ó s á g m á s o l a t a , h a n e m a b s z t r a k c i ó j a a v a l ó s á g n a k , a róla való v é l e k e d é s . A t í p u s 
t e h á t v a l a m i l y e n eszmei f o g a l o m , e s z m é t h o r d o z . A r o m a n t i k a végte lenül k i szé les í t i a t í p u s o -
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ka t , az esetlegesre egyéní t , meg te r emt i az „ e m b e r i a l akok" v i l á g á t , de nem függe t l en í t i ezeket 
az „e szmék tő l " . Csakhogy a z „eszmei t í p u s o k " i t t k ö z n a p i b b a k k á vá lnak, az é l e t e t összetar t» 
á l landó t apasz ta l á s sá , m o r á l l á . Ugyanakkor , semmiben sem a k a r lemaradni a k lassz ikus hősök-
től, m á r csak azért sem, m e r t igazi t á r s ada lmi célok és küzde lmek lelki tükre , és ó r i ásokká növeli 
a nem fö ldöntú l i , de ember i v i szony la tokban , a z erkölcs v i l á g á b a n mozgó, r o m a n t i k u s hősöket . 
A r o m a n t i k a a t ípus t és a z a lako t p róbá l j a egyeztetni , az e szméke t és az „ é l e t e t " kifejezni 
egyszerre. A ke t tő sohasem t a l á lkozha to t t a z á radás s o d r á s á b a n és a l endü le t tú lzásában , 
ezért vol t vissza-visszatérő és elérhetet len v á g y a a klasszikus egység, amely a r o m a n t i k u s iro-
d a l m a k b a n csak egy-egy szerencsés vé l e t l enkén t va ló su lha to t t meg. Az e p i k á b a n á l ta lában 
kü lönvá l t eszme és élet, k i n y i l a t k o z t a t á s és áb rázo lás . Az eszme a gondolkozásba v a g y az erköl-
csi t a n u l s á g b a szorult , a z é le t pedig eleven, színes képekbe, a m i mesélő epikus t ehe t s ége t és ízes 
nyelvet k í v á n . Nem h a z u d o t t ez az életet c sodá ló roman t ika , a valósággal összevetve , eszméivel 
is számoln i kell, mer t azok is a valósághoz t a t o z n a k . A sokféleség élménye az e m b e r és a népek 
érdekességei , különcségei felé i r ány í to t t ák . 
A t í p u s t és az a l a k o t t a l án a je l lem-regények egyes í t e t t ék először, a l é l ek tan i elemzés 
módszerével . Az eszme sorsszerű de t e rmin i zmusának megfelelt va lamilyen lelki egyéniség, sőt 
különcség. Az előnyös v a g y t o r z külső i t t m á r végzetesen t a p a d t a lelki emberhez . A pszicholó-
giától nem is volt olyan t á v o l i jelenség a pszichopatológia . í g y , v isszagondolva, különösnek 
t ű n i k , h o g y a na tu ra l i zmussa l kapcso la tban h a n g z o t t el t ö b b n y i r e ez a vélemény. Je l l emez ték és 
vádo l t ák vele, min tha a n a t u r a l i z m u s a be tegesnek , a nem- te rmésze tesnek a k u l t u s z á t hozta 
volna, pedig a pr imit ív t e rmésze t e s csodála ta , a leegyszerűsí tve elképzelt ösztön h a t a l m á n a k és 
erejének nyomozása , egy mérhe te t l en egészség-tiszteletből és nosztalgiából f a k a d t . A lap jában 
egészségesek ezek az ösz töne rők , mint a h o g y a n a természet i e rők á l ta lában á ldásosak , csak a 
hirtelen és m e g m a g y a r á z h a t a t l a n n a k t ű n ő d e f e k t tér í t i el ú t j u k b ó l . A n a t u r a l i z m u s megnevezi 
a je l lem- t rag ikum „ m e g n e v e z h e t e t l e n j é t " . A szenvedélyeket az ösz tönre vezeti v issza , az ösztön 
tévedése i t , kisiklásait ped ig az átöröklésre. N e m c s a k a kö rnyeze t ha t á sában , h a n e m az átörök-
lésben is a morál i s v á d a k a hangsúlyosak , az ember i cselekvés nemzedékekre k i h a t ó felelőssége. 
A na tu r a l i zmus most m á r véglegesen az „ e m b e r i r e " , az alakokra koncent rá l t , a k i s ember t válasz-
t o t t a hőséül , aki a r o m a n t i k u s ábrázolásban is a legember ibbnek, legéle tszerűbbnek bizonyult . 
É s te rmésze tesen a l egegyén ibbnek is, m e r t a na tu ra l i zmus t a k o n k r é t esetek, sorsok szárnol-
h a t a t l a n mennyisége é rdekl i . De a na tu r a l i zmus nem marad m e g az egyéni - furcsának , a különc-
nek az elszigetelésénél, e g y „ t e rmésze t i " sorsközösségbe v o n j a , mega lap í t j a a kü löncök társa-
da lmát , ahol minden e m b e r egy külön v i lág , de ösztön-emberségében mégis csak a kö-
zösség á l t a l ános t u l a jdonsága i jellemzik. T a i n e az ideális hősöke t a népköl tésze tben ta lá l t a 
meg. Az ember foga lmának rég megbomlot t , szimbolikus é r te lmét keresi, m i n t m a j d a 
na tura l i zmus utáni szimbolizmus, a m e l y n e k több r eménye van m á r az eszményt 
visszaáll í tani , hogy ilyen egységben és t i l takozó j e lkén t állítsa szembe a tá rsada-
lommal. A na tura l i zmus n e m fo ly ta t t a a romant ika e szmé t hordozó t ípus-ábrázolásá t , 
melyet n á l u n k a nemesi l iberalizmus e sz t é t i ká j a az 50—60-as években t ö r v é n n y é sza-
bályozot t , ezért is é rhe t t e némileg jogosan az eszménytelenség vád ja . De eszménytelen 
volt-e, amiko r az ember é le t tani és morá l i s problémáinak rendezését t ö b b r e t a r t o t t a 
az á l ta lános eszméknél, a m i k o r nem t o r p a n t meg az osztálykérdésnél , a szociális nyomor 
kérdésénél , és kér le lhete t len „c ikke lyekbe" szed te a t á r sada lom bűnei t? Más ké rdés azután, 
hogy b ű n ö k és konf l ik tusok indoklása csakolyan misz t ikus , irreális, m i n t például az 
„ e s z m e i " romant ikus i roda lomban . 
A kor „ n e m z e t i " k ö z p o n t ú s á g a is é rdekesen alakul a n a t u r a l i z m u s b a n . Most nem is 
beszélve a roman t ika nemze t i j ének nemesi , ső t még a népiességben is feudál i s színezetéről, 
a nemzet i , az i roda lomban liberális p r o g r a m volt , pol i t ikai szükségszerűség. Ugyano lyan 
f á tumsze rű an tagon izmussa l t á r su l t hozzá az európai és a h a l a d á s , mint a h o g y a n az egyén 
és a köz m i n d e n kérdését í gy foga lmaz t a t t a m e g a kor dezi l luzionizmusa. A n a t u r a l i z m u s n a k 
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nincsenek ilyen d i lemmái . N a g y fo rdu l a t t a l az „ e m b e r i s é g t ő l " indul el, a közös, á l t a l á n o s 
p rob lémáka t keresi és mégis a legkisebbre, a l egkronkré tabbra figyel, a z emberre. Az e m b e -
riség és az e m b e r , a v i lágegyetem és a nemze t m á r koncepc ió jában is e g y ü t t van . M e r t az 
ember először va lami lyen f a jhoz , nemze thez t a r t o z i k , ennek a ha t á sa éri közvet lenül , t e r m é -
szetesen a nemzet ive l foglalkozik t ö b b e t . Ogy lá tsz ik , m i n t h a csak f o l y t a t n á és szélsőségesen 
el túlozná a r o m a n t i k a nemzet i e szméjé t , amikor ezt t u d o m á n y o s a n igazol ja , sőt fa j ivá a l a k í t j a 
á t . De a n a t u r a l i z m u s a nemze t i t nem l á t j a e l len té tben az á l ta lános ember ive l , azér t v á l a s z t 
népeket , népcsopor toka t , foglalkozási á g a k a t „hőséü l " , m e r t ezek az e m b e r cselekedeteinek az 
ér telmezői , a t á r s a d a l m i mozgások okai . A tömeg u g y a n o l y a n organizmus, m i n t az egyes e m b e r , 
é le t tan i működése és sa já tos , kü lön lé lek tana van . A biológiai ember csak ezekben a b io log ikus 
t u l a jdonságú t á r s a d a l m i c sopor tokban lé tezhet . A nemze t t ehá t , a biológiai é le t je lenségek 
önálló szervezet te l bíró egysége, a legkisebb ilyen egység a család. A sze l lemtör téne t a n a t u -
ra l i zmusban csak végtelen osz tódás t lá t , a r o m a n t i k a ku r iózumainak a ki te l jesedését , m e l y a 
mind k isebb rész felé törekszik . Nem veszi észre, h o g y amikor ez az irodalom a n e m z e t i -
egyedire, v a g y va lamelyik t á r s a d a l m i osztály egyedeire b o n t j a föl az e m b e r a m ú g y is egy re 
szűkülő és konkre t i zá lódó foga lmá t , u g y a n a k k o r in tegrá l is. Éppen a „ n e m z e t i r e " és „ t á r s a -
d a l m i r a " in tegrá l . Ez a széles és össze te t t t é m a a l igha fé r t volna bele egyetlen r e g é n y b e . 
Óriási r egény fo lyamokba , nehezen t ago lha tó c ik lusokba próbá l ták beleszorí tani ösz tönök és 
sorsok t ö r t é n e t é t . A m a m m u t - m ű f a j o k mel le t t u g y a n a k k o r a kis m i n i a t ű r ö k v i r á g z o t t a k . 
A regény sem vo l t egyéb t u l a j d o n k é p p e n , m i n t sok-sok ap ró novella, r a j z , adalék laza k a p -
csola ta . A n a t u r a l i s t a nemzet i ep ika nem más , m i n t egy ú j tö r téne lmi eposz : a f a j n a k , a t á r -
sada lmi ösz tönnek az életét m o n d j a el nemzedékek jelenén keresztül , t e h á t egykorú szereplők 
t á r s ada lmi kapcso l a t a i t e lemezve. Az idő, fo ly tonos jelen, és csak egy rögeszme — az á t ö r ö k l é -
— egészíti k i mú l t t a l és jövővel . A na tu r a l i zmus „ t ö r t é n e l m e " nem tá r sada lmi f o l y a m a t 
va ló j ában , h a n e m ösztönös cselekvések és p i l lana tok összessége. 
Az i r á n y bomlásá t a misz t ic izmustól , t e h á t a ,, t u d o m á n y t a l a n s á g t ó l " szokták számí -
t an i . A misz t ikus á r amla tok erősödése az i roda lomban , különösen val lásos f o r m á j á b a n , a 
t u d o m á n y o s s á g reakciója is, de nemcsak az . Az ember i a lko tóvágy szabályozni , uralni a k a r j a 
az ösz tönember vakon megny i l a tkozó ere jé t , a de t e rmin izmus megkötö t t sége iből , passz iv i -
tásából és pesszimizmusából igyekszik szabaduln i , egyelőre a pusz ta h i t , bizakodás v a l a m i 
te rmésze ten k ívül i segítségével. De nem ta r toz ik-e a na tu ra l i zmushoz is e g y f a j t a m i s z t i k a ? Az 
ösztön csupa sej telmesség, t i t k o k a t hal lgat el, a t e rmésze t törvényei megb ízha t a t l anok , szeszé-
lyes f a n t o m o k n a k t ű n n e k , m e r t m é g nem eléggé i smer tek és be fo lyáso lha ta t l annak l á t s z a n a k . 
É s ilyen „ t i t o k z a t o s " maga a t á r s a d a l o m is, melyet nem sikerül t megfe j t en i a t e r m é s z e t t u d o m á n y 
módszereivel . A századvég misz t ic izmusára ez a t á r sada lom-misz t ika a legjel lemzőbb, és e b b e n 
érezhető l eg inkább kételkedés is a pozi t ivizmussal s zemben . Az ú j a t á l t a l á b a n az impressz io-
nizmussal jelölik, min t ami irracionális i rány , érzéki benyomásokon a l apu l . Ennél a k a t e g ó -
riánál nemcsak a festészetből á t v e t t fe j lődésvonal v i t a t h a t ó , amely a na tu ra l i zmus u t á n r a 
teszi az impressz ionizmust , h a n e m m a g a az a t é n y , h o g y m i n t művész i megismerést s zembe-
á l l í to t ták a pozi t iv izmus megismerésével . Zola az t m o n d j a az impresszionizmusról , h o g y vele 
kezdődik a na tu ra l i zmus , az impassibil is modoron k ívül , ez a t u l a j d o n k é p p e n i s t í lus ideá l j a , 
a „ b e n y o m á s o k n a k " nemcsak hangu la t i , hanem érzék i - tapasz ta la t i é r t e lme t ad . A késői 
impresszionizmus (nem a kö l tőkre é r tve ) csak h a l v á n y u tó j á t éka a zo la inak és a g o n c o u r t -
inak. Igaz viszont , hogy a szimbolizmus, a századvég ak t í v , lírai összefoglalása, az impresszio-
niznustól k a p j a eszközeit . Mindke t tőben közös vonás , hogy a na tu r a l i zmus „ r e j t e t t m i s z t i k u s -
ságábó l " t u d o t t csaknem fo ly t a t á sképpen k ibon takozn i . A sz imbol izmus azonban m á r a 
megismerés ú j m ó d j á t tükröz i . 
A n a t u r a l i z m u s „k iegyen l í tő" szerepének betö l tésére nem a misz t i c izmus volt a l k a l m a s , 
hanem az in te l lek tua l izmus , a m e l y ezt a szerepet kicsi t a na tu ra l i zmus ellen is vál lal ta . H a t á s a , 
fölényéből és i róniá jából köve tkezően , i nkább a h u m o r o s irodalmon é r z ő d i k . E z a h u m o r m á r a 
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na tura l i zmus , i l letve a „ t u d o m á n y o s pessz imizmus" iskoláját j á r v a vá l tozot t in te l lektuál is 
szkepszissé. A r o m a n t i k a t o r z í t ó t ü k r e kicsinyesnek és v igasz ta lannak , v á l t o z t a t h a t a t l a n n a k 
m u t a t t a a v i l á g o t , a századvégi „ h u m o r " a n a t u r a l i z m u s t á r sada lmi t a n u l m á n y a i n a k konk lú -
zióit von ja le. Amikor t a g a d j a a na tu ra l i zmus t , meg fe j t i annak igazi természeté t is, levet i 
impassibilis á l a r c á t . Ahogyan a r o m a n t i k a r eakc ió iban csak az i r ány lehetőségei, t e rmésze tes 
ha j lamai t e l j e s ed t ek ki, úgy a na tu r a l i zmus „ l e g y ő z ő i " sem vol tak mások , mint a p rog ram 
alól fe l szabadul t művészi i n d u l a t o k : a t e r m é s z e t t ö r v é n y ellen szegülő „lelki e m b e r " és az ösz-
tön fölé m a g a s o d ó humanis ta é r t e l em művészet . 
A szépség egyszerre az egész emberiséget sze re tné hívei közé fogadni . Szemben a n a t u -
ral izmus m i n d j o b b a n szűkülő közösségeivel, a nemze t ive l , sőt csa ládival , a l eg tágabba t t e r emt i 
meg. A val lások na iv i tásával tes tvér ies í t i a v i lágot , W a g n e r éppúgy , m i n t Ruskin v a g y Ta ine . 
És az ind iv idua l izmus r o b b a n t á s á t mégsem a n ie tzsche i e l r agad t a t á s idézte elő, a l igha le t t 
volna korszakos é le tű , mint a h o g y ez a t r ag ikus ő rü le t sem volt az . A pozi t iv izmusra való 
v isszaha tásnak is csak akkor f o g a d h a t ó el, ha m e g v a n n a k ennek okai és nyomai a t u d a t 
a lakulásában . Az ember önb i za lmának erősí tését , az egyéniség szerepének á té r t éke lésé t 
nyi lvánvalóan sürge t ték a t á r s a d a l m i kérdések is, amelyek csak a cselekvéstől v á r h a t t a k 
megoldást . Az ind iv iduum é l m é n y e azonban b e n n e van már a ko l l ek t ívuméban . A ta ineiz-
musban c s a k ú g y kife j lődhet , m i n t Wagner és R u s k i n művészet-közösségében. A pozi t iv i s ta 
esztétika f a j h o z , környezethez k ö t i a hőseit, c s u p a olyan tényezőhöz , amelyben a közös 
dominál , de a m i k o r ezek konkré t s ágábó l , a — ha c sak á rnya la t t a l is e l té rő — sokféleségéből 
megalkot ja az e m b e r t , kiderül , h o g y minden egyes, , t á r s a d a l m i p r o d u k t u m " külön világ, s csak 
nagy á l t a l ánosságban ta r toz ik a „ t í p u s h o z " . A n a t u r a l i z m u s el túlzásai va jon nem rokonok-e a 
romant ika különcségeivel? Másrész t , a művészet „ lehetőségei" , t á r s a d a l m i u tópiává , eszmévé 
való előlépése a művészi egyéniség jelentőségét is megnöveli . Márped ig ki nem m ű v é s z a 
d i l e t t an t i zmus felfogása szer in t? Az uralkodó esz té t ika i program egyébkén t is m ű é r t ő v é , 
a lkotóvá a k a r k iképezni minden e m b e r t . És, ha a v i lág ér telme és f o r m á j a valóban a szép, az 
ember a k t í v v i szonya hozzá pedig a művészet , — a szép r ep roduká lá sának a f o l y a m a t a v a g y 
természete n e m olyan-e, hogy az egyéni h a j l a m o k , különleges képességek és megérzések tág 
zsilipeinek kell megnyí ln ia? Az individual izálódás t endenc iá j a így következ ik egy t u d o m á n y o s 
azonosság-élményből és egy u tóp i sz t ikus testvériség-érzésből , a m e l y az emberi é r t ékeke t és 
t i t koka t l enyűgöző mennyiségben p roduká l t a . Természe tesen torzu lása is van ennek, nemcsak 
„őrüle te" . W a g n e r például a f o r r ada lmi kol lekt iv izmusból különös logikával ju to t t el a nem-
zeti-egyediig, népek mítoszai tól a ge rmán fa j mi t i zá lásá ig . A nemzet egyéniségének, a s a j á to s -
ságoknak a f e l k u t a t á s a nálunk védekező m a g a t a r t á s elsősorban. Nincs még egy olyan nemze t , 
ahol a l e g t e r m é s z e t t u d o m á n y o s a b b faj teór iák is a n n y i r a e lvesz te t ték volna szem elől az 
egyetemes h u m a n i z m u s mércé jé t , m i n t a német . Ped ig olyan nagy nemzet i ku l tú rák és mí to -
szok á r a m l o t t a k bele a v i l á g k u l t ú r á b a és versengtek a „k ivá lá sé r t " , m i n t az orosz és a f r anc ia . 
A mi századvég i modern „ n e m z e t i " i r o d a l m u n k a t inkább kozmopo l i t ának bélyegezték 
és nemcsak a szűk lá tókörű, k o n z e r v a t í v nac iona l izmus hívei. A mi „ n y u g a t o s a i n k " az angol 
és a francia i r oda lma t t a n u l m á n y o z t á k szívesen, Zo lá t már a 80-as évektől f o r d í t a n a k , ú j r a 
meg újra k i a d t á k Flauber t - t és D a u d e t - t (Ambrus Zo l tán Egye temes Regény tá ra ) , az oroszok 
közül T u r g e n y e v mellet t To l sz to j t es Dosz to j evszk i j t . (Szabó E n d r e a leglelkesebb t o l m á -
csolójuk.) A s k a n d i n á v és a n é m e t na tura l i s ta d r á m a sem marad t i smere t len a magya r közönség 
előt t . A m a g y a r századvég „ k i e g y e n l í t e t t e " ezeket a h a t á s o k a t is. Nem zá r t a el a h a g y o m á n y t 
és nincs „ h a g y o m á n y k ö v e t ő " , tehe tséges író k ívü l a koron. A m b r u s t , T h u r y t v a g y P a p p 
Dániel t nem lehe t szembeál l í tani Mikszá th ta l . És ki m o n d h a t n á a századvég népiességét, ezt a 
t ipikus Mikszáth- iskolá t , a m e l y b e n na tu ra l i zmus és egy misz t ikus-modern pr imit ívség keve-
redik, k o n z e r v a t í v n a k ? 
A m a g y a r századvég g y a n a k v ó és mérlegelő, ugyanakkor kie légí thete t lenül é rdek lődő 
és ú j í tó . Az á l l a n d ó változás és önkorrekc ió m ű v é s z e t e ez, nehéz lesz m a j d szintet izálni . 
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MERÉNYI O S Z K Á R : 
BERZSENYI PROBLÉMÁK* 
I. Berzsenyi költészetének néhány sajátos vonása 
Berzsenyi m e g é r t é s e s z e m p o n t j á b ó l elöntő a k ö l t ő és ko ra k a p c s o l a t a i n a k megv i l á -
g í t á s a . A feudál i s és n e m feudál i s e l e m e k , a reakció és a h a l a d á s v i s z o n y a , e g y m á s köz t i e l len-
t é t e é s összefüggésük k u t a t á s a egyik l egnehezebb B e r z s e n y i - p r o b l é m á n k . A n n á l i n k á b b , m e r t 
a k ö l t ő „ á t m e n e t i " k o r b a n él t . O l y a n k o r b a n , ame ly re rá i l l ik a goe the i m o n d á s , h o g y j e l en tő -
sége csak k ö v e t k e z m é n y e i b e n vál ik e l ő t t ü n k v i lágossá : „ S az az idő, a m e l y e t a m a g a föld 
a l a t t t ö l t , sz in tén h o z z á t a r t o z i k a n ö v é n y é le téhez ." 1 
Ez az „ á t m e n e t i s é g " m e g n y i l a t k o z i k kö l t é sze t ének egész s ze l l emében , k lassz ikus és 
r o m a n t i k u s v o n á s a i b a n is. í g y B e r z s e n y i ebből a s z e m p o n t b ó l n e m c s a k a haza i , h a n e m az 
e u r ó p a i kö l t é sze tnek is egyik j e l l emző a l a k j a , ha son ló „ s o r s t á r s a i h o z " , pl . Hö lde r l inhez és 
Chén ie r -hez . 
A k ö l t é s z e t b e n g y a k r a n h a s z n á l a t o s a kép a n y u g o d t n a k l á t szó t e n g e r felszíne a l a t t 
h ö m p ö l y g ő á r a m l a t o k r ó l , ame lyek t á v o l r ó l jönnek és messz i re m e n n e k , s a m e l y e k m e d r e 
m a g a a t enger . E z a k é p a l k a l m a z h a t ó a X V I I I . sz. v é g é n e k és a X I X . sz. első é v t i z e d e i n e k 
i r o d a l o m t ö r t é n e t é r e is. A felszíni n y u g a l o m a la t t r e j t e t t á r a m l a t o k s o d r á s a é rz ik . H a t á s o k és 
e l l e n h a t á s o k , m ú l t , j e len és jövő h a r c a élezi ki a ko r belső m o n d a n i v a l ó i t , s e j t e t i a v á l t o z á -
s o k a t és a v á l t o z á s o k i r á n y á n a k a l a k u l á s á t . 
Lényegében a m é g meglévő f e u d á l i s vi lág e s e m é n y e i ü t k ö z n e k össze e g y szü le tő , po lgár i 
á t a l a k u l á s t s ü r g e t ő k o r kezdeményezése ive l . A feudá l i s v i l ág n a g y e rő fe sz í t é seke t tesz , h o g y 
m e g á l l j o n , m e g m a r a d j o n . R a g a s z k o d i k é l e t f o r m á j á h o z , é l e t b e r e n d e z é s é h e z , i deo lóg iá j ához , s 
e l lenál l a n n a k , h o g y m i n d e n m e g v á l t o z z é k , vagy l ega l ább i s a r r a t ö r e k s z i k , h o g y a v á l t o z á s o k 
m i n é l k i sebb m é r v ű e k legyenek . De a z e r ő k lá t szó lagos e g y e n s ú l y á n a k á l l a p o t a soká f e n n n e m 
m a r a d h a t . A g a z d a s á g , a t á r s a d a l o m , a t ö r t é n e l e m m o z g á s á n a k , f e j l ő d é s é n e k t ö r v é n y s z e r ű s é g e 
v á l t o z á s o k a t k í v á n , a m e l y e k a k ü l s ő felszín a l a t t k é s z ü l ő d n e k , e l e in te n e m l á t s z a n a k , de 
időve l m i n d i n k á b b l á t h a t ó k k á l e s z n e k , és céljaik felé t ö r n e k . 
Mindez s z o r o s a n összefügg a k o r gazdasági h e l y z e t é v e l . H a ezt v i z s g á l j u k a X V I I I . sz. 
u t o l s ó év t i z ede iben , a m i k o r B e r z s e n y i p á l y a f u t á s a k e z d ő d i k , e l s z o m o r í t ó k é p e t t a l á l u n k 
h a z á n k b a n . A m e z ő g a z d a s á g e l m a r a d o t t s á g á n a k időszakos éh ínség a k ö v e t k e z m é n y e . Az ipa r 
é s ke re skede lem m é g f e j l e t l enebb . A z ország g y a r m a t i he lyze t é t c é l t u d a t o s in t ézkedésekke l 
e g y r e i n k á b b s ú l y o s b í t j á k , amive l a d o l g o z ó rétegek k e t t ő s k i z s á k m á n y o l á s a (a kü l ső g y a r m a t o -
s í t ó k és a belső e l n y o m ó k részéről) e g y r e fokozódik . A bécsi u d v a r f e u d á l i s a b s z o l u t i z m u s a 
e g y b e f o r r az o s z t r á k ke r e skede lmi és u z s o r a t ő k e é rdeke ive l , és a s zázad v é g e felé egyre készsé-
g e s e b b szöve t séges re t a l á l a m a g y a r u r a l k o d ó o s z t á l y o k b a n . A m a g y a r k e r e s k e d e l e m és g y á r -
• Részletek egy készülő Berzsenyi-monográf iából . 
1
 Er läuterungen zur klassischen deu t schen Literatur. Berlin, 1960. 43. i. 
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ipar még meglevő cs í rá iban is egyre i n k á b b so rvad . Az udvar k ísér le te t tesz ugyan a j obbágy-
rendszer bizonyos r e f o r m j á v a l a mezőgazdasági termelés fe j lesztésére , mer t az é rdekében áll, 
de a nemesi köz igazga tás nem tesz eleget a r ende le teknek . A nemesség egyedüli cé l ja k ivá l t -
sága inak f e n n t a r t á s a , s ebben te rmésze tesen nem z a v a r j a az, h o g y a Habsburgok n a g y h a t a l m i 
po l i t i ká j a , a f ranc ia f o r r ada lmi seregekkel , később a Napóleonna l szemben viselt háborúk 
ú j a b b és ú j a b b t e r h e k e t r ó t t a k a m a g y a r j obbágyság ra , ame ly mindezé r t súlyos vér- és pénz-
á ldoza tokka l f i ze te t t . Így Berzsenyi p á l y á j á n a k első évtizedeire a rendiség u ra lma n y o m j a rá 
bélyegét a l egszűkkeb lűbb á l l a p o t á b a n , az ország fej lődését m e g a k a s z t ó e lő jogokkal . — 
A rendiség végig m e g m a r a d Berzsenyi köl tésze tének, v i lágnézetének kor lá tozó t ényező je , de 
nem végleges m e g h a t á r o z ó m o z z a n a t a . Ezen belül is „kié l i" köl tő i é le tének nagy megrendülé-
sei t , kifejezi á lma i t , m e g á l m o d j a hősi, h u m a n i s t a eszményei t , a m e l y e k gyakran t ú l m u t a t n a k 
a rendi kor lá tokon. 
Azér t is így t ö r t é n t , m e r t t a g a d h a t a t l a n , h o g y e ko rban a rendiségen és in tézményein , 
ideológiá ján kívül m á s erők is m ű k ö d é s b e n vo l t ak , a kö rü lmények szer in t , t öbbé v a g y kevésbé 
a k t í v m ó d o n . Ezeknek az e rőknek k ibon takozása , visszaszorí tása és később ú j f o r m á b a n való 
ú j jáé ledése hozzá ta r toz ik a kor szellemi a r cu l a t ához . Mindeneke lő t t a fe lvi lágosodás eszméi 
é rez te t ik h a t á s u k a t . Kü lönösen I I . József k o r á b a n igyekszik a H a b s b u r g ál lam lé t fe l té te le i t 
az adó , a közigazgatás , az egyház i v iszonyok te rén , bizonyos szociális kérdések felvetésével , a 
j obbágyság he lyze tének rendiségel lenes (de u d v a r h ű ) k r i t i ká j áva l , az o k t a t á s n a k az egyház 
monopó l iuma alóli f e l szabad í t á sáva l b iz tos í tani . Ezek az in tézkedések egész sor ú j eszme fel-
vetődésével j á r n a k . Mindez, persze, nem elég ahhoz , hogy a köztehervise lés , az e l avu l t „nemesi 
fe lkelés" , a b i r tokviszonyok r e f o r m j a i r á n y á b a n bármifé le v á l t o z t a t á s t hozzon lé t re , de a fel-
vi lágosodás kr i t ika i eszméi a jövő szempon t j ábó l sok i r ányban t e rmékeny í tő l eg h a t o t t a k , s 
k e d v e z ő b b k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t feléledve fogékonyságot k e l t e t t e k a gazdaság i - tá r sada lmi 
vá l tozások i rán t . í g y a fe lv i lágosodás f ő b b eszméi: az ér telem h a t a l m á n a k dicsőítése, a töké-
le tesedés gondola ta , a szabadság , egyenlőség és a t ö b b i „ te rmésze t i ő s j o g " eszméinek hirdetése, 
az a l k o t m á n y és a köz igazga tás r e f o r m j á n a k követelése nem m a r a d t h a t á s nélkül a m i közéle-
t ü n k r e sem. II . József rendszere m e g b u k o t t m i n t egész, de u ra lkodása a l a t t — a s a j t ó s z a b a d s á g 
á l t a l meg nem a k a d á l y o z o t t fe lv i lágosodot t m u n k á k segítségével — lökést k a p o t t szellemi 
é l e tünk , amelynek h a t á s a elég sokré tű és sokoldalú . Berzsenyi i f j ú k o r á n a k műve l t ség-ku l tusza 
és hazaf ias szelleme lojális és ko r l á to l t fe l fogású t ankönyve ibő l n e m m a g y a r á z h a t ó meg, bár 
ezekben is vo l tak a fe lv i lágosodásnak bizonyos vonása i . A fe lvi lágosodás e l j u to t t az iskolákba 
is, b izonyos h a t á r o k i g és b izonyos kor l á tok k ö z ö t t . Bár Berzseny i idejében m á r (soproni 
időzése ko rában) részben h á t t é r b e szoru l t ak ezek a „ f e lv i l ágosodo t t " eszmék, de n e m alud-
h a t o t t ki a felvi lágosodás l á n g j a o lyan n a g y h í r ű soproni nevelők le lkében, mint Vietor isz vagy 
Mes te rházy Nagy . Sok, a felvi lágosodással kapcso la tos m ű vol t a Soproni Magyar Tá r sa ság 
K ö n y v t á r á b a n , és él t a fe lv i íágosodot t ság gondo la ta a müve i t r okon T h u l m o n c sa l ádban is, 
a m e l y n e k körében az i f j ú Berzsenyi szívesen t a r t ó z k o d o t t , s a m e l y n e k k ö n y v t á r á b a n megvo l t ak 
a kül fö ld i és m a g y a r fe lvi lágosodás í róinak m u n k á i is. A közboldogság eszméinek hirdetése , 
az é rze lmeknek a s z e n t i m e n t a l i z m u s b a n való fe l szabadí tása , a közösséget élete á ldoza táva l 
szolgáló hősi ember eszménye Berzsenyi ér te lmezésében ké tségte len kapcso la to t m u t a t n a k a 
felvi lágosodással . Bizonyos u d v a r h ű szellem és a rendi nac iona l i zmus mel le t t Berzsenyi 
h a z a f o g a l m á b a n m e g t a l á l h a t ó a fe lv i lágosodás műve l t ség-ku l tusza is. A görög, a n t i k erények-
kel va ló érvelés sz intén a fe lv i lágosodás f egyve r t á r ábó l való. í g y Berzsenyi nemze t i érzésébe 
m á r ko rán vegyülnek éppen a műve l t ség , az erkölcs ku l tuszán keresztül a fe lvi lágosodás 
b izonyos m o t í v u m a i is.2 
2
 A részletes b ib l iográf iá t a monográf ia t a r t a lmazza . I t t elég u t a l n u n k Mód Aladár lent idéze t t köny-
vére és Waldapfe l József A felvilágosodás irodalma c. m u n k á j á r a . 
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De a reakció h a t á s a egyre e rősebb lesz. A f r anc ia for rada lom eseménye inek a rend isége t 
fenyegető ' fej lődése, a Mart inovics-mozgalom e l lenha tása erősíti a r e a k c i ó fe lü lkerekedését . 
A m a g y a r b i r tokososz tá ly és az o s z t r á k érdekeltségek közö t t i gazdaság i érdekel lenté tek h á t -
t é r b e szorulnak, pol i t ikai lag a r e n d e k n e k a f rancia fo r rada lomtó l v a l ó félelme, gazdasági lag 
a h á b o r ú s g a b o n a k o n j u n k t ú r a k ö v e t k e z t é b e n . Ez a fe l fogás éreztet i h a t á s á t Berzsenyi kö l té -
sze tében is. De e lh ibázo t t dolog l enne , ha Berzsenyi köl tészetének je l l emző jegyeit p u s z t á n 
a feudál is reakció és a felvilágosodás el lentétében l á t n á n k . Életírói egy része számára 1817-ben 
v o l t a k é p p lezárul Berzsenyi kö l tésze tének , m u n k á s s á g á n a k lényege. P e d i g v a n egy r e f o r m k o r i 
Berzsenyi is, ak inek köl tészetében és m u n k á s s á g á b a n t o v á b b fo ly t a tód ik a korszak e l lenté te i -
n e k , előrevivő és v i sszahúzó erőinek küzde lme . Enélkül n e m é r t h e t j ü k m e g az egész Berzseny i t . 
A valóság ugyanis a z , hogy 1817 u t á n is t o v á b b f o k o z ó d n a k a kor e l lenté te i , s ezzel ú j feszül t sé-
gek kezdődnek a k o r i roda lmában , így Berzsenyi m ű v e i n e k vi lágában is. 
Mindezek a tö rekvések és események t ü k r ö z ő d n e k Berzsenyi köl tésze tében is. A fel-
v i lágosodás eszméi és rendi nac iona l izmus , udva rhű szellem és n e m z e t f é l t ő hazafiság, a m ú l t 
r agyogásának visszaidézése és a jelen éles k r i t iká ja , a ka tona i , műve lődés i és erkölcsi hősiség 
k u l t u s z a és a m i n d e n n a p i élet ke re t e ibe való ( látszólagos) bele törődés , á t h a g y o m á n y o z o t t 
eszmék és fo rmák á tvé t e l e és m a g a s r e n d ű formai és t a r t a l m i igény, fe l - fe l tö rő lendület és l apos 
érzelgősség, indokola t lan nagy í tás és szigorú morál is mér t ék , hősi he ly tá l l á s és s i r ánkozó 
könnyezés , pa tópá los Gvadány i -ku l t u sz és ragyogó reneszánsz-á lmok megelevení tése ( N a g y 
L a j o s és H u n y a d i M á t y á s ) : mindezek a mot ívumok és t ényezők m á r j e l en tkeznek Berzseny i 
köl tészetének első ko r szakában is — többé-kevésbé töké le te s és je l lemző f o r m á b a n —, s ezzel 
is a kornak és Berzsenyi egyéniségének belső el lentétei j u tnak kife jezésre . 
Ez el lentétek küzdelme és feszül tsége nemcsak a t a r t a l o m b a n , de a f o r m á b a n és a m ű f a j -
b a n is vá l tozás t és megú ju l á s t k í v á n t . Berzsenyi kö l tésze te — m i n t l á t n i fogjuk — k e t t ő s 
é r t e l emben is hősi szel lemű: a r end i f o r m á k n a k va lód i hősi t a r t a l o m m a l való tel í tésére v a l ó 
tö rekvésében és k é s ő b b — mind l á t h a t ó b b mér tékben — a vál tozások előkészítésére i r á n y u l ó 
erőfeszí tésben (episztolák) , a m e l y n e k nehézségeit m a g á n y o s , elszigetelt helyzete is f o k o z t a . 
E z az ódai és episztolá i (sőt az elégiái és epigrammai) m ű f a j n a k is ú j , fenséges elemekkel va ló 
gazdagodásá t idézte elő, s ez a m ű f a j i sa já tság Berzsenyinek k o r á h o z va ló v iszonyából és 
le lkületéből f a k a d . Ezzel a maga k ö r é b e n l egmagasabbra emelte a ko r elszigetelt t ö rekvése i t , 
a m e l y e k a korabel i óda mesterké l t és m á s műfa j j a l vegyülő vagy e g y é b k é n t is e l laposodó, 
v izenyős f o r m á j a h e l y e t t ezt a m ű f a j t hősi érzelmek m é l t ó kifejezésévé teszik. í g y az elégia 
ho ldv i lágos h a n g u l a t a nála az eddiginél jóval mélyebben gyökerezik: a z é le t és halál szenvedé-
l y e s e b b á térzésének mélységeiben. Az episztola leve t i tá rsaskör i , kedélyesen és k is -
szerűen b a r á t k o z ó hé tköznap i s ágá t , és nagy t á r g y a k h o z , e g y e t e m e s gondola tokhoz 
emelked ik . Az e p i g r a m m a is m e g t e l i k a nagy t ö r t é n e l m i és közéle t i problémák he ro ikus 
t a r t a l m á v a l . 
Berzsenyi köl tészetében és egész m u n k á s s á g á b a n érezhető a k o r belső e l lenté te inek 
h a t á s a . í g y a ko r fo rdu lóban szü le t e t t vagy kele tkezésben levő i roda lmi ízlés vo l t aképpen 
a t á r sada lom belső e l l en tmondása inak te rméke . E g y e lő r emu ta tó — b á r részben még a réginek 
h a t a l m á v a l küszködő — tá r sada lmi r é t eg magasabb igényé t jelenti az é le thez , a szépséghez és 
a z igazsághoz. E h h e z az ú t nehéz és problemat ikus . Berzsenyi ú t j a a z é r t tanulságos , m e r t 
m a g á n y á b a n és elszigeteltségében sok küzdelmen és belső harcon ke resz tü l j u t el oly eszmei 
m a g a s l a t o k r a , ame lyek re szerencsésebb körü lmények k ö z ö t t élő kül fö ld i kor tá r sa i vagy hon f i -
t á r s a i t a l án részben h a m a r á b b és k e v e s e b b fáradsággal é r t ek el. 
Köl tőnk élete külső e seményekben szegény, de s a j á t o s é lményvi lága szinte egyedülá l ló 
kö l tő ink közöt t . M a g á n y a , e lvonul t sága és nagyfokú érzékenysége, h a j l a m a érzelmeinek e lmé-
ly í tésére különösen a lkalmassá t e t t e m a r a d a n d ó é l m é n y e k átérzésére és megőrzésére. É l m é -
nye i re t e h á t á l t a l á b a n a m a r a d a n d ó s á g jellemző, a m i n e k oka ez é lmények mélységében és kevés 
v á l t o z a t o s s á g á b a n keresendő. 
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Mi m a r a d t s zámára , a magányos , elszigetelt köl tő s zámára költői é lményanyagu lV 
Személyisége belső p rob lémá inak vi lága, egyesülve azzal a vággya l , hogy a k la s sz ikus hősi 
eszményeknek megfelelően f o r m á l j a s a j á t költői é n j é t is. A magyar élet tör ténet isége, a m e l y n e k 
fo rdu la t a iba szere te t t e lmélyedni , bá r sokáig feudál i s szemlélettel , k é s ő b b a r e f o r m k o r t an t i -
cipáló rá ta lá lásokka l . Szerelmi v á g y a k és csalódások, amelyekben bo ldogság- ideá l j ának meg-
valósulásá t keres te . A vele e g y ü t t lehellő, mosolygó, bánkódó t á j , a m e l y e t h a l h a t a t l a n í t o t t , 
keresve a vá l tozóban az á l l a n d ó t , a z enyészetben az el nem múló t . A magányos lélek kapcso-
la ta i a végtelennel , a k o z m i k u s a r á n y o k megismerésével , a g o n d o l a t o k fenséges v i l ágáva l . 
Ebben az é lményv i l ágban vo l t ak v iharos m e g r á z k ó d t a t á s o k és megvolt a v issza térő 
é lmények egyhangúsága , v o l t a k a környezet tő l e lkülöní tő m o z z a n a t o k , megvolt b e n n e az 
el lenál lás é lménye a külső b e h a t á s o k k a l szemben, vol tak h á t r á l t a t ó és kényszeré lmények , 
nagy szerepet j á t szo t t bennük az idő múlása , az é le tkor vál tozásával kapcsola tos é l m é n y a n y a g , 
v o l t a k művelődési é lményei , a m e l y e k részben k ö n y v e k forgatása közben lepték meg, részben 
egy oly nagyszerű b a r á t t a l , m i n t Kazinczyval va ló levélbeli t á r s a l g á s közben h a t o t t a k rá . 
Vol tak imagina t iv é lményei is, amelyekre m a g á n y á b a n „szorul t r á " , s ame lyekben élet-
pót lékot kereset t a maga és kö l t észe te számára . Személyiségével k a p c s o l a t b a n kü lönösen jel-
lemzőek rá a so r s tuda t é lményei , amelyek elsősorban elégiáiban j u t o t t a k kifejezésre. 
A Kölcsey-kr i t ika h a t á s á t sem é r t h e t j ü k m e g soha, ha nem vesszük t ek in t e tbe a köl tő 
é lményeinek m a r a d a n d ó s á g á t , egész lényét m e g r á z k ó d t a t ó h a t á s á t . Mint nagy köl tő , először 
egész lényét megindí tó é lmény kifejezésével kezdi ódai p á l y a f u t á s á t . É s egy nagy , megrázó 
é lmény némí t j a el, összetörve benne azt a képességet , hogy ezt a z é lmény t epizódszerűen 
felfogva köl tészet té a lakí t sa á t , m i n t ez néhány évvel azelőt t vele k a p c s o l a t b a n a nye lvú j í t á s sa l 
összefüggésben írt k r i t ikáva l t ö r t é n t . 
Mint minden nagy kö l tőhöz , Berzsenyihez is a lírai real izmus bizonyos fokú szemléleté-
vel és igényével kell köze l ednünk . Berzsenyi köl tészetében a lírai rea l izmus egészen s a j á t o s 
t e r m é s z e t ű . Feudál i s kor l á t a i mel le t t is nála ez a belső művészi t endenc i a : l ényeglá tó lírai 
rea l izmus, amelv a nemesi osz tá ly hanya t lásérzésének (A m a g y a r o k h o z I.), a külső ellenséggel 
szemben az erők összefogása köve te lményének (opt imis ta ódák) , a ha ladó nemesség élet-
eszményeiben bekövetkező, t ö r t éne t i l eg szükségszerű vál tozásnak (episztolák) , az ú j korszak 
h a j n a l á n az a lkotóerő dicsőí tésének (Himnusz Kesz the ly isteneihez) kifejezése. E n n e k a lírai 
r ea l i zmusnak , e t endenc ia k i b o n t a k o z á s á n a k sokféle akadá lya , k o r l á t j a , színeződése v a n nála . 
De mindenkor a nagyvona lúság , a lényegretörés t endenc i á j a jel lemzi, már köl tészete t e rmé-
szetének megfelelően is. A n é h á n y „k is rea l i s ta" beü té s t ő maga érez te s t í lus ta lannak , s — rész-
ben külső k r i t iká t is e l fogadva — maga t á v o l í t o t t a el annak m a r a d v á n y a i t . 
Mindez eszmélkedő m a g á n y á v a l is összefügg, és tuda tos , m a g a s r e n d ű st í lkeresésében 
is megnyi la tkozik . Lírai s t í l je v i lágképének vá l tozása i t is tükrözi . Az érzelmesség az énköz-
pon tú lélek szókincsét és s t í l s a j á t sága i t fejezi ki . A hősi ideálokkal küzdő köl tő nyelvében 
egyesül a m ú l t a t őrző feudál is p o m p a ú j u t a k a t kereső , r o m a n t i k u s nye lvú j í t ó t e n d e n c i á k k a l . 
Az elégiák ú j ra földközelségbe hozzák az i l lúziókban csalódot t köl tő szóképe i t , nyelvi h a n g u l a t -
közegét . Az episz to lákban a gondola t i elem, a köl tő i felvi lágosodás ragyogó t e n d e n c i á j á n a k 
megfelelően, a szókincset is in te l lek tua l izá l ja . Az utolsó korszak romant izá ló ú tkeresése 
ismét k i t ág í t j a a köl tő nye lv ih le tének h a t á r a i t . 
Berzsenyi ihletét erősen kor l á toz ta az a r a j t a m i n d i n k á b b e lu ra lkodó s a j á t s á g , hogy 
v o l t a k é p p menekül t a külső vi lágból r á h a t ó é lmények tő l , és mind kedvező t l enebb k ö r ü l m é n y e k 
közé j u t v a , lendüle te és el lenál lása gyöngül t . í g y köl tészetének t e m a t i k á j a az „e lmé le t i " , 
képzeleti síkra t e v ő d ö t t á t és m e g volt fosztva a t t ó l a lehetőségtől, h o g y sokoldalúan r a g a d j a 
meg a kor nagy kérdései t , m i n t Csokonai vagy B a t s á n y i . Mind n a g y o b b mér tékben v á l t a lap-
ve tő művészi p r o b l é m á j á v á , h o g y az „élni és halni t u d á s " művésze té t hirdesse, s ennek meg-
felelően a lakí t sa művészi , l írai egyéniségét is. í g y fo rmá l t a belső v a l ó j á t szép, művész i szo-
bo r rá , amely azonban a va lóság első durva ér in tésére összeomlot t . 
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Pedig e belső formáló tendencia vol t számára a kü l ső akadályoktól és z a v a r ó t é n y e z ő k -
től való s zabadu l á s kulcsa. Ezért vál ik mind e l lenőr izhete t lenebbé nála képze le t és v a l ó s á g 
egybeo lvadása . K o r á t is csak úgy t u d t a átélni , hogy képzele tben á t f o r m á l t a a benne e l u r a l -
kodó m a g a s a b b t endenc i áknak megfelelően. 
Köl tésze te hűt lenség a szokványos nemesi é l e t f o r m a ellen, de a n n a k tükrözése is. E l s ő -
sorban ö n m a g á t f o r m á l ó én-költőről v a n szó, aki csak a k k o r és úgy t u d o t t a külvilággal össze-
kö t t e tésbe lépni, a m i k o r és ahogy az ideá l ja inak megfe le l t , később pedig a k k o r , amikor és a h o g y 
azokkal e l lenkeze t t . Nem a Magyarokhoz bíráló a k a r a t t ó l á t le lkesí tet t t endenc i á j á ró l v a n szó , 
hanem a képzelet á t a l a k í t o t t a valóság dicsőítéséről, v a g y az avval kapcso la tosan szőt t m ű v é s z i 
á lmokról és l á tomásokró l . Az így meg ta l á l t művészi a n y a g mot ívumai k i v i r u l n a k , kölcsönösen 
á t h a t j á k e g y m á s t , a k a d á l y t a l a n e g y ü t t m ű k ö d é s , t a r t ó s m a r a d a n d ó s á g je l lemzi őket , de é p p e n 
ez vezet a z u t á n bizonyos egyhangúsághoz minden m ű v é s z i lelemény e l lenére is. Mint i n t r o -
ver tá l t egyéniség sok mindent felszínre hoz ugyan, de a l a p j á b a n mindig belső, művészi , l í r a i 
egyéniségét fejezi ki. 
Kö l tőnk belső világa f igyelemre méltó s a j á t s á g o k a t m u t a t . Berzsenyi olyan k ö l t ő 
példaképe, ak inek minden gondja , hogy va lamiképp belső életét , s a j á t o s egyéniségét j u t t a s s a 
kifejezésre, néha a lá tszólag legidegenebb anyagban is. E mély lelki élet előlegezi a kö l tő s z á -
mára a j övő szomorúságá t és t i tkos se j te lmei t a sors vá l tozásáva l k a p c s o l a t b a n . A m u l a n d ó s á g , 
a vá l tozás m o t í v u m a belső integráció e redménye , a m e l y nem a maga erő inek derűs szétszóró-
dásával a k a r é rvényesü ln i , hanem összpontosí tássa l , s így mindenü t t k o r l á t o k a t t e r e m t » 
amelyek v i lágá t b e z á r j á k . Köl tészete m á r az élet f r i ss t a v a s z á n is néha az e lmúlás h a n g u l a t á t 
éreztet i . 
Berzsenyi m inden törekvése az vol t , hogy a l é t r ehozo t t a lko tásban m é g érezhető l egyen 
a belső meg indu lás épsége s igazsága. É lményei t sohasem fejezte ki m á s k é p p , csak úgy, h o g y 
gondolkozot t r a j t u k , ér te lmezte őket élete egyéni he lyze t ének megfelelően, s abból a g o n d o l a t -
és érzelemkörből fe l fogva, amely a k k o r s a j á t j a volt . Be rz seny i élményei sohasem je len tkeznek 
t i sz tán , h a n e m úgy , hogy már látszik r a j t u k a költői a l a k í t á s m u n k á j a . S e m m i t sem i sméte ln i 
szolgaian, s e m m i t sem úgy felfogni, hogy gondo la tunk min tegy „végső be te tőzés" l e g y e n , 
hanem m i n d e n t csak a „ s a j á t körében k imer í t en i " : ez vo l t az ő alkotói t evékenysége . A leg-
jobbhiszeműség veze t t e , amikor s z á m á r a idegen a l a k o k n a k leglényegesebb vonásait a k a r t a 
fe l tárni . E k k o r sem t e h e t e t t más t , m i n t a z t , h o g y ö n m a g á t fejezte ki a belső életet élő e m b e r 
h a j l a m a i n a k , á l m a i n a k , törekvéseinek t rag ikus egyo lda lúságáva l . Nem vo l t utánzó, h a n e m 
m a g á t az idegen a n y a g t ó l fokozatosan megszabad í tó a l k o t ó . Köl tészetének élő valósága a k k o r 
let t számára kérdésessé, amikor m á r öná l t a t á snak t ű n t fel előtte a hi t , és k á p r á z a t n a k a 
szépség. 
Berzsenyi nye lvére az in tenz i t á s a jellemző, n e m a színes soko lda lúság . S z a v a i n a k , 
m o n d a t a i n a k nagyságo t ad a képze tek , a képek fensége és nagysága, a m e l y hozzá juk f ű z ő d i k . 
Az erő a s zavaka t egymáshoz sodró d i n a m i k á b a n és az e l r a g a d ó r i tmusban v a n , amelyben m i n t -
egy ú j é letre ke lnek . Ta r t a lom és f o r m a élő egysége lé tesül így, ame lyben a forma n a g y s á g a 
a t a r t a lom nagyságáva l , a t a r t a lom nagysága a f o r m á é v a l kerül kölcsönös függésbe. 
K é p e k b e n kr i s tá lyosodnak ki a kö l tő érzései és gondolata i , a m e l y e k b e n én és v i l á g 
h a r m ó n i á b a n o l v a d n a k össze. A kö l tő „ k e d v e n c e i b e n " , sa já tos s zó l ama iban , f o r d u l a t a i b a n 
lelkének jelképei , vi lágképének részei, költői és ember i t apa sz t a l a t a inak tanulságai j u t n a k 
kifejezésre. Ezér t szava iban a köl tő lelki világa él, az az élethelyzet , a m e l y szólásra b í r t a , az. 
a fel indulás , a m e l y a lko tás ra ösz tönözte . Mitológiai képe iben sokkal t ö b b e t kell lá tnunk, m i n t 
költői t a n u l t s á g á n a k e redményei t . Belső életének megny i lvánu lása , az erő, a nagyság, a f e n s é g 
mi to lógiá ja ez, a m e l y gyakran a köl tő i lélek jelképévé emelkedik , s a m e l y b e n a költőt m a g á t 
t a l á l juk meg, s a j á t o s képzele tv i lágával , személyiségével, emberségével, é le te lényegének, a l a p -
tendenc iá inak megnyi lvánulása iva l . í g y nála sokszor egy-egy szó vagy kife jezés a világ és 
élet , idő és m u l a n d ó s á g , halál , sors, lélek és te rmészet kapcso la tában vál ik é r the tővé . 
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Berzseny i köl tészetének egész hitelét a z a z a laptendencia é l te t i , hogy egyéniségét 
nemesí teni és legfőbb ember ség re fejleszteni l eg fon to sabb kötelességének t a r t o t t a . H o g y a 
tökéletes k ö l t ő n e k minden t k i kell fejezni, a m i a z e m b e r legfőbb é r t é k e és p rob lémája , a z nála 
t e rmésze tesen a rendi ko r l á tok akadá lya iba ü t k ö z ö t t . Ez a k a d á l y o z z a meg, hogy lelke meg-
nyíl jék m i n d e n emberi dolog s z á m á r a . De nem l e t t a dolgok szo lgá ja és a kö rü lmények r a b j a 
sem. K ö l t é s z e t e egyetlen t á r g y a az ember, de a b b a n az é r t e l emben , ahogy A r a n y a k a r t a : 
Ember lenni minden k ö r ü l m é n y b e n — a m e n n y i b e n ezt a kor k o r l á t a i engedték. 
Az a l k o t ó ember egyik legmélyebb v a l l o m á s a Berzsenyinél, amiko r azt m o n d j a , h o g y a 
köl tő „é lve m e g h a l " . Kö l t é sze t ében éppen ez a d ö n t é s j u to t t é r v é n y r e , hogy f e l a d t a reális 
é le té t , h o g y a köl tőét élje s é le té t á ldoza tnak t e k i n t e t t e , ame lye t költészetének h o z o t t . í g y 
költői é le te legfe l jebb s z i m b ó l u m a let t reális é l e tének , s a k lassz ikus vi lágnézetnek meg-
felelően csak é r in tkeze t t azza l , ha t á ra ik m i n t e g y é r in te t t ék e g y m á s t . 
A l í rai a lko tás f o l y a m a t á n a k célja k ö l t ő n k n é l : hangu la tke l t é s nyelvi k i fe jezés i esz-
közök á l t a l . A kö l tő érzéseinek őszinteségéről és igazságáról aka r b e n n ü n k e t meggyőzni . E n n e k 
szo lgá la t ában áll kö l t eménye inek vá l toz ta t á sa , be l ső elmélyítése és külső növelése v a g y rövi-
dítése is. Berzsenyinél a n y e l v i kifejezésnek m i n d e n k o r van belső célzata, amely m e g s z a b j a 
a nyelvi t e r j e d e l m e t , v á l o g a t á s t a szófajok k ö z t és a szavak k ö z ö t t , s amely be fo lyáso l j a a 
monda tbe l i e l rendezést is. A t a r t a l o m lényege, a kö l tő életével és koráva l való összefüggése 
szabja m e g a feldolgozás m i k é n t j é t . M e g t a l á l h a t ó költőnknél a belső lírai „ c s e l e k m é n y " 
s a j á t o s ke t tő s sége , amely a l í ra i t á rgy és a l í ra i én ke t tős k i b o n t a k o z t a t á s á v a l kapcso la tos , 
úgyhogy a k e t t ő sa já tos egyensú lyba kerül e g y m á s s a l . E „be l ső cse lekmény" ke t tősségére 
jellemző, h o g y az egyik i n k á b b „felszíni", a m á s i k re j t e t t en belső jellegű. Minden Berzsenyi -
versben v o l t a k é p p ke t tős f o l y a m a t játszódik le : a z egyik a lírai t á r g y fo rmálásában , a másik 
a lírai t é m a belső sz ínhelyének, a költői énnek l í ra i terében j á t s zód ik le. Berzsenyi l í r á j a így 
a „ t i sz ta l í r a " oly sa já tos megny i lvánu lása , a m e l y b e n a lélek.összes l í ra i erői mozgásban v a n n a k : 
a szív f i n o m megrezdülései től a z erős és f ékezhe t e t l ennek látszó szenvedé ly kitöréséig. A versek 
m o n d a n i v a l ó j á t nemcsak a l í ra i „ c s e l e k m é n y b e n " , h a n e m a r i t m u s , szó, versfelépítés, a z összes 
formai e l e m e k belső ö s s z h a n g j á b a n s a lírai t á r g g y a l való megegyezésében kell k e r e s n ü n k . 
E lírai a l k o t á s o k elemeinek s a j á t o s összeszövődése a lírai célzat szo lgá la tában b o n t a k o z i k ki, 
a m e l y n e k ú j és ú j lehetőségei t és m e g n y i l v á n u l á s a i t l á t h a t j u k kö l teményeinek v á l t o z ó szö-
vegében is. 
Be rz seny i köl tésze tének cél ja — s ebben r o k o n Kazinczy és t á r s a i legjobb törekvése ive l 
— hősies közszel lem fölkel tése , a nemzetnek , a v e z e t ő osz tá lyoknak nemzet i ö n t u d a t r a ébresz-
tése. A Franc iaországból k i i n d u l ó vá l tozásoktó l va ló félelem e l n y o m t a a századvégnek úgy-
szólván m i n d e n pozitív h a l a d ó tö rekvésé t : a fe lv i lágosodás e szmemozga lmá t , a k u l t ú r a i ránt 
való é rdek lődés t , a meg indu l t akadémia i t ö r e k v é s e k e t , a fő rangúak ébredező kö t e l e s ség tuda t á t 
(Feste t ics , Széchenyi) , a h a z a i nyelv iránti l e lkesedés t , s nem vol t senki , aki kezében t a r t o t t a 
volna a h a l a d ó mozgalmak m e g m a r a d t szá la i t . A z európai v á l t o z á s o k ar ra f i gye lmez te t t ék a 
gondolkodó f ő k e t , hogy Magyaro r szág is v á l t o z á s o k előtt á l lha t . A t á r sada lmi rend vá l tozása i 
mellet t a t e r ü l e t i ha t á rok v á l t o z á s a is szemmel l á t h a t ó volt . A gondo la t és szólás s z a b a d s á g á t 
bilincsbe v e r t é k , a söté tség u r a l m a ránehezed ik a nemzetre . K e s e r ű érzésekkel és fokozo t t 
reményte lenségge l vonul v i ssza mindenki a k ü z d e l e m t ő l . 
A n e m z e t é le tere jében va ló kételkedés és a mindennap i é le t kereteibe va ló próza i , de 
a szűk l á t ó k ö r ű e k előtt b i z tonságosnak lá tszó be l enyugvás je l lemzi ezt az időszakot . A neme-
sebb l e lkekben a f á j d a l o m n a k , a ké t ségbeesésnek és a l e m o n d á s n a k legkülönbözőbb jelei 
m u t a t k o z n a k . Még ké t ségbee j tőbbnek l á t s z h a t o t t a helyzet a n n a k a számára , ak i , min t 
köl tőnk, m a g a s tö r t éne lmi és erkölcsi i deá lokhoz mér te az a k k o r i helyzetet , a k i a lá t sza t 
mögé n é z e t t , s észrevet te a belső korhadás t a f é n y e s külső m ö g ö t t is. Berzsenyi a nemze t i 
•önismeretben mélyebbre h a t o l t , min t feudál i s óda i költőelődei közül bárki m á s , a m i k o r a 
romlás o k a i t t á r t a fel. Á l t a l á b a n az jellemzi k ö l t ő n k e t , hogy a n e m z e t i közéletnek csakis leg-
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l ényegesebb , l eg fon tosabbnak látszó eseményei ihletik s ódai lényeglá tásának ezt a vonásá t 
mindvég ig megó'rizte. Ű g y h o g y ódáinak s részben elégiáinak t é m á i és d á t u m a i a kö l tő világ-
nézet i fe j lődésének s a közélet eseményeinek és f o r d u l a t a i n a k fon tos tükrözései . E t ek in te tben 
m i n d megszólalása , m i n d ha l lga tása jel lemző rá . Mint D a n t e m ű v é b e n a csend szüne te i sokszor 
ékesszólóbbak a t e rz inák sz ívbemarkoló zenéjénél , úgy Berzsenyinél is a ha l lga tás néha 
k i f e j ezőbb a legzengőbb szavú ódánál is, m i n t pl. az 1809-es, a feudal izmusra t r a g i k u s években , 
a m i k o r pedig eleinte az ország hangos vol t a szá jhősök f ráz isa i tó l . 
Mindezek megér te t ik Berzsenyi s zava inak különös h a n g s ú l y á t s m a g á n y o s küzdelmei-
n e k , r eménye inek , f á j d a l m á n a k hősies p á t o s z á t . 
Egyszerűség és bonyolu l t ság s a j á t o s a n h a t j a á t e g y m á s t Berzsenyi verse iben . Az egy-
szerűség is sokszor a fenség h a t á s á t teszi r á n k , de a bonyo lu l t ság szintén ily ha t á s sa l van , m e r t 
a szépség még így, bonyolu l t a l a k j á b a n is kész egész h a t á s á t kel t i . A látszat az , m i n t h a az öt let 
m á m o r á h o z , az a lko tá s gyönyöréhez nem j á r u l n a a kivi te lezés mélységes k ü z d e l m e és sokszoros 
nehézsége. Mindez j o b b a n érezhető V ö r ö s m a r t y ódá iban . E z azonban csak l á t s za t . A k ö l t ő 
m a g a m o n d j a , hogy a művész m u n k á j a örökös t e r emtés és rombolás . A t e r e m t é s n e k és rombo-
lásnak ez örökös vá l t oza to s mozzana ta ibó l t e v ő d n e k össze a Berzsenyi-versek is, amelyek csak 
kész a l a k j u k b a n ismeretesek e lő t tünk . De a k ö l t e m é n y „születésének k í n j a i " t ek in t e t ében ne 
vezessenek b e n n ü n k e t félre a kö l t emények m á r v á n y s i m a formái . G o n d o l j u n k csak a Ber -
zseny i -ódák szerkezetének lényeges m o z z a n a t a i r a . A kö l tő rendszerint egy f o n t o s tö r t éne lmi 
he lyzetből indul ki , ame ly lelkében a mú l t , a jelen és a j övő sej telmeinek d r á m a i asszociációit 
kel t i . Az a l a p v e t ő mondan iva ló m á r a verskezde t hangü t é sében , sőt első s zava iban is k i fe je -
zésre j u t , s innen á r a d á t a köve tkező versszakokra tö re t l en lendüle tben. A n a g y belső izgalom, 
m i n t a v u l k á n a l á v á t , h a t a l m a s képeke t v e t fel. E b b e n a nagy , belső i zzásban a mitológiai 
k é p is valóságos k é p p é vál ik , m i n t m inden , a m i t a fenségre t ö r ő költő képzele te megragad . í g y 
v e t í t i elénk az egyéni ódák egy-egy ve r s szakában a megéneke l t hős ideális képé t is. E z t a 
kö l tő asszociációk gazdagságával veszi körü l . Az egyéniről gyorsan emelked ik az á l t a l ános 
s z f é r á j á b a , a m i fenséges szentenciá iban is kifejezésre j u t . E márványsze rű mondások az t a 
l á t s za to t ke l t ik , m i n t h a külön é le tük lenne az egyes kö l t emények é le tszövedékében, h o l o t t 
összefüggnek a k ö l t e m é n y á l t a lános t a r t a l m á v a l : b e n n ü k a köl tő hősi v i lágnézetének mozza -
n a t a i j u t n a k kife jezésre , amelyek ez ódák vo l t aképpen i köl tő i t a r t a l m á t fog la l ják m a g u k b a . 
Berzsenyi szen tenc iá inak t e h á t nem különál ló , h a n e m szintet izáló, összegező jellegük v a n , 
a m e l y e k éppen ezért nem vá l a sz tha tók el azoktó l a kö l t emények tő l , a m e l y e k b e n e lő fordu lnak . 
Valóság és e szmény , egyéni és á l t a lános , véges és végte len így h a t j á k á t e g y m á s t ezekben a 
Berzseny i -ódákban , amelyekben az egyszerű bonyo lu l t t á lesz, ha összefüggésében nézzük , 
a bonyolul t pedig egyszerűvé vál ik, ha összegezését m e g t a l á l j u k a költő művésze tében , a l a p v e t ő 
m o n d a n i v a l ó j á b a n . 
Berzsenyi nemcsak a múl t h a g y o m á n y a i n a k képviselője , hanem bizonyos m é r t é k i g 
•előre is m u t a t m u n k á s s á g á v a l . Egy va lóban nemzet ie t len , reakciós korban n e m z e t i t ö r e k v é s e k e t 
képvisel : a hazaszere te t t üzé t éleszti, a ku l tú ra emelését célozza, a k o r n a k azon n a g y j a i t 
ünnepl i , ak ik a k k o r a hazaszere te t , az á ldozatkészség példái, a n e m z e t i k u l t ú r a fe j lesz tő i 
v o l t a k és b izonyos mér ték ig a nemzet joga i t képvisel ik az idegen e lnyomó törekvésekkel s z e m -
ben. N e m c s a k h í rnöke egy későbbi , ö n t u d a t r a é b r e d t nemzedéknek, h a n e m a maga m ó d j á n 
előkészí tője is a j obb ko rnak , ame ly f o r d u l a t o t je lent a nemzet é le tében. 
Köl t é sze tének és egyéniségének legk iemelkedőbb vonása a hazasze re t e t . Ősei a t ö r ö k 
elleni h a r c o k b a n k ü z d ö t t e k , vagy a z o k b a n a nemesi felkelésekben v e t t e k részt , a m e l y e k b e n 
még kife jezésre j u t o t t a k a m a g y a r s á g k a t o n a i erényei . (Pl . az 1741—42-es h á b o r ú k b a n , a m e l y e k 
a poroszok ellen küzdő m a g y a r o k n a k dicsőséget szereztek.) Az apa elbeszéléseiből és o l v a s m á -
nyaiból az ősöknek ez t a hősi szellemét sz ív ta m a g á b a legmélyebben. Hazasze re t e t é t a n é m e t e k -
kel s zemben i idegenkedés is elég f e l t űnően jellemzi, m é g h a a német k u l t ú r á t ó l sokat t a n u l t is. 
S a j á t o s a n vegyül le lkében a családi c ímerben m e g t a l á l h a t ó két sz imbólum megny i l a tkozása : 
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az oroszlán indula tossága , h a r a g j a , fensége a g r i f f inadá rnak a mesék, csodák, a képzelet v i l á -
gára u t a ló jelképével. J e l l emében is Homérosz ba jnoka i ra emlékez te t , s lelkileg i n k á b b il lett 
volna hősi vál lalkozások k o r á b a , amelyek m e g r e s z k e t t e t t é k , v a g y á m u l a t b a e j t e t t é k a vi lá-
got , m i n t a nemzet i e l n y o m a t á s idejébe, ahol a nemzet i erők s o r v a d t a k részben az e lpuhu l t s ág i 
erkölcsi h a n y a t l á s és szolgai megalkuvás m i a t t , amely az ura lkodó osz tá lyokat jel lemezte, 
részben a hosszú idegen és hazai e l nyoma tá s m i a t t , a m e l y gúzsba kötö t te a k i z sákmányo l t 
nép e re j é t . 
Berzsenyinek is m i n t á j a , példája az a n t i k v i t á s , és köl tésze tének klasszicizmusa ko rának 
á l t a lános szellemi á r a m l a t a i h o z hasonul. Van kapcso la ta a klasszicizmus formal i s ta , a r i sz tokra-
t ikus és konzerva t ív törekvéseivel is. Vá lasz t ékos k i fe jezések, humanizmus , a költészet 
ku l tusza , klasszikus íz és b izonyos mértékig az an t i k imi tác ió ja jellemzik Berzsenyi verseit is. 
Vers formái is h ibá t lanul köve t ik az an t ik m i n t á t . Szókincse tele van an t ik izá ló e lemekkel . 
Köl tészete gondo la tv i l ágában is van an t ik é r in tkezés . Megvan benne az an t i k kö l tésze t t an 
szerinti , ,művesség" : verse inek tökéletes v a g y töké le tes re törekvő inegmunkál t sága . . 
Klasszicizáló ízlése keres te a t ip ikust , az á l l a n d ó t , s a va lóságo t eszerint s t i l izá l ta . K o m -
pozíciójában is érezhető az ant ik a r c h i t e k t o n i k u s a r á n y és rend. Mindez azonban 
Berzsenyinél személyes t a r t a l o m m a l telik m e g , s mindent egyéniségének, kö l tő i én jének 
sa já tossága h a t á t . 
U g y a n a k k o r egész köl tészetében jelen v a n — éppen szellemének gazdagságra , t e l j es -
ségre tö rekvése folytán is a romant ikus vá l tozékonyságra , a ha tá r t a l anságra vágyakozás. 
(Pro teus-sz imbólum) , a va lóság és képzelet e l len té te inek ha t á sa . Ihlete roman t ikus mélységek-
ből fakad ( „ h a t á r t a l a n " m a g y a r s á g ) . S e r o m a n t i k u s elemeket is élményeinek személyes jellege 
jellemzi. E r o m a n t i k u s köl tői a t t i t ű d nemcsak m e l a n k ó l i á j á b a n , rez ignációjában, hasz ta lan 
vágya inak kifejezésében v a n meg, hanem kö l t é sze tének „ h ő s i " elemeiben is kifejezésre j u t , 
amelyekben sz intén a végte lenséget , a h a t á r t a l a n s á g o t keresi , el nem érhe tő eszményeke t 
dicsőít, szentes í t i a költői l á t s z a t o t , a képzelő e rő lá tomása i t s a diszharmónia mélységeiből 
küzdi fel m a g á t az élet m a g a s l a t a i , csúcsai felé. Berzsenyi egész költészete harc a h a n y a t l á s , 
az enyészet , a mulandóság , a halá l ellen. Nem vo l t neki szüksége a kor divatos p r e r o m a n t i k u s 
á r a m l a t a i r a , h o g y kifejezést a d j o n a mu landóság h a n g u l a t á n a k . Bár kétségtelen, hogy ezek 
az á r a m l a t o k erős í te t ték benne ezt a h a n g u l a t o t . Látszólagos megnyugvása : r o m a n t i k u s 
megnyugvás . Tele van vággya l és f á jda lommal . E mulandóság-hangu la t mélyén a köl tőnek 
az a törekvése rej l ik, hogy m e g f o r m á l j a a m e g f o r m á l h a t a t l a n t , é le te t öntsön az enyésze tbe , 
megmérhe tővé tegye a m é r h e t e t l e n t , a szé t fo lyót , a b izonyta lan végtelenséget . A m u l a n d ó s á g -
hangulat m a r a d a n d ó s á g a , a m e l y n e k a Múlandóság-korszak c s u p á n egyik m e g n y i l v á n u l á s a , 
azt is je lent i , hogy nemcsak á l t a l ános , hanem személyes v i szonyba kerül a t ö r t éne t i és anyag i 
világ végtelenségével , túl a m i n d e n n a p o k v o n a t k o z á s a i n , s r á d ö b b e n --- min tegy az elégiák 
előjeleként — törekvése inek , kísérleteinek nehézségeire, l á t sza t szerinti h i á b a v a l ó s á g á r a . 
E hangula t az egyedülál ló kö l tő rádöbbenése s a j á t v i lágának ko r l á tozo t t ságá ra , s a n n a k a 
megsejtése, h o g y az egész m ú l t a lámerül , v i s s zavonha t a t l anu l , m i n d e n tényével , emberéve l , 
ideáljaival e g y ü t t . Idővel m á r nem szegezi s z e m b e a jelennel a m ú l t dicsőségét. E l s i r a t j a , 
illendően, m i n t egy szép h a l o t t a t , é let jelenségeivel : a vitézséggel, a hősi ka landokkal , nagysze rű 
és visszatérni n e m tudó jeleneteivel együt t . A m ú l t t ö r t éne te é p p o l y múlékonynak b i z o n y u l , 
mint a személyi élet a tér és idő végtelenségének t á v l a t á b a n . És ennek f á j d a l m a s 
átérzése anná l meggyőzőbb, minél kevesebb a kö l tő ragaszkodása az eleven v i lághoz , 
a jelenhez, amelybő l való menekü lé s t , a lét m a g a s a b b fokát j e l en te t t e eddig s zámára 
a múl t . 
Berzsenyi nyelvének ér tékelése e lvá l a sz tha t a t l an költői h i v a t á s á n a k felfogásától é s 
megértésétől . A kö l tő — szerinte — az emberiség t a n í t ó j a , s ez a l eg főbb cél lebeg e lő t te . De a 
t a n í t á s nála nem oly ér te lemben veendő , mint a h o g y a m i n d e n n a p i é le tben é r t éke l jük . Ü g y 
t an í t , hogy gondo l a toka t és érzéseket sugároz ki, s így élete h a t ó e r ő v é válik. Azál ta l t an í t 
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hogy kérdéseke t tesz fel és felel r á j u k , feszül tségeket hoz létre, érzéseket ke l t , amelyek össze-
függésekre döbben tenek bennünke t a tö r téne lem je len tős eseményei k ö z ö t t s az embernek é s 
s o r s á n a k mélységei t idézik fel. 
Mindezen h a t á s fő eszköze a kö l tő nyelve . Berzsenyinél a költői n y e l v mindig m e g ú j u l ó 
életet re j t m a g á b a n . Megformál t élet , a m e l y a szavak érzékle tes frisseségén, r i tmusán , k é p e i n , 
hangu la ta in a lapul . A szavak sa j á tos életet élnek nála monda tbe l i helyük, r i t m u s u k , h a n g s ú l y u k 
és é r t e lmük á l ta l . 
E s a j á t o s eredet iség nyi lvánul meg „ m i n t á i h o z " való v i szonyában is. 
Ha Berzsenyi és Hora t ius v i szonyá t helyesen a k a r j u k látni, g o n d o l n u n k kell a r ra , h o g y 
<;gy önálló köl tői egyéniség t a l á lkozo t t i t t hora t ius i ha t á sokka l . H o r a t i u s eszköz volt a h h o z , 
hogy Berzsenyi meg ta lá l j a ö n m a g á t . A Berzsenyi-versekben nem H o r a t i u s tekinte tével t a l á l -
kozunk , h a n e m Berzsenyiével . H o r a t i u s gondolkozása magya r észjárássá a lakul á t : a m e l y b e n 
a nemesi, rendi szemlélet nézőpon t j a érvényesül , s a nemesi felvi lágosultság fényei j e l en tkeznek . 
A hora t ius i m o t í v u m o k végha t á sa berzsenyies. A kö l tő a horatiusi e l emeke t úgy egyes í t i , 
rendezi , c sopor tos í t j a , hogy s a j á t v i lágának épí tőelemei lesznek. A köl tő i lángész t e r e m t ő 
s z a b a d s á g á v a l haszná l ja fel az a n t i k e lemeket . A n t i k mitológiai képei is mintegy le lkének 
mélyéből merü lnek fel. Hora t iu s és Berzsenyi művésze tének lényegében van a r o k o n s á g : 
a t ö m ö r í t ő e rőben , a tökéletesség k u l t u s z á b a n , a m á r v á n y s z e r ű forma v a r á z s á b a n . Mely n a g y 
kö l tőnek nem te t sze t t Hora t iu s t i sz ta emberiessége, szenvedélyes n y u g a l m a , fo rmá inak cso-
dá l a to s t i sz t a sága , ö n t u d a t o s m ű v é s z e t e ? Ki t nem r a g a d o t t meg a k ö l t ő és az ember , a h a z a f i 
é s a bölcselkedő h a r m ó n i á j a és t i t kos , mély e l lenté te? De Berzsenyi m i n t köl tő , mint h a z a f i és 
m i n t bölcselkedő is megőrizte eredet iségét Horat iussa l szemben. Hiszen n a g y egyéniség és egy 
egész m á s kor gyermeke vol t . 
Mat th isson kétségkívül s zebb verseket írt , m i n t a legtöbb hangsú lyos vers Berzseny i j e . 
A szerelmi m o t í v u m o k vagy a m u l a n d ó s á g versei: a Matthisson-féle E l y s i u m , Abend, Mi tge füh l 
s zebb , m i n t Az estve. Az Elegie é r t ékesebb , min t a Mulandóság. A T r o s t an Elisa j o b b , m i n t 
a Vigasztalás , a L a u r a ' s Quelle, m i n t a Fann i in emléke , az An den Tod , m i n t a Halál. M a t t h i s s o n 
i lynemű versei művész ibbek, töké le tesebbek , egyén ibbek , m e g h a t ó b b a k . A német köl tő t e r m é -
szet i képei érzésben o lvadnak fel, míg Berzsenyinél i n k á b b elmélkedés fűződik hozzá juk . Ber-
zsenyi ez i f júkor i verseinek képe iben nincs ekkor még semmi te rmésze t i szín, igazi f r isseség. 
Képha lmozás , nehézkes k ö r m o n d a t , a kifejezés közve te t t sége : gyengeségei Berzsenyi l eg több 
hangsú lyos versének . Tetőzi e gyengeségeket a hangsú lyos versek művésze tének kezdet leges-
sége, a m e l y a hosszasan e l n y ú j t o t t e lőadásból , a m é g megmarad t „ l é t á n i á s " modorból , a gyenge 
r ímekből t evőd ik össze. És mégis rendkívül i je lentősége van e m a t t h i s s o n i versek i smere tének . 
M e r t e ma t th i s son i h a t á s csak k i indu lópon t , de szükséges k i indulópont volt köl tőnk s z á m á r a . 
E l sősorban f e l szabad í to t t a é rze lmei t a költői k i fe jezés számára . A szerelmi m o t í v u m o k a t 
eszmei magas l a tok kifejezése felé nő t t e t i . Berzsenyi az érzelmi mé lység h a j l a m á b a n ta lá lko-
zo t t Ma t th i s sonna l , de az onnan v e t t elemeket is e rede t i egységben o lva sz to t t a össze. Egészben 
az „érze lmek i s k o l á j á n a k " oly lehetőségét a d t a m e g Berzsenyi s z á m á r a Matthisson köl tésze té -
nek i smerete , amelye t a „klasszikai i skola" t öbb i költőjénél h i ába ke resünk . De Ma t th i s son 
ismerete köl tőnknél a gondola t i fenség iránti é r t é k e t is erősí te t te . 
Berzsenyi köl tészete e l l en tmond az időnek, szembeáll az idővel , azért nehéz versei 
ke le tkezésére vona tkozó lag — i f j úko r i verseiről v a n szó — biztos v é l e m é n y t fo rmáln i . El lent -
m o n d ez a költészet az időnek t a r t a lmi lag , m e r t nem pi l lanatnyi benyomások h a t á s a a la t t 
a z o n n y o m b a n kele tkezet t a lka lmi költészetről v a n szó, hanem t ö b b n y i r e mély, t a r t ó s benyo-
mások a l a t t lassan, fokoza tosan érlelődő vagy ugyanazon t á r g y r a vona tkozó é l m é n y e k fel-
ha lmozódása nyomán k i törő köl tői megindulás és képzelet a lko tása i ró l . Formai lag is ellent-
m o n d ez a köl tészet az időnek. Mert a költő f o r m a i törekvései t a tökéle tesség e szménye szabja 
meg: ez szinte ha t á r t a l an és végte len lehetőséget ad a formai v á l t o z t a t á s n a k , fe j lesz tésnek és 
töké le tes í t é snek , aminek számos pé ldá já t l á t h a t j u k költőnknél . 
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E n n e k ellenére az időbeli problémák mego ldásához segít b e n n ü n k e t az a k ö r ü l m é n y , 
hogy Berzsenyi köl tészetében h a t á r o z o t t ré tegeződés észlelhető. N a g y j á b a n és lényegében ez a 
rétegeződés — hosszabb t á v l a t o k b a n — vi lágnézet i vona tkozású is. F i n o m t a r t a lmi megkü lön -
böztetéssel B a r t a J á n o s k u t a t t a eddig l egmélyebben ezt a ré tegeződést . 2 " N é m e t h Lász ló 
költői érzékkel , eszté t ikai és b i z o n y o s hangula t i k ö z ö s vonások f igyelembevéte lével t e t t é rdekes 
csopor tos í tásoka t . 2 6 
A ré tegeződés megá l l ap í t á sáná l azonban a z a veszély f e n y e g e t , hogy az t s t a t i k u s a n 
fogjuk fel és s e m a t i k u s v á l a s z f a l a k a t emelünk. H o l o t t a fej lődés t ö r v é n y é t i t t is k e r e s n ü n k 
kell. Vagyis a z t a fe lada to t kell mego ldanunk , h o g y keressük a v á l t o z á s rendjé t , t e h á t a vá l t o -
zást a fejlődés szemszögéből n é z z ü k . Nem v á l l a l k o z h a t u n k a r ra , h o g y megvalósí tsuk a z t , a m i 
a költői ré tegeződés k u t a t á s á n a k eddig l e g n a g y o b b t e t t e i r o d a l o m t ö r t é n e t ü n k b e n , s a m i t 
Horvá th J á n o s va lós í to t t meg Pe tő f i -könyvében . Az ő m u n k á j a P e t ő f i r e vonatkozó r enge teg 
biztos a d a t r a t á m a s z k o d h a t o t t . 
Mi a l írai hős foga lmának be ik ta tásáva l i gyekszünk megköze l í t en i e rétegeződés problé-
m á j á t . Ennek , néze tünk szer in t , n a g y jelentősége v a n Berzsenyi i f j ú k o r i köl tészetének meg-
ítélésében. E ré tegeződésben u g y a n i s megkü lönböz t e the tő felsőbb- és a l sóbbrendű m o z z a n a t o k 
kialakulása is. Alsóbbrendű l í rai hős á l ta lában n e m előzheti m e g egy m a g a s a b b r e n d ű n e k 
kifej lődését . M e r e v időelhatárolássa l nem lehet é ln i , t ek in te tbe v é v e Berzsenyi é l e tkö rü lmé-
nye i t és az a d a t o k h i á n y á t . D e a z é r t a fejlődés t ö r v é n y e erre a kö l t é sze t r e is áll. K ö l t é s z e t é n e k 
belső vál tozásai e l l en tmondásból a d ó d n a k , ame ly re a kö l tő va lami lyen megoldást a k a r t a lá ln i , 
ha költészete é l e t j o g á t b iz tos í tani a k a r j a . A nehézsége t fokozza, h o g y a költőnknél j e l e n t k e z ő 
lírai hősök k i fe j lődés i , tökéletességi foka különböző, s ehhez képest je len tőségük sem e g y f o r m a . 
S azonkívül a fe j lődés egyik fáz i sa belejátszik a m á s i k b a . A v á l t o z á s megál lapí tása e g y ily 
„benső ö k o n ó m i á s " költőnél nehéz fe lada t , ezért a mego ldás is csak megközel í tő lehet . Klassz i -
cista költőnél a va lóság „ l e f a r a g á s a " is é rvényesü l , ezért az á t m e n e t e k nem b o n t a k o z -
n a k ki t i sz tán . É p p e n ezért a l í ra i hős f o g a l m á n a k be ik ta tása sem lehe t csodaszer a p r o b -
lémák mego ldásá ra . Elég, ha köze l ebb visz b e n n ü n k e t a kö l tő megér téséhez és he lyes 
ér tékeléséhez. 
A lírai hős foga lmát a s z o v j e t i roda lomesz té t ikának k ö s z ö n h e t j ü k . A kérdés l ényege 
a n n a k eldöntése, h o g y a szerző személyisége hogyan öl t tes te t lírai a l ko t á sa iban . E h h e z t u d -
n u n k kell a szerző köl tészetének kapcso la t á t a va lósággal , az a k k o r i emberek közösségi és 
magánéle tével , egyén i , egyedülál ló é le t tö r téne téve l . A lírára je l lemző, hogy nincs fe l t é t l en 
egyenlőségi jel a k ö l t ő biográfiai személyisége és a kö l tőnek kö l t eménye iben t a l á l h a t ó l írai 
személyisége k ö z ö t t . Éppen azér t , m e r t a t ük rözö t t do log nem azonos a tükörképpe l . T e r m é -
szetesen a köl tő l í ra i személyisége, a lírai hős sem p u s z t a fikció. A k ö l t ő biográfiai és l í ra i 
személyisége egysége t a lkot . 
Ennek az egységnek a megá l l ap í t á sa nem egysze rű dolog. A l í r ikus az életet s z in t én 
kü lönböző oldalairól , a maga e l l en tmondásosságában áb rázo l j a , m é g p e d i g úgy, hogy i d ő n k é n t 
hol az egyik, hol a m á s i k b e n y o m á s á t m o n d j a el. K o m o r s á g és é le tö röm, hi t és k i á b r á n d u l á s , 
sze re te t és gyűlöle t egymás t v á l t h a t j a fel a költő m o t í v u m a i b a n . Ez é rze lmeknek és k i fe jezé-
süknek a költő t á r s a d a l m i helyzete s ideológiája is h a t á r t szab. így , h a végignézzük egy k ö l t ő 
é le tművének g a z d a g s á g á t lírai hősei meg te remtésében , l á t h a t j u k f e l fogásának különbözőségét , 
vá l tozása i t , de az a l a p v e t ő egységet is. 
í gy tá ru l fel e l ő t t ü n k a k ö l t ő lényege, lírai személyisége, így i s m e r j ü k meg a k ö l t ő t , 
m i n t l í rá jának , ve rse inek igazi h ő s é t . Alkotása inak eszmei és művészi k ö z p o n t j a m a g á n a k a 
kö l tőnek a személyisége, amely egységbe foglalja az egyes k ö l t e m é n y e k e t , illetve k ö l t e m é n y -
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csopo r toka t . í g y minden n a g y költő l í r á j á b a n következe tesen b u k k a n n a k fel a kö l tőnek 
egymástó l kü lönböző a l a k j a i , amelyek, h a a kö l tő é l e t m ű v é t a maga egészében fogjuk fel, 
m a g a s a b b f o k ú egységbe, a kö l tő „ s z i n t e t i k u s " személyiségévé o lvadnak össze. 
Maksz imov így fog la l j a össze a lírai hős lényegét:3 „ A l í ra i hős helyesen t ü k r ö z i a szerző 
személyiségének lényegét, de ezt a képet művésze t te l f o r m á l j a á t , meg t i s z t í t j a az esetleges 
szükségtelen elemektől, t i p i zá l j a , vagyis t á r s ada lmi l ag felelőssé tesz i . " 
E h h e z azonban hozzá kell t e n n ü n k a z t , hogy ez a k ö l t ő i lényeg k ü l ö n b ö z ő m é r t é k b e n 
és a r á n y b a n jelentkezik a kö l tő fejlődése f o l y a m á n a kö l tő t á r s a d a l m i he lyze te és a ko rhoz 
való v i szonya a lap ján . A k ö l t ő nem egyszerre t a l á l j a meg az önmagához veze tő u t a t . Mindig 
ő m a r a d , a k i az u t a t keresi , de az ú t idegenbe is vezethet , s n é h a min tha úgy lá t szanék , h o g y 
nem ö n m a g á h o z közelíti , h a n e m önmagá tó l e l t ávo l í t j a a k ö l t ő t . 
í g y jelentkezik ez a probléma Berzsenyinél is. 
Megnehezí t i a mego ldás t , hogy a k ö l t ő verseinek egészében nincs hi te les sor rendje , 
vagyis o lyan sorrend, a m e l y e t a költő m a g a hi te les í te t t vo lna . É le tkö rü lménye i is meglehetősen 
i smeret lenek, éppen p rob l ema t ikus so r rendű verseinek ke le tkezése idején. De g o n d o s a b b t a n u l -
mányozássa l megjelenik Berzsenyi verse iben is a lírai hősök egy bizonyos m e g h a t á r o z o t t 
— bár n e m mindenü t t elég élesen látszó — sora, mint a h o g y Puskinnál először a gond ta lan 
és h a n y a g bölcs, azu tán az é re t t ebb k o r b a n a dekabr is ta k ö l t ő , m a j d a f o r r a d a l m i r o m a n t i k u s 
s z á m ű z ö t t és a realizmus felé vezető ú ton megformálódo t t m a g a s r e n d ű lírai hős a l a k j a i b o n t a -
koznak ki a figyelmes szemlélő e lő t t . 
E lírai hősök v o n á s a i , ame lyeknek magasabb egysége a d j a meg a l írai személyiség 
foga lmá t , a költő l ényegé t , nem élesen kö rü lha t á ro l t ak , h a n e m — különösen Berzsenyinél — 
bizonyos mér ték ig egymásba fo lyók (a m á r i smer te te t t k ö r ü l m é n y e k m i a t t ) . A különböző 
korszakok közöt t á t m e n e t e k vannak , a m e l y e k elsősorban o lyan költőnél észlelhetők t i sz tán , 
akinek é le tkörülményei é s verseinek k rono lóg iá ja , ke le tkezésüknek ada ta i v a l ó b a n ismeretesek, 
így Berzsenyinél e p r o b l é m a objekt íve k o r l á t o z o t t m e g o l d á s á t lehet csak célul k i tűzni . 
Még egy megjegyzés t ezekhez a gondo la tokhoz : a l í ra i hős fogalma n e m egy a „ s z e r e p " 
foga lmáva l . A szerep ugyan i s nélkülözi a művésze tnek a z t az ismérvét , a m e l y a szocialista 
i r o d a l o m t u d o m á n y szer in t minden n a g y művésze t a l a p v e t ő vonása : az igazság és őszinteség 
k ö v e t e l m é n y é t . Ha t e h á t lírai hősről beszélünk, nem szerepekről van szó, h a n e m a kö l tő i 
személyiség fokozatos gazdagí tásáró l , a s a j á t o s költői személyiség k i b o n t a k o z á s á t akadá lyozó 
kor l á tok legyőzéséről. Amibő l következik az is, hogy a k ö l t ő lírai a l a k j a i n a k elemzése közben 
nem né lkü lözhe t jük a fe j lődés t ö r v é n y é n e k f igyelembevéte lé t sem. 
II . Az i f j ú Berzsenyi 
Berzsenyi i f j ú s á g á t több k o r t ö r t é n e t i é lményré teg jellemzi. 
A z első csak a p j a elbeszéléseiből és ismerősök, r o k o n o k emlékezéseiből t á p l á l k o z o t t . 
Ez Már ia Terézia kora , ak inek nevét , e m l é k é t köl tőnk m i n d i g oly t isztelet te l eml í t i . E lsősorban 
az 1741-i országgyűlés emlékei v i s szhangzo t t ak b e n n e sokáig, kü lönösen a k i r á lynőnek 
az a — h a g y o m á n y szer in t i — m o n d á s a : „Mindenki tü l e lhagya tva , c sak a nemes r e n d e k 
hűségében , fegyverében és az ősi m a g y a r e rényben l á t j u k m e n e k ü l é s ü n k e t . " A könnyek k ö z ö t t 
e l m o n d o t t szavak, a h ű s é g megnyi lvánu lása i még sokáig é lesz te t ték e k o r b a n a k i rá lyné i r á n t i 
rokonszenve t , amelye t a későbbi nemesi nemzedék is ö rökö l t hőseitől . E h h e z j á r u l t a k a m a g y a r 
huszá rok nagyszerű had i t e t t e i , a nemes i felkelés f egyve r t énye i , ame ly e b b e n az időben é l te 
u tolsó hőskorá t : ezek a z emlékek szinte glóriával v o n t á k be a k i rá lynő u r a l k o d á s á t az u t ó k o r 
s így kö l tőnk előtt is. P á l f y , N á d a s d y n e v e így r agyogha to t t fel köl tőnk e lő t t azzal a f énnye l , 
amel lyel később őke t ünnepe l te . Egész E u r ó p a megismeri és elismeri ebben az időben a m a g y a r 
had i e rényeke t . De N a g y Frigyes emléke is ehhez az é lményré teghez t a r t o z i k , ak inek a l a k j á t 
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köl tőnk még 1809-ben is emleget i . ' Mária Teréz ia idejében Magyarország ú j r a európa i tényező 
le t t , s ennek h a t á s a a kö l tő a p j á n a k nemzedékére , de ha l lomásból köl tőnkre is é rezhe tő . Az azu-
tán m á r kevésbé vol t vi lágos e nemzedék e lő t t , hogy ez voll a nemesi dicsőség utolsó fellobba-
nása , mer t az ország feudál is e l m a r a d o t t s á g a m i a t t képtelen vol t a r r a , hogy egy n a g y h a t a l o m n a k 
valóban t a r t ó s gazdasági , pol i t ikai és k a t o n a i t á m a s z a legyen. De a Mária Teréz ia -kor és a költő 
s a j á t h a n y a t l ó kora közö t t i összehasonl í tás sokszor felmerül kö l tőnk képze le tében/ ' A nemesség 
á l t a l ában a r a n y k o r n a k nézte Mária Terézia u ra lkodásá t , s ez Berzsenyi h a n g u l a t a is a király-
nővel kapcso la tban . Mária Terézia k o r á n a k művelődési tö rekvése i is h a t h a t t a k költőnk kör-
nyeze tére , s így kö l tőnkre is ( T h u l m o n - k ö n y v t á r , Bessenyei) .6 
A második é lményré t eg : II. József u ra lkodásának h a t á s a szintén csak közve tve m u t a t -
kozik meg. K ö l t ő n k 14. éve körül s z ívha t t a magába t u d a t o s a b b a n e kor h a n g u l a t á t . Való-
sz ínű , hogy a f ranc ia f o r r a d a l o m , a korona visszahozata la , az 1790 körüli pol i t ika i mozgalmak 
nem m a r a d t a k észrevét lenül kö l tőnk e lő t t . A korona v i sszahoza ta lá ra céloz is egyik versében. 7 
F o n t o s a b b ennél a fe lvi lágosodás levegője, a m e l y II. József k o r á b a n á t h a t j a a z országot, s 
é rez te t i h a t á s á t kö l tőnkre is." E h h e z t a r toz ik az e l m a r a d o t t s á g érzése is, a m e l y a kor legjobb-
ja inak nemzet i pessz imizmusához is hozzá járu l . 9 Az iskolázás fejlesztése ha to t t köl tőnk neve-
lésére is, va lamin t a „ v a d " f a n a t i z m u s n a k az enyhülése is, a m i II. József idején t apasz ta lha tó 
a felekezeti i skolákban. 1 0 A szellemi kérdésekkel való é l énkebb foglalkozás, a vá ros i élet fel-
lendülése köl tőnk fej lődésére is h a t h a t o t t , lia a közve te t t f o r m á b a n is. Nem h a g y h a t j u k figyel-
men kívül a nemesi hazaf i ság e korbeli n a g y o b b lendületé t sem, amel le t t , hogy az irodalom 
külföldi , nyuga t - eu rópa i kapcso la ta i is e rősöd tek II . József h a t á s a a l a t t . (A n é m e t költészet és 
a felvi lágosodás i roda lmának ha tá sa . ) II. József korához t a r t o z i k még a f euda l i zmus és így a 
m a g y a r feuda l izmus megrendülésének é lménye is az 1789-i f r anc ia forradalom ide jén , amellyel 
összefügg A m a g y a r o k h o z ké tségbeese t t h a n g u l a t a is, hiszen ez az é lmény idővel nemhogy 
gyengü l t , i nkább e rősödöt t a f ranc ia fo r r ada lom eseményeivel , fejlődésével k a p c s o l a t b a n . " 
De köl tőnk II . József nevé t sehol sem emlí t i . Ez ellenkezésben let t volna a Berzsenyi család 
lo ja l i t á sáva l . A köl tőnek ha l lga tn ia ke l le t t , m e r t a család d inasz t ikus érzése szembekerül t 
volna a köl tő nemze t i érzésével . Figyelemre m é l t ó azonban , hogy a l l . József -korabe l i Horia— 
€ l o j c a - l á z a d á s t a kö l tő nem egészen a nemesi osztály fe l fogásának megfelelően emlí t i egyik 
versében " Ami azt m u t a t j a , hogy neki ebben az i r ányban is m e g v o l t a külön véleménye, 
bá r nem kétséges, hogy II . Józse fe t a kor nemességével egye té r tően z sa rnoknak t a r t h a t t a 
m á r hazaf ias érzéséből k i fo lyólag is. 
Legközve t lenebbül a h a r m a d i k é lményré t eg t ényező i : I I . L ipó t és 1. Fe renc uralkodásá-
nak első évei s az azokkal kapcso la tos európai és magyar e semények é r in the t t ék köl tőnket . 
A II .József ha lá laévében fe l lobbant nemzet i lelkesedés lángja az egész országban, így költőnknél 
is érezhető, ami kapcso la tos G v a d á n y i - k u l t u s z á v a l is, de G v a d á n y i reakciós nézete iben való 
osztozás nélkül . A j o b b á g y s á g fe l szabadí tása i rán t i törekvések bukása köve tkez t ében ez a 
kérdés e l tűn t a kö l tő s z e m h a t á r á b ó l , anná l is i n k á b b , miu tán úgy lá t szo t t , hogy a n é p hát térbe 
szorul a m a g y a r tö r t éne lem sz ínpadán . A nemesi k ivá l t ságokhoz való ragaszkodás erősödése 
egyesül a nemesi hazaf iság újraéledésével . A lo ja l i tás érzését erősí t i az az érdekközösség, 
a m e l y a f ranc ia fo r rada lom eseményei és i t l h o n , a Mart inovics-mozgalom m i a t t lé t re jön az 
u d v a r és a m a g y a r nemesség k ö z ö t t ' 3 Az ú j he lyzetben a f őu rak nagyobb t ek in t é ly re te t tek 
' Berzsenyi Dániel levelei Kazinczy Ferenchez. 1942. Dr. Merényi Oszkár kiadása. 5. I. 
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 Élénk fényt ve tnek erre a kor ú jságja i is, amelyek 1789-tol kezdve szinte minden s z á m b a n foglal-
koznak a f ranc ia eseményekkel , s visszatükrözik a nemesi feudális közvéleménv megrendülését . 
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szer t , m í g a z 1790—91. országgyűlésen még a köznemesség é rez te t t e befo lyásá t . E z is ha tássa l 
van Berzsenyi köl tésze tének eszmei k ia laku lásá ra . S az is, hogy 1792-ben a m a g y a r u r a l k o d ó 
osz tá lyok az u d v a r részére a t ény leges segí tségadás terére lépnek, a f rancia fo r r ada lmi had-
seregekkel s zemben . A hábo rús készülődések h í re a 17 éves Berzsenyinek a vitézi dicsőségről 
sző t t á l m a i t is táp lá l ja . 1 4 Az ország a f r anc iák tó l fenyege te t t H a b s b u r g - b i r o d a l o m b a n ú j r a 
t ényező kezd lenni , s ez látszik Berzsenyi f e l fogásán is. A n ö v e k v ő veszedelem a r r a in t e t t e 
kö l tőnke t , hogy véget kell v e t n i a té t lenségnek és tespedésnek, i t t a z idő a régi e r é n y e k fel-
ébresztésére , ame lyek a kö l tő e lő t t az ant ik és m a g y a r tö r téne lem megismerése f o l y t á n is a 
kor feudál is -udvar i -nemesi f e l fogásában t ü k r ö z ő d n e k . Köl tőnk sehol sem említi Mar t inov ics 
mozga lmá t , sem bírálóan, sem ká rhoz t a tóan . D e Kazinczyhoz f ű z ő d ő bará t sága és részvé te 
Kaz inczy szenvedései i ránt is b izonyí t j a , 1 5 hogy n e m t a r tozo t t a r e a k c i ó dicsőitőihez, aminek 
különben egész költészete is t anúb i zonysága . Elszigetel tsége, m a g á n y a , az a k ö r ü l m é n y , hogy 
nem vegyül t k o r t á r s a i rendi é le tébe (csak néha , a lka lomszerűen) , b izonyos mér t ék ig függe t -
len í te t te őt későbbi k o r s z a k á b a n is a kor reakciós véleményei től . Viszont m i n d i n k á b b „eszmei 
f é n y b e n " l á t j a a zoka t a t ö r t éné seke t , amelyek l á t ó h a t á r á b a ke rü lnek vidéki elszigetel tségében. 
Fe l tűnő kora i m a g a s s z e m p o n t ú eszmei ál lásfoglalása már i f júkor i ódá iban , ami a felvilágoso-
dásnak a sopron i é lményekkel és valószínűleg Bessenyei közvet í téséve l je lentkező ha t á sa 
(Holmi\a megvo l t a költő k ö n y v t á r á b a n ) , s ez is hozzá ta r toz ik a h h o z az é lményré teghez , 
amely e lősegí te t te köl tészete k ibon takozásá t . 
I f j ú é le te legmélyebben eleinte te rmészetesen csa ládja é le tében gyökerezet t . A Berzsenyi 
család középb i r tokos nemesi csa lád . Nemességének keletkezése a X V I . sz.-ba n y ú l i k vissza. 
Miksa császár erős í te t te meg nemességüket donációs levélben. (1559. m á j u s 16-án ke l t a nemes i 
adománylevé l . ) 1 6 Az adomány levé l Habsburg-e rede te lehetet t egyik oka a család H a b s b u r g o k 
i ránt i l o j a l i t á sának . Nincs n y o m a annak , hogy Berzsenyiek részt v e t t e k volna a X V I I . , XVI I I . 
sz. függet lenségi ha rca iban . A Habsburgok o lda lán harcol tak a t ö r ö k ellen és Már ia Terézia 
idején a nemesi fe lkelésekben. 1 7 A nemesi c ímerben szereplő, k a r d o t t a r t ó oroszlán m u t a t j a , 
hogy k a r d f o r g a t ó ősökről v a n szó. 
A H a b s b u r g o k i ránt i h ű s é g a Dunán tú lon t a r t ó s és gazdag é le te t b iz tosí tot t a c s a l á d n a k . 
Nem túl n a g y , de k i t e r j ed t b i r tokoka t szélesen hul lámzó búzafö ldekkel , bőséges ré teken 
táp lá lkozó n y á j a k k a l . A c s a l á d b a n élő h a g y o m á n y o k , legendák gazdag á l l a t á l lományhoz , 
gazdá lkodáshoz , férf ias kedv te lésekhez , v a d á s z a t o k h o z fűződnek . I lyen a költő n a g y a n y j á r ó l 
szóló m o n d a , a m e l y szerint a tűzvészből f iával e g y ü t t kedvenc t e h e n e mente t t e m e g a biztos 
halál tól , a m i k o r a tűzön á t b e r o h a n t hozzá, l e h a j t o t t a fe jé t , s za rva i közé ve t te és a ke r tben 
szépen a földre le te t te . 1 8 V a g y ilyen a költő a p j á n a k s z a r v a s k a l a n d j a , aki c s a k n e m életével 
f ize te t t azé r t , m e r t egy ha ldok ló szarvas be l ehas í t o t t a szarvával . 1 8 — így él tek, a d u n á n t ú l i 
rengetegek szélén, a lázt lehel lő mocsarak t á j á n , kis fa lvak egysze rű kúr iá in , t ö r ö k és porosz 
ellen h a d a k o z v a , háborúk z a j á b a n és elemi csapások elleni küzde l emben . Országos dolgok 
közöt t kevese t forogtak . Soha nem emelked tek k i a középszerűségből , bár nagy csa ládokkal 
kerü l tek — házasodás révén — rokonságba.2 0 
A legközvet lenebb h a t á s köl tőnket c sa l ád i v o n a t k o z á s b a n ap j a részéről é r t e . Tőle 
örökölte a nemesi ö n t u d a t o t , bizonyos k u l t u r á l t s á g iránti é rzéke t , a latin k lassz ikusok iránti 
szerete te t és a h a j l a m o t a csendes , elvonult é le t i ránt . 2 1 A csa ládi elvek is ö rök lőd tek a költő-
ben: a szigorú t e k i n t é l y t a r t á s , a feleség h á t t é r b e szorí tása, de a meleg családi érzés is, amely 
kö l tőnke t jellemzi.22 Szellemi l á t ó h a t á r b a n a z o n b a n messze t ú l h a l a d t a a p j á t . 
" Négyesy László: Berzsenyi iskoláztatása. E g y e t . Phil. Közi. 1893. 455. 1. 
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Bármi ly fogya tékosak a Berzsenyi g y e r m e k k o r á r a és i f j ú ságá ra vona tkozó a d a t o k , , 
azé r t b izonyos köl tő i e lőzményekre és előfel tételekre k ö v e t k e z t e t h e t ü n k ezekből az a d a t o k b ó l is. 
Hogyan j u t el már az i f j ú k o r i ódákban megny i l a tkozó m a g a s a b b r e n d ű t ö r t é n e t - é s 
mflvel tségfel fogásig? Berzsenyi első versei t al igha i smer jük . Ta lán eze^ m a r a d v á n y a i n a k 
t e k i n t h e t j ü k a z o k a t a középszerű v e r s g y a k o r l a t o k a t , amelyeke t az a k a d é m i a i k iadás és B e r -
zsenyi m ű v e i n e k l e g ú j a b b k iadása (1956) t a r t a l m a z . Berzsenyi maga céloz a r ra , hogy k ö l t ő i 
t evékenysége húszéves kora körül kezdődik , sőt m a g a jelöli meg, h o g y A Magyarokhoz c. 
k ö l t e m é n y e 1797 e lő t t ke le tkeze t t . (A Felköl t nemességhez szövegében.) — Döbrente i k ö l t ő n k 
első szerelmi versé t 1794-re keltezi . N e m valószínű t e h á t — az összes k ö r ü l m é n y e k f igye lembe-
vételével —, hogy ebben a lángoló, for rongó i dőszakban (1795—1802) csak 5—6 verse t í r t 
vo lna , szerelmi verse t pedig úgyszó lván egyet sem, m i n t Gálos á l l í t ja . 2 3 A k i hazaf ias é rzése i t 
a kifejezés oly m a g a s fokán t u d t a megszóla l ta tn i , m i n t köl tőnk A Magya rokhoz c. ve r sében 
— m é g ha 1796-ban nem is végleges a l a k j á b a n —, az nem t u d t a vo lna szerelmi érzéseit k i -
fe jezn i? 
Köl tésze te eredetének t e rmésze t e s és reális ú t j á t kell keresnünk . H a pedig ezt t e s szük , 
a k k o r az t kell m o n d a n u n k , hogy — Berzsenyi nye lvén szólva — ez az i f j ú k o r i költészet M a r s 
és Venus házasságából szüle te t t , v a g y i s elsősorban a kö l tő vitézi á l m a i és szerelmi érzései 
ö l t ö t t e k benne köl tő i a lako t . D ö b r e n t e i jegyzi fel Berzsenyirő l , hogy „a k ö l t ő k o r á b b a n k e z d e t t 
szere tkőzni a ke l le téné l" , s „ n a g y sze re lmes" volt , szere lmi élete korán k e z d e t t fej lődni, a m i -
nek — mivel köl tő i h a j l a m a i v o l t a k — természetesen kifejezést ke l le t t adn i a köl tésze tében , 
a h o g y hazaf ias érzése is korán k i fe j ezés t kerese t t és t a l á l t . 
E korszak tanu lsága ihoz t a r t o z i k , hogy az i f j ú Berzsenyi m é l y e b b e n érzi á t a z o k a t 
a veszede lmeket , ame lyek a nemze t l é t é t fenyeget ik , m i n t környezete . A p j a i n k á b b nemze t sége 
m ú l t j á r ó l , a nemzet i nagyságról , a nemesség á l l a m f e n n t a r t ó erejéről, jogai ró l és k ivá l t sága inak 
védelméről , a család d inasz t ikus hűségéről beszélt e l ő t t e . Az if jú Berzsenyiben azonban m e g -
rendü l a nemesi önelégültség érzése. A pusz tu lásnak az a sej telme, a m e l y A magyarokhoz c. 
versben kifejezésre j u t , nemcsak a n e m z e t fizikai, biológiai pusz tu lására vona tkoz ik , h i szen 
ennek jelei oly m é r t é k b e n nem m u t a t k o z t a k . A pusz tu l á s érzésének l egmé lyebb forrása az a z 
erkölcsi és szellemi á l l apo t vol t , a m e l y ná lunk az 1795 u t á n i időket je l lemezte , s amelyből a 
kö l tőnek k ö v e t k e z t e t n i kel le t t a n e m z e t jövőjére. A reakc ió önkénye r á n y o m j a bélyegét a 
nemzet i élet minden megny i lvánu lá sá ra . A pusztu lás érzésének egyik m o t í v u m a a műve l t ség-
beli e l m a r a d o t t s á g t é n y e is vol t , a m e l y n e k javulása a reakc ió idején k i l á t á s t a l a n n a k l á t s z o t t . 
Ezér t idézi fel a kö l tő később M á t y á s fényes kor szaká t és f igyelmeztet i E s z t e r h á z y t köte les -
ségeire. 
Vitézi á lmok , nagyság u t á n i v á g y , szerelmi boldogság keresése közben b u k k a n fel 
Apolló, a köl tészet istene és Pallas A t h é n é , a t u d o m á n y , a művel tség i s t ennő je a költő eszmé-
nyei k ö z ö t t . U r a l m u k — a köl tészet , t u d o m á n y , m ű v e l t s é g kul tusza — m i n d i n k á b b é rezhe tő 
Berzsenyi kö l tésze tén . 
V o l t a k é p p egységes költészet a l aku l k i a r ímes versek és a hősi ó d á k részben e l len té tes 
forrása iból és fo rmáibó l . Berzsenyi köl tészetében p r ó b á l t a á th idalni a z t az e l l en tmondás t , 
a m e l y a f e l ada tok megoldásá t pa rancso ló tör téne lmi szükségszerűség és a k o r tehete t lensége , 
a kö l tő á lma i és a va lóság közöt t k i b o n t a k o z o t t . Klasszic izmusa hősies k ísér le t ez e l l en tmondá-
sok m e g o l d á s á r a . 
Hogyan n y i l v á n u l n a k meg e belső harcok és e l len tmondások a k ö l t ő i f j ú életében és 
kö l t é sze t ében? 
B á r m i l y e l len té tben volt a p j á v a l — különböző k ö r ü l m é n y e k m i a t t , m i n t lá tn i fog juk — , 
sok t u l a j d o n s á g o t vesz á t tőle: h a j t h a t a t l a n m a k a c s s á g o t , zá rkózo t t ságo t , az igénytelen, 
pu r i t an i zmus felé h a j l ó é le tmód sze re t e t é t , „házi t i r a n n i z m u s t " , bizonyos feudá l i s h a j l a m o k a t 
'» Gálos Rezső: Berzsenyi költői útja. P a n n ó n i a 1939. 230 kk . 
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és néze teke t , amelyek fokoza tos e l l en té tbe kerül tek k i f e j lődő vi lágképével . E z apai ö röksége t 
kiegészít ik az a n y á t ó l örököl t vonások : a kedély b izonyos lágysága, érzelmesség, szelíd e m b e -
riesség, amive l a kö l tő ember i és kö l tő i é l e tú t j án t a l á lkozn i fogunk. Az ősöktő l más n e m i g e n 
m a r a d t , hacsak f igyelembe nem vesszük a családban élő h a g y o m á n y o k a t és azt a „ v i t á l i s 
emlékeze t e t " , amely az ódák ob j ek t í v és szubjekt ív mondan iva ló iban j u t m a j d k i fe jezésre . 
A t á j , a D u n á n t ú l a maga szelíd szépségével és h a r m ó n i á j á v a l a Berzsenyiben élő k lasz -
szikus embereszmény t t á p l á l j a . De ez a t á j az idők f o l y a m á n nagyon sok m i n d e n lesz a k ö l t ő 
s z á m á r a : re j tőzés , m a g á n y , a lkalom az a lka lmazkodás ra , a meglevő é l e t fo rmához s imu lás ra , 
a ragaszkodás és e lvágyódás vegyüle te , a sors börtöne és az enyészet küszöbe . A t á j tö r téne t i sége 
is t a g a d h a t a t l a n ha tá s sa l van r o m a n t i k u s h a j l a m a i n a k ébredésére: a b a l a t o n i v á r a k k a l , a 
d u n á n t ú l i nemesség szerepéhez fűződő m o n d á k k a l és elbeszélésekkel, amihez K i s f a ludy -ha t á sok 
is j á ru lnak , a m i „va lósággá és egyú t t a l nem va lósággá" t e t t e a költő é b r e d ő képzelete s z á m á r a 
e t ö r t é n e t i emlékeket . U g y a n a k k o r a t á j an t ik h a g y o m á n y a i sem h a g y h a t ó k figyelmen k í v ü l . 
Szomba the ly , Sopron r ó m a i emlékei e g y e l t űn t és sok dicsőségben és szépségben gazdag v i l á g r a 
f igye lmez te t t ék , a m e l y sok t e k i n t e t b e n u tánzásra m é l t ó n a k l á t s z h a t o t t előtte. í g y a t á j 
fogékonyságot éb resz te t t benne sokféle i rányban is. 
Minden jel a r r a m u t a t , hogy ez az i f jú lélek e rős feszültségek k ö z ö t t élt . É n k ö z p o n t ú 
élete n a g y i ndu l a tokban t o m b o l t a k i m a g á t . Szinte m e g v e t e t t e a lelki á l l apo t egyensú lyá t . 
FeszüLtségkeltő he lyze teke t kezdeményez . (Szökés az iskolából , ka tonaság , menekülés a szülő i 
ház elől.) 
Mikor hazakerü l , fe lemás he lyze tbe j u t . Belső v i l ágába t e m e t k e z i k , s így védekezik a 
kívülről h a t ó erők ellen (ap ja ellenzése, szigorúsága, t i l t ó rendelkezései) . Belső világa a r á n y -
t a l anu l fe j l e t t a kü lső v i lágban va ló eligazodással s z e m b e n . „Meg ke l l e t t ha ln ia" b i zonyos 
mér ték ig a külső világ számára , h o g y kiépíthesse a s a j á t belső v i lágá t . A „sugal ló" ve r sek , 
a Múzsa-versek nagy s z á m a m u t a t j a , h o g y a költészet m i t j e len te t t s z á m á r a . A feudális közé le t i 
é rvényesülés minden lehetőségét e l h á r í t o t t a magátó l . A p j á t ó l függő he lyze tében a kö l t é sze t 
az ő s z á m á r a szabad í tó erő, amely m a g a s a b b , szebb v i l á g b a emelte. Add ig azonban a kö l tésze t , 
m i n t ha tóe rő és m i n t igazi h iva tásérzés nem m u t a t k o z h a t i k nála valódi mélységben, míg n e m 
t u d egyéni kötö t t ségéből k ibon takozn i , míg nem t u d nagysze rű ex táz i sban k i tö rve hősi v i l ágo t 
a lko tn i m a g á n a k , a közösségre való h a t á s célzatával . 
Az apa i zsarnoksággal és a lehangoló kö rü lményekke l korán szegzi szembe erkölcs i 
idea l izmusá t , ame lye t an t i k o l v a s m á n y a i és a kor köl tésze te gyökerez te tnek meg b e n n e . 
E f o l y a m a t o s fe l szabadulás az i f jú években szenvedet t erőszak alól e rő t és b iz ta tás t k a p o t t a 
gye rmekkor szabad, bo ldog emlékeiből . A szerelem és a hősiesség v i l á g á b a való menekü lésbe 
így vegyül valami a t á r s a d a l m i m e g k ö t ö t t s é g elől va ló elszigetelődésből. 
U g y a n a k k o r a z o n b a n e kora i belső integráció h a m a r a b b zár ja le a belső kör t , m i n t m á s , 
szerencsésebb k ö r ü l m é n y e k közö t t f e j lődő ifjú kö l tők e lő t t . É lményéhsége , a b e n y o m á s o k 
vá l toza tossága u t á n i v á g y a kény te l en képzeletének meglevő anyagáva l betelni . Ezér t n á l a 
t a p a s z t a l a t , külső benyomások és képze le t korán összefor rnak . Különösen r á n y o m j a ez a bé lye -
gét m i n d szerelmi, m i n d hősi kö l tésze tére , é lmény és képzele t összefonódása fo ly tán . 
Ugyanakkor a köl tészet s z á m á r a életpót lék, va lód i é lmények helyet tes í tése is. í g y 
t ö r t é n t , hogy ba rá t s ág és szerelem élt m á r benne, mie lő t t ba rá t ságban és szerelemben vol t része 
és sokszor ösztönző é lmények h í j án is belső kon t r a sz tok közö t t v e r g ő d ö t t . 
Va ló jában Berzsenyi egész köl tészete — s z á m t a l a n kedvezőt len körü lményével — 
harc , küzdelem a kö l tésze té r t . Környeze téve l és é le tkerete ivel k a p c s o l a t b a n és éppen ezek 
köve tkezményeképpen két fé le kö l tő i m a g a t a r t á s a l aku l k i benne: a k t i v i t á s b í rá la t ta l , a k ö z -
dolgokba való beleszólás, sőt vezetés igényével, a hősi lelkesítés sokolda lú törekvéseivel — és 
passz iv i tás a kívülről h a t ó erőkkel s zemben , belső b i zony ta l anság , az az érzés, m i n t h a v é l e t -
lenül t é v e d t volna a tö r t éne lem o r s z á g ú t j á r a , s i n k á b b a magányosság ho l szelíd, hol f á j d a l m a s 
béklyói közö t t kellene vergődnie v a g y tespednie a so r sban való m e g n y u g v á s emberi a l á z a t á -
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val. í g y a d o m á n y n a k é r ezhe t t e a benyomások és a kifejezés képességé t , egy hősi v i l ág terem-
tésének lehe tőségét , a m i n d e n n a p i világtól v a l ó e lzárkózást , a m e l y n e k a l ap ján s ike rü l t sa já t 
v i lágát m e g a l k o t n i a . 
L e g i g a z a b b o t thona az a hősi v i lág v o l t , amelyet m e g á l m o d o t t a m a g a és nemzete 
számára , ú t j á b a t éved t k o r a b e l i a lakok ü r ü g y é n . De va ló jában m i n d e n nagy verse egyút ta l 
vágy szellemi m e g ú j h o d á s és tökéle tesedés u t á n , amelyben ö n m a g a képzése, f o r m á l á s a által 
is ú j szépségekben a k a r j a részes í ten i nemze té t . 
Menny iben ismeri m e g a vi lágot az i f j ú k ö l t ő ? Hősi l ényegében , érzelmes mélységében 
s gondolat i f ényében . Mennyire ér tékel i az é l e t e t ? Amennyiben a sz ív boldogságát és a t e t t ek 
hősi lehetőségei t n y ú j t j a . Milyen célt Iát az é l e t b e n ? K ü l ö n v á l a s z t v a az egyéni v i l ág tó l (a maga 
kor lá tozo t t cé l ja ival ) az e m b e r „ i s tenü lésé t " h i rde t i hősi t e t t e k és önfeláldozás ú t j a i n . 
Berzsenyi világa nem egyé r t e lmű . Már k o r á n m u t a t k o z i k ná la a magán- és közösségi 
élet ke t tőssége , amelyeke t sokszor élesen áll í t egymássa l szembe, de ugyancsak k o r á n jelent-
kezik az a szemlélet is, hogy a z élet tények és illúziók, szenvedélyek és szenvedések , élet és 
halál , fe lvi rulás és romlás, „ t e r e m t é s és r o m b o l á s " szövedéke, a m e l y n e k káosza fö lö t t ura lkodik 
a hős a k a r a t a . A köl tő hős, ak i a lko tásáva l á t l e lkes í t i a m i n d e n n a p i jelenségeket és h a r m ó n i á t 
t e r e m t a z ű r z a v a r b a n . 
í g y m a g á n y á b a n és elszigetel tségében is á r a d n a k a k ö l t ő belső p r o d u k t í v erői, arra 
tö rekedve , h o g y a maguk k o r l á t a i közöt t is ö n k é n t és szabadon ny i l a tkozzanak m e g . 
E köl tő i fej lődésnek a z o n b a n sok a k a d á l y a vo l t , úgyhogy Berzsenyi é le t í ró inak és költői 
fejlődése k u t a t ó i n a k egy részében — különösen Gálos Rezsőben — megvan a h a j l a m , hogy 
Berzsenyi 1795—1802 közöt t i é l e tko r szakának je lentőségét lekics inyel jék , a költői m u n k á s s á g a 
részére szinte t e l j e s egészében a z 1802 és 1809 k ö z ö t t i korszakot s a j á t í t s á k ki. N é m e t h László 
„monda i f é n y " elmélete is lényegi leg ezt célozza.2 4 Ennek azonban valóság-a lapja n incs . Két -
ségtelen e ko r szak nagy je len tősége is. 
Bizonyos, hogy a szülői h á z b a visszatérő i f j ú t ap ja hidegen fogadta . 2 5 E légede t l en volt 
vele soproni m a g a t a r t á s a és k a t o n a i p róbá lkozása m i a t t , s azé r t , h o g y szinte s z ö k e v é n y mód-
j á r a kerü l te hónapokon keresz tü l a szülői h á z a t . Az apa f i ában ezenfelül dacos és makacs , 
h a j t h a t a t l a n i f j ú ember t t a l á l t , ak i a maga fe je u t á n indult , m á r m o s t önállóan gondo lkodo t t , 
s önállósága a l a p j á n ap jáva l is s zembehe lyezkede t t . Valójában a z a p j a az t a t u l a j d o n s á g o t 
a k a r t a az i f j ú b a n elnyomni, a m i t az éppen tő le ö r ö k ö l t : a sa já t m a g a nézeteihez v a l ó makacs 
ragaszkodás t . A víg mula tozás , csapongó kedv te l é s , a fölhevült i ndu la tok , de a kö l tő i áb rán -
dok sem i l le t tek a komor apa i h á z b a . Ezért ez a h á z bör tönné, Munkáccsá lett kö l t őnk s zámára . 
6 maga így nyi la tkoz ik k é s ő b b erről a korszakáró l : 2 6 
„ É n ő te t ( t i . a p j á t ) nem v á d o l o m , sőt a z t va l lom, hogy ő t a n u l t , okos és igen jó ember , 
s minden h i b á j a az volt , hogy engem nem i s m é r t , és az én sz i l a j ságomat nem mérsékelni , 
hanem zabolázni a k a r t a . Ebből h a r c lett és ö rökös idegenség. Az ő h á z a nékem M u n k á c s volt , 
melyet c s a k h a m a r el is h a g y t a m és anyai j ó s z á g o m r a m a g a m a t m e g h ú z t a m . De a h a r c az én 
le lkemet nem csüggeszte t te , h a n e m emelte s é r l e l t e . " 
A családi h a g y o m á n y o k ar ró l is t u d n a k , h o g y az apa szembeszál l t Berzseny i költői 
ha j l amaiva l is, s azzal , hogy az i f j ú lat in és m a g y a r köl tőket o lva so t t , éspedig oly szenvedélyes 
makacssággal és k i ta r tássa l , h o g y ap j a a t tó l f é l t e t t e : nem fog ja t u d n i az é le tben megállni 
helyét , nem lesz képes józanul , gazda és fö ldb i r tokos módjá ra gondolkozni . 2 ' B izonyos t ehá t , 
hogy Berzsenyi m á r ez i f júi k o r s z a k b a n fog la lkozot t költészettel . Ésped ig szerelmi köl tésze tén 
kívül — a m e l y természetes k i fe jezése volt i f jú i lángolása inak — ódaköltéssel is, m i n t ahogy 
s a j á t szavai b izonyí t ják : 2 8 
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„ H a nekem húsz e sz t endős ko romban j o b b philosophiám n e m le t t volna, m i n t a recenzens-
nek (Kölcseynek) és Less ingnek , úgy ké t ségkívü l Horác s t u d i u m á n a k resu l ta tumi borda lok vol-
n á n a k : m e r t kétségkívül a b o r d a l o k a t k ö n n y e b b e n t u d t a m vo lna gajdolni , min t a l egkomolyabb 
é rze lmeket a lyra legfelsőbb hang ja in v e z e t n i . . . " 
Mi te rmészetesen n e m l á t u n k ebben m o n d a i fényt és kö l tő i v i s sza f i a t a l í t á s t , hanem 
a n n a k fog juk fel ezt , a m i n e k fel kell fogni : m é l y költői va l l omásnak , lényeges é l e t r a j z i igazság-
n a k , ame ly re a lap í tan i l ehe t és kell. 
A csa ládi h a g y o m á n y is megerősít i f e l fogásunka t , a m e l y a r ró l szól, hogy „ a z a p a mérgé-
ben össze tépte a könyveke t és i r a toka t , t ö b b s z ö r még a g y e r t y á t is e lo l to t ta , h o g y f ia ne olvas-
hasson, és ne í rhasson. E b b e n az a meggyőződése veze the t t e , hogy nemesember számára a 
vers í rás szégyen." 2 9 
Más helyen a kö l tő is megerősít i ez t a t é n y t : 
„Az én gye rmekkor i da la im v a l a m i n t leg jobb ódáim k ö z ö t t nincs is e g y é b különbség, 
sem ko ra ik ra , sem te rmésze te ik re nézve, m i n t az , hogy a d a l o k b a n a szívnek e g y ü g y ű nyelvén 
beszél tem, az ódákban ped ig a t á r g y t e r m é s z e t e szerint h a r s o g t a m . " 3 0 
Az i f j ú Berzsenyi e korbe l i költői fogla la tosságainak emléke él még év t izedekke l később 
is Berzsenyi L a j o s le lkében , amikor g y a n a k o d v a nézi Be rzseny i költői m u n k á s s á g á t , már 
a k k o r is, m iko r a hír m á r s z á r n y r a k a p t a k ö l t ő n k nevét.3 1 S Berzsenyi , mikor m a j d beszámol 
köl tő i sikereiről , ezt oly h a n g o n teszi, m i n t h a az apa g y a n a k v á s á n a k utolsó m a r a d v á n y a i t 
a k a r n á szétoszlatni .3 2 
Az a p a és fia k ö z ö t t i viszály nemcsak köl tő i — ta lán szere lmi és gazdasági dolgok körül 
fo rgo t t . Az a p a m a r a d i b b vi lágnézete, m a r a d i b b hazaf isága is el lentétbe k e r ü l t Berzsenyi 
m a g a s a b b h iva tásé rze téve l , műve l t s ég -ku l tu száva l , a nemzet i jövőről , jelenről és múl t ró l való 
m é l y e b b fe l fogásával . A m a r a d i nemesi önelégültségnek nem egy megnyi la tkozásáró l t u d u n k 
Berzsenyi a p j á v a l k a p c s o l a t b a n . í gy idézi p l . Berzsenyi a p j á n a k egy k i j e len tésé t , amely a 
nemesi in tézmények b í r á l a t á n a k heves ellenzéséről tesz t a n ú s á g o t . 3 3 Ha ezzel szembeál l í t juk 
a Magya rokhoz éles nemes i b í rá la tá t és a z Es te rházy-óda r e j t e t t bíráló s zemrehányása i t , 
műve l t s ég -ku l tu szá t , a k k o r ennek az a p a és fia közöt t i e l l en té tnek — a m e l y hozzá já ru l t 
kö l tőnk eszmei ér lelődéséhez is — m é l y e b b gyökerei t is l á t h a t j u k . 
Ez az á lda t lan v i szony , amely h á r o m évig t a r to t t 3 4 (1795—1798), m indenese t r e a lka lmas 
vol t a r r a , h o g y t áp lá l j a k ö l t ő n k szen t imen ta l i zmusá t is: az e p e d ő szerelem v i l ágába , a boldog-
ságról a l k o t o t t t i tkos á l m o k országába va ló v á g y ó d á s á t , az önelégület lenség, a h o m á l y o s vágyak 
és borongó képzelet kr íz ise inek a maga m é g hiányos köl tői eszközeivel va ló k i fe jezését . 
A köl tő i fogla la tossághoz való t e l j e s szabadság ideje 1798 és 1799, önál lósodásától a 
kö l tő házasságáig . E n n e k n a g y jelentősége v a n abból a s z e m p o n t b ó l is, hogy kö l tésze te ebben 
az időben is sokat é r l e lődhe te t t . Lényegében házassága sem s z a k í t o t t a félbe k ö l t ő i t evékeny-
ségét , csak bizonyos t e k i n t e t b e n megér le lhe t t e é le t fe l fogását . De költői m u n k á s s á g á n a k beve-
ze tő ko r szaka , minden k ö r ü l m é n y f igyelembevételével a z 1795-től 1802-ig t a r t ó időszak. 
N é m e t h László ú g y jellemzi az i f j ú Berzsenyire h a t ó t ényezőke t , h o g y : „első nevelői 
a t es tvér te lenség , a sok szabad idő s egy k o m o r apa v o l t a k . " Kétségtelen, hogy ebben van 
igazság." 3 6 
De úgy hisszük, mé lyebben is kell k e r e s n ü n k a d ö n t ő t ényezőke t . Már u t a l t u n k az első 
korszak é lményré tegeződésére , a r ra , h o g y vegyülnek t ö r t éne lmi - t á r s ada lmi : t e réz iánus , joze-
f inis ta és Ieopoldiánus e lemek Berzsenyi fe lnevelődésében. 
" Berzsenyi László visszaemlékezései, i. m . 17. I. 
Berzsenyi Prózai Müvei, id. kiad. 46. I. 
31
 Berzsenyi levelei, id . k iad . 20. I. 
" Uo. 25. 27. 1. 
33
 Berzsenyi Dániel levelei Kazinczyhoz, id . kiad. 44. 1. 
" Váczy helytelenül teszi 1799-re az a p a és fiú elválását, m e r t Berzsenyi már 1798-ban önállóan 
in tézkedik b i r toka bé rbeadásának ügyében. L. Berzsenyi Dániel Ismeretlen és kiadatlan levelei. 1938. Dr. Me-
rényi Oszkár kiadása. 15. I. 
31
 Uo. 11. 1. 
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1795 u t án Mar t inov ics és t á r sa i a vesztőhelyen f i z e t t e k merész á l m a i k é r t . Gazdasági 
ha ladás ró l és t á r sada lmi re formró l m á r nem lehete t t szó. U d v a r és nemesség összeborult a 
közös é rdek védelmében. Berzsenyi a s z á m á r a t á r sada lmi helyzeténél fogva egyet len szabad 
u t a t v á l a s z t o t t a : a n e m z e t felemelését a hősi erények ú t j á n , a m i n d i n k á b b ny i lvánva ló nagy 
veszedelmek idején és a műve l t s ég l á n g j á n a k élesztését. Köl tésze te két f o r r a d a l o m t e rméke 
— a f r anc ia for radalomé és a Mart inovics-mozgalomé — a n n y i b a n , a m e n n y i b e n oly időben 
indul t fe j lődésnek, ame ly a f ranc ia fo r r ada lomból a f euda l i zmus számára m e g r á z ó veszedelmek 
emléké t , a Mar t inovics-mozgalomból pedig az erre k ö v e t k e z ő nemesi v i s s z a h a t á s s az ezzel 
kapcso la tos nemesi -nemzet i lét fé l tésének izgalmát r e j t e t t e m a g á b a n . Berzsenyinek nem a 
nemesi önelégültség vol t a l a p v e t ő é lménye , hanem az az é le tha lá l -hangula t , a m e l y n e k forrása 
az az eseménysoroza t , a m e l y I I . József magyare l lenes h a t a l m i intézkedésein, a nemesi a lkot-
m á n y t f enyege tő rendelkezésein , a ha lá lá t köve tő nemzet i fel lángoláson, a f r a n c i a forradalom 
véres eseményein keresztül veze t a Mart inovics-mozgalom bukásá ig , a reakció felülkerekedéséig 
és a Napóleon elleni h á b o r ú k megindu lásáva l kapcsola tos é lményekig. 3 6 
A köl tő , hogy érzései t kifejezze, fe lhasznál ja H o r a t i u s és a korabel i n é m e t költészet, 
v a l a m i n t m a g y a r k o r t á r s a i i rodalmi eszközei t . Költészete k e t t ő s i r ányban bon takoz ik ki a 
korabe l i reális é lmények h a t á s a a l a t t is. E lsősorban egy ú j , he ro ikus költészet t á v l a t a i nyí lnak 
meg e lő t t e , az an t ik és középkor i m a g y a r hősi világ a lak ja i tó l lelkesí tve és az „é l e t vagy ha lá l " 
h a n g u l a t t ó l színeződve, a m e l y e k o r s z a k n a k , de már II . József ó ta is e k o r n a k egyik ura lkodó 
m o t í v u m a , másfelől kora i r o m a n t i k u s m o t í v u m o k csendülnek fel i f júsága kü lső és belső élmé-
nyeivel kapcso la tban . ( U g y a n a k k o r köl tésze te jelentős fe j lődés t m u t a t a tömörség felé: 
hosszú é lmény-eseménysoroza toka t , de o lva smányé lményeke t is egy-egy m o n d a t b a , egy-egy 
célzásba v a g y képbe foglal , a m i t később n a g y kifejezőerővel f o ly ton töké le tes í ten i igyekszik.) 
Minél jobban e lmé lyedünk a kö l tő e korabel i életébe és műveibe , anná l i n k á b b l á t j uk , 
hogy ekkor mély erkölcsi vá l ságon ke l le t t keresz tü lmennie , s ez élményeinek egy ik legjellem-
zőbb ré tege . Ez t az erkölcsi vá lságot az idézhe t te elő, hogy le kel le t t m o n d a n i a i f j ú i álmairól, 
a s z a b a d , függet len életről ( amelye t e lképzel t m a g á n a k a soproni szökéskor), és t a l á n — átmene-
tileg — köl tő i álmairól is. Az apáva l va ló h a r c életének e k o r s z a k á b a n a legkeservesebb élmé-
nyek közé t a r t o z h a t o t t , b á r ezek s a j á t szava i szerint „ m e g e d z e t t é k " k ö l t ő n k e t . Hosszú, 
d r á m a i v ívódás let t ennek a köve tkezménye , amelynek e lemei nemcsak a N é m e t h László 
ál tal e m l í t e t t „büszkeség, sérelem és függet lenségi v á g y " l e h e t t e k , hanem közösségi mot ívu-
mok is, amelyek Berzsenyinek m i n d i n k á b b k ibontakozó kö l tő i hivatásérzésével kapcsolato-
sak. 3 7 E z sem ment a z o n b a n könnyen . É s az a p a i házban gyö t rődő , cé l javesz te t t i f j ú , míg lát-
szólag be le tö rődö t t so r sába , a szenvedés ú t j á t j á r t a . Csak h á r o m évi harc u t á n s ikerül t magá t 
függe t len í ten ie , s ez a h á r o m év nagyon hosszú idő lehete t t s z á m á r a . S a n e m z e t h a l á l t hirdető 
A m a g y a r o k h o z I. m o t í v u m a i b a be levegyü lhe te t t a s a j á t é l e t é t is cé l j avesz te t tnek látszó 
f ia ta l k ö l t ő szomorúsága s erkölcsi vá lsága is. Nem oly é r t e l e m b e n , m i n t h a ő is zül löt t életet 
élt vo lna , v a g y ha j lo t t v o l n a a romlo t t nemes i erkölcsök felé, h a n e m oly módon , h o g y semmivé 
lenni l á t szó ideál ja i t is s i r a t t a a m a g y a r o k pusz tu lásában . 
Szerelmi versei a t a n ú k , hogy ez az erkölcsi válság e g y ú t t a l mély érzelmi válság meg-
ny i lvánu lása is vol t . Van e g y r o m a n t i k u s é lményré teg Berzseny i életében és köl tészetében, 
ame ly i f j ú s á g á h o z fűződ ik . Szenvedély és egzal táció, aggoda lom, remény és p a n a s z ez i f júkor i 
köl tészet m o t í v u m a i . A s í rás v á g y a és a f á j d a l o m keresése je l lemzi . Pásztori t á j a k t ó l vezet az 
ú t a m a j d a n i heroikus t á j a k felé. E g e t v e r ő f ák , zúgó fo r r á sok , komor t á j a k vegyülnek az 
idilli szerelem andalgása i közé . Megnyílik a te rmésze t az ő s z á m á r a is, hogy e l re j t se lelke szen-
vedései t , t i t k o s érzelmeit , f á j d a l m a s mélységei t . Inkább lélekkel l á t j a a t á j a t , m i n t szemmel. 
R o m a n t i k u s érzelmesség t á p l á l j a szívét . A m o n o t o n élet és a ko r l á tozo t t célok n e m kedveznek 
3 e
 Mód Aladár: i. m. h iv . része. 
37
 Er re bizonyíték Berzsenyi ódai költészete is. 
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az érzelmek v i h a r á n a k . A valóság elől a képzelet v i l ágába menekül r o m a n t i k u s e lvágyódássa l . 
De nem a t e r m é s z e t az ő fő menedéke , hanem az a n t i k világ t ö r t é n e t e i jelentik az ő s z á m á r a 
a z t , a m i t az Alpesek a t e r m é s z e t i m á d ó r o m a n t i k u s köl tőknek. N y u g t a l a n szellem és egza l tá l t 
szív: ez rejlik Berzsenyi i f júkor i kö l tésze te mé lyén , ez táp lá l ja é lménye i t ebben a k o r s z a k b a n . 
A m i e köl tésze tben lecsapódik, t a l á n csak t ö r e d é k e annak , ami t á t é l . É s nem idegen tő le az 
a roman t ikus melankól ia sem, a m e l y n e k varázsa m i n t egyensúly a f á j d a l o m és feledés közö t t 
mege j t i f ia ta l sz ívé t . Az érzelem ku l tusza az é r ze lmek meg t i sz tu l á sának vágyával j á r e g y ü t t 
e ko r szakban , a m i n t a szerelmi ve r sek t a n ú s í t j á k . A z ideál több , m i n t a vágy : ez a r o m a n t i k u s 
é lmény rejlik Berzsenyi szere lmeinek mélyén. A z e r é n y költészete n á l a a roman t ikus szenve-
dély megfékezésének előjele. A bölcs élet an t ik v á g y a csak a „sok sze re l em" r o m a n t i k u s érzel-
messége u t á n bon takoz ik ki m é l t ó t i sz taságában . 3 8 
E r o m a n t i k u s é lményekkel kapcsolatos és a z i f jú költő hősi vágyaival és i n d u l a t a i v a l 
függ össze képze le tében egy ideál is közösség meg te remtése , a m e l y n e k költője l e t t . N e m a 
kor valódi nemessége él Berzsenyi köl tészetében. E z t a valóságos nemességet á t v á l t o z t a t j a 
m i n t e g y „v i r tuá l i s nemességé" : azzá , amivé a nemességnek lennie kellene, hogy igazán a nemze t 
vezetője legyen, h o g y igazán k iemelked jék abból a z erkölcsi és t á r s a d a l m i válságból, ame ly re 
A magya rokhoz I . m u t a t o t t rá először valóban m e g d ö b b e n t ő erővel . De a disszonáns h a n g o k a t 
h i r te len f e l v á l t j á k — a b izakodás és a remény é lményeiből fe l törő és a költői egyéniség izmo-
sodásával erősödő — ú j hangok , amelyek c s a k h a m a r nemcsak a vitézség-hősiesség eszményé t 
fejezik ki, h a n e m a szépség, a k u l t ú r a és a t u d o m á n y h a t a l m á n a k dicsőítői is. 
Berzsenyi e ko r szakának é l m é n y t a r t a l m á t lehetet len c s u p á n ebbe a szóba foglalni : 
nemes-polgár . ( N é m e t h L.)39 E z a korszak már j ó v a l t ú l m u t a t ezen a fokon. De nem is a „vi lág 
hóbor t j a i tó l és m o z g a l m a i t ó l " p a p o s a n „min t m u l a n d ó és téve teg dolgoktól e l fo rdu ló" köl tőről 
v a n szó. El lenkezőleg, ebben a korszakban j u t el Berzsenyi a h h o z , hogy az é l m é n y t a z ihlet 
fokára emelje fel, és fe l ismerje a mu landóban a h a l h a t a t l a n t . 
Berzsenyinek sa j á tos é l m é n y e e ko r szakban az an t ik világ hőseivel való megismerkedése , 
az a ha t á s , a m e l y e t rá az a n t i k vi lág t e t t . M i n t h a ezek az a n t i k i s tenek m e n t e t t é k v o l n a ki 
kö l tőnke t a m i n d e n n a p i élet zű rzava rábó l . A szép , okos Apolló, a gyöngéd, komoly A t h é n é , a 
több i görög és r ó m a i istenek a l a k j a i ekkor k e r ü l h e t t e k közelebb képzele tv i lágához, m i k é n t a 
hősi Herculcsé, a z óriási e r e jű Theseusé , a c sodá l a to s Pygmal ioné is, s ta lán j o b b a n ismerte 
t ö r t é n e t ü k e t , m i n t az embereké t körülö t te . E k k o r l ehe te t t , hogy j o b b a n ér te t te az é t e r csend-
jé t , j obban a Zen i t és Nadí r m é r e t e i t , mint az e m b e r e k szavá t , v a g y a föld a r á n y a i t . A la t in 
nyelv h a l h a t a t l a n h a r m ó n i á j a neve l te sa já tos k ö l t ő i zeneérzékét , a z emberi é letet és t ö r t é n é -
seket pedig az a n t i k a r á n y o k o n m é r t e le, azokhoz a lka lmazta , fgy róla el lehet m o n d a n i , m i n t 
Hölderl inről , h o g y „az istenek k a r j a i b a n nőt t n a g g y á " . Ezér t t u d j a az an t ik mitológia i képeke t 
élet tel és vérrel megtöl teni . 4 0 
Mart inovicsék k ivégezte tése , amely az e u r ó p a i reakció egyik láncszeme, l e szűk í t i Ber-
zsenyi l á tóköré t , de nem a n n y i r a , hogy teljesen a nemesi konze rva t iv i zmus ha tása a lá ke rü l jön . 
A tö r t éne lmi m ú l t r o m a n t i k u s visszaidézése Berzsenyinél már i f j ú k o r i köl tészetében sem egy-
oldalúan konze rva t í v , hanem megőr iz va lami t a felvi lágosodás human izmusábó l is (művel t ség-
kul tusza) . N e m c s a k a k a t o n a i múl t ró l van szó, h a n e m a k u l t u r á l i s örökségről is, a magya r 
k u l t ú r á n a k a n y u g a t i szintre v a l ó emeléséről, a m i r e az i f júkor i ó d á k is u ta lnak . Ez a ku l tu rá l i s 
mozzana t t ú l m u t a t a m a r a d i nemesség ideáin.4 1 
Különös f igyelmet ke l t ebben az i f j ú k o r i köl tészetben k ibon t akozó belső é le t gazdag-
sága . E korszak évei a gazdá lkodás mellett o lvasga tássa l , e lmélkedéssel , á lmodozássa l , lelke-
süléssel s a s z á r n y p r ó b á l g a t á s o k u t án komoly a lko tásokka l t e l n e k el. B á n t h a t t a k ö l t ő n k e t a 
11
 Hangsú lyos szerelmi köl tészetének főbb m o t í v u m a i ide u t a lnak . 
" Id. k iad . 21 .1 . 
" Szemben Szerb Anta l Horat ius-fe l fogásával , i. m. 345. 1. 
11
 Különösen az Es te rházy-óda és a Nagy L a j o s , va lamint H u n y a d i Mátyás a lapján. 
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t é t l en nyuga lom, a m e l y e t maga körül l á t o t t a közé le tben , s b á n t h a t t a a s a j á t maga e l m a r a -
d o t t s á g a és é le tének k i l á t á s t a l ansága a nagyok m e g á l m o d o t t életéhez és te t te ihez m é r t e n . 
Sok l ehe te t t benne a t i tkos hevülés , kielégítetlen becsvágy , d icsőségvágy. Lelkesedésébe , 
a m e l y a m ú l t dicsőségének l á t t án e l fog ta , korán l e m o n d á s és k i józanodás is vegyül t . E z a z t 
m u t a t j a , hogy a l á t sza t he lye t t a m é l y b e a k a r t ha to ln i . A nemzet i lét mé lysége izgat ta , a m e n y -
nyi re bele t u d o t t l á tn i . Az időleges viszonyok helyet t k e r e s t e az „ö rök" t é n y e z ő k e t : az e rkö lcsö t 
és a k u l t ú r á t , a h o g y ő é r t e t t e . Ez a k o r á n „örök d o l g o k r a " irányuló f igye lem, ami t ő m a g a is 
i f j ú sága egyik fő j e l l emvonásának t a r t , emelte ki k o r t á r s a i közül. 
Ezé r t Berzsenyi , bá r e l r agad ta a lelkesülés a nemes i felkelés hősi l á t sza ta i ra is, m á r 
k o r á n a nagyságo t , az „ ö r ö k k é v a l ó t " keres te : a hősiség minden megny i lvánu lá sá t — e rkö lcs , 
k u l t ú r a , szépség —, ame lye t meg t u d o t t ér teni és m a g á b a t udo t t f ogadn i . De a nagyság ig 
csak ú g y t u d o t t emelkedni , ha m e g k ü l ö n b ö z t e t i a l ényeges t a lényegte lentől , a valót a l á t s z a t -
tó l . Berzsenyi va lami hősi lényeget él t á t m a g á b a n is, nemze t ében is. Ez az , a m i hi tét f e n n t a r t j a , 
ha el-el fogja is a csüggedés söté t ó r á i b a n . A szabadság , ha t á r t a l anság , végte lenség vi lága ez 
egy szúk kor lá tok közé szor í to t t , önző és szürke m a g y a r tör ténelmi k o r s z a k b a n , amely é p p e n 
ha t á r a iva l és kor lá ta iva l t e r emt i m e g e l l enha tásá t , de a kö l tő elszigeteltségét és m a g á n y o s s á -
gá t is. 
Berzsenyi fe lemelkedésében n a g y hi t és acélos e rő nyi lvánul meg. E z nem lehet á l l a n d ó 
á l l apo t . Kivéte les p i l l ana tokban m i n d e n nagyszerűvé , szen t t é , hősiessé vá l ik a költő e l ő t t , 
a m i t a n n a k érez. Szi la j lendüle t , l á tomássze rű fel ismerés ez, a költői l ényeg , a hősi t ö r v é n y 
megragadása a l á t sza tok mögöt t . 4 2 
A hősi megindu lások költészete a l a t t húzódik m e g a szent imentál is szerelmi vagy r e f l e -
xiós köl tészet idilli v a g y bána tos , sőt f á j d a l m a s é le t s ík ja . I t t a költő f e l ad j a az élet hősi je l legét , 
e lmerül f á j d a l m á n a k , boldogságkeresésének egyéni, szen t imentá l i s megny i lvánu lása iban . E z e k 
is h o z z á t a r t o z n a k a z o n b a n köl tőnk é le t sz fé rá jához . Azé r t is ér t i a nagyságo t , m e r t meg i smer te 
az egyén i élet k ics inyes kor lá t a i t , ame lyek tő l menekü ln ie kell. 
L á t t u k , hogy Berzsenyi i f j ú k o r á b a n 1795-ben z á r u l ó első korszaka nem h a r m o n i k u s 
b e f e j e z é s ű . 
Az é le tnek és h i v a t á s á n a k hézagos képe a lakul k i ekkor még e lő t t e . N e m sikerül m e g -
va lós í tan ia ezt az ember i e szményképe t , a m e l y k i f o r m á l ó d o t t vágyaiban és elképzeléseiben. í g y 
belső e l lenté t fe j lődik ki , ame ly a z o n b a n m a j d lendí tő e r ő t a d köl tészetének. Egyfelől fe lmerü l 
a szabad , hősi e m b e r eszményképe , a k i fe lülkerekedik az akadá lyokon és d i ada lmaskod ik 
m i n d e n e n . Másfelől f enná l lnak a t á r s a d a l m i kor lá tok , a m e l y e k előbb M e s t e r h á z y k o r b á c s á b a n 
és m o s t a p j a elégedet lenségében, h a r a g j á b a n öl tenek t e s t e t előtte. 
Az el lentétek idővel fokozódnak és á t n y ú l n a k a köve tkező ko r szakokba is, t e r m é s z e t e s 
f o l y t a t á s k é n t és ú j t ényezők ha t á sa a l a t t . 
Az i f jú Berzsenyi külső és belső élete, szokásai és t i tkos benső é n j e közöt t kü lönös 
p a r a d o x o n o k b u k k a n n a k fel. Egyfelől szeszélyes m u l a t s á g o k , másfelől k o r á n ébred t erkölcsi 
komolyság , lelki nemesség, sz ív t i sz taság. Tú l á r adó tes t i e rő jellemzi, de a lélek szigorú egyen-
s ú l y á n a k keresése is. Szi la j t réfái , kedvcsapongása i e l l en tmondásban v a n n a k komoly erkölcs i 
í télőképességével és romla t l an a k a r a t á v a l . A mula t ság keresése ellenkezik a léhaságtól , k ö n y -
nye lműségtő l va ló i r tózássa l . Fo r ró d icsőségvágy je l lemző r á , amelyet a m ú l t a l ak ja i és v i l ág-
események t á p l á l n a k , másfelől hősi h a j l a m a i t korai j ó z a n s á g és az ér te lem ura lomra j u t á s a 
ko r l á tozzák . K o r á n m u t a t k o z i k a v o n z ó d á s a „ r e n d e z e t t " é le t u t án s ennek e l lenté te is a v á g y a k 
és gondola tok kor lá t l an s zá rnya l á sában . Művel t ségvágya e l lenté tbe ju t az i skolás művel t séggel . 
G r a m m a t i k a és skolasz t ika helyet t H o r a t i u s és Gessner : a t i sz ta szív, az égő. szenvedély és a 
kereső ész igénye az iskolás művel t ség szá raz ada ta iva l s zemben . El lenté tbe ke rü l nála a m a g a -
sabb , hősi ember t í pus k ia lak í tása a szűk osz tá lykor lá tok körülményeivel . Kö l tő i aggoda lma 
» L. akad . kiad. 114. 1. 
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a nemzet i iét a l a p j a i n a k megrendülése m i a t t e l lenté tben v a n a többség n e m t ö r ő d ö m n y u g a l m á -
val és öntel tségével . Az an t ik n a g y s á g megérzése e l l en t é tbe kerül a je len s ivá r sz ínvonaláva l . 
A tökéle tes boldogság u tán i v á g y e l len té tes a m e g v a l ó s í t h a t a t l a n s á g á r a v a l ó rádöbbenéséve l . 
F á j ó el lentét van a köl tői e l h i v a t o t t s á g érzése és a t ehe te t lenségre k á r h o z t a t ó elszigetel tség 
közö t t is. 
E sokoldalú e l lenté tek k ö z ö t t él t és v ívódot t k ö l t ő n k . A kö l tésze t és a szerelem á l m o -
dozóvá t e t t é k , a f o r r ó hazaf iság és az an t i kv i t á s i r án t i lelkesedése erkölcs iségét t áp lá l t a , a l a k í -
t o t t a , nemes t e t t e k r e és érzelmekre ih le t te , erős a k a r a t a önálló é l e tküzde lemre s e r k e n t e t t e , 
hogy k iv ív j a a he lyé t a n a p a l a t t . Mindez kiemelte ő t a hé tköznapi e m b e r e k sorából. 
Éle tének e l lenté te i sem a h a r m ó n i á b a n , sem a z igazságért va ló h a r c b a n nem n y e r n e k 
végleges megoldás t . Megvannak , fesz í t ik költőnk belső é le té t . Kedé lymozga lmasság és egye te -
m e s szemlélődés k ö z ö t t ingadozik. E g y é n i vágy v a g y f á j d a l o m és egyén i sorson felülemelkedő 
gondola t - és é r zé s t a r t a lmak k ü z d e n e k benne. Ami n e m lehe te t t a v a l ó s á g b a n , megva lós í t o t t a 
á lma iban , kö l tésze tében . Majd fenséges magas la tokra é r , m a j d a l á z u h a n a szen t imen ta l i zmus 
mélyeibe. És ez e g y és ugyanaz az e m b e r , ugyanaz a köl tő , aki keresi a m a g a ú t j á t fe l fe lé , 
k i az élet p rózá jábó l , a mega lkuvás kor lá ta i közül. É s keresi a k i fe jezés h a n g j á t á l m o d o z v a 
a csendes p a t a k o k p a r t j á n , vagy t á n k iá l tozva a v i h a r mennydörgésében , a lélek da l l ama i t a 
szerelmi á b r á n d b a n v a g y a hősi v á g y a k fenséges h a r c a i b a n . 
A szabad, sz i la j t e rmésze tű i f j ú Berzsenyi, m i n t l á t t u k , nagyon érz i a kényszer i g á j á t 
m i n d a szülői h á z b a n , mind az i sko lában . Zabo lá t l ansága , szenvedélyessége gyakran s o d o r j a 
kel lemetlenségbe. I f j ú s á g a azonban ezen tú lmenően is szinte l á zadásokka l van tele. Minden 
lázadás válság jele, s ilyen belső v á l s á g n a k sok t é n y e s jele van ekkor is Berzsenyi é le tében é s 
köl tésze tében . 
Lázadás , a m i k o r az i skolában n e m akar m e g m a r a d n i , mer t n e m érdek l i már az iskola 
élete; a költészet és a szabad élet v á g y a elvonja az iskolás t u d o m á n y o k t ó l . Lázadás , a m i k o r 
beáll k a t o n á n a k , ho lo t t a t á r s a d a l o m rend je azt k í v á n n á , hogy, m i n t egye t l en fiú, t a n u l j o n 
és t a n u l m á n y a i végeztével g a z d á l k o d j é k . Lázadás , a m i k o r le nem m o n d költői h i v a t á s á r ó l , 
ame ly a p j a szer int e lvonja a l e g f ő b b céltól, a nemes i birtokszerzéssel v a l ó fogla la tosságtól . 
L á z a d á s az e lköl tözés az anya i j ó szág ra , illetve ennek az elköltözésnek kikényszer í tése , m e r t 
ez sem m e h e t e t t k ö n n y e n a 22 éves f i a ta lembernek , a k i n e k t a p a s z t a l a t l a n s á g a nyi lván g a z d a -
sági h á t r á n y o k k a l is j á r t . Bizonyos m é r t é k i g Leopard i és Schiller i f j ú s á g á r a emlékezte t m i n d e z . 
Leopa rd inak z sa rnok ap jához va ló viszonya még é lesebben ra jzolódik k i , Schiller k ü z d e l m e 
a p j a zsarnok a k a r a t á v a l szemben sz in tén ismeretes. M i n d h á r m a n a p j u k a k a r a t a ellenére l e t t e k 
kö l tők . Berzsenyi h a r c a ap jáva l e b b e n a korszakban n e m kevésbé l e h e t e t t éles és h a t á r o z o t t . 
Ezekből az ellenkezésekből és lázadásokból f e j l ő d t e k ki Berzsenyi „csendes v á l s á g a i " . 
Ezek t é r í t e t t ék el a t t ó l , hogy a korabe l i nemes s z o k v á n y o s életét f o l y t a s s a . Költői h a j l a m a i 
segí te t ték a vá lságokból való k ibon takozásban , a m i k o r m e g n y u g v á s á t , illúzióit, az é le t 
szépségét és cé l já t egy magasabb v i l ágban kereste és t a l á l t a meg, s f e lü lemelkede t t a m i n d e n -
n a p i élet harca in és célkitűzésein. í g y lázadása és n y u g t a l a n s á g a , a va lóságga l való e légedet -
lensége kö l tésze t té és szépséggé a l a k u l á t . Az, h o g y sikerrel ál l ta m e g a harco t , ame ly m e g -
edze t t e és ellenállóképessé t e t t e , e rős í t e t t e va lóságérzéké t , és innen v a n , hogy az e s z m é n y i 
vi lág keresése me l l e t t megje lennek köl tészetében a reá l i s vonások is, n e m c s a k hősi l endü le t é -
nek korszerű vona tkozása iban , a m e l y e k mindig m e g h a t á r o z o t t t ö r t é n e l m i eseményekhez 
fűződnek , m e g h a t á r o z o t t célokkal í ródnak , hanem k i s e b b kö l t eménye iben is, amelyek m á r 
reális é le the lyze tből is f a k a d n a k és le í rásaiban, a m e l y e k a föld, a v a l ó s á g i ránt i sze re te tének 
a megnyi la tkozása i . A föld, min t a z ország gazdagságának jelképe, m i n t a magya r erő és dicső-
ség for rása és t a n ú j e l e , mint t ö r t é n e l m i t á j , mint egyén i élete a lapja és t á p l á l ó j a sokféle v o n a t -
kozásban j u t ná la kifejezésre ebben a korszakban . K o r a i é l e t t apasz t a l a t a i t á g í t j á k s z e m h a t á r á t , 
amihez jól m e g v á l o g a t o t t i rodalmi é lményei is h o z z á j á r u l n a k . H a r c a i n a k és belső v á l s á g a i n a k 
szenvedélyességét beleviszi kö l t eménye ibe , f e l s zabad í t j a érzelmeit és b izonyos mér ték ig g o n -
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•dolatait is. Az u ra lkodó vonás benne és kö l t é sze tében : az intenzív be lső élet kifejlődése, a m e l y 
a kor és a kö rnyeze t a k a d á l y a i b a ütközik . 
A m i t lá t , á lmaihoz i d o m í t j a . Világgyőző sereget t e remt a t á l t o s a i k o n ágaskodó nemesek-
ből és vezéreikből . S a j á t l e lké t , érzéseit , s zenvedé lyé t , hősies á l m a i t önti a s z o m b a t h e l y i 
nemesekbe ; ezek fe le j the te t l en l á t v á n y t n y ú j t a n a k neki , s hi te t éb resz tenek benne e g y jobb 
jövő i r á n t . 
Az élet és a k ö r ü l m é n y e k szűk köréből n a g y t áv la tok u t á n v á g y i k , mer t t a p a s z t a l j a , 
hogy a szűkös k ö r ü l m é n y e k m e n n y i r e ko r l á tozzák az eszmék, és érzelmek k ibon t akozásá t 
•és a v á g y a k szabad é rvényesü lésé t . 
A fokozo t t belső élet m i n d e n nagy kö l t eményébő l k i tűn ik . M e n n y i lelkesedés, m e n n y i 
elkeseredés, eszmélkedés, f á j d a l o m és harag előzte m e g a nemzet so r sáva l kapcsola tban a kö l tő 
lelkében A magyarokhoz ke le tkezésé t ! Néha a k ö l t ő Akhilleuszra e m l é k e z t e t , aki a m a g á n y b a n 
<luzzog, s v á r j a a h ívás t , hogy az első sorokba vesse m a g á t . Távol áll a m á t ó l , s mégis közeledik 
hozzá, a múl t ró l szól és a j e l ennek int , e lkeseredésének is min t egy s z á r n y a i v a n n a k , s m ú l t -
h i t ében benne sa jog a jövő eme lkedés kínzó v á g y a . Vol taképp a m a g y a r s á g ú j hősiességéért 
folyik a harc ezekben a ve r sekben , amelyekben a z t is éreznünk kel l , a m i t a költő e lha l lga t , 
u g y a n ú g y , m i n t az E s t e r h á z y - ó d á b a n . Az u t ó b b i b a n a dicséret az ind í tás , a költői s zándék 
á l a r c a és eszköze, A magyarokhoz c. ódában a f á j d a l o m és a harag vá l ik a költészet f o r r á s á v á . 
O t t s imogatássa l ösztökél, i t t ha ragga l korbácsol a z ú j ú t ra . 
Ez a t i sz ta i f júság n e m c s a k program vo l t s z á m á r a , hanem kö te leze t t ség is. 
L á t j u k a z o n b a n , hogy Berzsenyinek n e m c s a k a reakció f o j t o t t levegőjével , ame ly a szel-
lemi élet e lnyomásáva l j á r t , n e m c s a k belső vá l s ágokka l , amelyek h i v a t á s á n a k k ibon takozásá t 
f enyege t t ék , ke l le t t megb i rkózn ia , hanem az elszigetel t , m a g á n y o s he lyze t há t ránya iva l is. 
S a j á t o s , m a g á n y o s élet a Berzseny ié , amelye t kissé közelebbről kell megvizsgálnunk. 
Á l t a l ában a m a g á n y , a m e l y n e k dicsőítése köl tésze tének egyik t á r g y a , olyan kö l tőknek 
az eleme, ak ik e lvonu l t ságra , a z é le t csendes ö r ö m e i r e vágynak , a k i k kiszakí t ják m a g u k a t a 
közösségből . Berzsenyi m a g á n y a e l len tmondásos . E z a magányos k ö l t ő egyúttal a legtel jeseb-
ben t u d j a m a g á t azonos í tan i e g y „v i r t uá l i s " közösséggel , és élére t u d állni kö l t eménye iben 
a z o k n a k a tö rekvéseknek , a m e l y e k — szerinte — a l k a l m a s a k lennének ahhoz hogy a n e m z e t e t 
k iemel jék sü l lyedt helyzetéből . 
Mindamel le t t ez a m a g á n y b á r elszigetelt, de egyút ta l felemeli kö l tőnke t , és m e g s z a b j a 
m a g a t a r t á s á t is bizonyos m é r t é k b e n . Fölébe k e r e k e d e t t korának, s ideál is vi lágban é lve , nem 
a k o r t á r s a k kicsinyes m a r a k o d á s a i v a g y más k ö t ö t t s é g e k közöt t , a n a g y s á g s íkjára e m e l h e t t e 
a kor neveze tesebb a l ak j a i t és eseménye i t . . A m a g á n y sok t ek in t e tben „megszépí tő messzeség" 
vo l t Berzsenyi s zámára , a m e l y képessé tet te , hogy óriássá nagy í t son sok mindent , a m i csak 
eszmei leg lehe te t t nagy , s z a v a r t a l a n u l megta r t sa köl tészetének ünnepé lyes , szinte „ s z a k r á l i s " 
jel legét . (Különösen ami az ó d á k a t illeti.) A m a g á n y o s élet e lősegí te t te a z önmagával és köl te -
ménye i hőseivel va ló azonosulás t is. Megt i sz t í to t t a verseit minden kicsinyes vona tkozás tó l , 
amivel tele v a n n a k köl tő társa i versei. A Berzsenyi-versek m a g á n y o s versek, amelyek meg-
őrizték a szépség és költészet m a g á n y o s á h í t a t á t . A kö l tő nem t ö r d e l t e szét magá t — i f j ú s á g a 
ko r szakában sem — kicsinyes tö rekvésekke l . í g y merészség és s z a b a d s á g h a t o t t a á t köl tő i 
t endenc iá i t . I t t szövődtdk k a p c s o l a t a i a magya r m ú l t fenséges emlékeive l , képeivel, i t t b o n t a -
k o z t a k ki a lelkesülés érá iban az a n t i k nagyság , szépség, erény l á t o m á s a i , Berzsenyi tük rözésé -
ben. E b b e n t a l á l t a meg a bölcsességet és az élet h a l k szépségeit. 
De nemcsak ebben v a n e n n e k az i f jú i k o r s z a k n a k nagy belső je lentősége. A s z e n t i m e n -
tá l i s versekben a nyug ta l an és ko r l á t l an érzések kife jezését l á t h a t t u k . A magyarokhoz a m a g a 
e lementá r i s e re jében m u t a t j a a belső erők á r a d á s á t . Mindez az t m u t a t j a , hogy Berzseny i 
klasszikus vi lága is szinte f ékezhe te t l ennek lá t szó belső erők megfékezésé t , belső egyensú ly 
k i fo rmálásá t je len t i . A vad lovak v á g t a t á s a o l impia i versennyé a l aku l á t , ahol erő és m ű v é s z e t 
egyesülése hozza meg a győzelmi koszorú t . Távo l ró l sem jelent ez végleges e r e d m é n y t . De 
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Berzsenyinek n a g y dicsősége, h o g y el t u d t a érni n a g y verseiben már i f j ú k o r á b a n a k lassz ikus 
-érettségnek ezt a f o k á t . Rendkívül i jellemző és t anu l ságos , hogy ez a belső d r á m a , vagy e lelki 
d r á m á k sorozata e g y ú t t a l fo rmai d r á m a is vol t s z á m á r a . A klasszikus m é r t é k ostor és gyeplő 
le t t kö l tőnk részére, amivel a hangsú lyos versek ko r l á t l anu l gördülő á r a d á s á v a l szemben meg-
t a l á l t a az erő s z á m á r a az élő f o r m á t , amelyben é rez te tn ie lehe te t t belső küzde lmeinek fo r ró -
ságá t is. Lelki d r á m a kife jezéseként szü le t tek meg a k lassz ikus fo rmák . 
Idilli k o r s z a k á b a n és h a n g u l a t a i b a n elérkezik a bölcsességig és a l emondás ig . De ebben 
a klasszikus idilli v i lágban , a m e l y a valósággal va ló lá tszólagos megbékülés t hi rdet i , a házas -
ság és n y u g o d t é l e tkörü lmények meg te remtésének b i z t a t ó kezdetén , kö l tőnk ismét naggyá nő . 
Ő a k ö z é p p o n t j a ennek az idilli v i l ágnak is. Már a szent imentá l i s versek sa j á tos egyolda lú-
s á g á b a n is sokszor befelé ha l lga t s sz inte mindig az ő monológja szólal meg . I t t is é rvényes 
a kö l tő közpon t i he lyzete , s a m á m o r , a v á g y , a n y u g t a l a n s á g és végtelenség t á v l a t á n a k le-
zá rá sa belső m a g á b a v o n u l á s t , belső gazdagodás t is je lent , ami ú j r a e l jövendő nagy versek 
fel té te le is. K i a l a k u l a „lírai h ő s " belső élete. 
De vi lágos, hogy Berzsenyi nem á l l ha to t t m e g ennél az idilli befejezésnél . A m a g á -
nyosság és megelégedés ke t tő s m o t í v u m a felcsendül és elhangzik, hogy helyet a d j o n ú j meg-
indu lá soknak , m i n t a zenekar s z ü n e t j e u t án ú j lázzal és ú j ha rmón iákka l fo ly ta tód ik a zenei 
a l ko t á s , a m e l y n e k e lőadására készülnek a hangszerek művészei . 
Egy b izonyos : az i f jú Berzsenyi m a g á n y o s é le tének elemzésénél t u d a t á b a n kell len-
n ü n k a n n a k , h o g y ez a m a g á n y ke le tkeze t t , f e j l ő d ö t t és a vá l tozás kü lönböző fokoza t a in 
m e n t á t . 
Ké t ség te len , hogy Berzsenyi t az a p j a némi leg „rousseau- i" s zabadságban nevel te , és 
á t a d t a gyermeki és i f jú i ösztönei szinte a k a d á l y t a l a n kifej lődésének. Berzsenyi ezt az é le te t 
d i á k k o r á b a n is f o l y t a t n i a k a r t a és nem szívesen l á t t a a fékező t ényezők (elsősorban az a p a 
és a z iskola) b e a v a t k o z á s á t érzelmi és szenvedélyei v iharzásába . De helyte len lenne ily egy-
szerűsítéssel m a g y a r á z n u n k Berzsenyi m a g á n y á t . H a azért let t volna magányos , sőt „ e m b e r -
gyű lö lő" , m e r t ezek a t ényezők — hozzá a t á r s a d a l o m is — fe l sz í to t ták embergyű lö le t é t , 
a k k o r Berzsenyi csupán egy é rdekes gogoli a lak l e t t volna, de még nem alkotó kö l tő . Igaz , 
h o g y nem é l h e t t e a maga é le té t úgy, ahogy szere t t e volna . A szerelemre és a hősiességre irá-
n y u l ó v á g y a i t , á lma i t „ é l t e " ki köl tészetében s ezt a m a g á n y elősegí te t te . 
Berzseny i m a g á n y o s élete nem egyszerűen csak a szerelem és az i f júság lendüle téve l 
és á lmaival v a n tele . Berzseny iné l az a döntő , h o g y őt költőileg elsősorban a világ n a g y dolgai 
érdeklik, s ezt m a g á n y á b a n él te á t . De m a g á n y a nem je lente t t s z á m á r a a közösségtől va ló 
e l szakadás t , ső t sa já tos köl tő i a lka t áná l fogva m a g á n y a fo r r a sz to t t a össze, m a g á n y á b a n 
fo r r t össze egy sa já tosan fe l fogot t hősi közösséggel . Magánya t e h á t nem volt a va lósággal 
e l lenté tben és nem hozta e l len té tbe a valósággal . Berzsenyi d r á m a i a n élte á t a va lóság és az 
e szmény v i szonyá t , de nem ú g y , hogy a k e t t ő t e l lenté tbe á l l í to t ta vo lna , h a n e m úgy , h o g y 
ös sze fo r r a sz to t t a őket . Berzsenyi költészete a b b a n a p i l lanatban megszűn t volna , ha ezt az 
egyenle te t á l l í t j a fel: az ideák felemelők, a va lóság k i áb ránd í tó . De m a g á n y a ké tség te lenül 
hozzá j á ru l t ahhoz , hogy n é h a érezhetően e lvesz te t t e valóságérzékét és fe l indulása inak oka 
(de sohasem a fel indulás kifejezése 1) a r á n y t a l a n n a k látszik mind köl tésze tében, mind é le tében , 
ha az okozó kö rü lményeke t nézzük . De v a l ó j á b a n , Berzsenyi l endüle te nagy , belső ellen-
té tekből f a k a d , s mint l á tn i f og juk , néha le láncol t óriásnak t ű n i k , a m i n t n y o m a s z t ó körül -
ménye i k ö z ö t t birkózik é le tének és művésze tének belső és külső akadá lya iva l .És i t t nő ma-
gánya t r ag ikus sá , t r ag ikus önemésztődéssé. 
De Berzsenyi m a g á n y o s élete i f j ú s á g á b a n kétségtelenül köl tészete s z a b a d a b b k ibon-
t a k o z á s á n a k egyik a lapfe l té te le . Ekkor t a l á l j a m e g — sa já t va l lomása szerint •— az t a belső 
nézőpon to t , amelyből a v i lágot nézni kell, ha k ö l t ő akar lenni a s a j á t ú t j a és t ö r v é n y e szer in t . 
A z o n b a n ez a m a g á n y f e lo ldha t a t l annak látszik a köl tő s z á m á r a . Kaz incy m a g á n y á t 
f e l o l d o t t a a nye lvú j í tó izga tás szenvedélye, V ö r ö s m a r t y — egy j obb ko rban — a n e m z e t éb-
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resztésének tüzében ége t te el m a g á n y á n a k k f n z ó köte lékei t , Kölcsey — kedvezőbb h e l y z e t -
ben — egy ember ibb v i lág megvalós í tásáér t ny i lvános , közélet i ha rco t v ívo t t . Berzseny i t 
m a g á n y a a r r a k á r h o z t a t t a , h o g y ne élhesse á t m a r a d é k t a l a n u l é le té t , hogy é le tének legna-
gyobb és legsúlyosabb része: á lom, lá tomás , v á g y , zene m a r a d j o n . í gy válik — klasszikussá 
kor lá tozo t t — m a g á n y á b a n eggyé te remtés és ha lá l , de szerencsére eggyé válik — a n a g y pil-
l a n a t o k b a n — valóság s á lom is. így nála a va ló ság néha csak l á t s za t r a szűkül össze, va ló-
j ában vég te l enné nő, m e r t a kö l tő t a fenség eszméje ihleti. És ha a kö l tő a szükkörűség lá t -
szata m i a t t szenved, mégis a végtelen szemlélete és a végtelen, az egye temes é lménye lelkesí t i 
és bo ldogí t j a . Ezér t v a n , h o g y oly jellemző m a g á n y á r a és az az t k i fe jező köl tészetére , h o g y 
egyszerre képes á té lni egy-egy kö l teményében az erő és pusz tu lás , a dicsőség és m e g s e m m i -
sülés, az emlék és r emény , az öröm és f á jda lom k e t t ő s é lményé t , az élet bá r ko r l á tozo t t , d e 
klasszikus egészét , t o t a l i t á s á t . S e magányban a laku l ki nála a lírai hősök világa. 
Nye lve is ebben a m a g á n y b a n fejlődik egyén i és s a j á tos l írai nye lvvé . Ebben t á m a d -
nak különös asszociációi, ebben oldódik fel az á t h a g y o m á n y o z o t t kifejezések sablonos egysége. 
A P indaroszhoz f ű z ő d ő m o n d a szerint a z a lvó gye rmeknek a méhek mézet h o r d t a k 
a j k á r a , s ezzel a v a t t á k fel a m ú z s á k méza jkú t o l m á c s á v á . Berzsenyi t m é z a j k ú v á az a kö rü l -
mény t e t t e , h o g y gye rmekkorá tó l kezdve az édesen folyó d u n á n t ú l i nyelvet ha l lo t t a . 
Bár c sa l ád tö r t éne t ében s emmi múzsái h a g y o m á n y nincs, ké tségte len azonban , h o g y 
költői h iva t á sé rze t ébe be leszövődöt t az a nemesi j o g t u d a t is, ame ly m a g á é n a k érezte a n e m z e t 
közdolgaival va ló fogla lkozást , s a m e l y azt a meggyőződés t gyöke rez t e the t t e meg k ö l t ő n k b e n , 
hogy szava v a l a m i k é p p u t a t t a lá l m a j d az országhoz . M a g á n y á b a n azonban nem k ö t ö t t e 
semmiféle egyéni viszony, h a n e m csak ál tala ö r ö k k é v a l ó n a k é rze t t szellemi szálak a z o k h o z 
a nagy eszmékhez , ame lyeknek fe lú j í tásá tó l a n e m z e t m e g ú j h o d á s á t v á r t a . 
Ezér t a z ő köl tészete közel í t i meg k o r á b a n l eg jobban a görög karda lkö l tésze te t , m i n t 
a közérdek k i fe jezője , min t a közérzület t o lmácsa . A tö r t éne lmi élet — szerinte — l e g f ő b b 
mozzana t a inak ad hango t , közös érzelmeket a k a r t u d a t o s í t a n i . Az é rze lmet egyesít i a cselek-
vésre való buzd í tássa l . Köl tésze te megny i t j a a közösség t á v l a t a i t , a közösség nevében beszél . 
A fenséges erkölcs i elvek, a m e l y e k e t h i rdet , sok t e k i n t e t b e n egye temes , az egész n e m z e t r e 
k iha tó é r v é n y ű e k . Ebben is á t t ö r i a feudális kö l tésze t szűk ko r l á t a i t . 
Berzsenyi köl tészetének eredetisége s a j á t o s pá to szában , vagy i s a b b a n van , a h o g y 
költői eszméit egész erkölcsi lé tével átéli , és k i fe jezi . E z a pá tosz a va lóság fo rmálásá ra is 
i rányul . (Hősi ó d á k , Pygmal ion-mí tosz . ) P á t o s z á n a k „belső k é n y s z e r " jellege van . A k ö l t ő 
minden verse m i n t e g y s a j á t é l e t é t éli, s így szinte mindegy ik nagy versének külön p á t o s z a 
v a n . De amel le t t egész köl tésze tének alapihlete egységes és a külön m ű v e k élete ennek az 
egy lényegnek kü lönböző kife jezése . 
Berzsenyi pá tosza l egmélyebben a tö r téne lem fesz í tő erőiből, belső ellentéteiből t á p l á l -
kozik. De az ő le lkét is e l lenté tek feszí t ik, amelyek é le téből f a k a d n a k . (Mint m á r erre r á m u -
t a t t u n k . ) í g y büszkesége menekü lés a mega láz ta t á s elől. Szerelme eszményivé nemes í te t t érzé-
kiség. Sok akadá l lya l — belső és külső körü lményekke l és kor lá tokka l — szembe-
szállva kel le t t meg te remten ie a maga n a g y s á g á t . Megvan verseiben a „ k ö z é p ú t " 
költészete, a m e l y egyensúlykeresés t m u t a t . De igazán a k k o r nagy , a m i k o r minden e r e j é t 
l a t bave tve harcol m é l y erkölcsi szenvedéllyel a n a g y s á g é r t , amelye t a tö r téne lem m e g t a g a -
d o t t korától , a hős iségér t , a m e l y n e k ellenkezőjét m u t a t t a a kor m a g y a r s á g a , az élet m a g a s z t o s 
cél ja iér t , ame lyek a szűk é l e tko r l á tok közöt t á l t a l á b a n csak á b r á n d o k n a k t e t s zhe t t ek . 
Hősi nagyságo t , erkölcsi tökéle tességet és n e m z e t i dicsőséget h i r d e t e t t . Géniusza az. 
é le tnek — bár a ko r á l ta l ko r l á tozo t t — m e g ú j h o d á s á t a k a r t a : i f jú i pá tosza ás már e f enséges 
cél szolgála tában ál l t .4 3 
" A két szemelvény számára megszabo t t szűk hely mind az anyag , mind a jegyzetek t e r j e d e l m é t 
kor lá toz ta . Ez vona tkoz ik a Berzsenyi m a g á n y a v a l kapcsola tos é r tékes i roda lomra is <Brisits F r i g y e s -




A POLITIKUS KEMÉNY 
(Válasz P á n d i Pálnak) 
A szépíró K e m é n y n é h á n y s a j á t o s s á g á t tárgyaló e lőadásomat a legerősebb bí rá la t 
P á n d i P á l e lv társ részéről é r t e — ez az oka a n n a k , hogy az ő hozzászólásával i lyen részletesen 
fogla lkozom. Abból i ndu l t ki, hogy fő f e l a d a t u n k megvédeni az t a képet , a m e l y e t marx i s t a 
. i rodalomszemléletünk K e m é n y Zsigmondról k i a l ak í to t t — s megpróbá l t a ezt a képe t , amelynek 
k i a l a k í t á s á h o z néhány évve l ezelőtt ő m a g a is hozzá já ru l t (Népszabadság 1958. okt . 26.), 
röviden föl is vázolni. A p o r t r é b a n eszerint n e m a szépíró, h a n e m a publicista vonása inak kell 
u r a lkodn iuk , mert hiszen n e m a regényíró, h a n e m a publ ic is ta-pol i t ikus vol t az, ak i szélesebb 
k ö r ö k b e n h a t á s t gyakoro l t . I lyen szempon tbó l a por t ré lényeges vonása a forradalomellenesség, 
közpon t i tényezői : egyrész t hogy K e m é n y 49-ben és 49 u t á n meg tagad ta a f o r r a d a l m a t , s 
r ö p i r a t a i b a n , mint nemze t -ka rak te ro lógus torz , hamis képe t f e s t e t t a magya r nemze t i jellemről, 
éppen n é p ü n k forradalomellenességét emelve ki. Ami K e m é n y regényeinek esz té t ika i é r téke i t 
illeti, ezek csak másod lagosak ; körülbelül oda ta r toz ik ő is a m a z íróink sorába , ak ik a maguk 
esz té t ika i poz i t ívumai t regresszív t a r t a l m a k o n és p rob lema t ikán b o n t a k o z t a t t á k ki — aminő 
vol t A m a d é , Gyöngyösi , Kosz to lányi . 
Legelső kérdés, a m e l y az e l m o n d o t t a k k a l kapcso l a tban fölmerül, éppen az: v a j o n 
c s a k u g y a n kialakult-e m á r a" marxis ta i roda lomtör t éne t í r á s képe K e m é n y r ő l ? P u s z t á n külső-
leg: az e lmúl t t izenöt é v b e n alig fogla lkozot t vele akárk i is tüze tesebben ; önálló cikk alig egy-
k e t t ő j e l e n t meg róla, i n k á b b csak egyéb í rásokba beszőt t u t a l á sok ; leg inkább még a közkézen 
forgó egye temi jegyze tekre lehetne h i v a t k o z n u n k , amelyek m ű f a j u k n á l fogva sem t á m a s z t h a t -
j ák a t u d o m á n y o s l ezá r t ság igényét . L e g k o m o l y a b b a n éppen Nagy Miklós A ra jongók-beve-
ze tő je v e t i fel a ké rdéseke t , s ö n m a g á b a n is, P á n d i e lv tá r s eml í t e t t b í rá la ta n y o m á n is i n k á b b 
a z t é rez te t i , hogy a ké rdések még k o r á n t s incsenek lezárva. Azok a t ények és er tékelő megálla-
p í t á sok , amelyeke t P á n d i e lv tá r s t e t t , megszüle t tek m á r a k k o r , t öbb m i n t t íz évvel ezelőtt , 
a m i k o r marx i s t a i r o d a l o m t u d o m á n y u n k első ízben p r ó b á l t a fe lada ta i t fe lmérni . Azóta sem 
j u t o t t u n k á r n y a l t a b b e r edményekre — ez t éppen P á n d i e lv t á r s mostani felszólalása is bizo-
n y í t j a . Természetesen, l eg inkább a po l i t ikus K e m é n y megí té lésének lezárása e lő t t még tö r t é -
neti vona lon is kellene e g y e t m á s t t i s z t á z n u n k . I lyennek gondolom én, a m i n t ezt már m á s u t t 
e l m o n d t a m , a k iegyezésnek és a kiegyezés előkészítésének ér tékelésé t ; c sa t l akozn ia kell ehhez 
a m a g y a r emigráció és K o s s u t h 1849 u t á n i tevékenysége elemzésének is. T ö r t é n e t t u d o m á n y u n k 
józan, körü l tek in tő í té letei a d h a t n a k m a j d olyan a lapot , amelyre a pol i t ikus és publ ic is ta 
K e m é n y értékelése fö l épü lhe t ; e nélkül pedig a m a r x i z m u s K e m é n y - p o r t r é j a va lóban nem 
lehet te l jes . 
D e ta lán a fe lmerü l t p rob lémák megv i t a t á sa is közelebb visz ahhoz , hogy a por t ré 
egyes vonása i t t i s z t á b b a n lássuk. Első g y a n á n t azt eml í t em meg: ténybel i leg, t e r j ede lmében 
is kevésnek , l e szűk í t e t tnek érzem azt az a l apo t , amelyre P á n d i e lv társ a maga megál lap í tása i t 
épí t i . Az ő vázla ta 49-re és a köve tkező n é h á n y évre, még közelebbről a k é t röp i ra t r a (Forra-
dalom után, Még egy szó a forradalom után) t ámaszkod ik . E g y háromévt izedes közéleti pá lyából 
h á r o m - n é g y évet k i r a g a d n i és a több i t mellőzni ny i lvánva lóan t u d o m á n y o s szempon tbó l erősen 
v i t a t h a t ó . Mégpedig v i t a t h a t ó éppen azé r t , mer t ezek az évek K e m é n y pol i t ikai p á l y á j á n a k 
a m é l y p o n t j á t je lent ik , s a mé lypon t maga , bá rhogyan is, mindig csak á tmene t i jelenség. 
A t u d o m á n y o s te l jesség az egész pá lya elemzését k í v á n j a meg — amelye t t e rmésze tesen az én 
rövid e s z m e f u t t a t á s o m n e m végezhet el. H o g y a 48 előt t i feudál is v i s zonyoka t t ú l h a l a d o t t a k -
nak érezte , s maga is o t t vol t azoknak s o r á b a n , akik a polgári Magyarország k ia l ak í t á sáé r t küz -
d ö t t e k , azt nem lehe t t agadn i . A n a g y regényekkel k a p c s o l a t b a n szok tuk a szemére ve tn i , 
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hogy az események m o z g a t á s á b a n kevés t e re t j u t t a t az osz tá lyv i szonyoknak — A r a j o n g ó k 
Laczkó I s t v á n j á t kivéve, m i n t h a nem is l á t na osztály-eró'ket és jel legzetességeket . Va lóban , 
szépirodalmi a lko tá sa iban kevés jele v a n ennek — de pó to l j ák a h i á n y t publ ic iszt ikai a lko tása i 
és tö r t éne lmi elmélkedései . Bar la Gyula középiskolai t a n á r a debreceni K o s s u t h Lajos T u d o -
m á n y e g y e t e m h e z b e n y ú j t o t t dok to r i é r tekezésében ( K e m é n y Zs igmond vi lágnézetének és 
polit ikai nézete inek k ia lakulása) ö s szegyű j tö t t e és rendszerez te az 1848 e lő t t i időszakból s zá r -
mazó t á r s ada lmi é rdekű n y i l a t k o z a t o k a t . Az derül ki az összeállí tásból, h o g y Kemény , ak i 
a maga provinciál is p rob lémáiva l küszködő kis E rdé lyben n ő t t fel s ekkor még, ha t ú l j u t o t t 
is Magyarország ha t á r a in , de az igazi kap i t a l i s t a N y u g a t o t csak o lvasmányokbó l és ha l lomás -
ból i smerhe t te — mégis é l e n j á r t t a l á n v a l a m e n n y i hazai k o r t á r s a közöt t a t á r s a d a l m i fej lődés 
időszerű p rob lémáinak , az a d o t t osz tá lyv i szonyoknak fel ismerésében. H a d d kérek kölcsön a z 
eml í te t t ér tekezésből n é h á n y idéze te t : 
Az á l ta lános hazai he lyze t rő l : , ,Tuda t ik , mikén t a t á r s ada lmi v i szonyok nem á l l a n a k 
fenn szünteleni á t a l a k u l á s n é l k ü l . " (1842.) „ K o r u n k az á t a l a k u l á s kora . A h a l a d á s szüksége 
polgári i n t ézménye ink legkisebb ágaza t a i r a is k i te r jed , a z t a nemzeté le t m inden sz ívdobbanása 
sü rge t i . " (1845.) Megnevezi ennek a h a l a d á s n a k az i r á n y á t és központ i p r o b l é m á j á t is: „ V a n 
egy ügy, me lyér t hőn d o b b a n t meg minden j obb a lko tá sú honf i melle, s rög tön el intézését 
aggodalmas kétséggel sürgeté , m e r t ny i lván volt , mikén t i t t t öbbé már a Sybi l la utósó h á r o m 
könyveinek , h a n e m belőle még n é h á n y el nem éget t l eve leknek tűztől i megmentéséről v a n 
szó. Ez ügy a jog és a b i r t o k t a l a n t ömeg j ö v e n d ő j e . " (1842.) A nemesi ősöket vádo l j a , 
amié r t „mil l iók i r án t oly kegyet lenségi h a j l a m o t és zsarnoklás i v á g y a t m u t a t á n a k " . (1842.) 
„De fog juk-e örökké tű rn i l ába ink a l a t t ezen élő zsámoly t , a m e l y f á j d a l m á v a l f izet magassá-
g u n k é r t ? " (1842.) „ A polgárosodás — ez n e m jelenti pon tosan az t , ami t ma polgár i á ta laku láson 
é r t ü n k — szünet len te r jesz t i h ó d í t m á n y a i t , s ame ly nép n e m ha j l ik szelíd igá ja alá, veszve 
v a n . " (1842.) „Az európai a l k o t m á n y o s élet ékkövei a városok, a h a r m a d i k rend , v a g y sa j á t i l ag 
a vagyonos po lgá rság . " (1844.) 
A b b a n az év t izedben, ame lyben az u tóp is ta szocial izmus különféle t a n a i t már ismerte 
a magya r ér te lmiség és a ha ladó pol i t ikusok egy része, n e m meglepő, ha K e m é n y n é l is m á r 
szerepel a „ p a u p e r i z m u s " , szerepelnek a kap i t a l i s t a osz tá lyv iszonyok s a m u n k á s m o z g a l o m 
problémái . De K e m é n y j a v á r a kell í r nunk az t , hogy nem múló kipi l lantásról v a n szó, hanem 
a t é m á n a k á l landó nap i r enden t a r t á sá ró l , s jórészt övé a megfoga lmazás p regnáns ereje is. 
E g y jegyzete szer in t a p a u p e r i z m u s n a k csak ideal izmusa a sa in t - s imonizmus és a fourier izmus, 
„el lenben s y n t h e t i z m u s a a mindenre k i t e r j e sz t e t t választói jog. A több i csak fegyver-
gyakor la t ; ez leend azon pharsal ia i mező, mely a b i r tok fö lö t t végkép h a t á r o z . " (1843-ból.) 
„ A gép ha lomra g y ű j t i a pénz t ; a pénz t u l a j d o n o s á n a k renyhe láb lógatása i mel le t t is szünet len 
szaporodik , míg a m u n k a b é r egy fillérrel sem hág fö l ebb . " (1843.) „ U g y a n a z o n ösztöne az 
emberi léleknek, mely min t k é n y e l e m v á g y az ipa r t t e remté , vagyonosodás t szül t , a l k o t m á n y o s 
és magánjog i g a r a n c i á k a t idéze t t elő s mega lap í t á a dolgok fennál ló rendé t : u g y a n a z o n ösztön, 
mondom, a l sóbb fokon, midőn az é l e t f e n n t a r t á s szükségévé vál ik, ha a v i szonyok és polgári 
i n t ézményekben gá to t lel, d e s t r u k t í v erő t öl t magára , és a b i r t ok védelmét , t . i. a dolgok fenn-
álló r e n d j é t os t romol ja . így t á m a d a szegénynek a gazdag elleni harca , ezen örökös polgár-
h á b o r ú . " (1842.) N e m kerüli el f igye lmét a korabel i kap i t a l i zmus legvissza tasz í tóbb kinövése: 
a g y e r m e k m u n k a , s a Koríeskedés-ben, t e h á t m á r 1843-ban u ta l rá, hogy a kap i t a l i s t a robot-
m u n k a fo ly tán „ l a s sankén t a csa ládköte lékek minden szálai s z é t b o m l a n a k " — a t é m a m a j d a 
K o m m u n i s t a K i á l t v á n y b a n bon t akoz ik ki egész je lentőségében. „ A tömeg helyzetérő l közlöt t 
eddigi nézeteim azon t é n y t t ö r e k v é n e k k i t ü n t e t n i , miszer int a szabad in t ézvények és gyár ipa r 
k o r á b a n sz in túgy t a l á lunk n y o m o r t , m i n t a fö ldművelés t űző és a hűbéri rendszer befolyása 
a l a t t létező népekné l ; és m i u t á n E u r ó p a minden országa á l t a l án szólva a ké t osz tá lyza t vala-
melyikéhez t a r toz ik , b á t r a n lehet ál l í tani , hogy a szegénynek a gazdag elleni h a r c a bizonyos 
fokig m i n d e n ü t t k i f e j tve v a n . " (1843.) A kora i m u n k á s m o z g a l o m munkásegy le t i jellegű szer-
vezkedésé t még helyesli is; jogosan m o n d h a t j á k a m u n k á s o k : „Miér t m a r a d j u n k mindig 
n y o m o r u l t v i s z o n y o k b a n ? N e k ü n k képviselni kell a m u n k a jogá t , a tőke j ogának e l lenében ." 
Természetesen, b á r m e n n y i idézet a l a p j á n sem lehetne K e m é n y t f o r r a d a l m á r szociál-
d e m o k r a t á n a k minősí teni . A p ro le t a r i á tus meginduló ö n t u d a t o s o d á s a , a szocial izmus eszméinek 
és elméleteinek fokozódó népszerűsége: nem je lent ik s zámára egy j obb jövő h a j n a l p i r k a d á s á t ; 
vészjelek ezek, s ha nem intézi el őke t röviden, m i n t f a n t a s z t i k u s e lméleteket , a k k o r éppen 
o lyan fe j lődést p róbá l sugalmazni , a m e l y a m a g á n t u l a j d o n és a polgári rend elleni mozga lmaka t 
és erőszakos t á m a d á s o k a t m á r eleve lehe te t lenné teszi — nem viszont-erőszak a lka lmazásáva l , 
h a n e m a jogoknak és a t u l a j d o n n a k okosabb és erkölcsösebb elosztásával . V a j o n ok-e ez, a 
negyvenes évek Magyarországán a k o m o l y e lmarasz ta lás ra , amiko r az a l a p v e t ő feudális 
i n t ézmények fe lszámolása is, rövid h a t á r i d ő n belül, ké tségesnek l á t szo t t , s a l egha l ado t t abbak 
is csak o lvasmánybó l v a g y nyuga t i u t azásokbó l i smerhe t t ék az ipar i kap i t a l i zmus és a m u n k á s -
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n y o m o r p rob l émá i t — s még szép , hogy f igyel tek o lyan külföldi je lenségekre, a m i n ő k e t a k k o r 
még a magya r t á r sada lmi fe j lődés nem t e r m e t t meg . A m a g á n t u l a j d o n elvén ped ig h á n y a n 
j u t o t t a k túl a k k o r i b a n Magyarországon? Ez t a n a g y , de vo l t aképpen akkor n á l u n k még idő-
szerűt len lépést maga Kossu th s e m te t t e meg. (A forradalomellenesség kérdéséről u t ó b b lesz 
szó.) 
A K e m é n y elleni vádak más ik csopor t ja a nemze t i függet lenség körüli m a g a t a r t á s á h o z 
t a p a d : ez vol t a kor második n a g y magyar p r o b l é m á j a . I t t sem á r t a z emlékeze tünke t n é h á n y 
t énnye l és ny i l a tkoza t t a l fö l f r i ss í tenünk. K e m é n y emlék i ra t a iban maga számol be a r ró l : 
mi t gondol t és m i t te rvezet t 49 t avaszán , á l t a l á b a n 48 végétől fogva , Debrecenben. Az előző 
szakasz t ekkor , é r t h e t ő és a l á b b még f e j t ege tendő okokból, igyekszik homályba b o r í t a n i — 
de m á r P a p p Fe rencnek s ikerül t 1848 márciusa és decembere közö t t i cikkeit és n y i l a t k o z a t a i t 
napvi lágra hozni . Ismeretes t é n y , hogy Kossu th m á r c i u s 3-i j avas l a t a i és az áprilisi t ö r v é n y e k 
lényegükben a cen t ra l i s ták f ő b b követeléseit v a l ó s í t o t t á k meg — magá tó l é r t e tőd ik , hogy 
K e m é n y örömmel üdvözli őket és ragaszkodik is h o z z á j u k . Nem á r t ezt n y o m a t é k o s a n ismé-
telni , mer t a s u m m á s elítélés f o l y t á n K e m é n y t a z ava t a t l anok ugyano lyan görbe s z e m m e l 
nézik, min t az ókonzerva t ívoka t , ak ik s zámára m á r c i u s b a n is, Vi lágos u tán is az 1847-es 
s t a t u s quo t ű n t fel ideális á l l a p o t n a k . A Pest i H í r l a p akkori c i kk í ró j akén t í r ja : „ A G o n d -
viselés vi lágesemények, m o n d h a t n ó k világcsodák á l t a l teljesíté s z í v ü n k n e k hő, de c sak évek 
f á r ada lma i u t á n e lérhetőnek h i t t v á g y á t . À t ö r v é n y t áb l á i — min t h a j d a n a szolgaság földéről 
k imenekü l t nép t ízparancsa i — az égből h u l l o t t a k . Ha landó kezek m u t a t t á k a z o k a t föl a 
népnek , de ember i számításon felüli erő, olly e u r ó p a i mozgalom a d t a a halandó kezek közé, 
mel lynek kele tkezésé t senki sem g y a n í t á és j e len tékenységé t fölfogni még senki sem t u d j a . " 
„ A szabadság és az egyenlőség és a testvériség ország lása kezdődik e l . " E g y ideig még K o s s u t h o t 
is dicséri „ki től a n n y i t vá r a haza és a n n y i t n y e r t " . V e g y ü k ehhez az i smer t é letrajzi a d a t o k a t 
P a p p Ferenc n y o m á n (I. 418. sk . ) : á l lásfoglalását a magya r hadsereg mellet t , r észvé te lé t az 
országgyűlés k i á l t v á n y á n a k megfoga lmazásában , h e v e s t ámadása i t az e lvakul t bécsi po l i t ika 
és Je lac ic ellen. „Minden ki lá tás a r r a muta t , h o g y a bűn cinizmusa még dicsekedni fog a 
viszállyal , ame lye t közénk ve t e t t , a segedelmezéssel, ame lye t J e l ac i énak n y ú j t , és a k a n n i b á l i 
kegyet lenségekkel , melyekre a r á c o k a t f e l b u j t o g a t t a . " „De a mi á l g y ú i n k dördü l jenek meg, 
s a há romság ellen l együnk egyek mindvégig a ha rcban , mellyet nem lehe t e lvesztenünk, m i h e l y t 
b e l á t j u k , hogy f a j u n k n a k lenni — nem-lenni h a r c a . " Tel jes s z impá t i á j a idebent a B a t t h y á n y -
k o r m á n y n a k szólt, a z t mindenáron erősíteni a k a r t a ; n e m t a r t o m e l d ö n t ö t t dolognak, h o g y ezt 
bűnü l ró juk fel neki . 
Kossuth-el lenes , a megegyezés lehetőségeit kereső, legalábbis elvágni n e m a k a r ó , 
békepá r t i po l i t iká ja 48 őszétől fokoza tosan erősödik. Sokféle t ényező sodor ta erre az ú t r a . 
Vo l t ak ezek közt t á r s ada lmiak is: h í r ek érkeznek a parasz t ság megmozdulásairól , a k ü l f ö l d i 
fo r rada lmakró l . Széchenyivel e g y ü t t r e t t eg a n incs te lenek fölkelésétől; m á r a tavaszon aggasz -
t o t t á k a február i pár izs i fo r rada lom szocialista m o z z a n a t a i . „Mit á l o m n a k t a r t o t t u n k , va ló 
a k a r lenni, mit r a j o n g ó k h i rde t tek , m o s t a tömeg sü rge t i , s az utópia , m e l y régen az e s z m é k 
szélső szabadsága vol t , most az e szmék j ez su i t i zmusává vált , s egy Barbés , egy B l a n q u i 
kezébe a legélesebb fegyvereket a d j a a rend és k ö z b é k e ellen." „ N i n c s kétségem, m i k é n t a 
hűbé r i viszonyok m a r a d v á n y a i k á r t é k o n y a k lévén, e l tö rö l te tendők, s e l tö rö l t e the tnek a t u l a j -
don k i rablása n é l k ü l . " Nem te tsz ik neki, hogy az ú j országgyűlési képvise lők — szer in te — 
t ö b b n y i r e a köznépből valók. 
Egyre n a g y o b b súllyal befo lyáso l ják á l l á s p o n t j á t a katonai és külpol i t ikai t é n y e z ő k . 
Az őszi vereségek és a téli ké t ségbeese t t menekülés je lenetei re az ő e lmé jében már r á v e t í t i 
á r n y á t a szláv veszély s az orosz cár i beava tkozás r é m e ; ekkor kezd a r r a a vé leményre j u t n i , 
h o g y a magya r szélsőbal radika l izmusa és a politikai veze t é s nem számol a nemzetközi h e l y z e t -
ből és a ka tona i erőviszonyokból a d ó d ó veszélyekkel . D e a cél, a m e l y e t még ekkor s e m a d 
fel, az „ a l k o t m á n y o s függet lenség", a p ragmat i ca s a n c t i o szellemében. 
Vessünk még n é h á n y p i l lan tás t azokra a m ű v e k r e , amelyek v a l ó b a n K e m é n y po l i t i ka i 
p á l y á j á n a k m é l y p o n t j á t teszik. A legelsőt, az Emlékirat-ot, nem s z á n t a a ny i lvánosságnak , 
s n e m is je lent az meg, csak halála u t á n , akkor sem t e l j e s szövegében. M á r a korai k ö z t u d a t 
„ ü g y v é d i célzatú e m l é k i r a t " g y a n á n t t a r t j a számon. P u l s z k y Ferenc í té le te szerint „va lóságos 
véd i r a t , mely a b é k e p á r t minden t a g j á t a kivételes b í róság e lő t t igazolha t ta s t i sz tára m o s h a t t a 
m inden for radalmi vel le i tások i m p u t á c i ó j á t ó l . " U g y a n e z a célzat még a Forradalom után 
t a r t a l m á n és elrendezésén is meglá tsz ik ; a bará t i emlék szer in t őt m a g á t is nagyon b á n t o t t a , 
„ h o g y n e m úgy írt , a h o g y érzett és éreznie kel let t v o l n a " . Degrének, ak i s zemrehányás t t esz 
neki, s a j n á l a t t a l mentegetőzik , hogy b a r á t a i f é l r e é r t e t t é k célját ; fe j tegetése iben a s a j t ó -
szabadság biztosí tása es az e l n y o m o t t a k vedelme v e z e t t e . ( P a p p F. I I . 35.) Sem a művek t a k -
t ika i cé l já t , sem azt , a m i bennük ősz in te érzés v a g y meggyőződés, n e m t u d j u k megér ten i , 
h a e l fe le j t jük , hogy egy addig pé ldá t lan nemzet i k a t a s z t r ó f a u tán , az erőszakosságok, a b e b ö r -
tönzések , a kivégzések á r n y é k á b a n ke le tkez tek , akkor , a m i k o r í ró jukra és számos t á r s á r a a 
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had i tö rvényszék leselkedet t . J ó k a i visszaemlékezése s ze r in t : „mikor K e m é n y emléki ra tá t í r t a , 
a k k o r még j a v á b a n fo ly t a nagy inkvizíció" . Úgy gondo lom, ezekben a hónapokban az v o l t 
a rendkívül i eset, h a va lak in nem le t t ú r rá a sö té t meghason lás ; nem a k a r o m Arany i s m e r t 
l evé l -ny i la tkoza ta i t idézni. 
K e m é n y m i n d e n bizonnyal m a g a is meg vo l t győződve róla, h o g y a magyar n é p n e m 
for rada lmi t e r m é s z e t ű ; de ennek n y o m a t é k o s h a n g s ú l y o z á s á t mégis i n k á b b már a t a k t i k a i 
cél d i k t á l h a t t a : e lsősorban a dühöngő bécsi d i k t a t ú r á n a k kellett vo lna tudomásul venn ie , 
hogy a m a g y a r je l lemtől távol áll az a la t tomosság és m i n d e n f a j t a t i t k o s konspiráció. N o de 
hiszen, még mindig a nagy kétségbeesés légkörében, egy kis nemze t -ka rak te ro lóg iá t A r a n y 
J á n o s is e lköve te t t (A nagyida i c igányok-ban) , s egy évtized múlva m e g is m a g y a r á z t a ; a 
Bolond Istók másod ik énekének idevágó monda ta ibó l m e g ü t h e t i a f ü l ü n k e t egy: „Mind c s u p a 
bá to r , nyí l t őszinteség . . . " 
A ku lcskérdés természetesen mégiscsak az: m i t és meddig t agad meg Kemény e röp i r a -
t okban negyvennyolcbó l . E g y k o r ú hír lapi c ikkeiben (1850—51) a b i roda lomnak jelenlegi , 
t e h á t közvet len Világos u tán l é t r e jö t t berendezését (az 1849. március 4-i a lko tmány t ) v á l t o z -
h a t a t l a n a l a p n a k tek in t i , — no de í rha to t t - e m á s t , a ka tona i k o r m á n y z a t cenzúrá ja a l a t t ? 
Az t mégis sz in te b izonyosnak t a r t o m , hogy egy ideig e t ek in te tben a te l jes reményte lenség , 
h a nem a te l jes l emondás j e l en te t t e nála a s o k a t emlege te t t r eá lpo l i t iká t . De itt s e m kell 
K e m é n y t elszigetel ten t e k i n t e n ü n k ; ez a néhány é v m á s o k számára is hozo t t súlyos m e g r e n -
dülés t ; E ö t v ö s menekülése és sz in tén 1850-ben P e s t e n németül m e g j e l e n t röpirata (Über die 
Oleichberechtigung. . .) nagyobb z u h a n á s lefelé. Mé l t ány l á s t igénylő szempontunk a meg-
ítélésben az l ehe t : ki mikor, milyen módon ta lá l ja m e g az u t a t — előre vagy inkább v issza a 
48-as eszmékhez . A Még egy szó (1851) hosszú e s z m e f u t t a t á s b a n teszi fel a kérdést : „ F e l t a r t -
h a t ó volt-e a régi á l l a p o t ? " (ez a második fe jezet c íme) •— ér tve ezen a nagy márc iu s e lőt t i 
rendszer t , s a végső, kényszer í tő e re jű konklúzió: a vá l tozás szükségessége. S közben h a n g z i k 
el ez a még mind ig szükségképpen ködös, de m á r bizonyos igényeke t f enn ta r tó m o n d a t : 
„ H o g y h a z á n k önál lósága, mely a b i rodalom egységével teljes összhangzásba h o z a t h a t i k , a 
legi t imitás t e r én n y e r j e n az ú j v i szonyokkal egyező megoldás t : ez é r te lmes , ez népszerű k é r d é s . " 
(Ö. M. X I I . 245.) 
A k ö v e t k e z ő n y o m már h a t á r o z o t t a b b . Beks ics szerint 1854-ben j á r t Pesten P a l m e r s t o n 
angol minisz tere lnök megb ízo t t j a ; Deákná l és K e m é n y n é l a kiegyezés érdekében p r ó b á l t 
közbenjá rn i , h o g y az így m e g n y u g t a t o t t Ausz t r i á t belesodorhassa a kele t i háborúba . K e m é n y 
ekkor még k o r a i n a k t a r t o t t a a kiegyezést , és h a n g o t a d o t t a n n a k a véleményének, h o g y a 
jelenlegi (ezú t ta l az 1853-as) a l k o t m á n y a l ap ján ez lehetet len is. A m i k o r aztán, évek m ú l v a , 
az október i d ip loma megje len t , meglehetős z a v a r t és b izonyta lanságot k e l t e t t a 
hangadó m a g y a r poli t ikai kö rökben . Beksics a d a t a szerint pl. Szemere elfogadta az o k t ó b e r i 
d ip lomát (Kemény Zs., a forradalom és a kiegyezés, 206. lap). A z a v a r b a n K e m é n y a d j a ki 
először a je l szót : „ A 48-i t ö r v é n y e k e t nem s z a b a d b á n t a n i . Azokér t sok vér folyt . A z o k ál tal 
győzhető le a z ok tóber i d ip loma i s . " T a n u l s á g o s a k éppen ezekből a napokból a P e s t i Napló 
p r o g r a m j á n a k s z á n t i rányelvei . O lvasha tók P a p p F e r e n c m o n o g r á f i á j á n a k második k ö t e t é b e n , 
a 390—391. l apon ; most elég csak az elsőt idézni: „ A z 1848-iki t ö r v é n y e k legali tását óva tosan , 
de mindig e lő té rbe hozni, nem a közjogi f o r m á k é r t (magyar min isz té r ium) vagy l ega l ább nem 
anny i r a azoké r t , m i n t a d e m o k r a t i k u s e s z m é k é r t . " A nagy közjogi mérkőzés t á v o l a b b i célja 
g y a n á n t ekkor még a perszoná lún ió t jelöli meg ; nyi lvánvaló , hogy D e á k m a g a t a r t á s a is az ő 
befolyása a l a t t szi lárdul meg, s a harcok eszmei i r ányvona lá t K e m é n y közvetlen ösztönzései 
és h í r lapi ag i t ác ió j a jelölik ki. 
K ö z p o n t i kérdése a pol i t ikus Kemény-é r t éke lé snek a soka t emlege te t t és t a g a d h a t a t l a n 
forradalomel lenesség. Elég sokszor jelenti ki, h o g y a tá rsada lmi fe j lődés t ek in t e t ében az evo-
lúció a l a p j á n áll ; ezt a fe j lődés t „c supán fe j lesztés ú t j á n , r ázkódások és fe l forgatások né lkü l" 
t a r t a n á igazinak. (Idézet a Korteskedés-bői.) „ N á l u n k nemigen lé tezik befolyásos egyén , ki a 
fo lytonos és r á z k ó d á s nélküli h a l a d á s t ne t a r t a n á keb le legszentebb h i t é n e k . " (1843.) Log ikusan 
következik ebből az osz tá lyharc helyte lení tése : „ K e t t ő vala a cél, mely keb le inke t feszíti. 
Erősbülése a nemze tnek benn, az osztályok k ö z ö t t i kibékülés, sú lyos viszonyok rendezése 
által , s k ü n n az egyesülésben ." (1843-ból; a l eg főbb politikai cél: az únió.) De v i g y á z z u n k az 
a n a t é m á v a l ; óva tosságra i n t h e t az, hogy — az előbbi idézetek s z e r i n t — K e m é n y a z osztály-
ha rco t u g y a n helytelení t i , de a s a j á t ko rában fo lyó osz tá lyharcot t á r sada lmi h á t t e r é v e l együ t t 
pon tosan fel ismeri . É p p e n ezér t nem á r t az ő for radalomel lenességét is á r n v a l t a b b a n meg-
fogalmazni . 
Mi vo l t h á t az, a m i t Világos u tán , „ f o r r a d a l o m " címén meg tagado t t , a m i ellen már 
48 késő ősze ó t a k ü z d ö t t ? Ma, a marx izmus—len in izmus vi lágánál , t isztában v a g y u n k a szó 
je lentésével és o s z t á l y t a r t a l m á v a l . Az ú j osz tá ly , a z ú j t á rsada lmi r e n d erőszakos ú t o n kísérletet 
tesz a réginek, az a v u l t n a k a megdöntésére . K e m é n y az e r ő s z a k n a k elvben n e m n a g y híve, 
de a g y a k o r l a t b a n ő is e l ju t az erőszakos v á l t o z á s o k olykori szükségességének elismeréséig. 
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Már -18 előtt mond o lyasmi t , hogy a d o t t esetben ,,az é r d e k e k éles összekoccanása" e lkerü l -
he te t l en . Egy 1853-as Pes t i Napló-cikk sze r in t : az ö n m a g u k a t túlélt ins t i túc ióknak ,,az e rősza-
kos k imú lá s vagy a megve t t e t é s utolsó sorsuk . Minthogy az érdekek, melyek á l t a luk konszol i -
d á l t á k maguka t , a k k o r is védelmezik minden vál tozás ellen, midőn e v á l t o z t a t á s t az eszmék, 
a szokások és erkölcsök szükségessé t e t t é k . " 
De v a j o n maga a szó: »forradalom«, ugyanaz t j e len te t t e -e akkor , min t m a ? Sok régi 
n y i l a t k o z a t egybevetése az t b izonyí t ja , h o g y akkor iban , ső t századokon á t nem v á l a s z t o t t a k 
níég el egymástó l oly élesen tá rsada lmi , osztály-jel legű felkelést egy n e m z e t ha tá ra in belül 
— és függetlenségi , idegen ha ta lom elleni fegyveres l á z a d á s t ; a szó jelentése á l t a lában a f e n n -
álló ellen, m i n d e n f a j t a h a t a l o m ellen való erőszakos fel lépést magába foglal t . Kemény a Meg 
egy Síó-ban Kossu th 48 előt t i tevékenységéről : „ K o s s u t h terveiből elég des t rukc ió fo ly t , de 
semmi t i l t akozás a t á r s a d a l o m a lapja i ellen, semmi poz i t ív vágy a f o r r a d a l o m előidézésére, 
a k á r szocialista i r á n y b a n , aká r szabadság i háború a l a k j á b a n . " Ez a legvi lágosabb idézet — 
noha a Forradalom után a m a lapjai, a m e l y e k e n a nemze t i önállósági tö rekvéseke t elemzi, 
ha l lga tó lagosan ugyanezen értelmezést té te lezik fel. A m i k o r t ehá t K e m é n y a 48-^-49-es fo r ra -
dalom ellen nyi la tkozik, vo l taképpen ezt a „szabadsági h á b o r ú s " esetet ítéli el; az t helyte lení t i , 
hogy i lyen vagy olyan okokból — ezek köz t , 48 őszi cikkei szerint , jól l á t j a Bécs o s tobaságá t 
és ga ládságá t is, de ezt mos t el kell ha l lga tn ia — szóval hogy a márciusi események és az 
áprilisi tö rvények n y o m á n t á m a d t konf l ik tus a magyarság és Ausztr ia közt végül is függet len-
ségi ha rccá éleződött ki. Hasonlóan kell é r t enünk a szót , amikor Beksicsben ezt o lvassuk: 
„Az e l n y o m a t á s egész ko r szakában i r tózo t t az ú j a b b f o r r a d a l o m t ó l " — s hogy ez a félelem 
erősen befolyásol ta néze te i t és m a g a t a r t á s á t . De va jon c s a k u g y a n az lett volna-e ekkor a helyes 
t ak t i ka , ha a hazai veze tő poli t ikusok egy ú j „ f o r r a d a l o m " ki törésén m u n k á l k o d t a k volna, — 
már a m e n n y i b e n ez a k a t o n a i megszállás és a d ik t a tú ra k ö r ü l m é n y e i közt egyá l t a l án lehetséges 
let t v o l n a ? „ F o r r a d a l m a k a t nem lehet parancsszóra lé t rehozni . 1K48—49 re t t ene tes t a p a s z t a -
latai m e g t a n í t o t t a k a r ra , hogy nemzeti felkelések felidézéséhez sokkal t öbb kell, mint t á v o l b a n 
t a r t ó z k o d ó vezérek papi ros- rendele te i . " M a r x és Engels b í r á l j a így Mazzinit és K o s s u t h o t 
az 1853-as milánói felkelés kudarca u t á n . (Idézem Lukács L a j o s könyvéből : Magyar függe t -
lenségi és a lko tmányos mozga lmak 1849—1867., 130. lap.) Mindig k o n k r é t a n kell t ehá t vizs-
gá lnunk K e m é n y forradalomel lenességének t a r t a l m á t és t a k t i k a i jellegét; 48-tól kezdve ez t 
a t a r t a l m a t Széchenyi eszméinek á tvé te le s a m a g y a r — o s z t r á k dua l i zmusnak , va l amin t a 
később r endeze t t közös-ügyes koncepciónak korbeli kényszerűségei szabják meg. 
Enyh í t en i p r ó b á l t a m a fent iekben az t a képet, a m e l y t u d o m á n y o s k ö z v é l e m é n y ü n k b e n 
K e m é n y poli t ikai pá lyá já ró l , különösen a mé lypon to t képező n é h á n y évről él. A nagy nemzet i 
k a t a s z t r ó f a u táni közvet len megrendülés h a t á s á t tükröz te tő , m a j d a véres meg to r l á s t enyhí ten i 
k ívánó t a k t i k a i ny i l a t koza tok mellett l ássuk meg azt is, h o g y csaknem ő az egyetlen, ak i 
komoly igénnyel veti fel az önbírálat ké rdésé t — m o n d h a t j u k - e , hogy a n n y i vé ron tás u t á n 
erre nem volt szükség? —-, s ő indí t ja el a k ibontakozás felé vezető lépéseket is. 
P á n d i e lv társ észrevételeinek más ik közpon t j a a K e m é n y szépirodalmi a lko tása inak 
eszté t ikai é r t éke — illetve ezeknek az é r t é k e k n e k másodsorba való állítása. Mivel i t t a marx i s t a 
eszté t ikai elmélet egyik legfontosabb, részleteiben még egyá l t a l án nem t i sz tázo t t kérdéséről v a n 
szó, m a g a m is csak föl té te les fo rmában k o c k á z t a t o k meg n é h á n y észrevételt . Ismeretes , hogy 
az e s z t é t i k u m n a k már a h u m a n i z m u s ko ra ó ta fontos emberneve lő funkció t t u l a j d o n í t o t t a k . 
Ennek az eszmének a szo lgá la tában valóságos tö r téne lmi-kul turá l i s p rogramok a laku l tak k i ; 
a l eg i smer tebb: Schiller: Levelek az ember iség esztétikai neveléséről. Nos - az esz té t ikum 
a h u m a n i s t a szemlélet szer in t ezt a nevelő funkc ió já t n e m azon a réven gyakorol ja , hogy 
közvet í t v a g y propagál b izonyos progresszív eszméket és célki tűzéseket , h a n e m m á r elsődlege-
sen azá l ta l is, hogy esztétikum ; a szépségnek, a h a r m ó n i á n a k s tb . van ö n m a g á b a n is nevelő, 
a lakí tó h a t á s a ar ra a lélekre, amely be fogad ja . — T e r m é s z e t e s e n : súlyos hiba vo lna a m ű a l k o t á s 
ha t á sá t t i sz tán csak az esz té t ikumból veze tn i le — de másfelől nem kell és nem lehet t agadn i 
és lekicsinyelni magát az e sz té t ikum h a t á s á t sem. Az emberi élet nagy h á z t a r t á s á b a n az eszté-
t i k u m n a k is megvan a m a g a jelentősége. 
Másfelől, ha P á n d i e lv tá r s gondo la tmene té t t o v á b b p róbá l j uk gondolni, az a képtelen 
k ö v e t k e z t e t é s adódik belőle, hogy a m ű a l k o t á s eszmei és t a r t a l m i ha tóe lemei t pusz tán a 
tételesen pozi t ív ál lásfoglalások, a p ropaga t ív tézisek, az ideológiai megnyi la tkozások teszik ki . 
Eö tvös n a g y r a ér tékelendő, mert műveinek ilyen elemei megfogha tóak ; K e m é n y megrovás t 
kap, mer t ilyen szempontbó l kevésbé eről te t i meg magát . 
Nein szólva arról, h o g y eszmei és erkölcsi i r ányban a negat ív pé ldának is megvan a 
nevelő és p ropaga t ív h a t á s a — a művészet , a műalko tás h a t á s á t a lapvetően szélesebbnek kell 
e lképzelnünk. A műa lko t á s az egész emberből indul ki és az egész emberre h a t — t e h á t nem az 
az elsődleges célja, hogy a szemlélő polit ikai és tá rsada lmi t u d a t á t közvetlenül f o rmá l j a . A művé-
szet mélyebb , igazabb, t a r t a l m a s a b b embereke t akar formálni — s ebből nem nagy merészség 
az t köve tkez te tn i , hogy az igazabb és t a r t a l m a s a b b embernek polit ikai és t á r sada lmi t u d a t a 
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is he lyesebb, igazabb . H a a pol i t ika i és t á r s a d a l m i t u d a t közve t len fo rmálásá ra t ö r a művésze t 
( ami t kü lönben a közélet más tényezői sokkal h a t á s o s a b b a n e lvégeznek) — a k k o r a m ú l t nagy 
a lko t á sa inak j a v a részét — és éppen a l e g n a g y o b b a k a t — a l o m t á r b a u t a l h a t n á n k . Raffae'l 
és Tiz ian fes tésze tének , Bach és Bee thoven z e n é j é n e k mi h a s z n á t vennénk a k k o r ? 
De ha az egész ember f o r m á l á s á t nézzük , e g y kis szerény osz tá lyrész t a l á n K e m é n y n e k 
is k i j u t belőle. Az emberi szenvedélyek v i lágára ráeszmél te tn i — erkölcsi kon f l i k tu sok átélésén 
keresz tü l morál i s ö n t u d a t u n k a t t i sz t í tani , ideál is e m b e r t í p u s o k o n á t bizonyos ideál is sóvárgá-
soka t , e szményi tö rekvéseke t suga lmazni — köze lebb hozni a t e rmésze thez a m a g a expresszív 
t á j leírásain á t — erre bizony ő is képes —, h o g y a t o v á b b i a k a t mellőzzem. R e n d s z e r i n t ilyen 
a lka lmakkor s z o k t á k szóvá t enn i K e m é n y pessz imizmusá t . Ne o lvassuk K e m é n y t , m e r t pesszi-
m i s t á k k á tesz b e n n ü n k e t . I t t csak két dolgot l á t o k v i t a t h a t ó n a k : aki pesszimis ta műveke t 
olvas, az okve t l en pesszimista lesz-e maga is — pl. akkor szok tunk-e szomorú n ó t á k a t énekelni, 
a m i k o r s z o m o r ú a k vagyunk s azé r t v a g y u n k - e szomorúak , m e r t szomorú n ó t á k a t ének lünk? 
— Másrészt : a z t , ak inek t á r s ada lmi léte, a lét a n y a g i a lap ja i szer in t semmi oka s incs a pesszi-
mizmusra — az t holmi regények olvasása képes-e pessz imis tává t e n n i ? Nem je len t -e ez a nézet 
idea l i zmus t? — Arra pedig, a k i t ö n m a g á b a n a pessz imizmus réme nem fenyeget , a t r ag ikum-
n a k nem közve t len , hanem művészi fe ldo lgozásban való átélése a maga fölemelő és t iszt í tó 
h a t á s á t k i b o n t a k o z t a t h a t j a . 
Á l t a l á b a n ne fe ledjük el: a m i t a m ű v é s z e t ad , nem a közve t l en valóság, h a n e m a művé-
szet közegén á t t ü k r ö z t e t e t t va lóság — t e h á t n e m olyan ha tá s sa l van ránk, m i n t h a pl. t ragé-
d iáka t s tb . a m a g u n k közvet len életében és kö rnyeze t ében é lnénk á t . 
Végül l á tok még p r o b l é m á t P á n d i e l v t á r s módszerével kapcso la tban is. í r ó t , művészt , 
k iemelkedő ember i é l e tműve t csak egészben lehe t ér telmezni , a mozaikszerű l á t á s m ó d félre-
vezet , mer t i t t a részletek is az egésztől nye r ik é r t e l m ü k e t . A r é s z l e t t a n u l m á n y e lengedhete t len , 
de csak azé r t , hogy az egészhez e l j u t h a s s u n k . De h o n n a n köze l í t sünk az egyéniség és az é le tmű 
egészéhez? P á n d i e lv társ k ísér le tében az n e m n y u g t a t meg, hogy az író-egyéniséget nega t ívumai 
a l ap j án f o g j a fel és értékeli . Ki indu lása m o s t a n i v i t á n k b a n is nega t ív vol t : K e m é n y , a forra-
dalomel lenes publ ic is ta , ez a fémjelzés d ö n t az egész é le tmű ér tékelésében. À ké rdés ke t tős ; 
ny i lvánvaló , ahol a m a g a t a r t á s csupa pol i t ikai v a g y t á r s ada lmi nega t ívumból áll, o t t az egész 
író- vagy művész-egyéniség meg í t é l t e t e t t — de ilyen h a t á r o z o t t egyér te lmű ese t évszázadok 
a l a t t is r i tkaság , s éppen a l egnagyobbak n e m esnek a lá ja . Ugyan így : ahol a m ű a l k o t á s , az 
é le tmű egészében tú l t engenek az esz té t ika i lag nega t ív vonások , o t t már megszűn t a művésze t ; 
az ilyen ese tek sem okoznak fe j tö rés t . De o t t , ahol a nega t ívum csak részleges — a k á r pol --ikai, 
a k á r esz té t ika i t ek in te tben — , o t t va jon ez a d j a - e kezünkbe az egyéniség és az é l e t m ű k u l c t s á t ? 
Hiszen a n e g a t í v u m természetszerűen lehe t ko r l á t , a művészi és t á r sada lmi s z á n d é k é s erő 
végességének jele — tanulságos lehet az egyéniség megismeréséhez, de a l ényege t mégsem ez 
teszi, a po r t r é fő vonása i t n e m ez ra jzo l ja meg. Kevés művész és kö l tő maradna , aki ilyen mér-
cén mérve m e g t u d n a állani e lő t tünk . 
L e g y ü n k t i sz tában vele: ahol az egyéniség magva nega t ív , o t t igazi m ű v é s z e t nem szü-
le thet ik . Ahol pedig ez a m a g pozit ív, és minél n a g y o b b a r á n y ú a n pozitív, a n n á l kevésbé képe-
sek a m a g a t a r t á s negat ív vonása i az e redet i poz i t ívumot t a r t ó s a n e lhomályos í tan i . Ha kell 
példa: o t t v a n az Adyé; m e n n y i n e g a t í v u m az erkölcsi m a g a t a r t á s b a n , m e n n y i visszásság a 
külső é le t s t í lusban , menny i e lnagyol tság a m ű v é s z e t te rü le tén is — ahova a k o r t á r s a k néztek, 
m i n d e n ü t t a dekadencia ny i lvánva ló jelei — , s mily kevéssé je lentősek ezek m a számunkra , 
mikor l á t j u k a z t a komoly, nagy pozi t ív v o n a l a t , amelyhez a köl tészet és az e m b e r i m a g a t a r t á s 
végső kérdése iben Ady mégiscsak r a g a s z k o d o t t . 
í gy é r t e m én azt , a m i k o r P á n d i e l v t á r s módszerét , amel lyel az író-egyéniségekhez köze-
ledik, p r o b l e m a t i k u s n a k é rzem. Ha ez a közeledés a n e g a t í v u m o k felől t ö r t én ik , nem is igazi 
közeledés — és csak szegényí tés j á r a n y o m á b a n . Mindenképpen he lyénva lóbb olyan ú ton 
indulni el, a m e l y az i rodalom gazdagságának fe l tá rásához veze t . 
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PÁNDI PÁL: 
A POLITIKUS KEMÉNY 
( Válasz Barta Jánosnak) 
B a r t a J á n o s azza l a kéréssel f o r d u l t az Irodalomtörténet sze rkesz tő b i zo t t s ágához , h o g y 
a z 1960-ban P é c s e t t l e z a j l o t t v á n d o r g y ű l é s K e m é n y - p o l é m i á j á b ó l a k ö z t e és k ö z t e m f e l p a r á z s -
l o t t v i t á t ne a gyors í ró i j e g y z ő k ö n y v a l a p j á n i smer tesse , h a n e m egy u t ó l a g m e g f o g a l m a z a n d ó 
c i k k v á l t á s s a l . Igy a z t á n B a r t a J á n o s a pécsi vá lasz gyo r s í ró i szövege h e l y e t t kü lön c i k k b e n 
vá l a szo l t f e l s zó l a l á somra — én v i s z o n t mos t B a r t a J á n o s megt i sz te lő válaszára s z e r e t n é k 
vá laszoln i , s a h e l y e t t , h o g y pécsi, r ö g t ö n z ö t t , f e l s zó l a l á soma t cikké f o g a l m a z n á m , B a r t a J á n o s 
i t t közö l t í r á sáva l szá l lok v i t á b a . 
B a r t a J á n o s első a g g o d a l m a az , h o g y n á l u n k e l e d d i g nem a l a k u l t k i t e l j es és m e g g y ő z ő 
m a r x i s t a K e m é n y - é r t é k e l é s , s ha egy m a r x i s t a K e m é n y - k é p véde lmé t s z o r g a l m a z z u k , a k k o r 
ez a z o k n a k a k r i t i k a i u t a l á s o k n a k , po l i t i ka i -v i l ágnéze t i é r d e k ű m e g j e g y z é s e k n e k a v é d e l m é t 
és m a r x i s t a , , k é p " - k é n t va ló a b s z o l u t i z á l á s á t j e l e n t e n é , ame lyek az e l m ú l t másfé l é v t i z e d 
i roda lmi - f i lozóf ia i -po l i t ika i i r o d a l m á b a n m e g f o g a l m a z ó d t a k . B a r t a J á n o s a g g o d a l m a j o g o s 
lenne, h a bárki i s -az t á l l í t aná , hogy v a n i m m á r egy t e l j e s és m e g n y u g t a t ó m a r x i s t a K e m é n y -
e lemzés . I l yen e lemzés nincs, l ega lább i s n e m t u d u n k r ó l a — még a pécsi v á n d o r g y ű l é s u t á n 
s e m . V á n d o r g y ű l é s i f e l s zó la l á somban a „ m a r x i s t a i r o d a l o m t ö r t é n e t í r á s b a n még oly k e z d e t l e -
gesen k i b o n t a k o z ó " K e m é n y - k é p r ő l beszé l t em, s a t o v á b b i a k b a n n y o l c - t í z évvel e z e l ő t t i 
m u l a s z t á s a i n k r ó l a K e m é n y - é r t é k e l é s b e n . (L. a gyors í ró i j e g y z ő k ö n y v e t . ) H a s o n l ó é r t e l e m b e n 
í r t a m erről a B a r t a J á n o s ál ta l e m l í t e t t ú j s á g c i k k e m b e n (Kemény Zsigmond és rajongói ; 
N é p s z a b a d s á g , 1958. o k t . 26.): „ H e l y e s v o l t h á t k i adn i e z t a r egény t (A r a j o n g ó k - a t ) , s h e l y e s 
s z e m b e n é z n i a K e m é n y - p r o b l é m á v a l , h iszen ha a m a r x i s t á k h a l l g a t n a k va lami rő l , m é g o l y 
k é n y e s i r o d a l m i k é r d é s r ő l is, az l e g f e l j e b b legendássá t e sz i az t is, a m i m é l t a t l a n a l e g e n d á r a 
de n e m teszi t ény leges he lyére a v i t a t o t t je lenséget . I l y e n t a n u l s á g o t v o n h a t u n k le a K e m é n y -
k é r d é s a l a k u l á s á b ó l i s . " H o g y K e m é n y m a r x i s t a é r t é k e l é s é v e l k a p c s o l a t b a n k o r á b b a n s e m 
v o l t a k i l lúzióim, a n n a k b i zony í t á sá r a k é n y t e l e n v a g y o k idézni a M a g y a r I r o d a l o m t ö r t é n e t i 
T á r s a s á g 1953 végén t a r t o t t közgyűlés i r e f e r á t u m á b ó l : , , A soroza t (A M. KI . soroza t ró l v a n 
szó) n a g y é r d e m e i m e l l e t t a z o n b a n l á t n u n k kell az t is, h o g y i r o d a l o m t u d o m á n y u n k b i z o n y -
t a l a n k o d á s a i , m e g o l d a t l a n kérdései t ü k r ö z ő d n e k a M a g y a r Klassz ikusok edd ig i kö te t e iben is, 
s a j ö v ő t e r v e z é s é b e n is. A M a g y a r K l a s s z i k u s o k s o r o z a t n a k is á l lást kell f og l a ln i a a K e m é n y -
k é r d é s b e n . . . " „ . . . A v i tasze l lem h i á n y á b a n része v a n a n n a k a nein h e l y e s e l h e t ő m a g a t a r -
t á s n a k , me ly a nehéz ké rdések , k é n y e s p r o b l é m á k első m e g v á l a s z o l á s á t ' f e lü l rő l ' v á r t a . S m e r t 
o lyan nehéz ké rdések re , m in t P á z m á n y , K e m é n y Z s i g m o n d , Babi ts , K o s z t o l á n y i é r téke lése , 
n e m j ö t t vá l a sz fe lü l rő l — h a l l g a t o t t r ó l u k az i r o d a l o m t u d o m á n y . " ( I t . 1954. 1. sz.) 
M i n d e z t a z é r t t a r t o t t a m szükségesnek ideidézni, h o g y egy i r á n y b a n v i lágossá t e g y e m 
az o lvasók e lő t t v i t a p o z í c i ó m a t : n e m v a l l o t t a m s ma s e m v a l l o m az t , h o g y K e m é n y Z s i g m o n d 
m ű v é n e k te l j es és rész le tes ér tékelése i m m á r be fe j eze t t a m a r x i s t a i r o d a l o m t u d o m á n y részéről . 
E n n e k e l ő r e b o c s á t á s a u t á n v iszont ki ke l l f e j eznem a b b e l i m e g g y ő z ő d é s e m e t , hogy a t e l j e s 
és rész le tes m a r x i s t a K e m é n y - k é p h i á n y a n e m je lent i a z t , h o g y a m a r x i s t a K e m é n y - é r t é k e l é s 
é r d e k é b e n mi s e m t ö r t é n t t i zenö t év ó t a , s h o g y számos k i s e b b - n a g y o b b c ikk , e g y e t e m i e lőadás , 
v a g y m á s t é m á k t á r g y a l á s a közben t e t t m e g j e g y z é s e l v e t e n d ő lenne a m a r x i s t a é r téke lés s z e m -
p o n t j á b ó l . N e m a z t á l l í t om, hogy m i n d e n 1945 u t á n K e m é n y r ő l leírt m o n d a t o k v e t l e n ü l 
része a t e l j es és he lyes m a r x i s t a K e m é n y - k é p n e k . De a z 1945 u t án i m a r x i s t a i gényű m e g j e g y -
zések, s z e m p o n t o k , é r t é k e l ő s z á n d é k o k tendenciája l ényeg i leg n e m olyan é r t éke l é s i i r ány , a m i t 
m o s t s i e tve kel lene „ v i s s z a s z í v n i " . E z t a z ér tékelés i i r á n y t fe jezte ki L u k á c s G y ö r g y a z 
ú j j á a l a k u l ó M a g y a r I r o d a l o m t ö r t é n e t i T á r s a s á g k ö z g y ű l é s é n t a r t o t t be szédében , s ez é r v é n y e -
s ü l t s z á m o s e g y e t e m i e l ő a d á s b a n , j e g y z e t b e n , c ikkben a l egu tóbb i időkig. I s m é t l e m : ez a z 
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. er tékelési t e n d e n c i a nem egyenlő a teljes és részle tes marx i s t a Kemény-por t r éva l , de mint 
tendencia n a g y o n is f igyelemre mé l tó igazságokat f e j ez ki. Ennek a t endenc iának a lényegéhez, 
t e h á t az igazához ta r toz ik , h o g y nem egy k o r t a l a n és elvont Kemény-ér téke lés igénye és 
i ndu la t a h a t á r o z t a meg, h a n e m az a szándék, h o g y a marx i s ta Kemény-ér téke lés t ny í l t an 
konf ron tá l j a a polgári korszak , k ivá l tképp pedig a Hor thy -ko r szak Kemény-fe l fogásával . 
Lukács vonalvezetése , mellyel S z e k f ü t , ,v isszaköt i" K e m é n y Zsigmondhoz, nemcsak a hazai 
sze l lemtör ténet i iskola l egmagasabb vonula tá ra i r á n y í t j a a f igye lmet , hanem arra a t é n y r e is, 
hogy ennek az iskolának a tö r t éne lem- lá t á sá ra „ v i s s z a m a r a d o t t s á g u n k fetisizált d icső í tése" is 
jellemző, ami K e m é n y n é l m á r „ l ecsúszás t " je lent a magyar t ö r t éne l emnek „a s zabadságha rc -
ban e lér t" magas la tá ró l . ( I t . 1949. 1. sz.) 
Ez a jogosan és szükségszerűen polemikus t endenc ia t e rmésze tesen a pol i t ikus , t anu l -
mányíró K e m é n y t á l l í to t ta e lő té rbe . Te t te ezt azé r t , m e r t ez a K e m é n y gyakorol ta a l egnagyobb 
hatás t az előző korszakok haza i ideológiáira, m e r t az esszéíró, nemze t -ka rak te ro lógus K e m é n y 
eszméivel, k i s a j á t í t o t t , f e lhaszná l t , prolongált és ak t iv izá l t eszméivel szemben ke l l e t t sok 
vona tkozásban a köz tuda t r a n g j á r a emelni nálunk a marxis ta v i lágnézete t , illetve t ö r t é n e l e m -
szemléletet . Aki csak a t á rgy i lagosság m i n i m u m á t t a n ú s í t j a — végig tek in tvén az e l lenforra-
dalmi korszak ideológiáin - , a n n a k számára n e m lehet kétséges, h o g y a polit ikus K e m é n y t , 
a röpirat - í ró K e m é n y t nem a m a r x i s t á k á l l í t o t t á k előtérbe (hogy így há t té rbe s zo r í t s ák a 
szépírót), h a n e m az e l lenfor rada lmi korszak á l l í t o t t a előtérbe K e m é n y poli t ikai-vi lágnézeti 
é rdekű eszméi t , o lyannyi ra , h o g y a marx i s t ák n e m ke rü lhe t t ék ki ezeknek az e szméknek 
k r i t iká já t - ha a magyar v i szonyok ér te lmezésében és minős í tésében is érvényesí teni a k a r t á k 
v i lágnéze tüket . K e m é n y röp i r a t a i t ehá t nem a z é r t kerü l tek k r i t ika i tűzbe 1945 u t á n , mer t a 
marxis ta igényűeknek az a módszer tan i rögeszméje , hogy egy író ideológiai „ m é l y p o n t j á t " 
kell az ér tékelés a l ap j ává tenn i , hanem azért , m e r t K e m é n y n e k ezek a művei s z o l g á l t a t t á k 
az e l lenfor radalom számára a l eg töményebb s n e m színvonal- igény nélküli forradalom-el lenes 
ideológiát, e zeknek a r ö p i r a t o k n a k az eszmevi lágával ta lá l ta m a g á t szembe a m a r x i z m u s , persze 
különféle X X . századi közve t í t é sekben . A m a r x i s t a i r o d a l o m t u d o m á n y n a k t í z - t i zenké t évvel 
ezelőtt nem h i b á j a , „ egyo lda lúsága" , szegénységi b izony í tványa vo l t az a kr i t ikai f igyelem, 
amellyel K e m é n y poli t ikai-vi lágnézet i eszméit elszigetelni igyekeze t t , hanem tör téne lmi leg 
is igazolódot t , helyes és szükséges fe lada tvá l la lása . Csak ennek hangsúlyozása mel le t t lehet 
reálisan és he ly tá l lóan megfoga lmazni azt a m á s i k t ény t , hogy kétségtelenül m u l a s z t á s a iro-
d a l o m t u d o m á n y u n k n a k a szépíró Kemény elemzésének e lhanyagolása — a tö r téne lmi leg 
előtérbe á l l í t o t t a lapkérdések megválaszolása u t á n . E t ek in t e tben nyí l t kapuka t dönge t Bar ta 
János , hiszen a b b a n a fe lszólalásomban, amelyre ő válaszcikket í r t , e lmondot tam, h o g y mulasz-
tás volt a szépíró K e m é n y t ü z e t e s ér tékelésének elmulasztása , s eml í te t tem azt is, hogy e 
mulasztás m i a t t ke l e tkezhe t e t t az a lá tszat , h o g y a poli t ikus K e m é n y arcélének m a r x i s t a 
szándékú körvona lazásáva l szemben , mint tú lzó , vulgarizáló értelmezéssel s z e m b e n lehet 
magasba emeln i a szépíró K e m é n y t . 
Még egy kérdés v á r j a i t t á választ . B a r t a J á n o s e lmarasz t a l j a 1958. o k t ó b e r 26-án 
megjelent c ikkemet , min t a m e l y egyoldalúan a poli t ikus K e m é n y por t ré já t á l l í t j a előtérbe, 
ezen a p o r t r é n is egyoldalúan m u t a t v a be a po l i t ikus K e m é n y a rcvonása i t . C ikkem napi lap-
ban jelent meg, nem szak l apban , az újság jel legénél és a s zűk re szabo t t te r jedelem kénysze rű -
ségénél fogva a p rob lémák sűrítésére és — olykor — leegyszerűsítésére kö te leze t t . 
Ezt a z o n b a n n e m most á l l a p í t o m meg, u tó lagosan , véde lemképpen , hanem 1958-ban í r tam 
c ikkemben: „ A t e r j ede l emszab t a keretek ezú t t a l természetesen szükségessé t e t t ék a probléma 
némi leegyszerűs í tésé t . B e h a t ó b b és részletesebb elemzés ny i lván á rnya l t abbá , s K e m é n y írói 
ér tékeinek fej tegetésével a r á n y o s a b b á tehet i az összképet . " C ikkem jellegét m á r a k k o r „pole-
m i k u s " - n a k l á t t a m és í r tam, s valahol itt v a n a dolog lényege. L e h e t n e k ennek az ú j ságc ikk-
nek egyoldalúságai , keménységei , élesebb foga lmazása i , de a c ikke t a maga helyén csak akkor 
lehet helyesen értelmezni, ha figyelembe vesszük : ez a napi lap-c ikk vita volt a k k o r az 1956 
után felerősödő, forradalom-el lenes eszmékkel, egy új- töl tésű Kemény- ra jongássa l , s közve tve 
annak a h a m i s tör ténelmi ana lóg iának egyik v á l t o z a t á v a l , amely az 1956-os e l lenfor radalom le-
verése u t án i helyzete t a Bach-korszakkal igyekeze t t p á r h u z a m b a áll í tani . Amikor én a Kemény 
Zsigmond és rajongói c ímű c ikke t ír tam, a k k o r a Kemény-ké rdés a fent je l lemzet t oldalról is 
fe lve tődöt t , ső t : elsősorban így ve tődö t t fel, s ezzel a forradalom-el lenes Kemény-eszményí téssel 
igyekeztem szembeszállni . É k k o r is a politikus K e m é n y kerü l t előtérbe, ínég egy regényének 
a kiadása mel le t t is, s erről isten lá t ja a l e lkeme t — nem én t e h e t t e m . Lehet , h o g y cikkem 
egyik vagy másik megá l lap í tása nem elég pontos , nein elég szaba tos , a mélyebb elemzés és ú j 
ada tok előkerülése biztosan módosí tani is fogja eddigi Kemény- i smere te inke t . De m a is helyes-
nek l á tom ennek az 1958-as c ikknek a t e n d e n c i á j á t , s i ndoko l tnak t a r tom azt, h o g y 1958-ban 
azokat a p r o b l é m á k a t eme l t em ki a Kemény-komplexusbó l , a m e l y e k e t k iemel tem. 
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Bar ta J á n o s köve tkező gondo la t c sopor t j á t azon e l lenvetés köre csopor tos í t j a , hogy 
K e m é n y n e k az ötvenes évek elején írot t röp i ra ta i a pá lya „ m é l y p o n t j a i " , a „ m é l y p o n t o k " 
a lka lma t l anok a r ra , hogy belőlük messzemenő konzekvenc i áka t von junk le — szükséges t ehá t 
a poli t ikus K e m é n y tel jes pá lyahosszának v izsgá la ta . Ba r t a J á n o s meg is kezdi ez t az a laposabb 
vizsgálatot — kétségte lenül jó ügyet szolgálva ezzel. Sa jnos , nem áll rendelkezésemre az a 
kéziratos disszertáció, amelyből Bar t a J á n o s f r a p p á n s idéze t -soroza tá t veszi, de azér t egyhez-
ináshoz disszertáció nélkül is hozzá fé rhe t t em. B a r t a J á n o s azzal a tendenciával idézi Kemény 
különféle gondola ta i t a 40-es évekből, hogy ezzel b izonyí t sa : K e m é n y pá lyá ja a 40-es években 
poli t ikailag t i sz tább , progresszívebb, mint az ötvenes évek mélypont ja in . Kétség te len , hogy 
az ötvenes évek röpi ra ta ihoz képest a 40-es évek K e m é n y Zs igmondja kevésbé nyí l tan és 
kevésbé tel jesen h i rde t o lyan eszméket, ame lyek később r ö p i r a t a i b a n k i fe j lődnek . De a 40-es 
évek polit ikai viszonyai közö t t nagyon is e l len tmondásos K e m é n y szabadelvűsége, még a 
liberális t ábo ron belül is. Ba r t a J á n o s számos idézette! b i zony í t j a , hogy K e m é n y már a 40-es 
évek elején i smer te az u tóp is ta szocializmus tan í tása i t , s „ é l e n j á r t talán v a l a m e n n y i kor tá rsa 
közöt t a t á r sada lmi fe j lődés időszerű problémáinak , az a d o t t osz tá lyv iszonyoknák felisme-
résében" . Ne v i t a t k o z z u n k most arról, hogy élenjár t -e v a g y sem (szer in tünk: nem), hanem 
lássuk érdemileg a kérdés t . Kétségtelen az, hogy K e m é n y a Korteskedés és ellenszerei című 
m u n k á j á b a n (1843) b izonyságot tesz az u tóp i zmus és a n y u g a t i munkásmozga lom ismeretéről. 
Maga írja, hogy ismeri Lamenna i s : De l'esclavage modern c. m u n k á j á t (Paris, 1840), s nein hagy 
kétségben afelől sem, hogy t i sz tában van Sismondi t an í t á sa iva l . Bar t a J á n o s a K e m é n y kor -
szerű művel tségét b izonyí tó idézetsorozatból a r ra a köve tkez te t é s re ju t , h o g y „ b á r m e n n y i 
idézet a l ap j án sem lehetne K e m é n y t f o r r a d a l m á r szoc iá ldemokra tának minős í t en i " , de maga 
az a tény , hogy ezeket a mozga lmaka t f igyelembe veszi, s n á l u n k való je len tkezésük megelőzé-
résére , ,a jogoknak és a t u l a j d o n n a k okosabb és e rkölcsösebb" elosztását szorgalmazza, jelentős 
t e t t a korabel i Magyarországon. Ezt a gondola t sor t azzal z á r j a Bar ta J ános , hogy a magán-
tu l a jdon elvén való t ú l - n e m - j u t á s t ekkor még időszerűt len lenne szemére h á n y n i K e m é n y 
Zs igmondnak . Igaza van ! I t t azonban ar ró l van szó, hogy Bar ta J á n o s egyolda lú idézetéi 
a keményi ál lásfoglalás ka r ak t e r é t t o r z í t j ák el, s gá t ja i a n n a k , hogy va lóban l iszta képe t 
n y e r j ü n k K e m é n y poli t ikai á l láspont já ró l . S itt már módszer tan i kérdésről is v i t a t k o z n u n k 
kell. Világí tsuk meg n é h á n y konkré t pé ldával , mire gondo lunk . 
Azt í r ja Ba r t a J á n o s : „ E g y jegyzete szer int a p a u p e r i z m u s n a k csak ideal izmusa a sa in t -
s imonizmus és a fourier izmus, »ellenben syn the t i zmusa a mindenre k i t e r j e s z t e t t választói 
jog . . . « " . Igen ám, de ha ehhez nem tesszük tüs tén t hozzá , hogy K e m é n y egész röpira tot 
szentel t (Korteskedés és ellenszerei) a „minden re k i t e r j e sz t e t t választói j og" elleni eszméknek, 
[amelynek tervezetéből veszi a fenti idézete t Bar t a J á n o s ] , akkor meg tévesz tő az idézet. 
K e m é n y szemében a mindenre való t ek in t e t nélküli vá lasz tó i jog a nyers e rő t , az „abs t r ac t 
t öbbség" t e r r o r j á t érvényesí tené, s mint e lehetőség szélső képviselőjét emlí t i Lamenna i s t , 
akinél „Az á l ta lános szavaza t és communis ta i eszmék" öszvefolynak. (Uo. I I . k . 10. 1.) Más 
helyen így ír: „ É s hasz ta lan m o n d j á t o k ti nekem, hogy a sokaság érezvén a v iszonyok sú lyá t , 
mellyek őt n y o m j á k , ez által egyszersmind az t is t u d j a , h o g y mitől kell meneküln ie , s t ehá t 
hogy miként kell magán segíteni. Mert fe l téve — mit e g y é b a r á n t alapos okokka l kétségbehozni 
lehet — hogy a tömeg csakugyan föl t u d j a fogni, mi terhel i ő t : még ebből n e m következik, 
hogy n y a v a l y á j a orvos-szereit is ö smer j e . " (Uo. II. k. 43. 1.) 
Azt í r j a Ba r t a J á n o s : „A korai munkásmozga lom munkásegyle t i jellegű szervezkedését 
még helyesli is; jogosan m o n d h a t j á k a m u n k á s o k : »Miért m a r a d j u n k mind ig nyomoru l t 
v i s z o n y o k b a n ? N e k ü n k képviselni kell a m u n k a jogát , a t őke jogának el lenében«". Igen á m , 
de K e m é n y n e k ez a m o n d a t a s más, Ba r t a J á n o s által idéze t t mondata i , m i n t a p ro le ta r iá tus 
á l l á s p o n t j á n a k ismertetései hangzanak el, s csak a szöveg te l j esebb összefüggéseiből rajzolódik 
ki K e m é n y minősítő á l l á spon t ja . „Az angol napszámos erőfeszí tő munka me l l e t t is, mostoha, 
sorsá t a g y á r t u l a j d o n o s életkéjeivel összehasonl í tván, azon szerencsétlen gondo la t r a t éved t , 
hogy a szegénynek a dús elleni harca jogszerű és az e redet i egyenlőséget visszaál l í tani k e l l " 
í r ja K e m é n y ugyanazon az oldalon, a h o n n a n Bar ta J á n o s az idézett m o n d a t o t vet te . É s 
ezt is K e m é n y í r j a : ,A paupe r i smus mostani harca a végén is művel tségünk ellen v a n in tézve. . . " 
(Uo. II. k. 35. 1.) É s ezt is: , ,És mi köve tkez ik már a m o n d o t t a k b ó l ? Az, m i k é n t én á m b á r 
a pauper i smus t még o r j á s n a k nem t a r t o m , mégis á l l ha t a to san hiszem, h o g y fonák poli t ika 
volna felszólítani őt t ényezőnek országlat i r endsze rünkben ; mer t nekünk o k o z h a t n a zava r t , 
és m a g á n a k hasznot soha s e m . " (Uo. II. k. 36. 1.) 
Mindebből m á r m o s t az következik , hogy 
először: K e m é n y korszerű polit ikai ismeretekkel rendelkezet t , s széleskörű művel tsége 
b i r tokában bí rá l ta és u t a s í t o t t a el a pol i t ikai jogok tömeg-mére tekben va ló k i te r jesz tésének 
eszméit . K e m é n y megfonto l t , mérlegelő elemző, ak inek gondo la tmene tében nagy szerepet 
j á t s zanak a megelőzés, a leszerelés, csi l lapítás, engedmények módozatai . Mindez koncepciójá-
nak lényegéhez ta r toz ik . „ A vagyonta lanságból serkedő lázadási törekvést kötelessége az ál la-
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d a l o m n a k kitelhetőleg gyöng í t en i az által , h o g y a cul tura t a n á c s l a t a i t követve , a szerezhetés-
nek miné l t ö b b és minél szélesebb körre h a t ó for rása i t nyissa föl ; de remélleni n e m lehet, hogy 
e ma la sz to s cél az elégület len tömegnek bé fo lyásáva l megközel í thessék, m e r t a t ö m e g éppen a 
töké le tesedés emelcsó'i ellen f o l y t a t ha rco t : a z t sem lehet remélleni , hogy a szegénynek a dús 
elleni k ü z d e l m e a cu l tu ra á l t a l is, legalább t á r sada lmi v i szonya ink eddig ö s m e r t szerkezete 
mellet t , te l jesleg elenyésztessék, sőt mindig m a r a d fönn a n n y i des t ruc t iv erő, m e l y fölfegyver-
kez te tve , spar tacus i t u s á t k ü z d h e t n e . " (Uo . I I . k. 47. 1.) K e m é n y egy helyes felismerésből 
— te rmésze te sen —- he ly t e l en köve tkez te t é seke t von le, h iszen az ő elképzelése szerint a 
„ d e s c t r u c t i v e rő" f enyege té sé t maximális körül tekintésse l kell csökkenteni , ellensúlyozni, 
leszerelni. E z az á l láspont n e m ókonzerva t ív , kor lá tol t , csakis erőszakra épí tő pol i t ikai elkép-
zelés, h a n e m fe lv i lágosul tabb, korszerűbb, „ szabade lvű" . De h á t ki á l l í to t t a Keményrő l , 
hogy ó k o n z e r v a t í v ? S ki v e t e t t e szemére K e m é n y n e k a m a g á n t u l a j d o n mel le t t való állás-
fog la lás t? 
másodszor : a m ű v e l t s é g korszerűsége, a z ismeretek t á g köre még nem minősí t i a poli-
tikai á l lásfogla lás t , nem jelöli annak i r á n y á t . Bar t a J á n o s idéze tsoroza tában olyan közel 
h a n g o l ó d n a k egymáshoz K e m é n y és az u t ó p i s t a szocializmus, hogy Barta he lyénva ló dis t ink-
ciója me l l e t t is fennforog az a veszély, h o g y az olvasó — egyes idézetek a l a p j á n — irreálisan 
progressz ívnek lássa K e m é n y ál lásfoglalását . Ezér t vol t szükség Bar ta J á n o s idézeteinek 
quasi kiegészítésére, s a n n a k a koncepciónak a jellemzésére, a m e l y b e n a fent i idéze tek helyet 
fog la lnak . 
h a r m a d s z o r : a f en t i ekbő l nemcsak a z következik, h o g y a Korteskedés és ellenszerei 
című r ö p i r a t n a k , vagy a k á r „e lső t e r v r a j z á n a k " (Br. K- Zs. Hátrahagyott munkái.), vagy bár -
melyik K e m é n y - m ű n e k koncepcióját kell l á t n u n k ahhoz, hogy szövegének egyes részletei t helye-
sen ér te lmezhessük, h a n e m l á t n u n k kell e z e k n e k az í rásoknak helyét is a korabe l i hazai poli-
t ikai é l e tben és i roda lomban , hogy pon tosan t u d j u k megítélni m a g á t a koncepció t is. 
K e m é n y röpira ta a Kossu th—Szécheny i -v i t a első n a g y hul láma u tán , de még számos 
Kossuth-e l lenes Széchenyi-c ikk megjelenésével egy időben l á t o t t napvi lágot , a m a g y a r poli-
tikai é le t for ró esz tende jében , 1843-ban, i l le tve 1844-ben. A hazai l iberal izmus 1848—49 
előtti t ö r t é n e t é b e n ennek a r ö p i r a t n a k az a s a j á to s sága , hogy míg Kossu th (és mások ) a libera-
l i zmusnak elsősorban a konze rva t ív , m a r a d i , feudális, a r i s z tok ra t a erőkkel szembenál ló 
oldalát do lgoz ták ki, s po l i t ika i tö rekvése ikben erre az o lda l ra t e t t ék a n a g y o b b hangsú ly t , 
addig K e m é n y a szabade lvűségnek e lsősorban a tömegekkel , a többséggel, a néppe l szembe 
forduló k a r a k t e r é t emel te ki, s ilyen i r á n y b a n vélte szükségesnek polit ikai a lka lmazásá t . 
Nem a z t á l l í t j uk mi ezzel, h o g y Kossuth á l l á s p o n t j a a nép, a többség kérdésében for radalmi , 
vagy köve tkeze te s d e m o k r a t i k u s ál láspont v o l t . Nem. A Kossuth-szövegekből k i m u t a t h a t ó , 
hogy K o s s u t h e t e k i n t e t b e n is liberális vol t , s nem fo r rada lmi demokra ta . De K o s s u t h nem 
a l ibera l izmus kor lá ta i ra t e t t e működésében a politikai h a n g s ú l y t , hanem a l iberal izmus 
progresszív oldalára, s e n n e k a hangsú ly-kérdésnek rendkívül n a g y szerepe v a n a 40-es évek-
ben. K e m é n y ellenkező hangsúly-véte lével a k a r v a Széchenyi á l l á spon t j á t e rős í t e t t e , s ez a 
keményi koncepció a 40-es é v e k első felében n e m is áll olyan összekapcso lha ta t lan távo lságban 
az 1851-ben ír t Kossu th ellen is i rányuló Széchenyi-esszétől.. . 
I t t kell r á m u t a t n u n k K e m é n y koncepc ió j ának egy más ik , ezzel összefüggő a lapvoná-
sára. „Kö te l e s ségünk e lőmozd í t an i á l ibera l izmus t — olvassuk a Korteskedés-ben — és nem 
hanyagoln i el nemzet i ségünket , noha e két h i t reb izo t t ság é rdeke i olykor meghason lanak . . . " 
(I. k. 70. 1.) E z t a vélt e l l e n t m o n d á s t K e m é n y ú g y oldja fel, h o g y a haladás é rdeke i t alárendeli 
„ n e m z e t i s é g ü n k " érdekeinek, mos t is, s a később i fe j tegetése iben is. Kell-e magya rázn i , hogy 
ennek az összeütközésnek a megkons t ruá lása és a haladás k á r á r a tö r ténő köve tkeze te s „meg-
oldása" m i l y a lapvetően veszé lyez te t te h a t á s a i b a n is a tényleges, objekt ív nemzet i és tá rsadal -
mi é r d e k e k e t . Ez K e m é n y ősz in tén és d r á m a i zak la to t t ságga l éli meg ezt a vélt e l l en tmondás t , 
ame lynek gyökerei va lahol a polgárosodásról a l k o t o t t nemesi elképzelésekhez és é rdekekhez 
nyú lnak vissza. De K e m é n y a polgárosuló nemesség osz tá lyprob lémájábó l egye temes té te l t 
állit fel, nemze t i létkérdéssé növeli sa já t osz tá lykor lá ta i t . 1 
1
 Vi tac ikkem befejezése e lő t t kap tam kézhez Sőtér I s tván: Kemény Zsigmond történelemszemlélete 
című t a n u l m á n y á t . (Klny. a M. T u d . Ak. Nyelv és I r o d . - t u d . Osztá lyának Közleményeiből. X V I I . k. 1—4. sz.) 
A mé lyenszán tó fej tegetés részletesen elemzi K e m é n y tör ténelemszemléletének kialakulását , a l apvonása i t , 
politikai és regényírói m u n k á s s á g á n a k összefüggéseit . Cikkem jegyzeteiben idézem Sőtér I s t ván néhány fon-
tos megá l l ap í t á sá t . „A polgárosodásban való v i sszamaradásunktó l , v a l a m i n t a benne való »túlságos« előre-
törésünktől K e m é n y egyaránt fél. A polgárosodás t ü r e lme t l en ellenzését — és türelmetlen sürge tésé t egyaránt 
károsnak t a r t j a . Célja, hogy a d i l e m m á t »kiegyenlítse« s a polgárosodásnak, va lamint »nemzetiségünk védelmé-
nek« e g y a r á n t eleget tegyen. K e m é n y n e k ebben az 1843-as törekvésében m á r benn fogla l ta t ik a ma jdan i 67 
gondolata . . . Keménynél a k e t t ő s cél tüstént kérdésessé is válik, s á t a l a k u l »emberiség-magyarság» di lemmá-
jává . . . K e m é n y látszólag f e lo ld j a a maga d i l e m m á j á t , midőn a nemzet i érdeknek elsőbbséget biztosít a 
demokráciái érdekekkel s zemben . " (64—65. 1.) „ E g y évszázad magyar nacional izmusának a lape lvé t ismer-
het jük föl e d i lemmának ily fe lo ldásában : ez a nacional izmus az ál l í tólagos »nemzeti érdekek« védelmének 
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A he lyze t te l jesebb megér téséhez egy más ik politikai m o z z a n a t r a is f igye lnünk kell. 
Bécs, k i v á l t k é p p pedig Met te rn ich , a magyarország i mozgolódások ha t á sá ra a negyvenes 
évek elején szabade lvűbb pol i t ikai i r ányvona la t k íván érvényesí teni azzal a céllal, h o g y lesze-
relje, gyöngí tse , semlegesítse az alulról induló ellenzéki tö rekvéseke t . H o r v á t h Mihá ly szer in t 
ez a bécsi , , vona l" -módos í t á s m á r 1843-ban kezde té t veszi. Ugyancsak ő idézi Me t t e rn i ch 
jellemző pol i t ika i he lyzetér tékelésé t . „Magya ro r szág eddig e g y á t a l j á b a n nem k o r m á n y o z t a t o t t . 
Szükség t e h á t , hogy mindenek e lő t t a k o r m á n y tekin té lye helyreá l l í t tassék , mely a z t á n , egy 
mérsékel t e lvű pár t ál tal gyámol í tva , te t te ré l lye l lépjen a célszerű reformok ösvényé re . " 
Ugyancsak Met ternich, 1844. m á j u s 9-én kel t emlék i ra tában — t ö b b e k közt -— ez t í r t a : 
„ I t t segélyre v a n szükség ! É s h o n n a n jön az? H a az felülről n e m jő, úgy az o r szágnak csak 
egy út m a r a d nyi tva , ba ja ibó l szabadu ln i : a sociális fo r rada lom ú t j a . Oly á l l ada lomban , hol 
a leglényegesb elemek egymássa l e l lenté tben á l l anak ; hol a nemzet iségi érzelmek e g y m á s t 
ellenségesen é r in t ik ; a pr iv i légiumok m a g o k n a k a k ivál tságosak törekvése inek gá to t v e t n e k ; 
hol a h a r m a d i k rend még csak cs í r á j ában l é t e z i k . . . ily országban csak felülről j ö h e t a sege-
delem; hogy azonban ez é le tbe léphessen, némi ki indulási pon t ra v a n mindenek e lőt t s z ü k s é g . " 
(Idézi H o r v á t h Mihály: H u s z o n ö t év Magyaro r szág tör ténelméből . I I I . к . 18. 1.) 
K e m é n y , anélkül, hogy i smerhe t te volna a fen t i szöveget (de ny i lván ismerve a k o r m á n y 
re formterve i t ) , Wesselényivel v i t ázva így ír: „ A z ő kr i s tá ly t i sz ta hazaf i sága nem t ű r h e t n é el 
legkisebb á r n y a l a t á t is azon gondo la tnak , hogy mos tan i k o r m á n y u n k , mely a királyi e lő te r jesz t -
ményekke l korszerű r e f o r m o k n a k zászlóvivője lőn, valaha a t ö r v é n y h o z á s ba l fogása i á l ta l 
a közvé leménynek maga i r án t i elhidegülését érezni kény te l en í t t e s sék . " Nemcsak a k i r á ly és a 
k o r m á n y , h a n e m az ar i sz tokrác ia felé is m e g n y u g t a t ó gesz tusokat tesz K e m é n y : „ A b b a n szük-
ség t o v á b b á fáradozni , hogy hozandó h a t á r o z a t a i n k által az a r i sz tokrác ia tú lsúlya, m e l y jelen-
leg á l l a d a l m u n k ékkövét teszi és mikén t v i szonya ink ál lanak — bár m i t fecsegjen Böo t i a és az 
áb rándozok vi lágboldogí tása -— még soká fog nemzet iségünk nélkülözhete t len ő r fa la lenni, 
t o v á b b r a is f enn ta r t a s sák ugyan , de á t a l a k u l á s u n k megindul t f o l y a m á n a k ú t j á b a tor lasz 
ne vetessék . . . " ( ' K o r t e s k e d é s és ellenszerei) 
Mindezeknek a pol i t ikai k ö r ü l m é n y e k n e k s mindezeknek a K e m é n y - g o n d o l a t o k n a k 
felidézése nélkülözhete t len ahhoz , hogy reá l i sabban lássuk K e m é n y politikai he lyze t é t a 
40-es évek elején. Ez a he lyze t nem az ókonzerva t ív pol i t ikus helyzete , h a n e m az erdélyi 
szabade lvűek tő l a cen t ra l i s ták felé közeledő közíróé, akinek pol i t ika i m a g a t a r t á s á b a n már 
ekkor r endk ívü l nagy szerepet já tszik a tömegmozga lmak tó l , a pol i t ikai joggal f e l r u h á z o t t 
néptől va ló félelem. Ekkor i m a g a t a r t á s á t legrészletesebben m e g m u t a t ó röp i ra ta a v a g y o n i 
és ér te lmi cenzus a lap ján a d o t t pol i t ikai jogok eszméjé t védi az á l t a l ános vá lasz tó joggal szem-
ben; min t m u n k á j a t e rveze tében í r ja , i n d í t v á n y a i n a k célja az, h o g y „ A nyers erő k á r t é k o n y 
befolyása e l l en" v é d j e n e k . E g y é b k é n t maga K e m é n y sem h a g y ké tségben afelől, h o g y mi 
ellen szánta ez t a művé t . To ldy Ferenchez, 1843 december 16-án in téze t t levelében o lvassuk: 
„ A Kor t e skedés és ellenszerei c ímű m u n k á m I l - ik füzete e lhagyá a s a j t ó t . É n benne — t i sz ta 
meggyőződésből — Kossu th L a j o s n a k és a t e s tvé rhon i r e fo rmereknek sok kedvenc eszméi t 
m e g t á m a d t a m . . . Én — m o s t a n i be l á t á sommal — a magyar honi országgyűlést é re t len elmé-
letek u t á n k a p k o d ó n a k és t ap in ta tné lk t i l inek hiszem. Én azt hiszem, hogy Erdé ly a p a t h i á b a n 
sínylik; a t e s tvé rhon pedig a vé leményveze tők ál tal terhes és l é tkockáz t a tó crisis felé ragad-
t a t i k . " 
* 
Nincs s zándékomban hosszasan v i t a t n i Bar ta J á n o s n a k azoka t a megá l lap í tása i t , 
amelyek K e m é n y n e k a „ n e m z e t i függet lenség körül i m a g a t a r t á s á h o z " t a p a d n a k . A m i a B a r t a 
ál tal vázo l t t ényá l l ás t i l leti: m a g a - m a g á é r t beszél a z ! Sohasem á l l í to t tuk , hogy K e m é n y 
konze rva t ív maga ta r t á s sa l j egyez te be m a g á t a tör ténelembe. T e h á t nem is v i t a t k o z u n k egy 
ilyenféle v á d d a l szembeforduló K e m é n y - v é d e l e m érvelésével. Csak a r r a szere tnénk r á m u t a t n i , 
hogy az a t é n y , miszerint K e m é n y örömmel üdvözö l t e az 48 áprilisi t ö rvényeke t , nem je lent i azt , 
hogy K e m é n y i t t e lvetet te k o r á b b i poli t ikai nézetei t , az pedig, h o g y évt izedek m ú l t á n ragasz-
k o d o t t a 48-as tö rvényekhez (bár nem ki fogásol ta revíziójukat) , n e m jelenti azt , h o g y tú l l épe t t 
a nemesi színezetű polgárosodás koncepcióján . E g y é b k é n t K e m é n y 1848—49-es m a g a t a r t á s á -
n a k Kossuth-el lenessége K e m é n y egész szemléle tének negat ív köve tkezménye , hiszen K e m é n y 
K o s s u t h - k r i t i k á j a nem K o s s u t h következet lenségeinek és h ibá inak jogos b í rá la ta , h a n e m 
ürügyéve l u t a s í t o t t a mindig vissza a demokrác iá t . Eö tvös e lvontabb egyensúly-rendszere helyébe K e m é n y 
azt a k o n k r é t a b b »kiegyenlítési« elvet lépteti , melye t Széchenyi pol i t ikájából olvas ki: Széchenyi ugyanis 
á t l á t t a , hogy a politikai szabadság s az értelmi és anyag i haladás némely pon t j a i , a körü lmények szerint , 
néha hosszabb vagy rövidebb ideig összeütköznek a m a g y a r nemzet megóvandó érdekeivel. I l y e n k o r mi t t e t t 
ő? Felá ldozta , s pedig té továzás nélkül, a szabadság és haladás érdekeit a f a j sze re te t é rdekeinek.» , ,Kemény 
ugyan csak ideiglenes »feláldozásra« gondolt még 1851-ben, de a gyakor l a tban ez az ideiglenesség — végle-
gessé v á l t . " (86.1.) 
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Kossu th következe tességének , rad iká l i s po l i t i ká j ának e lutas í tása . H a ebben az e l lenté tben 
Keménynek a d u n k igazat ( t o v á b b á : a békepár tnak) , a k k o r azt is ki kell mondanunk , h o g y 
K e m é n y 48-as óvása i t , mérséklő, v issza tar tó , csi l lapító m a g a t a r t á s á t igazolta 48—49 b u k á s a . 
Azaz: Kossu th rad ika l izmusa n e m igazolódott , mert 4 8 — 4 9 e lbukot t . Az ilyenféle tö r téne lem-
szemléletet — mégha i smer jük is K o s s u t h tényleges ko r l á t a i t — nem f o g a d h a t j u k el. Elvileg 
nem, mert az e l b u k o t t f o r r a d a l m a k és szabadságha rcok is a t á r s ada lmi ha ladás és nemze t i 
szabadság v a j ú d á s á n a k k ín ja i . K o n k r é t a n sem, hiszen a szabadságharc b u k á s a nem t e m e t h e t t e 
már romja i a lá az ant i feudál i s polgári v ívmányok je len tős h á n y a d á t , azaz : a hazai polgárosodás 
tö r téne tében — ha mégannyi e l len tmondássa l t e rhe l t en is, ha egy lever t szabadságharc és 
for radalom vérözönében is 1848—49 nagyszerű fo rdu lópon to t je len t . Gondolom, ezekben 
a kérdésekben nincs nézetel térés B a r t a J á n o s és k ö z t e m . 
É r i n t e n ü n k kell i t t K e m é n y szerepét a kiegyezés előkészítésében. Al ighanem poli t ikai 
pá lyá j ának leghasznosabb buzga lma vol t a kiegyezést megelőző poli t ikai-publiciszt ikai t evé-
kenység. N e m t é r ü n k ki i t t a r ra , hogy a K e m é n y és Deák közöt t idővel je lentkező néze t -
repedésnek mi vol t a szerepe K e m é n y pá lyá ján . Csupán a r ra szere tnénk r ámu ta tn i , hogy a 
kiegyezés — m o n d h a t n i — szükségszerű rossz volt , a magya r b i r tokososz tá ly és az osz t rák 
nagytőke házassága , amely m i n d e n keservével e g y ü t t is egy fa j t a m o d u s v ivendi t j e len te t t 
az ado t t t ö r t é n e l m i p i l lana tban , a z ado t t t ö r t éne lmi előzmények u t á n . K e m é n y b í zvás t 
hozzá j á ru lha to t t egy ilyen o s z t á l y t a r t a l m ú kiegyezés előkészítéséhez, hiszen egy ilyen i r ányú 
tevékenység lényegileg megegyeze t t polit ikai p á l y á j á n a k fő vonalával .2 A kiegyezés megoldása 
volt ta lán a nemesi polgárosí tok utolsó olyan tör téne lmi tevékenysége, amel lyel még a m a g u k 
m ó d j á n — k o n t a k t u s t t a r t o t t a k az a d o t t politikai lehetőségekkel. Ez a „ k o n t a k t u s " , s „ e r ed -
ménye" , a kiegyezés azonban n e m az t jelenti, hogy K e m é n y é k á l l á spon t j a mint a leghelyesebb, 
legreálisabb á l l á spon t igazolódott 1867-ben, h a n e m csak azt , hogy az a d o t t nemzetközi és 
hazai erőviszonyok közöt t K e m é n y é k félszeg l ibera l izmusa volt a lka lmas a kiegyezés előkészí-
tésére. Leegyszerűs í tő az a tör ténelemszemléle t , a m e l y egy poli t ikai á l láspont t á r sada lmi -
nemzeti progressz ivi tásá t csakis a p i l lanatnyi lag a d o t t megvalósulási lehetőségek s z e m p o n t j á -
ból m é r i . . . E g y ilyen szemléletet k ö v e t v e olyan megál lap í tás ig is e l j u t h a t u n k , hogy— teszem 
— az 1860-as években a kiegyezés előkészítői vo l t ak a leghaladóbb pol i t ikusok Magyarorszá-
gon, hiszen a kiegyezés megkötése ő k e t igazolta . . . D e h á t ez a gondo la tmene t távol áll tő lünk, 
hiszem, hogy B a r t a J á n o s is c sa t l akoz ik ehhez a többesszámhoz . 
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Részle tesebben foglalkozik B a r t a J á n o s a K e m é n y Zsigmond p á l y á j á n „ m é l y p o n t o k a t " 
je lentő röp i ra tokka l , illetve emlék i r a t t a l . Fő tétele az, "hogy ezeket a fe j tege téseke t csakis a 
nyomasztó k ö r ü l m é n y e k f igyelembevéte lével é r t h e t j ü k meg, illetve é r t e l m e z h e t j ü k helyesen. 
K e m é n y kétségbeesése, a ka tona i cenzúra , a nemzet, he lyze tén könnyebb í t en i akaró szándék, 
t ak t ika i meggondolások: ezek azok a tényezők, a m e l y e k e t i smernünk és e l ismernünk kell 
ahhoz, hogy reál isan í télhessük m e g K e m é n y poli t ikai i r a t a i t 1849-ben, i l letve az ötvenes évek 
elején. Mindezt i smer jük és e l i smer jük , annak idején m a g u n k is emlege t tük azoka t a „súlyos 
k ö r ü l m é n y e k e t " , ame lyek közöt t K e m é n y írásai l é t r e jö t t ek . De mindennek ismerete sem cáfo l ja 
és semlegesíti K e m é n y röp i r a t a inak objektív hatását, a m a g a korában és a rákövetkező évt ize-
dekben . Nagyon fon tos a szándékok ismerete. De a m ű v e k és t e t t ek megítélésében végső soron 
n e m a szándékok dön tenek , h a n e m a mű, a t e t t ob j ek t ív é r téke . K e m é n y röp i ra ta inak ob jek t ív , 
tö r téne t i h a t á s a regresszív, s nagyon-nagyon kétségesnek érezzük, v a j o n megjelenésük idején 
elértek-e va l ami t is vél t vagy valódi t ak t ika i cé l jukból? B a r t a J á n o s t ö b b e k e t idéz annak bizo-
nyí tására , hogy K e m é n y írásai véde lmi jellegűek vo l t ak , a nemzet véde lmét szolgál ták Béccsel 
szemben. De é rdemes let t volna idézni egyéb n y i l a t k o z a t o k a t is. Degré va lóban feleleveníti 
visszaemlékezéseiben K e m é n y szava i t , melyekkel r öp i r a t a inak tak t ika i , védőügyvédi szándé-
k a i t erősíti meg. De érdemes le t t vo lna idézni az t is, hogyan reagál minde r re Degré. így : 
, ,Az első ember volt , ki velem nyugod t ságga l s t á rgy i lagosan beszélt a l eza j lo t t eseményekről . 
É s ez nem jó h a t á s t t e t t rám, l ehangolva t á v o z t a m ' t ő l e , b á n t o t t a gondola t , hogy van e m b e r 
Magyarországon, ki úgy veszi a dolgot , amin t van , engedmények á r á n kész megalkudni a 
körü lményekke l , s nem a b b a n r e m é n y k e d i k : vissza jő Kossuth. Nekem csak ez a poli t ika t e t sze t t , 
és csak ily érze lmű emberekben t u d t a m bízni. (Visszaemlékezéseim. II . 197. 1.) Pá l f fy J á n o s , 
ak i elfogult K e m é n n y e l szemben, „e lv te len k e n y é r k e r e s e t n e k " ítéli a Forradalom után meg-
írását . F o n t o s a b b ennél azonban az, ami t K e m é n y m ű v é n e k ha tásá ró l ír: K e m é n y Zsigmond 
„po l i t i ká t l anabb , s á l t a lában h a s z o n t a l a n a b b dolgot nem tehe te t t , m i n t hogy For rada lom 
2
 Azt az á b r á n d o t , „hogy az osz t r ák bi rodalomnak érdeke a magyar nemzeti é rdekek előmozdítása . . . 
Kemény már 1847 decemberében, alig h á r o m hónappal a f o r r ada lom előtt, Wesselényihez írot t levelében is 
megszólal ta t ja : ». . . lehetetlen néha nem h innünk , hogy az igazga tás kezdi se j teni : m i k é n t a m e g m a r a d á s r a 
egyetlen út a m a g y a r nemzetiség ki fe j tése , s hogy mi vagyunk egyedül azok, k iknek érdekeink a m o n a r -
chia megmaradásáva l összekötve van«" (Sőtér i. m. 88. I.) 
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u t á n - j á t í r ta . Pol i t ikát lan vol t , mer t az o s z t r á k o t legyezte á l t a l a s ingerül t té t e t t e maga ellen 
a nemzete t , hogy minden helyes ok nélkül , még vérző sebeke t bo lyga to t t , s mi több , sebeke t 
egy szent hul lán, melyet t i s z t e lnünk kell; s haszon ta l an volt , iner t merev negáció és k á r h o z t a t á s 
m a g á b a n soha sem szolgálhat u j j m u t a t á s u l j o b b ú t ra . . . É s ez t annyival n a g y o b b hiba vol t 
tenni m i n d j á r t a fo r r ada lom u tán , midőn a nemze tnek nem ö n m a g u n k ál tal i korbácsolás és 
lehangolásra volt szüksége . . . min t inkább bá tor í t ás , vigasz, r e m é n y n y ú j t á s és s e rken té s re . " 
(Magyarországi és erdélyi urak. II . k. 65.1.) S z a p o r í t h a t n á n k az idézetek számát , de t a l án enny i 
is elegendő ahhoz, hogy te l j esebb képét lássuk a K e m é n y - r ö p i r a t o k f o g a d t a t á s á n a k . 
De nemcsak s nem is elsősorban a fen t i idézetekkel v é d j ü k á l l á spon tunka t , mely szer int 
ezek a r ö p i r a t o k nem o lyan „ m é l y p o n t j a i " K e m é n y p á l y á j á n a k , melyek függe t len í the tőek 
K e m é n y poli t ikai nézeteitől , politikai tevékenységétő l . T e h á t h o g y minden t a k t i k a i szándék 
és véd- i ra t i engedmény mel le t t is e röp i ra tok sa rka la tos eszméi szervesen összefüggenek K e m é n y 
korábbi nézeteivel és tevékenységével a b é k e - p á r t b a n . K e m é n y Zsigmond Kossuth-el lenessége 
nem ú j k e l e t ű ; Kemény e t e k i n t e t b e n köve tkeze tes . Már a Kor teskedés -ben is Kossu th és 
hívei ellen lépe t t fel. Ez t f o l y t a t t a 48-ban, m a j d a b é k e - p á r t b a n . Ehhez a vona l ához m a r a d t 
hű — korszerű n y o m a t é k o k k a l — röp i r a t a iban . A röp i r a tokban K e m é n y ál lás t foglal a tömeg-
mozga lmak , szocialisztikus tendenciák , népfelkelések ellen. E z sem ú j gondolat nála . A Kor tes -
kedés u t á n nem lehettek illúzióink K e m é n y demokra t i zmusá ró l . A röp i r a tokban K e m é n y a 
józan, mérlegelő, egyeztető, szélsőségektől óvó nemzet i k a r a k t e r mellett t anúskod ik . Az előző 
években í ro t t cikkeihez n y ú l n a k vissza ezek a gondola tok . Ezeknek a r ö p i r a t o k n a k hang-
súlya iban , megformálásában , egyes megál lap í tások kiélezésében, más nézetek e lha lvány í t á sá -
ban v a g y e lha l lga tásában: kétségtelenül t ük röződnek a sú lyos körü lmények , az apologet ikus 
szándékok, t ak t ika i meggondolások. De a röp i r a tok gondolat i a lapszövete : az szerves szellemi 
t u l a j d o n a K e m é n y Zs igmondnak . Nem h a m i s í t o t t á k meg t e h á t K e m é n y t azok a X X . századi 
forradalom-el lenes gondolkodók, akik a r ö p i r a t o k szerzőjéhez n y ú l t a k vissza ideológiai ihleté-
seké r t . . . 
B a r t a J á n o s Kemény-apo lóg iá j ának leglabil isabb p o n t j a — úgy lá tóm a fo r rada lom-
ellenesség magya ráza t a . B a r t a Keménynek abbó l a megál lapí tásából , "hogy „ K o s s u t h terveiből 
elég des t rukc ió folyt , de s emmi t i l takozás a t á r sada lom a l a p j a i ellen, semmi pozi t ív vágy a 
fo r r ada lom előidézésére, a k á r szociális i r á n y b a n , akár szabadsági háború a l a k j á b a n " végül is 
a r ra a köve tkez te tés re j u t , hogy amikor „ K e m é n y a 48—49-es for radalom ellen nyi la tkozik, 
vo l t aképpen ezt a »szabadsági háborús« ese te t ítéli e l . . . " Egyrész t : az sem vidí tó, hogy 
K e m é n y el í tél te a „ szabadság i háborús e s e t e t " . Másrészt: K e m é n y idézetében a fo r rada lom-
nak csak egyik vá l fa ja a „szabadsági h á b o r ú a l ak j a " , a m á s i k a „szociális i r á n y " . Végül: 
nem az érdekes s z á m u n k r a elsősorban, h o g y miképpen é r t e lmez i K e m é n y a „ f o r r a d a l o m " 
szót, h a n e m az, hogy mi az á l láspont ja az objekt ív f o r r a d a l m i jelenségekről. Az ob jek t ív 
fo r rada lmi jelenségekről pedig — egész pá lyahosszán — nega t í v a véleménye. Korteskedés és el-
lenszerei c ímű röpira ta v o l t a k é p p e n prevenciós javas la t a tömegmegmozdu lások ellen. U g y a n i t t 
k o c k á z t a t j a meg azt a néze te t , hogy a mohácsi nemzeti k a t a s z t r ó f á t vol taképpen Dózsa pa rasz t -
h á b o r ú j a okozta . „A nyers erőnek e lvkérdésekbeni első z sa rnoksága u tán tíz esz tendő múlva 
földerül Mohács v é r n a p j a " (I. k. 119. 1.). K e m é n y 1848-ban — még legpozi t ívabb ál lásfoglalá-
sa inak he te iben is — aggá lyosan óv a tömeg, a nyers erő megmozdu lása i tó l , s ez egyik főoka 
annak , h o g y B a t t h y á n y i mel le t t foglal jon á l lás t Kossuth e l lenében. 3 T á m a d t a a m á j u s 14-i 
pesti megmozdulások szervezőit , a m á j u s 15-i bécsi f o r r a d a l m a t , a Márczius T izenö töd iké t . 
T á m a d t a — természetesen — Jelaciéot és bécsi cinkosait is. É rdemes idézni P a p p Ferenc 
egyi i t térző jellemzését K e m é n y ekkori pol i t ikai á l l á spon t j á ró l : „ K e m é n y n e k magyarországi 
pol i t iká ja azonban nemcsak európai rokonérzéseken, nagyrész t a magyar n e m z e t kötelességein 
a lapul . Néze te szerint a n e m z e t csak addig s z á m í t h a t a k i rá ly i család s a művel t n y u g a t elisme-
résére, míg a magyar főváros a rend min taképe , míg a m a g y a r t á r s a d a l o m távol t a r t j a magá tó l 
az ér te t lenséget s a p á r t t u s á k kicsinyes emléke i t . A m a g y a r nemzetnek meg kell E u r ó p á t 
győznie, hogy a Duna és T i sza vidékén ő védi a művel tség ü g y é t s egyedül ő t u d fe j lődés t és 
szabadságot teremteni . I ly eszmékből üldözi K e m é n y a z a v a r g á s o k a t ; ezért n e m t e t t e közzé 
a Pesti H í r l apban Pe tőf inek egy for rada lmi szellemű c i k k é t . . . " (Papp Fe renc : Br. K e m é n y 
Zsigmond. I. 426. 1.) Ezeke t a részleteket egészít i ki h a t á r o z o t t a n német -cen t r ikus külpol i t ikai 
koncepciója . Ezek ismeretében aligha ha t r á n k idegen a n y a g k é n t K e m é n y gondola t rendszerében 
az Emlékirat 1849-ből n é h á n y megál lapí tása . Pé ldául ez: „ K é t óra o t t ülés (a szélső pá r t ülésén) 
elég vala a r ra , hogy á t l á t h a s s a m , miként ezen többny i re r e p u t a t i o nélküli és középszerű egyé-
niségek még megrázó h a t á s t gyako ro lha tnak ügyeinkre, m e r t az agrariai v i s z o n y o k k ö r ű 
3
 „Amiko r majd lelkesedéssel üdvözli Kossu th márciusi müvé t , a magyar f o r r a d a l m a t : ebben n e m 
szabad hangula tvá l tozás t vagy a k á r á tmenet i pá l fo rdu lás t is l á tnunk . Márc ius 15-én ö a n n a k örül, hogy nem 
szocialisztikus forradalom köve tkeze t t be, hanem az annyi ra e szmény í t e t t jú l iusnak va lame ly hasonmása . 
Hisz K e m é n y éppúgy, mint Széchenyi és Met ternich az előbbitől t a r t o t t a k . . ." (Sőtér i. m. 67. 1.) 
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néze te ikke l a falusi népe t , s a v i l ágszabadság felöli á l ta lános fogalmaikkal pedig a f ia ta lságot 
s p ro l e t a r i á tu s t k ö n n y e n magokhoz c s a t o l h a t j á k . " Vagy: „Debrecen lakosai még nem va lának 
a fo r r ada lmi szellemtől úgy anny i r a á t h a t v a , m i n t a pest iek. A nép k o m o l y a b b magavisele tű 
vol t , s bá r bá lványozás ig i m á d t a K o s s u t h o t , ha mesterségesen föl nem i z g a t t a t o t t , kerül te 
a b o t r á n y o s d e m o n s t r á c i ó k a t . . . Debrecennek kevés pro le tar iusa lévén, az elélhetési biztosság 
a z egyénekben némi h a j l a m o t t a r t o t t f ö n n a conse rva t ió ra . " Ezek u tán bőségesen idézhetnénk 
még K e m é n y röp i ra ta ibó l és esszéiből (a k ö r ü l t e k i n t ő b b és mérséke l tebb Még egy szó . . ,-ból is) 
a n n a k b izonyí tásá ra , hogy K e m é n y elí tél t minden „szociális i r á n y b a n " (és: szocialista i rány-
ban) h a t ó „ f o r r a d a l m i " vá l t ozá s t — de ezeket a r öp i r a toka t jól ismerik m i n d a z o k , akiket ez 
a v i t a v a l ó b a n fog la lkoz ta t . Hangsú lyozn i i t t is az t t a r t j u k szükségesnek, hogy K e m é n y 
b í rá l a t a az ob jek t íve fo r r ada lmi je lenségekkel szemben a röp i ra tokban n a g y o n is l á tha tó 
gondola t i szá lakkal függ össze K e m é n y ko rább i forradalom-el lenes nézete ivel . Mindezek 
a l a p j á n nem t u d j u k e l fogadni B a r t a J á n o s n a k az t a megjegyzését , hogy „ A m i k o r t e h á t K e m é n y 
a 48—49-es fo r r ada lom ellen ny i la tkoz ik , v o l t a k é p p e n ezt a »szabadsági háborús« esetet ítéli 
e l . . . " Elí tél i ezt is, de nemcsak e z t . . . Az /s-пек i t t n a g y jelentősége v a n . 
T o v á b b á ezt í r ja B a r t a J á n o s : „ H a s o n l ó a n kell é r t e n ü n k a szót (azaz „szabadsági 
h á b o r ú s " é r t e l emben . — P . P.) , amiko r Beksicsben ezt o lvassuk: »Az e l n y o m a t á s egész kor-
s z a k á b a n i r tózot t az ú j a b b for rada lomtól« — s hogy ez a félelem erősen befo lyáso l ta nézetei t 
és m a g a t a r t á s á t . De v a j o n c sakugyan az le t t volna-e akkor a helyes t ak t ika , h a a hazai vezető 
po l i t ikusok egy ú j »forradalom« ki törésén m u n k á l k o d t a k vo lna — már a m e n n y i b e n ez a ka tona i 
megszál lás és "a d i k t a t ú r a körü lménye i köz t egyál ta lán lehetséges le t t v o l n a ? " E z u t á n Ba r t a 
J á n o s idézi M a r x és Engels b í rá la tá t , ame lye t az 1853-as milanói felkelés k u d a r c a u tán gya-
koro l t ak Mazzini és K o s s u t h fe le t t . D e h á t i t t különféle dolgok keverednek B a r t a J á n o s gone 
do la tmene tében ! Először is: az a megá l lap í tás , hogy K e m é n y az e lnyomatás k o r á b a n i r tózot t 
a z ú j a b b fo r rada lomtó l , azaz „szabadság i h á b o r ú t ó l " , s emmi t sem bizonyít a m a másik ténnyel 
szemben, hogy i r tózo t t a szociális i r ányú fo r rada lomtó l is. S e ke t tő s irtózás minőségén semmi t 
sem v á l t o z t a t az az ob jek t ív t ény , hogy az 1850-es években sem szociális, sem nemzet i „ fo r ra -
d a l o m r a " n e m vo l t ak a l k a l m a s a k a v i szonyok . A forradalom-ellenes, e l len-forradalmi állás-
p o n t o t sohasem igazolja az ob jek t ív k ö r ü l m é n y e k , a d o t t s á g o k éretlensége, a lka lma t l ansága 
az azonnal i fo r rada lmi cselekvésre. Másodszor : az a t é n y , hogy Marx és Engels bí rá l ta 
K o s s u t h o t , nem jelenti az t , hogy M a r x és Engels b í rá la ta á legkisebb m é r t é k b e n is igazolja 
K e m é n y Kossuth-e l lenes koncepc ió já t . I t t anny i r a ny i lvánva lónak érzem az igazságot, hogy 
feleslegesnek t a r t o m a t o v á b b i érvelést . Csak egyetlen megjegyzés t még: ahhoz , hogy reálisan 
- lássuk M a r x és Engels á l l á s p o n t j á t a Kossu th -kérdésben , 1848-tól kezdve kell számon t a r t a -
n u n k n y i l a t k o z a t a i k a t a magyarország i eseményekről . H a ezt tesszük, a k k o r t u d j u k azt is, 
hogy 1849 j a n u á r j á b a n azé r t á l lanak K o s s u t h mellé, mer t „ 1 7 9 3 óta először merészeli egy az 
e l lenfor rada lmi tú lerőtől k ö r ü l v e t t nemze t a gyáva e l lenfor rada lmárok dühével szembeál l í tani 
a fo r rada lmi szenvedé ly t , a fehér te r ror ra l szembeál l í tani a vörös te r ro r t . " E g y é b k é n t Marx és 
Engels K o s s u t h melletti és elleni n y i l a t k o z a t a i n a k d ia lek t ikus összefüggéseit Révai József 
e lemezte Marx és az 1848-as magyar forradalom c. m u n k á j á b a n . 
* 
B a r t a J á n o s köve tkező el lenvetése felszólalásommal kapcsola tban az, hogy K e m é n y 
szépirodalmi a lko t á sa inak eszté t ikai é r t é k é t másodsorba á l l í tom. I t t nyi lván félreértésről van 
szó . K e m é n y művének h a t á s á t je l lemezve az u tókorra , m o n d o t t a m azt , h o g y elsősorban 
K e m é n y pol i t ikai -publ ic isz t ikai művei h a t o t t a k , k ivá l tképp röp i ra ta inak eszméi, s csak másod-
so rban regényei . Ez a megjegyzés t e h á t n e m az t jelenti , hogy K e m é n y röp i r a t a i t é r tékesebbek-
nek t a r t o m regényeinél . S ha úgy vé l t em s vé lem ma is, h o g y a politizáló K e m é n y és a regény-
író K e m é n y közö t t indokola t l an a l apve tő különbsége t lá tni , hiszen a poli t ika s í k j á n k i fe j t e t t 
eszméi és elvei — m u t a t i s m u t a n d i s — megje lennek regényeiben is — ez a vé lekedés nem mond 
ellene a n n a k , hogy K e m é n y szépírói m u n k á s s á g á t m a r a d a n d ó b b é r t ékűnek és é rvényűnek 
t e k i n t s e m röp i ra ta iná l . E z é r t he lyese l tem a n n a k idején K e m é n y legjobb regényeinek ú j 
k i a d á s á t . Más kérdés az, hogy ny i lvánva lóan különbség v a n B a r t a János és k ö z t e m K e m é n y 
e s z t é t i k u m á n a k minősí tésében és m a g y a r á z a t á b a n . Ba r t a J á n o s nem a pécsi hozzászólásomban 
fe lve te t t i rodalmi kérdésekhez szól hozzá v i tac ikkében , h a n e m a köz tünk levő „ m ó d s z e r t a n i " 
kü lönbségek megvi lág í tásá ra a l apve tő elvi-elméleti p r o b l é m á k a t vet fel. B a r t a J á n o s az t 
e j teget i , hogy a h u m a n i s t a szemlélet szer int az esz té t ikum a maga nevelő f u n k c i ó j á t „nem azon 
a réven gyakorol ja , hogy közve t í t v a g y p ropagá l bizonyos progresszív e szméke t és célkitűzé-
seke t , h a n e m már elsődlegesen azál ta l is, h o g y esztetikum ; a szépségnek, a h a r m ó n i á n a k s tb . 
van ö n m a g á b a n is nevelő, a lak í tó h a t á s a a r r a a lélekre, a m e l y befogadja . — Természetesen 
súlyos h iba volna a m ű a l k o t á s h a t á s á t t i sz t án csak az esz té t ikumból vezetni le — de más felől 
nem kell és nem lehet t a g a d n i és lekicsinyelni m a g á t az esz te t ikum h a t á s á t s e m . " 
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Mindenekelőtt : nem t a r t j u k ká rosnak a művésze tekre nézve, h a a maguk eszközeivel 
progresszív eszméket és cé lki tűzéseket közvet í tenek v a g y akár „ p r o p a g á l n a k " . Ba j a k k o r 
keletkezik, károssá akkor válik a művész tevékenysége, ha a maga t ehe t ségé t regresszív e szmék 
és célkitűzések közvet í tésére v a g y propagá lásá ra haszná l j a . Ez káros az emberiségnek s mél-
t a t l an a művésze t h u m a n i s t a h iva t á sához . Ká ros az is, hogyha n e m művészi eszközökkel 
végzet t eszme- és cé lk i tűzés-közvet í tés t művésze tnek minős í tünk p u s z t á n azért , mer t ezek az 
eszmék progresszívek. Az ilyen minősí tés k o m p r o m i t t á l j a maguka t a ha ladó eszméket s a 
művészet progresszív fe l fogását is. Másodszor : fe j tege tése lényegét t e k i n t v e — nem é r t h e t e k 
egyet B a r t a J ánossa l abban , hogy az esz té t ikumot m i n t magán-va ló t , magában-va ló t kezeli , 
hogy a m ű a l k o t á s h a t á s á b a n kü lönvá l a sz t j a az e sz t é t ikumot az egyéb ha tó t ényezők tő l . 
B a r t a J á n o s szer int a „szépségnek, a h a r m ó n i á n a k s tb . ö n m a g á b a n is v a n nevelő, a lakí tó h a t á s a 
a r r a a lélekre, ame ly b e f o g a d j a . " D e h á t — művészi szép-ről lévén szó — mi t jelent a „ s z é p " , 
a „ h a r m ó n i a " , a „ s t b . " — „ ö n m a g á b a n " . Most i rodalmi v i t á t . f o l y t a t u n k : van a n y a g t a l a n 
szép, t e s t nélküli ha rmón ia a m ű a l k o t á s b a n ? V a n n a k képze te ink a ha rmón iá ró l — te szem — 
a természet i t a p a s z t a l a t a i n k n y o m á n . Örü lünk annak , ha a természet és ember k a p c s o l a t á b a n 
k ia laku l t ha rmónia -konvenc iónak érzékletes művészi kifejezéseivel t a l á lkozunk az a l k o t á s b a n 
— fel téve, ha az a lko tás belső logiká ja , sodrása, igénye az a d o t t p o n t o n az ilyen t ípusú h a r -
mónia megje lení tésé t követeli. H a a mű egészével összhangban áll ez a harmónia -megje len í tés , 
a k k o r az e sz té t ikum érzeté t kel t i b e n n ü n k . De ha a m ű a l k o t á s belső igényei az ado t t he lyze tben 
nem az i lyenféle h a r m ó n i á t követe l ik , akkor ez a m ű b e á g y a z o t t h a r m ó n i a disszonáns é rzés t 
kel t bennünk , nem je lent s z á m u n k r a esz té t ikumot , h a n e m — esetleg — az érzelmesség v a g y 
giccs an t i - e sz t é t i kumá t . Vagy mi t é r t B a r t a J á n o s az ö n m a g á b a n való , , s zép" -en?Szép ö n m a g á -
ban a s z o n e t t - f o r m a ? Vagy a p á r o s r í m ű t i zenke t tős? Vagy a serbus m a n i e r ? Vagy az ölelkező 
r ím-kép le t? Vagy a t isz ta r ímek so ra? Csak a szép lehetősége mindez, hiszen ugyanabban a vers -
fo rmában , met r ika i kere tben , r ímkép le tben va lóban szép, s va lóban rossz líra is meg je lenhe t . 
S i t t szándékosan eml í t e t t em olyan „ f o r m á k a t " , ame lyek t e c h n i k á j u k k a l különféle t a r t a l m a k 
kiszolgálására a lka lmasak . Van — a d o t t esetben — a ve r s fo rmának viszonylagos öná l lósága 
az e sz té t ikum s z e m p o n t j á b ó l ? Bizonyára van , amenny iben e f o r m a i e l járások lírai 
kifejező ere jének lehetőségei t öbbé v a g y kevésbé h a s z n á l h a t ó a k ki — te szem — az a lkotó t e h e t -
ségének, átélő e re jének in tenz i tása szer int . De ez az önállóság — i smé te l jük — viszonylagos, 
már csak azér t is, m e r t létezéséről csakis a fo rma és t a r t a lom d ia lek t ikus egységében a a h a t 
h í r t . Vagy : szép ö n m a g á b a n a ve r s - l áb? E l m o n d h a t j u k egy versről, hogy j ambikus le j tése 
„ ö n m a g á b a n " esz té t ikus? Le t u d j u k kopogni a j a m b u s t , s egyezményes jelek segítségével le 
t u d j u k írni a j a m b u s t . De , fe l té te lezve egy kö l tő jambizáló képességeinek te l jességét , 
verssora inak — a d o t t esetben — j a m b i k u s jellegét s e jelleg érvényesülésének „esz té t i -
k u m á t " minős í the t jük-e a j ambus -ho rdoz t a szöveget , t a r t a lom né lkü l? Csakis skolasz-
tikus, d o g m a t i k u s vers tan i í té lőmódszerek a l ap j án . De az i lyen í télőmódszerek t á v o l 
á l lanak a marx i s t a eszté t ikától , ame ly a mű komplex i t á sában igyekszik érzékelni az 
esz té t ikumot . 
A fen t iekben bizonyos fo rma-konvenc iókró l beszé l tünk . E l l enünk ve the tné bárki , h o g y 
az önálló „ e s z t é t i k u m " megnyi la tkozás i s z fé rá j ának nemcsak a v e r s f o r m a , r ímképlet , v e r s l á b 
s t b . t ek in the tő , h a n e m az i rodalmi a l k o t á s n a k o lyan elemei is, ame lyek nem egzakt t echn ika i 
konvenciók. I lyen például a mű szerkezete , st í lusa, v a g y ilyen lehet a tá j le í rások v a g y lelki 
f o l y a m a t o k művészi áb rázo l á sának készsége. Ez az el lenvetés azonban m á r egy ú j p r o b l é m á t 
ve t fel. Nyi lvánva ló , hogy bizonyos művészi képességek, az alkotói t ehe t ség több vagy k e v e s e b b 
e lemének létezése, p o n t o s a b b a n : megléte : függet len az a lko tás t á rgyá tó l , t a r ta lmátó l , az a lko tó i 
v i lágnézet tő l és művészi szemlélet től . A progresszív művészi s zándékokka l nem já r e g y ü t t 
a u t o m a t i k u s a n a tehetség, s a regresszív szándékokka l a tehetségte lenség. (Más ké rdés az, 
hogy tö r t éne lmi mére t ekben : a progresszió vonzza a tehetséget , a regresszió tasz í t j a és ron-
csolja a tehetséget . ) Nem t a g a d h a t ó t e h á t az a lehetőség, hogy eszméiben vagy művészi t e n -
denc iá jában is regresszív a lko t á sban m e g m u t a t k o z z a n a k az alkotói t ehe t ség jelei. I lyen ese tek -
ben művészileg is t r ag ikus konf l ik tus keletkezik a t ehe t ség ha j tóere je s a z ábrázol t anyag t e r m é -
szete illetve felfogása közö t t . Az anyag , az eszmei s 'zándék ellenálló e re je i t t gátol ja a t ehe t ség 
k ibon takozásá t , e l to rz í t ja a t ehe t ség fejlődési i r á n y á t , de formál ja a tehetséget , e l s a t n y í t j a 
vagy e lefant izá l ja a képességeket . E b b e n a d rámai küzdelemben ' m i n d k é t „ fé l " győzhe t , de 
a m i s z á m u n k r a most fon tosabb : egyik v a g y másik „ f é l " totál is győzelme mellet t g y a k o r i b b a k 
az o lyan esetek, amikor az egyik „ f é l " k i sebb-nagyobb győzelmeinek, rész-s.ikereinek, fel lob-
banó e rő te l jes í tménye inek l ehe tünk tanú i , s ez az „egy ik fé l" lehet a tehe tség is. Még a rossz 
u t ak ra , hamis ösvényekre kénysze r í t e t t tehetség feszítése és pazar lódása és felidézheti az o lvasó-
ban a képességek h a t á r o z o t t é rze té t . A tehe t ségnek minden ilyen ellenálláson keresz tü l i 
megnyi lvánu lása v a g y részleges győzelme esztét ikai é rdekű b e n y o m á s t kelt , ez a b e n y o m á s 
a z o n b a n sokkal z a v a r t a b b , e l l en tmondásosabb (konk ré t a l ap j á t t e k i n t v e felemás), s e m h o g y 
„ ö n m a g á b a n " való „ e s z t é t i k u m n a k " minősí thessük. Egyetér tésse l idézzük Vanszlov s o k a t 
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v i t a t o t t k ö n y v é b ő l : „ F e l l e l k e s í t h e t b e n n ü n k e t a z egye s t e rmésze t i j e lenségek sz íneze te , r i t -
musa , s z i m m e t r i á j a s tb . , h a a z o n b a n e t u l a j d o n s á g o k a z ember s z e m p o n t j á b ó l k á r o s j e l enségek 
s a j á t j a i , n e m t e k i n t h e t j ü k ő k e t s z é p n e k . F e l l e l k e s í t h e t b e n n ü n k e t a z e m b e r f iz ikai szépsége , 
de ha m e g t u d j u k , h o g y h i t v á n y e m b e r az i l le tő, a k k o r csak u n d o r t é r z ü n k i r á n t a . E h h e z 
hason lóan a m ű v é s z e t b e n is ú g y ál l a dolog, h o g y a z igazi f o r m a s z é p s é g n e m k é p z e l h e t ő el a z 
igazi, élő t a r t a l m o n kívül . »A s z é p n é l s zázszor t a s z e b b az, a m i t az igazság d r á g a k ö v e ékes í t« 
— m o n d j a S h a k e s p e a r e . »A s z é p s é g — ízlés d o l g a ; s z á m o m r a m i n d i g az igaz a szép« — í r t a 
R e p i n . " (A szép problémája.) P e t ő f i is m o n d o t t i lyes fé lé t . E b b e n a f e n t i déze t t é r t e l e m b e n 
hiszem én a z t , h o g y a művész i e s z t é t i k u m a m a g a igaz é l e t a n y a g á b a n me gva ló su l t t e h e t s é g . 
E z a m e g f o g a l m a z á s n e m z á r j a k i a z a lkotói k é p e s s é g e k lé tezésé t nem- igaz é l e t a n y a g b a n , 
v a g y a t e h e t s é g f e l e m á s é r v é n y e s ü l é s e i t , az esztétikum a z o n b a n n e m a t ehe t ségge l , n e m a k é p e s -
ségekkel , h a n e m az igaz é l e t a n y a g b a n m e g v a l ó s u l t tehe tséggel , a l k o t ó i képességgel a z o n o s . 
B a r t a J á n o s a maga á l l í t á s á n a k igazolására Schi l le r egyik m ű v é r e h i v a t k o z i k c ím s z e r i n t . 
(Levelek az emberiség esztétikai neveléséről.) E z a h i v a t k o z á s a z o n b a n s z á m u n k r a n e m m e g g y ő z ő , 
m e r t Schil ler m ű v é t egész h u m a n i s t a pá to száva l e g y ü t t is idea l i s ta , k a n t i á n u s k o n c e p c i ó n a k 
t e k i n t j ü k , a m e l y h e z képes t n e m c s a k Schiller s z é p i r o d a l m i alkotásai, h a n e m m á s e lméle t i 
műve i is k ö z e l e b b á l l anak a h u m a n i s t a r ea l i t á shoz . A Levelek . . . n a g y s z e r ű részletei s e m s e m -
legesít ik Sch i l l e rnek az t az a l ape lképze l é sé t , h o g y a t á r s a d a l m i s z a b a d s á g o t h e l y e t t e s í t h e t i 
e g y belső, m ű v é s z i s zabadság „ e s z t é t i k a i s z a b a d s á g " . A I X . levé lben o l v a s s u k : „ M i n d e n j a v í -
t á s n a k po l i t ika i t é r e n a je l lem n e m e s b e d é s é b ő l kel l k i i ndu ln i a — d e h o g y a n n e m e s e d h e t i k a 
je l lem egy b a r b á r a l k o t m á n y b e f o l y á s a i a l a t t ? E cé lból t e h á t o lyan e szköz t kell ke resn i , a m e -
lye t nem az á l l a m szolgá l ta t , s o l y a n f o r r á s o k a t kel l m e g n y i t n i , a m e l y e k m i n d e n po l i t i ka i r o m -
lás mel le t t t i s z t á k m a r a d n a k . . . E z a z eszköz a s z é p m ű v é s z e t , ezek a f o r r á s o k az ő h a l h a t a t l a n 
m i n t á i b a n n y í l n a k m e g . " L e h e t e g y ilyen á l l á s p o n t o t t isztelni a m a g a t ö r t é n e t i h e l y é n , de 
e l fogadni n e m lehe t . S ha v a l a k i a z t gondolná , h o g y M a r x n a k az a p e j o r a t í v é r t e l m ű m e g -
h a t á r o z á s a , h o g y a schi l lerkedés a z egyének f e l h a s z n á l á s a „a ko r sze l l em pusz t a s z ó c s ö v e i ü l " 
— va lami fé le igazolása a L e v e l e k - e t író Sch i l l e rnek , az t ü s t é n t o l v a s s a el E n g e l s n e k K a r i 
G r ü n G o e t h e - k ö n y v é r ő l í rot t b í r á l a t á t , a m e l y b e n E n g e l s arról ír, h o g y Goe the „ t ú l s á g o s a n 
egye temes , t ú l s á g o s a n t e v é k e n y t e r m é s z e t ű , t ú l s á g o s a n érzéki vo l t a h h o z , h o g y Schi l le r m ó d -
j á r a a k a n t i e s z m é n y b e való m e n e k ü l é s b e n k e r e s s e n s z a b a d u l á s t a n y o m o r ú s á g b ó l . . . " É s 
t e rmésze t e sen a z t s e m t u d j u k e l f o g a d n i Schiller g o n d o l a t m e n e t é b é n , h o g y „ E g y v a l ó b a n szép 
m ű a l k o t á s b a n a t a r t a l o m h a t á s a s e m m i , a f o r m á é ped ig m i n d e n ; m e r t csakis a f o r m a h a t 
a z e m b e r egészére , a t a r t a l o m e l l e n b e n csak egyes e r ő k r e . A t a r t a l o m t e h á t , b á r m i l y f enséges 
és á t fogó is, m i n d e n k o r k o r l á t o z ó a n h a t a szel lemre, és csak a f o r m á t ó l v á r h a t ó igazi e s z t é t i k a i 
s z a b a d s á g " . F o r m á n a k és t a r t a l o m n a k ez a s z é t v á l a s z t á s a , a t a r t a l o m t ó l függe t l en , ö n m a g á b a 
v a l ó fo rma i e s z t é t i k u m n a k ez a z i dea l i s t a f e l t é t e l ezése t ávo l áll t ő l ü n k , hiszen i lyen e lvek és 
esz té t ika i be idegződések b i r t o k á b a n — v a j h m i k é n t is é l v e z h e t n é n k a z Ármány és szerelem 
v a g y a Don Carlos v a g y a Telt Vilmos „ e s z t é t i k u m á t " ? K í v á n o m m i n d e n n e o k a n t i á n u s n a k , 
h o g y a schi l ler i ú t m u t a t á s o k é r t e l m é b e n v á l l a l k o z z é k Schiller műalkotásainak e s z t é t i ka i 
é lveze té re . . . 
B a r t a J á n o s e z u t á n „ t o v á b b g o n d o l j a " g o n d o l a t m e n e t e m e t , s a r r a a m e g g y ő z ő d é s r e , 
„ k é p t e l e n k ö v e t k e z t e t é s r e " j u t , h o g y én n y i l v á n ú g y vélem, h o g y „ a m ű a l k o t á s eszmei és 
t a r t a l m i h a t ó e l e m e i t p u s z t á n a t é t e l e s e n pozi t ív á l l á s fog la lások , a p r o p a g a t í v t é te lek , az ideoló-
giai m e g n y i l a t k o z á s o k t e sz ik . " E z u t á n pedig k i o k t a t a r ró l , hogy a m ű a l k o t á s h a t á s á t a l a p -
v e t ő e n szé l e sebbnek kell e lképzeln i . Mindig b a j s z á r m a z i k abból , h a va l ak i más h e l y e t t gon-
dolkozik , s k i v á l t k é p p ha a d o t t n a k vesz i m i n d a z t , a m i t m á s he lye t t g o n d o l . Mindenki g o n d o l j a 
végig a saját g o n d o l a t m e n e t é t , a b b ó l n e m s z á r m a z h a t s e m m i fé l r eé r t é s . H a m e g n y u g t a t j a 
B a r t a J á n o s t , a k k o r ü n n e p é l y e s e n k i j e l e n t e m : n e m h i szem az t , a m i t ő n e k e m t u l a j d o n í t , 
i l le tve ami rő l ő a z t hiszi, hogy én a z t h iszem. M á r m i n t a m ű a l k o t á s h a t ó e l e m e i t e k i n t e t é b e n . 
T o v á b b á az t s e m hiszem, hogy a m ű a l k o t á s s ine q u a non- ja , hogy „ a pol i t ika i és t á r s a d a l m i 
t u d a t k ö z v e t l e n f o r m á l á s á r a " t ö r j ö n . A m ű v é s z e t t u d a t - f o r m á l ó h a t á s á n a k k ö z v e t l e n s é g e 
v a g y k ö z v e t e t t s é g e a z o n b a n n a g y o n is v i s zony lagos foga lom, s n i n c s o lyan e s z t é t i k a i t é te l , 
a m e l y a b s z o l ú t m e g h a t á r o z á s á t a d j a a m ű v é s z e t t u d a t f o r m á l ó l e h e t ő s é g é n e k . A v i l á g i r o -
d a l o m példái a z t t a n í t j á k , h o g y n é h á n y k la s sz ikus e g y á l t a l á n n e m t a r t o t t a d e r o g á l ó n a k , h a 
m ű v e i b e n a t u d a t f o r m á l á s k ö z v e t l e n e b b eszközei t is a l k a l m a z t a . E s e t l e g k o m b i n á l t a a köz-
v e t e t t és k ö z v e t l e n e l j á r á s o k a t . M i n t To l sz to j . V a g y Dickens . V a g y T h o m a s M a n n . E s e t l e g 
egész k ö z v e t l e n . t á r s a d a l m i t u d a t f o r m á l á s r a v á l l a l k o z o t t , m i n t M a j a k o v s z k i j v a g y B r e c h t . 
H a B a r t a J á n o s a „ k ö z v e t l e n " p o l i t i k a i és t á r s a d a l m i t u d a t f o r m á l á s o n a n e m - m ű v é s z i t u d a t -
f o r m á l á s t ér t i , a k k o r nyí l t k a p u k a t d ö n g e t , s e r rő l s e m m i szükség v i t á z n i . 
B a r t a J á n o s ezek u t á n K e m é n y írói e r énye i rő l t e sz eml í tés t . E r r ő l sem kel l v i t a t k o z -
n u n k , s o h a s e m t a g a d t a m azt , a m i r ő l B a r t a J á n o s a z t hiszi, hogy t a g a d o m . M á r m i n t K e m é n y 
írói e re jé t . M á s k é r d é s az, hogy e n n e k az e rőnek m e g n y i l v á n u l á s a i t , a z e r ő t m o z g a t ó s zemlé l e t 
je l legét , s e k e t t ő e m b e r f o r m á l ó , t u d a t a l a k í t ó h a t á s á t , "erkölcsi e s z m é i t e t ő t e r m é s z e t é t m á s k é n t 
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l á tom, mint B a r t a J á n o s . De m i n d e n n e k részletes fe j tege tése e l tér í tene a t t ó l a vi tá tól , a m e l y -
nek v i t a p o n t j a i t B a r t a J á n o s c ikke n y o m á n k ö v e t e m . 
Nem k ö n n y ű fe ladat . Mer t m i t válaszoljak pé ldául Bar ta J á n o s pesszimizmusról í rot t 
fe j tegetéseire? H o v a tegyem az o lyan megál lap í tásoka t , mint „ i lyen a lka lmakkor szokták 
szóvátenni K e m é n y pessz imizmusá t . " É n nem s z o k t a m . Aki szokta — mármin t azt á l l í tani , 
hogy ,,Ne olvassuk K e m é n y t , m e r t pesszimis tákká tesz b e n n ü n k e t " — az folytassa h e l y e t t e m 
ezt h különös pessz imizmus-vi tá t . At tó l tar tok, hogy n e m akad je lentkező. Attól t a r tok , hogy 
B a r t a J á n o s szé lmalomharco t f o l y t a t . Kons t ruá l egy szuper-semat ikus , szuper-vulgar izáló 
á l lásponto t , s ha rco t indít ellene. N e m szerencsés e l j á r á s ez. A pécsi v i t á n ezt többen is e lmond-
t ák Bar ta e lv t á r snak . Én azt az a l a p o t sem t a r t o m szerencsésnek, amelyrő l Bar ta e lv tá r s ezt 
a küzdelmet v í v j a . N é h á n y k o n k r é t vé lemény-különbségre r á m u t a t h a t t a m ebben a c ikkben 
(s ezek nemcsak módszer tan i el térések), más a lapkérdésekben Bar ta J á n o s korábbi v i t a p a r t -
nerei f e j t e t t ék ki e l lenvéleményeiket . 
Végül B a r t a e lv tá r s e lmarasz ta l amia t t , hogy az „íróegyéniséget nega t ívumai a l a p j á n " 
fogom fel. Mint a pécsi K e m é n y - v i t á b a n , s ta lán m á s v i t á k b a n is. Mindeneke lő t t : sohasem az 
egyéniség nega t ívumai ró l volt szó, hanem a mű megítéléséről . Mivel pedig — úgy l á t t a m — 
B a r t a J á n o s k r i t i ká t l anu l nézi K e m é n y művét , nem ad reális képet K e m é n y helyéről, K e m é n y -
ér tékelés he lye t t Kemény-véde l emre rendezkedik be — , szükségesnek t a r t o t t a m felhívni 
a f igyelmet a „ n e g a t í v " o ldalakra is. Erről van, i l letve vol t szó Pécse t t , s nem többről , nem 
„módszer rő l" . 
Az viszont ko rán t s em m e g n y u g t a t ó Bar ta J á n o s cikkének v é g a k k o r d j á b a n , a h o g y az 
íróegyéniség f oga lmá t kezeli. Szegény A d y jár rosszul ! Művének „ k o m o l y , nagy pozitív v o n a l a " , 
„amelyhez a köl tésze t és az emberi m a g a t a r t á s végső kérdéseiben . . . mégiscsak r a g a s z k o d o t t " , 
e l feledtet ik ve lünk , hogy „ m e n n y i nega t ívum az erkölcsi m a g a t a r t á s b a n " , „menny i visszásság 
a külső é l e t s t í l u sban" s tb . Ú j r a ez a „mégiscsak" ! Ű j r a a „ n e g a t í v u m o k " f e lhány to rga t á sa ! 
H a én azt r ó t t a m volna fel K e m é n y n e k , hogy bécsi bordé lyokban borozo t t bará ta iva l , a k k o r 
még csak megé r t eném ezt a szerencsét len Ady-pé ldá t . De így? ! Én ezt az erkölcsileg „ n e g a t í v 
m a g a t a r t á s ú " k ö l t ő t minden n e g a t í v u m á v a l együ t t is erkölcsösebbnek, igazabbnak és embe-
rebbnek t a r tom, m i n t az akkori Magyarország ú r ságá t , papságát , a k a d é m i á j á t együ t tvéve , 
s az ő zilált, bohèmes , „ d e k a d e n s " magánéle té t többre becsülöm, Lédáva l , Rozáliával, "Csinszká-
val s mindenkivel együ t t , mint a konzerva t ív és nyárspolgár i Magyarország hazug polgári 
család-erkölcseit . E g y erkölcsi m a g a t a r t á s t is a m a g a „ tö r téne t i k o n k r é t s á g á b a n " kell meg-
ítélni, s ha ezt tesszük, akkor észre kell vennünk , hogy a századelej i művészvi lág „erkölcsi 
bomlása" egyéb, ígéretes bomlásokkal és bomlasz tásokka l j á r t ka rö l tve . Ady „egyéniségének 
n e g a t í v u m a i " , zi lál t magánélet i m o r á l j a is egyféle lázongás, t i l t akozás volt az úri Magya r -
ország erkölcsi s iva t ag jáva l szemben . Aki a szocialista erkölcsi fe l fogás oldaláról nézi ezt a 
jelenséget, jól l á t h a t j a , hogy ebben a lázongásban erős az individuális , anarchikus , d e k a d e n s 
elem. Nem glor i f iká l juk ezeket az e lemeket . De a m a g u k helyén l á tva azoka t , az élet és a m ű 
egészében, leegyszerűsí tően í té lkeznénk, ha f igyelmen kívül h a g y n á n k ennek a m a g a t a r t á s n a k 
ellenkezését a k o n z e r v a t í v Magyarország hazug erkölcsi a tmosz fé rá j áva l . 
Végül: tökéle tesen egye té r t ek Bar ta Jánossa l abban , hogy o lyan úton kell közeledni 
a z irodalomhoz, a m e l y „ a z i rodalom gazdagságának fe l t á rásához v e z e t " . Csak arra v igyázzunk , 
hogy a g y é m á n t o t g y é m á n t n a k , a l ignitet pedig l ign i tnek minősí tsük. Mert g y é m á n t t a l nem 





SZÜLETÉSÉNEK 100. É V F O R D U L Ó J A A L K A L M Á B Ó L 
1861. dec . 26.-án s z ü l e t e t t R é c e k e r e s z t ú r o n , S z o l n o k - D o b o k a m e g y é b e n . A t y j a , K a t z 
Sámue l e l s z e g é n y e d e t t g a z d á l k o d ó vo l t , br . W e s s e l é n y i Miklós e g y k o r i zsibói bé r lő j ének , K a t z 
Iz ráe lnek a f ia. A n y j a B e n e d i k t ( B e n e t h ) J o h a n n a , B e n e d i k t É s a i á s nagyká l ló i r a b b i n a k a 
l eánya , a c su rgó i szüle tésű B. M o r d e c h á j n iko l sbu rg i r a b b i n a k , az ú j k o r egy ik l e g n a g y o b b t a l -
m u d t u d ó s á n a k u n o k á j a . K a t z S á m u e l n e k sok g y e r m e k e vol t , A lbe r t a h a t o d i k . H a t é v e s k o r á i g 
a kisf iú k e v é s m a g y a r szó t h a l l h a t o t t a r o m á n o k l a k t a f a l u c s k á b a n , d e 1867-ben a f o l y v á s t 
szegénységgel k ü s z k ö d ő csa lád m á r D e b r e c e n b e , m a j d rövidesen Szobosz ló ra k ö l t ö z ö t t , s i t t 
a g y e r m e k e k te l j esen m e g m a g y a r o s o d n a k . A l b e r t a szobosz la i ref. e lemi i sko lában t a n u l , i n n e n 
az a l g i m n á z i u m b a ( p a r t i k u l á b a ) kerü l , m a j d a h a r m a d i k osz t á ly tó l a debreceni k o l l é g i u m 
g i m n á z i u m á n a k t a n u l ó j a . I t t r ö v i d e s e n a je lesek, m a j d k i t űnőek s o r á b a kerü l . A k o l l é g i u m 
szel lemét t e l j e s lélekkel lélegzi m a g á b a , s bá r zs idó v a l l á s á h o z m i n d h a l á l i g r a g a s z k o d i k , egy ik 
l egh ívebb f ia lesz az ősi r e f o r m á t u s a l m a m a t e r n e k . T a n á r a i közü l Géresi Kálmán h a t r eá 
l egmé lyebben , ak ive l később , f é r f i k o r á b a n is s zo ros k a p c s o l a t b a ke rü l . 1880-ban k e r ü l a b u d a -
pest i e g y e t e m r e m i n t m a g y a r — n é m e t s zakos b ö l c s é s z e t h a l l g a t ó . I t t kü lönösen Budenz 
Józseftől, Beöthy Zsolttól t a n u l s o k a t , de l eg főbb m e s t e r é n e k Gyulai Pált t ek in t i , s d i á k t á r s a i 
közül Négyessy Lászlóval k ö t egész é le t re szóló b a r á t s á g o t . A híres o r i en t a l i s t a , Kunos Ignác 
még debrecen i d i á k p a j t á s a , ez a b a r á t s á g is s í r ig t a r t . Min t e g y e t e m i ha l lga tó cserél i fel a 
Katz n e v e t Kardossal. 1882-ben g y ő z az E g y e t e m i K ö r p á l y á z a t á n K o s s u t h L a j o s 80. s z ü l e t é s -
n a p j á r a í r t ü d v ö z l ő levelével ; a z e g y e t e m i i f j ú s á g a z ő szövegével k ü l d i ü n n e p l ő i r a t á t a t o r ino i 
r e m e t é n e k . 
De u g y a n e b b e n az é v b e n m á r éreznie kell a zs idó sors t ö v i s e i t is, a t i szaesz lá r i p e r 
á l ta l f e lve r t a n t i s z e m i t a h u l l á m o k b e c s a p n a k az e g y e t e m falai közé s k é t t á b o r r a o s z t j á k a z 
i f j ú s á g o t . — M i n d e z n e m z a v a r j a t a n u l m á n y i h a l a d á s á b a n . N e m c s a k v i z sgáka t t e s z le, és 
oklevele t , t a n á r i és dok to r i d i p l o m á t szerez, h a n e m t u d o m á n y o s m u n k á v a l is f og l a lkoz ik . 
E g y i k v a k á c i ó j á t egy r o k o n á n a k a göcsej i g a z d a s á g á b a n töl t i , i t t g y ű j t i a z a n y a g o t A göcseji 
nyelvjárás c. m u n k á j á h o z , a m e l y é r t az A k a d é m i a a Sámue l -d í j j a l j u t a l m a z z a . E z a n y e l v -
j á r á s t a n u l m á n y a Magyar Nyelvőrben je lenik meg , 1884—85-ben . E t t ő l kezdve K - A . e n n e k 
a f o l y ó i r a t n a k egy ik l eghűségesebb m u n k a t á r s a , f ő k é n t nye lvhe lyesség i ké rdések rő l í r j a a 
k i s e b b - n a g y o b b c i k k e k száza i t S z a r v a s G á b o r , S i m o n y i Zs igmond , m a j d Balassa Józse f szer -
kesz tősége i de j én . (Balassa J ó z s e f h e z is meleg, b e n s ő b a r á t s á g c s a t o l t a , s ennek is c sak m i n d -
k e t t ő j ü k n e k az 1944—45-ös e s e m é n y e k o k o z t a ha l á l a v e t v é g e t ) . G y a k o r l ó évé t a „ m i n t a g i m -
n á z i u m b a n " tö l t i , aho l K á r m á n Mór d i d a k t i k a i m ű v é s z e t é t csodál ja , s ez t igyekszik t a n í t v á n y i 
hűséggel k ö v e t n i egész t a n á r i p á l y á j á n . 1883-ban j e l en ik meg d o k t o r i é r t ekezése : A XVI. szá-
zad magyar lírai költészete, e l ő b b a z E g y e t e m e s Ph i lo log ia i K ö z l ö n y b e n , m a j d ö n á l l ó a n is. 
Ok leve lének megszerzése u t á n é v e k i g n e m k a p á l l á s t zs idó va l lása m i a t t ; T re fo r t m i n i s z t e r 
csak á t t é r é s u t á n nevez ki z s i d ó k a t á l l ami k ö z é p i s k o l á h o z . így k é t é v e t n e v e l ő s k ö d é s b e n t ö l t 
K . A., l e g f ő b b p á r t f o g ó j a , B e ö t h y Zsol t szerez n e k i á l l á s t előkelő c s a l á d o k n á l , így s ó g o r a , 
Szabó h o n v é d t á b o r n o k g y e r m e k e i h e z is őt a j á n l j a n e v e l ő n e k . (Már d i á k k o r a ó ta m e g s z o k t a , 
h o g y m a g á n t a n í t á s b ó l t a r t s a el m a g á t . ) E k ö z b e n t o v á b b t anu l , a d d i g i s z a k t á r g y a i , a m a g y a r 
és a n é m e t mel lé még la t inból és t ö r t é n e l e m b ő l is megsze rz i a képes í t é s t . E z u t ó b b i t m á r m i n t 
szentes i t a n á r , m e r t 1887-ben a z o t t a n i város i g i m n á z i u m h o z m e g v á l a s z t j á k s így vég re r é v b e -
j u t . I t t , a z Al fö ld közepén az Al fö ld k ö z m ű v e l ő d é s i kérdése ive l kezd fogla lkozni , s k é t r ö p -
* Ez a cikk forrásanyagul készült valaki számára, aki 1947-ben t a n u l m á n y t készült irni Ka rdos 
Albertről. Megfogalmazás közben vál t — ér thető személyi okból — adatközlés he lye t t emlékezéssé. A közben 
lefolyt másfél évtized csak néhány módosí tás t t e t t szükségessé. 
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i r a to t is ad ki ebben az ügyben. Középiskolá ink és a magya r Alföld, 1890. — A m a g y a r Alfö ld 
közművelődéséér t , 1891. — Szentesen ismerkedik m e g a pusztaszeri Pa l lav ic in i -b i r tokon bérlő-
kén t gazdálkodó Szobotka-csa láddal , s 1890-ben nőü l veszi Szobotka P a u l á t , ennek 1896-ban 
beköve tkeze t t ko ra i halála u t á n h ú g á t , Szobotka Malvin t , 1897-ben. A Szobotka c sa l ád nem 
vol t gazdag, de jómódú , s a l e ányok nevelésére n a g y gondot f o r d í t o t t a k . így Pau la is, Malvin 
is a magyar i roda lmon kívül a n é m e t b e n és f r a n c i á b a n is alapos t a n í t á s t kap tak , s m i n d k é t 
nyelven jól beszél tek. Művészi ízlésre is nevel ték őket , a női k é z i m u n k a minden á g á b a n reme-
kel tek, Sz. Malvin azonkívül va lóságos szenvedél lyel gyű j t ö t t e a régi porcelán- és ü v e g t á r -
g y a k a t , f a j a n s z - m u n k á k a t és a magyaros-népies c se rép t á rgyaka t . így К A. o t t h o n a művész i 
szépségűvé, l a ssank in t egész kis m ú z e u m m á vál t , de egyben k ö n y v t á r r á is, mert f é r j és feleség 
egya rán t hódo l t ak az olvasás szenvedélyének, s a d í sz tá rgyaknál és a kéz imunkáná l is gyor-
s abban gyűl t a k ö n y v h á z u k b a n . K . A. kü lönben 1891-ben e l h a g y t a Szentest , m i n t a debre-
ceni állami reáliskola t a n á r a v i s sza té r t i f j ú k o r á n a k kedves v á r o s á b a , a kollégium szellemi 
körébe. Innen csak az 1944,-i b a r b á r elhurcolás r a g a d h a t t a ki. — Első házasságából k é t fia 
szü le te t t : L a j o s (1891 Szentes), Fe renc (1892 Debrecen) , az egyik sz in tén t aná r és i roda lom-
tör téne t í ró le t t , de 1919-ben e lha l t harctéren sze rze t t betegségében; a másik, Fe renc építész, 
műegye temi tanársegéd , sz ta t ika i író volt, de 1944-ben őt is e lhurco l ták , s azóta n incs róla 
hír . К A. második házasságából 3 gyermek s z ü l e t e t t : Mária (1898), t aná rnő (megh . 1950), 
Pá l (1900) ma egyetemi t aná r , Rózsa (1903) o rvosnő , meghalt 1942-ben. K- A. h a m a r o s a n 
tel jes erővel bekapcsolódot t Debrecen szellemi életébe. Tanár i h i v a t á s á t teljes o d a a d á s s a l 
l á t t a el, s t u d o m á n y o s m u n k á s s á g á t is f o ly t a t t a , de ráér t emel le t t a helyi lapokba, f őkén t a 
sz ínvonalasabb Debreceni Ellenőr-be is írni, városa közművelődési ügyeivel foglalkozni. A 90-es 
években á l landó munka t á r s a az E . P h . K - n e k és a Nyr.-nek; sz in te minden évben számos 
cikke jelenik meg ezekben a fo lyói ra tokban, n o h a másfelé is dolgozik: I roda lomtör t éne t i 
Közlemények, Főváros i Lapok , Magyar Szemle, Tanáregyesü le t i Köz löny , E g y e t e m e s K ö z -
ok ta tá s i Szemle s tb . 
Ugyanezekben az években készülnek n a g y o b b munkái is: A magyar szép i roda lom 
tö r téne te a legrégibb időktől K i s f a l u d y Károly ig , 1892; az Endrőd i - fé le Költészet Kincses-
házához írt t ö r t éne t i bevezetés, 1895, s a Beöthy—Badics - fé le K é p e s Magyar I r o d a l o m -
tö r t éne tbe írt 5 t a n u l m á n y a . 
De időt ta lá l még zsidó ügyekkel , zsidó k u l t ú r á v a l való foglalkozásra is. A debreceni 
l apokban harcol a zsidóság recepciójáér t , dolgozik a Magyar Zs idó Szemle c. t u d o m á n y o s 
fo lyói ra tba , követe l i az első zsidó felekezeti g i m n á z i u m felál l í tását Budapes ten , r ö p i r a t o t ad 
ki A „ m a g y a r zsidóság nemzet i h i v a t á s a " c í m e n 1892-ben. K ö z b e n á tmenet i leg vá l l a l j a a deb-
receni izr. elemi iskola igazga tásá t is, amin t k é s ő b b szervező-igazgatója lesz az izr. polgári 
leányiskolának, m a j d élte a l k o n y á n a debreceni zsidó g imnáz iumnak . 
Debreceni közművelődési tevékenysége so r án egyre s zo rosabb kapcsola tba kerül a 
Csokonai-körrel , amelynek v á l a s z t m á n y i tag ja , m a j d t i tkára , végü l fő t i tkára lesz. Buzgón 
segíti a kör veze tésében az e lnököt , Géresi K á l m á n t , egykori kedves t a n á r á t , most t a n k e r ü l e t i 
főigazgatói minőségben f e l j ebbva ló j á t . A Csokonai-kör minden é v november 17-i évad-
nyi tó ülésén évről-évre más -más szempontból í ro t t t a n u l m á n y fe lolvasásával ünnep l i a hal-
h a t a t l a n köl tőt , de az élő debreceni költők h í r é t -nevé t is igyekszik te r jesz teni ; t a n u l m á n y o k -
ban, i smer te tésekben foglalkozik Szávay Gyuláva l , a „ B o k r é t a " néven Debrecenben a laku l t 
költői csopor t ta l , de különösen a n n a k legnagyobb tehe tségű t a g j á v a l , Oláh Gáborra l , ak ihez 
hamarosan erős bará t ság szálai is fűzik, s a k i n e k tá r sada lmi ú ton je lentős anyagi segí tséget 
is szerez, hogy súlyos betegségére t engerpar ton kereshessen gyógyu lás t . Gyakran h ív meg 
a Csokonai-körbe vendégfelolvasóul oszágos n e v ű í rókat , így k o r á n a k szinte m i n d e n neve-
zetes magya r í rójával levelezik. (Sok évt izedes levelezése, kéz i r a t a i s zemé tdombra lökve 
hever tek 1944 szeptemberében, a már k iü r í t e t t „ g e t t ó " egyik h á z a előtt .) A l egmodernebb 
i rodalommal is v a n kapcsola ta : A d y Endré t kü lön , ma jd a Nyugat Ignotus vezetése a la t t i 
gá rdá j áva l szerepel te t i a Csokonai-körben. Ez m á r , természetesen, századunk első t izedének 
végefelé tö r t én ik . A „ N y u g a t " i r ányá tó l k o n z e r v a t í v ízlése m i a t t egy bizonyos t ávo l ságra 
m a r a d t ugyan mindvégig, de ez t a szellemi t ávo l ságo t á t h i d a l t á k személyes kapcso la tok , 
főként az a n a g y szeretet , a m e l y legkedvesebb és legnevezetesebb t a n í t v á n y á h o z : T ó t h Á r p á d -
hoz fűz te őt. Csokonai-köri munkásságábó l k iemelkedik még 1905-ben a százados Csokonai-
ünnep rendezése, 1907-ben a f ü v é s z k ö n y v c e n t e n á r i u m a . 
1911-ben igazgatója l e t t a debreceni á l l ami reáliskolának, e lőbb ideiglenes jelleggel, 
m a j d véglegesen. Kinevezése n e m ment könnyen , mer t addig pé ldá t l an volt, h o g y állami 
középiskola élére zsidó vallású igazgató kerü l jön . Csak a m i n d e n h a t ó miniszterelnök, Tisza 
I s tván erélyes közbelépésére n y e r t e el az á l lás t , amelyre őt Géresi főigazgató is a j á n l o t t a , 
akihez kü lönben Tisza mint egykor i nevelőjéhez, f iúi t isztelettel ragaszkodot t . 
Igazgatói elfoglaltsága, m a j d az első v i l ágháború súlyos évei szűkebbre s z o r í t j á k írói 
és t u d o m á n y o s munkásságá t . A háború f o l y a m á n egy humánus f e l a d a t o t vállal: m i n t pénz-
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t á r o s élénk részt vesz az ún. ,, Katonu-ottlwn" szervezésében és f e n n t a r t á s á b a n . Ez az in t éz -
m é n y a hábo rú a l a t t Debrecenben hosszabb- röv idebb ideig t a r tózkodó , családi k ö r ü k b ő l 
k iszakí to t t k a t o n á k n a k , kiképzés a l a t t ál lóknak, ha rc t é r rő l hazakerü l t lábadozóknak, á t u t a -
z ó k n a k s tb . vol t klubhelyisége, t isztességes szórakozóhelye . 
Részt ve t t К . A. a háború a l a t t a Köztisztviselők beszerzési csoportja megszervezésében 
és vezetésében is. E g y é b k é n t is egész p á l y á j á n harcosa vol t a köztisztviselői és tanári é r d e k e k -
nek, hosszú ideig vol t t i t ká r a a Köztisztviselők debreceni egyesületének s a debreceni tanári kör-
nek is. 
1919-ben, a fo r rada lmi e semények köve tkez tében rövid időre el ke l le t t hagynia á l l á sá t . 
Mikor visszafogla l ta igazgatói székét , minden erővel odaha to t t , h o g y a tanár i "kart és az 
i f júságo t e g y a r á n t v i s sza ta r t sa az e l lenforradalmi bosszúállástól , a m i n t m a g a sem t e t t e g y e t -
len lépést sem az ő á l lásá t fo r rada lmi ú ton elfoglaló k a r t á r s a ellen. így t u d t a elérni, h o g y 
a tanár i t e s tü le t m inden t ag j á t igazol ták , s fo r rada lmi maga t a r t á sa m i a t t senki sem v e s z t e t t e 
-állását. 
Mégsem m a r a d h a t o t t sokáig az állami reá l iskola élén. A f o r r a d a l o m bukása u t á n 
f e l t á m a d t reakció egyik fő megnyi lvánu lása az an t i szemi t i zmus vol t . így eleve e lképzel-
hetet len volt , hogy zsidó igazgató m a r a d h a s s o n állami iskola élén. 1921-ben K . A. ellen m o n d v a -
csinált okból fegyelmi e l já rás indu l t , amelynek során fö lmen te t t ék u g y a n , de há t ra levő leg-
utolsó szolgálati évére szabadságo l t ák , s 1922. szept . 1-én nyugd í j az t ák . 
Azonban m á r 1921-ben megkezd te hitsorsosai unszolására a debreceni zsidó g i m n á z i u m 
szervezését, a m e l y az ő igazgatása a l a t t nyílt meg 1921. szept. 1-én egy osztállyal, s a m e l y e t 
ő fej lesztet t nyolc osz tá lyúvá . 1929-ben, az első é re t t ség i vizsgálat u t á n vonu l t n y u g a l o m b a , 
de még két évig t a n í t o t t a egy o sz t á lyban a magyar i roda lom tö r téne té t , s egészen 1944 m á r -
ciusáig nem volt nap , hogy be ne l á t o g a t o t t volna kedves intézete igazgató i i rodá jába . 
A reakciós ko r szak an t i szemi t i zmusa mélyen h a t o t t kedélyére, s a „Debreceni F ü g g e t -
len Új ság"c . s zabade lvűnek m a r a d t l apban cikkek egész so rá t írta ellene, s föl-fölszólalt e b b e n 
a_ szellemben a főváros i liberális s a j t ó (Világ, Pest i Napló , Űjság) h a s á b j a i n is. De i f j ú - és 
férf ikori eszményei tő l nem szakad t el, mindig hazaf ias , magyar zs idónak, vagy inkább zs idó 
vallású m a g y a r n a k va l lo t t a magá t , s i lyen szellemet a l a k í t o t t ' k i a debreceni zsidó g imnáz ium-
b a n is. 
I rodalmi működése azonban e reakciós k o r s z a k b a n szűkebb t é r r e kor lá tozódot t , b á r 
.a lkotókedve n e m l a n k a d t , s kü lönösen hivatali n y u g a l m a éveiben, 1929—1944-ig sz in te 
nagyobb te rmékenységge l dolgozot t , min t va laha . De dolgozatai m á r jobbára csak he ly i 
lapokban, a zsidó fe lekezetű m a g y a r nye lv tudósoka t m a g a köré csopor tos í tó Magyar Nye lv -
őrben, a Debreceni K é p e s K a l e n d á r i u m b a n je lenhe t t ek meg, nagy r i t kán a Debreceni Szemlé-
ben, s olykor a Libanon c. ú j o n n a n a l ap í to t t zsidó t u d o m á n y o s fo lyó i ra tban , vagy az Izrael i -
t a Magyar I roda lmi T á r s u l a t ( IMIT) évkönyvében . 
El ismerésben még e mos toha ko rban is része vo l t . 1927-ben b a r á t a i , tisztelői, t a n í t -
v á n y a i nagy fénnyel és e m l é k k ö n y v k iadásáva l ü n n e p e l t é k meg 40 éves tanár i j u b i l e u m á t ; 
ebben az e m l é k k ö n y v b e n jelenik meg Tóth Árpád: ,,Köszönöm" c. a lkalmi kö l t eménye . 
Csöndesebb, de megh i t t ünneplésben vo l t része 1941-ben is, 80. születése n a p j á n . A Debreceni 
Képes K a l e n d á r i u m kü lön cikkel emlékeze t t meg ez é v b e n régi, hű m u n k a t á r s á r ó l . A Kollégi-
um fenná l lásának 400. év fo rdu ló ján emlékp lake t t e t k a p o t t a Tiszántúl i Ref . Egyházkerü le t tő l 
a nagy iskola m ú l t j á n a k fe l t á rásában szerzet t é rdemeié r t . 
Az an t i szemi ta közhangu la t nyomása kész te t t e a r r a is, hogy a Csokonai-kör m u n k á s -
ságában fo lyvás t rész tvéve bár , m i n d i n k á b b h á t t é r b e vonul jon . Géresi Ká lmán t eme té sén 
az e lhuny t "utolsó kivál tsága szer int ő mondo t t a s í rná l búcsúbeszédet a kör nevében, m a j d 
az ú j e lnököt : dr P a p Ká ro ly professzor t éppoly hűségesen segítette m u n k á j á b a n , mint Gére -
si t , ugyanígy Csobán E n d r é t is, a f ő t i t k á r s á g b a n u t ó d j á t . Uto l já ra 1932-ben állott a kör felol-
vasó asz ta láná l , az A r a n y ha lá lának 50. évforduló já ra r endeze t t emlékünnepen ; at tól k e z d v e a 
nyi lvános szerepléstől " t a r t ó z k o d o t t . 1941-ben, miko r a kör megünnepe l t e fönná l l á sának 
félszázados é v f o r d u l ó j á t , dr. P a p K á r o l y elnök az ünnepi beszédében K . A. é rdemei t is 
tel jes elismeréssel m é l t a t t a , bá r ehhez azokban az i dőkben már némi b á t o r s á g is kel le t t . 
К . A. a legvégső időkig is egyre dolgozott . Az utóbbi években a Debreceni K é p e s 
K a l e n d á r i u m b a n meg je l en t c ikkei t , s az IMIT é v k ö n y v b e n közzé te t t egyik t a n u l m á n y á t 
k ü l ö n n y o m a t b a n is k i a d t a . A K a l e n d á r i u m b a n jelent m e g meleghangú m é l t a t ó megemlékezése 
egyik l egmegh i t t ebb b a r á t j á r ó l , ZoltaiLajosról, akivel közös szellemben m u n k á l k o d t a k s ze r e t e t t 
városuk , Debrecen m ú l t j á n a k f e l t á r á sán . 1944 ápr i l i sában is megjelent egy megemlékező c ikke 
Géresi K á l m á n r ó l a P r o t e s t á n s T a n ü g y i Szemlében, m e s t e r e 100. szüle tésének évforduló já ra . 
Ez utolsó c ikke megjelenése ide jében hurcol ta el a német pol i t ikai rendőrség (Gestapo) 
a ha jdúszen tgyö rgy i t a n y á n fe lá l l í to t t internáló t á b o r b a . Innen, k o r á r a v a l ó tek in te t te l még 
szabadságo l t ák ( „ b e u r l a u b t " ) , de ké t hónap m ú l v a a ge t tó többi l akosáva l együt t a t ég la -
gyá rba hurco l t ák , ahol két hét ig ke l le t t á l la tokhoz sem méltó zsúfo l t ságban , m o c s o k b a n , 
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s z e n n y b e n tengődniük . Ez t még egy he t i u tazás köve t t e a 80 emberrel t e l e t ö m ö t t , lelakatolt 
m a r h a v a g o n b a n , n y á r derekán, r e t t e n t ő hőségben, n a p o n k é n t legföljebb egy pohár vízzel. 
V o n a t u k az auschwi tz i vesztőhelyre („Vern ich tungs lager" ) vol t i rányí tva , de" egy szerencsés 
szerencsétlenség m i a t t (a mozdony e lő t t fe l robbant egy híd), vissza kellett a K á r p á t o k b ó l for-
du ln iuk , s így j u t o t t a k az ausztr ia i k íméle t i t áborok (Schonungslager) egyikébe, Göstling an 
der Ybbs nevű fa lucskába . Sorsuk i t t egyenlőre e lviselhetőbbnek l á t szo t t , s К . A., ak i t 
s e m a Gestapo-fogság, sem a téglagyár i és vagonbeli gyö t re lem nem rend í t e t t és nem tö r t meg, 
a gyermekeke t , utolsó t a n í t v á n y a i t g y ű j t ö t t e maga köré és o k t a t g a t t a őke t . Derűs lélekkel 
v á r t a a b iz tosnak h i t t szabadulás t , míg végre feleségének 1944 november 17-én a rabságban 
beköve tkeze t t ha lá la őt is porig l e s ú j t o t t a . Utolsó í r á sműve a gyászje lentés vol t , melyet e 
halálesetről a szomszédos t á b o r o k b a n lakó debreceni zs idóknak kü ldö t t keze í rásával . 
De ezzel vége t is é r t lelki ereje. Ő, aki még a v a g o n b a n is nyugod t b i za lommal vigasz-
t a l g a t t a szenvedő tá r sa i t , most borús , szótalan, zá rkózo t t és csüggeteg le t t . így ér te el 1945 
j a n u á r 9-én, ké t hé t t e l 83. szü le tésnapja u t án a szabadí tó halá l . Aligha szerze t t róla t u d o m á s t , 
h o g y Debrecen nem feledkezet t meg róla végképpen. 1944 augusz tu sában ba rá t a i , tudós-
t á r s a i f iának, a zombor i m u n k a t á b o r b a n szolgáló P á l n a k kérésére, dr. Szondy György főigaz-
ga tóhe lye t t e s lelkes buzgólkodására s a Csokonai-kör e lnökének, dr. P a p Károlynak" a veze-
tésével két ízben is f o lyamod tak az akkor i magyar k o r m á n y h o z k i s zabad í t á sáé r t s haza-
hoza ta l áé r t , de hasz ta lanu l . A f o l y a m o d v á n y t P a p Ká ro lyon és Szondy Györgyön kívül 
dr . Révész Imre püspök , dr. Erdős K á r o l y és dr. Szentpé te r i K u n Béla egye temi t aná rok , 
B a j a Mihály ref. lelkész, költő, Sőregi J á n o s múzeumigazga tó és Csobán E n d r e Csokonai-
köri fő t i tká r í r ták a lá . Dr . Hankiss J á n o s egyetemi t a n á r kü lön is in terveniá l t K . A. érdekében 
A n t a l I s tván miniszternél , sokat f á r a d o z o t t az ügyben Szabó Lőrinc, a n a g y n e v ű költő is, 
K . A. leányának, K a r d o s Mária t a n á r n ő n e k a kérésére. M i n d h i á b a ! 
Kardos Albe r t e t 1945. jan . 11-én erős hóv iha rban t e m e t t é k el r a b t á r s a i a göstlingi 
hegyoldalon. S í r j á t egyszerű fe j fa jelöli, s pár lépésre o n n a n domborodik az a ké t névtelen 
tömegsí r , amelyben a t ábor összes t öbb i r ab ja inak a fe l i smerhete t lenné vá l t hullarészeit 
h a n t o l t á k el a falu lakói. Ez t a 72 lelket , nagyrészt a g g a s t y á n o k a t , nőket , gye rmekeke t 1945. 
ápr i l is 13-ára v i r radó éjjel egy 66 t agú SS kü lön í tmény lemészárol ta , t e t e m ü k e t szénné égette. 
K ö z t ü k volt К A. számos rokona, legkedvesebb unoká ja , a 13 éves K a r d o s Fe renc is. A sors 
kegyes volt a nagyapához , a bo rza lomnak ezt az é j s z a k á j á t már nem ke l l e t t megérnie. 
K A R D O S A L B E R T önállóan megje len t munká i 
1. А XVI. század magya r lyrai köl tészete . Budapes t . 1883. 
2. Szilágyi és H a j m á s i m o n d á j a a m a g y a r köl tészetben. Budapes t . 1885. 
3. Wel lhausen: Izráel népének tö r t éne t e . Fordí tás . Budapes t . 1886. 
4. Középiskolá ink és a magyar a l föld . Szentes. 1890. 
5. A magyar Alföld közművelődéséér t . Budapes t . 1891. 
6. A magyar zs idóság nemzeti h i v a t á s a . Budapes t . 1892. 
7. Debrecen t a n ü g y e . Debrecen. 1892. 
8. A magyar szépi rodalom tö r téne te a legrégibb időktől K i s fa ludy Károlyig . Budapes t . 1892. 
9. A magyar köl tésze t kincsesháza. Szerkeszte t te : E n d r ő d i Sándor. (A köl tésze t tör téne t i 
bevezetés t í r t a K a r d o s Albert . ) Budapes t . 1895. 
10. A kurucvi lág köl tészete . Szemelvények. Magyar K ö n y v t á r 42. füzet . (Sa j tó a lá rendezés, 
bevezetés.) B u d a p e s t . 1898. 
11. Gvadány i : A peleskei nótár ius . M a g y a r K ö n y v t á r 79. füze t . (Sajtó alá rendezés, bevezetés.) 
Budapes t . 1899. 
12. Histoire de la l i t t é ra tu re hongroise. ( H o r v á t h Cirillel és Endrőd i Sándor ra l , K o n t Ignác 
fo rd í tásában . ) Par i s . 1900. 
13. Csokonai v á l o g a t o t t munkái . (Sa j tó alá rendezés, bevezetés.) Debrecen. 1905. 
14. Csokonai -emlékkönyv. Debrecen. 1909. 
15. Pe tőf i Sándor összes köl teményei . (Sa j tó alá rendezés és bevezetés.) Debrecen . 1909. 
16. A magyar i roda lom tör téne te 1900-ig. Műveltség K ö n y v t á r a . (Ferenczi Zo l t án szerkeszté-
sében, Simonyi Zsigmonddal , P i n t é r Jenővel és E n d r ő d i Sándorral . ) Budapes t . 1913. 
17. Magyar i roda lomtör téne t i é l e t r a j zok . (Szerkesztette.) Debrecen. 1913. 
18. Emlékfüze t A r a n y J á n o s szüle tésének századik év fo rdu ló já ra . (Szerkesztés és előszó.) 
Debrecen. 1917. 
19. Magyar á l l amfér f i ak házi zsidói. Budapes t . 1939. K l n y . 
20. Csokonai b a r á t j a , Nagy Gábor . Debrecen. 1940. K l n y . 
21. Zoltai La jos . Debrecent 1940. K l n y . 
22. Csokonai-képek Debrecenben. Debrecen . 1940. K l n y . 
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23. M a d á c h : Az ember t r a g é d i á j a . (Sa j tó a lá rendezés.) B u d a p e s t . A t h e n a e u m . 1941. 
24. Oláh Gábor s a Csokonai -kör . Debrecen . 1943. K l n y . 
25. Csokonai ószövetségi l á tomása . B u d a p e s t . 1944. K l n y . 
Más nevezetesebb írásai : 
A göcseji nyelvjárás . M a g y a r Nyelvőr. 1884. 
A p r o t e s t á n s kor á t t ek in t é se . Vallásos i roda lom. Balassa Bá l in t . Debrecen írói és i rodalmi 
élete. K i s f a ludy Káro ly . (Fejezetek a Beö thy—Badics : K é p e s Magyar I r o d a l o m t ö r t é n e t -





F a r k a s A n t a l Szen tesen szü le t e t t , 1875. s z e p t e m b e r 13-án. A p j a , F a r k a s B e n e d e k 
M a k ó r e n d ő r k a p i t á n y a , m a j d t a n á c s n o k a vo l t . F a r k a s a p j a szoc iá l i s érzésű e m b e r v o l t és 
m i n t r e n d ő r b í r ó , aki a k ihágás i ü g y e k e t is i n t é z t e , sok szegény e m b e r t m e n t e t t fel, v a g y í té l t 
a l e g e n y h é b b b ü n t e t é s r e . E z é r t a k e m é n y k e z ű a l i s p á n nem is e n g e d t e meg, hogy ú j r a f ő k a p i -
t á n y n a k v á l a s s z á k . ( E k k o r m é g v á l a s z t o t t á k a f ő k a p i t á n y t 6—6 é v r e . ) így vesz t e t t e el á l l á s á t 
n y u g d í j né lkü l . F a r k a s A n t a l m á r g y e r m e k k o r á b a n soka t h a l l h a t o t t a p j á t ó l a t á r s a d a l m i 
i g a z s á g t a l a n s á g o k r ó l . A p j a k i b u k t a t á s a u t á n M e z ő t ú r r a kö l tözö t t , a h o l ügyvéd i i r o d á t n y i t o t t . 
Midőn be t egsége m i a t t k é n y t e l e n vol t a b b a h a g y n i kenyé rke re ső fog la lkozásá t , a m e z ő t ú r i 
t a n y á r a k ö l t ö z ö t t F a r k a s A n t a l h o z , aki o t t t a n í t ó vo l t . 
F a r k a s A n t a l 1887—1890-ben elvégezte a s zen t e s i g i m n á z i u m a l só négy o s z t á l y á t , még-
pedig igen g y e n g e e r e d m é n n y e l , a m i n t ezt a Z o l n a y K á r o l y s ze rkesz t é sében m e g j e l e n t i skola i 
é r t e s í t ő t a n ú s í t j a . A kis d i á k n a k m á r egy s ikeré rő l s z á m o l h a t u n k be, m e r t 1890-ben a S z e n t e s 
és V idéke c í m ű l a p b a n m e g j e l e n t első verse Sírba vágyom c ímen. 
Szü lővá rosá ró l , Szen tes rő l és d iákkor i é l m é n y e i r ő l t ö b b r e g é n y é b e n emlékez ik meg . 
E g y v e r s é b e n Emlékezés Szentesre c ímen áll í t e m l é k e t s z ü l ő v á r o s á n a k . 
S z e n t e s e n é r t e 1890-ben a z a meglepetés , h o g y a B u d a p e s t e n m e g j e l e n ő Üs tökös , a m e l y e t 
a k i t ű n ő k ö l t ő és m ű f o r d í t ó , S z a b ó E n d r e s z e r k e s z t e t t , v e z é r v e r s n e k hoz ta a 15 é v e s kö l tő 
s z e r z e m é n y é t . A ve r s c íme: A magyar ember. 
N e g y v e n év mú lva , a N é p s z a v a 1930. a u g u s z t u s 17-i s z á m á b a n humoros t á r c á b a n 
emlékez ik m e g erről a n e v e z e t e s évfordu lóró l . 
Szen tes rő l Mező tú r r a k e r ü l t a F a r k a s c s a l á d , m e r t amin t m á r közö l tük , a p j a o t t ny i -
t o t t a meg ü g y v é d i i r o d á j á t . M e z ő t ú r h a t á r á b a n t e r ü l t el egy n a g y t a n y a , i t t volt a „ g y i l k o s " 
iskola, a m e l y n e m k a p o t t t a n í t ó t , hogy miér t n e m , ezt megí r ja F a r k a s A n t a l Kísértetek c ímű 
r e g é n y é b e n . Az iskola t a n í t ó j a e l m e r o h a m á b a n m e g ö l t e feleségét, h á r o m g y e r m e k é t és ö n m a -
gá t . E h h e z az i skolához h í v t á k meg F a r k a s A n t a l t t a n í t ó n a k azza l , h o g y az ok leve le t k ö z b e n 
m a g á n ú t o n megszerz i . I t t t a n í t o t t hé t évig és k ö z b e n megszerez te a t an í tó i o k l e v e l e t . 
M e z ő t ú r o n vo l t ak r a d i k á l i s a n gondo lkodó po lgá r i egyének, ü g y v é d e k , t a n á r o k , t a n í t ó k . 
E z e k jó része s z a b a d k ő m ű v e s is vo l t , és D u n s i t s D e z s ő ügyvéd l a k á s á n irodalmi k ö r t is a l a k í -
t o t t a k , t r é f á s n e v é n a „ S m u c i á n k ö r t " . I t t f o l y t a k a pol i t izá lások, a szoc ia l i s t ának t a r t o t t , 
h e l y e s e b b e n csú fo l t , F a r k a s A n t a l l a l . Igaz, h o g y a k k o r már zá r t b o r í t é k b a n j á r t h o z z á a szo-
c ia l i s t ák l a p j a . 
I t t f o l y t a t t a m á r Szen tesen megkezde t t i r o d a l m i m ű k ö d é s é t . A he ly i s a j t ó n a k a legszor -
g a l m a s a b b m u n k a t á r s a , a h o v a v e r s e t , t á r c á t , h u m o r o s apróságo t és k o m o l y c ikke t e g y a r á n t 
í r t . De a s zen t e s i és k ö r n y é k b e l i s a j t ó t is e l l á t t a sze rzeménye ive l . 
H o g y ú j ság í ró i m ű k ö d é s e mi lyen i smere tes v o l t , arról t a n ú s k o d i k a Tiszav idéki E l l e n z é k 
1896. j ú n i u s 2 3 - á n Szolnokról h o z z á in téze t t levele , a m e l y b e n f e l a j á n l j á k F a r k a s n a k a l a p fele-
lős sze rkesz tő i á l l á s á t . 
M e z ő t ú r o n 1894-ben j e l e n t meg első k ö n y v e Költemények c í m e n . V e g y ü k kissé k ö z e l e b b -
ről s z e m ü g y r e a f ia ta l író p á l y a k e z d é s é t , mer t ez a k i i ndu lá s d ö n t ő egész irodalmi m ű k ö d é s é r e . 
He lyesen á l l a p í t j a meg O r t u t a y G y u l a T ö m ö r k é n y I s t v á n r ó l szóló m u n k á j á b a n a k ö v e t k e z ő k e t : 
— „ I r o d a l o m t ö r t é n e t i m u n k á k , e sz t é t i ka i í t é le tekből k i i n d u l v a á l t a l á b a n e l n a g y o l t a n , 
n e m t ö r ő d ö m m ó d j á r a f o g l a l k o z n a k egy-egy író k e z d ő pe r iódusáva l , e lső m u n k á i v a l . P e d i g a 
k e z d ő író, az első i rodalmi a l k o t á s o k mindig is a l e g t a n u l s á g o s a b b p é l d á i az író és a z i r o d a l m i 
é le t k a p c s o l a t á n a k . A kor i r o d a l m i sze l lemiségének irodalmi f o r d u l a t a i v a l való k ü z d e l m é t 
rögz í t ik e k e z d ő é v e k . " 
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A 19 éves k ö l t ő közzéteszi első művét , versei t . Egyszerű cím, egysze rű kiállítás je l lemzik 
e kö te t külsejét , ame lyhez a köl tő n e m kér valamilyen beérkezet t más í ró tá r sá tó l előszót, a m i n t 
ez akkor s zokásban volt , és a m e l y szokásnak Ady E n d r e is hódolt első k ö t e t e megjelenésénél . 
Az i f jú k ö l t ő n még erősen l á t sz ik o lvasmánya inak hatása . V ö r ö s m a r t y l í rájának, T o m p a 
regéinek, Pe tő f i Felhőinek, A r a n y és Kiss József ba l l adá inak h a t á s á t könnyű k i m u t a t n i e 
kö l temények n a g y részén, v a l a m i n t Ábrányi h a z a f i a s és bombasz t ikus ódáinak a n y o m á t . 
A vershez é r tő a z o n b a n még ezeket a z első zsengéket t a r t a lmazó szerény könyvecskét o l v a s v a 
is megérzi, hogy i t t egy tehetséges f ia ta l költő k o p o g t a t és kér b e b o c s á t á s t "a költészet b i ro -
da lmába . 
Vál tozás áll be Farkas A n t a l életében, midőn 1898. január 1-én megind í t j a „ R ó n a s á g " 
címen t á r s ada lmi és irodalmi h e t i l a p j á t , amely a z o n b a n csak 22 hé t ig jelenik meg. 
1899-ben Viharzúgás, Pacsirtadal címen meg je l en ik a költő m á s o d i k verskötete. E z az 
ötszáz oldalas k ö t e t a 24 éves k ö l t ő n e k fejlődő tehe tségéről győz meg b e n n ü n k e t . A köte t k ü l s e j e 
egyszerű és gyönge felszerelésű v idék i nyomdára val l , de a versek versenyeznek a p a c s i r t a 
dalával , és szenvedé lyükkel emlékez te tnek a v i h a r zúgására . K ü l ö n ö s e n " meglepő a k ö l t ő 
kifejező nyelve. 
Már a k ö t e t bevezető verse m e g m u t a t j a , h o g y a köl tő nem a r ímfa r agók vagy a t u c a t -
köl tők c s o p o r t j á b a tar tozik, h a n e m egyéniség, ak inek v a n mondan iva ló ja , és azt költői e rőve l 
ki is t u d j a fe jezni . 
V iha rzúgás , pacsir ta-dal a nyelve 
A n n a k a t á j n a k , ahol én l akom. 
H a r a g s z i k azzal, megbékül e m e z z e l . . . 
M i n d k e t t ő t áhí ta t ta l h a l l g a t o m : 
Pacs i r t a -da lban felcseng, j á t sz i kedve 
V iha rzúgásban felzúg bősz ha rag ja : 
At tó l v i r á g o t szül a h i m p o r o s fü, 
E m e z a b imbó t tövestől a r a t j a . . . 
Dal, da l lelkemből k i s z a k a d t darabkák , 
Élő c söpp je i szivem v é r é n e k , 
Miért s z a k a d t o k ? Miért csörgedeztek? 
Siró p a n a s z t o k vá j j ki é r t i meg? 
Ki fog kacagni , hogyha ti ö rü l tök? 
Ki fog busu ln i olykor v e l e t e k ? 
Senki I, de szivem, le lkem a p a d j o n el, c sak ti 
Szakadozza tok , csörgedezzetek ! 
I t t s ze re tne maradn i élete végéig ezen a szép rónaságon, de a so r sa tovább szól í t ja és 
s í rva búcsúzik az anny i r a megszoko t t környezet tő l : 
.Maradnék én it ten, sz ívesen maradnék, 
K e d v e s ez a róna, kedves ez a hajlék, 
K e r t e m f á i t zsenge korbó l fe lápol tam 
Gyenge h a j t á s u k a t fél tő sz ívvel óvtam . . . 
I t t kell h a g y n o m őket, 
El kell m e n n e m messze, 
Ki f o g j a ízlelni első g y ü m ö l c s ü k e t ? 
Lesz-e ki ezu tán öntözgesse , messe? 
(Búcsú) 
Még 1899-ben m u n k a t á r s a lesz a Budapes ten megje lenő Uj Század című d e m o k r a t i k u s 
polgári he t i l apnak , ame ly már írói beérkezést je lent , m e r t neve ot t szerepel a lapon a m u n k a , 
t á r s a k sorában , a k i k közöt t m á r akkor iban jól i s m e r t és népszerű nevekkel t a l á lkozunk-
m i n t Bródy Sándo r , Hel ta i J enő , K r ú d y Gyula, Lenke i Henrik, Molnár Ferenc, Palágyi L a j o s , 
Szoinaházy I s t v á n , Szöllősi Zs igmond és Walles J e n ő (Welsibárd) . A l ap főszerkesztője a k i t ű n ő 
tollú és ragyogó szónok , Vázsonyi Vilmos, aki a k k o r ind í to t t a meg l a p j á t és szervezte m e g a 
polgári d e m o k r a t a p á r t o t az egész országban. Sok h íve van a d e m o k r a t a pá r tnak Mező tú ron 
is a radikális és s zabadgondo lkodó polgárság körében. Midőn Vázsonyi a Pa r l amen tbe is b e j u t , 
A d y Endre is c i k k b e n mé l t a t j a . (1. Bóka László: Ady Endre élete és művei I.) 
A radiká l i s polgári s a j t ó m é g jobban fe lny i t j a a vidéki író és t a n í t ó szemét, aki é p p e n 
úgy, mint A d y E n d r e , a polgári rad ika l izmuson ke resz tü l ju t el a szocia l izmus felismeréséhez. 
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Az U j Század hasáb ja in meg ta l á l j uk a szocialista írók, Csizmadia Sándor , Migray József , 
Révész Béla és Garami E r n ő írásait is, sőt A d y n a k egy versével is t a l á lkozunk . Y A Kenyér, 
1905. f eb ruá r 12.) 
Érdekes , hogy F a r k a s Anta l első í rása a lapban, 1900. ok tóber 28-án, n e m vers, hanem 
egy szatíra a Dreyfus-üggyel kapcso la tban . 1901-től már rendszeresen m e g t a l á l j u k versét és 
c ikkei t az U j Század hasáb j a in . 
1902-ben a Tolnai Simon t u l a j d o n á t képező Magyar Kereskedelmi K ö z l ö n y k iadásában 
megjelenik első regénye A csanddi parasztbáró címen, ame lye t a cég tíz f o r i n t é r t vásárol t meg 
a szerzőtől, a m i n t ezt F a r k a s is megír ja Már megint jubiláltam című í rásában. 
E regény be tyár - regény , ami lye t a k k o r különösen a szegedi írók í r tak . ( P a l o t á s Faus t in , 
Cserzy Mihály, Békeffi Anta l . ) Fa rkas regénye magában re j t b izonyos ponyva- íz t . De befejezése 
m á r bá tor kiállás. Igen jól fest i a kor t , ame lyben a pandur -v i l ág emberei a v á r m e g y é t ő l húzzák 
a f izetést , de a be tyá rokka l c imborá lnak . A regénynek az a legér tékesebb része, ame lyben bemu-
t a t j a a vá rmegye- rendszer t , a k ikötőket és orgazdáikat ; az uzsorásokat , a m e g y e urait , ak ik 
uzsorapénzen vásá ro l j ák az á l l ásuka t . 
1902-ben jelenik meg Zalaegerszegen F a r k a s Anta l h a r m a d i k verseskönyve , Március 
címen. A pr imi t ív kiál l í tású, s a j t ó h i b á k k a l te l t ve rseskönyv h a t v a n k ö l t e m é n y t t a r t a lmaz . 
A köl tő magánéle te m i n d i n k á b b h á t t é r b e szorul, hogy he lye t a d j o n a nép jogok költői előhar-
cosának. 
E verseskönyv a köve tkező kö l t eménnye l kezdődik: 
Hiva lgó delnők, kényes u raságok 
Ű z ö t t kegyéér t sohasem sóvárgok, 
N e m is dalol t még néki ez a l an t , 
. . . Csupa üresség van a cs i l lagokban, 
Dal, szin, t e r em ot t , hol egy kis bokor van, 
T ö b b a hazugság fent , m i n t ' a l a n t . 
É n lent m a r a d t a m , nem k ú s z t a m velük fel, 
A kegysóvárgó, ta lpnyaló sereggel, 
A ha t a lmasok t rónusa elé, 
Dicsérni t a lán du rva volt a h a n g o m , 
É s az a lázat is dölyf lett e l an ton , 
Vagy ideál já t lelkem nem leié? 
Kinek a j á n l j a m hát , óh, t eneked még 
E g y sem merészlé Nyomor , Névtelenség, 
Munkás , de éhező nép, F á j d a l o m ! 
Első legyek bár , ki e térre lépvén, 
A maga r o n g y á t l á t j a lógni népén , 
T ié tek legyen utolsó dalom ! 
(Ajánlás) 
Egy ik versében így t a n í t j a a p ro l e t á roka t : 
Üvölts , üvölts , miként az eb, 
Ha a halálszag csapja meg, 
Kiá l t s jogér t , s ha nem a d n a k , 
Ahol találsz, végy m a g a d n a k ! 
Ne zörgess zá r t kapukon , 
Nem nyilik az ki, jól t u d o m , 
Ne nyiszorgasd a kilincset, 
A sarkából vesd ki m inde t ! 
Ki merészeli ezt mondani , 
Hogy a szegény nem hazaf i , 
Hogy a ko ldus istentelen, 
E b f a l k a csak a nemze ten? 
Mert véle tek versenyt nem bőg, 
Véresszájú hazamentők , 
Kik a honér t csak szá ja l tok , 
Ők dolgoznak, s ti j ó l a k t o k ? 
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Tet t ekben él minden nemzet , 
Mit kézmüvei , m u n k a szerzet t , 
S kinek nincs mi t dolgoznia, 
Egy honnak s e m lehet fia ! 
Hazaf iak v a g y u n k mink is, 
H a bár é r d e m r e n d ü n k nincs is, 
Nemességet a d számunkra , 
Nem az u d v a r , de a munka ! 
Fel hát a jog érdekében, 
Fel a haza s z e n t nevében ! 
S a bitorlók fé lve lássák, 
Népünk u j honfogla lásá t ! 
( Proletárokhoz ) 
R á m u t a t a r ra , milyen a p a r l a m e n t és m i lyennek kellene lennie: 
H á t par lament ez? v a g y csak úri k o c s m a ? 
H i s z i t t a gőg, d u h a j s á g kél b i rokra , 
H o g y let iporja m á s erényeit , 
I t t az igazság f e j é t beverik ! 
É s az ablaknál ácsorgó tömegnek, 
F ü g é t m u t a t n a k , szemébe röhögnek, 
A hon nevében a h o n t öldösik, 
J á t é k o t űznek, o c s m á n y t , ördögit . . . 
S te nép csak alszol, nem fá j a g y a l á z a t ? 
K e l j fel, söpörd ki t i sz tára e h á z a t ! 
L e g y e n e hely a n é p n e k temploma, 
N e m uri gőgnek kényes csarnoka, 
A népszabadság igaz istene, 
A b á l v á n y t d ö n t ő köl tözzék bele, 
S h o g y megmutas sa a vi l lámai t : 
Öldösse sorra h a z u g papja i t ! 
S h o g y megmutas sa irgalmas kezé t : 
Bocsássa ide m i n d e n gyermekét ! 
J a j az tán annak , k i ellene lázad ! 
J a j annak , ki beszennyezi a h á z a t ! 
(A nép háza) 
A poli t ikai verseken k ívül azonban ősz in te szerelmi í r á s t és bensőséges va l lomás t is 
ta lá lunk verseiben, amelyek megközelí t ik n é p d a l a i n k legszebb h a g y o m á n y a i t . I lyen a követke-
ző kis da la is: 
N e m hiszek én e z u t á n a szemednek, 
N é k e m sirnak, m á s r a mindig n e v e t n e k , 
D e tudom, hogy e l ő t t e m mást s i r a t n a k , 
M á s előtt meg csak engemet k a c a g n a k . 
T u d o m most már , mié r t van a k ö n n y szemedben? 
N e m azért , hogy e lhu l la j t sd é r e t t e m : 
D e ha másra r ákacs in t a sz ga l ambom, 
A n n á l szebben, tüzesebben ragyog jon ! 
(Nem hiszek) 
Dr. Ormos Ede 1902. március 15-étől Makó és Vidéke címen háromszor he tenkén t 
megjelenő l apo t indít M a k ó n és ehhez m u n k a t á r s u l meghívja a f ia ta l Fa rkas A n t a l t , akiről 
már ha l lo t t , és cikkeit , ve r se i t olvasta az U j Században . Igy k e r ü l t Fa rkas An ta l ú j ság í rónak 
Mezőtúrról Makóra . Dr. O r m o s Ede ügyvéd, ak i Farkas An ta l l a l egyidős, m á r 1895-ben, a 
hódmezővásárhe ly i munkászendü l é s idején a szoc iá ldemokra ta pá r t t ag ja vol t . K ö n y v e t is 
írt a zendülésről . 1898-ban, m i n t makói v á r o s a t y a , m e g a l a k í t o t t a a szocialista városházi 
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f rakc ió t , ame ly az első vol t az országban. í r t sok cikket és verse t , sőt a hódmezővásárhe ly i 
munkáseseményekrő l egy sz ínműve t is, a m e l y e t az aradi sz ín tá r su la t m u t a t o t t be, de a hatóság 
a t o v á b b i e lőadásokat be t i l t o t t a . Ormos l ap jához kerü l t F a r k a s Antal , és c s a k h a m a r meg-
m u t a t t a t u d á s á t . 1903 j a n u á r j á b a n Ormos rábízza a lap szerkesztését a köve tkező meleg 
sorok k í sé re tében : > 
„ — Az á l ta lam a l a p í t o t t lapot n y u g o d t a n bízom F a r k a s Anta l további vezetésére, aki 
eddig is de rék m u n k a t á r s a m volt . A lefolyt n é h á n y h ó n a p elegendő vol t ar ra , hogy közönségünk 
meg i smerked jék F a r k a s A n t a l hír lapírói működéséve l . " 
Mos t már F a r k a s An ta l a lap szerkesztője és a radikál is újságíróból , a v idéki tan í tóból 
l a s sankén t szocialista vá l ik . F a r k a s Antal éli a vidéki hír lapíró é le té t , amelyről később nem egy 
humoros t á r c á j á b a n emlékezik meg. 
A Makó és Vidéke azonban nem vol t hosszú életű és 1903. jún ius 28-án szomorú hangon, 
pá r to lás h i á n y á b a n kény te l en bejelenteni l a p j á n a k megszűnését . 
Min thogy a lap megszűnt , szedhet i a s á t o r f á j á t . E lbúcsúz ik ba rá t j á tó l , O r m o s Edétől , 
és el indul Budapest re , hogy s a j t ó alá helyezze negyedik ve r seskönyvé t , az Álmok-at. Ez a 
kö l tőnek első Budapes ten megje lent verseskönyve , amely az U j Század k i a d á s á b a n jelenik 
meg. (Budapes t , 1904.) A k ö n y v ötven verse t t a r t a lmaz , a m e l y n e k legnagyobb részét az Uj 
Század is közölte. 
A k ö t e t bevezető verse a köve tkező : 
Á lmod ja tok csak tes tvérek tovább , 
É n összegyű j töm elszállt t ábo rá t , 
Á lma i toknak , s felleg lesz belőle, 
Villáma pusz t í t , nevel az az esője. 
Hol pa lo t áka t a vi l lám lerombol, 
Kalász t nevel o t t az eső a rombol , 
Á l m o d j a t o k csak . . . Óh ezek az á lmok, 
Ú j r a t e remt ik egykor a világot ! 
F o g a d a l m a t tesz, h o g y nem lesz a Cézárok b a r á t j a : 
Mig egy rabszolga él a nagyvi lágon, 
K i t jogta lanság , nyomor fo j toga t , 
É n addig s ú j t o m , én addig k iá l tom, 
A dus Cézár felé á t k o m a t . 
Mig lesz egy, a k i t üldöz százezernyi, 
Nem fogok add ig én sem megpihenni ! 
( Én nem leszek a Cézárok barátja) 
F a r k a s Antal P e s t e n kórházba ke rü l t és innen h ív ták sürgönyi leg m u n k a t á r s u l Szegedre, 
a Szegedi Naplóhoz. 
A Szegedi Nap lónak , ahová F a r k a s A n t a l t m u n k a t á r s u l megh ív ták , nagy m ú l t j a van. 
A lap még 1878-ban indul t meg, mint az első szegedi napi lap. A legismertebb publ ic i s ták írásai-
val t a l á l k o z h a t u n k a lap hasáb ja in . Midőn F a r k a s 1903-ban m u n k a t á r s a le t t a l a p n a k , a szer-
kesztő Békef i Antal (a konferanszié , Békefi László apja) , m u n k a t á r s a i közöt t t a l á l j u k Móra 
Ference t , Tömörkény I s t v á n t , Szakács A n d o r t , Galovics K á r o l y t , Sz. Szigeti Vi lmos t . A „Sze-
gedi N a p l ó 25 éve" c ímű n a g y jubi leumi a l b u m b a n ot t t a l á l h a t j u k az összes m u n k a t á r s a k a t , 
cikkel is, képen is, F a r k a s Anta l is szerepel egy verssel. 
F a r k a s Antal szegedi újságíró é le tének számos ep izód já t í r ta meg t á r c á k b a n , Szegedi 
emlékek c ímen. I t t ír ja le ba rá tkozásá t Móra Ferenccel is, Mórával egy kenyéren c ímű t á r c á j á b a n . 
(Népszava , 1934. szep tember 8.) 
Szegeden, a robotos újságírói m u n k a mel le t t sem feledkezik meg Fa rkas A n t a l a szép-
irodalomról , sűrűn t a l á lkozunk verseivel, cikkeivel a budapes t i U j Században, az é lc lapokban, 
az Üs tökösben , a K a k a s Már tonban és főleg a Borsszemjankóban . De ezeket nehéz fe lku ta tn i , 
mer t név nélkül je lentek meg. 
F a r k a s Antal szegedi működésé t a Népszava meghívása s zak í to t t a meg, m e r t a munkás-
ság meginduló nap i lap ja meghív ta B u d a p e s t r e belső m u n k a t á r s n a k . 
Igen érdekesek erre vonatkozólag G a r a m i levelei, ame lyeke t Fa rkas A n t a l h o z írt , és 
ame lyek f é n y t ve tnek a meginduló Népszava körülményeire is. 
F a r k a s Antal a munkásság meginduló nap i lap jáná l a h í r rova t szerkesztését v e t t e á t . 
Pol i t ikai szerepe a lapnál nem volt . С í r ta a színes első híreket , az úgyneveze t t „ K o p f " - o k a t , 
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m u n k á l v a velük a szocial is ta sza t í ra ú t j á t . Napról nap ra végez te újságírói m u n k á j á t és r o v a t a 
megí rása u t án e l i ndu l t h a z a Pes t k ö r n y é k i l akására , v a g y pedig ba rá t a iva l egy k i skocsmába 
A h í r rova ton kívül nemigen írt más c ikke t , szépirodalmi munkásságá tó l e l t ek in tve . 
Már eml í t e t tük , hogy F a r k a s A n t a l a szocialista sza t í ra egyik e lő fu t á r a h a z á n k b a n . 
Éles, csont igható s z a t í r á j a v i lági rodalmi v i szonyla tban is számot tevő . Pőré re ve tkőz te t i a 
v idék i pasáka t , leleplezi a magyar v idék maradiságá t , k u l t ú r á t l a n s á g á t . E g y képzel t helyet 
szemel ki, Mucsát , m a j d R á k o s b e r é n y t és f e lvonu l t a t j a az egész falu ta lmi in te l l igenciá já t a 
p a p t ó l a tűzo l tópa rancsnok ig és az óvó-köl tőnőig. Ezek az éleshangú humoros ra jza i a későbbi 
evekben , az első v i l ághábo rú a la t t , m a j d az emigrác ióban fe j lődnek ki igazi é r t ékükben . 
Az első v i l á g h á b o r ú a l a t t írt sza t í rá iból egy kö t e t r e va ló t megje len te t 1918-ban Jókedv 
a siralomházban c ímen . E z a műve a h á b o r ú s i rodalomhoz ta r toz ik , bár nincs benne öldöklés, 
lövészárok, de benne v a n a magyar n é p igazi hangu la t a . 
De egy kicsi t előre t a r t u n k . E l ő b b még beszélnünk kell F a r k a s An ta l k é t könyvéről , 
egy versművéről és egy prózairól, m i n d k e t t ő 1914-ben j e len t meg. 
Templomtiizek, Vörös zsoltárok, he tven fo r rada lmi vers , a köl tő szíve, lelke. Jogga l 
í r j a e köte t rő l A d y E n d r e a N y u g a t b a n (1914. június 1.): „ A zseni, a géniusz i l lata csap meg, 
m i n t má jus i vi rágos ág, egyik-másik ve r sében . " 
Az újságírói m u n k a mellet t t e h á t n e m fe le j te t te el F a r k a s Antal , hogy kö l tőnek indul t és 
meg is m a r a d t a n n a k . E z a köte t , a m e l y tízévi t e rmésé t öleli fel, igazolja, hogy nagy költő, 
hogy a prole társág kö l tő je , aki a dolgozók érzelmeit, ö römét , b ú j á t , r eményé t és bosszúvágyát 
örökí t i meg művészi erővel . Éles ny i l áva l el talál ja az ellenséget, a ka s t é ly t , a t emp lomot , 
a k i z sákmányo ló t és h e l y t a r t ó j á t , a szolgabírót . 
Mi sem b i z o n y í t j a jobban e versek népszerűségét , m i n t hogy minden munkásünnepségen , 
r endezvényen s z a v a l j á k F a r k a s A n t a l versei t . 
A nép szere te te , a zsarnokság gyűlölete izzik ezekben a versekben, t e t t r e késztet i a 
t ö m e g e k e t és ezekben a válságos i dőkben Fa rkas An ta l kö l teményei va lóban fon tos h i v a t á s t 
t e l j e s í t e t t ek . 
Témá i t szereti a bibliából v a g y a tör ténelemből v e n n i . Ta lá lkozunk verse iben Dózsával , 
Rákócziva l , K o s s u t h t a l , Cézárral, ső t Fer rer re l is. N é h a egy meg tö r t én t e semény : árvíz, t ű z -
vész v a g y hasonló a megihletője . 
Nyelve A r a n y , Pe tő f i és a szegedi magyar írók z a m a t o s t iszta nyelve. St í lusa egyszerű, 
mindenk i könnyen megé r t i és élvezi. 
Ugyancsak 1914-ben, a N é p s z a v á b a n mint f o ly t a t á sos regény jelent meg Szilaj Péterek 
című m u n k á j a , a m e l y k ö n y v a l a k b a n csak 1918-ban k e r ü l t k iadásra . Egyén i hőse nincsen 
a m u n k á n a k , azaz hőse a kis mezőváros egész prole társága , Szilaj Pé te rék . Az t í r j a le a k ö n y v , 
h o g y a n vet i meg a kap i t a l i zmus a l á b á t ebben a kis vidéki vá rosban és hogyan a l a k í t j a azt á t . 
H o g y a n fej lődnek a lenéze t t , a k i s e m m i z e t t Szilaj P é t e r e k b ő l ön tuda tos gyári munkások , ak ik 
még a ha t a lmas gyá rosná l is e rősebbek .Min t szocialista író, jól l á t j a a t á r sada lmi e l l en tmondá-
soka t , ezeket a láhúzza és élesen k ihozza . A kisvárosi, sok ré tű élet a lapos ismerője F a r k a s , 
pőrére ve tkőz te t i a p ipogya po lgármes te r t , a szószá tyár f ő k a p i t á n y t , a ' m u l y a képviselőt , a 
„szociológus" t a n á r t és a milliomos kap i t a l i s t a gyáros t . 
Fa rkas Anta l ebben a regényében muta tkoz ik be m i n t igazán népi író, megelőzve a 
később i „népi í r ó k a t " . 
1918-ban közöl te a Népszava fo ly t a t á sokban és 1919-ben je lent meg k ö n y v a l a k b a n 
F a r k a s Anta l nagy h á b o r ú s regénye, a Megnyílt a börtön. A regény egy halá l ra í tél t ka tonaszöke-
v é n y napló ja . Magáva l ragadó, őszinte írás, ilyen h a n g ú r egény t keveset í r t ak a háborúró l . 
F a r k a s Anta l megra jzo l j a r egényében egy ö n t u d a t l a n m u n k á s é le té t addig , amíg ö n t u -
d a t r a ébred és fel ismeri , hogy mi a h á b o r ú és milyen az a t á r sada lom, ame lyben él, de meg-
m u t a t j a neki a s z a b a d u l á s ú t j á t is. E z az ú t a f o r r a d a l o m ú t j a ! 
Fa rkas regénye korképpé szélesedik: a beteg, pusz tu l á sba hajszol t m a g y a r nép és m a g y a r 
élet korképévé. Ebbő l a regenyből j o b b a n megismeri a n é p a kor t , a m a g y a r sorsot , mint sok 
t ö r t é n e t i munkából . M i n t minden írása az írónak, úgy e b b e n is sok a személyes é lmény. Az í ró 
m a g a is ka tona vo l t a v i l ágháborúban , átél te , á t s zenved te mindaz t , amirő l ír. 
Fa rkas An ta l a Magyar Tanácsköz tá r sa ság idején igen t e rmékeny és hasznos m ű k ö d é s t 
f e j t e t t ki. Beszélnünk kell elsősorban vérseskönyvéről , a m e l y Fekete nóták — Vörös rigmusok — 
c ímmel a Közok ta t á s i Népbiz tosság k i a d á s á b a n jelent meg és a köl tőnek kö l t eménye i t t a r t a l -
m a z z a 1915-től 1919-ig. 
A legjobb időben, a p r o l e t á r d i k t a t ú r a idején, a m i k o r nem „e lkése t t da lnokokra , nem 
csalogányokra , h a n e m pacs i r t ák ra vo l t szükség" , akkor j e len tek meg F a r k a s Anta l for radalmi , 
végte len szeretetet és egyben izzó gyű lö le te t hirdető versei , amelyek kö te tbe foglalva még sok-
ka l ha tá sosabbak , m i n t egyenkén t e lszórva az ú jságban , beszor í tva a nap ih í rek és események-
közé. 
A „Vörös zászló" c ímű versében így fej tegeti a zászló je lentőségét : 
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Piros zászló leng mindenüt t , 
Édes szülém, lássa : 
A g y á s z u n k n a k , b á n a t u n k n a k 
Szine-vál tozása . 
K ö n n y ü n k , v é r ü n k benne lángol, 
Vigasságunk l e t t a gyászból, 
U j kedv, m e g friss nóta : 
Vörös zászló l e t t a lelkünk 
Uj j áa lko tó j a ! 
Az első hírre, amely t u d a t j a a polgári f o r r ada lma t és l ehe tővé teszi a fogo ly k a t o n á k 
haza térésé t , így búcsúzik Iván tó l , az orosz fogolytó l : 
E red j , Iván e r e d j . . . 
H o v á te m é g y , 
U t ó b b — e l é b b 
A mi u t u n k is, meglásd , a r r a m e g y . 
( Iván h a z a m e g y ) 
Üzen öccsének, aki h a z a j ö n Szibériából , a had i fogságból ! 
Siess vörös revá l t Szibériádból 
Siess vörös revá l t Szibériádba ! . . . 
Siess, öcsém, siess ! 
( J ö n az öcsém) 
Toborzó t ír a vörös k a t o n á n a k , aki i ndu l a harctérre , h o g y megbosszulja a p j a halálát 
Ma jd leszek én 
K ö n n y e t , f á j d a l m a t elbiró legény, 
Bosszút és gyű lö l e t e t viselő, 
Leszámolásra indu ló erő, 
Akinek u t j a v ö r ö s H a d a k - u t j á n 
Egész vi lágnak t é ré i t be fu tván , 
Addig ku ta t , r o m b o l v a t ámad , 
Mig megta lá l ja a z a p á m a t . 
(A vörös ka tona indu l ) 
Ugyancsak 1919-ben je len t meg F a r k a s Anta l szerkesztésében a Proletárok daloskönyve 
Ez a kis füze t a proletár kö l tők antológiá ja . Az első ilyen g y ű j t e m é n y t Külföldi V ik to r szer-
kesztet te , a másod ika t Csizmadia Sándor, míg mos t a h a r m a d i k a t F a r k a s Antal á l l í t o t t a össze. 
(A negyedike t a d ik t a tú r a u t á n Szakasits Á r p á d , míg az ö t ö d i k e t Uj idők új dalai címen, 
1945-ben e sorok írója á l l í to t t a össze.) 
E g y meséskönyv megí rásával is megbíz ta a Közok ta t á sügy i Népbiztosság F a r k a s Anta l t . 
Ez a k ö n y v ,,Mese is, nem is, igaz is, nem is" c í m e n jelent meg 70 oldal te r jedelemben és 6 rövid 
mesét t a r t a l m a z . J ó humorú népies hangú m e s é k e t írt F a r k a s An ta l , de inkább fe lnő t t eknek 
va ló t , min t gyermekeknek . 
Ugyancsak a Népbiz tosság megbízásából két röp i ra to t í r t Farkas An ta l . Az egyik 
a Fekete — vagy vörös?, népies hangon m a g y a r á z z a a román népnek , hogy t é r j e n e k észre, 
amíg nem késő, mer t uraik romlásba és p u s z t u l á s b a a k a r j á k d ö n t e n i sa já t n é p ü k e t . 
A más ik füze te t név nélkül í r ta Fa rkas A n t a l ezzel a c ímmel : Kommunizáljuk-e a Zsójit? 
„ O k t a t ó írás a szabad szerelemről és egyéb másró l , ami t t u d n i illik és muszáj is a z asszony-
n é p n e k . " 
Kü lön kell beszélnünk F a r k a s Antalról , a tárcaíróról . T á r c á i n a k , elbeszéléseinek a száma 
megha l ad j a a 300-at . Sokat í r t különböző á l n e v e k a la t t is ( B u j d o s ó Péter , Róka Tóni , Héky 
Gábor , K á r Pá l , K a d a r k a , de igen sok j e l en t meg név nélkül is. Vannak egész so roza tok is. 
Mint például : Szegedi emlékek — Vidéki fo tog rá f i ák — Emigrác iós históriák — Emigrációs 
emlékek — Tiszapar t i fo tog rá f i ák . 
A nove l láknak többsége a Népszavában jelent meg, de igen sok a Föld és Szabadság-
ban , a Munkás i f júságban , a G y e r m e k b a r á t b a n és különböző m a g y a r munkásszak lap hasáb ja in 
v a g y külföldön. Igy a kolozsvári Munkás Ú j ság , a temesvári Volks f reund , a bécsi N e u e W o c h e n -
post , a K r o n e n Zeitung, a saopauló i Uj V i l á g b a n . 
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Az ú j s ág t á r cák n a g y része egy a d o m á t vagy t á r s a d a l m i íélszegséget, emberi gyenge-
sége t ír le. A legtöbb í rás nem nagyigényű , magán h o r d j a a kapkodó megírás t , a „Tízfor intok 
v ő l e g é n y é t " —, a m i n t A d y írta hasonló tárcáiról , de v a n köz tük igen sok, a m e l y rövidsége 
mel le t t is s o k a t m o n d ó és messzevilágító. I lyen például a Miért tört ki a háború? c ímű (Népszava, 
1934. november 11.). V a g y éles sza t í r á j a , Kada martiromsága, amely 1917. j a n u á r 7-én jelent 
meg a Népszavában , és a koronázás t f i g u r á z z a ki. 
„ A t á rca s a j á t o s m ű f a j - m o n d j a Alexander B e r n á t - , nem elég v a l a m i t a vonal a lá 
írni, az még nem t á r c a . " F a r k a s Anta l mindig talál é rdekes anyagot és az t meséli el. Hősei 
t öbbny i r e a nép fiai, de számos ra jza jól megfigyel t po lgár t ra jzol . Minden t á r c á j á b a n van egy 
s z a t i r i k u s vágása a kap i t a l i s t a t á r s a d a l o m féíszegségei ellen. Szereti hőseit a mesevilágba 
vagy az á lomvi lágba helyezni . 
N a g y o b b novel láiból két kö te t e t á l l í to t t össze, ebbő l az első Paraszt tragédiák c ímen 
1919-ben, a második Uri komédiák c ímen 1921-ben je len t meg a Világosság K ö n y v t á r b a n . 
A fo r rada lom b u k á s a után, a véres ter ror elől F a r k a s Anta lnak is meneküln ie kel le t t . 
Először E rdé lybe m e n e k ü l t , ahol egy kolozsvár i lap, a „ K a r n e v á l " hozta egy humoros regé-
nyé t , 'Az utolsó Borbora c ímen. A regény egy züllött u r a l k o d ó ház életét t á r t a fel. A román 
cenzor a román királyi h á z a t se j te t te a regényben , és a szebeni had tes tpa rancsnokság a királyi 
ház megsértésével és a hadsereg meggyalázásáva l v á d o l t a . Fa rkas Antal n e m vá r t a meg a 
hadb í róság t á rgya lá sá t , Bécsbe menekü l t . 
(A hadbí róság a lap szerkesztőjé t , Győri Illés I s t v á n t ál l í tot ta a b í róság elé, aki t csak 
J a n o v i c s J e n ő sz ín igazgató ötlete m e n t e t t meg a nagy bün te tés tő l azzal, h o g y t anús í to t t a , 
ezt a t é m á t az író m á r évekkel ezelőtt a d t a át neki.) 
Bécsben F a r k a s A n t a l élte az emigránsok nehéz é l e t é t . Gyakran össze jö t t Gábor Andor-
ral, Gá rdos Mariskával , H a t v a n y Lajossa l , Biró Mihállyal és a többi bécsi m a g y a r emigránssal. 
A bécsi t a r t ó z k o d á s emlékeit az Emigráns történelek és Emigráns históriák című tá rca-
so roza tában dolgozta fel. 
F a r k a s Antal Bécsből is á l landó m u n k a t á r s a volt a Népszavának , és úgyszólván napról 
n a p r a o l v a s h a t t u k R ó k a Tóni néven v a g y különböző á lneveken és név né lkül írott gyilkos 
sza t í rá i t a keresz tény k u r z u s ellen. De í rásai t szívesen közl ik az erdélyi, az o sz t r ák és az ameri -
kai lapok is. 
Az emigrációban je len t meg 1922-ben Pupkisasszonv c ímű regénye. A v i d á m falusi idillt 
a n n y i bá j j a l és szere te t te l meséli el az író, és a vidéki élet ábrázolásában kiérzik a hazá já tó l 
távol élő köl tő igazi szere te te szülőföldje i rán t . 
Érdekes , hogy ezt a regényét Rákos i Jenő , noha te l j esen ellentétes v i lágnéze te t val lot t , 
igen megdicsér te l a p j á b a n . (Budapes t i Hí r lap , 1922. m á j u s 13.) 
Bécsből kü ld te F a r k a s Antal a N é p s z a v á n a k Földindulás című 112 o lda las kisregényét , 
ame ly 1922-ben meg is jelent a Népszava k iadásában . Magyarországon a z o n b a n forradalmi 
t a r t a l m a m i a t t a Hor thy - f a s i zmus idején nem lehetet t t e r j e sz t en i és így a regény csak Ausztr iá-
ban és a szomszédos o rszágokban t e r j e d t el a magyar o lvasók között . A Földindulás az ellen-
fo r r ada lom és az azt győzedelmesen leverő for rada lom regénye . Egy meg nem neveze t t császár-
ságban já t szódik le, a m e l y n e k igen b á r g y ú ura lkodója v a n . A ha ta lmat ténylegesen, hercegi 
r angban , a kancel lár gyakoro l ja . Ez a kancel lá r egy angyalcs iná ló bábaas szony fogadott fia 
és szeretője , aki, mint véresszájú demagóg, radikális ü g y v é d k é n t kezdte p á l y á j á t , ma jd behó-
dolt a reakciónak. R e n d k í v ü l éles l e í rásokban ismerteti az író a reakciós ország életét az ellen-
f o r r a d a l o m vadá l la t i a s ténykedésé t , a polgárság t u n y a s á g á t , de annál s z e b b szeretettel a 
m u n k á s s á g hősies h a r c á t föld a la t t és föld felet t , a végső győzelmes for rada lomig . 
A császárnak a kance l lá r kezdeményezésére lovasszobrot áll í tanak, ezt azonban a mun-
kásság még a f e l ava tá sa e lő t t a levegőbe röpí t i . A reakció, min thogy másképp nem tud segíteni 
magán , k i r o b b a n t j a a h á b o r ú t , hogy azok , ak ik o t thon n e m estek a" reakció á ldoza táu l , a harc-
téren vérezzenek el. Ez a fegyver a z o n b a n visszafelé sül el, mer t a sok éhezéstől elkeseredett 
nép a szervezet t m u n k á s s á g és a fö lda l a t t i mozgalom i rány í tásáva l e lnyomói ellen fordí t ja a 
f egyver t és győzelemre viszi a piros lobogót . 
A regény ezekkel a szavakkal végződik : 
A p ro le t a r i á tus a föld, a m e l y e n felépülnek égbenyúló to rnyok , csillagokat érő 
pa lo ták , a h a t a l o m n a k az erőszaknak, a zsa rnokságnak szédí tő magasságú piramisai, de ha 
egyszer ez a föld megmozdul , minden összeomlik. És m i n d e n földdel egyenlővé lesz, a proletár-
ság megmozdul és m inden összeomlik. Most e l t a k a r í t j u k a romokat , f e l ép í t j ük helyükbe a 
m a g u n k t á r s a d a l m á t , a magunk t á r s a d a l m á n a k vára i t és ezek örökké fognak állni, mert r a j -
t u n k kívül nincs erő, me ly azokat l edöntse . 
Bécsből kü ld te F a r k a s Anta l s za t i r ikus cikkeit a Népszavához, a m e l y b e n pőrére ve t -
kőz t e t t e az e l l enfor rada lmat , gumibotos , ébredő v i lágot . Ézeke t az éles s z a t í r á j ú Erger — 
Berger c ímen foglal ta k ö t e t b e . Ezek a s za t í r ák m e g n e v e t t e t t é k az ország népé t , to rz tükörben 
m u t a t t á k be a ku rzus igazi, őszinte k é p é t , amin csak n e v e t n i és kacagni lehet . 
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Bécsben a d t a ki a költő s a j á t k iadásában az emigrációban ír t versei t Bujdosó Péter 
nótáskönyve címen. Köze l félszáz k ö l t e m é n y t , a m e l y n e k mindegyikében e g y hazájából k iü ldö -
zöt t , szerencsét len k ö l t ő vérző szíve szólal meg, aki i gazán szereti h a z á j á t és ez a h o n v á g y sír, 
s ikolt , j a j g a t minden egyes so rában . B á n a t á t és az t , hogy mit szenved Dózsa ivadéka, így 
s í r ja el: 
E n g e m h a j t o t t a k Sze rb iának , 
A K á r p á t o k n a k , P i a v á n a k , 
N y a k i g a muszkát ű z t e m , 
T a l j á n t gyilkoltam pe rgő tüzben 
M e g f a g y t a m fent Sz ibér iában , 
Megsü l t em lent I t á l i ában , 
Az asszonyomhoz m á s k a p o t t , 
Szülém sem vár t meg, i t t h a g y o t t 
T e s t v é r e m mind, mind nyomorék , — 
Még m o s t sem volt e lég? 
De ütni fog az óra, a bosszú ó r á j a és Dózsa G y ö r g y unokája m á r élesre feni a k a s z á j á t . 
(Fenik a kaszát.) 
K é t regény t is befejezet t F a r k a s Antal 1925-ben. Az egyik, a Kisértetek a N é p s z a v a 
k i a d á s á b a n jelent meg, míg a más ik Csülökre Koskóci c ímen csupán a Népszava h a s á b j a i n 
1925. november 25-étől fo ly ta tó lagosan . A Kisértetek-ben egy falusi t a n í t ó életét t á r j a e lénk, 
míg a másik , a Csülökre Koskóci po l i t ika i regény, a m e l y a lkalmat ad í ró j ának arra, h o g y a 
sza t í ra éles fegyverével ábrázol ja a m a g y a r politikai é le te t , annak e l m a r a d t vidéki veze tő i t , 
a fő i spánoka t , képvise lőket , po lgármes te reke t és f u l l a j t á r j a i k a t . 
1927-ben j e l en tek meg B u d a p e s t e n későbbi emigrác iós versei, Idegen határon — Sótalan 
kenyéren címen. 
Czabán Samu, a magya r t an í tómozga lom előharcosa, a d ik ta túra u t á n szintén menekü ln i 
vol t kény te len és Beregszászon ta lá l t menedéket , ahol J ó b a r á t o m címen gyermeklapo t i n d í t o t t . 
E h h e z k é r t e fel a szerkesz tő m u n k a t á r s u l Farkas A n t a l t , ak i a j>ye rmekú j ságba igen sok ve r se t , 
elbeszélést , i f júsági r e g é n y t írt, és k é t színdarabot is. Az utóbbiak k ü l ö n füzetben is meg-
je lentek. Az egyiknek címe az Ezres bankó, a másik Palkó király címen ve r sben írt nagyszerű 
sza t i r ikus komédia, a m e l y a gye rmekek nyelvén m o n d j a el, mennyivel kü lönb , igazságosabb 
á l l a m f o r m a a köz tá r saság , mint a k i rá lyság . 
Végre, 1928-ban sikerül F a r k a s An ta lnak h a z a j ö n n i e . Elfoglalja régi helyét a N é p s z a v a 
szerkesztőségében és f o l y t a t j a m u n k á j á t ot t , ahol e l h a g y t a . Hiszen t u l a j d o n k é p p e n n e m is 
h a g y t a el, mert az emigrációból is s z in t e naponta k ü l d t e írásait és é r t é k e s verseit a l a p n a k . 
Hazaé rkezve a z o n n a l ú j r egény megírásához f o g o t t hozzá. Az ú j r egény először a N é p -
szava hasáb j a in je lent meg, ma jd k ö n y v a l a k b a n 1930-ban, Mámor c ímen, a Népszava k ö n y v -
kereskedés k i adásában . Ez a műve gyi lkos szat írája az a k k o r i tá rsadalmi r endnek és k o r o n á j a 
F a r k a s An ta l sza t i r ikus remeklésének. Éles tollal r a j zo l j a meg az író az ü res fe jű minisztereket , 
a kene te shangú és p é n z t kedvelő egyházfe jede lmet és a profitéhes, ú j a b b üzletet áh í t ozó 
gyáros t . 
1930-ban a B a r á t s á g m u n k á s m ű k e d v e l ő g á r d a előadására Budapestre kéne menni 
címen sza t í r á t írt, a m e l y kéz i ra tban m a r a d t . A komédia a tyúkkölcsön p a r ó d i á j a és szereplői 
a F a r k a s Anta l s za t í r á inak ismert, jel legzetes a lakja i . 
1931-ben közöl te a Népszava Ezüst lakodalom c ímű szatir ikus r egényé t , amely a z o n b a n 
k ö n y v a l a k b a n nem j e l en t meg. 
í r t F a r k a s A n t a l néhány r egény t , amely csupán vidéki újságok h a s á b j a i n jelent meg , 
ezekről műveinek felsorolásánál emlékezünk meg. 
E regényeknél é r tékesebb az 1937-ben k ö n y v a l a k b a n megjelent regénye , a Hulló csillagok, 
amely ezt megelőzőleg a Dé lmagyaro r szág hasábjain l á t o t t napvilágot . 
A Hulló csillagok az első v i l á g h á b o r ú t megelőző béke éveiben kezdőd ik , de á t v e z e t a 
h á b o r ú n és a háború t k ö v e t ő megpróbá l t a tásokon . A pes t i élet leírása a l k a l m a t ad a szerzőnek 
az akkor i viszonyok sza t i r ikus ecsetelésére. Megismerjük a nincstelen e g y e t e m i hallgató kese r -
ves életét , küzdelmei t a napi kenyé ré r t , a ponyvaregény fordí tásától a hólapátolásig. L á t j u k 
az akkor i zavaros idők g y a n ú s egzisztenciái t , a köpönyegford í tóka t , a szé lhámosoka t , az a k k o r i 
idők „ n a g y j a i t " . K i t ű n ő e n megrajzol t epizódalakok — az élhetet len művész , a részeges k á n t o r , 
a l akásadó özvegy, a minden re k a p h a t ó szerkesztő, az ö n t u d a t o s házmes te r , a kifőzést vezető , 
c sa l ád fenn ta r tó m u n k á s n ő — t a r k í t j á k a regényt, a m e l y mindvégig leköt i az olvasót. 
A Népszavában je lent meg fo ly ta tó lagosan , m a j d könyva l akban , 1937-ben a Varázslatok 
vége és 1939-ben a Gerlicék című regény . Az előbbi s za t i r ikus regény, a m e l y egy balkáni á l l am-
ban, a rizlingek b i r o d a l m á b a n já t szód ik le, de s z a t í r á j á b a n könnyen f e l i smerhe t jük az a k k o r i 
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Magyarország képé t , pol i t ikusaival és közéletünk számos jellegzetes a l ak j áva l . A m á s i k n e m 
nagyigényű m u n k a , de jóízű h u m o r r a l ra jzol ja m e g az író vidéki a l a k j a i t , az öregedő szerel-
mest , a részeges k á n t o r t és az i f j ú szerelmeseket . 
Ez az u tolsó megjelent r egénye Fa rkas A n t a l n a k . 
Még egy művéről kell megemlékeznünk , i l letőleg egy olyan könyvérő l , ami t n e m ir t . 
Az Irodalmi Lexikon és V á r k o n y i Nándor Modern irodalom című n a g y m u n k á j a e g y a r á n t 
megemlít i F a r k a s An ta lnak Bus Antal szerelmi regénye című m ű v é t , noha ilyen m u n k á t a 
szerző sohasem írt , amin t ezt m a g a is megír ja Egy regény keresi a szerzőt c í m ű " t á r c á j á b a n . 
K é z i r a t b a n marad t F a r k a s Anta lnak a Hazátlanok című n a g y regénye, v a g y a m i n t 
alcíme m o n d j a , a bu jdosók s z o m o r ú his tór iá ja . 
A Hazátlanok egy képzel t községben, R á k o s b e r é n y b e n kezdődik , és szerepelnek b e n n e a 
szerzőnek szat í rá iból ismert a l a k j a i : Sauerwein, a propeller k a p i t á n y , Lap is tyák , a részeges 
kefekötő, Sóha j Berenice kö l tő - és óvónő, Weisz mészáros, R ó z n e r kocsmáros. A község 
háborús m á m o r b a n úszik, m a j d á tved l ik köz tá r saság ivá , később bolsevis tává, h o g y a z u t á n 
az e l lenforradalom híve legyen. 
A regény hősének, aki a harc té r rő l tér vissza és közben a felesége megcsalta a pappa l , 
menekülnie kell, mer t bevonulása e lő t t a d i r ek tó r ium elnöke vol t . E g y uszályhajón m e n e k ü l 
Bécsbe. 
Bécsi t a r tózkodása a l k a l m a t ad az írónak a m a g y a r emigránsok bécsi életének b e m u t a -
t á sá ra . 
A regény minden sorából kiérezzük a m e n e k ü l t e k nagy honszere lmét , de szocia l i s ta 
ö n t u d a t á t is. 
Regényei közül Fa rkas A n t a l sokat s z í n d a r a b n a k is fe ldolgozot t , ezek a z o n b a n nem 
kerü l tek sz ínpadra . Az így fe ldo lgozot t regények a következők: 
Ezüstlakodalom az Aranyszarvasban, k o m é d i a há rom fe lvonásban . 
A mámor, sz ínmű. 
Hazajáró lelkek, komédia t íz képben. 
H a g y a t é k á b a n még k é t s z índa rab t a l á l h a t ó : 
Kiss Péter kontra Nagy Pál, v íg já ték ké t fe lvonásban . 
A Pétiék mikulása, s z ínmű egy fe lvonásban . 
A Népszaváná l 1939 végén e lha tároz ták , h o g y az öreg ú j s á g í r ó k a t n y u g d í j b a küld ik 
és így fr issí t ik fel a lapot . Igy ke rü l t ek n y u g d í j b a Schöner Dezső, Marcevics Lajos , Teszársz 
Káro ly és F a r k a s Anta l is. F a r k a s Antal , midőn é r t esü l t róla, h o g y 3 5 évi m u n k á s s á g á t így 
honorá l ják , v e t t e a ka l ap j á t és szó nélkül o t t h a g y t a munkássága színhelyét és a z t a lapot, 
amelye t e lsősorban az ő tolla eme l t népszerűvé. 
A p ihenő t nem sokáig é lvezhe t t e . Súlyosan megbetegedet t , ú g y h o g y be kel let t szál l í tani 
a budapes t i Char i té kórházba . I n n e n küldte utolsó ve r sé t a N é p s z a v á n a k , amely 1940. s z e p t e m -
ber 17-én je lent meg a lap h a s á b j a i n : 
A nyár ravatalon 
H a l ó d i k a nyár , a ko ra i esték 
M i n t a temető síri mécsei , 
R é g e n lesik már a szegény elestét: 
A r ava t a lon fe lö l töz te t ik 
V i r á g p o m p á b a dúsan , koszorúsán, 
É s e l s i ra t ják késő reggelig, 
Igaz könnyeke t e j t ege tve , busán . . . 
A m i g virágzot t , z sendü lő tavaszba, 
Szép volt , i f jú vol t , v á g y a k k a l teli: 
B imbó i helyén m a c sak sárga gaz v a n , 
É s ő a maga s i r j á t nézdeli , 
Égő , kék szeme p a r á z s k é n t ki lobban, 
N incs semmi tüze, h ideg múl t j a csak, 
Miről kor társ i es te len te roppant 
É rdekes , v idám m e s é t mondanak . . . 
F a r k a s Anta l 1940. s z e p t e m b e r 28-án h a l t meg a kó rházban és október 1-én t e m e t t é k 
el a Kerepesi ú t i temetőbe. A temetés t a magyarország i szoc iá ldemokra ta p á r t rendezte , 
szónokai m é l t a t t á k Fa rkas A n t a l írói é rdemei t , munkásságának jelentőségét. Vele az első 
szerkesztőség utolsó előtti t a g j a szál lot t s í rba. Csupán Gyagyovszky Emil költő és hír lapíró 
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« l t é túl pá lyakezdő társai közül. A temetésről szóló h í r adás a Népszava ok tóbe r 2-i s z á m á b a n 
j e l en t meg. Sí r ja a 42. t áb la 16. s o r á n a k 11. s írhelye. 
B a r á t j a és köl tő társa , T u b a Ká ro ly verssel á l d o z o t t emlékezetének. (1941. s z e p t e m b e r 
29. , Népszava. ) 
Befejezésül á l l j anak itt azok a sorok, a m e l y e k e t Fa rkas Antal egy újságíró és b u j d o s ó 
t á r s á n a k , Gárdos Sándornak az emlékére írt, és a m e l y b e n megírta a m a g a sorsát is: 
— Azért í rom fe j fádra e s o r o k a t , mert úgy is t u d o m , hogy m á r v á n y s z o b r o k a t , obel iske-
ke t , mauzó leumoka t , úgy sem igen szok tak emelni a z o lyan fából f a r a g o t t embereknek , m i n t 
mi vo l tunk , akik ha száz esztendeig is élnének, a k k o r s e m t u d n á n a k m a g u k n a k egy kis s a rz s i t 
szerezni, a ny i lvános szereplések kü lönböző terén, a k i k még a d i k t a t ú r á b a n sem t u d t a k m a g a -
s a b b rangot elérni, a m imkás t anácsú tagságnál, és a k i k még a ku rzusba való érvényesülési 
lehetőséget sem t u d t á k felhasználni , hanem szélnek eresz te t t jószágnak m ó d j á r a v i l ágnak 
m e n t e k tőle. 
Az ilyen e m b e r e k n e k tökéle tesen elég a nevüke t megörökí tő fejfa , a t emetőben őgyelgő 
el igazodása szempon t j ábó l , hiszen az ilyen emberek, ha már egyszer a le lkekben nem élnek, 
a n e v ü k lekopot t , a szívek m á r v á n y á r ó l , ha az e leven emlékek mécsese m á r nem lobog a 
p o r u k fölött , köszönik szépen, de n e m is aka rnak t o v á b b élni sem f á b a n , sem kőben, s e m 
ércben . 6 k hang ta l anu l , nyomta lanu l el akarnak osonni oda, ahova az örökkévalóságtól a z 
örökkévalóságig e lvándorol minden: a koldus, a császár , a fejfa , a m á r v á n y s z o b o r — az ö rök 
vá l tozásba . 
Mi t u d v á n t u d t u k azt , hogy az i lyen igénytelen m a g u n k f a j t a e m b e r n e k még akkor sem 
n a g y o n j á r h a t n a a s zá j a , ha a f e j f á j áná l m á s sütné meg a m a g a pecsenyéjét . I s t enkém, ha éhes, 
h á t h a d d süsse ! A z t á n te is va l lo t t ad , t u d t a d , hogy aki szobrot akar a s í r j á r a , hát a n n a k 
még é le tében ki kell a z t já rn ia . Ehhez ped ig igazán nem é r t e t t é l . így há t jó neked az a kis f e j f a 
is, a m i köré én mos t ez t a kis b á g y a d t s z í n ű koszorúcskát fonom . . . 
A te szobrod ott áll már a magyar proletárok szívében! Ezt a szobrot nem lehet kijárni, 
összekoldulni. Ezt a szobrot a te erőd, a te szorgalmad, a te egyszerűségében pompásan ragyogó 
becsületességed, törhetetlen szocialista hitvallásod emelt. Ezt a szobrot nemzedékről nemzedékre 
<adja tovább a magyar munkásmozgalom históriája. 
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ADATOK ÉS ADALÉKOK 
P É T E R L Á S Z L Ó 
MISCELLANEA 
A T e n g e r i - h á n t á s kéz i ra ta 
Az A r a n y k r i t i ka i k i a d á s m o s t t e r v b e v e t t második , j a v í t o t t és b ő v í t e t t k i a d á s a szer-
kesz tő inek f i g y e l m é t s z e r e t n é m fö lh ívn i a r r a , h o g y a T e n g e r i - h á n t á s kéz i ra ta , m e l y e t a Voino-
v ich Géza á l t á l s a j t ó a lá r e n d e z e t t első k i a d á s ( A r a n y J á n o s Összes Művei 1. k ö t e t . K i s e b b 
k ö l t e m é n y e k . B p . 1951. 3 3 0 — 3 3 2 . 1.; j e g y z e t e k : 530—532. I.) n e m ismer, m e g v a n a szegedi 
S o m o g y i - k ö n y v t á r b a n G. i. 1957. k a t a l ó g u s s z á m a l a t t . 
"Hogyan k e r ü l t o d a ? V o i n o v i c h j e g y z e t e is e lmond ja , h o g y az 1877. jú l . 15-i k e l t ű vers 
— m e l y n e k első v á l t o z a t a i va lósz ínű leg az ö t v e n e s évekből v a l ó k — először a s z e g e d i Árv íz -
k ö n y v b e n (Árvízkönyv Szeged javára. K i a d t a a K i s f a l u d y T á r s a s á g . Í r t ák a T á r s a s á g t ag ja i . 
Szerk. Szász K á r o l y . Bp . 1880. 42—44. I.) j e l e n t meg. A S o m o g y i - k ö n y v t á r a f ö n t i s z á m a l a t t 
az Á r v í z k ö n y v b e n m e g j e l e n t í r á sok k é z i r a t a i t őrzi , k ö z t ü k a T e n g e r i - h á n t á s é t is ( vö . A Dugo-
nics Társaság ötven éve. 1892—1942 . Ö t v e n t i t k á r i j e len tés . Sze rk . Banne r J á n o s . Szeged, 
1943. 100. 1.). 
U g y a n c s a k Vo inov i ch í r j a — n y i l v á n erről a kéz i r a t ró l — , hogy 1878 f e b r u á r j á b a n a 
P e t ő f i T á r s a s á g k ü l d ö t t s é g e j á r t A r a n y n á l , s Vá rad i A n t a l , e g y t e rveze t t Sz ig l ige t i - a lbum 
sze rkesz tő j e , e b b e k é r t k é z i r a t o t a kö l tő tő l . A P e s t i Nap ló f e b r . 11-i t udós í t á sa s z e r i n t a k ö l t ő 
„ í r ó a s z t a l á b ó l egy h o s s z a b b k ö l t e m é n y t v e t t k i s n é h á n y a p r ó b b j a v í t á s t t é v e r a j t a , á t n y ú j -
t o t t a V á r a d i n a k . A k ö l t e m é n y c íme: T e n g e r i - h á n t á s . . . A v i r t u o z i t á s n e t o v á b b j a . E l á t v á n y 
ú g y h a t o t t a k ü l d ö t t s é g t a g j a i r a , m i n t h a h i r t e l e n egy r e j t e t t b á n y a kincseire b u k k a n t v o l n a . " 
1879. má rc . 12-én a T i s z a r o m b a d ö n t ö t t e Szegedet , s ú j j á é p í t é s é h e z a m a g u k m ó d j á n 
a l e g n a g y o b b m a g y a r í rók is h o z z á j á r u l t a k . Így je lent m e g a Sz ig l ige t i -a lbum h e l y e t t A r a n y 
J á n o s v e r s e is az Á r v í z k ö n y v b e n . 
A f ö n n m a r a d t k é z i r a t l ényegében a z Á r v í z k ö n y v szövegéve l egyezik m e g . Voinovich 
a z o n b a n a k r i t i k a i k i a d á s b a n a lapszövegü l a k ö l t ő halá la után megje lent 'Összes Művek szöveg-
köz lésé t t e k i n t e t t e , s az Á r v í z k ö n y v s z ö v e g é t m é g v á l t o z a t a i s z e m p o n t j á b ó l s e m m é l t a t t a kellő 
f igye lemre , ső t ahol eml í t i , o t t sem p o n t o s a n idézi. V é l e m é n y e i n szer in t a k ö v e t k e z ő k i a d á s b a n 
a l a p s z ö v e g ü l a kö l tő k e z é b ő l k ike rü l t k é z i r a t o t kell t e n n ü n k ; nemcsak a z é r t , m e r t az Összes 
M ű v e k szövegközlése a k ö l t ő k ö z r e m ű k ö d é s e nélkül készü l t , de főkén t azé r t , m e r t egy gondos 
összeve tés u t á n n y i l v á n v a l ó : a vers központozása sokkal jobb, helyesebb, logikusabb a kéziratban 
és az Árvízkönyvben, mint az Összes Müvekben és nyomában a kritikai kiadáséban. P é l d á u l : 
t e l j e sen i n d o k o l a t l a n a 11. sor végén a k e t t ő s p o n t (a k é z i r a t b a n vessző v a n ) ; h i b á s a 13. sor 
v é g é n a p o n t (a he lyes v e s s z ő he lye t t ) ; j o b b a k e t t ő s p o n t n á l a vessző a 15. s o r és az 57. sor 
v é g é n ; a 79 . sor végén a ves sző a f u n k c i ó né lkü l i g o n d o l a t j e l h e l y e t t s. í. t. V o i n o v i c h még vá l -
t o z a t k é n t s e m emlí t i , n o h a az Á r v í z k ö n y v a k é z i r a t t a l megegyez ik a t e k i n t e t b e n is, h o g y a 
23. s o r b a n a most szó a l á h ú z v a , azaz d ő l t e n szerepel . A z t p e d i g tévesen á l l í t j a , h o g y a 71. so r -
b a n a z Á r v í z k ö n y v b e n a hé he lye t t te á l l ; a k é z i r a t b a n is, a z Á r v í z k ö n y v b e n is hé szerepel 1 
A 66. sor Itt s zava a k é z i r a t b a n u g y a n c s a k a lá van h ú z v a , az Á r v í z k ö n y v b e n dől t s z e d é s ű ; 
a k r i t i k a i k i a d á s j e g y z e t e ez t sem emlí t i . E z e k e n kívül is v a n még több o lyan í rás je lbe l i e l térés , 
a m e l y a T e n g e r i - h á n t á s végső a l a p s z ö v e g é n e k k o d i f i k á l á s á n á l fö l té t lenül f i g y e l m e t é r d e m e l . 
Móra Ferenc Juhász Gyulának tulajdonított verse 
J u h á s z G y u l a összes versei k r i t i k a i k i a d á s á n a k s a j t ó alá rendezése s o r á n meg ke l l 
v i z s g á l n u n k a s z a k i r o d a l o m ál ta l m i n d e d d i g fö l t á r t a n y a g o t , így például M a d á c s y L á s z l ó n a k 
„ E g y i smere t l en J u h á s z G y u l a v e r s " c í m ű k ö z l e m é n y é t is, mely az Irodalomtörténeti Köz-
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lemények 1956. évi 1. s z á m á b a n (77-79. 1.) j e l en t meg. E b b e n M a d á c s y közöl egy „ H a m l e t 
p r o l ó g u s " c. verse t , a m e l y e t J u h á s z G y u l á é n a k t a r t . N e h o g y a s z a k k r i t i k a k é s ő b b a J u h á s z 
G y u l a k r i t i k a i k iadásbó l h i á n y o l j a ezt a v e r s e t , m á r e lőzetesen k ö z r e a d o m a z o k a t az é r v e k e t , 
a m e l y e k c á f o l j á k e verssel k a p c s o l a t o s a n J u h á s z Gyu la sze rzőségé t . 
M a d á c s y a Móra - r e l i kv i ák k ö z ö t t t a l á l t a az a l á í r a t l a n , de kéz i r a to s v e r s e t , m e l y n e k 
h a s o n m á s á t a 80-81. l a p o k k ö z ö t t közli is. J u h á s z szerzősége mel l e t t a k ö v e t k e z ő é r v e k e t 
s o r a k o z t a t j a föl: 1. S z e r i n t e a kéz i ra t J u h á s z kézí rása , k i v é v e a Mórá tó l s z á r m a z ó d á t u m o t . 
2. M ó r á n a k nincs i n t e l l ek tuá l i s ih le tésű verse , J u h á s z n a k a n n á l t ö b b . 3. H a m l e t s z á m o s 
J u h á s z - v e r s v i s sza té rő t é m á j a . 4. J u h á s z e g y i k prózai e l ő a d á s v á z l a t á b a n . m e l y S h a k e s p e a r e - r ő l 
szól, r o k o n g o n d o l a t o k a t vél fö l i smerni . 5 . B izonyos f o r m a i r o k o n s á g o t lá t J u h á s z t ö b b ve r se 
és a H a m l e t - p r o l ó g u s k ö z t . 6. A v e r s b e n é r v é n y e s ü l ő m ű v é s z i sű r í t é s J u h á s z r a j e l l emző , 
Móra l í r á j á b a n ez i smere t l en . 
Végül M a d á c s y a r r a az e l l e n t m o n d á s r a , a m e l y M ó r á n a k e v e r s e t m a g á é n a k v a l l ó 
n y i l a t k o z a t a és az e lőbben i é r v e k a l a p j á n J u h á s z szerzősége k ö z ö t t k e l e t k e z e t t , a k ö v e t k e z ő 
m e g o l d á s t t a l á l t a : „ M ó r a m e g k é r t e J u h á s z G y u l á t , í r j on a z ő H a m l e t - b e v e z e t ő j é b e illő p r o -
lógust . J u h á s z Gyu la m e g í r t a a verse t , de m e r t Móra b e v e z e t ő j é h e z k é s z í t e t t e , a ve r s szer-
zőségéről l e m o n d o t t , e zé r t n e m is í r ta a l á . S e m Móra, s em J u h á s z a v e r s n e k n e m t u l a j d o n í t o t t 
k ü l ö n ö s e b b je len tősége t , és szépen m e g f e l e d k e z t e k róla. E z a r e m e k ve r s m e g é r d e m l i , h o g y 
J u h á s z G y u l a köl tői o e u v r e - j é b e h e l y e z z ü k . " ( 7 9 . 1.) 
K e z d j ü k a végén : M ó r á n a k n e m v o l t szüksége, h o g y idegen t o l l a k k a l ékesked jék , , 
n e m szo ru l t rá J u h á s z G y u l a segí tségére s e m . E z t n e m e n g e d t e vo lna büszkesége sem, a J u h á s z 
G y u l a és k ö z t e l a p p a n g ó s a j á t o s , l e lkük m é l y é n m e g h ú z ó d o t t , e n y h e f é l t é k e n y s é g b ő l s z á r m a z ó 
feszü l t ség s e m . É l e t r a j z i s z e m p o n t b ó l s e m lehetséges ez a f u r c s a „ e g y ü t t m ű k ö d é s " : J u h á s z 
G y u l a e b b e n az időben sú lyos m e l a n k ó l i á b a n f e k ü d t o t t h o n , mé ly dep re s sz ió j a l ehe te t -
lenné t e t t mindenfé l e sze l lemi t e v é k e n y s é g e t . 
A l e g d ö n t ő b b é rve is e les ik: J u h á s z G y u l a k é z í r á s á n a k m i n d e n i smerő je r á j ö n a h a s o n m á s 
f igye lmes s z e m r e v é t e l k o r , h o g y a verskézirat — nem Juhász Gyula írása! Igaz , n e m is Móráé , 
t e h á t n e m t u d n i , a Móra - r e l i kv i ák k ö z t f ö n n m a r a d t vers m i é r t í r ó d o t t idegen kézzel . De n e m 
J u h á s z G y u l a í r ta , s így Móra teljes joggal tartotta magáénak. A Szeged és Vidéke 1917. j a n . 27-i 
s z á m a u g y a n e r r ő l a H a m l e t - e s t r ő l szóló b e s z á m o l ó j á b a n e l m o n d j a , h o g y a k l a s sz ikus es t 
e lő t t Móra m o n d o t t b e v e z e t ő t . „ K o n f e r a n s z a ke r e t ében fö lo lvas ta a H a m l e t p r o l ó g u s á t , 
a m e l y e t e r r e az a l k a l o m r a í r t . " 
J u h á s z Gyu la 1921. j a n u á r 25-én és f e b r u á r 4-én a Kass - szá l ló k ü l ö n t e r m é b e n k é t S h a k e s -
p e a r e - e l ő a d á s t t a r t o t t ; n e m t a r t o m v a l ó s z í n ű t l e n n e k , h o g y a M a d á c s y á l ta l u g y a n o t t (79—80. 
1.) közö l t e l ő a d á s v á z l a t é p p e n erre az alkalomra készül t . ( „ A mi f o r r a d a l m a s k o r u n k r a " va ló 
u t a l á s n e m fö l té t lenül 1919-e t je lent , m i n t M a d á c s y — 79.1 . j e g y z e t é b e n - vél i ; j e l e n t h e t i 
á l t a l á b a n az 1919—20-as e sz t endőke t , a f o r r a d a l m a k és e l l e n f o r r a d a l m a k z a v a r o s , k u s z a , 
nehéz i d ő s z a k á t is.) 
A Szegedi Napló f e b r . 5-i s z á m a J u h á s z másod ik e lőadásá ró l szóló h í r ében t ö b b e k k ö z ö t t 
ezeke t í r j a : „ E l ő a d á s á n a k ke re t ében f ö l o l v a s t a M ó r a F e r e n c n e k n é h á n y évve l ezelőt t ír t 
m é l y h a t á s ú , f o r m á b a n is művész i H a m l e t - p r o l ó g u s á t . " 
N y i l v á n v a l ó t e h á t : a Hamlet-prológus nem Juhász Gyula verse, hanem Móra Ferencé, 
a m i n t h o g y a z ő h a g y a t é k á b ó l b u k k a n t föl, ő is m a g á é n a k v a l l o t t a , J u h á s z G y u l a is M ó r á é n a k 
t u d t a . N i n c s t e h á t s z ü k s é g bonyo lu l t m a g y a r á z a t o k r a , h o g y szerzőségét b i z o n y í t s u k . Ami 
M a d á c s y t ö b b i é rvé t i l let i , a z o k b a n v a l ó b a n sok a he lyénva ló , igaz s z e m p o n t . Mégis , az alap-
vető tárgyi érvek minden további „bizonyíték" alól kihúzzák az alapot! 
H a v e s z t e t t ü n k is egyfelől azzal , h o g y e verse t n e m i k t a t h a t j u k be J u h á s z G y u l a összes 
verse i közé , n y e r t ü n k is, m e r t o t t a he lye M ó r a lírai t e r m é s é b e n . M a d á c s y s z a v a i t így m ó d o s í t -
h a t o m : „ E z a r emek v e r s megérdeml i , h o g y M ó r a F e r e n c köl tő i o e u v r e - j é b e he lyezzük . " ' 
Móra Ferenc — Ady Endréről 
M i n d e n M ó r a - k u t a t ó n a k fö l t űn ik , h o g y a polgári rad iká l i s , s z a b a d k ő m ű v e s szegedi 
író, ak i a n n y i író-elődről , k ö l t ő - k o r t á r s r ó l í r t megér tő , meleg sze re t e t t e l , a ve le v i l á g n é z e t b e n 
a n n y i r a r o k o n t ö r e k v é s ű A d y nevé t al ig is í r t a le. Más a l k a l o m m a l ( D é l m a g y a r o r s z á g , 1959. 
j a n . 25.) m á r r á m u t a t t u n k , líogy ez M ó r a s a j á t o s , k o n z e r v a t í v e sz té t ika i f ö l f o g á s á b a n és ízlé-
sében leli m a g y a r á z a t á t . K ü l ö n ö s e l l e n t m o n d á s ez: Móra a kö l tő i f o r m a k é r d é s é b e n az A r a n y t 
k ö v e t ő nép ies -nemze t i i r á n y t t a r t o t t a a r s p o e t i c á j á n a k , s ú g y s z ó l v á n m i n d v é g i g t a r t ó z k o d á s -
sal v i s e l t e t e t t a modernségge l , a s zázade le j i köl tői f o r r a d a l o m m a l s z e m b e n . A radikál is , ső t 
r e p u b l i k á n u s kö l tő — h i szen p á l y á j á t n e m p r ó z a m ű v é s z k é n t , h a n e m k ö l t ő k é n t k e z d t e — ezen 
a t é r e n csodá la tos m ó d o n a népies ep igon-kö l t é sze t képvise lő ive l . V a r g h a G y u l á v a l , K o z m a 
\ 
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A n d o r r a l , S z á v a y G y u l á v a l , L ő r i n c z v Györggye l , J a k a b Ö d ö n n e l s t b . á r u l t egy gyékényen — 
a P e t ő f i T á r s a s á g b a n . A z o k k a l , a k i k ellen kor szakos h a r c á t v í v t a A d y a m o d e r n líra é le t -
j o g á é r t , s ezzel l eg szo rosabb e g y s é g b e n végső fokon a t á r s a d a l m i h a l a d á s é r t . M ó r a köl tésze té-
n e k ilyen ízlés- és f o r m a v i l á g á b ó l é r t h e t ő , h o g y A d y egy ízben Mórá t is m e g t á m a d t a . A B u d a -
pes t i N a p l ó 1906. m á r c . 25-i s z á m á b a n A szamár Gorkij c. c i kkében (a c ikk, a m e g t é v e s z t ő c ím 
ellenére, Gork i j m e l l e t t szól!) egyebek köz t a z t í r ja A d y , h o g y a m o d e r n líra h á t t é r b e s z o r u l á s á v a l 
, ,a m ó r á k és p ó s á k vég leg e l h a t a l m a s o d n á n a k r a j t u n k . . . " 
Móra k ö l t é s z e t é n e k addig , t e h á t 1906-ig m e g i s m e r h e t ő a l k o t á s a i é r t h e t ő v é teszik A d y -
n a k ezt az erős, i r o d a l o m p o l i t i k a i i n d o k o l t s á g ú k r i t i k á j á t ; mi m á r t u d j u k , h o g y az igazi Móra, 
a próza í ró és pub l i c i s t a m é g c s a k e z u t á n b o n t a k o z o t t ki. í gy A d y akkor i b í r á l a t á t nem á l t a lá -
n o s í t j u k Móra egész é l e t m ű v é r e , s c s u p á n i r o d a l o m t ö r t é n e t i j e l e n t ő s é g ű n e k t a r t j u k . De e meg-
n y i l a t k o z á s b i z o n y á r a egy ik ku lc sa Móra A d y v a l s z e m b e n v a l ó idegenkedésének . 
Ez t a t a r t ó z k o d á s t csak A d y h a l á l a tö r i meg% Ki is í r h a t t a vo lna m á s a Szegedi Nap ló 
n e k r o l ó g j á t , m i n t a kö l tő - fősze rkesz tő , M ó r a ? Az Újdonságok r o v a t b a n h í r f e j k é n t meg je l en t 
n é v t e l e n b ú c s ú z t a t ó s z e r z ő j é n e k e l sőso rban ezér t t a r t j u k M ó r á t , de s t í lusa is a z ő to l lá ra á ru l -
kod ik . M o n d a n i v a l ó j a is M ó r á t j e l l emzi : mé l tó m ó d o n b ú c s ú z t a t j a a k ö z t á r s a s á g első n a g y 
h a l o t t j á t , a f o r r a d a l o m k ö l t ő j é t , de f ö n n t a r t á s a i t még mos t s e m h a l l g a t j a el: a z A d y - t a n í t v á -
n y o k r a j o n g á s á t f i n o m a n b í r á l j a , ané lkü l , h o g y a Mester va lód i n a g y s á g á t e l v i t a t n á . Ugyanez 
a gondo la t i s m é t l ő d i k meg a szegediek f o l y ó i r a t á n a k , a T ű z n e k A d y - s z á m á b a n meg je l en t 
c i kkében is. Szegediek — Ady Endréről — ez a c ikk címe, m e l y b e n t ö b b szegedi m o n d véle-
m é n y t , emléke t az e l h u n y t kö l tő -ór iás ró l . I t t Móra a n e v é t is k i í r j a : röv id emlékezésében A d y 
1917. szep t . 30-i szegedi l á t o g a t á s á v a l k a p c s o l a t o s emléké t e levení t i föl. 
Mos tan i t u d o m á s u n k szer in t ez a k é t Móra- í rás — egy ik v o l t a k é p p e n i smere t len , a 
más ik ró l se igen v e t t t u d o m á s t még a k u t a t á s s e m — szól csak Adyró l . V a n u g y a n a Szegedi 
N a p l ó ko rább i é v f o l y a m a i b a n is n é h á n y A d y t bíráló m e g n y i l a t k o z á s , m e l y n e k szerzőségével 
M ó r á t g y a n ú s í t h a t j u k (pl. Modern magyar költészet, Szegedi N a p l ó 1908. jú l . 10.), de b i z to sabb 
fogódzók h í j á n fö l t é t e l ezésen tú l még n e m m e h e t ü n k . 
A D Y E N D R E 
G y á s z - M a g y a r o r s z á g ö n m a g á é r t va ló gyásza egy á r n y a l a t t a l még m é l y e b b r e v á l t : 
A d y E n d r e , a k ö l t ő m a es te — röv id be tegség , hosszú h a l d o k l á s u t á n — m e g h a l t a Lige t -
s z a n a t ó r i u m b a n . 
Mély m e g i n d u l á s s a l vesszük a h í r t a m a g y a r k ö z t á r s a s á g első n a g y h a l o t t j á r ó l , aki 
s e m m i se vo l t . c sak kö l tő , e b b e n az o r s z á g b a n , ahol i s t ennek l egk i sebb t e r e m t é s e a kö l tő . S n e m 
t u d u n k az élők k ö z t s e n k i t , a k i n e k r a v a t a l á t a n n y i lélek v e n n é körü l d íszőrségül a r ab és 
s z a b a d M a g y a r o r s z á g m i n d e n zugából , m i n t e kö l t ő j é t , ak i m a g y a r é r t e l e m b e n n e m vol t 
s e m m i és n e g y v e n e g y éves k o r á r a s em t u d t a t ö b b r e v inni , m i n t h o g y s i r a t o t t h a l o t t j a legyen 
e g y n e m z e t n e k , a m e l y az t h i t t e , m á r m i n d e n k ö n n y é t e l s í r ta . 
É l e t r a j z i a d a t a i f e l j egyzésének n e m vo lna sok é r t e lme , h iszen őse, a f o r r a d a l o m köl tő je 
ó t a n e m vol t m a g y a r p o é t a , a k i n e k é le te a n n y i r a a n y i l v á n o s s á g é le t t vo lna , m i n t az övé s 
l e lkének n e m v o l t t i t k a , a m i t k ö n y v e i b e n m i n d e n k i n e k oda n e m a d o t t vo lna . M i n d e n k i t u d j a 
róla , hogy a l e g t ö b b e t m e g c s ú f o l t és m i n d e n élőknél és h o l t a k n á l b á l v á n y o z o t t a b b m a g y a r 
p o é t a vol t , a k i n e k c sak f a n a t i k u s el lenségei és i s t en í tő i v o l t a k . K ö z ö m b ö s n e k n e m l ehe t e t t 
m a r a d n i vele s z e m b e n , se kö l t é sze te m i n d i g vö rösen izzó é r cé t a j ózan mérlegelés h ideg ser-
p e n y ő j é b e t enn i . 
Senki k e s e r ű b b s z e r e t e t t e l n e m g y ű l ö l t e a m a g y a r u g a r t , m i n t ő s a m a g y a r uga r senki-
n e k sem h a j t o t t a n n y i v i r á g o t , m i n t nék i . Ő n e m vol t az a s z á r a z r a v e t e t t a lba t ro sz , a m e l y 
t e h e t e t l e n ü l b u k d á c s o l a h o m o k b a n a p a r t l a k ó k m u l a t s á g á r a : ő ezen a s z i t t y a s i v á n y o n sza-
b a d a b b a n l e n g e t h e t t e a s z á r n y a i t és m a g a s a b b r a s z á l l h a t o t t , m i n t bá rho l a v i l ágon . 6 és ez 
•a föld e g y m á s h o z t a r t o z t a k , o lyan sze rvesen , a h o g y csak föld és kö l tő t a r t o z h a t egymáshoz . 
A mi kö l tő p á l y á t t öké le t e s sé t e h e t i , nek i m i n d e n m e g a d a t o t t : sok szenvedés , sok dicső-
ség , sok szerelem, sok ve r s . H a m a r s o k a t é l t , m i n d i g élő é le te t és dicsősége c s o r b u l a t l a n s á g á b a n , 
a há lás f o r r a d a l o m t ó l m e g k o s z o r ú z v a , i de j ében ha l t meg. E g y égő o r szágban Illés szekerén 
r a g a d t a t o t t a h a l h a t a t l a n s á g b a . 
Mer t ha az i r o d a l o m t ö r t é n e t k r i t i k á j a s z i g o r ú b b lesz is hozzá , m in t t a n í t v á n y a i é és 
í té le t , ső t o lykor é r t e l e m né lkü l va ló f a n a t i k u s a i é vo l t : az i r o d a l o m t ö r t é n e t i h a l h a t a t l a n s á g o t 
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s e n k i el n e m v i t a t h a t j a tő le . J ó n é h á n y ve r sé t a z is ten lelke é l t e t i és azokró l lepereg a z idó'k 
h o m o k j a , a m a g y a r kö l t é sze t m e g ú j h o d á s a ped ig e l v á l a s z t h a t a t l a n az ő nevé tő l és f e j e z e t n y i t ó 
m a r a d a z i r o d a l o m t ö r t é n e t b e n . 
Szegedi Napló, 1919. január 28. 
SZEGEDIEK — ADY ENDRÉRŐL 
1917 őszén Ceglédtől Szegedig e g y ü t t u t a z t a m A d y v a l . Az ú j s á g í r ó egyesüle t T ö m ö r k é n y -
m a t i n é j á r a j ö t t le, a l i g h a n e m az vo l t az u to l só n y i l v á n o s szereplése . N a g y á l d o z a t v o l t tőle, 
m á r a k k o r is al ig b í r t a m a g á t s n a g y o n r á f é r t s z e g é n y r e a kísérői á p o l g a t ó , me lenge tő s z e r e t e t e . 
(A fe lesége j ö t t vele, m e g K a b o s Ede . ) 
— H o g y v a g y t o k S z ö g e d é b e ? — k é r d e z t e t ő l e m . — H a r a g u s z n a k - e még r á m Sze-
g e d e n ? 
— T e r á d sohse is h a r a g u d t a k , — fe le lem. — Csak az i s k o l á d a t n e m t u d j á k sz íve ln i . 
É n a z t h i s z e m A d y E n d r e , s o h a Mess i á snak m é g a n n y i t n e m á r t o t t a k a t a n í t v á n y a i , m i n t 
n e k e d . 
— I g a z a d van , — s z o r í t o t t a m e g a k e z e m e t , — hiszen t u d o d , k ö z é j ü k is c s ö r d í t e t t e m 
e g y - k é t s t r ó f á t , de n e m é r t s e m m i t a b i t a n g o k n a k , csak t o v á b b c s a h o l n a k . 
T ö b b szó a z t á n i r o d a l o m r ó l n e m is e s e t t . A szegedi l apokró l k é r d e z ő s k ö d ö t t , csúcsa i 
é le té rő l beszé l t , p a n a s z k o d o t t , h o g y f á z i k — me leg s z e p t e m b e r v é g e v o l t — s e g y - e g y k o r t y 
bo r r a l m e l e n g e t t e m a g á t . 
— A t e fe lo lvasásod kész m á r , u g y e ? •— k é r d e z t e , a h o g y Szegedre b e é r t ü n k . 
— M a j d az é j s z a k a c s iná lom meg, a z t h i szem, e l t a r t reggel ig . 
— N o én m á r j o b b a n g a z d á l k o d o m az é j s z a k á i m m a l ; u g y e E d u s , k o r á n l e f e k s z ü n k ? 
— f o r d u l t K a b o s h o z . — N a g y s z e r ű dolog k o r á n l e f eküdn i . 
í m e , A d y E n d r e c s a k u g y a n k o r á n l e f e k ü d t . Az i s tenek s z e r e t t é k a k ö l t ő t s m a g u k 
közé ü l t e t t é k ide jében , m i e l ő t t i de l en t á l l a m t i t k á r t , v a g y k ö l t é s z e t ü g y i k o r m á n y b i z t o s t 
c s i n á l t a k v o l n a belőle, 
M ó r a F e r e n c 
T ű z , 1919. február 6. 
A Szegedi Fiatalok Juhász Gyulánál 
J u h á s z G y u l a g y a k r a n idézi A n a t o l e F r a n c e - n a k u g y a n c s a k s ű r ű n e m l e g e t e t t a n e k -
d o t á j á t a T o w e r b ö r t ö n é b e n is h i s t ó r i á t író W a l t e r Rale ighrő l , ak i a k k o r á b r á n d u l t k i a t ö r t é -
n e l e m í r á s b a v e t e t t h i t ébő l , a m i k o r egy szeme l á t t á r a t ö r t é n t do lgo t m á s n a p m i n d e n s z e m t a n ú 
m á s k é n t m o n d o t t el. Mi t t u d h a t u n k mi a m ú l t s z á z a d o k igazából , h a a r ró l , a m i t e g n a p t ö r t é n t 
s z e m ü n k l á t t á r a , s em t u d u n k s e m m i b i z o n y o s a t ! — k i á l t Ra le ighge l F r a n c e is, J u h á s z is.1 
Az e m b e r i emlékeze t k o r l á t o z o t t . így a k o r t á r s i v i s szaemlékezések is ó h a t a t l a n u l , 
a k a r a t l a n u l t é v e d n e k , u t ó l a g o s a n , s z u b j e k t í v e n á t s z ínez ik a m ú l t a t , fö lcseré lnek i d ő p o n t o k a t 
és e se t eke t , ö s s z e v o n n a k és e l v á l a s z t a n a k . . . 
Az i r o d a l o m t ö r t é n e t n e k n e m cseké ly n e h é z s é g e t okoz a k o r t á r s i v a l l o m á s o k i lyén, 
m o n d h a t n i t ö r v é n y s z e r ű á t k ö l t é s é b ő l k i h ü v e l y e z n i a va lóságo t . H e g e d ű s N á n d o r k é t A d y -
k ö n y v é n e k 2 a z a meglepő igazsága és t a n u l s á g a : m e n n y i t össze í r t ak a k o r t á r s a k A d y r ó l , a 
v a l ó s á g n a k o lyko r őszinte h i t éve l is, a m e l y a z o k n y o m o z ó t ö r t é n e t i k u t a t á s s z e m é b e n — 
l e g e n d á n a k b i z o n y u l t ! S n e m c s a k az A d y - i r o d a l o m n a k , de a J u h á s z G y u l a - k u t a t á s n a k is 
meg kell b i r k ó z n i a ezzel a s ű r ű b o z ó t t a l , k r i t i k a i l a g meg kell r o s t á l n i a az e m l é k e z é s e k 
m i n t e g y eze r re g y a r a p o d o t t í r á s á t . E z ú t t a l c s a k e g y l e g u t ó b b f ö l v e t ő d ö t t i r o d a l o m t ö r t é n e t i 
m o z z a n a t r e k o n s t r u k c i ó j á t k í v á n j u k e lvégezni : a Szegedi F i a t a l o k J u h á s z G y u l á n á l t e t t 
l á t o g a t á s á n a k t ö r t é n e t é t t i s z t ázn i a sokféle , j ó r é s z t e g y m á s n a k e l l e n t m o n d ó "emlékezések 
k r i t i ka i s z e m ü g y r e v é t e l e ú t j á n . 
F é j a G é z a idéz te e l á t o g a t á s t a k ö z e l m ú l t b a n : 3 „ M i d ő n u t o l j á r a m e g l á t o g a t t a m — 
m o n d j a i t t a kö l tő rő l — , f ö l v e t e t t e m m é g meg n e m j e l en t ve r se inek k i a d á s á t , a c í m e t is én 
a j á n l o t t a m : ' F i a t a l o k , m é g i t t v a g y o k 1' 1934-ben t ö r t é n h e t e t t ez, a z i d ő p o n t r a b i z o n y o s a n 
§ 
1
 J u h á s z Gyula : Örökség. Bp. 1958. 1. kö t . 228. 1. 
2
 H e g e d ű s Nándor : Ady Endre Nagyváradon. Bp. 195S. I roda lomtör téne t i Füzetek 6. sz. U ő : Ady 
Endre nagyváradi napjai. Bp. 1957. 
' F é j a Géza : Juhász Gyula rejtélye. Kor tá r s 1958. f eb ruá r , 250—256. !•• 
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emlékszik Tolnai G á b o r , aki a beszélgetésen jelen vo l t . A köl tő e k k o r m á r be tokozódo t t a 
remeteségbe, de s e m m i n e m ű lelki z a v a r n a k vagy be tegségnek még a n y o m á t sem t a p a s z -
t a l t a m r a j t a . El lenkezőleg, v i d á m a n mesélt lévai e m l é k e i r ő l . . . L á t o g a t á s o m a l k a l m á v a l 
egyet len panaszos m o n d a t o t h a l l o t t a m tőle: — M i n t h a ezer tücsök zúgna a fe jemben . . . " 
Fé ja s a j á t szerepének e beá l l í tásáva l szemben élesen foglal t á l lás t Magyar László.4 
Szerinte F é j a v o l t a k é p p e n nem is i smer te j u h á s z G y u l á t . „Éle tében t a l á n csak egyet lenegyszer 
ta lá lkozot t vele — í r j a Magyar F é j á r ó l —, akkor is a z én segí tségemmel. A szegedi f i a t a loka t , 
k ö z t ü k R a d n ó t i Miklóst , Berezeli A. Káro ly t , B u d a y Györgyöt , To lna i Gábor t , O r t u t a y 
Gyu lá t csempész tem be erőszakos manőver re l az e l zá rkózo t t remetéhez , mégpedig azér t , h o g y 
elősegítsem g y ó g y u l á s á t . . . A szegedi f ia ta lokhoz s o d r ó d o t t az a k k o r Szegeden vendégeskedő 
F é j a Géza is és így kerül t be J u h á s z Gyula h a j l é k á b a h ívat lan , vé le t len és igen szerényen 
viselkedő t a n ú k é n t . Most mégis a z t í r ja , hogy ő v e t e t t e föl az utolsó J u h á s z - k ö t e t k i a d á s á n a k 
gondola tá t ezen a l á toga táson és ő a d t a a kö te tnek a „F i a t a lok , még i t t v a g y o k " c ímet . E g y 
h a n g se igaz belőle. A kö te t t e rve m á r nagyon régen fog la lkoz ta to t t b e n n ü n k e t és m á r régen 
e lha tá roz tuk , h o g y a Magyar T é k a címen meg indu l t irodalmi vá l l a lkozásunk s o r o z a t á b a n 
k i a d j u k a köl tő betegsége a l a t t í r t versei t . E g y ü t t is volt már n á l u n k a t e rveze t t k ö t e t 
a n y a g a . . . E z e n a l á toga táson c s a k az tör tén t , h o g y a költő, akin v a l ó b a n észlelhető vo l t a 
r a jongó f ia ta lok l á t oga t á sának fölvi l lanyozó ha t á sa , mosolygó ha l lga tásáva l a d t a beleegye-
zését a kö te t k i a d á s á h o z és É d e s a n y j a előkereste levendula szagú szekrényéből az á l t a l a 
g y ű j t ö t t és ő rzö t t verseket , hogy a z o k a t is illesszük a kö te tbe . A k ö t e t címét ugyancsak a 
gyógyí tó szándék a d t a meg már régebben , jóval F é j a fö lbukkanása e l ő t t . . . F é j á n a k t e h á t a 
kerek égvilágon s e m m i szerepe n e m volt benne ." 
A vi ta k a p c s á n a h a r m a d i k résztvevő, Tolnai Gábor is fölidézi a lá togatás emlékét .» 
Ő 1932-re teszi ide jé t , Magyar Lász ló t mondja a l á t o g a t ó k k a l a u z á n a k , s hozzáteszi, h o g y 
„ Juhászhoz készü lődésünk n a p j á n Szegeden volt egy előadás t a r t á s á r a Fé ja Géza is, ak i 
ve lünk jöt t , h o g y meg i smerked jék a költővel, a k i t add ig sohasem l á t o t t . " U t á n a leír ja a 
h á z a t , a lakást , a kopog ta t á s r a e lő jövő özvegy É d e s a n y á t , aki kéri a l á toga tóka t , hogy ne 
z a v a r j á k beteg f i á t . A ki tar tó , m a r a d ó csoport mégis b e j u t o t t a szobába , s egyszercsak a 
küszöbön meg je l en t a költő. M a g y a r László b e m u t a t t a a f i a t a loka t , u to l já ra F é j á t , így: 
„ E l j ö t t hozzád F é j a Géza is ." U t á n a körülül ték az ebédlőaszta l t , a z t á n eleinte M a g y a r 
László beszélt, m a j d megszólalt a k ö l t ő is, s beszélt i f júságáról , Váradró l , Adyról, Babi t scsa l , 
Kosz to lányiva l e g y ü t t tö l tö t t egye temi évei rő l . . . 
Abban a szerencsés he lyze tben vagyunk, hogy e kor társ i emlékezéseken kívül fönn-
maradtak e látogatásról egykorú újságírói beszámolók is, mégpedig a most emlékezők ketteje tol-
lából. Féja Géza m a g a is megír ta a köl tőnél t e t t l á t o g a t á s a még friss benyomása i t . 6 Beveze tőü l 
összegezi a kö l tő je lentőségét az Ady-nemzedék köl tő i f o r r ada lmában , m a j d betegségéről 
beszél. „ A n y j a — í r j a — szereti, becézi, félti s óv ja a világtól, jóságból , szeretetből . De é p p e n 
ez a ba j ! J u h á s z napok ig nem beszél, órák hosszat sír, nem aka r k imozdu ln i a szobából, ma -
gányba burkolózik, ki kellene őt r a g a d n i ebből ! De be sem engednek hozzá senkit s a m a g á n y 
t o v á b b őrli, r émekke l viaskodik, á lmaiva l vi tázik, a megvál tó ha lá l t sóvárogja , e rőszakka l 
kellene őt v i s sza rán t an i az életbe !" 
A l á toga tók az édesanyá t n e m ta lá l ják o t t h o n , a kulcsot a házmes te r tő l k a p j á k meg . 
Magyar László m e g y be először. „ L á t o m az a j t ó r é sén : o t t áll l e fogyo t t a l ak ja s szel íden, 
ha lkan t i l takozik. T u d o m , hogy némi 'erőszakra ' v a n szükség, h á t eléje t o p p a n o k : — Csak-
hogy látlak, G y u l á m ! Bevezet. Nehéz , kínos csend köve tkez ik . M a j d megszólal: — M i n t h a 
ezer tücsök zúgna a f e j emben . " 
Féja v igasz t a l j a , verseit dicséri , s a köl tőnek lassan megered a szava . Mesél megsebe-
süléséről az e g y e t e m i tün te t é s a lka lmáva l , lévai emlékeiről . Fé ja t ö b b e k közt ezt í r ja r ó l a : 
„Persze , az e l n y o m o t t a k és s zenvedők költője vol t , békében és h á b o r ú b a n , n y u g a l o m b a n és 
fo r rada lomban e g y a r á n t . . . E m b e r s é g e t , szociális igazságot és b é k é t h i rde te t t . 1920-ban 
a z u t á n jö t t a n a g y mosakodás : sok-sok ember l e v a k a r t a magáról a piros s z í n t . . . J u h á s z 
Gyulá ra ken ték . A szelídség és á h í t a t költőjéből egyszerre 'veszedelmes ' ember l e t t . . . 
Egyesek a t tó l s e m r i a d t a k vissza, h o g y nyi lvánosan inzu l t á l j ák . Meghason lásának ez az egyik 
oka !" 
A „ F i a t a l o k , még i t t v a g y o k " kö te t megszületéséről akkor F é j a így í r t : „Egész t ö m e g 
kö t e tben meg n e m je len t verse heve r lapok s fo lyó i ra tok hasáb ja in . Sohase g y ű j t ö t t e össze 
őke t s annál ö rvende tesebb , hogy a szegedi f ia talok Szépművésze t i [így !] Kol légiuma vállal ta . 
e
 Féja Géza: A magyar költö véres könyve. Magyarország 1934. márc 21. 
* Magyar Lász ló : ,,Juhász Gyula rtjtélye". Magyar N e m z e t 1958. febr . 23. 
»Tolnai G á b o r : Emlékek Juhász Gyuláról. Kortárs 1958. április, 545—552. 1. — Megjelent még To lna 
Gábor : Evek — századok . Bp. 1958. 10—23. I. Ebben a v á l t o z a t b a n a szerző az eredet i 1932-es évszámot m á r 
1934-re j av í to t t a (vö. i. m. 294. 1.). 
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ezt a m u n k á t . Májusban fog megje lenni a könyv , művészi k iá l l í tásban, B u d a y György f a m e t -
szeteivel. A címén gondo lkodunk . Van J u h á s z n a k egy igen szép v e r s e : ' F i a t a l o k ! Még i t t 
vagyok . . . ' E z t a j á n l o m c ímnek s a t á r sa ság egyhangú lag meg is s z a v a z z a . " 
A más ik egykorú r ipor te r is a mos tan i emlékezők egyike, M a g y a r László.7 B e v e -
zetőül ő is e lmondja , hogy a házmes t e rné t t a l á l t ák csak, a kö l tő É d e s a n y j a távol volt, s meg-
hagy ta , hogy senkit ne enged jenek a l akásba . „ N é h á n y pi l lanat ig — ú g y m o n d Magyar László 
— tanács t a l anu l ál lunk előt te , megr i adva a szigorú üzenet tő l , de az t án t o v á b b kísér le tezünk, 
mer t pesti b a r á t u n k , a f ia ta l h i tes-harcos író azér t j ö t t le Pestről , h o g y megölelje J u h á s z 
G y u l á t . " Hosszú rábeszélésre a házmes te rné k iny i t j a a l akása j tó t . K o p o g n a k , a költő egy 
pi l lanat ra k inéz a f üggöny mögül, de csak sokára ny i t a j t ó t . A keskeny a j tórésen M a g y a r 
László benyomul és megfogja a köl tő kezé t . „Mondom neki — ír ja — hogy n e m vagyok egyedül , 
hogy pesti l á toga tó t h o z t a m és n é h á n y szegedi f ia ta l t , aki tisztelegni sze re tne mestere e lő t t , 
de J u h á s z Gyu la rázza a fe jé t . — N e m érzem jól magam, ne b á n t s a t o k . N a g y o n fá j a f e j em. 
Nem érdekel engem már senki és semmi . Hónapok óta nem is beszéltem s e n k i v e l . . . " 
A „ m a n ő v e r " mégis sikerül , a több i h íva t l an vendég is b e t ü r e m k e d i k az a j tón , körü l -
ülik az asz ta l t , a költő el lenál lása megtör ik , s ápad t a rca megelevenedik és észrevétlenül á t -
veszi a szót és beszél, emlékezik. 
Szó kerül ar ra , ír-e mos t a kö l t ő? „ K é r j ü k , köve t e l j ük tőle ezeket a verseket . H i t t e l , 
meggyőződéssel m o n d j u k , hogy szükség van r á juk , hogy t a r toz ik velük, h o g y nincs joga re j -
tegetni , t i tkolni egyetlen J u h á s z - s o r t sem. É n Somogyi Szilveszter polgármester s z a v a i t 
idézem: Szép magya r és szegedi ku l tú rmissz ió t te l jes í tene a Magyar Téka , ha ú j J u h á s z -
kö te t e t i l lesztene so roza tába . B u d a y György , a neves graf ikus , aki mos t együ t t os t romol ja 
ve lünk a kö l tő t , neki lelkesedve ígéri, "hogy a Magyar Téka J u h á s z - k ö t e t é h e z f ame t sze tű 
i l luszt rációkat készít. K é p z e l e t ü n k b e n már l á t juk is ezt a k ö n y v e t és lelkesedésünk lassan 
á t ragad J u h á s z Gyulára is . . . Amikor a z u t á n k i ta lá l juk az ú j ve r seskönyv címét — egyik 
vélet lenül e lőkerül t ú j J u h á s z - v e r s címe: 'F ia ta lok , még i t t vagyok . . . ', m á r rábólint , m á r 
helyesl i ." 
Nem lehet kétséges, hogy az e g y m á s n a k jócskán e l len tmondó a d a t o k közül a hi teles-
séget e lsősorban az egykorú beszámolóknak kell t u l a j d o n í t a n u n k , szemben még ugyanazon 
emlékezők mai, már negyedszázad a l a t t meghomályosodo t t emlékeivel is. Annál i nkább , 
mer t cikkor lényegében F é j a Géza és Magyar László írásos beszámolói u g y a n a z t m o n d t á k . 
F é j a téved most , amikor azt á l l í t ja , hogy ő"vete t te föl a k i ada t l an versek megjelente tését , de 
nyi lván igaza van, hogy a cím tőle szá rmaz ik . Magyar László e l fe le j te t te már , hogy a k ö n y v 
gondola tá t Somogyi Szilveszter v e t e t t e föl, még l á toga tá suk előt t , de a c íme t — mint akkor ő 
is megír ta — ot t t a l á l t ák ki. Igaz, Magyar szerint egy „vé le t lenül e l ő k e r ü l t " vers címéből l e t t 
a köte tc ím, F é j a meg úgy í r ta a k k o r is , 'most is, hogy a ve rsc ímet ő a j á n l o t t a . E z t valószínűvé 
js teszi a meggondolás : F é j a leveleit 1925-től őrzi a szegedi Kilényi-féle J u h á s z - h a g y a t é k , s 
ebből kiderül , hogy J u h á s z Gyula éppen Fé ja kérésére k ü l d t e 1927-ben a Híd számára t ö b b e k 
közöt t a „Még maradok !" c ímű versé t , amelynek kezdősorából (s nem címéből) let t az utolsó 
verseskötet címe. Fö l t ehe tő t ehá t , hogy Fé ja jól emlékeze t t a neki k ü l d ö t t , hét éve éppen 
ál tala közölt versre, s így n e m vélet lenül , h a n e m nagyon is logikus gondola t sor e r edményekén t 
javasol ta ezt címül. A ve r s a n n a k idején a Híd körül csopor tosul t f i a t a lokhoz szólt; m o s t 
te rmészetszerűen é r t e lmeződö t t á t a szegedi f ia ta lokra . . . 
É p p e n Magyar László akkori c ikkéből derül ki, hogy a l á toga tás „ a f ia ta l hi tes-harcos 
író", t e h á t F é j a kedvéér t t ö r t é n t , s vo l t aképpen hozzá „ s o d r ó d t a k " a szegedi f iatalok. H o g y 
Fé ja csak ezért jö t t -e le Szegedre v a g y e lőadás t is t a r t o t t , nem t u d o m , a lapokban n incs 
u ta lás szegedi szereplésére. Az sem derül ki a korabel i c ikkekből , hogy F é j a először ta lá lkozot t -e 
a költővel, v a g y levelezésük óta m á r vol t a lka lma látnia őt e lőbb is."Hogy R a d n ó t i Miklós n e m 
vol t jelen — a m i n t Magya r .Lász ló á l l í to t ta —, ar ra m á r Tolnai G á b o r ' r á m u t a t o t t , emlékez-
te tve R a d n ó t i versére is. „ Ö t évig é l t em vá rosodban köl tő, s nem l á t t a l a k sohasem" — í r t a 
Radnó t i J u h á s z Gyulá ra emlékezve. N é h á n y egyéb a p r ó s á g ( időpont , az édesanya je lenléte 
s tb . ) hi telességét is a korabel i t udós í t á sok őrzik: a látogatás tehát 1934 március közepén történt 
s a köl tő é d e s a n y j a nem vo l t o t t hon akkor . Fö l tűnően egybehangzók az emlékezések magáró l 
a beszélgetésről," J u h á s z elbeszéléséről, így pl. Fé ja is, Magyar is akkor i r ipor t j a ikban , de 
Tolnai is mos tan i megemlékezésében egy fo rmán szól a megsebesüléséről . E n n e k nyi lván az a 
jelentősége, hogy a köl tő az egyetemi f ia ta lok l á t t án s a j á t diákévei t s ezenek egyik é rdekes 
ep izód já t idézte föl. Érdekes , hogy viszonylag milyen jól megőrizte Tolna i Gábor m e m ó r i á j a 
a költő é le tének egy másik, ap ró m o z z a n a t á t is. E l m o n d j a , hogy a költő Szakolcán a Vasá rnap i 
Űjságot l apozga tva rosszul le t t va lamely ik il lusztrációtól.8 Igaz, hogy a kö l tő „A k ö n y v e k 
és é n " című t á r c á j á b a n Máramarossz ige t rő l , Ország-Világról és nem Zichy-ra jzokról , h a n e m 
• J u h á s z Gyula : i. m. 215—216. 1. 
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egy v a d m a c s k a - s z e m p á r r é m i s z t ő ha tásáró l szól, de nyi lvánvaló , h o g y a kissé e l to rzu l t rekon-
s t rukc ióban hiteles mag rejlik.® 
Ö n m a g á b a n is szükséges , hogy az o lvasóka t , a költő é l e t ú t j á r a k íváncs i aka t megzavaró 
e l l en tmondásoka t kr i t ika i lag fö lo ld juk , s a legendáktó l meg t i sz t í t suk a t ö r t éne t i va lóságot . 
Van a z o n b a n egy á l t a l á n o s a b b tanu lsága az e l m o n d o t t a k n a k : m i n t csöppben a tenger , úgy 
tükröződ ik ebben is a kortársi emlékezések pszichológiai korlátozottsága, a m e l y k u t a t ó k a t és 
szerkesz tőket egya rán t meggondo lá s ra kell késztessen. A k u t a t ó t a r ra , hogy ne vegyen kész-
pénznek s e m m i t , amíg g o n d o s a n meg nem ros tá l t , nem el lenőrzöt t minden emlék-morzsá t , nem 
szembes í t e t t a d o k u m e n t u m o k , korabeli í rások ada ta iva l ; más ik , hogy a lapok és fo lyói ra tok 
szerkesztői is gondosan el lenőrizzék, el lenőriztessék a l egenda-gyár t á s veszélyét m a g u k b a n 
hordó emlékezéseket . H a egysze r m e g í r h a t j u k az igazságot, m i é r t í r j unk — jó- v a g y rossz-
hiszemű — ki ta lá lásoka t? N e m c s a k a papí r ra l , az olvasók és k u t a t ó k idejével is t akarékos-
k o d n u n k kel l : a papí r t a va ló ság hiteles f ö l t á r á s á t végző í rásokra , az olvasók és k u t a t ó k ide jé t 
a valódi események megismer te tésé re kell t a r t o g a t n u n k . 
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' M a g y a r László: Néhány óra Juhász Gyula önkéntes börtönében. M a g y a r Hír lap 1934. áp r . 1. 
' T o l n a i Gábor : Évek — századok, 19. 1. 
SCHEIBER SÁNDOR—ZSOLDOS JENŐ: 
MÓRICZ ZSIGMOND KÉT LEVELE 
I. 
MÓRICZ ZSIGMOND L E V E L E HELTAI JENŐHÖZ 
1917. s z e p t e m b e r 14-én m u t a t t a be a N e m z e t i Sz ínház Mór icz Zs igmond Pacsirtaszó 
c í m ű s z í n m ű v é t . A d r á m a t é m á j a r égó ta f o g l a l k o z t a t t a az í ró t . Czine Mihá ly úgy t u d j a , h o g y 
a m ű k o r a i v á l t o z a t a m á r 1913-ban e lkészü l t . 1 M a g a Móricz a z első e lőadás a l k a l m á b ó l í r t 
c i k k é b e n k o r á b b i i d ő p o n t r ó l n y i l a t k o z i k : „ E z t a d a r a b o t h é t é v v e l eze lő t t í r t a m . . . H a v a l a k i 
l á t h a t n á a z első f o r m á j á t s a m a i t e g y m á s me l l e t t , b i z o n y á r a u g y a n o l y a n e l v á l t o z á s o k a t v e n n e 
r a j t a észre , m i n t a m e g é r e t t e m b e r i a r con az i f j ú k o r i b a r á t . " 2 
Móricz a N e m z e t i - b e m u t a t ó e lő t t a V í g s z í n h á z n a k a j á n l o t t a fel d r á m á j á t , s a z i t t en i 
sz ínészek a l a k í t ó m ű v é s z e t é h e z s z a b t a e lképzelése i t . A Vígsz ínház t á j é k á n n e m v o l t idegen. 
1911-ben a Ludas Matyi s z í n p a d i meg je l en í t é sében R a j n a i G á b o r , V a r s á n y i I r én , V e n d r e y 
F e r e n c , S z e r é m i Z o l t á n s z e r e p j á t s z á s á r a gondo l . A sz ínház a z o n b a n e l h á r í t o t t a a d r á m á t 
t e n d e n c i á j a m i a t t . 3 K a r l S c h ö n h e r r A nőstényördög c í m ű d r á m á j á t a z ő f o r d í t á s á b a n 4 a d t á k elő 
1916 j a n u á r j á b a n . I t t a k a r t a v o l n a e l j á t s z a t n i a Pacsirtaszót is. Czine s z e r i n t : „ S z í n p a d á n a k . . 
rossz f á t u m a v o l t : a Pacsirtaszót n e m f o g a d t a el a s z í n h á z " . 5 Mór icz a l á b b köz l e ndő leve lébő 
a z o n b a n a r r a kell k ö v e t k e z t e t n ü n k , h o g y a d r á m a n e m is k e r ü l t a Vígsz ínházhoz . 1 
Mór icz előleget k é r t m ű v é r e . H e l t a i J e n ő , k i 1915—1919 k ö z ö t t a sz ínház d r a m a t u r g -
i g a z g a t ó j a v o l t , 6 n é h á n y h ó n a p m ú l v a a s z í n h á z t i t k á r a , dr . K o m o r G y u l a ú t j á n f e l k é r h e t t e 
M ó r i c z o t , a d j a á t ígért d a r a b j á t . Mivel a levél a kezde t i megbeszé lések ide jén k í v á n t előlegről 
eml í t é s t n e m tesz , Móricz a h a l l g a t á s t e l u t a s í t ó s z á n d é k n a k m i n ő s í t i , és — a N e m z e t i Szín-
házza l t á r g y a l . 
Ű j b ó l á tdo lgozza a Pacsirtaszó t . A l evé lben idéze t t v íg sz ínház i m ű v é s z e k n é v s o r á b ó l 
k i t e t s z i k , h o g y 1916-ban m é g a d r á m á n a k ez é v n y a r á n elbeszéléssé (Égi m a d á r ) á t í r t t a r t a l m a 
szer in t n é g y szereplőre é p í t e t t . Az e l ő a d o t t m ű h ö z a z o n b a n m e g t e r e m t i p r o b l é m a - m ó d o s í t ó 
r ende l t e t é s se l a b í ró a l a k j á t . 7 A N e m z e t i b e n a sze repeke t B a j o r Gizi (Erzsi , a m e n y e c s k e ) , 
S o m l a i A r t ú r (a gazda) , R ó z s a h e g y i K á l m á n (Miska) , Á g h y Böske (Merci , Erzs i h ú g a ) és K ü r t i 
József (a b í ró ) j á t s z o t t a . 
À levél így h a n g z i k : 
K e d v e s jó U r a m , 
K o m o r d r . ú r t ó l , a z ön n e v é b e n levele t k a p t a m , a m e l y e n s z e r f ö l ö t t va ló m ó d o n csodá l -
k o z o m . B á t o r v o l t a m a n y á r o n k i j e l en ten i , h o g y h a n e m k a p o m m e g a 2 0 0 0 k o r o n a e lőleget , 
a k k o r m e g s z a k í t o t t n a k t e k i n t e m az ö s s z e k ö t t e t é s e m e t a s z ínházza l . E r r e m é g v á l a s z t sem 
k a p t a m , e rgo . . . 
1
 Czine Mihály: Móricz Zsigmond útja a forradalmakig. Bp . , 1960. 317. 
* Magyar Színpad 1917. 227. sz. 
' Móricz Virág: Apám regénye. Szépirod. k ö n y v k i a d ó 1953. 119. 
' Kozocsa Sándor: Móricz Zsigmond irodalmi munkássága. Művel t Nép 1952. 27. 
» Czine Mihály: i. h. 
' Magyar Színművészeti Lexikon II. 231. 
7
 Móricz Virág: i. m. 160; Czine Mihály: i. m. 321. 
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E z anná l s ú l y o s a b b eset , m e r t a d a r a b o t b e f e j e z t e m , f s ] G o m b a s z ö g i r e ( F r i d á r a ) és 
V a r s á n y i r a s z á m í t v a , ső t Csor tosra és Hegedűs re . S m o s t b izonyos fok ig á t kell í rnom, h o g y 
m á s s z í n h á z b a n l egyen k i o s z t h a t ó . 
Maradok ö n n e k sze re tő h íve 
L e á n y f a l u , 1916. s z e p t . 10. 
Móricz 
A levél H e l t a i J e n ő ö z v e g y é n e k t u l a j d o n á b a n v a n . 
II. 
MÓRICZ ZSIGMOND L E V E L E K I S S JÓZSEFHEZ 
Móricz V i rág a szülői ház t í zes évekbe l i é l e t m o z z a n a t a i s o r á b a n ezekke l a s z a v a k k a l 
u t a l a K e r e k F e r k ó c í m ű Mór icz - regény m e g í r á s á n a k i d ő p o n t j á r a : „ j ú l i u s b a n e l u t a z t a k Borosz-
n ó r a , o t t í r ta a Kerek Ferkót"1. E z a m e g á l l a p í t á s a z t á n á t k e r ü l t az i r o d a l o m t ö r t é n e t i d á t u m -
a d a t o k közé. N a g y P é t e r így közli a t é t e l t : „1912 n y a r á n Borosznón m e g í r j a a Kerek Ferkót".2 
V a r g h a K á l m á n e k k é p p e n rögzí t i a r e g é n y ke le tkezésének i d ő - k ö r ü l m é n y é t : „ 1 9 1 2 j ú l i u s á b a n . . . 
a Zó lyom megye i B o r o s z n ó r a u t a z o t t Móricz , i t t í r t a a K e r e k F e r k ó t " . 3 Az i d ő m e g h a t á r o z á s 
n é m i he lyesb í tés re s z o r u l . A r e g é n y t a Pes t i H í r l a p m á r 1912. j ú n i u s 16-án k e z d t e közö ln i . 
A K e r e k F e r k ó n a k a v a s á r n a p o n k é n t az ú j s á g t á r c a r o v a t á b a n k ö z r e a d o t t e lső h á r o m fo ly-
t a t á s a ( jún . 16., 23 . , 30 . ) t e h á t m é g j ú l i u s e lő t t készü l t el (esetleg a jú l . 7-i f o l y t a t á s is), m é g -
ped ig Pes t en v a g y L e á n y f a l u n . Ső t , a z a l á b b k ö z l e n d ő Móricz-levél t a n ú s á g a szer in t a Pes t i 
H í r l a p a u g u s z t u s 4- i s z á m á b a n m e g j e l e n t nyo lcad ik f o l y t a t á s is a f ő v á r o s b a n í r ó d o t t . 
A Kiss J ó z s e f h e z írt levél e s e m é n y - h á t t e r é t i l y e n f o r m á n i d é z h e t n ő k v issza : Móricz 
Z s i g m o n d e l u t a z á s a e l ő t t t a l á l k o z o t t K i s s József fe l P e s t e n v a g y V i s e g r á d o n . A k ö l t ő i t t n y a r a l t , 
a Móricz-család p e d i g m i n d e n n y á r o n e l l á t o g a t o t t L e á n y f a l u r ó l V i seg rád ra . 4 Szó e s h e t e t t 
k ö z ö t t ü k az a k k o r e g y - k é t rész le tében m á r i smer t K e r e k F e r k ó - t é m á r ó l . A r e g é n y í r ó j ú l i u s b a n 
B o r o s z n ó r a u t a z o t t fe leségével , ak i c sak röv idde l e l ő b b h a g y t a m a g a m ö g ö t t s z a n a t ó r i u m i 
n a p j a i n a k s z í n h e l y é t . Móricz Vi rág sze r in t ugyan i s é d e s a n y j a „gyenge v o l t , soka t d o l g o z o t t , 
a g y o m r a , az ideges f e j f á j á s a i , . . . m i n d e z az egészségét t á m a d t a . S ike rü l t r ábeszé ln i s e l m e n t 
s z a n a t ó r i u m b a P o z s o n y b a . O t t t ö l t ö t t e a m á j u s t " . 5 Az író jú l ius végén fe leségestül m e g s z a k í -
t o t t a borosznói p i h e n ő j é t , s v i s s z a t é r t — t a l á n csak r ö v i d időre — P e s t r e , i l l e tve L e á n y f a l u r a . 
I t t é r t e sü l t Kiss Józse f be tegségéről . A k ö l t ő ugyan i s k i ú j u l t g y o m o r b a j á n a k gyógykeze l t e t é se 
v é g e t t 1912. j ú l i u s á b a n Visegrádró l P o z s o n y b a u t a z o t t , 0 s u g y a n a b b a n a d r . Schles inger Miksa 
v e z e t t e g y ó g y i n t é z e t b e n ke re se t t o r v o s l á s t , 7 a m e l y b e n Móricz Z s i g m o n d n é t ö l t ö t t e a „ m á j u s " - t . 8 
A r e g é n y í r ó t ' K i s s J ó z s e f i r án t i t i s z t e lő f igyelmessége j ó k í v á n s á g a i n a k t o l m á c s o l á s á r a kö te lez i . 
A v á z o l t e l ő z m é n y e k m a g y a r á z z á k levele h a n g j á n a k közve t l enségé t , fe leségére v o n a t k o z ó 
t r é f á s s o p á n k o d á s á n a k még fr iss e m l é k e k e t ú j í t ó t a r t a l m á t . Az i d ő p o n t h a n g s ú l y o z á s á v a l 
a z í ró még a p a r á n y i l evé lke re tben is t u d a t o s s ze rkeze t i á t m e n e t e t t e r e m t a g a s z t r o n ó m i a i 
k i t é t e l e k h e z . 
A levél s z ö v e g e így h a n g z i k : 
D r á g a Mes t e r ! 
B e f e j e z t e m e p e r c b e n a K e r e k F e r k ó V I I I . f o l y t a t á s á t . D é l e l ő t t ; a z a z dél l / 2 1. 
Most r e m e g n e a Schlesi bácsi po rc ió ja , h a f a r k a s é h s é g e m m e l s z e m b e ke rü lne . 
Igaz s z e r e t e t t e l jó egészséget és hason ló j ó é t v á g y a t k í v á n Ö n n e k is h ű öccse 
Móricz Zs. 
B p 1912. j ú l i u s 30. 
N B . Bezzeg a f e l e ségemnek m a sincs é t v á g v a . E j de jó vo lna néki m e g i n t az a sz igorú 
e t e t é s ! 
1
 Móricz Virág: Apám regénye. Szépirodalmi könyvkiadó. 1953. 127. 
• Nagy Péter : Móricz Zsigmond. Művelt Nép kiadása. 1953. 79. 
3
 Móricz Zsigmond: Kerek Ferkó. Szépirodalmi kiadó. 1955. 209. Utószó. 
4
 Móricz Virág: i. m. 42. 
• Uo. 127. 
• A Hét . 1912. 472. (júl. 21-1 szám) 
' A szanatór ium egyaránt vállal ta a szív-, vese-, gyomor- és bélbajban szenvedők ápolását . Egy-
ben hízó-, soványító- és d ié ta-kúrákat is h i rde te t t . (A Hé t . 1912. 831.) 
s
 A választás minden bizonnyal azért esett a Schlesinger-szanatóriumra, mivel Holies Janka jól 
ismerte Pozsonyt, s így a szanatóriumot is. Sok rokona élt i t t , és négy éven át a pozsonyi tan í tóképző-
ben t anu l t . (Móricz Virág: i. m. 47.) 
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A levélszöveget Móricz olyan fényeze t t levelezőlapra írta, a m e l y n e k bal felső s a r k á b a n 
az író f ényképe van , a l a t t a zá ró je lben : „Székely A l a d á r fe lvétele" , ez a la t t pedig Móricz 
k ics inyí te t t fakszimile a lá í rása ezzel a megjelöléssel: ,,a N y u g a t f ő m u n k a t á r s a " . Mindezzel 
p á r h u z a m o s a n a jobbolda l i f é lhasábra (magassági elhelyezésben) ke rü l tek Móricz sorai . 
A levelezőlap a l ján 8 és negyed sornyi idézet köve tkez ik a Sári bíróból (Ó f iam ! Sose a z t kell 
e l v e n n i . . . ) Az u tó i r a t a levelezőlap alsó szegélyének men tén f e n n m a r a d t szúk s á v r a ke rü l t 
a Sári bíró-szöveg u t á n . A levelezőlapnak címzést f e l t ü n t e t ő o ldalá t k b . felerészben a N y u g a t 
h i rde tése foglal ja el. 
A címzés szövege: Nagyságos Kiss József ú r n a k Pozsony S c h l e s i n g e r S a n a t o r i u m . 
A pos tabélyegző ke l te : B U D A P E S T 912 J U L 30 N 4. 
A levél a köl tő u n o k á j á n a k , H a l m á g y i Z o l t á n n é n a k t u l a j d o n a . 
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SOMLYÓ GYÖRGY: 
TÓTH ÄRPÄD EGY SORÁRÓL 
T ó t h Á r p á d v á r a t l a n u l g a z d a g n a k b i z o n y u l t k i a d a t l a n költó'i h a g y a t é k á t e lőször S z a b ó 
Lőr inc , t e t t e k ö z z é a z 1934-ben m e g j e l e n t Összes versek-ben, ily m ó d o n „ e g y ö t ö d i k e rede t i 
T ó t h Á r p á d - k ö t e t e t " f ű z v e a k ö l t ő é l e t ében m e g j e l e n t négyhez . Ő f e j t e t t e meg e z e k e t a szé t -
s z ó r t t ö r e d é k e k e t és „ t ö r m e l é k e k e t " , a földi , a jó b a r á t , a konzseniá l i s k ö l t ő és a l e lk i i smere tes 
f i lo lógus n é g y s z e r e s invenc ió jáva l . N e k i k k ö s z ö n h e t j ü k e szövegeke t , m e l y e k k ö z t T ó t h Á r p á d -
n a k h a n e m is l egszebb versei, de l egszebb ve r se ibe illő sorai, l egszebb s t r ó f á i h o z m é l t ó sza-
k a s z a i t a l á l h a t ó k . Szövegük az Összes versek, m a j d a z Összes versek és versfordítások so roza tos 
k i a d á s a i n á t , egészen a legutolsóig, a m e l y a S z é p i r o d a l m i K i a d ó M a g y a r P a r n a s s z u s s o r o z a t á -
b a n j e l en t m e g ( v a l a m e n n y i m é g S z a b ó Lőr inc g o n d o z á s á b a n ) s v é g ü l u g y a n e n n e k a k i ad -
v á n y n a k , K a r d o s Lász ló veze tése a l a t t , a n o v e l l á k k a l k iegész í te t t l e g ú j a b b v á l t o z a t á b a n is, 
c s a k n e m v á l t o z a t l a n m a r a d t . D e a l e g t a l á l é k o n y a b b és l eggondosabb m u n k a se b i z to s zá loga 
a t é v e d h e t e t l e n s é g n e k . A h iba , a m e l y fö lö t t a z éles s zem egyszer e l s ik lo t t , m e g m a k a c s o l j a 
m a g á t és k a j á n u l m e g b ú v i k a z e g y s z e r m e g o l d o t t n a k vé l t p r o b l é m a l á t s z a t a m ö g é . A m o s t 
készü lő k r i t i k a i k i a d á s ny i lván ú j a b b revízió a l á f o g j a venn i e s z ö v e g e k e t és n y i l v á n t a l á l is 
b e n n ü k j a v í t a n i v a l ó r a . E g y — m a j d n e m b i zonyos — h ibá ra , m i n d e n f i lológiai s z á n d é k 
né lkül , p u s z t á n e kedves n a g y k ö l t ő i sméte l t o l v a s á s a közben m a g a m is r á t a l á l n i v é l t e m . 
A r r a , h o g y a f i lo lógia i b i z o n y í t h a t ó s á g h í j á n is (az e r e d e t i k é z i r a t o k e lvesz tek v a g y v a l a -
ho l l a p p a n g a n a k ) m a j d n e m b i z o n y o s n a k m e r e m v é l n i e h ibá t , az is f e l b á t o r í t , h o g y a z o lva-
s á s h ibás v o l t a m á s he lyeken is g y a n í t h a t ó . 
Csak e g y n é h á n y a t , a t e l j e s ség igénye né lkü l . A z 6, édes napsütés . . . k e z d e t ű t ö r e d é k 
nyo lc s zabá lyos n ibe lung izá ló a l e x a n d r i n u s sora k ö z ö t t a negyed ik v á r a t l a n u l egy t e l j e s l á b b a l 
r ö v i d e b b ; az Andrássy út h a t o d i k s o r á b a n u g y a n c s a k s a j t ó h i b a a leguto lsó , 1957-es k i a d á s 
némelyik s z a v a a r égebb iek némely-e h e l y e t t , de m á r a z Esti kertben . . . m á s o d i k s z a k a s z á n a k 
ö t ö d i k s o r á b a n a z összes k i a d á s o k o n keresz tü l o t t é k t e l e n k e d i k egy fölösleges a b e t ű , a m e l y 
a k ivé te l né lkü l t r o c h a i k u s sorok k ö z é e g y j a m b i k u s a t c sempész ( K e b l e d e n a f e j e m ) ; a Jó volna 
szépen . . . k e z d e t ű t ö r e d é k a k i a d á s o k egész s o r á n á t m a g á b a n f o g l a l t a az u to l só k i a d á s b a n 
m á r Kitárom ablakom... c ímen k ü l ö n v á l a s z t o t t v e r s r é s z i e t e t ; de e r ő s g y a n ú m e r ü l h e t fel, 
h o g y még ez t is t o v á b b k e t t é kel l v á l a s z t a n i , m e r t a k é t t e rz ina m i n d e n b i z o n n y a l e g y s z o n e t t 
z á r ó része, a m e l y s e m formai lag , s e m t a r t a l m i l a g n e m e g y e z t e t h e t ő össze az előző n é g y so r ra l ; 
s a Mért integettek . . . ö töd ik s o r á b a n is a kü lönös n y o m a t é k k a l i s m é t e l t nincs szó a z e r e d e t i b e n 
n é g y h e l y e t t ö t s z ö r l e h e t e t t i s m é t e l v e : ez t l á t sz ik k ö v e t e l n i m i n d a t ö b b i so rok p a t t o g ó j a m -
b i k u s lej tése, m i n d a sor benső r i t m u s a , a m e l y b e n é p p e n a z ö töd ik i smé t l é s v á l n é k h a n g s ú l y o s s á . 
A l á h ú z o m a m o n d a t hangsú lyos s z a v a i t : 
Óh, nincs, n incs , nincs, n incs , nincs u t a m . 
De e z t ç s a k mellékesen. V o l t a k é p p e n i m o n d a n i v a l ó m a Gyorsírásos verstöredékek 
5 . d a r a b j á n a k első so r ához fűződ ik . A z első s t ró fa , a m i t Szabó L ő r i n c n e k a r e n d k í v ü l r o m l o t t 
gyors í rásos k é z i r a t b ó l s ikerü l t k i h á m o z n i a , így h a n g z i k : 
A t ű n ő i f j ú s á g o t m é r t szeressem, --
A s í r á s is csak i f j ú k o r b a szép, 
T ű n ő d v e ho lmi i l la tos l u g a s b a n 
É s s i m o g a t v a k e d v e s ü n k kezé t . 
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Az első k iadások jegyzetéből ez t t u d j u k meg az a z ó t a , sajnos, ka l lódó forrásról : „ N é g y kéz i ra t -
lap, elmosódó, s tenografá l t so rok , versszi lánkok. A köl tő Gabe lsberger—Markovi t s - rendszer re l 
írt . Az egyes sorok mellet t va r i ánsok . Az utolsó, ö töd ik töredék egy ú j ság lap szegélyén, csak 
hézagosan f e j t h e t ő meg, n é h á n y sor egészen é r t h e t e i f c n . " Nem csoda há t , ha az o lvasá sba 
h iba c súszha to t t . Mindössze egye t len szóról v a n szó. He lye t t e s í t sük be kurzívval a szövegbe ; 
A t ű n ő i f júságot m é r t sirassam? 
A sírás is csak i f j ú k o r b a szép, 
T ű n ő d v e holmi i l l a tos lugasban 
É s s imogatva k e d v e s ü n k kezét. 
Az á l t a l am b e i k t a t o t t ú j szó mel le t t (melynek vé leményem sze r in t a z eredet iben szerepelnie 
kel let t) a l á h ú z t a m a versnek k é t másik szavá t is, amelyek , mint e g y e lekt romágnes k é t pólusa, 
vonzzák a régi helyébe az ú j szót . Nézzük az egy ik 'pólust, a t a r t a l m i t . 
Ö n m a g á b a n is különös, h o g y a költő ( v a g y bárki) ne szeresse az i f júságot . De h a mégis 
e meg le lő mondan iva ló ja v a n , a t o v á b b i a k b a n ez t kellene indokoln ia , elhitetnie, k i fe j t en ie . 
6 azonban az ellenkezőjét teszi, A sírás is csak . . . — akkor b i z o n y á r a még sok m i n d e n más 
is —• ifjúkorban szép ; akkor h á t miér t ne s z e r e t n ő k az i f júságot s é p p e n ő, az i f j ú s á g múlásá-
nak édes énekese? A vers első k é t sorának e f e l t ű n ő e l len tmondása az á l ta lam j a v a s o l t vá l toz-
ta tássa l te l jesen logikussá rendeződik : p r ó z á b a is á t tehető , á m pr iméren költői gondolattá, 
amelye t a köve tkező két sor nosz ta lg ikusan-pon tos helyzetképe t e l j e sen egyér te lműen emel ki. 
E z t rögzíti m á s oldalról a m á s i k pólus is, a f o r m a i : a ha rmad ik sor végszava, lugasban, mely 
a „szeressem"-re nem, de a sirassam-ra rímel. E lőfordu l ugyan a korabel i kö l t é sze tben a fél-
r ímes s t rófa , de a míves kö l tőkné l , Babitsnál , Kosz to lányiná l , T ó t h n á l csak r i tkán, n a g y o b b á r a 
hetes-nyolcas vagy nyolcas-kilences sorok ese tén , bár Tó th Á r p á d utolsó k ö t e t é b e n (csakis 
az u to lsóban) t ízes-t izenegyesekre is akad pé lda . De a töredék következő, igén megrongá l t 
soraiból kiderül , hogy az egy iknek utolsó s z a v a az első szakasz r ímére visszaüt ( a l áhúzom) : 
. . . a szív, mely i zzo t t , 
. . . jókedvünk édes n a p j a ég. 
Végül pedig k é t párosr ímű s o r p á r t t a l á lunk : 
É d e s testén végigs imulni testtel , 
Az ember i lyesmit idővel restel. 
. . . j a j , de más a vénü lő búbána t , 
ragadós u tá l a t . 
Márpedig a szinte csak szabá lyos fo rmákka l dolgozó Tóth Á r p á d n á l még k ivé t e lképpen sem 
fordul elő, h o g y egy keresz t r ímes s t ró fában k e z d e t t verset p á r o s r í m ű szakaszokban f o l y t a t n a . 
A ké t pá r r ímes sorpár nem képze lhe tő el m á s k é p p e n , mint egy s z o n e t t t e rz iná inak részeként . 
Er re a szone t t re uta l a f e n t e b b i rímegyezés is; s h o g y a formáról v i s s z a k a n y a r o d j u n k a t a r t a l m i 
elemre, erre uta l az utolsó so roknak nemcsak rímelhelyezése, de szonét t szerűen csa t t anó , 
az első so rokra érzelmileg-gondolat i lag v i s szaü tő lezárása is. A vénülő búbánat ragadós utálata 
szegeződik szembe a sírás i f j o n t i szépségével — s ebből a szembenál lásból sz ikráz ik fel a vers 
ind í t á sának f á j d a l m a s ké rdése : 
A tűnő i f júságot m é r t sirassam? 
A sirassam-ot t e h á t egyszerre vonzza a szövegbe a lugasban, a m e l y követe l i a r íme t , a r áköve t -
kező sirás szó, mely nélküle semmire se felelne, a záró sorpár , a m e l y kitel jesí t i a z e l lenté te t 
az illatos lugasban tűnődő édes mélabú és a k e s e r ű vénülő b ú b á n a t közöt t , s végül a töredék 
egészéből k i ra jzolódó szone t t egész benső t ö r v é n y s z e r ű s é g e . 
L e h e t , hogy a k a d n a k , ak ik számára m i n d e z nem eléggé meggyőző . De az t h i szem, még 
többen o lyanok , akik már soka l l j ák is e t a l án fölöslegesen ap ró lékos bizonyí tás t ; m á r az érvek 
felétől is m e g lennének győzve . A puszta b izonyí táshoz talán v a l ó b a n elég lett v o l n a a fele is, 
a másik fe lé t mindenki úgyis magátó l k i t a l á l j a , o lyan kézen fekvő . De írás közben m á r nem 
is csak b izonyí tan i a k a r t a m , v a g y nem is c s u p á n ezt a k a r t a m b i zony í t an i . Nem t u d t a m ellen-
állni az a f ö l ö t t érzett ö römnek , hogy az un t ig i sméte l t közhely, m i szer int egy v a l ó d i versben 
egyetlen szó t sem lehet b ü n t e t l e n ü l e lhagyn i v a g y m e g v á l t o z t a t n i , milyen b á m u l a t o s a n és 
szó szerint igaznak bizonyul , mihe ly t egy kicsit részletesebben e lmerü lünk egy vers a n y a g á b a n . 
S hogy n e m is csupán a gondda l kiérlelt r e m e k m ű , még egy i lyen s ietősen az ú j s á g p a p í r szélére 
gyorsírással fe ldobot t váz l a t is, ha mesteri kéz n y o m a r a j t a , é l m é n y és h a g y o m á n y , f o rma és 
t a r t a lom, eszköz és mondan iva ló milyen r e j t e l m e s és ké r l e lhe t e t l en benső törvényszerűségein 
épül fel . 
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BENE SÁNDOR: 
ARANY JÁNOS EGYIK VERSÉNEK KELETKEZÉSÉRŐL 
W a l d a p f e l J ó z s e f az I r o d a l o m t ö r t é n e t 1930. év f . 102. oldalán Arany János egyik költe-
ményéhez cím a l a t t é r t é k e s m e g j e g y z é s e k e t fűz A szegény jobbágy-hoz. ő h í v j a fel először a 
f i g y e l m e t A r a n y n a k 1847. s z e p t e m b e r 7-én Pe tő f ihez í r t levelében e ve r s f o g a n t a t á s á r a v o n a t -
k o z ó s z a v a k r a : „ I t t n e m léted ó ta . . . az o r szágu ta t m e g k ö v e c s e l t é k ( n e k e m egy v e r s e m b e 
k e r ü l t ) " . M a j d így f o l y t a t j a : „ A szegény jobbágy" a P e s t i D iva t l ap 1847. a u g u s z t u s 19- i34 . 
s z á m á b a n je lent m e g . í r á s á n a k i d ő p o n t j a l e g v a l ó s z í n ű b b e n júl iusra t e h e t ő ; Petőf i u g y a n i s 
j ú n i u s 10-én t á v o z o t t Sza lon tá ró l . A k ö l t e m é n y k e l e t k e z é s é n e k a l k a l m á t megje lö lő s z a v a k 
m é g v i l á g o s a b b á t e s z i k , hogy n e m c s a k r o m a n t i k u s érzelgéssel e lképzel t , v i s sza idéze t t s zenve -
d é s e k s z ó l a l t a t t á k m e g a k k o r sem a s z a l o n t a i j e g y z ő t . " Előzőleg h i v a t k o z i k Voinovichra , a k i 
Arany János összes kisebb költeményei c . k ö t e t 33. o l d a l á n ezt í r ja a v e r s r ő l : „ E kép egy egész 
e l n y o m o t t o sz t á ly r a j z a . A kö l tő k é s ő b b azzal e n y h í t r a j t a , hogy g y ű j t e m é n y é b e n ezt í r j a 
a cím a l á : É l e t k é p a m ú l t b ó l " . A k r i t i k a i k i adás j e g y z e t é b ő l sem t u d u n k m e g sokkal t ö b b e t . 
„A v e r s m a g v a v a l ó s á g " - o lvassuk i t t ( A r a n y J á n o s Összes műve i . 1951. I . 411.). 
A r a n y i r o d a l m i pá lyakezdésé t , s z a l o n t a i é le té t k u t a t v a érdekes a d a t o k r a b u k k a n t a m , 
m e l y e k a „ v a l ó s á g o t " , a vers m e g í r á s á t k i v á l t ó t ö r t é n e t e t m o n d j á k el. 
Az ú t é p í t é s r e v o n a t k o z ó l a g n i n c s u g y a n s z ü k s é g ü n k A r a n y o n k í v ü l másik t a n ú r a 
(1. a P e t ő f i h e z í r t l eve lé t ) , mégis i d é z e m a Nagyszalonta 1606—1906 c í m ű , d r . Móczár József 
á l t a l s ze rke s z t e t t k ö n y v 177. o lda lá ró l : „ A mai köz lekedés i fővona la t — m e l y az ország leg-
h o s s z a b b á l lami ú t j a : D e b r e c e n — F e h é r t e m p l o m — a m e g y e kezd te ép í t en i 1825-ben, meglehe-
tő s l a s san h a l a d v a a z épí tkezésse l ; a z á l l a m pedig 1850-ben ve t t e á t . " 
í gy 1825-től 1850-ig, azaz 1847 n y a r á n is a s zegény j o b b á g y „végzi kese rvesen v á r m e g y e 
r o b o t j á t " i gá j áva l , kav i ccsa l m e g r a k o t t szekerével . 
A más ik a d a t m á r közve t l enü l a v e r s t ö r t é n e t i a l a p j á r a v o n a t k o z i k és s z e m t a n ú t ó l , 
A r a n y közeli i smerősé tő l , a vele m a j d n e m egyidős R o z v á n y György s z a l o n t a i ügyvéd tő l s z á r -
m a z i k . A „ N a g y s z a l o n t a és V i d é k e " c. h e t i l a p 1890-es é v f o l y a m á b a n R o z v á n y c ikkso roza to t 
közöl Arany János életéből c ímen. Az 1890. áp r . 6-i 15. s z á m b a n ezt o l v a s h a t j u k : „ A j o b b á g y 
v i l á g b a n épen A r a n n y a l e g y ü t t m e n t e m be V á r a d r a az a p á m szekerén. E g y g a z d a g f ö l d e s ú r n a k 
f ia n é g y e s úri f o g a t o n u t o l é r t b e n n ü n k e t , s e l ébünk v á g t a t o t t ; a mi lova ink a z o n b a n , egy k ics i t 
n e k i t ü z e s e d v é n , n y o m o n k ö v e t t é k a z ú r i f oga to t . í g y e g y ü t t ha l adva , u t o l é r t ü k egy, az ú t 
k ö z e p é n ha ladó , és a m e g y e k ö z m u n k á j á b a n kavicsot f u v a r o z ó j o b b á g y n a k k é t kis ökör á l t a l 
n e h e z e n v o n t a t o t t t e r h e s szekeré t . Az ú r i kocsis m á r jó messz i rő l k i a b á l t a : „ t é r j k i " . A szegény 
j o b b á g y kezével , l á b á v a l n ó g a t t a az ö k r e i t a ki térésre . A z úr i kocsis b o s s z ú s á g á b a n , hogy n e k i 
kell k i t é r n i a s ima ú t r ó l , o s to ráva l a s z e g é n y j o b b á g y és sőré inek n y a k a k ö z é v a g d a l t . 
A r a n y , a m i n t ez t a b r u t a l i t á s t m e g l á t t a , m é l y e n e l szomorodo t t , s c s a k f e l s ó h a j t o t t : 
„ é s ezek g y á m j a i e n n e k a szegény n é p n e k !" 
Mi lett az úr i kocs i sbó l? n e m t u d o m : h a n e m a z t m á r t u d o m : mi l e t t a fö ldesúr f ibó l? 
O d a le t t a ké t f a lu , t ö b b ezer h o l d a s a l l o d i a t ú r á j á v a l , o d a let t ő m a g a is, n a g y t á v o l b a n ; 
k e g y e l e m k e n y é r e n t e n g ő d v e . N y o m a s incs a f ényes c s a l á d n a k az ősi f é s z k e n . " 
B á r m á r r á m u t a t t a k , h o g y „ R o z v á n y a d a t a i t ' a l e g n a g y o b b ó v a t o s s á g g a l kel! f o g a d n i " 
( B u d a p e s t i Szemle 1917. 484. sz. 151. 1.), mégis i t t s e m m i o k u n k k é t e l k e d n i . Az idézet vége, 
m e l y s z e r i n t i s m e r t e a fö ldesú r c s a l á d j á t , m é g h i te lesebbé t e sz i a t ö r t é n e t e t . A le í rás rész le tekbe 
m e n ő va lósze rűsége is m e g k a p ó . 
M á s a d a t is i gazo l j a A r a n y és R o z v á n y e g y ü t t e s g y a k o r i V á r a d r a t ö r t é n ő szekerezését 
e b b e n az időben . A z o n k í v ü l , hogy A r a n y f i a t a l a b b k o r á b a n min t h á z i t a n í t ó hosszabb ideig a 
R o z v á n y csa ládná l l a k o t t és így b i z a l m a s v i s z o n y b a k e r ü l t e k , 1847-ben m i n d k e t t e n mint m u n -
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k a t á r s a k egy b izo t t ságban e g y ü t t do lgoztak . Ugyanis 1847. áp r . 17-én Sza lon ta nagy részét 
h a t a l m a s tűz pusz t í t o t t a el. (L. A r a n y 1847. áp r . 21-én Pe tő f ihez írt levelét és az Arany á l ta l 
S z a l o n t á n 1847. ápr . 23-án f e lve t t j egyzőkönyve t . U tóbb i Móczár: Nagysza lon t a 1606—1906. 
68—73. 1.). N a g y gyű j t é s indul t a semmi nélkül marad t sza lon ta í nép megsegí tésére és a megye 
m á r ápr . 26-án , , . . . b i zo t t ságo t a l ak í to t t a szalontai ínségesek j avára begyü lendő a d o m á n y o k 
kezelésére. E b izot tság Sza lon tá ra k i jővén , a helyben lakókból f iókb izo t t ságo t a l ak í to t t . 
A vá rad i főb izo t t ság á m b á r néha i t t is t a r t o t t a üléséit, de V á r a d o n f o l y t a t t a rendesen műkö-
désé t . A k é t b izo t t ság m u n k á j á b ó l l eg több súly nehezede t t A r a n y J á n o s r a , ő vezet te a k é t 
b izo t t ság j e g y z ő k ö n y v é t . " ( R o z v á n y György : Nagyszalonta története III. 66. I.) T e h á t A r a n y 
m i n d k é t b izo t t ságnak jegyzője volt . R o z v á n y min t t ag v e t t részt a szalontai b izo t t ság m u n k á -
j á b a n . így A r a n y a főb izo t t ság üléseire, R o z v á n y is h iva t a lo s ügyben g y a k r a n m e h e t t e k 
e g y ü t t 1847 n y a r á n Szalontáról V á r a d r a . R o z v á n y az t is megjegyzi , h o g y , ,Szalonta város 
N. -Váradon a Körözs -u tcán egy t imár mesternél t a r t o t t r endes szál lás t" . A r a n n y a l i t t s zok tak 
megszállni . 
Egyik ilyen együ t tes V á r a d r a menete l a lka lmával vo l t A r a n y s z e m t a n ú j a a R o z v á n y 
á l t a l fe l jegyze t t esetnek, melynek a szép vers l é t re jö t té t , a kö l tő szociális é rzésének egyik első 
megny i lvánu lá sá t köszönhe t jük , 
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SZEMLE 
B E N K Ő LORÁND: A MAGYAR IRODA 
K O R Á N A K ELS 
( A k a d é m i a i K iadó , B u d a p e s t 1960. 548 L, 
2 t é r k é p ) 
A m a g y a r n y e l v t u d o m á n y — különösen a 
l egu tóbb i é v t i z e d b e n — e d d i g n e m t a p a s z t a l t 
m é r t é k b e n f o r d u l a gyakorlati élet, a n y e l v -
h a s z n á l a t v i z sgá la t a felé. A n n y i t u d o m á n y o -
san m e g a l a p o z o t t , de a — j ó é r t e l e m b e n v e t t 
— n é p s z e r ű s í t é s igényei t is s z e m e lő t t t a r t ó 
n y e l v m ű v e l ő , (leíró) n y e l v t a n i , s t i l i sz t ika i 
s tb . m u n k a m é g sohasem l á t o t t n a p v i l á g o t , 
m in t é p p e n n a p j a i n k b a n . ( E z e k a k ö n y v e k 
el indítói , f okozó i s egyben e r e d m é n y e i a n y e l -
v ü n k i r á n t megny i lvánu ló , n a g y a r á n y ú é r -
d e k l ő d é s n e k 1) U g y a n a k k o r a z o n b a n — ide 
véve a he lyes í rás i , l e x i k o g r á f i á i , n y e l v j á r á s -
g y ű j t ő s t b . m u n k á k a t , i l l e t ő l eg m u n k á l a t o -
k a t — igen n a g y lépést j e l e n t e n e k előre m i n d 
elvi, m i n d gyakor l a t i t e k i n t e t b e n az egyes 
nye lvésze t i t u d o m á n y á g a k és a z egész n y e l v -
t u d o m á n y t e rü l e t én (1. a M a g y a r N y e l v b e n 
f o l y a m a t o s a n megjelenő s z e m l é k e t , a m e l y e k 
az 1945 ó t a elért e r e d m é n y e k e t fog l a l j ák 
össze t u d o m á n y á g a n k é n t ) . 
A n y e l v t u d o m á n y g y a k o r l a t felé va ló f o r -
d u l á s á n a k e r edménye i e g y m á s i k s íkon is 
j e l e n t k e z n e k . L é t r e j ö t t e k , i l l e tő leg öná l lósu l -
t a k s ú j j á s z ü l e t t e k o lyan d i s zc ip l í nák , a m e -
lyek a l egszo rosabban é r i n t k e z n e k az i r o d a -
l o m t u d o m á n n y a l , s nem n é l k ü l ö z h e t i k a n n a k 
e r e d m é n y e i t , de e g y s z e r s m i n d f o n t o s seg í t sé -
get is j e l e n t e n e k a s z á m á r a . A s t i l i sz t iká ra , 
s — e z ú t t a l kü lönösen — a z i r o d a l m i n y e l v 
t ö r t é n e t é v e l foglalkozó d i s z c i p l í n á r a g o n d o -
lok. 
A stilisztika — egyfelől — „ g y a k o r l a t " a 
szó l e g t e l j e s e b b é r t e l m é b e n , m e r t a n y e l v 
f u n k c i o n á l á s á r a , a n y e l v h a s z n á l a t m ó d j á r a 
der í t f é n y t . A z a z ar ra , h o g y a n y e l v i r endsze r 
egyes e l e m e i n e k mi a nye lv i - s t i l i s z t i ka i é r -
téke, s h o g y a beszélő v a g y í ró a közlés t á r -
g y á n a k , c é l j á n a k , k ö r ü l m é n y e i n e k megfe le -
lően az a d o t t nyelvi t é n y e k k ö z ü l m e l y e k e t 
vá lassza m o n d a n i v a l ó j á n a k a legcé lszerűbb, 
l e g h a t á s o s a b b kifejezésére . Más fe lő l : a s t i -
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l iszt ika fog l a lkoz ik a s t í l u s r é t e g e k k e l ( k ö z t ü k 
a l e g f o n t o s a b b a l : a művész i v a g y szép i ro -
da lmi s t í lussa l !), a s t í l u s á r n y a l a t o k k a l , a s t í -
l u s i r á n y z a t o k k a l , a m ű f a j o k s t í l u s á v a l s u to l -
j á r a , de n e m u t o l s ó s o r b a n a z egyes írók, köl-
t ő k egyéni s t í l u s á v a l . Mindez p e d i g m á r — 
közve t l enü l is — e g y ú t t a l a z i r o d a l o m t u d o -
m á n y t e r ü l e t e . — Az i l y e n f a j t a , m o d e r n , ú n . 
funkc ioná l i s s t i l i s z t ika csak a m á s o d i k vi lág-
h á b o r ú u t á n t ö r u t a t m a g á n a k , n á l u n k pedig 
a z 1954-i n y e l v é s z k o n g r e s s z u s ó t a b o n t a k o -
zik ki m i n d t e l j e s e b b e n (vö. S z a t h m á r i I s t -
v á n : A magyar stilisztika útja. B p . 1961. 
Bevezetés) . 
Az irodalmi nyelv történetével fog la lkozó 
diszciplína is — t ö r t é n e t i je l lege el lenére — 
szoros k a p c s o l a t b a n áll a g y a k o r l a t t a l , a 
n y e l v h a s z n á l a t t a l . Fe lve t i s á l l a n d ó a n nap i -
r enden t a r t j a a n y e l v h a s z n á l a t t á r s a d a l m i 
v o n a t k o z á s a i n a k ké rdésé t (a n y e l v ré tegező-
dése s tb.) , s igen hasznos ú t m u t a t á s o k a t a d -
h a t a m i n d e n k o r i n y e l v h a s z n á l a t he lyes i rá-
n y í t á s á r a (1. p l . B e n k ő L o r á n d n a k a pécsi 
n y e l v m ű v e l ő k o n f e r e n c i á n e l h a n g z o t t e lőadá -
sá t , Anyanyelvi műveltségünk. B p . 1960. 
221—38). — E n n e k a d i s zc ip l í nának az iro-
d a l o m t u d o m á n n y a l va ló szoros k a p c s o l a t á t 
t a l á n fölösleges b i z o n y g a t n i . A n n y i t mégis 
meg jegyeznék , h o g y — m i n t a z i t t i smer te -
t e n d ő t a n u l m á n y is igazol ja — a z i roda lmi 
nye lv k i a l a k í t á s á b a n sz inte a l e g f o n t o s a b b 
szerepe a s z é p i r o d a l o m n a k , a z í r ó k n a k v a n . 
A m a g y a r i r o d a l m i nye lv r e n d s z e r e s vizsgá-
l a t a sz in te ú j , m o s t k i b o n t a k o z ó á g a nye lv-
t u d o m á n y u n k n a k . Nye lvésze t i és i roda lmi 
t a n u l m á n y o k b a n t e rmésze t e sen m á r k o r á b -
b a n is t a l á l u n k o l y a n u t a l á s o k a t , hosszabb-
r ö v i d e b b m e g j e g y z é s e k e t , a m e l y e k i roda lmi 
n y e l v ü n k t ö r t é n e t é r e v o n a t k o z n a k , de a z 
első, e s t ú d i u m o t m i n t e g y m e g a l a p o z ó , r e n d -
szeres m u n k a c s a k 1952-ben j e l e n t meg P a i s 
Dezső to l l ábó l : A magyar irodalmi nyelv 
(I . О К . IV, 4 2 5 — 6 6 és k lny . ) . E z a t a n u l -
m á n y sz in téz is , összefogla lás és e l ő r e m u t a t á s 
e g y b e n : m e g v e t i a z a l a p o k a t , s — szemlé le t 
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é s módszer t ek in t e t ében is — kijelöli a fel-
a d a t o k a t . A m u n k á l a t o k ezu tán va lóban meg 
is i n d u l t a k , s e redményesen , mind szélesedő 
m e d e r b e n fo lynak (1. Hexendorf E d i t : A ma-
gyar irodalmi nyelv v izsgá la ta 1945 és 1956 
közö t t . MNy. LVI, 406—14, 484—92). 
Pa i s Dezső do lgoza t ának ha t á sá t az m u -
t a t j a a legjobban, h o g y m á r n é h á n y évve l 
ezelőt t fe lmerül t — m i n t soron k ö v e t k e z ő 
fe l ada t — olyan r é sz l e t t anu lmányok í r á sá -
nak az igénye, ame lyek egy-egy k isebb ko r -
s z a k i roda lmi nye lve t v izsgál ják meg b e h a -
tóan , de amelyek a v izsgál t időben és a n y a g -
ban b izonyos t á v l a t o k k a l is rendelkeznek. 
E l sőso rban erre a d o t t k i t ű n ő példát B e n k ő 
L o r á n d n a k va lóban ú t t ö r ő , elvi és módszer -
t an i e r edményekben e g y a r á n t gazdag m u n -
k á j a „ A magyar irodalmi írásbeliség a felvi-
lágosodás korának első szakaszában.". 
H a v a n komplex t u d o m á n y vagy t u d o -
m á n y á g , akkor az i roda lmi nyelv t ö r t é n e t é -
nek v izsgá la ta c s a k u g y a n az. Az i roda lmi 
nye lv — tör ténet i leg szemlélve — v a l ó j á b a n 
f o l y a m a t : a nyelvi vá l t oza tok k iegyenl í tő-
désének, n o r m á v á sűrűsödésének f o l y a m a t a , 
a m e l y a hang tan , a helyesírás , a szókincs, az 
a l a k t a n és a m o n d a t t a n , va lamin t a st i l isz-
t ika i f o r m á k te rü le tén m e g y végbe (vö. P a i s : 
i. m. 425—6) . Vegyük ehhez még hozzá, h o g y 
az i roda lmi nyelv k i a l ak í t á sában r o p p a n t 
fon tos szerepük v a n az í róknak, és h o g y az 
a b izonyos egységesülés sohasem ö n m a g á é r t 
t ö r t én ik , h a n e m az i l lető nép, az illető t á r s a -
da lom körü lménye inek , fej lődésének az e red-
m é n y e k é p p e n . Mindebből világosan k ö v e t -
kezik, h o g y az i roda lmi nyelv t ö r t é n e t é n e k 
v izsgá ló ja merí t a t ö r t é n e t t u d o m á n y , a m ű -
ve lődés tö r t éne t , t o v á b b á az i roda lomtudo-
m á n y eredményeiből , és fe lhasznál ja a he-
lves í rás tö r téne t , a h a n g t ö r t é n e t , a szókincs-
t ö r t é n e t , a t ö r t éne t i a l a k t a n és m o n d a t t a n , 
a t ö r t é n e t i s t i l iszt ika s a n y e l v j á r á s t ö r t é n e t 
megál lap í tása i t , t a n u l s á g a i t . Mivel a z o n b a n 
ezek a nyelvészet i s t ú d i u m o k — az i r o d a l m i 
nye lv k u t a t á s a s z á m á r a — csak kis részben 
v a n n a k kidolgozva, s a z i roda lomtö r t éne t is 
a l egu tóbb i időkig meglehetősen e lhanyago l t a 
az egyes írók, korok s t b . s t í lusának a l a p o s a b b 
v izsgá la tá t , az i roda lmi nyelv k u t a t ó j á n a k 
n a g y a r á n y ú , sokré tű és m á s t u d o m á n y á g a -
k a t is ér in tő , aprólékos m u n k á t kell elvégez-
nie. B e n k ő művének je lentőségét — ú t t ö r ő 
jel legén kívül — é p p e n a b b a n l á tom, h o g y 
ezt a v a l ó b a n komplex f e l ada to t min t a sze rűen 
o ldo t t a meg, sőt úgy , h o g y haszonnal m e r í t -
he t belőle a szűkebb ér te l t 'mben v e t t nye lvé -
sze ten kívül a s t i l i sz t ika , az i r o d a l o m t u d o -
m á n y ( for ráskr i t ika , egyes írók, fo lyó i r a tok 
é r t éke lése stb.) , a műve lődés tö r t éne t , a 
k ö n y v t á r t u d o m á n y , a n y o m d a t ö r t é n e t s t b . is. 
E r ö v i d i smer te tés keretei nem engedik 
meg, h o g y Benkő m ű v é n e k va l amenny i e red-
ményérő l , p rob lémá já ró l számot a d j u n k . Ez-
ú t t a l c s u p á n ar ra szor í tkozha tunk , hogy a 
lényeges p o n t o k o n végig f u t v a elsősorban az 
i r o d a l o m t u d o m á n y számára fon tos mondani -
va lóka t eme l jük ki. 
Benkő L o r á n d szerencsésen vá lasz to t t a 
meg vizsgálódása inak tárgyául a XVII I . szá-
zad másod ik felének utolsó h á r o m évt izedét . 
A fe lvi lágosodásnak ebben a fölfelé ívelő sza-
kaszában , amelyre a nemzet i ébredés annyira 
r á n y o m j a bélyegét , i rodalom és nye lv elvá-
l a s z t h a t a t l a n egységben fonódik össze, s ép-
pen ennek h a t á s á r a az i rodalmi nyelv olyan 
lépéssel ha l ad előre az egységesülés ú t j án , 
m i n t aze lő t t — s talán" azó t a sem — 
sohase. 
A t a n u l m á n y forrásanyagául m in t egy 250 
korabel i szerzőnek csaknem 600 „ i rodalmi 
nyelvi s z i n t ű " műve szolgált . Ezekbő l gyű j -
t ö t t e össze a szerző ada t a i t , egyfelől a r ra a 
körülbelül ö tven nyelvi jelenségre, amely az 
i rodalmi nye lv akkor i v iszonyai közö t t "kri-
t ikus vol t , „kulcs"- je lenségnek számí to t t 
( „amelyek ingadozást m u t a t t a k önmagukon 
belül, illetőleg eltérést mai i rodalmi nye lvünk 
á l l a p o t á t ó l " 16), másfelől a kor íróinak, 
nye lvműve lő inek az irodalmi nye lv á l lapotá-
ról, fej lesztéséről val lot t nézetére vona tko -
zólag. 
Benkő művének , azonkívül , hogy helye-
sen m u t a t j a be egy nagyon je lentős korszak 
irodalmi nyelvi (ezúttal ún. fo rma i : hang tan i 
helyesírási) n o r m á j á n a k az a laku lásá t , t a lán 
a l egnagyobb érdeme: a d ia lek t ikus szemlé-
let és módszer érvényesítése, illetőleg — nyu-
god tan m o n d h a t j u k : a m a g y a r irodalmi 
nyelv t ö r t éne t ének v izsgá la tában — kialakí-
tása . Igen m e g n y u g t a t ó m ó d o n t isz tázza a 
t a r t a l o m és fo rma viszonyát az i rodalmi nyelv 
t e rü le t én ; a nyelvi t ényeke t bonyolu l t külső 
(gazdasági, t á r sada lmi , poli t ikai , műveltségi 
s tb . ) és belső (az egyes részjelenségeknek 
egymáshoz és a nyelv egészéhez v iszonyí to t t ) 
összefüggéseiben vizsgálja, é rvényes í tve mind 
a sz inkrónia , mind a d iakrónia s z e m p o n t j a i t ; 
k u t a t j a és f e l t á r j a a főként az i rodalmi nyelvi 
n o r m á n a k és a nyelvi provinc ia l izmusoknak 
a küzde lmében „kicsúcsosodó", sokré tű ellen-
t é t eke t , ezek feloldását s tb . 
A k i a l a k í t o t t módszerhez hason lóan alap-
ve tően fon tos , sőt né lkülözhete t len az iro-
dalmi n y e l v k u t a t ó j a s z á m á r a mindaz , ami t 
a szerző az „Ál ta lános k é r d é s e k " c. fejezet-
ben (28—113) elmond. A hazai és a külföldi 
i rodalom gondos mérlegelésével, s a j á t ered-
ménye inek a fe lhasználásával megha tá rozza , 
jel lemzi és rendszerezi az i rodalmi nyelvvel 
kapcso la tos a l ap foga lmaka t , és n a g y b a n hoz-
z á j á r u l az ezen a te rü le ten u ra lkodó termi-
nológiai b izonyta lanság megszünte téséhez . 
A n y e l v t u d o m á n y o n és az á l t a lános nyelvé-
szeten k ívü l az i r o d a l o m t u d o m á n y t is közel-
ről é r i n t ő o lyan kérdésekről o lvasunk i t t , 
min t a nye lv belső tagolódása, a belső nyelv-
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t ípusok , az irodalmi nye lv k i a l aku lásának ál-
t a l ános mozzana ta i : az í rot t nyelv, a nye lv i 
e szmény , a nyelvi n o r m a , a nyelvi egység, 
a m a g y a r nyelv k ia laku lása , va l amin t az iro-
da lmi nyelv szerkezete, ha tóköre , belső t ago -
lódása, formai és t a r t a l m i elemei, az í rók sze-
repe az irodalmi nye lv a l ak í t á s ában s t b . 
Benkő rendszerezésében a nyelv belső t ago -
lódásának , ré tegeződésének fő ka tegór iá i egy-
részt a népnyelv és a nemzet i nyelv, más ré sz t 
a beszélt nyelv és az í ro t t nyelv. Az i roda lmi 
nye lv diakrón v i szony la tban : az í ro t t nye lv 
s í k j á n k i fe j lődöt t nemze t i nyelvi fo rma , ille-
tőleg a nemzeti nye lven belül l é t r e jö t t í ro t t 
nyelvi vá l toza t ; sz inkrón v i szony la tban : a 
nemzet i nyelv í ro t t vá l toza t a , vagyis az í ro t t 
nye lvből csak a nemzet i nyelvi részleg, il lető-
leg a nemzet i nye lvből csak az í ro t t n y e l v i 
részleg t ek in the tő i rodalmi nyelvnek (62—3). 
E z a fejezet igen tanulságos a s t i l i sz t ika 
k u t a t ó i n a k is. Mégis megjegyeznénk, hogy a 
s t i l i sz t ika s z e m p o n t j a i n a k , e r edménye inek 
még n a g y o b b mérvű a lka lmazásáva l t a l án 
t o v á b b lehetne f inomí tan i a belső n y e l v t í p u -
sok jellemzését, e lha t á ro l á sá t (a m ű f a j o k be-
vonása stb.) . Igen sok oldalról v izsgá l j a 
Benkő az irodalmi nye lvnek a n y e l v j á r á s o k -
kal va ló kapcso la tá t , de va lahogy úgy t ű n i k , 
m i n t h a kissé a lábecsülné a n y e l v j á r á s o k n a k 
mai nye lvünkre gyakoro l t ha t á sá t . K é t s é g -
telen, hogy ma a nye lv j á r á sok nem a legfőbb 
„ u t á n p ó t l á s i t e r ü l e t e t " a l k o t j á k ; igaz, h o g y 
a nemzet i nyelv „ v é d ő f a l á t " „ l eg fö l j ebb 
egy-egy nagy ha tású író t u d j a néhány nyelvi 
f o rma átül te tésével á t t ö r n i " , de — úgy hisz-
szük — az egyes v idékek nyelvét a n y a n y e l v -
j á r á s k é n t ismerő egyének (írók, tudósok , é r -
telmiségiek, n y e l v h a s z n á l a t u k b a n a köznye lv 
felé közeledő parasz tok , munkások) nye lvé-
nek az irodalmi nyelvre (elsősorban a n n a k t a r -
t a lm i elemeire) gyakoro l t ha tása mindenkép -
pen jelentős, sőt k í v á n a t o s volna, hogy még 
je len tősebb legyen (a nye lv já rások szemléle-
tes, színes, f inom ér te lmi és érzelmi á r n y a l a -
t o k a t kifejező szavaira , szókapcsola ta i ra , be-
szédfordula ta i ra , st í luseszközeire gondo lunk ; 
vö. N y r . L X X V I I , 183—92). — A s t í lusvá l -
t o z a t o k joggal k i fogásol t dzsungel jében (95) 
m a g a m próbá lkoz tam meg azóta va l ame lyes 
r e n d e t te remteni ( A magyar stilisztika útja, 
1. a st i l isztikai foga lmak lexikonában a „St í -
l u s r é t e g " és a „ S t í l u s á r n y a l a t " címszót) . 
Az irodalmi nyelv tö r téne téve l való foglal-
kozás igazán k o m p l e x jellegét a köve tkező , 
t e r j ede lmes fejezet igazol ja a leg jobban: „ A z 
i rodalmi nyelvi szövegek külső k ö r ü l m é n y e i " 
(114—227). Az e lőzmények csaknem te l jes 
h i á n y á b a n a szerző a maga által k ik ísér le te -
z e t t k i t űnő módszerrel s az ezen a t e r ü l e t e n 
n e m c s a k indokolt , de föl té t len szükséges a p -
rólékossággal veti l a t r a az irodalmi nye lv i 
szövegek elkészülésének körü lményei t az első 
mozzana tok tó l az utolsókig, főként a z o k n a k 
a szerepét , ak iknek va lami részük lehet a 
szövegek bármi lyen kis mérvű a l a k í t á s á b a n . 
Megismer jük i t t azokat a m ó d o k a t , fogáso-
kat , ame lyeknek a segítségével — a lehe tő-
ségekhez képes t va lóban — a legreál isabban 
fel lehet merni , hogy az i rodalmi szövegek 
nyelvéből mi t t u l a j d o n í t h a t u n k szerző jének 
és mi t a másolónak , a k i adónak , a n y o m d á -
nak s ezen belül a szedőnek, a k o r r e k t o r n a k 
s tb . Ezenkívü l é r tesü lünk te rmésze tesen a 
vizsgált kor hazai kiadói, n y o m d a i v iszonyai -
ról is. í gy é r the tő , hogy ez a fe jeze t az iro-
d a l o m t u d o m á n y ( forráskr i t ika , az egyes írók, 
köl tők i rodalmi értékelése stb.) , a művelődés-
tö r téne t , a k ö n y v t ö r t é n e t s a n y o m d á s z a t 
érdeklődésére is számot t a r t h a t , és egészen 
közelről ér in t i a s t i l iszt ikát . Az írók, kö l tők 
ún. egyéni s t í lusának vizsgála ta ugyanis — 
ami a s t i l iszt ika lényeges részét a l k o t j a — el 
sem képze lhe tő hasonló, az egyes k o r o k b a n 
csak bizonyos fokig vál tozó módszerek alkal-
mazása né lkül . 
A köve tkező fe jezet („Az i rodalmi nyelvi 
no rma kiművelésének elvi kérdései az e g y -
kori k ö r ü l m é n y e k és nézetek t ü k r é b e n " . 
228—303) ismét jóval t ú l m u t a t az i rodalmi 
nyelv t ö r t éne t e érdeklődési kö rén : lényegé-
ben fö lvázol ja a nyelvművelés indulásá t , s 
részletesen ki fe j t i felvilágosodás kori k i b o n -
takozásá t , a pol i t ika i - tá rsadalmi viszonyok-
kal való összefüggését, a német h a t á s kérdé-
sét s tb . Részletes képet k a p u n k arról , hogy 
mi vol t a korabel i vé lemény az irodalmi 
nyelvi n o r m a fejlesztéséről, a h á r o m t á j i 
nye lvvá l toza t (a nyugat i , a középső és a ke-
leti) é r tékérő l s tb . Benkő a lapos k u t a t á s a i n a k 
e r e d m é n y e k é p p szinte már i t t bebizonyoso-
dik, hogy i rodalmi nye lvünk a l a p j a a K a s s a — 
Sárospa tak—Debrecen vidéki regionális k ö z -
nyelv, a X V I I I . század másod ik felében 
ugyanis ennek a tekintélye messzemenően a 
legnagyobb. 
„Az i rodalmi nyelvi norma szi lárdulásának. 
gyakor la t i sz ín tere i ' ' c. fe jezetben (304—363) 
a szerző a z o k a t a t ényezőke t , eszközöket 
m u n k a t e r ü l e t e k e t vizsgálja, a m e l y e k az i ro-
dalmi nyelvi no rma sz i lá rdulásá t e lősegí te t -
ték . Az i roda lomtör t éne t k u t a t ó i s zámára is 
nagyon tanu lságos az ún. írói t á r su l á sokka l 
s a közös jellegű k i adványokka l foglalkozó 
szakasz. Az előbbiben részleteiben is megis-
m e r k e d ü n k a nye lvművelő szerepű t á r s a s á g 
felál l í tására i rányuló törekvésekkel , t o v á b b á 
a l é t re jö t t írói csoportok jellegével, f u n k c i ó -
jával , különösen kiemelve a levelezésnek — 
nem uto lsósorban Kazinczy levelezésének a 
nyelvi k iegyenl í tődésben be tö l t ö t t s ze repé t . 
Az u t ó b b e m l í t e t t részben pedig va lóságos 
hírlap- és fo lyó i ra t tö r t éne te t is k a p u n k , éle-
sen megvi lág í tva a szerkesztők kiegyenl í tő 
t evékenységé t . Sorra veszi e z u t á n a szerző 
a nyelvi szabá lyozás közvet len eszközei t : 
a n y e l v t a n o k a t , a szó tá raka t , a p rozódia i 
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v i t á t s tb . , i t t meg szinte n y e l v t u d o m á n y t ö r -
t éne te t is n y ú j t v a . 
Az i rodalmi nyelv legá l ta lánosabb kérdé-
seiből k i indu lva és v a l a m e n n y i s zámba ve-
hető ter i i le tét szigorú következetességgel fel-
t á r v a , a szerző a VI. és a VII . fe jeze tben 
érkezik el az egyes írók és a felvi lágosodás 
vizsgált s zakaszának közvet len nyelvi é r té -
keléséhez. N e m kisebb kérdésre k a p u n k i t t 
— a kö rü lményeke t mérlegelve b á t r a n m o n d -
h a t j u k — m e g n y u g t a t ó feleletet , mint a r ra , 
hogyan lehet felderíteni, hogy milyen vol t 
az egyes írók beszélt nye lve és i rodalmi 
nyelvi normaismere te , illetőleg hogy egy kor -
szak írói mi lyen mér t ékben v i t t ék "előbbre az 
irodalmi n y e l v e t az egységesülés ú t j á n . 
Benkő , ,Az írók á l ta lános m a g a t a r t á s a az iro-
dalmi nyelvi no rma a lka lmazásában , c. fe jezet-
ben (364—417) t isztázza, hogy egy a d o t t kor-
ban mi számí t normajelenségnek. Szinkrón 
szempontból normaje lenség az olyan nyelvi 
elem, ame ly : 1. a kor í rásbeliségében t ö b b -
ségben v a n a vele ellenkező megoldásokkal 
szemben, 2. a nye lv te rü le t minden részéről 
származó í róknál meg ta l á lha tó és 3. vele 
szemben nem áll olyan jelenség, ame ly a 
nye lv te rü le t minden részéről szá rmazó írók-
nál meglenne. N o r m á n kívüli , rendszer in t 
provincial isz t ikus eredetű és te rmésze tű je-
lenség minden olyan írásbeli megoldás, 
amely e h á r o m köve te lmény egyikét sem elé-
gíti ki (377). A t o v á b b i a k b a n közvet len fo-
gódzók h í j án közve te t t ek (az írók nyi la tko-
zatai , műve ik nyelve, ún . nyelvi é le t ra jzuk) 
együt tes a lka lmazásáva l s ikerül a szerzőnek 
olyan módszer t találnia, amellyel megnyug-
t a tóan fel lehet deríteni az egyes írók beszélt 
nyelvét , illetőleg az irodalmi nyelvi n o r m á b a n 
való j á r t a s s á g á t . 
Benkő a laposan végiggondolt e l j á rásmód ja 
körül tekintő , gondos k u t a t ó m u n k á j a az 
utolsó fe jeze tben (Az i rodalmi nyelvi n o r m a 
az egyéni í rásgyakor la t t ük rében . 418—500) 
m u t a t j a meg igazán a maga gyümölcsé t . Azt, 
hogy csaknem 250 szerző min t egy 600 művé -
ben hogyan tükröződik a kor i rodalmi nyelve, 
milyen mérvű b e n n ü k az egységre való törek-
vés. Az írók egyéni í r á sgyakor l a t ában fontos 
egyrészt nye lvük helyhez rögzítése, másrészt 
az irodalmi nyelvi no rmához való v i szonyuk 
megál lapí tása és t ipizálása. Az elsőt illetően 
Benkő négy t í p u s t kü lönböz te t meg aszerint , 
hogy az írók a születési és t a r tózkodás i he-
lyükre v o n a t k o z ó a d a t o k és a műve ikben 
megmuta tkozó nyelvá l lapot a l a p j á n biztosan 
vagy csak kevésbé biztosan s z á m í t h a t ó k a 
nyugat i , a középső vagy a keleti nye lv te rü-
lethez t a r t o z ó n a k . Az írók nye lvének a nor-
mához való v iszonya t ek in te t ében há rom fő-
t ípust vesz fel aszerint , hogy az írói művek-
ben az e lsősorban „kulcs je l legű" nyelvi 
jelenségeken belül milyen a provincia l izmu-
sok és a no rmae lemek a r á n y a : provinciális, 
á t m e n e t i és n o r m a t í v nyelvi t ípus t , s ezeken 
belül ké t -ké t a l t í pus t annak megfelelően, 
h o g y az író a norma- , illetőleg a provinciá l i s 
e lemek h a s z n á l a t á b a n következetes-e , v a g y 
i n k á b b a következet lenség, fe lemásság jel-
lemzi nye lvhaszná l a t á t . E z u t á n so r ra veszi 
Benkő á nyuga t i , a középső és a keleti t e rü -
le thez t a r tozó szerzőket s abszolú t s z á m o k -
b a n és százalékosan is kifejezve megá l l ap í t j a , 
hogy o t t h á n y író és h á n y mű képvisel i az 
egyes t ípusoka t . Az így k a p o t t s t a t i k u s képe t 
d inamikussa l is kiegészít i : évt izedekre b o n t v a 
is b e m u t a t j a az egységesülés a l aku lá sá t . 
Ami mos t már a há rom te rü le te t i l let i : 
Benkő vizsgálódásaiból k i tűnik , hogy az or-
szág középső területén a l aku l t ki a l eg több 
kulcsjelenség n o r m a t í v vál tozata , s á l t a l á -
ban i t t t a l á l juk a l eg több példát az i roda lmi 
nyelvi no rmához való igazodásra. A n y u g a t i 
t e rü le ten az á tmene t i t ípus az u ra lkodó , de 
a század végére i t t is nő a n o r m a t í v nye lv -
á l l apo to t m u t a t ó m ű v e k száma. A l eg inkább 
provincial isz t ikus je l legűnek a keleti t e rü l e t 
m u t a t k o z i k . « 
A végső összegezés a tá rgya l t ko r szak ra 
vona tkozó lag a köve tkezőke t á l l ap í t j a m e g : 
,,. . . a magya r i rodalmi írásbeliségnek . for-
m a i ' t ek in t e tben m á r valamivel t öbb , m i n t 
e g y h a r m a d a . . . i rodalmi nye lvünk m a i á l la-
po táva l erősen megegyező képet m u t a t , jóval 
t ö b b m i n t e g y h a r m a d a pedig legalábbis rész-
ben már e lszakadt az erősebb tá j i nyelvi kö-
tö t t ségek tő l . . ., míg az erősebben' p rov in -
ciális részleg az egész egykori írásbeliség e g y -
negyed részét sem tö l t i be egészen" (496) . 
S o k a t m o n d ó az is, hogy a kor 36 í r ó j á n a k 
g y a k o r l a t á b a n igazolható a no rma t ív f e j l ő -
dés. Végeredményben t e h á t e l m o n d h a t j u k , 
hogy az irodalmi nye lv a t á rgya l t k o r b a n 
óriási fejlődésen m e n t keresztül : mai iro-
dalmi nyelvünk jormai arculata lényegében már 
ekkor kialakult. 
Az i rodalomtör ténészek f igyelmét a z el-
m o n d o t t a k o n kívül még a r ra is fel kell h í v -
nunk , hogy Benkő k u t a t á s a i n y o m á n sz in te 
ú j kép tá ru l elénk egyes írókról, kö l tőkrő l 
(pl. R á j n i s Józsefről s tb . ) , de sok vonássa l 
kiegészül az a kép is — különösen az í rók 
nye lvé t , s t í lusá t i l letően (nemcsak s o m m á s 
megál lapí tások, h a n e m biztos a d a t o k !) —, 
ame lye t pl. Gvadány i ró l , Dugonicsról, Bes-
senyeiről, Virág Benedekről , Verseghiről, P á -
lóczi H o r v á t h Ádámró l s tb . és sok kevésbé 
je lentős szerzőről, de még Kazinczyról , K á r -
mánró l vagy Csokonairól is eddig a l k o t t u n k . 
Igen hasznos t o v á b b á mindaz , ami t a k o r a -
beli folyóiratokról , (pl. a Mindenes G y ű j t e -
ményről s tb . ) o l v a s h a t u n k . A szerző f igye l -
mé t nem kerüli el még az olyan l á t szó lag 
kevésbé fontos jelenség vizsgálata sem, m i n t 
pl. a provincia l izmusok szerepe a r í m b e n 
(393—5), a hangegyfo rmaságra való t ö r e k -
vés (395) s tb . Igen k i fe jező és érdekes az a d a -
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l ó k n a k a s t a t i s z t i k a segí tségével t ö r t é n ő be-
m u t a t á s a s t b . 
A k ö t e t h a t á s á t k é t t é r k é p m e l l é k l e t és 
s z á m o s t á b l a tesz i még t e l j e s e b b é . A z egyik 
t é r k é p az í rók , k ö l t ő k n y e l v f ö l d r a j z i elhe-
lyezkedésé t m u t a t j a , a m á s i k k i t ű n ő e n á t -
t e k i n t h e t ő h e l y z e t k é p e t a d a r ró l , h o g y az 
o r s z á g egyes t e r ü l e t e i h e z t a r t o z ó í r ó k mi lyen 
m é r t é k b e n k é p v i s e l i k az i r o d a l m i n y e l v i nor -
m á t . A t á b l á k o n levő k é p e k e g y - e g y korabe l i 
í ró t , k é z i r a t o t , é p ü l e t e t s t b . á b r á z o l n a k . 
A k ö t e t b e n v a l ó t á j é k o z ó d á s t n a g y o n meg-
k ö n n y í t i a f e ldo lgozo t t f o r r á s o k a t 'és a fel-
h a s z n á l t s z a k i r o d a l m a t felsoroló p o n t o s j egy-
zék , a kü lön n é v m u t a t ó és a r é sz l e t e s , jó á t -
t e k i n t é s t n y ú j t ó t a r t a l o m j e g y z é k . 
Végül : c s a k s a j n á l h a t j u k " — a M a g y a r 
T u d o m á n y s z e m l e í r ó j á v a l e g y ü t t — , h o g y 
KORTÁRSAK MÓRICZ ZSIGMONDRÓL. I. 
Ö s s z e á l l í t o t t a és a j e g y z e t e k e t í r t a : V a r g h a 
K á l m á n . B p . 1958. Az MTA I r o d a l o m t ö r t é -
n e t i In téze te , 500 1. 
A Mór i cz - i roda lom j e l en tős á l l o m á s á n a k 
t e k i n t j ü k V a r g h a K á l m á n n a k , a k ö r ü l t e k i n t ő 
M ó r i c z - k u t a t ó n a k , ez t a g a z d a g és m ó d s z e r é r e 
nézve ú t t ö r ő je l legű g y ű j t e m é n y é t : a ko r -
t á r s a k M ó r i c z - k é p é t a n a g y író p á l y á j á n a k 
első s z a k a s z á r ó l . E z t a s z a k a s z t a g y ű j t e m é n y 
egy 1919 j a n u á r j á b a n m e g j e l e n t c ikke l z á r j a 
le. A d á t u m v a l ó b a n k o r s z a k o t h a t á r o l az 
író é l e t ében és é l e t m ű v é b e n e g y a r á n t . A kö -
v e t k e z ő k ö t e t v a g y k ö t e t e k a M ó r i c z Zsig-
m o n d m ű v é s z e t é r ő l szóló i r o d a l m i k r i t i k á k 
és t a n u l m á n y o k t o v á b b i s o r á t f o g j á k közölni , 
i d ő r e n d b e n , 1944 ig. Igy l é t r e j ő m a j d egy 
m a g y a r író t e k i n t é l y e s m ú z e u m a , m e l y n e m -
csak a Mór i cz -é l e tmű k u l c s á t j e l e n t i m a j d 
m i n d e n k i n e k , h a n e m é r t ékes k ú t f o r r á s a lesz 
e század egész m a g y a r i roda lmi é l e t é n e k . He -
lyese l jük , h o g y V a r g h a K á l m á n c s a k a t a n u l -
m á n y o k a t és k r i t i k á k a t g y ű j t ö t t e egybe s  
k i h a g y t a a n a p i s a j t ó r o m l a n d ó b b a n y a g á t , 
a r i p o r t o k a t , h í reke t , n y i l a t k o z a t o k a t és 
g losszáka t . G y ű j t é s é n e k a l a p j a K o z o c s a Sán-
dor i s m e r t Mór icz b i b l i o g r á f i á j a v o l t , me lye t 
V a r g h a K á l m á n s a j á t g y ű j t é s é v e l egész í t e t t 
ki . 
A M ó r i c z - m ú z e u m első k ö t e t é n é l megf i -
gye ln iva ló a z író h a t á r o z o t t é s m a g a b i z t o s 
megje lenése i r o d a l m u n k b a n . I s m e r e t e s , h o g y 
Móricz k é s ő n j e l e n t k e z e t t , de a k r i t i k a i t ü k ö r -
k é p t ü s t é n t a l e g n a g y o b b h a t á s t m u t a t j a . 
Móricz a t e l j e s ség igényével j ő . M á r h a n g -
vé te lébő l is h i á n y z i k a t o r zó f é l e l e m - é r z e t e s  
egyszer i s z a v a , a n n y i n a g y m a g y a r m ű sa-
j á t j a . Még c s a k á l l a tmesé i t i s m e r i a k r i t i ka , 
de legelső b í r á l ó j a , Elek A r t ú r , m á r a g y e r -
m e k e k n e k s z á n t í r á s m ű v e k b ő l , a h a n g b ó l , a 
h i á n y o z n a k az idegen nye lv i összefoglalók» 
p e d i g e l t e k i n t v e a m a g y a r i roda lmi n y e l v 
t ö r t é n e t é r e v o n a t k o z ó ú j e r e d m é n y e k t ő l , 
n e m z e t k ö z i v i s z o n y l a t b a n is igen f i gye l emre 
m é l t ó a k a sze rzőnek a z i roda lmi nye lv á l t a -
l ános kérdése i rő l és k u t a t á s á n a k módsze ré rő l 
í r o t t fe j tege tése i . 
* 
A v o n z ó s t í l u s b a n m e g í r t t a n u l m á n y h a s z -
n o s ú t m u t a t á s s a l fog szolgálni az i r o d a l m i 
n y e l v j ö v e n d ő k u t a t ó i n a k , s c sak é rdek lődés -
sel v á r h a t j u k a f o l y t a t á s á t , a k ö v e t k e z ő kö -
t e t e k e t , a m e l y e k a z egyes nye lv i j e lenségek 
fe lől m u t a t j á k be a ko r i roda lmi n y e l v é t , 
i l le tő leg a nye lv t a r t a l m i kérdése ive l fogla l -
k o z n a k . 
Szathmúri István 
Tanulmányok és kritikák ( 1 9 0 0 - 1 9 1 9 ) 
j e l l e m r a j z o l á s i ö t l e tbő l , az író b iz tos ö sz töné -
bő l c sodá l a to s p o n t o s s á g g a l ezt á l l a p í t j a m e g : 
„ K e d é l y , h u m o r , önkén te l enség , a n y e l v 
m é l y r e h a t ó i smere te , m i n d i g b i zonyos ra m e n ő 
m ű v é s z i érzék, döcögés né lkül va ló e lbeszélő 
t e h e t s é g : e n n y i k v a l i t á s n e m egy mesés-
k ö n y v r e — egy egész írói p á l y á r a e l ég . " E z a 
p r ó f é c i a 1909-ből v a l ó . Még ennél is é r d e k e -
s e b b , h o g y m á r 1900-ban , debreceni t eo lógus 
k o r á b a n , n é h á n y r a j z a l a p j á n (debrecen i 
l a p o k b a n közö l t ék a z o k a t ) egy he ly i k r i t i k u s 
D i c k e n s h e z és T h a c k e r a y - h o z h a s o n l í t j a . S 
n e m is az é re t l enek s k e z d ő k h a n g j á n , k o m o l y 
m e g f o n t o l t szókka l . A z t á n k i lenc évig n e m 
f o r d u l elő Móricz n e v e s a j t ó n k k ö n y v i s m e r -
t e t é s e i köz t . 
K i k v e t t é k észre s k ik l á t t á k meg b e n n e 
a z o n m ó d a n a g y í r ó t ? E lek A r t ú r b á t o r 
b i z t a t á s a u t á n fél é v m ú l v a , 1909 j ú l i u s á n a k 
v é g é n jelenik meg Schöpf l in A l a d á r c ikke a 
V a s á r n a p i Ú j s á g b a n a H é t k r a j c á r r ó l . „ A b r a -
v ú r , amel lye l m i n d i g e l t a l á l j a , m i t kel l k i -
m o n d a n i , m i t e lha l lga tn i , m i t h o m á l y b a n 
h a g y n i s mi t rész le tezni , lege lsőrendű í róhoz 
m é l t ó . " így ír Schöp f l i n A l a d á r s e t t ő l 
f o g v a t ö b b m i n t h á r o m év t i zeden á t t i s z t a 
s z e m m e l kíséri Mór icz írói m u n k á s s á g á t . 
S c h ö p f l i n í r t ró la a l e g t ö b b e t a k o r t á r s a k 
közü l , a m a g a n y u g o d t , egysze rű m o d o r á -
b a n , de mind ig he lyes — m a is h e l y t á l l ó — 
ér tékelésse l , k e vé s szóva l , á m a n n á l p lasz t i -
k u s a b b a n . M a j d m i n d e n Mór i cz -kö te t rő l ő 
í r t e lsőnek, sohse v á r t a meg m á s o k vé l emé-
n y é t . Schöpf l in az , a k i a S á r a r a n y r ó l beszá-
m o l v a — 1911. j a n u á r elsején, a V a s á r n a p i 
Ú j s á g b a n — m e g á l l a p í t j a , h o g y „ a S á r a r a n y -
b a n i r o d a l m u n k é r d e k e s f o r d u l á s á t v é l j ü k 
l á t n i a n a g y s z a b á s ú t á r s a d a l m i és e m b e r á b -
r á z o l á s fe lé" . Schöp f l i n í r j a Móriczról a z első 
összefoglaló t a n u l m á n y t is, m é g 1911 végén , 
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e g y évre r á ped ig megje len ik A d y r ó l és 
Mór iczró l ír t n a g y t a n u l m á n y a a H u s z a d i k 
S z á z a d b a n , a m e l y n e k végén, ' a s z e m l é l t e t ő 
k r i t i k a m i n d e n s z á l á t összefogva, o t t a kons-
t a t á l á s : „ M i n d e n n a g y o b b m u n k á j a egy -egy 
i n d u l a t o s t i l t a k o z á s a m a g y a r é le t v a l a m i 
j e lensége ellen. A m a g a m ó d j a s z e r i n t ő is 
f o r r a d a l m i szel lem — n e m pol i t ika i f o r r a d a l -
m á r , m i n t A d y , i n k á b b morál is f o r r a d a l m á r -
n a k l ehe tne m o n d a n i . Minden í rónk k ö z t ő 
m o n d j a a l e g s ú j t ó b b k r i t i k á t a m a i m a g y a r 
t á r s a d a l o m r a , ő m u t a t j a fel l e g v é r z ő b b se-
b e i n k e t , még ped ig é p p e n azokon a t á r s a -
d a l m i ré tegeken , m e l y e k e t eddig az egészség, 
az é r in t e t l en épség i l lúzióival v e t t ü n k k ö r ü l . " 
S o r r a i d é z h e t n é m a t a l á l ó é r t éke l é seke t . Még 
c s a k egyet , az t , a m e l y e t 1917-ben í r t Schöp f -
lin a Szegény e m b e r é k - r ő l , a n n a k is a befe-
j e z ő részét i d é z e m : „ E z a novel la o lyan , 
m i n t egy e x a l t á l t , h ö r g ő k iá l t á s a h á b o r ú 
e m b e r t e l e n s é g e el len. Rendk ívü l i e rőve l és 
beleérzéssel v a n m e g í r v a , o lyan f e szü l t s ég és 
i z g a l o m v a n benne , h o g y minden s o r á n érzik 
a lelki átélés. R a s z k o l n y i k o v ó ta n e m í r t a k 
m e g gyi lkolás t enné l be lsőbb, m e g r e n d í t ő b b 
elképzeléssel . E z a nove l l a m i n d e n k o r Móricz 
l e g j e l e n t é k e n y e b b és leg je l lemzőbb dolgai 
közé fog t a r t o z n i . " 
Schöpf l in n e m áll e g y e d ü l poz i t ív s abszo -
l ú t e l i smerő b í r á l a t á v a l . É rdekes , h o g y Mó-
ricz írói m e g ö r ö k í t é s é n e k első k o r s z a k á b a n 
a l ig a k a d m ű v é s z e t é n e k gáncso ló ja , vele 
szembeszá l ló s e l u t a s í t ó hang , a m i l y e n ké-
s ő b b bőven v a n é l e t m ű v e körül . E g y m á s 
u t á n j e l en tkeznek a n a g y író k ivá ló í r óko r -
t á r s a i , ők m a g u k m é l t a t j á k Mór iczot . K o s z -
t o l á n y i Dezső (1909. a u g u s z t u s 1.) „ a m a g y a r 
n o v e l l a eddig n e m i s m e r t s t í l j é t " e m l e g e t i a 
H é t k r a j c á r r ó l í r t i s m e r t e t é s é b e n : „ N e k e m 
ú g y t e t sz ik , h o g y m o s t egy olyan v a l a k i é r -
k e z e t t meg, ak i t m á r r égen- régen v á r t u n k " — 
í r j a a H é t b e n . S p á r n a p r a rá A d y h í re s c i k k e 
o l v a s h a t ó a N y u g a t b a n . Tú l ságosan i s m e r t 
ez az í r á s m ű ahhoz , h o g y i t t idézzek belőle, 
még is m e g kell állapítani", h o g y A d y r a j z o l t a 
o d a Mór icz első e lbeszéléseihez a m a g y a r s á g 
h i s tó r i a i h á t t e r é t , s a ká lv in i s t a t i s z a h á t i 
b o c s k o r o s n e m e s e k e t e m l e g e t v e é r e z t e t t e Mó-
ricz e m b e r á b r á z o l á s á n a k rendkívü l i e r e j é t , 
m e g s e j t e t t e egész n e m z e t ü n k r e é r v é n y e s é le t -
m ű v é t . 
C s o d á l a t o s m i n d e n k o r t á r s i v i s s z h a n g j a 
Mór icz i n d u l á s á n a k . A d y cikkével e g y i d ő b e n 
j e l en ik meg a miskolci" F e l s ő m a g y a r o r s z á g -
b a n B a r t a L a j o s lelkes c i k k e : „ É n l á t o m őt , 
az e r ő s idegzetű, n y u g o d t agyú , b i z to s né-
zésű és biz tos kezű e m b e r t , a m i n t mesés egy -
szerűségge l g y a r a p í t j a a m a g y a r n é p ö r ö k ö s 
é l e tű m ű v é s z e t t e l í r o t t d o k u m e n t u m a i t . É s 
l e lkem a j ö v e n d ő a l k o t á s a i t s e j tve n a g y - n a g y 
g y ö n y ö r ű s é g e t é r e z " — í r j a B a r t a L a j o s a 
v idék i t ávo lbó l . L u k á c s G y ö r g y ( „ M e g í r á s u k -
b a n a l egmé lyebben m a g y a r o k ezek a n o v e l -
l á k " -— m o n d j a a H u s z a d i k S z á z a d b a n í r t 
c i k k é b e n ) , Elek A r t ú r , F a r k a s Pá l , D u t k a 
Á k o s s o r r a mind te l j es elismeréssel , a b o l d o g 
f e l f edezés szava iva l í r n a k az ú j íróról. A leg-
é r d e k e s e b b szemlélni , h o g y a n á l lnak Mór i cz 
mel lé a N y u g a t n a g y írói s m e n n y i r e n e m 
b a r á t i - k r i t i k á k a t , h a n e m k o m o l y , e l m é l y ü l t 
m é l t a t á s o k a t í rnak e g y - e g v M ó r i c z - k ö t e t -
ről. 
A S á r a r a n y k r i t i ka i v i s s z h a n g j á b a n j e l e n t -
kez ik a z első s z á m o t t e v ő e l l envé lemény is 
Mór icz művésze t é rő l : H a l m i Bódog és P a -
lágyi L a j o s n e m r o s s z i n d u l a t ú , de h a r s o g ó a n 
e l fogu l t b í r á l a t a ; m a j d ped ig a F á k l y a m e g -
j e l enéseko r k i r o b b a n a z első r o s s z i n d u l a t ú 
k r i t i k a is : Mi lo tay I s t v á n n a k l e v é j f o r m á b a n 
í r t ö n é r z e t e s e n b á r g y ú c ikke az Ű j N e m z e -
d é k b e n (1918. m á j u s 30 -án ) . E b b e n m á r m e g -
t a l á l j u k a z e lköve tkező n e g y e d s z á z a d egész 
je l legze tes nyegle és o s t o b a f e g y v e r t á r á t M ó -
ricz e l len , azoké t főleg, a k i k M i l o t a y h o z h a -
s o n l ó a n el se o lvassák Mór icz m ű v é t , e l eve 
d o r o n g o t r á n t a n a k el lene, m e r t r e t t e g n e k a 
b í rá ló szó igazságosztó e r e j é tő l . 
M e k k o r a erővel é r e z t e t t e Móricz Z s i g m o n d 
a m a g y a r va lóság k é p é t , é rdekesen ész le lhe tő 
k é t k i t ű n ő író első M ó r i c z - k r i t i k á i b a n is, 
N a g y L a j o s é b a n és K r ú d y G y u l á é b a n . N a g y 
L a j o s 1912-ben f a n y a r a n speku lá ló m e g j e g y -
zésekkel t űzde l t e meg a Magya rok - ró l í r t 
e g y é b k é n t elismerő, k o m o l y h a n g ú í r á s m ű -
vé t , m e l y Bá rczy I s t v á n röv idé l e tű n é p m ű -
velési l a p j á b a n j e l en t m e g . K r ú d y G y u l a 
1916-ban a z t í r ja , h o g y : „Meg lepő ez a k e -
m é n y , c s a l h a t a t l a n t e k i n t e t , a m e l y s z i n t e 
illúzió és s zép h a z u g s á g né lkü l v i z sgá l j a a 
m a g y a r é l e t e t " , de egy é v m ú l v a í r t m á s i k 
c i k k é b e n m á r r iadozik „ a v e s é k e t b o n c o l g a t ó 
író p á p a s z e m é t ő l " , m e r t s z e b b vo l t M a g y a r -
ország „ a régi s z í n m ű v e k m a l o m a l a t t i h a n -
g u l a t a i b a n " . E z je l lemző K r ú d y r a . 
M i n d e n n e k ellenére a k r i t i k á k g y ű j t e m é n y e 
ar ró l va l l , h o g y Móricz ú t j a kezde t t ő l f o g v a 
1919-ig l ényegében k r i t i k a i el ismeréssel , s ő t 
c s o d á l a t t a l öveze t t ú t v o l t . K o r t á r s a i (az 
e m l í t e t t e k e n kívül , a k i k ú j b ó l meg ú j b ó l mé l -
t a t j á k e g y - e g y k ö n y v é t , fő leg a k ö v e t k e z ő k : 
Bölöni G y ö r g y , Szini G y u l a , H a t v a n y L a j o s , 
L a c z k ó Géza , Ignotus , K á r p á t i Aurél , B e n e -
dek Marce l l , K a r i n t h y F r i g y e s , B a b i t s Mi-
há ly , F e n y ő Miksa, Mohács i J e n ő , S e b e s t y é n 
K á r o l y , G e l l é r t Oszkár , L a k a t o s László s t b . ) 
m e g t e r e m t i k a k i b o n t a k o z ó Móricz s z á m á r a 
a f o g a d t a t á s meleg légköré t , a m e l y b e n az í ró 
jól érzi m a g á t . Műve inek o r szágos v i s szhang-
já ra mi s e m je l lemzőbb, m i n t egy lévai t a n á r 
cikke a B a r s c ímű lévai ú j s á g b a n 1914. f e b -
r u á r 22 -én , F e k e t e J ó z s e f é , ak i az a k k o r 
L é v á r a e l l á t o g a t ó Móriczról o lyan k i t ű n ő , 
egyen le te s h a n g ú , b á t o r m e g á l l a p í t á s o k k a l 
tele c i k k e t í r t (a 71. s z á m ú t ) , a m e l y p á r j á t 
r i t k í t j a a z egész k o r t á r s i k ó r u s b a n . F e k e t e 
József í r á s m ű v e d o k u m e n t u m a a n n a k , h o g y 
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a m a g y a r v i d é k m á r e k k o r , a z első v i lág-
h á b o r ú e l ő t t , n e m c s a k e lsz ige te l t m a g á n v é l e -
m é n y e k f o r r o n g ó v idéke vo l t , h a n e m lénye-
gében egész é r t e l m i s é g ü n k h a l a d ó érze lmei-
vel, r e f o r m á t o r i h a n g u l a t á v a l , f o r r a d a l m a s 
szemlé le téve l a z o n o s vo l t , m á r v á l l a l t a Mó-
r iczot és A d y t . J e l l e m z ő ez a h a n g é p p e n 
L é v á r a , a f e lv idék i v á r o s r a , a m e l y n é h á n y 
évve l k é s ő b b , m á r Csehsz lovák ia ke r e t ében , 
P o z s o n n y a l , Losoncca l , K a s s á v a l és m á s v á -
rosokka l e g y ü t t é p p e n A d y és Móricz é le t -
m ű v é v e l i n d í t j a meg a m a g y a r o r s z á g i f i a t a l -
ság ra is d ö n t ő e n h a t ó n e m z e d é k i f o r r o n g á s t , 
me ly k é s ő b b a k i sebbség i szoc ia l i s ta é r t e lmi -
ség S a r l ó - m o z g a l m a k ö r ü l k r i s t á l y o s o d i k . 
V a l ó s z í n ű n e k t a r t j u k , h o g y a g y ű j t e m é n y -
ből n e m m a r a d t ki a k o r s z a k Móricz-vissz-
h a n g j á n a k egye t l en egy f o n t o s része sem, b á r 
ez t c sak ú g y l e h e t n e p o n t o s a n e l lenőr izni , h a 
v é g i g m e n n é n k a z ú j s á g k ö t e t e k e n s a fo lyó-
i r a t o k e g y b e k ö t ö t t é v f o l y a m a i n , m i n t a k u -
t a t ó m a g a . M i n d e n e s e t r e V a r g h a K á l m á n a 
K o z o c s a - b i b l i o g r á f i a és s a j á t f á r a d h a t a t l a n u l 
ö s s z e g y ű j t ö t t a d a t a i a l a p j á n j á r t el s evve l 
a z a n y a g g a l ö s szehason l í t va g y ű j t e m é n y é t , 
n e m t a l á l u n k b e n n e h i á n y o k a t . 
A g y ű j t e m é n y h e z f ű z ö t t j e g y z e t e k b e n a k a d 
n é h á n y el írás. P é l d á u l t éves az a m e g á l l a p í -
t á s , h o g y Á c h i m A n d r á s t , ,egy összeszóla l -
k o z á s a l k a l m á v a l po l i t i ka i e l lenfelei a g y o n -
l ő t t é k " . Pe te le i I s t v á n n e m 1822-ben , h a n e m 
1852-ben s z ü l e t e t t . K á z m é r E rnő , a k i e g y é b -
k é n t 1944-ben h a l t meg , n e m v o l t író, k r i t i -
k á k a t és t a n u l m á n y o k a t t e t t közzé , főleg a 
k é t v i l á g h á b o r ú k ö z t i k o r s z a k b a n . Az Ü j 
I d ő k — Herczeg F e r e n c l ap j a — n e m 1944-
b e n s z ű n t meg, h a n e m 1949-ben. 
K á r , h o g y V a r g h a K á l m á n a j e g y z e t e k e n 
k í v ü l n e m í r t e l ő szó t a t e r j e d e l m e s és neve -
z e t e s g y ű j t e m é n y h e z . A k ö n y v h i á n y á n a k 
é r ezzük , t a l á n p ó t o l h a t n á a m á s o d i k k ö t e t b e n 
e g y n a g y o b b u t ó s z ó f o r m á j á b a n , m e l y b e n 
n e m c s a k Móricz Z s i g m o n d k o r t á r s i é r t éke -
l é sének t ö r t é n e t é t v á z o l n á fel, h a n e m s a j á t 
g y ű j t é s é n e k és k ö z z é t é t e l é n e k m ó d s z e r é t is 
m e g v i l á g í t a n á . I l y n a g y m é r e t ű s összefogla ló 
g y ű j t e m é n y h e z ez h o z z á t a r t o z i k . 
Szalatnai Rezső 
KUNCZ A L A D Á R : F E K E T E KOLOSTOR 
S z é p i r o d a l m i K ö n y v k i a d ó 1960. 
A Fekete Kolostor a zon m a g y a r k ö n y v e k 
k ö z é t a r t o z i k , m e l y e k e t F r a n c i a o r s z á g , s ő t 
m a j d n e m egész E u r ó p a e lo lva so t t . 
K u n c z A l a d á r m ű v e 1937-ben j e l en t m e g 
f r a n c i á u l az e lőkelő Gallimard-kiadónál (Le 
monastère noir. P a r i s 1937.), egy m e m o á r o k -
ból ö s s z e á l l í t o t t s o r o z a t b a n , T o l s z t o j és 
R i m s z k i j - K o r s z a k o v n a p l ó i n a k s z o m s z é d s á -
g á b a n . M á r 1932-ben ír róla a Nouvelles Lit-
téraires с. i r o d a l m i he t i l ap , m e l y ekko r m é g 
a h á b o r ú s i r o d a l o m t e r m é s é b e soro l j a a 
k ö n y v e t , igaz, k i eme lve e n n e k á t l a g á b ó l . 
J a c q u e s de Lac re t e l l e (a F r a n c i a A k a d é m i a 
t a g j a ) v i s z o n t 1937-ben í r t b e v e z e t ő j é b e n 
m á r n a g y o b b t á v l a t o k u t á n k u t a t , egy p u s z -
t u l ó m a g a t a r t á s : a po lgár i h u m a n i z m u s d o -
k u m e n t u m á t l á t j a a k ö n y v b e n . A Fekete 
Kolostor n ö v e k v ő j e l en tőségé t , e l i smerésé t a 
m e g v á l t o z o t t e u r ó p a i h e l y z e t : a f a s i z m u s 
t e r j e s z k e d é s e m a g y a r á z z a . 
A G a l l i m a r d v á l l a l k o z á s á n k ívü l a n g o l 
(Black Monastery. L o n d o n 1934.), olasz (Mo-
nastère пего. Mi lano 1939.), ső t t ö r ö k (Kara 
Manastir. A n k a r a 1949.) n y e l v ű k i a d á s is 
m e g j e l e n t . — A Fekete Kolostor-t, m i n t a po l -
g á r i h u m a n i z m u s igaz d o k u m e n t u m á t o lvas -
t á k E u r ó p a - s z e r t e . H a z a i j e l en tő ségé t p e d i g 
a t íz k i a d á s s a z o k a z e l i smerő b í r á l a t o k m u -
t a t j á k , m e l y e k b e n B a b i t s , K o s z t o l á n y i , Be-
n e d e k Marce l l és H a l á s z G á b o r i s m e r t é k fel 
a k ö n y v i g a z s á g á t és m ű v é s z e t é t . 
A Fekete Kolostor a z o n b a n l a s s a n k é n t k i -
k o p o t t az i r o d a l o m elevenéből , s a z ú j o lvasó-
t á b o r még c í m é t s e m igen i s m e r t e meg . Csu-
p á n szűk k ö r b e n t e r j e n g e t t e g y f é l e K u n c z 
A l a d á r - l e g e n d a : Móricz és B a b i t s b a r á t j á r ó l , 
a z okosságáva l és kedvességéve l m i n d e n k i t 
m e g h ó d í t ó e m b e r személyes v a r á z s á r ó l , a 
Fekete Kolostor t isztességes, de b i z o n y t a l a n 
é r t é k ű í ró járól . 
Mos t pedig ú j r a e l ő t t ü n k a k ö n y v : az em-
lék és a legenda ö s szeve the tő az a l k o t á s valódi 
é r t ékéve l . É s m i k o r Bóka László s z é p beve-
z e t ő esszéje e lvégzi ez t az ö s s z e v e t é s t , val lo-
m á s t is tesz, í t é l e t e t is h i rde t K u n c z Aladár 
v i s sza t é r é sének ü g y é b e n . V a l l o m á s o s , emlé-
kező s z a v a k k a l idézi fel az író r o k o n s z e n v e s 
a l a k j á t , de f o n t o s a b b t e t t e : a z í t é l e t , me lye t 
a Fekete Kolostor és a m a r a d a n d ó s á g perében 
m o n d . E l e m z ő í té le téve l az a l k o t á s o b j e k t í v 
é r t éke i re v i l ág í t rá , ezeket l á t j a m e g , s t á r j a 
a z olvasó elé. A legenda e l l enében az í ro t t 
m ű v e t — a v a l ó s á g o t — ítéli t ö b b n e k , sú lyo-
s a b b n a k , m i k o r l e í r j a : „ A l k o t á s a n e m szorul 
s z u b j e k t í v t a n ú s á g t é t e l e k r e . " 
* 
A Fekete Kolostor m e m o á r n a k készü l t . 
„ F e l j e g y z é s e k a f r anc i a i n t e r n á l t s á g b ó l " — 
áll a k ö n y v c í m e a l a t t , a z o n b a n m á r Bab i t s 
c ikke (Fekete Kolostor. E r d é l y i H e l i k o n 1931.) 
a r egény m ű f a j á b a n he lyez te el K u n c z Ala-
d á r a l k o t á s á t . A z író rea l i s t a eszközökkel 
idézi meg a f o g s á g v i l ágá t : a h a z á j u k t ó l t á -
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vol, rideg fa lak közé zár t , honvágy tó l gyö-
tö r t , béke és szabadság u t á n sóvá rgó embe-
rek k ín lódásá t . Sa j á to s tö rvények szer int élő 
„ t á r s a d a l m a t " m u t a t be: az együvé zár t leg-
kü lönbözőbb népek és osztályok fiaiból nö-
vekvő közösséget — s ebben a Fekete Kolos-
tor a „közösségi r e g é n y " egyik első magyar 
pé ldá ja le t t — s egyszerű írói eszközökkel 
elemzi ennek a közösségnek l é l ek t aná t . 
Az emlék i r a t - fogan ta t á s é r t e lmében tör-
téne tek , a rcképváz la tok , a fogolyélet helyszí-
nének le l társzerűen pontos leírása, névsorok 
és elmélkedő, sőt esszéizáló-jellegű részletek 
o lvadnak össze - - min tha (persze i lyen szán-
dék nincs a k ö n y v mögöt t ) K u n c z Aladár a 
modern , o l d o t t a b b r egény fo rmáva l kísérle-
teze t t volna. Hangu la t i l ag sem egységes a 
k ö n y v : idill és t r ag ikus k i áb rándu l t s ág , 
anekdo t ikus h u m o r és neurasz tén iás rémlá tá -
sok h u l l á m z a n a k egybe s még az a lkotás 
módszerében is különféle ind í tások je lentkez-
nek: a h é t k ö z n a p o k á b r á z o l á s á n a k realiz-
musa, a sokszor mélylélektani analízissel dol-
gozó pszichologizmus és a foglyok sorsá t jel-
képekben meglá tó szimbolizmus. 
A k ö n y v nem is különösebben megkompo-
nált egység, sokszínű és sokfelé i r ányu ló szá-
lait mélyebben ha tó kohézió fog ja össze: az 
író m a g a t a r t á s á n a k h u m a n i z m u s a . E n n e k a 
h u m a n i z m u s n a k a t m o s z f é r a t e r e m t ő ereje 
van . K u n c z A l a d á r események és hangula-
tok — J a c q u e s de Lacretel le szaváva l — 
„ d o c u m e n t h u m a i n " - e k moza ik jábó l építi 
meg az a l k o t á s t . 
A Fekete Kolostor a háború és a fogság re-
génye — de lendüle tének íve t á g a b b ennél. 
K u n c z Aladár a pár izsra jongó ér te lmiség so-
rába t a r t o z o t t — i f j ú k o r á n a k e legnagyobb 
vonza lmá t is megmér i a l apokon. í té le tét 
dicséri, hogy különbséget tesz a f rancia im-
perial izmus és a f ranc ia demokrác ia — J a u r è s 
és Romain Rol land d e m o k r á c i á j a — közöt t . 
A Fekete Kolostor igazi je lentősége mégsem 
a múl t v i z sgá la t ában van . í ró ja s a j á t jelené-
nek, a húszas-harmincas évek fo rdu ló jának 
v ívódása i t érezte meg b t n n e — az egész pol-
gári vi lágot , a ha ladás r eménye i t t e t t e a pol-
gári gondo lkodás legjobb h a g y o m á n y a i t kö-
ve tő h u m a n i z m u s mérlegére. S ez okozza, 
hogy a Fekete Kolostor „ d o k u m e n t u m b ó l " 
kr i t ikai real is ta igényű a lko tássá magasodot t . 
Bóka László k i t űnő előszava a Fekete Ko-
lostor gazdag elemzését a d j a . I t t csak módsze-
rének egyik elemét jegyezzük fel — követésre 
mél tó példa g y a n á n t — : öt letes , mondato-
kon á tv i lág í tó készségét, mellyel a stíluselem-
zést lélektani analízissé m a g a s í t j a ! 
K u n c z A l a d á r a l a k j á n a k és szerepének 
némi k o m m e n t á l á s á t a zonban szükségesnek 
t a r t j u k . 
Az első v i lágháború és a f r anc i a in ternál t -
ság é lménye ha t á rozo t t c enzú rá t von az író 
életébe. F i a t a l k o r á n a k egyéniségformáló él-
ménye i — az Eötvös Kollégium, a Nyugat 
P á r i z s — sa já tos m a g a t a r t á s t a l a k í t a n a k k i : 
az „ a r b i t e r e l e g a n t i a r u m " - é t . K ö n y v t á r , k á -
v é h á z és társasági sza lon ennek az a t t i t ű d -
nek az o t thona , p r o g r a m j a pedig e g y f a j t 
m o d e r n , kissé dekadens szépségideálból, ele 
ganc iábó l és m ó d j á v a l m é r t polgári r a d i k a -
l izmusból te rem. Mindez a polgári é r te lmiségi 
és művész- f ia ta l ság századelejei ú tkeresésé-
nek egyik fo rmá ja — h o g y mennyire t i p i k u s 
f o r m á j a , azt T h o m a s M a n n Tonio Kröger-v 
t a n ú s í t j a . 
A háború , a fogság megpróbá l t a t á sa á b -
r á n d í t j a ki Kunczot is — mint annyi m á s t — 
eddigi eszményeiből. Hosszas vívódás u t á n 
j u t el a polgári h u m a n i z m u s egy ú j f a j t a , m o -
rál is t a r t a l m ú és kissé tragikus sz íneze tű 
megfogalmazásá ig . A d d i g a m a g a t a r t á s i g , 
me lynek európai sz in tű pé ldá já t Roma in Rol -
land és Thomas M a n n a lko t t a meg. 
Persze Kuncz A l a d á r azér t polgár m a r a d t , 
és pl. ér te t lenül , idegenül nézte a m a g y a r p ro-
l e t á r f o r r a d a l m a t is. De hogy ez az i degenke -
dés sem volt tel jesen egyér te lmű, az t K u n c z -
n a k az 1917-es szocial is ta fo r rada lmat f o g a d ó 
rokonszenve jelzi: „ A z orosz fo r rada lom első 
h ó n a p j a i n a k zavaros hu l lámzásában n a g y 
megnyugvássa l v e t t ü k észre, hogy a k a o t i k u s 
fe l fo rdu lás u tán m i n d i n k á b b szembenéznek 
a h á b o r ú v a l való végleges leszámolás g o n d o -
la t áva l , s bá t ran ki mer ik mondani , h o g y 
m i n d e n kár tér í tés és minden t e r ü l e t g y a r a p í -
t á s , minden t o v á b b i öldöklés és m i n d e n 
bosszú helyet t a t i s z t a békét a k a r j á k . " (Fe-
kete Kolostor 469. 1.) — Ezzel a n y i l a t k o z a -
t á v a l csa t lakozot t a messze távolból a m a g y a r 
írók leg jobbja inak le lkesül t á l lásfoglalásához. 
I rodalomszervező tevékenységét is ez a 
h u m a n i s t a m a g a t a r t á s világít ja á t . 1923-ban 
veszi kézbe a román ia i magyar i roda lom irá-
n y í t á s á t s az add ig egymással t o rz sa lkodó 
í rócsoportokból , szegényes, provinciális iro-
da lmi életből n é h á n y év a la t t igényes és ter -
m é k e n y i rodalmat ép í t . Elvei a Nyugat esz-
t é t i k á j á t követik, s b á r á tül te t i ennek apol i -
t i k u s szellemét, egyszersmind m o d e r n e b b 
gondo la toka t , t á g a b b horizontot olt e b b e az 
i roda lomba . M u n k á j á n a k jelentős része v a n 
a b b a n is, hogy a r o m á n i a i magyar i roda lom 
első évtizede o lyan í rókat is t e r m e t t , m i n t 
T a m á s i Áron, Ápr i ly Lajos , Kós K á r o l y v a g y 
K a r á c s o n y Benő. 
Érdeme , hogy e n n e k az i roda lomnak első 
k o r s z a k á t megőrizte a hazai közélet legvesze-
de lmesebb j á r v á n y á t ó l : a sovinizmustól , az 
i r redentá tó l . Sőt a Hel ikon írói közül ő fogal-
m a z t a meg l eg t i sz t ábban a magyar és r o m á n 
n é p kul turál is és poli t ikai összefogásának 
g o n d o l a t á t : „ R e n d e l t e t é s ü n k az, h o g y . . . 
a z t a szellemet t ü k r ö z z ü k , mely a műve l t ség i 
é r in tkezésekben egymáshoz simult n é p e k vé-
de lme a l a t t a művész i és erkölcsi é r t ékek 
v i l ág rend jé t a k a r j a megalkotni . . . . E lodáz -
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h a t a t l a n f e l a d a t a az erdélyi m a g y a r i roda lom-
n a k , h o g y e z e k e t a szellemi é r i n t k e z é s e k e t 
k i m é l y í t s e . " (Erdély az én hazám. E rdé ly i 
He l ikon 1929.) — K u n c z i g y e k s z i k va lóra is 
v á l t a n i ez t a p r o g r a m o t : f o r d í t á s o k , közös 
f e l o l v a s ó u t a k , írói t a n á c s k o z á s o k s o r á n pró-
b á l j a közösséggé szervezni az e r d é l y i r omán , 
m a g y a r és s z á s z i roda lom k é p v i s e l ő i t . 
H o g y m i t t e t t K u n c z A l a d á r a r o m á n i a i 
m a g y a r i r o d a l o m minőségi e m e l k e d é s e é rde-
kében , az t é p p e n a ha lá la (1931) u t á n köve t -
k e z ő időszak i gazo l t a . Sok e g y é b k ö r ü l m é n y 
me l l e i t az ő sze rkesz tő i m u n k á j á n a k h iánya , 
m ű v e l t s é g é n e k , t á j é k o z o t t s á g á n a k és e m b e r -
s é g é n e k nélkülözése is m a g y a r á z z a a H e l i k o n 
k é s ő b b i e lsz igete lődését a k o r t á r s i r o m á n iro-
d a l o m t ó l , e l t á v o l o d á s á t K u n c z h u m a n i s t a 
e szménye i tő l — e s z m e i és művész i s z í n v o n a -
l á n a k sül lyedését . 
K u n c z Aladár e s z m é n y e i v a l ó j á b a n c s u p á n 
p o l g á r i illúziók v o l t a k — m e g m a r a d t a k a 
p o l g á r i h u m a n i z m u s v i l ágában . Ő a z o n b a n 
becsü l e t t e l és k ö v e t k e z e t e s hűséggel k é p v i -
s e l t e ezeket az e s z m é n y e k e t egy e m b e r t e l e n 
k o r v iha ra i k ö z ö t t is. 
Pomogáts Béla 
GYŐRY D E Z S Ő : A NAGY ÉRETTSÉGI 
( M a g v e t ő , Bp. 1960. 3 5 4 1.) 
A M a g y a r T a n á c s k ö z t á r s a s á g megszü le té -
s é n e k n e g y v e n e d i k é v f o r d u l ó j a ó t a m e g n ő t t 
a z o lyan m ű v e k száma , m e l y e k k ü l ö n b ö z ő 
f o r m á b a n a d icsőséges n a p o k " e m l é k é t eleve-
n í t i k fel. H o s s z ú é v e k u t á n m e g s z ó l a l t a k az 
e s e m é n y e k s z e m t a n ú i s í r á sban is le rögzí te t -
t é k m e g e l e v e n e d e t t emléke ike t . E n n e k a 
v i s s z a t e k i n t ő f o l y a m a t n a k e g y i k s zép da-
r a b j a G y ő r y D e z s ő lírai h a n g v é t e l ű m ű v e is. 
G y ő r y D e z s ő e rede t i leg k ö l t ő n e k indul t , 
verse i a H o r t h y - k o r s z a k ide jén P o z s o n y b a n 
j e l e n t e k meg . C s a k a f e l s z a b a d u l á s u t á n t é r t 
h a z a M a g y a r o r s z á g r a s csak e k k o r k e z d e t t el 
fog la lkozn i p r ó z á v a l . De prózai m ű v e i t is á t -
m e g á t h a t j a be lső , s z u b j e k t í v , l í r a i érzések-
tő l á t f ű t ö t t h a n g j a . Regényei m i n d i g szemé-
lyes é l m é n y b ő l f a k a d n a k : a z e s e m é n y e k e t 
v a g y e lbeszé lésekből i smer te meg , v a g y pedig 
s a j á t m a g a é l te á t . Mindegy ik r e g é n y é t sze-
mé lyes v a l l o m á s o k k í sé re tében n y ú j t j a á t az 
o l v a s ó n a k , s ezek a v a l l o m á s o k â z í ró legin-
t i m e b b m ű h e l y t i t k a i r ó l is f e l l e b b e n t i k a f á t y -
l a t . H a c sak e z e k e t a so roka t o l v a s s u k el, 
a k k o r is e l ő t t ü n k áll az ö n m a g á v a l hosszú s 
k ü z d e l m e s h a r c o t m e g v í v o t t , p o l g á r i k ö r n y e -
z e t b ő l induló , s po lgá r i s z o k á s a i t , gondo la -
t a i t csak nehezen legyőző, de e g y r e i n k á b b 
a szoc ia l izmus i gaz sága mel le t t k i á l l ó író na-
g y o n s z i m p a t i k u s , m e g n y e r ő p o r t r é j a . 
E l ső regényei t ö b b n y i r e a m ú l t r ó l szó lnak . 
T r i l ó g i á n a k i n d u l ó — eddig k é t r é s z e s — tö r -
t é n e l m i r e g é n y t í r t n a g y a p j á r ó l , be leszőve 
a l a k j á t .a s z a b a d s á g h a r c l egendás e s e m é n y e i 
közé . Ö r ö k k é v i s sza t é rő , á l l andó g o n d o l a t -
k ö r e a haza , s e b b e be leép í tve a s z ű k e b b o t t -
h o n i t á j , G ö m ö r m e g y e , a g ö m ö r i e m b e r e k 
i r á n t i s ze re t e t e . A n a g y t ö r t é n e l m i f o r d u l ó -
k a t is s z ű k e b b p á t r i á j á n a k h a t á r a i n k i -k i t e -
k i n t g e t v e szemlél i , s csak ebből a s zemszög -
bő l b o n t j a k i t e l j e s sé . A k á r C z a b á n S a m u r ó l , 
a n é p t a n í t ó r ó l ír ( A veszedelmes ember), a k á r 
a z 1848-as n a p o k e m l é k é t e l even í t i fe l (Vi-
harvirág, Sorsvirág), a k á r a T a n á c s k ö z t á r s a -
s á g a l a t t á té l t é l m é n y e i t ve t i p a p í r r a , ez t 
m i n d i g a hazai t á j ke re t e i k ö z ö t t t esz i , s 
k i s sé mindig a „ h a z a i " ember s z e m é v e l t e -
k i n t i á t . 
A viszonylagos a z o n o s s á g ellenére a z o n b a n 
G y ő r y Dezső p r ó z a í r ó m u n k á s s á g a az u t o l s ó 
t í z é v b e n e rő te l jesen f e j l ő d ö t t . T é m á i e g y r e 
j o b b a n közelednek a m á h o z . A s z a b a d s á g -
h a r c eseményei m é g kissé rózsasz ínű f e l h ő k -
b e n úsznak , a r e g é n y e k s t í lusa e rősen r o m a n -
t i k u s . Az író m a g a így fog la l ja össze r e g é n y e 
i n d í t ó o k á t : „ S z e r e t e m a z élete t , a n é p e m e t , 
a d e r ű s küzdés t és a r o m a n t i k á t " . E z e k k e l a 
s z a v a k k a l írói á l l á s fog la lá sá ró l is val l . A h o g y 
t é m á b a n és időben k ö z e l e d i k az író a m á h o z , 
a b b a n a m é r t é k b e n v á l i k h i te lesebbé , reá l i -
s a b b á m ű v é n e k c s e l e k m é n y e . 
„ A n a g y é r e t t s é g i " c. r egényének a l a p j a a 
s z e m é l y e s é lmény. E b b e n a m ű b e n m á r le-
f o s z l o t t a költő á b r á z o l á s m ó d j á r ó l a r o m a n -
t i k u s máz , a r egény v a l ó b a n a z t a cé l t szo l -
g á l j a , a m i t az író a z e lőszóban így f o g a l m a -
z o t t m e g : „ I f j ú s á g u n k első n a g y t ö r t é n e l m i 
emléke i rő l sze re tnék ősz in tén , s z é p í t g e t é s és 
u t ó l a g o s okosságok n é l k ü l í rn i " . 
V a l ó b a n , a r e g é n y e g y i k fő j e l l emző je a z 
ősz in t e ség . E g y n e m m a r x i s t a v i l á g n é z e t ű 
e m b e r val l benne a z o k r ó l a napokró l , m e l y e k 
e lőszö r r á z t á k meg, s e lőször é b r e s z t e t t é k r á 
a v a l ó s á g r a , s m e l y e l e in t e n e m m á s , c s a k 
„ a k i n e m próbá l t i s m e r e t l e n " és csak k é s ő b b 
s o d o r j a magáva l és i s m e r t e t i meg l é n y e g é v e l 
a z e s e m é n y e k r é s z v e v ő j é t . E z a m i n d e n á r o n 
és m i n d e n k ö r ü l m é n y e k közö t t i ő sz in t e ség 
sok h e l y ü t t m á r a s z u b j e k t i v i t á s felé s o d o r j a 
az í r ó t . A s z u b j e k t í v é l m é n y e k , szubjek t ív -
b e n y o m á s o k az egész r e g é n y e n á t e r ő s e b b 
h a n g s ú l y t k a p n a k , m i n t a d ö n t ő e s e m é n y e k . 
E z t a sz íneze te t t á m a s z t j a a lá a r e g é n y v a l l o -
m á s - j e l l e g e is. Az író ö n m a g á r ó l vall , ö n m a g a 
é l m é n y e i b ő l b o n t a k o z t a t j a ki a T a n á c s k ö z -
t á r s a s á g eseményei t . E z egyrész t v é g t e l e n ü l 
v o n z ó v á , lebil incselővé tesz i a r e g é n y t . A z 
o l v a s ó is benne érzi m a g á t az e s e m é n y e k 
s o d r á b a n , a s z e m t a n ú v a l e g y ü t t éli á t a 
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T a n á c s k ö z t á r s a s á g n a k a z író á l ta l k i r a g a d o t t , 
s a z í ró s z á m á r a oly f o n t o s n a p j a i t . D e v a l a -
hol i t t re j l ik a r e g é n y b u k t a t ó j a is. Az író 
s z á m á r a f e lbecsü lhe t e t l en je lentőséggel b í r -
n a k s a j á t é lménye i . E z e k színesek, é r d e k e s e k , 
m e g k a p ó a k . U g y a n a k k o r a z o n b a n a T a n á c s -
k ö z t á r s a s á g helyi e s e m é n y e i n e k f o n t o s a b b 
m o z z a n a t a i — az észak i h a d j á r a t egyes d ö n t ő 
lépései — csak v á z l a t o s a n , ső t : s z á r a z o n 
v a n n a k f e l r a j zo lva . Igy a g y a n ú t l a n o lvasó 
k issé e lvész az é l m é n y e k közö t t , s n é h a n e m 
t u d j a m e g á l l a p í t a n i , h o g y melyik e s e m é n y 
v o l t a f o n t o s a b b : a k ö z v e t l e n é l m é n y , v a g y 
a c sak fe lvázo l t , de d ö n t ő m o z z a n a t . Az író 
s z á m á r a — m i n d e n va lósz ínűség s ze r in t — 
az e lőbb i . A közbeeső rész az író s z á m á r a 
csak a z összekötő s zöveg szerepé t tö l t i be és 
sokszor n e m más , c sak s ű r ű a d a t h a l m a z . 
E b b ő l a s z u b j e k t í v szemlé le tbő l ered a re-
g é n y m á s i k h i b á j a is. A z író egy p o n t b ó l : 
ö n m a g a n é z ő p o n t j á b ó l t e k i n t i á t az e semé-
n y e k e t . Ö n m a g a szemszögébő l b o n t a k o z t a t j a 
ki a T a n á c s k ö z t á r s a s á g egész i d ő s z a k á t . E z 
s z in t én k e t t ő s je l legű: e g y r é s z t n a g y o n é rde -
kessé tesz i a r e g é n y t , m á s r é s z t a z o n b a n le-
s z ű k í t i a z egész c s e l e k m é n y p e r s p e k t í v á j á t . 
A r e g é n y e m i a t t n e m t u d va lóban t ö r t é n e l -
mivé v á l n i , n e m t u d j a szélesen á t t e k i n t e n i a z 
e s e m é n y e k l á t ó k ö r é t . N e m vál ik és n e m is 
v á l h a t t ö b b é r egényes v i sszaemlékezésné l . 
U g y a n e b b ő l f a k a d a z o n b a n a r e g é n y leg-
n a g y o b b e rénye , m e l y r e m á r előbb is u t a l -
t u n k . A z író, éppen a z é r t , m e r t s z u b j e k t í v e n 
í r j a le a z á t é l t n a p o k a t , sz in te é r z é k e l h e t ő 
é l m é n y k ö z e i b e hozza a z o k a t . O l y a n , m a m á r 
t ö r t é n e l m i n é v v é v á l ó e m b e r e k v á l n a k sze-
mé lyes i s m e r ő s ü n k k é , m i n t pl . K a r i k á s F r i -
gyes . Az író é rzékle tes sz ínekke l r a j z o l j a meg 
a 39-es d a n d á r l egendás po l i t ika i b i z to sá t , 
m i n d i g a r a j o n g á s h a n g j á n szó lva róla , de 
u g y a n a k k o r n e m t i t k o l v a el k i s e b b - n a g y o b b 
h i b á i t s e m — s é p p e n ezá l t a l vá l ik a z a l a k 
h i te lessé . 
A R i m a s z o m b a t körü l i c s a t á k m i n d e n a p -
ró lékos m o z z a n a t á t e g y ü t t é l j ü k á t a 39-es 
d a n d á r r a l , a vá ros népéve l , s m a g á v a l az 
í róval , ak i hol a v á r o s b a n , hol a ha r co ló k a -
t o n á k k ö z ö t t é l t . K ü l ö n b e n is n a g y e r é n y e a 
r e g é n y n e k szép, színes, á l l a n d ó lírai h a n g -
f u t a m o k t ó l á t s z ő t t s t í l u sa . K ö z v e t l e n e b b , 
s z e m é l y e s e b b h a n g o n t a l á n még n e m is í r t a k 
a M a g y a r T a n á c s k ö z t á r s a s á g r ó l . 
N a g y o n hasznos és j ó ö t l e t v o l t a z ese-
m é n y n a p t á r s a név- és s z ó m a g y a r á z a t „ J e g y -
z e t e k " c ímszó a l a t t . R i t k á n t a l á l az e m b e r 
egy r e g é n y u t á n i lyen a l a p o s és m i n d e n r e ki-
t e r j e d ő függe léke t . 
A r e g é n y h e z Ha las i A n d o r í r t t a r t a l m a s , 
s a z egész m ű h a n g u l a t á h o z a l k a l m a z k o d ó 
b e v e z e t ő t . 
M i n d e n t összefogla lva m e g á l l a p í t h a t j u k : 
G y ő r y D e z s ő szép r e g é n y e — k i s e b b h ibá i 
e l lenére is — mél tó d a r a b j a a M a g y a r T a -
n á c s k ö z t á r s a s á g r ó l szóló, egy re i n k á b b s o k a -
sodó m ű v e k n e k . 
Somogyi Anna 
LITKIN VASZILIJ — PETŐFI KOMI ( Z Ü I 
Az 1960. s z e p t e m b e r 2 0 — 2 4 - e k ö z ö t t m e g -
r e n d e z e t t b u d a p e s t i N e m z e t k ö z i F i n n u g o r 
K o n g r e s s z u s m i n t e g y 7 0 e lőadása közü l a 
l e g t ö b b n é m e t v a g y o rosz nye lven h a n g z o t t 
el. É r t h e t ő , hogy a K o n g r e s s z u s közönsége 
n a g y k íváncs i ságga l és érdeklődésse l v á r t a 
L i t k i n Vasz i l i jnek , a M o s z k v a i N y e l v t u d o -
m á n y i I n t é z e t komi s z á r m a z á s ú o sz t á lyveze -
t ő j é n e k m a g y a r n y e l v ű e l ő a d á s á t . Az A k a -
démi a I I . emele t i k is e l ő a d ó t e r m e zsúfo lás ig 
t e l t a h i r d e t e t t i d ő p o n t r a , sokan az a j t ó n 
k ívü l r e k e d v e h a l l g a t ó z t a k . A lacsony t e r -
m e t ű , szőke , m e g h a t á r o z h a t a t l a n k o r ú fé r f i 
l épe t t a z e lőadói a s z t a l h o z s kissé i degenes 
e j t é s ű , d e n y e l v t a n i l a g h i b á t l a n m a g y a r s á g -
gal é r d e k e s , s z ínvona l a s fe lo lvasás t t a r t o t t . 
Meleg ü n n e p l é s e u t á n a ha l l ga tó ság so ra ibó l 
s o k a n k ö r ü l v e t t é k , és régi b a r á t k é n t üdvözö l -
t ék , ö l e l g e t t é k . A l e g t ö b b e n csak ekkor t u d -
t á k meg , h o g y a neves t u d ó s a 20-as é v e k 
végén e g y évig M a g y a r o r s z á g o n t a n u l t , s a z 
E ö t v ö s K o l l é g i u m n a k is t a g j a vol t . 
L i t k i n m a E u r ó p a - s z e r t e i smer t , t e k i n t é -
lyes f i n n u g o r nye lvész . Cikkei és n a g y o b b 
m u n k á i n é l k ü l a pe rmi n y e l v e k k u t a t ó j a n e m 
ÉN) FORDÍTÓJA 
k e z d h e t e r e d m é n y e s b ú v á r l a t o k b a . L i t k i n 
do lgoz ta fel először m o d e r n , t u d o m á n y o s 
igénnyel a m a g y a r n y e l v e m l é k e k u t á n legré-
g ibb f i n n u g o r n y e l v e m l é k c s o p o r t o t , a X I V . 
s z á z a d végérő l s z á r m a z ó A b u r jeles z ű r j é n 
n y e l v ű s z ö v e g e k e t . 
A z o n b a n L i t k i n n e m c s a k t u d ó s r é s z t v e -
vő je v o l t a K o n g r e s s z u s n a k . A N e m z e t k ö z i 
F i n n u g o r K o n g r e s s z u s t i s z t e l e t é re r e n d e z e t t 
ü n n e p i h a n g v e r s e n y m ű s o r á b a n IÍ ja V a s z j 
k o m i k ö l t ő egy ve r sé t h a l l h a t t u k . I l j a V a s z j 
L i t k i n kö l tő i neve . L i t k i n , a kö l tő , m á r a 
K o n g r e s s z u s t megelőzőleg s e m v o l t t e l j e sen 
i smere t l en n á l u n k . Zsirai Miklós A finnugor-
ság ismertetésében, v a l a m i n t a Finnugor ro-
konságunkban k ö l t ő k é n t is megeml í t i . W e ö r e s 
S á n d o r A lélek idézése c í m ű g a z d a g m ű f o r d í -
t á s k ö t e t é b e n L i t k i n egy v e r s é t is m e g t a l á l -
h a t j u k . K o m i L á n y c ímű ve r se a R á d i ó b a n 
t ö b b s z ö r e l h a n g z o t t . 
L i t k i n — a f ö l d m ű v e s csa lád g y e r m e k e — 
1895-ben s z ü l e t e t t egy S z i k t i v k a r me l l e t t i k is 
f a l u b a n . A p a r a s z t i so r so t és a m u n k á s é l e t e t 
igen f i a t a l o n , s a j á t b ő r é n i s m e r t e meg. K u l -
t ú r a i r án t i kü lönleges f o g é k o n y s á g a m á r igen 
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k o r á n m e g n y i l a t k o z o t t . K i v á l ó a n ismeri né-
p é n e k kö l tésze té t , s verse i b i z o n y í t j á k , h o g y 
„ t u d j a és é rz i " komi a n y a n y e l v é t . T a n í t ó -
k é p z ő t végez, m a j d a h á b o r ú és a f o r r a d a l o m 
évei köve tkeznek , f ine egy részlet a vörös -
k a t o n a kö l tő f o r r a d a l o m r a emlékező ve r sé -
ből: 
O k t ó b e r , zord a r c ú h ó n a p . 
17, Vad, k o r m o s ősz. 
Bősz v iharsze lek c s a h o l n a k . 
Most k a z á n t r epesz t a gőz. 
( F o r d . K é p e s Géza.) 
Az elszigetelt , k i s e m m i z e t t komi nép 1921-
től a K o m i A u t o n ó m K ö z t á r s a s á g b a n e m b e r i 
é l e t e t k e z d h e t e t t . A ma i boldog, v i r ágzó kis 
k ö z t á r s a s á g b a n n y o m a sem t a l á l h a t ó az egy-
kor i szé tszór t , n y o m o r ú s á g o s z ű r j é n t e l epü -
léseknek . L i tk in kö l tő i egyénisége e g y ü t t nö-
v e k e d e t t , fe j lődöt t népéve l . V e r s e s k ö t e t e k 
s o r á t a d t a ki, s komi nye lven is hozzá fé rhe -
tővé t e t t e a v i l ág i roda lom n é h á n y n a g y a l a k -
j á n a k egyes m ű v e i t : így A d y , Pe tő f i , P u s k i n 
k ö l t e m é n y e i t . 
1959-ben je lent meg a K o m i Ál l ami 
K ö n y v k i a d ó g o n d o z á s á b a n , S z i k t i v k á r b a n 
LUoH/ii HeTíröH ( N a p k e l t e k o r ) c ímen az 
é l e t m ű j avábó l ö s s z e v á l o g a t o t t ve r s e skö t e t e . 
A z eszmélő, e m e l k e d ő kis népek j e l en tős 
kö l t ő inek első f e l a d a t a n é p ü k k incse inek lel-
t á r b a véte le . A h a z a , a föld, a t á j , a nép , a 
nye lv , a h a g y o m á n y o k felfedezése és t u d a t o s 
fe lmérése , b i r t o k b a vevése , m a j d az ezekből 
k íná lkozó t é m á k soksz ínű , egyre á r n y a l t a b b 
és m ű v é s z i b b fe ldo lgozása — f e l s z a b a d u l t 
r o k o n n é p e i n k v a l a m e n n y i fon tos kö l tő j éné l 
megf igye lhe tő je lenség. A k ö v e t k e z ő mozza -
n a t a k i tek in tés , k é s ő b b ki lépés a v i lág i ro-
d a l o m b a . 
A komi i roda lom fe j lődésének ez u t ó b b i 
s z a k a s z á b a n t a r t , de az egész f e j lődésnek 
p o n t o s t ü k ö r k é p é t k a p h a t j u k L i t k i n kö l t é -
sze t ében . A komi t á j és é le t s a j á t o s ízei t érzé-
k e l h e t j ü k a m á r e m l í t e t t m ű s o r b a n szereplő 
Szánon c ímű k ö l t e m é n y é b ő l : 
T á g a s . . . Az ú t véges? 
H ú z d l o v a m a s z á n t ! 
E z i t t a mi édes, 
nagy komi h a z á n k . 
Zord f e n y ő k s u s o g n a k , 
felfülel a z ú t . 
Sö té t fo lyók z ú g n a k 
csermely , p a t a k f u t . 
Kézbe f a g y a gyeplő, 
Húzd l o v a m a s z á n t ! 
Ez a mi t ü n d ö k l ő 
nagy komi h a z á n k ! 
( F o r d . K é p e s Géza) 
M i n k e t kü lönösen é rdeklő m a g y a r m ű f o r d í -
tása i közül 5 ú j a b b P e t ő f i - f o r d í t á s á t t a l á l j u k 
meg a k ö t e t b e n . E z e k cím szer in t a k ö v e t k e -
zők: B ö t . . ., Az á lom; Г а ж а т у л ы с 
дона т э д , . . . , Т е a t a v a s z t s z e r e t e d . . . 
(szó sze r in t A v i d á m t avasz kedves neked) ; 
Työ.wa т а й ваыс, , K i c s a p o t t a fo lyó . . . 
(szó sze r in t Hiszen m e g á r a d t a víz); ' Сь0д 
нянь , F e k e t e k e n y é r s végül A ő y г а ж а 
а р с я асыв . Ke l l emet l en őszi reggel . . . 
( p o n t o s a b b a n : N e m v i d á m őszi reggel) . 
A k ö l t e m é n y e k n e m c s a k t a r t a l m i l a g , ha -
n e m fo rma i l ag is p o n t o s fo rd í t á sok . E z t csu-
p á n részben m a g y a r á z z a a ké t n y e l v n a g y -
fokú sze rkeze tben hasonlósága , r o k o n s á g a : 
b izonyos szórendi k ö t ö t t s é g e k , v i s zony í tó esz-
közök megegyező haszná l a t a , névszói á l l í t -
m á n y s t b . közös meglé te . L i tk in n a g y o n sze-
reti P e t ő f i t , sok s z e m p o n t b ó l rokon lé l eknek 
t e k i n t h e t i . Szere te te s a j á t köl tői t ehe t ségé -
vel, l e leményével pá rosu lva , p á r a t l a n hűségű 
f o r d í t á s r a t e t t e képessé . 
A f o r d í t á s o k i smer te t é sének módsze re a 
k ö v e t k e z ő : első he lyen az eredet i P e t ő f i v e r s 
áll, u t á n a a te l jes , szó szer int i m a g y a r r a 
v i s s z a f o r d í t o t t szöveg t a l á l h a t ó , ez t köve t i a 
komi á t ü l t e t é s n é h á n y sora v a g y s z a k a s z a a 
p o n t o s szemlé l te tés , ill. e g y b e v e t h e t ő s é g ked -
véé r t , m a j d az egyes k ö l t e m é n y e k u t á n i meg-
jegyzések k ö v e t k e z n e k . 
Az á l o m 
A t e r m é s z e t n e k legszebb a d o m á n y a . 
Megnyí l ik ekkor v á g y i n k t a r t o m á n y a , 
Mit n e m le lünk meg ébren a v i l ágon . 
Á l m á b a n a szegény 
N e m fáz ik és n e m éhezik, 
B íbor r u h á b a öl tözik , 
S j á r szép s z o b á k lágy szőnyegén . 
Á l m á b a n a k i r á ly 
N e m b ü n t e t , n e m kegyelmez , n e m b í r á l . . . 
N y u g a l m a t élvez. 
Á l m á b a n az i f j ú e lmegy kedveséhez , 
K i é r t epeszt i t i l t o t t szerelem, 
S o t t o lvad égő kebe lén . — 
Á l m a m b a n én 
R a b n e m z e t e k bi l incsé t t ö rde lem ! 
Szép á l o m 
T e v a g y a l egszebb do lgunk 
Á l o m b a n lá tod a z t is 
A k i t a v a l ó s á g b a n n e m lá tsz és n e m ismersz . 
Á l o m b a n a s z e g é n y t b á n a t n e m k ínozza , 
Világos, v i d á m h á z b a n já r . 
Nehéz m u n k a m i a t t n e m s z ú r j a f á j d a l o m 
É s az éhség n e m ver i le. 
Á l o m b a n a k i r á ly n e m dühöng , 
B o t t a l s k a r d d a l n e m f i g y e l m e z t e t 
S e n k i t n e m ítél el s n e m g y ö t ö r 
Alszik a k k o r a fe je . 
Á l o m b a n a kedves l á n y n a k az i f j ú l egény 
b ú s a n énekel , 
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És a leány keblén m i n t tűzön énekel . 
Á lmomban 
Szé t tö röm a rozsdás láncot , s zé t s zak í tom a 
kö te le t , 
S a h a z á m n a k szabadságo t hozok. 
Мича вот! 
Медея мусатор тэ миян . 
Вотнад аддзылан тшотш citiöc, 
Кодос вемосон он аддзыв ни он тбд . 
A vers Li tk in első Pe tő f i - fo rd í t á sa i közül 
való. Birkózik a n e m könnyű szöveggel, de a 
szenvedélyesen és szeszélyesen csapongó 
sorok tömörségé t még nem s ikerü l híven 
visszaadnia . A 16 soros eredet ivel szemben a 
komi szöveg 17 soros. Pe tőf i u to l só sorát : 
„ R a b n e m z e t e k bil incsét t ö r d e l e m ! " Li tkin 
kissé ak tua l i zá l j a , a f o r r a d a l o m r a s s a j á t 
s zabaddá let t népére gondolva így fordí t ja , 
egészíti ki: „ S z é t t ö r ö m a rozsdás láncot, 
szé tszakí tom a köte le t , S a h a z á m n a k sza-
badságot hozok" . 
Az egyszerű formabel i összevetés vallo-
mása a köve tkező : 
Petőfi r ímrendszere : a b b a c d d c e e f f g h h g 
r i tmusa , ill. s z ó t a g s z á m a : 3 11 11 11 
6 8 8 8 6 10 5 12 12 8 4 10 
Li tkin r ímrendszere : axxabxxbcddceex f f 
r i t m u s a : 3 8 8 11 7 10 10 5 7 10 10 
7 12 12 4 9 8 
A ford í tás a szerkezet l ényegé t , fontos pil-
léreit t ek in tve t e h á t p o n t o s n a k mondha tó . 
S ike rü l t ebbnek t e k i n t h e t j ü k mind tar ta lmi , 
mind formai szempon tbó l a T e a Tavasz t Sze-
re ted című ve r s fo rd í t á sá t : 
Te a t a v a s z t szereted 
É n az őszt szere tem. 
T a v a s z a te életed, 
Ősz az én éle tem. 
Pi ros arcod a t a v a s z 
Vir í tó rózsája , 
B á g y a d t szemem az ősznek 
L a n k a d t n a p s u g á r a . 
E g y lépést kell t e n n e m még, 
E g y lépést előre, 
S a k k o r r á j u t o k a té l 
F a g y o s küszöbére . 
Lépné l egyet előre, 
L é p n é k egyet h á t r a , 
S benne vo lnánk közösen 
A szép meleg n y á r b a . 
A v idám t avasz kedves neked 
N e k e m az ősz kedves 
Neked az élet t avasz i virág 
N e k e m már e l h e r v a d t . 
Neked bíbor arcod ég 
E l v a k í t j a a szemet 
N e k e m lám, a n a p a r c o m , — 
Olyan mint a h e r v a d t virág. 
A m i k o r a l ábam lép 
E g y lépést előre 
A k k o r a tél zord f a g y a 
Kerü l szemem elé. 
L é p j kedves előre 
É n meg visszalépek, 
E g y ü t t m e g y ü n k a k k o r ta lán 
A nyár közepébe. 
Г а ж а т у л ы с дона тэд, 
Меным а р ы с — муса. 
'Гэнад олом — тувсов цвет, 
А менам нин . . . кусо. 
Тэнад а л о й чужомбан 
Л о м з ь б , CMH.MÖC ё р о . 
А менам со, шовдцбан, — 
Быттьо н я р ь о м дзоридз. 
A k i fogásta lan t a r t a l m i hűség szem e lő t t 
t a r t á s á v a l még a k o m i népköltészet gyako r i 
szép v i r ágá t is fe lhaszná l ja f o r d í t á s á b a n . 
(A sondiban n a p a r c szó többször e lőfordul 
F o k o s Zűr j én Népköl tésze t i M u t a t v á n y a i -
b a n , Fokos külön jegyze tben is megemléke-
zik róla.) 
íme a formai egybeve tés e r edménye : 
P e t ő f i r ímrendszere : abab x b x b a b a b a b a b 
r i tmusa : 7676 7676 7676 7676 
L i t k i n r ímrendszere : а х а х а х а х a b a b a b a b 
r i tmusa 7 6 7 6 7676 7676 7676 
Lényegében s ikerül megtalálnia A kicsa-
p o t t folyó h a n g u l a t á t is: 
K i c s a p o t t a folyó, 
Vízben úsz ik a t á j . 
Túl a v izén lakol, 
Édes rózsám, ne vá r j . 
E lv i t t e az árvíz 
A tö l tés t , a h ida t ; 
A m o t t m e g y a hídból 
Az u to l só darab . 
M a g a m egy halomról 
Nézek á t a vizén; 
A v izén keresztül 
G a l a m b száll sebesen. 
N e m is t u d o m ugyan : 
G a l a m b - e igazán, 
Ami o t t s z á l l . . . v a g y az 
Én s ó h a j t á s o m t á n ? 
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Hiszen m e g á r a d t a víz, 
E l v a n n a k ön tve a r é t ek . 
Túlo lda lon kedves 
E n g e m ne v á r j ! 
A tavasz i árvíz 
A h i d a t e lvi t te 
Tú lo lda l ra menni 
Hiszen elzárul t az ú t . ( 1) 
Nézek a hu l l ámra 
A hegycsúcson á l lva . 
A tú lo lda l ra ga l amb 
Száll a felhő a l a t t . 
S u h a n repül a g a l a m b 
S ni csak ez a g a l a m b 
O d a r e p ü l t a lán 
Az én kedvesemhez . 
Т у о м а тай ваыс, 
Ойдомаось видзьяс . 
МОдлаполад, кбзнж, 
Мено тэ эн в и ч ч ы с ь ! . . 
Т у в с о в ытва ваыс 
В у д ж а н noccö нуис, 
Модлагтолб мунны 
Т у п к ы с и с тай туйыс. 
A l egkivá lóbb komi költő, L e b e g y e v Komi 
Föld c ímű verséből jól i smer jük a jellegzetes, 
gyak ran k i ö n t ő komi fo lyóka t . A Pe tőf i -vers 
L i tk in t szü lőfö ld je gyakori l á t v á n y á r a emlé-
keztet i , a népda l i mondan iva ló egészen meg-
r agad j a . 
A ke re sz t r ímeke t részint ölelkezőkkel 
v á l t j a fel, de a k ö l t e m é n y t ez n e m t r anszpo-
ná l j a más h a n g n e m b e . R i tmika i l ag az erede-
t ihez te l jesen h ű : 
Petőf i r ímei : a b a b x c x c x a x a b c b c 
r i t m u s a : 66666666 66666666 
Li tk in r ímei : a x x a a x x a abcbcdgd 
r i t m u s a : 66666666 66666666 
A Fekete K e n y é r fo rd í t á sa — t a r t a l m i l a g — 
egészen pon tos megfelelője az e r ede t i nek : 
Miért aggódol, le lkem jó a n y á m , 
H o g y k e n y e r e t e k barna , e m i a t t ? 
Hisz meglehet : ha nincs idehaza 
T á n fehérebb kenyér re l él f iad. 
De semmi az ! csak a d d elém, a n y á m , 
Bármi lyen b a r n a is az a kenyér . 
I t t h o n sokkal j o b b ízű énnekem 
A fekete, m i n t másho l a fehér. 
Miér t búsulsz te kedves a n y á m , 
Azér t , hogy a k e n y e r ü n k f eke te? 
A m i k o r a házná l n incs kenyér 
T a l á n fehér kenyér re l leszek jó l l ako t t ? 
Ne búsu l j a n y á m ! szel j még ! 
H a feke te is ! E z — a te kenyered ! 
Idegen földön a l eg fehé rebb kenyér 
Sem olyan drága édes és jó. 
Мыйла т б ж д ы с я н тэ, муса м а м о й , 
Сы понда, м ы й няньным м и я н сьод? 
Кодыр керка помад н я н ь тор а б у , 
Е д ж ы д няньон л о а н омой nöT? 
A kisebb e l térések, vagy az egyes so rok fel-
cserélése nem fé l reér tésből s z á r m a z n a k , csu-
p á n a komi nye lv s zempon t j ábó l szerencsé-
sebb megoldást j e len tenek . (I lyen pl . a jól-
lakott igenév h a s z n á l a t a . ) L i tk in r i tmika i l ag 
e p i g r a m m a t i k u s a b b szerkezete t a lko t , ezzel a 
páros -pára t lan sorok el lentétét még j o b b a n ki-
emeli . íme a fo rma i összehasonl í tás : 
Pe tő f i rímei: x a x a x a x a 
r i tmusa : 10 10 10 10 10 10 10 10 
L i tk in rímei: x a x a x a x a 
r i tmusa : 10 9 10 9 10 9 10 9 
A Kel lemetlen Őszi Reggel fordí tása nehezebb 
f e l a d a t o t jelent, m e l y e t s ikerül k ivá lóan meg-
o ldan ia : 
Kellemetlen 
Őszi reggel. 
Kedvet len , borús idő, 
Hulldogál az 
E lv i r í t o t t 
ő s z i t á j r a az eső. 
A szobában 
k e t t e n ülünk 
E g y ü t t : én s az una lom. 
Terhes vendég ! 
Min t malomkő 
Csügg r a j t a m . De megcsalom. 
Szépen t i tkon 
A szobából 
K i r ö p í t e m lelkemet. 
Szál l j , lelkem, szállj 
Messze, messze . . . 
U t a d n a p n y u g a t r a v e d d . 
N a p n y u g a t r a 
V a n n a k , akik 
É n e lő t t em kedvesek: 
Agg szülők és 
I f j ú l y á n y ka 
S mind , akiket szere tek . 
J á r d be őket , 
J á r d be sorra, 
S jő j meg késő est felé 
Édességgel 
Megterhe lve , 
Min t v i rágokról a méh . 
N e m v i d á m 
ő s z i reggel 
Az eső m i n t h a dézsából s z a k a d n a . 
Söté t , k o m o r 
H á z b a n 
Nincs kedélyes kicsiny fészek . 
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Ü l ü n k m i 
Az a b l a k n á l 
K e t t e n : é n és a b á n a t . 
K e l l e m e t l e n v e n d é g ! 
H o g y a z t á n 
Ne m e n j el ( !) 
T i t o k b a n a h á z b ó l 
E l k ü l d ö m l e lkeme t , 
Ö r ö m ö t ke r e sn i 
R e p ü l j , l e l k e m 
Szá l l j messzi re , 
N y u g a t felé t a l á l j u t a t . 
R e p ü l j l e lkem 
Szü l e imhez 
O d a , aho l a k e d v e s o t t h o n v a n 
M e n j , é rkezz . 
A k e d v e s h e z 
S aho l a jó b a r á t él. 
H o z z ide 
V i d á m hí r t 
E s t e , n a p l e m e n t e felé, 
A h o g y a m é h 
H o z h a z a 
A v i rágró l édessége t . 
Абу г а ж д А р с я с ы ь 
З э р ы с к и с ь т о к о ш ы с ь моз . 
Пемыд, ш у ш т о м 
К е р к а п ы т ш к ы н , 
Абу к ы п ы д дзескыд поз . 
E n n e k a v e r s n e k a megér tése és l e f o r d í t á s a 
t á m a s z t j a a l e g k o m o l y a b b i g é n y e k e t . L i t k i n 
m i n d e n s z e m p o n t b ó l t öké l e t e se t a l k o t , P e t ő f i 
h a n g j á n , de k o m i nye lven s z ó l a l t a t j a meg a 
k ö l t e m é n y t . A n y o m a s z t ó h a n g u l a t , a m a g y a -
r á z h a t a t l a n b á n a t , a v i g a s z t a l a n ősz v a l a -
m e n n y i színe fe lkerü l p a l e t t á j á r a . F o r m a i l a g 
s e m l ehe tne h ű s é g e s e b b . P e t ő f i 3., 6 . s o r b e l i 
r í m e i t a l k a l m a z z a s a v e r s e t végig l ü k t e t i a z 
e r e d e t i 447447-es r i t m u s . 
A f o r d í t á s o k a t t o v á b b b o n c o l g a t n i n y e l v i , 
t a r t a l m i s z e m p o n t b ó l n e m é rdemes . A n a -
g y o b b pon tosság m á r a köl tő i e g y é n i s é g e t és 
a k o m i nye lv épségé t ve szé lyez t e tné , s v a l ó -
sz ínű l eg a k ö l t e m é n y e k is s o k a t v e s z t e n é n e k 
l e n d ü l e t ü k b ő l . 
É r d e m e s p i l l ana t i g e l időzni e k é r d é s n é l : 
m é r t n e m j e l e n t ő s e b b v e r s e k e t ü l t e t e t t á t a 
k i v á l ó kö l tő komi n y e l v r e ? A v á l a s z t o t t v e r -
s e k b ő l i r o d a l m u n k igaz i P e t ő f i j é t n e m l e h e t 
meg i smern i . M a g y a r á z a t o t t a l á ln i n e h é z . L e -
h e t , h o g y a p á l y á j a k e z d e t é n , a k ö z é l e t b e 
v a l ó ki lépése e lő t t á l ló P e t ő f i egyén i h a n g j a , 
p r o b l é m á i , belső l á zadozása i , lassú e r ő g y ű j -
t é s e s főleg népi h a n g v é t e l e közel áll L i t k i n 
k ö l t ő i egyéniségéhez , még i n k á b b a f e j l ő d ő 
k o m i i roda lom m a i a r c u l a t á h o z . M e g g y ő z ő -
d é s ü n k , hogy L i t k i n k o m o l y a b b f e l a d a t o k a t 
is p o m p á s a n m e g o l d a n a . 
M i n d e n sor é r t é k e s , me lye t a m a g y a r i ro -
d a l o m k lassz ikusa ibó l idegen n y e l v e n o l v a s -
h a t u n k , k u l t ú r á n k sze re tő i t és t e r j e s z t ő i t 
j o b b a n meg ke l lene bec sü lnünk . L e g f o n t o -
s a b b t e n n i v a l ó n k , h o g y n a g y í ró ink és kö l -
t ő i n k a lko tása ibó l a l e g j o b b a k a t és l eg je l en -
t ő s e b b e k e t t e r j e s s z ü k és a j á n l j u k i degen 
n y e l v r e va ló l e f o r d í t á s r a . 
R o k o n n é p e i n k k ö l t é s z e t e sok s z e m p o n t ú 
t a n u l m á n y o z á s t é r d e m e l . A m ű f o r d í t ó és t u -
d ó s L i t k i n me l l e t t a z e l k ö v e t k e z ő k b e n , L i t -
k i n n e l , a komi n é p n a g y kö l tő j éve l is fogla l -
k o z n u n k kell. I t t m o n d o k há l á s k ö s z ö n e t e t 
R a d a n o v i c s K á r o l y b a r á t o m n a k , a k i a c i k k 
e lkész í téséné l n a g y seg í t s égemre v o l t . 
i j j . Domokos Pál Péter 
BRÓDY S Á N D O R : HÚSEVŐK 
N o v e l l á k k é t k ö t e t b e n . M a g v e t ő , 1960. j687. 
ill. 540 lap . 
É rdek lődésse l vesszük k e z ü n k b e az e g y r e 
t e r ebé lyesedő B r ó d y - i r o d a l o m edd ig t a l á n 
l eg j e l en tő s ebb t e l j e s í t m é n y é t . 
N e m c s a l a t k o z u n k . Czine M i h á l y beveze tő 
t a n u l m á n y a r ö g t ö n sz ik rá t cs ihol , f e l g y ú j t . 
Az e lmú l t é v e k g a z d a g n o v e l l á s k ö t e t t e rmése 
b ő v e l k e d e t t k i t ű n ő beveze tő e s székben . Mégis 
b á t r a n á l l í t h a t j u k , hogy Czine M i h á l y n a k 
s i k e r ü l t v a l a m i egyedülá l ló k i f e j e z é s m ó d o t 
t a l á l n i a . 
T a n u l m á n y a színességével , l í rai hevével , 
ke re se t l enü l ékes s t í lusáva l a l egnemesebb 
e m l é k b e s z é d e k b e n y o m á s á t idézi s egyben 
ú j a b b h i t v a l l á s a mel le t t a z e g y e t l e n he lyes 
f e l fogás me l l e t t , h o g y az i r o d a l o m t u d o m á n y -
n a k is i r o d a l m i n a k , m ű v é s z i n e k ke l l 
l e n n i e . 
Czine t a n u l m á n y a t e h á t ö r v e n d e t e s b i z t a -
t á s a r r a nézve, h o g y a m a g y a r i r o d a l o m t u d o -
m á n y n e m a k a r e n g e d n i a K a z i n c z y , K ö l c s e y , 
G y u l a i á l ta l f e l á l l í t o t t magas m é r c é b ő l . 
A z o n b a n n e m h a l l g a t h a t j u k el, h o g y a t a -
n u l m á n y és c íme n e m fedi e g y m á s t . B r ó d y 
S á n d o r novel lá i c í m u t á n a n o v e l l á k b ó l t ú l 
k e v e s e t k a p u n k . P á l y a k é p e is e g y e n e t l e n . 
A s z á z a d f o r d u l ó u t á n a t a n u l m á n y e g y r e in-
k á b b n a g y v o n a l ú v á z l a t t á v é k o n y u l , m a j d 
a z utolsó é v e k e t c sak egy -egy s z í n f o l t t a l 
je lz i . 
Czine Mihá ly é r t éke léséve l s e m é r t h e t ü n k 
m i n d i g egyet . 1905 u t á n n a g y o n e l t e m e t i a 
h a l a d ó B r ó d y t , a k i k i a d o t t k ö t e t e i s z á m a sze-
r i n t sem d o l g o z o t t o lyan kevese t , m i n t í r j a . 
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A N y u g a t h o z pedig nemcsak nem csatla-
kozo t t B r ó d y , h a n e m a N y u g a t egyenesen 
mellőzi. (A jól i smer t H a t v a n v — O s v á t vi-
szály mia t t . ) 
Annak ellenére, hogy fe l té te lezésünk sze-
rint a t a n u l m á n y írója nem te l jesen k i tűzö t t 
f e l ada tá t o l d o t t a meg, nagyon eredet i t és so-
ka t ígérőt a l k o t o t t . ' 
És ezzel e l é rkez tünk Bródy Sándor ten-
gernyi nove l l á j ának „ p a r t j á h o z " . Kimer í the -
te t lennek lá tszó, különös sz ínekben csillogó 
ez a t enge rny i írás. 
Rögtön fe lve tőd ik azonban az önkéntelen 
kérdés: S ikerü l t -e a vá loga t á snak hű t ük rö t 
adni a ma embere s zámára Bródy ér tékeiből? 
Vagyis el t u d j a - e érni k i t ű z ö t t cé l j á t ? 
K é t s é g b e v o n h a t a t l a n igennel fe le lhe tünk. 
A közölt novel lák nagy számáná l fogva nem-
csak azt a t u c a t n y i novel lát kapjuk, , melyek 
művésziségükkel , d r áma i h a t á s u k k a l a ma-
gyar i rodalom kincsei közé t a r t o z n a k és így 
esetleg Bródy hamis tú lér tékelésé t is előidéz-
h e t n é k , h a n e m sok-sok szürkének ha tó no-
vellát is, melyekből azonban tökéletesen ki-
kerekedik az é rdekes kor - - a városi Magyar-
ország, a főváros metropol is születésének 
va júdó , á t m e n e t i p i l l ana ta . E g y e n k é n t t e h á t 
igen sok novella kétségte lenül i roda lomtör té -
neti, de a nove l lák így egységükben, kerek 
egész h a t á s á t a d j á k és é le t rekelnek, vagy in-
k á b b é le t reke l tenek egy kor t . 
Ezer és ezer kérdés merül fel b e n n ü k , mégis 
döbben t csodálkozással l á t j uk , hogy Bródy-
nak még ennél is mennyive l t ö b b színe van ! 
I roda lmunk n a g y öregjei közül nem hiába 
Jóka ihoz , pá r t fogó jához , áll közel széles ská-
lá jával és t a g a d h a t a t l a n u l r o m a n t i k u s fel-
fogásával . B r ó d y n a k azonban a szó valósá-
gos é r te lmében ú j színei v a n n a k . 
Mit is á l l a p í t h a t u n k meg a Húsevők köte-
teiből? 
Bár a novel lák időrendben köve t ik egy-
más t , m o n d a n i v a l ó j u k szerint a z o n b a n csak-
h a m a r n a g y o b b kö rök b o n t a k o z n a k ki előt-
t ü n k . Valóban k ö r ö k ezek, m á r c s a k azér t is, 
mer t nem fokoza tosan az idővel élesedik írá-
sa inak hang ja , h a n e m a döbbene te s k i töré-
sek, lázító h a n g u t á n egyenesen hamisnak 
ha tó idilleket o l v a s h a t u n k ! Azonban mindig 
szélesebben, h a r a g o s a b b a n és ú j v a d színek-
ben gyűrűznek t o v a ezek a körök . Bródy 
Sándor ezzel i r ta be nevét a m a g y a r i rodalom-
tö r t éne tbe . 
A legalsó és a legszélesebb kör az, melyben 
a szerelmen keresz tü l ad valóságos keresz t -
metsze te t a ko r t á r s a d a l m á r ó l . A mai olva-
sónak i t t -o t t e l a v u l t a k a t é m á k (Mese a tuli-
pánról, A játékos, Rang és szerelem), kissé 
t ú l f ű t ö t t e k B r ó d y problémái , a k ia l aku ló pol-
gári t á r sada lom családi háromszög-his tór iá i 
(Kató, Holland Anna), házasságtörése i ( A 
Hűtlen jérji, Özvegyen, Az elűzött királyné), 
Bródy azonban t o v á b b t u d menni . Mennyi 
leleplezés van A szolgáló egyetlen m o n d a t á -
b a n is, ami t a fa lun nyara ló úrfi m e n y a s z -
s z o n y a mond vőlegényének a kis Ju l i s t r agé-
d i á j a u t á n : - Minden t tudok . Is tenem, meg-
bocsá tok . Ez az élet, t u d o m . 
B r ó d y pontosan ismeri a kórképet is: Még 
nincs i t t az ú j erkölcs, még a régi szer int ve r -
g ő d ü n k , várni kell ! í r j a A hűtlen férfiban. 
Rendk ívü l sok s ikerü l t szat i r ikus i r á n y ú 
nove l l á t t a l á lha tunk a vá loga tásban . H á t b o r -
z o n g a t ó képet ad a nyomorgó k ish iva ta lnoki 
r é teg s ivár életéről Taragovics Tógyerban, Az 
adótisztné albuma ban, legmagasabbra azon-
b a n a Szenvedők ingyenélő Káro lyának meg-
a l k o t á s á b a n ju t el. Sza t í r á j ának merészsége 
a z o n b a n egyenesen pé ldá t lan . Eszmei t isz-
t u l á s á v a l leveti magáró l a 80-as évek novel -
lá iban még kereset t d rámaiságo t és a Marin-
nay u t á n maró sza t í ráva l egyenesen az ura l -
k o d ó h á z a t veszi célba (Alfonz herceg, A pat-
rícius lány). Ma ta lán m á r nem is t u d j u k b o t -
r á n k o z t a t ó merészségét egészében é r téke ln i . 
A h h o z azonban, hogy Bródy a Kaál Samu-
ban ( l egdrámaibb novel lá ja) , a Tuza Ist-
vánnéban a valóságos lazí tásig eljusson, az 
ke l le t t , hogy fel ismerje a kapi ta l izmus e lem-
ber t e l en í tő ha tá sá t (A méh, Öregek nászúton, 
Egy bankár és egy cipő, A pék eltávozása, Róza 
halála) és fel kellett fedeznie a magyar iro-
d a l o m számára a t á r s a d a l o m k i semmize t t -
je inek vi lágát . 
E l ső és sikeres novel lásköte tének, a Nyo-
mornak for radalmi cse lekedeté t helyesen l á t t a 
meg H a t v a n v Lajos a b b a n , hogy Bródy e m -
beri nevén merte nevezni és helyhez m e r t e 
kö tn i novel laf igurái t , meg tud ta adn i a 
pes t inek a pesti, az ú jpes t inek az ú j p e s t i 
színét , és ez a kendőzet lensége ha to t t a f o r r a -
dalmi impulzus erejével . 
Mai szóval, B ródyva l lépet t be a m a g y a r 
i roda lomba a p ro l e t á r t éma . Ű j világot lehel-
nek az Egy tragédia, Juló és Julis, Erzsébet 
dajka, Két munkás, A kőtörö fe ledhete t len 
sorai. Bátorsága , szociális felelősségérzése 
B r ó d y t egy kezdődő ú j előőrsévé ava tná , h a 
nem volna va júdó , á t m e n e t i korának igazi 
g y e r m e k e a b b a n is, h o g y nem tudo t t k i fo r -
ro t t vi lágszemléletre sze r t tenni . 
így a vá loga tás l ap ja in pá rhuzamosan egy 
másik B r ó d y t is k ibon takozn i lá tunk, aki a 
f ia ta los erővel száguldó, embertelen, ú j fő-
városi v i lágban, mint a falusi Magyarország 
gye rmeke , koszorút fon gyermekkora t i s z t a 
emlékeiből . Meghátrá lás-e ez, vagy az e rő t -
adó idillibe menekülés-e ez vagy m i n d k e t t ő ? 
V i t a tkozn i lehet r a j t a , de néhány h a r m a t o s 
sz ínben t ündök lő nove l lá já t nem lehet elfelej-
teni ( A bálozó lány, A szent tisztaság, A két kis-
leány és a hét malac). 
Sokkal i nkább m a g u k r a idézik a m e g h á t -
rá lás v á d j á t az 1905 u t á n elszaporodó, b izar -
roka t , kü lönös lelkeket ábrázoló novellái ( A 
hercegkisasszony, Hun Angéla). 
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M a g á n y o s és k i rá ly i d a r a b Móricz Zsig-
m o n d h ő s e i n e k á r n y é k á t e l ő r e v e t ő A bölény 
és d r á m a i e rőve l idézi fel n o v e l l á i b a n az első 
v i l á g h á b o r ú p o k l á t is (Jewsey, Egy csirke 
meg egy asszony, Kendővásár, Fecskék táma-
dása). N e m egy novel la ö n é l e t r a j z i v o n a t k o -
zású . 
N e m vé l e t l enü l í r ta B a b i t s Mihá ly , h o g y 
az egész ú j m a g y a r i r oda lom a , , t o l ! a h e g y é n " 
h o r d j a B r ó d y S á n d o r t . T a l á n n e m is őt , h a -
n e m az t az ú j s t í lus t , ú j n y e l v e t , mely vele 
e g y ü t t é r k e z e t t meg i r o d a l m u n k b a és így 
n e v é v e l e l v á l a s z t h a t a t l a n u l e g y b e f o r r o t t . 
B á r M i k s z á t h Csehovva l p r ó b á l t a össze-
mérn i , B r ó d y n á l n a g y o b b mes te re i is v o l t a k 
a m a g y a r n o v e l l á n a k . E z a z a l k o t á s v á g y b a n 
el lobogó k o m o l y b o h é m ú j p r o b l é m á k t e r m é -
k e n y m a g v e t ő j e v o l t i n k á b b , és az á l t a l a 
e l v e t e t t m a g m á s o k kezén s z ö k k e n t s z á r b a , 
de azé r t jó n é h á n y n o v e l l á j á v a l m a g a is be -
l épe t t az ígére t fö ld jé re . 
M e g g y ő z ő d é s ü n k , h o g y a v á l o g a t á s e lé r te 
cé l j á t . I g a z s á g o t t e t t B r ó d y Sándo r ró l . Le -
r o m b o l v a a h a m i s i l lúz iókat , m e g m u t a t j a 
B r ó d y t , a s z á z a d f o r d u l ó i r o d a l m á n a k j e len-
tő s és színes a l a k j á t . 
Hangay Zoltán 
K Ü K Ü L L E I JÁNOS ÉS A NÉVTELEN MINORITA K R Ó N I K Á J A 
F o r d í t o t t a G e r é b László . A beveze t é s t í r t a 
T r e n c s é n y i - W a l d a p f e l I m r e . B p . 1960. 
M a g y a r H e l i k o n . 125. 1. ( M o n u m e n t a H u n -
garica IV.) 
K ö z é p k o r i t ö r t é n e t í r á s u n k n a k ké t rövid 
t e r j e d e l m ű , de h is tór ia i és i r o d a l m i becsét 
t e k i n t v e t a l á n l e g f i g y e l e m r e m é l t ó b b d a r a b -
j á t t a r t a l m a z z a a k ö t e t . F o r r á s é r t é k ü k az 
A n j o u - k o r r a , köze lebbrő l p e d i g a nápoly i és 
l i t v á n h a d j á r a t r a v o n a t k o z ó a n k ú t f ő i n k kö -
z ö t t egyedü lá l ló . K ü k ü l l e i m ű v e min t az 
első haza i k i r á l y - v i t a s ú g y is , m i n t egy ú j 
t í p u s ú , p r e h u m a n i s z t i k u s írói m a g a t a r t á s 
h o r d o z ó j a i r o d a l o m t ö r t é n e t i l e g is igen je len-
tő s . A N é v t e l e n b a r á t t ö r e d é k e s k r ó n i k á j a 
s t í l u s á n a k f e l f o k o z o t t é rze lmességéve l , a n a r -
rác ió e levenségéve l és p l a s z t i c i t á s á v a l közép-
kor i l a t in p r ó z á n k legszebb d a r a b j a i közé 
t a r t o z i k . 
L a j o s k i r á l y é l e t r a j z a n e m c s a k v i l ág iasabb 
szemlé le téve l , h a n e m t ö r t é n e t í r ó i módszeré-
ben is sok t e k i n t e t b e n k ü l ö n b ö z i k t ö r t é n e t -
í r á s u n k k o r á b b i t e rméke i t ő l . A k r ó n i k á s na iv 
h i s zékenységé t , m o n d h a t n á n k kö l tő i a t t i t ű d -
j é t , a ges ta í ró i roda lmi m i n t á k h o z igazodó 
í r m o d o r á t és k o n c e p c i ó k b a m e r e v í t e t t t ö r t é -
n e l e m s z e m l é l e t é t i t t kezdi e lőször f e lvá l t an i 
va l ami fé l e t u d ó s jel legű o b j e k t i v i t á s , t é n y -
sze rűség , a t ö r t é n e l m i j e l e n s é g e k n e k egy s a j á -
t o s a n m o d e r n a s p e k t u s a , a m e l y s zak í t an i 
l á t sz ik m i n d e n f é l e i r r ac iona l i zmussa l és ki-
zá ró l ag az e m b e r i cse lekvés szemszögéből 
í téli meg a t ö r t é n e l m i j e l e n s é g e k e t . N e m k é t -
séges, h o g y e n n e k egyik oka l e h e t a z a kancel -
lár ia i g y a k o r l a t k i a l a k í t o t t a írói e rud íc ió is, 
ami rő l T r e n c s é n y i beszél e l ő s z a v á b a n , de, 
ú g y v é l j ü k , a z é r t t öbb rő l v a n i t t szó. A tö r t é -
ne lmi va lóság r ac iona l i s z t ikus szemlé l e t e n e m 
a n n y i r a okleve les g y a k o r l a t , kance l l á r i a i s t í -
lus, n e m is d i p l o m a t i k a i m ó d s z e r ké rdé se csu-
pán , h a n e m s o k k a l i n k á b b írói m a g a t a r t á s , 
t ö r t é n e t í r ó i l á t á s m ó d , t u d a t o s s á g dolga . K ü -
kiil leit e t e k i n t e t b e n o lyan t á v o l s á g o k vá -
l a s z t j á k el k r ó n i k á s e lődei től , de k o r t á r s kol -
légái tól is, h o g y a t u d o m á n y joggal je lö l te 
ki he lyé t m á r edd ig is a m a g y a r reneszánsz 
e l ő t ö r t é n e t é b e n . 
A n n á l m e g l e p ő b b , h o g y T r e n c s é n y i K ü k ü l -
lei t a n u l m á n y a f á t y o l o z n i igyeksz ik í r ó n k n a k 
ezt az előre t e k i n t ő , b i zonyos é r t e l e m b e n m á r 
a r eneszánsz v o n á s a i t t ü k r ö z ő a r c u l a t á t és 
fi lológiai a r g u m e n t u m o k r a é p í t v e p r ó b á l j a 
ezt a p o r t r é t a köz é pko r i k r ó n i k á s b a r á t 
s z t e r eo t i p k é p m á s á v á r e tu sá ln i . Te l j e s m é r -
t é k b e n e g y e t é r t ü n k T r e n c s é n y i v e l a b b a n , 
h o g y K ü k ü l l e i t a f oga lom t ö r t é n e t i é r t e i m é -
b e m n e m lehe t h u m a n i s t á n a k t e k i n t e n i , m i n t 
a h o g y Székely G y ö r g y á l t a l a is idéze t t t a n -
k ö n y v s z e r ű "megfoga lmazásá tó l e l t e k i n t v e 
nem" is á l l í t o t t a ezt edd ig senki . K ü k ü l l e i 
m á r n y e l v é n e k vu lgá r i s l a t i n s á g a m i a t t s e m 
m o n d h a t ó h u m a n i s t á n a k , h a f igye lembe vesz-
sziik, h o g y a h u m a n i z m u s j e l e n t é s t a r t a l m á t 
t e k i n t v e à r e n e s z á n s z m ű v e l t s é g é n e k csak 
egy ik , s z ű k e b b o l d a l á t jelöli ; köze lebbrő l 
ped ig egy, a r eneszánsz -po lgá r ság vi lági ideo-
l ó g i á j á b a n és a k l a s sz ikus ókor i i roda lom 
ú j r a f e l f edeze t t é r t é k e i n e k i s m e r e t é b e n f o g a n t , 
f ő k é n t la t in n y e l v ű , v i lágias , e l sősorban t u -
dós, f i lo logikus m ű v e l t s é g e t j e l en t . N e m is 
szó lva k r ó n i k á s u n k k la s sz ikus i roda lmi isme-
rete i ről , a m e l y m ű v é b ő l m e g á l l a p í t h a t ó a n 
al ig v a g y e g y á l t a l á n n e m is lépi tú l a k ö z é p -
kori iskola a n t i k i z á l ó m ű v e l t s é g é n e k sz ínvo-
n a l á t . Vege t iu s m ű v é n e k és az Ar i s to t e l e snek 
t u l a j d o n í t o t t Titkok Titká-nak az i smere te 
ö n m a g á b a n v é v e m é g n e m t e k i n t h e t ő n e m -
h o g y tagság i k ö n y v n e k , de a j á n l ó l e v é l n e k 
s e m igen a h u m a n i s t á k t á b o r á b a . C s a k h o g y , 
és i t t v i t a t k o z n á n k T r e n c s é n y i v e l , ami még 
n e m h u m a n i z m u s , a z t n e m lehe t egysze rűen 
a középkor i k a n c e l l á r i a ké t ség t e l en v i lágias 
t e n d e n c i á k a t is hordozó , de u g y a n a k k o r n a -
g y o n is h e t e r o g é n m ű v e l t s é g és s z e m l é l e t t a r -
t a l m á v a l m e g m a g y a r á z n i . Áz A n j o u - k o r b ó l 
n é g y k r ó n i k á s t i s m e r ü n k , a k i k v a l a m e n n y i e n 
a kance l l á r i a neve l t j e i , n e m c s a k k o r t á r s a k , 
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de fe l té te lezhetően h i v a t a l t á r s a k is egyben, s 
mégis szemlélet , módszer, s t í lus t ek in te t ében 
mennyi a kü lönbség k ö z ö t t ü k , k ivá l t K ü k ü l -
lei és a m á s i k három közö t t . 
A l egszembe tűnőbb m i n d e n e k e l ő t t J á n o s 
mester racional iszt ikus va lpság lá t á sa , ami el-
vá lasz t j a ő t nemcsak az Á r p á d - k o r i elődök-
től, de a k o r t á r s krónikásoktó l is. Bár proló-
gusában h a n g o z t a t j a u g y a n ő is az isteni 
a k a r a t n a k , min t minden dolgok végső pr in-
c íp iumának meghatározó sze repé t az emberi 
cse lekedetekben, de ez a szemlé le t nem ide-
gen a h u m a n i z m u s képviselőitől sem. Pe t r a r ca 
és Bonf in i is feltételezik az is teni gondvise-
lést, „de mivel egész m e n t a l i t á s u k a képes-
ségek elismerésén, az emberi cselekvésen épül 
fel, a földi dolgok p r a g m a t i k á j á t egy ú j foga-
lom, az ókor i for tuna , szerencse foga lmával 
jelölik m e g " . (Kardos T . : Bonf in i , M o n u m . 
Hung . I I . 40. 1.) Kükül le i is nagyon jól 
t ud j a , h o g y ha isten ékesíti is jó hír i l l a táva l 
a dicsőségesen ura lkodó f e j e d e l m e t — m i n t 
írja — , ezt a hí rnevet csak v i r tussa l , a v á l t a -
kozó szerencse, az idő és a lka lom a d t a lehető-
ségek ügyes k ihaszná lásáva l lehet megsze-
rezni. K r ó n i k á s elődeivel s z e m b e n m ű v é b e n 
az isteni gondviselésnek, i s ten segítségének 
jó formán semmiféle je len tősége t nem t u l a j -
doní t ; ehe lye t t a szerencsét , ezt a b izony-
ta lanságo t kifejező foga lma t emeli közvet le-
nül az ember i dolgok fölébe. De o t t is, ahol 
a gondviselésre h ivatkozik — nem vélet len, 
hogy mindössze csak ké tszer — , a szerencse 
és az ember i tudás mel léá l l í tásával igyekszik 
annak sze repé t tompí tan i . ( X X I — X X I I . fej . ) 
K r ó n i k á s a i n k közöt t ő az első, aki nemcsak 
uralkodói é le t ra jzot , h a n e m m á r a szó mo-
dern é r t e lmében is t ö r t é n e l m e t ír. Mende-
mondára , p le tykára , c sodákra az ő füle n e m 
reagál; jó l lehet mindezektől még a f e j l e t t ebb 
h u m a n i s t a tö r téne t í rás sem t u d j a függet le-
níteni m a g á t — „hi te l t é rdemlő , az esemé-
nyeke t i smerő e m b e r e k t ő l " szerzi in formá-
cióit, i l letve s a j á t t a p a s z t a l a t a i és írásos do-
k u m e n t u m o k a lap ján dolgozik. N e m mesél, 
hanem föl jegyez, röviden, t ömören , kerülve 
a k rón ikás és a legendaíró szokásos te r jengős-
ségét. Okleveles for rása i t is azé r t nem a k -
názza ki, m e r t őt az e semények nem a króni-
kás m ó d j á n érdeklik; mellőzi az ep izódokat , 
a h a d j á r a t o k h é t k ö z n a p j a i n a k sokszor mégoly 
érdekes mozzana ta i t és sz in te j egyzőkönyv-
szerűen csak a nagy had i e seményeknek , ki-
rálya tö r t éne lembe illő t e t t e i n e k megörökí-
tésére törekszik . A több i do lgoka t , ha é rde-
mesnek t a l á l j ák — ú g y m o n d —, í r j ák meg 
mások, i l letve olvassák el a kü lönböző a d o -
mányleve lekben . S t í lusának erőteljessége, elő-
a d á s á n a k egyszerű kereset lensége is t u d a t o s 
fegyelmet , higgadt , t á rgy i l agos írói m a g a t a r -
t á s t t a k a r , ami szintén n e m a ru t in h i á n y á -
ból, h a n e m sokkal i n k á b b tö r téne t í ró i m ó d -
szeréből ered . Szemmel l á t h a t ó a n nem tö rek-
szik szépírói e lőadásra , mer t még o t t is, aho l 
közvet len é lmény vezeti to l lá t és ahol leg-
i n k á b b a lka lma nyí lnék ar ra , hogy st í lus-
művésze té t csil logtassa, m é r t é k t a r t ó a n fe-
gye lmeze t t t u d maradn i . Soha nem ragad-
t a t j a m a g á t érzelmi ki törésekre , szónokis ta 
pá tosz t , hangza tos szavakka l t ö m ö t t dekla-
máció t nála sehol sem t a l á lunk . Fe l tűnő az 
is, hogy kerüli a bibl ikus h i v a t k o z á s o k a t , 
c i t á t u m o k a t , amivel pedig oly g y a k r a n élnek 
nemcsak az Árpád-kor i elődök, de a ko r t á r s 
Ká l t i Márk is. 
E g y ú j t ípusú , m a r k á n s k a r a k t e r ű író néz 
ve lünk szembe J á n o s jegyző k rón iká j ábó l . 
N e m a középkor embere m á r ő, noha nye lve 
men the te t l enü l középkor i még, s a m ű f a j is, 
ami t követ , i n k á b b a k i rá lyges tákhoz , m i n t 
a velencei köz tá r saság doge-é le t ra jza ihoz áll 
közelebb. De ahogy gondolkodik , lát és meg-
jelenít , egyszóval egész írói menta l i t á sa az 
már e lvá lasz tha ta t l an , ha nem is a human iz -
mustól , de a reneszánsztól . N e m h o g y t a -
gadni , de v i t a t n i sem lehet, ha csak nem va -
g y u n k e l fogul tak vele szemben , hogy írói 
arca nem há t r a , h a n e m előre, a h u m a n i z m u s 
felé t ek in t , s hogy m ű v é t és ezen keresz tü l 
írói egyéniségét is csak erről az oldalról t u d -
juk megér teni és megmagyarázn i is. Az, hogy 
„ m ű v e minden v o n a t k o z á s b a n a Lajos kora -
beli nemesi ideológiát t ü k r ö z i " és hogy „ e n -
nek semmi köze még az itáliai korareneszánsz 
t á r s ada lmi a lap jához , az a laku ló városi pol-
gársághoz" , mi t sem v á l t o z t a t írói m a g a t a r -
t á s á n a k megítélésén. Ezen az a lapon a k á r 
Thuróczi r eneszánsz -humani s t a mivol tá t is 
ké tségbe lehetne vonni , mer t mi tagadás , sok 
szállal kö tőd ik még ő is, aká rc sak J á n o s 
jegyző, a középkor szellemi és formai ö rök-
ségéhez. 
A X I I I . századi f ranc ia tö r t éne t í r á s ha 
szo lgá l t a to t t is m i n t á k a t Kükül le inek — és 
ez még b izonyí tás ra vá r —, az az ő i rodalom-
tör téne t i megítélése és ér tékelése t ek in te t é -
ben csak i rodalmi fo rma kérdése marad , és 
nem több . A prológus egyes helyeinek a 
f rancia k r ó n i k á k in tonációival r o k o n í t h a t ó 
s t í lus fordula ta i nem minős í the tők t öbbnek a 
R e x regum formuláná l , v a g y hogy nem egé-
szen idevona tkozó ana lóg iákra u t a l j u n k — 
középkori verses ep ikánk sz te reo t ip indí tásai -
nál. Azt , hogy Kükül le i a prológusán t ú l m e -
nően, műve belső megfo rmá lása t ek in te tében 
is igazodot t volna a „ q u i d a m p r u d e n s " neve 
a l a t t r e j tőző író k rón iká j ához , Trencsényi 
sem t u d j a a rgumen tá ln i . A b b a n igaza lehet, 
hogy a k rón ika első fe jezete inek (II., III . , 
I l la . , IV. fej . ) kronológiai felcserélése t u d a -
tos szerkesztői elvből t ö r t é n t és ezek nem a 
h a g y o m á n y o z ó d á s során keve red tek össze. 
De hogy Kükül le i ebben is Guil lelmus de 
Nangis I X . La josró l írt é l e t r a j zá t k ö v e t t e 
volna, az legfel jebb „eml í tés re mél tó" , de 
nem b izony í tha tó . A t u d a t o s művészi szer-
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kesz tő i elv h a n g s ú l y o z á s a ú j és poz i t í v e leme 
T r e n c s é n y i t a n u l m á n y á n a k , de b i z o n y í t ó fe j -
t ege t é se i t é p p e n a X X I I I . f e j e z e t r e v o n a t k o -
z ó a n n e m é r e z z ü k eléggé m e g g y ő z ő n e k . N e m 
ké t séges , h o g y a r ó m a i dicsőséges f o g a d t a t á s 
l e í r á s á n a k — h a mégo ly s z ű k s z a v ú és v á z l a -
t o s is ez a f e j e z e t -— funkc ioná l i s s ze r epe v a n 
a L a j o s - é l e t r a j z b a n . E z az akc ió , m i n t m é l t ó 
b e t e t ő z é s e a k i r á l y i tál iai h a d j á r a t a i n a k , n e m 
m a r a d h a t o t t k i a k r ó n i k á b ó l s K ü k ü l l e i 
— é r d e m é r e l e g y e n m o n d v a — f e l i s m e r t e 
e n n e k az e s e m é n y n e k a kompoz íc ió ibó l a d ó d ó 
j e l e n t ő s é g é t . D e h o g y i t t a m ű v é s z i sze rkesz-
tés é r d e k é b e n t u d a t o s a n h a m i s í t o t t v o l n a •— 
v a g y i s R ó m a t r i b u n u s á n a k , Cola di R ienzo-
n a k és a m a g y a r k i r á l y n a k ü n n e p é l y e s t a l á l -
k o z á s á t a z é r t k ö l t ö t t e volna, h o g y ezzel „ m i n -
d e n f é n y t " a n á p o l y i h a d j á r a t o k be f e j ezé sé t 
lezáró r ó m a i l á t o g a t á s r a k o n c e n t r á l j o n — , 
e z eleve v a l ó s z í n ű t l e n n e k lá t sz ik . A z a z érzé-
s ü n k , h o g y T r e n c s é n y i kissé t ú l k o m p l i k á l j a 
ez t a t u l a j d o n k é p p e n m e g o l d o t t n a k is t e k i n t -
h e t ő p r o b l é m á t . H i s z e n nincs i t t m á s r ó l szó, 
m i n t a m i r e K o l t a y - K a s t n e r n a g y o n t a l á l ó a n 
r á m u t a t o t t , h o g y t i . k r ó n i k á s u n k p u s z t a 
k o n v e n c i ó b ó l h a s z n á l j a a t r i b u n u s c í m e t a n -
n a k a k é t é p p e n h i v a t a l b a n levő s z e n á t o r 
v a l a m e l y i k é n e k a jelölésére, a k i k a z ö rök 
v á r o s b a " v o n u l ó m a g y a r k i r á l y t a r ó m a i ne-
m e s e k élén f o g a d t á k . K ü k ü l l e i n e m v o l t 
s z e m t a n ú j a az e s e t n e k és i n k á b b f e l t é t e l ez -
h e t ő , h o g y f e lü l e t e s in fo rmác ió i a l a p j á n , v a g y 
f e l e d é k e n y s é g b ő l beszél t r i b u n u s - r ó l — hi -
s zen ez t a c í m e t R ó m a k o r m á n y z ó j á v a l k a p -
c s o l a t b a n g y a k r a n h a l l h a t t a e m l e g e t n i ide-
h a z a is — , m i n t az , h o g y a k o r t á r s a k b i z o n y -
s á g t e v ő e m l é k e z e t é v e l s zemben s z á n d é k o s a n 
f e r d í t s e n . M e m ó r i á j a k ü l ö n b e n m á s u t t is 
c s e r b e n h a g y j a í r ó n k a t , ami re v o n a t k o z ó a n 
e lég csak D o m a n o v s z k y Sándor k r i t i k a i észre-
vé t e l e i r e u t a l n i . ( S z á z a d o k 1899.) 
Az e lő szónak a N é v t e l e n M i n o r i t a k rón i -
k á j á v a l fog la lkozó részéhez n incs sok hozzá -
f ű z n i v a l ó n k . T a l á n c s a k a n n y i t j e g y e z n é n k 
m e g , a m i r e a K é p e s K r ó n i k a k a p c s á n m á r 
k o r á b b a n u t a l t u n k ( I t K . 1961. 2. 2 4 4 . 1.), 
h o g y a L á s z l ó - l e g e n d a fe l t é t e l ezhe tően n e m 
l e h e t e t t sze rves része a k rón ika első r e d a k -
c i ó j á n a k , h a n e m k é s ő b b i l lesz thet te bele a 
k r ó n i k a szövegébe a n n a k v a l a m e l y i k m á s o -
ló ja . Az 1345. évi t a t á r o k elleni h a d j á r a t 
t ö r t é n e t é n e k beékelése a n á p o l y i h á b o r ú h á -
r o m évve l később i e seménye i közé m i n d e n -
ese t r e g y a n ú t éb re sz t . A l egendae lem k ö z -
v e t í t é s é t s em kell s z ü k s é g k é p p e n f e r e n c e s 
h a g y o m á n y h o z k a p c s o l n u n k . A F r a S a l i m b e n e 
de A d a m k r ó n i k á j á b a n is fe l le lhető M e r c u -
r i u s - l egenda s z á m b a v e h e t ő h a t á s a m e l l e t t 
t a l á n n a g y o b b f i g y e l m e t é rdeme l az a r o k o n -
ság , a m i a v á r a d i c soda m o z z a n a t a i t a h a r c o s 
b i zánc i k a t o n a s z e n t n e k , Szen t D e m e t e r n e k 
a l e g e n d á j á h o z fűz i . T u d o t t dolog, h o g y 
S z e n t D e m e t e r n e k m a g y a r o r s z á g i t i s z t e l e t e 
n e m c s a k a görög r i t u s ú e g y h á z a k b a n v o l t el-
t e r j e d v e , de e l sz ige te l t ebb f o r m á b a n a r ó m a i 
e g y h á z b a n is. Az u t ó b b i r a é rdekes m ó d o n 
é p p e n a legenda k i a l a k u l á s á n a k he lyén , V á -
r a d o n és k ö r n y é k é n is v a n n a k n y o m o k . A z 
ú j j á é p í t e t t v á r a d i s z é k e s e g y h á z b a n a s z e n t -
n e k egy kü lön k á p o l n á j a és o l t á r a á l lo t t , a m i t 
m i n t i smere tes , Meszesi D e m e t e r v á r a d i 
p ü s p ö k é p í t t e t e t t n é v a d ó s z e n t j e t i s z t e l e t é r e 
és k é s ő b b t eme tkezés i h e l y é ü l is v á l a s z t o t t . 
A K o r n á d i mel le t t i T ó t i n e v ű f a lu e g y h á z á -
n a k e g y 1322-ből s z á r m a z ó oklevél t a n ú s á g a 
s z e r i n t u g y a n c s a k Sz t . D e m e t e r vo l t a v é d ő -
s z e n t j e , b á r ez u t ó b b i va lósz ínű leg gö rög 
r i t u s ú e g y h á z l e h e t e t t . 
H o g y mikor a l a k u l h a t o t t ki a m a g y a r le-
g e n d a , " a z t p o n t o s a n nehéz m e g h a t á r o z n i . 
L á s z l ó r o p p a n t l o v á n a k és c s a t a b á r d j á n a k a z 
eml í t é s e a l e g e n d á b a n ( sedens s u p e r a r d u u m 
e q u u m , h a b e n s q u e . . . in m a n u s u a d o l a b r u m 
s u u m ) a z 1390-ben f e l á l l í t o t t l o v a s s z o b o r r a 
e m l é k e z t e t . A X V . s z á z a d első fe lében V á r a -
don j á r t P a c h o m i j e s z e r b baz i l i t a sze rze tes 
m á r h a l l o t t a a c sodás t ö r t é n e t e t , m e r t e n n e k 
remin i szcenc iá i c sengnek v issza az 1442 k ö r ü l 
m á r Oroszo r szágban í r t C h r o n o g r a p h - j á n a k 
L á s z l ó - m o n d á j á b a n . 
G e r é b Lász ló é r t e l emsze rű p o n t o s s á g r a t ö -
r e k v ő f o r d í t á s a á l t a l á b a n h i t e l e sebb s zövege t 
ad , m i n t a k o r á b b i m a g y a r n y e l v ű - t o l m á c s o -
lások . S t í lusábó l a z o n b a n h i á n y z i k az az a t -
m o s z f é r á t t e r e m t ő erő, a m i pl. D é k á n i K á l -
m á n szövegé t m i n d e n p o n t a t l a n s á g a e l lenére 
is v o n z ó b b á , o l v a s m á n y o s a b b á teszi. K ü l ö -
nösen a N é v t e l e n Minor i t a sodró , s z e n v e d é -
lyes s t í l u s á n a k v i s s zaadása igénye l t v o l n a a 
f o r d í t ó t ó l t ö b b köl tő i i nvenc ió t és l e l e m é n y t . 
Bóta László 
T E R E N T I U S : AZ ÉLŐSDI 
A „ G ö r ö g és l a t i n í r ó k " s o r o z a t b a n az 
A k a d é m i a i K ö n y v k i a d ó m e g k e z d t e T e r e n t i u s 
v í g j á t é k a i n a k b i l i ngu i s k i a d á s á t . A róma i 
s z í n p a d e m l é k é t k e v é s f e n n m a r a d t d a r a b 
ő rz i : a nye lv i és színi k o m i k u m o t a l e g j o b b a n 
k i h a s z n á l ó s z ínpad i vá l l a lkozónak , P l a u t u s n a k 
s z á m o s d a r a b j á b ó l csak húsz — h u s z o n e g y , 
de a f i a t a l o n meghal t , v á l a s z t é k o s a b b T e r e n -
t i u s n a k m i n d a h a t v í g j á t é k a . E z e k beszéde-
sen b i z o n y í t j á k , h o g y a p ú n h á b o r ú k ide jén 
mi lyen f e j l e t t volt a r óma i s z ín j á t s zá s , s h o g y 
m e n n y i r e fon tos sze repe t j á t s z o t t a r óma i 
közé l e tben , a z t T r e n c s é n y i - W a l d a p f e l I m r e bi-
z o n y í t j a be a k ö t e t e t b e v e z e t ő n a g y i g é n y ű t a -
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n u l m á n y á b a n . Megvilágít ja , h o g y a görög új -
komédia h a t á s a a rómaira a menandros i hu-
mani tas- ideológián kívül f őképpen temat ika i 
jellegű. Megvédi Te ren t ius t azok tó l a vádak-
tól, melyek (a roman t ika h a t á s á r a ) Terent ius 
„e rede t i ségé t" h iányol ták , c s u p á n fordí tóvá 
fokozták le, n e m véve észre, hogyan alkal-
mazza a görög t é m á t a k o n k r é t római viszo-
nyokra, hogyan áll ki írói e lveiér t a világ-
irodalom első t u d a t o s ars poe t i cá inak nevez-
hető prológusaiban, hogyan va lós í t j a meg 
elsőnek az t a m a már te rmésze tes d r a m a t u r -
giai fogást , hogy nem á r u l j a el a v íg já ték 
meséjét az első szavakban , csak expozíciót 
n y ú j t (ezt a d r a m a t u r g i á t m a j d Brecht szín-
pada p róbá l j a megdönteni ) . A ter jedelmes 
t a n u l m á n y első részében a római v íg já ték 
viszonyát v izsgál ja a göröghöz, Menandros 
Dyskolosának és P lau tus A u l u l a r i á j á n a k üsz-
szevetése a l ap j án , második részében pedig 
nagy filológiai appa rá tu s sa l végig elemzi a 
Te ren t ius -koméd iáka t , a r ó m a i valósághoz 
viszonyí tva . Számos f inom megfigyelésre ala-
pozva, széleskörű tör téne t i és i rodalomtör té-
neti k u t a t á s o k a lap ján az olvasó elé ál l í t ja 
a maga egészében Te ren t iu s t s a Scipió-kör 
human i s t a ideológiáját . A n e m irodalomtör-
ténész olvasó számára — m e r t ez a k i advány 
szélesebb körben is népszerűségre számí tha t 
— mégsem le t t volna felesleges i t t az Adel-
phoe részle tesebb elemzése. 
A filológus fordí tó , Marót i Egon m u n k á j á t 
dicséret i l lethet i . Megbízható szövegkiadások 
a lap ján dolgozot t , s azoka t is kr i t ikával hasz-
nál ta . F o r d í t á s á n a k l egnagyobb jelentősége 
az, hogy Az élősdi az első hozzáférhető , tel-
jes, f o r m a h ű T e r e n t i u s - d a r a b magyarul . Az 
eredeti szöveghez hű, ford í tó i elvei szigorúak, 
evvel is csa t lakozik a m o d e r n műfordí tó i 
iskola e redményeihez . N y e l v e néhol fordí tás-
ízű, azaz a kelleténél vá lasz tékosabb , de eh-
hez bizonyos mér tékig m a g a Terent ius ad 
a lapot . Mégsem t a r t h a t j u k szerencsésnek: 
A vakreménye győzi csak . (146. sor) 
hogy meg tudhas sam, mi t javall. . . (828.) 
A töl te lék-kötőszó is ezt a h a t á s t fokozza: 
Mit h a t a l m a m ! Ámde még 
h a r a g o m se? (232—3) 
Néha v i szont a másik vég le tbe lendül, a kel-
leténél kevésbé vá lasz tékos , bizalmaskodó, 
magyaros . 
H o g y ez rokona — az t t a g a d j a Demipho? 
Az dm! (Negat) 
Meg a z t se t u d j a , az a p j a hogy ki vol t? 
Az ám! 
M a g á t S t i lpót se t u d j a , h o g y ki vol t? 
Az ám! (354—6) 
Ó P h o r m i o ! Vidáman élj! (vale) 
An t ipho , te is ! Bizuccse' ö rvendek , h o g y 
így eset t , ( i ta me di ámen t ) (882—3) 
A szellemes római szöveggel egy he lyen 
a d ó s m a r a d k o n k r é t t á rsada lmi u t a l á sa 
m i a t t : 
t u m senes me filiis 
re l inquont quas i magistrum. 
О Qeta, provinciám 
cepist i d u r a m . 
. . . s a k é t f iú t az én 
g o n d o m r a bíz ta . 
He j , k e m é n y megbíza tás t 
kap tá l , G e t á m ! (71—2) 
T e r e n t i u s n a k ny i lván oka van a r r a , hogy 
némelykor u g y a n a z t a fogalmat többfé le -
képpen , vá lasz tékosan fejezze ki, s m á s k o r 
szó já tékszerűen ismételgesse. Kár , hogy Ma-
rót i nem mindig veszi észre, mikor a lka l -
m a z h a t ó az egyik, mikor a másik megoldás . 
„ H e r c l e " és „ i t a me di bene á m e n t " (164—5) 
a magya r fo rd í t á sban egyformán: „ h i t e m r e " . 
I t t viszont a te ren t ius i szójá ték s ikkad el : 
retinere an a te amittere ; ego in euin incidi 
infel ix locum, u t mihi пес ius si t amittendi 
пес retinendi copia. 
e lküldheted — m e g t a r t h a t o d . De én olyan 
b a j b a n vagyok , hogy nincs jogom k i t enn i 
őt , se m ó d o m vissza ta r tan i . (176—7) 
A római v í g j á t é k o k r a olyan jellemző al l i terá-
cióra olykor kitűnő megoldásokat a d : 
Csak k i t a r t s és szóra szóval mél tó módon 
megfelel j ! (212) 
Szólás szer in t : f a rkas t fog tam fü lön : (506) 
Készen áll az: b á t r a n bármi t e rhe t r a k j fel, 
b í r ja ő; 
p á r a t l a n biztos b a r á t . (561—2) 
Észreveszi és igen jól a d j a vissza a g n ó m á k a t : 
fort is F o r t u n a ad iuva t . 
a b á t r a k o n segít a sors ! (203) 
a boldogsághoz m á r csak az h i ányz ik még, 
hogy elviseld. (171) 
A kö te t e t Marót i ter jedelmes, hézagpót ló dol-
goza ta z á r j a : Terentius Magyarországon. 
A nem szakember olvasót kissé e l rémí tő ala-
possággal veszi f igyelembe a legkisebb u ta -
lásoka t is, á l landó kapcso la to t t e r e m t v e a 
nemzetközi és hazai filológia k ö z ö t t . A Te-
ren t ius - fo rd í t á soka t (melyek so rában az övé 
igen rangos) jó szemmel ér tékel i . Számos 
rész le te redményének komoly t u d o m á n y o s 
ér téke van . 
Kurcz Ágnes 
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A MÓRA FERENC M Ú Z E U M ÉVKÖNYVE 
1956. Szeged 1956. 154 1. 
1957. Szeged 1957. 2 5 8 1. 
A II . v i l á g h á b o r ú e lő t t a szegedi m ú z e u m -
n a k t ö b b fo lyó i r a t a , t u d o m á n y o s k i a d v á n y -
s o r o z a t a v o l t . A v i l á g h á b o r ú u t á n csak a z 
Alföldi T u d o m á n y o s I n t é z e t É V K Ö N Y V E 
a d o t t h í r t Szeged t u d o m á n y o s életéről , de 
1957-ben ez is megszűn t . E z é r t j e l e n t e t t k ü -
lönös ö r ö m e t a Móra F e r e n c M ú z e u m t u d o -
m á n y o s do lgozó inak k e z d e m é n y e z é s e , a m ú -
z e u m É v k ö n y v é n e k meg je l en t e t é se . Az e d d i g 
k i a d o t t k é t é v f o l y a m régészet i , t e r m é s z e t t u -
d o m á n y i , m ű v é s z e t t ö r t é n e t i , v á r o s t ö r t é n e t i , 
n é p r a j z i fe ldo lgozások m e l l e t t k i m o n d o t t a n 
i r o d a l o m t ö r t é n e t i vagy i r o d a l o m t ö r t é n e t i u t a -
l á s o k a t is t a r t a l m a z ó f e ldo lgozásoka t fogla l 
m a g á b a n . 
B a n n e r J á n o s egy k i a d a t l a n Móra- l eve le t 
t e t t közzé, m e l y e t P ó s t a Bé l ához , a ko lozs -
v á r i e g y e t e m régész p r o f e s s z o r á h o z í r t 1912-
ben . (I. év f . 11—14.) A l evé lben beszámol a 
Csóka m e l l e t t i K r e m e n y á k h a l o m á s a t á s á r ó l . 
A K r e m e n y á k vol t Móra régésze t i inas i sko-
lá ja , i t t j e g y e z t e el m a g á t e g y é le t re az á só 
t u d o m á n y á v a l . P ó s t a Béla i n n e n v i t t e a k o -
lozsvár i r égésze t i t a n f o l y a m r a . (Dr. P ó s t a 
Béla : Régészeti tanfolyam az Erdélyi Nemzeti 
Múzeum érem- és régiségtárában. E rdé ly i M ú -
z e u m 1908. évf . ) A t a n f o l y a m i r o d a l o m t ö r t é -
net i leg a z é r t is érdekes, m e r t ókor i a rcheo ló -
giá t , t ö r t é n e l m e t , jogot és c sa lád i s z e r v e z e t e t 
h a l l g a t t a k . E z a t u d á s a n y a g és a k i t ű n ő elő-
a d á s o k b i z o n y á r a s e g í t e t t é k a z Aranykoporsó 
k o r h a n g u l a t á n a k m e g t e r e m t é s é b e n . ( U t a l á s 
P ó s t a B é l á r a : D í szdok to r i beszéd. D a r u -
u t c á t ó l a M ó r a Ferenc u t c á i g . I I . 154—161.) 
I t t a t a n f o l y a m o n i s m e r k e d e t t meg Kiss L a -
jossal, a k i v e l egy életre szóló b a r á t s á g o t k ö t . 
(Kiss L a j o s : Emlékezés M ó r á é k r ó l . Dé lv idék i 
Szemle 1944. 5. szám.) A t a n f o l y a m elvégzése 
u t á n Móra t u d o m á n y o s f o l y ó i r a t b a n c i k k e t 
tesz közzé a z Alföld t u d o m á n y o s m e g h ó d í -
t á s a c ímen . (E rdé ly i M ú z e u m 1909.) A B a n -
ner közö l t e levél és az e lőbb e m l í t e t t c ikk s t í -
lusa k ö z ö t t a l ig v a n kü lönbség . A levél k ö t e t -
l enebb , b a r á t i h a n g j a a z o n b a n m á r á t m e n e -
t e t képez később i régészet i t á r g y ú nove l lá i 
felé. 
M a d á c s y Lász ló : Móra Ferenc ismeretlen 
levelei Madarassy Lászlóhoz. ( I I . évf . 5 — 1 8 . ) 
A szerző 21 levelet közöl , m e l y e k e t M ó r a 
1902—1932 k ö z ö t t írt, f ö l d i j é n e k , az O r s z á -
gos N é p r a j z i M ú z e u m i g a z g a t ó j á n a k . A leve-
lek főleg s z e m é l y i - b a r á t i és n é p r a j z i ké rdések -
ről s z ó l a n a k . Sok é rdekes a d a t o t n y ú j t a n a k 
a z o n b a n a f i a t a l Móra v i l ágnéze té re , első sze-
gedi éveire, i r o d a l m i fe l fogásá ra , m a g á n é l e -
t é re és széles i smere ' tkörére v o n a t k o z ó l a g is. 
K o s s u t h L a j o s szü le t é sének s z á z a d i k é v -
f o r d u l ó j á t ké szü l t m e g ü n n e p e l n i az o r s z á g . 
K i s k u n f é l e g y h á z á n M ó r á n a k k e l l e t t v o l n a 
beszéde t m o n d a n i a . Igy ír M a d a r a s s y n a k : 
„ M i n d e n h a z a f i a s ü n n e p r ő l t á p l á l t néze t e i -
m e t u g y a n ö s m e r e d , h iszen e g y e z n e k a z o k a 
t ie iddel — m i n d a z o n á l t a l é r zem, h o g y e r -
kölcsi k ö t e l e s s é g ü n k n e k ü n k h a z u d n i , h a m á r 
e g y á l t a l á n h a z u d n i kell v a l a k i n e k . " J e l l e m z ő 
Mórá ra , h o g y a Szegedi N a p l ó b a n is m e g í r t a 
ez t : „ É n a h a z a f i a s ü n n e p s é g e k n e k n e m v a -
g y o k b a r á t j a . . . M e r t a fő és e g y e t l e n m o t í -
v u m a kü l sőség . . . a sok sa l lang , m e l y ü re s -
séget t a k a r . " (Szegedi nők a Kossuth-ünnep-
ségen. Szegedi N a p l ó 1902. a u g . 15.) 
A Szegedi N a p l ó 1902. k a r á c s o n y i mel lék-
l e t ekén t j e l en t m e g az Aranyszőrű bárány.. 
E z ideig n e m t ű n t fel, hogy a k ö n y v ö n 1903-as 
d á t u m szerepel , A jelenleg k ö z z é t e t t leve le-
zésből b izonyos , h o g y j a n u á r 29-én m á r el-
készü l t a k ö n y v . Valósz ínűleg a k a r á c s o n y i 
h a j r á b a n „ e l ú s z o t t " a n y o m t a t á s s így c sak 
a jövő év e le jén készü l t el. M ó r a is b e t e g e s -
k e d e t t — er re leve lében v a n u t a l á s — így 
k o r r e k t ú r á j á t s e m k é s z í t h e t t e el. Az 1903-as 
d á t u m va lósz ínű leg a z ú j e s z t e n d ő b e lépés 
első n a p j a i b a n k e r ü l h e t e t t az Aranyszőrű bá-
rány b o r í t ó l a p j á r a . Az e m l í t e t t levélből 
e g y é b k é n t a k i n y o m á s e l ő z m é n y e i t és M ó r a 
v é l e m é n y é t m ű v é r ő l p o n t o s a n m e g t u d j u k . . 
T ö m ö r k é n y ha l á l a u t á n M ó r a n é z t e á t , a 
csa lád kérésére , i roda lmi h a g y a t é k á t . (Tö-
mörkény emlékek. L i t e r a t u r a 1934. 51—52 . ) 
A M a d a r a s s y h o z í r o t t levélből a r ró l é r t e s ü -
lünk , hogy : „ A h a g y a t é k egy c s o m ó levél 
v o l t és egy m e g k e z d e t t g y e r e k r e g é n y , a m e l y 
m i n t i lyen n e m s o k a t igér . " T ö m ö r k é n y t e h á t 
m e g p r ó b á l k o z o t t a z i f júság i i r o d a l o m m ű v e -
lésével is. A levelek és a r e g é n y h o l l é t é n e k 
fe lder í tése h á l á s f e l a d a t lenne. 
A k o m o l y t u d o m á n y o s igénnye l m e g í r t É v -
k ö n y v r ő l egye t l en m e g j e g y z é s ü n k l e n n e : 
megje lenése t ú l s á g o s a n lassú és v o n t a t o t t . 
J e l en l eg még a z 1958-as é v f o l y a m v a n s a j t ó 
a l a t t . Igy a z t á n k ö n n y e n m e g e s h e t , h o g y egy 
erede t i fe l i smerés m á r m á s o d l a g o s lesz. 
A g y o r s a b b a n me g je l e nő országos f o l y ó i r a t o k 
ugyan i s k é s ő b b e n szü le tő c i k k e t e l ő b b hoz-
n a k az É v k ö n y v n é l . B á n t ó , h o g y a c i k k e k 
n e m idézik az ú j a b b k u t a t á s i e r e d m é n y e k e t . 
P e d i g ez n y i l v á n n e m a szerzők h i b á j a , h iszen 
ők évekkel e l ő b b b e a d t á k d o l g o z a t u k a t . 
A szerkesz tés j o b b megsze rvezéséve l ezen 
k ö n n y e n segí ten i l ehe tne . 
Kőhegyi Mihály 
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B I B L I O G R Á F I A 
A ROKONTUDOMÁNYOK FOLYÓIRATAINAK MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI 
V O N A T K O Z Á S Ú ÍRÁSAI 1959-BEN 
H a r m a d í z b e n je lenik meg a r o k o n t u d o m á -
n y o k f o l y ó i r a t a i b a n t a l á l h a t ó m a g y a r iro-
d a l o m t ö r t é n e t i í r ások éves b i b l i o g r á f i á j a . E z 
a g y ű j t e m é n y e lőzménye ihez h a s o n l ó a n ( I ro-
d a l o m t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y e k 1957. 4. sz. — 
I r o d a l o m t ö r t é n e t 1960. 4. sz.) a t e l j e sség igé-
nyéve l g y ű j t i a r o k o n t u d o m á n y o k f o l y ó i r a t a i -
n a k m a g y a r i r o d a l o m t ö r t é n e t i a n y a g á t , t a -
n u l m á n y o k a t , c i k k e k e t és i s m e r t e t é s e k e t , s ő t 
a n e m i r o d a l o m t ö r t é n e t i p u b l i k á c i ó k szöve-
g é b e n t a l á l h a t ó , ú n . „ r e j t e t t " b ib l iog rá f i a i 
a d a t o k a t is f e l k u t a t j a . B i b l i o g r á f i á n k g y ű j t ő -
köre e z ú t t a l is v á l t o z a t i á n s b á r n é g y fo lyó-
i ra t a n y a g a a késede lmes m e g j e l e n é s m i a t t 
a röv idesen s a j t ó a lá ke rü lő 1960. év i a n y a g -
gal e g y ü t t k e r ü l közlésre , u g y a n a k k o r közöl-
h e t j ü k , h o g y éves b i b l i o g r á f i á n k a n y a g a 
ö s s z t e r j e d e l e m b e n — az ú j a b b f o l y ó i r a t o k 
és é v k ö n y v e k b e k a p c s o l á s á v a l b ő v e b b , gaz-
d a g a b b l e t t , m i n t az előző g y ű j t e m é n y é . í gy 
e l ső ízben k ö z ö l j ü k a t ö b b i k ö z ö t t A Könyv-
táros, A Magyar Tudományos Akadémia Tár-
sadalmi Történeti- Tudományok Osztályának 
Közleményei, a Történelmi Szemle, A Béke és 
a Szocializmus Kérdései, a Nemzetközi Szem-
le és a Pártélet f o l y ó i r a t o k és p e r i o d i k u s k i -
a d v á n y o k , i l le tve az Acta Universitatis Deb-
receniensis de Ludovico Kossuth nominatae, Az 
Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve, A Pé-
csi Pedagógiai Főiskola Évkönyve, A Petőfi 
Irodalmi Múzeum Évkönyve és A Szegedi 
Pedagógiai Főiskola Évkönyve c í m ű év-
k ö n y v e k és é v k ö n y v je l legű k i a d v á n y o k 
i r o d a l o m t ö r t é n e t i v o n a t k o z á s ú í r á s a i n a k 
b i b l i o g r á f i á j á t . U t ó b b i a k a t e z e n t ú l is f ü g -
g e l é k k é n t k ö z ö l j ü k . — A b i b l i o g r á f i a szer-
keze te t o v á b b r a is az előző évi összeá l l í t á -
s o k g y a k o r l a t á t k ö v e t i : t u d o m á n y á g a n k é n t 
— m i n t f e j e z e t e n k é n t so ro l j a e g y m á s a lá az 
egyes p e r i o d i k á k a t , s ezen belül szerzői b e t ű -
r e n d e t a l k a l m a z . A b ib l iográ f ia i a d a t o k a t ez 
a l k a l o m m a l is a n n o t á c i ó k k a l l á t t u k el. 
A f e l d o l g o z o t t f e lvé te l ek s z á m a : 798. 
Á l t a l á n o s t u d o m á n y o s fo lyó i r a tok 
M a g y a r T u d o m á n y 
Dömötör Tekla : P o g á n y P é t e r : Folk lór és 
i r o d a l o m k ö l c s ö n h a t á s a a régi váci n y o m d a 
m ű k ö d é s e n y o m á n . I . B p . 1959, A k a d é -
mia i Kiadó . " 198 p. 6 t . [ Ism.J M a g y a r 
T u d o m á n y 1959. 6 1 4 — 6 1 5 . p. 
Fenyő István : N a g y P é t e r : Szabó Dezső in-
d u l á s a . B p . 1958, A k a d é m i a i K iadó . 147 p . 
[ I s m . ] M a g y a r T u d o m á n y 1959. 5. sz . 
2 6 4 — 2 6 5 . p. 
Fenyő István: W é b e r A n t a l : A m a g y a r re -
g é n y kezde t e i . Bp . 1959, A k a d é m i a i K i a d ó . 
236 p . [ I s m . ] M a g y a r T u d o m á n y 1959. 11. 
sz. 6 1 3 — 6 1 4 . p. 
Horváth Károly : K l a s s z i k u s a i n k kr i t ika i k i -
a d á s a i r ó l . [ T a n . ] M a g y a r T u d o m á n y 1959. 
2. sz. 6 3 — 7 6 . p. 
R. Hutás Magdolna : F á b i á n P á l — S z a t h m á r i 
I s t v á n — T e r e s t y é n i F e r e n c : A m a g y a r s t i -
l i sz t ika v á z l a t a . Bp . 1958, T a n k ö n y v k i a d ó 
V á l l a l a t . 2 9 8 p. [ I s m . ] M a g y a r T u d o m á n y 
1959. 7 — 8 . sz. 4 2 2 — 4 2 3 . p . 
R. Hutás Magdolna : H e x e n d o r f E d i t : Szó-
t a n u l m á n y o k a szel lemi é le t középkor i m a -
g y a r k i f e j e z é s a n y a g á n a k körébő l . Bp. 1958, 
A k a d é m i a i K i a d ó . 90 p. [ I sm. ] M a g y a r 
T u d o m á n y 1959. 2. sz. 111—112. p. [Az 
i r o d a l o m k i f e j e z é s a n y a g á r ó l is.] 
Kardos László : A d y E n d r e . [ T a n . ] M a g y a r 
T u d o m á n y 1959. 5. sz. 217—227 . p. 
Kőhalmi Béla : A M a g y a r T a n á c s k ö z t á r -
s a s á g k i a d v á n y a i és az első k o m m u n i s t a 
k i a d v á n y o k . M. Országgyűlés i K ö n y v t á r 
„ M a g y a r T a n á c s k ö z t á r s a s á g " k i i l öngyű j -
t e m é n y e . S z e r k e s z t e t t e : Vér t e s György . B p . 
1958, Országgyűlés i K ö n y v t á r . ч96 p . 
[ I s m . ] M a g y a r T u d o m á n y 1959. 4. sz . 
2 0 7 — 2 0 8 . p . 
Mátrai László : Bán I m r e : Apácza i Csere 
J á n o s . Bp . 1958, A k a d é m i a i K i a d ó . 606 p . 
9 mel l . [ I sm. ] M a g v a r T u d o m á n y 1959. 
1. sz. 5 4 — 5 7 . p. 
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Molndr József : Ba lázs J á n o s : Sy lves te r J á -
nos és ko ra . Bp . 1958, T a n k ö n y v k i a d ó Vá l -
l a l a t . 4 7 3 p . [ I s m . ] M a g y a r T u d o m á n y 1959. 
6. sz . 321—322 . p . 
Pándi Pál: P e t ő f i , , n é p i e s s é g é n e k " f u n k -
c ió j á ró l . [Tan . ] M a g y a r T u d o m á n y 1959. 
1. sz . 15—25. p. 
Rejtő István : Dienes A n d r á s : Pe tő f i a s za -
b a d s á g h a r c b a n . B p . 1958, A k a d é m i a i K i -
a d ó . 6 4 4 p . 12 t . [ I s m . ] M a g y a r T u d o m á n y 
1959. 10. sz. 553—554 . p . 
RfejtőJ Ifstván] : V i t a a f e l s z a b a d u l á s 
u t á n i m a g v a r i r o d a l o m r ó l . [Cikk.] M a -
g v a r T u d o m á n y 1959. 7—8. sz. 4 1 3 — 
415. p . 
Sőtér István : Réva i Józse f 1898—1959. 
[Megeml . J M a g y a r T u d o m á n y 1959. 9. sz. 
4 3 7 — 4 4 1 . p. 
Szauder Józsej : K a z i n c z y Ferenc a j a k o -
b i n i z m u s felé veze tő ú t o n . [ T a n . j M a g y a r 
T u d o m á n y 1959. 12. sz . 645—651. p . 
Trencsényi-Waldapjel Imre : Georg L u k á c s : 
W i d e r den m i s s v e r s t a n d e n e n R e a l i s m u s . 
H a m b u r g 1958, C lassen Verlag. 153 p. 
[ I s m . ] M a g y a r T u d o m á n y 1959. 2. sz. 
107—111. p. [ L u k á c s G y ö r g y e s z t é t i k a i 
néze t e i rő l . ] 
Waldapjel Józsej : H e v e s i G y u l a : E g y m é r -
nök a f o r r a d a l o m b a n . N é g y év t ized t ö r -
t é n e l m i i d ő k b e n . B p . 1959, E u r ó p a . 423 . p . 
[ I s m . ] M a g y a r T u d o m á n y 1959. 9. sz. 
4 9 9 — 5 0 1 . p. [Pe tő f i Sándor ró l , K o m j á t 
A l a d á r r ó l és Réva i J ó z s e f r ő l is.] 
Nyelvtudomány. Szlavisztika 
A c t a O r i e n t a l i a 
Schütz Ö[dön] : N icho las Misz tó t fa lus i K i s s 
a n d t h e a r m e n i a n b o o k pr in t ing . [ T a n . ] 
A c t a O r i e n t a l i a 1959. f a sc . 1. 63—73. p . 
M a g y a r N y e l v 
Borzsák István : H o r d ó . [Cikk.] M a g y a r 
N y e l v 1959. 1. sz. 113—116 . p. [ B o r n e -
misza P é t e r s z ó h a s z n á l a t á r ó l . ] 
Cennerné Wilhelmb Gizella : Szenczi M o l n á r 
A l b e r t a r c k é p e . [ C i k k . ] M a g y a r N y e l v 
1959. 1. sz. 163—164. p. 
Czeglédv Károly : O s z m á n a p ó s a A n o n y m u s -
ná l? [C ikk . ] M a g y a r N y e l v 1959. 4. sz. 
519. p . 
Derne László : A n y o m a t é k t a l a n m o n d a t e g y 
f a j t á j á r ó l . Az o t t h a t á r o z ó s z ó igekö tő -
szerű h a s z n á l a t a . [ T a n . ] Magyar N y e l v 
1959. 2. sz. 185—198. p . [Magyar í rók 
m ű v e i b ő l va ló i déze t ekke l , írói s t í l u s -
v i z s g á l a t o k . ] 
Domokos Pál Péter : P o g o c s á l . [Cikk.] Ma-
g y a r N y e l v 1959. 2. sz. 244—249. p . 
[ 244—246 . p . : L a k a t o s D e m e t e r c s á n g ó -
m a g y a r kö l tő rő l . ] 
Eckhardt Sándor : H o r d ó . [Glossza . ] M a g y a r 
N y e l v 1959. 3. sz. 404. p. [ B o r n e m i s z a 
P é t e r s z ó h a s z n á l a t á r ó l . ] 
Grétsy László : A p á r h u z a m o s a l a k - és je len-
t é smegosz lás ró l . [ T a n . ] M a g y a r N y e l v 
1959. 2 . sz. 198—207., 3. sz. 362—373 . p. 
[ M a g y a r í rók műve ibő l va ló i déze t ekke l . ] 
Grétsy László : A székely d u g a és c s a l á d j a . 
[C ikk . ] M a g y a r N y e l v 1959. 1. sz. 117— 
122. p. [120. p . : Pe te le i I s t v á n s z ó h a s z n á -
l a t á r ó l . ] 
Horváth János : Berzseny i kö l tő i n y e l v é h e z . 
Rész le t egy „Be rz seny i és í r ó b a r á t a i " 
c ímű m e g j e l e n e n d ő t a n u l m á n y b ó l . [ T a n . ] 
M a g y a r N y e l v 1959. 1. sz. 1—7. p. 
R. Hutás Magdolna : N e m ér egy d o b ó f á t . 
[Cikk . ] M a g y a r N y e l v 1959. 3. sz. 4 0 7 — 
408. p. [Berzsenvi Dán ie l s z ó l á s h a s z n á -
l a t á r ó l . ] 
Jenei Ferenc : Ada l ék a „ R é g i M a g y a r 
N y e l v e m l é k e k " t ö r t é n e t é h e z . [Cikk . ] M a -
g y a r N y e l v 1959. 4. sz. 5 2 0 — 5 2 1 . p . 
[ D ö b r e n t e i G á b o r r ó l . ] 
Sz. Kispál Magdolna : Mezér . [Cikk. ] M a -
g y a r N y e l v 1959. 2. sz. 2 1 2 — 2 1 8 . p . 
[ B e t h l e n Miklós öné l e t í r á sá ró l . ] 
Kiss Lajos: K r a m p á c z o l , k r a m p á c s . [Glossza . ] 
M a g y a r N y e l v 1959. 2. sz. 257. p. [Veres 
P é t e r : P á l y a m u n k á s o k c í m ű m ű v é r ő l . ] 
Kovács István: Szó tö r t éne t i a d a l é k o k . [C ikk . ] 
M a g y a r N y e l v 1959. 3. sz. 4 2 2 — 4 2 5 . p . 
[ D o b o k a i M i h á l y : A füzesi l é l e k j á r á s c í m ű 
e lbeszé lésének v á l t o z a t a i r ó l . ] 
A M a g y a r N y e l v t u d o m á n y i T á r s a s á g LV. 
közgyű lé se . [Cikk.] M a g y a r N y e l v 1959. 
4. sz. 5 6 8 — 5 7 4 . p. [571. p . : H o r v á t h 
J á n o s r ó l . ] 
Mikesy Sándor: írói n é v a d á s — i r o d a l m i n é v -
a d á s . [ C i k k . ] M a g y a r N y e l v 1959. 1. sz . 
110—112. p. 
Mikesy Sándor: V e z e t é k n é v v a g y c s a l á d n é v ? 
( M ű s z ó - j a v a s l a t . ) [Cikk . ] M a g y a r N y e l v 
1959. 2. sz. 241—244. p . [242. p . : Szenczi 
M o l n á r A l b e r t nevérő l . ] 
H. Molnár Ilona: A m ó d o s í t ó szók m o n d a t -
t a n i a r c u l a t á n a k ké rdéséhez . [ T a n . ] M a -
g y a r N y e l v 1959. 3. sz. 357—361- , 4 . sz. 
4 7 0 — 4 8 0 . p . [471. p . : T a m á s i Á r o n r ó l , 
Móricz Zs igmondró l , 472. p . : I l lyés G y u l á -
ról, A d y E n d r é r ő l . , 476. p . : Móricz Zsig-
m o n d r ó l , P e t ő f i S á n d o r r ó l . ] 
Nagy J. Béla: A P é t e r t y ú k j a . [Cikk. ] Ma-
g y a r N y e l v 1959. 2. sz. 2 6 3 — 2 7 0 . p. 
[264. p . : A r a n y János ró l . , 265. p . : M i k s z á t h 
K á l m á n r ó l , 267. p. : A r a n y J á n o s r ó l , G y u l a i 
Pá l ró l . , 268 . p . : A r a n y J á n o s r ó l , K a z i n c z y 
F e r e n c r ő l . ] 
Pais Dezső: A Böngér név k é r d é s é b e n . 
[Glossza . ] M a g y a r N y e l v 1959. 2. sz. 315. p . 
[ V ö r ö s m a r t y Mihá ly n é v a d á s á r ó l a Cser -
h a l o m és Z a l á n f u t á s a c í m ű m ű v e i b e n . ] 
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Pais Dezső: T o t e m - h a l m o z á s Álmos vezér 
s zá rmazása k ö r ü l ? [Cikk.] Magyar N y e l v 
1959. 1. sz. 76—80. p . [Álmos vezérről 
szóló mondákró l . ] 
Péter László: K l e m m I m r e Anta l t u d o m á n y o s 
m u n k á s s á g á n a k b ib l iográf iá ja . [Biblio-
gráf ia . ] Magyar N y e l v 1959. 3. sz. 447— 
449. p. [Az i roda lomtör t éne t i v o n a t k o z á s ú 
c ikkek is szerepelnek az a n y a g b a n . ] 
Scheiber Sándor: A kocsordi pap a n e k d o t á j a 
Aranyná l . [Cikk.] Magyar Nye lv 1959. 
3. sz. 415—416. p. 
Stoll Béla: Ű r bora . [Cikk.] Magyar N y e l v 
1959. 4. sz. 528—529 . p. [Bornemisza 
Pé ter rő l , Tolnai Bá l in t ró l . ] 
Terestyéni Ferenc: Tá j szó i e rede tű személy-
nevek V ö r ö s m a r t y eposzaiban. [Cikk.] 
Magyar Nyelv 1959. 2. sz. 226—231. p. 
Tompa József: A mehe tnék( j e ) t í p u s ú fő-
nevek leíró n y e l v t a n i kérdései . [Tan . ] 
Magyar Nyelv 1959. 4. sz. 481—488. p. 
[481. p . : A r a n y János ró l , T ó t h Edéről . , 
486—487. p.: T e r s á n s z k y J . Jenőrő l , 487. 
p . : A r a n y János ró l , T a m á s i Áronról . ] 
Tompa József: A n é v u t ó s szerkezetek rövidí -
téséről . [Cikk.] M a g y a r Nyelv 1959. 1. sz. 
131—133. p. [ A r a n y János , Jó s ika Mik-
lós, Illyés Gyula , Szabó Pál és mások m ű -
veiből idézetekkel . ] 
Ujváry Lajos: N y ú l g á t . (A szóösszetételek 
keletkezéséhez. [Cikk.] Magyar Nye lv 
1959. 1. sz. 80—87. p. [Jókai Mór, Mik-
s z á t h K á l m á n , T ö m ö r k é n y I s t v á n és Mó-
ricz Zsigmond szóhaszná la tá ró l . ] 
Vértes O. András: Tal lózások he lyes í rásunk 
tö r t éne tében . [Tan . ] Magyar Nye lv 1959. 
1. sz. 23—37. p. [ P á z m á n y P é t e r , Szenczi 
Molnár Alber t , K a z i n c z y Ferenc s tb . m ű -
veinek helyes í rásáról . ] 
Zolnai Béla: Smáról , smaci , smalá l s tb . és 
az a rgó-szó tá rak . [Cikk.] Magyar Nye lv 
1959. 2. sz. 261—263. p. [Márai Sándor ró l . ] 
Zolnai Béla: T u r i s t a . [Cikk.] Magyar Nye lv 
1959. 1. sz. 133—135. p. [A szó i rodalmi 
felhasználásairól , ér te lmezéséről : Mikes K e -
lemen, Pe tőf i Sándor , József A t t i l a szó-
haszná la t á ró l . ] 
Zolnai Béla: Viszolyog. [Cikk.] M a g y a r 
Nye lv 1959. 3. sz. 417—418. p. [Illyés 
Gyula , Bóka László, Komlós A ladá r , 
Szabolcsi Miklós szóhaszná la tá ró l . ] 
Zsoldos Jenő: Szó tö r t éne t i a d a t o k a r e fo rm-
kor nyelvéhez. [Cikk.] Magyar Nye lv 1959. 
2. sz. 232—238. p . [Erdé ly i J ános , V a h o t 
Imre , I r iny i József műve ibő l idéze tekke l . 
M a g y a r N y e l v ő r 
P. Balázs János: Hal ló . [Cikk.] M a g y a r 
Nye lvőr 1959. 3. sz. 343—347. p . [Ver-
seghy Ferenc , Z i l ahy K á r o l y és Szász 
K á r o l y szóhaszná la tá ró l . ] 
Bálint Sándor: Szeged műve lődés tö r t éne te a 
vá ros szó láshagyománya iban . [Cikk.] Ma-
gya r Nye lvőr 1959. 4. sz. 471—479. p. 
[Dugonics András , T ö m ö r k é n y I s tván , 
Móra Ferenc, Cserzy Mihály műve i rő l . ] 
Bárczi Géza: Stí luselemzés. J ó k a i : Az a r a n y 
ember . [Tan . ] Magyar Nyelvőr 1959. 4. sz. 
429—439. p. 
Веке Ödön: Az e lhomályosul t összetéte lek ke-
letkezéséhez. [Glossza.] M a g y a r Nyelvőr 
1959. 1. sz. 120. p. [Sásdi Sándor egyik el-
beszéléséről. ] 
Веке Ödön: É r t kelés. [Glossza.] Magyar 
Nye lvőr 1959. 4. sz. 494. p. [Szabó Mag-
dáró l . ] 
BekeÖdön: K ö r t e . [Glossza.] M a g y a r Nyelvőr 
1959. 2. sz. 225. p. [Szabó P á l : H a r a n g o z -
n a k című regényéről . ] 
BekeÖdön: L u d a s . [Glossza.] M a g y a r Nyelvőr 
1959. 2. sz. 225. p. [Veres P é t e r : J á n o s és 
J u l c s a c ímű regényéről . ] 
Веке Ödön: P a t t o g ó . [Glossza.] Magyar 
Nyelvőr 1959. 4. sz. 493. p. [Szabó Mag-
dáró l . ] 
BekeÖdön: Pengő . [Glossza.] M a g y a r Nyelvőr 
1959. 2. sz. 225—226. p. [ A r a n y J á n o s : 
Told i - t r i lógiá járó l . ] 
Веке Ödön: Sík-néz. [Glossza.] Magyar 
Nye lvőr 1959. 2. sz. 226. p. [ A r a n y J á n o s : 
Szent László f ü v e című .művérő l és Veres 
P é t e r : J á n o s és Ju l c sa c ímű regényé-
ről . ] . . 
Веке Ödön: A szem szónak egy érdekes 
haszná la t a . [Glossza.] M a g y a r Nyelvőr 
1959,. 4. sz. 494. p. [Szabó Magdáró l . ] 
Веке Ödön: Szolgáló. [Glossza.] Magyar 
Nyelvőr 1959. 4. sz. 491—492. p . [Sánta 
Ferencrő l . ] 
Веке Ödön: Ver a nap. [Glossza.] Magyar 
Nyelvőr 1959. 4. sz. 493—494. p. [Szabó 
Magdáról . ] 
Веке Ödön: Zsibogó. [Glossza.] Magyar 
Nyelvőr 1959. 4. sz. 492—493. p . [Szabó 
Magdáról . ] 
Benczédy József: Fáb ián P á l — S z a t h m á r i 
I s t ván—Teres tyén i Ferenc: A m a g y a r st i-
l isztika váz la ta . Bp. 1958, T a n k ö n y v k i a d ó d 
298 1. [ Ism.] Magyar Nyelvőr 1959. 3. sz. 
352—356. p. 
Benczédy József: A mondatszerkesz tés n é h á n y 
kérdése. [Cikk.] Magyar N y e l v ő r 1959. 
2. sz. 193—202. p. [ I rodalmi pé ldákka l az 
i rodalmi nyelvrő l . ] 
Bene Sándor: Nemcsak A r a n y J á n o s fázo t t . 
[Glossza.] Magyar Nyelvőr 1959. 2. sz. 
244. p. 
Benkő László: J u h á s z Gyula ő-zése. [Tan . ] 
Magyar Nyelvőr 1959. 4. sz. 405—418. p. 
Benkő László: Vörösmar ty és a korabel i 
sz ínpadi beszéd. [Cikk.] M a g y a r Nyelvőr 
1959. 1. sz. 58—63. p. 
Bernáth Béla: H á t r a k ö t ö m a s a r k a d . [Cikk.] 
Magyar Nye lvőr 1959. 2. sz. 223—225. p. 
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[Dugonics András , G v a d á n y i József és 
mások k i fe jezés -haszná la tá ró l . ] 
Bernáth Béla: Ű j a b b a d a t o k az ebek har -
m i n c a d j á r a kerül szóláshoz. [Cikk.] Ma-
gyar Nye lvő r 1959. 3. sz. 347—349. p. 
[Csokonai: Gerson du M a l h e u r e u x című 
sz ínművéről , Dugonics A n d r á s r ó l . ] 
Berrdr Jolán: Kosz to lányi Dezső: Szeptem-
beri á h í t a t . (A m o n d a t o k s t i l iszt ikai vizs-
gálata . ) [Cikk.] Magyar Nye lvő r 1959. 
1. sz. 76—81. p. 
Dénes Szilárd: A r a n y J á n o s észrevételei a 
Magyar Nye lvőr legelső s z á m a i r a . [Cikk.] 
Magyar Nye lvőr 1959. 2. sz. 157—161. p. 
Elekfi László: Gáldi László: Szenczi Molnár 
Alber t zso l tá rverse . Bp. 1958, Akadémiai 
Kiadó . 131 p. [Ism.] M a g y a r Nyelvőr 
1959. 3. sz. 362—365. p. 
F. G.: R ő k ö n y . [Glossza.] M a g y a r Nyelvőr 
1959. 2. sz. 248—249. p. [Gárdonyi Gé-
za egyik kifejezéséről .] 
Fábián István: I rodalmi s t í l u sunk változása 
1925 körü l . [Cikk.] Magyar Nye lvőr 1959. 
3. sz. 289—295. p. 
H. Fekete Péter: K u r t a k o c s m a — k u r t a csorda. 
[Cikk.] Magyar Nyelvőr 1959. 2. sz. 
233—234. p. [Petőf i S á n d o r : Fa lu végén 
k u r t a k o c s m a című verséről .] 
Gáldi László: Hozzászólás a J u h á s z Gyula-
szó tá r t e rvéhez . [Cikk.] M a g y a r Nyelvőr 
1959. 2. sz. 205—209. p. 
Grétsy László: Hexendorf E d i t : Szótanul-
m á n y o k a szellemi élet középkor i magyar 
k i f e j ezé sanyagának köréből . Bp. 1958, 
Akadémia i K iadó . 89 p. [ I sm. ] Magyar 
Nyelvőr 1959. 2. sz. 238—243. p. [Az 
i rodalmi élet k i fe jezésanyagáró l is.] 
Gunda Béla: H a n d a k a s a . (Tá rgy tö r t éne t i 
megjegyzések egy Vörösmar ty-vershez . ) 
[Cikk.] M a g y a r Nyelvőr 1959. 2. sz. 221— 
222. p. 
H. M. I.: Kö tőszóha lmozás . [Glossza.] Ma-
gyar Nye lvőr 1959. 4. sz. 519. p. [Krúdy 
Gyuláró l , A m b r u s Zol tánról . ] 
H. M. I.: M i n u t u m , m i n u t a . [Glossza.] 
Magyar Nye lvőr 1959. 3. sz. 368. p. [Be-
nedek Elekről és Móricz Zs igmondró l . ] 
Hajdú Péter: A magyarok elődeiről és a hon-
foglalásról. K o r t á r s a k és k rón ikások hír-
adása i . S a j t ó a lá rend. : G y ő r f f y György. 
Bp. 1958, Gondo la t . 266 p. 7 képmel lékle t . 
[ I sm.] Magyar Nyelvőr 1959. 3. sz. 361— 
362. p. 
Hartay Sándor: A csirke mel lcson t jáva l kap-
csolatos szerelmi babona . [Glossza.] Ma-
gyar Nye lvő r 1959. 4. sz. 514. p. [Móra 
Ferencrő l . ] 
Herczeg Gyula: K r ú d y hason la t a i . [Tan.] 
Magyar Nye lvő r 1959. 1. sz. 41—58. p. 
Horváth Mária: Bóka Lász ló : Tegnaptól 
máig. V á l o g a t o t t t a n u l m á n y o k , esszék, 
c ikkek. Bp. 1958, Szépi rodalmi . [Ism.] 
Magyar Nye lvő r 1959. 1. sz. 129—130. p. 
Horváth Mária: Kosz to lány i Dezső: N a r a n c s -
szín felhő. [ T a n . ] Magyar N y e l v ő r 1959. 
3. sz. 296—302. p. 
Horváth Mária: Sárszeg. Adalékok az írói 
(irodalmi) he lynévadáshoz . [Cikk.] Magyar 
Nyelvőr 1959. 4. sz. 423—428. p . [Kosz-
to lányi Dezsőről . ] 
Imre Samu: Az igei személyek h a s z n á l a t a 
Babi t s M i h á l y n a k „ A gó lyaka l i f a " című 
regényében. [Cikk . ] Magyar N y e l v ő r 1959. 
4. sz. 418—422. p. 
K. M.: A N e m z e t i dal egy rész le tének . . . 
[Glossza.] M a g y a r Nyelvőr 1959. 2. sz. 
204. p. [Petőf i S á n d o r . ] 
K. S.: Szokik. [Glossza.] Magyar N y e l v ő r 
1959. 4. sz. 515. p. [Arany J á n o s r ó l . ] 
Kiss Lajos: Mordá lyége tő . Adalék i rodalmi 
nye lvünk szókincsének tör téne téhez . [Cikk.] 
Magyar Nye lvőr 1959. 3. sz. 339—343 . p. 
Kovalovszky Miklós: Fordí tói hűség , írói 
szabadság, m ű v é s z i felelősség. ( R o m a i n 
Rol land: Colas Breugnon . F o r d í t o t t a : J a n -
kovich Ferenc.) [Tan . ] Magyar Nye lvő r 
1959. 2. sz. 166—179. p. [A m ű f o r d í t á s 
problémáiról . ] 
Kubinyi László: A n y a n y e l v ü n k a r a n y b á n y á -
jából . [Cikk.] M a g y a r Nyelvőr 1959. 1. sz. 
64—75. p. [ A r a n y J á n o s : Bor v i téz-érő i . ] 
Kunszery Gyula: A p ro le tár szó első e lőfordu-
lása nye lvünkben . [Glossza.] M a g y a r Nye lv-
őr 1959. 3. sz. 366. p. [Kazinczy Ferenc 
egyik 1806-ban ke l teze t t leveléről.] 
Lőrincze Lajos: Az íráskép min t k i fe jező 
eszköz. [Tan. ] M a g y a r Nyelvőr 1959. 4. sz. 
377—386. p. [Móricz Zsigmond, Szabó 
Pá l , ' Sarkadi I m r e , Szép Ernő, Pa lo t a i 
Boris műveiről . ] 
O. Nagy Gábor: Ba lassa László: G a r m a d a . 
Rokon é r te lmű szócsoportok és írói ki-
fe jezésformák. B p . 1958, T a n k ö n y v k i a d ó 
Vállalat . [ I sm. ] Magyar Nye lvőr 1959. 
1. sz. 126—129. p . 
O. Nagy Gábor: Sü l t bolond. [Cikk.] M a g y a r 
Nyelvőr 1959. 1. sz. 115—118. p. [Csokonai 
Vitéz Mihály és F a l u d i Ferenc szóhaszná -
la táról is.] 
P . L.: Lánynevű fé r f i ak . [Glossza.] M a g y a r 
Nyelvőr 1959. 2. sz. 244—245. p. [Mikszá th 
Ká lmánró l és M ó r a Ferencről . ] 
Papp László: I m r e S a m u : A Szabács Viada la . 
Bp . 1958, A k a d é m i a i Kiadó. 332 p . (Mel-
lékletül az emlék hasonmása . ) [ I sm . ] Ma-
gya r Nyelvőr 1959. 3. sz. 356—360 . p. 
Prohászka János: Gá rdony i Géza és a Ma-
g y a r Nyelvőr. [Cikk.] Magyar N y e l v ő r 
1959. 3. sz. 272—273 . p. 
Prohászka János: Zokszó, zokon vesz, zokon 
esik. [Cikk.] M a g y a r Nyelvőr 1959. 2. sz. 
226—229. p. [ A r a n y Jánosró l . ] 
Ruzsiczky Éva: Gubó . [Cikk.] Magyar Nye lv -
őr 1959. 4. sz. 485—488. p. " [Kazinczy 
Ferencről, Mikszá th Kálmánró l . ] 
Ruzsiczky Éva: A nyelvi ideál. K a z i n c z y 
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szüle tésének ké t század ik é v f o r d u l ó j á r a . 
[Tan . ] Magyar Nye lvőr 1959. 3. sz. 253— 
257. p. [Kazinczv Ferenc nyelvi ideá l j á -
ról .] ^ 
Ruzsiczky Eva: A polgár i szereplők szóhasz-
n á l a t a Kaz inczy E g m o n t - f o r d í t á s á b a n . 
[Tan . ] Magyar Nve lvőr 1959. 2. sz. 141— 
150. p. 
J. Soltész Katalin: A hason la t és a m e t a f o r a 
nye lv i k i fe jezésmódja i Babi t s Mihá ly f i a t a l -
kor i verseiben. [ T a n . ] Magyar N y e l v ő r 
1959. 2. sz. 179—192. 
Szabó T. Attila: A buda i hegyek m a g y a r el-
nevezésének kérdéséhez . [Cikk.] M a g y a r 
Nye lvő r 1959. 2. sz. 232—233. p. [Döbren-
te i Gáborró l . ] 
Szemere Gyula: Jelző-e v a g y á l l í t m á n y ? (Ké t 
Pe tőf i - sor m o n d a t t a n i elemzésének kérdé-
séhez.) [Cikk.] Magyar Nyelvőr 1959. 
4. sz. 439—444. p. [ A Alföld és a Szep-
t e m b e r végén c ímű versek egy-egy sorá-
ról .] 
Szende Aladár: Balázs J á n o s : Sylves ter J á n o s 
és ko ra . Bp. 1958, T a n k ö n y v k i a d ó . 473 p. 
[ I sm. ] Magyar Nve lvőr 1959. 4 . sz. 
500—503. p. 
Szilágyi Ferenc: K o r d a I s tván : A n a g y ú t . 
B u k a r e s t 1956, I f j ú s á g i K i a d ó . 361 p. 
[ I sm. ] Magyar Nye lvőr 1959. 4. sz. 509— 
513. p. 
T. J.: Fer iz bég. [Cikk. ] Magyar Nye lvőr 
1959. 3. sz. 350—351. p. [ Jóka i Mórról 
és Pálóczi H o r v á t h Ádámró l . ] 
Tompa József: I smét „ e m e " a m a és „ a m a " 
eme szóalakunkról . [Cikk.] Magyar Nye lvő r 
1959. 4. sz. 399—402. p. [József At t i la , 
Pe tő f i Sándor , A r a n y J á n o s műve i rő l . ] 
[Vértes O. András] V. O. A.: Fel-föl igekötő. 
[Glossza.] Magyar Nyelvőr 1959. 3. sz. 
368—369. p. [Csokonai Vitéz Mihá lyná l , 
A r a n y Jánosná l , E ö t v ö s Józse fné l . ] 
Wacliu Imre: Megjegyzések a hu l igán szó 
tö r t éne téhez . [Cikk.] Magyar N y e l v ő r 1959. 
2. sz. 229—231. p. [Kassák La jos ró l , 
N é m e t h Andor : József Att i la c í m ű mű-
véről . ] 
Wacha Imre: M u t a t v á n y a készülő József 
At t i la -szótárból . [ T a n . ] Magyar Nye lvőr 
1959. 3. sz. 274—288. p. 
Zsoldos Jenő: Ada lékok prole tár s z a v u n k 
tö r t éne téhez . [Tan . ] Magyar N y e l v ő r 1959. 
1. sz. 1—17. p. [1. p.: Csiky Gergely : 
P ro le t á rok , 2—3. p . : Eötvös " J ó z s e f : A 
ka r thaus i , 6—7. p . : K e m é n y Zs igmond, 
9. p . : A r a n y J á n o s , 10—11. p.: Á b r á n y i 
Emil , 11—12. p . : E ö t v ö s Józse f , 13. p.: 
K u t h y Lajos , 14. p . : Sa lamon Ferenc , 
B e ö t h y László, J ó k a i Mór, 15. p . : J ó k a i 
Mór, V a j d a J ános , 15—16. p . : Mikszá th 
K á l m á n , Ivány i Ö d ö n . ] 
Zsoldos Jenő: Vikár Béla szüle tésének száza-
dik évfordu ló já ra . [Megeml.] Magyar Nyelv-
őr 1959. 3. sz. 372—373. p. 
N y e l v t u d o m á n y i 
K ö z l e m é n y e k 
Balázs János: Hexendorf E d i t : S z ó t a n u l " 
i n á n y o k a szellemi é le t középkori m a g y a r 
k i f e j ezésanyagának köréből . Bp. 1958, 
A k a d é m i a i Kiadó. 88 p. [Ism.] N y e l v -
t u d o m á n y i Köz lemények 1959. 1. sz . 
142—145. p. [A korabe l i irodalmi é le t rő l 
és nye lv rő l is.] 
Benkő László: A kö tőszó nélküli ö s sze te t t 
m o n d a t o k kérdéséről. [Cikk.] N y e l v t u d o -
m á n y i Köz lemények 1959. 1. sz. 9 9 — 
106. p. [Magyar í rók, pl. József A t t i l a , 
A d y Endre s tb . monda t sze rkesz t é sé -
ről.J 
Károly Sándor: Az о — a hangv iszonyhoz . 
(Tú lkompenzá lás e r edménye -e XVIII . s z á -
zadi í róknál a vá ras és a hozzá h a s o n l ó k ? 
[ T a n . ] N y e l v t u d o m á n y i Köz lemények 1959. 
2. sz. 369—377. p. 
Korompay Bertalan: V i k á r Béla emlékezete . 
[C ikk . ] N y e l v t u d o m á n y i Köz lemények 
1959. 2. sz. 388—391. p". 
Vértes O. Auguszta: G y a r m a t h i Sámuel levelei 
R á d a y a k h o z . [Tan.J N y e l v t u d o m á n y i K ö z -
l e m é n y e k 1959. 2. sz. 321—344. p. " [Kora -
beli i rodalmi v o n a t k o z á s o k k a l . ] 
S t u d i a S l a v i c a 
P. Balázs János: E i n e slowakische Volks -
b a l l a d e im l i te ra r i schen Nachlass v o n 
K a z i n c z y . [Tan.] S t u d i a Slavica 1959. 
3 — 4 . sz. 401—427. p. 
Baleczky Emil: N. V. Gogol ' i V e n g r ü . 
Neszko l ' ko danni ih о ruszszkovengerszk ih 
l i t e r a t u r n ü h vza imootnosen i j ah . [ T a n . ] 
S t u d i a Slavica 1959. 1—2. sz. 1—8. p. 
Baleczky Emil—Kiss L.—Zöldhelyi Zsu-
zsanna: Rabo tü vengerszk ih szpecial isztov 
V oblasz t i sz lav janszkogo j azükoznan i j a i 
l i t e ra tu roveden i j a sz 1957. g. [Bibl iográf ia . ] 
S t u d i a Slavica 1959. 1—2. sz. 236—253. p . 
Bor Kálmán: W a l d a p f e l József : Gorki j és 
M a d á c h . Bp. 1958, A k a d é m i a i Kiadó. 52 p . 
[ I s m . ] Studia Slavica 1959. 1—2. sz . 
2 1 9 — 2 2 2 . p. 
Pótli, I.: Die erste Ü b e r s e t z u n g von M a z u r a -
nics „ S m r t Smail-age Cengióa." [Cikk . ] 
S t u d i a Slavica 1959. 1—2. sz. 192—199. p . 
[ K o n d o r Lajos és Margalics Ede m ű -
f o r d í t ó i munká j á ró l . ] 
Sipos István: Tri s lovenské l 'udové p iesne 
medz i básnami m l a d é h o Andre ja D u g o -
nicsa . [Cikk.] S tudia Slavica 1959. 1—2. sz . 
199—202. p. 
Zöldhelyi Zsuzsanna: R e j t ő I s tván : Az orosz 
i roda lom fogad ta t á sa Magyarországon. B p . 
1958. [ Ism.] Studia Slavica 1959. 1—2. sz . 
222—225 . p. 
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Könyvtártudomány 
A K ö n y v t á r o s 
— a — : Teleki Sándor emlékezései. (Magyar 
Századok.) [ I sm . j A K ö n y v t á r o s 1959. 
5. sz. 395—396. p. 
A d y a fö l szabadu lás u t á n . [Cikk.] A K ö n y v -
táros 1959. 1. sz. 33—34. p. 
A. G.: Bodó Béla: Brumi ú j a b b k a l a n d j a i . 
[ I sm. j A K ö n y v t á r o s 1959. 10. sz. 793. p. 
Antal Gábor: Az 1956-os e l lenfor rada lom 
tükröződőzése i roda lmunkban . [Cikk.] A 
K ö n y v t á r o s 1959. 6. sz. 433—434. p. 
Antal Gábor: Goda Gábor (1911—). [Cikk.] 
A K ö n y v t á r o s 1959. 1. sz. 43—44. p. 
Antal Gábor: Sándor K á l m á n (1903—). 
[Cikk.] A K ö n y v t á r o s 1959. 3. sz. 198— 
199. p. 
Antal László: K a t o n a La jos (1862—1910). 
[Cikk.] A K ö n y v t á r o s 1959. 8. sz. 599— 
601. p. 
Antal László: Keszi Imre : E lys ium. [ I sm. ] 
A K ö n y v t á r o s 1959. 3. sz. 231. p. . 
Antal László: Pé te r f i J e n ő (1850—1899). 
[Cikk.] A K ö n y v t á r o s 1959. 1. sz. 3 9 — 
41. p. 
Asbóth: H á r s György : A láz ke resz t j én . 
[ I sm. j A K ö n y v t á r o s 1959. 3. sz. 230— 
231. p. 
B. G.: Hegedűs Géza: Régi is tenek. [ I sm. ] 
A K ö n y v t á r o s 1959. 6. sz. 469. p. 
B. G.: Hollós K o r v i n La jos : Illetlen val lo-
más. [ I sm. ] A K ö n y v t á r o s 1959. 4. sz. 
308. p. 
B. G.: Szán tó György : Aranyágacska . [ I sm. ] 
A K ö n y v t á r o s 1959. 3. sz. 230. p. 
B. G.: T h u r y Zo l t án : E lőbb meg kell ha ln i . 
[ I sm. j A K ö n y v t á r o s 1959, 10. sz. 786. p. 
B. G.: V i t á n y i J á n o s : Balogh A d á m a ne-
vem. [ Iám.] A K ö n y v t á r o s 1959. 4. sz. 
316—317. p. 
B. L.: T i zenké t író emlékezése a M a g y a r 
Tanácsköz tá r saságró l . „ P i r k a d á s a a ma-
gyar É g n e k . " [ Ism.] A K ö n y v t á r o s 1959. 
5. sz. 364—365. p. 
В. T. : A r a n y K ö n y v t á r . [Cikk.] A K ö n y v -
tá ros 1959. 11. sz. 858. p. [Magyar írók 
műve inek sorozat i k iadásáró l . ] 
В. T . : Kincses K ö n y v e k . [Cikk.] A K ö n y v -
t á ros 1959. 7. sz. 530. p. [A m a g y a r 
szépirodalom vidéki o lvasot tságáról , e l ter -
jed tségérő l . ] 
Balázs György: D e m é n y Ot tó : Vi rágének . 
[ Ism.] A K ö n y v t á r o s 1959. 3. sz. 231. p. 
Balázs György: F e n y ő László: Elí tél t . [ I sm . j 
A K ö n y v t á r o s 1959. 9. sz. 707. p. 
Benedek Marcell: Benedek Elek (1859—1929). 
[Cikk.] A K ö n y v t á r o s 1959. 9. sz. 6 7 9 — 
681. p. 
Berkesi András: Vihar u t á n . [Glossza.j A 
K ö n y v t á r o s 1959. 5. sz. 356. p. [A szerző 
ny i l a tkoza ta művérő l . ] 
Bokor Imre: A d y : I f j ú sz ívekben élek. [ I sm.-
A K ö n y v t á r o s 1959. 5. sz. 396. p. 
Bokor Imre: A fiatal K r ú d y Gyula . [Cikk. ] 
A K ö n y v t á r o s 1959. 6. sz. 445—447. p . 
Bokor Imre: L á t o g a t á s a legöregebb m a g y a r 
köl tőnél . [Cikk.] A K ö n y v t á r o s 1959. 
10. sz. 777—778. p. [Telekes Béláról.] 
Bokor Imre: Nagy E n d r e : Várad—Pest -— 
Pár izs . [ I sm. ] A K ö n y v t á r o s 1959. 4. sz. 
318. p. 
Bokor Imre: Talá lkozásom József At t i l áva l . 
[Cikk.] A K ö n y v t á r o s 1959. 2. sz. 137— 
139. p . 
Bokor Imre: Vikár Béla (1859—1945). 
[Cikk.] A K ö n y v t á r o s 1959. 4. sz. 287— 
288. p. 
Borsa Gedeon: Szt r ipszky Hiador (1875— 
1946). [Cikk.] A K ö n y v t á r o s 1959. 4. sz. 
263—266. p. 
Bory István: Az olvasó jegyzetei . [Cikk.] 
A K ö n y v t á r o s 1959. 9. sz. 702—703. p . 
[A k ö n y v e k b e n levő m a g y a r á z ó jegyze-
tekrő l . ] 
Bottyán János: Móricz Zs igmond : I roda lom-
ról, művésze t rő l . I—II . [ I sm . ] A K ö n y v -
táros 1959. 6. sz. 475—476. p. 
Bottyán János: K a t k ó I s t v á n : Félszívű apos -
tolok. [ I sm. ] A K ö n y v t á r o s 1959. 2. sz. 
149—150. p. 
Bottyán János: Lengyel J ó z s e f : P renn Ferenc 
h á n y a t o t t élete. [ I sm. ] A K ö n y v t á r o s 
1959. 1. sz. 68. p. 
Bottyán János: Nevető m a g y a r dekameron . 
[ Ism.] A K ö n y v t á r o s 1959. 7. sz. 547— 
548. p. 
Bottyán János: Sziráky J u d i t : Orkán. [ I sm. j 
A K ö n y v t á r o s 1959. 5. sz. 387. p. 
Bottyán János: T ö m ö r k é n y I s t v á n : Bar lang-
lakók. [ I sm. ] A K ö n y v t á r o s 1959. 9. sz. 
706—707. p. 
—cs—: B r ó d y Sándor: K é t szőke asszonv. 
[ I sm. j A K ö n y v t á r o s 1959. 11. sz. 867. p. 
—cs—: Dienes András : P e t ő f i a szabadság-
h a r c b a n . [ I sm. j A K ö n y v t á r o s 1959. 2. sz. 
156—157. p. 
Csertői Oszkár: Beczássy J u d i t : Egysze r 
vagyok f ia ta l . [Ism.] A K ö n y v t á r o s 1959. 
3. sz. 236. p. 
CsfertőiJ Ofszkár]: D é k á n y András : Af r i -
kából j ö t t e k . [ I sm. | A K ö n y v t á r o s 1959. 
5. sz. 395. p. 
Csertői Oszkár: Geréb L á s z l ó : Béni J á n o s 
ú t j a . [ I sm. ] A K ö n y v t á r o s 1959. 2. sz. 
155—156. p. 
Csertői Oszkár: Gergely M á r t a : A mi l ányunk . 
[ I sm. j A K ö n y v t á r o s 1959. 4...sz. 316. p . 
Csertői Oszkár: Hárs G y ö r g y : Ökölbe z á r t 
szív. [ I sm. ] A K ö n y v t á r o s 1959. 5. sz. 
394. p. 
Csfertői] 0[szkár]: Rónaszeg i Miklós: Hi -
náros t enger . [Ism.] A K ö n y v t á r o s 1959. 
10. sz. 792—793. p. 
Csertői Oszkár: Rónaszegi Miklós: A s á n t a 
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bölény. [ I sm . ] A K ö n y v t á r o s 1959. 1. sz. 
76—77. p . 
Csertői Oszkár: Szalay L e n k e : Ke t t en hiá-
nyoznak . [ I sm. ] A K ö n y v t á r o s 1959. 7. sz. 
556—557. p. 
Csertői Oszkár: Szalay L e n k e : Mogyoró. 
[Ism.] A K ö n y v t á r o s 1959. 9. sz. 713— 
714. p. 
Cs[.értői] Ofszkár]: T a k á c s T i b o r : Szöktetés 
Budáró l . [ I sm. ] A K ö n y v t á r o s 1959. 8. sz. 
634—635. p. 
Erdős Jenő: E g y pa r a sz t r egény tá rsada lmi 
há t t e re . J e g y z e t e k T i m á r M á t é : „Majoros 
Á d á m k r ó n i k á j á " - h o z . [Cikk . ] A K ö n y v -
táros 1959. 12. sz. 941—942 . p. 
F. C.: J á k Sándor : E m b e r e k a máglyán. 
[ Ism.] A K ö n y v t á r o s 1959. 9. sz. 708. p. 
F. V.: Kesz i Imre: Borszeszláng. [ Ism.] 
A K ö n y v t á r o s 1959. 2. sz. 149. p. 
Fahidy József: Fekete I s t v á n : Téli berek. 
[Ism.] A K ö n y v t á r o s 1959. 11. sz. 874— 
875. p. 
Fahidy József: Oláh G á b o r (1881—1942). 
[Cikk.] A K ö n y v t á r o s 1959. 10. sz. 759— 
761. p. 
Fahidy József: Takács I s t v á n : A másik város. 
[ Ism.] A K ö n y v t á r o s 1959. 9. sz. 714. p. 
Farkas Zoltán: Elek A r t ú r emlékezete. 
[Cikk.] A K ö n y v t á r o s 1959. 6. sz. 461— 
462. p. 
Fazekas Anna: Rigó-nóta . [Glossza.] A 
K ö n y v t á r o s 1959. 5. sz. 356—357. p. 
[A szerző ny i l a tkoza ta művé rő l . ] 
Féja Géza: A sárpilisi n é p k ö n y v t á r b a n . 
[Cikk.] A K ö n y v t á r o s 1959. 2. sz. 140— 
141. sz. [A magyar í rók műveinek , Móra 
Ferenc, E ö t v ö s József , Te r sánszky Józs i 
J e n ő s t b . e l te r jedtségéről . ] 
Földeák János: L á t t a m L e n i n t . [Glossza.] 
A K ö n y v t á r o s 1959. 5. sz. 357—358. p. 
[A szerző ny i l a tkoza ta m ű v é r ő l . ] 
Földvári Ferenc: Mesterházi La jos : Pokol-
járás . [ I s m . ] A K ö n y v t á r o s 1959. 8. sz. 
626—627. p . 
Frank László: Gábor A n d o r : Doktor Senki. 
[ Ism.] A K ö n y v t á r o s 1959. 6. sz. 466— 
467. p . 
G falsai], P[ ongrác ]: A m b r u s Zol tán (1861— 
1932). [Cikk. ] A K ö n y v t á r o s 1959. 8. sz. 
601—603. p. 
Galsai Pongrác: Csorba G y ő z ő (1916—.) 
[Cikk.] A K ö n y v t á r o s 1959. 7. sz. 525— 
527. p. 
(gy. d.J: K é t „ t i zenk i l ences" könyvről . 
K a r i k á s Fr igyes : A 39-es d a n d á r , Gye tva i 
J á n o s : Fegyve rek és e m b e r e k . [Ism.] A 
K ö n y v t á r o s 1959. 10. sz. 768—769. p. 
gy. d.: P e t u r László: A n a g y ka land . [ Ism.] 
A K ö n y v t á r o s 1959. 7. sz . 556. p. 
(Gy. Gy.): í rók és k ö n y v t á r o s o k találkozó-
j á n megkoszorúz ták L e á n y f a l u n Móricz 
Zs igmond e m l é k t á b l á j á t . [Glossza.] A 
K ö n y v t á r o s 1959. 11. sz. 852. p. 
G yenes István: Cholnoky László (1879— 
1929). [Cikk.] A K ö n y v t á r o s 1959. 9. sz. 
681—683. p. 
Győry Dezső: G ö m ö r y János . E g y férf iélet 90. 
szü le t é snap já ra . [Cikk.] A K ö n y v t á r o s 
1959. 7. sz. 538—540. p. [A m a g y a r iro-
dalom középiskola i t an í t ásá ró l a század-
forduló év t izede iben és a ko r szlovákiai 
irodalmi é le térő l . ] 
Győry Dezső: K a r i k á s Frigyessel Gömörben . 
[Cikk.] A K ö n y v t á r o s 1959. 3. sz. 223— 
224. p. 
Győry Dezső: Sorsvi rág . [Glossza.] A K ö n y v -
táros 1959. 5. sz. 358. p. [A szerző nyi la t -
koza ta m ű v é r ő l . ] 
— h — : Simon L a j o s : Csillagnézés. [Ism.] 
A K ö n y v t á r o s 1959. 7. sz. 551. p. 
H. Gy.: G a l a b á r d i Zoltán: P a p s a j t . [ Ism.] 
A K ö n y v t á r o s 1909. 9. sz. 708—709. p. 
— h á — : Szinnyei Jú l i a : A sző lőboszorkány . 
[Ism.] A K ö n y v t á r o s 1959. 2. sz. 149. p. 
Hajós Tibor: Ami rő l egy szerkesztőségi jegyző-
könyv mesél . [Glossza.] A K ö n y v t á r o s 
1959. 3. sz. 220. p. [Magyar í rók művei-
nek k iadása i ró l . ] 
Hernádi Sándor: A jövő szavai — mai szem-
mel. [Cikk.] A K ö n y v t á r o s 1959. 1. sz. 
47—48. p . [Fehé r Klá ra : A földrengések 
szigete c ímű művérő l . ] 
Hidvégi Nándor: A „Gödöllői i roda lmi e s t e d -
től az „ i r o d a l m i sz ínpad"- ig . [Cikk.] A 
K ö n y v t á r o s 1959. 10. sz. 737—738. p. 
[Arany J á n o s , A d y Endre , J u h á s z Gyula, 
Kosz to lány i Dezső, Tó th Á r p á d műveinek 
e lőadásáról . ] 
A X X . század m a g y a r i r oda lmának k u t a t á s a . 
[Cikk.] A K ö n y v t á r o s 1959. 6. sz. 457— 
458. p. [Készü lő i roda lomtör téne t i művek-
ről.] 
— i — : Az o lvasó jegyzetei. [Cikk.] A K ö n y v -
tá ros 1959. 11. sz. 853. p. [A vidéki iro-
dalmi könyvk iadás ró l , k lassz ikus íróink 
műve inek n y o m d a i h ibákból e redő meg-
csonkí tása i ró l . ] 
— i — : Fehér K l á r a : Idegen v í z t ü k ö r . [Ism.] 
A K ö n y v t á r o s 1959. 10. sz. 787. p. 
Illés Béla: A n e k d o t á k k ö n y v e . [Glossza.] 
A K ö n y v t á r o s 1959. 5. sz. 358—359. p. 
[A szerző n y i l a t k o z a t a művé rő l . ] 
I r oda lomtö r t éne t i Füzetek . [Cikk.] A K ö n y v -
táros 1959. 2 . sz. 133. p. 
í rók és k ö n y v k i a d ó k . Csokonai . [Cikk.] 
A K ö n y v t á r o s 1959. 6. sz. 456—457. p. 
Jankovich Ferenc: Ö s s z e g y ű j t ö t t mesék. 
[Glossza.] A K ö n y v t á r o s 1959. 5. sz. 
359—360. p . [A szerző n y i l a t k o z a t a mű-
véről.] 
Jenőfi M. Imre: Tóvölgyi T i t u s z (1838— 
1918). [Cikk.] A K ö n y v t á r o s 1959. 11. sz. 
863—864. p . 
Jenőfi M. Imre: Vértesi Arnold (1834—1911). 
[Cikk.] A K ö n y v t á r o s 1959. 3. sz. 205— 
207. p. 
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Jenőfi M. Imre: Vér tesy J e n ő (1877—1916). 
[Cikk.] A K ö n y v t á r o s 1959. 8. sz. 579— 
580. p. 
—к—•: Gyula i Pá l (1826—1909). [Cikk.] A 
K ö n y v t á r o s 1959. 12. sz. 917—918. p. 
— к — ; I roda lom és művésze t a Tanácsköz-
t á r saság idején. [Cikk.] A K ö n y v t á r o s 
1959. 4. sz. 273—274. p. 
— k — : A k ö n y v h é t u t á n . [Cikk.] A K ö n y v -
tá ros 1959. 7. sz. 516—517. p. [Az i rodalmi 
könyvkiadás ró l , ú j m a g y a r művekrő l . ] 
— k — : A m a g y a r á z ó jegyzetekről . [Cikk.] 
A K ö n y v t á r o s 1959. 1. sz. 63—64. p. 
[A k i a d v á n y o k b a n megje lenő különféle 
jegyzetekről . ] 
~ k — ; Régi Magyar K ö l t ő k T á r a . [Cikk.] 
A K ö n y v t á r o s 1959. 10. sz. 772—773. 
P- * 
-—к—: Az olvasó jegyzetei . [Cikk.] A K ö n y v -
tá ros 1959. 9. sz. 703—704. p. [A szép-
irodalmi k i a d v á n y o k b a n levő bibliográ-
f iákról . ] 
К — a : H a j n a l A n n a : Szamárfészek . [ Ism.] 
A K ö n y v t á r o s 1959. 2. sz. 156. p . 
K. L.: Bars i Dénes: Szen t j ánosbogár . [ Ism.] 
A K ö n y v t á r o s 1959. 5. sz. 389. p. 
A K á r p á t o n t ú l i Terü le t m a g y a r i rodalma. 
[Cikk.] A K ö n y v t á r o s 1959. 4. sz. 284— 
285. p. 
Katona Jenő: Magyar i rodalom—világi ro-
dalom. [Cikk.] A K ö n y v t á r o s 1959. 12. sz. 
913—914. p. 
Katona Jenő: Mikszáth K á l m á n (1847— 
1910). [Cikk.] A K ö n y v t á r o s 1959. 4. sz. 
277—278. p. 
Kelemen János: Gárdony i Géza. (1863— 
1923.) [Cikk.] A K ö n y v t á r o s 1959. 1. sz. 
41—43. p. 
Kelemen János: Móricz Zs igmond: I f júság i 
írások. [ Ism.] A K ö n y v t á r o s 1959. 2. sz. 
147—148. p. 
Kemény István: K á r p á t i Aurél 75 éves. 
[Cikk.] A K ö n y v t á r o s 1959. 12. sz. 933— 
934. p. 
K é p e k az A t h e n a e u m tör téne tébő l . 90 évvel 
ezelőtt a l a p í t o t t á k az A t h e n a e u m irodalmi 
és n y o m d a i r é szvény tá r sa ságo t . [Cikk.] 
A K ö n y v t á r o s 1959. 3. sz. 218—219. p. 
[Magyar írók műve inek k iadása i ró l . ] 
Kiadó i v iszonyok és írói h o n o r á r i u m o k száz 
évvel ezelőt t . [Cikk.] A K ö n y v t á r o s 1959. 
11. sz. 856—857. p. [ Jóka i Mór, I r inyi 
József k iadói szerződéseiről .] 
Kókay György: Kaz inczy Ferenc és a kora-
beli magya r k ö n y v t á r a k . [Cikk.] A K ö n y v -
tá ros 1959. 12. sz. 894—895. p. 
Komlós Aladár: Rev i czkyGyu la (1866—1889). 
[Cikk.] A K ö n y v t á r o s 1959. 7. sz. 522— 
523. p. 
Komlós Aladár: T h a l y K á l m á n (1839—1909). 
[Cikk.] A K ö n y v t á r o s 1959. 8. sz. 613— 
614. p. 
Kovács György: K á d á r K a r r E rz sébe t : Gyö-
nyörű ősz. [ Ism.] A K ö n y v t á r o s 1959. 
4. sz. 307. p. 
Kovács György: Molnár Fe renc : A gőzoszlop 
és m á s elbeszélések. [ Ism.] A K ö n y v t á r o s 
1959. 3. sz. 226. p. 
Kovács György: R a d n ó t i Miklós: Ik rek h a v a . 
[ Ism.] A K ö n y v t á r o s 1959. 8. sz. 626. p . 
„ A K ö n y v b a r á t ok tóber i s z á m á b a n a beszélő 
nevek kifejezésre a k a d t a m . . . " [Glossza]. 
A K ö n y v t á r o s 1959. 12. sz. 927. p. [Az 
írói névadásról , a beszélő nevek cél járól . ] 
E g y könyvs iker és sz ínpadi siker t ö r t éne t e . 
[Cikk.] A K ö n y v t á r o s 1959. 7. sz. 536— 
537. p. [Nagy Ignác : T i s z t ú j í t á s c ímű víg-
j á t éká ró l . ] 
Kőszegi Imre: Szivet cserélni. [Glossza.] 
A K ö n y v t á r o s 1959. 5. sz. 360. p. [A 
szerző ny i l a tkoza ta művérő l . ] 
L — : Komlós Aladá r : A m a g y a r köl tésze t 
Pe tő f i tő l Adyig. [ Ism.] A K ö n y v t á r o s 1959. 
10. sz. 794—795. p. 
L. I.: F i a t a l írók. [Cikk.] A K ö n y v t á r o s 
1959. 11. sz. 835. p. [A f ia ta l m a g y a r 
írók műve i t összefogó könyvsoroza t ró l . ] 
L — i : Garai Gábor : É n e k gyógyulásér t . 
[ I sm. ] A K ö n y v t á r o s 1959. 1. sz. 6 9 — 
70. p. 
I. k . : F ó n a g y I v á n : A köl tő i nyelv h a n g -
t a n á b ó l . [ I sm.] A K ö n y v t á r o s 1959. 11. sz. 
877—878. p. 
L. K.: J a n k o v i c h Ferenc : Összegyű j tö t t ve r -
sek. [ Ism.] A K ö n y v t á r o s 1959. 10. sz. 
786—787. p. 
L. K.: Kossu th , Pe tőf i , K ö r m q n d i F e r e n c . 
[Cikk.] A K ö n y v t á r o s 1959. 8. sz. 617— 
619. p. [A magya r i roda lom külföldi el ter-
jedéséről és ismeretéről Werne r Stein 
K u l t u r f a h r p l a n című kéz ikönyve a l a p j á n . ] 
L. K.: Szécsi Margi t : P á v a a tűzfa lon 
[ I sm. ] A K ö n y v t á r o s 1959. 3. sz. 229. p. 
L. K.: V ö r ö s m a r t y oroszul. [Cikk.] A K ö n y v -
t á ro s 1959. 10. sz. 781—782. p. 
L. Sz.: Gergely Sándor : Pe reg a dob. [ Ism.] 
A K ö n y v t á r o s 1959. 2. sz. 148. p. 
(L. O.J: Az irodalmi mode rn i zmus kérdéséről . 
Vá loga to t t c ikkbibl iográf ia . I . rész. Össze-
á l l í to t t a Dér Endre . 15 p. (A Szegedi 
E g y e t e m i K ö n y v t á r k i a d v á n y a i 41.) [ Ism.] 
A K ö n y v t á r o s 1959. 7. sz. 506. p. 
L.—г.: H a j n a l Gábor : Tenger re v á g y t a m . 
[ I sm. ] A K ö n y v t á r o s 1959. 8. sz. 628. p. 
L. S.: B a b i t s — J u h á s z — K o s z t o l á n y i levele-
zése. [ Ism.] A K ö n y v t á r o s 1959. 11. sz. 
876—877. p. 
(L. S.J: Geréb László: Munkásé le t és m u n -
kásmozga lom a magya r i roda lomban 1867— 
1872. [ I sm. ] A K ö n y v t á r o s 1959. 12. sz. 
912. p. 
L. S.: Pu l s zky Ferenc : É l e t e m és korom. 
I — I I . [ Ism.] A K ö n y v t á r o s 1959. 1. sz. 
78. p. 
Lányi Kamilla: Nevezetes könyvkölcsönzők . 
[Cikk.] A K ö n y v t á r o s 1959. 11. sz. 854. p. 
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[Bajza Józse f , Kemény Zs igmond , Gyula i 
Pál , J ó k a i Mór o l v a s m á n y a i r ó l . ] 
Lányi Kamilla: Szegedi f i a t a l o k an to lóg i á j a . 
[Ism.] A K ö n y v t á r o s 1959. 10. sz. 787— 
788. p. 
Lex ikonok a múl tban . [Cikk. ] À K ö n y v t á r o s 
1959. 12. sz. 944. p. [ B a j z a József rő l a 
Conversa t ions-Lexikon pör k a p c s á n . ] 
Lukácsy Sándor: Bajza József (1806—1858). 
[Cikk.] A K ö n y v t á r o s 1959. 10. sz. 758— 
759. p. 
Lukácsy Sándor: Kazinczy F e r e n c (1759— 
1831). [Cikk. ] A K ö n y v t á r o s 1959. 11. sz. 
838—839. p. 
Lukácsy Sándor: P á k h A l b e r t (1823—1867). 
[Cikk.] A K ö n y v t á r o s 1959. 1. sz. 61— 
62. sz. 
M. Gy.: D a r v a s József : E l i n d u l t s zep tem-
berben. [ I sm. ] A K ö n y v t á r o s 1959. 3. sz. 
227—228. p. 
M. Gy.: Dobozy Imre (1917—). [Cikk.] A 
K ö n y v t á r o s 1959. 5. sz. 367—369 . p. 
m. (.; R á k o s Sándor: Szegények vonulása . 
[ Ism.] A Könyv tá ros 1959. 7. sz. 550— 
551. p. 
M. S.: Do lmányos I s t v á n : K ö l t ő k b a r á t s á -
gától népek testvériségéig. (Magyar—orosz 
művelődés i kapcsolatok a dua l i zmus ko rá -
ban.) [ I sm. ] A K ö n y v t á r o s 1959. 9. sz. 
716—717. p. 
M. S.: Káro l i Gáspár v á l o g a t o t t munká i , 
ö s szeá l l í t o t t a és az előszót í r t a : Vargha 
Balázs . [ I sm.] A K ö n y v t á r o s 1959. 1. sz. 
77—78. p. 
M. S.: A magyarok elődeiről és a honfogla-
lásról. K o r t á r s a k és k r ó n i k á s o k h í radása i . 
[ I sm. ] A Könyv tá ros 1959. 3. sz. 237. p. 
Maár Gyula: Berzsenyi Dánie l (1776—1836). 
[Cikk.] A K ö n y v t á r o s 1959. 8. sz. 597— 
599. p. 
Maár Gyula: Darvas József (1912—). [Cikk.] 
A K ö n y v t á r o s 1959. 12. sz. 918—920. p. 
Maár Gyula: Győry Dezső: Sorsvi rág. [ I sm. ] 
A K ö n y v t á r o s 1959. 7. sz. 548. p. 
Maár Gyula: Hernádi G y u l a : Deszkakolos tor . 
[ I sm . j A Könyv tá ros 1959. 6. sz. 470. p. 
Maár Gyula: József A t t i l a - d í j a s prózaí rók . 
[Cikk.] A K ö n y v t á r o s 1959. 9. sz. 673— 
675. p. [Mesterházi L a j o s r ó l , S z á n t ó György-
ről, Szabó Magdáról, Berkes i Andrásró l , 
E r d ő s Lászlóról, Kál la i I s tván ró l , Geren-
csér Miklósról és Gerge ly Már t á ró l . ] 
Maár Gyula: Lá toga tá s H a t v a n y La josná l . 
[ R i p o r t . ] A K ö n y v t á r o s 1959. 5. sz. 373— 
374. p . 
Maár Gyula: Leg i f j abb l í r ánk . Gondo la tok 
a T ű z - t á n c antológiáról . [Cikk.] A K ö n y v -
t á ro s 1959. 4. sz. 290—291 . p. 
Maár Gyula: Palotai Boris : Vá loga to t t t éve-
dése im. [Ism.] A K ö n v v t á r o s 1959 /12 . sz. 
948—949 . p. 
Maár Gyula: Pil inszky J á n o s : H a r m a d n a p o n . 
[ I s m . ] A K ö n y v t á r o s 1959. 11. sz. 868. p . 
Maár Gyula: Török Gyula (1888—1918). 
A K ö n y v t á r o s 1959. 6. sz. 435—437. p. 
Maár Gyula: Vargha Balázs: Berzsenyi Dániel . 
[ Ism.] A K ö n y v t á r o s 1959. 10. sz. 795. p. 
Mesterházi Lajos: Poko l j á rás . [Glossza.] A 
K ö n y v t á r o s 1959. 5. sz. 360—361. p. 
[A szerző ny i l a tkoza ta művéről . ] 
Mi a kri t ikai k i a d á s ? [Cikk.] A K ö n y v t á r o s 
1959. 2. sz. 134—135. p. 
— n d — : Móra Fe renc : Beszélgetés a ferde 
to ronnya l . — T ú l a pa lánkon . [ I sm. ] 
A K ö n y v t á r o s 1959. 12. sz. 946. p. 
—nyi: Gelléri Andor End re : A nagymosoda . 
[ Ism.] A K ö n y v t á r o s 1959. 6. sz. 467. p. 
— о — : Berezeli A. Káro ly : K é k ég a l a t t . 
[ Ism.] A K ö n y v t á r o s 1959. 1. sz. 80. p. 
Oláh László: E g y nagyüzemi k ö n y v t á r b a n . 
Agyonolvasot t könyvekrő l . [Cikk.] A 
K ö n y v t á r o s 1959. 1. sz. 26—28. p. [A 
magyar írók műve inek e l te r jed t ségérő l . ] 
E g y olvasó jegyzetei . [Glossza.] A K ö n y v -
táros 1959. 5. sz. 381. p. [A Mikszá th 
kr i t ikai k iadásró l . ] 
E g y olvasó jegyzete i . [Cikk.] A K ö n y v t á r o s 
1959. 6. sz. 463—464. p. [Móricz Zsig-
mond : I roda lomról , művészet ről c ímű m ű -
vének sa j tóh ibá i ró l és más kiadói h ibákró l . ] 
E g y olvasó jegyzetei . [Glossza.] A K ö n y v -
táros 1959. 7. sz. 544. p. [Petőf i Sándorró l , 
J ó k a i Mórról, Körössényi J á n o s r ó l . ] 
Az olvasó jegyzetei . [Glossza.J A K ö n y v t á r o s 
1959. 10. sz. 773. p. [Nagy E n d r e : V á r a d -
Pes t—Pár i z s és T i m á r Máté egyik elbeszé-
lése a l ap ján nyelvi, sti láris és helyesírási 
h ibákró l . ] 
Ordas Iván: H í r ü n k a v i lágban . N é m e t k ö n y -
vek i roda lmunkró l és művésze tünkrő l . 
[Cikk.] A K ö n y v t á r o s 1959. 1. sz. 49. p. 
Pap János: A m i t nem keres — és a m i t 
nem talá l az olvasó a k ö n y v t á r a k b a n . 
[Cikk.] A K ö n y v t á r o s 1959. l . s z . 5 5 — 5 7 . ; 
2. sz. 144—145. p. [A magya r írók művei -
nek el ter jedtségéről , kiadási problémáikról . ] 
A Pe tőf i I roda lmi Múzeum É v k ö n y v e . 1959. 
[ Ism.] A K ö n y v t á r o s 1959. 12. sz. 932. p. 
P i rkadása a m a g y a r Égnek , f rók vissza-
emlékezései a Magyar Tanácsköz tá r sa -
ságra. [Cikk.] A K ö n y v t á r o s 1959. 3. sz. 
210—211. p. 
Pók Lajos: Bab i t s Mihály: Halá l f i a i . I — I I . 
[ Ism.] A K ö n y v t á r o s 1959. 12. sz. 946— 
947. p. 
Pfók] L[ajos]: Belső monológ (monologue 
intér ieur) . [Cikk.] A K ö n y v t á r o s 1959. 
7. sz. 535. p. 
P[ók] Lfajos]: Bóka László: Aláza tosan 
je lentem. [ I sm. ] A K ö n y v t á r o s 1959. 4. sz. 
307—308. p. 
P[ók] Lfajos]: De tek t ív regény . [Glossza.] 
A K ö n y v t á r o s 1959. 3. sz. 212—213. p . 
P[ók] Lfajos]: D r á m a i k ö l t e m é n y — k ö n y v -
d r á m a . [Cikk.] A K ö n y v t á r o s 1959. 12. sz. 
935. p. 
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P[ók] Lfajos]: D r a m a t u r g i a . [Cikk.] A 
K ö n y v t á r o s 1959. 11. sz. 848—849. p. 
P[ók] Lfajos]: Az esszé. [Cikk.] A K ö n y v -
tá ros 1959. 9. sz. 696. p. 
Pfók] Lfajos]: Fe j lődésregény. [Glossza.] 
A K ö n y v t á r o s 1959. 5. sz. 376. p. 
Pók Lajos: Gelléri Andor E n d r e : Varázsló, 
s eg í t s ! Összegyű j tö t t novellák. [ I sm . j A 
K ö n y v t á r o s 1959. 11. sz. 866—867. p. 
Pfók] Lfajos]: Képes Géza: F inn versek és 
da lok. [Isin.] A K ö n y v t á r o s 1959. 9. sz. 
707—708. p. 
Pfók] L[ajos]: Klasszikus , klasszicizmus. 
[Cikk.] A K ö n y v t á r o s 1959. 4. sz. 286. 
P-
Pfók ] Lfajos]: Műford í tás . [Cikk.] A K ö n y v -
tá ros 1959. 8. sz. 622—623. p. 
Pfók] Lfajos]: N a g y Imre : Á lma t l an éj . 
[ I sm. ] A K ö n y v t á r o s 1959. 3. sz. 226. p. 
Pók Lajos: Nagy L a j o s : író, könyv , olvasó. 
I — I I . Vá loga to t t c ikkek és t a n u l m á n y o k . 
[ Ism.] A K ö n y v t á r o s 1959. 5. sz. 397. p. 
Pfók] Lfajos]: Na tu ra l i zmus . [Cikk.] A 
K ö n y v t á r o s 1959. 6. sz. 450—451. p. 
Pfók] Lfajos]: Népmese . [Glossza.] A 
K ö n y v t á r o s 1959. 1. sz. 35. p. 
Pfók] Lfajos/: Öné le t ra jz . [Glossza.] A 
K ö n y v t á r o s 1959. 2. sz. 132—133. p. 
[Az önéle t ra jz i rodalmi vá l toza ta i ró l . ] 
Pfók] Lf ajos]: Szabó Magda : Neszek. [ I sm. ] 
A K ö n y v t á r o s 1959. 1. sz. 70. p. 
Pfók] Lfajos]: Út i ra jz - i roda lom. ICikk. j 
A K ö n y v t á r o s 1959. 10. sz. 779—780. p. 
Pfomogdts] В fêla]: Dsida J e n ő (1907— 
1938). [Cikk.] A K ö n y v t á r o s 1959. 8. sz. 
603—605. p. 
Pfomogdts] Bféla]: Fodor A n d r á s : J ó z a n 
reggel. [ Ism.] A K ö n y v t á r o s 1959. 4. sz. 
308. p. 
Pomogdts Béla: I f j a k irodalmi é lcsapa ta . 
E g y antológia m a r g ó j á r a . [Cikk.] A K ö n y v -
tá ros 1959. 8. sz. 593—594. p. [Az Elő-
j á t é k és az É b r e d é s c ímű prózai an to ló-
giákról . ] 
Pomogdts Béla: J a n k o v i c h Ferenc (1897—). 
[Cikk.] A K ö n y v t á r o s 1959. 6. sz. 437— 
438. p. 
Pfomogdts] Bféla]: József At t i la -d í jas köl-
tők . J egyze t ek Nádass Józsefről és Garai 
Gábor ró l . [Cikk.] A K ö n y v t á r o s 1959.6 . sz. 
443—444. p. 
Pomogdts Béla: K a r á c s o n y Benő (1888— 
1944). [Cikk.] A K ö n y v t a r o s 1959. 2. sz. 
123—124. p. 
Pomogdts Béla: R a d n ó t i Miklós (1909—1944). 
[Cikk.] A K ö n y v t á r o s 1959. 7. sz. 523— 
525. p. 
Pomogdts Béla: Remény i Béla: Z s á k m á n y . 
[ I sm. ] A K ö n y v t á r o s 1959. 7. sz. 548— 
549. p. 
г. : Móra Ferenc: E lka l lódo t t r ipor tok . -— 
N a p o k , holdak, e lmúl t csillagok. [ Ism.] 
A K ö n y v t á r o s 1959. 1. sz. 66—67. p. 
— r •—a: E g y t a l ányos antológia . Gondo la tok 
az E lő já tékró l . [Cikk.] A K ö n y v t á r o s 
1959. 9. sz. 691—692. p. 
— r — d : Gombó Pá l : G o m b o s t ű h e g y e n . 
[ Ism.] A K ö n y v t á r o s 1959. 5. sz. 388— 
389. p 
Reményi Béla: M á n d y Iván : F a b u l y a fele-
ségei. [ Ism.] A K ö n y v t á r o s 1959. 8. sz . 
628—629. p. 
Remete László: Magyar köl tők a Tanácsköz-
társaságról . [Cikk.] A K ö n y v t á r o s 1959. 
3. sz. 193—196. p. 
Révai József (1898—1959). [Megeml.] A 
K ö n y v t á r o s 1959. 9. sz. 676. p. 
Réz Pál: T ö m ö r k é n y I s tván (1866—1917). 
[Cikk.] A K ö n y v t á r o s 1959. 5. sz. 366— 
367. p. 
Rubóczkv István: P a s s u t h László: L a g ú n á k . 
[ I sm. j A K ö n y v t á r o s 1959. 3. sz. 228. p. 
— s — a : Kolozsvár i Grandp ie r r e Emi l : A 
boldogta lanság művészete . [ I sm. ] A K ö n v v -
tá ros 1959. 4. sz. 308—309. p. 
— s — a : Móricz Virág: Pókhá ló . [ Ism.] A 
K ö n y v t á r o s 1959. 3. sz. 228—229. p. 
— s — a : Móricz Zsigmond: Rózsa Sándor . 
[ I sm.] A K ö n y v t á r o s 1959. 11. sz. 866. p . 
— s — a : P a s s u t h László: Megszólal a s í r -
világ. [ Ism.] A K ö n y v t á r o s 1959. 9. sz . 
709. p. 
— s — a : R e m e n y i k Zs igmond: Bolhac i rkusz . 
[ Ism.] A K ö n y v t á r o s 1959. 12. sz. 947. p. 
S. В . : Madarász Emi l : Az á ru lás . [ I sm.] A 
K ö n y v t á r o s 1959. 6. sz. 467. p. 
S. В. : Pa lo ta i Erzs i : Szerelem, f á j d a l o m . 
[ Ism.] A K ö n y v t á r o s 1959. 1. sz. 70— 
71. p. 
S. В . : R e m e n y i k Zs igmond: Ebbő l egy szo 
sem igaz. [ Ism.] A K ö n y v t á r o s 1959. 5. sz. 
386. p. 
Sa lamon Ferenc a „Zord idő"-ről . [Cikk. ] 
A K ö n y v t á r o s 1959. 11. sz. 855—856. p. 
[ K e m é n y Zs igmond regényéről . ] 
Simándi Béla: D u t k a Ákos: A n a g y k a l a n d . 
[ Ism.] A K ö n y v t á r o s 1959. 9. sz. 717— 
718. p. 
Simándi Béla: K á r p á t i Aurél : A ho l ló fü r tű 
kedves . [ I sm. ] A K ö n y v t á r o s 1959. 5. sz. 
386. p. 
Simándi Béla: Sza tmár i Sándor : H i s tó r i á s 
ének. [ Ism.] A K ö n y v t á r o s 1959. 6. sz . 
468—469. p. 
Simándi Béla: Vál tozások . (Megírat lan té-
mák. ) [Cikk.] A K ö n y v t á r o s 1959. 10. sz. 
770—771. p. [A mai m a g y a r i rodalomról . } 
Simon István: A J a n g c e vi tor lá i . [Glossza.] 
A K ö n y v t á r o s 1959. 5. sz. 361. p. [A 
szerző n y i l a t k o z a t a művérő l . ] 
Surbán Zoltán: T ó t h G y u l a : Csak a t e t t . 
[ I sm.] A K ö n y v t á r o s 1959. 1. sz. 71. p. 
Sz. D.: E rdős László: Sziszifusz. [ I sm. ] 
A K ö n y v t á r o s 1959. 8. sz. 629. p . 
Sz. L.: Püspöki Mihály: Gunár P é t e r . [ I sm. ] 
A K ö n y v t á r o s 1959. 6. sz. 469. p. 
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Sz. V.: Borbély László: Kincskeresők . [ I sm. ] 
A K ö n y v t á r o s 1959. 9. sz. 714—715. p. 
(sz. v.): Örvendetes j e l e n s é g . . . [Glossza]. 
A K ö n y v t á r o s 1959. 9. sz. 704. p. [A 
budapes t i Berzsenyi Dánie l g i m n á z i u m év-
könyvérő l , ame lyben i rodalmi t a n u l m á -
n y o k is megjelentek, pl. Berzsenyi Dán ie l -
ről, V a j t h ó Lászlóról s t b . ] 
Sz. V.: R é v I s tván Á r p á d : Szi la jka. [ I sm. ] 
A K ö n y v t á r o s 1959,. 6. sz. 474—475. p. 
Sz—y: B a r a b á s T ibor : Örök da l lamok. [ I sm. ] 
A K ö n y v t á r o s 1959. 9. sz. 719. p. 
Szabó Endre: A szerelem és az argó i f júság i 
i r o d a l m u n k b a n . [Cikk. ] A K ö n y v t á r o s 
1959. 8. sz. 615—616. p 
Szalontay Mihály: I f j ú s á g i k ö n y v k i a d á s a 
k ö n y v t á r a k é r t . [Cikk.] A K ö n y v t á r o s 1959. 
7. sz. 518—519. p . [ I f júság i i r o d a l m u n k 
hibái ró l . ] 
Szánthó Dénes: D e m e t e r Imre : R iva lda . 
[ I sm. ] A K ö n y v t á r o s 1959. 5. sz. 388. p. 
Szávai János: Major O t t ó : Is ten békéje . I — I I . 
[ I sm. ] A K ö n y v t á r o s 1959. 7. sz. 551. 
P-
Szávai János: Szabó Magda : Az őz. [ I sm. ] 
A K ö n y v t á r o s 1959. 8 . sz. 627—628. p. 
Szávai János: S z e n t k u t h y Miklós: B u r g u n d i 
k rón ika . [Ism.] A K ö n y v t á r o s 1959. 11. sz. 
868—869. p. 
Szelestey Gyuláné: A Tanácsköz tá r sa ság ró l 
való megemlékezés n e m zárul le má rc iu s 
21-én. [Cikk.] A K ö n y v t á r o s 1959. 3. sz. 
161—163. p. [A Tanácsköz t á r sa ság ró l szóló 
i rodalmi művekről , műsorokró l . ] 
Szerdahelyi István: T a k á c s Imre : K ő a n g y a l . 
[ I sm. ] A K ö n y v t á r o s 1959. 11. sz. 867— 
868. p. 
szi: T a m á s Aladár : Zsuzsi és A r a n k a . [ I sm. ] 
A K ö n y v t á r o s 1959. 6. sz. 469—470. p. 
Szilágyi János: A k ö n y v k i a d á s a T a n á c s -
köz tá r saság a l a t t . [Cikk.] A K ö n y v t á r o s 
1959. 1. sz. 36—38. p. [A szépirodalmi 
könyvkiadásró l is.] 
Szilágyi János: Szépi rodalmi k ö n y v e k a T a -
nácsköz tá rsaság a l a t t . [Cikk.] A K ö n y v -
tá ros 1959. 2. sz. 113—114. p. 
Szombathy Viktor: Fö ldes A n n a : Móra Ferenc . 
[ I sm. ] A K ö n y v t á r o s 1959. 2. sz. 158. p. 
S z o n t á g h Gusz táv az „Abaf i " - ró l . [Cikk.] 
A K ö n y v t á r o s 1959. 2. sz. 136. p. [ Jós ika 
Miklós regényéről . ] 
T. J.: Csathó K á l m á n : Földiekkel j á t szó 
égi t ü n e m é n y . [ I sm. ] A K ö n y v t á r o s . 1959. 
2. sz. 155. p. 
7". J.: Nemes Lász ló : E l t ű n t E u r ó p a . [ Ism.] 
A K ö n y v t á r o s 1959. 1. sz. 69. p . 
T. P. I.: Dallos S á n d o r : Aranyecse t [ I sm. ] 
A K ö n y v t á r o s 1959. 10. sz. 788. p. 
7". T . : Pákol i tz I s t v á n : Szüret . [ I sm. ] A 
K ö n y v t á r o s 1959. 2. sz. 148—149. p. 
T. T . : Szép Ernő : G y e r e k n e k v a l ó . . . [ I sm.] 
A K ö n y v t á r o s 1959. 6. sz. 474. p. 
Ta l á lunk -e a m a g y a r i roda lomban az így 
í r tok ti e lő t t is s t í l u spa ród i áka t ? [Glossza.] 
A K ö n y v t á r o s 1959. 7. sz. 534. p. 
Tamási Áron: Czímeresek. [Glossza.] A 
K ö n y v t á r o s 1959. 5. sz. 362. p. [A szerző 
n y i l a t k o z a t a művérő l . ] 
Tatay Sándor: K e n y é r és vi rág. [Glossza.] 
A K ö n y v t á r o s 1959. 5. sz. 361—362. p. 
[A szerző n y i l a t k o z a t a művérő l . ] 
Térji Tamás: Hegedűs Zo l tán : Óbuda i 
l ányok . [ I sm. ] A K ö n y v t á r o s 1959. 10. sz. 
787. p. 
Thurzó Gábor: Ámen, ámen . [Glossza.] A 
K ö n y v t á r o s 1959. 5. sz. 362—363. p. 
[A szerző ny i l a tkoza t a művérő l . ] 
Tüskés Tibor: Ignácz Rózsa : Mindenki leve-
le. [ I sm. ] A K ö n y v t á r o s 1959. 11. sz. 
869. p . 
u. gy.: Bölöni György : „ H a l l j a kend T á n -
csics ." [ I sm. ] A K ö n y v t á r o s 1959. 9. sz. 
719. p. 
Ü j könyvso roza t : a Nemzet i K ö n y v t á r . 
[Cikk.] A K ö n y v t á r o s 1959. 8. sz. 619— 
, 620. p. 
Ü j M a g y a r Múzeum. [Cikk.] A K ö n y v t á r o s 
1959. " l . sz. 57. p. [Az I roda lomtör t éne t i 
In t éze t fo r r á sk iadványsoroza tá ró l . ] 
Az Ű j Zr ínyiász f o g a d t a t á s a . [Cikk.] A 
K ö n y v t á r o s 1959. 1. sz. 53—54. p. [Mik-
szá th K á l m á n regényének kr i t ika i fogad-
t a t á s á r ó l . ] 
Ujházy György: Balázs A n n a : E g y öregember 
szerelme. [ Ism.] A K ö n y v t á r o s 1959. 12. sz. 
949—950. p. 
„ E g y ú j ságc ikkben az akrosz ty ihon kifeje-
z é s r e . . . " [Glossza.] A K ö n y v t á r o s 1959. 
11. sz. 862. p. [Az acros t ichon-ról . ] 
V. I.: H i d a s A n t a l : N é n é m ke r t j e . [ Ism.] 
A K ö n y v t á r o s 1959. 12. sz. 948. p . 
V. M.: J é k e l y Zol tán : Ke re sz tú t . (Vá loga to t t 
műford í t á sok . ) [ Ism.] A K ö n y v t á r o s 1959. 
5. sz. 387. p. 
V. P . . Fö ldeák J á n o s : L á t t a m Lenin t . [ Ism.] 
A K ö n y v t á r o s 1959. 8. sz. 629—630. p. 
Vágó Mária: B á r á n y T a m á s : Űzö t t vad . 
[ I sm. ] A K ö n y v t á r o s 1959. 12. sz. 949. p. 
Vágó Mária: Várnai Zseni: F é n y b e n és 
v i h a r b a n . [ Ism.] A K ö n y v t á r o s 1959. 3. sz. 
227. p. 
Vajda Sándor: Bölcsődal. F é j a Géza önélet-
r a j z a . [ I sm.] A K ö n y v t á r o s 1959. 1. sz. 
51—52. p. 
Vajda Sándor: F ü s t Milán d rámái . [Cikk.] 
A K ö n y v t á r o s 1959. 6. sz. 449—450. p. 
Vajda Sándor: Illés Béla: A n e k d o t á k könyve . 
[ I sm. ] A K ö n y v t á r o s 1959. 7. sz. 547. p. 
Vajda Sándor: Te r sánszky J . J e n ő : A tiroli 
kocsmáros . [ Ism.] A K ö n y v t á r o s 1959. 
4. sz. 306. p. 
Vámosi Pál: Simon I s t v á n : A J a n g c e vi torlái . 
[ I sm. ] A K ö n y v t á r o s 1959. 7. sz. 550. p. 
Varga Imre: Szabó Pá l . Igy egész a világ. 
[ I sm. ] A K ö n y v t á r o s 1959. 1. sz. 67—68. p. 
Vargha Kálmán: R ó n a y György : Pe tőf i és 
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A d y k ö z ö t t . [ I s m . ] A K ö n y v t á r o s 1959. 
2. sz. 157. p . 
Vértesy Miklós: R é d e y T i v a d a r (1885— 
1953). [C ikk . ] A K ö n y v t á r o s 1959. 3. sz. 
181—182. p . 
Vészi Éva: K a r i n t h y F r i g y e s : Igy í r t ok t i . 
I—II. [ I s m . ] A K ö n y v t á r o s 1959. 7. sz. 
546—547 . p. 
Vészi Éva: V á r n a i Zseni : F e l t á m a d á s . [ I s m . ] 
A K ö n y v t á r o s 1959. 8. sz. 627 . p . 
Vihar Béla: L u k á c s Lász ló : L e e j t e t t f u r u l y a . 
[ I s m . ] A K ö n y v t á r o s 1959. 12. sz. 947. 
P-
Waldapjel Eszter: A M a g y a r T a n á c s k ö z t á r -
saság k i a d v á n y a i és az első k o m m u n i s t a 
k i a d v á n y o k . Országgyű lés i K ö n y v t á r M a -
gyar T a n á c s k ö z t á r s a s á g k ü l ö n g y ű j t e m é n y e . 
(Szerk. V é r t e s György . ) B p . 1958, Ország-
gyűlési K ö n y v t á r . 496 p. [ I s m . j A K ö n y v -
t á ro s 1959. 4 . sz. 270—271 . p . 
Weinberg József: A l k u Móricz Z s i g m o n d r a . 
[Cikk.] A K ö n y v t á r o s 1959. 4 . sz. 303. p. 
Weinberg József: Ápri l is i t r é f a . [Cikk.] A 
K ö n y v t á r o s 1959. 12. sz. 940. p . [ K a r i n t h y 
Fr igyesrő l és K o s z t o l á n y i Dezső rő l . ] 
Weinberg József: A T a n á c s k ö z t á r s a s á g és a 
k ö n y v e k . [Glossza . ] A K ö n y v t á r o s 1959. 
3. sz. 197. p . 
— y : H a n z ó L a j o s : V a j d a P é t e r 1808—1846. 
[ I s m . j A K ö n y v t á r o s 1959. 4 . sz. 3 1 8 — 
319. p. 
— y : Régi könyvsorozatokról. [Cikk . ] A 
Könyvtáros 1959. 8. sz. 6 2 3 — 6 2 4 . p. [Az 
irodalmi közízlésről és régi magyar írók 
műveinek kiadásairól.] 
— y — 6 : K á d á r L a j o s : K o l o m p szól a ködből. 
[ I s m . j A K ö n y v t á r o s 1959. 7. sz. 557. p. 
— y s — : B á n I m r e : A p á c z a i Csere J á n o s . 
[ I s m . j A K ö n y v t á r o s 1959. 5. sz. 396. p. 
-—ys—: M a k a y G u s z t á v : , , É d e s h a z á m , 
f o g a d j s z í v e d b e ! . . . " (Versé r t e lmezések . ) 
[ I s m . j A K ö n y v t á r o s 1959. 9 . sz. 7 1 9 — 
720. p. 
— y s — : S z á z a d v é g i k ö l t ő k . I I I . [ I sm. ] 
Á K ö n y v t á r o s 1959. 9. sz. 706 . p . 
— 2 — : N á d a s s J ó z s e f : Márc ius i szél. [ I sm. ] 
A K ö n y v t á r o s 1959. 7. sz. 5 4 9 — 5 5 0 . p. 
2. M. M a g y a r és r o m á n k ö l t ő k versei az 
E g y e t e m i S z í n p a d o n . [C ikk . ] A K ö n y v -
t á r o s 1959. 1. sz. 48. p. [A r o m á n — 
m a g y a r k a p c s o l a t o k r ó l szóló i r o d a l m i a lko -
t á s o k r ó l . ] 
2 — 6 : Szüd i G y ö r g y : S z e r e l m ü n k az é le t . 
[ I sm. ] A K ö n y v t á r o s 1959. 8 . sz. 630. p. 
2olnai Béla: A z a rgó — és a k i k n e k n e m 
k e l l ! [C ikk . ] A K ö n y v t á r o s 1959. 11. sz. 
851—852. , 12. sz. 937—938. p. [ Jóka i Mór, 
A d y E n d r e , Mór icz Z s i g m o n d , H e l t a i J e n ő , 
József A t t i l a , R a d n ó t i Miklós m ű v e i b e n 
az a rgó s t í l u s f e s t ő szerepérő l . ] 
2olnai Béla: G o n d o l a t , szó, s t í lus . [Cikk.] 
A K ö n y t á r o s 1959. 9. sz. 6 9 7 — 6 9 8 . p . 
[Az i r o d a l m i k i fe jezés eszköze i rő l . ] 
Zolnay Vilmos: C s u r k a I s t v á n : H a m i s t a n ú . 
[ I s m . j A K ö n y v t á r o s 1959. 7. sz. 552. p . 
Zolnay Vilmos: A g iccs- i roda lomról . [C ikk . ] 
A K ö n y v t á r o s 1959. 2. sz. 130—132. p . 
[A m a g y a r i r oda lom g iccs -műve i rő l . ] 
Zrinszky László: P a p p Lász ló : B o r k ó s t o l ó . 
[ I s m . ] A K ö n y v t á r o s 1959. 3. sz. 2 3 1 — 
232 . p . 
Zsadányi Ede: B ó k a y J á n o s : B o h é m e k és 
p i l l angók . [ I s m . ] A K ö n y v t á r o s 1959. 4. sz . 
320. p . 
Zsadányi Ede: G a l a b á r d i Z o l t á n . C i g á n y ú t . 
[ I s m . ] A K ö n y v t á r o s 1959. 12. sz. 948 . p . 
Zsadányi Ede: F . R á c z K á l m á n : Csak P á r i z s -
b a n t ö r t é n h e t e t t . [ I s m . ] A K ö n y v t á r o s 
1959. 3. sz. 2 2 9 — 2 3 0 . p. 
Zsadányi Ede: F . R á c z K á l m á n : U to l só a l -
k a l o m . [ I sm. ] A K ö n y v t á r o s 1959. 7. sz . 
549 . p . 
Zsadányi Ede: T a m á s i Á r o n : Cz ímeresek . 
[ I s m . ] A K ö n y v t á r o s 1959. 6. sz. 4 6 7 — 
468 . p. 
Zsadányi Ede: U r b á n E r n ő : Forgószél . [ I s m . ] 
A K ö n y v t á r o s 1959. 1. sz. 6 8 — 6 9 . p . 
M a g y a r K ö n y v s z e m l e 
Albert Gábor: Gá ld i L á s z l ó : A m a g y a r s z ó t á r -
i r o d a l o m a f e lv i l ágosodás k o r á b a n és a 
r e f o r m k o r b a n . Bp . 1957, A k a d é m i a i K i -
a d ó . X I V , 586 p. [ I s m . ] M a g y a r K ö n y v -
szemle 1959. 1. sz. 147. p. 
Ardó Mária: O lvasó g y e r m e k e i n k . T a n u l m á -
n y o k és c ikkek az i r o d a l m i nevelés k ö r é b ő l . 
(Szerk . H a r s á n y i I s t v á n . ) Bp . 1957, T a n -
k ö n y v k i a d ó . 302 1. [ I s m . ] M a g v a r K ö n y v -
s z e m l e 1959. 1. sz. 141—142. 'p . 
Bisztray Gyula: Az A r a n y J á n o s - k i a d á s o k 
r o s t á j a . " (1883—1958. ) [ T a n . ] M a g y a r 
K ö n y v s z e m l e 1959. 1. sz. 23—46. p. 
Csatkai Endre: K a z i n c z y F e r e n c k ö n y v t á r á -
ból s z á r m a z ó k o l l i g á t u m . [Cikk.] M a g y a r 
K ö n y v s z e m l e 1959. 4. sz. 360—363. p . 
[ K a z i n c z y Fe renc rő l és K a z i n c z y G á b o r -
ró l . ] 
Csatkai Endre: K í s é r l e t e k S o p r o n b a n ú j s á g 
és f o lyó i r a t a l a p í t á s á r a 1850-ig. [C ikk . ] 
M a g y a r K ö n y v s z e m l e 1959. 1. sz. 9 0 — 
94. p . 
Dezsényi Béla: M a k o l d y S á n d o r : Ú j a b b k u t a -
t á s o k e r e d m é n y e i a r e f o r m k o r s z a k g y o r s -
í róiról . Borsos M á r t o n , H a j n i k K á r o l y és 
V a s v á r i P á l . B p . 1957, M a g y a r G y o r s í r ó k 
és G é p í r ó k Országos Szövetsége. 4 0 1. 
(Gyor s í rók és G é p í r ó k K ö n y v t á r a 6.) [ I s m . ] 
M a g y a r K ö n y v s z e m l e 1959. 1. sz. 1 4 6 — 
147. p. [Kölcsey F e r e n c Országgyű lé s i 
n a p l ó j á r ó l . ] 
Durzsa Sándor: S i ikösd M i h á l y : T u d ó s W e s z p -
r é m i I s t v á n . ( A r c k é p a m a g y a r fe lv i l ágo-
s o d á s e lő tö r t éne t ébő l . ) B p . 1958, A k a d é -
mia i K i a d ó . 99 1. ( I r o d a l o m t ö r t é n e t i f ü z e -
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tek 16.) [ I sm. ] Magyar K ö n y v s z e m l e 1959. 
3. sz. 321. p. 
Erényi Tibor: A Magyar T a n á c s k ö z t á r s a s á g 
k i a d v á n y a i és az első k o m m u n i s t a kiad-
ványok . Az Országgyűlési K ö n y v t á r . Ma-
gyar Tanácsköz tá r saság k ü l ö n g y ű j t e m é n y e . 
Bp. 1958, Országgyűlési K ö n y v t á r . 496 1. 
[Ism.] M a g y a r Könyvszemle 1959. 2. sz. 
252—253. p. 
D. üál Ágota: Magyar f o l y ó i r a t m u t a t ó k 1945. 
u tán . [Cikk . ] Magyar K ö n y v s z e m l e 1959. 
1. sz. 139—141. p. 
Heltai Nándor: A kecskemét i k ö n y v t á r tö r -
ténetéből . [Cikk.] Magyar Könyvszemle 
1959. 1. sz. 103—106. p. [A 19—20. szá-
zadi m a g y a r irodalom el ter jedtségéről , olva-
so t t ságá ró l . ] 
Herepei János: Apáczai Csere J á n o s könyv-
t á r á n a k töredéke. [Cikk.] M a g y a r K ö n y v -
szemle 1959. 1. sz. 79—85. p. 
Hernády Ferenc: Balogh K á r o l y — B a l o g h 
Káro ly György . [Cikk.] M a g y a r Könyv-
szemle 1959. 4. sz. 366—367. p. [19. század 
eleji í ró . ] 
Holub József: I s tvánf fy Miklós His tór iá ja 
1622-i k i adásának t ö r t éne t éhez . [Cikk.] 
Magyar Könyvszemle 1959. 3. sz. 281— 
283. p. 
Kiss Jenő: Az agrárszocial is ta olvasókörök 
tö r t éne tébő l (1867—1914). [ T a n . ] Magyar 
Könyvszemle 1959. 2. sz. 180—193. p. 
[190. p . : a magyar írók m ű v e i n e k elter-
jedtségéről , o lvasot t ságáról . ] 
Kókay György: A hazai ú j ságo lvasás tör té-
netéhez. [Cikk.] Magyar Könyvszemle 
1959.4. sz. 357—360. p. [Pécze ly Józsefről . ] 
Kókay György: Vasi élet és i rodalom. Vas 
megye i roda lmának m ú l t j a és jelene. Szer-
kesz te t te P a l k ó Is tván, s a j t ó a lá rendezte 
K u n t á r L a j o s . A T T I T Vas Megyei Szer-
vezete I roda lmi Szakosz t á lyának kiad-
ványa . Szomba the ly 1957. 210 1. [Ism.] 
Magyar Könyvszemle 1959. 1. sz. 145— 
146. p. 
Kosjár Márton: A Zrínyiász i smere t len „foly-
t a t á s a " . [Cikk.] Magyar Könyvszemle 
1959. 2. sz. 199—200. p. 
Kovács Sándor: Miért nevezi Bod Pé te r 
„ I t i n e r á r i u m " - n a k az „ E u r o p i c a Varie-
t a s " - t ? [Cikk.J Magyar K ö n y v s z e m l e 1959. 
1. sz. 74—76. p. [Szepsi Csombor Márton 
művéről . ] 
Léces Károly: A pesti magyar o lvasó-kabine t 
mega lap í tása és k ö n y v á l l o m á n y a . [Tan.] 
Magyar Könyvszemle 1959. 4. sz. 345— 
356. p. [A magya r i rodalom el ter jedtségé-
ről, o lvaso t t ságáró l . ] 
Mátrai László: Jeszenszky J á n o s Savonarola-
kiadásáról . ( R M K III. 883.) [Cikk . ] Magyar 
Könyvszemle 1959. 2. sz. 196. p. [16—17. 
századi bölcselet i író.] 
Mátrai László: Likai Skalich Pá l R a y m u n -
dus Lul lus-plágiumáról . ( R M K III." 464.) 
[Cikk.] Magyar Könyvszemle 1959. 2. sz . 
194—195. p. [16. századi bölcseleti író.} 
Milhoffer Alajos: E g y L u d a s M a t y i - k i a d á s 
első ismert pé ldánya . [Cikk.] M a g y a r 
Könyvszemle 1959. 2. sz. 202—203. p. 
Nagy Dezső: Szomoru I s t v á n : A ceglédi h í r -
lapírás tö r t éne te . I. 1878—1919. Cegléd 
1957. [ Ism.] M a g y a r Könyvszemle 1959. 
1. sz. 143—145. p. 
Nyilas Márta: A budapes t i n y o m d á s z k ö n y v -
tá r . Az első m a g y a r m u n k á s k ö n y v t á r t ö r -
téne te 1865—1945. [Tan . ] Magyar K ö n y v -
szemle 1959. 2. sz. 163—179. p. [172— 
175. p.: a m a g y a r írók műveinek e l t e r -
jedtségéről , o lvaso t t ságáró l . ] 
Péter László: E g y n y o m a v e s z e t t J u h á s z 
Gyula -kö te t . [Cikk.] Magyar K ö n y v s z e m l e 
1959. 3. sz. 290—291. p. 
Rudas Klára: A Magyar T a n á c s k ö z t á r s a s á g 
humoros s a j t ó j á ró l . [Cikk.] Magyar K ö n y v -
szemle 1959. 2. sz. 208—213. p. 
Szabó György: Ada lékok a T a n á c s k ö z t á r s a -
ság k ö n y v p r o p a g a n d á j á h o z . [Cikk.] Ma-
gyar Könyvszemle 1959. 2. sz. 2 1 3 — 
215. p. [Az i rodalmi közízlés fej lesztéséről , 
az irodalmi b í rá la tok szerepéről, j e l en tő -
ségéről .] 
Tóth András: Az Egye temi K ö n y v t á r F e j é r 
György igazgatósága a l a t t (1824—1843) . 
[Tan . ] Magyar Könyvszemle 1959. 3. sz. 
265—279. p. [266. p.: To ldy Ferenc igaz-
gatóságáról . ] 
Trócsányi Zoltán: A' se te t hayna l—cs i l l ag 
— u tan budoso c ímlapjáról . [Cikk.] Ma-
gya r Könyvszemle 1959. 1. sz. 76—78. p. 
[ P á z m á n y Pé te r művérő l . ] 
Turányi Kornél: Pes t i városi k ö z k ö n y v t á r 
létesítésének t e rve (1867—1874.) [Cikk . ] 
Magyar K ö n y v s z e m l e 1959. 3. sz. 2 8 7 -
290. p. [Toldy Ferenc szerepe és közre -
működése . ] 
Történettudomány 
A c t a H i s t o r i c a 
Balázs Jfános]: Sylves ter J á n o s és k o r a . 
Budapes t 1958, T a n k ö n y v k i a d ó . 473 p . 
51 t . [ Ism.] Ac ta His tor ica 1959. 3 — 4 . sz . 
416. p. 
Bán If mreJ: Apáczai Csere J á n o s . B u d a -
pest 1958, A k a d é m i a i Kiadó . 602 p. [ I sm. ] 
Ac ta Historica 1959. 3—4. sz. 416. p. 
Benda KfálmánJ: I sz tor i ja venger szkogo 
jakobinszkogo dvizseni ja . Csaszt ' II . [ T a n . ] 
A c t a Historica 1959. 1—2. sz. 1—30. p. 
[A jakobinus- í rókra h ivatkozik többször .} 
üáldi Lfászló]: A m a g y a r szó tá r i roda lom a 
felvilágosodás k o r á b a n és a r e f o r m k o r b a n . 
Budapes t 1957; Akadémia i Kiadó . 586 p. 
[Ism.J Acta His tor ica 1959. 1—2. sz. 
191. p. 
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Hanzó L.: V a j d a P é t e r 1808—1846. Békés-
csaba 1958. 152 p. [ Ism.] Acta His tor ica 
1959. 3—4. sz. 417. p. 
Mezei Mfárta]: Tör téne tszemlé le t a m a g y a r 
felvilágosodás i roda lmában . B u d a p e s t 1958, 
Akadémia i K i a d ó . 95 p. [ Ism.] A c t a His-
torica 1959. 3 — 4 . sz. 418. p. 
P á z m á n y Pé te r vá loga to t t írásai. B u d a p e s t 
1956, Magvető . 318 p. [Ism.] A c t a His-
torica 1959. 3 — 4 . sz. 416. p. 
Takács Lfajos]: His tór iások, h is tór iák . Bu-
dapes t 1958, Akadémia i K iadó . 127 p. 
(A Magvar N é p r a j z i Társaság K ö n y v t á r a . ) 
[ I sm. ] "Acta His tor ica 1959. 1—2. sz. 
194. p. 
Várkonyi A. R.: Zapiszi Pala R á d a y 1703— 
1706. 88 p. [ I sm. ] Acta His tor ica 1958. 
1—2. sz. 185—190. p. 
Z r íny i Miklós H a d t u d o m á n y i m u n k á i . Bu-
dapes t 1957, Zr íny i Kiadó. 494 p. [ Ism.] 
Acta His to r ica 1959. 1—2. sz. 194. p. 
E g y h á z t ö r t é n e t 
Busa Margit: Az őszödi kéziratos máso la t -
g v ű j t e m é n y . [Tan . ] E g y h á z t ö r t é n e t 1959. 
3—4. sz. 283—290. p. [18. századi verse-
ket t a r t a l m a z ó kéz i ra tok . ] 
Csáji Pál: Jessen ius György. [Tan . ] E g y h á z -
t ö r t é n e t 1959. 1—2. sz. 47—75. p. [18. 
századi magya r—sz lovák szá rmazású lel-
kész, fo rd í tó . ] 
Csomasz Tóth Kálmán: Gáldi László: Szenczi 
Molnár Albe r t zsoltárverse. Bp . 1958, 
Akadémia i K iadó . 129 p. [ Ism.] E g y h á z -
t ö r t é n e t 1959. 3—4. sz. 380—382. p. 
Csomasz Tóth Kálmán: K o r á i k ö n y v e i n k száz 
éves tö r t éne te . [Tan . ] E g y h á z t ö r t é n e t 1959. 
3—4. sz. 242—267. p. [Az egyházi énekek 
és zsol tá rok r i tmusá ró l . ] 
Erdős Károly: Káro l i Gáspár v á l o g a t o t t 
munká i . Összeál l í to t ta : Vargha Balázs . Bp. 
1958, Magvető . [ Ism.] E g y h á z t ö r t é n e t 
1959. 1—2. sz. 181—182. p. 
Gyülvészi Barnabás: Csomasz T ó t h K á l m á n : 
A X V I . s zázad magyar dal lamai . (Régi 
m a g y a r da l l amok t á r a 1.) Bp. 1958, Aka-
démiai Kiadó . 783 1. [ Ism.] E g y h á z t ö r t é -
net 1959. 1—2. sz. 182—188. p. [A 16. 
századi versek mértékeiről is.] 
Holl Béla: E g y évt ized a debreceni n y o m t a t -
v á n y o k tö r t éne tébő l (1774—1783). [Tan . ] 
E g y h á z t ö r t é n e t 1959. 3—4. sz. 371— 
379". p. 
Kiss Sándor: Szi lvásujfa lvi Ande rko Imre . 
[Tan . ] E g y h á z t ö r t é n e t 1959. 3 — 4 . sz. 
218—241. p. [16—17. századi lelkész-író.] 
Koczogh Ákos: Révész Imre: Sinai Miklós és 
kora . Ada lékok a XVII I . századvég magya r 
t á r sada lomtö r t éne t éhez . Bp. 1959, Aka-
démiai K iadó . 344 p. [ Ism.] E g y h á z -
t ö r t é n e t 1959. 1—2. sz. 188—192. p. [Ma-
gya r i roda lomtör téne t i vona tkozások a 
18—19. század f o r d u l ó j á n a k korából . ] 
Ötvös János: Huszár Gál mint n y o m d á s z . 
[Cikk.] E g y h á z t ö r t é n e t 1959. 1—2. sz. 
80—89. p. 
Papp János: Adalékok a „Keresz tény i T a -
n í tások és I m á d s á g o k " tö r t éne téhez . [Cikk.] 
E g y h á z t ö r t é n e t 1959. 1—2. sz. 101—112. p . 
[Szikszai György 18. századi teológiai í ró . ] 
Péter Zoltán: F á y A n d r á s levele egy debre -
ceni professzorhoz. [Cikk.] E g y h á z t ö r t é -
n e t 1959. 1—2. sz. 113—117. p." [1842-ből 
Pécze ly Józsefhez . ] 
Sólyom Jenő: Dévai M á t y á s t iszántúl i m ű -
ködése. Forráskr i t ika i t a n u l m á n y . E g y h á z -
t ö r t é n e t 1959. 3—4. sz. 193—217. p. 
Tóth Endre: Jánosi Zo l tán é le tműve. [ T a n . ] 
E g y h á z t ö r t é n e t 1959. 1—2. sz. 3—46. p. 
[1868—1942. közöt t élő p réd iká to r -kö l tő . ] 
Zovánv i J e n ő n y o m t a t á s b a n megjelent m ű -
veinek jegyzéke. [Bibl iográf ia . ] E g y h á z -
t ö r t é n e t 1959. 1—2. sz. 118—131. p. 
[ I roda lomtör téne t i c ikkeinek felsorolása a 
m á s t á r g y ú művekke l e g y ü t t . ] 
H a d t ö r t é n e l m i 
K ö z l e m é n y e k 
Markó Árpád: Adalékok a magyar k a t o n a i 
nye lv fe j lődés tör téne téhez . III . köz lemény. 
A X V I I I . század m a g y a r ka tona i nye lve . 
[ T a n . ] ' H a d t ö r t é n e l m i Köz lemények 1959. 
1. sz. 151—166. p. [ T ö b b helyen h i v a t -
kozik korabeli i rodalmi művekre . ] 
Markó Árpád: Adalékok a magyar k a t o n a i 
nye lv fe j lődés tör téne téhez . IV. köz lemény. 
I I I . fe jezet . A f rancia fo r r ada lom és a n a p ó -
leoni háborúk időszakának , magyar k a t o n a i 
nye lve [Tan . ] H a d t ö r t é n e l m i ' K ö z l e m é -
n y e k 1959. 2. sz. 295—317. p. [ T ö b b 
he lyen hivatkozik Z r í n y i műveire és m á s 
i roda lmi pé ldákra . ] 
Szabó Gyula: La t inka Sándo r harc tér i fel-
jegyzései (1916—1918). [Tan . ] H a d t ö r t é -
nelmi Köz lemények 1959. 2. sz. 2 5 3 — 
259. p. [254. p.: H a m b u r g e r J e n ő : L a t i n k a -
ba l l ada című verséről, 255. p.: Ady E n d r e 
háborúe l lenes verseiről . ] 
A szerkesztőség zá r szava Mezősi K á r o l y és 
Dienes András v i t á j á h o z . [Glossza.] H a d -
tö r t éne lmi K ö z l e m é n y e k 1959. 2. sz. 
260. p. [Petőfi S á n d o r e l tűnésének helyé-
ről . ] 
A M a g y a r T u d o m á n y o s A k a -
d é m i a " T á r s a d a l m i - T ö r t é n e t i 
T u d o m á n y o k O s z t á l y á n a k 
K ö z l e m é n y e i 
Ortutay Gyula: Variáns, invar iáns , a f f in i t á s . 
(A s z á j h a g y o m á n y o z ó műve l t ség t ö r v é n y -
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szerűségei. [Tan. ] A M a g y a r T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a Tá r sada lmi -Tör t éne t i T u d o m á -
nyok O s z t á l y á n a k Köz leménye i 1959. 
3—4. sz. 195—238. p. 
P á r t t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y e k 
Fehér András: Az 1919-es p r o l e t á r d i k t a t ú r a 
H a j d ú megyei t ö r t éne téhez . [Tan. ] P á r t -
tö r t éne t i Köz lemények 1959. 2. sz. 1—52. p. 
[32—33. p . : Oláh Gáborró l és az irodalmi 
életről, 36. p . : K a r i k á s Fr igyes rő l . ] 
Galántai József: A „keresz tényszoc ia l i s t a" 
szervezkedés Magyarországon 1903—1918. 
[Tan. ] P á r t t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y e k 1959. 
1. sz. 67—93. p. [83. p . : A d y Endre véle-
ménye a keresz tényszocia l i s ta szervezke-
désről .] 
Gedő András: A polgári d e m o k r á c i a „ rad i -
ká l i s" ideológiá ja és a m a g y a r osztály-
harcok valósága . [Tan . ] P á r t t ö r t é n e t i Köz-
lemények 1959. 2. sz. 107—134. p. [113. p.: 
Táncsics Mihályról és V a j d a Jánosról , 
113—115. p.: Ady E n d r é r ő l , 115. p . : 
Eö tvös Józse f rő l . ] 
József Farkas: A Magyar Tanácsköz tá r sa ság 
műve lődéspo l i t iká ja . [ I sm . ] P á r t t ö r t é n e t i 
K ö z l e m é n y e k 1959. 3—4. sz. 291—294. p. 
[Az i roda lmi életről is .] 
József Farkas: P i rkadása a m a g y a r É g n e k . . . 
[ Ism.] P á r t t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y e k 1959. 
3—4. sz. 291—294. p. [Magyar írók emlé-
kezései a T a n á c s k ö z t á r s a s á g r a . ] 
Kárpáti Endre: Emlékezés Madzsa r Józsefre . 
[Tan. ] P á r t t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y e k 1959. 
2. sz. 176—194. p. [176. p . : K a f f k a Mar-
gitról, A d y Endréről , 185. p . : T o r m a Béla 
verses öné le t ra jzá ró l . ] 
Práger Miklós: ,',A Magyar Tanácsköz tá r sa -
ság k i a d v á n y a i és az első k o m m u n i s t a ki-
a d v á n y o k . Az Országgyűlési K ö n y v t á r Ma-
gyar Tanácsköz t á r s a ság k ü l ö n g y ű j t e m é -
n y e " c ímű könyvrő l . [ I sm. ] P á r t t ö r t é n e t i 
Köz l emények 1959. 1. sz. 210—216. p. 
[A Tanácsköz t á r s a ság szépi roda lmi könyv-
kiadásáró l és sa j tó j á ró l . ] 
Révai József (1898—1959). [Megeml.] P á r t -
tö r téne t i Köz lemények 1959. 3—4. sz. 
234—236. p. 
Szűcs László: A Galilei K ö r ku l tú rpo l i t ika i 
r e f o r m j a v a s l a t a i a k ö z o k t a t á s ü g y i minisz-
terhez (1918. november 18.). [Tan . ] P á r t -
tör téne t i Köz lemények 1959. 3—4. sz. 
257—277. p. 
S z á z a d o k 
Barta István: Kölcsey pol i t ikai pá lyakezdete . 
[Tan.] Századok 1959. 2 — 4 . sz. 252— 
302. p. 
Benda Kálmán: J a n c s ó E l e m é r : Az Erdélyi 
Magyar Nye lvmíve lő Társaság i ra ta i . B u -
kares t 1955, A k a d é m i a i K ö n y v k i a d ó . 447 p . 
[ Ism.] Századok 1959.2—4. sz. 600—601. p. 
[Az irodalmi n y e l v fejlesztéséről, a T á r -
saság tö r t éne t é rő l . ] 
[Benda Kálmán] bk.: T i n ó d i - E m l é k k ö n y v . 
Összeál l í tot ta , bevezető és m a g y a r á z ó 
jegyzetekkel e l l á t t a : H o r v á t h I s t v á n K á r o l y 
és Naszádos I s t v á n . Sárvár 1956, S á r v á r i 
Községi T a n á c s . 206 p. [ Ism.] Századok 
1959. 2—4. sz. 670. p. 
Csatári Dániel: D u n á n a k , O l t n a k egy a 
h a n g j a . A m a g y a r és a román n é p közös 
harcairól . B u k a r e s t 1957, Állami I roda lmi 
és Művészeti K i a d ó . 457 p. [ I sm. ] Száza-
dok 1959.2—4. sz. 296—298. p. [A r o m á n -
m a g y a r kapcso la tok irodalmi megny i lvá -
nulásai ról . ] 
Györffy György: Mezey László: I r oda lmi 
a n y a n y e l v ű s é g ü n k kezdetei az Á r p á d - k o r 
végén. A középkor i laikus nőmozgalom, az 
Ó - m a g y a r Már i a siralom és a Marg i t -
legenda e rede tkérdése . Bp. 1955, A k a d é -
miai Kiadó. 133 p. [ Ism.] Századok 1959. 
2 — 4 . sz. 669 p . 
Molnár Erik: R é v a i József (1898—1959). 
[Megeml.] Századok 1959. 5—6. sz. 771— 
772. p. 
K. Obermayer Erzsébet—Horváth István Ká-
roly: Macedóniai László. E g y h u m a n i s t a 
é le te és működése a Mohács körül i évt ize-
dekben . [Tan . ] Századok 1959. 5 — 6 . sz . 
773—801. p. 
Pamlényi Ervin: A Magyar Tanácsköz t á r -
saság ku l tú rpo l i t i ká j á ró l . [Tan. ] Századok 
1959. 1. sz. 109—116. p. [Az i roda lom és 
a k ö n y v k i a d á s helyzetéről , a T a n á c s k ö z -
t á r s a ság h a t á s á r ó l a későbbi m a g y a r i ro-
d a l o m r a . ] 
T ö r t é n e l m i S z e m l e 
Benczédi László: I roda lomtör t éne t i Köz le -
mények 1958. L X I I . évf. [ Ism.] T ö r t é n e l m i 
Szemle 1959. 1—2. sz. 182—185. p. 
Heckenast Gusztáv: I roda lomtör téne t i Közle-
mények 1957. L X I . évf. [ Ism.] T ö r t é n e l m i 
Szemle 1959. 1—2. sz. 180—182. p. 
Molnár Erik: R é v a i József (1898—1959). 
[Megeml.] Tö r t éne lmi Szemle 1959. 3 — 4 . 
sz. 463—464. p. 
Filozófia 
M a g y a r F i l o z ó f i a i S z e m l e 
Balogh Elemér: Az i r racional izmus k r i t i k á j á -
hoz . Vita L u k á c s Györggyel . [Tan . ] M a -
g y a r Filozófiai Szemle 1959. 1—2. sz. 
75—113. , 3—4. sz. 287—298. p. 
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Néprajz 
A c t a E t h n о g r a p h i с a 
Dömötör Tekla: „ R e g e l ő " Monday. (The 
F i r s t M o n d a y Af te r E p i p h a n y . ) [ I sm . ] 
Acta E t h n o g r a p h i c a 1959. 1—2. sz. 1— 
25. p. [A regölésről, regösénekekró'I.] 
Manga János: E r n t e b r ä u c h e und Ern te l i eder 
der Pa lozen . [Tan . ] A c t a E t h n o g r a p h i c a 
1959. 3 — 4 . sz. 223—267. p. 
Ortutay Gyula: Pr inciples of Oral T r a n s -
mission in Folk Cul ture . (Variat ions, a f -
f ini ty .) [Tan . ] Acta E t h n o g r a p h i c a 1959. 
3—4". sz. 175—221. p. 
Schräm, F.: Csomasz T ó t h K á l m á n : A X V I . 
század m a g y a r da l lamai . Bp. 1958, A k a -
démiai K iadó . 781 p. [ I sm . ] Acta E t h n o -
graphica 1959. 3—4. sz. 350—351. p. 
Ethnographia 
Domokos Pál Péter: J ú l i a szép leány. (Bal-
lada-monográf ia . ) [ T a n . ] E t h n o g r a p h i a 
1959. 1—3. sz. 13—60. p. 
Domokos Pál Péter: A p á v á t őrzó' l eány bal-
l adá ja . [Cikk.] E t h n o g r a p h i a 1959. "1—3. 
sz. 460—463. p. 
Fettich Nándor: A Jú l i a szép leány-bal ladá-
ról. [Tan . ] E t h n o g r a p h i a 1959. 1—3. sz. 
61—76. p. 
Hoffmann Tamás: T i m á r Máté : Ma jo ros 
Á d á m k r ó n i k á j a . (Csillagok, csillagok szé-
pen r a g y o g j a t o k . . . ) B u d a p e s t 1958, Gon-
dola t . 501 p. [ Ism.] E t h n o g r a p h i a 1959. 
1—3. sz. 527—528. p. 
Kiss Gabriella: A 301-es meset ípus m a g y a r 
redakciói . [Tan . ] E t h n o g r a p h i a 1959. 1—3. 
sz. 253—268. p. 
Koltai Ferenc: Berze N a g y J á n o s emlék-
t áb l a Pécse t t . [Hir . ] E t h n o g r a p h i a 1959. 
1—3. sz. 471. p. 
Kovács Ágnes: I ra tos i k e r t e k a la t t . Kis i ra tos i 
népköl tészet , g y ű j t ö t t e Kovács Fe renc . 
Szerkeszte t te és a beveze tő t í r ta F a r a g ó 
József . Bukares t 1958, Állami I roda lmi és 
Művészet i K iadó . 247 p. [Ism.] E t h n o g r a -
phia 1959. 1—3. sz. 491—492. p. 
Kovács Ágnes: N a g y Olga : A há rom tá l to s 
v a r j ú . Buka re s t 1958, I f júsági K ö n y v -
kiadó. 223 p. [ Ism.] E t h n o g r a p h i a 1959. 
1—3. sz. 492—493. p . 
Mona Ilona: Népdalszöveg rendszerezés és 
népdalszöveg t ipológia. [Tan. ] E t h n o g r a -
phia 1959. 4. sz. 563—578. p. 
Peter László: Veres Imre (1853—1879). E g y 
e l fe le j te t t népköl tészet i g y ű j t ő ha l á l ának 
80. év fo rdu ló já ra . [Cikk.] E t h n o g r a p h i a 
1959. 1—3. sz. 473—474. p. 
Sándor István: P o g á n y Pé te r : Folklór és 
i roda lom kö lcsönha tása a régi váci n y o m d a 
működése n y o m á n . (1770—1823.) I . Vásár i 
p o n y v a i r a t o k . Bp. 1959, A k a d é m i a i K i -
adó. 198 p. [ Ism.] E t h n o g r a p h i a 195Q. 
1—3. sz. 481—482. p. 
Szabadfalvi József: Céhélet emléke egy n á d -
udva r i g ú n y v e r s b e n . [Cikk.] E t h n o g r a -
ph ia 1959. 1—3. sz. 439. p. 
Szilágyi Miklós: A „ n e v e t ő l o v a k " a n e k d o t á -
j á n a k népi vá l toza t a . [Cikk.] E t h n o g r a -
phia 1959. 1—3. sz. 449—450. p. 
Pedagógia 
F e l s ő o k t a t á s i S z e m l e 
Barta János: Ac ta Univers i ta t i s Szegediensis . 
Sectio L i te ra r ia . 1957—1958. Szeged 1958. 
[ I sm. ] Fe l sőokta tás i Szemle 1959. 5. sz. 
328—332. p. 
Kardos László: A Nagy Október i Szocial is ta 
F o r r a d a l o m örök ak tua l i t á sa . [Cikk.] Fe l ső -
o k t a t á s i Szemle 1959. 1. sz. 45—51. p. 
[48—49. p . : A d y Endré rő l . ] 
K ö z n e v e l é s * 
* Ahol a pag inâ t nem t ü n t e t t ü k fel, a vo-
na tkozó cikk vagy i smer te tés a fo lyó i ra t 
közöl t s z á m á n a k számoza t l an h á t s ó belső 
bo r í t ó l ap j án je lent meg. 
Áprily Lajos: T a v a s z a házsongárd i t e m e t ő -
ben. Apácza i Csere J ánosné , Ale t t a v a n der 
M a e t emlékének . [Vers.] Köznevelés 1959. 
23—24. sz. 553. p. 
Be th len Miklós visszaemlékezése mes terére . 
[Cikk.] Köznevelés 1959. 23—24. sz. 
554—555. p. [Apáczai Csere J á n o s r ó l . 
Részle t szerző Önéle t í rásából . ] 
Derne László: Apáczai Csere J á n o s nyelvéről . 
[Cikk.] Köznevelés 1959. 23—24. sz. 547. p. 
[Részlet szerzőnek a Magyar N y e l v 1960. 
évi 1. s z á m á b a n k i a d o t t t a n u l m á n y á b ó l . ] 
Dienes András: Szabadté r i Pe tőf i m ú z e u m . 
[Cikk.] Köznevelés 1959. 21. sz. 492— 
493. p. [Pe tőf i Sándorró l . ] 
Dobos László: Dezséry László: Olvasni jó. 
[ I sm. ] Köznevelés 1959. 1. sz. 21—22. p. 
Farkas Domonkos: Kaz inczy-ünnepség P a -
t a k o n . [Cikk.] Köznevelés 1959. 13. sz. 
291. p . [Kazinczy Ferenc emlékére . ] 
Fényi András: A Gondola t könyvei . [Cikk.] 
Köznevelés 1959. 12. sz. 
Fényi András: „Gyor s l i s t a " az Ü n n e p i 
K ö n y v h é t könyveiről . [Cikk.] Köznevelés 
1959. 11. sz. 
Fényi András: Magyar K ö n y v t á r . [Cikk.] 
Köznevelés 1959. 19. sz. [A könyvso roza t 
i smer te tése . ] 
Fényi András: Szeged a j á n d é k a . [Cikk.] 
. Köznevelés 1959. 14—15. sz. 320—328. p. 
[Koós K á r o l y : Buda i Nagy A n t a l c ímű 
d r á m á j á n a k előadásáról . ] 
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Füle Sándor: Borbé ly László: Kincskeresők . 
[ I sm. ] Köznevelés" 1959. 13. sz. 298. p . 
•Gábor István: E g y fo r r ada lmár kö l tő - t an í tó . 
[Cikk.] Köznevelés 1959. 3. sz. 63. p. 
[Szatmár i Sándor ró l . ] 
G. R.: I roda lomtör t éne t i Vándorgyű lés Sá-
ro spa t akon . [Cikk.] Köznevelés 1959.21. sz. 
493. p. 
•Gvalui Farkas: Apácza i Csere J á n o s házas-
ságáról . [Cikk.] Köznevelés 1959. 23—24. 
sz. 551—552. p. 
Harsányi Zoltán: K a r i k á s Frigyes. [Cikk.] 
Köznevelés 1959. 9. sz. 197. p. 
Harsányi Zoltán: A Magvető h a t k ö n y v e . 
[Cikk.] Köznevelés 1959. 9. sz. [ Ü j m a g y a r 
versesköte tekrő l és prózai művekrő l . P l . : 
N á d a s s József : Márciusi szél, Bóka Lász ló : 
Aláza tosan j e len tem s tb . ] 
Hársing Lajos: T ó t h Dezső: V ö r ö s m a r t y 
Mihály. [Isin.] Köznevelés 1959. 2. sz. 
Hegedűs András: T a n í t ó k sorsa az e l lenforra-
dalmi Magyarországon. — Pedagógusok 
D a r v a s József regénvében. — [ T a n . ] Köz-
nevelés 1959. 16. sz." 353—356. p. [Da rvas 
József t öbb m ű v é n e k elemzése.] 
Herepei János: Apácza i Csere J á n o s kolozs-
vár i lakozásáról . [Cikk.] Köznevelés 1959. 
23—24. sz. 552. p. [Részlet szerző cikké-
ből, amely a P á s z t o r t ű z 1925. évi év-
f o l y a m á b a n je lent meg . ] 
{ — i — s ) : Ú j Hel ikon. [Cikk.] Köznevelés 
1959. 12. sz. 279. p. [ I rodalmi napok 
Kesz the lyen , a Helikoni ünnepségek em-
lékére.] 
K . : A mai magya r i rodalom n é h á n y ké rdé -
séről. [Cikk.] Köznevelés 1959. 5. sz. 
107. p. 
Kabdebó Lóránt: Világnézeti nevelés József 
At t i l a köl tészetének tá rgya lásakor . [Cikk.] 
Köznevelés 1959. 19. sz. 445—446. p. 
Kerékgyártó Imre: D é k á n I s tván : Medveles . 
[ I sm. ] Köznevelés 1959. 2. sz. 
Kerékgyártó Imre: Gondola tok a haza f i a s 
nevelésről. [Cikk.] Köznevelés 1959. 2. sz. 
25—26. sz. [Petőf i , Kölcsey, A d y , József 
A t t i l a hazaszere te té rő l . ] 
Készü lünk a nagy ünnepre . [Cikk.] K ö z -
nevelés 1959. 4. sz. 81—83. p. [A T a n á c s -
köz t á r s a ság a m a g y a r i roda lomban . ] 
Kopré Józsej: Az Arany-kiá l l í t áson . [Cikk.] 
Köznevelés 1959. 1. sz. 9. p. [Arany J á n o s 
emlékkiá l l í tás a Pe tő f i I rodalmi M ú z e u m -
b a n . ] 
Kopré Józsej: Balázs Béla: Karcsi k a l a n d j a i . 
[ I sm . ] Köznevelés 1959. 20. sz. 
Kopré Józsej: D é k á n y András : Af r ikábó l 
j ö t t e k . [ Ism.] Köznevelés 1959. 20. sz. 
Kopré Józsej: E r d ő d y J á n o s : A n d r á s mes te r 
k r ó n i k á j a . [ I sm.] Köznevelés 1959. 20. 
sz. 
Kopré Józsej: F e h é r T ibor : A r a n y k a k a s . 
[ Ism.J Köznevelés 1959. 20. sz. 
Kopré Józsej: A jó k ö n y v formál ja , gazda -
g í t j a t anu ló ink jel lemét. A Móra Kiadó ú j 
könyve i . [Cikk.] Köznevelés 1959. 20. sz. 
Kopré József: M á n d y Iván : Csu tak és a szürke 
ló. [ Ism.] Köznevelés 1959. 20. sz. 
Kopré Józsej: Murány i -Kovács E n d r e : A fi-
renzei varázsló. [ Ism.] Köznevelés 1959. 
20. sz. 
Kopré Józsej: Murány i -Kovács E n d r e : Ga-
r ibaldi dobosa. [ Ism.] Köznevelés 1959. 
20. sz. 
Kopré Józsej: Néme th Imre : A b íbor tenger 
hőse. [ Ism.] Köznevelés 1959. 20. sz. 
Kopré Józsej: P a s s u t h László: Megszólal a 
s írvi lág. [Ism.J Köznevelés 1959. 20. sz. 
Kopré Józsej: Szalay Lenke: Mogyoró. [ Ism.] 
Köznevelés 1959. 20. sz. 
Kopré Józsej: Szán tó György: A boszorkány . 
[ I sm. ] Köznevelés 1959. 20. sz. 
Kőműves Imre: A Szépirodalmi K ö n y v k i a d ó 
ú jdonsága i . [Cikk.] Köznevelés 1959. 21. sz. 
K ö n y v e k a Tanácsköz tá rsaságró l . [Cikk.] 
Köznevelés 1959. 5. sz. 
Lengyel Dénes: „Édes hazám, f o g a d j szí-
v e d b e " . — Gondola tok M a k a y Gusz táv 
ú j könyvének olvasásakor . [Ism.J Közne-
velés 1959. 17. sz. 403. p. 
Lengyel Dénes: Molnár K a t a : A manda r in -
ka l ap . [ Ism.] Köznevelés 1959. 17. sz. 
Lengyel Dénes: Pa lo ta i Boris: Jú l i a . [Ism.J 
Köznevelés 1959. 17. sz. 
Makay Gusztáv: Ére t t ségi írásbeli a Tanács -
köz tá r saság jegyében. [Cikk.] Köznevelés 
1959. 16. sz. 359—361. p. [Magyar iro-
da lomtör t éne t i éret tségi írásbeli té te lek és 
dolgozatok elemzése.] 
Makay Gusztáv: Ke rékgyá r tó Imre—Lengye l 
Dénes : Az i rodalomelmélet t a n í t á s a az 
á l t a l ános iskolában. [Is in.] Köznevelés 
1959. 10. sz. 236. p. 
Makay Gusztáv: A Petőf i I rodalmi Múzeum 
É v k ö n y v e . 1959'(Szerkesztette: Vargha Ba-
lázs.) [ ísm.J Köznevelés 1959. 22. sz. 524. p. 
(m—r.): R o m á n György : Szürke ház . [Ism.J 
Köznevelés 1959. 22. sz. 524. p. 
Orosz Lajos: Apáczai Csere J á n o s pedagógiai 
öröksége. [Tan. ] Köznevelés 1959. 23— 
24. sz. 539—544. p. 
P. J.: Apáczai Csere J á n o s : Magyar Enciklo-
pédia . I. [ Ism.] Köznevelés 1959. 11. sz. 
263. p. 
Pálmai Kálmán: É l e tképek a r e f o r m k o r iro-
da lmábó l . [ Ism.] Köznevelés 1959. 2. sz. 
R. R.: Regények az e l lenfor radalomról . 
[Cikk.] Köznevelés 1959. 13. sz. 
Seres József: Gergely Már t a : A mi l á n y u n k . 
[ I sm. ] Köznevelés 1959. 10. sz. 
Seres József: A mai magya r i rodalom tan í -
t á s á n a k néhány kérdése. [Cikk.J Köz-
nevelés 1959. 8. sz. 185—187. p. 
Seres Józsej: Nádas i Pé t e r - J ó s k a és g a z d á j a . 
[ I sm. ] Köznevelés 1959. 10. sz. 
Seres József: Sándor József : Ez vol t a ha jnal . 
[ I sm. ] Köznevelés 1959. 10. sz. 
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Seres József: Szalay L e n k e : K e t t e n h i á n y o z -
n a k . [ I s m . ] K ö z n e v e l é s 1959. 10. sz . 
Sz. В.: A m a g y a r n y e l v és i r oda lom t a n í -
t á s a . [ I s m . ] K ö z n e v e l é s 1959. 17. sz . 
404 . p . [A M a g y a r t a n í t á s m ó d s z e r t a n i 
f o l y ó i r a t egyik s z á m á n a k i s m e r t e t é s e . ] 
Szilassy Attila: B á r á n y T a m á s : R e t t e n t ő 
Misi . [ I s m . ] K ö z n e v e l é s 1959. 6. sz. 
Szilassy Attila: E l ek I s t v á n : M e r é n y l e t a 
v i l á g ű r b e n . [ I sm. ] K ö z n e v e l é s 1959. 6 . sz . 
Szilassy Attila: H e g e d ű s G é z a : Előszó a h ő s -
k ö l t e m é n y h e z . [ I s m . ] Közneve lés 1959. 
6. sz . 
Szilassy Attila: M a r t o n Bé la : A Ceresz 
f o g l y a i . [ I sm. ] K ö z n e v e l é s 1959. 6. sz . 
Szilassy Attila: A „ n a g y o b b r é sz" b o l d o g -
s á g á t szo lgá l ják . — A G o n d o l a t k ö n y v e i . 
— [ C i k k . ] K ö z n e v e l é s 1959. 22. sz. 
Teleki László: A S z é p i r o d a l m i K ö n y v k i a d ó 
l e g ú j a b b könyve i . [C ikk . ] Közneve lés 1959. 
16. sz . 
Tl.: D o l m á n y o s I s t v á n : K ö l t ő k b a r á t s á g á t ó l 
n é p e k tes tvér i ségéig . [ I s m . ] K ö z n e v e l é s 
1959. 2 2 . sz. 525. p. 
Vihar Béla „Az ú j é r t h a m v a m a t a m a r a d é k 
á l d a n i fog ja , t u d o m . " K a z i n c z y , az i sko la -
p o l i t i k u s . [Cikk.] K ö z n e v e l é s 1959. 18. sz. 
4 2 3 — 4 2 5 . p. [ K a z i n c z y Fe renc rő l . ] 
P e d a g ó g i a i S z e m l e 
Bajkó Mátyás: B e n e d e k E lek 1859—1929 . 
[ C i k k . ] Pedagóg ia i Szemle 1959. 9 . sz. 
8 1 5 — 8 2 0 . p. 
Hegedűs András: H a n z ó L a j o s : V a j d a P é t e r . 
[ I s m . ] Pedagóg ia i Szemle 1959. 6 . sz. 
5 9 1 — 5 9 2 . p. 
Jausz Béla Apácza i Csere J á n o s 1 6 2 5 — 1 6 5 9 . 
[ T a n . ] Pedagógia i Szemle 1959. 12. sz. 
1113—1118 . p. 
Komár Pálné: I r o d a l m i e lemzések. I — I I . B p . 
1957—1958, T a n k ö n y v k i a d ó V á l l a l a t . 87, 
100 p . [ I sm. ] P e d a g ó g i a i Szemle 1959. 5. sz. 
4 8 7 — 4 8 8 . p . 
Komár Pálne: A m a r x i s t a v i l ágnéze t e lemei -
n e k é rvényes í t é se a m a g y a r n y e l v - és 
i r o d a l o m t a n í t á s b a n . [ T a n . ] P e d a g ó g i a i 
S z e m l e 1959. 5. sz . 4 2 9 — 4 3 4 . p. 
Komor Ilona: B á n I m r e : Apácza i Csere J á n o s . 
B p . 1958, A k a d é m i a i K i a d ó . 606 p . [ I s m . ] 
P e d a g ó g i a i Szemle 1959. 1. sz. 6 3 — 6 5 . p^ 
A közép i sko la i m a g y a r nye lv i és v i l ág i ro -
d a l m i a lb i zo t t s ág j a v a s l a t a . [C ikk . ] P e d a -
gógia i Szemle 1959. 3. sz. 2 6 9 — 2 7 1 . p . 
[A T a n á c s k ö z t á r s a s á g i r o d a l o m t a n í t á s i t e r -
v é r ő l . ] 
Pálmai Kálmán: K e r é k g y á r t ó I m r e — L e n g y e l 
D é n e s : Az i r o d a l o m e l m é l e t t a n í t á s a az 
á l t a l á n o s i sko l ában . B p . 1959, T a n k ö n y v -
k i a d ó . [ I sm. ] P e d a g ó g i a i Szemle 1959. 
10. sz . 977—980. p . 
Ravasz János: Ba l áz s J á n o s : S y l v e s t e r J á n o s 
és ko ra . B p . 1958, T a n k ö n y v k i a d ó Vál la la t . 
477 p. [ I s m . ] P e d a g ó g i a i Szemle 1 9 5 9 . 4 . sz. 
400—402 . p . 
Réva i Józse f 1898—1959 . [Megeml . ] P e d a -
gógiai S z e m l e 1959. 10. sz. 901—902 . p. 
Takács Etel: Ba la s sa L á s z l ó : G a r m a d a . R o -
k o n é r t e l m ű szócsopo r tok és írói k i fe jezés-
f o r m á k . B p . 1958, T a n k ö n y v k i a d ó Vál -
la la t . [ I s m . ] P e d a g ó g i a i Szemle 1959. 1. sz. 
66—67. p . 
Dr . T e t t a m a n t i Béla 1884—1959 . [Megeml . ] 
P e d a g ó g i a i Szemle 1959. 9. sz. 895—897 . p . 
[József A t t i l á r ó l is .] 
Zibolen Endre: A „ M a g y a r E n c i k l o p é d i a " 
k é t ú j k i a d á s a . [ I s m . ] P e d a g ó g i a i Szemle 
1959. 12. sz. 1154—1156 . p . [Apácza i 
Csere J á n o s m ű v é n e k a Szép i roda lmi 
K ö n y v k i a d ó n á l és a z A k a d é m i a i K i a d ó n á l 
m e g j e l e n t k i a d á s a i r ó l . ] 
Zenetudomány 
M u z s i k a 
Boros Rezső: B r a h m s — P e t ő f i megzenés í tő j e . 
[Cikk . ] Muzs ika 1959. 7. sz . 4 0 — 4 2 . p. 
[Georg F r i e d r i c h D a u m e r s z ö v e g k ö l t ő á t -
véte le i és f o r d í t á s a i P e t ő f i műve ibő l 
B r a h m s részé re . ] 
Flórián László: Csenki I m r e : „ A b a j u s z . " 
O j m a g y a r v ígope ra b e m u t a t ó j a a debre -
ceni C s o k o n a i S z í n h á z b a n . [Cikk. ] Mu-
zs ika 1959. 6. sz. 2 1 — 2 2 . p . [ A r a n y J á n o s 
v e r s é n e k m e g z e n é s í t e t t v á l t o z a t á r ó l . ] 
Körtvélyes Géza: Csongor és T ü n d e . [Cikk. ] 
Muzs ika 1959. 8. sz. 13—16. p . [Vörös-
m a r t y M i h á l y s z í n m ű v é n e k t á n c j á t é k meg-
zenés í t é sé rő l . ] 
László Zsigmond: Szabolcs i B e n c e : Vers és 
d a l l a m . [ I s m . ] Muzs ika 1959. 10. sz. 4 3 — 
44. p. 
Pernye András: B ó k a y J á n o s : B o h é m e k és 
p i l l angók . [ I sm. ] M u z s i k a 1959. 3. sz. 
4 2 — 4 3 . p . 
Pernye András: S z e n t k u t h y Mik lós : D ive r t i -
m e n t o . [ I s m . ] Muzs ika 1959. 6. sz. 4 6 — 
47. p . 
Pernye András: Vécsey J e n ő : Sz imfon ikus 
c o n c e r t o K r ú d y emléké re . [Cikk . ] Muzs ika 
1959. 11. sz. 40. p . 
Somogyi Vilmos: R e i n i t z Bé la . [Cikk.] M u -
zsika 1959. 3. sz. 7 — 1 3 . p . [7—8. p . : 
A d y E n d r e ve r se inek megzenés í t é sé rő l . ] 
Újfalussy József: F a r k a s F e r e n c : Vidrócki . 
G o n d o l a t o k egy zenés s z í n p a d i m ű f a j r ó l . 
[Cikk . ] M u z s i k a 1959. 10. sz. 40—41. p . 
[Szövegé t I n n o c e n t Vincze E r n ő í r t a . ] 
Ü n n e p s é g e k V i k á r Bé la s zü l e t é sének 100. 
é v f o r d u l ó j á n . [Cikk . ] M u z s i k a 1959. 6. sz. 
45 . p . 
Várnai Péter: C s [ o m a s z ] T ó t h K á l m á n X V I . 
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század magyar d a l l a m g y ű j t e m é n y e . [ I s m . ] 
Muzsika 1959. 8. sz. 43. p. [ N é p k ö l t é s z e t -
ről is.] 
Társadalomtudomány 
A B é k e é s a S z o c i a l i z m u s 
K é r d é s e i 
Fogarasi Béla: L u k á c s György filozófiai kon-
cepcióiról. [Tan. ] A Béke és a Szocial izmus 
Kérdései 1959. 6. sz. 50—58. p. 
B o r s o d i S z e m l e 
Bodgál Ferenc: A borsodi n é p h a g y o m á n y -
g y ű j t é s ú j e redménye i . [Cikk.] Borsodi 
Szemle 1959. 1. sz. 51—56. p. [Népköl té -
szeti gyűj tésekrő l . ] 
Borsodi Gyula: Kaz inczy s í r ja mel le t t . [Vers.] 
Borsodi Szemle 1959! 5. sz. 81. p. 
Csorba Zoltán: József At t i l a Miskolcon. 
[Cikk.] Borsodi Szemle 1959. 1. sz. 10— 
13. p. 
Az Egri Pedagógiai Főiskola É v k ö n y v e V. 
(Acta Academiae Pedagogicae Agriensis . 
T o m u s V.) Eger 1959. [ Ism.] Borsodi 
Szemle 1959. 6. sz. 79—80. p. 
Gribowszkiné Kálnai Jolán: Az eszmei és a 
művészi a szocialista rea l izmusban . [Cikk.] 
Borsodi Szemle 1959. 3. sz. 110—112. p. 
Gyárfás Imre: E g y é l e t m ű pé ldaadása . K a -
zinczy születésének 200-ik év fo rdu ló já ra . 
[Tan . ] Borsodi Szemle 1959. 5. sz. 4—11. p. 
[Képekkel . ] 
Gyárfás Imre: A pá r to s ság kérdései. Esz té -
t ikai mozaikok. [Cikk. ] Borsodi Szemle 
1959. 5. sz. 126—130. p . [Az i rodalmi p á r -
tosságról . ] 
Gyárfás Imre: A szocial is ta real izmus kér -
dései. Eszté t ikai moza ikok . [Cikk.] Bor-
sodi Szemle 1959. 3. sz. 105—110. p. 
Gyárfás Imre: Vázla tos vonások Szép E r n ő 
lírikusi arcképéhez. Gondo la tok A d d a 
kezed című kö te t ének , ö s szegyű j tö t t ver -
seinek olvasása közben . [Cikk.] Borsodi 
Szemle 1959. 1. sz. 114—121. p. 
(Szb.): Az első t avasz . (Szinetár G y ö r g y 
sz ínművének ő s b e m u t a t ó j a Miskolcon.) 
[Cikk.] Borsodi Szemle 1959. 6. sz. 3 3 — 
34. p. 
Hegyi Imre: A Bodrogköz . [Cikk.] Borsodi 
Szemle 1959. 2. sz. 28—33. p. [A Bodrog-
köz népköltészetéről is.] 
Kabdebó Lóránt: Gelléri A n d o r E n d r e . (Meg-
emlékezés az íróról A n a g y m o s o d a c ímű 
regényének megjelenése alkalmából .) [Cikk.] 
Borsodi Szemle 1959. 2. sz. 111—112. p. 
Kabdebó Lóránt: József A t t i l a Ars poe t i cá j a . 
[Cikk.] Borsodi Szemle 1959. 4. sz. 9 9 — 
107. p. 
Kabdebó Lóránt: Kaz inczy Ferenc és Dayka 
Gábor kapcso la t a . Részlet egy nagyobb 
t a n u l m á n y b ó l . [Cikk.] Borsodi Szemle 
1959. 5. sz. 31—35. p. 
Kabdebó Lóránt: A pol i t ikus műfordí tó . 
Gábor Andor versfordí tó p á l y á j a . [Cikk.] 
Borsodi Szemle 1959. 5. sz. 131—132. p. 
Kabdebó Lóránt: A szegedi f i a t a lok antoló-
giája . [Is in.] Borsodi Szemle 1959. 6. sz. 
109—112. p. 
Katona Béla: A klasszikus K r ú d y . ( K r ú d y 
Gyula v á l o g a t o t t novellái a Magyar Klasz-
szikusok soroza tában . ) [Cikk.] Borsodi 
Szemle 1959. 3. sz. 103—105. p. 
Katona Béla: K r ú d y és a Tanácsköz tá r saság . 
[Cikk.] Borsodi Szemle 1959. 2. sz. 105— 
108. p. 
Kazinczy korszerű követése jegyében. Iro-
da lomtör t éne t i vándorgyűlés Sárospa takon . 
[Cikk.] Borsodi Szemle 1959. 6. sz. 81— 
83. p. 
Kiss Gyula: Kazinczy . Sz ínmű h á r o m fel-
vonásban . Borsodi Szemle 1959. 5. sz. 
98—125. p. 
Kardos László: E m b e r vagy á r n y é k r a j z o l a t ? 
Kaz inczy a Levelek t ü k r é b e n . [C.ikk.] 
Borsodi Szemle 1959. 5. sz. 27—30. p. 
Kardos László—Csorba Zoltán—Tóth József: 
Miskolc ku l tu rá l i s élete a Tanácsköz tá r sa -
ság előt t és a l a t t . [Tan . ] Borsodi Szemle 
1959. 2. sz. 15—22. p. [Az i rodalmi élet-
ről részletes elemzésekkel .] 
H. Kovács Mihály: A „ K a z i n c z y Önképző-
k ö r . " [Cikk.] Borsodi Szemle 1959. 5. sz. 
43—44. p. [A miskolci Földes Ferenc 
Gimnáz ium önképzőkörének i rodalmi pró-
bálkozásai ról . ] 
H. Kovács Mihály: A Magyar Nye lv Ér te lmező 
Szótára . Gondo la tok egy n a g y jelentőségű 
mű l apozga tása közben. [Cikk.] Borsodi 
Szemle 1959. 6. sz. 40—42. p. [Kazinczy 
Ferenc, Réva i Miklós és Czuczor Gergely 
nyelvápoló kezdeményezéseiről is és Arany 
János ró l . ] 
N e m z e t k ö z i S z e m l e 
Nemzetiségi k i a d v á n y o k a R o m á n Népköz-
t á r sa ságban . [Cikk.] Nemzetköz i Szemle 
1959. 9. sz. 34—35. p. [Magyar írók művei-
nek k iadása i ró l . ] 
N é p m ű v e l é s 
А. В.: H u s z t y T a m á s : J á t é k a m ú z e u m b a n . 
[ Ism.] Népműve lé s 1959. 10. sz. 29—30. p. 
(А. В . ) : Sz i ráky J u d i t : Orkán . [ I sm. ] Nép-
művelés 1959. 3. sz. 29. p. 
В — p . : B a r a b á s T ibor : Örök da l l amok . . Ism.] 
Népművelés 1959. 4. sz. 29. p. 
Bölöni György: Év fo rdu lón . [Cikk.] Nép-
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művelés 1959. 3. sz. 4. p. [A Tanácsköz-
tá rsaság évfo rdu ló ján A d y Endrérő l is.] 
Dienes András: Pe tőf i és a szabadságharc 
emlékezete egy nemzetiségi fa lu hagyo-
m á n y a i b a n . [Cikk.] Népműve lé s 1959. 11. 
sz. 8—9. p. 
F. F.: Kosz to lány i Dezső: Írók, festők, 
tudósok. [ I sm. ] Népművelés 1959. 2. sz. 
28. p. 
F. F.: P a s s u t h László: Megszólal a sírvilág. 
[ Ism.] Népművelés 1959. 7. sz. 28. p. 
Faragó Vilmos: Kisvárdai t anu l ságok . [Cikk.] 
Népműve lé s 1959. 1. sz. 16—18. p. [17— 
18. p.: A magya r i rodalom el ter jedtségé-
ről, o lvasot tságáról . ] 
Földeák János: F . Rácz K á l m á n : Csak Pár izs-
ban t ö r t é n h e t e t t . [ Ism.] Népműve lés 1959. 
3. sz. 29. p. 
—gg—: Páko l i t z I s tván : Szüre t . [ Ism.] Nép-
művelés 1959. 6. sz. 2 9 . p. 
Gadó György: P e t u r László: A nagy ka land . 
[ Ism.] Népművelés 1959. 12. sz. 28. 
P-
Gönczi Imre: T imár Máté : Majoros A d á m 
k r ó n i k á j a . [Ism.] Népműve lés 1959. 2. sz. 
28. p. 
Görgey Gábor: Gelléri Andor E n d r e : Varázsló, 
segíts ! [ I sm. ] Népműve lés 1959. 12. sz . 
29. p. 
Gyertyán Ervin: Erdős László: Sziszifusz. 
' [ I s m . ] Népművelés 1959. 8. sz. 29. p. 
Hajdú Ferenc: Gergely S á n d o r : Pereg a dob . 
[ Ism.] Népművelés "1959. 6. sz. 29. p. 
— i i — : Bóka László: A láza tosan je len tem. 
[Isin.] Népművelés 1959. 4. sz. 29. p. 
I. K.: Ébredés . [ Ism.] Népművelés 1959. 
7. sz. 2. p. 
J. M.: Csepeli Szabó Béla : A világ pe remén . 
[ I sm. j Népművelés 1959. 6. sz. 29. p. 
József Farkas: írók a közművelődés szolgá-
l a t ában . [Cikk.] Népműve lé s 1959. 3. sz. 
5. p. [A Tanácsköz tá r sa ság irodalmi éle-
téről . ] 
К — s : J a n k o v i c h Ferenc ö s szegyű j tö t t versei . 
[ I sm.] Népművelés 1959. 9. sz. 29. p. 
Karcsai Kulcsár István: Gerencsér Miklós: 
Há t sóvá ros . [Ism.] Népműve lé s 1959. 2. sz. 
29. p. 
Karcsai Kulcsár István: Hernádi G y u l a : 
Deszkakolos tor . [ I sm. ] Népművelés 1959. 
7. sz. 29. p. 
Karcsai Kulcsár István: Simon I s t v á n : A 
J a n g c e vi tor lá i . [ Ism.] Népművelés 1959. 
8. sz. 29. p. 
Köpeczi Béla: A fe l szabadulás utáni m a g y a r 
i rodalom néhány kérdéséről . [Cikk.] Nép i 
művelés 1959. 5. sz. 6—7. p. 
L. S.: Kaz inczy Ferenc (1759—1831). [Cikk. ] 
Népművelés" 1959. 10. sz. 12. p. 
(L. S.J: A népneve lő Táncsics. [Cikk . ] 
Népműve lés 1959. 6. sz. 8. p. 
L. V.: Ű j egyfelvonásosok. [Ism.] N é p m ű -
velés 1959." 11. sz. 29. p. 
László Anna: P e t u r László: A n a g y ka land 
[Ism.] Népműve lé s 1959. 7. sz. 29 . p. 
László Anna: Szabó Magda: M o n d j á k meg 
Zsófikának . . . [ I sm.] Népműve lé s 1959. 
5. sz. 27. p. 
Lengyel Balázs: József Atti la élete képekben . 
[ Ism. j Népműve lé s 1959. 2. sz. 29 . p. 
Lengyel Balázs: László Anna : Szilveszter 
é j szakája . [ I sm . ] Népművelés 1959. 10. sz. 
30. p. 
Lengyel Balázs: M á n d y Iván: F a b u l y a fele-
ségei. [Isin.] Népműve lés 1959. 7. sz. 29. p. 
Lukácsy Sándor: Bán Imre: A p á c z a i Csere 
János . [ I sm. ] Népművelés 1959. 5. sz. 
29. p. 
(m. i.J: F a z e k a s Anna : Rigó n ó t a . [Ism.] 
Népművelés 1959. 9. sz. 29. p. 
(m. i.): Pa lo t a i Boris: Jú l i a . [ I s m . j Nép-
művelés 1959. 9. sz. 29. p. 
Mándy Iván: B á r á n y Tamás : R e t t e n t ő Misi. 
[ Ism.j Népműve l é s 1959. 6. sz. 29. p. 
Mándy Iván: T a k á c s Tibor: Szök te t é s Budá-
ról. [ Ism.] Népműve lés 1959. 12. sz. 29. p. 
Merényi Oszkár: Tör ténelem és irodalom. 
[Cikk.] N é p m ű v e l é s 1959. 1. sz. 14—15. p. 
[Szabolcs m e g y e irodalmi hagyománya i ró l , 
emlékeiről.] 
Nóvák József: Beszélgetés Berzsenyi Dániellel 
a termelőszövetkezetekről . [Cikk . ] Nép-
művelés 1959. 6. sz. 6—7. p . 
Ny. A.: Keszi Imre : E lys ium. [ I sm. ] Nép-
művelés 1959. 5. sz. 27. p. 
Nyiri Tibor: Galabárdi Z o l t á n : Papsa j t . 
[ Ism.j Népműve l é s 1959. 11. sz. 29. p. 
Nyiri Tibor: A ha lha t a t l anság egy nap ja . . . 
[Cikk.] Népműve l é s 1959. 8. sz. 22—23. p. 
[Móricz Zs igmondról . j 
О. Д. : Móricz Miklós: Móricz Zsigmond in-
dulása. [ I s m . ] Népművelés 1959. 12. sz. 
29. p. 
0 . A. : N a g y La jos : író, k ö n y v , olvasó. 
[Ism.j N é p m ű v e l é s 1959. 5. sz. 28. p. 
O. A.: R á t h - V é g h I s tván : F e k e t e krónika. 
[Ism.j N é p m ű v e l é s 1959. 2. sz. 28. p. 
Oltványi Ambrus: Apáczai Csere J á n o s (1625— 
1659). [Cikk . ] Népművelés 1959. 12. sz. 
30. p. 
Ordas Iván: Móricz Zs igmond nyomában 
K é t p ó t e rmelőszöve tkeze t i községben. 
[Cikk.] Népműve lés 1959. 11. sz. 22. p. 
[Móricz Zsigmond egyik r ipor t já ró l és 
ú t j á ró l . ] 
Pctró András: Balázs J á n o s : Sylves ter J á n o s 
és kora . [ I sm. ] Népműve lés 1959. 8. sz. 
28. p. 
R. S. : T a k á t s Gyula: Mézön tő . [ Ism.j Nép-
művelés 1959. 2. sz. 29. p . 
Rajcsányi Károly: Fö ldeák J á n o s : L á t t a m 
Lenint . [ I sm . j Népműve lés 1959. 8. sz. 
29. p. 
Rajcsányi Károly: Pi l inszky J á n o s : H a r m a d -
napon. [ I s m . j Népművelés 1959. 11. sz. 
29. p. 
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Rujcsányi Károly: R á k o s Sándor : Szegények 
vonulása . [ I sm. ] Népműve lé s 1959. 10. sz. 
29. p. 
Reményi Béla: G o d a Gábor : Csáládi kör. 
[ I sm. ] Népművelés 1959. 12. sz. 29 . p. 
Szabolcsi Miklós: A d y . [Cikk.] Népműve l é s 
1959. 1. sz. 3. p . 
Szomráky Sándor: R a d n ó t i Miklós: Ik rek 
h a v a . [Ism.] N é p m ű v e l é s 1959. 7. sz. 
29. p. 
Szűcs László István: Gondola tok D e m e t e r 
I m r e „ R i v a l d a " c í m ű könyve körül . [Cikk. ] 
Népművelés 1959. 5 . sz. 29. p. 
T. T.: Csorba Győző : A szó ünnepe. [ Is in . ] 
Népművelés 1959. 11. sz. 29. p. 
Teleki László: A K incse s Könyvekrő l . [Cikk. ] 
Népművelés 1959. 6 . sz. 26. p. [A m a g y a r 
i roda lom vidéki e l t e r jed t ségérő l . ] 
„ T ű z t á n c " . Fiatal k ö l t ő k antológiá ja . [ Is in . ] 
Népművelés 1959. 3. sz. 29. p. 
Vidor Miklós: Ko lozsvár i Grandpierre E m i l : 
A boldogta lanság művésze te . [ I sm.] N é p -
művelés 1959. 6. sz. 2 8 — 2 9 . p. 
—y—. 'Móricz Zs igmond: I rodalomról , m ű v é -
szetről . [ Ism.] N é p m ű v e l é s 1959. 7. sz. 
28. p. 
— y : Pu l szky Ferenc Önélet í rása . [ I s m . ] 
Népműve lés 1959. 3. sz. 28. p. 
— y : Teleki Sándor Emlékezése i . [ I sm.] N é p -
művelés 1959. 3. sz. 28 . p. 
P á r t é l e t 
Bassa Endre: Dicső n a p o k a t idézek . . . 
K ö n y v e k a Magyar Tanácsköz t á r sa ság ró l . 
[Cikk.] Pár té le t 1959. 8. sz. 92—96. p . 
[A Tanácsköz tá r saság a magya r i roda lom-
b a n . ] 
Kiss Györgyné: A M a g y a r Tanácsköz tá r sa ság 
művelődéspol i t iká ja . [ I s m . ] Pár té le t 1959. 
7. sz. 103—104. p. [Az irodalmi életről és 
a könyvkiadás ró l is.] 
Nagy László: A Lukács -v i t á ró l . [Tan.] P á r t -
élet 1959. 8. sz. 46—52. p. [Lukács G y ö r g y 
nézete i ről . ] 
Nagy László: A művelődéspol i t ikai i rányelvek 
megva lós í tásának n é h á n y kérdése. [Cikk. ] 
P á r t é l e t 1959. 1. sz. 5 0 — 5 6 . p. [51. p . :  
L u k á c s Györgyről, 5 2 — 5 3 . p.: a nép i 
í rókról . ] 
S o p r o n i S z e m l e 
Bors András: Bors László, a z ember, a kö l tő 
és a fo r r ada lmár . [ T a n . ] Soproni Szemle 
1959. 1. sz. 58—72. p . 
Csatkai Eridre: Állítólagos P e t ő f i fo r rada lmi 
vers soproni di,ákok v e r s g y ű j t e m é n y é b e n . 
[Cikk.] Soproni Szemle 1959. 2. sz. 144— 
150. p . 
Csenár János: Ősze J á n o s K u r r e n s k ö n y v e 
1845—1849. [Tan.] Sop ron i Szemle 1959. 
3. sz. 259—269. p. [259. p.: Vas Ge reben : 
N a g y idők, nagy e m b e r e k című művé rő l . ] 
Iváncsics Nándor: Legénycéh nyomai egy 
pe tőház i népszokásban . [Tan.] Soproni 
Szemle 1959. 2. sz. 169—174. p. [Verses 
népi mondókákka l , népköl tészet i e lemek-
kel va ló leánykérésről . ] 
Kelényi Ferenc: K a z i n c z y Ferenc sopron i 
kapcso la t a i . [Tan.] Sopron i Szemle. 1959. 
4. sz. 305—324. p. 
Keresztury Dezső: P a p K á r o l y . [Tan.] Sop-
roni Szemle 1959. 1. sz. 95—101. p. 
V. Kovács Sándor: G ú n y v e r s Sopron k ö v e t e 
ellen 1830-ból. [Cikk.] Soproni Szemle 
1959. 4 . sz. 352. p. 
László Ernő: Móra Fe renc téves elbeszélése 
H a y d n k o p o n y á j á n a k sorsáról . [Cikk.] 
Soproni Szemle 1959. 4. sz. 374—375. p. 
Makkay Jánosné: Kis J á n o s levele az A k a -
d é m i á h o z a soproni n y o m d a működéséről . 
[Cikk.] Soproni Szemle 1959. 4. sz. 371— 
373. p . [1837-ből.] 
Pap Károlyné: P a p K á r o l y , a vöröska tona . 
[Cikk.] Soproni Szemle 1959. 1. sz. 102— 
103. p. 
T á r s a d a l m i S z e m l e 
B. Gy.: Mes te rház i La jos : Poko l j á rá s . [ I sm.] 
T á r s a d a l m i Szemle 1959. 8 — 9 . sz. 161. 
P-
B. Gy.: V a s I s t v á n : Esszék és művek. [ Ism.] 
T á r s a d a l m i Szemle 1959. 1. sz. 102. p. 
[Évek és m ű v e k című kö te t é rő l . ] 
A f e l szabadu lás u táni m a g y a r irodalom né-
hány kérdéséről . A M a g y a r Szocialista 
M u n k á s p á r t Központ i B i z o t t s á g a ku l tu rá -
lis e lmélet i munkaközösségének v i ta indí tó 
tézisei. [Cikk . ] Tá r sada lmi Szemle 1959. 
2. sz. 4 6 — 7 2 . p. 
H. Gy-né: Vidor Miklós: Idegenek . [ Ism.] 
Tá r sada lmi Szemle 1959. 2. sz. 125—127. p. 
К . T. : Za lka Miklós: A k n a m e z ő . [Ism.] T á r -
sadalmi Szemle 1959. 8—9. sz. 162—163. p. 
A Magyar Szocialista M u n k á s p á r t Központ i 
B i zo t t s ágának irányelvei a p á r t VII. kong-
resszusára. [Cikk.] T á r s a d a l m i Szemle 1959. 
10. sz. 82—112 . p. [103—106. p . : ku l tu rá -
lis és i roda lmi é le tünkről . ] 
Pamlényi Ervin: A Magyar Tanácsköz t á r s a -
ság művelődéspol i t iká ja . [ I s m . ] Társada lmi 
Szemle 1959. 5. sz. 122—129. p. [A Tanács-
köztársaság irodalmi po l i t iká já ró l is.] 
R. L.: E r d ő s László: Le lk i i smere t . [ Ism.] 
Tá r sada lmi Szemle 1959. 2. sz. 125—126. p. 
Révai József: A tűz csiholója. A d y Endre 
ha lá lának 40. évforduló já ra . [ T a n . ] Társa-
dalmi Szemle 1959. 2. sz. 73—86. p. 
Révai József 1898—1959. [Megeml . ] Társa-
dalmi Szemle 1959. 8—9. sz. 1—2. p. 
Székely György: Az 1958—59-es színházi 
évad n é h á n y kérdéséről. [ T a n . ] Társa-
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dalmi Szemle 1959. 8—9. sz. 115—125. p. 
[Űj m a g y a r sz ínművekrő l . ] 
V a l ó s á g 
BessenyeiQyörgy: BodnárGyörgy[szerk . ] ; Szü-
reti für t . (Szépi roda lmi Kiadó , Olcsó K ö n y v -
tá r . [ I sm.] Valóság 1959.4 . sz. 103—106. p. 
Bóka László: E g y ú j l í r ikus nemzedék . [Tan. ] 
Valóság 1959. 1. sz. 72—77. p. 
Bóka László: Va lami a sláger körü l . [Cikk.] 
Valóság 1959. 3. sz. 86—89. p. [Az irodalmi 
igényű szórakoz ta tás ró l , a m a g y a r írók ka-
baré- és s lágerszerű művei rő l . ] 
Csatári Dániel: A „ K o r u n k " ünnep i számá-
nak m a r g ó j á r a . [Cikk.] Valóság 1959. 5. sz. 
108., 110—111. p. [A román ia i magyar 
nyelvű fo lyó i ra t terveiről , t ö r t éne té rő l . ] 
Fekete Sándor: A m a g y a r emigráció és a hi-
degháború . [Tan . ] Valóság 1959. 5. sz. 
39—45. p. [Diszidens s a j t ó o r g á n u m o k -
ról.] 
[g. h.J: A Magyar Tanácsköz t á r s a ság kiad-
v á n y a i és az első k o m m u n i s t a k i adványok . 
(Az Országgyűlési K ö n y v t á r k iadása . 1958. 
496 p.) [ I sm. ] Valóság 1959. 1. sz. 
113. p. 
Gyurkó László: A giccs t e rmésze t r a j za . 
[Cikk.] Valóság 1959. 6. sz. 67—70. p. 
[Az i rodalmi giccsről.] 
Haász Árpád: A századelej i m a g y a r t á r sada-
lom és a Galilei Kör . [Tan . ] Valóság 1959. 
1. sz. 17—18., 20—26. p. [17., 20., 22. p.:  
A d y Endré rő l , 25. p.: A Galilei Kör és a 
magya r írók kapcsola ta i ró l . ] 
Hámori Ottó: Színházi t ü k ö r . [Cikk.] Való-
ság 1959. 2. sz. 70—76. p. [72. p.: Fehér 
K l á r a : A t e r emtés k o r o n á j a , 73. p.: Ká l -
lai I s t v á n : Köté l t ánc , Mesterházi La jos : 
Pes t i emberek , Gádor Béla: L y u k az élet-
r a j zon . ] 
Hegedűs Géza: Techn ika és d ráma techn ika . 
[Tan . ] Valóság 1959. 6. sz. 59—66. p. 
Hojjmann Tamás: Takács L a j o s : His tór iá-
sok, h is tór iák . Akadémia i K i a d ó 1958. 127. 
p. [ I sm.] Valóság 1959. 2. sz. 104—105. p. 
Kemény G. Gábor: Mocsáry L a j o s a nemzet i -
ségek véde lmében . [Tan . ] Valóság 1959. 
2. sz. 29—39. p. [29—30. p . : a magyar fel-
vi lágosodás és r e fo rmkor í róinak nemzet i -
ségi elgondolásairól , 37. p . : Berzsenyi D á -
nielről, V ö r ö s m a r t y Mihályról . ] 
Koczkás Sándor: À k r i t i ka e lefántcsont-
t o r n y a . Gondola tok Koszto lányi ró l , a kri-
t ikusról . [Cikk.] Valóság 1959. 4. sz. 37— 
45. p. [Koszto lányi Dezső: írók, fes tők, 
t udósok . Szépirodalmi K ö n y v k i a d ó 1958. 
c ímű c i k k g y ű j t e m é n y e a l a p j á n . ] 
Kókay György: Az első m a g v a r i smere t te r -
jesztő fo lyóira t . [Cikk.] Valóság 1959. 5. sz. 
140—142". p. [A Mindenes Gyű j t eményrő l 
és Péczely József rő l . ] 
Köves Béla: A Nemze t i Könyvtá r ró l . [C ikk . ] 
Valóság 1959. 2. sz . 101—103. p. [A G o n -
dola t K i a d ó könyvsoroza tá ró l . ] 
Mezei Márta: W é b e r An ta l : A m a g y a r re-
gény kezdetei . (Akadémia i Kiadó , I ro-
da lomtör t éne t i K ö n y v t á r 5. 1959. 2 3 8 p.) 
[ I sm. ] Valóság 1959. 6. sz. 117—119. p. 
Mód Aladár: Szocial is ta eszmeiségért. [ T a n . ] 
Valóság 1959. 6. sz. 3—20. p. [3—5. p . :  
a kr i t ikáról , 7. p . : Pe tőf i és A d y h a z a -
szeretetéről , 10—11. p.: irodalom és t á r s a -
da lmi haladás , 12—13. p.: Veres Pé te r rő l , 
14—17. p.: I l lyés Gyuláról , az í rók és a 
fo r r ada lom kérdésé rő l . ] 
Pais Dezső: A m u n k a nyelvi k i fe jezéseinek 
j e len tés tö r téne téhez . [Tan.] Valóság 1959. 
3. sz. 41—42., 4 4 — 4 6 . p. [46. p.: M a d á c h 
Imrérő l és J u h á s z Gyuláról . ] 
Pándi Ilona: 1919 és a magyar é r te lmiség . 
[Tan . ] Valóság 1959. 2. sz. 13—28. p. 
[16. p.: a „ M a " c ímű folyóiratról és K a s -
sák Lajosról , 18. p.: K r ú d y Gyulá ró l , 
Szabó Dezsőről, 19. p.: Babits Mihályró l , 
20—21. p.: J u h á s z Gyuláról, T ó t h Á r p á d -
ról, Móricz Zsigmondról , 22. p . : K a r i n t h y 
Fr igyesről . ] 
Pozsonyi Béla: Emlékezés egy n a g y n é p m ű -
velőre. Apáczai Csere János h a l á l á n a k 300. 
évfordu ló já ra . [ T a n . ] Valóság 1959. 6. sz. 
21—30. p. 
Remete László: A Tanácsköz tá r saság irodal-
máról . [Tan . ] Valóság 1959. l . s z . 87—91. 
P-
Simon Józse/ne: I r oda lmunk egy n y u g a t n e -
m e t v i lági rodalmi enciklopédia t ü k r é b e n . 
[Cikk.] Valóság 1959. 2. sz. 107—108. p. 
[Paul Wiegler: Az idegen nyelvű világiro-
da lom t ö r t é n e t e c ímű műről . ] 
Sükösd Mihály: E g y maga ta r t á s szé thu l l ása . 
Gondola tok Mára i Sándor ú j könyvé rő l . 
[Cikk.] Valóság 1959. 4. sz. 46—50. p. 
[Márai Sándor : Napló (1945—1957). New 
York , Occidenta l Press, 235 p. c í m ű műve 
a l a p j á n . ] 
Szabó György: E g y igazi íróról. Megjegyzé-
sek Nagy L a j o s : Író, könyv , olvasó cí-
men k i a d o t t írásaihoz. [Cikk.] Valóság 
1959. 4. sz. 31—36. p. 
Szabó György: Klasszikus k ö l t ő n k : József 
At t i la . (A M a g y a r Tudományos A k a d é m i a 
József At t i l a ülésszakáról.) [Cikk . ] Való-
ság 1959. 1. sz. 67—71. p. 
Szij Rezső: Bibliofi l könyvkiadás . A Helikon " 
k iadványa i ró l . [Cikk.] Valóság 1959. 6. sz. 
120—124. p. 
Tilkovszky Lóránt: Ismeretlen Széchenyi-le-
velek. Ü j a b b a d a t o k Széchenyi poli t ikai 
pá lyá ja 1831—1848 közti s z a k a s z á n a k ér-
tékeléséhez. [Cikk.] Valóság 1959. 1. sz. 
92—97. p. 
Wéber Antal: I roda lomtör téne t i v á n d o r g y ű -
lés S á r o s p a t a k o n . [Cikk.] Va lóság 1959. 
6. sz. 81—84. p . 
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V a s i S z e m l e 
Gosztonyi János: E m l é k b e s z é d V a s megye 
T a n á c s a 1959. j ú n i u s 21-i ü n n e p i ülésén. 
[Cikk.] Vasi Szemle 1959. I. k ö t e t . 53—59. 
p. [Több h e l y e n h i v a t k o z i k és idéz i József 
A t t i l á t , B á l i n t G y ö r g y ö t . ] 
Palkó István: D e r k o v i t s G y u l a , S z o m b a t -
he ly n a g y s z ü l ö t t j e . A f o r r a d a l m i pé lda-
k é p . ( T á r l a t n y i t ó . ) [Cikk.] V a s i Szemle 
1959. I. k ö t e t 5 9 — 6 2 . p. [ T ö b b helyen 
u t a l József A t t i l á r a . ] 
Palkó István: D e r k o v i t s Gyula , S z o m b a t h e l y 
n a g y s z ü l ö t t j e . Az o s z t á l y h a r c o s művész . 
( K a t a l ó g u s i b e v e z e t ő . ) [Cikk . ] V a s i Szemle 
1959. I. k ö t . 6 2 — 6 3 . p. [ U t a l J ó z s e f A t t i -
l á r a . ] 
B. Thomas Edit— Prokopp Gyula [ k ö z z é t e s z i ] : 
Bél M á t y á s : H u n g á r i á é N o v a e N o t i t i a . 
Membru i i i I I I . D e Saba r i a . [ C i k k . ] Vasi 
Szemle 1959. I I . k ö t e t 37—57. p . [37—38. 
p . : cikk Bél M á t y á s r ó l . ] 
Függelék 
A c t a U n i v e r s i t a t i s D e b r e -
c e n i e n s i s 
de Ludovico Kossuth nomin itae 
Juhász Géza: C s o k o n a i A r p á d i á s z a . [ T a n . ] 
A c t a U n i v e r s i t a t i s Debrecen iens i s d e L u d o -
v ico K o s s u t h n o m i n a t a e . T o m . V. 1958. 
B p . 1959, T a n k ö n y v k i a d ó . 101—117. p. 
A c t a U n i v e r s i t a t i s S z e g e d i e n -
s i s 
S e c t i o L i t t e r a r i a 
Bérezik Árpád: Az összehason l í tó i r o d a l o m -
t ö r t é n e t és a m ű f o r d í t á s n é h á n y ké rdése -
[ T a n . ] A c t a U n i v e r s i t a t i s Szeged iens i s . 
Sec t io L i t t e r a r i a 1959. Szeged 1959. 7 5 — 
87. p. 
Ilia Mihály: A H o l n a p szüle tése . [ T a n . ] 
A c t a U n i v e r s i t a t i s Szegediensis . S e c t i o L i t -
t e r a r i a 1959. Szeged 1959. 89—101 . p . 
Nacsády József: K é t k i r á n d u l á s . ( A d a l é k o k 
M i k s z á t h K á l m á n é l e t r a j z á h o z . ) [ T a n . ] 
A c t a U n i v e r s i t a t i s Szegediensis . Sec t io L i t -
t e r a r i a 1959. Szeged 1959. 109—118 . p. 
Péter László: J u h á s z G y u l a és a , , f eke te b á r ó . " 
[C ikk . ] Ac ta U n i v e r s i t a t i s Szeged iens i s . 
Sec t io L i t t e r a r i a 1959. Szeged 1959. 1 0 3 — 
105. p . 
P[éter] L[ászló]: S z a k d o l g o z a t o k J u h á s z 
G y u l á r ó l . [Cikk.] A c t a U n i v e r s i t a t i s Szege-
d iens is . Sectio L i t t e r a r i a 1959. Szeged 1959. 
119—120 . p. 
(T—s.): Magyar t a n á r o k . [Cikk. ] A c t a U n i -
v e r s i t a t i s Szegediens is . Sect io L i t t e r a r i a 
1959. Szeged 1959. 107—108. p. [ P é t e r f y 
J e n ő r ő l és a va l l á se rkö lcs i a l a p o n álló 
t a n í t á s r ó l . E r e d e t i l e g a Szeged és V i d é k e 
1906. jú l ius 4-i s z á m á b a n je len t m e g . ] 
A z E g r i P e d a g ó g i a i F ő i s k o l a 
É v k ö n y v e 
Bakos József: A d a l é k o k a m ű k e d v e l ő sz ín -
j á t s z á s t ö r t é n e t é h e z . A m ű k e d v e l ő szó és 
s z í n p a d nye lvének t ö r t é n e t é h e z . [ C i k k . | 
A z E g r i Pedagógia i F ő i s k o l a É v k ö n y v e V. 
E g e r 1959. 651—653 . p. [651. p . : B a l o g h 
I s t v á n : M á t y á s d e á k , 652. p . : Szigl iget i 
E d e : a r ab és O b e r n y i k K á r o l y : Ö r ö k s é g 
c í m ű sz ínművérő l . ] 
Bakos József: A d a t o k a m a g y a r i f j ú s á g n y e l v -
m ű v e l ő m u n k á j á n a k f e j l ő d é s t ö r t é n e t é h e z . 
[ T a n . ] Az Egri P e d a g ó g i a i Fő i sko la É v -
k ö n y v e V. Eger 1959. 641—647 . p. [ R é v a i 
Miklósró l , Baró t i S z a b ó Dávidró l , a m a -
g y a r i rodalmi nye lv s t í l u sá ró l . ] 
Bakos József: A " t o k a j h e g y a l j a i régi sző lő-
m ű v e l é s szókincse. [ T a n . ] Az Egr i P e d a g ó -
giai Főiskola É v k ö n y v e V. E g e r 1959. 
5 — 5 4 . p. [15. p . : V ö r ö s m a r t y M i h á l y , 
T o m p a Mihály, E r d é l y i J á n o s , 25. p . : 
D o r m a y Viktor , G v a d á n y i Józse f , 26. p . : 
E r d é l y i J á n o s i r o d a l m i m ű v e i n e k v o n a t -
k o z ó szókincséről . T ö b b helyen n é p k ö l t é -
sze t i p é l d á k r a u t a l á s . ] 
Chikán Zoltánné: A d a l é k o k a z a l a k t a n i ele-
m e k s t í lusé r tékéhez . [ T a n . ] Az Egr i P e d a -
góg ia i Főiskola É v k ö n y v e V. E g e r 1959. 
5 5 — 6 2 . p. [Arany J á n o s , Mikszá th K á l -
m á n és T o m p a M i h á l v m ű v e i b ő l v e t t pé l -
d á k k a l . ] 
Friedrich Sándorné: A N a g y O k t ó b e r i Szo-
c i a l i s t a F o r r a d a l o m b a n és az i n t e r v e n c i ó -
sok el leni ha rcban r é s z t v e t t i n t e r n a c i o n a -
l i s ta emlékezései . ( M u n k á s folklór a d a l é -
kok . ) [ T a n . ] Az Egr i P e d a g ó g i a i Fő i sko la 
É v k ö n y v e V. Eger 1959. 197—209. p . 
[ 2 0 6 — 2 0 9 . p. : a m a g y a r i n t e r n a c i o n a l i s t á k 
k ö z ö t t i k u l t ú r m u n k á r ó l . ] 
Némedi Lajos: Bessenyei G y ö r g y és a R a t i o 
E d u c a t i o n i s . [Tan . ] A z Egr i Pedagóg ia i 
F ő i s k o l a É v k ö n y v e V. E g e r 1959. 9 5 — 
108. p . 
Pataky László [kiad.] : K o r t á r s i megemléke -
zés A d y r ó l II . Vincze G é z á n a k , A d y közel i 
r o k o n á n a k v i sszaemlékezése . [Cikk. ] Az 
Egr i P e d a g ó g i a i Fő i sko l a É v k ö n y v e V. 
E g e r 1959. 647—650. p . 
Szántó Imre: A szocial is ta p e d a g ó g u s - m o z g a -
lom H e v e s megyében (1918—1919) . [ T a n . ] 
Az E g r i Pedagóg ia i F ő i s k o l a É v k ö n y v e V. 
E g e r 1959. 119—144. p. [ E ö t v ö s József 
o k t a t á s i elveiről összehason l í t á s i s z á n d é k -
kal a 119—120. p . -n . ] 
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Szokoili József: Ada lékok Móricz Zs igmond 
poli t ikai p o r t r é j à h ç z . [Cikk.] Az Egr i Pe-
dagógiai Főiskola É v k ö n y v e V. Eger 1959. 
654—655. p. 
A z O r s z á g o s S z é c h é n y i K ö n y v -
t á r É v k ö n y v e 
Csapodiné Gárdonyi Klára: Wohl J a n k a em-
leka lbuma. [Cikk.] Az Országos Széchényi 
K ö n y v t á r É v k ö n y v e 1958. Bp. 1959. 247— 
257. p. [A m ú l t század v í g é n e k i rodalmi 
életéről; A r a n y János ró l . ] 
Csép Attila: Cse rná tony Lajos név te len és 
á lnevű levelezése a Magyar H í r l apban . 
[Cikk.] Az Országos Széchényi K ö n y v t á r 
É v k ö n y v e 1958. Bp. 1959. 340—348. p. 
Simon Mária Anna: A szépirodalom ha t á sá -
nak vizsgála táról . [Tan.] Az Országos Szé-
chényi K ö n y v t á r Évkönyve 1958. Bp. 
1959; 142—159. p. 
Terbe Lajos» Szibériai magyar l apok 1915— 
1921. Bibl iográf ia az omszki F o r r a d a l o m 
és Vörös Ú j s á g részletes ismerte tésével . 
[Tan . ] Az Országos Széchényi K ö n y v t á r 
É v k ö n y v e 1958. Bp. 1959. 258—284. p. 
[Ligeti K á r o l y r ó l és Bányai Kornélról , a 
szibériai m a g y a r hadifoglyok i rodalmi mű-
ködéséről .] 
A P é c s i P e d a g ó g i a i F ő i s k o l a 
É v k ö n y v e 
Bernáth Béta: Szófejtések, szó tö r t éne t i ada-
lékok. [Tan . ] A Pécsi Pedagógia i Főiskola 
É v k ö n y v e 1958—59. Pécs 1959. 125—138. 
p. [129. p . : Bessenyei Györgyről , 132. p.: 
Bornemisza Péterről , 133. p . : Kr iza J á -
nosról, K e m é n y Jánosról és R i m a y János -
ról.] 
Heinz Fülöp: A magyar népda l va lóság tük-
rözése. [Tan . ] A Pécsi Pedagógia i Főiskola 
É v k ö n y v e 1958—59. Pécs 1959. 147—156. 
p. [A népköl tészet ről is.] 
Kálmánchey Zoltán: A szocialista hazaf iság és 
a hazaf ias nevelés p r o b l é m á j a . [Tan.] 
A Pécsi Pedagógia i Főiskola É v k ö n y v e 
1958—59. Pécs 1959. 3 5 — 4 4 . p. [Ady 
Endre és Pe tő f i Sándor hazaszere te térő l . ] 
Kolta Ferenc: Ada tok a „Szépek k ö n y v e " 
tö r t éne téhez . [Cikk.] A Pécsi Pedagógiai 
Főiskola É v k ö n y v e 1958—59. Pécs 1959. 
65—71. p . [ E g y irodalmi z sebkönyv tervé-
ről, V ö r ö s m a r t y Mihály, Czuczor"Gergely, 
K u t h y L a j o s és mások közreműködésé-
vel.] 
Komlósi Sándor: Emlékezzünk a Tanácsköz-
tá rsaság közok ta tá sügyére . [Tan . ] A Pécsi 
Pedagógia i Főiskola É v k ö n y v e 1958—59. 
Pécs 1959. 6—23. p. [14. p . : Eö tvös J ó -
zsef közok ta t á s i p rog ramjá ró l . ] 
Péczely László: Vers tan-esz té t ika i kérdések . 
( E g y n a g y o b b t a n u l m á n y n é h á n y fejezete.) 
[Tan . ] A Pécsi Pedagógia i Főiskola É v -
k ö n y v e 1958—59. Pécs 1959. 93—116. p. 
Vargha Károly: Die Über l ie fe rungen der un-
gar ischen und unga rndeu t s chen Bergleute 
in der Ungebung von Pécs. [Cikk.] A Pécsi 
Pedagógia i Főiskola É v k ö n y v e 1958—59. 
Pécs 1959. 139—143. p. [A pécskörnyéki 
bányász-folklórról . ] 
A P e t ő f i I r o d a l m i M ú z e u m 
É v k ö n y v e 
Balkányi Enikő: De lhány i Zs igmond: A d a -
t o k Petőf i Sándor é le t ra jzához . [Cikk.] 
A Pe tő f i Irodalmi M ú z e u m É v k ö n y v e 1959. 
Bp . 1959. 42—47. p. 
Baráti Dezső: A l á t h a t ó i rodalom. Az iro-
da lmi muzeológia n é h á n y kérdéséről . [Tan . ] 
A Pe tőf i Irodalmi Múzeum É v k ö n y v e 1959. 
. Bp . 1959. 8—19. p. 
Éder Zoltán: I smere t len a d a t o k Bab i t s 
1919-es m a g a t a r t á s á n a k köve tkezménye i -
hez. [Tan. ] A Pe tő f i I rodalmi Múzeum É v -
k ö n y v e 1959. Bp. 1959. 70—77. p. 
Egri Péter: Az a d o t t vi lág varázsa inak mér -
nöke. [Tan. ] A Pe tő f i I rodalmi M ú z e u m 
É v k ö n y v e 1959. Bp . 1959. 48—69. p. 
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Р Е З Ю М Е 
Антал Вебер 
О Н А Ч А Л Е Н А Ш Е Г О Э С Т Е Т И Ч Е С К О Г О О Б Р А З О В А Н И Я 
А в т о р занимается некоторыми проблемами эпохи Просвещения и реформ, в п е р в у ю 
очередь вопросом художественной сознательности. В словесной общественности распрост-
ранено мнение, по которому писатели этой эпохи творили большей частью инстинктивно , 
и х эстетическое образование было весьма дефектным и л и устарелым и гетерогенного 
х а р а к т е р а : Автор старается доказать , что это мнение восходит к г енерализациям несколь-
к и х более ранних работ и что относящиеся к этой области исследования у ж е давно не 
проводятся на желаемом уровне. Е с л и бросить в з г л я д л и ш ь на некоторые более известные 
и фактически доказываемые я в л е н и я и на теоретические труды значительных творцов 
к а к Ч о к о н а и и Кёльчеи, то сразу становится ясным, что венгерское эстестическое обра-
зование, х о т я и не могло развиться в специальную дисциплину в данных у с л о в и я х к у л ь -
туры, все ж е существовало и, в соответствии с венгерскими условиями, в ы р а ж а л о глав -
ные художественные стремления , которыми интересовались наши писатели. 
Йожеф Мезеи 
Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я Т Е Н Д Е Н Ц И Я И Э П О Х А « В Ы Р А В Н И В А Н И Я » 
И з кризиса либерализма после компромисса родилась двоякого рода рефлексия , 
двойное отношение к я в л е н и я м мира. Одна из этих тенденций п р о д о л ж а л а реалистические 
консеквенции, т . е. программу дезиллюзионизма абсолютизма (Ласло Арань) , д р у г а я ж е 
в ы р а ж а л а с ь в самокритике , глубоко переживавшей к л а с с о в у ю деканденцию ( Д ы о л а 
Ревицки) . Последняя — более и с к р е н н я я и более «оппозиционная». 
Позиция Л а с л о А р а н ь происходит от опасения з а свое класс , от намерения улуч-
шения . Он не обольшает ни себя ни других . У него хватает мужества хоронить и оплаки-
вать , он смеет быть пессимистом без оговорок и иллюзий. Он есть анархист любви, кото-
рый освобождает чувства от предрассудков и конвенций. 
Значит его позиция родилась вопреки классовым идеям и классовому сознанию и 
все ж е последовала п у т ь еще активной б у р ж у а з н о й мысли. Он хотел в ы р а в н и в а т ь уна-
следованные антагонизмы просто отрицанием их. Н о и в общественной действительности 
была налицо известная в ы р а в н и в а ю щ а я тенденция, состоявшаяся из с б л и ж е н и я инте-
ресов ведущих классов . 
Эстетика понимания есть основа интеллектуального возвышения, и оба восходят 
к позитивистическим вкусам. Более в а ж н ы м , чем т е о р и я среды, достижением эстетики 
Тена был принцип взаимодействия вещей. «Научность» — этого была современная цель 
искусства . И это х а р а к т е р н о не только д л я натурализма: Н о научность создала в то ж е 
в р е м я и фиктивное искусство. Она в ы р а ж а л а не законные я в л е н и я действительности, но 
переживание , руководимое внутренним интересом. Результатом всего этого была литера-
тура личных переживаний , к а к стихийное впечатление какой-то темы. 
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Оскар Мереньи 
П Р О Б Л Е М Ы , С В Я З А Н Н Ы Е С Б Е Р Ж Е Н Ь И 
Н а с т о я щ а я статья представляет собой две г л а в ы монографии Б е р ж е н ь и . В первой 
автор определяет место Б е р ж е н ь и в мировой литературе , с учетом свойственных условий, 
м е ж д у классицизмом и романтикой, по пути Х ё л ь д е р л и н а и Шенье. Он указывает на 
историко-общественное положение поэзии Б е р ж е н ь и и на связанные с этим диалекти-
ческие черты. Х а р а к т е р и з у ю т с я свойственности этой поэзии: элементы величественности, 
лирическое видение сущности, соотношения семейного мира и мировоззрения, своеоб-
р а з н а я интенсивность я зыка , устойчивость п е р е ж и в а н и й поэта, общественные условия 
развития его мировоззрения , борьба его в поставленных историей пределах, высокая 
идейность всей его поэзии. Автор указывает на значение теории лирического героя , раз-
вертывающейся в советских л и т е р а т у р н ы х исследованиях , в связи с новым истолкова-
нием и пониманием поэзии Б е р ж е н ь и . 
Д р у г а я г л а в а посвящена молодости Б е р ж е н ь и , первому творческому периоду его 
поэзии. Автор о б ъ я с н я е т ее в первую очередь глубиной впечатлений молодости и и х рас-
слоением в связи с эпохой и обществом. Х а р а к т е р и з у ю т с я внутренний кризис молодости, 
отношение к отцу, к о н ф л и к т ы со средой и с в я з а н н а я с этими борьба (Шиллер , Леопарди) , 
его восхищение античным миром, стимул культа образованности Просвещения и появ-
ление ранней р о м а н т и к и в спиритуализации любви. П р о я в л я е т с я р а н н я я романтика (со 
своимц средствами, указывающие на бесконечность), сентиментализм (с освобождаю-
щим чувства эффектом) , сопоставление мира с древней и античной величавостью (со сво-
ими попытками на к р и т и к у ) и одиночество (с внутренними конфликтами «скрашивающего 
расстояния) . Эти факторы определяют действителный х а р а к т е р первого периода поээии 
Б е р ж е н ь и . il 
П О Л Е М И К А 
Я нош Барта: К е м е н ь — политик 
Пал / 7андо :£Кемень — политик 
С Г Л А З А М И С О В Р Е М Е Н Н И К О В 
Пал'хКардош А л ь б е р т К а р д о ш : 
Жигмонд Тиборц: А н т а л Ф а р к а ш 
Д О К У М Е Н Т А Ц И Я 
Ласло Петер: Смешанное 
Шандор Шейбер — Енё Жольдош : Письмо Жигмонда Морица к Енё Х е л ь т а и 
Дьёрдь Шомйо: Об одной строчке А р п а д а Тот 
Шандор Бене: О возникновении одного стихотворения Яноша Арань 
О Б З О Р 
Иштван Canmapu: Л о р а н д Бенкё , В е н г е р с к а я словесность в первый период эпохи Прос-
вещения 
Реже Салатнаи : Современники о Жигмонде Мориц 
Бела Помогач: А л а д а р Кунц , Ч е р н ы й монастырь 
Анна Шомоди: Д е ж ё Д ь ё р и , В е л и к и й экзамен 
Петер Пал Домокош мл. : Василий Л и т к и н , переводчик Петефи на я з ы к коми 
Золтан Хангаи : Ш а н д о р Броди, Плотоядные 
Ласло Бота: Я н о ш К ю к ю л л е и и Х р о н и к а безымянного минорита 
Агнеш Куруц : Т е р е н т и й , Паразит 
Михай Кёхедьи: Е ж е г о д н и к Музея им. Ференца Мора 
Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я 
Кемень— Козоча : Статьи , относящиеся к истории венгерской литературы, в ж у р н а л а х 
смежных н а у к в 1959 году 
И З В Е С Т И Я Н А Ш Е Г О О Б Щ Е С Т В А 
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R É S U M É E S 
Antal Wéber 
D E L ' O R I G I N E D E N O T R E C U L T U R E E S T H É T I Q U E 
L ' a u t e u r ana lyse quelques problèmes du siècle des lumières e t de l 'ère des ré formes , 
s u r t o u t le p r o b l è m e de l ' a r t i s te conscient . Dans l 'opinion des historiens l i t téraires la p l u p a r t 
des écr ivains de ce t t e époque passen t pour des génies in tu i t i f s dont la cu l tu re es thét ique é t a i t 
s inon p a u v r e , d u moins su rannée e t hétérogène. L ' a u t e u r de l ' é tude présente indique que 
cet te opinion procède des général isa t ions de quelques cr i t iques l i t té ra i res plus anciennes e t 
cons ta te que de longue d a t e les recherches sur ce po in t m a n q u e n t de méthodes a d é q u a t s . 
Il suf f i t de lire quelques passages des oeuvres t héo r iques d 'écr ivains éminen ts , par exemple 
celles de Csokonai e t de Kölcsey — oeuvres qui on t la force incontes table de documen t s — 
pour se pe r suade r que la cul ture es thé t ique hongroise, quoique les condi t ions culturelles l ' eus-
sent empêchée de développer un sys tème scientif ique, ex is ta i t néanmoins e t que con fo rmémen t 
a u x condi t ions hongroises elle exp r ima i t les t endances a r t i s t iques e t l i t té ra i res qui occupa ien t 
nos écrivains. 
József Mezei 
L E S T E N D A N C E S L I T T É R A I R E S E T L ' É P O Q U E DU «NIVELLEMENT» 
Après le compromis aus t ro-hongrois , la crise d u libéralisme f i t na î t r e deux a t t i t u d e s : 
l 'une propagée su r tou t pa r László A r a n y réalisa le p r o g r a m m e du désillusionisme, conséquence 
réaliste de l 'ère de l ' absolu t i sme; l ' au t re expr ima l ' au tocr i t ique d ' une classe décadente . L e 
r e p r é s e n t a n t de cet te a t t i t u d e , Gyula Reviczky, f i t pa r t i e de cette classe. Des deux écr iva ins 
c 'est lui qui semble être p lus sincère, plus p r o f o n d é m e n t pénét ré d ' e sp r i t d '«opposit ion». 
L ' a t t i t u d e d ' A r a n y t r a h i t l ' inquié tude . Il s ' inqu iè te au su je t de sa classe, il v o u d r a i t 
la r é fo rmer e t en la s a u v a n t être sauvé . Reviczky ne vetrt t romper ni les au t res ni so i -même. 
Il a le courage d ' en te r re r et de pleurer , donc le courage d 'ê t re un pessimiste sans réserve e t 
sans illusions. Il est un anarch i s t e de l ' amour : il dégage les sen t iments de préjugés e t de con-
vent ions e t il v e u t réunir t o u t c eux qui souff rent sous le d rapeau des méconten t s , pour qu ' i l s 
l u t t e n t cont re la souff rance . 
Cet te a t t i t u d e quoique née d 'une opposit ion cont re les idées e t la conscience de classe, 
sui t q u a n d même le t r a j e t de la pensée bourgeoise. Elle espère pouvoir réconcilier les an t agon i s -
mes séculaires en les n ian t t o u t s implement , en e f f a ç a n t le plan de l ' expér ience . D ' au t r e p a r t , 
une t e n d a n c e de conciliation a p p a r a î t aussi dans la réal i té sociale, se man i fes tan t d a n s les 
avances , d a n s le r app rochemen t d ' in t é rê t s de la p a r t des classes d i r igeantes . 
L ' e s thé t i que de la compréhension forme la base de la supér ior i té intellectuelle. T o u t e s 
les d e u x a v a i e n t leur origine d a n s le goût posit iviste. D a n s l ' es thét ique de Taine l 'action réc ip-
roque, le r a p p o r t mutue l gagnen t une impor tance qu i l ' empor te sur celle d u milieu. L '«é rud i -
tion» dev ien t la t endance moderne dans l 'a r t . E t ce t t e t endance ne caractér ise pas s e u l e m e n t 
le na tu ra l i sme , mais sert de base à t o u t un a r t f ict i f . Elle n ' expr ime pas les phénomènes n a t u r e l s 
de la réal i té , mais des impressions déterminées p a r un in térê t personnel . Les oeuvres de ce t t e 
«l i t térature d 'expérience» e x t r ê m e m e n t personelles ne sont en somme que des impress ions 
in tu i t ives e t spon tanées d ' u n t hème . 
Oszkár Merényi 
B E R Z S E N Y I ( U N E M O N O G R A P H I E ) 
L ' é t u d e comprend d e u x chapi t res de la monograph ie . Dans le premier l ' au teur désigne 
la place de Berzsenyi dans la l i t t é ra tu re mondiale — t o u t en t e n a n t c o m p t e des c i rcons tances 
spéciales — en t re le classicisme e t le roman t i sme , a u p r è s de Hölderlin e t de Chénier. Il ana ly se 
la s i tua t ion sociale et h is tor ique de Berzsenyi et à ce propos les t r a i t s dialectiques d a n s son 
oeuvre . Ensu i t e il présente les t r a i t s carac tér i s t iques de sa poésie: les éléments du subl ime, 
la p é n é t r a t i o n à l'essence lyr ique, les r appor t s e n t r e le foyer et l ' un ivers , l ' intensi té spéciale 
du langage, la persévérance des impressions, il ind ique l ' influence des condit ions sociales sur 
le déve loppemen t des idées du poète , les lu t tes de l ' individu entre les barr ières h is tor iques , le 
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noble engagemen t de tou te sa poésie. Il renvoie à la signification de la théor ie d u héros l y r i q u e 
dans les recherches his tor ico-l i t téraires sovié t iques p a r r appor t à la réappréc ia t ion de la poés ie 
de Berzsenyi . — Le deux ième chap i t r e p résen te le jeune Berzsenyi à sa première p é r i o d e 
créatrice. Les poèmes de ce t t e pér iode ref lè tent l ' i n tens i t é des impress ions de sa jeunesse, les 
crises men ta l e s du poète, ses re la t ions avec son père , ses a n t a g o n i s m e s avec son e n t o u r a g e e t 
les confli ts qu i en résul tèrent (Schiller, Leopardi) , son en thous iasme p o u r l ' an t iqu i té , l ' impuls ion 
du culte de la cul ture du siècle des lumières, l ' in f luence du r o m a n t i s m e se m a n i f e s t a n t d a n s 
la spi r i tual isa t ion des expér iences amoureuses . D a n s cet te poésie on r emarque les p r e m i e r 
signes du r o m a n t i s m e (dans le rôle qui joue l ' in f in i ) , les ma rques d u sen t imenta l i sme ( d a n s 
l ' émanc ipa t ion des sen t iments ) , la vénérat ion p o u r l ' an t iqu i té , mesure de tou tes choses, e t le 
motif de la so l i tude , mère des conf l i t s de la «distance embell issante». L a somme de ces é l é m e n t s 
détermine le carac tè re vé r i t ab le de la première pér iode poét ique de Berzsenyi . 
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É C H O S D E L A S O C I É T É 
Z U S A M M E N F A S S U N G 
Antal Wéber 
Ü B E R D I E A N F Ä N G E U N S E R E R Ä S T H E T I S C H E N B I L D U N G 
Die S tud ie be faß t sich m i t einigen Prob lemen de r Aufk lä rung u n d des Reformze i t a l t e r s , 
vor allem mi t de r Frage des b e w u ß t e n künst ler i schen Schaffens . U n t e r den L i t e r a tu rh i s to r ike rn 
ist die Auf f a s sung verbrei te t , d a ß die Schrif ts tel ler dieser Epoche me i s t ens in tu i t iv geschaf fen 
haben , und d a ß ihre ästhet ische B i ldung en tweder s t a r k lückenhaf t oder vera l te t und he t e rogen 
wa r . Die S tud ie such t zu beweisen, d a ß diese Meinung von den Veral lgemeinerungen e in iger 
äs thet ischen W e r k e her rühr t , u n d d a ß die F o r s c h u n g e n auf diesem Gebie t schon seit l angem 
nich t mehr das e rwünsch te N i v e a u erreichen. W e r f e n wir nur einen Blick auf einige b e k a n n t e 
u n d konkre t nachweisbare Er sche inungen und auf die theoret ischen Schr i f ten b e d e u t e n d e r 
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A u t o r e n , wie Csokonai und Kölcsey , und es fä l l t uns sofort ins Auge , d a ß die ungar ische 
äs the t i sche K u l t u r , obwohl sie sich u n t e r unseren Bi ldungsverhä l tn issen n ich t .zur Fachwissen-
s c h a f t entwickeln konn te , t r o t z d e m exist ier te und den ungarischen Verhä l tn i ssen en t sp rechend 
die wicht igeren künst ler ischen Bes t rebungen , die unsere Schr i f ts te l ler beschäf t ig ten , z u m 
Ausdruck brach te . 
József Mezei 
D I E L I T E R A R I S C H E N T E N D E N Z E N U N D D A S Z E I T A L T E R D E R »AUSGLEICHUNG« 
Aus der Kr i se des L ibe ra l i smus en t s t anden n a c h dem Ausgleich zwei Reflexionen, zwei 
Eins te l lungen . Die eine verwirkl icht in ihrem P r o g r a m m den Desil lusionismus, die real is t ischen 
Konsequenzen des Despot ismus (László Arany) , die andere sieht mit Se lbs tkr i t ik die D e k a d e n z 
d e r eigenen Klas se (Gyula Rev iczky) . Letztere ist k larsehender , ehr l icher und s t eh t n ä h e r 
z u r »Opposition«. 
László A r a n y s Eins te l lung widerspiegelt die Sorge um seine Klasse und das Vorhaben 
sie zu ve rbresse rn ; durch ihre R e t t u n g hof f t er sich selber zu r e t t e n . Reviczky ve r t rö s t e t 
weder sich noch andere . Er h a t M u t zum Begraben und Beweinen, u n d wagt es daher ohne 
Vorbeha l t und Il lusion Pessimist zu sein. Er ist ein Anarch is t der Liebe , der die Gefühle von 
d e n Vorur te i len und von den K o n v e n t i o n e n bef re i t , und mit der P a r t e i der Leidenden die 
P a r t e i der Unzuf r i edenen — die gegen alles Leiden k ä m p f e n , vo rbe re i t e t . 
Die E ins te l lung e n t s t a n d also gegen die Klassenideen und das Klassenbewußtse in 
g ing jedoch den Weg des noch ak t iven bürger l ichen Gedankens Vere rb te Antagon i smen 
dach te sie auszugleichen indem sie sie einfach ver leugnete , die Ebene der E r f a h r u n g e n aus -
scha l t e te . Aber in der gesellschaft l ichen Wirkl ichkei t bes tand auch eine Ausgle ichungstendenz, 
näml i ch die A n n ä h e r u n g der f ü h r e n d e n Klassen u n d das Näherbr ingen ihrer Interessen. 
Die Äs the t i k des Vers tehens ist die Basis der intel lektuellen Über legenhei t und beide 
waren Folgen des pçsi t ivis t ischen Geschmackes . Als wichtigere E r r u n g e n s c h a f t als die Milieu-
Theor ie galt in der Ästhet ik von T a i n e das Pr inz ip der Wechse lwi rkung des Z u s a m m e n h a n g e s 
de r Dinge. Die »Wissenschaft l ichkei t« war die ze i tgemäße Bes t r ebung der K u n s t . Und diese 
cha rak te r i s i e r t e n ich t nur den Na tu ra l i smus , sonde rn schuf zugleich eine f ikt ive K u n s t . Sie 
s tel l te n ich t die gesetzmäßige Ersche inungen der Wirkl ichkei t dar , sondern sie war der Aus-
d r u c k eines v o m inneren Interesse gesteuer ten Er lebnisses ; diese ä u ß e r s t persönliche »Erlebnis-
L i t e r a t u r « gleicht der in tu i t iven und spontanen Impression eines T h e m a s . 
Oszkár Merényi 
B E R Z S E N Y I - P R O B L E M E 
Die S tud ie e n t h ä l t zwei K a p i t e l aus de r B e r z s e n y i - M o n o g r a p h i e des Autors . Im e r s t en 
b e s t i m m t er Berzsenyis P la tz in de r W e l t l i t e r a t u r — wobei er auch seine spezielle U m s t ä n d e 
b e r ü c k s i c h t i g t — zwischen dem Klassiz ismus und de r Roman t ik , neben Hölder l in und Chénier .  
E r weist auf die gesellschaftsgeschichtl iche Lage Berzsenyis und auf die dami t z u s a m m e n -
h ä n g e n d e n dia lekt ischen Züge h in . Er charak te r i s ie r t die E igena r t en dieser D i c h t u n g : die 
E l emen te der Erhabenhe i t , da s lyrische Er fas sen des Wesent l ichen, die Z u s a m m e n h ä n g e 
zwischen He im u n d Wel tbi ld , die eigenartige I n t e n s i t ä t der Sprache , die Bes tändigkei t der 
Erlebnisse des Dichters , die gesellschaft l ichen Bedingungen der E n t w i c k l u n g seiner W e l t -
a n s c h a u u n g , den Kampf seiner Ind iv idua l i t ä t in den historischen Schranken , die edle Ver -
p f l i ch tung seiner ganzen D i c h t u n g . Das andere K a p i t e l behandel t Berzsenyis Jugend und seine 
ers te Schaf fensper iode . Diese D i c h t u n g widerspiegel t vor allem die Tiefe seiner Jugende r l eb -
nisse und deren Z u s a m m e n h a n g m i t seiner Zeit, mi t der Gesellschaft j ener Epoche. Der A u t o r 
charak te r i s i e r t die innere Krise seiner Jugend , die Beziehungen zu se inem Vater , den K o n f l i k t 
mi t seiner U m g e b u n g und die d a r a u s folgenden K ä m p f e (Schiller, Leopard i ) , seine Begeis te rung 
f ü r die an t ike Wel t , den a n r e g e n d e n Einf luß des Bi ldungsku l t s der Aufk l ä rung , das Erscheinen 
der F r ü h r o m a n t i k im Spir i tual is ieren seiner Liebeserlebnisse. Der A u t o r be ton t die B e d e u t u n g 
de r in der sowje t i schen L i t e r a t u r f o r s c h u n g jüngs t aufges te l l ten Theor ie über den lyrischen Hel-
den , die uns neue Ges ich t spunkte zum Vers tändn i s der Dich tung Berzsenyis l iefert . In dieser 
D ich tung f inden wir die ers ten Spuren der F r ü h r o m a n t i k (den D r a n g nach dem Unendl ichen) , 
den Sen t imen ta l i smus (die B e f r e i u n g der Gefühle) , die an t ike Größe als das Maß aller Dinge, 
und die E i n s a m k e i t mit den inneren Konf l ik t en de r »verschönenden Ferne«. Diese F a k t o r e n 
bes t immen gemeinsam den w a h r e n Charakter de r ers ten Schaffensper iode Berzsenyis. 
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K E D V E S O L V A S Ó N K ! 
A közeljövőben kiadónk gondozásában KRITIKA címmel, az 
IRODALOMTÖRTÉNET utódaként új irodalmi folyóiratot indítunk. 
A folyóirat a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézete, 
a Magyar Irodalomtörténeti Társaság és a Magyar Írók szövetsége közös sajtó-
orgánuma lesz, szerkesztésében jeles irodalomtörténészeink, kritikusaink, íróink 
vesznek részt. 
A KRITIKA azokat az elgondolásokat hivatott megvalósítani, ame-
lyeket Horváth János már évtizedekkel ezelőtt körvonalazott : aktuális irodalmi 
és esztétikai problémákról széles közönséghez szólni. Ennek megfelelően a folyó-
irat szerkesztői tudományos igényű, de ugyanakkor olvasmányos, mozgékony, 
az aktualitásokra azonnal reagáló, a szakemberek és az irodalombarátok ér-
deklődésére egyaránt számot tartó lap közreadására törekednek. Tárgykörét 
tekintve a folyóirat az irodalomtudomány, a magyar és világirodalom történe-
ti és jelenlegi kérdéseit fogja taglalni, széles kitekintéssel a képzőművészetek 
és a zene világában zajló vitákra, valamint az egyéb tudományok irodalmi 
szempontból hasznosítható eredményeire. A tanulmányokat friss irodalmi és 
művészeti kritikai, vita- és tájékoztató rovatok egészítik ki. 
Az Irodalomtörténet előfizetői az új folyóiratot az 1963. évben külön 
bejelentés nélkül fogják kézhez kapni. Kifejezzük azt a reményünket, hogy tá-
mogatásukra továbbra is számíthatunk. 
Budapest, 1963. március hó 
A K A D É M I A I K I A D Ó 
63.56792 Akadémiai Nyomda 
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A k i a d v á n y előfizethető v a g y p é l d á n y o n k é n t megvásá ro lha tó : 
az A K A D É M I A I K I A D Ó - n á l , Budapes t V. , A lko tmány u. 21. sz. 
Te le fon: 111—010, M N B egyszámlaszám: 46 . 
Csekkbefizetési számla s z á m : 05.915.111—46 
az A K A D É M I A I K Ö N Y V E S B O L T - b a n , B u d a p e s t V., Váci u. 22. 
Telefon: 1 8 5 - 6 1 2 
a P o s t a P O S T A K Ö Z P O N T I H Í R L A P I R O D Á - n á l , B u d a p e s t V. , József n á d o r t é r 1. 
Telefon: 1 8 0 - 8 5 0 
Csekkszámla: egyéni 61.257, közületi 61.066 
( P é l d á n y o n k é n t megvásá ro lha tó a Pos t a n a g y o b b árus í tóhelyein is) 
TANULMÁNYOK 
PÁNDI PÁL 
A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG JUBILEUMI KÖZGYŰLÉ-
SÉNEK FŐTITKÁRI MEGNYITÓJA 
(Debrecen , 1962. o k t ó b e r 6.) , 
T i s z t e l t K ö z g y ű l é s ! 
K e d v e s e l v t á r s a k , k e d v e s b a r á t a i n k ! 
A M a g y a r I r o d a l o m t ö r t é n e t i T á r s a s á g 1911-ben t a r t o t t a a lakuló ü lé sé t , 1912-ben i n d u l t m e g 
a t é n y l e g e s m u n k a , e k k o r j e l en t m e g az I r o d a l o m t ö r t é n e t című f o l y ó i r a t első száma is. M a i köz-
g y ű l é s ü n k t e h á t e g y f é l évszázados t á r s a s á g ös sze jöve te l e , egy o l y a n t á r sa ságé , a m e l y m e g -
a l a k u l á s a k o r az t a cél t á l l í t o t t a m a g a elé, h o g y a m a g y a r i r o d a l o m t ö r t é n e t e t és s e g é d t u d o m á -
n y a i t f o g j a ápo ln i , s f e l a d a t á u l t ű z t e ki a m o d e r n m a g y a r i r o d a l o m t ö r t é n e t i s z e m p o n t ú 
b í r á l a t á t . E l h a m a r k o d o t t dolog l e n n e a r r a v á l l a l k o z n u n k , hogy e g y m e g n y i t ó k e r e t é b e n b á r -
m i n ő összefogla ló é r t éke lésé t , k é p é t a d j u k a T á r s a s á g fé lévszázados m u n k á j á n a k . L e s z t a l á n 
t u d ó s v a g y t u d ó s j e l ö l t , lesz t a l á n d isszer tá ló e g y e t e m i ha l lga tó , a k i fe ldolgozza a M a g y a r 
I r o d a l o m t ö r t é n e t i T á r s a s á g t ö r t é n e t é t . A k i t n e m c s a k poz i t i v i s t a b u z g a l o m f o g v e z e t n i 
a m u n k a végzésében , h a n e m p r o b l é m a - k e r e s ő s z e n v e d é l y , s fő l eg p r o b l é m a - l á t ó k é p e s s é g , 
az T á r s a s á g u n k t ö r t é n e t é b e n n y i l v á n fe l ismeri m a j d a m a g y a r t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k ala-
k u l á s á r a á l t a l á n o s a n je l lemző, t ö r t é n e t i l e g m e g h a t á r o z o t t m o z z a n a t o k a t , a t u d o m á n y fe l íve lése i -
n e k és h a n y a t l á s a i n a k m é l y e b b m o z g a t ó i t . N y i l v á n észreveszi m a j d a k u t a t ó , h o g y i r o d a l o m -
t u d o m á n y u n k s ve le a M a g y a r I r o d a l o m t ö r t é n e t i T á r s a s á g m u n k á j a m i l y b í z t a t ó a n ível fe l fe lé 
1918—19-ig , s h o g y mi lyen v á l t o z á s o k k ö v e t k e z n e k be a T a n á c s k ö z t á r s a s á g b u k á s a u t á n . 
N y o m o n k ö v e t h e t i m a j d a T á r s a s á g é le tének t ü k r é b e n is az t a f o l y a m a t o t , a m e l y n e k e r e d m é n y e -
k é p p e n a h i v a t a l o s t u d o m á n y o s s á g m i n d i n k á b b a poz i t i v i zmus t , a k o n z e r v a t í v s z e l l e m ű filo-
lógia i ö n c é l ú s á g o t j e l e n t e t t e , s m é g a polgár i t u d o m á n y o n belül se in a H o r v á t h J á n o s - i c súcso t 
ö v e z t e a H i v a t a l f é n y e , h a n e m sokka l i n k á b b a z a d a t h a l m o z ó k o n z e r v a t i v i z m u s t . A h ú s z a s 
é v e k b e n , de m é g i n k á b b a h a r m i n c a s é v e k b e n n é m i l e g módosul a k é p : a H a t a l o m m e g l á t j a 
a s z e l l e m t ö r t é n e t i i r á n y b a n r e j l ő l ehe tőségeke t a m a g a s z e m p o n t j á b ó l , s keresi a k a p c s o l a t o k a t 
a k a p c s o l a t o k r a h a j l ó t u d ó s o k k ö r é b e n . Sem a H ó m a n Bál int- i sem a T e l e k i Pá l n e v é h e z f ű z ő d ő 
k u l t u r á l i s koncepc ió n e m t e k i n t h e t ő m á r p u s z t á n poz i t iv i s ta o r i e n t á c i ó n a k . T á r s a s á g u n k o n 
be lü l a k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t m é l y e b b r e r ö g z ő d ö t t a k o n z e r v a t i v i z m u s , s e m h o g y a f e l s z a b a -
d u l á s u t á n t ö r e t l e n ü l f o l y t a t h a t t a vo lna m u n k á s s á g á t . P o n t o s a b b a n : e g y ideig m é g f o l y t a t t a , 
l ényeg i l eg a rég i sze l lemben, d e 1948—49-ben m e g é r t e k az o b j e k t í v f e l t é t e l ek a T á r s a s á g n a k 
a n é p i d e m o k r a t i k u s r endsze r sze l lemében v a l ó ú j j á sze rvezésé re . 
T á r s a s á g u n k n a k erről a m á s o d i k , 1949 ó t a e l te l t szakaszáró l s z e r e t n é k v a l a m i v e l rész-
l e t e s e b b e n szólni . E z t mege lőzően a z o n b a n f á j d a l m a s kö te l e s ségnek t e s zünk e l ege t , a m i k o r 
k ö z g y ű l é s ü n k ö n m e g e m l é k e z ü n k a T á r s a s á g h a l o t t a i r ó l . L e g u t ó b b i k ö z g y ű l é s ü n k ó t a t á v o z o t t 
az é lők so rábó l a po lgár i i r o d a l o m t ö r t é n e t í r á s l eg j e l en tősebb k é p v i s e l ő j e , a m a g y a r i r o d a l o m -
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t u d o m á n y k iemelkedő a lak ja : Horváth János. M u n k á s s á g a , amely a régi m a g y a r i rodalom vizs-
gá la tá tó l Ady k o r á i g úgyszólván i r o d a l m u n k t ö r t é n e t é n e k minden s z a k a s z á t átölelte, a f i lo ló-
giai e lmélyülésnek, az esztétikai érzékenységnek, az anal izáló és sz in te t izá ló erényeknek k lasz -
szikus ötvözete. T u d ó s i és pedagógus i működése n y o m á n tudós- és pedagógus-generációk n ő t t e k 
fel , amelyekben n e m c s a k t u d o m á n y o s magvetése , de e m b e r i lényének va rázsos emléke is t o v á b b 
él. É l e t m ű v é t k r i t i k á v a l nézzük, de a tőle e lválasztó világnézeti t á v o l s á g nem az i r án t a v a l ó 
t i sz te le tünk és megbecsülésünk csorb í tó ja , hanem minőségének p r ó b á j a . Külön kegye le t t e l 
emlékezünk meg ró la , Tá r sa ságunk egykor i t i t ká rá ró l , akinek m u n k á s s á g a éppen a T á r s a s á g 
kezdet i , e r edményes korszakával e s e t t egybe. 
Kegyele t te l emlékezünk m e g Turóczi-Trostler József akadémikus ró l , a hazai ge rman i sz -
t i k a európai h í rű művelőjéről . Sz ik rázó szelleme, h a t a l m a s tudása sz in te az i r oda lomtö r t éne t -
írás va lamennyi t e rü le té re élesztően h a t o t t . Munkássága a magyar és az összehasonlító i roda lom-
t u d o m á n y terén is a lapve tő . E m l é k é t , m u n k á s s á g á n a k eredményei t kegyele t te l megőr i zzük . 
Kegyele t te l emlékezünk m e g századunk i r o d a l m á n a k izgató, r egényes , gondo la tmozga tó 
egyéniségéről, Hatvany Lajosról, a k i n e k tevékenysége jelentős h o z z á j á r u l á s volt a m o d e r n 
m a g y a r i roda lomhoz és k i v á l t k é p p a X X . század i roda lomtö r t éne t éhez . Következetes a n t i -
konze rva t i zmusa , h a r c a Pe tőf ié r t és A d y é r t , l ényeg lá tóan szellemes esszéi , polemikus s z e n v e -
délye emlékezetessé t e t t é k egyéniségét és m u n k á s s á g á t , s ennek a mindig- f r i ss , mindig- f ia ta los 
szellemnek emléké t híven megőr izzük . 
F á j d a l m a s a n korai halállal t á v o z o t t el k ö z ü l ü n k Lutter Tibor, a z angol irodalom kiváló-
k u t a t ó j a , az i r o d a l o m t u d o m á n y d o k t o r a . Shakespeare-elemzésektől k e z d v e Milton-, Swi f t - és 
Shaw-könyvein ke resz tü l é rkeze t t el a z angol i roda lom tö r téne tének szintéziséhez. Műve m e g -
í r á sá t már nem f e j ezhe t t e be, e l r a g a d t a a halál . Az ú j jászerveze t t T á r s a s á g v i lág i rodalmi 
t i t k á r a volt 1949-től . Emléké t kegye l e t t e l megőr izzük. 
Csak n é h á n y h é t választ el b e n n ü n k e t Dienes András h i r te len halálától . T á v o z á s a 
é rzékeny vesztesége az i r o d a l o m t u d o m á n y n a k , ezen belül is a P e t ő f i - k u t a t á s n a k . D i e n e s 
A n d r á s Petőf i é l e t r a j z á t í r ta ; m a g á v a l ragadó lelkesedéssel, szigorral a m u n k á b a n ö n m a g á v a l 
szemben , igénnyel m u n k a t á r s a i i r á n t . A Pe tőf i -b iográf ia első kö te té t lényegében még b e f e j e z -
h e t t e , nagy segí tséget n y ú j t v a ezzel a t e l jes Pe tőf i -é le t ra jz készítőinek. T á r s a s á g u n k közgyűlése 
kegyele t te l adózik emlékének. 
Tisztelt Közgyű lés , kedves e l v t á r s a k ! 
Enged jék m e g , hogy ezek u t á n a Társaság t ö r t é n e t é n e k t i zenhárom esztendős, d e m o k r a -
t i k u s szakaszáról szó l j ak , a lehető rövidséggel , c supán n é h á n y kérdésre i r ány í t va a f i g y e l m e t . 
A Társaság 1949-es új jászervezése t ü k r ö z t e a m a g y a r t á r sada lom s t r u k t ú r á j á b a n v é g b e m e n t 
vá l tozásoka t , t ü k r ö z t e az ú ja rcú t á r s a d a l o m igényét a m a r x i s t a i r o d a l o m t u d o m á n y r a . A T á r -
sa ság ú j vezetésében fon tos szerepet k a p t a k a k o m m u n i s t a tudósok. L u k á c s György e lnök i 
székfoglaló beszéde n a g y h a t á s ú v á z l a t á t ad ta a m a r x i s t a i r o d a l o m t u d o m á n y f e l a d a t a i n a k . 
Az ú j jászerveze t t T á r s a s á g első t i t k á r a Király István v o l t , az ú j j á s ze rveze t t I r o d a l o m t ö r t é n e t 
c. l a p n a k első felelős szerkesztője p e d i g Waldapfel József. 
A Társaság , a m e l y t u l a j d o n k é p p e n a m a g y a r i r o d a l o m t ö r t é n e t t e l foglalkozók t á r s a -
d a l m i jellegű s z a k m a i egyesülése v o l t , ekkor , 1949-ben, t u d o m á n y á g u n k legtekinté lyesebb 
f ó r u m á v á let t . Ez a f ó r u m (a v i t aü lések , a folyóirat , a n e m sokkal k é s ő b b meginduló M a g y a r 
Klassz ikusok soroza t ) egyben a m a r x i s t a i r o d a l o m t u d o m á n y előretörésének fó ruma , a m a r x i s t a 
i r o d a l o m t u d o m á n y legéletképesebb tűzhe lye volt . A T u d o m á n y o s A k a d é m i a d e m o k r a t i k u s 
á tszervezése , az első osztá ly m a r x i s t a vezetése t e rmésze tesen n é m i k é p p e n ú j , szervezet i leg 
f e j l e t t e b b k ö r ü l m é n y e k e t t e r e m t e t t , de 1949—50—51-ben s még ezu tán is : a Társaság f e l a d a t -
k ö r e úgyszólván az egész t u d o m á n y t e r ü l e t e t , s az ezzel kapcsola tos t e e n d ő k e t á t fog ta . 
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A MIT működésének ez a szakasza o b j e k t í v e is legje lentősebb szakasza vo l t a fennál lása 
ó t a . A T á r s a s á g ki lépet t az addig i szűk körbő l , országos m é r e t e k b e n jelentős t u d o m á n y n é p -
szerűs í tő m u n k á t végze t t , f o lyó i r a t a a m a g y a r i roda lomtö r t éne t m a r x i s t a á té r téke lésének fóru-
m a vol t , a M a g y a r Klassz ikusok-sorozat — a m e l y n e k megjelenése elsősorban Szabolcsi Miklós 
és a Szépirodalmi K ö n y v k i a d ó következe tes m u n k á j á t dicséri — igen fontos sze repe t j á t szo t t 
a d e m o k r a t i k u s szellemű i roda lmi k ö z t u d a t k i a l ak í t á sában . K e z d t e k kia lakulni a Társaság 
ke re t én belül a t u d o m á n y o s munkacsopo r tok , kü lönösen a régi i roda lommal és a X I X . századdal 
foglalkozó csopor t végze t t e r edményes m u n k á t . 
H a m á r m o s t összefoglalóan a k a r j u k jellemezni az ú j j á a l aku l t T á r s a s á g első 
szakaszának m u n k á j á t , a z t m o n d h a t j u k , h o g y ez a m u n k a ú t t ö r ő jelentőségű vo l t , fon tos 
szerepe t j á t s z o t t t u d o m á n y á g u n k t ö r t é n e t é b e n , a k ö z t u d a t k i a l ak í t á sában . Igaz , hogy 
ebben a szakaszban m á r a mi t e rü l e tünkön , is j e len tkez tek az ideológiai-poli t ikai életben 
országosan m e g m u t a t k o z ó h i b á k . A lényeg a z o n b a n ekkor n e m az volt , ami h ibás , hanem 
az , ami e r e d m é n y k é n t j e l en tkeze t t , a progressz ív szemlélet gyökérverése az i rodalom-
t u d o m á n y b a n . 
A he lyze t később v á l t o z o t t . 1953-ban mega laku l t a T u d o m á n y o s I s m e r e t t e r j e s z t ő Tár -
su l a t , 1956-ban l é t r e jö t t az A k a d é m i a I r o d a l o m t u d o m á n y i In t éze t e . Az előbbi a népszerűs í tő 
m u n k a f e l a d a t a i t vá l la l ta m a g á r a , az add ig i akná l nagyobb lehetőségekkel rende lkezve , az 
u t ó b b i pedig az i r o d a l o m t u d o m á n y ál lami in t ézménye , in téze te le t t . Mindez, ké t ség te lenül , 
eme l t e mind a népszerűs í tő , m i n d a t u d o m á n y o s m u n k a lehetőségei t , s mindké t t e rü l e t en a terv-
szerűség reális igényei t . 
Miu tán egész t u d o m á n y o s é le tünk szervezet i leg fe j lődöt t , f okozódo t t a m u n k a m e g o s z t á s , 
a funkc iók szé tvá lása , s a T I T és az In tézet mega laku lá sa u t án — ismét lem — lényegesen módo-
su l t a Tá r sa ság helyzete. A T á r s a s á g f e l ada t a m a r a d t felolvasó ülések és vándorgyű lések ren-
dezése, a fo lyó i ra t megje len te tése . Ezeke t a f e l a d a t o k a t a T á r s a s á g jól-rosszul e l l á t t a , kétség-
te len azonban , hogy a he lyze tvá l tozás köve tkez t ében csökkent a Tá r sa ság t ek in té lye , ob jek t ív 
je lentősége, ha tó suga ra . E z é r t is, meg az ö tvenes évek derekán lezajló pol i t ikai örvénylések 
m i a t t is, l anyhu l t a T á r s a s á g tevékenysége, a l á b b h a g y o t t a k o r á b b i lendület . Semmiképpen 
sem illeti ezér t elismerés a Tá r sa ságo t . Kétség te len azonban , h o g y a Társaság n e m v á l t 55—56-
b a n a polgári , revizionis ta t á m a d á s terepévé, s n e m t a k a r ó z h a t o t t nevével a s á n c a i t makacsul 
v é d ő d o g m a t i z m u s sem. 1959 őszén t a r t o t t közgyűlésünk elnöki m e g n y i t ó j á b a n B a r t a J á n o s — 
a több i közö t t — így je l lemezte az akkor i he lyze te t : „ A k é t közgyűlés k ö z ö t t e l te l t idő-
szak T á r s a s á g u n k életének válságos pe r iódusá t je lente t te . Most azonban, a m i k o r végre 
ú j b ó l összegyűlhe t tünk , h o g y a régi e l e j t e t t fona la t ú jbó l fe lvegyük, rövid visszapi l lan-
t á s u n k n a k mégsem a mi kü lön , társasági v á l s á g u n k kell, h o g y ál l jon az e lő te rében . Hiszen, 
h a az e lmúl t h á r o m év tö r t éne lmi m e g r á z k ó d t a t á s a i r a gondo lunk , ezek me l l e t t a mi belső 
p rob lémá ink e l tö rpü lnek . H a z á n k n a k az e l lenforradalom réméve l kel let t megküzden ie . 
T á r s a s á g u n k a t tényszerűen v á d nem érhe t i : n e m f e j t e t t ki e l lenforradalmi t evékenysége t , 
n e m szerepel t az e l lenfor rada lom előkészítői köz t s em." E z u t á n r á m u t a t o t t a r r a , h o g y főleg 
a Tár saság l a p j á n keresz tü l téves eszmék, helyte len nézetek köre inkbe is besz ivá rog tak . 
[ IT. 1960. 1. sz. 97. 1.] 
A T á r s a s á g ezt megelőzően fogla lkozot t az I r o d a l o m t ö r t é n e t c. lappal , m e g b í r á l t a fogya-
tékossága i t , s r á m u t a t o t t az eszmei t i sz tázás szükségességére. E t ek in te tben f o n t o s szerepe 
v o l t T ó t h Dezső r e f e r á t u m á n a k 1959-es közgyű lésünkön . Szabad legyen most r á m u t a t n i a r ra , 
h o g y ezt, az 1959-es közgyűlés t megelőzően Tá r sa ságunk vezetőségében, különfé le ak t í vákon 
hosszú és t a r t a l m a s eszmei v i t á k za j l o t t ak le, amelyeknek vége redményé t f e j e z t e ki a köz-
gyűlés . S ebben az időszakban a Társaságra m e g i n t csak fon tos f e l ada t háru l t . Az el lenforra-
d a l o m leverését köve tő időszakban , m i n t t á r s a d a l m i szervezet , az elsők k ö z ö t t á l l t t a lpra , 
a t u d o m á n y á g terü le tén ped ig fon tos szerepet j á t s z o t t az 56-os rossz m a r a d v á n y o k leküzdé-
sében . A Tá r sa ság , ebben a nehéz he lyze tben , vá l la l t a a reá h á r u l ó f e l ada toka t . Szere tnénk , 
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ha a m u n k a f e l a d a t o k végzésében, o l d o t t a b b körü lmények k ö z ö t t is, olyan m é r t é k b e n v e h e t n é n k 
részt , m i n t vá lságosabb, nehezebb p e r i ó d u s o k b a n . 
T á r s a s á g u n k n a k a legutóbbi é v e k b e n végzet t m u n k á j á r ó l beszámol Wéber A n t a l . 
Most csak egy-két ké rdés t szeretnék f e lve tn i . 
A Társaság f e l ada t a i közül a fo lyó i ra t k iadása mel le t t lényegileg a fe lolvasó ülések és v á n -
dorgyűlések rendezése m a r a d t meg. N é h á n y közös felolvasó, i l letve v i taülés t r endez tünk a T I T -
tel, de — a vezetőség nevében ö n k r i t i k u s a n mondom — a felolvasó ülések szervezésére, p rog-
r a m j u k megfelelő összeál l í tására több g o n d o t kellett v o l n a fo rd í t anunk . Sikeresebbek v o l t a k 
ennél a v idéki pedagógusokka l t a r t o t t megbeszélések, konfe renc iák , például Székes fehé rvá ro t t 
és Miskolcon. N ö v e k e d e t t az e lmúlt é v e k b e n vándorgyűlése ink sz ínvonala és tek in té lye . 
A k o r á b b i vándorgyűlések u t á n néhány é v ó t a valóban élő v i takérdéseke t á l l í t o t tunk egy-egy 
v á n d o r g y ű l é s k ö z é p p o n t j á b a . Vitá ink B a b i t s r ó l , Kosz to lány i ró l , J u h á s z Gyuláró l , K e m é n y 
Zs igmondró l , Szabó Lőr incről , s ezek m e l l e t t a mai i rodalom kérdéseiről f o l y t a t o t t eszmecserék 
nem v o l t a k é rdekte lenek , sőt , e l m o n d h a t j u k az t is, hogy ezek a polémiák hu l l ámzásoka t indí-
t o t t a k m e g a v i t aké rdések s z a k i r o d a l m á b a n . 
Mármos t fe lve tőd ik egy kérdés: M e r r e t o v á b b ? H o g y a n t o v á b b ? A T á r s a s á g rendkívü l 
s zűkre s z a b o t t köl t ségvetése lehete t lenné teszi több vándorgyű lé s , több pedagógus-konfe renc ia 
rendezésé t , s még az t sem t u d j u k m e g o l d a n i , hogy egy-egy felolvasó ülésre vidékről é rkező 
kollégáink költségeit fedezzük . E l á r u l h a t o m , hogy a vándorgyű léseke t is csak úgy t u d j u k 
m e g r e n d e z n i , hogy a l k a l m a n k é n t a Művelődésügyi Minisz tér iumtól r endk ívü l i a n y a g i 
segí t séget k a p u n k . 
Persze , szocialista á l l a m r e n d ü n k b e n n e m a pénz t e r e m t i a funkc ió t , h a n e m a funkc ió 
t e r e m t i a pénz t . Ha a T á r s a s á g létének tény leges f u n k c i ó j a v a n a szellemi é le tben, akkor ez t 
e l ő b b - u t ó b b kifejezi a köl t ségvetés is. H a ped ig nincs, a k k o r ne is fejezze ki . 
K é r d é s m á r m o s t , h o g y az ú j k ö r ü l m é n y e k közö t t , a T I T és a k u t a t ó i n t é z e t me l le t t , 
van-e reális funkc ió ja a Tá r sa ságnak , mi a reális funkc ió ja T á r s a s á g u n k n a k ? Természe tesen: 
a vándorgyű lé sek m e g t a r t á s a mellett . A h h o z , hogy erre a kérdésre vá laszolhassunk, némi ke rü -
l ő u t a t kell t ennünk t u d o m á n y á g u n k m e z e j é n . Hol, mer re v a n n a k ma az i roda lomtö r t éne t í r á s 
t ű z h e l y e i ? Melyek ezek a tűzhe lyek? A leg in tenz ívebb ké tség te lenül a k u t a t ó i n t é z e t . I t t a leg-
j o b b a k a fe l té te lek, i t t a legkedvezőbb a publ ikác iós lehetőség, i t t a legjobb az anyag i e l l á to t t -
ság. T u d o m á n y á g u n k tervezése is e l sősorban az In téze t re épü l , s ez a jelenlegi helyzetben reális 
is. A T á r s a s á g 1953. december 18-án t a r t o t t közgyűlésén a vezetőség beszámoló jában mi 
m a g u n k is szo rga lmaz tuk a k u t a t ó i n t é z e t l é t rehozásá t . [ IT. 1954. 1. sz. 3. 1.] 
Tűzhe lyek az e g y e t e m e k is. I t t a z o n b a n már m e g kell á l lnunk. Mer t a k ö n y v t á r a k , 
a P e t ő f i Múzeum nem le t t ek t u d o m á n y o s tűzhe lyekké , legfe l jebb egy-egy i roda lomtör ténész 
o t t h o n á v á . S ezen t ú l ? Legfe l jebb m a g á n t u d ó s o k v a n n a k , a k i k nehéz t anár i v a g y más h iva ta l i 
e l fogla l t ság mel le t t he ro ikus küzde lmet f o l y t a t n a k a t u d o m á n y műveléséér t . Természe tesen: 
ezzel e g y ü t t is jobb a he lyze t , mint t i z enö t v a g y húsz évvel ezelőtt , hiszen a k u t a t ó i n t é z e t h e z 
hasonló lehetőségről mégcsak álmodni s e m l ehe te t t a m ú l t b a n . U g y a n a k k o r rá kell m u t a t n u n k 
a r ra is, h o g y az ú j he lyze t ú j p r o b l é m á k a t is lé t rehozot t . N e m ismerem közelebbről a v idéki 
e g y e t e m e k és pedagógiai főiskolák he lyze t é t , de némi f o g a l m a m erről a t e rü le t rő l is van . J ó l 
i smerem azonban a pest i egye tem életét , s a z t kell m o n d a n o m , hogy az egye t emen — nagy jábó l 
a k u t a t ó i n t é z e t mega laku lá sa óta — r i t k u l t a t u d o m á n y o s a tmoszféra , c sökken t az a belső 
igény, a m e l y t u d o m á n y o s m u n k á r a s a rka l l , csökkent a m a g y a r i roda lomtör téne t i t anszékek 
t u d o m á n y o s tűzhely- je l lege, szerepe. N e m szub jek t ív okok m i a t t e lsősorban, hanem azé r t , 
m e r t az egyes tanszékekkel pá rhuzamos i n t éze t i osztá lyok mozgékonyabbak , n a g y o b b lehető-
ségekkel rendelkeznek, s felelősségük a t u d o m á n y a k t í v művelésével k a p c s o l a t b a n nagyobb , 
m i n t egye t emi kollégáink felelőssége. E b b ő l — többek k ö z ö t t — az is köve tkez ik , hogy csökken 
az e g y e t e m t u d o m á n y o s szerepe, csökken a tanszékek t u d o m á n y o s vonzóere je , csökken az 
e g y e t e m képessége a t u d o m á n y o s u t á n p ó t l á s nevelésében. Másrész t : sokolyan k i t ű n ő szakember 
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ke rü l t á t a k u t a t ó i n t é z e t b e , akiknek t á v o z á s a érzékeny vesztesége az e g y e t e m n e k . Ha m i n d -
ehhez h o z z á a d j u k az t a t ény t , hogy e g y e t e m ü n k n e k n incs megfelelő, f o l y a m a t o s , fo lyó i r a t -
szerű tudományos -pub l ikác iós lehetősége (az Acták cé l j a lényegében más) , a k k o r l á t juk a v e -
szélyt : az egye temen folyó t u d o m á n y o s m u n k a lehetőségeinek zsugorodása a l ap j a iban veszé-
lyezte t i az egye temi o k t a t á s sz ínvona lá t . In tenzív t u d o m á n y o s Tnunka és t u d o m á n y o s l égkör 
nélkül nem lehet megfelelő az o k t a t á s színvonala , megfe le lő színvonalú o k t a t ó m u n k a n é l k ü l 
n incs , nem lehet kellő nevelői h a t á s a az egyetemen dolgozóknak. K é r e m , ne értsenek fé l re : 
egy t endenc ia veszélyei t igyekszem érzékel te tn i , s n e m személyi ké rdésekrő l beszélek. M i t 
t a r t u n k veszélyes t e n d e n c i á n a k ? E g y - e g y t u d o m á n y á g tűzhelyeinek csökkenésé t , illetve t ú l z o t t 
k o n c e n t r á l á s á t . A t á r s a d a l o m t u d o m á n y terüle tén e t e k i n t e t b e n nem egészen úgy ve tődnek fe l 
a p rob lémák , m i n t — például — a m ű s z a k i t u d o m á n y o k b a n . A t e r v m u n k a cen t ra l i zá l t sága 
a mi t e rü l e tünkön e g y f a j t a egészséges és reális decen t ra l izác ió t is kell, h o g y jelentsen, h iszen 
t ö b b , mega l apozo t t t űzhe ly több g o n d o l a t o t , több t e h e t s é g felszínre ke rü lé sé t , több a l k o t ó 
e lképzelés t je lent , s éppen a vé lemények cseréje, h a r c a , kons t ruk t ív k ü z d e l m e hozhat fe l l en-
dü lés t t u d o m á n y s z a k u n k b a n . 
Min t t u d o m á n y á g u n k t á r s a d a l m i szervezetének megbeszélésén, t e rmésze tes , h o g y i t t 
is s zó lha tunk , s z ó l h a t t u n k az egye t em v a g y az I n t é z e t helyzetével kapcso l a to s kérdésekrő l . 
S t e rmésze tes az is, hogy k é r h e t j ü k az i l letékeseket: v izsgál ják meg a l a p o s a b b a n is e z e k e t 
a ké rdéseke t a s a j á t h a t á s k ö r ü k b e n . A mi f e l ada tunk i t t a z t vizsgálni: m i a Társaság t e e n d ő j e 
ebben a h e l y z e t b e n ? Mit tehet a T á r s a s á g a maga sze rény erőivel? 
F e l m e r ü l t a n n a k az igénye, h o g y a Társaság ke re t e in belül k e z d j e n e k ú j r a m ű k ö d n i — 
reális p r o g r a m m a l — munkacsopo r tok a magya r i r oda lomtö r t éne t egyes korszakaihoz s i m u l v a . 
Mivel az In t éze tben megszűntek a korszakok szer int i osztályok, i t t b i z o n y o s reális f u n k c i ó 
v á r n a a Tá r saság ra . K í v á n a t o s lenne , hogy ezek a c sopor tok egy-egy v i t aü lésen t u d o m á n y o s 
t a lá lkozók legyenek a szóban forgó kérdés egyetemi és intézet i , v idéki és pesti s zakembere i 
k ö z ö t t . 
De nemcsak az egyetemi és in téze t i m u n k a t á r s a k r ó l van szó. S i t t szeretnék é r i n t e n i 
egy , a Tá r sa ság m u n k á j á v a l összefüggő másik e lv i -gyakor la t i kérdést . Va lamiképpen k i a l a k u l t 
egy olyan szemlélet , hogy a m a g y a r i roda lomtör ténész tá r sada lom lényegi leg azonos a k u t a t ó -
in téze t és az e g y e t e m e k m u n k a t á r s a i n a k körével. A k i ezen kívül van , az va lamiképpen e lha -
nyago lha tó , n é h á n y kivéte l tő l e l t ek in tve . A f igyelem, a tudományos m u n k a i ránt i é rdek lődés 
köre nem igen t e r j ed túl az eml í te t t munkahe lyeken . N e m tudok egye té r t en i az ilyen l eszűk í tő , 
a k a r v a - a k a r a t l a n u l a r i sz tokra t ikus szemlélet tel . N e m személyek megí té léséről kell v i t a t k o z -
n u n k ebben a ké rdésben , hanem egy lehetőség megí té léséről . Mi lehetségesnek t a r t j u k a t u d o -
m á n y o s m u n k á t az egyetemeken és ku t a tó in t éze t en k ívü l is, s kell, h o g y legyen sze rvező je 
ennek a lehetőségnek. Jó l t u d j u k , h á n y tehetséges h a l l g a t ó n k hagyja el évrő l évre az e g y e t e m e t , 
s vész el Pes ten v a g y vidéken a t u d o m á n y o s m u n k a számára, p u s z t á n azér t , m e r t n incs , 
aki b íz tassa , n incs t e re a m u n k á j á n a k , nincs szervezője az ambíc ió inak . I t t is nagy f e l a d a -
tok h á r u l n a k a Tá r saság ra , ezeknek a k u t a t ó i n t é z e t e n és egyetemeken kívüli s z a k e m b e r e k -
nek a m u n k a c s o p o r t o k b a való bevonásáva l , pub l ikác iós lehetőségekhez való j u t t a t á s á v a l . 
Köl t ségve tésének m é l t á n y o s a b b megha tá rozása né lkü l a Társaság n e m t u d j a ellátni e z t a 
f e l a d a t á t . Arra k é r j ü k felügyelet i szervünket , a M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémiá t , a n n a k 
i l letékeseit , vegyék f igyelembe ezeke t a s z e m p o n t o k a t akkor , amikor a n y a g i síkon k i je lö l ik 
a T á r s a s á g mozgás i t e ré t . 
Wéber A n t a l szólni fog a T á r s a s á g szerveze tében v é g r e h a j t a n d ó s t ruk tu rá l i s v á l t o z á -
sokról. Megalakul a Tá r sa ság m o d e r n filológiai szakosz tá lya , illetve szakosz tá lya i , s mi b í z u n k 
a b b a n , hogy a T á r s a s á g n a k ez a szerveze t i bővülése j ó t é k o n y a n fogja é r ez t e tn i ha t á sá t a z egész 
T á r s a s á g vérker ingésében . 
Mindezzel t a l án é rzéke l t e t t em némiképp , h o g y — megfelelő szervezőerővel és megfe le lő 
a n y a g i el látás b i r t o k á b a n — hasznos , reális m u n k á t végezhet a T á r s a s á g . 
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Tisz te l t Közgyűlés, k e d v e s E lv tá rsak ! 
Most , a m i k o r az 1959-ben megvá lasz to t t veze tőség nevében beje lentem l e m o n d á s u n k a t , 
az t kérem, s zavazzanak m a j d b i z a l m a t az ú j v á l a s z t m á n y n a k s a z ú j jáa lakuló veze tőségnek 
mely ú j , f r i ss erőkkel , t öbb f i ä t a l bevonásával k e z d i el m u n k á j á t . A mos t leköszönő vezetőség 
zöme nyolc- t íz- t izenkét éve v é g e z t e — j ó l v a g y rosszul — a m u n k á j á t . K í v á n j u k az ú j vezető-
ségnek, h o g y végezze m u n k á j á t j o b b a n mint mi , é r j e n el a T á r s a s á g belső életének ú j j á sze rve -
zésével az egész t u d o m á n y á g r a k i h a t ó e r e d m é n y e k e t , s tö reked jen a r r a , hogy m u n k á j a a széles 
lá tókörű , é le thez kapcsolódó, e m b e r t formáló m a r x i s t a i r o d a l o m t u d o m á n y lehetőségeit növel je . 
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BESSENYEI GYÖRGY 
A D Y FOGADTATÁSA 
A d y E n d r e e lső — m a g a á l t a l is vá l l a l t — k ö t e t é n e k , az Ú j V e r s e k n e k 1 megje lenése m é r -
f ö l d k ő a m a g y a r i r o d a l o m t ö r t é n e t é b e n . Tú lzás n é l k ü l m o n d h a t j u k , e n n e k a k ö t e t n e k a 
m e g j e l e n é s e je lz i a z t , h o g y n e m c s a k a század, h a n e m vele e g y ü t t a m a g y a r i r oda lom is 
f o r d u l ó j á h o z é r k e z e t t el. J e l e n t ő s é g é t és f o n t o s s á g á t a z o n b a n n e m c s a k a k é s ő b b i A d y - m ű v e k 
f é n y e , s a s z á z a d e l ő i roda lmáró l k i a l a k u l t ma i é r t é k r e n d ü n k emel i k i . R e n d k í v ü l i ese-
m é n y n e k s z á m í t o t t m á r a k k o r is. A k ö t e t r ő l m e g j e l e n t b í r á l a tok i g a z o l n i l á t s z a n a k e z t a z 
á l l í t á s u n k a t . E k r i t i k á k b a va ló b e t e k i n t é s e lő t t n e m lesz h a s z o n t a l a n , h a n é h á n y s z e m -
p o n t o t előre b o c s á t u n k . 
H u s z o n k é t l a p és fo lyó i ra t e m l é k e z i k meg a k ö t e t r ő l , h u s z o n n é g y k r i t i k á b a n . K ö z ö t t ü k 
n e m egy o lyan , m e l y m á s a l k a l o m m a l n e m v a g y c s a k a l ig fog l a lkozo t t s z é p i r o d a l o m m a l (és 
a k k o r sem v e r s e k k r i t i k á j á v a l ) . 
Az a k k o r i s a j t ó v i s z o n y o k a t f i g y e l e m b e véve ez r e n d k í v ü l i e s e m é n y . U g y a n e b b e n az év -
b e n panaszo l j a M i k s z á t h K á l m á n A l m a n a c h j a e l ő s z a v á b a n a k ö v e t k e z ő k e t : 
„Mos t m á r p é l d á u l o t t v a g y u n k , h o g y a R ö n t g e n s u g a r a k b e v i l á g í t a n a k az embe r i t e s t b e 
is , r u h á n , f á n k e r e s z t ü l , de m á s r é s z t o t t v a g y u n k , h o g y a z írói t a l e n t u m s u g a r a i m á r n e m k é p e -
s e k kivi lágolni a b o l o n d o s ó l o m b e t ű k i rda t l an s o k a s á g á b ó l , s t ű n ő d v e n é z ü n k m a g u n k e lé ; 
h o g y is lesz c s a k ? H o g y t á m a d m a j d e z e n t ú l az írói h í r n é v ? " K i t ű n ő s z e m m e l veszi észre a k a p i -
t a l i s t a s a j t ó és i r o d a l o m e l l e n t m o n d á s o s k a p c s o l a t á t , a m e g n ö v e k e d e t t m e n n y i s é g m e l l e t t 
a minőség h i r t e l e n l e romlásá t , az í ró s z á m á r a k í n á l k o z ó lehetőségek k e d v e z ő t l e n a l a k u l á s á t , 
a s a j t ó m e g h o n o s í t o t t a k íméle t len k l i k k - u r a l m a k a t : „ A l a p o k n e m k ö z ö l n e k az elbeszélő m ű v e k -
rő l k r i t i k á t (A v e r s e k r ő l még a n n y i r a s e m . B. Gy.) . L e g f e l j e b b a m a g a m u n k a t á r s a i n a k a k ö t e -
t e i r ő l v a n recenz ió (azok persze c s u p a Dickensek és T o l s z t o j o k , de t ö k é l e t e s e b b t u l a j d o n s á -
g o k k a l ) . E g y é b k ö n y v e k fe l eml í t é sé re n incs hely. H a K r u m p l y N á n d o r o r szággyű lé s i k é p v i s e l ő 
v a l a m i sü le t len m e g j e g y z é s t tesz a fo lyosón v a g y a k l u b b a n , az t r i t k í t o t t b e t ű k k e l s z e d i k , 
s ő t az is k ö z é r d e k ű e s e m é n y , h a e g y szere lmes s z a k á c s n é vi t r iol la l ö n t i le a h ű t l e n a sz t a los segé -
d e t , h a n e m a k ö n y v r e n incs he ly . L e g y e n a k á r egy e l i s m e r t író k ö n y v e , v a g y még e g y el s e m 
i s m e r t k e z d ő . " 
Az Ú j V e r s e k r ő l í ro t t k r i t i k á k s z á m a is je lz i t e h á t , h o g y n e m h é t k ö z n a p i e s e m é n y r ő l 
v a n szó. 
Másik , e g y e l ő r e még s z in t én k ü l s ő jelenség, h o g y a k r i t i k á k — e l t é r ő e n a s z o k á s o s a k t ó l , 
i g e n t e r j e d e l m e s e k , s f e l t űnő h e l y e n — n e m egy l a p b a n az első o lda lon — je lennek m e g , m é g 
a z o k is, me lyek a sze rző m ű v é n e k m i e l ő b b i b e p o r o s o d á s á t helyezik k i l á t á s b a . A k a d o lyan f o l y ó -
i r a t is, m i n t A H é t és a H u s z a d i k S z á z a d , mely k é t c i k k e t is szente l a k ö t e t n e k . 
1
 Budapest , Pallas. 1906. A kö te t megjelenését Illetően A d y Lajos téved. N e m má jus elején je len t meg 
h a n e m február 9-én. Válasz a Független Újságnak című ny i la tkoza tában (Szil. 1906. f eb r . 4.) Ady a következő-
k e t f r j a : , , . . . igen merész verskötetemet pénteken küldözgeti szét a kiadóm." A pén tek i nap febr . 9-ére ese t t . 
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Az ál ta lánosságok k ö z ö t t a z t sem á r t meg j egyeznünk , h o g y A d y (két, 1906-ra m á r - m á r 
e l fe ledet t , v idéken megje len t k is versesfüzet u t á n ) először je len tkez ik a fővárosban . ( B á r a ve r -
sek előzőleg l apokban m e g j e l e n t e k , t ehá t te l jes ismeretlenségről n e m beszélhetünk. ) A kr i t i -
kák t á r g y a l á s a során ó v a k o d n u n k kell az anak ron izmus tó l , a t tó l , h o g y ma, az A d y - m ű teljes-
ségének ismeretében, je lentős m a r x i s t a t a n u l m á n y o k b i r t okában , e g y tör ténelmi és i rodalmi 
e seményekben és t a n u l s á g o k b a n gazdag fé lévszázad e lmúl tával m a i s z e m p o n t j a i n k a t k é r j ü k 
számon A d y akkor i k r i t ikusa i tó l . Csak elismeréssel t a r t ozunk a z o k n a k , akik már ekkor v a l a m i t 
is észreve t tek a későbbi n a g y köl tőből , fe léreztek nagyságára , e lh iva to t t s ágá ra , s szemben 
a közhangu l a t t a l ezt meg is m e r t é k írni. Ö n m a g u n k a t c sapnánk be, ha fölényesen b á n n á n k 
ve lük . 
A d y f o g a d t a t á s a azt igazo l ja , hogy a színre lépő ú j , nagy k ö l t ő t , ha nem is a legszélesebb 
olvasóközönség, de a kor tá rs i k r i t i k a jobbik része-á l ta lában észreveszi , s mél tányol ja . A rendel -
kezésünkre álló k r i t ikák az t m u t a t j á k , hogy A d y t az i r o d a l o m é r t ő k — s nem is k e v e s e n — 
örömmel , sőt u j jongássa l f o g a d t á k , lelkes k r i t i k á i k b a n sok olyat e l m o n d o t t a k , ami az A d y - m ű 
ki te l jesedése során sem v á l t o z o t t , h a n e m sokkal i n k á b b igazolódot t , s mai Ady-é r t éke l é sünk -
nek is része. 
Leg f igye l emremé l tóbbnak t a r t o m a N é p s z a v a k r i t i ká j á t 2 (g. h . : Orósz H e n r i k í r ta) . 
„ Ú j e m b e r je len t meg a l á t h a t á r o n , aki ú j kö l tésze te t h i rdet . . . . N e m a köznapi érzés és szen-
vedély sz^I fe lénk, h a n e m e g y ú j , magasabb , f e j l e t t e b b e m b e r t í p u s n a k legmélyebb le lkéből 
f a k a d ó h a t a l m a s szenvedélyei . A d y Endre t a l á n y azoknak , akik a kö l tésze te t a m a g u k n y á r s -
polgári érzéseik kifejezésének t a r t j á k , de m e g v á l t á s az ú j e m b e r e k n e k , akik m á r megérz ik 
le lkükben azoka t az e l jövendő időke t , amelyek m a j d f e l szabad í t j ák az ember t a r a b s á g alól, 
ame lyben m a az előítéletek és e l fogul t ságok egész r a j a t a r t j á k . A d y le lkében egy ú j v i lág fo r r a -
da lma d ú l . " A d y költészetéről a leglényegesebbet m o n d j a ki: ez a kö l t é sze t a jövő l í r á ja , hagyo-
m á n y o k k a l , köznapisággal , s m i n d e n , ember t l enyűgöző régivel s z a k í t ó ú j . A kö t e t c ik lusa i t 
i smer t e tve l egnagyobb f igye lme t A m a g y a r U g a r o n - r a fo rd í t j a : „ A m a g y a r Ugaron c. fe je-
ze tben az esz té ta szól hozzánk, a k i n e k f inom lelke a felületen j e l en tkező magya r t u d a t l a n s á g t ó l 
és ér te lmet lenségtől félve v i s szahúzódik . A n a g y szenvedélyek k ö l t ő j é n e k finom lelke, ar t isz-
t iki is ízlése visszariad azoktól , a k i k n e k lelkét a m o d e r n ku l tú ra n e m h a t o t t a át . Legszebb verse 
A H o r t o b á g y p o é t á j a , amely a m a g a naiv egyszerűségében jobban jel lemzi a m a g y a r k u l t ú r -
ellenességet, m i n t száz hazaf ias kö l tő f á j d a l m a s ömlengése ." N e m c s a k ku l tú ra és k u l t ú r a -
ellenesség szembeál l í tásáról v a n i t t szó ( m i n t h o g y Adyná l kul túrael lenességet megve tő , osto-
rozó ny i l a tkoza t a iban és k i t é te le iben is mindig o t t v a n a lényegi o k o k a t ismerő t á r s a d a l m i 
f o r r a d a l m á r ) , h a n e m annak a n a g y o n is fontos do lognak az észrevevéséről , hogy Ady a haza f i -
ságnak is ú j t a r t a l m a t ad , ú j r a foga lmazza a nac ional i s ta -sovin isz ta frazeológiával beszeny-
nyeze t t f o g a l m a k a t , azaz: „ ú j é r t e l m e t " ad a „ m a g y a r igéknek" . 
H a r m a d i k nagyon f o n t o s megá l lap í t ása : „ A d y Endre ú j e m b e r , az ú j költő, a k i t csak 
a k i v á l a s z t o t t a k kis köre fog megér t en i . De mi, a k i k már a j ö v e n d ő kor emberei v a g y u n k , 
ak iknek a lelkében a v á g y a k m á r á t a l a k u l á s o k a t idéz tek elő, mi közel á l lunk ehhez az ú j h a n g -
hoz, mely egy ú j világ, és ezzel ú j emberek e l jöve te lé t h i rde t i . " 
A d y n a k a m a g y a r t á r s a d a l o m h o z , a szocial izmushoz való s o k a t v i t a t o t t kapcso l a t á ró l 
ez az első lényeges megál lap í tás . Először is e l m o n d j a az t , ami t még m a j d számos — p o n t o s a b -
b a n szólva va l amenny i j e len tős — kr i t i kában l á tn i fogunk, h o g y A d y a kevesek k ö l t ő j e . 
T o v á b b á az t , hogy ezek a kevesek n e m elsősorban a műve l t ek , az a r t i sz t ikur r . i ránt f o g é k o n y a k , 
h a n e m az e l jövendő ú j vi lágot s e j d í t ő k akkor még kis csopor t ja . S n e m lényegtelen az az észre-
vétele sem, hogy A d y ehhez az ú j h o z —, illetve az ú j a t k ívánók A d y költészetéhez — „közel 
állnak". Vagyis : nem t a r t j a szoc ia l i s tának A d y t , ^e o lyan köl tőt ü n n e p e l benne, aki a szocia-
l is ták k í v á n t a vi lág e l jövete lé t m u n k á l j a . ( Igy h a t á . ózza meg ezt a kapcso la to t rr.4ga A d y i s . 
2
 A d y E n d r e . Üj Versek. N é p s z a v a . 1906. febr . 15. 
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Vö.: I roda lmi háborgás és szocial izmus. így l á t j a Réva i József is, s A d y va lamenny i m a r x i s t a 
k r i t i kusa . ) 
Ez u t á n a k r i t ika u tán a l egkomolyabban e lu tas í tó írást vesszük sorra, m é g p e d i g azér t , 
m e r t ez is szocialista oldalról t ö r t én ik . P o g á n y József a Népszaváná l lényegesen h a l a d ó b b , 
s z ínvona lasabb l apban , A Munka Szemléjében 3 ( P a g a n u s aláírással) A d y t a burzsoá d e k a d e n -
cia kö l tő j ének nevezi. (Nb. : ez a szerep az idők fo lyamán é rdekesen fordul m e g , 1909-
ben a N é p s z a v á b a n t á m a d n a k ezzel a vádda l A d y r a , s m a j d 1912-ben Pogány József a leg-
n a g y o b b t isztelet te l ír Adyról m i n t a szocial is ták szövetségeséről.) Olyan költőt l á t benne , 
a k i t „ k i l ö k ö t t magából a polgári t á r s a d a l o m " , de akinek legfőbb v á g y a , hogy o d a vissza-
jusson . S ez a vágyakozás okozta az t , hogy szer in te Ady „ e l s z a k a d t a va lóság tó l " , s köl-
t észe te éppen ezért „Misz t ikus , re j t é lyes h a n g u l a t o k , sö té t meg n e m é r the tő é rzés fosz lányok , 
se j t e lmes odave tések fé lhomálya , ez A d y E n d r e köl tésze te" . P o g á n y egy ha ladó ideológia 
a l ap já ró l nézi u g y a n A d y kö l tésze té t , de te l jesen félreérti, m i n t e g y elsőként a d v a jelét 
a n n a k a m a r a d i , konze rva t ív köl tésze t - fe l fogásnak , mely szoc iá ldemokra ta k ö r ö k b e n meg-
lehetősen e l t e r j ed t vol t . 
J u h á s z Gyula „a l egnagyobb m a g y a r k ö l t ő " - n e k nevezi A d y t , a magyarság „ represen-
t a t í v m a n " - j é n e k , a „ f ia ta l modern m a g y a r s á g l egnagyobb kö l tő j é " -nek . B í rá la tában azonban 
az a legf igye lemremél tóbb , hogy m i u t á n a m a r a d i a k a t néhány inge rü l t szóval lesöpör te az iro-
da lom porond já ró l , A d y l í r á já t nem velük veti össze, hanem a fővárosi zsúr költészettel, F a r k a s 
Imréve l , Fö ldes Imrével és t á r sa iva l . „Sok f a n a t i k u s b a r á t j a van s t emérdek f a n a t i k u s ellen-
sége. E m b e r e k , ez Valaki ! Megmondom ki: a l egnagyobb magyar k ö l t ő : Ady Endre ! Az ő ver-
seit m o h ó gyönyörűséggel olvassák a m a g y a r m o d e r n e k és fogcs ikorga tó ellenkezéssel a szívós 
m a r a d i a k . Igen, a m a r a d y a k ! K í g y ó t , béká t k i a b á l n a k rá. Kozmopo l i t a , beteg, dekadens , 
veszedelmes ! É s a versei t nem lehet ér teni ! De h á t a k k o r miért is o l y a n veszedelmes ! K i m o n -
dom b iz ton , b á t r a n , a mai honi Coppée-k mel le t t va lódi r ep resen ta t ív m a n j a a m a g y a r s á g n a k , 
a nemze t i kö l tőnek A d y E n d r e . . . A nagy m a g y a r ugaron dúsan t e r e m n e k a f ű z f á k . R á j u k 
a k a s z t j á k l a n t j u k a t a b ú s m a g y a r poé t ák . Azok, a k i k pest i zsúr is ták és azok, akik v i d é k i zsur-
na l i s t ák . Azok, akik a kis ba t i s z t ruhá ró l , és azok , ak ik a nagy se lyemkendőről d a n o l á s z n a k . 
J ó l ö l tözö t t , jól ápo l t f iúk. És s zomorúak , mer t ez így illik, illik, illik a d iva tos l í r ikusnak . Ezek 
a z sú r f iúk és úr i f iúk a ké té l tűek . (A békák is azok , a h idegvérűek és brekegők.) É l n e k társa-
ságosan , csevegnek, fecsegnek, c sónakáznak , p ikn ikeznek , zsúroznak , báloznak, r a n d e v ú z n a k , 
szóval lásd a m ű v e l t pesti t á r sa lgó t és —- és da lo lnak . (Lásd Ú j I d ő k e t és egyéb ú j s á g o k a t . ) 
De micsoda versek. Langyosak , l imonádésak és ezekről azt m o n d j a a h iva ta los b í r á l a t : „ fo lya-
m a t o s a n verse l" , „ számos da la s ike rü l t " , „ igen szépen el ta lál ja az őszinte érzés h a n g j á t " . 
Minden intell igens ember t u d j a , kikről van szó: a f a rkas imrékről , földes imrékről és egyéb 
ignácokról . Ezek mel le t t a kedves f iúk mel le t t A d y E n d r e t i tán , g igász és l ev ia thán . E m b e r , 
ak i a m a g a ú t j á n já r , ez az ú t pedig szédí tően, meredeken , de az igaz dicsőség hegyé re vezet , 
o d a , ahol az u tóko r is lá tni fog ja , a m i t n é h á n y k o r t á r s már lá t : A d y Endre a f i a t a l modern 
m a g y a r s á g legnagyobb köl tő je . " 3 0 
Soka t lá t meg Ady köl tészetéből a J ö v e n d ő 4 „ r " jelzéssel író kr i t ikusa (Révész Béla 1). 
Észreveszi , a m i t még később is csak igen kevesen l á t t a k meg, Ady hazaf i ságának ú j t a r t a l m á t , 
m e g v á l t o z o t t lényegét : „A hazaf ias l í rának egészen ú j f o rmá ja ezek a szomorú és v á d l ó , és sok-
h e l y ü t t v a d u l kétségbeeső versek, melyekre b i z o n y á r a nem g o n d o l t a k azok, akik akadémia i 
p á l y a d í j a t t űz t ek ki hazafi versek megcs iná l á sá r a . " 
Ez a k r i t ika is r á m u t a t A d y l í r á j ának ko l lek t ív , sokak k í n j á t és f á j d a l m á t megszó la l t a tó 
jel legére: „ E z a ciklus a m a g y a r Ugarró l n e m c s a k A d y Endréé. Aká rmi lyen e rede t ien egyéni 
is az ő géniusza, ebben a so roza tban egy sokaktól é rze t t és elgondolt gondo la to t ö n t ö t t versekké. 
3
 Paganus (Pogány József) : Ady E n d r e versei. A M u n k a Szemléje. 1906. 5. sz. 
" " A d y Endre ú j versei. Üj Század. 1905. dec. 
' r : (Révész Béla) Ady Endrérő l . J ö v e n d ő . 1906. márc . 25. 13. sz. 
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E z e k a haragos, v á d l ó dalok fél Magyaro r szág dalai . A z é a félországé, amely ik csak n é h á n y 
t íz , és amellyel s z e m b e n áll — k ö z t ü k mélységes s z a k a d é k — a sok-sok mi l l ió ." Ez az a véle-
m é n y , mely legmesszebb megy el A d y l í rá jának megér tésében , s jövendőbe l i szerepének 
megsej tésében. 
Az ebben az esz tendőben k ler iká l i s kezekből k i k e r ü l t , s k i tűnően szerkeszte t t Magyar 
Szemle5 (névtelen c ikk í ró j ában Komlós Aladár szíves személyes közlése szer in t vagy H a r s á n y i 
K á l m á n , vagy Heves i Sándor húzód ik meg) már t ú l l ép a recenzió ke r e t e in , s a dekadenc i a 
a k k o r i magyarországi helyzetét t a g l a l j a . Nagyon f igye lemremél tó , h o g y e lválaszt ja A d y t 
a f r anc ia l ír ikusoktól , s ugyanaz t t a r t j a legnagyobb e r é n y é n e k és ú j d o n s á g á n a k , ami t az e lőbbi : 
„ P r o g r a m m j á n a k l e g n a g y o b b érdekessége, hogy f a n a t i k u s a n m a g y a r n a k va l l j a magá t . E z a 
m a g y a r s á g , — mely B o d o r Aladár , J u h á s z Gyula és K o s z t o l á n y i Dezső verse iben is megszólal t — 
te l jesen ú j valami, és e g y csöppet sem hasonl í t az Á b r á n y i é k r h e t o r i k á j á h o z . " Gondo la tmene te 
a z o n b a n i t t e lakad, az egyén és a po l i t i ka szembeál lásává v á l t o z t a t j a ez t a remekül é sz r eve t t 
e l l en t é t e t : „ . . . ennek a m a g y a r s á g n a k nincs többé po l i t ika i , csupán egyén i jel lege". „ A m a g y a r 
U g a r " verseit az ú j a b b idők l e g m a g y a r a b b verseinek nevez i , s — I g n o t u s u t á n — ő teszi m e g 
a leglényegesebb ész revé te l t Ady verseléséről: „Az ú j érzések már belei l leszkednek az ú j r i t -
m u s b a " , s szerinte A d y verselésének n e m a rím a lényege, hanem a l ü k t e t é s . 
A Vasárnapi Ú j s á g b a n 6 Schöpfl in Aladár névte len c ikkben számol be a kötetről . T a g a d j a 
a f r anc ia u tánzás v á d j á t : „Baude la i r e és Verlaine né lkü l is megír ta v o l n a a verseket , de más-
képp". Keveset szól a k ö t e t á l ta lános jelentőségéről, de elismeri, hogy a jövőben még n a g y 
szerepe lesz. 
A Huszadik Század k é t szerzőtől is közöl, n e m is recenziót , h a n e m t a n u l m á n y t . 
Az első (Goór Pá l ) 7 a k ö t e t je lentőségét a b b a n lá t ja , h o g y A d y először s z ó l a l t a t t a meg az érze-
lem nyelvén azoka t a p rob l émáka t , ame lyeke t az in te l lek tuá l i s élet a k k o r már a fe lsz ínre 
v e t e t t : „ K ö t ö t t f o r m á b a n nem igen m o n d t á k még az t , ami rő l ezek a ve r sek beszélnek, de m á r 
v a n n a k emberek, a k i k n e k Ady E n d r e a lelkűkből beszél, csakhogy ez a beszéd náluk még c sak 
az ér te lem hideg t ü z é n izzik, míg A d y Endrénél m i n t érzés, vagy e r o t i k u m , már á t m e n t 
v e g e t a t í v é l e tműködésbe" , ő is megá l l ap í t j a , hogy kö l t é s ze t e a „ jövő z e n é j e " , s az ezt ó h a j t ó 
e m b e r e k érzéseinek szószólója . 
A másik c ikke t H a t v a n y L a j o s í r ja . 8 Egyelőre m é g sok f e n n t a r t á s s a l és kifogással él , 
de tehetségének, l í r á j á n a k jövőt m u n k á l ó szerepét m á r i s észreveszi: „ . . . a m a g y a r ho lnaphoz 
{külföldön ez már a t e g n a p ) legközelebb áll, a l egbá t r abb , és legtehetségesebb reformer : A d y 
E n d r e . " aki szer inte: „ A k i fe jezhe te t lenség fogalmát ki f o g j a törülni s z ó t á r a i n k b ó l . " A m a g y a r 
Ugaron-c ik lus t emeli k i , s foglalkozni s e m t a r t j a é r d e m e s n e k „A Fleurs d u mal-ból k i sz ívo t t 
h a n g u l a t " - ú versekkel , s egészbe véve je len tősebbnek t a r t j a a szándékot , m i n t az egész m ű v e t . 
Fü lep La jos az Ország-ban az „ ú j magyar vers m e g t a l á l ó j á n a k " nevez i , , . . . j e l lemzője 
a m á n a k bekapcsolódása va lami ő spogány ra jongásba , s a m i r a j o n g á s u n k n a k és szenvedésünk-
nek legmáibb m ó d o n va ló megszó la l ta tása . E g y n y u g a t r a vándorol t ke l e t i nap imádó ez az 
A d y E n d r e . " 9 Szintén a Magyar U g a r o n ciklust említi , s a Ho lnap hősének köszöntésével z á r j a 
r a j o n g ó hangú c ikké t . 
' Egy Új poéta . M a g y a r Szemle. 1906. 17. sz. 
• Új Versek. V a s á r n a p i Újság. 1906. 10. sz. Schöpflin A l a d á r ezúton ny i l a tkozo t t először Adyról. A ké-
sőbb i ek során erről a k r i t i k á j á r ó l a köve tkezőke t mond ja : „ A d y E n d r é v e l az Új Versek cimű könyvének meg-
je lenése u tán kerül tem személyes ismeretségbe. A könyvről í r t am egy rövid b í rá la to t , n e m hal lgatva el n é m e l y 
e l lenvetésemet , melyekről m a is azt hiszem, hogy akkor jogosak v o l t a k , ha ma A d y egész pá lyá j ának r e t ro -
s p e k t í v távla tából t öbbé -kevésbé i r revelánsnak t űnnek is fel, de egészben véve n y o m a t é k o s elismeréssel és n a g y 
várakozássa l . Adynak, m i n t nemsokára l eg jobb bará t j á tó l , Bölöni Györgytől m e g t u d t a m , ez a birálat n a g y o n 
jó l ese t t , már csak azér t is, m e r t olyan l apban j e l e n t meg, amely e d d i g irodalmi do lgokban a konzervat ív á l lás-
p o n t o t képviselte, de meg a z é r t is, mert megérez te a hangnak a k o m o l y őszinteségén, mi lyen nagy ha t á s t t e t t e k 
rám verse i . " . . . „At tó l f o g v a (t i . Az Új Versektő l ) egész máig A d y l e t t nekem a l eg fon tosabb és legérdekesebb 
i roda lmi és lélektani p r o b l é m a , soha sem aze lő t t , sem azután n e m é rdeke l t olyan szenvedélyesen író min t ő . " 
A d y E n d r e emléke, f r ó k , könyvek , emlékek. 5 2 - 5 3 . 1. 1925.) 
' G o ó r Pá l : Ady E n d r e versköte te . Huszad ik Század. 1906. X I I I . k. 347.1. 
8
 Ha tvany La jos : A d y Endre v e r s k ö t e t e . Uo. 351. 1. 
» Fülep Lajos: Az Ország. 1906. m á r c . 7. 
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A Po lgá r -ban 1 0 Csergő H u g ó is a k ivá l t ságosak kö l tő jének t a r t j a : „ A d y kö l tésze tének 
m e g é r t é s e és élvezése valósággal gyökfe j t é s i t udás t köve te l olvasóitól. Aki i ly magas r ég iókban 
ka l andoz ik , a n n a k eleve le kell m o n d a n i a nagy , á l t a l ános népszerűségről. É s A d y n a k meg kel l 
e légednie a n n a k a — sa jnos — k i s i roda lmi körnek az elismerésével, me lynek v a n érzéke a m ű v é -
sz i ra r i t ások i r á n t " Ő is e lvá lasz t ja a f r anc ia l í r ikusoktól , s kiemeli, hogy ú j a t hozot t a m a g y a r 
l í r ába . Egyéniség és ö n t u d a t k u l t u s z á t a f f e k t á l t s á g n a k és modorosságnak t a r t j a , de ezzel e g y ü t t 
m é l t ó n a k az elismerésnél több becsülésre . 
I g n o t u s A H é t „Olvasás k ö z b e n " r o v a t á b a n m u t a t rá arra e lsőnek, hogy Ady ve r se i 
a j a m b i k u s és m a g y a r o s verselésnek vegyüle téből szü le t tek 1 1 : „ A d y E n d r é n é l veszem észre , 
h o g y j á m b u s a i t f ő k é p p a m a g y a r r i t m u s r a való ügyeléssel osz t ja be; n y u g a t i sorai egyben h a n g -
súlyos sorok, me lyeknek szakaszai és hul lámzásai egybeesnek a m o n d a t tagolásával a szók 
h a n g s ú l y á n a k elhelyezésével s aho l e z t n e m engedi a j á m b u s , annál rosszabb a j á m b u s r a n é z v e . " 1 2 
A Budapes t i N a p l ó b a n Fenyő Miksa ír nagyon elismerő, meleghangú i smer te tés t . 1 3 „Még n e m 
í r t a k m a g y a r da l t , melyből az i t t é lned halnod kell á t k a olyan megrázóan zúgo t t vo lna föl, ' 
m i n t A d y E n d r e verseiből ; a m a g y a r ugar . . . fo ly ton visszatérő r e f r a in j a az ő kö l t é sze t ének . " 
. . . „Csak ö n m a g a m b a n ké te lkedem, róla t udom, n a g y az ő l í r á j a " — z á r j a be cikkét. A H a r c 
a Nagyúr r a l c. ve rsé t emeli ki: „ A H a r c a N a g y ú r r a l a legművészibb a lko t á sa ; a sóvá rgás 
in tenz i t á sá t t ek in tve hasonlít azokhoz a Heine versekhez, melyek már a ma t rács í rban k e l t e k , " 
M o n d a n u n k sem kell, hogy A d y második h a z á j á b a n , N a g y v á r a d o n is megemlékeznek 
a kö te t rő l . A N a g y v á r a d i Nap lóban N a g y Mihály ír róla.1 4 A sok r a j o n g ó kifejezés b u r k á t k i -
b o n t v a egy A d y t é r tő , lényegét jól meglá tó kr i t ika bon takoz ik ki e l ő t t ü n k . „ . . . a m a g y a r 
fö ldnek olyan bús küzde lmét m u t a t j a be , amely idáig ismeretieri ; l á t a t l an vo l t a magyar k ö z ö n -
ség e l ő t t " . E b b e n l á t j a Ady magánosságá t , szerinte A d y ezér't nem t u d j a „ m e g h ó d í t a n i a t ö m e -
g e k e t " . Külön ki kell emelnünk az t , h o g y r á m u t a t A d y dekadens á r n y a l á s ú versei m é l y é n 
húzódó , l egdekadensebb verséből is fé l reér the te t lenül kizúgó, egészséges ember i élet u t á n i 
v á g y r a : „ L é d a zsol tára i végesvégig a degenerá l t e m b e r n e k : hosszú idők be teg t á r s a d a l m a k 
fej lődése á l d o z a t á n a k a vergődését , a megnyílni , f e l t á m a d n i akaró, m e g r á z ó erővel ké t s égbe -
ese t t erőfeszítéssel az érzéki élet mélységeiből a t i sz ta , egészséges szerelem u t á n kiál tó e m b e r -
t í p u s n a k a küzde lmé t m o n d j a e l . " Ő is n a g y fon tosságot t u l a jdon í t a m a g y a r Ugaron c ik lusnak , 
s A d y t á r s ada lmi p rob lema t iká t megszóla l ta tó ve r se inek : „Soha h a t a l m a s a b b és ő s z i n t é b b 
k r i t i k á t még nem ha l lo t t unk e földről , amelynek népe éppen most v a n a nyomorúságok , t e n -
gődések mély fe r tő jében , ahová l e t a sz í t o t t a sok évszázad mostohasága és p a r l a m e n t i é l e t ének 
ázsiai t u d a t l a n s á g a , m u n k á t l a n s á g a . " 
A n a g y v á r a d i Szabadságban Bí ró La jos i smer te t i a köte te t . 1 5 „ U j j o n g j a t o k , n a g y p o é -
t á n k v a n " . Egész cikke lényegében ez t a gondola to t va r i á l j a . Ez a b í r á l a t egyike azon k e v é s 
s z á m ú í rásoknak , melyekben A d y nyelvéről , verseléséről is szó esik: „ A szó ná la ú j f é n y t , 
ú j erőt , ú j érccsengést k a p . . . Soha n e m í r tak így m a g y a r u l . " S min t sokan mások, ő is észre-
veszi ennek az ú j köl tészetnek a je len tőségé t : Az add ig m e g nem szó la l t a to t t érzések, g o n d o l a t o k 
k i m o n d á s á t . „ M i n d n y á j u n k lelke él benne , m e r t a s z a v a búg , min t az o r g o n a ; megráz, e l k á b í t , 
m á m o r b a e j t . " Min t annak ide jén 1 6 A d y őt, úgy ha son l í t j a most Bí ró A d y t Nie tzschéhez : 
„Van egy Nietzschére emlékezte tő passzusa : Ű j kö l tő kell nekem. U j j o n g j a n a k az ú j j o n g á s á n : 
igen ez az én ö römem, nem a t egnapé . Zokog janak a zokogásán : ez az én f á j d a l m a m . U n n o u -
veau frissorj !• - . Az örömnek és f á j d a l o m n a k ú j bo rzongásá t aka rom. Ü j p o é t á t !" (A m a g y a r -
országi Nie tzsche-ha tásnak , Nietzsche eszméinek é rdekes a laku lásának n e m érdektelen d a r a b j a 
ez az írás.) 
10
 Csergő Hugó : Ady Endre : Ú j Versek . A Polgár. 1906. márc . 30. 
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 U t á n a Sík Sándor I t . 1918., m a j d Babi ts Mihály. 
" Ignotus : Olvasás közben. A H é t . 1906. áp r . 15. 240. 1. 
13
 Ady E n d r e : Új Versek. 1906. f e b r . 11. 41. sz. 
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 Nagy Mihály : Ady Endre : Ú j Versek. Nagyvárad i Nap ló . 1906. febr . 25. 
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 Biró La jos : S t rófák egy poétáró l . Szabadság. 1906. m á r c . 11. 
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Az E g y e t é r t é s b e n 1 7 Miklós J e n ő szintén e m e l k e d e t t hangon ír a kötetről . Fö lébe emel i 
a megelőző években napv i lágo t l á t o t t verses k ö t e t e k n e k , megá l lap í tva az t , hogy A d y ,,. . . j ó v á -
te t te , ami t edd ig a köl tésze tben v é t e t t e k , " s h a n g o z t a t j a , hogy i t t va l ami n a g y o b b s z a b á s ú , 
ú j köl tészet v a n születőben. A d y magánossága az ő f igyelmét sem kerül i ki: „ M i n t a k i rá ly i 
sas, magasságos magasságokban j á r , és ú t t a lan ú t j á n nemcsak egyedü l é smagá ra m a r a d t , h a n e m 
a l e g m a g a s a b b r a is felért , a h o n n a n tündérországok végtelenbe f u t ó h a t á r a i t , szakadékos , mér -
hetet len mélysége i t is b e l á t h a t j a . " 
A H é t - b e n 1 8 Neményi E r z s é b e t részben s z á n j a a m a g y a r u g a r r a kerül t k u l t ú r e m b e r t , 
a f inomságok a r i sz tokra t ikus k ö l t ő j é t : „ C s ú n y a j á t é k a i v a n n a k a t e rmésze tnek . I lyen az is, 
hogy ezt a f i a t a l köl tő t , A d y E n d r é t ide p l á n t á l t a közénk : meggyöke rez t e tvén ekén t e g y exo-
t ikus, f i nom, r emegő mimóza egyéniséget ebben a keserves kemény t a l a j b a n , ami csak az igény-
telen becsü le tes és r e t t en tő sz ívósságú m u s k á t l i n a k v a l ó . " Részben pedig megvédi a m a g y a r -
ta lanság v á d j a ellen: „I lyen tősgyökeres és ősi zengésű magya r r i t m u s b a n nem lehet h a z a á r u l á s t 
elkövetni . . . " „Mélyebb és m a g y a r a b b nyelven, sz ínesebb és élesebb szavakka l még senki sem 
á ru l t a él a h a z á t . " 
A p r o b l é m a számára is A d y és környeze te közö t t i k ibék í the te t l en el lentét . 
Az Ú j Idők-ben 1 9 mos t m é g szintén e l i smerően í rnak Adyról . B á r ez az elismerés n a g y o n 
is kétes é r t é k ű a j á n d é k : „ K ü l s ő eseményeknek , szociális fe l i smerésnek Ady E n d r e kö l tésze-
tében alig t a l á l j u k nyomai t , és ö r ü l t ü n k ennek. K i s e b b kal iberűek á m hadd póto l ják s a j á t ere-
jüke t a f e j l ődés erejéből, A d y E n d r é n e k nincs e r r e szüksége, m e r t ő önmagából m e r í t h e t . " 
A könyve t o lvasói f igyelmébe a j á n l j a , k i je len tve , hogy : „ É s z r e v e n n i és megismerni m i n d e n -
képp kel l" . 
A Debrecen i Függet len Új ság 2 0 k r i t i k á j a kissé n a g y h a n g ú , de szintén sok igazságot 
t a r t a lmaz : „ E g y é n i s é g . Erős és v a d . Szertelen és s z i l a j . " — k e z d ő d i k a cikk. S így f o l y t a t ó d i k 
több h a s á b o n keresztül . A d y sze r in te a k i v á l a s z t o t t a k köl tője : „ V á t e s z és a r i s z tok ra t a , tüzes 
lehellete a f o r r ó jövőnek" . „ N e m bírá lom, pedig n e k e m megvan a j o g o m hozzá, m e r t én l á t o m 
Ady E n d r é t . . . H iába m a g y a r á z n á m , Ady E n d r é t olvasni ke l l . " 
A Pes t i Napló2 1 Sganarel le néven író k r i t i k u s a megbocsá j tó l ag emlí t i a f ranc ia d e k a d e n -
sek h a t á s á t : „ A d y Endre sz imbol i s ta . K o r á n a k gye rmeke , és n e m t u d o t t el lentál lni a n n a k 
a ha t á snak , a m e l y e t elődök és k o r t á r s a k kül fö ld iek és hazaiak t esznek minden k ö l t ő r e . " Ezek -
kel a versekkel A magya r U g a r c iklus verseit á l l í t j a szembe: „ . . . V a n ebben a k ö n y v b e n egy-
néhány k ö l t e m é n y , amely m i n d e n sz imbol izmusnál szebben beszél. E z e k mellet t meg kell állni: 
Akár e l lenszenves, akár rokonszenves az i rány, m e l y e t képvisel, ezek az alkotások nem köl tő i 
p á r t p r o g r a m m o t képviselnek, h a n e m beszélnek a kö l tő he lye t t o lyan ékesszólással, a m e l y e t 
lehetetlen m e g nem érteni és a m e l y e t meg kell é r t e n i . " „Van például a könyvében egy „ M a g y a r 
u g a r " ciklus, amelynek sze l lemét és je lentőségét ny i lván le f o g j á k becsülni aká r el lenségei , 
akár hívei. E z e k a túlzástól el n e m r o n t o t t versei n e m kozmopol i ta l e lkűek , hanem a l eg fo r róbb 
fö ldszere te t tő l , sőt f a j sze re te t tő l v ívódnak , v o n a g l a n a k . " A r e n d k í v ü l hosszú és v i s zony lag 
alapos b í r á l a t o t érdekesen é r t e t l en és felületes m o n d a t zá r j a le: „ H i b á i v a n n a k bőven , az olva-
sótól függ, m i t fogad el h i b á j á n a k , mi t e r é n y e i n e k . " 
É r d e k e s és érdemes szembeá l l í t an i vele a P e s t i Hírlap2 2 n é v t e l e n cikkét. E c ikk é p p az 
el lenkezőjét í r j a , s nem vélet len, mi lyen meggondolásokból . Kiemeli a Léda-verseke t és a Szűz 
ormok vándora -c ik lus t , m e l y e k e t „ e g y e l f inomodo t t lélek művésziesen a r t iku lá l t fö l s iko l tása i " -
nak t a r t . N e k i nem b a j a d e k a d e n s hangula t , ső t m é g az é r the te t l enség sem: „ Igen , ezekben 
a versekben t u d t u k értékelni az ő sa j á tos erejű m ű v é s z e t é t , k ivéte les e re jű egyéniségét , a m e l y 
" M i k l ó s J e n ő : Ady E n d r e . Egyetér tés . 1906. f e b r . 23. 
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 N e m é n y i Erzsébet : Új Versek . A Hét . 1906. 8. sz. 
" P. : A d y Endre köte te . Oj Idők . 1906. 9. sz. 
" H. B. G y . : Ady Endre ú j versköte térő l . Debreceni Függet len Újság . 1906. febr . 24. 
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 Sganare l l e : Ady Endre verse i . Pest i Napló. 1906. m á r c . 8. 66. sz. 15. 1. 
" A d y E n d r e . Pesti Hír lap . 1906. márc. 4. 
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m é g o t t is érdekes, ahol f á r a d t erővel nyi la tkozik meg, a v a g y aber rá l tan é r t h e t e t l e n ü l . " Ez a 
n a g y „ e n g e d é k e n y s é g " világossá vá l ik , ha szemügyre vesszük a kr i t ika e le jé t , ahol hosszadal-
m a s a n polemizál a M a g y a r Ugaron ciklussal . „Van a z o n b a n egy része a k ö t e t é n e k , a M a g y a r 
U g a r o n ciklus, a m e l y azonfelül , hogy ú j és magyar , b á n t ó is. Ezen rész versei ugyanis az t hir-
de t i k b á n t ó őszinteséggel, hogy a m a g y a r föld a t ehe t ség számára , á l t a l á b a n pedig az ő, A d y 
s z á m á r a m i n d e n k é p p e n e lá tkozot t he ly . . . " „ . . . mi n e m lelkesedünk a hazaf ias ve r sekér t , 
de amiko r ez a nagy , t e h á t ha tásában éppen ezért k ö n n y e n pusz t í tóvá v á l h a t ó tehetség az e lá t -
kozo t t s ág bélyegét a k a r j a sütni a m a g y a r bércek o rmára , és a magya r s íkság kalászaira , a leg-
e g y ü g y ű b b , l egbombasz t ikusabb h a z a f i a s vers s zámára is megnyíl ik a s z ívünk . . . Nincs joga 
senk inek , hogy e l á t k o z o t t n a k hirdesse a magya r fö lde t . Magyarnak kü lönösen nem. M a g y a r 
k ö l t ő n e k meg éppen nem. N a g y t e h e t s é g ű köl tőnek m e g százszor, ezerszer n e m . " Az e l lenté tes 
beá l l í t á s most m á r vi lágosodik. De fé l reér the te t lenü l n y i l v á n v a l ó lesz a k k o r , amikor e lérkezünk 
a z u tolsó bekezdéshez : „Az ú j kö te t e g y részét a m a g y a r géniusz nem v a l l h a t j a a m a g á é n a k . 
No , de mindegy , n e m A d y Endre t ehe t ségében c s a l ó d t u n k . " Ez az u to lsó m o n d a t rosszízű 
célzás A d y n a k a d a r a b o n t k o r m á n y s a j t ó i r o d á j á b a n j á t s z o t t szerepére. A „ n e m z e t i e l lenál lás" 
egy ik n a g y h a n g ú o r g á n u m a volt a P e s t i Hír lap is. C ikk í ró ja észrevette A d y t á r sada lomkr i t i -
k á j á n a k az élét, s e lsősorban erre r e a g á l t . E l l en té tben a többi — s kü lönösen későbbi — 
irodalmi-erkölcsi l ep lekbe burkol t v á d a k k a l (erkölcstelenség, é r the te t lenség s tb . ) , ná la ezek 
csak apró és m e g b o c s á t h a t ó szépséghibák , csak a „ h a z á t " ne b á n t a n á a kö l tő , azaz: haszon-
élvezőiről ne m o n d a n á meg az igazat . A cikkíró őszintesége igen t anu l ságos s zámunkra . E l ső 
fecskéi közé t a r t o z i k azoknak az e lszólásoknak, me lyek segítségével k ö n n y e b b e n a mélyére 
t u d u n k tek in ten i a később Adyra s zó r t v á d a k igazi i nd í t éka inak . 
Alaposabb v izsgá la t alá kell v e n n ü n k a k o n z e r v a t í v fél legsz ínvonalasabb l a p j á n a k , 
a Budapes t i Szemlének a vé leményét . 2 3 N e m sokat é r t e t t ugyan meg A d y köl tészetéből , p o n -
t o s a b b a n szólva t a l á n az t m o n d h a t n á n k , hogy ráérez a r r a a problémára , a h o n n a n valami vesze-
de lem s z á r m a z h a t r á . Az ú j vo l t á t t a g a d j a ennek a kö l t é sze tnek : „ . . . van -e va l ami ú j és v o n z ó 
az A d y E n d r e köl tő i fe l fogásban? L é d a asszony i ránt i szerelme, a párisi é le t , a magya r p u s z t a 
s a bohém B u d a p e s t : egyik sem ú j do log s a szerző r á j u k vonatkozólag i n k á b b a közfe l fogás t 
to lmácso l j a , és s emmi egyéni vi lágí tással nem von ja be ő k e t . Ű j n a k minden csak azért lá tsz ik , 
m e r t a szerző k ö d b e b u r k o l j a . " E l l e n t é t b e n Ady sok m á s ekkori és későbbi k r i t ikusáva l meg-
p r ó b á l j a a versek, az a lko tás felől b í rá ln i , s min t költészetet k i ik ta tn i az i roda lomból . Veszedel-
m e s e b b módszer ez va l amenny i m á s n á l , a k i á tkozásokná l , az erkölcsi f e lháborodásokná l . 
Szerencsére a laposan leleplezi m a g á t ez a kr i t ikus is, a m i k o r valóban közve t l en konkré t ságga l 
kell egy versről szólnia. A Búgnak a tárnák c. versről e lmélkedve a következőket fe j t i k i : , , . . . egész 
kö l tő i l a j s t romot l ehe tne összeáll í tani azokról a köl tő i képekről , melyek az első lehel letre 
s zé thu l l anak , m e r t c supa ellentétes e lemből á l lanak: m i n t például az a hegy , mely a k n á k k a l 
v a n á t f ú r v a , s az a k n á k a t azok a l á n y o k a lko t j ák , ak ikke l a szerzőnek viszonya v o l t . " ( !) 
M o n d a n u n k sem kell, hogy ez a k r i t ika is f r a n c i a u t ánzónak t a r t j a A d y t , s r á a d á s u l 
m é g k ö n y v é l m é n y n e k , elméletektől s n e m a valóságtól f o g a n t n a k nevezi köl tészeté t . É r d e k e s 
m ó d o n A könnyek asszonyá t - t , A f e h é r csönd-et s Az én m e n y a s s z o n y o m - a t emeli ki, s ikerü l -
t e b b n e k nevezve, de : „ezek sem lépik tú l a középszerűség m é r t é k é t " . 
A gondola t i te l jesség kedvéér t i t t mos t meg kell s z a k í t a n u n k a k r i t i k á k i smer te tésének 
te rmésze tes f o l y a m a t á t , s előre kell u g r a n u n k egy e s z t e n d ő t . Meg kell n é z n ü n k a B u d a p e s t i 
Szemle következő k r i t i k á j á t is, mely h a m á s irodalmi l égkörben , az e lköve tkezendő A d y - h a r c o k 
előszelében í ródo t t is a Vér és Arany-ró l , 2 4 ebben m á r az eddiginél v i l ágosabban nevén nevez ik 
aggá lyoskodásuka t , félelmeiket és el lenérzéseiket , de e g y ú t t a l k i tűnően je l lemzik Ady kö l t é -
sze tének ú j vo l t á t , s r á m u t a t n a k az A d y és az egész m e g ú j u l ó magya r i roda lom leglényegesebb 
" b. m. (Berki Miklós) Ady Endre : Ü j Versek. 1907. C X X X I . k. 312. 1. 
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 -ó-: Vér és A r a n y . 1908. C X X X 1 V . k . 670.1. 
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s a j á t o s s á g á r a : „ . . . mi n e m fe j t ege tn i , mi n e m ta lá lga tn i , de t i s z t á n ér teni , érzeni és g y ö n y ö r -
ködni a k a r u n k a múzsa a j á n d é k á b a n . . . N e h é z k ivenn i kö l tésze tének magvá t , i r á n y á t , szelle-
m é t . " „ V e g y e gond ja i a lá s zub jek t ív csicsergés v a g y föllengzés he lye t t a való é le t n y e r s e b b 
küzde lme i t , a gyá rak f ü s t j é t , és rabszolgáik a m u n k á s o k tö rekvésé t , a nép n y o m o r á t , s tb - t . 
De egye t k í v á n u n k tő lük : az t , hogy a régi n y o m o k e lhagyásáva l az ú j terén, ú j f o r m á b a n i s 
éreztessék m e g ve lünk , mindnyájunkkal, a v a l ó d i költészet v a r á z s á t . " Ez fé l r eé r the te t l en . 
A k ö l t ő n e k minden szabad . í r h a t a m u n k á s s á g r ó l , védhe t i a t á r sada lom l ege lnyomot t abb 
ré tegét , de — i t t van a lényegi különbség — ne lásson f o r r a d a l m i szemmel, ne szemlé l je ú j 
nézőpontbó l a vi lágot , ne gondolkoztasson. I n n e n é r the tő , hogy n e m marasz ta l j a el ez a lap Csiz-
m a d i a Sándor t . 2 5 A régi és az ú j , az á l l a p o t b e m u t a t ó s t a t ikus líra áll i t t szemben a meggondol -
koz t a tóva l , a se j te tővel . (Vö.: Igno tus cikkei A f e k e t e zongoráról .) A Budapes t i Szemle k r i t ikusa 
megérez te a f o r r a d a l m a t . Ész reve t t e , hogy i t t ú j v i lágkép készül megszületni , s ez a v i lágkép 
m á r s e m m i k é p p e n sem igazol ja az t , ami t ők s ze r e t t ek volna h inn i és főleg másokka l e lh i te tn i 
a vi lágról . 
Az A d y s a m e g ú j u l ó m a g y a r i rodalom ellen k é t év m ú l v a erőtel jesen fe lhangzó , u t á n a 
még soká ig á l landóan v issza térő há rom a l a p v e t ő v á d egyike, az ér the te t lenség v á d j a kezd i t t 
már k i fo rmá lódn i . (A más ik k e t t ő , a h a z a f i a t l a n s á g és erkölcstelenség mint i r oda lmon kívüli-
v á d , csak a n n y i b a n érdekes , amenny iben k é t dologra m u t a t : az egy ik az, hogy ez az i roda lmi 
síkon za j ló ü t k ö z e t menny i r e n e m „ c s a k " i r oda lmi vol t , menny i re m u t a t t a a t á r s a d a l m i vá l to-
zá soka t ; a más ik , ezzel szorosan összefüggő p e d i g az, hogy a k o n z e r v a t í v t á b o r n a k n incsenek 
i rodalmi eszközei már ehhez a harchoz , s n e m i roda lmiaka t kell segítségül venniök. ) 
* 
A k r i t i k á k á t t ek in t é se u t á n le kell s z ű r n ü n k néhány t a n u l s á g o t . Első és l egszembetű-
nőbb az, h o g y a k ö z t u d a t t a l — i roda lomtö r t éne t t e l és t a n k ö n y v e k k e l e l lentétben A d y fellé-
pését n e m f o g a d t a á l t a lános fe lháborodás és s a j t ó -ha j s za . H u s z o n h á r o m kr i t ika közü l mind-
össze h á r o m e lu tas í tó t t a l á l unk , s ezek közül a M u n k a Szemléje semmiképpen sem nevezhető^ 
k o n z e r v a t í v l apnak . Nem o l v a s h a t t u n k i t t a d a r a b o n t s á g v á d j á r ó l sem. 
H o g y A d y d a r a b o n t s á g á t mennyi re n e m v e t t é k köte te í rásbel i b í rá la tánál f igyelembe, , 
az t azzal is szere tném b izony í t an i , hogy k i m o n d o t t a n darabont -e l lenes , koalíciós l apokban 
is dicsérő, ső t magasz ta ló k r i t i k á k je lentek m e g . A m á r e m l í t e t t Ország című l a p , a szélső' 
agrár iusok l a p j a Fü lep L a j o s magasz ta ló í r á sá t h o z t a . A N a p , m e l y n e k Ábrányi E m i l a f ő m u n -
k a t á r s a , s ame lynek csaknem minden s z á m á b a n Adytó l m é g n e m régen „ z a b o n b á n " - n a k 
csúfolt U g r ó n Gábor „ d ö r ö g " vezérc ikkekben az „ á t k o s Bécs" és „ m a g y a r d a r a b o n t j a i " ellen,, 
ez a lap is hoz k r i t i ká t A d y köte té rő l , s nem b í r á ló t , hanem igen-igen elismerőt: , , . . . ez a sze-
gény n y e l v k rőzuskén t o n t j a elé szépsége i t . . . Kü lönös i s tená ldása ez: az a h a t a l o m , mely 
egyszerű köznap i szavak t e s t ébe a l ega r i sz tokra t ikusabb kö l t é sze t kék véré t v a r á z s o l j a . " 
A p a r a d o x o n o k fokozására m e g kell még e m l í t e n ü n k azt is, h o g y ez a kr i t ika is A m a g y a r 
Ugaron-c ik lus t emeli ki: „ E g y s z e r é the r ikusan f i n o m színekkel, f ü l n e k nem ha l lha tó hangok-
kal, más ik percben diabol ikus ki törésekkel , v u l k á n i erupciók csodá la tos s z é p s é g e i v e l . . . így 
áll A d y E n d r e a m a g y a r p a r l a g o n . " 2 6 
Bármi lyen különösen hangozzék is a m a i olvasó s z á m á r a : a többi , nagy t ek in t é lyű 
d a r a b o n t - l a p pedig egyszerűen n e m vesz t u d o m á s t a köte t ről . De a k r i t i káknak ez az összképe 
az t m u t a t j a , hogy a k k o r i b a n k ü l ö n v á l a s z t o t t á k a tehetséges k ö l t ő t a da rabon t újságírótól , , 
ill. a k ö t e t b í r á l a t áná l fel sem m e r ü l t ez a p r o b l é m a , hogy a szerző személye azonos l enne lap-
j á n a k egyik — je len ték te lennek egyá l ta lán n e m m o n d h a t ó — m u n k a t á r s á v a l . 
" l - f : (Lévay József?) Csizmadia Sándor : O j a b b versek. Budapes t i Szemle . 1903. júl . 138.1. 
" K . S. A Nap . 1906. márc . 17. 
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E z t a köve tkez t e t é s t igazol ja Schöpflin A l a d á r is: „ T ó t h Béla k e z d t e a harcot a P e s t i 
H í r l a p b a n . 6 h a n g o z t a t t a először az ér the te t lenség v á d j á t , melyet a z u t á n annyiszor i s m é t e l t e k 
m á s o k . " 2 ' 
T ó t h Béla cikkei a Pest i H í r l a p 1907. é v f o l y a m á n a k elején t a l á l h a t ó k . (Ady híres c ikke , 
a Válasz T ó t h Bé lának T ó t h Béla 1907. febr . 22-én ke l t Wilde a for izmái című „Es t i l eve lé" - re 
reagál .) Az igazi, írásbeli t á m a d á s o k t e h á t 1907 u t á n kezdődtek . K é t dolgot kell i t t s z á m b a 
v e n n ü n k . Az egyik az, hogy e l lenvélemények szóban nyi lvánvalóan e lhangozha t t ak . E r r e u t a l -
nak az egyes cikkek polémikus k i té te le i ( Juhász G y u l á é , Révész Béláé, Miklós Jenőé, N e m é n y i 
Erzsébe té s tb . ) , A d y ekkor iban ke l t leveleiből, verseiből , t ovábbá az e g y e s i roda lomtö r t éne t ek 
idevona tkozó megál lapí tása iból . P é l d á n a k idézzük A d y La jo s t : „ . . . a koalíciós pol i t ikai k o n -
j u n k t ú r a egy p á r i rodalmi lovag ja ha nem is komoly és boncoló k r i t i k á b a n , de olcsó v i ccekke l 
és csipkelődésekkel keményen n e k i t á m a d t a k ö t e t n e k . Az ilyen k r i t i k á k b a n persze a fő szem-
pon t az vo l t : én a hazafi m o n d o k vé lemény t egy darabont költő m u n k á j á r ó l " (I. m. 114. I.). 
Idéz is egye t , s a jnos sem ezt, sem a t ö b b i t mind ez ideig n e m t a l á l t am meg . Egy azonban bizo-
nyos: vo l t e g y f a j t a Ady-el lenes közhangu la t , m e l y részben szólt a d a r a b o n t - ú j s á g í r ó n a k , 
részben pedig az ú j a t mondó , f o r r a d a l m á r kö l tőnek . 
A más ik s z á m b a veendő ü g y az, hogy A d y n a k vo l t va lóban e g y igen heves v i t á j a 
d a r a b o n t s á g a m i a t t a s a j t ó b a n , ez azonban a k ö t e t megjelenése előtt t ö r t é n t . Ennek a v i t á n a k 
egyik l egfon tosabb d o k u m e n t u m a a „Válasz a F ü g g e t l e n Ü j s á g n a k " c ímű , már a F ö l d e s s y 
Gyu la szerkesz te t te Val lomások és t a n u l m á n y o k c ímű köte tben (1944) napvi lágot l á t o t t . 
E z t a t á m a d á s t A d y egy meglehetősen gúnyos megjegyzése v á l t o t t a ki. E meg jegyzés re 
minden valószínűség szer int oko t a d o t t az is, hogy Szi lágy megyében ketten f izet tek elő az Ű j 
Versek-re , m i n t az t a Szilágy 1906. márc ius 29-i s z á m a keserűen eml í t i . A d y , aki soka t a d o t t 
a r ra , hogy a szülőföldjén hogy ny i l a tkoznak róla,* joggal keseredet t el a jellemzően s z o m o r ú 
t ény fö lö t t . Személyes sérelme összefonódot t az országos ál lapotok el leni indula tával , a m i k o r 
Ignotusró l í rván 2 8 a köve tkező k i t é t e l t teszi: „Mi t ke resnék én h á t a passz ív rez isz tenciával 
foglalkozó v á r m e g y é m b e n Igno tus sa l ? E l m o n d a n á m , h o g y most k ö n y v e t í r t ? Á l m é l k o d n á n a k 
és ha l l ga tnának . Kor szakok v á l t j á k e g y m á s t a m a g y a r t á r s a d a l o m b a n . D e valami i smé t lőd ik , 
a lázadás a be tű e l len ." Mokány Berc i t emlegeti, s a n n a k az a g g o d a l m á n a k is k i fe jezés t a d , 
hogy h á r o m embernek sem m e r n é e lmondan i a v á r m e g y é b e n , hogy ki is ez az Ignotus. M o n d a -
n u n k sem kell, a passzív rezisztenciával foglalkozó m o k á n y béreik m a g u k r a ve t ték ez t a cél-
zás t , s d ü h ö d t s a j t ó h a d j á r a t o t i n d í t o t t a k Ady ellen. Az első cikk29 szerzője nem á t a l l j a fel-
h á n y t o r g a t n i a z t a 600 kr- t , a m i t A d y első párizsi ú t j á r a Szilágy v á r m e g y é t ő l k a p o t t . A d y 
rendkívü l k e m é n y , m é g ná la is s zoka t l anu l erélyes h a n g o n u t a s í t j a vissza a r ága lmaka t ; „ P e r s z e 
n a g y b ű n egy í ró -ember t t á m o g a t n i — hatszáz k o r o n á v a l . A Mokány Berc ik Magyarországá-
ban egy st ikl i u t á n , amelye t v a l a m e l y v á r m e g y e h á z á n e lkövet tek , ez reke t banke t t eznek e l . " 3 0 
A haza f i ak mos t másképpen p róbá lkoznak . A d y emlékezetes c ikkében szerepelt egy k i t é t e l 
A r a n y János ró l ( „ É s ha ezerszer k i á tkoznának , én mégsem t a r t o m m á s n a k Arany t , m i n t a 
kádenc iázó , m a g y a r falusi nó tá r ius f e j l e t t t í p u s á n a k . " ) . Most ezt tűzi to l lhegyre egy Á b r a h á m 
Adolf nevű jegyző, 8 1 s hosszas „kö l t é sze t t an i f e j t e g e t é s t " ír, melyben a „ d e k a d e n c i á t " , a „ n a t u -
r a l i z m u s t " , a „be teges i r á n y o k " - a t t á m a d j a , közbe-közbe beleszúr e g y - e g y olyan elmés m e g -
" Schöpflin A ladá r : A m a g y a r i rodalom tör téne te a X X . században . 109. 1. 
* A t á m a d á s o k r a a d o t t első vá la szában is ezt m o n d j a : „Vidéki lapok piszkolódó cikkekre m é l t a t n a k . . . 
Semmi ez. Még ezu tán jön a j a v a . De Zi lahon szó nélkül nem engedem bántan i m a g a m . Ot t épül tem, n ő t t e m , 
s nem mindegy nekem, hogy a p á t r i á m b a n mi mindent m e r n e k velem szemben . " (Ady Endre vá lasza . Szil . 
1906. febr . 8.) 
Még egy év múlva is é rdeklődik: „ H á t Mindszenten és a megyében semmi ú j s á g ? szldnak-e sokat e n g e m ? 
Képzelem, hogy os toba földieim, hogy u t á l n a k . Lajos megígér te , de nem küldeti a Szi lágy-ot ." (Levél az édes-
a n y j á h o z . 1907. j an . eleje. Ady Endre : Vál . lev. Szépirodalmi Kiadó 1956. 131. sz . levél.) 
'» A d y E n d r e : Ignotus könyve . Bp . N. 1906. jan. 25. 
" - n : Karco la tok . Függet len Új ság . 1906. jan. 28. 
'» A d y E n d r e : Válasz a Függet len Újságnak . Szil. 1906. f eb r . 8. 
" Á b r a h á m Adolf : Arany J á n o s meg A d y Endre . Függe t l en Újság. 1906. f e b r . 4. 
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ál lapí tás t , m i n t a z t , hogy „a kö l tő i igazságot a t u d o m á n y o s t ó l ég és fö ld vá lasz t j a e l . " Sze r in te 
A d y e d e k a d e n s i rányok „sze l ídebb v á l f a j á h o z " t a r t oz ik . Verselni t u d á s á t k é t s é g b e v o n j a : 
„ A k ö l t e m é n y t az teszi remekké, h a a t a r t a lom és a l a k szépsége t e l j e s h a r m ó n i á b a n egyesü l . 
T e h á t szükség v a n a kádenciára , m é g pedig a j ó kádenc iá ra . J o b b r a , m i n t ez: L ó t u s z v i r á g , 
ló tuszv i rág — Szen t kelyhedet megcsóko lom, l á s d . " (Vö.: Ady m á s o d i k válaszából: „ é n elle-
n e m pedig egy régi versem két s o r á t c i tá l ja b i zonyságu l , hogy n incsenek — jó r íme im. Meg-
jegyzem, h o g y e versem éppen a r r a kísérlet, h o g y a r ímet b izonyos hangu la tokná l — nél-
k ü l ö z z e m . " ) 
Ady ú j b ó l ny i la tkoza to t b o c s á t közre, m o s t m á r a Függet len Újságban 3 2 . „ É n eu rópa i 
Magyarországér t lelkesedem. Sz i l ágy vármegye é r te lmiségé t b á n t a n i n e m a k a r t a m . A m i pedig 
a pénzkérdés t i l leti : tessék h i v a t a l o s a n megkeresn i engem: v i s sza f i ze t em." N y i l a t k o z a t á t 
„ M é g egyszer az intel lektuális ú r " c ímmel j e len te t ik meg , s ezt l á t j á k el minős í the te t len h a n g ú 
k o m m e n t á r r a l : „ M e r t mentségére m i t sem tud fe lhozn i . Mert nem m e n t i , nem is m e n t h e t i s e m m i 
az t a minős í the te t l en há lá t l anságo t , hogy v á r m e g y é n k e t , melyben „ é p ü l t és n ő t t " , és a m e l y 
párizsi ú t j á r a h a t s z á z koronát , a z a z o lyan összeget a d o t t , amilyent t u d t o m m a l egyet len f i á n a k 
s e m , ízetlen m ó d o n megrága lmaz ta . . . " „Ne is t ö r j e t e h á t magát , h a n e m írjon — m a j d 40-50 
év múlva — a j ö v ő m a g y a r j á n a k ! H i g y j e el, ez a „szerencsét len, p e r z s a r a n g ú feudál is o r s z á g " 
sokka l k ö n n y e b b e n boldogulna, h a n e m léteznének intel lectuel úr és é r d e k t á r s a i . " „ I r o d a l o m r a 
r á szabadu l t vadzsen i " -nek nevez ik , s piszkolódásaik során megszólal m á r a későbbi r á g a l o m -
h a d j á r a t sokszor visszatérő s z ó l a m a : ,,. . . fel kell v i l ágos í t anunk m i n d e n olvasónkat , h o g y ez az 
i rodalmi i r ány , me lynek Ady úr e g y i k jól kife j le t t t í p u s a , értéktelen és perverz dolog, s m e g m é -
telyezi az ideális gondolkozásúak l e l k é t . " Á b r a h á m Adolf is válaszol Adynak 3 3 , s az Ú j versek 
ellen fenekedik ebben az í rásnak a l i g h a nevezhető f ö r m e d vényben: „ A z o n b a n csak h a d d jö j jön 
az a legnagyobb mé l t a t l ankodás k ö z e p e t t e is ügyesen rek lámozot t verses köte t . V á r j a a k r i t i k a 
mérlege, melyre r á fog t é t e tn i . " N e m csodá lkozha tunk ezeket az í r á s o k a t nézve, hogy a Szilágy 
nem mert cikket közölni Ady kötetéről. Márc. 1-én a pes t i lapok k i v á g á s a i t közli, a k ö v e t k e z ő 
fe j je l : „ A d y E n d r e köl teményei k ü l ö n b e n nem ismere t lenek l a p u n k olvasói előt t , de össze-
foglaló, mé lyebb b í r á l a tukba b o c s á t k o z n u n k ez idő szer in t nem lehet . ( F e n n t a r t j u k m a g u n k n a k 
ezt a kö te leze t t sége t és jogot c s ö n d e s e b b időkre.) Az A d y Endre ellen vá rmegyesze r te i n t éze t t 
t á m a d á s o k h u l l á m a i n a k lecsendesí tése céljából n a g y o b b e redményt v á r h a t u n k , ha az önálló 
i smer te tés h e l y e t t a különböző s a j t ó o r g á n u m o k n a k bizonyára t á rgy i l agosabb vé leményeibő l 
az a lább k ö v e t k e z ő szemelvényeke t közö l jük . " 
H o g y m e k k o r a lehetett a „ h a z a f i a k " lelki t e r r o r j a , azt mi sem b izonyí t j a j o b b a n , m i n t 
az, hogy az a Sz i lágy nem mer c i k k e t közölni A d y kötetéről , me ly megelőzőleg a k ö v e t k e z ő 
szavakkal h a r a n g o z t a be a k ö t e t e t : „ N e m régi döngicsélés ez. A Sz i l ágy közönsége jól t u d j a 
mennyi re nem lehe t ezeket az ö t v ö s művészet te l k i fo rmá l t , k iver t so roka t úgy o lvasni m i n t 
a régi hangú t i l inkózó dalokat és j ó l t u d j a , milyen szenzációkat n y ú j t a n a k ezek a versek azok-
n a k , akik megér tésse l olvassák ő k e t . " 3 4 
Március 29-én ú j ra megeml í t i a köte te t s e k k o r ad hírt a m a k é t előfizetőről is. E z t bizo-
n y í t j a még B o t h I s tvánnak k é t é v v e l ezután írt c i k k e is (Az Illés szekerén-ről) , m e l y b e n ezt 
m o n d j a : „ . . . p e d i g nem kell messz i r e v i s szamenni az emlékezet te l , amikor i t t , a csekély 
számban levő Ady-h ívek mel le t t ny i l a tkozván , á l lás t fogla lván ö r ü l h e t t ü n k , ha a fe jbeverés tő l 
m e g m e n e k ü l h e t t ü n k . 3 5 
Távol áll t ő lünk , hogy e n n e k a v i t ának t ú l z o t t fontosságot t u l a j d o n í t s u n k . Részben 
jellemző k o r t ö r t é n e t i adalék, s be i l l ik a debreceni da rabon t - fő i spán , s á l ta lában a d a r a b o n t -
t isztviselők megcsúfolásáról szóló a n e k d o t á k so rába . Természetesen n e m aka r tuk ezek s z á m á t 
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szapor í t an i . Csupán a z é r t t é r tünk ki rá , h o g y egyrészt b izony í t suk az t , hogy A d y t d a r a b o n t s á g a 
m i a t t kö te t e megje lenése előtt t á m a d t á k , másrészt pedig — s ez a f o n t o s a b b —, hogy ízelí tőt 
a d j u n k ezzel, m i n t egyet len írásos b izonyí tékka l abból a közhangula tbó l , me ly az í rásban meg-
j e l en t dicsérő k r i t i k á k mellet t a színre lépő Ady t f o g a d t a . 
H o g y a rende lkezésünkre ál ló írásos b i zony í t ékok (a felsorol t és i s m e r t e t e t t ' 
b í r á l a tok) mennyi re n e m tükrözik e k k o r még a te l jes közhangu la to t , a z t m u t a t j a a f i a t a l 
B a b i t s és Kosz to l ány i levelezése is. E l l enszenvüknek , f e lháborodot t t i l t a k o z á s u k n a k csak 
magánlevé lben a d n a k hangot , í r ásban nem, vagy m i n t Koszto lányi — el lenté tes é r te lem-
ben ny i l a tkoznak . 
A kö t e t je lentőségének á l t a l á n o s a b b vizsgálata so r án elsősorban megje lenésének körü l -
ménye i rő l kell s z á m o t adnunk . I t t csak A d y La jos ra h i v a t k o z h a t u n k . „ A ve r skö te t k i adásá r a 
egyet len pest i cég s e m vál lalkozot t , csak a k o c k á z a t n a k az író á l ta l va ló elvállalása ese tén . 
Végre a Pal las n y o m d a , ahol a B. N . n y o m a t o t t , a v i szonyra való t ek in te t t e l , s még i n k á b b 
L ö w e n s t e i n - K u t h y Arnold igazgató jó indu la tábó l , e lvá l la l ta a kö t e t k i a d á s á t , oly m ó d o n , 
h o g y e ladásonként 200 К h o n o r á r i u m o t b iz tos í to t t B a n d i n a k . " 3 6 Ehhez valószínűleg hozzá-
j á r u l t Vészi József személyes befolyása is, aki k ö z t u d o m á s ú l a g nagy megértéssel és ba rá t ságga l 
v i se l t e t e t t A d y i r á n t . 
Ebből a z o n b a n még nem v o n h a t ó le az a köve tkez te t é s , melye t A d y La jos tesz, h o g y 
„ a k ö t e t nem j e l e n t e t t irodalmi e s e m é n y t " . Elég i t t egyelőre a megje len t k r i t i kák s z á m á r a és 
vele szemben Mikszá th a lmanach jabe l i e lőszavára u t a ln i . De másképpen t u d t a ezt a k é t ko r -
t á r s , Bölöni G y ö r g y és Lengyel Géza is. „ I r o d a l o m n a k , köl tészetnek az esz tendő a t m o s z f é r á j a 
a legkevésbé sem kedveze t t . S mégis , sz inte h ihe te t len , mekkora é rdeklődés t ke l t e t t ez a kis 
versesköte t , hogy f e l k a v a r t a a v i z e k e t . " 3 7 „ H a A d y nevé tő l nem is hangos az ország, de írói 
kö rökben , szerkesztőségekben felőle fo ly ik a vi ta , és róla beszélnek a m o d e r n e b b i rodalom olva-
sói. . . I rodalmi s iker vol t ez, ha n e m is közönségsiker ." 3 8 
Az a kép , a m i t a kr i t ikák o l v a s t á n k a p t u n k , egybeesik e k é t megál lapí tással^ S r á j u k 
h i v a t k o z v a h o z z á t e h e t j ü k még az t is, h o g y : Ady k ö t e t e egyelőre még v a lóban csak a szűkebben 
v e t t i rodalmi körök vizei t z ava r t a fel . A z t azonban eléggé. A jobbszemű, é rzékenyebb k r i t i k u -
sok észrevet ték , h o g y ez a versesköte t t ö b b , mint a m i l y e t a köze lmúl tban o l v a s h a t t a k , s h o g y 
e k ö t e t je lentősége t ú l fog emelkedni a szó szűk és szoros ér te lmében v e t t i rodalom köre in . 
E z t b izonyí tandó h á r o m tényező fe lsorolásá t t a r t j u k szükségesnek. A legfontosabb az, h o g y 
a l eg több kr i t ika (hé t , t ehá t a meg je l en t ek csaknem e g y h a r m a d a ) dicsérve v a g y gáncsoskodva 
a k ö t e t ciklusai közü l A magyar Ugaron c íműt emeli ki , s ha egyál ta lán ciklusról esik szó egy 
b í r á l a t b a n , akkor elsősorban ez az, ame ly ike t idéznek. Ez a ciklus az, me lyben a t á r s ada lmi 
p r o b l é m á k a legközvet lenebbül , l egny í l t abban foga lmazódnak meg. I t t vo l t a l egkönnyebben 
ész revehe tő az ú j , a régitől gyökeresen különböző szemlélet , ny i lvánvaló , hogy ezt ünnep l ik 
v a g y t a g a d j á k , de mindenese t re e n n e k révén húzzák m e g a választó v o n a l a t Ady és a konzer -
v a t í v i rodalom á lpá toszú műhaza f i s ága közöt t ( J ö v e n d ő , Magyar Szemle, Népszava) . E n n e k 
a c ik lusnak a versei révén vál t k ö n n y e b b e n é r the tővé A d y l írája több i e lemének a fo r r ada l -
misága is. Az sem e lhanyagolha tó s z e m p o n t , hogy B a b i t s és Kosztolányi ellenérzése is, t i l t ako-
z á s a is ezekre a ve r sek re konkre t izá lódik elsősorban. H o g y az Adyval szembeni t i l t akozásukban 
o t t m u n k á l t a t ehe t ségé t , költői ö n m a g á t kiépí teni kezdő fiatal köl tő t i l t akozása is a fö l ébük 
eme lkede t t , e lé jük v á g o t t , a szó i roda lmi és nem h iva t a lo s ér te lmében v e t t beérkeze t t k ö l t ő 
e l len, az al igha l ehe t kétséges. S z á m u n k r a azonban ez, s az ebből a d ó d ó p rob lémák később i 
f e l a d a t o k . J e l en ese tben el lenszenvük indí tékainak mellőzésével csak a r r a kell f i gye lnünk , 
h o g y ez a t i l t akozás A d y köl tészetének melyik r é sze -mot ívuma ellen i r ányu l elsősorban, m e l y 
ve r sek k o m m e n t á l á s a során foga lmazódik meg. Az t l á t j u k , hogy ez A m a g y a r Ugaron-c ik lus 
" Ady L a j o s : i. m. 114.V. 
" Lengyel Géza : Ady a műhe lyben . 262. I. Szépirodalmi Kiadó. 1957. 
" Bölöni G y ö r g y : Az igazi Ady . 65. 1. Szikra. 1947. 
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és m o t í v u m . Ez elleni k i fogása ik a legfé l reér the te t lenebbek, I egkonkré tabbak , míg a több i eset-
ben nem mennek túl az o lyan á l ta lánosságokon, m i n t : „ é m e l y í t ő " , modoros" , „ l u s t a " s tb . 
Egye t len bizonyí tó e re jű p é l d á t nem hoznak fel a r r a , hogy A d y versei miér t is „ r o s s z a k " tu l a j -
donképpen , de a laposan m e g m a g y a r á z z á k e m o t í v u m olvas tán t á m a d t el lenérzésüket . Koszto-
lányi : „ P o s t á n e lkü ld tem s z á m á r a az Ady ú j — hülye ! — k ö t e t é t , o lvassa el, s rög tön í r j a meg 
róla a vé leményé t . A j o b b d a r a b o k a t (Fehér csönd, Csókok násza , s tb . ) nem m o s t í r ta , s б 
rosszaknak t a r t j a . Fö l té t l en szóljon arról is, m i t t a r t a magyar-sz idásró l , a „Bús m a g y a r u g a r " -
féle kifejezésekről , mely ő t a „ n a g y r a t ö r ő t " (ugyan hova a fenébe siet?) tönkretesz i . Nekem 
viszket a t enyerem s fö lpezsdül bennem u g y a n a z a vér , mely a n a g y a p á m eréből 1848-ban 
lecsurgot t az isaszegi s íkra . Mer t v a d m a g y a r , f á j d a l m a s a n m a g y a r vagyok minden szociológiai 
t a n u l m á n y o m ellenére is s az is maradok . . , " 3 9 
Bab i t s : „ D e a sok ízléstelenség k ö z ö t t a l egnagyobb kétségte lenül a m a g y a r ugar ra 
való sz i tkozódás . A t é m á b ó l van valami a levegőben — ná lunk ahol épp most oly c sodá l a to s 
t i sz tán kr is tá lyosodik ki a h a z a eszméje körül va ló k ü z d e l e m " . . . „ s mi több , m a g a m is í r t am 
egy hasonló eszméjű k ö l t e m é n y t egykor a m a g y a r mélaságról — éppen Párizs c ímmel — és az 
a lapmegf igyelés — minden pé lda m u t a t j a — igaz is. De n a g y a kü lönbség a tá rgyalás i m ó d b a n . 
Igno tus rokonszenvvel beszél a magyar ró l és n y o m b a n u t á n a teszi : „ T á n ezzel kell f i ze tnünk 
a sok te rmésze tes zsenia l i tásér t , mely a m a g y a r r a l ve leszü le t ik?" — Adynak e t é m a csak 
a lkalom a dekadenc iá ra . 
V a j o n Ady ősmagya r családból szá rmaz ik -e? (Hogy A d ü k é t emleget i . ) De ha ú g y v a n is, 
csak szere te t te l s z a b a d n a e t á rgyhoz nyúlnia . Széchenyi t t i sz te lem, m e r t szidja a m a g y a r t : 
B o k á n y i t u t á lom. — M a g a m n a k megengedném néha — m e r t (szintén minden szociológiai 
t a n u l m á n y o m ellenére — v a g y köve tkez tében? ) i m á d o m a m a g y a r t — s „engem ér a lúg 
ha fe jé t m o s o m . " Magyar v a g y o k , m a g y a r nemesi családból s zá rmazom (igen büszke vagyok 
rá) úgy apa i , mint anya i részről; s mindké t részről a n a g y a p á i m emberemlékeze t ó t a megyei 
t isztviselők vol tak , (van-e m a g y a r a b b fogla lkozás?) ; apám vo l t az első, aki az Ál lam szolgá-
l a t ába l épe t t ; de még ő is t í pusa vol t a m a g y a r ú r n a k és j o g á s z n a k . " . . . „ Ó ez a föld nem a 
„lelkek t e m e t ő j e " — i t t n e m c s a k ga tyás , „ b a m b a " tá r sak v a n n a k . N e m tudom, van -e m á s u t t 
annyi csillogó szem, él-e, igazán él-e m á s u t t anny i lélek m i n t i t t ? É n ú g y tudom, — ú g y t apasz -
t a l t am — hogy az igazi m a g y a r fa j i ság többny i r e bizonyos lelki nemességet is je lent — s a mi 
f a j u n k b a r á t o m , nemes f a j ! S a mi á tok lassú nehézség, mélaság t ény leg r a j t a ü l : n e m c s a k n e m e s -
ségéből ered, nemességét b i zony í t j a - e? néni é r tékesebb-e m i n t sok könnyűség , mozgékonyság? 
A mi f a j u n k nemes f a j , b a r á t o m ! — " 4 0 
N e m m a r a d sok ké t ség e szövegek o lvas ta u t á n , hogy m i n d k e t t e n — tehá t a N y u g a t -
nemzedék öt l egnagyobbja közül ke t t ő ! — a régi nemzetfe l fogás , az úri nacional izmus t o r z í t ó 
szemüvegén á t néz még ekkor . S f e lhábo rodásuknak ilyen i r ányú konkre t izá lódása vi lágosan 
u ta l a r ra , hogy i t t , A d y „ l í r a i " fo r rada lma, a m a g y a r líra t ek ton ikus elmozdulása e g y qlap-
vetően ú j , vi lágnézeti-eszmei fej lődés során l é t r e j ö t t é r tékrend gyümölcse . Hogy Ady „ m á s k é n t 
ír ve r se t " , az nem egyszerűen ú j költői iskola mega lap í t á sá t je lent i , h a n e m azt , h o g y a k a d 
valaki , aki gyökeresen m á s k é n t l á t t a , s ennek köve tkez tében más közölnivalója vol t a va lóság-
ról, m i n t ko r t á r sa inak . 
B a b i t s és Kosz to lányi vé leménye a kö t e t á l t a lános jel lemzésének következő k é t problé-
m á j á t is m i n t e g y előrevet í t i . Az egyik Ady magánosságának , egyedülva lóságának , s ennek 
kapcsán közér the tőségének kérdése . V á d k é n t ez még, m i n t l á t t u k , csak Pogány József kr i t i -
k á j á b a n hangz ik el. E n n e k i n d í t é k á t azonban nem az ú j tó l való fé le lemben t a l á lha t juk m e g — 
m i n t m a j d később a k o n z e r v a t í v kr i t ikusoknál — , hanem egy lap idár i s i rodalomfel fogásban, 
egy rosszul é r te lmeze t t közé r the tőség követe lésében. A konze rva t ív oldal nem figyel fel még, 
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A d y r a , nem h a n g o z t a t j a h á t ezt a ki fogást sem. A Budapes t i Szemle k r i t i kusa jegyez m e g ide-
vona tkozóan e n n y i t : „ . . . ú j n a k m i n d e z azért l á t sz ik , mer t a szerző k ö d b e bu rko l j a . " 4 1 
Annál i n k á b b megszólal ez az elismerő k r i t i k á k b a n . S ez a megszólalás ké ta rcú . V a n n a k 
kr i t ikusok , ak ik észreveszik ennek lényegét , a k ö l t ő t rag ikus m a g á n y o s s á g á t , egyedü lva lóságá t 
(Népszava , J ö v e n d ő , A Polgár , N a g y v á r a d i N a p l ó , Szabadság, Egye t é r t é s ) , ennek az á l l apo t -
nak a t r a g é d i á j á t , s vannak ak ik idealizálni p r ó b á l j á k ezt az á l l a p o t o t (A Hét , az Ü j Idők) , 
dicsérendő e r é n y n e k t ün t e tve fel a z t , ami a kö l tő életének egyik l egnagyobb k ín ja és keserve 
vol t . 
M o n d a n u n k is felesleges t a l á n , hogy ez a p r o b l é m a nemcsak A d y költészetére v o n a t k o -
zo t t , hanem az egész századelején megúju ló m a g y a r irodalomra. ( A d y éppen ezért is v o l t töb-
bek közt a kor l eg rep rezen ta t ívabb költője, m e r t művésze te és élete összefoglalta és p é l d á z t a 
mindaz t , ami ebben a küzde lemben az ú j , az igaz, a progresszív o lda lon je lentkezet t . ) S az iro-
da lmon túl m i n d e z érvényes vo l t a magyar progresszió egészére is. Ahogyan Ady megfoga l -
m a z t a : 
„Tízezer ember e lőreszaladt , európaivá v á l t , idegben, v é r b e n , gondola tban , k í n b a n , 
szomorúságban . E g y tú l fe j lődö t t ember t ípus t e r m e t t i t t , mely e l ő t t e f u t a magyar t á r s a d a l o m -
n a k száz esz tendővel legalább. E z e k a szent k e n g y e l f u t ó k nem is á l m o d t á k , hogy s a r k u k b a n 
százezrek n incsenek . . . És l á t o m az ú j á ldozato t H a d ú r n a k , az ú j Gel lé r t papoka t . É l é n az ú j 
m a g y a r t á r s a d a l o m n a k ál lnak az ord í tó tál tosok. Szomorú embereke t v o n u l t a t n a k el. A k i k n e k 
homlokán o t t v igyáza t l ankod ik a Gondolat , a k i n e k szemeiből ú j érzések m á g l y á j a v i lágí t , 
akire ráb izonyul , hogy á ldozot t a z Eszme idegen és ékes is teneinek: az elveszett ."4 2 
A másik á l ta lános je lenség e kr i t ikák k a p c s á n pedig az, h o g y ez a kicsi, „ e l ő r e s z a l a d t " 
t á b o r n é h á n y t a g j a már az t is észrevet te , hogy i t t — mint már m o n d o t t u k — n e m ú j köl tői 
iskola nyíl ik, h a n e m egy ú j v i l ágkép körvonala k e z d k ibontakozni . É p p e n ezért, e k ö t e t k r i t i k u -
sa inak j a v a (mennyiséget és minősége t egyarán t é r t v e ) nem napi p e n z u m á t végzi, m i k o r a kö te -
t e t i smer te t i , h a n e m megtérő K o l u m b u s k é n t ad h í r t egy számára f e l t á r u l t ú j vi lágról . E n n e k 
okán r i t ka ezekben a k r i t i k á k b a n az elemzés, a formai-s t i l isz t ikai s a j á tos ságoknak n é h á n y 
á l ta lánosságon tú l i számbavéte le . É p p ily r i tka , tá rgyi lagos hang az i smer te tő jel legű k r i t i k a 
is. Beigazolva l á t j á k azt , ami t Szini Gyula írt A d y r ó l még köte te megjelenése e lő t t : „ T a l p r a 
á l lo t t és az t h iszem, meg is r e n d ü l t lába a la t t a l í ra i par lag. V á r j u k tő le az ú j abb gene rác iónak 
az t a dicsőségét, hogy nagyvi lág i szellemű, m o d e r n , és mégis m i n d e n ízében m a g y a r kö l tő t 
a d j o n az ú j s zázadnak . " 4 3 
Mindezt f igyelembe véve és összegezve, a következőket á l l a p í t h a t j u k meg: A d y első 
k ö t e t é t a ha l adó irodalmi körök elismeréssel f o g a d j á k . Elismerésük k ö z é p p o n t j á b a n a k ö t e t n e k 
a szűkebb é r t e l emben v e t t „ i r o d a l m i e s e m é n y e n " t ú l m u t a t ó je len tősége áll. Az Ü j Versek 
t ö b b vol t , m i n t „ i roda lmi e s e m é n y " , min t egy ve r seskö te t megjelenése. A kor, a m a g y a r t á r sa -
da lom p rob lémá inak ú j , minden ízében f o r r a d a l m á r szemmel l á t o t t és ér tékel t , s e n n e k meg-
felelően, s ebből következően ú j m ó d o n való megszó la l t a tása . Ezé r t ünnepe l t e az ú j a t k í v á n ó k 
kis csopor t j a , s ezér t t ámad m a j d r á a reakció, e z é r t válik az A d y h o z való viszony v ízvá lasz -
t ó v á . 
41
 Vö.: 23. sz. jegyzet . 
42
 Ady E n d r e : Ismeret len Korv in -kódex m a r g ó j á r a . Figyelő. 1905. 
43
 Szini G y u l a : Ady Endre . Figyelő . 1905. 658. I. A z sem véletlen, hogy ez t éppen Szini G y u l a í r j a , aki 
nem sokkal eze lő t t a cikke előt t panaszo l t a fel a m a g y a r líra e lmarado t t ságá t (Figyelő. 1905.). 
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POSZLER GYÖRGY 
INTELLEKTUALITÁS ÉS ÉLMÉNY SZERB ANTAL PÁLYAKEZDÉSÉBEN 
V I. 
P i n t é r J e n ő , az é re t t ség i v izsgá ló b i zo t t ság e l n ö k e és Dr . Sík S á n d o r , a m a g y a r n y e l v 
és i roda lom t a n á r a 1919. s z e p t e m b e r 12-én n y i l v á n í t o t t á k a l á í r á sukka l S z e r b A n t a l t f ő i s k o l a i 
és e g y e t e m i t a n u l m á n y o k r a é r e t t n e k . D r . Vörös Cirill , a K e g y e s T a n í t ó r e n d B u d a p e s t i F ő g i m -
n á z i u m á n a k i g a z g a t ó j a 1920. f e b r u á r 12-én á l l í t o t t a k i s z á m á r a az e g y e t e m i t a n u l m á n y o k h o z 
szükséges la t in n y e l v ű g i m n á z i u m i erkölcs i b i z o n y í t v á n y t 1 , és a 19 é v e s Szerb A n t a l — e g y 
n y e l v g y a k o r l á s cé l j ábó l G r a z b a n t ö l t ö t t fél év u t á n — 1920 s z e p t e m b e r é b e n i r a t k o z o t t b e 
m a g y a r - n é m e t s z a k o s h a l l g a t ó k é n t a pes t i e g y e t e m bölcsészet i k a r á r a . A m i k o r b e i r a t k o z o t t " 
a z e g y e t e m r e , m á r jól t u d o t t n é m e t ü l , Sík S á n d o r j e l e s t a n í t v á n y a k é n t a laposan i s m e r t e 
a m a g y a r i r o d a l m a t , a v i l ág i roda lom k lasssz ikusa i t és k o r a i rodalmi t ö r e k v é s e i t , és m ö g ö t t e 
v o l t egy k ö t e t r e v a l ó versk ísér le t , n é h á n y d r á m a i és p r ó z a i zsenge és t ö b b n a g y o b b i g é n y ű 
esszépróbá lkozás . 2 Az e g y e t e m e n H o r v á t h J á n o s és G o m b o c z Zol tán t a n í t v á n y a vol t , h a l l g a t t a 
Császár E l e m é r t , P a u l e r Á k o s t , P e t z e t , Bleyer J a k a b o t , és t a n u l m á n y a i végén T h i e n e m a n n 
s z e m i n á r i u m á n a k e g y i k l e g m e g b e c s ü l t e b b t a g j á v á v á l t . Módszeres a l apos ságga l e l s ő s o r b a n 
m a g y a r és n é m e t i r o d a l m i s t ú d i u m o k k a l fog la lkozo t t , d e s o k a t o l v a s o t t f r a n c i á u l is. H a r m a d -
éves k o r á t ó l k e z d v e angolu l t a n u l t , e r ede t iben o l v a s t a az angol i r o d a l m a t , és egye t emi é v e i 
u to l só i d ő s z a k á b a n orosz n y e l v g y a k o r l a t o k b a k e z d e t t . 1924. jún ius 3 - á n t e t t e le utolsó s z igo r -
l a t á t , és m i u t á n b e n y ú j t o t t a Kö lcsey rő l í ro t t dok tor i é r t ekezésé t , és l e t e t t e a dok tor i s z i g o r l a t o t , 
1924. j ú n i u s 21-én a t u d o m á n y e g y e t e m r e k t o r a d o k t o r r á a v a t t a . 
N e m k é s z ü l t t a n á r n a k . M á r 1923-ban n a g y b á t y j á n a k , Fa lud i J e n ő n e k , a V í g s z í n h á z 
i g a z g a t ó j á n a k segí t ségével , a n n a k f i á v a l , Fa lud i J á n o s s a l e g y ü t t r e n d e z é s t t anu l , e l já r a v í g -
sz ínház i p r ó b á k r a , és a l apos d r a m a t u r g i a i s t ú d i u m o k k a l készü l a r endező i p á l y á r a . 1924 n y a r á n 
m á r sz ívvel - lé lekkel b e n n e él a s z í n h á z v i l ágában , h i v a t á s á n a k érzi a r e n d e z é s t , és az e g y e t e m 
elvégzése u t á n e g y ber l in i és m o s z k v a i t a n u l m á n y ú t t a l a k a r j a be fe j ezn i rendező i s t ú d i u m a i t . 
C s a l á d j a e g y r e z i l á l t a b b a n y a g i h e l y z e t e m i a t t a z o n b a n a t a n u l m á n y u t a k t e r v e i m e g h i ú s u l n a k , 
és n é h á n y r endező i p r ó b á l k o z á s u t á n a b iz tos kerese t r e m é n y é b e n Sze rb A n t a l 1925-ben t a n á r i 
á l l á s t vál la l K ő b á n y á n . 
E g y e t e m i évei a l a t t c s a l á d j a a n y a g i he lyze te e g y r e b i z o n y t a l a n a b b r a fordul , a n n y i r a , 
h o g y o lykor t a n u l m á n y a i n a k z a v a r t a l a n f o l y t a t á s a is kérdésessé v á l i k . Az e g y m á s t e g y r e 
s ű r ű b b e n k ö v e t ő c s ő d ö k és s ike r te len szanálás i k í s é r l e t e k f o j t o t t á t e s z i k az o t t hon l é g k ö r é t , 
és m ú l h a t a t l a n u l n é m i e l l en té te t s z ü l n e k a b o h é m m ó d o n k ö n n y e l m ű és hu l lámzó k e d é l y ű 
a p a , a megvise l t i degze tű é d e s a n y a és a m a g a f i a t a l o s a n t aná ros k o m o l y s á g á b a n élesen í t é l -
kező f iú k ö z ö t t . A csa lád i o t t hon b i z o n y t a l a n s á g á b a n , a rendezői t e r v e k b u k á s á b a n és a t a n u -
lás m e g f e s z í t e t t s é g é b e n derűs s z í n f o l t o t je lent n é h á n y j á t é k o s a n r o m a n t i k u s d i á k s z e r e l e m , 
a m e l y e k közül e g y a z igazi s z e n v e d é l y hevével fe l i zz ik , és az e g y e t e m i évek egyik l e g f ő b b 
é l m é n y é v é vá l ik . 
A k a m a s z k o r b ó l alig k i n ő v ő í ró- és t udós j e lö l t p á l y á j a csupa í g é r e t . Az egye tem k a p u -
j á n va ló be lépésé t P i n t é r J e n ő és Sík S á n d o r a lá í rása s z e n t e s í t i , rendezői p r ó b á l k o z á s á n a k ú t j a i t 
F a l u d i J e n ő e g y e n g e t i , í róvá ped ig O s v á t E r n ő a v a t j a , a ko r l e g n a g y o b b i roda lmi t e k i n t é l y e , 
a ko r lege lőkelőbb i roda lmi f o l y ó i r a t á b a n , a N y u g a t b a n . Nincs még h ú s z esztendős, a m i k o r 
a N y u g a t 1921. f e b r u á r i s z á m á b a n O s v á t egyszerre h a t ve r sse l m u t a t j a b e , és még u g y a n a b b a n 
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az évben k é t ú j a b b versét és k é t nove l l á já t is közli .3 N e m tölti be m é g a 21-et, amikor i smét egy 
novel lával és egy k r i t i káva l je lentkezik a N y u g a t b a n , 4 és alig 22 éves, amikor a „ke re sz t ény 
k u r z u s " an t i szemi ta h e c c k a m p á n y a i közepet te , m e g t á m a d o t t én j e védelmében, ké tségbeese t -
ten a b iz tosnak ígérkező m e n e d é k e t kereső f i a t a l író előt t a k o n z e r v a t í v és nacional is ta t ábor 
fo lyó i ra ta , T o r m a y Cecil Napke le t e is m e g n y i t j a k a p u i t 5 U g y a n e b b e n az évben, 1923-ban-az 
Éle t c ími i fo lyó i r a t is közli egy „ széph i s tó r i á j á t " . 0 1923-ban í r j a a 22 éves egye temi hal lgató 
S te fan Geo rge - t anu lmányá t , ame lye t há rom esz tendő múlva á tvesz a Symposion, 7 és a 23 éves 
Szerb A n t a l doktor i ér tekezését tel jes egészében közli 1926-ban az ekkor szervezkedő szellem-
tör ténész-gárda r ep rezen ta t ív t u d o m á n y o s fo lyó i ra t a , aMinerva. 8 A szépirodalmi és t u d o m á n y o s 
indulás t je lentő közlések mel le t t néhány kézi ra tos novella- és t a n u l m á n y t ö r e d é k , e g y te r je -
delmes nap ló és egy Georg Trakl ró l szóló nagy igényű t a n u l m á n y őrzi Szerb An ta l pá lyakez -
désének problémavi lágát . 9 
Az egyetemi évek a l a t t Szerb írói k a m a s z k o r a , lázadó t e n d e n c i á j ú első alkotói per iódusa , 
me lynek emlékei t az író h a g y a t é k a őrzi, m á r lezárul t . Ebben a pe r iódusban az író a kamasz 
zabo lá t l an rebell iójával z ú z o t t össze maga körül minden a p i a r i s t a g imnázium és a p iar is ta 
cserkészet ál tal belenevel t ideál t . A cserkészcsapat tes tület i sze l lemével és t ek in t é ly tisztele-
tével a nietzschei és ibseni egyéniségkul tuszt , a Schü tz Anta l á l ta l n a g y erővel p r o p a g á l t ka to-
likus reneszánsszal a W a l t e r Pa te r - i és Oscar Wilde-i esz té t izmust és dandymorá l t , a Foers te r -
k ö n y v e k aszké t izmusával az e r o t i k u m W e d e k i n d á l ta l szentes í te t t lázadásá t és a P r o h á s z k a -
és Foers ter- fé le ka r i t a t í v keresztényszocial izmussal a 18 őszi m o z g a l m a k és a T a n á c s k ö z t á r s a -
ság emlékének t iszteletét á l l í to t t a szembe. A 20 éves tudósje löl t m á r leszámolt ezzel a lázadás-
sal. t u d j a , hogy „ A v i lágháború végén az igazán m o d e r n emberek m á r megmoso lyog ták az ár ta l -
m a t l a n esz té t ikai vi lágszemléletet , a fogat lan l ' a r t pour l 'a r t - t , a dandyzmus tó l u n d o r o d t a k " 1 0 , 
de ha m á s eszmei tö l te t te l is, azér t alig csillapuló hévvel t ovább fo ly ik még egy d a r a b i g ez az 
egyéni S t u r m und Drang , ame ly most már lényegesen k i f o r r o t t a b b a n és magasabb sz in ten veti 
fel az író pá lyakezdésének , sőt — m e g m u t a t v a s a j á t o s írói a l k a t á t — egész későbbi p á l y á j á n a k 
p r o b l é m á i t is. 
II. 
Szerb Anta l írói szárnypróbá lkozása iva l egyidőben egy egész f iatalokból ál ló csoport 
k o p o g t a t bebocsá tásér t az i rodalmi élet k a p u j á n . É n n e k a for rongó f i a t a l csopor tnak , a „ B a r a -
b á s o k " 1 1 írói és ba rá t i körének tag ja i még alig kerü l tek ki az i skolapadokból , és m á r i s görcsö-
sen igyekez tek megkapaszkodn i a háború u t á n i szellemi élet b i zony ta l an t a l a j á n , és mohó 
kíváncsisággal habzso l ták a kor zavarosan g y ű r ű z ő á r amla t a inak te rméke i t . F ia ta los küldetés-
t u d a t u k b a n egy irodalmi reneszánsz d e r é k h a d á n a k érezték m a g u k a t . Róluk írta később i vissza-
emlékezéseiben Szerb: „ K i s szek ta vo l tunk , gőgös, egymás t i m á d ó szekta , e lő t tünk egy fan-
t a sz t ikus dacos Hel ikon ." 1 2 A kis szekta t ag j a i közö t t vol tak széles vi lágirodalmi hor izontú 
poé ta doctus- je löl tek, m i n t Szerb Anta l és F a l u d i J ános , vo l tak a zűrzavarból k i u t a t kereső, 
neof i ta hevességgel val lásos entel lektüelek, m i n t a ké t Szedő t e s t v é r , Mihály és Lász ló , vo l tak 
olyan, a hi tből megszülető vi lágegységet p rófé tá ló miszt ikusok, m i n t J u h á s z Vilmos.1 3 O t t volt 
k ö z ö t t ü k a vallásos eksztázis felfelé húzó g rav i t ác ió j ának engedelmeskedő Sárközi György , 
de kapcso la tban állt ve lük az őt környező va lóság minden e lemét megtagadó , a n a r c h i k u s a n 
lázadó Szabó Lőrinc is. 
A Barabások útkereséseinek színképe egyesí t m a g á b a n m i n d e n á rnya la to t a val lásos 
vakbuzgóság tó l egészen a h isz tér ikus anarch izmusig , de mégiS közös bennük a f enná l ló való-
ságot t agadó , lázadó a t t i t ű d , és mindennek az elvetése, ami t a He l ikon e szinte megszá l lo t t 
ostromlói réginek, a v u l t n a k v a g y fe lnőt tesen megá l l apodo t tnak éreznek. „ É r e z t e m — ír ja 
erről a korról Szerb —, hogy a romokon b izonnyal ú j világ fog m o s t felépülni, egy f a n t a s z t i k u s 
világ, ame lye t nem a fe lnő t t ek fognak fe l térképezni , ahol minden lehetséges lesz, a f ia ta lok 
vi lága, a nyolc lábú b o r j a k és éneklő üs tökösök d iada lmas vi lága j ö n . " 1 4 
3
 N y u g a t . 1921. I . 193. I. A t i zenha t éves. I. 1 9 4 - 9 5 . I. A to ronyőr . I. 195 - 9 6 . 1. A lovag haza té rése 
I. 1 9 6 - 9 8 . 1. Hannibá l esküvése . I. 1 9 8 - 9 9 . 1. Az angol komédiás . I. 199. 1. Ba l lada . I. 679. 1. K a r i a t i d á k . I. 
80. 1. A gá lya rab . I. 736—44. 1. Pico herceg és Monna L ianora tö r téne te . I I . 1328—41. l . A v á l a s z t o t t lovag. 
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8
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Eszméikben sz in te á t t e k i n t h e t e t l e n e k az e l len tmondások. Egyszer re r a jonganak Clau-
d e l é r t és André ü i d e - é r t . É j s z a k á k b a n y ú l ó vi tákon és végtelen margi tsz iget i sétákon idézik 
a vezé r t kereső f i a t a l o k áh í t a táva l a z ú j rend, a biztos hierarchia, a f o r m a i fegyelem köl tő-
a p o s t o l á t , Stefan Georgé t , de sa já t ve r se ikben a világot k u s z a víziókba törde lő , a monda t logikai 
egységé t szinte a t o m j a i r a bontó és szétzi lá ló Trakl képei kísértenek. A m a g y a r o k közül B a b i t -
so t is tení t ik , és a f i a t a l Lukácstól t a n u l j á k a forma t i sz te le té t , de a N y u g a t f o r m a k u l t ú r á j á b ó l 
még i s csak a F ü s t Milán-i szabadvers mél tóságte l jes p á t o s z á n a k nyomai érezhetők verseikben, 
a m e l y e k b e n ot t v ib rá l valami a V i l áganyá in K a s s á k j á n a k nagylélegzetű, o ldot t r i tmusa iból 
is. Mer t az egyet len fo rma , ami t n e m éreznek a v u l t n a k , amelyben programszerűen e x t r a -
v a g á n s én jüke t k i fe jezhe t ik , a szabadvers . Annak is v a l a m i egészen excen t r ikus fo rmá ja , ame ly -
b e n a képek ha lmaza összeroppant ja a v e r s logikai vázá t , és a meghökkentő asszociációk á l l andó 
r o b b a n á s a idegesen l ihegővé teszi a r i t m u s t . A vers gondo la t i vagy érzelmi m a g j á t szé tve t i 
a z expresszió r o b b a n á s a , és a szi lánkok csillogása sohasem áll össze egységes ragyogássá. E r r e 
a f o r m a i forrongásra így emlékezik v issza Szerb: „Mindenre ú j expressziót kell találni , m o n d t u k , 
a z í rónak nem szabad értelmi, d iskurz ív módon á tadni mondan iva ló j á t , h a n e m lá tomásszerűen 
f e l b u k k a n ó képekben kell belevetí teni a felvevő lelkébe, csak a kép, csak a kép, a hieroglif 
az igazi, az ú j , a művész i . " 1 5 Ebben a N y u g a t „ H e l i k o n j á t " megostromló f o r m a b o n t ó r o h a m -
b a n csak a két l egk i fo r ro t t abbnak s ike rü l t a fo rmát lanságból ú j , sajátos, de fegye lmeze t t f o r m á t 
k ikr is tá lyos í tani , Sárközinek és Szabó Lőrincnek. E g y b e n ők jelzik a húszas évek későbbi 
fe j lődésében a ké t ideológiai e l lenpólust is, mer t szinte lehetet len t ávo labb á l lókat egybefogni , 
m i n t az Angyalok h a r c a Sárközijét és a pá lyá ja első fe lében anarch i sz t ikusan lázadó Szabó 
Lőr ince t . 
Az irodalmi beérkezés felé törő B a r a b á s o k m a g u k is érzik, hogy l á b u k a l a t t b izonyta lan 
a t a l a j , és tú lzo t t kü lde tésh i tük éppen ö n m a g u k n a k a d o t t válasz a belső ké te ly kérdéseire. 
A z e l lenforradalmi r end első éveiben az elboruló szellemi égbol t végtelenül nehézzé te t te a t á j é -
k o z ó d á s t . „A v i l á g h á b o r ú t követő é v e k b e n - emlékezik vissza Szerb — én is úgy éreztem, 
h o g y apokal ip t ikus idők következtek el, minden a f e j e t e t e j é r e ál l t ."1 6 A f a j i gyűlölködés mes te r -
ségesen szí tot t l égkörében a nagyrész t konver t i t a f i a t a l o k bizonyta lansági érzése gyö t rővé 
fokozód ik , és még a t r é f á s hangú „ B a r a b á s h í radók" i ron ikus hangszerelést! „pol i t ikai r o v a t á -
b ó l " is kivilágít a f ehé r t e r ro r p o g r o m j a i n a k re t tenete . A származás , a h o v a t a r t o z á s és a t o v á b b -
fe j lődés , a vélt „ f a j i v é g z e t " vál lalása v a g y tagadása á l l andó kínzó p r o b l é m á j a - n a p l ó j a 
t a n ú s á g a szerint — az egyetemis ta S z e r b n e k és egész b a r á t i körének. A n a p l ó val lomásainak 
a l a p m o t í v u m a a „ f a j i so rs" büszke vá l la lása : „ha ö n t u d a t o m va lak i -mivo l tomra ráeszmél, 
a k k o r m á r csak egy igazság van, egy ha rcos igazság: h o g y én zsidó v a g y o k , egy a vá l a sz to t t 
népbő l , a népem ellenségei az én el lenségeim, a népemnek megtagadói e n g e m e t t agadnak meg, 
és gyű lö lnöm kell őke t a szükségszerűség egész gyűlöle tével , amely nem kérdez m i é r t e t " . 
E m e l l e t t azonban o t t él a gyötrő p r o b l é m a feloldásának, a „ fa j i végze tbő l " való k inövésnek 
a r e m é n y e is: „a szeminár iumi zsúron és a bálon legfőbb é lményem az vol t , hogy zsidó üldöz-
te tés i m á n i á m e lmúl t , és teljesen a t ú l só oldalra va lónak t u d o m érezni m a g a m . " 1 7 
A bizonyta lan t a l a j o n irodalmi csúcsoka t os t romló gőg mögöt t egyre megszólal a f ia-
t a lok kapaszkodót és ú t m u t a t á s t ke reső áh í t a t a . „ T a l á n még megvál tozna a helyzetünk — 
í r j a a nap ló —, ha Mes te r t ta lá lnánk, magányosságunk megszűnne, ő k i m o n d h a t n á a m i n k e t 
f o j t o g a t ó szót, m e g t ö l t h e t n é azt te t te l , és m i követnénk szabad és boldog a l á z a t t a l zász la já t . " 1 8 
Ú t m u t a t ó , ú j , modern Mester helyet t a neokatol ic izmus m á r jól ismert, de a f ranc ia i rodalom 
és Claudel i ránt é rze t t t isztelet től ú j v o n z e r ő t nyer t eszmerendszere az egye t l en , amely va l ami 
b i z tos k i u t a t ígér. E r r ő l a katol ikus h i t b e n megtalálni vé l t biztonságérzetről így vall a ha rmin -
cas évek végén Szerb : „férf iasak, p a t é t i k u s a k és á tmene t i l eg nagyon val lásosak vo l tunk , 
t e m p l o m b a j á r ó áh í ta tosságga l . T ö b b e n közü lünk szerzetesek lettek, a l egkomolyabbak , leg-
é r t ékesebbek . " 1 9 A h a j d a n i piarista neve lés hatására , a neokatol ic izmus á tmene t i l eg szilárd-
n a k vé l t t a la já ra megérkezve , a 21 éves Szerb Anta lban is felmerül a szerze tbe való vonulás 
g o n d o l a t a , de egyre szélesedő művel tsége rövidesen k i tö rn i késztet i a ka to l ic izmus viszonylagos 
b i z tonságo t adó, de szűknek érzett gondola tköréből , és e g y év múlva m á r így számol be Acél 
T i v a d a r r a l , az egyik Barabássa l f o l y t a t o t t beszélgetéséről: „ E l m o n d t a m , hogyan hul lo t t le 
r ó l am a katol icizmus, és hogy a mi h i t ü n k egy circulus v i t iosus volt. N e m h i t t ü n k , de in ten-
c iónk vol t a belső á té lés re — miért é p p ez t a hitet v á l a s z t o t t u k ? . . . V o l t a k é p p nem intellek-
tuá l i s meggondolások vá lasz to t t ak el, h a n e m úgy éreztem, a sorsom, az é le tem egész el lentétes 
i r á n y b a n halad, m i n t a ka to l ic izmus ." E z a vallomás a Barabások ka to l i c izmusának hiteles 
t e r m é s z e t r a j z á t a d j a . E n n e k a ka to l i c i zmusnak a meglódul t világban a hi t , bármi lyen hi t u t á n 
" Uo. 582.1. 
Uo. 581. 1. 
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való sóvárgás vo l t az a lapja , de legtöbbjük egészséges r i tmusban fe j lődő élete e lőbb-u tóbb 
t ú l j u t o t t r a j t a . E g y másik nap ló jegyze t még v i lágosabban bizonyí t ja , hogy mit j e l en te t t ezek-
nek az ú tkereső f ia ta loknak a neokatoliciztnus a b izonyta lanság fajüldözéssel terhes levegő-
j ében : „ a l a p j á b a n véve a ka to l ic izmus is egy sich-f l iehen".2 0 
A B a r a b á s o k közül unoka te s tvé re , Fa lud i J á n o s áll a legközelebb Szerb An ta lhoz . 
Egyszerre i n d u l n a k a N y u g a t b a n . Ő is az a v a n t g a r d i s t a f ia ta lok ideges r i tmusában , meghök-
ken tő asszociációiban és szinte na ivan f o r m a b o n t ó expresszionizmusában fejezi ki m a g á t . 
Verseinek kusza szerkezet lenségében gyakran f e l b u k k a n egy-egy kép , ame ly a te l i ta lá la t f ényé-
vel felragyog, de költői erejéből csak nagyr i tkán f u t j a egy egész vers egységes h a n g u l a t á n a k 
a megteremtésére . Ő is vallásos, m i n t a többi B a r a b á s , sőt - Szerb n a p l ó j a szerint — szinte 
dogmat ikus megkötö t t ségekkel az , mégis az ő egyénisége és működése n y i t j a a Ba rabások szá-
m á r a az európai horizont felé a l eg több ablakot . A Vígszínház igazga tó jának a fia, aki közve t -
lenül képviseli a f ia ta lok közö t t ennek a sz ínháznak a kísérletező k e d v é t . Ő az ihle tője Szerb 
rendezői te rve inek . E g y ü t t déde lge t ik a berlini és moszkvai t a n u l m á n y ú t tervét , és ő az első, 
aki k i ju t Pá r i z sba , amely még m i n d i g Ady Pár izsa , a vágyak M e k k á j a a Barabások számára . 
Fa lud i v issza tér te „ a nagy f r a n c i a tavaszból" m e g d ö b b e n t ő é lményt je lent . 6 hoz h í r t arról , 
hogy a hazai a v a n t g a r d Pá r i z sban m á r egy évt izede t a r t , hogy a pes t i modernség i smét egy 
ü temmel e lkése t t , és ezzel n a g y r é s z t össze is törik a fel tét len i rodalmi kü lde t é s tuda t i l lúziója. 
Érdekes színfolt a B a r a b á s o k között a „ f i l o z ó f u s " Acél T i v a d a r . Nyug ta lan , lázasan 
kereső, merész hipotéziseket g y á r t ó , színes egyéniség. Nem költő, sőt az elméletek hideg fényé-
ben, a megta lá l t v a g y meg ta l á l t nak vélt igazságok magaslatáról egy árnyala t ig m i n t h a le is 
nézné a Ba rabások Helikont hód í tó lázát . Az i roda lomban csak az „ igazság" , a „ t e ó r i a " érdekli , 
és kímélet lenül megtépázza a f i a t a l „h ierogl i f -köl tők" roman t ikus á b r á n d j a i t . K i t ű n ő d e b a t t e r 
és racionalista gondolkodó, ak i percek a la t t a t é n y e k csontvázáig ve tkőzte t i az éjfelekig 
tornyosuló v i t á k f ia ta los i l lúzióépítményeit . A f i a t a l „kö l tőór iások" és próféta je löl tek v i táz-
nak vele, fé lnek tőle, de t isztel ik is. Véleményének súlya van, és b iz tosan igaznak b izonyul , 
ami kiállta az ő realista k r i t i k á j á n a k p róbá já t . Pe r sze ő sem k i fo r ro t t , de gyorsan vá l t akozó 
elméleteinek mélyén mindig az élet nyers real i tásai t keresi. Ez az i l lúziókat romboló szomjas 
real i tásösztön lendí t i azu tán ki ő t az elméletek b i roda lmából , és teszi a közel-keleti vi lág ka lan -
dos sorsú, nagys t í lű pénzemberévé . 
A t ábor szellemi vezére, l egfőbb ideológusa v i t a t h a t a t l a n u l J u h á s z Vilmos. Ő az, ak inek 
szellemi fö lényé t , elméleti „ s z u p r e m á c i á j á t " ennek a nem nagyon tekintélyt iszte lő c s o p o r t n a k 
minden t ag j a elismeri. 6 is f i lozófus , elméleti e m b e r , mint Acél, de gondolkodó módszere és 
konklúziói rea l i s ta tá rsának legszögesebb e l lenté tévé teszik. A szegénysorból önerőből fel-
emelkedet t embe rek ösztönével kicsi t sa já t érvényesüléséér t is harcol ideológiai fegyvereivel . 
Meggyőződésesen, misztikus á té l tséggel vallásos. P ró fé t á ló a t t i t ű d j e csak részben póz, részben 
a görcsösen h inn i akaró ember botcs inál ta f a n a t i z m u s a húzódik m e g mögötte . A v i lágnak 
a katol ikus eszme jegyében va ló újraegyesülésébe és új jászületésébe ve te t t hite a Ba rabás -
híradók t r é fá inak állandó cé l t áb lá j a . Mindenben hisz, ami miszt ikus. Az emberi ér ték és maga -
t a r t á s lényegét az ön tuda t v i l ágáva l szemben az ösztönös, t u d a t a l a t t i ré tegekben keresi. 
A t u d a t a la t t i ré tegek legerősebb meghatározóinak , az e l lenforradalom divatos ideológiá jának 
megfelelően, a f a j i vonásokat t ek in t i . így az is teneszme közeli megvalósulásának hi té t 
a magyarság f a j i fe lsőbbrendűségébe ve te t t hittel egyesí t i . A „ka to l ikus reneszánszér t" és Szabó 
Dezsőért r a j o n g . Elsőként h i rde t i a Barabások k ö z ö t t az „ in tu í c ió" és az impresszionis ta 
„ lényeglá tás" egyedülál ló szerepé t a világ megismerésében. Prófé t izá ló miszticizmusa ellent-
mondásra ingerli ba rá t i köré t — Szerb Anta l t is —, de v i ta tkozó módszerének szuggeszt ív 
ereje a leg többször meghá t rá l á s ra késztet. A fa je lméle t elismerésével kacérkodó miszticiz-
musa még a j óva l később í ro t t népszerűsí tő jel legű tör ténelmi m u n k á j á b a is beszüremkedik . 
A B a r a b á s „hierogl i f -köl tők" közöt t is t a lán Szedő Mihály a l egbarabásabb és leghierogli-
febb . Verseiben az egyébként is t ö r ékeny a lapgondola t gerince többszörösen is megtörik a zsúfol t 
képek és m i n d e n szokványosságot felrúgó szókapcsolások feszítő erejétől . Versei — F a l u d i 
verseihez hason lóan — egyes részleteikben olykor p o m p á s tö redékek benyomásá t ke l t ik , de 
éppen tuda tos megfo rmá la t l anságukban mindig to rzókén t ha tnak . Ezek az expresszionizmus 
képalkotó módszeré t a klasszikus r i tmusok ízeivel egyesí tő versek többny i re a gondviselésbe 
v e t e t t hi tet és a magányos lélek istenhez való szá rnya lásá t pé ldázzák. Mert Szedő a legőszin-
tébben vallásos és a l egmagányosabb is a Barabások közöt t . Szerb m a g á n y r a szomjazó korsza-
ka iban hozzá és testvéréhez, Szedő Lászlóhoz k e r ü l a legközelebb. Ő k a legkövetkezetesebbek 
is, akik szerze tbe vonulva, f i a t a l k o r i á h í t a t u k a t é le t formává merev í t ik . 
A B a r a b á s o k kamaszosan forrongó, az i roda lmi életet rendezet len sorokban és r endeze t -
len eszmékkel t á m a d ó csopor t j ábó l kiemelkedik a k é t beérkezet t , Sárközi György és Szabó 
Lőrinc. Sárközi m á r 18 éves k o r á b a n szinte k i fo r ro t t an je lentkezik a Nyuga t h a s á b j a i n . 
" Bejegyzések 1924. I I . 12-ről és I I . 26-ról. 
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Ő a kör koszorús köl tője . J u h á s z ideológiai „ s z u p r e m á c i á j a " mellet t az ő „kö l tő i s z u p r e m á c í á j á t " 
ismeri el m inden Barabás . Az A n g y a l o k harca Sárközi je nemcsak köl tészetének megá l l apodo t t , 
egyénien k ikr i s tá lyos í to t t f o r m á j á b a n áll szi lárdabb t a l a jon , min t t á r s a i n a k zilált c s a p a t a , 
hanem vi lágnézetében is b iz tosabb és h a t á r o z o t t a b b a Barabásoknál . A húszas évek e le jén 
még egész lényét felemeli a hi t felfelé vonzó gravi tác ió ja , és költészetének és egész énjének n a g y 
erővel m e g t e r e m t e t t zá r t kozmoszába alig-alig tör be v a l a m i a környező vi lág kusza z ű r z a v a -
rából. H i t ében is f ix p o n t tá rsa i közö t t . Szerb rövid időre újjáéledő val lásosságának, a n n a k 
a t e rvnek , hogy Szerb piar is ta szerzetessé lesz, Sárközi szilárd val lásossága az egyik ih le tő je . 
A végtelen v i t ák sokszor felizzó i n d u l a t á b a n mindig ő a h i tben való m e g n y u g v á s képviselője . 
Mikor a z t á n az egyébkén t is kü lönböző i r ányokba feszülő egyéni h a j l a m o k egymástól t á v o l i 
u t a k r a vezet ik a Ba rabásoka t , az ő „bo ldog ébredése" a leghevesebb, és ő keresi a legizzóbb 
szenvedéllyel és a „ l egvá l t o t t abb lélekkel ' az ú j b iz tonságérze te t az el lenkező oldalon. 
Mindenben ellenpólusa az Angya lok harca Sárközi jének a f ia ta l Szabó Lőrinc. 6 n e m 
t ag j a a Ba rabások körének, de ér in tkezik velük, és ana rch izmusának m i n d e n t felégető i n d u l a -
táva l éppen a fenségesen n y u g o d t Sárközivel szemben egy másik ú t lehetőségeit v i l l an t ja fe l 
e lő t tük . Ő is m á r beérkezet t , hiszen évek ó ta közli versei t a Nyuga t , és n é h á n y esztendő m ú l v a 
m á r fo rd í tó t á r skén t m a g u k közé f o g a d j á k a l egnagyobbak , Babi t s és T ó t h Árpád . Az i n d u l ó 
Szabó Lőr incnek a húszas évek f o l y a m á n egyre j obban kibontakozó fék te len , de va lóságból 
ki induló és oda visszavágó lázadása nemcsak egy Sárköziével el lentétes t e m p e r a m e n t u m ú , 
de vele sz ínvonalban egyenrangú költői önkifejezés lehetőségét m u t a t j a m e g a B a r a b á s o k n a k , 
hanem az e lnyomot t ak indu la ta iva l g y a k r a n ta lá lkozó személyes l ázadásában egy más k ö l t ő i 
morá lnak , egy magasabb rendű ars poe t i cának megvalósu lásá t is sz imbol izál ja . 
A Ba rabások t á r sa ságának ebből az izzó-forrongó, ú j hi tet , ú j mondan iva ló t , ú j f o r m á t 
kereső légköréből nőnek ki a húsz éves Szerb első meg je l en t versei. 1921 tavaszán lát n a p v i -
lágot a N y u g a t b a n A t i zenha t éves, A toronyőr , A lovag hazatérése, a Hann ibá l esküvése , 
Az angol komédiás és a Bal lada . M a j d nemsokára i smét ké t Szerb-vers jön a N y u g a t b a n : 
a K a r i a t i d á k és A gá lyarab . Ezek a versek is n a g y o b b á r a a lázas ú tkeresés , a szándékos m e g -
hökken tés B a r a b á s - a t t i t ű d j é b ő l szüle tnek. Az írói indu lás emlékeit így idézi fel később S z e r b : 
„ í r á sa im ekkor iban m á r megje len tek és büszke vo l t am rá , hogy Osvá t E r n ő egyre n a g y o b b 
fejcsóválással fogad ta ú j verse imet és éppen azoka t nem közölte, ame lyeke t én a l eg jobbaknak 
t a r t o t t a m : m e r t f ia ta los e lvaku l t s ágomban Osvá to t , a vi lág legnagyobb „ m e g é r t ő j é t " is fe l -
nő t t nek n é z t e m és idegenkedése vo l t a legfőbb k r i t é r ium, hogy helyes i r ányban h a l a d o k , 
h a l a d u n k . " 2 1 
Ped ig Osvá t látszólag önkényes vá loga tá sában lehete t t va lami m a g a s a b b s z e m p o n t . 
Minden b izonnya l a n a g y „ m e g é r t ő " h iggad tan vá logató kezének t u l a j d o n í t h a t ó , hogy Szerb e 
második S t u r m und Drang ko r szakának nyolc v e r s d o k u m e n t u m a eszmeileg meglepően egységes 
képe t m u t a t , és ihle te t tségének s a j á t o s jellegében oly s o k a t elárul Szerb írói a l ka t ának lényegé-
ből. Az első és l egmegdöbben tőbb é lmény, amiről ezek a versek beszámolnak, a gyermeki á l m o k 
zá r t kozmoszának összeomlása, a fé r f ikor v i lágába va ló belépés: 
„ N é h a t o r n y o k a t látsz ledőlni esetefele 
ha szemed dörzsölve tú lv i lágból 
felkelsz a b ü k k f á k a l a t t 
T i zenha t éves, a te szemed m ö g ö t t b i roda lmak hul lanak a l á" 2 2 
A fé r f ikorba való belépés nem békés fejlődés. Az ellenséges kü lv i lág zúzza össze a zárt-
gyermekié t t o j á shé j á t , és egy iszonyú heródesi műve le t t e l lemészárolja sorban a g y e r m e k -
á lmoka t . A gye rmekkor védet t ségéből va ló k i szakadás érezhetően a f i a t a l Szerb legmegrázóbb 
élménye. E z az é lmény nyer , minden papír ízű és t udóskodóan tú lzot t t ö r t éne lmi dekorác ió ja 
mel le t t is, n a g y költői ere jű je lképet a gyermek H a n n i b á l a l ak j ában , ak inek : 
„ a keze még fehér vol t fo j toga tn i 
és a rca a Nap i s t en gyermek a r c a " 
de aki t d u r v á n a fé r f iharcok t a l a j á r a tasz í t a t y j a , Hami lca r , felesketvén őt a R ó m a elleni h a r c r a 
és gyűlölet re , amikor a Moloch t o r k á b a v e t v e Hann ibá l j á t é k a i t , megöli a n n a k t iszta, g y e r m e k i 
lé té t : 
„Moloch gyomrábó l s írván száll a napnak 
( immár csak f ü s t ) Hann ibá l gyermeklé te ." 2 3 
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A gyermekkor óvó t u l k á t ó l és időtlen mozdula t lanságából k i szak í to t t lélek véd te lennek 
és magányosnak érzi m a g á t az ismeret len külvi lágban. A toronyőr c ímű versben csak a kö l tő i 
sablon számba menő allegóriát , a ke rese t t különcséget és homályt l á t n á n k , ha nem é reznénk 
e m ö g ö t t a na ivan szándékol t misz t ika mögöt t a m e g t é p e t t gye rmeká lmok közül k i t a s z í t o t t 
és f a j i gyűlölködéstől m e g r e t t e n t e t t 20 éves költő d ide rgő magányosságá t . Sötét és sz ínte len 
Je t t_a lv i lág , amikor a Moloch a j á t é k o k k a l együt t e lnye l te az á b r á n d o k a t is: 
„ ú g y élek én az é jszakában, m i n t vakond a fö ld a la t t " 2 4 
É t b ő l a k i fosz to t t ság tó l , sö t é t s ég tő l és vacogó egyedüllétből először csak a halá l felé 
lehet t á jékozódni . A k í v á n t és mégis r e t t ege t t halál lehelete fel is b u k k a n a Ballada szel lem-
j á r t a középkori t o r n y á n a k és A gá lya rab iszonyatos t enge r alat t i c send jének víziójában. A z t á n 
lassan ú j fény születik a régi helyébe, ú j hi t melege o ld j a a magány dermedtségé t . Az ú j f é n y 
a művésze t fénye, az ú j h i t a művésze t erejébe v e t e t t h i t . Az angol k o m é d i á s jelképes és á t t é -
teles t e szédében a művésze t még csak a világtól való e lszakadásnak, a n y e r s és meztelen va ló -
sággal szemben il lúziókra épí te t t , dacos és ön törvényű á lombirodalom v a g y rögeszmerendszer 
felépí tésének az eszköze. A toronyőr azonban már az ellenséges világ b ű n e i n e k leleplezését ígéri 
v ö r ö s m a r t y a s pátosszal : 
„Mi lett n e m lá tni embereknek , lá tom én, 
hallok, amire nincsenek fü l ek , 
t udom, a m i t n e m szoktak t u d n i merni"2 6 
A gá lyarab berejezésének feloldódó m á m o r á b a n ped ig a művésze t m á r a halál d e r m e d t -
ségének d iada lmas legyőzője: 
„Vissza, delf in , én nem a k a r o k a ha laknak énekelni , 
mat rózok , i t t vagyok , g y ú j t s á t o k fel a t üzevesz t e t t to rnyo t" 2 6 
Ezeken a mélyen á té l t egyéni problémákon t ú l m e n ő e n van va l ami ezekben a v e r s e k b e n , 
a m i soka t elárul Szerb írói a lkatáról . Az élmények eleven forrósága csak r i t k á n süt á t közve t l enü l 
a sorokon. A gyermekség parad icsomából való k i tasz í tás f á j d a l m a ot t b u j k á l ugyan A t i z e n h a t 
éves tö redeze t t képe iben , de á t fogó ki fe jezés t csak a H a n n i b á l esküjének n a g y történelmi a p p a -
r á t u s a segítségével k a p . A művésze t ér te lmének keresése, a művésze tbe ve t e t t hit o t t izzik 
A gá lya rab és A to ronyőr vízióiban, de tel jes p o m p á j á b a n csak Az angol komédiás Shakespeare -
a l legór iá jában ragyog fel. A félős m a g á n y és a vacogó halálfélelem k i reszke t ugyan A t o r o n y ő r , 
a Ba l l ada és A gá lya rab jelképeiből, de A toronyőr a m a g á n y f á j d a l m á t és büszkeségét a kö l t é -
szet h a g y o m á n y o s ke l l ék t á rá tó l kö lcsönzöt t avu l t a s allegóriával fe jezi ki , a Ballada ha lá l -
t á n c á b a n H o f m a n n s t h a l Der Tor u n d der Tod- jának m é g túlstilizált dekoráció ja b u k k a n fel, 
és A gá lya rab d e r m e d t mélytenger i ha lá l fan táz iá ja és fe lcsat tanó é l e tvágya H o f m a n n s t h a l 
Er lebnis -ének u tánérzése . Az őszinte é lmény kifejezésében mindig van v a l a m i közvete t t , m i n d i g 
közbelép va lami millió tör téne lmi és i rodalomtör téne t i asszociációval dolgozó tudós a p p a r á t u s , 
a m e l y az é lmény és kife jezés közé to l akodva , keveset é rez te t csak az ih le t forróságából, és m é g 
igaz v ívódás esetén is va l ami művi ízt ad a megszüle te t t verseknek. N e m beszélve arról, Hogy 
a f i a ta l Szerb élményei g y a k r a n a való élettől elzárkózó f i a t a l tudósjelölt könyvélményei , a h o g y 
ez A lovag haza té r t e és a K a r i a t i d á k egészén és a B a l l a d a , a Hann ibá l eskiivése és Az ango l 
koméd iás dekorác ió ján érezhető. Az önkifejezés közve te t t sége és az o lykor könyvízű é l m é n y e k 
másod lagos vol ta mel le t t meglepő, h o g y Szerb verseinek hangula t i egysége és ereje és a k i fe je -
zés viszonylagos fegye lme ezeket a m ű v e k e t - Sárközi től és Szabó Lőr inc tő l el tekintve — m a g a -
san a Barabás -versek á t l aga fölé emeli . Az első két vers , A t izenhat éves és A toronyőr t i p i k u s 
Ba rabás -ve r s a képa lko t á s homályos és töredezet t v o l t á b a n , a r i t m u s ideges z i lá l t ságában . 
A több iek azonban , elsősorban a tö r t éne lmi kul isszáktól csillogók, hangu la t i l ag is t ö re t l enü l 
egységesek, és - éppen epikusabb je l legük köve tkez t ében — ve r s fo rmá ikban is k ö t ö t t e b b e k 
és fegye lmeze t tebbek . 
Az első Szerb-versek olvasója őszintének érzi a gyermekkorból v a l ó kiszakadás m e g r á z -
k ó d t a t á s á n a k é lményé t . Mégis éppen ennek az elemi e re jű élménynek a m ű v é f o r m á l á s á b a n 
v a n va l ami — túl a kezdő köl tő h a n g j á n a k önál lót lanságán —, ami végigkísér i Szerb egész szép-
írói p á l y á j á t , és így írói a lka ta egyik legfőbb jegyének tekinthető . 
A Barabások r a jongásának egyik t á rgya ebben az időben Georg T r a k l , a német expresz -
szionizmus f ia ta lon e l h ú n y t nagy kö l tő je . Szerb is lelkesedik Traklér t , és egyetemi éveinek első 
" N y u g a t . 1921. 1 9 4 - 9 5 . 1 . 
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n a g y lélegzetű t a n u l m á n y á t éppen róla írja. Trakl köl tészetének sz in te egyetlen örökké vissza-
té rő eszmei m o t í v u m a a gye rmekkor időtlenségéből és védettségéből az apoka l ip t ikusnak i smer t 
vi lágba k i t a sz í to t t lélek vacogó lé tb izonyta lansága . H o g y Szerb verse inek is ez a fő m o t í v u m a , 
ez nem azt b i zony í t j a , hogy versei u tánérzések, h a n e m inkább csak m a g y a r á z z a — az é lmények 
rokonsága a l a p j á n - Szerb Trak l i r á n t érzett r a j o n g á s á t . Az a t ény azonban , hogy a 2 0 éves 
Szerb versei a Trak léva l rokon é lményeke t a T rak l éve l rokon a lkotómódszerre l f e jez ik ki, 
m á r messzebb m e n ő következ te tések levonására ad a lka lma t . A Vi lág i roda lomtör téne t r agyogó 
kis T rak l -po r t r é j ában Szerb á l l a p í t j a meg az osz t rák költőről, hogy egész költői vi lága n é h á n y 
örökké visszatérő elem variálásán épül fel. A tó, a fo lyó , a halak, az e rdő , a hallgató f á k , a hal-
dokló vadak , a sö té t u tcák, a k u t a k , a szélrázta a b l a k o k , a harangok zúgása , a sápad t a n g y a l o k 
— ezek azok a mot ívumok , ame lyek más-más elrendezésével Trakl k i a l a k í t j a verseinek egyéni 
h a n g u l a t á t , a h o g y a kaleidoszkóp vá l toza tos ábrá i is ugyanazon e lemek összerakásának kü lön-
böző variációi. A meglepő ebben az , hogy a p á l y a k e z d ő Szerbnek éppen a legőszintébb, Ieglí-
ra ibb ih le te t tségű verseiben ugyanezze l a sa já tos a lko tó i módszerrel ta lá lkozunk. A t o r o n y 
{a magány je lképe) , a park , a v a s k a p u , a tenger, a c sónak , az angyal és a delfin, a zászló, a sö té t 
u tca , a néma város , a harang k o n d u l á s a , a lobogó g y e r t y a , a mécses, a tűz, a ha jó — ezek 
Szerb képeinek alkotóelemei, a m e l y e k önmagukban is és alkotói fe lhasználásuk m ó d j a i b a n is 
közeli rokonai T r a k l költői v i lágképének . Ez a T rak l -pá rhuza tn természetesen nem v a l a m i l y e n 
mechanikus ha táskeresés s z e m p o n t j á b ó l érdekes, h a n e m figyelemre m é l t ó azért, m e r t e l á ru l j a , 
h o g y a f ia ta l Szerbben — m i n t ' a h o g y az érett Szerbben is — az i roda lom felől érkező é lmények 
i r án t i á térzőképesség, a mások é lményei re való r ezoná lás képessége e rősebb a közvet len egyedi 
é lményeknél , és ha lírai élményei — minden könyv ízű jellegük mel le t t — nem is minős í the tők 
másod lagosaknak , az élmények megfo rmá lá sába — éppen hihetetlen művészet fe l fogó szenzibi-
l i tása köve tkez tében — belopódzik va lami tú l zo t t an t uda tos és intel lektuál is , va lami másod -
lagos és művi jelleg. Az első Szerb-versek megszületésében, s a j á t é lményei mellet t , te l jesen 
egyenrangú ind í tóok volt Trakl köl tészetének te l jes átélése, az ő kö l tő i világával va ló mély 
azonosulás. 
Az ebben az időben írot t novel lák esetében az élmények intel lektuál is , i rodalmi jellege 
m é g szembe tűnőbb . Első elbeszélése, a Pico herceg és Monna Lianóra tö r téne te 1921 t a v a s z á n 
je len ik meg a N y u g a t b a n . A t é m á t ekkor már h á r o m éve hordozza m a g á b a n . 1918 márc iusábó l 
va ló a köve tkező naplóbejegyzés: „ M o s t olvasom P a t e r Renaissance- já t , mely Wilde-ra o lyan 
óriási hatással vo l t , engem is á t h a t valami reneszánsz-szellemmel, ame lynek gye rmeke lesz, 
h a ugyan megszüle t ik , a Pico della Mirandola . " M a j d n é h á n y sorral l e j j ebb : ,,Egész reneszánsz-
h a n g u l a t b a j ö t t e m , és írni a k a r t a m e g y novellát P ico della Mirandola hercegről és a XV. század-
beli F i renzéről ." Az elbeszélés ih le tő je tehát a P a t e r könyvének o lvasása nyomán szü l e t e t t 
„ r eneszánsz -hangu la t " . A tö r t éne t k ö z é p p o n t j á b a n P ico tragikus szerelmének és Savonaro la 
h a t á s á r a tö r t énő megtérésének m o t í v u m a áll. A cse lekmény vékony f o n a l á t e láraszt ja a m ű v é -
szet, a szerelem, a pogány éle töröm, a vér, a m á m o r , a babonák és h isz tér ikus megtérések túl-
sti l izált reneszánsz dekorációja. M a g a a tör ténet P ico megtérésén tú lmenő leg az egyes szereplők 
személyében és a reneszánsz-babonák megra jzo lásában is teljesen P a t e r P ico-por t ré ján a lap-
szik, csupán az a tmosz fé r a t e r emtés szinte szertelen eszközeiben m e g y túl for rásán . Mind-
amel le t t a zonban a szerelem és az aszkézis, az é l e tö röm és a megtérés , az a n t i k i m á d a t és a 
keresz ténység szembeál l í tásába — az irodalmi ih le tés ellenére is — keverednek lírai e lemek . 
A novella végső megformálása egybees ik Szerb utolsó vallási v ívódása inak , szerzetesi t e rve inek , 
m a j d teljes k i áb rándu lásának időszakáva l . Pico v ívódása inak áb rázo lásába bele já tsz ik Szerb 
v ívódása az é le töröm és aszkéziseszmény között , és h a Pico a l ak j ában győz is az aszkézis szel-
leme, azért a n a p l ó elárulja ennek a győzelemnek erőszakol t vol tá t , a z t a keserű szá j íz t , a m i t 
m a g a mögö t t h a g y : „Az én t i s z t a ságom mindig a szké t ikus , van b e n n e valami keserű vonás , 
P ico mögö t t m i n d i g o t t áll Savona ro l a a lak ja . " 2 7 
Pico t ö r t é n e t é n e k ike r tes tvé re az 1921-es év másik Nyuga t -nove l l á j a , a V á l a s z t o t t 
lovag. A novella ih le tője a Grál - legenda, cselekménye pedig Pars ival küldetésének t ö r t é n e t e . 
A h o g y Pico megtérésének áb rázo lá sába be le já t szanak Szerb belső h a r c a i n a k lírai h a n g j a i , ú g y 
i t t is érezni kell a z égi kelyhet m e n n y e i k ü l d e t é s t u d a t t a l kereső P a r s i v a l a l ak j ában az örök 
igazságokat kereső 20 éves író e lh iva to t t ság i érzését . De ahogy P i co tévelygéseinek színei t 
e l ha lvány í to t t a a reneszánsz-kul isszák tompí ta t l an ragyogása , úgy P a r s i v a l küldetésének mot í -
v u m a is h á t t é r b e szorul Ar thus k i r á l y udva rának , a varázsló Merl innek, a kerekaszta l lovag-
j a inak , a lovagi t o r n á k n a k , a j ó s l á soknak és b a b o n á k n a k áhí ta tosan fe lép í te t t középkord í sz -
letei mögöt t . E z t a hihetetlen t öménységű tú ldekorá l t legenda-középkor t csak a 20 é v e s író 
komoly , sőt á h í t a t o s hangvétele m e n t i meg attól , h o g y paródiává v á l j o n , min t ahogy a k é s ő b b i 
középkori t á r g y ú írások, így a Pendragon- legenda és a Szerelem a p a l a c k b a n a maguk r a g y o g ó 
i róniá jával éppen ennek a f i a t a lko r i r a jongásnak a p a r ó d i á j á t a d j á k . 
" Bejegyzés 1923. VI. 1-ről. 
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A korai Nyuga t -nove l lák közül a leglíraibb ihletésű az 1922-ben í ro t t A j á n d o k m á t k a -
s á g a . Természetesen ez a tör téne t is sti l izált . Ahogy az előző ke t tő a reneszánsz r a jongásá t 
-és a középkor á h í t a t á t kelt i fel a stílus és a megformálás eszközeivel, úgy ez az elbeszélés hang-
vé te léve l a népmesék és népi hiedelmek mi sz t i kumá t idézi. Bármenny i re is szándékol t a novella 
h a n g j á n a k népisége, és na ivan allegorikus A jándok édesbús szerelmének tö r t éne te , azér t a szerel-
mi boldogságot kereső, de a szerelemben nyuga lma t mégsem találó, igazságkereső és igazság-
osztó , szeszélyes szelektől űzöt t ga rabonc iás a l a k j á b a n mégis közvet lenül érezzük az egyre 
ú j h i t eke t és ú j c sodáka t kereső, ú j á r a m l a t o k szelein az igazság felé v á g t a t ó 21 éves Szerb 
An ta l lírai va l lomásá t . A szellemi k u t a t á s és kísérletezés lázában élő Szerb a maga számára 
e lképzelhete t lennek t a r t j a a szerelmi boldogság megá l l apodo t t ságá t , ahogy a garabonciás is ú j 
szelektől űzetve szomorúan bár , de e lhagy ja A jándok szerelmét . Ez a megá l l apodo t t ság ra 
va ló képtelenség o lykor f á j d a l m a t okoz: „mégiscsak borzasz tó — í r j a a n a p l ó —, hogy a szerelem 
élményére csak egy f o r m á m van : a Pico, A jándok , Alvar t - t ípusú roman t ikus , poin t í roza t lan 
r emény te lenség . " Máskor azonban érzi, hogy számára ez a nyugta lan szellemi vándor lás 
a z egyet len lehetséges életforma. E g y hosszabb szerelem élményének kellős közepén is így ír 
n a p l ó j á b a n : „Szabadságo t akarok kérni tőle, vissza kell nye rnem a f a n t á z i á m a t , a v á g y a k 
kielégület lenségét , a fö lda la t t i tüze t . . . Ich muss zurück in meine w u n d e r b a r e n W e h m u t s -
j ah re , És akkor is kellene mennem, ha nem akarnék . Szóval A j á n d o k m á t k a s á g a . " 2 8 
Jel lemző a Ba rabások ideológiailag t i sz tázat lan útkeresésére, szellemi t á jékozódása ik 
b i zony ta l anságá ra és sokféleségére, a zömben konver t i t a f i a t a loknak az e l lenforradalmi r end-
sze r szor í tásában é rze t t r iad tságára , h o g y leg többjük Osvá t szárnyai a l a t t indul a N y u g a t b a n , 
de olykor mégis az e l lentábor s a j t ó o r g á n u m a i b a n keresik az anny i ra hiányzó b iz tonságérze te t . 
A biz tonságérzetnek ez a görcsös keresése magyarázza , h o g y Szerb 1923-ban í ro t t ké t novellá-
j á t , A zsarnokot és A fehér mágus t T o r m a y Cecil Napke le t e és az Alszeghy szerkeszte t te É le t 
közli . 
A zsarnok az egyén és az emberi t á r sada lom, a szerete t és a rideg magányosság , az egyéni 
s z a b a d s á g és a közjó összefüggéseinek prob lémái t vet i fel a reneszánszkori Milánó hercegének 
t ö r t é n e t é b e n . Ez a p rob léma Szerb s zámára nem ú j Már egyik g imnazis takor i zsengéjében az 
ö n m a g á t m a r a d é k t a l a n u l megvalós í tha tó egyén és a közösség szembenállása fog la lkoz ta t ja , 
é s m ű v e mot tó j áu l k é t Hofmanns t ah l - so r t választ : 
„ D i e aber wie der Meister sind, die gehen, 
U n d Schönheit wird u n d Sinn, wohin sie sehen".2 9 
Ez azért érdekes, mert az idézet H o f m a n n s t h a l Der Tod des Tizian című töredékéből 
va ló , amely a vi lágtól távol élő mes ter t a n í t v á n y a i n a k büszkén h i rde te t t művész kasz tgőgjé t 
é s a meleg emberi közösség u tán i t i tkos v á g y ó d á s á t m u t a t j a . A zsarnok ezt a p rob lémát még 
t o v á b b fejleszti, és a h h o z a konklúzióhoz érkezik el, h o g y a teljes és kor lá t lan ember i szabad-
s á g o t csak a közösség fö lö t t ura lkodó zsarnok v a l ó s í t h a t j a meg. Nap ló j ában így uta l műve 
a l apgondo la t á r a Szerb : „Novel lám (A zsarnok) a lapeszméjé t ta lán ez vi lágí t ja meg: a szabadság 
i d e á j á t vo l taképpen a zsarnok va lós í t ja csak meg, a szabadság u t án sóvárgó n é p pedig a Hie-
r a rch ia ideá já t va lós í t j a meg." 3 0 A novella a szabadság és a hierarchia i deá j ának ha rcá t Galeazzo 
mi lánói herceg tö r t éne tében ábrázol ja . Galeazzo népéér t dolgozik, de távol él népétől iszonyú 
magánosságban , m e r t minden emberi közösségtől, szerete t tő l és gyűlölet től , m inden érzelemtől 
fél t i tel jes belső szabadságá t , amely szer inte az élet legfőbb értelme, és amely csak a magány-
b a n va lós í tha tó meg. E g y valaki t szeret csak, L y t t ó t , á r v a gyerekből nevel t a p r ó d j á t , de ő t 
i s el a k a r j a távol í tan i udvarából , m e r t az i r án ta érzet t szeretet től félti érzelmi szabadságá t . 
A nép gyűlöli Galeazzót , mer t érzelem nélküli szabadságeszméjében és m a g á n y á b a n va lami szere-
te te l lenes és emberel lenes, zsarnoki ideá t lát megvalósulni . L y t t o , aki meleg érzelmekre és szere-
t e t r e vágyik , sokáig küzd a herceg szere te téér t , de amikor Galeazzo — belső szabadságá t fé l tve 
— elküldi őt udva rábó l , magáévá teszi a nép gyűlöleté t , és végez a zsarnokkal . A novella t e h á t 
a kor lá t l an egyéni szabadság rideg rögeszméjével szemben a szeretet és a közösség emberi esz-
m é i n e k szolgáltat igazságot . Szerb kora i novellái közö t t e lv i t a tha t a t l anu l ez az írás a legéret-
t e b b . A legk i for ro t tabb elsősorban azér t , m e r t ez az első tö r téne lmi ihle te t tségű írás, amelyben 
a tör téne lmi kul isszák dekora t ív p o m p á j a nem so rvasz t j a mellékes m o t í v u m m á a m ű alap-
gondo la t á t , és a herceg és L y t t o érzelmi pá rha rcában az eddig pusz tán sz imbol ikus és ezért 
s e m a t i k u s a lakokkal szemben először tö r t én ik kísérlet az ember i jellem összetet tségének áb rá -
zo lására . 
Az élet te l jes élése és a m a g á n y a p rob lémá ja az É le tben megje lenő A fehér mágus 
c ímű novel lának is. E z az elbeszélés a f i a t a l Szerb leglíraibb ihletet tségű í rása. E k k o r í ro t t 
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napló jegyze te iben örökösen visszatérő m o t í v u m a k ö n y v t á r s z o b á k b a n élő tudósje lö l t és az 
életet m inden élményében kiélvező világfi é l e t f o r m á j á n a k el lentéte . Persze egyéni é lményei 
mel le t t i rodalmi reminiszcenciák is t áp l á l j ák benne ezt a p rob l émá t . A h i v a t á s t u d a t hideg 
v i lágában érzelem és igaz é lmények nélkül elfecsérelt élet f á j d a l m a izzik az ekkor s o k a t olva-
sot t S to rm Kései rózsák c ímű nove l lá jában , ez a felismerés döbben t i meg Ibsen Ep i lógusának 
R u b e k j é t élete utolsó ó rá iban , és ez csillan fel H o f m a n n s t h a l Claud io jának ké tségbeese t t élet-
v á g y á b a n . Ez a kései é l e tvágy lobog fel a fehér mágusban is, aki életét a magas hegyek csúcsán, 
a m a g á n y jéghideg k r i s t á lypa lo t á j ában tö l tö t t e az ég t i tka inak fürkészésével , és csak a k k o r ve t t e 
észre az élet m ú l h a t a t l a n , d i ada lmas szépségét , amikor a lelke m á r a magasból n é z e t t vissza 
a földre . 
A m a g á n y és az élet szembenállása me l l e t t a kor r ideg v i lágában az örök szépség fu l -
doklásá t m u t a t j a a novella. Bizánc hideg kőrengetegében sorban pusz tu lnak el a g y e r m e k e k , 
mer t h iányzik az életükből a szerete t és a szépség napsugara . E g y e d ü l Zoénak, a császár l ányá-
nak a l a k j á b a n él még a szépség hellén eszménye, de őt is halál ra í té l te a kor lelketlen valósága, 
és nem m e n t h e t i őt meg a m á g u s sem, mer t ő is későn döbben rá az e lvont igazságokkal szemben 
az élet és a szépség ér te lmére . A magány és az élet, a r ideg va lóságban pusztuló szépség Szerb 
mélyen á t é l t p rob lémája ebben az időben. N a p l ó j á b a n így vall novel lá ja érzelmi há t t e ré rő l : 
„Mer t íme nem vol tam e m b e r ké t évig, mie lő t t a szépség ú j r a b e v o n u l t életembe, m i n d e n t élői-
ről kell kezdenem, o t t , ahol a k k o r a b b a h a g y t a m , ezt fejezi ki nove l lám ké t év előt t ről r á m sza-
k a d t t é m á j a . . . Nem a k u l t ú r a és nem a zsidó f a j az oka, hogy az élettől távol e s tünk , h a n e m 
hogy nem v a g y u n k hozzá elég nagyok és mélyek . . . A nyárspolgár nem számít ! Oh, ha a kapi -
ta l izmus t is ki lehetne kapcsolni életünkből ! A fő hiba ta lán i t t v a n . " 3 1 
Szerb pályakezdésének öt novellája - a versekhez hasonlóan — sokat elárul élményei-
nek speciális jellegéből, s a j á t o s írói a lka tábó l . Érdekes , hogy egyet len novella sem já t szódik 
a je lenben. A cselekmény v a g y tö r t éne lmi kul isszák közé vezet , vagy a népmese szándékol-
t an és jelképesen időtlen v i lágába emel á t . Még a ké t leglíraibb ihíetet tségű nove l lában , A 
fehér m á g u s b a n és az A j á n d o k mái kaságában is a t ú l zo t t an stilizált és szimbolikus síkra 
terel t megoldás szinte tel jesen e lha lványí t ja az egyéni é lmény melegét . A há rom tör téne lmi 
t á rgyú elbeszélés pedig egyenesen egy-egy szabályos esszétéma novellaszerű feldolgozása, 
ennek megfelelően szinte t u d o m á n y o s tö r t éne lmi appará tussa l , amelybe belejá tszik ugyan 
a szerző n é h á n y — többny i r e irodalmi h a t á s o k t ó l színezett — egyéni élménye, de ez az 
egyéni ih le te t t ség pontosan az esszéista t é m á j á h o z való személyes kötö t t ségének felel meg. 
Ezeknek az esszé témáknak az e lvontságába csak a f ia ta l szerző tör ténelmi beleélésének 
áh í t a tos pá tosza lehelheti bele a szépirodalmi m ű v e k eleven melegét . Ez a pá tosz azonban , 
amely az esszéből novel lá t csinál, e lőbb-u tóbb kiful lad. E g y novel ía tervvel kapcso la tban így 
ír a nap ló : „E lkezd tem írni a Merlin és V i v i á n á t ; de nem men t , h iába , a teljes p á t o s z t nem 
bírom m á r tüdővel ." 3 2 É s miko r kiful lad ez a te l jes pátosz, a nove l láknak ez az ere ki is szá rad , 
és a f i a t a l Szerb a hozzá közelebb álló m ű f a j , az esszé felé fordul . 
Szerb forrongó Barabás -korszakában e lsősorban az önkifejezés közvetlen f o r m á i t j e len tő 
szépirodalom felé fordul . N a p l ó j á n a k elméleti megá l lap í tása iban , egyet len megje lent recenziójá-
ban és kéz i r a tban m a r a d t T r a k l - t a n u l m á n y á b a n csupán a Ba rabások minden h a g y o m á n y o s a t 
elvető i rodalmi Bast i l le- rombolásának ideológiai igazolását k í v á n j a adni. Szomory II. La jos 
című d r á m á j á t 1922-ben i smer te t i a N y u g a t b a n . A bírála t r a j o n g v a szól Szomory f ia ta l ságáró l , 
szenvedélyességéről, pá toszáró l : „ . . . c sodá lnunk kell Szomorynak nagy f i a t a l ságá t , m e r t 
a pátosz a f ia ta lság kincse; ekkora szenvedély t ra jongó g imnaz i s t ákban látni önképzőkör i 
p e r i ó d u s u k b a n . " Majd a m ű egyik legfőbb s a j á t s ágakén t Szomory hőseinek nye lvé t emlí t i , 
akik „ m i n d egyformán beszélnek azon a különös , m o n d a t nyűgé tő l fe lszabadul t nye lven , 
amely az eksztázis p i l l ana ta iban szület ik ." 3 3 
A kézira tos T r a k l - t a n u l m á n y , Szerb első nagyigényű esszékísérlete is az ú j i rodalmi 
kifejezés, az ú j „expressz ió" keresésének l ázában , az ú j i r ányza tok mohó habzsolásában szüle-
t ik . I f j ú k o r i expresszionis ta- lázára , T rak l - r a jongásá r a így emlékezik a későbbiekben vissza 
Szerb: „Sa jnos , a legtöbb n é m e t expresszionista reményte lenül d i le t táns volt , verse ike t nem 
lehete t t ké tszer elolvasni, és én k ikö tö t t em egyet len nagy kö l tő jükné l , Georg T r a k l n á l ; róla 
kezd tem írni első t a n u l m á n y o m a t . " 3 4 Az esszé T r a k l t m i n t az impresszionizmus be te tőző jé t 
m u t a t j a be, aki azonban élményeinek a k t í v fo rmálásáva l m á r tú l is m u t a t az impresszioniz-
muson , és az expresszionizmus e l indí tó jává vá l ik . Kiemeli , h o g y T r a k l költészete a megszál lo t t 
költészete, amely felszabadul a logika kötö t t ségé tő l , és a l á t o m á s o k , szimbólumok és gye rmek-
kori ősképek logikán túli v i l ágába vezeti az o lvasót . Trakl a nye lv fogalmi vol ta köve tkez t ében 
expressz ió jában nem t u d megszabaduln i a m o n d a t értelmi egységétől , de a m o n d a t o k egymás-
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u t á n j á b ó l s z á m ű z már m i n d e n értelmi-logikai és kauzális kapcso la to t . Minden m o n d a t egy 
különál ló k é p p é válik, m e r t T r a k l költészetének lényege a kép, a m e l y puszta érzékelés, nincs 
m ö g ö t t e s emmi gondolat , s e m m i absztrakció. E képek értéke n e m a gondolat megérzéki té-
sében, h a n e m önmagában v a n . A trakli képek fo r r á sa az elveszí te t t és örökké v i s s z a v á g y o t t 
gyermekkor , ide süllyed vissza az önmagába néző költő. Képei és képha lmazokból álló versei 
n é h á n y m o n o t o n egyhangúságga l visszatérő m o t í v u m variá lásából á l lnak. Nye lvének dalla-
mosságában messze k iemelkedik az expresszionis ták átlagából, so r a inak r i tmusa zeneiségben 
Hölder l in t idézi, de ő a k lassz ikus r i tmus t s zabad sorokban oldja fel . és így csak tö redéke iben 
csi l logtat ja vissza az an t ik r i t m u s teljességének szépségét. 
E kora i T r a k l - t a n u l m á n y néhány megá l lap í tása - így a hölder l ini és trakli r i t m u s össze-
vetése és T r a k l képeinek a lko tó elemeire való b o n t á s a .— meg ta l á lha tó a Vi lági rodalomtör téne t 
min ia tű r T rak l -po r t r é j ában , b izony í tva , hogy a f i a t a lkor i o lvasmányé lmény hevében szü le te t t 
esszé e megál lap í tása i t m a g á é n a k érezte az é r e t t t udós is, a z o n b a n a húszéves k o r b a n í ro t t 
t a n u l m á n y r a j o n g ó hangvé te lé t h iába keressük a későbbi p o r t r é b a n . Az 1921 decemberéből 
ke l teze t t Trakl-esszé éppen egy idős Szerb, Szedő, Fa lud i első verse inek megjelenésével, t e h á t 
a Barabások de rékhadának kö l tő i indulásával . N e m nehéz t ehá t fe l ismerni , hogy T r a k l logikán 
túl i v i l ágának , értelmi összefüggéseket száműző nyelvének, gye rmekkorhoz kö tö t t és minden 
gondola t i ságtól megszabadul t képeinek, Szomory a monda t n y ű g é t elvető eksz tá t ikus pá to -
szának és f i a t a l s ágának á h í t a t o s dicsérete a B a r a b á s o k m i n d e n á r o n ú j expressziót kereső, 
gondolat i lag kuszá l t , g y e r m e k k o r b a visszasíró és képzavarra l k ü z d ő költői i ndu l á sának elvi 
jgazolása. 
I I I . 
A szépíró Szerb a B a r a b á s o k t á r sa ságának e l len tmondásoktó l , v i táktól , r a jongások tó l 
és csalódásoktól feszült légkörében teszi első szá rnypróbá lga tása i t , de élményeinek s a j á t o s a n 
ku l tú rh i s tó r ia i és intel lektuális jellege első í rása i t az át lagtól e lü tő színfol t tá teszi a B a r a b á s -
írások so rában . A tudós és esszéista Szerb ezzel szemben első indító é lménye i t az egye temen szer-
zi, a módszeres m a g y a r és n é m e t i roda lomtör téne t i s túd iumok során , a könyvtá r i o lvasó te rmek 
k i józaní tó csendjében és a h ű v ö s Múzeum k ö r ú t i folyosókon, ahol egyre g y a k r a b b a n megál l 
beszélgetni a vele egyívású és azonos művel t ségű f i a ta l intel lektuelekkel , elsősorban Hçvesi 
Andrással és Halász Gáborra l . 
Hevesi , a későbbi k i t ű n ő író és publicis ta és Halász, az „esszéis ta nemzedék" egy ik leg-
k ivá lóbbja műve l t ségükben az egyetemis ta Sze rbhez hasonló a l apokon állanak, de h iányz ik 
belőlük a B a r a b á s o k eszmei zi lá l tsága, erősen val lásos színezetű miszt ikum-keresése . Heves i 
maga is v ívódó , kereső, á l l andóan robbanó egyéniség, aki azonban — Szerb egye temis ta nap-
ló jának t a n ú s á g a szerint — v a l a m i ösztönös józansággal t i l takozik a Barabások művésze t -
szemléletének a logikán túli v i l ágba markoló i rracional izmusa ellen, és Szerb á l ta l ö römmel 
kons t a t á l t „ d e s t r u k t í v " v o l t á b a n egy a Ba rabások eszmevilágától e lütő , t i sz tu l tabb ál láspon-
t o t képvisel . Halász szikár egyéniségéből az aszkézis fana t izmusa s ü t már ekkor is, de ez az 
aszkézis az i rodalom iránti r a j o n g á s aszkézise, és ez a f ana t i zmus a ráció szere te tének f ana -
t i zmusa . Heves i robbanékony v i t ázó kedvéről és Halász fehér izzásáról v i sszapa t tan a f i a t a l 
Szerb Ba rabás ságának minden misz t ikuma, v i t áz ik velük, e l lentmond nekik, de éppen az ellent-
mondások hevességén érződik, hogy Juhász és b a r á t i köre i n t u i t í v „ lényeglá tása" mel le t t 
a k é t egye temi kolléga rac ional izmusa is f o r m á l j a véleményeit . E z e k b e n a v i t á k b a n Szerb a 
Trakl-esszének az értelmen tú l i költészetről szóló e lméleté t , Hevesi és Halász az ész s zup remá-
c i á j á t képvisel ik . „Hevesi B. és Ha lász Gábor b a r á t s á g á n a k gyümölcse reakcióban áll e l lenük — 
ír ja a napló —, a költészet o t t kezdődik , ahol az ér te lem leteszi a f e g y v e r t . " Szerb á tmene t i l eg 
i smét a ka to l i kus gondolatér t lelkesedik, és a B a r a b á s o k a ka to l ikus új jászületéstől v á r j á k az 
eszmei z ű r z a v a r fel t isztulását , Ha lá sz eszménye ezzel szemben a felvi lágosodás, az ész n a g y for ra -
da lma. Szerb ezér t olykor f u r c s a különcöt lát H a l á s z b a n : „Tegnap dé lu tán - olvassuk a n a p -
lóban — Ha lász Gáborral t a l á l k o z t a m , a nagy anakronizmussa l , ak i a XVIII . századér t lelke-
sedik ." 3 5 A véleményel térés el lenére Szerb egye temi évei során egyre közelebb kerül Heves ihez 
és Halászhoz, a heves v i t ákból életreszóló b a r á t s á g és a fasizmus p o k l á b a n t rag ikus sorsközös-
ség alakul ki , és a két b a r á t racional izmusa n e m kis mér tékben é rez te t i ha tásá t a p á l y a k e z d ő 
Szerb eszmevi lágában. 
A legformálóbb erejű h a t á s t az esszéista Szerb pályakezdésére a f ia ta l Lukács , A lélek 
és a f o r m á k szerzője gyakoro l ja . A Lukácsra va ló h iva tkozás , az ő té te le ivel vagy az ő tételeiről 
f o l y t a t o t t v i t a ál landóan v i ssza té rő m o t í v u m a Szerb napló jegyzete inek . A polgárság h i v a t á -
sáról beszélgetve Szerb és F a l u d i Lukács S t o r m - t a n u l m á n y á n a k megál lap í tásá t f o g a d j á k el, 
me ly szerint az igaz polgár iság e t iká ja a „ m e s t e r s é g " tökéletes művelésében valósul meg . 
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Máskor a Ba rabások é j szakába nyú ló vi tá in J u h á s z élettelenséggel és speku la t iv e lvontságga l 
vádo l j a Lukácso t , míg Szerb és F a l u d i Lukács e lvon t ságában , látszólag m e r e v elméletiességében 
ezer, az életet gazdagí tó tényezőt vé lnek felfedezni. M á s u t t Lukács Noval is-ér tekezését idézi 
a napló , m a j d pedig L. K lá rához f ű z ő d ő szerelméről „ g e s z t u s - t a n u l m á n y t " aka r írni a 22 é v e s 
Szerb An ta l Lukács Kierkegaard-esszé jének m o d o r á b a n . 
A legerősebben azonban L u k á c s megvesztegető eleganciával k i f e j t e t t és pára t lan v i l ág -
irodalmi hor izont ta l m e g t á m o g a t o t t elvi á l láspont ja , esszéírói a t t i t ű d j e h a t a maga h a n g j á t 
ekkor kereső Szerb Anta l ra . L u k á c s könyve beveze tő jében és Rudolf Kassnerrő l szóló e lvi 
je lentőségű t a n u l m á n y á b a n ki fe j t i , h o g y a kr i t ikus , az esszéista nem t u d ó s , hanem m ű v é s z . 
À kr i t ikus — Kassner kifejezésével szólva —, a p l a ton i s t a csak é lményeinek sa já tos je l legében 
különbözik a köl tőtől . A köl tő k é p e k b e n és képek so rában érzékeli a v i lágot , a kr i t ikus p e d i g 
f o g a l m a k b a n és foga lmak logikai összefüggéseiben. A kö l tő élményei t e h á t közvetlenek és érzé-
kiek, míg a kr i t ikus , a p la tonis ta é lményei közve te t t ek és intellektuális jellegűek. A k r i t i k u s 
is az életről és a sorsproblémákról szól, de egy k ö n y v , egy vers, egy f e s t m é n y ürügyén t e s z i 
ezt . Önmagáró l beszél, a maga é lménye i t és v i lágképét fe j t i ki, amikor e g y ant ik torzót v a g y 
reneszánsz m e s t e r m ű v e t elemez. Megidézi a p la tonis ta a kul túrhis tór ia n a g y a lak ja inak szelle-
mé t , de a megidézet tek csak a szellemidéző által f e l t e t t kérdésekre vá laszo lha tnak , és g y a k r a n 
oly módon , a h o g y é le tükben eszükbe sem j u t o t t vo lna . T e h á t amíg a k ö l t ő közvetlenül beszél 
önmagáról , add ig a p la ton ikus — élményeinek fogaimisága köve tkez tében — csak más szelle-
mek és m ű v e k analízisén keresztül j u t h a t el önmagához . Az igazi k r i t i kus ra — írja Lukács — 
a legnagyobb h a t á s t a fo rma teszi, a f o rma mögöt t keresi a lelket. A k r i t i k u s nagy p i l l a n a t a 
a lélek f o r m á v á levésének p i l l ana ta . 
Ez a Lukács György-i e lmélet a végre megta lá l t igazság erejével h a t a bizonytalan esz-
mei t a l a jon álló f ia ta l Szerb An ta l r a . Hogyne érezne fel a kr i t ikus s a j á t o s fogalmi ih le te t t ségé-
ről szóló elméletre, amikor fel kell ismernie, hogy i t t éppen az ő írói a l k a t á r ó l van szó. H i szen 
ő vol t az, aki legőszintébb é lményé t , a gye rmekkorbó l a férf ikorba va ló át lépés m e g r á z k ó d -
t a t á s á t csak Trak l fo rmanye lvén és Hann ibá l e skü jének al legóriájában t u d t a elmondani , a k i 
halálfé le lmét csak H o f m a n n s t h a l v íz ió inak utánérzésével fe jezhet te ki, ak i s a j á t vallási v í v ó -
dása i t és művészi k ü l d e t é s t u d a t á t csak Pico és Pars iva l sorsában é lhe t te á t , aki örökké ú j a t 
kereső szenvedélyének és é le tszere te tének csak a n é p m e s e mesterségesen stilizált és a k ö z é p -
kori Bizánc tú ldekorá l t v i lágának felélesztésével a d h a t o t t hangot . L u k á c s igazságának á t é l é s e 
o t t m u n k á l a b b a n a felismerésében is, hogy nem b í r j a m á r „ tüdőve l " az esszéélményeket nove l -
lává és verssé dagasz tó pá tosz t , és a m e l y felismerés le is z á r j a a pá lyakezdő versek és nove l l ák 
alkotói per iódusá t . Szerb ebben az időben éppen L u k á c s nyomán ta lá l ja m e g a neki l eg jobban 
megfelelő m ű f a j t , a lírai ih le te t tségű esszét, és l eg inkább önkifejező í r á sának nem is v e r s e i t 
és novel lá i t , hanem T r a k l - t a n u l m á n y á t érezzük. E b b e n a t a n u l m á n y b a n az t k u t a t j a , h o g y 
Trak l s a j á tos lelki a lka t a hogyan t a l á l t a meg a neki legmegfelelőbb f o r m á t , ahogy ezt L u k á c s 
teszi S tormról , Georgeról, B e e r - H o f m a n n r ó l , Kie rkegaardró l szóló esszéjében. A tanu lmány-
elején a n a g y i rányza tok összefoglalóinak szerepét v izsgá l ja , és Trakl a l a k j á t csak az összegezők 
p é l d á j a k é n t elemzi, ahogy Lukács S t o r m o t a polgáriság, Georget az exkluz iv i tás és K ie rke -
g a a r d o t a gesztus és az élet összefonódásának i l lusztrá lására anal izá l ja . Végül pedig T r a k l 
művésze tének tagla lása során a m a g a legszemélyesebb problémáira , a g y e r m e k k o r és f é r f i ko r , 
a n ihi l izmus és az is tenhi t , a foga lmiság és a képiség, az eksztázistól v a g y a logikától i r á n y í t o t t 
költői nyelv v iszonyának nagy kérdései re keres vá lasz t ebben a Lukács György-i é r te lemben 
leglíraibb ih le te t tségű esszében a f i a t a l Szerb Anta l . 
A módszeres i roda lomtör téne t i s túd iumok során az egyik legmélyebb, egész életre s z ó l á 
h a t á s t az egye temis t a Szerb A n t a l r a a német r o m a n t i k a bűvölete teszi. Az egyetemi évekbő l 
származó n a p l ó j a lapja in olyan t ö m ö r összefoglalást ad a romant ikus mes te rek t a n u l m á n y o -
zásának tanulságai ró l , amelynek megál lapí tásai sz inte vál tozat lanul t o v á b b élnek a később i 
n a g y t a n u l m á n y o k és a Vi lág i roda lomtör téne t r o m a n t i k á r ó l szóló té te le iben . A r o m a n t i k a 
r a jongó szere te te pedig központ i he lye t foglal el Szerb egész t u d o m á n y o s pá lyá j án . A r o m a n -
t ikus i rodalom iránt i szeretet és Szerb sa j á tos r o m a n t i k a - k é p e tehá t m á r a diákkori napló fe l -
jegyzéseiben is k ibontakozik , sőt e romant ika-szemlé le t legfőbb for rása is k ikövetkez te the tő-
a napló a l ap j án , ugyanis nem sokkal a romant iká ró l szóló összefoglalás e lő t t Szerb R i c a r d a 
H u c h : Blüteze i t der R o m a n t i k c ímű könyvé t jegyzi fel o lvasmányai közé . 
„A r o m a n t i z m u s lényege — í r j a a napló - az un ive rzum t u d a t o s í t á s a . Cél egy ú j s z i n -
tézis: N a t u r és Geist tel jes i n t e rpene t r ác ió j a . " 3 6 N a t u r és Geist szintézisének gondolata H u c h 
könyvében gyökerezik. Huch így ír te rmészet és szellem összeforrot tságáról a nagy mes t e r ek 
e lméle tében: „Die F ü h r e r waren n i ch t schuld an den Verirrungen u n d Missverständnissen 
ihrer J ü n g e r ; sie sonder ten zwar N a t u r und Geist, a b e r so extrem sie a u c h ihre A b s t r a k -
t ionen ver fo lg ten , behielten sie doch ihre Einhei t im Sinne und wol l ten nie das eine o h n e 
3
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das andere . " 3 7 Sőt a szellem és te rmésze t egységének megteremtésére irányuló o l t h a t a t l a n 
v á g y a t Huch egyenesen a r o m a n t i k u s lélek egyik a lapvonásának , a t r ag ikusan r o m a n t i k u s 
életsorsok egyik fő mozga tó jának tek in t i : „Das Bewuss twerden , die bes t änd igen B e r ü h r u n g e n 
zwischen N a t u r und Geist, denen nie eine gänzliche Vereinigung folgt , die aufregenden S t e l l -
dicheine in der D ä m m e r u n g sind die Ursachen jener grenzenlosen S e h n s u c h t , jenes u n e r s ä t t -
lichen Verlangens, woran der R o m a n t i k e r sich a u f z e h r t . " 3 8 
A f ia ta lkor i napló a r o m a n t i k u s karak te r l ényegé t az élet va lóságá tó l való e l s zakadás -
ban l á t j a : „ A r o m a n t i k u s k a r a k t e r n e k nincs érzéke az élet valósága i r á n t ; alapul szolgál c sak 
neki az élet, melyen felépíti a f a n t á z i a p a l o t á j á t . " A Vi lág i roda lomtör téne t — húsz évvel a n a p l ó 
u tán - ugyan így ha tá rozza meg a roman t ikus a t t i t ű d ö t : „A roman t ikus eszmény az ö n m a g á n 
mindig tú lmenő , távolságokba vesző örök keresés, ih le tő je a vágy, a nosz ta lg ia ." 3 9 Huch k ö n y v e 
ugyancsak a m a g a s a b b rendű én kiépí tésének messzeségekbe és magas ságokba röppenő v á g y á t 
lá t ja az egyik legfőbb roman t ikus t endenc iának : „Meis tens ist der R o m a n t i k e r der w e r d e n d e 
Engel, der die Menschlichkeit hass t , die ihn noch m i t der Erde v e r b i n d e t . " 1 0 
Szerb romant ika-szemlé le tében a romant ic izmus lázadás a fe lvi lágosodás észku l tusza 
ellen, t a g a d j a , hogy csak az létezik, a m i a ráció s z á m á r a értelmes és megközel í the tő , a r o m a n -
t ika „ ú j r a felfedezi és ősi jogaiba vissza aka r j a he lyezni a világ é j szaka i oldalát ." 4 1 H u c h i s 
észreveszi „az é jszaka szel lemeinek" beáramlásá t a r o m a n t i k u s képzele t v i lágába: „So t a t e n 
die R o m a n t i k e r die ersten Schläge an die Pfor te der Geis terwel t , aus we lche r bald das u n h e i m -
liche N a c h t v o l k in Scharen he rvors t römen sollte".4 2 
Szerb d iákkor i napló ja a r o m a n t i k u s lélek l egnagyobb é lményének a tuda tos és t u d a t -
ta lan vi lág különbözőségének felfedezését t a r t j a . „Mikor t u d a t á r a ébred a beál lot t h a s a d á s n a k 
ö n t u d a t és ö n t u d a t l a n közt , dass ich eins und doppe l t bin, tovább m á r semmiben sem b i z o -
nyos" . Az a felismerés, hogy a r o m a n t i k a lényege a t u d a t a la t t i világ felfedezése, Szerb egész 
t u d o m á n y o s p á l y á j á n végighúzódik. E g y i k f ia ta lkori t a n u l m á n y á b a n így ír erről a fe l fedezés-
ről: „ A köl tők, hogy a valóság elől menekül jenek, l e á s t ak az önmaguk mélyébe : egy f o k k a l 
mélyebben ve t e t t ék m e g a l á b u k a t a t u d a t a l a t t i b a n s e m m i n t elődeik." 4 3 William Blake-rő l 
í rot t t a n u l m á n y á b a n ezt olvassuk: „ A roman t ikus fo r r ada lom a kö l t é sze t f u n d a m e n t u m á t 
egy emelet te l le j jebb ás ta bele az ember i lélekbe, és fe lszabadí to t t , m o n d h a t ó v á t e t t l é lek-
rétegeket , melyek e laddig h a n g t a l a n o k vol tak." 4 4 A Vi lág i roda lomtör téne t pedig szinte v á l t o -
za t lanul ismétli m e g ezeket a f i a t a lkor i megál lap í tásoka t , amikor ezt í r j a a r oman t ikusok ró l : 
„Az emberi t u d a t o t egy emelet tel mélyebbre ás ták le. K a p u t t á r t ak a t u d a t és a t u d a t a l a t t i 
világ köz t ; ez a n a g y é rdemük." 4 5 H u c h is úgy l á t j a , h o g y a t u d a t a l a t t i v i lág mélységei e lő -
ször a roman t ikusok műveiben j u t o t t a k a napvi lágra : „ D i e Romant ike r waren die E n t d e c k e r 
des Unbewuss ten . . . in ihnen selbst ö f fne t e sich das unendl iche N a c h b a r l a n d ihres Geistes; d ie 
entgegengesetz te Scheibe des beseel ten Planeten, wie einer von ihnen die verhüll te H ä l f t e 
des mi t sich selbst unbekann ten Menschen nennt , h a t t e sich ihnen zugewende t . " 4 6 Az ő egyén i -
ségükben v i lágí t ja m e g először a t u d a t fénye a t u d a t a l a t t i világ a l a k t a l a n kísértetei t : „Das . 
ist eben, was m a n niemals vergessen dar f , dass das Bewusstse in des R o m a n t i k e r s mi t dem G e h a l t e 
des Unbewuss ten er fü l l t ist; das Tor , das die beiden Re iche t rennte , ist n i c h t mehr geschlossen, 
sondern nur angelehnt , und langsam s t römt das L i c h t von der einen Se i te in die w a l l e n d e 
Finsternis , lösen von der andern Seite die dunklen Bi ldungen im Lichte a u f . " 4 7 
Szerb későbbi t a n u l m á n y a i n a k gyakran v issza térő mo t ívuma a t u d a t alat t i v i l ágból 
fe l törő v á g y a k n a k , l á tomásoknak , i ndu la toknak a kö l tő t u d a t á n a k e re jéve l v ívot t h a r c a . 
A t u d a t a la t t i t a r t a l m a k és az in te l lek tus harcá t v izsgá l ja a Babitsról és Swinburne-ről és a 
Berzsenyiről í rot t t a n u l m á n y b a n és a Vi lág i roda lomtör téne t Goe the -po r t r é j ában , és a kö l tő i 
t e l jes í tmény nagyságá t az inte l lektus győzelmével m a g y a r á z z a . Wil l iam Blake-ban, a késő i 
Vörösmar tyban és H o f f m a n n b a n pedig a t uda t a l a t t i v i lág győzelmét , az intel lektus v e r e -
ségét l á t j a , és erre vezet i vissza az én széthul lását , a k ö l t ő végső önmagába süllyedését . H u c h is 
a t u d a t t a l a n és a t u d a t ha rcá t keresi a romant ikusok p á l y a f u t á s á b a n , és í gy jellemzi a r o m a n -
, t i k a egyik legfőbb törekvésé t : „ Im Gegensatze zu den S t u r m und Drang-Menschen . . . f e i e r t en 
die R o m a n t i k e r den elastischen Geis t , der die unbänd ige Wildhei t der T r i e b e gebändigt h a t 
3
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und l e n k t " - m a j d így f o l y t a t j a gondo la tmene t é t : „Tr ieb in K u n s t zu verwandeln, da s U n b e -
wuss te in Wissen , war das S t u d i u m der R o m a n t i k e r . " 4 8 
Szerb roman t ika -képének jellegzetessége, h o g y a r o m a n t i k u s k a r a k t e r b e n - a z é lmény , 
a szenvedély, az eksztázis ö n m a g á é r t való s ze re t e t é t lát ja . „Szere lem a szerelembe, görcsös 
kapaszkodás az élménybe, eksz táz i sba , borba, szóva l tú l ju tn i a t u d a t o n , d ionys i smus" — így 
jellemzi a n a p l ó a romant ikus é l m é n y v á g y a t , és ez t a v á g y a t keresi a f i a t a l Szerb Kölcsey egyé-
niségében és a harmincas évek Szerb Antala Cervan tesben is, ak i t a roman t ika egyik e lő fu t á -
rának t ek in t . A merevségnek a tes te t len v á g y b a , a nehézkességnek az éteri lebegésbe va ló fel-
oldása H u c h szer int is a r o m a n t i k u s lélek egyik f ő vonása: „ E s ist die Auflösung des F e s t e n 
und Schweren im Menschen, weswegen auch die Berausch ten , Bege is te r ten sich so le icht füh len , 
als flögen sie. Seine Lösungsmi t te l sind vor allen J u g e n d , Liebe u n d Wein". 4 9 
R i c a r d a Huch könyve, a m e l y a roman t ika újrafel fedezésének egy ik leghatásosabb m ű v e 
vol t ebben az időben, t ehá t n a g y m é r t é k b e n hozzá j á ru l t ahhoz, h o g y az egye temis ta Szerb 
k i a l a k í t h a t t a a maga r o m a n t i k a k é p é t , amely nagyrész t vá l t oza t l an marad t egész későbbi 
pá lyá j án , c s u p á n Fri tz Str ich híressé vál t romant ika-e lméle te m ó d o s í t o t t a azt n é m i k é p p e n . 
Az éret t Szerb is - a r oman t iká ró l szólva - ehhez a korai é lményhez nyúl vissza, m i n t pé ldául 
a Vi lági rodalomtör ténetnek a Schlegel-f ivérekről , Novalisról és Hölderl inről r a j zo l t po r t r é -
jában . A roman t ikaé lmény az egye temis ta Szerb egyik legmélyebb élményévé vá l t . Nap ló -
j ában g y a k r a n nevezi m a g á t a „ k é k v i rág" örök lovagjának , és — jellemző nove l l a t émá inak 
születésére — elbeszélést készül írni R o m a n t i z m u s címmel, a m e l y b e n Fa rkas Á d á m n a k , 
a m ű hősének németországi u t a z á s á t írja le. F a r k a s Ádám középkor i német v á r o s o k a t keres 
fel, anyago t g y ű j t a r oman t iká ró l szóló k ö n y v é n e k megírásához, a t e rmésze t és a szellem szin-
téziséről áb rándoz ik , és be leszere t egy lányba , ak i Hölderlin H y p e r i o n j á t olvassa a v o n a t o n . 
A novella azonban töredékes m a r a d , mert a f i a t a l szerző nem b í r j a m á r „ t ü d ő v e l " a k ö n y v -
élményeket novel lává dagasz tó te l jes pátoszt . 
Szerbnek a roman t ikához va ló kötö t t ségét m u t a t j a , hogy az i roda lom iránt é rze t t r a j o n g ó 
szerete tének egyik legfőbb t á r g y a - egyetemi éveitől kezdve egész haláláig — Hölder l in . 
Hölderl inben Szerbnek a n a g y roman t ikusokon és H u c h könyvén neve l t ra jongása e l sősorban 
nyi lván a te rmészetnek az A n die N a t u r s t r ó f á i b a n , a Hyper ion kötet len le lkesedésében, 
és Empedok le snek a t e rmésze t te l való misz t ikus egyesülésében megnyi lvánuló p a n t e i s z t i k u s 
t iszteletét r a g a d j a meg. E m e l l e t t a tübingeni t o r o n y elborult e l m é j ű lakójának é l e t p á l y á j a 
mindvégig a romant ikus sors klasszikus pé ldá j a m a r a d a r o m a n t i k u s o k t r a g i k u m á t mé lyen 
á té lő Szerb képzeletében. A h á b o r ú utáni nemzedék szorongó b i zony ta l anságában mé lyen ér in t -
heti Szerbet Hyper ion sorsdala , és s a j á t é letszemléletének rugóit hozza napvi lágra az A n die 
Parzen r a j o n g ó művésze tszere te te . Ä leglényegesebb azonban Hölder l inben Szerb s z á m á r a 
a r o m a n t i k u s köl tő vallásos h e v ü l e t ű görögség-kul tusza , amely á t v e z e t az egye t emi s t a Szerb 
legmélyebb élményéhez, a S t e f a n George i ránt é r z e t t áhí ta tos r a jongáshoz . 
S t e f an George p ro fé t i zmusa , egyénisége, költészete az egye temis t a Szerb A n t a l leg-
nagyobb é lménye . „Amit a k ö l t ő i rán térzek , l ega lább is szerelem" — í r j a napló jában 1923-ban. 5 0 
A napló lép ten-nyomon George ra utal , George-verseket idéz, a f i a t a l Szerb az élet l egvá l to -
za tosabb és legint imebb p i l l ana t a iban George-c i tá tumokkal fejezi k i érzéseit. E r r e a f e l t é t l en 
hódolat ra később így emiékezik vissza: „ M o n d a n o m sem kell, h o g y a legnagyobb r a j o n g á s s a l 
fo rdu l t am a köl tők f e l é , . . . a régi , szent Hölder l in és főképp S t e f a n George, i f j ú s á g o m legna-
gyobb szerelme felé, ma m á r m e g is re t tenek, ha eszembe ju t az i n t enz i t á s , amellyel ez t a z ö n m a -
gát szoborba faragó köl tőt t i sz te l t em, a szellemi gőg és t ávo l ság óriását ." 5 1 Szerb George-
élménye n e m szívódik fel szépi roda lmi müvekbe , n e m keres novel l isz t ikus megoldásokat , h a n e m 
közvet lenül megta lá l ja a neki legmegfelelőbb esszé-formát . Róla í r j a Szerb első, n y o m t a t á s b a n 
is megje lenő t a n u l m á n y á t 1923-ban. Az é r tekezés születésekor ez t jegyzi fel n a p l ó j á b a n : 
„ In te l lek tuá l i s problémáim n a g y o b b á r a George-esszémben v a n n a k lefektetve, l eg fon tosabb 
a vége, a m ű v é s z idea-lehozó prometheusz i tevékenységéről . Az in te l lek tus , a k u l t ú r a , a m ű v é -
szi é lmény előkészíti a t a l a j t a z Ige testet-öltése számára" 5 2 — és va lóban ennek a t a n u l m á n y -
nak az elemzése vezet legközelebb a f ia ta l Sze rb eszmevi lágának és e sz té t iká jának m e g é r t é -
séhez. 
S t e f an George ku l tusza Magyarországon ekkor iban már meglehetősen e l t e r j ed t . L u k á c s 
Georgeról í r j a A lélek és a f o r m á k egyik l e g n a g y o b b igényű esszé jé t , Turóczi-Trost ler a l apos 
t a n u l m á n y t közöl róla a N y u g a t b a n , és egymás u t á n látnak n a p v i l á g o t a B a r a b á s o k h o z és így 
Szerbhez is közel álló Szabó L ő r i n c George-fordí tásai . Szerb George-esszéje elemzési m ó d s z e r é t 
t ek in tve — amennyiben a k ö l t ő formavi lága felől közelíti meg George sa já tos eszmerendszeré t — 
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" K ö n y v e k és i f júság e l ég i á j a . Gondo la tok . . . 585 —86. 1. 
M
 1923. I X . 4-ről való be j egyzés . 
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L u k á c s „kísér le te inek" h a t á s á t viseli m a g á n , emellet t azonban csupán George a r i sz tokra t iz -
m u s á n a k és exk luz iv i t á sának elemzésében m u t a t rokonságo t Lukács George-por t ré jáva l . 
Turóczi -Tros t ler t a n u l m á n y á v a l mindössze a Sagen und Sänge és a J a h r der Seele kö t e t ek értel-
mezésében csendül össze Szerb George-képe, ebben a vona tkozásban azonban m i n d k e t t ő -
j ü k n e k Fr iedr ich Gundolf George-monográf iá ja a forrása , ame lye t Szerb még t a n u l m á n y a 
megírása előt t jegyez fel o lvasmányai közé. 
N é h á n y v o n a t k o z á s b a n Szerb t a n u l m á n y a pontosan k ö v e t i Gundolf gondo la tmene té t . 
Gundol fhoz hasonlóan George költészete egy ik fő m o t í v u m á n a k görögség és k a t o l i k u m szinté-
zisét l á t j a . Teljesen Gundolf nyomán elemzi a Das J a h r der Seele című köte t te rmészetszemlé-
letét . Szerb így ír erről a kö te t rő l : „ t u d j a , h o g y őt is azok az ember - és t e rmésze t fö lö t t i törvé-
nyek igazga t j ák , melyek a természetet és h o g y belső r i tmusuk egy. Ez t fejezi ki m á r kö te tének 
címe is: Das J a h r der Seele. Az esztendő a t e rmésze t örök törvényszerűségeinek sz imbó luma — 
i t t az esz tendő egyút ta l a lélek esztendeje is, természet és É n törvényei egybe kapcso lódnak" 5 3  
Gundolf értelmezése p o n t o s a n ugyanez: „ D a r u m heisst das B u c h : Das J a h r der Seele. Dieser 
T i te l schon verkünde t d a s objekt ivste Geschehen, den zei t l ichen Ablauf der N a t u r v o r g ä n g e , 
als das innere Leben eines Menschen — n i c h t um die N a t u r zu ver-ichen, u n d n ich t u m das 
ich zu na tur ie ren , sondern weil diesem D i c h t e r die N a t u r als Seele, als innere K r a f t und heim-
lichster Zus tand , und die Seele als N a t u r , d . h. als sinnliche Schau und gesetzlicher Wande l , 
gegeben ist."5 4 Gundol fo t köve t i abban a megál lap í tásban is, hogy a Sagen und Sänge-köte t 
legfőbb ér te lme a középkor romant ikus illúzióktól meg t i sz t í t o t t valóságos b e m u t a t á s a . „Die 
Sagen u n d Sänge sind ke ine lyrischen Minne- , Andachts - u n d F a h r t - S t i m m u n g e n eines 
e m p f i n d s a m e n Geschichtsbetrachters , oder eines Schauspielers in R i t t e r rüs tung , sondern die 
persönl iche H e r a u f k u n f t der überpersönl ichen K r ä f t e die im R i t t e r t u m Geschichte sind."5 5  
Szerb u g y a n í g y lá t ja a k ö t e t középkor-képét : „az vál t szükségessé, hogy mos t megt i sz t í t tassék 
a r o m a n t i k u s o k nem kevésbé igaztalan fantáz iaképei tő l , a „mondbeg länz te Z a u b e r n a c h t " 
beál l í tásától . Mert a r o m a n t i k u s o k a k ö z é p k o r t csakúgy meghamis í to t t ák , min t a t e rmésze te t . " 5 6  
Gundolf ú j emberi t ö r v é n y e k meghi rde tő jé t l á t j a Georgeban: „Die Kenn tn i s u n d V e r k ü n d u n g 
jener Lebens-Gesetze is t Georges Beruf , ihre Befolgung u n d Dars te l lung im eigenen Wande l 
b e f u g t ihn dazu."6 7 Gundol f szuggesztív George-por t ré jának ha tásá ra Szerb is ú j kő táb lák 
p r ó f é t á j á t l á t j a á l t a l ában a művészben és különösen Georgeban : „ E z a d j a meg a művész 
időt len jelentőségét: б közve t í tő Eszme és e m b e r közöt t ; földi módon ő az, akin á t az Ige t e s t t é 
lesz és miközö t tünk lakozik . George egy ike a kevés v á l a s z t o t t a k n a k , akik ú j r a t e s t e t a d t a k 
az Eszmének ." 6 8 
A George-kötetek konkré t elemzésében, a p ró fé t a - a t t i t űd értelmezésében Szerb olykor -
m i n t l á t t u k - pon tosan követ i Gundol fo t , egyál ta lán nem köve t i azonban a kö t e t ek analizá-
lásából levont misz t ikus köve tkez te tésekben . Szerb George-por t ré jából te l jesen k imarad 
G u n d o l f n a k a fa jmí tosz h a t á r á t súroló elmélete , mely szer int George görögségeszménye fe l tá-
m a d a német i f j ú ságban , amely a ka lokaga th i a egyetlen ú j k o r i tör ténelmi reprezentánsa , és 
eml í tés t sem tesz Szerb a Maximin-ciklusról , amelyben Gundolf — szinte a fas iszta vezéreszme 
e l ő f u t á r a k é n t — az i s t enember misztikus megtestesí tését l á t j a . 
Szerb tehát csak az egyes művek k o n k r é t m a g y a r á z a t á b a n t apad Gundol fhoz , a köve t -
kez te té sek levonásában ösztönös rac ional izmusa már e l fo rd í t j a a német tudós dagályos-misz-
t i kus germán mi to lógiá já tó l , és s a j á t legmélyebben á té l t problémái öl tenek t e s t e t George-
p o r t r é j á b a n . A B a r a b á s o k expresszionista fo rmabon tásábó l lassan k iábrándu ló Szerb elsősor-
b a n a rend és a fo rmai fegyelem köl tőjé t l á t j a Georgeban. A George ú j eszméket h i rde tő prófé-
t i z m u s á b a ve te t t h i t ében az egész hábo rú u t á n fe lnövekvő nemzedék szilárd eszméket , biztos 
h i t eke t , az eszmei zű rzava rbó l k iu t aka t kereső szívszorító b izonyta lansága szólal meg, amely 
m e s t e r t , ú t m u t a t á s t , ú j t a n t vár - e lsősorban a művésze t tő l - , hogy hihessen a vi lágban 
és ö n m a g á b a n . A f i a t a l Szerb Georgeban az ú j kőtáblák mega lko tó j á t , a huszadik század nagy 
t ö r v é n y h o z ó j á t lá t ja , m e r t maga is ú j k ő t á b l á k a t és t ö r v é n y e k e t keres, és ezért minden ra jon-
gásáva l a német kö l tő -p rófé ta felé fordul . E n n e k az ú j d o g m á t kereső George-áh i ta tnak a f ia ta l 
Szerb lelkiál lapotához való kötö t t ségét m u t a t j a , hogy a Vi lági rodalomtör téne t kissé f anya r 
ízű George-por t ré ja m á r patologikus t ü n e t k é n t értelmezi a költő p rófé t i zmusá t , és az utolsó 
k ö t e t e k ú j t an t h i r d e t ő misz t ikumától a Das J a h r der Seele t i sz tább költőiségéhez fordul 
vissza. 
A fiatalkori t a n u l m á n y a legfőbb georgei t ö r v é n y t — Gundolf n y o m á n - a tes t és 
lélek csodálatos szintézisében, az isteni eszmét megközel í tő miszt ikus eggyéfor rásában l á t j a . 
" S t e f a n George. Symposion. 1926. G o n d o l a t o k . . . 103. I. 
" Friedrich Gundo l f : George. Georg Bond i , Berlin, 1930. 130. 1. 
« Uo. 109.1. 
" Sz. A. Stefan George . Gondola tok . . . 106.1. 
" Gundolf i. m. 44 . 1. 
" S z . A . i . m. 116.1. 
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„ A m i t George. . . h i rde t — ír ja az esszé —, körülbelül a P la ton Pha id rosának és Symposion-
j á n a k a tanulsága , szórói-szóra véve. Maga. így összegezi a Templomosoknak (az Eszme őrző-
inek) a cél já t : Den Leib vergot ten und den Go t t verleiben."5 8 A test fe lmagasztosulása az isten-
ség je lenvalósága á l ta l Gundolf elemzésének is a k ö z é p p o n t j á b a n áll: „Übe r die Vergo t tung 
des schönen Leibes h a t P ia ton im G a s t m a h l und im Pha id ros schon alles gesagt was der 
Mensch davon fassen kann : man muss ihn n u r wirklich n e h m e n , n icht a l legor isch." 6 0 A Gundolf 
és Szerb által megá l lap í to t t georgei t ö r v é n y , a tes t istenítése és az istenség tes t i megérzékítése 
ny i lvánvalóan Szókratésznek a L a k o m á b a n és a Pha id rosban e lmondot t beszédére támasz-
kod ik , amelyben P l a tón — mestere s z á j á b a adva — kife j t i s a j á tos szere lemtaná t , mely szerint 
a szerelem az ember ha lha t a t l an ságának és istenivé vá lásának eszköze, amenny iben a szerelmes 
szerelme t á r g y á n a k tes tében az egyszer m á r szemlélt isteni szépséget lá t ja megtestesülni , és 
így az örök szépség felé törő szerelmi eksz táz isában istenít i szerelmese tes tét , és egyben meg is 
tes tes í t i benne az isteni szépséget. 
Az embernek , a szépség szerelmesének istenivé válásáról és az isteni szépségnek emberi 
tes tet-öl téséről szóló, P la tónhoz visszanyúló miszt ikus georgei — gundolfi t ö r v é n y n y ú j t alkal-
m a t a f ia ta l Szerbnek a r ra , hogy megpróbá l j a kia lakí tani a m a g a sa já tos e sz t é t iká j á t . A szere-
lem ál ta l elérhető és tes t i valóságba ö l töz te the tő szépség a n t i k eszménye - hiszen a p la tóni 
sze re lemtanban és George gundolf i ér te lmezésében is az isteni fogalma egyszerűen behelyet te-
s í the tő a szépség foga lmáva l - erősen rezonál a századforduló szépségkultuszán nevelkedet t 
f i a t a l í róban, de a görög szépségideál p o g á n y vol ta ü tköz ik a Barabások á tmene t i l eg buzg<> 
katol ic izmusával . A napló híven tükrözi ezt az összeütközést : „Add ig igazi ke resz tény nem lehe-
tek , amíg a szépség i r á n t való t iszta és — csa lha ta t lanul érzem — helyes sze re te temet va lami 
módon pogánynak t u d o m , és nem t u d o m összhangba hozni h i temmel . . . Vagy a keresztényi , 
evidensen keresztényi dolgok szépségében szabad csak gyönyörködnöm, - ezt nem lehet -
v a g y meg kell ta lálni a pogány dolgok m e g v á l t á s á t az átélésen keresztül , szóval á télésem m ó d -
j á b a n . " 6 1 A szépség pogány i m á d a t á n a k a kereszténységgel va ló összeegyeztetését , a t es te t 
megis tení tő és az i s ten t megtestesí tő e r o t i k u m n a k a ka to l ikus hagyományokba való beillesz-
tését s a j á tos módon o ld ja meg Szerb: „Szintézisre kell hozni a görögséget és a kereszténységet -
í r j a a napló — minden azon múlik, t u d u n k - e kitermelni egy mai keresztény esz té t iká t . His tó -
r ia i lag ta lán a Madonna- t i sz te le tből kel lene ki indulni , teoret ice a Phaidros idevágó részeiből. 
A szépségélményt m i n t egyet lent , hol az ember közvet lenül szemléli az ideát , a vallási élet 
részévé kell t enn i . " 6 2 Ez a görögséget és kereszténységet összeegyeztetni k ívánó esz té t ika való-
j á b a n semmiben sem lép tú l a L a k o m a és a Pha idros e ro t ikus szépségtanán, c supán a szépség 
megérzékí tését , a szépségisten tes te t -ö l tésé t - K o l u m b u s t o j á sakén t - a M a d o n n a kul tu-
szával k í v á n j a behelyet tes í teni . 
E z t a kereszténységgel látszólag szintézisre hozot t , de va ló jában p la tón i és pogány 
esz té t iká t szervesen egészíti ki a művészi a lko tás eksz tá t ikus vo l t ának — ugyancsak a Pha id -
rosban gyökerező — tétele. Művészi a lko tás nincs eksztázis nélkül . Csak az eksztázis r i tka pilla-
n a t a i b a n képes a művész a r ra , hogy f o r m á b a n és t a r t a l o m b a n megragad ja az ö rökké áh í t o t t 
szépet , és azt a szépséget művében megtes tes í tse . „A művész — ír ja a napló — egzal tációban 
dolgozik. Hihete t len , magánkívül i , m indenek fölöt t gyönyörűséges á l lapotban. E z t az á l l a -
p o t o t a k a r j a rögzíteni. Az eksztázis a d j a t e h á t a f o rmá t . Az eksztázis ad j a a t a r t a l m a t . . . 
A művésze t az eksz tá t ikus gyönyörűség valósággá élése."6 3 
Az írói és t u d o m á n y o s pályán el induló Szerb esz té t iká ja t e h á t a Georgén és Gundolfon 
keresz tü l érzékelt p la tón i szépségideálnak az eksztázis ú t j á n való megszóla l ta tásán és a ka to l i -
k u m m a l tör ténő összeegyeztetésén alapszik. E mellet t a m i sz t i kumba hajló esz té t ika mellet t 
a nap ló Prolegoména e g y ú j i roda lomtör téne thez című fe jeze tében hírt ad a p á l y á r a módsze-
resen készülő f ia ta l t udós egyéni n é z ő p o n t j á n a k k ia lak í tásáér t v ívo t t harcáról. E b b e n a feje-
ze tben Szerb az i rodalomtör ténész f e l a d a t á t há rom szempont , a filológiai, históriai és kr i t ika i 
s zempon t összeegyeztetésében lá t ja . Leg fon tosabbnak a legutóbbi t , a kri t ikai s z e m p o n t o t tekin-
ti, és hangsúlyozza az ob jek t ív kr i t ika megte remtésének szükségességét. Az o b j e k t í v kr i t ika 
legfőbb f e l ada t ának a „műé lvezés" s z e m p o n t j a i n a k és az író „ K u n s t w o l l e n j á n a k " megállapí-
t á sa mel le t t a művész vi lágnézetének elemzését t a r t j a . Ezeknek a fel jegyzéseknek a higgadt , 
szinte minden f ia ta los tú lzás tól mentes gondola ta iban a t u d o m á n y o s pályára va ló felkészülés, 
komoly kísérleteit kell l á t n u n k . 
Szerb Antal pá lyakezdésének éveiben t e h á t Lukács ha t á sa , amely speciális ihletet t -
ségének a felismeréséhez, az ekkor legmegfelelőbb m ű f a j n a k , az esszének a megtalálásához-
segít hozzá, a r o m a n t i k a befolyása, amely egy életre szóló roman t ika -képnek a k ia lak í t á sához 
«• UO. 116.1. 
" G u n d o l f i . m. 204. i. 
" Bejegyzés 1922. X . 15-ről. 
« Bejegyzés 1923. I I I . 28-rrtl. 
" Bejegyzés 1920. V. 21-ről. 
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vezet és George-ra jongása , amelynek k a p c s á n útkeresésének leglíraibb problémái t szóla l ta t ja 
meg és eszté t ikai felfogását p róbá l j a megformáln i a fiatal t udós j e lö l t legelhatározóbb élményei. 
Emel le t t a nap ló jegyze tekben olykor f e l b u k k a n az „ U n t e r g a n g " eszméje, de az egyetemis ta 
Szerb ekkor még tagadó á l l á spon to t foglal el a z é le tművében k é s ő b b fontossá v á l ó spengleriz-
mussal szemben. Gundolf George-könyvének n y o m á n pedig a szel lemtörténet l enyűgöző ha tá -
sának első vonásai érezhetők, ezek a kérdések azonban m á r S z e r b következő a lko tó i periódu-
sának k ö z é p p o n t j á b a veze tnek , és így t ú l m u t a t n a k a pá lyakezdés problémáin. 
IV. 
Szerb pá lyakezdésének évei, az egye t emi esztendők a l a t t í ro t t versek, nove l l ák , esszék, 
nap ló jegyze tek már a legszemléletesebben fe lve t ik Szerb írói a l k a t á n a k azoka t a problémái t , 
amelyek a későbbi életmű é re t t , nagy a l k o t á s a i t jellemzik. Verse in és novelláin megf igyelhe tő 
az é lmények közve te t t , n e m az élet sű rű jébő l származó, ku l tú rh i s tó r ia i e rede tű , másodlagos 
jellege, v a g y az őszinte é lmények át té te les , tudóskodóan összehordot t , tú lzsúfo l t tör ténelmi 
dekoráció ú t j á n való kifejezése. Az é lményeknek ez a t ú l z o t t i rodalmiassága, vértelensége a 
későbbi novellákból és regényekből is k ie lemezhető , hiszen a Pendragon- legenda sziporkázó 
szellemessége éppen e n n e k a filológus ih le te t t ségnek az ö n m a g a ellen i r ányu ló paród iá ja , 
az U t a s és holdvi lágnak az e l temete t t k a m a s z k o r t f e l t ámasz tó önelemzéséhez ped ig Cocteau 
és Márai a d j á k az ind í t ékoka t . Szépirodalmi műveinek h á t t e r é b e n mindig o t t é rezzük a sa já tos 
esszéista ihletet tséget , a m e l y csak sok k e r ü l ő ú t t a l és ki térővel t u d eljutni az ö n m a g a kifejezé-
séhez. Első t a n u l m á n y a i pedig, Trakl-ér tekezése , George-esszéje, á t izzanak a líraiságtól, 
és a Trak l - és George-művek elemzéseiben a f i a ta l tudós a m a g a legszemélyesebb, leggyötrőbb 
vi lágnézet i és esztét ikai problémáira keres választ . A később i nagy i roda lomtör téne tekben 
a t u d o m á n y o s elemzésnek ez az é lményszerű líraisága egyenesen tudatos p r o g r a m m á válik 
Szerb számára . Ő maga m á r a pá lyakezdés éveiben megérzi írói a lka tának s a j á t o s vol tá t . 
„Disszer tác ióm is - o lvassuk naplójában — m i n t a legszárazabb tudományos m ű , amibe csak 
belekezdenék, szinte gyónásszerűen s z u b j e k t í v , amin thogy a legközvetlenebb naplórészlet 
i s megőrzi a művész sti l izáló fölényét, és m i n d e n írásom v é g t é r e ugyanaz: n y u g o d t és hideg 
ny i l a tkoza t magamról , m i n t valami idegenrő l . " 6 4 Szépirodalmi művei mindvégig megőriznek 
va lami elmélet i jelleget, t udományos m ű v e i pedig ih le te t t ségükben és m e g f o r m á l á s u k b a n 
e g y a r á n t egyre inkább szépirodalmi je l legűvé válnak. U to l só könyvében, A k i r á lyné nyak-
láncában érezzük először, h o g y jelentős szépirodalmi és t u d o m á n y o s művek u t á n ez a sa já tos 
a rcu la tú a lko tó a t u d o m á n y o s alaposságú és regényszerűen m e g í r t „igaz t ö r t é n e t b e n " , a szép-
írói és tudós i erények egyesí tésében m e g t a l á l t a a maga igazi m ű f a j á t . És é l e tművé t éppen ekkor , 
amikor írói kval i tásai e g y magasabb szintézisben egyesü lhe t tek volna, t e t t e t r a g i k u s a n befe-
jeze t lenné a fasizmus. 
3* 
" Bejegyzés 1923. X I I . 2 7 - r ő l . 
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LŐKÖS ISTVÁN: 
D A Y K A GÁBOR EGRI ÉVEIRŐL 
C s a k n e m m á s f é l é v s z á z a d a , h o g y K a z i n c z y F e r e n c to l l ábó l n a p v i l á g o t l á t o t t az első, 
n a g y o b b lé legze tű , D a y k á t m é l t a t ó í rás . 1 A z azó ta el tel t é v t i z e d e k f o l y a m á n e z t m é g számos 
do lgoza t k ö v e t t e , ezek v i s z o n t életrajzi s z e m p o n t b ó l n e m s o k k a l m o n d a n a k t ö b b e t a f en t i -
nél , ső t a r r a a m e g á l l a p í t á s r a j u t h a t u n k , h o g y n a g y r é s z ü k k i m o n d o t t a n a Kaz inczy- fé le 
D a y k a - é l e t r a j z s t r u k t ú r á j á t köve t i . I t t v o l n a a z ideje t e h á t , h o g y fe lku tassuk D a y k a életének, 
kö l tő i p á l y á j a a l a k u l á s á n a k l egapróbb a d a t a i t is, hogy ezek e g y b e g y ű j t é s e u t á n k i a l a k í t h a s s u n k 
e g y m o d e r n e b b D a y k a - p o r t r é t , s k i j e lö l j ük D a y k a he lyé t i r o d a l m u n k t ö r t é n e t é b e n . Szüksé-
ges ez a z é r t is, m e r t i s m e r e t e s , hogy K a z i n c z y m e g l e h e t ő s e n tú lbecsül te D a y k á t . Ez a cél 
veze t b e n n ü n k e t , a m i k o r D a y k á n a k a t o l e r anc i á ró l m o n d o t t p réd ikác ió ja k a p c s á n megpró-
b á l j u k ú j a b b a d a t o k k a l k iegész í tve k ö r v o n a l a z n i egri s ze r ep l é sé t ; b e m u t a t n i a to leranciáról 
m i n t a f e lv i l ágosodás e g y i k je l lemző i s m é r v é r ő l a l k o t o t t n é z e t e i t , azok f o r r á s á t , s n e m utolsó-
s o r b a n m e g v i l á g í t a n i az egr i p a p s á g v e z e t ő i n e k fe lv i l ágosodás ellenes t á m a d á s á t , melynek 
D a y k a l e t t egy ik első á l d o z a t a . 
D a y k a G á b o r egr i t a r t ó z k o d á s á n a k é v s z á m a d a t a i a z é le t ra jzokból m á r i smer tek . 
E lő szö r 1782 őszén j ö t t E g e r b e „a h u m a n i ó r á k t a n u l á s á r a " , 2 m a j d m á s o d í z b e n — a kassai 
bölcsészet i évek u t á n — 1787-ben, h o g y „ . . . nevé t a ' K i s - P a p o k ' l a i s t r o m á b a . . . " 3 í rassa. 
E g r i t a r t ó z k o d á s a e k k o r s e m hosszú é l e tű ; c s a k h a m a r o t t s ze repe l neve a p e s t i p a p n e v e l ő b e 
(genera le s e m i n a r i u m ) k ü l d e n d ő k i s p a p o k n é v s o r á b a n . 1787. szep tember 1 -én m á r Pes ten 
t a l á l j u k , aho l „ . . .m ind a n ö v e n d é k e k t ő l , m i n d pedig az e lö l j á rók tó l n a g y ö r ö m m e l fogad-
t a t o t t " . 4 
I t t a pes t i , ún . g e n e r a l e s e m i n a r i u m v i szony lag f e l v i l á g o s u l t légkörében t ö l t el D a y k a 
c s a k n e m h á r o m éve t . E z a z i n t é z m é n y n e m h i á b a v á l t o t t a k i a z o r todox k a t o l i k u s o k legha tá -
r o z o t t a b b e l lenszenvét m é g száz esz tendő e l t e l t e u t á n is. Miha lov i c s Ede : „ A katholikus predi-
káczió története Magyarországon" c. k ö n y v é b e n például a t ö b b i k ö z ö t t ilyen j e l l e m z é s t ad a 
j oze f in i s t a p a p n e v e l ő k r ő l : „ I I . József r e f o r m h a j l a m a i m i n d e n r é g i n e k l e r o n t á s á v a l l é t r ehoz ták 
a cen t r á l i s s e m i n a r i u m o k a t ú j t a n t e r v e k k e l . A theológiai t a n f o l y a m öt évre t e r j e d t ki és fel-
öle l te m i n d a z o n t á r g y a k a t , me lyek a j e l en leg i t a n t e r v e k b e n fog l a l t a t nak , s ő t m é g többe t , 
m e r t a t h e o lógiai i r o d a l o m n a k is j u t o t t h e l y a pa t ro lógiá tó l k e z d v e egészen a l e g ú j a b b te rmé-
kekig . E z e n t a n t e r v és a rég i közö t t a l é n y e g e s kü lönbség a b b a n állt, h o g y a d o g m a t i k a 
n e m n é g y , h a n e m csak k é t évig t a n í t t a t o t t , m e r t a h i t á g a z a t o k i smere t ének gyakor l a t i 
h a s z n a n incsen és a s c h o l a s t i c u s rendszer v i t a t k o z ó s t ü r e l m e t l e n szel lemet o l t a növen-
d é k e k b e " . 6 
A l á b b fe lsoro l ja az 1790 — 91-es t a n t e r v b ő l k i h a g y o t t t á r g y a k a t ( p a t r o l ó g i a , i rodalom-
t ö r t é n e t , l i t u rg ika , p o l e m i k a s tb . ) s m e g j e g y z i , hogy h e l y e t t ü k a „ . . . nyer t i d ő te rmésze t -
t u d o m á n y o k e lőadásá r a f o r d í t t a t o t t " , 6 m a j d v é g ü l hozzá tesz i , h o g y „Ezen t a n t e r v szerint , 
h a m a g á b a n t e k i n t j ü k is, a l a p o s theo lógusok képzése l ehe te t l enségek közé t a r t o z i k , de hiszen 
o d a is czé l zo t t , h o g y c sak á l l ami h i v a t a l n o k o k a t k é p e z z e n " . 7 A „generale s e m i n a r i u m b a n 
' L . : Újhelyi Dayka Gábor versei, öszveszedte s kiadta b a r á t j a Kazinczy Ferenc, P e s t e n , Trat tner 
Mátyásnál 1813. 
2
 L.: Dayka Gábor költeményei - Kiadja Abaf i Lajos, Bp. 1880. V. lap. 
!
 Újhelyi Dayka Gábor versei. Öszveszedte s k i a d t a bará t ja Kazinczy Ferenc. Pesten, T r a t t n e r Mátyás-
nál, 1813. VI. lap. 
» Dayka Gábor költeményei. Kiadja Abafi Lajos , Bp. 1880. 128. 1. 
1
 Mihalovics Ede: A katholikus prédikáció története Magyarországon Bp. 1901. II. 458.1. 
" Uo. 
' U o . 
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— m o n d j a Mihalovics máshe ly t — . . .a t aná rok e lőadása ikban oda t ö r e k e d t e k , hogy t a n í t -
v á n y a i k a t fö lv i lágosodot t to leráns polgárokká nevel jék , ak ik holmi val lási apróságokkal n e m 
törődnek, h a n e m csak a béké t t a r t j á k szemök e lő t t " . 8 Ez pedig odaveze te t t , hogy pé ldáu l 
az 1789-es esz tendő első n a p j á n egy ötödéves növendék Kr isz tus ra h i v a t k o z v a már n y í l t a n , 
„ . . .a szószékről h i rde t te az i l lumina t izmus szükségét . . ." 9 É s bár a jozef in i s ta szeminár ium 
viszonylag rövid életű volt — fe j t ege t i t o v á b b Mihalovics —, mégis ha l l a t l anu l nagy k á r o k a t 
okozot t az e g y h á z n a k , m e r t ,,. . .az á l ta la t e r e m t e t t rossz nehezen i r t h a t ó ki,. . .a p ü s p ö k i 
papneveldék n e m v á l t o z t a t h a t t á k meg a szellemet egy csapásra , m e r t hiszen vezetőik a b b a n 
az in tézetben nevelkedtek , s ha a k ivá lóbbak közé t a r t o z t a k is, még sem rendelkeztek a n n y i 
erkölcsi erővel, hogy a fölvi lágosodás ha t á sa a la t t neve l t i f júságba a seminar iu tn i évek a l a t t 
az egyházi szellemet csepeg te the t ték vo lna" . 1 0 
Leskó József is e lmarasz ta lóan ír a központ i papnevelőkrő l Szaicz Leóról szóló k ö n y -
vében: „Minden önérzetes ka tho l i kus hívő csak p i ru lva emlékezhet ik m e g egy olyan időről , 
amikor a k i spapok azt t anu l t ák , hogy a fejedelmi rendele teknek tek in té lye épp olyan, m i n t 
a szentírásé és a szen ta tyáké . . , " u Mihályfi Ákos, a ciszterci-rend pest i teológiai in téze tének 
t a n á r a meg az t f á j l a l j a , hogy „ A kollégium nemcsak megengedte , h a n e m a j á n l t a is az egyház i 
és polit ikai ú j ságok o lvasásá t" , 1 2 hogy „. . .a Vol ta i re izmus és az i l luminat izmus. . . " n a g y -
mér tékben e l t e r j ed t s „ A növendékek janzenis ta és p r o t e s t á n s k ö n y v e k e t o lvas tak , s kü lönös 
előszeretettel a f ranc ia bölcselőket" . 1 3 
E to le ráns felfogástól á t h a t o t t i n t ézmény D a y k á r a sem m a r a d t h a t á s nélkül. A n e m 
mindennapi szellemi ado t t s ágokka l rendelkező f i a t a l embe r c sakhamar m e g t a n u l j a a k lassz ikus 
és modern (német , olasz, f r anc ia ) nyelveket , 1 4 s a l ka lma nyílik a fe lvi lágosul t eszmék m e g -
ismerésére, t anu lmányozásá ra , m a j d az intézet ha l adó szellemű e lö l já ró ja , W o h l g e m u t h 
Fü löp segítségével ezek lefordí tására . Spalding, i l letve Montesquieu m ű v e i t ül te t i á t m a g y a r 
nyelvre n é h á n y szeminaris ta t á r sáva l . 1 5 Fe l tehető , hogy ekkor iban készül t D a y k a B l u m a u e r -
átdolgozása is: Vallástétele egy, az igazságra tö rekedő embernek , 1 6 ame lybő l komoly v i lág-
nézeti v ívódás o lvasható ki : „ K ü l ö n bír a vallás, kü lön a józan ész;" - m o n d j a egy he lyen , 
m a j d a lább hozzáteszi , hogy „ Á pusz t a értelem, a h o v á nem férhet , O t t , csak o t t kezdőd ik 
a vallás o r szága : " Vívódásáér t , ké tkedéséér t csak az is tentől vá r és f o g a d el b í rá la to t s n e m 
a római egyház tó l : 
E lő t t ed teszem le va l lás té te lemet ! 
E lő t t ed végtelen ! te lá tod le lkemet 
Szemed e lőt t semmi nincsen el t i tkolva. 
E lő t t ed ! ha vé tek , te méred vé tkemet , 
S nem a római p a p életem b í rá ja , 
Nem egyéb ez, m i n t a de i s t a gondola t megcsil lanása, amelynek megpecsételésére, beigazolására 
a következő rész szo lgá lha t : 
D e t u d o m - a világ bús t apasz ta lása — 
H o g y pap j a id ál tal számosb veszélyt szüle 
A val lás t izenhét század elfolyása 
Ala t t , m i n t hatezer év a l a t t az elme. 
Felcsillan az au fk lä r i zmus e g y másik t i p ikus vonása is e versben, a tolerancia gondo la t a , 
méghozzá egészen világos megfoga lmazásban : 
Hiszem, hogy egy némely isteni t isztelet 
A többiné l nálad kedves lehet : 
De t u d o m a Bramin szent ú g y szólhat veled 
S meghal lga tod sz in túgy m i n t engem h í v e d e t . 
• Uo. 460. 1. 
»Uo. 461.1 . 
10
 Uo. 462. 1. 
11
 Leskó József : Szaicz Len a katholikus újságírás magyar úttörője. Bp. , 1898. 24—25. 1. 
12
 Mihályfi Ákos: A papnevelés története és elmélete. Bp. , 1896. I. 260. 1. 
" Uo. 272. I. 
14
 Dayka Gábor költeményei. K i a d j a Abaf i Lajos, Bp. , 1880. VII - V I I I . 1. 
. " U o . I X - X . 1. 
»• Erdélyi Pál az Abafi-féle Figyelőben ( X X I I . 1887. 257. I.) megje lent Dayka Gábor költészete c. í rá -
sában a lőcsei évekre teszi e fo rd í t á s ke le tkezésé t : „Ta lán ebben a lőcsei skepsisének ó h a j t o t t emléket e m e l n i . " 
Sokkal inkább e lképzelhető ennek a keletkezése a szeminár iumi évek a la t t , éppen Pes ten , ahol m ó d j á b a n 
ál lot t a fölvi lágosodás eszméinek megismerése. S ha ez ké tségeket t á m a s z t a n a , még akkor is i n k á b b 
ha jo lha tunk afelé , hogy a szeminár iumból való e l távol í tás v á l t o t t a ki b e n n e a kö l t eményben m e g -
foga lmazo t t gondo la toka t . 
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I lyen szellemi előkészítés u t án kerül t D a y k a harmadízben Egerbe , 1790-ben, m i u t á n 
II. József ha lá lá t követően a „generale s e m i n a r i u m " - o k a t fe losz la t ták . 1 7 
A X V I I I . század végi E g e r akkor is a ka to l ic izmus fe l legvárának számí to t t , s a város 
életében n a g y bolydulást o k o z h a t o t t a fe lvi lágosul t papnövendékek érkezése. A jozef in izmus 
és a fe lvi lágosodás helyi ellenségei már k o r á b b a n is ádáz küzde lme t f o l y t a t t a k minden fel-
vi lágosult á r amla t , egyá l t a l án a haladás g o n d o l a t a ellen. Nyi lvánva ló , hogy felkészül ten 
fogad ták „ a z Aufk lä rung d ö g é t ő l " megfe r tőzö t t k i spapoka t is. N e m véletlenül í r ja pl. Szaicz 
Leó, a h í r h e d t egri szervita, a felvilágosodás egy ik legelvakul tabb ellenfele, „ . . .hogy legjobb 
volna a z o k a t a megvi lágosodot t k i spápoknak nagyrészé t jókor ú t n a k bocsátani , hogy a többie-
ket meg ne vesztegessék, s v a l a h a a népet meg ne bo t ránkoz tassák , el ne ámí tsák . . . " I 8 ; s nem 
véletlen, h o g y éppen D a y k a lesz Szaicz buzgóságának későbbi á ldoza ta . 
D a y k a már Egerbe érkezésekor szálka l ehe t e t t Szaicz szemében, részint m e r t a f en t 
je l lemzet t k i spapok sorába t a r t o z o t t , részint ped ig Kazinczyval és Szacsvay Sándorra l t a r t o t t 
ba rá t sága m i a t t . Kazinczy ui. Orpheusäban 1790-ben gúnyverse t közöl t Szaiczról,19 Szacsvay 
pedig az Igaz Magyar megje lenésekor éles to l lha rco t v ívo t t vele.2 0 
Ezek ismeretében e lképzelhető , hogy a va l lás dogmái t f a n a t i k u s a n védő Szaicz s e j t h e t t e 
Dayka és Szacsvay, illetve D a y k a és Kaz inczy 2 1 kapcsola tá t , s különleges „ f i g y e l e m b e n " 
részesí tet te a f ia ta l p a p n ö v e n d é k e t . Az sem lehete t len, hogy a pes t i szeminár iumból j ö t t 
felvilágosult k ispapok és Szaicz közö t t t ö r t é n t n é m i apróbb, személyi jellegű, de e l lenté tes 
nézeteken a lapuló összetűzés, ame lynek D a y k a is (akkor már i smer t poéta) részese l ehe te t t , 
s ami m é g i n k á b b gyanússá t e t t e ő t Szaicz előt t . Persze Kazinczy i smer t jellemzése22 a j á t ékos 
„kék s z e m ű " , „kevés beszédű" , „ sze rény" és „ n y á j a s " poétáról ennek e l len tmondani látszik, 
de mégsem z á r j a ki annak lehetőségét , hogy D a y k a ne tör t vo lna borsot a lka lom a d t á n a 
vi lágosodást lépten-nyomon gya l ázó f ana t ikus p a p orra alá. E z t látszik igazolni az a ké t 
gúnyverse is, amelyeket Esdeklés, illetve Fohász címen t a r t s zámon az i roda lomtör téne t , 
s amelyek a korabeli nagy to l l -csa ták tüzében (Szacsvay és Szaicz, Szaicz és Trenk közö t t s tb . ) 
ihlet tek. Mindke t tő Szaicz f a n a t i z m u s á t , fe lvi lágosodás ellenességét gúnyol ja tele a sza t í ra 
számta lan tüskéjével . Az Esdek lés című vers m é l t á n tek in the tő Szaicz min ia tű r p o r t r é j á n a k , 
aki Pius v i l ágha ta lmáér t , az „ A u f k l á r u n g - d ö g é " - n e k elvesztéséért fohászkodik az egek urá-
hoz; a „ozeplőtelen szűz" h íve , s Trenket , Kaz inczy t , Szacsvayt , Spielenberget , K o p p i t 
aka r j a „ c s á v á b a " ej teni . E k é t szatíra — m i n t m á r Abafi is feltételezi2 3 — ny i lván el-
j u t o t t Szaiczhoz is, aki mos t m á r fel tehetően csak az a lka lomra vá r t , hogy bosszú t áll-
hasson a r a j t a esett csúfér t . 1791. július 2 -án elérkezett ennek is az ideje. D a y k á n a k 
p róbapred ikác ió t kellett m o n d a n i a a szervi ták t e m p l o m á b a n . Beszéde t é m á j á u l a to le ranc iá t 
vá l a sz to t t a , amely már o t t r i n g o t t a felvilágosult ideológia születésének bölcsőjében is,24 s 
amely II. József türelmi rende le tének megjelenése ó ta (1781) n á l u n k is t öbb ízben a d o t t 
okot heves v i t á r a . 
A rende le t már a k ibocsá t á skor ka to l ikus részről például te l jes ellenállásba ü tközö t t . 
A püspöki k a r a katol ikus csa ládokon keresztül p r ó b á l t ha tás t gyakorolni a megyegyűlésekre 
a türe lmi rendelet-ellenes ha rc cél ja i érdekében.2 5 N e m is e redményte lenül . A klérus n y o m á s á r a 
a püspöki , földesúri , vá rmegye i , he ly ta r tó tanács i , sőt a kancel lár iai reakció fogo t t össze 
a rendelet kihirdetése, illetve vég reha j t á sa ellen.2 0 Je l lemző például , hogy a he ly t a r tó t anács , 
amely „ . . . ko rán t sem volt m e n t e s a magas k lé rus befolyásától . . . " , mindenféle ürüggyel 
akadá lyoz ta a nem ka to l ikusok türelmi rende le t t e l kapcsolatos kérelmeit . 2 7 
17
 Dayka Gábor költeményei. K i a d j a Abafi Lajos , Bp . , 1880. X. 1. 
18
 Leskó József: i. m. 86. 1. 
" Dayka Gábor költeményei. K i a d j a Abafi Lajos , Bp . , 1880. X I I . 1. 
10
 A Szacsvay—Szaicz e l l en t é t t e l kapcsolatos p r o b l é m á t lásd: J a k a b E lek : Szacsvay Sándor. Figyelő 
(szerk.: Abaf i L.) X I . köt. (1881); Az igaz Magyarnak I - I I - I I I - I V . Része. í r á Máriaf i I s tván , Pá r i sban és 
Berlinben, 1784 — 1790: Leskó J . : i. m . megfelelő részei. Meg kell jegyezni, hogy Leskó J . könyvének idevona t -
kozó része is igen erős kr i t ikával f o g a d h a t ó . Igyekszik Szaicz személyét t i s z t á ra mosni főként J a k a b E leke t 
cáfolva. 
21
 Kaz inczy Orpheusában, v a l a m i n t a Magyar Museumban közzéte t te D a y k a verseit , f gy az Orpheus-
ban je lent meg pl. A bosszús szerelem, ,A szerető' címen, I I . 40 .1 . ; A szép szemek az eredet i első sorá t haszná lva 
c ímként : Occhi s tel le mortali I I . 5. 1.; —, Erzsébetnek neve n a p j á r a ' II . 367. 1. s tb . Ez u tóbbi Abaf i szer in t 
Egerben készül t ,,1790. nov. h a v á b a n " , s egyik vá l toza ta ez t a címet viseli: ,,Egy egri széphez neve napjára". 
(1. Dayka Gábor költeményei. K iad j a Abaf i Lajos, Bp. , 1880. 177. 1.) 
22
 Újhelyi Dayka Gábor versei. Öszveszedte s k i a d t a b a r á t j a Kazinczy Ferenc, Pest , 1813. X I V . I. 
" L. Dayka Gábor költeményei. K i a d j a Abafi La jos , Bp. , 1880. X I I . 1. 
21
 Már Pierre Bayle (1647 — 1706), a francia fe lv i lágosodás egyik ú t t ö r ő j e h i rde t t e a vallási t ü r e lme t , 
amelynek. . . " követelésével. . . röv idesen arra az á l l á spon t r a ju to t t , hogy lehetséges egy, a val lásos h i t tő l 
függet len erkölcs is. . . " , hogy az a t e i s t ák is l ehe tnek olyan erkölcsösek, m i n t a h ivők ." L.: A filozófia 
története I. (Szerk. : Dinnyik, J o v c s u k s t b . ) Bp., 1958. 435 - 436. 1. 
'» Magyarország története a késői feudalizmus korszakában 1526-1790. Szerk . : H. Balázs É v a - M a k k a i 





Megyei részről elsősorban azokon a he lyeken je lentkezet t h a t á r o z o t t ellenállás, ahol 
a nem ka to l ikusok kevesen v o l t a k , s így el ke l l e t t tűrniök a m e g y e t i l takozását a t ü re lmi 
pá tens ellen.28 Legjel lemzőbb p é l d á t erre Heves m e g y e szolgáltat, ahol a főispán ,,. . .az ural-
kodó egyház legerősebb oszlopa. . .",2 9 Esz te rházy K á r o l y volt. A tü re lmi pá tens m e g v i t a t á s á r a 
•összehívott megyegyűlésen „ . . . m i n d j á r t beveze tő szavaiban t ö r v é n y e k b e ütközőnek m o n d j a 
a rendelete t és fe l i ra to t j avaso l , " 3 0 amelyhez az egy ik alispán n y o m b a n csatlakozik m o n d v á n , 
h o g y „. . . unoká ik lelkére is v igyázniok kell, »különben m e g b á n j u k mi és maradék ink ö tven 
esz tendő m ú l v a is még szüle tésünket is«".31 
A rende le t kihirdetése, i l letve vég reha j t á sa végül is II. József erélyes fel lépésének vol t 
köszönhető. Maga vizsgált meg minden egyes, a toleranciával kapcso la tos ügyet ; a h e l y t a r t ó -
t anácso t pedig erős megrovásban részesítette, k i je len tve , hogy kész f izetésük m e g v o n á s á v a l 
is megtorolni mindenféle szabotázs t . 3 2 
P r o t e s t á n s és görögkeleti részről — é r the tően - lelkes vol t a fogad ta tás . N e m vélet -
lenül szólal m e g a katol ikus elkeseredés még egy század e lmúl tával is ilyen szavakka l : ,,. . .a 
híres türe lmi r e n d e l e t . . . e l hamarkodo t t k ibocsá tá sa a ka th . e g y h á z r a zúd í to t t a az eddig 
v i s sza ta r to t t p ro te s t áns szenvedélyek s nehezen megfékezet t gyűlölködések zavaros á r a d a -
t á t " . 3 3 
É r d e m e s i t t megemlíteni az egri görögkelet iek fellépését a t ü re lmi rendelet a d t a jogok 
i smere tében. A hosszú éveken á t t a r t ó kemény ka to l i kus nyomás egy szemernyi t sem csökken-
t e t t e a nem egyesül t görögkeletiek ellenállását. A gyermekek h iába kényszer í t t e t t ek „ p á l t -
z á k k a l " a j ezsu i ta iskolákban való „nevelkedésre" 3 4 ; hiába kísér le teztek a gprög ka to l ikus 
unió lé t rehozásával . Semmiféle erőszak nem v e z e t e t t eredményre. A türe lmi pá tens h a t á l y b a -
lépését köve tően szinte önkényte lenü l tör t fe lsz ínre az évt izedeken á t v i s sza fo j to t t vallási 
és ennek kön tösében a nemzet i ön tuda t . 3 5 Mint Szederkényi megjegyzi , különféle sére lmekkel 
és követelésekkel léptek a p ü s p ö k és a vá ros elöljárósága elé ( ú j templom felépí tésének, 
görög a n y a n y e l v ű iskola fe lá l l í tásának engedélyezése stb.) .3 6 A kezde t kezdetén persze mind-
ezeket e lu t a s í t o t t ák , és csak József 1784-es (ok t . 1 7 - 1 9 - é n ) egri l á toga tásának köszönhe tő , 
h o g y a követelések, illetve kére lmek egy része (pl . a görögkeleti , ma i „ r á c t e m p l o m " fel-
építése) e l in tézést nyer t . 
A tü re lmi rendelet p r o t e s t á n s részről va ló lelkes f o g a d t a t á s á n a k legékesebb b izony í t éka 
a gazdag tolerancia-kérdést teljességgel vagy részben érintő r ö p i r a t a n y a g , amely a tü re lmi 
rendele t megjelenése u tán rendkívü l i mennyiségben ju to t t az olvasók kezébe. U g y a n c s a k 
szép számmal je lentkeztek az i rodalmi m ű f a j o k kereteibe ta r tozó , de a tolerancia népszerű-
sí tését t á rgya ló írások is. 
K e t t e n is lefordí t ják (Pétzel i és Szilágyi Sámuel ) Voltaire H e n d r i á d j á t , ame lye t a türel-
messég eposzának szokás nevezni . 3 7 Ugyancsak megjelenik ké t fo rd í t á sban is (1782 és 1783) 
De Laurier híres, VI. Piushoz in téze t t levele, a m e l y egyebek k ö z ö t t a papság erkölcseinek 
m e g j o b b í t á s á t , a vakbuzgóság k i i r tásá t j avaso l j a , mer t ez u t ó b b i köve tkezménye a türel-
metlenség, a m e l y szülőanyja „ m i n d e n ros sznak" . „Az inquisit iót , az excommunica t ió t , soha 
fel nem t a l á l j ák , ha a vallás is teni szerzőjének a fe lebará t i szerete t re és a türelemre vona tkozó 
pa rancsa i t az egyház köve t i " . 3 8 
Szacsvay Sándor í rása iban egya rán t k ike l mindenféle (ka to l ikus , p r o t e s t á n s stb.) 
in to leráns megnyi la tkozás ellen,39 Laczkovics J á n o s pedig „ A Jézustársaságbeli szerzetesnek 
Kínából való kiüzettetését" í r j a meg voltaire-i szellemben, a k ína i császárban a „ j ó z a n ész 
e m b e r é t " ra jzo lva . 4 0 
A n a g y Kazinczy is h i t e t tesz a to lerancia elve mellett , a m i k o r Orpheusának. bevezető-
jében leír ja ezeket a soroka t : „ . . .én, bizonyos tek in te tben , a ' m o s t a n i Zsidók 's M a h o m e t ' 
Religiója e r á n t is t isztelettel vagyok" . 4 1 
Az ő vélekedése m á r a r r a az időre esik (1790), amikor a tolerancia-kérdés k ö r ü l ú j a b b 
heves v i t ák indu l t ak , amikor a p ro tes tánsok m á r kevesellették a I I . József-féle tü re lmi rendele t 
" M á l y u s z Elemér: A türelmi rendelet — II. József és а magyar protestantizmus. Bp„ 1939. 329. 1. 
" Marczal i Henrik: Az 1790/91-diki országgyűlés. Bp„ 1907. 221. 1. 
" Mályusz Elemér: i. m. 329. 1. 
•» Uo. 
»• Magyarország története... Szerk. : H. Balázs É v a - M a k k a l László, Bp . , 1957. 4 1 2 - 4 1 3 . I. 
83
 Leskó J . : i. m. 26. 1. 
" Dr . Bihar i József: Újabb adatok az egri szerbek és görögök történetéhez. Az Egri Pedagógia i Főiskola 
É v k ö n y v e IV. Eger , 1958. (Miscellanae.) 
83
 L. a kérdés részletes t á r g y a l á s á t Bihari lózsef : Fejezetek az egri szerbek és görögök történetéből. Az egri 
Pedagógiai Főiskola Évkönyve I I . Eger , 1956. 3 9 2 - 4 6 6 . 1. 
31
 Szederkényi Nándor : Heves vármegye története. Eger, 1893. IV. 285 .1 . 
3 1
 E c k h a r d t Sándor: A francia forradalom eszméi Magyarországon. Bp . , 1924. 70. 1. 
38
 Bal lagi Géza: A politikai Irodalom Magyarországon 1825-ig. Bp . 1888. 1 3 6 - 1 3 7 . 1. 
81
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a d t a jogokat , 1 2 s a m i k o r viszont a ka to l ikus egyház is te l jes e l l en támadásba megy át az aka to l i -
kusok ügyei t és a to leranciá t i l letően. Ez József ha lá l ának és L ipó t t rónralépésének ide je . 
Az a korszak, amiko r megkezdődik a jozefinista szellemű hivatalnoki r é t eg kicserélése, s e n n e k 
kapcsán megindul a József-féle re formeszmék ki i r tása , függet lenül azok hasznos avagy k á r o s 
vol tá tól . í gy kerü l t sor az 1790 — 91-es országgyűlés ismert to le ranc ia -v i tá já ra is, a m i k o r 
valósággal élet-halál harco t v í v o t t a k é t érdekelt fél (pro tes tánsok és katol ikusok) e lve inek 
és joga inak igazáér t . „ A felekezetek — í r ja Ballagi Géza - , különösen a kathol ikusok és p r o -
tes tánsok, még mind ig hadi lábon á l l t ak egymással . A kathol icz izmust ü g y az országgyűlésen, 
m i n t az i roda lomban a papság képvisel te , a minek következ tében p r o t e s t á n s részről t e r m é -
szetesen a t á m a d á s czé lpont ja a h ierarchia volt . A val lásszabadság eszméjével a h ie rarchia 
sehogysem t u d o t t megbará tkozn i s körömszakad t ig k ü z d ö t t a regnum Mar ianum f e n n t a r t á s a 
é rdekében" . 4 ' 
A v i ta persze nem csupán az országgyűlés kere te i re kor lá tozódot t , benne élt a k ö z -
t u d a t b a n , vé lemények a l aku l t ak ki p ro és kont ra , a m i n e k valósághű tükröző je a 90-es é v e k 
igen gazdag pol i t ikai i rodalma, a m e l y n e k központi t é m á j a egyrészt k i m o n d o t t a n a to le ranc ia , 
másrészt az á l t a lános val láspoli t ikai p rob léma. Keresz tes i József p ro t e s t áns prédikátor e g y k o r ú 
nap ló ja is erről ad s z á m o t : „ E z idő szer int a vallás dolga forogván kérdésben , a sok apró m u n -
kák pro et k o n t r a m inden nap j ö t t e k s b ú j t a k ki, m i n t a gombák, n y o m t a t á s b a n , m e l y e k é r t 
nem győzöt t az ember f izetni , m i n t h o g y eleinte igen d r á g á k és kapósak vo l tanak" . 4 4 A k ü l ö n b -
ség az előző időkhöz viszonyí tva anny i , hogy mos t m á r erőtel jesebben szólal meg az o r t o -
doxia is. A harco t e részről ezú t ta l is Szaicz vezeti , ak i semmit sem h a j l a n d ó feladni k o r á b b i 
nézeteiből, sőt a z o k n a k „ i l l ibera l izmusá t" erőteljesen fokozni látszik.46 Cél ja és minden i g y e -
kezete a r egnum Mar ianum meglehetősen omladozó fa la inak k i t a t a rozása , a felvi lágosodás 
eszméje (beleér tve a to leranciá t is !) ter jedésének minden áron va ló megakadá lyozása . 4 6 
Ezér t lép fel pé ldáu l a felvilágosult könyvek és ú j s á g o k terjedése ellen is,47 amely szer in te 
az egyik legfőbb b a j , s éppen ideje, h o g y az egyház t egyen ellene v a l a m i t : „Legtöbbe t t e h e t -
nének ez ellen a f e j ede lmek és azok a p a p o k , kiket bő jövedelemmel m e g á l d o t t az Isten, ha sok 
jövedelmeiknek csak század részét is, — egy jó k a t h . ú j s á g n a k k i a d a t á s á r a szánnák. S v á j j o n 
nem ideje volna-e m á r egyszer mé ly á lmunkból f e l se rkennünk , midőn l á t v a lá t juk , m e n n y i r e 
m e n t legyen i m m á r a szörnyű veszedelem? író, n e m két lem, elég ta lá lkoznék, csak p é n z 
volna" . 4 8 
A harc , a felvi lágosodás elleni t ámadások fokozásá ra (egyben érvei igazolására) c sak 
kapó ra j ö t t neki a f r anc ia fo r rada lom. 1791-ben meg je l en t Magyar és Erdélyországnak rövid 
ismerete c. m ű v e a ko rább iakná l még tü re lmet lenebb a felvilágosodás k i m o n d o t t a n pol i t ika i , 
illetve a vallási p r o b l é m á k a t feszegető i rányaival szemben . Ezek szer in te mind (Voltaire , 
Rousseau, Bayle m u n k á i ) szükségszerűen anarch iá ra veze tnek , s nem az igazi, hanem „ . . .a 
minden isteni és ember i tö rvény ellen való f ranczia s z a b a d s á g o t " célozzák.4 9 Ezen elvek az 
apostol i Magyarországon is igen e lszaporodtak , így é r t h e t ő a fokozo t t an türelmet len szellem. 
"Határ ta lan türe lmet lensége d ik tá l j a B a t t h y á n y Alajossa l fo ly t a to t t p o l é m i á j á t is, a m e l y r e 
ezú t t a l nem t é r ü n k ki (Ballagi Géza részletesen t á r g y a l j a ezt),50 p u s z t á n h iva tkozáskén t 
eml í t jük , m i n t azon d o k u m e n t u m o k egyiké t , amelyek jelölik a D a y k a ellen t e t t fe l je lentés ig 
veze tő fonala t . 
In to leráns fe l fogásá t csak a l á t á m a s z t h a t t a egyházmegyé je p ü s p ö k é n e k ( E s z t e r h á z y 
Káro ly) azon pász tor leve le is, a m e l y e t 1790. jún ius 20-án kel teztek, s amelyben a p ü s p ö k 
felszól í t ja esperesei t , h o g y a legszigorúbb titoktartás mellett jelentsék az akatolikusok fellépését 
a türelmi kérdéssel kapcsolatban. Mint a szövegből k ide rü l , erre azér t v a n szüksége, m e r t a z 
országgyűlésen személyesen k í v á n j a a jelentések a l a p j á n e lőter jesztését megtenni a t o l e -
rancia-ügyben. 5 1 
Bár a pász tor levél látszólag n e m a türelem ellen szól, de sorai k ö z ö t t meg kell l á t n u n k , 
hogy Szaicz megér te t t e 5 2 belőle az á l ta lános , to lerancia elleni harcra va ló fölszólítást, a m i t 
igazolni látszik a D a y k a - ü g y j egyzőkönyvi rögzítése is,53 va l amin t egy későbbi , már a X I X . 
század elejéről való a d a t , amely E s z t e r h á z y egri püspökségének idejét je l lemzi . Luprik K á r o l y -
12
 Magyarország törtenete... Szerk. H . Balázs É v a - M a k k a i László, Bp. , 1957. 414. 1. 
" Ballagi Géza: 1. m . 617. I. 
" Idézi Ballagi Géza : i. m. 617.1. 
" L. Ballagi Géza: i. m. 645.1. 
Ballagi Géza: i. m. 647. 1. 
" L e s k ó József: i. m . 68. 1. 
Idézi Leskó J . i i. m. 68.1. 
" B a l l a g i Géza: i. m. 646.1. 
" Uo. 6 5 0 - 6 5 3 . 1 . 
S1
 L. Benda K á l m á n : A magyar jakobinus mozgalom iratai. Bp. , 1957. I . 259. 1. 
и
 E pásztorievél persze nem pusz t án az espereseknek szól t , hanem az egyházmegye valamennyi* 
p a p j á n a k és szerzetesének. 
" Er re az a l á b b i a k b a n t é rünk k i . 
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nak a Nemes Tanácshoz in téze t t e l iber tá t io elleni előterjesztéséről v a n szó, amelyben m i n t e g y 
i n t e l e m k é n t idézi azon korszakot , m iko r a vá ros vezetői a fe lv i lágosodás eszméitől távol 
t a r t o t t á k m a g u k a t , s ezáltal a békesség és rend u r a l k o d o t t E g e r b e n : „Vessük, v e s s ü k csak 
Nemes T a n á c s ! szemeinket azon időkre vissza, me lyek ez előt t egy n é h á n y t izedekkel l e fo ly tak , 
lá tn i f og juk , hogy add ig míg oly f é r f i ak ül tek a Város K o r m á n y á n , k ik a megvilágosítás tántorító 
maszlagátul magukat körül surrongároztatni nem vélték (kiemelés t ő l em L. I.), V á r o s u n k b a n 
minden a csendesség, békesség, megelégedés és egye té r t é s ölében n y u g o d o t t . . ."54 
Mindez egyrészt Esz t e rházy merev felvi lágosodás ellenességére, tolerancia el lenességére 
val l , másrész t pedig ebből adódóan a r r a , hogy Ege rben az országgyűlési ha t á roza tok ellenére 
is egyházi részről igen erős tolerancia ellenes n y o m á s u ra lkodot t , a m e l y n e k igazolására idézzük 
még a Magyar Kur i r egri levelezőjének tudós í t á sá t , amely szerint „Bo ldog ta l an v á r o s ez az 
Eger , hol a p ro te s t ánsok nem te l epedhe tnek meg s így a »szorgalmatosság« szenved h á t r á n y t 
és ahol a papnövendéke t , ki tü rede lemről prédikál , ki teszik a Házból . »Semmi sints is i g a z a b b , 
m i n t az, hogy o t t ' legszaporább lépésekkel l á t j u k menn i elő a ' v i lágosságot , a ' hol egyvelgés t , 
mindenfé le vallású lakosok tesznek Társaságo t , h o g y pedig a ' Vi lágosság, mely a l a t t éppen 
nem az ind i f fe ren t i smus t é r t em, h a n e m a ' józan Religiót , tehet i t s a k az ember t bo ldoggá , 
az t t u d j a minden , a ' ki a ' maga szemével is lát.« H a m á s val lásúak is lesznek, akkor »lehetet len, 
hogy az illy ú ton Eger is ki ne b ú j j o n azon véghe te t l en sűrű homálybó l , a ' mellyben k ín lódik . 
É s t sak ez az egyet len ú t Egernek meg-vi lágosodására , ha a n n a k e g y félszázad a l a t t vala-
menny i r e kell menni . Ná lunk a k ö n y v e k senkit sem v i l ágos í tha tnak , m e r t azokat is jó lelkű 
Lakosok g y ó n t a t ó A t y j á i k n a k kezeikből veszik, a ' Lyceumbéli T y p o g r a f i a n y o m t a t j a . « " 5 5 
A vázo l t ak a l ap j án világos, m i t j e len te t t D a y k á r a nézve 1791. július 2-án a to leran-
ciáról prédiká ln i Egerben . Miért v á l a s z t o t t a h á t mégis ezt a t émá t beszéde t á rgyáu l ? A kérdésre 
válaszolni nem egészen egyszerű, de az idevona tkozó ada tokból mégis csak ki lehet hámozn i 
egye t -más t . 
Nyi lvánva ló , hogy a pest i szeminár iumból idekerült , a felvi lágosodás szel lemétől 
— m i n t l á t t u k — egyál ta lán nem men tes k i spapok élénk f igye lemmel kísérték a to le ranc ia 
körül za j ló heves országgyűlési v i t á t . B izonyára i smer ték Esz t e rházy pásztor levelé t is. Többen 
t a l án az t remél ték , hogy II. L ipó t személyében olyan császár k e r ü l t a t rónra , ak i orvosol ja 
a jozef in izmus sérelmeit , de u g y a n a k k o r f o l y t a t j a is a n n a k po l i t i ká j á t sok t ek in t e tben . D a y k á -
b a n legalábbis kel le t t , hogy éljen némi illúzió L ipó t személye és u r a l k o d á s a i ránt , m e r t m á s k é n t 
mivel m a g y a r á z h a t n á n k , hogy m á r jóval Egerbő l való t ávozása u t á n (Lőcsén 1792-ben) 
l e fo rd í t j a a lőcsei iskola igazga tó j ának , Bárdosy J á n o s n a k II. L i p ó t koronázására í r o t t latin 
versének egy rész le té t? !56 Ny i lván társa ival e g y ü t t úgy vé lekede t t , hogy a to l e ranc ia -ügy 
hosszas h ú z a v o n a u t án i rendezése végső soron L ipó t érdeme. 
D a y k á é k t u d o m á s t sze rezhe t tek azu tán a to lerancia- rendele t rögzítésének országos 
v i sszhangjáró l is, amelyről a d a t a i n k is v a n n a k . E g y Wal the r L ipó t nevű budai d o m i n i k á n u s 
pl. 1791-ben, a buda i Zs igmond- t emplomban e l m o n d o t t p r éd ikác ió j ában Szent I s t v á n b a n 
a tü re lem pé ldaképé t magasz ta l j a , s int i ha l lga tó i t a po lgár tá rsa ik i ránt i igazságosságra és 
békességre. Nem beszél ugyan vi lágosan a p ro te s t ánsok és ka to l i kusok békességéről , de 
„ . . . minden szavából k i te tsz ik , h o g y ő a fe lekezetek közt i békességnek és nem a v i sszavonás-
nak b a r á t j a " . 5 7 Ballagi szerint „ A va l lásnak egy más ik szolgája, az országgyűlés megnyitására 
készített imájában, szintén a t ü r e l em elvét h i rde t i" . 5 8 
Bizonyos, hogy hasonló je lenség nem egy, s nem ke t tő f o r d u l t elő, s éppen ezé r t nem 
nehéz elképzelni , hogy D a y k a is ezeken a pé ldákon buzdulva l épe t t fel a türelem a p o s t o l a k é n t 
— m á r c s a k v i r tusból is — az or todoxia magyaror szág i k ö z p o n t j á b a n , Egerben . T u d t a - e , 
érezte-e, hogv e lépésnek mi lesz a köve tkezménye , nehéz volna eldönteni . A n n y i minden-
esetre fe l té te lezhető , hogy se j t e t t e , de úgy lá tszik jellemessége i n k á b b val lot t elvei mellé 
á l l í to t t a , m in t sem az egyszer fe lö t lö t t gondola t tó l való elállásra. 
A Dayka-pred ikác ió szövegéről mind a mai napig pusz tán fel tevések, h a l l o m á s u tán i 
fe l jegyzések a l ap ján beszéltek. Kaz inczy tó l A b a f i Lajosig, sőt a későbbi élet írók is, mind 
megegyeznek abban , hogy D a y k á t beszédéért Szaicz je lente t te fel a benne megszámlá l t h a t v a n 
e re tnek h iba m i a t t . Á l ta lában emleget ik azt is, h o g y D a y k a beszédét az elkészítés u t á n b e n y ú j -
t o t t a fe le t teseinek cenzúrára , de később sokban módos í to t t a , így a z t á n Szaicznak n e m volt 
nehéz az eml í t e t t h a t v a n h ibá t összegyűj teni . Kaz inczy , bizonyos K a d l u b j á k Pál n e v ű kázmér i 
* 
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plébános közlése a l a p j á n még azt is t u d n i véli, hogy „ D a y k a azt m u t a t t a meg, hogy az e m b e r -
nek meg kellett vo lna halni , ha Á d á m és É v a az a lmá t m e g nem kós to l t ák volna is".69 U g y a n -
csak e p a p közlésében o lvasha t juk a z t is, hogy „ D a y k a nagy vétke az vol t , hogy ő nem ú g y 
m o n d o t t a el a p r e d i k a t i ó t a m i n t a z t kidolgozván b e m u t a t t a , hane in t i t kon ú j r a do lgoz ta 
az t a protes táns ú j theológusok, nevezetesen B a h r d t n a k ízlése szerint, k inek képét . . . s zobá já -
b a n hagyá f ü g g n i " . 6 0 
Jellemző a z o n b a n , hogy m a g á r a a beszédre m i n d ez ideig senki sem h iva tkozo t t , ső t 
a n n a k meglétéről sem beszéltek. Maga Leskó József is, Szaiczról í ro t t könyvében , az A b a f i 
k i a d á s á b a n közölt , á l t a lunk is idéze t t fenti Kazinczy- jegyze tekre h iva tkozik , 6 1 jó l lehet 
m ó d j á b a n állott vo lna a beszéd szövegének f e lku ta t á sa . 6 2 A jelen sorok írója kerül t a b b a a 
szerencsés helyzetbe, h o g y egy készülő D a y k a - t a n u l m á n y írásának k u t a t á s a i kapcsán az 
Érsek i Levéltár rendezése , az i ra tok katalogizálása u t á n b e t e k i n t h e t e t t a levéltári a n y a g b a , 
és o t t megtalá l ta D a y k a kérdéses p réd ikác ió jának e rede t i szövegét, a m e l y német nye lven , 
szálkás gót be tűkke l í ródo t t , s ame lye t — meglehetősen körülményes o lvasha tósága m i a t t — 
Mollay Károly o lvaso t t ki és t e t t közzé még e cikk elkészül te előtt . ( I t . 1960. 201 - 2 0 5 ) . 
Maga a szöveg tel jes egészében cáfol ja Kaz inczy K a d l u b j á k Pá l u t á n e l fogadot t fel-
tevésé t . Egyál ta lán n e m esik i t t szó sem Ádámról, sem Éváról , az egész beszéd t a r t a l m á t 
a tolerancia t é m á j a a lko t j a . 
Arra a kérdésre , hogy menny iben felel meg a va lóságnak a Bah rd t -ha t á s sa l kapcso la tos 
fel tevés, p i l lanatnyi lag nemlegesen vá laszolha tunk, v a g y legalábbis kevés valószínűségét 
l á t j u k . 6 3 Hisz a szöveg í rásának fo lyamatossága e l l en tmond még annak a fel tevésnek is, h o g y 
beszédét egy előzetes cenzúra u t á n á tdolgozta volna . 6 4 Ami javí tás , á t h ú z á s a szövegben 
fel lelhető, egyál ta lán n e m jogosít fel az átdolgozás feltételezésére. Ezek mind kivétel nélkül 
s t i lár is javí tások; a szöveg mondan iva ló j ába , összefüggésébe szervesen be le ta r toznak . Ny i lván -
va ló t ehá t , hogy a beszéd t a r t a l m á n , lényegén sem vá l t oz t a tnak . Az sem valószínű, h o g y 
a prédikáció negyedik lap ján o lvasha tó , mintegy 21 sorny i ónnal í ro t t és m a már c saknem 
te l jesen o lvasha ta t lan szöveg lenne a s o k a t emlegetet t á tdolgozás. Nehéz elképzelni egy ilyen 
t e r j ede lmű beszédnél, h o g y ez a rövid szöveg a l ap ja iban vá l toz t a to t t vo lna a mondan iva lón . 
De ennél is kézze l foghatóbb b izonyí ték lehet egyrész t az, hogy a jelen szöveg k e r ü l t 
a levél tárba a konzisztór iuini végzéssel, másrészt pedig a beszéd t a r t a lma . Már az első elolvasás 
u t á n világosan lá tsz ik , hogy Dayka m i n t leendő ka to l i kus pap , a ka to l i kus hitelvek a l a p j á n 
szólt a toleranciáról. Szerinte (és ez a II. József-féle tolerancia-felfogás hirdetése) csakis 
a ka to l ikus vallás lehe t egyedül üdvöz í tő : „ . . .der al lwissende Gott , weiss es doch am bes ten , 
dass unsere Religion die se l igmachende s e y . . ."6 S 
Ebből k i indu lva , s a beszédet megvizsgálva j u t h a t u n k el i n k á b b egy Bar tho lo t tu s — 
Vi to la -ha tás fel tételezéséhez. Nem nehéz elképzelni, h o g y Dayka i smer te még pesti éveiből 
a k é t osztrák ka to l i kus p a p működésé t , röpi ra ta ika t , ame lyek nem sokka l a német nye lvű 
e rede t i megjelenése u t á n magyar ra is l e fo rd í t t a t t ak . 6 6 Mindke t tő jük működése I I . József 
e lveinek szellemét t ük röz i , azt a szel lemet , amely k é s ő b b a jozefinista papneve lőkben is u ra l -
k o d o t t , s amely D a y k á r a is jelentős m é r t é k b e n h a t o t t . Ba r tho lo t tus is, Vitola is a va l lások 
közö t t i békét, a t o l e ranc iá t hirdet te , méghozzá nem á l lami , hanem teológiai síkon, de a józsef i 
reformcélok megva lós í t á sá t szolgálva. Bar tho lo t tus szer in t például minden katol ikus személy-
nek azon kell igyekeznie , hogy „ . . .a különböző val lások i r án t való sze re te te t szívökbe h a t a l -
m a s a n beoltani se rényked jenek , h o g y e szerint m i n d n y á j a n , ha szintén va l lásuknak kü lső 
gyako r l a t ában kü lönböznek is, m indazá l t a l a külső t á r s a s á g r a nézve egyességben és boldogul 
élhessenek. . , " 6 7 Máshol az t hirdeti — Ballagi összegezése szerint —, h o g y „Az igaz h i t d ia -
da l á t , a vallás egységét csak toleranczia á l ta l lehet elérni. A türe lmet lenség az államok boldog-
s á g á n a k ú t j á b a n á l l " . 6 8 
Vitola felfogása m é g érdekesebb. Ő röp i ra tában „ . . .szigorú d o g m a t i k u s á l l á spon t ra 
helyezkedik s ki indulási pontul f o g a d j a el. . . " a ka to l i kus vallás egyedül üdvözí tő v o l t á t , 6 9 
de u g y a n a k k o r k i je len t i a z t is, hogy „ M i é r t kelljen nékem az én f e l eba rá toma t azért gyű lö lnöm, 
h o g y ő az ő lelkére nézve halálos b e t e g ? A hit Isten a j á n d é k a . Mikor v a l a k i t a mi a t y á n k f i a i 
" Kazinczy idéze t t jegyzetei t m e g t a l á l h a t j u k Dayka Gábor költeményei. K i a d j a Abafi Lajos , Bp . , 
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közü l l á tunk , h o g y néki nincs hite, a k k o r t a r tozunk a minden jóknak adó j á t kérni, hogy az t 
a d j a meg néki; de senkibe is azt bot ta l belé nem verhe t jük . A vallásnak lakóhelye a szív, 
.azt pedig nem lehe t kényszer í ten i" . 7 0 Ehhez hasonló gondolatokat pl. nem nehéz felismerni 
Daykáná l sem ezekben a részben m á r idézett sorokban: „ . . .der allwissende Qott , weiss es 
doch am besten, dass unsre Religion die seligmachende sey, das f remde Religionsgenossen in 
ihren Qlaubengsrundsätzen von uns abgehen, er, der Herzenforscher sieht es, was die Wohl-
f a h r t der Menscheit befördert , was selbe ins Unglück stürzet . - Er, der wohlwollonde Al lva ter 
will alle selig machen — und er — der Barmherzige Herscher — er sieht doch mi t mi t leyds-
wollen Blickn von seinem Heil igthum auf die Menschensöhne herab, die sich von seiner 
Religion unglücklicher Weise ge t ren t haben. — E r duldet auf seinem Erdboden die zahl-
reichen Spa l tungen der Christen — die Abgöt te rey der Heyden — den Aberglaubn der Mahu-
medaner" . 7 1 — Még inkább Vitola ismeretére vall az tán az alábbi rész: „Der Glaube ist eine 
Gnade Gottes , Theureste , wie uns unsre Religion lehret . Wollen wir uns wider Got t e m p ö r e n ? 
Wollen wir mi t seinen allweisn Rathschlüssen unzufr ieden seyn? Und das thun wir, meine 
Lieben, wen wir unsren ab t rünnigen Brüdern mi t Verachtung, mi t Hass, mi t Verfolgung 
begegnen". 
Dayka beszédének s t r u k t ú r á j a egyébként a korabeli gyakor la tnak megfelelően, h á r o m 
részből áll (bevezetés; 1. Theil, 2. Theil). A bevezetőben némi „ t ö r t é n e t i " á t t ek in tés kere tében 
jelöli meg tu la jdonképpeni mondan iva ló já t a toleranciáról. A farizeusok merev, d o g m a t i k u s 
vallási felfogásából ki indulva vázol ja néhány gondola tban a türelmet lenség és a türe lmesség 
lé t re jö t té t ; nem feledkezve meg az emberbarát fejedelmek maga ta r t ásá ró l , akik az emberek 
általános engesztelődését megkezdték (. . . die diess grosse Werk der allgemeinen Versöhnung 
der Menschen angefangen haben . . .),72 m a j d nyomban u ta lva arra is, hogy a korban, ame lyben 
a beszéd elhangzik, a legvidámabb kilátások vannak a jövőre nézve, amikor a türelmesség fegy-
verével győzetnek le az üdvözítő vallás ellenségei : „ I t z t haben wir die f rühes ten Aussichten in 
die Zukunf t , wo Menschenliebe, Wohl thä t igke i t , reine Si t ten, un tade lha f t e r Wandel werden 
die Waffen der Kathol iken seyen, mi t den Sie über die Feinde der seligmachenden Religion 
siegen werden" . 
I t t nyi lván az 1790/91-es országgyűlésen e l fogadot t vallásügyi tö rvényre céloz, amely 
— mint l á t t uk — e beszéd lé t re jö t tében is szerepet j á t s zha to t t . 
Boldognak érzi magát , hogy éppen neki j u t o t t a fáradság a türelmesség szükségességéről 
beszélni (Wie glücklich soll ich mich schätzen theures te Freunde und Freund innen , dass mir 
die Mühe e r spa r r t wird, über die Nothwendigkei t der Duldsamkei t zu reden), de hozzáteszi 
m i n d j á r t abbeli aggályát is, hogy ez a mennyei erény némelyeknél rossz irányt vehet. (Nur be fü rch-
t e t ich, diese himmlische Tugend möchte bey einigen eine üble R ich tung bekommen) . Ez 
u tóbbi m o n d a t látszólag ugyan a türelemmel való esetleges visszaélésre utal , de valószínű 
az is, hogy a Szaicz-féle merev felfogású, dogmákhoz ragaszkodó, f ana t i kus papi személyeknek 
a beszéd e lmondása u tán vá rha tó akadékoskodása i ra gondol. 
A prédikáció tu la jdonképpeni első részében (1. Theil) m i n t a bevezetőből is k i tűn ik , 
arról beszél, hogy milyennek kell lennie a keresztényi toleranciának: „ E r muss — m o n d j a — 
allgemein f r iedfer t ig und thä t ig seyn. Der letzte Grund der Duldsamkei t ist die Menschenliebe, 
•diese soll sich auf die ganze Menscheit erstrecken. Liebe deinen Nächs ten , das heisst deinen 
Mitmenschen, wie dich selbst, ist de r Ausspruch der Schr i f t " . Röviden: a felebarát i szere te t 
keresztényi t an í t á sán kell a lapulnia . 
Arra a kérdésre, hogy kiket t a r t fe lebará ta inak , a bibliával válaszol — mondván , hogy 
amikor valaki erről Jézus t megkérdezte , az elmesélte az irgalmas szamar i tánus t ö r t éne t é t , 
s e szó értelmét (ti . az irgalomét) k i te r jesz te t te minden emberre kivétel nélkül: „Als man unse rm 
liebevollen Heyland die Frage vor legte : Wer ist unser Nächster , so erzäl te er seinen Gegnern 
die rührende Geschichte vom mit leydigen Samar i t ane r und dehnte den Sinn dieses W o r t e s 
auf alle Menschen, ohne Ausnahme aus !" Ha pedig a keresztény egyház meg te remtő je így 
t an í to t t a — fo ly t a t j a tovább - , akkor a híveknek is ezt kell követn iük: „Wi r rühmen uns seine 
Religion zu bekennen, wir nenen uns Anhänger seiner himlischen Lehren, wir sollen also seine ! 
menschenfreudl ichen Beyspieln folgen; wir sollen unseren liebeswürdigen ! Lehrer n a c h a h m e n " . 
A fe lebará t iránti szeretetnek szerinte a val lásba kell torkollania és egyformán ki kell 
az t ter jeszteni ba rá t r a és ellenségre. H a a keresz tény ember csak azokat szereti, akik őt szeret ik, 
akik neki jó t t e t t ek , úgy e szere te tnek semmi haszna sincs, mer t — m i n t az írás is m o n d j a — 
ez t a pogányok is megteszik: „ W e n n ihr nur die liebet, die euch lieben, die euch W o h l t h a t e n 
erweisen, so h a b t ihr kein Verd inns t , das t h u m ja auch Hey(land)-den, spricht der Hei land 
der We l t " . Ugyanez a helyzet a tü re lemmel is. H a csak az t tűri el a keresztény, aki nek i 
"> Uo. 177 - 178. I. 
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nem ellenfele, ak i a v i szon tszere te t és j ó t e t t á l t a l v á l t b a r á t t á , a k k o r türelmessége a p a s z t a 
önszerete ten a lapsz ik : „ D u l d e n wir nu r die jenigen, die uns durch wechselseit ige Liebe, du rch 
ihre W o h l t h a t e n e ingenommen haben , so dencke t unsere D u l d u n g auf blosse Eigenliebe, 
auf unsren E i g e n n u t z " . 
M o n d a n i v a l ó j á n a k m a g v a azonban még csak ezu tán köve tkez ik . H a a keresz tény e m b e r 
úgy fogja fel a tü re lmet , hogy csak az ő val lása felé közeledőket tú r i meg, a zs idókat , moha -
medánoka t , p o g á n y o k a t pedig üldözi , pusz tán azé r t , m e r t vallási rendszerük (szó szer int 
fo rd í tva : a l k o t m á n y u k ) a k a t o l i k u s t an í t ás tó l t ávo l v a n , a k k o r félreismeri , m e g h a m i s í t j a 
hi té t , mi t ö b b : önfe jűén cse lekede t t . J ézus — m i n t m o n d j a — egy szóval sem k í v á n t a a nem 
ka to l ikusoka t gyűlölni és ü ldözni : „ . . . s i ch m i t E i n e r Rel ig ionspar tey verteidigen, weil sie 
sich zu unse rm Sys tem uns n ä h e r t , J u d e n , M a h u m e d a n e r , Heyden verfolgen, weil ihre religiöse 
Verfassung v o n der Cathel ischen Lehre weit meh r e n t f e r n t ist, das heisst die liebevolle Reli-
gion verkenen , des heisst nach unse rm Eigensinn hande ln . — W o h a t es der Wel tbeg lückende 
Heyland gebo ten , die A b t r ü n n i g e n , die Heyden, m i t e inem W o r t die Nich tchr i s ten zu h a s s e n " ? 
Sa jnos , a d a t o k h i á n y á b a n nem b o c s á t k o z h a t u n k a Szaicz á l t a l ál l í tólag összeszámlál t 
h a t v a n e re tnek té te l k i m u t a t á s á b a , de ha ilyesmiről egyá l t a l án szó lehet , nyi lván a fen t idéze t t 
rész t a r t a l m a z z a az egyiket . A XVI I I . század végi Egerben va lóban ere tnekségnek számí t -
h a t o t t ö n f e j ű n e k nevezni azoka t , ak ik a nem ka to l i kusok elleni tü re lmet lenség hirdetői v o l t a k 
— kivál t a k k o r , ha az az egyik veze tő szerepet j á t szó személy, tö r t éne tesen Szaicz füle ha l l a t á r a 
történik. S h a d d jegyezzük meg : ez a ki tétel is a l á t á m a s z t j a azt a f e l t evésünke t , hogy D a y k a 
egyál ta lán n e m vol t gyámol t a l an , félszeg, m a g á b a vonuló egyéniség, m i n t az t többen az élet-
írók közül (kü lönösen Kölln G y u l a ) á l l í to t ták . 
A t ü r e l e m ismérvei t f e j t e g e t v e , még mind ig az első részben, e lmond ja , milyen szerepe 
van a békességnek a tü re l emben , m a j d a lelkiismereti szabadságra h iva tkozva k i fe j t i , h o g y 
mindenk inek joga v a n sa j á t néze te inek val lására , ezér t nyi lván nem célszerű a nem ka to l ikusok 
felé e rőszakkal közeledni. H a a keresz tény meg a k a r j a győzni őke t s a j á t hi te igazáról , ú g y 
hagy ja el a v a d v iszá lykodás t , a m i oly hosszú ideig akadá lyoz t a a h ivők és nem ka to l ikusok 
közöt t i béké t , a kölcsönös szeretete . A térí tés nem mind ig parancsolt dolog, de ha m á r t é r í t en i 
kell, akkor i n k á b b válasszák a h iggad t , meggyőzésen alapuló módszereket , min t sem a heves-
séget és á l l andó viszá lykodást . 
A tü re lem h a r m a d i k i smérvekén t említi a „ t e t t r eké sz sége t " (Thä t igke i t ) , amely szer int 
csak az olyan szere te t hasznos az ember i t á r sada lomra , amely nem öncélú, nem lá tsza t -szere te t , 
hanem az e m b e r t á r s a k érdekei t szolgáló fe lebará t i szeretet , amelynek serkentő hatással kell 
lennie az ember re az egyetemes jólét e lőmozdítása é rdekében : „ . . .die Menschenliebe soll u n s 
an t re iben uns unsre K r ä f t e u n d Fähigkei ten zur Befö rde rung der al lgemeinen W o h l f a h r t 
anzuwenden" . A tü re lemnek is az emberek boldogságát kell szem előtt tartania (Sie muss die 
Glückseligkeit de r Menschen zur Ans ich t haben.) , t e t t r ekésznek kell lennie, o lyannak, ahogyan 
azt Szent L u k á c s b e m u t a t j a az i rga lmas s zamar i t ánus tö r téne tén keresztül . „Thä t ige Liebe 
soll unsere D u l d u n g beseelen, w e n n wir auf dem W e g e der Tugend Verdins te zu r Seligkeit 
sammeln wol len" . — m o n d j a befejezésül e részhez. 
A beszéd második részében t á r j a hallgatói elé a kölcsönös türelemre indí tó okokat . ( I t z t 
wollen wir die Beweggründe beherzigen, die uns zur wechselseitigen D u l d u n g treiben sollen). 
Minden ember az Is ten k é p m á s a — kezdi okfe j t ésé t — pogány , zsidó, p r o t e s t á n s 
egyarán t , m i n d n e k van ér te lme, a k a r a t a , rendelkezik külső tu la jdonságokka l , képességekkel , 
erővel, és mind érzi a rende l te tés t ( jeder füh l t die Bes t immung) : boldoggá lenni (glückselig 
zu werden). Mindenki képes a boldogságra , m i n d e n k i felvilágosult ér te lemmel (durch a u f -
geklärte V e r n u n f t ) , szabad a k a r a t t a l , a boldogsághoz va ló ragaszkodással közeledik az is tenség 
felé, és éppen ebben áll az isten k é p m á s a . (Hierein bes t eh t das Ebenb i ld Gottes .) Mármos t , 
ha valaki megve t i ember t á r sá t , m e r t g o n d o l k o d á s m ó d j u k nem egyezik, akkor megvet i az 
isten k é p m á s á t is, s ezzel egyenesen támadást intéz a t e r e m t ő jogai ellen. (Lieben wir sie n i ch t , 
weil sie nach a n d e r n Grundsä tzen handeln , so v e r s c h m ä h e n wir das Ebenbi ld Got tes — so 
t h u n wir einen Eingriff in die R e c h t e des Schöpfers.) Az isten eltűri a másva l l á súaka t a fö ldön , 
ezért a ka to l ikusok is ezt kövessék, éppen annak jóságos példáján okulva . 
Nem lehet a nem ka to l ikusoka t elítélni m á r csak azér t sem — t á m a s z t j a alá ú j a b b 
érvvel m o n d a n i v a l ó j á t , - m e r t legtöbbje tévedéseit szerencsétlen örökség ú t j á n k a p t a , nevelő-
iktől, szüleiktől m á s t nem ha l lo t t ak , így tévedéseiket m i n d i n k á b b csak megerős í te t ték . A gyer -
meki lélek a v iaszhoz hasonló, k ö n n y e n puhul , a l ak í t ha tó , s ha egyszer k i fo rmál ták a k í v á n t 
min tá t , nehéz azon vá l toz ta tn i . N e m lehet h ibáz t a tn i t e h á t a nem ka to l ikusoka t szá rmazásu-
kér t . Hosszú, tü re lmes m u n k á v a l kell őket a téves érzések igazta lanságáról meggyőzni. 
S hogy ha l lga tóságát m é g jobban meggyőzze, a ka to l ikus va l lásnak azon t a n í t á s á r a 
h ivatkozik , a m e l y szerint a hit isten kegyelme (Der G laube ist eine G n a d e Gottes , Theures te , 
wie uns unsre Religion lehret.) , s az isten ellen lázad az, aki aka to l ikus tes tvére i t gyűlö le t te l , 
üldözéssel illeti. 
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íme , ezek a meggondolások legyenek az ellenséges gyűlölet gá t ló ivá , fo ly ta t ja t o v á b b , 
m a j d megjegyzi , h o g y ha a ka to l ikusok születtek vo lna hasonló he lyze tben , úgy ők is r agasz-
k o d n á n a k az i f j ú k o r b a n t anu l t akhoz , és nem élvezhetnék az egyedül bo ldogí tó vallás j ó t é t e -
ménye i t , va l amin t ők is szeretetet , t ü r e l m e t , békés m a g a t a r t á s t vá rnának . ( In diese Lage ve r se t -
ze t , was wünschet ihr von euren Mi tmenschen? Wechselsei t ige Liebe, menschenf reundl iche 
Du ldsamke i t , woh l thä t ige B e m ü h u n g um eure W o h l f a h r t , fr idfert iges Betragen.) 
A befejező so rokban szinte p a t e t i k u s szavakkal szól a tolerancia me l l e t t , hangsúlyozva , 
h o g y csak úgy va lósu lha t meg a b ibl ia i taní tás : legyen egy akol és e g y pász to r : „Die W ü r d e 
des Menschen, G o t t e s gütige Nachs i ch t , die Unglückl iche Lage der v e r i r r t e n Sterblichen, die 
Erz iehungsvorur the i le , fas t unübers te ig l iche Hindernisse — Gottes e r fuchr t svo l le Ra thsch lüsse 
— dass ist, was die Gläubigen zur t hä t igen Toleranz anzufeuern ve rmögend ist - fest d a n n 
k ö n n e n wir es mi t Zuvers icht hof fen , dass der gerechte W u n s c h : Es möge eine Herde u n d ein 
H i r t seyn einst z u r wahrn Herzen f r euden der menschenfreudl ichen Ka tho l iken p ü n k t l i c h 
er fü l le t wird. — " 
* 
Ha mos t m á r a fen t vázol tak ismeretében nézzük D a y k a egri p r o b l e m a t i k á j á t , v i lágossá 
vá l ik , miér t ke l le t t szükségszerűen elbuknia. 
N y d v á n v a l ó , hogy Szaicz n y o m b a n a beszéd e lhangzása u t á n kész volt a fe l je len tés 
te rvével . 6 , aki Igaz Magyar\a k a p c s á n éppen Vi tolával ke rü l t összeütközésbe, 7 3 nem t ű r h e t t e , 
h o g y valaki azéhoz hasonló elveket hirdessen, de nem t ű r h e t t e azért sem, m e r t - mint l á t t u k — 
II . L ipó t u ra lma m á r létalapot j e l e n t e t t intoleráns néze te inek ki fe j téséhez s a jozef in izmus 
elleni t á m a d á s o k megindí tásához . Esz t e rházy K á r o l y n a k sem kel lhete t t sok biz ta tás a f i a t a l , 
t o l e rans -p rogramot h i rde tő pap e l távol í tására , ami t b i z o n y í t az is, hogy j ó f o r m á n két hé t a l a t t 
p o n t o t t e t t ek az egész ügy végére. A r r a nincs a d a t u n k , h o g y Szaicz a fe l je len tés t miképpen és 
m i k o r t e t t e meg, de az t viszont m á r pontosan t u d j u k , h o g y a konzisz tór ium jegyzőkönyvébe 
1791. július 19-én jegyezték be a k izárás i végzést, a m e l y b ő l m e g t u d j u k , hogy az ügy kiv izs-
gálásával Ta je r 7 4 n e v ű kanonokot b í z t á k meg, aki 1786-tól szerepel az egri egyházmegye k a n o -
n o k j a i n a k névso rában , - akkor (1786) még a lega lacsonyabb fokú , ú n . mes te r -kanonoki 
(Magister Canonicus) minőségben.7 5 
Kiderül a végzésből az is, h o g y az ügy kivizsgálásával maga E s z t e r h á z y bízta meg T á j é r t , 
ak i f e l ada t á t lelkiismeretesen el is végezte , hisz e l sősorban az ő információ i a lapján l á t s z o t t 
j o b b n a k a f ia ta l n ö v e n d é k p a p o t a szeminár iumból e l távol í tan i . Te t t ék ez t pedig azért , m e r t 
„ a növendék helyte len és kivál t egyház i állapothoz cseppet sem illő e lvekke l " volt e l te lve, 
s a zoka t feladni n e m volt ha j l andó . Megjegyzi még a z t is a végzés í rója , h o g y Tájer k a n o n o k 
„ref lexió i" me l l e t t „ a z egyházi t a n á c s egyes t a g j a i n a k más irányú, szóbe l i " információi is 
hozzá já ru l t ak D a y k a kizárásához. S a j n o s az egyházi t a n á c s (konzisz tór ium) tag ja i ra v o n a t k o z ó 
a d a t u n k nincs. í g y pon tosan e ldön ten i nem lehet, h o g y kik szólha t tak D a y k a ellen. A n n y i t 
v iszont meg jegyezhe tünk , hogy Szaicz, ha személyesen ta lán nem is v e t t részt az ülésen, de 
m i n t az egri szerv i ta rendház v e t e r á n j a és akkor m á r országosan i smer t o r todox hi tvédő, fö l -
té t lenül megta lá l t a a m ó d j á t a n n a k , h o g y a tanács t a g j a i t Daykáról kel lően informál ja . U g y a n -
csak elképzelhető az is, hogy Szaicz kismartoni s z á r m a z á s a révén 7 6 m a g á h o z a p ü s p ö k h ö z 
i s könnyen meg ta l á l t a az u t a t a szükséges t á j é k o z t a t á s érdekében. 7 7 í g y az t án Dayka sorsa 
csakis az e l távol í tás lehe te t t , a m e l y n e k írásbeli rögzítése 1791. július 19-én t ö r t én t meg, a m i k o r 
is a következő szöveget bevezet ték a konzisztórium jegyzőkönyvébe : „ I t e m lectae s u n t R e f -
lexiones Domini Canonici Ta je r s u p e r Concione A l u m n i Gabrielis D a j k a a p u d Pat res S e r v i t a s 
de Tolerancia h a b i t a , e t ex m a n d a t o Suae Excellent iae, p e r d ic tum D o m i n u m Canonicum cen-
s u r a t a , ex quibus , p r o u t e t alia nonnu l lo rum Consis tor ia lum verbali i n fo rma t ione , cum a p p e -
re re t , p r a e f a t u m A l u m n u m malis, e t s ta tu i cumpr imis Ecclesiastice m i n i m e convenien t ibus 
, 3
 Leskó J . : i. m . 44—45. 1. és Szaicz: Igaz Magyar. I I . rész, 3 -48. 1. 
" S z ü k s é g e s n e k t a r t j u k i t t megjegyezni , hogy a Mollay K á r o l y által közölt J á j e r név, amely a p r é d i -
káció eredeti szövegének külzetén t a l á lha tó , szintén Tájernek o lvasandó . A korabe l i a d a t o k igazolják, h o g y 
J a j e r nevű pap sohasem m ű k ö d ö t t E g e r b e n . A betűhasznála t a z o n b a n a kor v a l a m e n n y i egri egyházmegye 
i r a t á b a n annyi ra megtévesz tő , hogy egye t len szöveg esetében a T valóban J -nek o lvasha tó . Sajnos, m i n d e z 
m á r csak a prédikáció szövegének megje lenése u tán derült ki. Mol lay Károlynak e z ú t t a l mondunk köszöne t e t 
a k iolvasot t szöveg rendelkezésre bocsá t á sáé r t . 
" A Ta je r re m i n t kanonokra v o n a t k o z ó első ada t szövege a következő: „ R m u s D. Georgius T a j e r , 
C h a t e d r . Eccl. Agr. Magis ter Canonicus" L. : Calendarium Dioecesanum V. Cleri Agriensis Ad annum Jesu 
Christi Qui est post Bissextilem secund MDCCLXXXVl. 31. 1. Die rum. 365. Meg ta l á lha tó az Egri E g y h á z -
megyei K ö n y v t á r b a n . 
Leskó J . : i. m. 4 - 5 . 1. 
" S z a i c z egyéniségét , vakbuzgóságá t és módszereinek közönséges vol tá t i smerve ez nem a l a p t a l a n 
•föltételezés. 
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principiis i m b u t u m esse, nec ab i i s facile recedere velle, consul t ius jud ica tum est , eundem 
e Seminario d imi t t i , id q u o d ipsi medio D o m i n i Seminari i P raefec t i e t i am no t i t i ae 
d a t u m e s t . " ' 8 
E n n e k a szövegnek r ö v i d í t e t t vá l toza ta k e r ü l t az tán a p réd ikác ió „kü lze té re" , amelye t 
Mollay K á r o l y közölt tel jes t e r j ede lmében a prédikációhoz í ro t t röv id k o m m e n t á r j á b a n . ' 9 
Mindke t tő ékes bizonyí téka a n n a k , hogy D a y k á t kitették a szeminár iumból , és nem ö n k é n t távo-
zo t t , m i n t az t k o r á b b a n sokan á l l í t o t t ák , k ivá l t L e s k ó József, aki Szaicz Leóról szóló k ö n y v é -
ben az t í r j a , hogy „ D a y k á n a k n e m volt kedve az egyházi pá lyához , nem t u d o t t l emondan i 
tévedéseiről , azé r t hagy ta o t t a papneve lő t és így szó sem lehet az elnyomásról , sze re te t len-
ségről s tb . , amelyekről oly á r a d o z v a mennydörög egy-ké t felületes é le t í ró ." 8 0 U g y a n a k k o r per-
sze ő sem gondol a r ra , ami t n é h á n y sorral ko rábban leír t , hogy ti. D a y k á n a k „Távoznia ke l l e t t . " 8 1 
Ez joggal enged a r r a k ö v e t k e z t e t n i , hogy Leskó m i n t egri egyházmegye i levél táros i smer te 
a D a y k a - ü g y levéltári a n y a g á t , legalábbis a j egyzőkönyv i a d a t o t , s annak i smere tében ír ta 
le a f en t idéze t t ké t szavas m o n d a t o t . E f e l t evésünke t a l á t á m a s z t j a könyvének i t t k ö v e t k e z ő 
n é h á n y m o n d a t a is, amelyben m é g egy-két a l a p t a l a n kitétel e l lenére sem nehéz fe l i smerni 
a konzisz tór ium j egyzőkönyvének a d a t á t : „Az ü g y a püspök elé k e r ü l t . Esz te rházy megbe-
csülte a f i a t a l kö l tő tehetségét , a z é r t fel tűnően e n y h é n bán t vele. ( E r r e persze semmifé le a d a t a 
nincs. L. I.) Egyedü l i b ü n t e t é s e szelíd dorgálásból ál lot t , a m a k a c s k o d ó n a k a z o n b a n az is 
nehezére e se t t ; arról pedig hallani sem akart, hogy tévedéseit nyilvánosan visszavonja. (Kiemelés 
tő lem. L. I.) Távozn ia ke l le t t . " 8 2 
Természe tes azonban , h o g y a század végén , amiko r Leskó k ö n y v e íródott , m é g e g y egy-
házi személynek is t anácsosabb v o l t elhallgatni b izonyos , hitellel b í ró a d a t o k a t , m i n t s e m alap-
ja iban fe l tárn i a valóságot . L e s k ó n a k meg e g y é b k é n t is az volt a cé l j a , hogy Szaiczot t i sz tá ra 
mossa, s m i n t a XVII I . század ú j h i tvédő jé t ál l í tsa elferdült nézetű hivői elé, ezzel m i n t e g y bekap-
csolódva a korabel i egyházpol i t ika i küzdelembe. T u d j u k , hogy ez a századvég egyik je lentős 
p rob lémája vol t , előzményei a kiegyezés u tán i i dők re nyúlnak vissza, a küzdelem te l j e s k ibon-
takozása pedig Szapáry és Wekerle ko rmánye lnökségének idejére esik. A katol ikus k lé rus kö röm-
szakad tá ig k ü z d ö t t céljai é rdekében gyakor la t i és eszmei síkon e g y a r á n t (gondolunk i t t a z elke-
resztelés, a polgár i a n y a k ö n y v v e z e t é s és a polgár i házasság körül i v i t ák ra ) , s 1899-ben Széli 
K á l m á n miniszterelnöksége a l a t t cé l j á t el is ér te , ak i „Lé t rehoz ta a k o m p r o m i s s z u m o t a nagy-
bir tokos-kler ikál is e lemeket m a g á b a g y ű j t ő N e m z e t i P á r t t a l " , s i ly módon „ . . . a s z á m ű z ö t t 
szoknya — reve renda a l a k j á b a n . . . " ú j ra v i s sza té r t a közéletbe.8 3 E n n e k a küzdelemnek „e lmé-
le t i " harcosai közé áll be v o l t a k é p p e n Leskó is Szaiczról í rot t könyvével , 8 4 amelynek e lőzménye 
1891-ben az Ungvá r i Közlöny 52 — 53. számában j e l en t meg Szaicz Leó és Dayka Gábor c ímen, 
„ K é p a m ú l t b ó i a j e lennek" a lc ímmel . 
Ez u t ó b b i cikk n é h á n y részle te t á rgya l j a D a y k a Egerből v a l ó t ávozásának k ö r ü l m é -
nyei t is. A k o r á b b i életírók a d a t a i r a t ámaszkodva (ak ike t u g y a n a k k o r pr imit ív m ó d o n próbá l 
cáfolni) t á r g y a l j a D a y k a egri é le té t , m a j d a szeminár iumi ügyhöz é rve m e g t á m a d j a ( te l jesen 
a lap ta lanu l ) a Magyar Kur i r egri levelezőjének azon tudós í tásá t , a m e l y b e n Dayka e l t ávo l í t á sá -
ról és a szeminár ium belső he lyze térő l tudósí t . „ A szemfüles levelező — ír ja Leskó — a szemi-
n á r i u m do lgába is beko tnye lesked ik , szólván b ü d ö s húsról , borsóról, lencséről s bő j tö s káposz-
táról , m a j d e nemes t á rgyakró l i ly módon csap á t D a y k a kivetkezésére : »Ez idén t ö r t é n t , hogy 
növendékpap , a ki jövendőben a püspökségnek dísze fogot t volna l enn i és az őt i smerők ál ta l 
f eddhe te t l en erkölcsei mel le t t a legnagyobb t u d o m á n y o k b a n mélyen j á r t a s , azon ok tó l i nd í t -
t a t v á n , hogy a vá ros nemsokára k i rá ly i várossá leend, s kétségkívül minden l akosoka t fogad 
magába , a keresz tényi türe lemről p réd iká l t ; én n e m ha l lo t tam beszédé t , de közönségesen az t 
m o n d j á k , h o g y semmi sem vo l t b e n n e a tü röde lem a ján lásán kívül o lyas , a min fenn l ehe t e t t 
volna akadni .« 
Bizony a homokra is e rősebb pa lo tá t lehet építeni, mint e r re az ellenmondó, zava ros 
s célzatos névte len közlésre, kü lönösen akkor , midőn kétségbevonhatlan hitelt érdemlő adatok 
vannak kezünk ügyében." (Kiemelés tőlem. L. I.)85 Arról azonban, h o g y melyek e „ké t s égbe -
» Protocollum Consistorii Agriensis Anni П91. Mense Jul ia . Die 19-a 245. I. Rakt . sz. 3636 . Egri-
E g y h m . Levél tár . 
' "Mol lay Károly : Dayka Gábor német nyelvű prédikációja a toleranciáról : I roda lomtör téne t , 1960. 
2 - 3 . sz. 201. I. 
" Leskó József : i. m. 88. I. 
» Uo. 87. I. 
" Uo. 
" Király I s t v á n : Mikszáth Kálmán. Bp., 1960. 302. 1. Az egyházpoli t ikai problémákra v o n a t k o z ó a n ; 
Pach Zsigmond Pá l : A dualizmus rendszerének első évei Magyarországon. Századok , 1955. I. sz. 62—67 . I.l. 
Szántó Imre - N a g y József - N a g y I s t v á n : Magyarország története 1848 — 1948. Kéz i r a t , Felsőoktatási J e g y z e t -
e l lá tó Vállalat , Bp. , 1958. 1 0 2 - 1 0 5 . 1.; Salacz Gábor: A magyar kultúrharc történele 1890-1895. Bécs, 1938. 
Az egyház részéről megindu ló elméleti jellegű h a r c d o k u m e n t u m á t ke l l lá tnunk Leskó k ö n y v é n 
kívül Mihályf i Ákos és Mihalovics E d e könyvében is. 
"
5
 Leskó József : Szaicz Leó és Dayka Gábor. U n g v á r i Közlöny, 1891. 5 2 - 5 3 . sz. 
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v o n h a t a t l a n hi te l t érdemlő a d a t o k " mélységesen hal lgat . E h e l y e t t egy igen na iv , szinte Szaicz 
m o d o r á r a emlékez te tő e l m e f u t t a t á s b a n védi az „ igazságo t" , amely ny i lván nem más, m i n t 
Szaicz, vagyis az or todoxia igazsága: „Az egyik a k r ó n i k á s szárazságával csak előadja való-
színű nézetét , a más ik s ha rmad ik m á r va lónak, készpénznek veszi s a r e tho r ika f igurá ival 
megkoszorúzva hősét , mennydörög e lnyomás , szeretet lenség s Isten t u d j a mi el len! 
Ha a t ö r t éne tben a ferdí tés és szerecsenmosdatás t o v á b b r a is így t a r t , úgy bizonyára 
k é t emberöl tő m ú l v a minden va lamire való nagyság n a p k é n t fog ragyogni , az igazság ped ig 
t o v á b b r a is s i ránkozva tévelyeghet a sö té t é j szakában ." 8 " 
Mindehhez különösebb k o m m e n t á r t fűzni szinte felesleges. A c ikk szerzője - m i n t 
l á t t u k - az igazság b a j n o k á n a k l á t s z a t á t k íván ta ke l teni , azonban - m é g a legjobb a k a r a t 
és jó indu la t feltételezése mel le t t is — csupán a valóság baná l i s elferdítéséig, i l le tve Szaicz „szere-
c s e n m o s d a t á s á n a k " elvégzéséig j u t o t t . Az előkerült levél tár i ada tok b i zony í t j ák , m e n n y i 
igazság volt a Magyar Kur i r egri levelezőjének tudós í t á sában , akár a korabe l i Eger é le tére , 
a k á r pedig D a y k a e l távol í tására vona tkozóan . 
* 
A fen t iekben lehetne s u m m á z n i — sajnos a d a t f o r r á s o k h iányában m é g több h e l y ü t t 
hézagosan — D a y k a Gábor életének egri fe jezetét . Az e lőkerü l t legfrissebb a d a t o k nyi lván ú j 
sz ínt is hoz tak az eddigi Dayka -képhez , a l á t á m a s z t o t t a k edd ig csak éppen félig hiteles v a g y 
fel tételezéseken n y u g v ó ál l í tásokat , s a m i a leglényegesebb: i smere tükben vi lágosan és végle-
gesen t i sz tázódtak a szeminár iumból va ló el távolí tás körü lménye i . 
A prédikáció szelleme s a konzisz tór iumi t á r g y a l á s lefolyásának röv id jegyzőkönyvi 
k i v o n a t a b izony í t j a a kö l tő jellemességét, a jozefinista papneve lőben e l s a j á t í t o t t nézetek b á t o r 
va l lásá t s az t , hogy mennyi re komolyan v e t t e a teológiai t a n u l m á n y o k a t . A toleranciáról m o n -
d o t t prédikációt — m i n t ügyének k imene te le b izonyí t ja — a lehető l egkomolyabb f e l ada tnak 
t ek in t e t t e , sőt a felvi lágosult tolerancia h i rdetését is, s a m i k o r kenyér törésre ke rü l t a sor, a k k o r 
sem volt h a j l a n d ó t an í t á sá tó l elállni, a z t nyi lvánosan visszavonni . Ez persze az ado t t kö rü l -
mények közö t t csakis az egyházi p á l y á n való e lbukáshoz veze the te t t . 
Meg kell m é g jegyezni végezetül az t is, hogy ez a látszólag baga te l l d iákügy milyen 
élesen rávilágít az egyház felvi lágosodás ellenes m a g a t a r t á s á r a , még t o v á b b arra, h o g y 
Esz te rházy és környeze te hogyan csúfol ja meg az országgyűlésen megszavazo t t to lerancia-
tö rvény t — ezzel m i n t e g y ú j r a beb izonyí tva , hogy az egyház még a „c iv i l to le ranc iá ra" 
csak-csak rááll , de a teológiairól hal lani sem akar : „ t o l e r a n t i a theologica nu l lo pac to sus t iner i 
p o t e s t . " 8 ' 
« ' U o . 
«' E c k h a r d t S. : i. m . 175.1. 
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ADATOK ÉS ADALÉKOK 
R. KOCSIS RÓZSA: 
REICHARD PIROSKÁRÓL 
(A kö l tőnő ismeretlen versei) 
,,. . . Kevesen i smer ték életében, s h a l á l á b a n is kevesen f o g j á k ismerni . . . " 1 í r ta Rei-
chard P i roskáró l Bab i t sné T ö r ö k Sophie húsz évvel ezelőtt, 1943-ban, a kö l tőnő ha lá lának 
évében. M i n t h a az u tókor igazolni akarná a j ó s l a to t , mert a m a g y a r i roda lomtör téne t m é g adósa 
Reichard P i roskának az ő t megi l le tő hellyel. 
A h a j d a n i bírálók e g y „ h y p e r k u l t u r á l t , dekadens női l é lek" v issza tükröződésének t a r t -
j ák „ h a l k s z a v ú , f inoman csiszolt , impresszionista versei t" ,2 m i n t h a „nem is o lvasók számára 
í r ta vo lna le azokat , h a n e m m a g a m a g á n a k " . 3 H a azonban n e m c s a k a néhány k ö t e t b e n és 
szétszór tan megjelent ve r seke t , prózai m ű v e k e t t ek in t jük , h a n e m a kézira tban m a r a d t a k a t is, 
azaz az egész életművet f i g y e l e m b e vesszük, a k k o r h a t á r o z h a t j u k m e g Reichard P i ro ska helyét 
a N y u g a t nőírói között és a m a g y a r i roda lomban . Indulásakor köl tészete K a f f k a Margi téhoz 
hasonlóan, a századforduló t á j é k á n sok p r o b l é m á v a l szembekerülő , különös egyén i módon 
lázadó nő belső világa, míg é le te végén, a m á s o d i k vi lágháború, a fas izmus által s ú j t o t t emberi-
ség szenvedései közösségi je l legű lírához, köl tészetének a csúcsára vezetik. A kéz i r a tban 
marad t köl temények az t b izonyí t j ák , h o g y a „halk ref lexió elégiás kö l tő jé" - 4 ből az 
embertelen kor ellen R a d n ó t i Miklós-i sz in ten ti l takozó m ű v é s z válik. „ . . . Mindenkiér t 
felelősséget vállal, m inden t m a g á b a hasonl í t . Nyelve is ekkor éri el l egnagyobb s imasá-
gát . . . " — ír ja erről az u t o l s ó korszakról G y u l a i Márta.5 H o g y jobban megér t sük ezeknek 
a kéz i r a tban marad t ve r seknek a jelentőségét, vessünk n é h á n y pi l lantás t Re i cha rd Piroska 
ember i és köl tői ú t j á ra . 
1882. szeptember 2 6 - á n 6 született Beregszászon. A p j a a helybeli „ n a g y t r a f i k bérlője 
és veze tő je az egyik g ő z m a l o m n a k . " ' Az apa i á g sok legendát őriz a szabadságharcról , a nagy-
apa K o s s u t h - b a n k ó k b a n v e s z t e t t e el v a g y o n á t , a nagybácsi F r i e d m a n n Lázár ped ig állí tólag 
Kossu th b iza lmas embere vo l t . 8 G y e r m e k k o r á n a k kilencedik esz tendejében Miskolcra költöz-
nek. Kü lönböze t i vizsgát t esz a gimnázium t a n a n y a g á b ó l és leéret tségizik. 1906-ban a buda-
pesti t u d o m á n y e g y e t e m h a l l g a t ó j a lesz. A ki lencszázas évek ele jén jelennek meg első versei 
a „Miskolczi Nap ló" -ban . a z „ Ű j Idők"-ben és 1908-tól a „ N y u g a t " - b a n . 1909-ben h é t f iatal 
miskolci köl tővel , közö t tük K a f f k a Margi t ta l versköte te t ad ki „ H e t e n v a g y u n k " címen.9 
Egye temi évei a la t t Riedl F r i g y e s kedv.es t a n í t v á n y a . „ . . . Riedl vo l t az első b í r á lóm, az első 
olvasóm és az első vevőm . . , " 1 0 jegyzi fel első versköte tének a „ n e m közönséges s z o m o r ú s á g ú " 
Életen k ívü l -nek (1912) a megjelenésekor . 1 1 
A t a n á r és t a n í t v á n y viszonyára je l lemző, hogy Riedl F r i gyes Arany J á n o s r ó l szóló 
híres t a n u l m á n y á b a n a n a g y kö l tő széles lá tóköréve l , o lvaso t t ságáva l kapcso la tban Reichard 
Piroska egy ik köl teményéből idéz. . . . „ K ö n y v e i köz t ő is m o n d h a t t a , mint egy ú j a b b kö l tőnő : 
1
 T ö r ö k Sophie és Kótz ián K a t a l i n : Költőnök antológiája. Bp. 1943. 254.1. 
2
 Bánhegy i J ó b : Magyar nölrók. Bp. 1939. 68 .1 . 
3
 F ü s t Milán: Őszi üdvözlet. Nyuga t , 1922. 2 1 8 - 1 9 . 1 . 
4
 E lek A r t ú r : A változó napokkal. Nyugat , 1936. 72.1. 
' G y u l a i Már ta : Reichard Piroska. Arará t , 1944. 6.1. 
" Edd ig i é letrajzaiban a születési éve: 1884. (Benedek Marcell: Irodalmi Lexikon. Bp . 1926. Török 
Sophie és K ó t z i á n Katalin i. ra. 254. 1.) H a g y a t é k á b a n ta lá lha tó egye temi leckekönyvében és végbizonyít-
ványában a születési éve: 1882. (E rdé ly i Lászlóné t u l a j d o n á b a n ) . 
7
 R. P. hagyatéka. Ö n é l e t r a j z (Gyermekkor) . Gépe l t kézirat 2 .1 . Erdé ly i Lászlóné t u l a j d o n á b a n . 
» I . m . 14. 17. 18.1. 
» Heten vagyunk. Miskolc, 1909. R. P. 8 7 - 9 4 . 1. 
10
 R. P. hagyatéka. T ö r e d é k e k . (Kézirat .) E r d é l y i Lászlóné t u l a j d o n á b a n . 
" V á r a d y Is tván: Két költőnő. Nyugat , 1913. 199.1. 
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. . . Ezer életet élek ezer a l akban : 
K ö n y v e k lapja in a világot j á rom 
E földnek minden szögletében l a k t a m , 
E n y é m minden kor s enyém minden álom . . ,"1 2 
Riedl minden b izonnyal kéziratból ismeri Reichard P i ro skának a „ K ö n y v e k k ö z ö t t " 
c . köl teményéből való so roka t , mer t áz csak 1922-ben, Riedl halá la u t án egy évvel jelenik 
m e g az „Őszi üdvöz le t" c. kö te tben . 1 3 
Reichard Piroska fe j lődésében az is szerepet játszik, hogy egyetemi hal lgató k o r á b a n 
rész tvevője a Négyesy-féle híres s t í lusgyakor la toknak. 1 4 
M a g y a r —német szakos középiskolai t a n á r i oklevelet szerez, de angolul is t an í t . Állami 
ösz töndí j ja l Londonba megy , ahol a Brit ish Museum egyik u n i k u m á t a „Te lamon h i s t ó r i á j a " 
с . XVI . századbel i ismeret len magya r széphis tór iá t lemásolja .1 5 „ S u m m a cum l a u d e " tesz 
d o k t o r á t u s t . 
1910-től mint he lye t tes , 1914-től polgár i iskolai rendes t a n á r , 1917-től a Váci u tca i 
és a P r á t e r u tca i l eányg imnáz iumban tan í t . 1 6 A p ro le t á rd ik ta tú ra a l a t t a Berzeviczy Gizella 
vezetése a l a t t álló Erzsébet nőiskola főiskolai n é m e t tanszékére nevezik ki, m a j d a b u k á s u t án 
m e g h u r c o l j á k emia t t és l e j j ebb minősí t ik.1 7 Azzal vádol ják , h o g y „ . . . egész gondolkodásán 
a N y u g a t és a Huszadik Század folyóiratok befo lyása látszik, . . . k o m m u n i s t a meggyőződésű , 
. . . f r e u d i s t a verseket ír . . . " s tb.1 8 
M a g a t a r t á s á r a jel lemző, hogy a f ehé r t e r ro r idején b e b ö r t ö n z ö t t b a r á t n ő j é t hé t rő l hé t re 
élelmiszercsomaggal keresi fel.1 9 
H á r o m évig még a Bezerédi u t c á b a n t a n í t , de az első a d a n d ó a lka lommal , 1924-ben 
, ,B l i s t á ra" helyezik. E z u t á n magánvá l l a l a tokná l dolgozik, és írásaiból , fordí tása iból él. 
M u n k a t á r s a a N y u g a t - n a k , az Es t - l apoknak , az Ú j ság -nak , a ^Magyar L á n y o k n a k és 
a T ü n d é r v á s á r n a k . Mint i f jú ság i író is f igyelemre méltó. I f júság i verseiből még életében kö t e t e t 
a k a r összeáll í tani, de a k iadás ig nem j u t el.20 
1932-ben B a u m g a r t e n - d í j a t kap . 
Az erősödő fas izmus idején írásai „belpol i t ika i okokbó l " kifolyólag nem je lenhetnek 
meg . Uto lsó korszakának n é h á n y szép d a r a b j a az Ara rá tban lá t napvi lágot . 2 1 
E k k o r már súlyos be teg . 1943 j a n u á r j á b a n megoperá l ják , szinte operáció közben hal 
meg. J ó b a r á t j a , Elek A r t ú r m o n d róla nekrológot a Magyar Csillagban2 2 és Gyula i Már t a az 
A r a r á t b a n . 2 3 
Az eml í te t t ve r skö te ten kívül 1922-ben jelenik meg az „Őszi üdvöz le t " és 1936-ban 
a „Vál tozó napokka l " . L e g j o b b novelláit a N y u g a t közli, l eg több jé t az Űjság . 
Min t i rodalomtör ténész is kiváló. A T e l a m o n his tór iá ján kívül t a n u l m á n y b a n foglalko-
zik a „ d e m o k r a t i s m u s kö l tő jéve l " , W a l t Whi tmanna l , 2 4 W a l t e r Páterre l , 2 5 a k o r t á r s a k közül 
a j óba rá t Bab i t s Mihállyal ,2 0 ír a szintén b a r á t Osvát Ernőről , 2 7 a szeretve t isz te l t t anár ró l , 
Riedl Frigyesről ,2 8 Va jda Jánosról 2 9 és még másokról . 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia többszö r megbízza a k i adásában megjelenő ford í tások 
rev íz ió jáva l . Fordítói m u n k á s s á g á b a n a l egnagyobb sikert R o b e r t Browning d r á m a i köl te-
iménye , 3 0 Nietzsche egyik műve , 3 1 a Poe- és a Kipling-novellák jelentik.3 2 
12
 Ried l Frigyes: Arany János. Bp. 1957. 246. 1. 
18
 Re ichard Piroska- Őszi üdvözlet. Bp. 1922. K ö n y v e k közöt t . 63.1. 
14
 R. P. hagyatéka. E g y e t e m i leckekönyve (i. m. ) . 
15
 R. P. Telamon históriája. (Kü lönnyoma t az Egye temes Philológiai Közlönyből.) Bp. 1909. 
10
 R. P. hagyatéka. Tö redékek , (i. m.) 
17
 R. P. hagyatéka. Tö redékek . „ K i d o b a t á s u n k t r ag ikoméd iá j a " , „ A Váci utcai k o m é d i a " . (Kézi ra t . ) 
Erdélyi Lászlóné t u l a jdonában . 
18
 R. P. hagyatéka. T ö r e d é k e k . (1. m.) 
18
 Gel lér t Oszkár: Kortársaim. Bp. 1954. 326. I. 
20
 R. P. hagyatéka. Gyermekversek . (Már m e g j e l e n t és k iada t lan versek gyű j t eménye . ) Gépe l t kézi ra t . 
Erdélyi Lászlóné t u l a jdonában . 
21
 Ararát évkönyv. R. P . : A gödölye. 1939. 74. 1. írótársainkhoz. 1941. 9. 1. Irodalom és történelem. 1942. 
48 .1 . Karének. 1944. 9. 1. 
22
 E l ek Ar tú r : Reichard Piroska sírjára. M a g y a r Csillag, 1943. 110 — 111. 1. 
28
 Gyu la i Már ta i. m. 
24
 Re ichard Piroska: Walt Whitman. Bp. 1914. 
25
 Re ichard Piroska: Walter Pater. Budapes t i Szemle, 1912. jún ius . 4 0 8 - 4 2 6 . 1. 
20
 R . P . : A Szentírás Babits Mihály költeményeiben. Bp. 1943. 
R . P . : Babits angol irodalmi tanulmányai. Nyuga t , 1924.543—544.1. 
R. P . : A kortárs szemével. Babits Emlékkönyv . Bp. 1941. 1 5 7 - 1 5 9 . I. 
2 1
 R . P . : Osvát Ernő jegyzetei. Nyugat , 1933. 3 8 1 - 3 9 9 . 1 . 
28
 R . P . : Riedl tanár úr. N y u g a t , 1926. 161 - 172. 1. 
28
 R . P . : Vajda János ismeretlen levelei. Újság, 1933. május 28. 25. 1. 
80
 R. P . : fordí tása. R o b e r t Browning: Amerre Pippa jár. N y u g a t , 1921. 5 8 5 - 5 8 6 . 1. 
81
 R. P . fordí tása. Nie tzsche Friedrich: Jón. rosszon túl ! (E lő já ték egy jövőbeli f i lozófiához.) Bp. 1924. 
82
 R . P. fordí tása . Poe E d g a r Allan: Ugri Béka. Bp. 1925. 
R . P . fordí tása . Kipl ing R u d y a r d : A rözsés fiú. (Elbeszéléskötet .) Bp. 1921. 
4 I r oda lomtö r t éne t 
Reichard P i roska azonban elsősorban lírikus. A N y u g a t - n e m z e d é k a m a g y a r t á r s ada lmi 
élet a lak í t ásá ra i rányuló eszmei h a t á s á n tú l az irodalom t á rgykörének kibőví tésével és ú j f o r m a i 
elemekkel j á ru l hozzá a modern m a g y a r i rodalom alakulásához. 3 3 Kö l t őnőnk is - noha m á r 
indulásakor egyéni hangon - egyéni problémákról szól, l í r á j ában a nyuga tosok fejlődési f o l y a -
m a t á n a k részeseként ú j költői t é m a k ö r ö k : az egyéni életérzés, érzelmek és hangu l a tok k i fe je-
zésére törekszik, és a v a t o t t művésze mindazoknak a f o r m a i elemeknek, amelyekkel a N y u g a t 
költői ú j m a g y a r lírai nyelvet t e r emtenek . Ez a t émabel i újszerűség és fo rma i ava to t t s ág 
a N y u g a t o n belül u ra lkodó egyik f ő i rányzathoz , a „ l ' a r t pour l ' a r t " vona lhoz kapcsolja . 
„ . . . Beburkolózva b á n a t á b a mind mélyebbre merü l t m a g á b a . . . " val l ja a Sírfel irat c. köl te-
ményében, 3 4 s ebbel a „ m a g á b a merü lésbő l" nagy tö r t éne lmi csapások, sorsfordulók t u d j á k 
csak k i ragadni . Az első v i lágháború idején m á r felvillan köl tészetében az emberiség szenvedése 
m i a t t t á m a d t együt térzés , gondo l junk a „Közös g y á s z " c. versére „. . . t e s tvé rek leszünk mind 
a f á j d a l o m b a n " 3 5 ; de közösségi p rob lémákhoz csak a másod ik v i lágháború , a fas izmus elleni 
t i l takozás kényszer í tő ereje vezeti . 
„ . . . A mai korszellemtől legidegenebb bennem a vi lág minden ü ldözöt t j éve l , megnyo-
m o r í t o t t j á v a l , szenvedőjével va ló mély és nyug ta l an í tó együt té rzés . . . " — ír ja önéle t ra jz i 
m u n k á j á b a n . 3 6 Ez a „ n y u g t a l a n í t ó e g y ü t t é r z é s " kényszer í t i énjének a bab i t s i ér te lemben v e t t 
„ b ű v ö s körébő l " való kilépésre ( K a r é n e k , A ké t város) , sőt odáig viszi, h o g y az ember i sége t 
közös kiál lásra, t i l t akozásra szól í t ja fel (Élő fák lyák) . A legsöté tebb n a p o k b a n éppen úgy érzt ; 
a szellem emberének felelősségét, m i n t Bab i t s érzi és va l l j a a „ J ó n á s k ö n y v é " - b e n (Költő 1942-
ben). „ E m e l t f ő v e l " néz szembe a „zord idővel" , „ rendüle t len szere te téről" b iz tos í t j a hazá j á t — 
éppen úgy , m i n t R a d n ó t i - , amiko r ehhez a hazához va ló t a r tozásá t és joga i t a nemte lenek 
ké t ségbevonják (Rendüle t lenül ) . Most érzi leg jobban h i v a t á s á n a k sú lyá t , s f á j égetően a néma-
ságra való k á r h o z t a t á s ( I ró tá rsa inkhoz) . 
Ezek a k i a d a t l a n versek m o n d a n i v a l ó j u k n á l és f o r m a i ére t tségüknél f o g v a is költésze-
tének a csúcsát je lent ik . Ezekben érvényesí t i a N y u g a t - n e m z e d é k l eg jobb ja inak stílusöröksé-
gét is; a népda lban gyökeredző, évszázados nemzet i s a j á t ságok és a nyuga t eu rópa i f o r m á k 
összehangol tságát . 
Ember i m a g a t a r t á s a , egyénisége - amelyre a k o r t á r s a k megha tó melegséggel emlékez-
nek vissza — ,43 sokré tű alkotói m u n k á j a , a még k i a d a t l a n kö l t emények és egyéb m ű v e k 
arra buzd í t anak , hogy a m a g y a r líra e csöndes, de n a g y o n ku l tu rá l t m ű v e l ő j é t ne h a g y j u k 
a feledésre o lyannyi ra ha j l amos u t ó k o r s zámára elveszni. 
Ka rének 3 7 
Küszködők insége, tűnő reménysége 
keserít i kenye rem. 
F a g y o s k o d ó k láza, düledező h á z a 
gémber í t i t a g j a i m . 
Üldözö t tek könnye , gyűlölség özönje 
r i a sz tga t j a á lmoma t . 
I f j a k elhullása, s i ra tóknak gyásza 
f o j t o g a t j a t o r k o m a t . 
Sehol semmi béke, sehol menedéke 
zaka to ló sz ívemnek. 
Hova , mer re m e n j e k ? N y u g a t n a k ? Ke le tnek? 
Im, mindenhol reng a föld. 
Sűrű sóha jokból , fekete j a j o k b ó l 
Fe lhő kísér u t a m o n . (1937. II. 2 7 > 
A ké t város3 8 
Milyen á lmom vol t ! Milyen szívelállí tó döbbene t ! 
A városon á t vonu l t egy végtelen gyászmene t . 
A mi vá rosunk vol t s mégis olyan idegen nekem, 
feke te fá tyo l k o m o r u l t minden l ámpaüvegen ; 
33
 F a r k a s L u j z a : A Nyugat és a századeleji irodalomforduló. Bp . 1935. 
34
 Reichard P i roska : Őszi üdvözlet. Bp. 1922. Sírfelirat , 77.1 . 
33
 Reichard P i roska : Közös gyász. Ü j Idők , 1914.11. 506.1. 
Reichard Piroska hagyatéka. Öné le t ra jz . (Gyermekkor . ) Gépel t kézirat , 25. 1. Erdélyi Lászlóné-
t u l a j d o n á b a n . 
3 , 0
 Benedek Marcel l és Komlós Aladár szóbeli közlése. 
3 1
 Reichard P i roska : Karének. A r a r á t , 1944. 9.1. 
33
 R. P . : A két város. R. P. h a g y a t é k a . (Gépel t kézirat . ) . Erdé ly i Lászlóné t u l a j d o n á b a n . 
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éjfél l ehe te t t , rő t fáklyák f ü s t ö t eregettek, 
a házak gyászfeketével b e v o n v a meredtek, 
t övükben az á rnyban vége l á tha t a t l an sorban 
fekete k ö n t ö s ű á rnyak k u p o r o g t a k a p o r b a n ; 
hamuva l megh in tve fejét , r u h á j á t megtépve 
o t t ver te mel lé t és zokogott a gyásznak a népe . 
Menekülni a k a r t a m , szaladni. De hova? m e r r e ? 
Reszketve-z ihálva r i ad tam nap fényes reggelre. 
S járom a város t . Olyan ismerős, mégis idegen. 
Napsugár vil log és táncol m i n d e n ab laküvegen ; 
nevetés r öpköd , gépkocsi s u r r a n , villanyos csenget 
s én csak a z t hallom, azt ha l lom, azt a fekete csendet , 
és én csak az t lá tom, azt a gyásszal k á r p i t o z o t t a t , 
az én éjféli városom, hol á r n y a k zokogtak 
u tcahossza t vége lá tha ta t l an f eke te sorban; 
fekete á r n y a k közöt t o t t ü lök én is a po rban , 
fekete á r n y a k közöt t ot t ü lök én is a po rban , 
r uhám megszagga tva , h a m u v a l meghintve f e j e m 
és a végte len gyászmenet á t v o n u l szívemen. 
(1940. XI . 29 . ) 
Élő fáklyák3 9 
N e m ezt aka r t am ! — 
d a d o g o m egyre t ehe te t l enü l . 
Tes tvé re im e de rmed t némaságban , 
k i á l t suk együ t t : 
N e m ezt aka r tuk ! 
N e m a k a r j u k ezt ! 
Millió élet pusz tu lásá t , 
á r t a t l a n élet pusz tu l á sá t 
n e m a k a r j u k ! 
A p á k , a n y á k és m i n d e n emberek, 
körös-körü l a fö ld tekén 
f ó g ó d z u n k össze és e g y ü t t kiál tsuk: 
Sem f e n t a légben, 
sem tenger vizében 
nem a k a r j u k ez esztelen halál t ! 
Sem föld felett , sem fö ld a la t t 
nem a k a r j u k ez őrü l t gyi lkolást ! 
K i á l t s u k együt t , 
míg közönyös ú t j á n 
a fö ld megtorpan 
s a megál l t időben 
sok nemzedéknek véres örökét 
e g y a k a r a t t a l össze tör jük . 
Mi ha l lga tók , 
bűn te l en bűnösök: 
k i á l t s u n k végre e g y ü t t . 
V a g y külön-külön 
izzó gyászunkban 
élő f á k l y a k é n t 
e l senyvedünk z imankós é j szakánkban . 
(1940. I I I . 13) 
K ö l t ő 1942-ben40 
Hol ég és föld összeborulnak: 
földi vándorok e l indu lnak . 
Ki-k i b a t y u b a n f e l p ú p o z v a 
a m a g a b ú j á t - b a j á t hozza . 
s
» R. P . : Élő fáklyák. R. P. h a g y a t é k a . (I. m.) 
" R. P . : Köl tő 1942-ben. R . P . hagyatéka . ( I . m . ) 
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Kinek -k inek k iosz tva-mérve 
a maga n a p j a , helye, bé r e ; 
s hogy ó h a j - s ó h a j sose s z ű n n e : 
a m a g a á r n y a , maga b ű n e . 
K inek -k inek a maga f o n t j a , — 
r a j t a m a z egész világ g o n d j a ; 
körém g y ű l n e k megannyi á r n y a k , 
nekem, n e k e m mindenek f á j n a k . 
K inek -k inek bűnre b o c s á n a t , 
nekem, n e k e m örökös b á n a t ; 
á g y a m k í n p a d , parázs az é t k e m 
mindenki v é t k e az én v é t k e m . 
Nekem ke l l e t t volna k i á l l nom, 
nekem ke l l e t t volna k i á l t n o m , 
hogy h u l l t á b a n a föld megá l l jon , 
minden lélek magába szá l l jon . . . 
Világ t e r h é t én elviselném, 
é j -napon á t le sose t e n n é m ; 
világ g y á s z á t én e lgyászolnám, 
egy j a j j a l fel nem p a n a s z o l n á m , 
de ha m i n d e n e k gyászban ülnek, 
gyö t re lmeimtő l nem e n y h ü l n e k , 
ha egye t l en szív nem l e t t könnyebb : 
miér t , m i é r t e meddő k ö n n y e k ? 
(1942. I I . 9.) 
Rendüle t lenül 4 1 
Még a l ighogy felértem ésszel, 
t u d t a m m á r kívülről egészen: 
„ H a z á d n a k r endü le t l enü l " . . . 
G y e r m e k s z á m buzgón éneke l te , 
szívein d o b b a n v a ráfele l te : 
„ Á l d j o n vagy ver jen sors k e z e " . . . 
Most is megil letődve ál lok 
ha l l a t á ra s könnyem sz ivárog : 
„ I t t é lned, élned, h a l n o d kel l" 
G y ö t r ö t t szívvel, de emel t fővel 
szembenézek e zord idővel 
és v a l l o m : „ R e n d ü l e t l e n ü l " . . . 
(1942. VI. 25.) 
I ró társa inkhoz 4 2 
Bányász a kö l tő . . . 
( A r a n y János : B o l o n d Istók.) 
Megful ladunk i t t , vagy éhenveszünk . 
Társak, ti t á r s a k annyi éven á t : 
feleljetek, h o g y hall játok n e s z ü n k . 
Ti odafent , t á r s a k , mi idelent . 
Koppan jon v é g r e meg c s á k á n y o t o k ! 
Társak, t á r s a k , iszonyú ez a csend. 
Hány n a p j a - é j e ? s hány v a n h á t r a még? 
Az nem lehet , hogy ti e l h a g y t a t o k . 
Kopog ja tok ! V a g y leszakadt az ég? 
Szikkadt í n y ü n k csak k ö n n y e i n k e t issza; 
mi már a c son t ig zúztuk ökle ink . 
Társak, t á r s a k , miért nem k o p o g t o k vissza? ! * 
" R . P . : Rendületlenül. R. P. h a g y a t é k a . (I. m.) 
" R. P . : irótársainkhoz. Arará t , 1941. 9. I. 
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KAMARÁS B É L A : 
ADALÉKOK MADÁCH IMRE NÓGRÁD MEGYEI KÖZSZEREPLÉSÉHEZ 
A f i a t a l Madách házassága előtt i megyei szerepléséről leginkább a századfordulón készü l t 
Palágyi-féle é le t ra jz 1 tudós í t , ame ly mindmáig a legrészletesebb é le t ra jz i összefoglalás. E n n e k 
ada t a i t Voinovich későbbi könyve 2 csupán n é h á n y pon ton b ő v í t e t t e ki. A Nógrád m e g y e 
levél tá rában ta lá lha tó , 1842—45. évekről szóló közgyűlési j egyzőkönyvek t öbb ú j a d a t t a l v i l á -
g í t j ák meg a f i a ta l Madách megye i tevékenységét . Ezek a j egyzőkönyvek tömören beszámol -
nak a megye negyedévenkén t t a r t o t t rendes közgyűléseiről, ahol a megye i nemesség a pol i t ika i 
és a n a g y o b b közigazgatási ü g y e k e t t á rgya l t a meg, t o v á b b á az ezek közé eső kisgyűlésekről , 
melyeken csak a megye t isztviselői és n é h á n y megje len t t áb lab í ró v e t t részt, s a fo lyó köz-
igazgatási ü g y e k e t intézte. A jegyzőkönyvek k ivona tos jellegéből fo ly ik , hogy a közgyűléseken 
e lhangzot t beszédeket , v i t á k a t á l t a lában nem közlik, h a n e m mindig csak a t á rgya l t ügyekrő l 
hozot t h a t á r o z a t o k a t . í g y ezekből nem lehet megál lap í tan i , hogy M a d á c h mikor, mi lyen kér-
désben szólalt fel, e t ek in t e tben t o v á b b r a is a köl tő újságcikkeire , leveleire, h a g y a t é k á b a n ta lá l -
ha tó beszédvázla ta i ra v a g y u n k u ta lva . 
Madách , min t a n y j á h o z í r t leveleiből k i tűn ik , 1841 végén, Pes t en sikeresen t e t t e le u to lsó 
jogi vizsgáit , s azu tán joggyakor l a t r a kerül t Ba l a s sagya rma t r a Sré ter J á n o s nógrádi első a l i spán 
mellé.3 N e m s o k á r a a v á r m e g y e fő i spán ja , gróf Keglevich Gábor „ n é h a i édesa ty j a és legközelebb 
e lhúnyt sógora érdemeiket t e k i n t v e " tiszteletbeli a l jegyzővé nevezte ki. Erről az 1842. j a n u á r 
17-én t a r t o t t közgyűlés j egyzőkönyve tudósí t . (24. j könyv i sz.) 
Ezzel a f ia ta l Madách bekerü l t a megye t i sz t ika rába , és az év fo lyamán kétszer is részt 
v e t t azokon az opera t ív kisgyűléseken, ahol a megye tisztviselői az al ispán vezetése me l l e t t 
a folyó ügyeke t intézték. A r r a azonban nincs a d a t u n k , hogy va lami lyen ügye t v a g y m u n k a -
kör t b íz tak rá . 
1842. márc . 27-én Madách főnöke, Sréter a l ispán Losoncon kötelességtel jesí tésének á ldo-
za ta let t . Vá ra t l an halála t i s z tú j í t ó közgyűlés m e g t a r t á s á t t e t t e szükségessé, mivel a m á s o d -
alispán, H u s z á r József, Madách sógora már 1841-ben meghal t . Az ápr . 27 — 28. n a p j á n a fő i spán 
elnöklete a l a t t Ba l a s sagya rma ton m e g t a r t o t t t i sz tú j í t á son a r endek F r á t e r Pá l t v á l a s z t o t t á k 
első a l i spánná. Ugyanekkor a köl tő b a r á t j a , Szon tagh Pá l a szécsényi j á rásban alszolgabíró 
let t . Maga Madách és a többi a l jegyző nem kerül t vá lasz tás alá, mivel őke t a főispán egyszerűen 
megerős í te t te eddig viselt h i v a t a l u k b a n . Megjegyzendő, hogy a fő i spánnak ez a t énykedése 
a megje len t nemesek köréből t i l t akozás t v á l t o t t ki, ugyan is ők a fő i spán tó l gyakoro l t k ineve-
zési jogkörben a rendek vá lasz tás i jogának megsér tését l á t t ák . 
Az 1842. jún . 25-én Losoncon t a r t o t t kisgyűlésen Madách I m r é t is kijelölték a b b a a népes 
megyei kü ldöt t ségbe , amely a barokkos rendi szokások szerint Nógrád megyé t július h ó n a p b a n 
Inkei Imre cs. és kir. k a m a r á s , Zólyom megyei fő i spánhelye t tes be ik t a t á s i ünnepé lyén kép-
viselte Besz tercebányán. 
Az 1842. aug. 22-i közgyűlésen m o n d t a el valószínűleg a f i a t a l Madách első ny i lvános 
beszédét. E z t v e h e t j ü k ki d iákkor i j óba rá t j ához , L ó n y a y Menyhér thez ez év j ú n i u s á b a n ír t 
leveléből: „ É n á m b á r a J egyző i h iva ta lba lép tem, 's o t t m u n k á l k o d o k , nem léptem m é g m i n t 
szónok fel eddig. - De jövő Augusz tusban szándékozom. — Köte lességemnek t a r t v a ily ála-
po tban minőben Megyénk v a n , bá r mi csekély fon tosságú szózatot a j án l an i a Szabad elv, 's 
honérzet m i n d i n k á b h a n y a t l ó mérlegébe."4 
1
 PalágyI Menyhér t : Madách Imre élete és köl tészete . Bp. 1900. 
' V o i n o v i c h Géza: Madách Imre és Az ember t r agéd iá j a . 2. kiad. Bp. 1922. 
3
 Levele any jához , közli Halász Gábor : Madách Imre Összes Művei . I I . 917.1. 
« Közli Györf fy Miklós, I roda lomtör téne t , 1959. évf . 1. sz. 99.1. 
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1842 decemberében M a d á c h Pes ten le te t te az ügyvéd i vizsgát , s az 1843. j an . 9-i köz-
gyűlés a megyei ügyvédek so rába i k t a t j a . (12. j k ö n y v i sz.) 
Az 1843. áp r . 21-i közgyűlésen Madách I m r e a l jegyzőt is bevá l a sz to t t ák a b b a a k ü l d ö t t -
ségbe, melyet F r á t e r alispán veze tése a l a t t a szomszédos H o n t megyébe kü ldö t t ek L u k a S á n d o r 
fő ispánhelye t tes be ik ta tás i ünnepségére . 
Madách ebben az évben betegeskedése m i a t t m á r egyetlen kisgyűlésen sem jelent meg . 
Az 1843. aug . 22-én t a r t o t t közgyűlésen orvosi rende le t re torokgyengesége m i a t t l e m o n d o t t 
jegyzői t isztségéről . A j egyzőkönyv i ha tá roza tbó l k i t űn ik , hogy a közgyűlés Madácho t a főis-
p á n n a k táblabí ró i kinevezésre a j á n l o t t a . 6 A fő ispán 1843. nov. 14-én nevez te ki t áb lab í rónak , 
s a köl tő a nov . 20-i közgyűlésen t e t t e le a hivatal i e skü t . (2684. j könyv i sz.) Mint ú j t áb lab í ró t , 
ezen a közgyűlésen m á r ki is je lö l ték a következő évnegyedi polgári tö rvényszékre soros t áb la -
b í rónak. (3039 j k ö n y v i sz.) 
Madách , m i n t ez leveleiből is k i tűn ik , nem n a g y kedve t érzet t az aprólékos admin i sz t r a -
t í v m u n k á h o z , i nkább a megyei közéle tben szőnyegre kerülő pol i t ikai kérdések é rdeke l t ék . 
Mégis, 1844 j a n u á r j á b a n ú j r a p á l y á z o t t szolgabírói ál lásra, főleg a n y j a unszolására . A m e g y e 
kékkői j á r á s á b a n ugyanis Veres I s t v á n szolgabíró lemondása fo ly tán megürü l t egy alszolga-
bírói állás. E r r e r a j t a k ívü l m é g h á r o m jelölt p á l y á z o t t : Pongrácz T i v a d a r , P r ó n a y G y ö r g y 
és Lieszkovszky József . N a g y k ü z d e l e m indult meg, mivel az első k é t pá lyázó is a m e g y e 
hangadó , tek in té lyes családjaiból k e r ü l t ki. Madách ingadozot t , hogy pályázzon-e , h a b o z á s á t 
a Szontagh Pá lhoz í rot t levelei m u t a t j á k (Halász k i a d á s á b a n a 90. és 91. számú) . A m e g y e 
vezetősége, mivel a pályázók e g y i k é t sem a k a r t a megsérteni , végül is d ip loma t ikusan 
ú g y oldot ta m e g a kérdést , h o g y a pá lyázóka t a jelentkezés so r rend jében t e r j esz te t t e fel 
a főispán elé kinevezésre. í gy M a d á c h a fe l ter jesz tésben utolsó he lyre kerül t . (1844 j an . 
8- i közgyűlés 49. jkönyvi sz.) A fő i spán pedig, elég hosszú várakozás u t á n , m á j u s b a n P r ó n a y 
Györgyö t nevez te ki a megürü l t szolgabírói h iva ta l ra , m e r t ő u g y a n a b b a n a j á rásban l ako t t . 
(718. jkönyvi sz.) 
A köl tő egyébkén t ebben az évben elég nagy a k t i v i t á s t f e j t ki m e g y é j e közéletében. í g y 
ír erről L ó n y a y n a k : „ É n min t af fé le par lagi táb lab í ró gyűléseken z a v a r o m a vi lágot , ez szen-
vedélyem; szere tem ha a ' vén spectábilisok m e g b o t r á n k o z n a k 's ta lán kissé re t t egnek is — szere-
t e m ha mézes szó v. más hízelgéssel hálóba a k a r n a k keríteni, melye t én rég á t l á t t a m . " 8 
Ugyanebben a levélben említi később , hogy ő vol t az indí tó oka N ó g r á d b a n a köztehervise lés 
elve e l fogadásának , m e r t az egyik ülésen ügyes fellépésével elősegítette az i nd í t vány megszava-
zásá t . 
Az 1844. ápr . 22-i megyei közgyűlés a vegyes házasságok országosan nagy v i t á k a t fel-
k a v a r t kérdését t á rgya l t a . Fog l a lkoz t ak az ebben a kérdésben márc iusban érkeze t t k i rá ly i 
le irat tal , és u t a s í t á s t a d t a k a megye követe inek, h o g y milyen á l láspontot fog la l j anak el a ké rdés 
országgyűlési t á rgya lá sán . E k k o r m o n d t a el Madách is szenvedélyes beszédét , melyben fel-
h í v j a a közgyűlés t , hogy u tas í t sa vissza a királyi l e i ra to t . 7 
J a n k o v i c h Anta l kir. t anácsos , Gömör megyei fő i spánhelye t tes b e i k t a t á s á r a m á j u s b a n 
meg in t népes kü ldö t t sége t i n d í t o t t a k Nógrádból F r á t e r első alispán vezetése a l a t t , s M a d á c h 
ennek is t ag j a vo l t . (717. jkönyvi sz.) 
A l egnagyobb polit ikai t evékenysége t M a d á c h ebben az évben az iparvédegyesü le t 
megalakí tása kö rü l f e j t e t t e ki. Az országos agi táció h a t á s á r a 1844 novemberében N ó g r á d b a n 
is megalakul t az iparvédegyle t megye i f iókegyesülete . Madáchnak n a g y szerepe vol t a szerve-
zésben, s ő m o n d t a az egyesület a l aku ló közgyűlésén a megnyi tó beszédet .8 Er rő l megemlékeze t t 
a Pest i H í r l apban közölt t u d ó s í t á s á b a n is. (1844. dec. 1-i számban) . 
Az 1844. nov . 19-i megyei közgyűlésen be je l en te t t ék az egyesület mega lap í t á sá t , s a ren-
dek e lha tá roz ták , hogy a mozgalom t á m o g a t á s á r a a megye i szükségleteket ezentúl hazai g y á r t -
m á n y o k k a l fedezik. (2314. jkvi . sz.) Maga Madách később a nógrádi hölgyekhez is fe lh ívás t 
in téze t t , hogy t ámogassák a hazai ipar t . 9 
A november i közgyűlés a m e g y é b e n időző Szerencsy I s tván kir . személynök üdvözlésére 
is kü ldö t t sége t vá la sz to t t , melynek Madách is t a g j a le t t . (2557. jkvi sz.) 
Az 1845. j an . 14-i közgyűlés t á r g y a l t a az 1843 — 44. évi országgyűlés berekesztése u t á n 
a megye h a z a t é r t követeinek, K u b i n y i Ferencnek és Huszár K á r o l y n a k az országgyűlésről 
szóló beszámoló já t . A jelentés v i t á j á b a n Madách is felszólalt , s e l m o n d t a „ A megye pol i t ikai 
szerepéről" c ímű beszédét .1 0 A közgyű lé s lefolyásáról pedig a Pest i H í r l ap 1845. febr . 6-i szá-
m á b a n tudós í to t t . 
5
 A h a t á r o z a t szövegét közli Pa l ágy i i. m. 151.1. 
• Közli G y ö r f f y idézett c ikkében. 100.1. 
' A beszéd szövegét 1. Halász MÖM II . köt . 6 6 2 - 6 6 5 . I. 
• Közli Ha lász MÖM II . kö t . 6 5 9 - 6 6 2 . 1. 
• Palágyi tévesen 1843-ra teszi, i. m. 87.1. 
10
 A beszéd szövege Halász i. m. 11. kö t . 665 —669.1. 
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Ugyanez a közgyűlés t á r g y a l t a az országos f e l t űnés t kel te t t gácsi esetet . Az o t t a n i 
posz tógyár egyik n é m e t származású m u n k á s á t a szolgabíró verekedés c ímén b o t b ü n t e t é s r e 
í té l te . A sér te t t p a n a s z á r a a megye vezetősége v izsgá la to t indí tot t , s a szolgabíró e l j á r á sá t , 
b á r a formális jog szer in t igaza volt, jegyzőkönyvi leg el í té l te . Az eset je l lemző az országszerte 
erősen te r jedő d e m o k r a t i k u s közszellemre. Madách a Pes t i Hír lapban k é t ízben is fogla lkozot t 
ezzel az üggyel, s megjegyzéseket f ű z ö t t hozzá. (Először „Baculologia és m é g v a l a m i " c ímmel 
az 1844. dec. 22-i számban . ) 
Ugyanezen a j a n u á r i közgyűlésen a köl tőt b e v á l a s z t o t t á k a nemesi b i r tokok összeírására 
k i k ü l d ö t t b izo t t ságba . (143. jkvi . sz.) M a j d kinevezték b í rónak a második negyedévi polgár i 
tö rvényszékre . (256. j kv i sz.) 
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H E G E D Ű S GÉZA: 
A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS VILÁGKÉP ELSŐ' MEGJELENÉSE 
IRODALMUNKBAN 
A t e r m é s z e t t u d o m á n y o s v i l ágkép K o p e r n i k u s z he l iocen t r ikus k o z m o g ó n i á j á v a l m é g 
csak a cs i l lagászok s z a k m a i p r o b l é m á j a v o l t ; v i l ágnéze t i v i t a t á r g y á v á Galilei k í sé r le te i és 
t a n í t á s a n y o m á n le t t . Galilei 1589-ben P i s á b a n v é g z e t t k ísér le te i , ame lyekke l a s z a b a d e s é s 
t ö r v é n y s z e r ű s é g e i t ke re s t e , f iz ika i b i z o n y í t é k o k a t k e z d t e k s zo lgá l t a tn i K o p e r n i k u s z m e l l e t t 
és az a r i sz to te lész i - sko lasz t ikus g e o c e n t r i k u s k o z m o g ó n i a ellen. Az egyház , a m e l y k e z d e t ó t a 
a g e o c e n t r i k u s v i l á g k é p a l a p j á n á l l t , m é l t á n f é l t e t t e az egész Bib l i a h i te lé t Galilei k í sé r le te i tő l . 
E z é r t Gal i le i t 1616-ban e l t i l t o t t á k t a n a i h i rde t é sé tő l . E t t ő l k e z d v e a K o p e r n i k u s z —Galilei-
féle v i l á g k é p h a n g o z t a t á s a c s a k n e m k é t é v s z á z a d o n keresz tü l e g y é r t e l m ű e n j e l e n t e t t e a t u d o -
m á n y o s , a h a l a d ó és k i f e j e z e t t e n an t ik l e r iká l i s v i l ágné z e t e t (hiszen Galilei művei egészen a X I X . 
s zázad ig i ndexen v o l t a k . ) Galilei a g g a s t y á n k o r á b a n — 1633-ban — kény te len v o l t színleg 
m e g t a g a d n i egész t a n í t á s á t . D e a d d i g r a m á r a t i l t o t t a n t e r j e d ő t a n o k i smer t t é v á l t a k E u r ó p a 
l e g m ű v e l t e b b elméi k ö z ö t t , s m i n d t ö b b he lyen szó la l t ak meg a k o p e r n i k á n u s igék. — A t u d o -
m á n y t ö r t é n e t ú g y t a r t j a n y i l v á n , h o g y m i n á l u n k először 1640-ben, Frölich Dávid k a l e n d á r i u -
m á b a n t a l á l k o z u n k a he l iocen t r ikus v i l á g k é p p e l . A m a g y a r u l , l a t i n u l és n é m e t ü l í ró F rö l i ch 
D á v i d o t „ a z , h o g y a fö ld f o r g á s á n a k k é r d é s é b e n Galilei e l í t é l t e t é sének idején h a t á r o z o t t a n 
K o p e r n i k u s z m e l l e t t fogla l á l lás t , a ko r l e g n a g y o b b és l e g b á t r a b b gondolkodói k ö z é e m e l i " — 
í r j a e t u d o m á n y t ö r t é n e t i ké rdés t u d o m á n y o s fe ldo lgozója , M. Zemplén Jolán ( A magyar-
országi fizika története 1717-ig. 133. o. A k a d é m i a i k i adó , B u d a p e s t , 1961). 
A m a g y a r kö l t é sze tben a z o n b a n m á r e lőbb n y o m á t t a l á l j u k a kopern ikusz i v i l á g k é p n e k . 
Rimay János összes müveiben (összeá l l í to t ta E c k h a r d t Sándor , A k a d é m i a i k iadó , B u d a p e s t , 
1955), a 124-ik o lda lon , a 60. s z á m m a l j e l ze t t k ö l t e m é n y így k e z d ő d i k : 
„Kerekdéd ez világ, gömbölyű, mint lapta . .." 
A m á s o d i k ve r s szak első k é t sora ped ig így h a n g z i k : 
,,Minthogy állhatatlan, nem szűnik forgása, 
Fénlik, setétlik is napja változása." 
A k ö l t e m é n y e g y é b k é n t n e m a n a g y v i l ágnéze t i v i t a k é r d é s r ő l szól, h a n e m a p é n z e rkö lcs -
r o n t ó h a t a l m á r ó l , és c s u p á n h a s o n l a t k é n t h i v a t k o z i k a kö l tő a t u d o m á n y o s i g a z s á g o k r a . í g y 
a z o n b a n t a l á n m é g b i z o n y í t ó b b e re jű az idéze t , m e r t ezekben a h a s o n l a t o k b a n , m i n t v i t a t h a -
t a t l a n t é n y e k j e l ennek m e g a fe l i smerések , h o g y : 1. a Fö ld g ö m b ö l y ű , 2. s zün te lenü l f o rog és 
3. f o r g á s a k ö v e t k e z t é b e n v á l t a k o z i k r a j t a n a p p a l és é j szaka . É p p e n ez a lényege a K o p e r n i k u s z — 
Gali le i - fé le v i l á g k é p F ö l d r e v o n a t k o z ó t a n í t á s a i n a k . Ak i t e h á t az idéze t t h a s o n l a t o k k a l él, 
az a he l i ocen t r i kus v i l á g k é p á l l á s p o n t j á t t e t t e a m a g á é v á . 
E z idő sze r in t n incs o lyan a d a t u n k , a m e l y n e k segí tségével m e g á l l a p í t h a t n ó k , h o g y 
R i m a y m i k o r í r ta ez t a ve r se t , de m i n t h o g y 1631-ben m á r m e g h a l t , s zükségképpen l ega l ább 
e g y év t i zedde l k o r á b b i , m i n t a t u d ó s Frö l i ch o ly n a g y je len tőségű k a l e n d á r i u m a . 
A f e lmerü lő k é t ké rdés re , h o g y h o n n é t i s m e r h e t t e R i m a y Gali lei t ana i t , és k ö r ü l b e l ü l 
mi lyen d á t u m o k k ö z t kell k e r e s n ü n k az i déze t t k ö l t e m é n y k e l t é t , h a t á r g y i b i z o n y í t é k o k k a l 
a l á t á m a s z t o t t v á l a s z t n e m is k a p h a t u n k , a k ö l t ő é le téből és a k ö l t e m é n y szövegéből s o k m i n -
den re k ö v e t k e z t e t h e t ü n k . M i n d e n e k e l ő t t : f e m m i va lósz ínűsége n i n c s a n n a k , h o g y R i m a y 
m a g á t a k o p e r n i k u s z i m ű v e t i smer t e v o l n a , a z m a t e m a t i k a i - c s i l l a g á s z a t i s z a k t a n u l m á n y , 
a m e l y a m ű v e l t h u m a n i s t á k n a k sem m o n d o t t s e m m i t , a m e n n y i b e n n e m vo l t ak k i f e j e z e t t e n 
s z a k t u d ó s o k . A m ű v e l t h u m a n i s t á k k ö z v é l e m é n y é h e z az egész k é r d é s k o m p l e x u s t Gal i le i köz-
v e t í t e t t e . D e h á t a X V I I . század első fe lében m i n á l u n k Galileiről is v a j m i kevesen h a l l h a t t a k , 
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s ak ik ha l lo t tak is, azok is szent borzongással v i s sza r iad tak a Szentírás "egész v i lágképét m e g -
rendí tő t anok elől. É p p e n ezért oly nagy j e l en tő ségű Fröl ich Dávid b á t o r t u d o m á n y o s h i tva l l á sa 
1640-ben. Ez előtt Magyarországon al igha k a p h a t o t t bá rk i is helyes t á j é k o z t a t á s t a hel iocentr i -
kus világképről . 
R i m a y azonban m á r sokkal k o r á b b a n t a l á l k o z h a t o t t a p rob lémava l Velencében. R i m a y 
J á n o s 1573-tól 1631-ig élt. Egész f i a t a lon Balassi B á l i n t híve, t a n í t v á n y a , afféle i f jú b a r á t j a , 
később élete n a g y részében d ip loma ta , előbb B o c s k a y mellett visz je lentős szerepet, m a j d 
Bocskay halála u t á n hol Bethlen Gábor , hol a H a b s b u r g II. Mátyás szolgálatában igyeksz ik 
elősegíteni az ország külső és belső béké jé t . Vi lág lá to t t , nagy művel t ségű ember, aki kü l fö ld i 
h u m a n i s t a tudósokka l is levelezésben áll (pl. a f l a m a n d J u s t u s Lipsiusszal és a bécsi t ö r t é n e t -
tudós Berger Illéssel). Glover angol d ip lomata , ak i 1608-ban K o n s t a n t i n á p o l y b a n i smer te 
meg, I. J a k a b k i rá lyhoz írt je lentésében úgy jel lemzi R imayt , m i n t „ igen komoly és eszes 
e m b e r " - t (Angyal Dávid : Tört. Tár 1901, 418. o.). Az is bizonyosnak tek in the tő , h o g y meg-
fordu l t Velencében. Velence vá rosképe köl tészetében is visszatér, de egy korai — 1590-ben 
Telegdy Pálhoz í r t — levelében emlí t i is, hogy éppen Velencébe készül. 
T e h á t 1590-ben vagy nem sokkal később a 17 — 18 éves R i m a y Velencében j á r t ; és 
1589-ben k ísér le teze t t Galilei P i s ában a szabadeséssel. Galilei velencei kapcsola ta i köz ismer tek , 
egy évvel később erről Velencében m á r hallani l ehe te t t . A művel t és a t u d o m á n y o k i r án t 
i zga to t t an érdeklődő i f júember t e h á t m á r akkor t u d o m á s u l vehe t te a t e rmésze t t udományos 
v i lágképe t . I ly módon az 1590-es évek eleje lehetne a legkorábbi d á t u m , amiko r a k o p e r n i k á n u s 
vers ke le tkeze t t . De ez nem valószínű. A fiatal R i m a y költői szókincse, t e m a t i k á j a és kép-
a n y a g a még alig különbözik mesteré től , Balassitól . Az a fanyar-moral izá ló hang, amely ebből 
a kö l teményből kicsendül , a m á r soka t tapasz ta l t , idősebb költőre jel lemző. T e r m é s z e t t u d o m á -
n y o s kérdésekről egyébként ismert műveiben sehol m á s u t t nem ír, leveleiben sem. De m a g a 
a vers nem is t u d o m á n y o s t é m á j ú , c supán hason la tkén t jelenik meg á ru lkodóan a kope rn ikánus 
v i lágkép. De a t u l a jdonképpen i t é m a , a pénz h a t a l m a , sem fordul elő m á s Rimay-versben . Leve-
leiben is szinte mind ig egyebekről beszél. Mégis a levelek n y ú j t a n a k n é m i t ámpon to t . 1623-ban 
és 1624-ben ugyan i s néhány levelében (főleg a Balass i Zsigmondné Zborowszki E rzsébe thez 
í r o t t a k b a n ) egyszerre perről, k i f ize tendő összegekről s á l ta lában pénzügy i dolgokról esik szó. 
Fe l té te lezhető t e h á t , hogy ebben az időben fog la lkoz ta t t a annyi ra a pénz, hogy ve r se t irt 
a pénz ha ta lmáró l . É s az á l lha ta t l anság érzékeltetésére használ ja hason la tképpen a szün te lenü l 
forgó földet . Á m d e ilyen hasonlat csak annak j u t h a t az eszébe, aki m e g van győződve a föld 
szüntelen forgásáról . 
A n a g y művel t ségű , t á j é k o z o t t R i m a y — ak i akkor már évt izedek óta ismerte és, ú g y 
látszik, m a g á é v á t e t t e a t e rmésze t tudományos v i l ágképe t — b izonyára az t is t u d t a , h o g y 
1616-ban, t e h á t hé t -nyolc évvel azelő t t , Galileit m á r e l t i l to t ták e t a n í t á s hirdetésétől. E z azon-
ban , úgy látszik, nem vá l t oz t a t t a meg R imay világszemléletét . 
N o persze, R i m a y nem vo l t tudós , csupán igen művel t ember , humanis ta k u l t ú r á j ú 
köl tő , ak i nem k í v á n t részt venni a t u d o m á n y életveszélyes v i t á j ában . E z t a kö l t eményé t éle-
t ében nem a d t a közre , s így az csak ki lenc évvel ha lá la u t á n , az 1640. évi „Bá r t f a i k i a d á s " - b a n 
je lent meg, ame lyben vegyesen o lvasha tók Balassi- és Rimay-versek. E z a dá tum sein é rdek-
telen, hiszen u g y a n e b b e n az esz tendőben lá to t t napv i l ágo t Frölich Dáv id ka lendár iuma, a m e l y -
ben először k a p t u d o m á n y o s megfogalmazás t ná lunk a heliocentrikus v i lágkép . Tovább i t ö r t é -
nelmi k u t a t á s de r í the tné fel, mi l ehe te t t az oka a n n a k , hogy a tilos h a l a d ó eszméket ezekben 
az években Magyarországon ki l ehe te t t n y o m t a t n i e g y tudományos- i smere t te r jesz tő igényű 
k a l e n d á r i u m b a n is, és egy verseskönyvben is. 
Az t a z o n b a n ennyiből is t é n y k é n t v e h e t j ü k tudomásul , hogy а Kopernikusz —Galilei-
féle világkép legelső magyar híradása Magyarországon a költészetben hangzott el, s mint annyiszor, 
ez esetben is költészetünk járt a haladás élén. S h a b á r az 1623-as v a g y az 1624-es d á t u m a k é t 
szélső ha tá r l ehe tőség (1590 és 1631) közöt t csak t a l á lga tó köve tkez te tés eredménye, R i m a y 
verse mindenképpen korábbi Fröl ich Dávid t u d o m á n y - n y i l v á n t a r t o t t a ka lendár iumáná l . 
É s ta lán a vi lágirodalom egyik első (ha nem éppen a legelső) nemzeti nye lven írt kope rn ikánus 
szellemű k ö l t e m é n y é t kell t u d o m á s u l vennünk R i m a y versében. A h a l a d ó eszmék i roda lmi 
h a t á s á t k u t a t v a nem érdektelen és n e m e lhanyagolha tó ez az ada t . 
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TRENCSÉNYI-WALDAPFEL I M R E 
MÓRICZ ZSIGMOND EGY LEVELÉHEZ 
Az Irodalomtörténet l e g u t ó b b i s z á m á b a n (1962. 3 0 9 - 3 1 1 . 1 . ) Mór i cz Zs igmond k é t l eve lé t 
közl ik Sche iber S á n d o r és Zsoldos J e n ő , s a ná luk m e g s z o k o t t ap ró l ékos gondda l a levelek k e l e t -
kezésének a h á t t e r é t is f e l t á r j á k . E l k e r ü l t e a z o n b a n a f i g y e l m ü k e t a pozsonyi Sch les inger -
s z a n a t ó r i u m b a n g y ó g y u l á s t ke re ső Kiss J ó z s e f n e k c í m z e t t lap k ö z v e t l e n e lőzménye. A z 1912. 
j ú l i u s 30-án ke l t n é h á n y s o r b a n Mór icz jó egészséget és jó é t v á g y a t k í v á n a be teg k ö l t ő n e k , 
s b izonyos ö n i r ó n i á v a l fes t i a s a j á t egészséges é t v á g y á t , a m e l y e t c s a k fokoz a jól v é g z e t t 
m u n k a : a Kerek Ferkó VI I I . f o l y t a t á s á n a k a befe jezése . „Most r e m e g n e a Schlesi bácsi porciója, 
h a f a r k a s é h s é g e m m e l szembe k e r ü l n e . . . " - o l v a s s u k az idéze t t köz lé sben . De mifé le p o r c i ó 
az , a m e l y remegni t u d ? Az e m b e r m á r a miskolci k o c s o n y á r a g o n d o l n a , a m i ugyan t u d v a l e v ő e n 
n e m éppen g y o m o r b a j o s o k d i é t á s é t l a p j á r a va ló , h a k i n e m seg í tene m i n k e t m a g á n a k K i s s 
J ó z s e f n e k e g y levele, a m e l y e t 1912. jú l ius 28-án a z e m l í t e t t s z a n a t ó r i u m b ó l k ü l d ö t t Az Est 
szerkesz tőségének s a m e l y u g y a n a z o n a n a p o n k e r ü l t ny i lvánosság ra , m i n t amelyrő l Mór icz 
Zs igmond a m a g á é t kel tezi , p o n t o s a b b a n , ha t e k i n t e t b e vesszük, h o g y a dé lu tán i l ap a m á s n a p i 
d á t u m m a l s z o k o t t meg je lenn i , e g y n a p p a l e lőbb . 
Kiss J ó z s e f a sze rkesz tőség fe lszól í tására egészségi á l l a p o t á r ó l t á j é k o z t a t j a Az Est 
közönségé t , s z o m o r k á s h u m o r r a l , kü lönösen é t v á g y t a l a n s á g á t p a n a s z o l v a fel. Az t í r j a t ö b b e k 
k ö z ö t t : „ A d o k t o r a i m az t m o n d j á k , h o g y ép, egészséges v a g y o k , e g y p o r c i k á m n a k sincs s e m m i 
b a j a , csak é p p e n h o g y enni n e m t u d o k , a ludni n e m t u d o k és o lykor e l f o g y a lé lekzetem. E b b e 
u g y a n n e m hal m e g az e m b e r . L á m az a n a c h o r é t á k a p u s z t á b a n m e g é l t e k egy s á s k a c o m b o n 
m a d e i r a né lkü l , i t t a Sch l e s inge r - s zana tó r i umban p e d i g igen jó a k o s z t , csak hozzá kell n y ú l n i . 
É s i t t a b ö k k e n ő ! Az e m b e r n e m n y ú l hozzá. A m i n a p i t t j á r t Mór icz Zs igmond, a z h o z z á 
n y ú l t . Az t m o n d j á k , o lyan n a g y o k a t eve t t , hogy csak úgy remegett a palló. Persze ő v a s k o s 
r egényekben do lgoz ik és n e m o l y a n kákabé lű , m i n t a l í r ikusok ." 1 
E sorok Móricz Z s i g m o n d m o s t e lőkerül t levele s z e m p o n t j á b ó l t ö b b r e n d b e l i t a n u l s á g g a l 
szolgálnak. M i n d e n e k e l ő t t f e l h í v h a t j á k a levél k ö z r e b o c s á t ó i f i g y e l m é t a r r a , hogy v e g y é k ú j r a 
s z e m ü g y r e a s z á m u k r a h o z z á f é r h e t ő , m a g á n t u l a j d o n b a n őrzö t t k é z i r a t o t ; l á t a t l a n b a n is s z i n t e 
b izonyos ra v e h e t ő , h o g y Móricz Z s i g m o n d egy p o n t o n Kiss József s z a v a i t ismétli m e g s így 
n e m „Schlesi bács i porciója", h a n e m „ p a l l ó j a " o l v a s a n d ó . T o v á b b á m a g y a r á z z á k , m i é r t t u d ó -
s í t j a éppen K i s s J ó z s e f e t a Kerek Ferkó VII I . f o l y t a t á s á n a k a befe jezésérő l : Kiss József a r e g é n y -
í rót a „ k á k a b é l ű " l í r ikusoktó l m e g k ü l ö n b ö z t e t ő t r é f á j á t f o l y t a t j a a v v a l , h o g y a s a j á t f a r k a s -
é t v á g y á t é p p e n ebéd idő re e l v é g z e t t írói t e l j e s í t m é n y é v e l okol ja m e g . Végül m e g v i l á g í t j á k 
a n a g y író k e d v e s ge sz tu sá t : a z o n melegében r e a g á l Az Estben m e g j e l e n t levélre, m i n t e g y 
je lezve, h o g y ő is a be t eg k ö l t ő a g g ó d ó olvasói k ö z é t a r toz ik , a k i k n e k a m e g n y u g t a t á s á r a 
a szerkesz tőség a levél elé í r t t á j é k o z t a t á s szerint a n y i l a t k o z a t o t k é r t e : „ H í r e j á r t , h o g y K i s s 
József n a g y b e t e g . N a g y m e g d ö b b e n é s s e l és a g g o d a l o m m a l h a l l o t t u k a h í r t , és a k ö z ö n s é g is 
s zoka t l an é rdek lődésse l k é r d e z ő s k ö d ö t t a nagy k ö l t ő egészségi á l a p o t á r ó l . Legegysze rűbb v o l t 
tőle m e g k é r d e z n i , h o g y m i k é p p e n érzi m a g á t . L e v e l e t í r t unk nek i , a vá lasz m e g j ö t t : K i s s 
Józse f jól v a n és h isszük, h o g y n e m s o k á r a befe jez i s zép ú j m ű v é t , s h o g y k a r á c s o n y r a t a l á n 
m á r meg je l en ik é p o s z a : L e g e n d á k a n a g y a p á m r ó l . D e addig is m e g n y u g o d v a és ö r v e n d v e 
o lvassuk Ki s s Józse f k e d v e s l e v e l é t . " 
Móricz Z s i g m o n d ü d v ö z l ő l a p j a t e h á t a m a g a j á t é k o s f o r m á j á b a n is t i s z t e l e t adás v o l t 
a n n a k az írói n e m z e d é k n e k a részéről , a m e l y n e k a n e v é b e n pl. B a b i t s Mihá ly is ö t évve l k o r á b -
b a n egyenesen ez t j e l e n t e t t e k i : „ M i n d a z , a m i t m a m o d e r n m a g y a r kö l t é sze tnek n e v e z h e t ü n k , 
Kiss J ó z s e f e t v a l l j a v e z e t ő j é n e k és k ö z p o n t j á n a k " 2 
1
 Az Es t . 1912. július 30. — Ú j r a lenyomva, csekély eltéréssel (palló he lye t t padló) és a szerkesztőségi 
megjegyzés nélkül: Kiss József és Kerek Asztala. Budapest 1934. 2 9 - 3 0 . 1 . 
' Uo. 149.1. Hasonlóan nyi la tkozik a fiatal Ady is többször, pl. Összes prózai müvei (összeáll í totta 
Földessy Gyula) I. 264.1. bár szerkesztői tevékenységével szemben a bíráló megjegyzéseket sem ha l lga t j a el, 
uo. 4 8 4 - 4 8 5 . 1 . 
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PERCZEL GYÖRGY 
EMLÉKEZÉS PERCZEL ETELKÁRA 
( H a l á l á n a k s z á z a d i k é v f o r d u l ó j á n ) 
V ö r ö s m a r t y h a l á l á n a k s zázad ik é v f o r d u l ó j a a l k a l m á v a l az i r o d a l o m t ö r t é n é s z e k t ű v é 
t e t t é k a n y i l v á n o s és a családi a r c h í v u m o k a t , h o g y a V ö r ö s m a r t y - e m l é k k i á l l í t á s s z á m á r a m e g -
szerezzék a n a g y k ö l t ő első sze re lmének , t e r e m t ő gén iusza e g y i k ih le tő jének k é p m á s á t . A szor -
gos k u t a t á s e l lenére Perczel E t e l k a k é p e m i n t e g y V ö r ö s m a r t y b u r k o l t s ze re lmének v i ssz -
h a n g j a k é n t r e j t v e m a r a d t . 
Gyu la i P á l , a sz igorúan le lk i i smere tes i r o d a l o m t ö r t é n é s z , V ö r ö s m a r t y r ó l 1864-ben 
k ö z z é t e t t é l e t r a j z á b a n m é g ké t s égben v a n afelől , h o g y a Pe rcze l család r o k o n a vo l t - e a l e á n y , 
a k i t E t e l k á n a k h í v t a k , s ak i i r á n t é r t e t t sze re lme „ a r a n y o z t a m e g s fö l l egez t e t t e b e V ö r ö s m a r t y 
i f j ú s á g á t " és a m e l y n e k „emlékébő l t á p l á l k o z o t t kö l t é sze te m é g férf iú i n a p j a i b a n i s . " 
Csak n é g y év t izedde l a szerelmi r e g é n y vége u t á n , m i d ő n a sze rep lők ha ló pora i m á r 
*évek ó t a t e m e t ő b e n n y u g o s z n a k , lép ki az i smere t l enség h o m á l y á b ó l E t e l k a i r o d a l o m t ö r t é n e t i 
a l a k j a . É s ú j a b b n e g y e d s z á z a d n a k , E t e l k a ha l á l a s zázad ik é v f o r d u l ó j á n a k ke l l e t t e l k ö v e t -
kezn ie , h o g y m e g i s m e r j ü k a r c v o n á s a i t . 
A Széchény i k ö n y v t á r b a n a n y á r o n k e r ü l t elő az o t t 101 év ó ta r e j t ő z ő a r c k é p , a m e l y e t 
1860-ban t e t t le E t e l k á n a k „ e g y e t l e n " f e n n m a r a d t a r c k é p e k é n t u n o k a h ú g a , Pe rcze l D e z s ő n é 
Pe rcze l J ú l i a . A k é p e t a z o n b a n c s u p á n 1957-ben, a s ze r zemény i osz tá ly r a k t á r r e n d e z é s e s o r á n 
r e g i s z t r á l t á k a 68 . növedék i n a p l ó s z á m a l a t t , az á b r á z o l t személy megnevezése nélkül , n o h a 
a z a r c k é p h á t l a p j á n női kéztől , ny i l ván Percze l Dezsőné tő l e redő köve tkező s z a v a k o l v a s h a t ó k : 
„Pe rcze l E t e l k a V ö r ö s m a r t y első s z e r e l m e " . A k é p je l legzetes Perczel csa lád i , neveze tesen 
S á n d o r á g i v o n á s o k a t m u t a t , f e l t ű n ő a J ú l i a u n o k a h ú g g a l va ló hason la to s ság , ú g y h o g y a k é p 
hi te lességéhez ez okból sem f é r h e t ké t ség . 
A k é p t e rmésze t e sen n e m á r u l j a el, h o g y mi r e j l e t t E t e l k a külse je a l a t t , h o g y mi m a g y a -
r á z z a m e g a z t a r endk ívü l i j e lenséget , h o g y V ö r ö s m a r t y lángoló szerelme a m a j d n e m tíz évi 
csa lád ias é r in tkezés a l a t t n e m lépi á t a kö l t é sze t k ü s z ö b é t . Mikén t k ö t h e t t e le É t e l k a t a r t ó z -
kodó , k ö z ö m b ö s m a g a t a r t á s a r e m é n y e i b e n c sa lódo t t sze re lmesének r a g a s z k o d á s á t , sőt h á l á j á t ? 
E z t csak a sze rep lők je l l emének s a j á t o s v o n á s a i tesz ik é r t h e t ő v é . 
* 
1807. n o v e m b e r 2-án ke resz t e l t e t i m e g B o n y h á d i Percze l Sándor a b o n y h á d i p l é b á n i á n 
az előző n a p o n B ö r z s ö n y b e n , fe leségétől , K a j d a c h y E r z s é b e t t ő l s z ü l e t e t t l e á n y á t Ade la i s , 
Caro l ina , L u d o v i c a , Rosa Cami l l ának . Percze l S á n d o r g a z d a g k ö n y v t á r á b a n m e g v a n D u g o n i t s 
„ E t e l k á j a " , és a c s a l á d b a n a k i s l e ány t n e m A d é l n a k , sem a ke resz t ségben n y e r t m á s h a g y o m á -
n y o s néven , h a n e m E t e l k á n a k h í v j á k . 
1817 n o v e m b e r é b e n f o g a d j a fel Pe rcze l S á n d o r a nyo lc éves S á n d o r , a 6 éves Móric és 
a z 5 éves Miklós mel lé neve lőnek V ö r ö s m a r t y Mihá ly t . A 10 éves E t e l k á n k í v ü l h á r o m a p r ó 
l e á n y k a is él a c s a l á d b a n . V ö r ö s m a r t y n a k a c sa ládda l v a l ó összekö t te tése i de j én m é g h a t g y e r -
m e k ü k s z ü l e t e t t Pe rcze léknek . 
* 
Az u to l só t a l á lkozás t 1825. s z e p t e m b e r 28-án a k ö v e t k e z ő k é p p e n í r j a le S t e t t n e r ( Z á d o r ) 
b a r á t j á n a k B ö r z s ö n y b ő l , a h o v á e l z a r á n d o k o l t , h o g y m é g e g y s z e r lássa sze re lmé t , aki ről a k k o r i -
b a n el jegyzési h í rek ke r ing tek . 
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„Meg le t t korú v a g y o k és semmi k i l á t á s o m " ... 
,,Ő azon szelid mosolygással , mellyel m i n d e n k i t fogad, f o g a d o t t engem is. A lkony vo l t ; 
i f júsága legszebb b íborában á l lo t t , szülei és t es tvére i körében, hason l í tha ta t l an szépségű sugár-
te rmete n e m m u t a t o t t földi származásra , m i n t az örömnek a n g y a l a , úgy fogado t t t i sz ta , bú t l an 
tek in te téve l . É n , aki k e v e s e b b e t vá r t am, o lvadn i érzém el fásul t szívemet s há l á t a d t a m Iste-
nemnek, h o g y mégegyszer l á t h a t o m . Nem is k í v á n t a m többe t , de tudod , gyar lók az emberek . 
Én holmi apróságokkal fog la l a toskod tam s ő i smét hozzám jö t t , hogyléteinró'l ké rdezősködvén . " 
„ L á t t a m , nem a szerelem szólamlik m e g belőle, de mégegyszer megá ldám I s tenemet , 
hogy ő t e t l á t h a t t a m , s erősen fogad tam, ő t e t hol t ig emlékeze temben éltem a n g y a l á n a k t a r -
t an i . " 
„ O h , csak valami k i v e t ő t ta lá lha tnék b e n n e ! Nem ta lá lok s ami t bennem i r á n t a mos t 
már csak t iszteletnek v é l t e m , minden képte lenségek be lá tása mel le t t is szere lemmé v á l t . " 
A levélből l á t h a t j u k , h o g y Etelka mi ly szívélyes közvetlenséggel b á n t Vörösmar tyva l , 
a család t ap in t a to s , m o n d h a t n á m gyengéd m a g a t a r t á s á r a ped ig jellemző a levél köve tkező 
passzusa: „ I t t h o n van, de m á r m a j d bizonyos jelensége van , h o g y nem soká m a r a d . Kímélnek 
je len lé temben, de mégis ú g y vagyok , mint a m e l y h a j ó t az ö r v é n y több mér t fö ldrő l besodor, 
nem hi r te len vész, de minél későbben, anná l szörnyebben és b i zonyosabban . " 
I g a z a let t Csongor T u d ó s á n a k : 
„ K ö l t ő k világa szép Tündérv i lág , 
Mily kár , hogy á lom, gyermeknek va ló ! 
É b r e d j föl ! vagy h a m é g álmodni j o b b , 
Men j , á lmodd vissza, a m i t álmodál , 
M e r t a valóság csalt r e m é n y — " V 
E t e l k a Vörösmar ty t á v o z á s a u tán csak nyolc év múlva , 1833. augusz tus 8-án — nem 
szerelemből — kötö t t házasságo t a bonyhádi p l ébán ián Bajsa i Vo jn i t s Barnabás szolgabíróval , 
szabadkai bir tokossal . E g y e t l e n gyermekük vo l t , Vojni ts E rzsébe t . Ő első ízben bá ró R u d i t s 
Józsefhez m e n t férjhez, m a j d e lválván R a d á k o v i c h n é , végül megözvegyülvén E rme l Gyula ev. 
lelkész felesége lett . 1903-ban ha l t meg gyermekte lenü l . 
E t e l k a mel l rákban p u s z t u l t el, a híres Balassa professzor operál ta , de nemsokára , 
1861. jú l ius 31-én S z a b a d k á n megha l t és o t t helyezték örök nyuga lomra . 
G y u l a i Fái említi, h o g y Vörösmar ty bo ldog ta lannak t u d t a E t e lka házasságá t . Perczel 
Dezsőnek és Jú l i ának „A V ö r ö s m a r t y r a v o n a t k o z ó életrajzi a d a t o k " c. ana lek ta pa l l iumban 
őrzött „szóbel i megjegyzése i" szerint boldogta lanságról nem t u d o t t a család, E t e l k a legalább 
sohasem panaszkodo t t . Á m d e vé leményük szer in t fér je „éppen nein hozzáillő, k á r t y á s , t ivor-
nyázó, borozó , d u r v a m o d o r ú bácskai nemes v o l t . " (Valószínűleg csak let t , m e r t lehete t len , 





„ H Á Z Á T A D U N Á N A K HABJAI VITTÉK E L . . . " 
( A z 1838. évi á rv í z p u s z t í t á s a Szabadszá l l á son ) 
Petőfi v e r s é n e k fen t i s o r á t , h o g y a D u n a „habjai" d ö n t ö t t é k le szülei házá t , s o k a n költői 
t ú l z á s n a k vé l ik . H o g y a n is h a t o l t volna el a D u n a á r j a a t á v o l i Szabadszá l lás ig , h o g y i t t 
h á z a k a t p u s z t í t s o n e l? — A k é t e l y t még a t u d o m á n y o s P e t ő f i - é l e t r a j z o k is t á p l á l j á k , m e r t erről 
a neveze te s á rv íz rő l úgy e m l é k e z n e k meg, h o g y h a t á s á r a Szabadszá l l á son „a talajvizek magasra 
emelkedtek", ez o k o z t a P e t r o v i t s é k h á z á n a k ö s s z e o m l á s á t (Ferencz i : Pe tőf i é l e t r a j z a I . 99. 1., 
Hatvany : í g y él t P e t ő f i I. 229 . 1.). 
A helyi emlékezés m á r veszede lmesebb á r v í z r ő l szól: „ J ö t t a víz, végig a v á r o s o n , neki 
a z izsáki ú t n a k , o t t áll t P e t r o v i c s é k háza, e g y s z e r r e e l d ö n t ö t t e , o lyan erővel j ö t t . O d a l e t t 
m i n d e n ü k , h á z u k , i s t á l ló juk , v a g y o n u k . " ( D i e n e s : A legendák P e t ő f i j e 231. 1.) 
Levéltári okmányok v a l l a n a k hitelesen e r r ő l a köl tő c s a l á d j a t ö r t éne t ében o l y a n emléke-
z e t e s á rv íz p u s z t í t á s á r ó l is. A z egykor i K i s k u n s á g tö r téne lmi d o k u m e n t u m a i t ő r z ő Szolnoki 
Á l l ami L e v é l t á r b a n n e m c s a k a z á rv í z szabadszá l l á s i veszede lmé t m e g r á z ó a n i s m e r t e t ő leírásra 
b u k k a n t a m , h a n e m az á r v í z s ú j t o t t a k r ó l szóló k i m u t a t á s o k b a n a z t is m e g t a l á l t a m , h o g y P e t -
r o v i t s I s t v á n m e n n y i k á r t s z e n v e d e t t , az o r s z á g o s gyű j t é sbő l m e n n y i segélyt k a p o t t . 
A j á s z k u n nádor i f ő k a p i t á n y sürgető l eve l é re az á rv íz szabadszá l lás i p u s z t í t á s á r ó l az 
ez t k ö v e t ő n a p o k b a n készü l t h i v a t a l o s j e l en tés a v á r o s t ért c s a p á s r ó l így tudós í t : 
„ F o l j o M a r t i u s H ó n a p 17-én érkezvén m e g hozzánk a ' b o r z a s z t ó jég h a l m o k a t lélek 
r á z ó M o r a j j a l to ló Árv íznek P a s t á j a , egyszerre o ly hi r te lenséggel t ö l t ö t t e el V á r o s u n k a t körü l 
ölelő Viz fogó l a p o s a i n k a t , h o g y m á r az n a p e s t v e j é n a ' V á r o s b a leendő b e c s a p á s t u l ke l l e te t t 
b o r z a d v a t a r t a n u n k ; a ' m i t a z o m b a még, a ' 24 . ó r á k a l a t t i f o l y v á s t t a r t ó Sánczolás á l t a l anny i r a 
t a r t o z t a t t u n k , h o g y a ' k ö v e t k e z ő n a p estveli 7 . ó ra t á j a le t t r e á n k nézve az a ' s ze ren t sé t l en 
p i l l a n a t , m e l y b e V á r o s u n k b a a z iszonyú Víz ö z ö n t ö b b felöl b e t ö r v é n , az eddig m u n k á r a in tő 
l á r m a h a r a n g o z á s t a ' l a k h e l y e k b ő l ki szorul t ' s ha l á l veszéj jével k ü z d ő szeren tsé t len Po lgá ra -
i n k n a k eget v e r d e s ő j a j j a i v a l v á l t o t t a fel, 's a z o n éjjel oly m e g f o g h a t a t l a n u l d ü h ö n g ö t t , hogy 
regge l re V á r o s u n k egy h a r m a d á t , körü l belől ( m i v e l hogy a ' k é p z e l h e t ő nagy z a v a r o d á s m i a t t 
p o n t o s összeírás n e m t é t e t t h e t e t t ) m i n t egy 4 0 0 lakó h á z a k a t s z á m t a l a n gazdasági é p ü l e t e k e t , 
s ő t t m é g s z á m o s T a n y á k a t is v é g k é p p e n l e r o n t o t t : ső t t m i n t m á r edd ig t u d v a v a n , l akossa ink 
k ö z z ü l h á r m a n le l ték a ' b o r z a s z t ó Vízözön g y o m r á b a t eme tő h e l y e k e t . . . " - E l p u s z t u l t sok 
s z a r v a s m a r h a , ló, j u h , „ r é s z i n t a víz sebessége, rész in t az é p ü l e t e k leomlása m i a t t . " A z 1838. 
m á r c . 25-én k e l t „ s z ív f á j d a l m a k k a l kap t so l t e l ő a d á s " u t án S z a b a d s z á l l á s város b í r á j a és t a n á -
csa Szluha I m r e nádo r i f ő k a p i t á n y t ó l az á r v í z s ú j t o t t lakosság megsegí tésé t k é r t e . 
„Vízözön", j é g t á b l á k a t m a g á v a l sodró á r a d a t volt t e h á t Szabadszál láson is az 1838. 
é v i á rv íz . O l y a n pusz t í t á s , a m i l y e n r e még p é l d a n e m volt , a m i l y e n r e Szabadszá l láson k o r á b b a n 
gondo ln i sem m e r t e k . A D u n á t Szabadszá l l á son i n k á b b szelíd és hasznos f o l y ó n a k i smer ték , 
a m i l y e n n e k P e t ő f i a Tiszát is v é l t e m i n d a d d i g , a m í g nem l á t t a , m i r e képes, m i d ő n „ Z ú g v a , 
b ő g v e t ö r t e á t a g á t a t . . . " A „ r ó n á n á t " v á g t a t ó „ ő r ü l t " f o l y ó le í rásában (1847) b i z o n y á r a 
a 9 év e lő t t i d u n a i árvíz e m l é k e is benne élt. H i s z ez n a g y b a n h o z z á j á r u l t ahhoz , h o g y a köl tő 
c s a l á d j a t ö n k r e m e n t . 
Szabadszállás város t a n á c s á n a k az á r v í z e lő t t i években a D u n á r ó l még n a g y o n kedvező 
v é l e m é n y e v o l t . A m i d ő n 1830 -ban a „ D u n a i T ö l t é s e k e t r e g u l á z ó " P e s t megyei d e p u t á c i ó meg-
keresésére a k i s k u n kerü le t i k a p i t á n y S z a b a d s z á l l á s város veze tőségé tő l n y i l a t k o z a t o t ké r t 
a z i r á n t , h o g y „ a ' D u n a á r j á n a k ki öntései m e n n y i b e n l égyenek ezen Város h a t á r á n a k k á r á r a , 
és h o g y a ' s ze r én t v a n é szüksége ezen V á r o s n a k , az eml í te t t D u n a Töl tések c s iná l l á sában Con-
c u r r á l n i ? " — a z t v á l a s z o l t á k , h o g y a D u n a á r j a csak r i t kán o k o z „ t ű r h e t ő k á r o s o d á s o k a t . " 
A z o k a k á r t é t e l e k , h o g y a D u n a kiöntései e g y e s lakosok f ö l d j é t , kaszá ló já t n é h a e l á r a s z t j á k 
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„ k o r á n t sem lehetnek m e g mérkőzhetők azon haszonnal , melly szerént (ha a halászat b e n e f í -
c i u m á t semmiben nem vesszük is) a ' D u n a á r j a által a ' V á r o s és Szőllők köz t lévő, úgy n e v e z e t t 
Lapos - ré tünk meg ön t e tvén , az által m i n d e n ide haza n y a r a l ó Jószága inknak , elegendő legelőt , 
és Lakossa inknak Téli f ű t e n i való gazt szo lgá l ta t . " Ü g y vé l t e tehá t Szabadszál lás város t a n á c s a , 
hogy nekik „semmi szükségek sints a r r a , se abból s e m m i hasznok nem köve tkezne , hogy a z 
eml í t e t t D u n a Töl tések ts inálásában C o n c u r r á l j a n a k . " (Kecskemét i Áll. Levé l t á r , szabadszál-
lási 33. sz. Pro t . ) 
Az árvízveszély ilyen lebecsülésére és a védelmi m u n k á k e lhanyagolására az 1838. évi 
„Vízözön" kegyet lenül rácáfol t . 
A „Rendkívüli Viz Áradás" az e g y k o r ú hivatalos k i m u t a t á s szerint Szabadszál lás v á r o s 
lakosa inak több m i n t százezer F t k á r t okozo t t . Az i t t ke le tkeze t t kár f e l ü l m ú l t a a többi fe l ső 
k iskun járásbel i helység — Kunszen tmik lós , Lacháza, Fülöpszál lás — bármely ikének ká roso-
dásá t . Szabadszál láson összedőlt 319 ház, 402 kamra és is tál ló, megrongálódot t 75 ház; e lpusz tu l t 
104 d b lábasjószág, 410 d b juh és ser tés , 1125 szekér széna és szalma, 5 ,056 pozsonyi m é r ő 
különféle gabona; az őszi vetés felét, a t avasz i vetés 2 / 3 részét , a kaszálók 9 0 % - á t b o r í t o t t a 
el az árvíz. K á r o k a t okozo t t a szőlőkben, gyümölcs fákban , ve teményfö ldeken és a legelőkön is . 
E l r a g a d o t t 12 f ah ida t , e l v i t t e a , , b a r o m k u t a k " kávái t , v á l y ú i t , elmosta az o r szágu taka t , tö l tése-
ket . Az á rv ízkárosu l takró l készítet t k i m u t a t á s 531 szabadszállási lakos k á r á t tün te t i fe l . 
Petrovits István azok egyike vol t , a k i k a legsúlyosabb kár t szenvedték. A háza, k a m r á j a 
és k é t istállója ledőlt , s ezt a ká r á t 3 4 0 F t - ra becsül ték . Jószágokban, g a b o n a n e m ű e k b e n , 
t a k a r m á n y b a n nem ér te károsodás, de a „Ház i eszközökben esett k á r a " m á r tetemes v o l t : 
100 F t . Összesen t e h á t 440 F t - ra becsül ték a kárá t . Enné l nagyobb kár csak h a t szabadszállási 
lakost ér t . Mégis, amidőn azok közöt t , a k i k árvízkár t szenvedtek , a felsőbb ha tóság rendelke-
zése fo ly t án meg ind í to t t gyűj tésből segély t osztot tak, P e t r o v i t s Is tvánt a m a g a 440 F t k á r á v a l 
csak a „3-dik osztály a l á " sorolták a n é g y csoportba o s z t o t t károsultak k ö z ö t t , s a „Segély-
osztó K ö n y v " szerint mindössze 33 F t segély t kapot t . B i zonyá ra tekinte t te l v o l t a k arra, h o g y 
m i n t bérlő és e g y é b k é n t is j obbmódú e m b e r - v é l e m é n y ü k szerint — kevésbé szorult r á 
a segélyre. 
Ez a vész, a D u n a á r j a pedig csak a kisebb csapás vo l t azok közöt t , ame lyek P e t r o v i t s 
I s t v á n feje fö lö t t 1838-ban összecsaptak. Igaz, hogy összeomlot t a háza, a m e l y e t még akkor is 
n a g y szeretet te l gondoz t a to t t , amikor m á s városokban l ako t t , bér lősködöt t ; e helyet t m á r 
sohasem t u d o t t ú j s a j á t ha j l éko t szerezni. A szabadszállási város bírája és t a n á c s a által kiáll í-
t o t t b i zony í tvány szer int is Pe t rovi t s I s t v á n n a k : „é m o s t a n i Ár viz Lakó h á z á t 28 öli É p ü l e -
tei t Ház i eszközeinek n a g y részét l e r o n t o t t a , haszonvehe te t lenné tet te . . . " , — vagyoni b u k á -
sát a zonban nagyobb részben mégis ,,a hitetlen emberek csalása" okozta. A z árvízkárral e g y 
ideig az ellene elrendel t végreha j t á s t m é g el t u d t a odázni , a z adósokról szóló t ö r v é n y és perbe l i 
ellenfelei azonban még az árvíznél is k ímélet lenebből t ö r t e k a romlására. Ezze l szemben hasz -
ta lan vol t minden küzde lme . 
Az „őslak", P e t ő f i csa lád jának meleg o t thona , a m e l y e t a költő a sorscsapások k ö v e t -
kez tében kényte len vol t elhagyni , t u l a j d o n k é p p e n Szabadszál láson pusz tu l t el. Pe tőf i már i f j ú -
kori verseiben hol „a vad végzet", hol „a sors zivatarja" s zavakka l emlékezik szenvedései o k á -
ról. K ö v e t k e z m é n y e ped ig a „nyomor s ínség." Az 1838. évi árvíz szabadszál lás i pusz t í t á sá t 
azé r t kell a maga va lóságában l á tnunk , m e r t ennek ilyen sorsdöntő ha tása v o l t Petőf i életére. 
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SZEMLE 
E M L É K E Z É S E K A D Y ENDRÉRŐL 
G y ű j t ö t t e , s a j t ó a lá r e n d e z t e és m a g y a r á z a t o k k a l k i e g é s z í t e t t e Kovalovszky Miklós. A k a d é m i a i 
K i a d ó , B u d a p e s t , 1961. A M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a I r o d a l o m t ö r t é n e t i In téze te . 
I r o d a l o m t u d o m á n y u n k és az A d y é le téve l , 
kö l t é sze t éve l , ső t k o r á v a l fogla lkozó k u t a t ó k 
h á l á v a l f o g j á k e m l e g e t n i ez ú j a b b d o k u m e n -
t u m - g y ű j t e m é n y I. k ö t e t é n e k m e g j e l e n é s é t , 
m e r t ú j a d a l é k o k a t , k r i t i k a i módszer re l é r t é k e l t 
és e l l enőrzö t t e r e d m é n y e k e t t a l á l n a k b e n n e . 
Az A d y r ó l szóló k o r t á r s i i r o d a l o m fél-
százados , szé t szór t s a j t ó t e r m é s e az edd ig i 
h i á n y o s b i b l i o g r á f i á k és r e p e r t ó r i u m o k sze r in t 
is b i z o n y á r a jóva l m e g h a l a d j a Hatvany Lajos 
így élt Petőfi c. ö t k ö t e t e s g y ű j t e m é n y é n e k 
a n y a g á t . 
Az I r o d a l o m t ö r t é n e t i In t éze t X X . század i 
o sz t á lya 1957 m á r c i u s végén v i t a ü l é s t r e n d e -
z e t t az A d y - k u t a t á s ú j f e l ada t a i ró l és a 
h a l a s z t h a t a t l a n f e l a d a t o k köz t j e lö l t e ki 
a m é g élő A d y k o r t á r s a k , b a r á t o k és i smerő -
sök személyes emlékezése inek ö s s z e g y ű j t é s é t . 
Az I n t é z e t veze tősége 1957 m á j u s á b a n az 
Ú j M a g y a r M ú z e u m s o r o z a t b a n m e g j e l e n e n d ő 
Emlékezések Ady Endréről c ímű k ö t e t n e k ú j 
g y ű j t é s a l a p j á n t ö r t é n ő összeá l l í t ásáva l meg-
b í z t a Kovalovszky Miklóst. 
Az A k a d é m i a i K i a d ó 1957 o k t ó b e r é b e n 
szerződés t k ö t ö t t az e m l é k g y ű j t e m é n y k i a d á -
sá r a s 3 0 - 3 5 í v b e n á l l a p í t o t t a m e g a k ö t e t 
t e r j e d e l m é t . A m u n k a azonna l m e g i n d u l t 
s a s ze rveze t t g y ű j t é s n a g y s z á m ú , edd ig 
i smere t l en , l a p p a n g ó , s z á m b a n e m v e t t köz-
l e m é n y t , emlékezés t , d o k u m e n t u m o t k u t a -
t o t t fel , s k ö z t ü k e d d i g k i a d a t l a n v a g y csak 
részben f e l h a s z n á l t í rásos fo r rá sok , k o r t á r s i 
d o k u m e n t u m o k k e r ü l t e k elő. Az ö s s z e g y ű l t 
a n y a g 2500 gépel t o lda lny i é r tékes s zövege t 
t a r t a l m a z , a m e l y b ő l k b . 120 szerzői í vny i 
n y o m t a t o t t szöveg te l ik ki. E z t a g a z d a g 
g y ű j t e m é n y t f i g y e l e m b e véve a M a g y a r 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a vezetősége a t e l j es 
a n y a g közzé t é t e l é r e h a t á r o z t a el m a g á t , 
s e n n e k a l a p j á n az A k a d é m i a i K i a d ó 1958 
d e c e m b e r é b e n a t e r v e z e t t k i a d v á n y t e r j e d e l -
m é t 8 0 ívre eme l t e fe l , ame lye t h á r o m k ö t e t -
ben k í v á n a n y i l v á n o s s á g elé b o c s á t a n i . 
A g y ű j t é s e r e d m é n y e k é n t f é n y derül t m á s , 
A d y r a v o n a t k o z ó d o k u m e n t u m o k r a is, a m e -
lyek külön_ k i a d v á n y b a n k e r ü l n é n e k k i n y o m -
t a t á s r a . í g y Pe t r i M ó r , P a p p Vik tor é s 
Cs inszka k i a d a t l a n m u n k á i r a , amelyek sz in -
tén j ó k o r a kö te t e t t e s z n e k ki . 
M i n d e z e k e t f i gye l embe v é v e kell t i s z t e l e t t e l 
szólni a r r ó l a t u d o m á n y o s le lk i ismeretesség-
ről, hozzáé r t é s rő l , a m e l l y e l a s z e r k e s z t ő 
m i n d e n a d a t o t f e l k u t a t o t t , e l lenőrzöt t s a 
f i lológiai pon tosság e l é r h e t ő te l jességével 
ö s s z e h a s o n l í t o t t és m e g r o s t á l t . A kö te t össze-
á l l í tása l a n k a d a t l a n s z o r g a l o m m a l és f á r a d s á -
got n e m ismerő f r i s seségge l men t v é g b e . 
Óriási j e l en tőségű a s z e r k e s z t ő á l ta l f o l y t a t o t t 
levelezés , a m e l y 500 e g y é n t ő l t öbb m i n t 8 0 0 
levelet t a r t a l m a z , s e z e k b e n a leve lekben 
igen b e c s e s ada lékok v a n n a k , m e r t sok e s e t -
ben a z e g y e s e m l é k e z é s e k b e n közöl t a d a t o k 
e l lenőrzésére ú j a b b és ú j a b b élő k o r t á r s é s 
i smerős közö l t e eddig i s m e r e t l e n d o k u m e n t u -
ma i t . K o l l e k t í v t u d o m á n y o s m u n k a j ö t t 
így l é t r e , s az t lehet m o n d a n i , hogy h a z á n k -
ban és h a z á n k h a t á r á n k í v ü l alig van o l y a n 
élő A d y - k o r t á r s és b a r á t , a k i ne n y i l a t k o -
zo t t v o l n a . E z a levelezés m a g a az élő k ö z v é l e -
m é n y , a m e l y i r o d a l o m t ö r t é n e t i és k o r t ö r t é n e t i 
s z e m p o n t b ó l is je lentős . 
A h á r o m k ö t e t e s k i a d v á n y első része a 
c s a l ád ra , a szülőföldre, É r m i n d s z e n t r e , t o v á b -
bá N a g y k á r o l y r a és Z i l a h r a v o n a t k o z ó e m l é -
kezések a n y a g á t g y ű j t ö t t e össze és t e t t e k ö z z é 
o lyan j e g y z e t a n y a g g a l , a m e l y b e n a t u d o m á -
nyos p o n t o s s á g és a t e l j e s A d y - i r o d a l o m 
i smere t e a l egmeggyőzőbb b izony í t ék . A sze r -
kesz tő s z i n t e minden A d y r a v o n a t k o z ó í r á s t 
s zámon t a r t , megvizsgál , e l lenőr iz , a h i á n y o s -
s á g o k r a , t évedésekre , e l l e n t m o n d á s o k r a f e l -
h ív j a a f i g y e l m e t , s a m i n d e n r e k i t e r j edő i s m e -
ret b i r t o k á b a n t u d o m á n y o s pon to s ságga l 
ál lást is fogla l . Az e z u t á n A d y v a l fog la lkozó 
t u d ó s n a k o lyan segí tséget n y ú j t ez a k ö t e t , 
a m e l y e t csak t a n u l m á n y o z á s közben t u d 
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igazán ér tékelni a k u t a t ó . Fe lment i a t tó l 
az óriási m u n k á t ó l , amely né lkü l egyetlen 
Adyra vona tkozó a d a t o t s e m lehet fel-
használni . 
A k ö t e t — a 23 lapra ' ter jedő bevezető u t á n — 
három n a g y szerkezeti egységben közli az 
emlékezéseket a hozzájuk kapcso lódó jegyzet-
anyaggal . A család és a gyermekkorra vona t -
kozó emlékezések 239 lapo t , A nagykárolyi 
gimnáziumban tö l tö t t alsó g imnáz iumi évek-
ről szóló ada lékok 47 lapot s A zilahi diákévek 
d o k u m e n t u m a i 306 lapot fog la lnak maguk-
ban. Minden fejezet elején a p rob lémáka t 
felvető beveze tő van s a végén az eredmények 
összefoglalása. Mindez az t b izony í t j a , hogy 
ilyen alapossággal és sokré tű összehasonlítás-
sal eddigi k u t a t ó i n k közül senk i sem j á r t el 
az Ady életének első ké t év t izedére vona t -
kozó ada lékok hitelességének vizsgála tában. 
Az emlékezők közöt t t a l á l u n k élő rokono-
ka t (Ady Mariska, Ady I s t v á n , Ady Irén, 
Czucza E m m a , Makay Miklós, Márka J á n o s 
és Éva , Vincze Géza); o s z t á l y t á r s a k a t (Bagos-
sy László, Griszháber A n t a l , Huszá r József , 
Egeli Imre , P a p p J enő , Somogy i Endre , 
Szunyoghy Farkas , Elekes K á r o l y , Gáspár 
Ferenc, Somogyi Ká lmán , Z o v á n y i P. József 
s tb.) ; egykor i zilahi d i á k o k a t ( P a p p Viktor, 
Gazda É n d r e , Kul t sá r András ) ; nagykárolyi és 
zilahi t a n á r o k a t vagy ró luk emlékezőket 
( G u b a Pá l , Bo th Is tván, P e t r i Mór, Székely 
Ödön, Fóris Miklós, Kincs E l ek , Both D i t a 
s tb.) . O t t v a n n a k a szülőföld emlékét őrző 
földiek (Balássy Ju l i ánná , Récsey Leona, 
P a p p Aurél , Kávássy Béla, Csighy Sándor , 
Rédei K á r o l y stb.) ; n y i l a t k o z n a k a diákkori 
szerelmek ihletői (Darvas Szeréna, Virág 
Gizella, P a p p Szeréna, F r i e d m a n n Zsóka és 
leánya Dózsa Éva) . De n y i l a t k o z n a k kor tá rs 
írók (Oláh Gábor , Móricz Pá l , Szent imrei Jenő , 
Dénes Zsófia) s tb. 
Színes, érdekes, ér tékes d o k u m e n t u m o k 
ezek, ame lyek közelebb h o z z á k nemcsak a 
fej lődő zseni t , hanem az t a környeze te t , azt a 
világot, ame ly fo rmál ta , ér lel te a k ibontakozó 
tehetséget . De élénk f é n y t v e t n e k arra a kor ra 
is, amelynek valóságából m á r csak az emléke-
zet őrzi a te l jes és bonyolul t élet képeit , pedig 
Ady ennek a t a l a j ába m i n t csodálatos tele-
vénybe e resz te t te életének gyökere i t s köl té-
szete ebből mer í te t t e a n y a g á t . 
V a n n a k az emlékezések k ö z ö t t k i forrot t , jól 
megírt t a n u l m á n y o k , mint pl . Makay Miklós-
nak a szülőföld világával kapcso la tos tanul -
m á n y a ( 5 9 - 7 7 . 1); K á v á s s y Béla Ady életé-
nek becses a d a t a i t összegyűj tő , elemző cikke 
( 3 9 1 - 4 1 0 . I.); Csighy S á n d o r n a k a Pász tor 
ősökre vona tkozó , ú j a d a t o k a t fel táró adalé-
kai ( 2 0 0 - 2 1 7 . 1.); Elekes K á r o l y osztálytárs 
emlékezései ( 4 8 5 - 4 9 2 . 1.); Somogy i Ká lmán-
nak , A d y ve té ly tá r sának meggyőző és hiteles 
emlékei (516 — 519. 1.); D ó z s á n é Fr iedmann 
Zsókának , az első komoly szere lem ihletőjének 
szép nyi la tkozata (593 - 606.1.); Kova lovszky 
Miklósnak A d y z i lah i világát á t t e k i n t ő tanul-
m á n y a ( 3 6 6 - 3 7 8 . 1.) stb. s tb. 
Alig van o lyan emlékezés v a g y p á r soros 
emléktöredék, a m e l y ne t a r t a l m a z n a vala-
milyen szempontbó l jelentős a d a t o t , s főleg 
o lyan d o k u m e n t u m o t , amely a k ö l t ő t és az 
e m b e r t ne m u t a t n á meg új s zempon tbó l 
és ú j színben. N e m a nagy írói és művészi 
élmények „ s z é p " megfogalmazása v a n ebben 
a kötetben, hiszen olyat eleget o lvas tunk , 
h a n e m a m i n d e n n a p r a visszaemlékező és a 
tehetség k i b o n t a k o z á s á t nem t u d a t o s a n figye-
lő kor társak o lyan dokumen tuma i , amelyek-
nek összegyűj téséhez ez volt az u to l só pilla-
n a t . Olyan k incse t g y ű j t ö t t össze Kovalov-
szky Miklós, a m e l y e t biztos for rásul használ-
h a t minden k u t a t ó Ady életére és vi lágára 
vonatkozóan. E l m o n d h a t j u k Kölcsey szavai-
v a l : „ í té let á l t a l r e n d b e szedett s keresztül-
gondol t .ismeret v e r mély gyökeret , s őriz meg 
a felülegességtől." 
Természetesen az egyes emlékezések és 
adalékok nem m i n d i g úgy hi te lesek, ahogy 
lerögzítet ték őke t , Kovalovszky a j egyze tek-
ben tudományos alapossággal k u t a t j a minden 
nyi la tkozat összefüggését , u t a l á s t tesz a 
következő k ö t e t e k b e n közlendő ada lékokra 
is, s azonnal f igye lmez te t az a d a t bizony-
ta lanságára , va ló t l anságá ra v a g y tévedésére . 
Mivel az emlékezéseket nem csiszolta , nem 
s imí to t ta át , a z o k a maguk hitelességében 
kerülnek a k u t a t ó elé, szükség vo l t ilyen 
lelkiismeretes e l lenőrző munká ra . G y a k r a n 
ta lá lunk bíráló, helyesbí tő megjegyzéseket . 
P l . „A Márka csa lád emlékezete hiányos, 
pon ta t l an , kiszínezi a valóságot" (89.1.) „Ady 
L a j o s ada ta p o n t a t l a n , emlékeit és ada t a i t 
némi óvatossággall kell mér lege lnünk; téves 
t e h á t mindaz, a m i t Ady Lajos ebbő l követ-
k e z t e t " (298., 332. , 323. 1.); „ B ü k y Kata l in 
e lőadásában e g y é b k é n t is v a n n a k nyi lván-
va ló ténybeli e lcsúszások" (607. 1.) s t b . stb. 
Másut t v iszont fe lh ív ja a f igye lmet az emlé-
kezés értékére, a közöl t adalék újszerűségére , 
jelentőségére. M i n d e n ü t t pontos az össze-
hasonlí tás, gondos a mérlegelés, s ez emeli ki 
a köte te t az A d y - d o k u m e n t u m o k g y ű j t e m é -
nyének sorából. 
Természetesnek t a r t om, hogy e g y ilyen 
n a g y te r jede lmű g y ű j t e m é n y b e n , amelyben 
azonos időszakra vona tkozóan t öbb emlékező-
től is közöl a d a l é k o k a t , hogy u g y a n a z a téma, 
részlet , p rob l émák több emlékezésben is 
előfordulnak, sokszor más s z e m p o n t ú meg-
világításban, ezér t vissza kellett rá térni , ha 
röviden is, s ez ismét lésekre ado t t lehetőséget . 
I lyen pl. az A d y legátusságára vona tkozó 
ismétlés (425. és 468. 1.); az önképzőkör i 
választásra v o n a t k o z ó ismétlődő közlés (423. 
és 471. 1.), s az A d y család b i r tokviszonyai -
r a vonatkozó megjegyzések (38 - 39., 45. , 119 -
120., 1 6 1 - 1 6 3 . , 182., 188. 1.). 
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A család t á r s a d a l m i h e l y z e t é r e v o n a t k o z ó a n 
n e h é z v é g é r v é n y e s e n m e g r a j z o l n i a va lóságos 
h e l y z e t e t , m e r t a m ú l t század m á s o d i k felétől 
m á s és m á s v a g y o n i h e l y z e t ü k a l a k u l t ki, s a 
b i r t o k t e r j e d e l m e is f o l y t o n o s a n v á l t o z o t t . 
.A c s a k n e m ké tszeresére g y a r a p í t o t t fö ldb i r -
t o k r a v o n a t k o z ó a d a t o k a t m é g m i n d i g n e m 
a legh i te lesebb t e l e k k ö n y v b ő l í r h a t t a k i 
a k u t a t ó , csak m á s o k k ö z v e t í t é s é v e l f e l t á r t 
a d a l é k o k á l l nak rende lkezésé re . í g y a „d ió -
s a d i és h a d a d i A d y c s a l á d " d z s e n t r i jellegével 
n e m v á g e g y b e a ,, j o b b m ó d ú p a r a s z t e m b e r " 
és „ f é l p a r a s z t i r é t e g " e lnevezés , fő leg ha szem-
b e á l l í t j u k egyes emlékezők „ g u b á s p a r a s z t " , 
„ k u r t a g u b á s p a r a s z t " je lzőivel , ame lyek 
m a g á r a az a p á r a , A d y L ő r i n c r e v o n a t k o z n a k . 
T i l t akoz ik is ez ellen a je lző ellen nemcsak 
K á v á s s y Bé la , h a n e m D é n e s Zsóf ia is. É n 
a z t h i szem, h o g y v a l a m i k o r a b e l i va lóságo t 
f i g y e l e m b e n e m vevő , t é v e s a d a t o k o n a lapu ló 
t i l t akozás ró l v a n szó. Hiszen a P e t ő f i I roda lmi 
M ú z e u m k iá l l í t á sán l á t h a t ó , A d y csa ládot 
áb rázo ló f é n y k é p a l a p j á n e g y á l t a l á b a n n e m 
•e lképzelhete t len a va lóságos „ k u r t a g u b á s " 
v ise le t , a m e l y a m ú l t s z á z a d b a n (erre v o n a t -
k o z n a k a közlések) n e m is v o l t o lyan r i t k a 
ezen a v i d é k e n , s n e m is vo l t lealázó, még e g y 
5 0 ho ldas g a z d a s z á m á r a s e m . Az Ér rn ind-
szen t tő l n e m o lyan messze f e k v ő Csengerben, 
a m e l y t á j és t e lepü lés s z e m p o n t j á b ó l is azonos 
v i d é k , az én g y e r m e k k o r o m b a n (a század 
e le jén) á l t a l á n o s vol t a j o b b g a z d a e m b e r e k 
g u b a v i s e l e t e , ső t télen t e m p l o m b a is f ü r t ö s 
g u b á b a n m e n t e k . De er re bőséges ada lék v a n 
a század e le jéről Móricz Z s i g m o n d elbeszélé-
s e i b e n is. A g u b a viselése az első v i l ághábo rú 
u t á n s z ű n t m e g ezen a t á j o n , de ekkor v e t t e 
k e z d e t é t a g a t y a viselésének megszűnése is. 
G u b á b a n és bőszá rú g a t y á b a n j á r t a k ezen 
a v i d é k e n a f a lu p a r a s z t i s o r b a n élő embere i , 
í g y j á r t a m ú l t s z á z a d b a n A d y Lőr inc is 
egész b i z to san . E m l é k e i m el lenőrzésére meg-
k é r d e z t e m 65 éves b á t y á m a t , ak i m a is f a lun 
•és pa ra sz t i m u n k á t végezve él, s így vá laszo l t : 
„ G u b á j a Csengerben és ezen a v idéken m i n -
d e n k i n e k v o l t , m e r t ez v o l t a r endes viselet . 
A g a z d a g a b b a k n a k k e t t ő is vo l t , egy viselő 
k u r t a g u b a , a m i b e n d o l g o z t a k s egy ünneplő , 
f ü r t ö s g u b a , a m i t csak v e n d é g s é g b e v e t t e k 
fe l , v a g y a t e m p l o m b a m e n v e v i se l tek . A g u b a 
a z első v i l á g h á b o r ú u t á n r i t k u l t meg, a d d i g 
t é l e n az i d ő s e b b generáció a b b a n j á r t . A n a g y -
g a z d á k is g u b á t v ise l tek, ső t m é g a fö ld-
b i r t o k o s o k n a k is vo l t g u b á j u k . Ba logh S á n d o r 
p o r c s a l m a i f ö l d b i r t o k o s m é g a megyegyű lé s r e 
is g u b á b a n j á r t té len , n y á r o n m e g ga tyaszá r -
b a n m e n t . S z u h á n y i F e r e n c országgyűlés i kép -
viselő , csenger i f ö ldb i r t okos , a P é c h y é s G y e n e 
c sa l ád , a M a d a r a s s y a k té len m é g az én gye r -
m e k k o r o m b a n a szánon g u b á t v ise l tek, m e r t 
ez vo l t a l egmelegebb ö l töze t u t a z á s r a . " 
A d y szülei e n n e k a t á j n a k közösségében 
é l t e k s m i n d e n b e n a l k a l m a z k o d n i u k is ke l l e t t 
a he ly i és t á j i s zokásokhoz . De m o s t o l v a s t a m 
S z a l a t n a i Rezső : J u h á s z Gyula h a t s z á z n a p j a 
( B p . 1962) c ímű m ű v é b e n , az o r s z á g n a k egy 
egészen m á s v i d é k é r ő l : „A régi Szako lca 
neveze te s m a g y a r nemese i t ö r t é n e t ü n k ide jén 
(1910) m á r c sak a K á l v á r i á n t a n y á z t a k . Aki 
n e m e s még m a r a d t , j ava ré sz t e l p a r a s z t o s o -
d o t t , éppen o l y a n penészes k e n d e r g a t y á b a n 
j á r t i lyenkor , m i n t a több i p a r a s z t . " (45. 1.) 
E z é r t nem kell m a g y a r á z k o d n i , h a a z emlé-
k e z ő k A d y L ő r i n c r e m i n t g a t y a s z á r b a n j á ró 
e m b e r r e e m l é k e z n e k vissza. E z is a r r ó l vall , 
h o g y A d y szülei n e m az u r a k h o z t a r t o z t a k , 
h a n e m a p a r a s z t i népközösségbe , b á r a nemesi 
ö n é r z e t a csa lád h a g y o m á n y á b a n b e n n e élt. 
K é s ő b b a f i ú k , E n d r e és L a j o s g i m n á z i u m i 
t a n u l m á n y a i i d e j é n , s főleg é r t e lmiség i p á l y a -
v á l a s z t á s u k u t á n k e z d t e k é r i n t k e z n i a hely-
bel i b i r tokos , ú r i osztá l lyal , aho l a k k o r m á r 
sz ívesen l á t o t t v e n d é g e k vo l t ak , s í g y v á l t a 
v á l t o z ó idővel A d y Lőr inc is egyesek e lképze-
lése szer in t „ d z s e n t r i " - v é . A d y szü le i rő l , úgy 
v é l e m , a l egh i t e l e sebben P a p p A u r é l ny i l a t -
koz ik , ak i a z t m o n d j a , h o g y „ e g y s z e r ű " 
p a r a s z t i so rban é l t ek (288.1.), s K o v a l o v s z k y 
he lyesen v o n j a le a k ö v e t k e z t e t é s t : „ A d y t 
t e h á t d i á k t á r s a i is i nkább e g y j o b b m ó d ú 
g a z d a f i á n a k t e k i n t e t t é k , s t a l án k é t s é g b e is 
v o n t á k c sa l ád j a nemességé t . " (390. 1.) 
E r r e u t a l az is, h o g y amikor A d y az Ú j 
v e r s e k című k ö t e t é v e l országos f e l t ű n é s t 
k e l t e t t , B a b i t s 1906. f e b r u á r 22-én K o s z t o l á -
n y i n a k A d y őse i t emlege tő verse i re v o n a t k o -
z ó a n így n y i l a t k o z o t t : „Vá j jon A d y ő s m a g y a r 
csa ládból s z á r m a z i k - e (hogy A d ü k é t emlege t i ) . 
D e ha úgy v a n is, csak szerete t te l s z a b a d n a e 
t á r g y h o z n y ú l n i a " ( Ü j M a g y a r M ú z e u m 3. 
k ö t e t 113. 1.) 
A k ö t e t n a g y a d a t m e n n y i s é g e t és a z utolsó 
p i l l a n a t b a n m e g m e n t e t t a d a l é k o t t e t t köz-
k inccsé s csak fe lhaszná lása k ö z b e n f o g j a a 
t u d ó s igazán é r t é ke ln i a benne k a p o t t segít-
sége t . B o n y o l u l t és sokré tű f e l a d a t e k k o r a 
a d a t t ö m e g e t k r i t i k a i módszerre l k ö z z é t e n n i , 
s k u t a t á s k ö z b e n a l egpon tosabb me gf igye lő 
sem t u d m i n d e n a d a t n a k töké l e t e sen u t á n a -
nézn i . Néhol a k r i t i k u s i szem é sz r evesz kis 
p o n t a t l a n s á g o t . P l . a N é v m u t a t ó b ó l t u d j u k 
m e g , h o g y a n a g y k á r o l y i s z á l l á s a d ó k köz t 
e m l í t e t t O s v á t h keresz tneve M ó r , a m i a 
szövegben n e m szerepel . Külön c í m s z ó t k a p o t t 
a z O s v á t h csa lád is, a m e l y nem m á s i k család. 
O s v á t h Mór 1834-ben szü le te t t C s e n g e r ú j -
f a l u b a n s 1867-ben m é g o t t él t , a k i egyezés 
u t á n vál la l t m e g y e i h i v a t a l t s a k k o r k ö l t ö z ö t t 
N a g y k á r o l y b a . 1913-ban , t e h á t A d y szerep-
lése ide jén m é g él t , N a g y b á n y á n (1. K e m p e -
len VII I . 1914. 100. 1.). 
A 289. lapon ez o lva sha tó : „ A K á r o l y i csa-
l ád n e g y v e n n y o l c a s s á g á h o z szó f é r . " He lyes 
ez a meg jegyzés , d e bővebb m a g y a r á z a t r a , 
á r n y a l á s r a szoru l , m e r t pl. Ká ro ly i G y ö r g y ö t 
( 1 8 0 2 - 1 8 7 7 ) , a z A k a d é m i a e g y i k a l a p í t ó 
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t a g j á t , 1849-ben Windischgrä tz e l foga t j a , 
m a j d szabadon b o c s á t j á k , de 1849. dec . 10-én 
a had i tö rvényszék fogságra ítéli s H a y n a u 
150 000 f r t fe jében engedi el a b ö r t ö n b ü n t e -
tés t . F ia i : Tibor ( 1 8 3 4 - 1 9 0 4 ) és I s t v á n 
( 1 8 4 5 - 1 9 0 7 ) K l a p k a oldalán 1866-ban a 
m a g y a r légió tagja i , gar ibaldis ták, e l f o g j á k és 
i n t e rná l j ák őket, s csak Bismarck k ö z b e n -
j á r á s á r a eresztik s zabadon . A X I X . század 
végén a család 48-as h a g y o m á n y a i t egyesek 
m é g őrzik ugyan , de A d y fellépése ide jén m á r 
semmi ha ladó vonás n incs ebben a m a g a t a r -
t á s b a n . 
A d y édesany jának , P á s z t o r Már iának a p j a , 
P á s z t o r Dániel o t t h a g y j a a r e fo rmá tus pap i 
h iva t a l t , s H á m J á n o s szatmári p ü s p ö k 
szolgá la tába áll. E n n e k m a g y a r á z a t á h o z 
kiegészítés kellene, igaz h o g y ezt csak a hely-
színen, a sza tmár i püspökség l evé l t á r ában 
lehe tne t o v á b b n y o m o z n i , de nem á r t a n a 
u t á n a n é z n i H á m emlék i ra ta iban . H á t h a 
t a l á l h a t ó volna benne va l ami adalék, hiszen 
egy r e f o r m á t u s p a p katol izálása éppen egy 
p ü s p ö k számára nem közömbös eset. Kesz le r 
Fe renc 1893-ban ezekre az emlék i r a tok ra 
h iva tkoz ik , s k ivona tosan közölt is be lő lük 
a d a l é k o k a t 1893-ban a Magyar Á l l a m b a n 
(209 - 211. sz.). 
Kova lovszky Miklós 'mindenre f igyelő szeme 
az e l l en tmondás t azonna l észreveszi, s a j egy -
ze tben fel is h ív ja r á a f igyelmet . T e k i n t e t é t 
csak nagyon r i tkán kerül i el egy-egy m e g j e g y -
zés, m i n t pl. P a p p A u r é l n a k a Kaiz le rék É r 
p a r t j á n legelő b i k á j á r a vona tkozó h u m o r o s 
leírása, ami t csak a fa lus i élettel t i s z t ában levő 
e m b e r t u d helyesen ellenőrizni. 
A k ö t e t nemcsak é r t ékes a d a t o k a t közöl , 
h a n e m szépen megí r t , elsősorban j e g y z e t -
a n y a g á b a n . Csak néha t a l á lunk p o n g y o l á b b a n 
f o g a l m a z o t t s kevéssé gondos stílust. N é h a a 
filológiai pontosságot i rodalmiaskodó f o r d u -
la t v á l t j a fel: „ u t ó d t a l a n s á g f á j d a l m a s 
kese rűsége" (116.1. ); „ m é l y n y o m o r ú e m l é k e t 
h a g y t a k A d y b a n " (268. 1.); „ k i r o b b a n ó 
be t egség" (419. 1.), v a g y éppen p o n g y o l á b b 
foga lmazás : „ N a g y e n y e d b e n t aná rkodó Szé-
kely Ö d ö n " (327. 1.) „Somogyi K á l m á n 
t a g a d t a ezt a b e á l l í t á s t " (472. 1.); „ t é n y b e l i 
e lcsúszások" (607. 1.). 
A k ö t e t helyesírása bizonyos k ö v e t k e z e t -
lenséget m u t a t : olvasószenvedély (412. 1.) 
olvasó szenvedély (414. 1.); kur ta g u b á s (75. 
82., 185. 1.) - k u r t a n e m e s (153., 521. 1.). 
Sa j t óh ibá tó l sem m e n t e s a különben igen 
szépen és gondosan k iá l l í t o t t kö te t : H u s z a d i k 
század (5. 1.); pen gő (37. 1.); Beöthy (249.1 . ) 
g á n y o k (555. 1.); f u t h e r á n u s (615. 1.). 
A k ö t e t szép és gondos kiál l í tását v izsgá lva 
csak az t nem é r t j ü k , h o g y a szöveg közé 
i l lesztet t képeket mié r t nem lehetet t m i n d e -
g y i k e t ké to ldalasan n y o m t a t n i , mié r t csak 
7 —7a. 8 —8a, 9 - 1 0 . és 1 5 - 1 6 . s z á m ú t ? 
H a a t öbb i t is ké to lda lasan n y o m t a t j á k , a k k o r 
u g y a n a r r a a papí rmennyiségre több i l luszt-
ráció f é r t volna el, mer t a közöl te t kevesel l -
jük . Hiszen sokkal több jó s eddig sehol n e m 
pub l iká l t anyag kerül t elő. 
A m á r Móricz Miklós könyvében is a lka l -
m a z o t t csa ládtör ténet i és időrendi táb la igen 
jól t á j é k o z t a t j a a k u t a t ó t az életrajzi v o n a t -
kozásokról . Örömmel k ö s z ö n t h e t j ü k az A d y 
és a vele kapcsolatos rokon családok leszár-
mazási t á b l á z a t á t is. 
Az Emlékezések Ady Endréről kö te t a lap-
ján v i szon t több k ö z t u d a t b a n élő ada l éko t 
kell rev ideá ln i és helyesbí teni . Er re két pé ldá t 
szeretnék felemlíteni. Az egyik a Petőf i . 
I roda lmi Múzeum Kiá l l í tása i so roza tban 
Ady Endre emlékkiállítás (szerkesztet te Sá ra 
Pé ter , B p . 1961.) с. k i a d v á n y b a n ezt o lvas-
suk: „ A család (ti. Adyé) kétségtelenül régi 
nemesi e rede tű volt, de a tö r téne lem során 
tel jesen elszegényedett . A d y szülei is m á r 
csak n é h á n y hold földön gazdá lkodó egyszerű 
emberek v o l t a k . " (9. 1.) A valóság az, h o g y 
Ady szüle tése évében í r t ák az Ady család 
nevére a t ö b b mint 50 ho ldny i K a b a y - ö r ö k -
séget. 
A m á s i k Ady Andre önképzőkör i e lnök-
vá la sz t á sá ra vonatkozó a d a t , amelyről A d y 
La jos a l a p j á n több m i n t e g y évtizede évi 
40 ezer p é l d á n y b a n ezt t a n u l j á k az ér te t tségirf t 
készülő f i a t a lok а IV. g imnáz iumi t anu lók 
számára készül t t a n k ö n y v b e n : „Nagyon f á j t 
neki, a m i k o r VIII. g imnaz i s t a korában n e m 
őt v á l a s z t o t t á k meg önképzőkör i e lnöknek; 
m e g b u k t a t t á k jómódú dzsent r i szá rmazású 
osz tá ly tá rsa i . A fiatal A d y ekkor »demokra ta 
pártot« szervezet t a győz tes úrif iuk e l l en . " 
Ezt is sürgősen helyesbíteni kell ennek a kö -
te tnek 423., 4 7 1 - 4 7 2 . és 520. lapján közöl t 
a d a t o k a l a p j á n . 
A k ö t e t b e n t isztázot t ké rdések közül m é g 
egyet h a d d említsek meg: a sok zava r t okozó 
két e g y k o r ú Ady Endre p á l y á j á n a k s m u n k á i -
nak kü lönvá lasz tá sában a legjobb segítséget 
K o v a l o v s z k y Miklós a d j a (39., 58., 431., 473., 
478 - 479. , 528., 596., 609. 1.). 
Mivel a kö t e t nemcsak az i roda lomtör t éne t -
írás, h a n e m az i roda lomtan í t á s számára is 
a leghi te lesebb életrajzi a d a l é k o k a t t a r t a l m a z -
za, és a mindennap i t a n í t á s b a n , nevelésben 
szemlé l te tő eszközként is igen jól haszná lha tó , 
fe l té t lenül k ívána tos vo lna , hogy a k ö n y v 
iskolá inkhoz és i roda lomtanára inkhoz is e l jus-
son. E n n e k akadá lya a z o n b a n a csekély 
p é l d á n y s z á m s az igen m a g a s ára . 
A h á r o m köte t re t e r v e z e t t d o k u m e n t u m -
g y ű j t e m é n y első megjelent k ö t e t é t köszön tve 
k í v á n a t o s a k ta r tom, h o g y gyorsan kövesse 
a más ik k é t köte t is. H a a h á r o m kö te t meg-
jelenik, azonna l hozzá kell kezdeni egy alapos, 
részletes A d y életrajz megí rásához . Ez m o s t 
már e lodázha ta t l an köte lességünk ! 
Molnár Józsefi 
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BÓKA LÁSZLÓ: ARCKÉPVÁZLATOK ÉS TANULMÁNYOK 
A k a d é m i a i K i a d ó , 1962. 
B ó k a Lász ló ú j k ö n y v e t u l a j d o n k é p p e n k é t 
k ü l ö n b ö z ő m ű f a j ú részből áll . Az a r ckép -
v á z l a t o k n a k n e v e z e t t , e g y - k é t l a p r a t e r j e d ő 
í rások k i t ű n n e k művész i m e g f o r m á l t s á g u k -
ka l , e m b e r á b r á z o l ó e re jükke l . N e m i roda lom-
t ö r t é n e t i a d a l é k o k , s n e m is nove l l i sz t ikus 
r a j z o k , h a n e m e b b ő l és a m a b b ó l is v a n b e n n ü k 
v a l a m i . E lőszö r t e h á t ezekkel kel l fog la lkoz-
n u n k . 
F e l m e r ü l a k é r d é s : mi a cé l j a , haszna az 
i lyen jel legű í r á s o k n a k ? A v á l a s z elég egy-
szerű. Hiszen ezeknek a r ö v i d , egyén isége t , 
t u l a j d o n s á g o k a t fe lv i l lan tó í r á s o k n a k az a 
lényege, h o g y személyes é l m é n y e k e t , benyo-
m á s o k a t , e s e t e k e t m e n t s e n e k m e g az elfeledés-
tő l , o lyan e m b e r i m o z z a n a t o k a t , ame lyek 
h o z z á j á r u l n a k e g y - e g y j e l en tő s személyiség 
v a g y v a l a m i l y e n okból n e v e z e t e s művész , 
t u d ó s é le tének és m ű v e i n e k j o b b megér tésé-
hez . S mive l m ű v é s z i g o n d d a l és érzékkel 
ke rek í t i t ö m ö r kis m ű a l k o t á s o k k á B ó k a 
Lász ló a r c k é p v á z l a t a i t : az e l m ú l t ko r szakok 
i l lékony l evegő j ébő l is soka t megőr i z , és o lyan 
e leven , é l e t s ze rű t a p a s z t a l a t o k a t n y ú j t a 
később i g e n e r á c i ó k s zámára , a m e l y e k e t sza-
bá lyos i r o d a l o m t ö r t é n e t i t a n u l m á n y o k b ó l 
m e g t a n u l n i n e m lehet . P e r s z e ké t ség te len , 
h o g y az a r c k é p v á z l a t o k n e m he lye t t e s í t i k az 
i r o d a l o m t ö r t é n e t i t a n u l m á n y o k a t , s m é g csak 
n e m is l á b j e g y z e t ü l szo lgá lnak azokhoz . 
S a j á t o s m ű f a j u k sokkal k ö z v e t l e n e b b szálak-
k a l f ű z ő d i k az i roda lmi és szel lemi élet t ö r t é -
ne téhez , m i n t a m ű a l k o t á s o k é h o z . S ebben 
áll j e l e n t ő s é g ü k : a z t az élő h á t t e r e t r a j z o l j á k 
szuggesz t ív e rőve l , ame ly az a l k o t á s o k m ö g ö t t 
m i n d i g je len v a n , s ame lye t a l egnehezebben 
f o g fel az i dők r o s t á j a , a t u d o m á n y . H o g y az 
i l y e n f a j t a í r á sok h a s z n á t b i z o n y í t s a m , elegen-
d ő a r r a h i v a t k o z n i , milyen f á r a d s á g o s élet-
r a j z i k u t a t á s o k r a kell vá l l a lkozn iok az i roda-
l o m t ö r t é n é s z e k n e k az e g y i k - m á s i k a r ckép -
v á z l a t b a n f o g l a l t a k n á l sokka l j e l en ték te le -
n e b b m o z z a n a t e ldön téséhez is. 
Persze , é le te f o l y a m á n sem a z író, sem az 
i r o d a l o m t ö r t é n é s z n e m j á r á l l a n d ó a n j egyze t -
b l o k k a l a k e z é b e n , s még a l e g j o b b emlékeze t -
ben is e l f a k u l n a k a k i m o n d o t t s z a v a k . í g y 
a r e k o n s t r u k c i ó so rán m á r ó h a t a t l a n u l m ű k ö -
d ik v a l a m i l eke rek í t ő , áb rázo ló h a j l a n d ó s á g , 
e n n e k k ö v e t k e z t é b e n a m o n d a t o k , a he lyze tek , 
a z e semények f r a p p á n s a b b a k , j e l l emzőbbek , 
m a g y a r á n : é r d e k e s e b b e k é s t a n u l s á g o s a b b a k , 
m i n t a t ö r t é n é s vélet lenei és f o r m á t l a n s á g a i 
k ö z e p e t t e . T e r m é s z e t e s e n v a n ez így , hiszen 
az emlékezés n e m v á l a s z t h a t ó el az emlékező-
től , s a m i n t B ó k a László m e g á l l a p í t j a : 
„ . . . a k o r t á s e g y b izonyos idő m ú l v a u t ó -
k o r r á vá l ik , t á v o l o d v a emléke i tő l , a z o k a t 
v a l ó s á g o s a b b a r á n y b a n l á t j a , m i n t a m i k o r 
á t é l t e őket , v a l a h a j e l e n t é k t e l e n n e k í t é l t 
é lménye i m e g n ő n e k f o n t o s s á g u k b a n . " A t á v -
l a t o k növekedése m i n t t e r m é s z e t s z e r ű f o l y a -
m a t ezekben az a r c k é p v á z l a t o k b a n a t u d ó s 
k o n t r o l l j á v a l pá rosu l , s é r t éke lő e l e m e k e t 
h o r d o z m a g á b a n . S éppen ezzel lesz t ö b b 
és végső soron i g a z a b b a j e g y z ő k ö n y v t é v e d -
he te t l enségéné l . í g y az i r o d a l o m t ö r t é n e t -
í rás e „ m e l l é k t e r m é k e i " v a l ó b a n a z t a cé l t 
s zo lgá l j ák , a m i é r t l é t r e j ö t t e k : „ A k o r t á r s 
köte lességei közé t a r t o z i k , h o g y s z o b o r r á 
m e r e v e d e t t b a r á t a i n a k , i smerőse inek é l e t -
m e l e g é t ne h a g y j a k ihű ln i , h o g y k i m o z d í t s a 
k o r t á r s a i t a ha lá l m e r e v s é g é b ő l . " 
Az a r c k é p v á z l a t o k sora a k ü l ö n c t ö r t é n e t -
t u d ó s , Áldásy A n t a l a l a k j á n a k r a j z á t ó l Józse f 
A t t i l á n , K o s z t o l á n y i é le tének e g y - e g y ep i zód -
j á n á t Bolgár E l ek e m l é k é n e k idézéséig t e r j e d , 
s é rdekes e m l é k e k e t v i l l an t fel a sze rző a z 
e l m ú l t ko rok kevéssé s z e r e t e t r e m é l t ó ( P i n t é r , 
P é k á r ) i roda lmi vezé re inek t e v é k e n y s é g é b ő l , 
s fe l idéz olyan m ű v é s z i so r soka t is, a m e l y e k r e 
m a m á r sokszor m é l t á n y t a l a n u l k e v e s e t 
g o n d o l u n k . A k ö t e t másod ik része k i s e b b - n a -
g y o b b t a n u l m á n y o k a t t a r t a l m a z . A v á l t o z a -
t o s t é m á j ú í rások a X X . század i m a g y a r 
i r o d a l o m t é m a k ö r é b ő l va lók . B á r a k ü l ö n -
b ö z ő t é m á j ú és t e r j e d e l m ű m ű v e k n e m a z 
e g y m á s t kiegészí tés igényével í r ó d t a k , m é g i s 
n a g y o b b össze függéseke t t á r n a k fel , és s o r j á -
b a n o lvasva őke t , a c ikkek és t a n u l m á n y o k 
s a j á t l a g o s t á r g y a i n tú l , m o d e r n i r o d a l m u n k 
igen f o n t o s elvi és m ű v é s z i kérdése i v i l ágosod-
n a k m e g k ü l ö n b ö z ő a s p e k t u s o k b ó l . 
A József A t t i l a - t a n u l m á n y t ö b b m i n t 
m á s f é l év t i zedde l eze lő t t k e l e t k e z e t t . A k ö l t ő 
é l e t m ű v é v e l k a p c s o l a t o s k u t a t á s o k a k k o r 
m é g n e m b o n t a k o z t a k ki , s e g y á l t a l á n m o d e r n 
i r o d a l m u n k sok a l a p k é r d é s e is t i s z t á z a t l a n 
v o l t . E t a n u l m á n y n a k ké t ség te l en é r d e m e , 
h o g y József A t t i l a é l e t m ű v é n e k sok j e l l e m z ő 
v o n á s á t , s e l sősorban t é m á i n a k , e s z m é i n e k 
m ű v é s z i eszközeivel va ló h a r m ó n i á j á t , kö l -
t ő i n a g y s á g á n a k i s m é r v e i t egy egész sor f i n o m 
verse lemzésen ke re sz tü l m u t a t j a be . S ezek a z 
e r é n y e k m a is é r v é n y e s e k , a k k o r is, h a a 
t a n u l m á n y k o n c e p c i ó j a f e l e t t n é h á n y p o n t o n 
e l j á r t az idő. R a n g o s he lye t fogla l el a Józse f 
A t t i l a é l e t m ű v é t e l emző t a n u l m á n y o k s o r á -
b a n . A k ö t e t i r o d a l o m t ö r t é n e t i és k r i t i k a i 
í r á s a i n a k t ú l n y o m ó többsége a z o n b a n f r i s s 
k e l e t ű . A d y , G á r d o n y i , I g n o t u s , H a t v a n y , 
B r ó d y , K u n c z A l a d á r , K o s z t o l á n y i t e v é k e n y -
ségéve l f o g l a l k o z n a k a k ö t e t b e n t a l á l h a t ó 
c i k k e k és t a n u l m á n y o k , de o l v a s h a t u n k 
k ö s z ö n t ő k e t é r d e m e s t udósok ró l ( P a i s D e z s ő , 
T u r ó c z i - T r o s t l e r J ó z s e f ) , b í r á l a t o k a t s igen 
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érdekes f e j t e g e t é s e k e t s z á z a d u n k i roda lmá-
n a k i r á n y a i r ó l és s t í l u s p r o b l é m á i r ó l . E recen-
zió k e r e t é b e n csak n é h á n y p é l d á v a l i l lusztrá l -
h a t o m B ó k a Lász ló ú j a b b í r á s a i n a k g a z d a g 
p r o b l e m a t i k á j á t . 
R é g ó t a f o g l a l k o z t a t j a , b á r t u l a j d o n k é p p e n i 
k u t a t á s a i n a k k ö r é n k í v ü l es ik , G á r d o n y i élet-
m ű v e . Gárdonyi Géza lírája c. t a n u l m á n y á b a n 
B ó k a L á s z l ó sz in te ú j r a fe l fedez i a p róza- és 
d r á m a í r ó s ikere i m ö g ö t t e l h a l v á n y o d ó verse-
k e t , a m e l y e k közül jó n é h á n y m e g r a g a d j a 
a v e r s é r t ő o lvasó f i g y e l m é t szépségével , h a n -
g u l a t o s s á g á v a l , ané lkü l , h o g y az i roda lom-
t ö r t é n e t í r á s e t é n y n e k n a g y o b b f i g y e l m e t szen-
te l t v o l n a . B ó k a f r a p p á n s a n , t ö m ö r e n fog la l j a 
t é t e l b e G á r d o n y i m a r a d a n d ó verse inek (hi-
szen n e m ké t s éges , h o g y t ö b b s é g ü k v a l ó b a n 
a v u l t n a k h a t m a m á r ) t i t k á t : u g y a n i s V a j d a 
és A d y k ö z ö t t „ . . . egy o lyan lírai h a n g r a 
le l t , m e l y b e n m é g b e n n e c s e n g a népkö l t é sze t 
v i s s z h a n g j a , de a m e l y b e n m á r b e n n e bo rzong 
a m o d e r n e m b e r é r z é k e n y s é g e . " Fi lológiai 
a p p a r á t u s á n a k m é r e t e i v e l , a N y u g a t egész 
b o n y o l u l t k é r d é s k ö r é n e k e lemzéséve l k iemel -
k e d i k a k ö t e t b ő l az Ignotus és a magyar kri-
tika c. t a n u l m á n y . I g n o t u s s o k a t v i t a t o t t 
s ze repének ez t az ú j m e g v i l á g í t á s á t e ko r -
sze le t a v a t o t t i smerői t u d n á k szakszerűen 
m é l t a t n i . A n n á l n y i l v á n v a l ó b b a k a z o n b a n 
az i r o d a l o m t ö r t é n é s z e k , t a n á r o k , m ű v e l t 
o lvasók s z á m á r a a K o s z t o l á n y i Dezsőről szóló 
t a n u l m á n y e r e d m é n y e i . O ly sok ingadozás 
u t á n , ez a M a g y a r I r o d a l o m t ö r t é n e t i T á r s a s á g 
sopron i v á n d o r g y ű l é s é n e l h a n g z o t t e lőadás 
a ké rdés k ö z e p é b e v á g o t t . „ K o s z t o l á n y i élete 
és művész i f e j lődése a po lgá r i lé t e l h a t á r o l t -
s ágának k o r l á t a i k ö z ö t t f o l y t . O l y k o r k ü z d ö t t 
ez ellen, o lyko r e l f o g a d t a ez t , m i n t á t t ö r -
h e t e t l e n f a t a l i t á s t . " H o g y mi lyen t ö r é s e k e t 
o k o z o t t az e l l en fo r r ada lmi kor e rkö lcs i 
n y o m á s a , h o g y mi lyen é r t é k e k e t t e r e m t e t t 
az e l lene va ló m a g á n y o s küzde l em — eze-
k e t az a l a p k é r d é s e k e t t i s z t ázza a f o n t o s 
t a n u l m á n y . 
A k ö t e t n e m c s a k i r o d a l o m t ö r t é n e t t e l , 
m a i p r o b l é m á i n k k a l is fog la lkoz ik . F i a t a l 
k ö l t ő i n k r ő l , sőt ezen tú l az ú j m a g y a r k ö l t é -
sze t rő l szól az Egy új lírikus nemzedék c. 
í rás . Az u t ó b b i évek s o k a t emlege t e t t k é r d é -
se i t e lemzi a Modernség, modernizmus, kritika 
c í m ű c i k k . K ü l ö n ö s k é p p e n a m o d e r n s é g és 
a m o d e r n i z m u s f o g a l m a i n a k t u d o m á n y o s , 
i r o d a l o m t ö r t é n e t i l e g is i ndoko l t k ü l ö n v á l a s z -
t á s a és de f in i á l á sa é r d e m e ennek az í r á s n a k . 
Végül,• t ö b b j e len tős c ikke t , t a n u l m á n y t 
e m l í t e t l e n ü l h a g y v a , h a d d szól jak m é g 
e g y r ő l , az Egy új stílus bölcsőjéről c. m u n k á r ó l . 
B ó k a Lász ló ugyan i s , s o k á g ú t e v é k e n y s é g e 
m e l l e t t , o lyan t u d o m á n y á g t e rü le tén is m u n -
k á l k o d i k , a m e l y n e k h a z á n k b a n a m ú l t b a n 
is k e v é s , m a ped ig al ig v a n műve lő je . P e d i g 
a s t i l i sz t ika n e m l ebecsü lendő S tud ium, s ez 
a t a n u l m á n y , a m e l y A d y és a N y u g a t n a k a 
m a g y a r s t í lus ra g y a k o r o l t , j e l en tőségében 
al ig f e l m é r h e t ő h a t á s á t v izsgá l j a , v i l á g o s a n 
b i z o n y í t j a : s zámos lényeges t e rü le ten n e m 
j u t u n k e lőbbre , ha nein fo rdu l f i g y e l m ü n k 
f o k o z o t t a b b a n a t u d o m á n y o s a n m e g a l a p o z o t t 
( n e m p e d i g a te tsz ik , n e m te t sz ik a lapon v a l ó ) 
s t í l u sv i z sgá l a t felé. B ó k a t a n u l m á n y a i n a k 
é p p e n a b b a n rej l ik az o lvasóra g y a k o r o l t 
h a t á s a , h o g y sze rző jük n e m c s a k szépen ír, 
h a n e m t u d ó s m ó d j á r a m e g t u d j a f e j t e n i 
m á s o k , i r o d a l m u n k jelesei, í r ása inak t i t k á t . 
Wéber Antal 
K Í S É R L E T E K EGY KÍSÉRLETI D R A M A T U R G I Á V A L 
Németh László: Változatok egy témára. Szép i roda lmi k ö n y v k i a d ó , 1961. 
Dif f ic i le e s t r ecens ionem non scribere. 
Ezzel k í s é r t i m e g N é m e t h Lász ló ú j k ö n y v e 
a v a l a m e n n y i ü n k b e n o t t r e j t ő z ő k r i t i k u s t , 
ak i megérz i , h o g y a k á r m i n t is a l aku l m a j d 
- a belső m e g f o n t o l á s o k és v i t á k során — 
í télete a B o l y a i - d r á m á k é r t éké rő l , m a g á t a 
m ű v e t , az egésze t , r i t k a - é r d e k f e s z í t ő olvas-
m á n y k é n t f o g j a megőr i zn i emlékeze t ében . 
A k é t s z í n d a r a b csak része i t t a „ p a p í r -
v o l t á b a n " is i m p o z á n s s z í n h á z é p ü l e t n e k , s a 
f igye lem a z egyes ép í tőe l emekrő l h a m a r 
á t f o r d u l a s z o k a t l a n s á g á b a n , v a r á z s l a t o s 
t e l j e sségében e l é b ü n k t o r n y o s u l ó koncepc ió ra . 
O lyan a l k o t á s ez, m e l y k i h í v j a a hozzászólás t . 
Az o lvasó a l igha á l l j a m e g , h o g y a soknéző-
p o n t ú k ö n y v h ö z , m i n t e g y e l m a r a d t f e j eze te t , 
hozzá ne f ü g g e s s z e a m i n d e n k o r i néző észre-
v é t e l e i t is. Az é l m é n y ugyan i s , a m i t i t t sza-
v a k b a kell ö n t e n ü n k , v a l ó b a n r e n d k í v ü l i : 
e b b e n a k ö n y v b e n olvasói k í v á n c s i s á g u n k 
ö rök t á r g y á n a k , a m ű a l k o t á s t i t okza to s l é t r e -
j ö t t é n e k j á r h a t u n k végére . 
N é m e t h László, m i n t b e v e z e t ő j é b e n m o n d -
j a , „ a z író a g y á t " n y i t j a m e g e lő t t ünk . E b b e a 
m ű h e l y b e lépve az e l emzőnek — f a m u l u s v o l t á t 
e l i s m e r v e — be kell érnie a n n y i v a l , h o g y a z 
e l ő t t e l e f o l y t a t o t t k í sé r l e t eknek m a g á b a n 
u t á n a l épege the t , és u tó l agos s z á m í t á s s a l 
e l l enőr izhe t i az e r e d m é n y e k e t . E z t az e l len-
p r ó b á t p e d i g ú g y véli m e g v a l ó s í t h a t n i , h o g y 
a k o n f l i k t u s a d ó e l l e n t é t e k e t - a d r á m a 
m a t e m a t i k u s szel lemétől meg ih l e tve — f ü g g -
v é n y k a p c s o l a t o k n a k f o g j a fel , s egy k é p z e l e t -
bel i k o o r d i n á t a r e n d s z e r b e n f e l r a j zo l j a . A z 
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e g y m á s felé forduló közös a l apvonásukná l 
m e g r a g a d o t t indulatok y - ra rendezet t t i s z t a 
egyen le tekké vá lha tnak ily módon, s a n e k i k 
megfelelő funkcióképek me t széspon t j ábó l a 
d r á m a i összeütközés szükségszerűsége, he lye 
és lefolyása világosan leolvasható . Ez a s í k b a n -
vizsgáló megközelítési módszer talán nem egé-
szen hű t l en t á rgyához : a h h o z a belső össze-
függéshez , mely minden d r á m a lényegét teszi . 
A d r á m a ugyanis , melyben a mozgató e l len-
té tek mind ig szé tvá lasz tódnak , felszínre ke -
rü lnek , gyú j tópon t -he lyze tekbe , sz imbólum-
a l a k o k b a sűrűsödnek, bizonyos e g y é r t e l m ű -
ség, köve tkeze tes belső logika nélkül e lképzel -
hete t len . Ü g y is m o n d h a t n á n k , mindig v a n 
benne va l ami metszet- és síkszerűség, v a g y 
— m i n t a bizánci m o z a i k o k b a n , s egy se reg 
modern fes tményben — v a l a m i dekora t iv í t á s . 
Nem veszünk tehá t e rőszako t a d r á m á n , 
amiko r kr i t ika i Descar t - rendszerünkbe be i l -
l esz t jük ; s nagyon is belül maradunk az i roda l -
mon, a m i k o r a d rámaí rás s a j á t o s m a t e m a t i k á -
j á t k ö v e t v e a konf l ik tusok ú t j á t e lméle tben 
k i j e lö l jük , s az „ e l g o n d o l h a t ó " t ö b b f é l e 
k ibon t akozás t kísér le tben megvizsgál juk . 
A szerző több helyüt t h a n g o z t a t o t t s zándé -
k á h o z h íven a d r á m a a d ó konf l ik tus a l a p o k á t 
a pedagógus és nevel t je közö t t i k a p c s o l a t b a n 
j e lö lhe t jük meg. A m i n d e n n a p i élet s a z 
i roda lomtör t éne t elegendő példával i l lusztrál-
ja , h o g y ez a sokszor vérségi kötelékkel is 
megerős í t e t t összetar tozás milyen g y a k r a n 
végződik t ragikus e lszakadással , lázadássa l . 
P a r a d o x tanulság, hogy mennél szorosabb 
az érzelmi vagy értelmi egymáshoz-fú 'ződés , 
sz inte anná l b iz tosabban bekövetkezik a 
törés — a fiu vagy t a n í t v á n y egyéniség-
kereső szembefordulása . Ö n m a g á b a n is t ö k é -
letes d r á m a i kiindulás ez, ha mindké t o lda l r a 
kellő h a t ó e r ő t — á tü tő e re jű emberi személy i -
séget he lyezünk. A Bolyai-hősök ese tében 
feszül tsége még kétszeresen fe l fokozódik . 
J á n o s és F a r k a s személyében óriások, k i v é t e -
les, zseniál is két ember á r a m k ö r e kapcsolódik 
rá a „ k o n d u k t o r " száraira , s a sz ikratérbe így 
egyfelől r i tka -ha ta lmas t ek in t é ly és befo lyás , 
másfe lő l pedig v i l ág robban tó nekiszegülés 
k e r ü l h e t . Az energia-felgyülemlés másik fo r -
rása , h o g y i t t az apa és nevelő, fiú és n ö v e n d é k 
pá ros konf l ik tus-helyzete egy-egy nagy fo r -
m á t u m ú a lakban összpontosul ; az összeakasz-
kodás t e h á t két térfélen — a t u d o m á n y b a n 
és az élet kérdéseiben — egyszerre, f r o n t á l i s 
t á m a d á s o k , totális háború f o r m á j á b a n b o n t a -
k o z h a t ki. 
Ha a d r á m á t i lyenformán a Bolyaiak k e t t ő s 
hadsz in té ren fo ly t a to t t v i a skodásának f o g j u k 
fel, a s t r a t ég ia t apasz t a l a t a i szerint e lemzé-
sünk soron következő f e l ada t a a v á r h a t ó 
becsapódások helyének megha tá rozása . A z 
első of fenz íva az apai t ek in t é ly visszaszorí-
t á sá ra , a befolyás leküzdésére indul, t i l t akozó 
jellegével legalább a n n y i r a védekezés, m i n t 
támadás. A p u s z t a ellenkezés n e m szab önálló 
irányt, t a g a d á s á v a l is a t an í tó i igen-hez kény-
telen igazodni .Cél ja i s inkább n e g a t í v u m : nem 
annyira ú jkeresés , mint f ő k é p p a régitől 
való e l szakadás . Az akt ív h a t á s ez esetben 
mindkét t é r en az öreg Bolyai neve lő tevékeny-
sége. Mint t a p a s z t a l t a b b t u d ó s , ő a k a r j a 
kijelölni a f i a ku ta t á s i t e rü l e t e i t ; min t apa , 
é letformát ír elő számára. J á n o s b a n felébred 
az ellenállás, s szabadulást ke res az állandó 
gyámkodás alól . Az ilyen csak „nem"-e t 
mondó d a c azonban nem r o b b a n t j a ki a 
d rámát , m e r t a méltó összeütközéshez meg-
kívánt szel lemi és lelki n a g y s á g o n nem ural-
kodhat a v a k negáció (hacsak v a l a m i Lucifert 
nem fa r agunk a főhősből). J á n o s lázongása is a 
m a g a v á l a s z t o t t a uton való h a l a d á s biztosí-
téka, s ez a poz i t ívum - ha F a r k a s intelmei-
ből, az óvó, v i s sza ta r tó hangsú ly t kihal l juk — 
az apa felől is igazolást nyer . Innen követke-
zik a más ik , az igazi k o n f l i k t u s lehetőség, 
melyet a f i ú közeledő mozgása vezet be. 
A benne k i f o r m á l ó d o t t t e r v e k e t , sőt elért 
e redményeke t és kia lakul t életfelfogását 
m u t a t j a be az ap jának , ezek a l ap ján a ján l 
fel ú j f a j t a kapcso la to t . Ha a szülői merevség 
elzárkózik az egyezségtől, s a társkeresés 
h iábavalónak bizonyul, a k k o r m á r indokolt , 
sőt szükséges a teljes kü lönvá lás ra való törek-
vés. Ebbe a fo rmulába a k é t Bolyait így 
he lye t t es í the tnénk be: J á n o s a felfedezés 
lázában é rkez ik az apjához , ak i tő l megértést , 
b iztatást , t ovább lend i t é s t vá r . F a r k a s ehelyet t 
húzódozik, in t e lmek mögé sánco l j a magá t , és 
mindenképpen nehezményezi , h o g y f ia .e l té r t 
az általa e lgondol t haladási i r ány tó l . Önálló 
életének megvalós í tásához is igényelné J á n o s 
az apja t a p a s z t a l a t a i t , de csak oly fo rmában , 
hogy a neve lő t mint idősebb b a r á t j á t h ív ja 
segítségül. A z „ Ö r e g " azonban n e m lá t ja be 
a másik é l e t m ó d jogosságát , n e m pályázik 
a t ap in ta tos , ha táskörének h a t á r a i t ismerő 
tanácsadó szerepére , s erőszakos beava tkozá-
sával e l fo rd í t j a magától a f i á t . 
Ha a k o n f l i k t u s ke t t e jük körében meg-
marad, szel lemi téren hason l í tha t a t l anu l 
nagyobb erővel jelentkezik, a robbanás t is 
ot t idézi elő. É r t h e t ő ez, hiszen a drámai hős 
leglényegesebb mozgató ja az idea, az eszmei 
újdonság, a m i t képvisel, az életénél sokkalta 
fontosabb több le t é r t ék , ami t m a g a mögöt t 
érez, mikor c sa t ába megy. A kifejlet az 
öszecsapás e ldő l te u tán ve tü l vissza a fizikai 
síkra mint vége redmény : a k é t ember külön-
szakadása. Az i t t vázolt s ú l y a r á n y és fejlődési 
irány n é m i k é p p e n módosul, h a a háborúság 
kilép a küzdőfe lek kettőséből, s a konf l ik tus-
kör h a r m a d i k résztvevővel bővü l . A társ-
keresés cél ja e k k o r nemcsak az a p a ba rá tnak -
megnyerése, s e másféle t ö r e k v é s a szellem 
és élet v i s zonyában is vá l tozás t eredményez. 
Erre az e l to lódás ra azonban k é s ő b b ker í tünk 
szót, mert a teore t ikus v izsgá la t a Bolyaiak 
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p á r v i a d a l á t (a „ d r á m á t " ) egyelőre m é g 
l ezá r tnak , k e t t e j ü k b e n te l jesnek tekint i . 
Az a laphelyze t lehetőséget ad egy h a r m a d i k 
e l l en té t -pár ra is, mely az előbbi ke t tő tő l a b -
ban különbözik , hogy a „ n e v e l ő " és „ n e v e l t " 
ka t egó r i ák nem szerepelnek benne. A f i a t a l 
nem t a n í t ó j á t l á t j a az idősebben, h a n e m 
r ivál i sá t , akinek el ismert tekinté lye á l l andó 
mérce, magasságpont , m e l y harci kedvé t feliil-
ha l adás ra sarkall ja . Az eddigi s z u b j e k t í v 
s zempon tok helyére m o s t az ob j ek t i v i t á s 
kerül : a t a n í t v á n y nem a befolyásolás tól ó v j a 
a m a g a teór iá já t , é l e t f o r m á j á t , hiszen n e m 
az a lényeges többé, h o g y a két e lgondolás 
közül melyik kié, h a n e m h o g y melyik a j o b b , 
a helyesebb. Ebben a „ s z a b a d v e r s e n y b e n " 
m i n d k é t fél egyszerre t á m a d és védekez ik , 
kö römszakad t á ig v i t a t j a a maga igazát . í g y 
ke rü lhe t ve r seny tá r skén t egy nevezőre F a r -
kas és J á n o s is, amiko r a T e n t a m e n és az 
abszolú t geometria é r t é k é t mérik össze, 
v a g y m i k o r megí r ják a p á l y a m ű v ü k e t . 
E lmé le tben fe l té te lezhe t jük , hogy hasonló 
é r tékű k ih ívás az is, a h o g y a n J á n o s az ö reg 
Bolyai sokfelé szétszóródó, színészkedő életé-
vel szembeszögezi a s a j á t szigorú t u d ó s m o r á l -
j á t . Ez a mérkőzés kisérő- és m o t i v á l ó k é n t 
b u r k o l t a b b vagy n y í l t a b b f o r m á b a n m i n d e -
n ü t t o t t folyik, ahol a t a n í t ó és a keze alól 
k inő t t növendék szembekerü lnek . E t t ő l k a p -
h a t a küzdelem személyeknél m a g a s a b b r a 
he lyeze t t elvi nézőponto t és a d r á m a erkölcsi 
t a r t a i m a t . Ha az e semények p r ó b á j a v a g y az 
u tóko r a régit ve r senyre h ívó ú j szemléle t , 
a mes te re ellen kelő t a n í t v á n y mel le t t d ö n t 
(már ped ig ke t tő jük d r á m á j á b a n a va lósághoz 
a l k a l m a z k o d v a aligha d ö n t h e t másképpen) , a 
lázadás — min t az ember i fejlődés e lőmoz-
d í tó ja — végső indoko t nye r t , a néző í té-
letében for radalmi t e t t é nemesede t t . 
A p á r h a r c azonban, m e l y leg tágabb á l t a -
lános í tásban a régi és ú j örök e l len té tének 
f o g h a t ó fel, nem az egyedü l i m o z g a t ó j a a 
Bo lya i -d rámának . T ú l z o t t a n megcsonk í t a -
n á n k N é m e t h László koncepc ió já t , ha fel 
nem f igye lnénk az egész k imene te l t d ö n t ő e n 
befolyásoló másik t ényezőre , bár ezt c sak 
v o n a k o d v a nevezhe tnénk kon f l i k tu snak (leg-
a lábbis a szó eddig h a s z n á l t „ke t tő s össze-
ü t k ö z é s " ér telmében). E z t az egyik o lda lhoz 
sem kö tődő , de mégis m i n d k e t t ő t h a t a l m á b a n 
t a r t ó e rő t — hasonló á l ta lános í tássa l — t a l á n 
leg inkább valamiféle f á t u m b e a v a t k o z á s á n a k 
lehetne mondan i . H a t á r o z o t t helyzet té n e m 
sűrűsöd ik , mint a S h a k e s p e a r e - d r á m á b a n , 
me lyben a t ragédiát az a végzetes t a l á lkozás 
v á l t j a ki, ahogy Macbe th és a t rón, H a m l e t 
és a vi lág he lyrezökkentésének f e l a d a t a 
e g y m á s mellé kerülnek. De nem azonos í tha tó 
a görög Moirával sem, m e l y az ember ú t j á t 
sziklatorlasszal zá r ja el. E z a fal - legalábbis 
azon a pon ton , ahol Oed ipus a fejével neki -
rohan — nagyon is h a t á r o z o t t összeütközés 
kivál tó ja . A Bolyaiakra az alapszituáción 
kívül —, h o g y két ekkora t a l en tumnak 
pedagógus és neve l t jeként kell szembekerül-
nie, s ily m ó d o n egymás s o r s á n a k hordozó-
jává lennie — még egy külön fa tá l i s atmosz-
féra is sú lyosodik . Mint a levegő, úgy veszi 
mindenü t t kö rü l őket, m a g u k b a lélegzik, és 
amíg egymás fe l é vagda lkoznak , valójában 
mindig ezzel a l á tha ta t l an e l emmel hadakoz-
nak. E f u r c s a szé lma 'om-viaskodás leg-
szembe tűnőbb sa já tsága az a megérzés, hogy 
az emberi társkeresés a d r á m á b a n ado t t 
v i szony la toka t tekintve e redendően remény-
telen. A közeledni próbáló k é t Bolyai s a 
többiek is va lamennyien e g y r e távolabb 
kerülnek egymás tó l . Ez a m o z g á s látszólag 
hozzákapcsolódik a nagy konf l ik tus-körhöz , 
hiszen o t t is vol t szó közel í tésről és szét-
válásról. C s a k h o g y az eleve hiábavalóság 
érzete ha rc közben is benne m u n k á l mindkét 
küzdő tá r sban , s ezzel kiveszi a kezükből 
a kardot . 
Másfa j t a t r a g i k u m ez, s a l a p j a talán az a 
nyomasztó p á r a , tnely m i n d k e t t ő j ü k szét-
bomló tehetségéből száll fel. A z előbbi hiába-
valóság-érzet is csak ennek az a tmoszférának 
jelentkezési f o r m á j a : az az érzelmi hatás , 
ami t a b o m l á s közege a hősből és a közönség-
ből k ivál t . 
Az ilyen sors-ellentét a k é t á g ú konflik-
tussal sehol sem érintkezik. H a J á n o s energi-
á ja kiégőben, e lméje e lbo ru lóban , ha Farkas 
élete, minden reménye- terve szétzüllőben van , 
akkor az ellenállás lényegében n e m egymás-
nak, h a n e m egy sokkal h a t a l m a s a b b ellen-
ségnek f o r d í t j a őket. E g y más ik - nem 
kevésbé he ro ikus — viaskodás kö t i le a meg-
marad t e rő t , s egy más fa j t a d r á m a szerkezete 
épülhet ebből az előbbi mellé, ső t talán annak 
fölébe. 
A k ü z d e l e m minden l ehe tő mo t ívumá t 
ekkép szé tvá loga tva k r i s t á lyos í tha tó ki a 
s tratégiából a ma t ema t ika , s a vizsgálódónak 
most m á r csak arra kell ügye ln ie , hogy az 
e r edménykén t k a p o t t kép l e t eke t tisztán meg-
őrizze. Ez a v igyáza t a s z á m o k egyértelmű-
ségét kényszer í t i gondo la tmene tünkre , és 
megk íván ja , hogy a k é t e l lentét-forma 
- a pedagógus-konf l ik tus és a Bolyai-végzet 
— külön k e r ü l j ö n elemzésre. A tovább i kísér-
leti köve tkez te t é sek fe lada ta lesz m a j d eldön-
teni, hogy a ke t t ő együ t t , egyszerre, egy-
forma hangsú l lya l k idolgozható-e egy drámá-
ban b ü n t e t l e n ü l ; anélkül, h o g y a szerző 
vétene a szükséges egyé r t e lműség kr i tér iuma 
ellen, s az i lyenfo rmán m e g z a v a r t néző t i l ta-
kozását a f e j é r e ne vonná . 
Az első k ö r b e n m e g m a r a d v a folytassuk 
tehá t a t anu l ságok rögz í t é sé t . Számtani 
hasonla t - rendszerünk v é g k ö v e t k e z t e t é s k é n t 
az e lkerü lhe te t len k o n f l i k t u s t sugallta, sőt 
a sú lya rányok elméleti mér legéből a küz-
delem k i b o n t a k o z á s á t és f e j l ő d é s é t is kiolvas 
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h a t ó n a k vé l tük . Ü g y m o n d t u k , hogy a dön tő 
összecsapás — mivel a d r áma i hős mindig 
e g y idea hordozója - az eszmények, a szel-
lem terü le tén zaj l ik le, s a k imenete lére a 
f iz ika i valóság üt i rá a pecsétet azzal, hogy 
a ké t életet kü lönvá lasz t j a . 
T e k i n t e t b e kell azonban v e n n ü n k , hogy 
v iz sgá la tunk t á r g y a a színpadon elevenedik 
meg, ahol a vé lemények és el lenvélemények 
ember i t es tbe öltöznek, a szereplők mozgá-
s á b a n ny i lvánu lnak meg; s a sugalmazni 
k í v á n t gondo la toka t a nézőhöz a szavakkal 
legalábbis egyrangú tényezőként közvet í t i a 
l á t v á n y is. A kifej le tről a l k o t o t t elképzelé-
s ü n k e t is hozzá kell t e h á t módos í t anunk a 
vizuális konkré t ság d ráma i követe lményéhez . 
A b b a n a megál lap í tásban , hogy a hős egy 
idea megtes tes í tő je , a hangsúly t mos t a meg-
tes tes í tésre helyezzük és ké tségbe von juk , 
h o g y a d rámai konf l ik tus s ú l y p o n t j a az 
e szmények l á t ha t a t l an b i roda lmába kerül-
he t . A d ráma i kifejezés legfontosabb lehető-
sége a t e t t , és ez még akkor is parancsoló 
é rvénnyel kényszerí t i az írót, ha a l ak j a inak 
t u d ó s o k a t , l á tványos cselekvésre kevésbé 
h a j l a m o s ember t ípusoka t vá lasz to t t . A tudo-
m á n y b a n a v i ta az elsődleges hadszíntér , 
a szavak , az e l v o n a t k o z t a t o t t té telek sors-
d ö n t ő fon tosságúak — tnégis nehéz lenne 
o lyan közönséget (hacsak nem m a t e m a t i k u -
soka t ) elképzelni, ak ik el nem u n n á k a hosz-
szú d i s p u t á t az abszolú t geometr iáról . Igaz, 
h o g y az összeütközés legbelső m o t í v u m a a 
k é t szemlélet mérkőzése, de ennek külső 
sú r lódásokban , l á t h a t ó összekülönbözésben 
kel l megnyi la tkoznia . „ N e m lehet elmét , s 
e m b e r t szé tvá lasz tan i , " — m o n d j a Anta l 
va laho l a d r á m á b a n , s ezzel a sz ínpad tör-
v é n y é t is megfogalmazza . 
E szabály megköt i a szerző kezét a konfl ik-
t u s elhelyezésénél, s i t t kereshető a magya rá -
z a t a , hogy a Bolyaiak egyik d ráma i vál toza-
t á b a n sem a tudós versengés, elvi különbség 
e redményez közvet len és végzetes kenyér-
tö rés t , hanem m i n d k é t esetben ( A p a i dicső-
ség 5. 8., A két Bolyai I I . I II . ) va lamilyen 
kívülről j ö t t ind í ték : a pénz és a házasság. 
Ésped ig legfőképpen az u tóbbi , a ke t tősbe 
b e n y o m u l ó ha rmad ik . Hangsú lyozo t t szere-
pel te tése a d rámaiságnak t e t t engedmény; 
így b iz tos í tha tó , h o g y a r o b b a n á s t hozó 
e l len té t az életbe á the lyeződve kellő intenzi-
tássa l je lentkezhessék. A meghiúsul t apa- f iú 
b a r á t s á g l á tványosságnak nemigen lenne 
elég, igényel jük t e h á t az erősítő k o n k r é t u m o t , 
O r b á n Rózá t , hogy őmia t t a c s a t t a n j a n a k 
össze az egymásnak szánt pengék . Ebből 
a funkc ióbó l következik , hogy a „ h a r m a d i k " 
m e g h a t á r o z á s he ly te len: nem külön a k t í v 
s z e m p o n t o t képvisel ő, nem valamilyen 
h a r m a d i k egyenes, csak a „ m e t s z ő p o n t " , ahol 
a más ik ke t t ő ta lálkozik. A v iadal nem lép 
t e h á t így sem a m á r meghúzo t t körön túlra , 
az eddigi m o t í v u m o k érvényben m a r a d n a k , 
csak e t tő l az életbehelyezéstől á t sz íneződnek . 
A m i n t a n y o m a t é k az élet térfelére á tkerü l , 
úgy hogy a kon f l i k tu s t is innen kell v á r n u n k , 
az i t t t a lá lha tó el lentétek m i n d e g y i k e ú j 
va lóság ta r t a lommal bővül. J á n o s nemcsak 
elszakadni aka r a b a r á t j á v á nem le t t apátó l , 
h a n e m tuda tosan m á s t keres he lye t t e . így 
a z u t á n Fa rkas sem csak min t erőszakos 
tervező és t ek in té lyé t feladni nem t u d ó nevelő 
je lentkezik, h a n e m m i n t ragaszkodó, sőt 
fé l tékeny szülő. A k é t életforma versenye pedig 
a b b a n az összeütköző kétféle u d v a r l á s b a n és 
szerelemben is megnyi lvánul , ami a k é t fér f i t 
ezen a téren is r ivál issá teszi. 
A konf l ik tusok felvázolását ezzel befejez-
t ü k , s most n é z ő p o n t o t kell v á l t o z t a t n u n k . 
Az ellentétek k ibon t akozása és a lezáró össze-
ü tközés a d r á m á n a k csak külső megjelenési 
f o r m á j a ; a d r áma i he lyze t a szereplő szemével, 
belülről nézve i n k á b b választási kényszernek 
fogha tó fel. E vá l a sz t á s drámai lehetőséget 
a k k o r r e j t m a g á b a n , ha a felkínál t k é t dolog 
egyszerre azonos és különböző, s ezzel az 
egyér te lmű ál lásfoglalás szinte lehete t lenné 
vál ik . A d i l e m m á b a került főhős t ehá t 
— gondol junk csak Hamle t re ! — e g y kicsit 
mindig „ B u r i d a n - s z a m a r a " , aki csak hosszú 
v ívódás , té továzó, önemésztő k é t s é g árán 
t u d j a az í téletet k imondani . A vá l a sz t andó 
k é t lehetőség u g y a n i s olyan ha j szá lny i ra 
egyező, hogy a szereplő bá rme ly ikbe bele 
t u d j a magá t képzelni , m indke t t ő r e rezo-
nál egyéniségének egy-egy a l a p v e t ő tu la j -
donsága. 
Sőt ugyanaz a je l lemvonása — persze 
más -más v o n a t k o z á s b a n , „ j ó " v a g y „rossz" 
ve tü le tében — teszi a lkalmassá m i n d k é t 
szerepre. A d ia lek t ikus logika v e t fel ilyen 
fogós p r o b l é m á k a t ; s valóban, ha helyesen 
a k a r dönteni , a d r á m a i hős is „ d i a l e k t i k u s " 
gondolkodásra szorul . 
Ez a drámai d ia l ek t ika arra a fel ismerésre 
vezet , hogy a megegyezés nem je lent egyszer-
smind egyenér tékűsége t is, s így a szükséges 
ér tékmérés az egy ik lehetőséget a más ik tó l 
mindig e lkülöní thet i . 
A ke t tős-ú t va l ame ly ik ága t á v o l a b b r a 
esik az elindulótól, s neki azt az i r á n y t kell 
köve tn ie , mely legbelsőbb va ló j ának j obban 
megfelel . Arra kényszerü l t u l a j d o n k é p p e n , 
hogy kétfelé húzó én jé t az ú t v á l a s z t á s b a n 
szétszakítsa, s egy ik fél-leikét f o n t o s a b b n a k 
igaz ibbnak ny i lván í t sa . Csak ez a — több-
nyire erkölcsi — mérlegelés a d h a t m ó d o t és 
a l apo t , hogy a vá lasz tó végül t u d a t o s a n 
hozza meg az í té le te t , melynek k i m o n d á s a 
elől az ado t t he lyze tben úgysem m e n e k ü l h e t . 
H a a fe lá l l í to t t vá lasz tás -képle tbe a 
Bolyaiak sorsát he lye t tes í t jük be , az első 
p i l lan tásra az a s a j á t o s helyzet r a g a d meg 
b e n n ü n k e t , ami a k ö z t ü k fe lmerülő dilem-
m á t a klasszikus pé ldák tó l e lütővé teszi . 
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A Shakespeare-a lak k é t helyzet közö t t 
ingadozot t , s b á r ezek egyéniségének más-
m á s oldalát is j e l en t e t t ék , a maga személyé-
ben — a színpad ka tegór iá jáva l : t es tében 
— kívül m a r a d t a választáson. A Bolyai-
perben azonban az igazságnak k e t t ő j ü k b e n 
kell eldőlnie, s ha bá rme ly ikük d r á m a i hőssé 
vá l ik , választása csak önmagára v a g y az 
ellenfelére eshet. H a a d rámai kétség fe lmerül , 
minden eddiginél e lemibb m e g r á z k ó d t a t á s t 
hoz, mélyebb egzisztenciális r é t ege t érint . 
N e m másról v a n ugyanis szó, m i n t h o g y 
s a j á t egész mivo l t áva l szemben m o n d j a ki 
esetleg az ítéletet, m a g a m a g á t m i n t e g y meg-
szünte t i . Ilyen fe l té te lekkel a vá l a sz t á s t 
lehetet len elképzelni, s a választó gazdá t l anu l 
m a r a d t szerepe m i n d i n k á b b a mel lékhősökre 
há ru l , akik a ke t tős v iaskodás t k ívül rő l nézik, 
ké t lehetőségként t u d j á k felfogni. 
A szerző utal is a r r a a Képzelt beszélgetés-
ben, hogy a m i n d k é t Bolyaihoz közel álló 
mel léka lakokban — Anta lban , R ó z á b a n -
el is van re j tve egy-egy ilyen vá lasz tó prob-
léma, s így könnyen v ind iká lha tnak m a g u k -
nak a d r ámában főszerepet . Hozzá t ehe tnénk , 
hogy ilyen igénnyel a k á r a néző is fe l léphet -
ne, hiszen benne is belső d i spu tá t i nd í t , ha 
v o k s á t valahová le kell adnia. 
E n n y i b e n a B o l y a i a k a t - m i n t ak t ív 
d r á m a i hősöket — k iu ta s í to t tuk a s a j á t 
d r á m á j u k b ó l , s a sú lya rányok ilyen semmibe-
vételétől fe l tevésünk teljesen a b s z u r d n a k tű -
nik. Felemlítésére is csak azért vol t szükség, 
m e r t a megszigorí tot t választás tényleg külön-
leges vonása a t ö r t é n e t n e k , s a d i l e m m a vég-
sőkig élezése h a t á r o z o t t írói szándék . Más-
részt az is igaz, h o g y amikor e lméle tben 
k u t a t j u k , melyik Bolya i , mi fa j t a d r á m á n a k 
lehet központi a l a k j a , az előbbi hipotézis , 
minden képtelensége ellenére megszédí t egy 
p i l lana t ra . Az e l l en tmondás t fel kell bon t an i , 
s ehhez segítségül h í v h a t j u k azoka t a ténye-
zőke t , melyek b iz tos í t j ák , hogy a vá lasz tás -
ban a hős i t t is s a j á t jobbik suga l l a tá ra 
hal lgathasson, az ér tékesebbik ö n m a g á t itt 
is megmenthesse a pusztulás tól . T e g y ü k há t 
vi lágossá a fe l té te leket ! 
A különbségeket , melyek az a p á t a f iú tó l 
e lvá lasz t ják - m i n t kon f l i k tu s - robban tóka t 
— m á r t i sz táztuk. K é t ember összecsapása , 
s az egyik a lu lmaradása azonban m é g nem 
d r á m a , ha a po rondon marad t k ü z d ő t nem 
s a j n á l j u k meg, s nem érezzük úgy, h o g y neme-
sebb természete el lenére j u to t t idáig. Úgy 
t a r t j u k , ő is képvise l t ér tékeket , a m i k így 
— legalábbis s z á m á r a — veszendőbe m e n t e k , 
s ezért félelem fog el, ha e lgondol juk, hogy 
a sorsad ta helyzet a legkülönb e m b e r t is 
m i k é p p f o r g a t h a t j a k i magából. í g y m o n d t a 
Arisztotelész, s így igaz ez a Bolya i - tö r téne t re 
is, ahol szintén h i ába keresünk d r á m á t , ha 
a győztes t a legyőzöt te l egybekapcsoló 
azonosságokat fel n e m talá l juk. A n y a g u n k 
nem h a g y cserben: az apa - f iú , a neve lő - t an í t -
v á n y viszony e g y a r á n t k íná l ja az ideszóló-
m o t í v u m o k a t . Szinte m o t t ó k é n t a t ö r t é n e t 
fölé i l leszthető a megha tá rozás , hogy J á n o s 
az ö reg Bolyai „ k o n t i n u á c i ó j a " ; m i n d k e t t e n 
jól t u d j á k , hogy kapcso l a tuk az a p a és f i ú 
t e rmésze te s össze tar tozásánál sokkal t ö b b e t 
t a r t a l m a z . A kapocs az öregbe és f i a t a l b a 
e g y a r á n t belemélyedhet , s a magából is 
szak í t á s lehetőségét bá rme ly ikük re k i t e r -
jesz the t i . Külön-külön m e g kell t ehá t t ek in-
t e n ü n k , milyen érzelemből , meggondolásból 
ka lapá lód ik a vasa az egyik s a más ik felé. 
F a r k a s helyzetét a bá lványozó apai szere-
te tné l is jobban sú lyosb í t j a , hogy minden 
d e r é k b a t ö r t tervét , érvényesülési v á g y á t a 
f i ába m e n t e t t e át . N e v e l t j é b e mindazoka t a z 
i d e á k a t be leplántá l ta , amiknek az ő élete 
csak szomorú e l l enpé ldá já t szolgál ta t ta , s 
m á r e leve egy jobb , szerencsésebb ö n m a g á t 
a k a r t a látni benne. E n n y i t hoz a szembe-
fo rdu lás előttről , s ez elég lenne, hogy k é p t e -
lenné t egye — a k á r m i is tö r tén jék — meg-
t a g a d n i a f iá t . De ami ennél is fon tosabb , ő-
is zseni , s ez a tehetség oly ha t a lmas közössé-
get j e l en t , mely lehetővé teszi számára , h o g y 
a lángész megértésével belá thassa a f i a 
igazá t m é g akkor is, ha ezért a magáé t kell 
e l hamvasz t an i a . 
J á n o s e lszakadását f ő k é n t a harc e lő t t rő l 
h a g y o m á n y o z ó d o t t szere te t , hála, t i sz te le t 
akadá lyozza . Mindent , amivé lett, a p j á n a k 
köszönhe t : ő t e r e m t e t t e meg tanulása l ehe tő -
ségét , vá l la l ta a családi p é n z - p ö r p a t v a r t , 
n a g y ú r i ba rá ta iná l ki l incsel t , fe laprózta m a -
gát a f ia boldogulásáér t . Ő csiszolta ki e lmé-
jét , ő f a r a g t a ki belőle a m a t e m a t i k u s t . H a t a l -
mas erkölcsi kényszer í tő erő van ezekben az 
emlékekben , s a t e rmésze té tő l nemes lelkű 
fiú n e m is h a g y h a t j a ezeket számí táson 
kívül . De ha e kapcsok az összeütközésben 
mégis eleresztenek, o t t v a n a l egnagyobb 
össze ta r tó : J ános zseni , aki től e redendően 
idegen a helytelen í télet . T u d n i a kell, h o g y 
az ú j felfedezés, a m i t Farkassa l szemben 
érvényes í teni akar , s z ik rá j ában F a r k a s t ó t 
szá rmaz ik , hogy azt az életfelfogást , me lynek 
b iz tonságából a p j á t o lyan keményen m e g -
v a g d a l j a , az apai nevelő-eszmények ü l t e t -
ge t t ék el benne, az apa i levelek segí te t ték 
gyökere t verni. És végül a másik zsenit , a 
n a g y ember t az el lenfélben is meg kell 
becsülnie. 
H a mindez t fon to lóra vesszük, megint csak 
a k o n f l i k t u s t elimináló pa radox-köve tkez t e -
téshez j u t u n k el: F a r k a s zseniali tása k i zá r j a 
J á n o s zsenijének m e g nem értését, J á n o s 
zsenia l i tása kizár ja a p j a zsenijének meg-
t a g a d á s á t . A ké t fé leképpen nem é r t e l m e z h e t i 
abszo lú t igazság és a teljesség, mely m i n t 
Iángeszűeknek közös b i r t o k u k , egymás mellé 
helyezi őket . Tudós l ényük , szellemi beáll í-
t o t t s á g u k sem a c ivakodás k i r o b b a n t á s á n a k , 
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h a n e m elkerülésének ösztönzője. ( H a az 
emberek „ o k o s a n " gondo lkodnának , nem 
lenne d ráma , mer t a vá lasz tásban a lehető-
ségeket hűvös fejjel szé tválogatva , mérlegelve 
mindig megfelelő e redményre j u t n á n a k , s még 
azt is k imódolnák , h o g y ép bőrrel m e n e k ü l -
jenek a veszélyes helyzetből . S k iben lenne 
meg e képle t fe j tő okosság, ha nem k é t n a g y -
eszű m a t e m a t i k u s b a n ? ) A ke t t e jük f e k e t e 
t á b l á j a va lóban i n k á b b az összebékülés, 
m i n t az összekapás m o t í v u m a a d r á m á b a n , 
az üzene tv ivő integrál- je les cédulákkal ped ig 
m i n t h a egyenesen egy végső egyezség t ű n n e 
megkö the tőnek . 
De végtére is, hol v a n h á t akkor a Bolya i 
d r á m a ? A mi gondo la tmene tünk j u t o t t i smét 
belső e l l en tmondásba , amikor i n d í t á s k é n t 
az t té te lez tük , hogy e ke t tő s zsenial i tás el-
kerü lhe te t lenül k o n f l i k t u s t vált ki, m o s t 
pedig oda j u t o t t u n k , h o g y épp ez s z á m o l j a 
fel az összeütközést . I smé t csak a d r á m a i 
helyzet t e remte t t e dia lekt ika l end í t ki 
b e n n ü n k e t a ká tyúbó l . H a a két hős m i n t 
t ehe t ség egy magas la ton áll is, min t nevelő 
és t a n í t v á n y eredendő szintkülönbséggel lép 
a színre. A viszony m i n d k é t valóság t e rü l e t én , 
a t u d o m á n y b a n , s az é le tben is a lá rende lés t 
je lent , s ezt az ö n m a g á t túlél t megkülönböz-
te tés t k iegyenl í tendő, indul meg a d r á m a i 
mozgás. A mozgás ped ig m á s ítéletek fo r r á sa , 
m i n t a nyugvó szemlélődés — b izonyos 
szükséges „ k o r l á t o l t s á g o t " kényszerít a moz-
gásban levőre. A küzde l em d i n a m i k á j á b ó l 
folyik , hogy a harcos , ha biztos a m a g a 
igazában , az ellenfél r e l a t ív igazát nem vehe t i 
t ek in t e tbe . De a „ r e l a t í v igazság" n e m ter-
mészete a zseniális embernek , s így j ó lelki-
i smere t te l az egyik Bo lya i t sem t ö r p í t h e t j ü k 
hozzá. P róbá lkozzunk há t másfelől ! Mi a 
zseni? Hegel t híva segítségül, így vá laszolha-
t u n k : a mindenkor i „korszel lem" töké le tes 
m e g é r t ő j e és k i fe jezője . A korok a z o n b a n 
kü lönbözők , s így a t endenc iáka t g y ú j t ó p o n t -
ba fogó zsenik sem lehe tnek minden v o n a t -
kozásukban azonosak. Korvá l t á s p i l l a n a t á -
ban k é t más fo rma zseni tehá t n a g y o n is 
szembekerü lhe t , s e ta lá lkozás va lóban csak 
t r ag ikus lehet. Köz i smer t megállapítás , h o g y 
v a n n a k előkészítő és megvalósí tó k o r o k , s 
ennek a lap ján m u t a t h a t n á n k meg v a l a h o g y 
F a r k a s és János , az előkészítő és a megva ló -
sító zseni egymáshoz viszonyí to t t he lyé t is. 
Összekapcsol ja őket az egymásból k ö v e t k e -
zés, az élet „ p e r m a n e n c i a " elve, s az a 
t ény , h o g y a maga m ó d j á n m i n d e g y i k ü k 
tökéletes . De mindig o t t van k ö z ö t t ü k a 
h a t á r , a küszöb, me lyen az egyik innen, 
a más ik túlról érvel az igazáért . Ez a k ü l ö n b -
ség ped ig fon tosabb mozga tó a d r á m á b a n , 
m i n t b á r m i f a j t a hasonlóság. 
A konf l ik tus ily m ó d o n nem kérdés többé , 
de az még e ldönte t len , hogy ki lehet a szen-
vedő a l anya , d rámai hőse, hiszen a v á l a s z t á s t 
megzavaró , e lőre-hát rahúzó tényezők — l á t -
tuk — egy ik és másik Bo lya iban egyképpen 
fel léphetnek. Az „ e g y f o r m á n " azonban csak 
absz t rakc ió , a felvett a l aphe lyze t , az „ i n n e n " 
és a „ t ú l " i t t sem enged t é t o v á z n u n k . H a a 
két igazságot két kor m á s - m á s nézőpon t j ábó l 
t e k i n t j ü k , közö t tük kü lönbsége t t a p a s z t a -
lunk, s ez a szó azt asszociál ja , hogy m e g -
á l l a p í t h a t j u k azt az é r t é k e t is, amenny ive l 
az egyik t ö b b a másiknál . H a az emberi f e j lő -
dés á l t a l ános érvényű m ű v e l e t i szabályaihoz 
a lka lmazkodunk , csak ú g y s z á m o l h a t u n k , 
hogy J á n o s igaza a két zseni egyenlő „ a b s z o -
lú t " é r t éke mellé az a d o t t szi tuációban a 
nagyobb mozgási energia plusz-előjelét i s 
m e g k a p j a — ez esik a fe j lődés i r ányvona lába , 
az ú j k o r számára ez a valós érték. A m á s 
nézőpontú ellenfélnek vele szemben v i s sza -
húzó n e g a t í v u m k é n t kell mu ta tkozn ia . A z 
egymás mellé állítás az ő jellemében is a 
kü lönbségeke t hozza tú l sú lyba , c s a k h o g y 
ezeket a z elütő t u l a j d o n s á g o k a t fe lhasz-
n á l h a t a t l a n elemeknek t ek in t i az ú j célok 
felé t ö r ekvő . Az á té r téke lés az ö regebbe t 
e lkerülhete t lenül „ r é g i m ó d i v á " teszi, s ez 
indokol ja , hogy végül is kihull a küzde -
lemből. A d r á m a k ö z é p p o n t b a tehát F a r k a s 
gravi tá l : egyéni érdeke szembeford í t j a a 
haladás á l ta lános érdekével , s így b e n n e 
ü tközhe t m e g a pedagógia i eszmény és a 
valóság, a zseni abszolút igénye és k o r h o z 
kö tö t t sége — őhozzá áll közelebb az ö n m a g á t 
t ö n k r e j u t t a t ó , önmagán t ú l m u t a t ó megér t é s . 
í g y f e s t az önfelemésztés az idea felől nézve , 
há t ra v a n még hogy a benne megny i lvánu ló 
d ráma i ságo t az élet t é r fe lé re á tve t í t sük , s 
l á t h a t ó v á tegyük a sorsot , melyet F a r k a s 
megingásáva l magára szabad í to t t . 
Az a szerencsétlen sz i tuáció , amibe be le-
v e t ő d ö t t , az ú jnak g á t a t v e t ő maradiság e g y -
f a j t a képviselőjének t e t t e meg , s ezzel egész 
rokonszenves valójából k i fo rga t t a . J á n o s b a n 
a t e s t e t ö l t ö t t nemesebb ént , a pedagógus 
e szményeke t kell meg tagadn ia , s ettől n a g y -
ságának összetevői, h a t a l m a s erényei n e g a t í v 
előjelet k a p v a , gonoszsággá torzulnak. A 
nevelő bölcsessége erőszakosságként , az a p a 
szeretete merev e lu tas í t á skén t , a t u d ó s 
p á r t a t l a n s á g a önző m e g nem é r t é skén t , 
i r igykedő lebecsülésként fo rdu l J ános fe lé , 
s e r iasz tó funkc ióvá l tás m é g ny i lvánva lóbb 
abban a fé l tékenykedésben és gyűlölködésben, 
ami t R ó z a megjelenése v á l t ki belőle. A r á -
kénysze r í t e t t szereptől devalvá lódik zsenial i-
tása, előkészítő élete színészkedéssé, szé t -
szóródássá J á n o s k r i t i k á j á b a n . A vesz tébe 
i lyenformán „ m e g é r d e m e l t e n " sodródik : 
magára m a r a d az apa , a l u lmarad a tudós, a k i 
a f e l a j á n l o t t jelen kedvéér t e lve te t te a szöve t -
séget, m e l y e t az u tána j övő generációval m e g -
k ö t h e t e t t volna. Mégis s a j n á l j u k , mikor a lu l -
marad , m e r t mindvégig é rez tük , hogy a zseni-
alitás k é t lehetősége v á l t sorsában e l len t -
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mondássá . Az az elv is, me lynek a lap ján 
a bün t e t é s t rá k imér ték , lényéből köve tkeze t t , 
éppoly szervesen, akár a bűne . í gy azt is 
m o n d h a t n á n k : a J á n o s b a á t m e n t e t t F a r k a s 
e lpusz t í to t t a a magához hű t l enné le t t Fa rkas t . 
A páros konf l ik tus kiélezett vá lasz tásának 
e redménye a szellem és valóság ilyen fo rd í to t t 
a r á n y b a kerülése. Ahogyan a szellem a szemé-
lyiségen tú lemelkedően közeledik a megértés-
hez, úgy romlik-züll ik fizikai k é p m á s a , a szín-
padon mozgó ka rak t e r . Lefelé ívelő pá lyá ja 
a néző s z á m á r a igazolja egyre vi lágosabban 
az ú j szemlélet helyességét, J á n o s igazának 
e lőbbre való vo l t á t . A fokoza tos megértés, 
mely látszólag hiányzik a sz ínpadon az ú j tó l 
egyre távolodó jellemből, va ló j ában magába 
a nézőbe szuggerá lódot t á t . E z a funkció 
emelhet i fel bukásából az öreg Bolyait , ez 
a v a t h a t j a tel jes é r tékű d rámai hőssé. 
A Bo lya i aka t küzdelembe tasz í tó helyzet 
csaknem kizárólagos erővel ez t a szerep-
osztást á l l í t ja előtérbe. A mindenben kétel-
kedő , elvben mindennek az el lenkezőjét is 
fel tételező elmélet i vizsgálat mégis meg-
k o c k á z t a t j a a kérdés t : lehet-e egyál ta lán , 
s ha igen, miféle elhelyezkedésben Jánosból 
d r á m a i hős. 
Ha é rvényben t a r t j u k eddigi következ te-
téseink a lapszabá lyá t , hogy a konf l ik tusnak 
J á n o s j a v á r a kell eldőlnie, egyet len eshetőség 
van csak a r ra , h o g y a győztes belső vívódás 
á ldoza ta legyen. Akkor köve tkezhe t ez be, 
ha a harc hevében túl soka t ta lá l puszt í tani , 
h a a mozgási energiától e lsodródik és túl-
szalad a cél ján. Azoka t az á l t a lános elveket 
is kétségbe v o n t a az a p j á b a n , melyek nélkül 
m a g a sem boldogulha t , s így szükségtelenül 
ö n m a g á t is megrövid í te t te — utóiérik a 
bosszúálló Er inniszek. T o v á b b h a l a d á s a alól 
b o n t o t t a el a f u n d a m e n t u m o t , s így helyben-
topogásra kényszerül , önálló élete sem t u d 
sehogyan sem megte remtődn i . L á t h a t ó konk-
r é t a n ez a t r agéd ia például a b b a n jelentkez-
he t , hogy a nő, ak ié r t az e lszakadás á ldoza tá t 
meghoz ta , nem bizonyul a lka lmas segítő-
t á r snak , m e r t a vá lasz tásban az apá tó l szor-
g a l m a z o t t , de s zámára sem negl igálható szem-
p o n t o k egy iké t -más iká t f igye lmen kívül 
h a g y t a . Az E u m e n i d á k azonban csak az első 
konf l ik tus meg tö r t én t e , s az egyik küzdő fél 
kiesése u t á n j e len tkezhe tnek ; az összecsapás 
ú j raér tékelése merül így fel ugyan i s a győztes 
le lki ismeretében. Ennek a konf l ik tusnak 
t e h á t helyét és jellegét t ek in tve kevés köze 
v a n a készülődő ú j és az ellenálló régi fel-
ál l í tású képle thez , s leginkább ta lán va lami 
Domá ldon v ívódó képzeletbeli J á n o s tör téne-
t é b e lehetne behelyet tes í teni . 
A más ik lehetőség egy J ános -középpon tú 
d r á m a fe lhúzására , hogy m a g á t a mindeddig 
posz tu lá l t é r t ék több le t e t is elvesszük a bol-
dogta lan tó l . E lvben k i m o n d j u k , hogy a be-
folyásoló monumen tá l i s tekintél lyel nem 
t u d megfelelő sú lyú ellenérvet a se rpenyőbe 
ve tn i , s a mérleg az apa felé b i l l en — a fiú 
a kitörésre kép te l ennek b i z o n y u l t . Afféle 
lázongó i f j abb Goe the lenne t e h á t , ak i t az 
ke rge t v ívódásba és kényszerí t be i smerés re , 
h o g y fiatalos különbözni a k a r á s a k isebb, 
m i n t h o g y a p j a mel le t t e l tö rpü lő j e len ték-
telenségét az elszakadásig m a g a s í t h a t n á . 
Függe t len életének realizálása így is k u d a r c o t 
va l l ana , c sakhogy a színpadi k i v e t í t é s b e n 
i t t azért , mer t a felsőbb b e f o l y á s r a maga 
m o n d o t t le házasság- tervéről . A p á r o s össze-
ü tközés ebből a d r á m a - p r e p a r á t u m b ó l is 
h iányzik , hiszen a t a n í t v á n y t gyöngesége 
e leve elüti a t t ó l , hogy mél tó v e t é l y t á r s a 
lehessen a ná l áná l minden v o n a t k o z á s b a n 
messzebbre t ek in tő mesterének. A h ipo téz i s 
egyébkén t m i n d e n h o g y a n megdől : az Appen-
dix-e t , mint megva lósu lás t a n y a g u n k b ó l el-
s ikkasz tani m a g a ellen kiáltó kép t e l enség , 
s így ez a képle t m i n t f e l t é t e l ezhe tő Bolyai-
d r á m a nem j ö h e t számí tásba , a Bolyai-
kon t roverz ia semmifé le v i s z o n y l a t á t nem 
tükrözhe t i . 
Fe lve t t f ü g g v é n y ü n k e t e n n y i b e n minden 
é r te lmezhető t a r t o m á n y á n v é g i g k ö v e t t ü k , 
az ana l i t ikus -d ramaturg ia i v i z sgá l a t elvégezte 
az elébe tűzö t t f e lada to t . Az a l a p k o n f l i k -
tusbó l m á s f a j t a k ibon t akozás t n e m t a r t 
e lgondolha tónak az elmélet, d e a három 
fel té te lezet t d r á m a a l a k z a t a k á r m e l y i k e is 
— legalább a szerkesztés h a g y o m á n y o s tör-
v é n y e szerint — mindig k i z á r j a a másik 
k e t t ő t ; a levezetésnek tehát m i n d e n k é p p e n 
csak egy megoldása adódha t . Ez az e r e d m é n y 
ped ig - így szól a v é g k ö v e t k e z t e t é s — a tör-
t éne tbő l k ivá l a sz to t t helyzetet és i dőpon to t 
t ek in tve nem lehet más , min t az ö r e g Bolyai 
ny i lvánva ló vereségéhez vezető F a r k a s - k ö z é p -
p o n t ú d ráma. 
A szerző s z á n d é k a i t elemző teore t ikus 
megál lapí tások u t á n most j u t o t t u n k el odá-
ig, hogy m e g p r ó b á l h a t u n k k í v ü l k e r ü l n i az 
írói koncepciók i m m a n e n c i á j á n , a m e n n y i -
b e n kísérletünk tanulságai t e g y b e v e t j ü k az 
í ro t t valósággal, az Apai dicsőséggel, A két 
Bolyaival. E h h e z az ellenőrző összemérés-
hez a legmegfelelőbb alapot a z első vál-
t o z a t 8. képe szo lgá l ta t ja , me ly re a dráma 
sú lypon tadó h a r m a d i k felvonása é p ü l . Ez a 
sz imbol ikusságával is annyira k i f e j e z ő csil-
lagnézés fog ja össze l egb iz tosabban a szét-
h ú z ó p l a n é t a - u t a k a t , i t t alakul k i a legsűrí-
t e t t e b b elektromos-légkör, i t t v i l l a n n a k fel 
a l egvakí tóbban az el lentétek fénycsóvá i . 
Bármer rő l köze l í tenénk is meg a z apa-f iú , 
neve lő - t an í tvány kapcsola to t , m i n d e n ü n n e n 
ide kell t a l á lnunk erre a t e m p l o m t é r r e , ebbe 
a dolgozószobába. A jelenet p e d i g , ami i t t 
e l ébünk tárul — ú g y tetszik — tökéletes 
megvalósulása a F a r k a s - d r á m á r a v o n a t k o z ó 
e lgondo lásunknak . Az elméletben előre meg-
h ú z o t t végkife j le t pereg le e l ő t t ü n k a szín-
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p a d o n : az összecsapó el lenérvek a p á r b a j r a -
h ívás ka rdpengé ivé élesednek, az apai ellen-
ál lás megtör ik , és a m a g á r a m a r a d t öreg 
Bolya i fe le t t J á n o s m i n t afféle győztes 
F o r t i n b r a s v a g y Macduff — megfú j j a az 
„ ú j geomet r i a " , az „ ú j e m b e r n e m " harsonái t . 
Az elemzést megelégedéssel le is zá rha t -
n á n k ezzel, ha a kür t szó mel le t t meg n e m 
ü t n é a f ü l ü n k e t valami ismeret len s egyál ta lán 
n e m d iada lmi mellékzörej . Még inkább nyug-
ta l an í tó az a különösen e l t ávozo t t visszhang, 
a h o g y a n az előbbi győzelmi mot ívum a 
negyed ik felvonásból érkezik hozzánk. Elő-
ször is az az érv g o n d o l k o z t a t h a t j a el a hall-
ga tó t , amivel F a r k a s az u tolsó nagy v i t á b a n 
R ó z á t a f iá tó l óvni igyekszik: „az apák ép 
e m b e r t k í v á n n a k l á n y a i k n a k " . J á n o s t e h á t 
nemcsak há lá t l an tévelygő, rossz természetű , 
h a n e m másfelől, s legfőképpen nem egész-
séges. A betegség pedig a l igha lehet jel lem-
ző je az érvényesülésér t k ü z d ő ú j erőnek, 
s ha a f i a t a l Bolyaiban bármifé le t a r t a l m a s 
fo r rada lmiság képvise lőjé t a k a r j u k lá tn i , 
ebből a vádbó l ki kell m o s d a t n u n k . Nehéz 
a z o n b a n bebizonyí tani , h o g y csupán a szem-
léletből köve tkező e l fogul tság r agad ta F a r -
k a s t erre a megál lapí tás ra , hiszen a tovább iak 
ú j r a csak terhelő b i zony í t ékoka t szolgál ta tnak 
J á n o s ellen. Az utolsó fe lvonás m i n d k é t 
foga lmazványábó l egy fo rma fé l reér thete t len-
séggel az derül ki, hogy J á n o s az összecsapás 
u t á n pusz tu lásba sodródik: házasélete szeren-
csét len, e lméjén m á n i á k u s felbomlás vesz 
erőt . Aki a semmiből ú j v i lágot t e r e m t e t t , 
s a j á t ú j élete felépítése he lye t t most m a g a 
is feneket len semmibe — családi viszályba, 
őrlő betegségbe — süllyed. Nagyon is h a m a r 
megérkeznek az E u m e n i d á k , s a k ibon ta -
k o z á s i r ánya egyszerre el lenkezőjére fordul . 
A győztesből legyőzöt t lesz, és akin előbb 
d i a d a l m a s k o d o t t , bevá l t jós la táva l ú j ra fölébe 
ke reked ik . Min tha a domáld i J á n o s kü lön 
t r a g é d i á j á n a k elemei keverednének bele a 
F a r k a s - d r á m á b a , s z a v a r n á k o t t össze az erő-
v o n a l a k a t . 
Fe lébresz te t t g y a n ú n k mos t m á r robbanás-
p o n t előt t is sorra felfedezi a zoka t a nyomo-
k a t , melyek a vá ra t l an írói pálfordulás elő-
készüle te i t e lá ru l ják . A m á s természetű 
e l len té tek hangosabb v i t á i mögö t t ugyan i s 
kezde t tő l fogva o t t lapul ez a koncepció, s 
egy sereg eddig f igye lmen kívül h a g y o t t 
u ta lásbó l ny i lvánva lóvá vá l ik ál landó jelen-
léte. M i n d j á r t az első szembesítésnél J á n o s 
n e m c s a k fe lnő t t ha t á rozo t t ságáva l , önálló 
elképzeléseivel, hanem sárga arcbőrével , 
vá l tó lázáva l is csalódást okoz, aggoda lma t 
ébreszt a p j á b a n . Az ideál és a valóság különb-
ségének ta lán leglényegesebb szempont ja ez: 
a haza té rő f iútól a betegség, a tehetség meg-
r o k k a n á s a rémít i el leginkább az öreg Bolyai t . 
E z a t é n y a lapvetően m á s jellegűvé teszi a 
k e t t ő j ü k v iaskodásá t . A be teg ember az 
egészségessel szemben eredendően inferioris 
helyzetben v a n , a testben-lélekben beteg fiú 
még az idős a p á v a l szemben sem léphet fel 
az ú j világ ö rökösekén t . Márpedig az Anta lnak 
t e t t későbbi val lomásból úgy vesszük ki, 
hogy a szörnyű kór a legelső összeütközésnél , 
az 1825-ös haza lá toga táskor is j e len tkeze t t 
m á r János s z á j b a j á b a n . Különös megvilágí-
t á sba kerül í gy az eddig k ö z é p p o n t b a ál l í tot t 
pá rha rc : sz in te kísértést é rzünk , hogy az 
e lu tas í to t t m á s o d i k J á n o s - d r á m á t felelevenít-
ve, a f iú t m o n d j u k ki benne a g y e n g é b b fél-
nek. 
Az e lméle tben gondosan kü lönvá la sz to t t 
há rom lehetőség tehá t e g y ü t t kerül fel 
A ké t Bolyai sz ínpadára . E több fe l é húzó, 
t öbb szempon tbó l egyszerte é r te lmezhető 
k imenete lben e lbizonytalanodik a d rámai 
mozgás, s megzava rod ik tőle az elemző. 
A nagy f á radságga l épí tgetet t és keresztül-
kasul megvizsgá l t kon f l i k tu s -d ráma a sze-
m ü n k előtt esik szét da rab ja i ra , a m i n t fel-
borul az az erőviszony, a m i t a l ap jáu l ki-
je löl tünk. A belső elerőtlenedés, ső t erősödő 
e lmeba j elveszi J á n o s elől a t o v á b b h a l a d á s 
pe r spek t í vá j á t . De ha nem az ú j e redmények 
biz tos í tékai t kell apjá tó l k iküzden ie , mi 
indokolha tná m á s hálát lan szembefordu lásá t? 
Ha nem az öreg Bolyai, hanem va lami sötét 
természeti e rő szegül a fej lődéssel szembe, 
miér t kellene k e t t ő j ü k n e k e l lenségként össze-
akaszkodni? A reménytelen tá r skeresők , az 
egymásig s o h a el nem ju tó embersorsok 
— azok a k i t é r ő egyenesek, me lyekben az 
író szívesen l á t j a d r á m á j a s z i m b ó l u m á t -
eleve lehe te t lenné teszik a kon f l i k tu s t , mer t 
sem találkozási lehetőségük, sem összeütköző 
m e t s z é s p o n t j u k nincsen. De h o g y a n is kerül-
he tnek e csak té rben elképzelhető vonalak 
egy konf l i k tu s -d ráma s ík jába? 
J á n o s betegségével elmosódik az öreget és 
f i a t a l t e lha tá ro ló döntő kü lönbség , hiszen 
a cse lekmény el indulásának p i l l ana tában 
egya rán t t ú l v a n n a k már é le tük emelkedő 
szakaszán: a t ébo ly és a sír e g y f o r m a pusztu-
lással v á r j a mindegyike t . Az e g y nevezőre 
hozot t két f ő h ő s i lyenformán nem lehet 
t á rgya a d r á m a i választásnak sem. Miféle 
ú j érték megér tésé ig emelkedhe tne Farkas , 
milyen erkölcsi biztonsággal í t é lhe tne most 
m á r Anta l v a g y Róza bá rme ly ik Bolyai 
j a v á r a ? De a tö r téne lmi fe j lődés korválasz tó 
küszöbét sem á l l í tha t juk közé jük : J á n o s el-
vesz te t te mozgás i energia plusz-előjelét , s a 
vele szemben álló Farkas t s e m érezzük 
egyér te lműen negat ívnak. J á n o s nem a 
jövendő h í rhozó ja , Fa rkas nem a jelen kép-
viselője: a b s z o l ú t ér téküket e g y f o r m á n a 
m ú l t vagy az egyképpen távoli j övő igazol-
h a t j a . A d r á m a i történés idejéből m i n d k e t t e n 
kiestek — ez t m u t a t j a a s zabadságha rcban 
be tö l tö t t e g y a r á n t felemás szerepük , s ez t 
a szentenciát m o n d j a rá juk a kor tá rsv i lág , 
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a m i k o r D ó s a szemé lyében közömbösen h a l a d 
el m e l l e t t ü k , v i t á j u k e ldön té sé r e , i gazo l á sá r a 
n e m vá l l a lkoz ik . 
T á v o l áll tő lem, h o g y a d r á m a i igazságszol -
g á l t a t á s t ó l a p i l l a n a t - s z ű k e n é r t e l m e z e t t 
p r o g r e s s z i v i t á s és r eg re s sz iv i t á s m é r e g e t é s é t 
v á r j a m , a f f é l e r ö g t ö n í t é l ő b í r á skodás t . N e m 
az e j t i t t gondo lkozóba , h o g y az illő f e l m a -
g a s z t a l á s t és e l m a r a s z t a l á s t n é l k ü l ö z n ü n k 
kell, h a n e m az egy főhős , e g y nézőpon t a d t a 
szükséges e g y é r t e l m ű s é g e t ké rem s z á m o n a 
végre is h a g y o m á n y o s sze rkesz tésű d r á m á t ó l . 
A sze rep lők - a h o g y a sze rző véli - „ m i n d i g 
az i gaz ságo t m o n d j á k e g y m á s n a k " , c s a k h o g y 
ezek a z igazságok n e m eshe tnek e g y e n l ő 
súl lyal a d r á m a mér legébe . A n a g y o b b i g a z s á g -
n a k le kel l húzn ia az e g y i k se rpenyő t . C s a k 
a s ú l y k ü l ö n b s é g t ő l i n d u l h a t meg a k i b o n t a -
kozás , c sak ez v e z e t h e t m e g v á l t o z t a t h a t a t l a -
nul e g y v é g e r e d m é n y r e . 
Az e g y e n l ő igazságok v á l t o g a t h a t ó n é z ő -
p o n t j á b ó l a k é t Bo lya i a k á r m e l y i k é f ő h ő s 
lehet . D e e k é t f ó k u s z ú el l iptoid k o n c e p c i ó 
n e m l ehe t e g y b e v á g ó a d r á m á v a l , m e l y n e k 
m ű f a j i k ö v e t e l m é n y e a z elvek, a l a k o k és 
h e l y z e t e k e g y c e n t r u m k ö r é r endeződése . 
Az el l ipszis egyen le t ébő l előjel cserével m á s 
i d o m o t s z e r k e s z t h e t ü n k , a B o l y a i - d r á m á b a n 
is a k é t fe lé t e k i n t ő h a t á r o z a t l a n s á g b ó l k ö v e t -
kezik a k e t t ő s m e g o l d á s lehetősége. E z t a z 
írói e l b i z o n y t a l a n o d á s t a z o n n a l megérzi a n é z ő 
is, s n e m a k a t h a r z i s eme lkede t t s égéve l , h a n e m 
e g y f a j t a z a v a r t k ie légüle t lenséggel é rkez ik el 
a p r o b l é m á t le nem z á r ó befe jezéshez . 
A c s a l ó d á s á t az o k o z t a , h o g y a „ n e v e l ő -
t a n í t v á n y " fé l reveze tő c í m s z a v á t s a h a r m a -
dik f e l v o n á s m e g t é v e s z t ő l á t s z a t á t v a l ó s á g -
n a k e l f o g a d v a a k o n f l i k t u s d r á m a k ö v e t e l m é -
nye ive l v á r t a és m é r t e A ké t B o l y a i - t . 
A m i k o r p e d i g a szerző m á r n e m h i t e g e t h e t t e 
t o v á b b a k i l á t á s b a h e l y e z e t t „ ú j e m b e r n e m " 
d i a d a l á v a l , s a n e g y e d i k f e l v o n á s b a n a m á s -
f a j t a v é g z e t h a r s o n á i t is m e g s z ó l a l t a t t a , 
egysze r re k icsúszo t t a t a l a j a néző alól. A z a 
más ik koncepc ió ál l t b o s s z ú t , a m i t a „ p e d a g ó -
g u s - d r á m a " kedvéé r t k ö v e t k e z e t e s e n k i h a g y -
t u n k a s zámí t á sbó l , h o l o t t v a l ó j á b a n ez a ' 
s o r s t r a g é d i a lehetne a B o l y a i - d r á m a igaz i 
m a g v a . A pusz tu lássa l k ü z d ő , s k ö z b e n 
ö n m a g á t p u s z t í t ó B o l y a i - n e m z e t s é g , a k o r 
h a t ó s u g a r á n szerencsé t lenül k i v ü í m a r a d t 
t ehe t ség a z o n b a n o l y a n f a j t a t r a g i k u m h o r -
dozója , m e l y nem tűr i a h a g y o m á n y o k 
eukl idészi k o n f l i k t u s - d r a m a t u r g i á j á t . A m o -
dern d r á m a a t m o s z f e r i k u s egysége , v íz ió-
ereje ke l l ene hozzá, h o g y ez a s z í n p a d r a 
k i v e t ü l h e s s e n . Az Apai d ic sőség 14. j e l ene t e 
v a g y m é g i n k á b b a belőle a l a k í t o t t f i l m t e r v 
lehetne t a l á n pé lda erre a s z u g g e s z t í v k é p r e n -
dezésre és összefogásra . A h a l d o k l ó a p a , az 
e g z a l t á l t a n ö n m a g á v a l h a d a k o z ó f iú , me l l e t -
t ü k a m e g s z e p p e n t , m e g b o t r á n k o z o t t d e á k , 
k ö r ü l ö t t ü k p e d i g a cs ikorgó té l i é j szaka : a 
h á t u n k o n v é g i g f u t ó h ideg a r r ó l t a n ú s k o d i k , 
hogy i t t ér le az a n y a g l egmé lyé ig a d r á m a í r ó 
keze. E z a be tegszoba a z u t á n a n e m i d ő r e n d -
ben , h a n e m belső h a n g u l a t i v o n z á s a l a p j á n 
e g y m á s r a köve tkező j e l e n e t e k sz ín te révé 
t á g u l h a t n a ; so r ra képpé s ű r ű s ö d h e t n é n e k a 
Bo lya i ak szembeszögeze t t e l lenérve i , s e l á t -
v á n y o s v i t á b a n a mindig j e l e n l e v ő h a l o t t a s -
á g y t e n n é l á t h a t ó v á az a l a p m o t í v u m o t . E r r e 
a n e m s ík sze rű szemléletre , a b s z o l ú t v íz ió te -
r emtés r e é p ü l h e t n e a Bo lya i d r á m a k ö r u to l só 
d a r a b j a , s ezzel a lehe tőség-fe lve tésse l z á r -
h a t j a le az e lgondolha tó m e g o l d á s o k s o r á t 
az e lméle t i f ü g g v é n y - v i z s g á l a t is. 
A k o o r d i n á t a - é r t é k e k k i je lö lésével i lyen-
f o r m á n v é g é r e j u t o t t az írói e l m e m a t e m a t i k a i 
r e n d j é t k u t a t ó ellenőrző k í sé r le t . B á r a 
v é g e r e d m é n y el tér n é m i k é p p A ké t Bo lya i -
ban t e s t e t ö l t ö t t a lko tó i konk lúz ió tó l , a 
k ísér le tező t a n í t v á n y mégis ú g y érzi, h o g y 
t e v é k e n y s é g e az egész m ű , a V á l t o z a t o k e g y 
t é m á r a , a l a p i n d í t é k á v a l s eho l sem k e r ü l t 
e l l en té tbe . A z t reméli, m u n k á l k o d á s a hozzá -
j á r u l t a n n a k a n a g y s z a b á s ú k o n c e p c i ó n a k 
megva ló s í t á s ához , melyre a „ p a p í r - s z í n h á z " 
a u d i t ó r i u m a fe lépül t : az í ró és a k ö z ö n s é g 
t e r m é k e n y e g y ü t t - k í s é r l e t e z é s é t szolgál ta . 
Géher István 
ANYANYELVI MŰVELTSÉGŰNK 
A PÉCSI NYELVMŰVELŐ KONFERENCIA ANYAGA 
S z e r k e s z t e t t e Benkő L o r á n d . A k a d é m i a i K i a d ó , B u d a p e s t , 1960. 
A f e l s z a b a d u l á s t k ö v e t ő évek m a g y a r 
n y e l v t u d o m á n y i m u n k á j á n a k időszakos össze-
gezései a nye lvé szkong re s szusok , k o n f e r e n -
c iák . A n é p n y e l v k u t a t á s , a m a g y a r n y e l v é -
szeti o k t a t á s , az i roda lmi nye lv , az á l t a l á n o s 
n y e l v é s z e t , s t i l iszt ika, n y e l v j á r á s t ö r t é n e t és 
t ö b b m á s s z a k t e r ü l e t k é r d é s e i t beszél ték m e g 
az e l m ú l t évek f o l y a m á n a n y e l v t u d o m á n y 
képvise lő i . A v i t á k k e d v e z ő e n h a t o t t a k a z 
é r i n t e t t t u d o m á n y á g a k r a : k u t a t á s i k ö r ü k szé-
lesedet t , ú j e r e d m é n y e k k e l g a z d a g o d t a k . 
J o g o s v á r a k o z á s e lőzte m e g t e h á t a z 
1959 őszén a n y a n y e l v i m ű v e l t s é g ü n k r ő l m e g -
h i r d e t e t t k o n f e r e n c i á t . A g a z d a g p r o g r a m : a 
n y e l v m ű v e l é s , a műszak i n y e l v , a n y e l v t a n -
t a n í t á s , a z i roda lmi nye lv ké rdése i - sok; 
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•érdeklődőt v o n z o t t Pécsre, a t anácskozások 
sz ínhelyére . Nyelvészek , tanárok, a műszak i 
t u d o m á n y o k képviselői mellet t n é h á n y író 
és i roda lomtör ténész is megjelent . T ö b b b a r á t i 
á l l am t u d o m á n y o s a k a d é m i á j a is képvisel -
t e t t e m a g á t . 
A pécsi konfe renc ia anyagá t t a r t a l m a z ó 
k ö t e t t á r h á z a az o t t fe lve te t t sok érdekes 
gondo la tnak , j a v a s l a t n a k . - Talán n e m túl-
zás, ha azt á l l í t juk , hogy a meg tá rgya l t kér-
dések jó része jellege, sőt jelentősége szerint 
ki lép a szűk n y e l v t u d o m á n y i érdeklődés 
kere te i közül, szélesebb körű nyi lvánosságra 
is s zámo t t a r t h a t . — Rövid i smer te té sük 
t a l á n ezért sem lesz haszonta lan . 
A konferenciá t az Akadémia I. o sz t á lyának 
nevében Sőtér I s t v á n n y i t o t t a meg. Vissza-
p i l l an to t t régibb i rodalmi nyelvünk je lentős 
szakasza i ra , Kaz inczy , Kölcsey, V ö r ö s m a r t y , 
A r a n y érdemeit m é l t a t t a ; m a j d megál lapí -
t o t t a , hogy a X I X . század magya r i rodalmi 
nye lve Petőf i m ű v e i b e n emelkedet t a legma-
g a s a b b r a ; ő egyes í te t te a legnagyobb sikerrel 
az i rodalmi h a g y o m á n y t és a beszélt nye lve t . 
— A X X . század n a g y egyéniségei közö t t 
A d y és Móricz régi, nép i és városias e lemeket 
v e g y í t ő nyelva lakí tó törekvései t hagsú lyoz ta ; 
szólt Kosz to lányi — szerinte — merev 
pur izmusáró l , m a j d N a g y La josnak és József 
A t t i l á n a k az írói és a beszélt nyelvet ö tvöző 
tevékenységéről . 
Mai nye lvünk meglehetősen t a r k a : a népi , 
vá ros i elemek és az i rodalmi h a g y o m á n y ú j , 
korszerű szintézist k í v á n nyelvésztől, í rótól , 
i roda lomtör ténész tő l egyarán t . 
J o g o s büszkeséggel t ek in t e t t vissza — nye lv-
m ű v e l é s ü n k he lyze té t és fe ladata i t ismer-
t e t v e — Lőrincze L a j o s ar ra az ú t ra , ame lye t 
a m a g y a r nye lvművelés munkása i a felsza-
b a d u l á s óta m e g t e t t e k . Szívós fá radozássa l 
s ikerü l t meg t i sz t í t an iuk a nye lvművelés t a 
fe l szabadulás előtti ká ro s nacionalista , sovi-
n i sz ta nyelvszemlélet től ; nagy körü l tek in tés -
sel á l l ap í to t t ák meg a mai „poz i t ív" nye lv-
m ű v e l é s elveit, me lyeknek a nyelv é le tének 
i smere tén kell n y u g o d n i u k . Nap ja ink nyelv-
műve lő j e nem á l l í tha t fel hamis t i l a lomfáka t , 
n e m lehet öncélúan pur i s t a , a nyelvet d ia lek-
t i k u s a n kell szemlélnie; módszer tani elvei 
k ö z ö t t ta lán a l egfon tosabb az, hogy minden 
nyelvhelyességi kérdésben tárgyi érvekkel 
kell küzdenie — egyszerre a merev dogma t i z -
m u s és a mindennek k a p u t nyitó nihi l izmus 
ellen. Mai nye lvműve lésünk hitelét — h a n -
g o z t a t t a Lőrincze — csak elveinek igazsága 
sze rezhe t i meg. — A nyelvészek sokat v á r n a k 
a nye lv többi m u n k á s á v a l , az í rókkal és a 
pedagógusokka l való együ t tműködés tő l . 
Tanulságos a nye lvművelés v i t á j a : szót 
k a p t a k benne a szép beszéd, szaknyelv , a 
m ű f o r d í t á s — és m é g számos kérdés s zakem-
berei . — A t e r m é s z e t t u d o m á n y nye lvének 
műve lés i lehetőségeit — Csűrös Zol tán veze-
tésével — külön anké ton t á rgya l t ák meg a 
rész tvevők . Sokat v i t a t t á k — többek közö t t 
- a vegyüle tek nevének í rásá t és e j tésé t , a 
szabványos í t á s nyelvi kérdései t s tb . 
A nye lv és iskola címen megjelöl t t á r g y k ö r 
e lőadója Bencédy József vol t . — Végigtekin-
t e t t a m a g y a r közok ta t á snak a fe lszabadulás 
ó ta m e g t e t t ú t j á n , m a j d megvizsgál ta a zoka t 
a kö rü lményeke t , amelyek sürget ik az ok ta -
tási r e fo rmot . Az á l ta lános művel t ség t a r -
t a l m a az e lmúlt száz év a l a t t erősen megvál -
tozo t t : egyre több helyet k a p n a k benne a 
t e rmésze t tudományos , technikai , pol i t ikai 
s tb. i smere tek és bizonyos gyakor la t i készsé-
gek. Az egyes t u d o m á n y o k , f őkén t a t e rmé-
s z e t t u d o m á n y o k i smere tanyaga is je lentősen 
g y a r a p o d o t t ; a tá rsada lom művelődési igényei 
is egyre n a g y o b b a k — iskoláink pedig nem 
t u d n a k kellő mér tékben megfelelni f e l ada tuk -
n a k : tú lságosan elméleti jel legűek, h iányzik a 
gyakor l a t i élettel való kapcso la tuk . — Ami 
a n y e l v t a n t a n í t á s t illeti, némi ha ladás m u t a t -
kozik, de az eredmény nem kielégítő; t öbb , 
sz i lá rdabb nyelv tani i smeret re , jó foga lma-
zási készségre volna szükség; ennek érdeké-
ben* ú j a l apokra kell helyezni, össze kell han-
golni a közép- és á l ta lános iskolai n y e l v t a n -
t an í t á s t . 
A hozzászólók érdekes gondola ta i , j avas -
la ta i tükröz ik , mennyi re szívén viselik a 
n y e l v t u d o m á n y képviselői és a m a g y a r t a n á -
rok a korszerűbb, f r i ssebb nye lv t an í t á s 
ügyé t . — Az azóta el tel t idő részben m á r 
e r e d m é n y e k e t is hozo t t : 1960-ban ú j , a 
nye lvművelés , st i l isztika s zempon t j a i t is 
f igye lembe vevő középiskolai n y e l v t a n k ö n y v 
je lent m e g Szemere Gyula és Szende Aladá r 
szerkesztésében. 
A konferenc ia anyagából a legá l ta lánosabb 
érdeklődésre az i rodalmi nye lv kérdéseinek 
m e g v i t a t á s a t a r t h a t o t t s zámot . Nyelvész és 
író, B e n k ő Loránd és Mesterházi La jos t ag -
la l ták — a maguk szemszögéből — az iro-
da lmi nye lv sa já tságai t . 
Benkő Loránd e lőadásában mindeneke lő t t 
az a l ap foga lma t t i sz táz ta ; szer inte: „ a z iro-
dalmi nye lv a nyelvet beszélő t á r sada lom 
minden t a g j a számára legalábbis potenciál i -
san közös és egységes, eszményi és n o r m a t í v 
belső nye lv t ípusnak , a nemzet i nye lvnek az 
í rot t vá l t oza t a , melybe az igényes írásbeliség-
nek minden területe ( t ehá t a szépirodalom 
nyelve mel le t t a poli t ikai , t u d o m á n y o s , p u b -
licisztikai s tb . i rodalom nyelve is) belefog-
la l ta t ik . . . . Ennek . . . az úgyneveze t t szép-
i rodalmi nye lv csupán egyik stiláris jellegű 
a lka t egó r i á j a (s t í lusvál tozata) , amely persze 
a szépi rodalom nagy eszmei, művész i fon tos -
sága m i a t t külön is erős f igye lme t é r d e m e l . . . " 
(i. m. 222). Benkő a t o v á b b i a k b a n a m a g y a r 
i rodalmi nye lv fej lődésének n é h á n y sa j á t s á -
g á t e lemezte : ez a belső nye lv t ípus reagál 
a legérzékenyebben a t á r s a d a l o m éle tének 
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v á l t o z á s a i r a . I r o d a l m i n y e l v ü n k f e j lődésének 
egyes szakasza i s t ö r t é n e t ü n k ha l adó m o z z a -
n a t a i k ö z ö t t s a j á t o s ös sze függés v a n (vö. a 
fe lv i l ágosodás , a r e f o r m k o r nye lv i v i t á i t , 
e r e d m é n y e i t ) ; b á r k o r a i i roda lmi n y e l v ü n k 
e lemei á l t a l á b a n a n y e l v j á r á s o k b ó l s a r j a d t a k ; 
m á r igen k o r á n s z á m o l n u n k kell egy n y e l v -
j á r á s o k t ó l függe t l en , í r o t t n y e l v i h a g y o m á n y -
nya l . E b b e n a h a g y o m á n y b a n g y ö k e r e z n e k 
a k é s ő b b i i roda lmi n y e l v m a r a d a n d ó a n k o n -
z e r v a t í v és a r c h a i k u s je l legzetességei . É r d e k e s 
ész revé te le B e n k ő n e k az , h o g y míg k o r á b b a n 
i r o d a l m i n y e l v ü n k igen s o k a t m e r í t e t t a 
n y e l v j á r á s o k b ó l , a d d i g ú j a b b a n — az i r oda l -
mi n o r m a t é r h ó d í t á s a k o r — a n y e l v j á r á s o k 
á t a d ó h a t á s a s z e m b e ö t l ő e n c sökken : n a p j a i n k -
b a n a t á j s z ó k i n k á b b c sak az egyes í rók 
egyén i nye lvé ig h a t o l n a k . Ma az i r o d a l m i 
nye lv f ő k é n t a k ö z n y e l v b ő l g y a r a p o d i k - a 
k ö z n y e l v t u l a j d o n k é p p e n a nemze t i n y e l v -
nek az i roda lmi n y e l v m e l l e t t meg levő m á -
sik (beszé l t nye lv i ) v á l t o z a t a —, k a p c s o l a -
t u k a f e j l ődés során e g y r e i n k á b b k iegyen l í -
t ő d ö t t . 
I r o d a l m i n y e l v ü n k e lemei k ö z ö t t B e n k ő 
f o r m a i (helyesí rás , s ze rkeze t i j e lenségek) 
és t a r t a l m i ( j e l en t é s t an , f r azeo lóg ia , szókész-
le t ) j e l l e g ű e k e t k ü l ö n b ö z t e t meg . F e j l ő d é s -
m e n e t ü k b e n b izonyos i d ő r e n d i e l térések v a n -
n a k . A l a k u l á s u k b a n p e d i g m e g f i g y e l h e t ő a 
he lyes í r á s és n y e l v m ű v e l é s i r á n y í t ó sze repe 
is. F o n t o s tényezői az i r o d a l m i nye lv f o r m á -
l á s á n a k az í rók; de r é s z t ve sznek ebben a 
n y e l v é s z e k is; a r r a kel l t ö r e k e d n ü n k , h o g y 
m u n k á n k e g y ü t t - d o l g o z á s l egyen . 
Az e lőadáshoz c sa t l akozó n a g y s z á m ú (bekül -
d ö t t és e l m o n d o t t ) hozzászó lá s e l sősorban a 
n e m z e t i és i roda lmi n y e l v k i f e j ezés t v i t a t t a , 
k o r s z a k b e o s z t á s t a j á n l o t t s t b . (vö. i. m . 
3 0 3 - 9 ) . 
M e s t e r h á z i L a j o s e l ő a d á s a a „Mai i r o d a l m i 
n y e l v ü n k n é h á n y p r o b l é m á j a " c ímet v i se l te , 
de az í ró e lsősorban — h a n g s ú l y o z o t t — s z u b -
j e k t i v i t á s s a l s a j á t n y e l v i és s t i lár is n é z e t e i t 
i s m e r t e t t e . E g y i k — s a j á t m a g á n a k a l k o t o t t — 
s z a b á l y a az , hogy ne l egyen n y e l v ú j í t ó , h a n e m 
i n k á b b a n y e l v e t f igye l je , h o g y m i n d i g j o b -
b a n m e g i s m e r j e és k i v á l a s z t h a s s a a n y a g á b ó l 
a z t , a m i éppen szükséges . H a h a s o n l a t o t a lka l -
m a z m ű v e i b e n , m i n d i g a r r a t ö r e k s z i k , h o g y a 
g y a k o r i , a k ö z i s m e r t je lenséghez h a s o n l í t s a 
a kü lön leges t , a r i t k á t . M e t a f o r á t , j e l ző t igen 
r i t k á n h a s z n á l ; h a lehe t , e ldobá l j a . A j ó h a n g -
zás r a n a g y o n ügye l . — I r o d a l m i n y e l v i i d e á l j a 
a „ f u n k c i o n á l i s n y e l v " , a m e l y b e n „ k é t p o n t 
k ö z ö t t a l e g r ö v i d e b b ú t az egyenes , aho l 
m i n d e n e l e m n e k v a l a m i l y e n s ze repe v a n 
a m o n d a n i v a l ó s z e m p o n t j á b ó l " . — Mes te r -
h á z i n a k ez t az e lvé t t ö b b hozzászóló b í r á l t a . 
F ő k é n t a z t v i t a t t á k , szépnek t e k i n t h e t ő - e a 
m i n d e n d ísz í tő e lemétő l m e g f o s z t o t t írói 
nye lv . L e h e t , h o g y t a r t a l m i s z e m p o n t b ó l 
p o n t o s , hűséges , de t a l á n t ú l s á g o s a n is l eegy-
s z e r ű s í t e t t ; ez csak egyik lehetséges írói á l lás-
fog la lás , de n e m az egyetlen. (Vö. i. m . 270. ) 
Mes te rház i s z e r i n t — mai i r o d a l m i n y e l -
v ü n k kissé t ú l d í s z í t e t t m a is, a szecesszió i t t 
h a t o t t a l e g t a r t ó s a b b a n : n y o m a m é g n a p -
j a i n k i roda lmi íz lésében is t ü k r ö z ő d i k . E z é r t 
f ő k é n t k o r á b b i s t i l i s z t i k a - t a n í t á s u n k a t t e r -
heli a felelősség. A nyelv i e l e m e k s ze r epé t , 
f u n k c i ó j á t s o h a s e m v i l á g í t o t t á k m e g . M i n d -
ez t az ú j s t i l i sz t ika i o k t a t á s t ó l v á r j a a köz-
v é l e m é n y . D e v á r j á k az írók az ú j sz inon í -
m a s z ó t á r t és s z ó l á s g y ű j t e m é n y t is. — Az elő-
a d á s n y o m á b a n j á r ó v i t a sok ú j g o n d o l a t o t 
h o z o t t fe lsz ínre . H a z a i és kü l fö ld i n y e l v é s z e k 
és i r o d a l o m t ö r t é n é s z e k me l l e t t V e r e s P é t e r , 
Csorba G y ő z ő és V i h a r Béla is h o z z á s z ó l t a k , 
m i n t e g y „ s z a k m a i megbeszé l é s " j e l l egűvé 
i d o m í t v a az a n k é t o t . 
A k ö t e t h i t e les és m a r a d a n d ó k r ó n i k á j a az 
a n y a n y e l v i m ű v e l t s é g ü n k r ő l l e z a j l o t t v i t á -
n a k . A gondos szerkesz tő a c s o p o r t o s m e g b e -
szélések j e g y z ő k ö n y v e i t és a z á r ó ü l é s h a t á -
r o z a t a i t is c s a t o l t a . 
A k ö t e t végén o l v a s h a t ó — n é h o l k issé 
m a g y a r o s ízű — n é m e t nye lvű össze fog la l á s 
n y o m á n kü l fö ld i f o l y ó i r a t - így a L ü n e b u r g -
b a n m e g j e l e n ő M u t t e r s p r a c h e — is h í r t a d o t t 
a kon fe renc i á ró l . 
Horváth Mária 
C S U K Á S ISTVÁN: A D Y E N D R E A SZLOVÁK IRODALOMBAN 
I r o d a l o m t ö r t é n e t i F ü z e t e k 35. A k a d é m i a i K i a d ó , 1961. 147 1. 
Az I r o d a l o m t ö r t é n e t i F ü z e t e k ú j s z á m a 
ö r v e n d e t e s je lenség az A d y - k u t a t á s o k t e r é n . 
E g y r é s z t , m e r t ú j a b b d o k u m e n t u m m a l g a z d a -
g o d o t t a z egyre i n k á b b fe l l endü lő A d y - i r o -
d a l o m , m á s r é s z t ped ig a z é r t , m e r t ez a t a n u l -
m á n y o l y a n t e r ü l e t e k r e v e z e t i el az é rdek lő -
dő t , m e l y e k eddig i s m e r e t l e n e k v o l t a k szá -
m á r a . A d y kö l t é sze t ének u tóé le t éve l m é g a 
m a g y a r i roda lom t e r ü l e t é n is csak n a g y o n 
kevé s í rás fog la lkoz ik . K ü l ö n ö s é r t é k e t p e d i g 
az a d e n n e k a kis k ö n y v n e k , h o g y e g y s z o m -
széd nép , neveze t e sen a szlovák n é p i r o d a l m á -
n a k szemszögéből v izsgá l j a az A d y - k é r d é s t . 
Az u t ó b b i é v e k s o r á n i r o d a l o m t ö r t é n e t í r á -
s u n k egy re i n k á b b r á d ö b b e n a r r a , h o g y 
m e n n y i r e f o n t o s f e l t á r n i A d y á l l á s f o g l a l á s á t 
a nemze t i s ég i k é r d é s b e n . A d y t ö r t é n e l m i 
t i s z t á n l á t á s a , s a j á t v é l e m é n y é n e k á l l a n d ó é s 
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k ö v e t k e z e t e s hangoz t a t á sa nemcsak azért 
j e l e n t ő s , m e r t a ma i kor embere számára is 
p é l d á t m u t a t , h a n e m legfőképpen azér t , mer t 
ezt a z á l l á s p o n t j á t egy szélsőségesen naciona-
l i s ta , a k ö r n y e z ő népekkel szemben a véglete-
kig e l l enséges korszakban h a n g o z t a t t a és 
v é d t e meg . I g a z hazaf i ságá t így szögezi le 
s í gy v á l a s z t j a el m i n d e n f a j t a nacional izmus-
tól : „ M a g y a r o r s z á g o n hazaf ias dolog a néme-
t e t , s z e r b e t , r o m á n t , tó to t szidni . í g y v a n ? 
H a í g y v a n , én ünnepélyesen k i j e len tem, hogy 
nem v a g y o k haza f i . É n minden f a j t , nyelvet , 
va l l á s t , m e g g y ő z ő d é s t t isztelek e x t r a et intra 
H u n g á r i á m . Sőt én az erőszakos magyar í t á s -
n a k s e m v a g y o k b a r á t j a " . 
E z e k a l ényeges szempon tok teszik első-
s o r b a n f o n t o s s á a t a n u l m á n y t , s ezek az 
e l sődlegesen t a r t a l m i kérdések ha tá rozzák 
m e g é r t é k é t is. A m i t bírálni lehet és kell is 
a m ű b e n , az t csakis a mondan iva ló értékeinek 
f i g y e l e m b e v é t e l é v e l lehet meg t enn i . 
A t a n u l m á n y A d y köl tésze tének h a t á s á t 
m u t a t j a be a sz lovák i roda lomban . A legré-
g ibb , s j e lképességében egyik legszebb momen-
t u m b ó l i n d u l k i : Hviezdos lav verséből , mely 
vá lasz A d y : M a g y a r j akob inus da l a c. költe-
m é n y é r e . A szerző abból a p i l l ana tbó l indul 
ki , m e l y b e n a sz lovák költészet l egnagyobb ja 
s e g y b e n v e t e r á n j a felf igyel az „ ú j idők ú j 
d a l a i r a " , s le lkesen, f ia ta l szívvel üdvözli az 
ú ju ló m a g y a r i rodalom legnagyobb a lak já t . 
E t t ő l a sz imbol ikus p i l lana t tó l vezet el 
m i n k e t a k ö n y v írója a szlovák tör ténelem 
és i r o d a l o m sorsfordulóin keresz tü l egészen 
a m a i n a p i g , m ind ig pon tosan és szorosan 
k ö v e t v e az e semények időrend jé t . E z a szoros 
és s o h a m e g n e m b o n t o t t időrend — mind-
a m e l l e t t , h o g y gondos m u n k á t m u t a t - magá-
b a n r e j t i a z t a veszé ly t , hogy a m ű nem eléggé 
t a g o l t , n e m rendszerező jel legű. Az időbeli 
e l h a t á r o l á s s e m m i k é p p e n sem elég. Egyrész t 
azé r t n e m , m e r t tú l nagy egységekre b o n t j a az 
egészében röv id t a n u l m á n y t . Ezá l t a l némelyik 
f e j e z e t k issé szé tesővé vál ik. Legszembe tűnőbb 
ez a h a r m a d i k fe jezetnél , me ly e g y m a g á b a n 
t ö b b m i n t 60 o lda l t foglal el az egész tanul-
m á n y 130 o lda las szövegében. Másrészt ez az 
időbel i e l h a t á r o l á s m á r csak azé r t sem áll ja 
m e g a h e l y é t , m e r t az egyes tö r t éne lmi korsza-
k o k n e m jelzik mind ig pontosan az irodalmi 
á r a m l a t o k hu l l ámzásá t , a p á l y á t — d a g á l y á t 
sem. A t ö r t é n e l m i korszakokon belül helyes 
le t t v o l n a az a n y a g o t t o v á b b tagolni , s az 
i r o d a l o m á r a m l á s á t jobban f igye lembe venni . 
E z e k a gondo la t c sopor tok t a g o l h a t n á k az 
a n y a g o t t o v á b b , kisebb egységekre . í g y pl. 
kü lön c s o p o r t b a lehete t t vo lna foglalni az 
e p i g o n i z m u s , v a g y a dekadencia összes, Ady 
körü l f e l m e r ü l t p rob lémái t , m é g a k k o r is, ha 
ez n é h a a p o n t o s időrend rovására m e n t volna. 
E z e k az egy t é m a köré csopor tos í to t t gondo-
l a tok m é l y í t h e t t é k volna el igazán a tanul-
m á n y t , s m u t a t h a t t a k volna rá a szlovák 
Ady-p rob léma m é l y e b b összefüggéseire is. 
í g y azonban az egyébkén t igen ér tékes 
m u n k a nem válik elég méllyé, t a r t a l m a s s á -
i n k á b b csak á t t ek in t é s , mintsem t a n u l m á n y . 
E b b e a széteső szerkezet i kere tbe fog la lva 
az egyes irodalmi v i t á k leírása is hosszada lmas , 
k issé nehézkes. Az olvasó nem érzi á t eléggé 
a v i t á k célját és é r t e lmé t . E g y gondo l a tkö rbe 
fog la lva ezek a le í rások is pergőbbé, élvezhe-
t ő b b é vá l t ak vo lna . 
Az előbb leírt gondo la toka t va lósz ínűleg 
a szerző maga is érezte . Erre u ta l az a kis, 
néhányolda las , m a g v a s összefoglaló, m e l y e t 
a t a n u l m á n y utolsó oldalain közöl. E z való-
b a n a nagyon lényeges, fontos g o n d o l a t o k a t 
t a r t a l m a z z a , s ha az író ezeket a g o n d o l a t o k a t 
az egész m u n k á b a n jobban h a n g s ú l y o z t a 
v o l n a , valószínűleg j o b b a n előtérbe n y o m u l -
t a k volna a súlyos, t a r t a lmi p r o b l é m á k is. 
A t a n u l m á n y egyik n a g y erőssége a lefordí-
t o t t versek elemzése, b í rá la ta . Rész le tesek , 
a l aposak , á l t a lában jól r agad j ák m e g az 
Ady-ve r sek lényegét és helyesen m u t a t n a k 
r á azokra a pon tokra , ahol a fordí tások eszmei-
leg, tar ta lmilag, v a g y formailag e l t é rnek az 
e redet i tő l . Nem elégszik meg a f o r d í t á s o k 
egyszerű b í rá la táva l , ső t : nemcsak a f o r d í t á s t 
e lemzi , hanem m a g á t az eredeti A d y - v e r s e t is. 
S ezek az elemzések sokszor nagy h a s z n á r a vál-
n a k ú j a b b , m a r x i s t a szemléletű Ady- i roda l -
m u n k n a k , mely szűkölködik alapos és é r t ékes 
verse lemzésekben. Mind ig az eredet iből indul 
ki , ezt elemzi és b o n t j a fel gondola tegységekre . 
S mive l ez a k i indu lópon t helyes, r endsze r in t 
he lyes a t o v á b b h a l a d á s is. így, egy m a g a s a b b 
p o n t r ó l ki indulva t u d j a jól bírálni a f o rd í t á so -
k a t is. Különösen áll ez a két n a g y sz lovák 
A d y - f o r d í t ó : L u k a c és Krcméry b í r á l a t á r a . 
A B ú g n a k a t á r n á k elemzése és b í r á l a t a is 
e g y a r á n t k i tűnő. A z egész t a n u l m á n y a rá -
n y a i h o z v iszonyí tva azonban kissé sok az 
elemzés. Ez t csak azé r t nem lehet a szerző 
szemére vetni , m e r t é r tékes megá l l ap í t á sok-
k a l j á ru l hozzá az Ady-ve r sek m i n d ez idáig 
a m ú g y is szegényes elemzéséhez. 
A z elemzések m i n d e g y i k e , t e rmésze tesen , 
n e m lehet tökéletes. É p p e n azér t , m e r t a 
szerző sokat , a l aposan és jól aka r m o n d a n i , 
ného l aprólékossá vá l ik , s ezért téved. J ó pé lda 
e r re a Magunk szere lme Smrek f o r d í t á s á b a n , 
s e n n e k bírálata . A z eredet i vers rész le te így 
h a n g z i k : 
„Tudok-e m é g nádor-válasz tó 
Kisur ősimmel szólni makacsu l 
S tudok-e m é g asszony u t án r o h a n n i 
Szavakon és gyűléseken túl 
Vágyva- robogva , ke resz tü l -kasu l?" 
Csukás helyesen b í r á l j a Smreket , a m i k o r 
szemére veti , hogy a „ t ú l " foga lmát „ h í j á n " 
értelmezéssel f o r d í t j a . O t t azonban m á r téved , 
a h o l arról ír, hogy A d y t a szenvedély „ a z izzó 
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h a n g u l a t ú p o l i t i k a i v i t á k r ó l és gyű lések rő l , 
a z o k befejezése után a m á s i k n a g y é l m é n y felé 
ű z i . " A d y n á l a p r o b l é m a sokka l ö s s z e t e t t e b b , 
s e m h o g y ilyen s o r r e n d i e g y m á s u t á n i s á g g a l 
m e g lehessen o l d a n i . A k ö l t ő b e n s e m idő, sem 
érzés szer int n e m k ö v e t i e g y m á s t a k é t f a j t a 
szenvedé ly , h a n e m össze fonódva j e l e n i k meg. 
A k i s t a n u l m á n y é r t ékes ú t t ö r ő m u n k a 
A d y h a t á s á n a k , k ö l t é s z e t e t o v á b b é l é s é n e k 
k u t a t á s á b a n . J ó v o l n a ez t a t e r ü l e t e t n e m 
e l h a n y a g o l n i , h a n e m f o l y t a t n i m á s s z o m -
széd n é p e i n k t e r ü l e t é n is. 
Somogyi Anna 
A PETŐFI IRODALMI M Ú Z E U M ÉVKÖNYVE. 1960 — 1961 
Az é v k ö n y v s ze rkesz tő j e — B a r ó t i Dezső 
— szerencsés kézze l v á l a s z t o t t a k i a z ilyen 
je l legű k i a d v á n y o k szerkesztés i s z e m p o n t j a i 
k ö z ü l a l e g h a s z n o s a b b a t : a g y a k o r l a t i t . A 
k ö t e t d o k u m e n t á l j a , h o g y a n szo lgá l j a a Mú-
z e u m az a l a p í t ó min i sz t e r i r e n d e l e t b e n meg-
h a t á r o z o t t f e l a d a t á t és i smer te t i a M ú z e u m 
m i n d e n n a p i m u n k á j á t . F o n t o s a m i n d e n n a p i 
je lző, m e r t ez a szerkesz tés i s z e m p o n t nem-
csak hasznossá , h a n e m e levenné is t e t t e a 
g y ű j t e m é n y t ; a h o g y a jó t á r l a t v e z e t ő is él-
m é n n y é v a r á z s o l h a t e g y l á t o g a t á s t a b b a n a 
kis m ú z e u m b a n is, m e l y nem d i c s e k e d h e t az 
E r m i t a g e , v a g y a L o u v r e g a z d a g s á g á v a l . 
A pub l ikác iók n e m t u d o m á n y o s j e l en tő ségük -
kel — hiszen l e g t ö b b j ü k a d a l é k , hasznos , 
n a g y o b b k o n c e p c i ó k k i a l a k í t á s á t l ehe tővé 
t e v ő szükséges és é r t ékes „ a p r ó m u n k a " -
h a n e m e g y m á s t k iegész í tő , t á m o g a t ó v o l t u k -
ka l v á l t a k é r d e k e s s é : egy s o k i r á n y ú m u n k á t 
végző , eleven é l e t e t élő i n t é z m é n y é le té t és 
h é t k ö z n a p i t e v é k e n y s é g é t t ü k r ö z i k . 
A Múzeum e g y i k l e g f o n t o s a b b f e l a d a t a 
e l sősorban P e t ő f i , A d y , József A t t i l a kéz i r a t a i -
n a k ö s szegyű j t é se és fe ldo lgozása . G y ő r y 
J á n o s n é írása az i r o d a l m i k é z i r a t o k r e s t a u r á -
l á s á n a k b o n y o l u l t m u n k á j á t i s m e r t e t i . A res-
t a u r á l á s t e c h n i k á j á n a k i smer t e t é se u t á n a 
k é z i r a t o k k ö v e t k e z n e k : Illés H o n a közli 
Mór icz Z s i g m o n d és K a f f k a M a r g i t Elek 
A r t ú r n a k írt l eve le i t . Móricz levele v ívódása i -
ról val l , írói f e j l ő d é s é n e k l e g i z g a l m a s a b b 
k o r s z a k á b a n , a r r ó l a ha tá s ró l , a m i t e g y köny-
n y ű kézzel í r t , t é v e s k r i t i k a g y a k o r o l h a t egy 
s a j á t ú t j á t j á r ó n a g y í róra is ; K a f f k a 
M a r g i t p a n a s z a i a k a p i t a l i s t a k ö n y v k i a d á s 
ku l i s sza t i t ka i t leplezik le. Ju low V i k t o r Kosz to -
l á n y i n a k M a d a y G y u l a versei ről í r t i f j úko r i 
k r i t i k á j á t m u t a t j a be , me ly k é s ő b b i ars 
p o e t i c á j á n a k és e s z t é t i k á j á n a k s o k lénye-
ges t é te lé t m a g á b a n fog la l j a , m á r 1903-ban ; 
Sche ibe r S á n d o r és Zso ldos J e n ő A d y N a g y Mi-
h á l y n a k , az e l f e l e d e t t n a g y v á r a d i szocia l i s ta-
ú j s á g í r ó n a k k ü l d ö z g e t e t t levelei t m e n t i meg 
a fe ledéstől , a m i k b ő l közel i b a r á t s á g u k egész 
t ö r t é n e t e k i o l v a s h a t ó . T ó t h Á r p á d v e r s v á l t o -
z a t a i n a k e g y b e v e t é s é b ő l Illés I l o n a a köl tő 
a l k o t á s m ó d j á n a k és versei k r o n o l ó g i á j á n a k 
n é h á n y p r o b l é m á j á t h á m o z z a k i ; F e h é r 
E r z s é b e t jól m e g í r t t a n u l m á n y a szép vers-
e l e m z é s f o g l a l a t á b a n m u t a t j a be a F a l u i s m e -
r e t l e n f o g a l m a z v á n y á t ; Szán tó J u d i t J ó z s e f 
A t t i l a h a g y a t é k á b ó l k ö z ö l n é h á n y d e d i k á -
c ió t , l eve le t , a k ö l t ő s z e r e t e t r e m é l t ó a l a k j á t 
j e l l e m z ő ember i d o k u m e n t u m o t . S o n k o l y 
I s t v á n összeá l l í to t t a „ A d y v e r s m e g z e n é s í -
t é s e i n e k r e p e r t ó r i u m á t " , b á r m é l t ó b b e r ő f e -
sz í t é s l e t t vo lna a m e g z e n é s í t e t t A d y - v e r s e k 
r e p e r t ó r i u m á t közzé t e n n i , hiszen A d y z e n e -
szerzésse l n e m sok i d ő t t ö l t h e t e t t . C i k k é n e k 
e r é n y e , h o g y az A d y - v e r s e k k o m p o n i s t á i 
k ö z ü l n é h á n y a t b e m u t a t . 
A M ú z e u m f o n t o s f e l a d a t a k iá l l í t ások szer -
v e z é s e . B ó k a L á s z l ó n a k a M a g y a r í r ó k 
a r c k é p e i c ímű k i á l l í t á s o n e l h a n g z o t t s zép 
m e g n y i t ó beszédé t közl i a kö t e t , s e l ég t é t e lü l 
és k á r p ó t l á s u l , h o g y „ e g y - e g y m a g y a r f ő ú r i 
c s a l á d r ó l t ö b b k é p e t f e s t e t t e k , m i n t a m a g y a r 
l i t e r a t ú r a n a g y c s a l á d j á r ó l " , V a y e r n é Z i b o -
len Á g n e s hozzáé r tő és a d a t g a z d a g t a n u l -
m á n y á t R i p p l - R ó n a i n a g y s z e r ű í rópor t r é i ró l . 
B a l k á n y i E n i k ő a M ú z e u m p a t r o n á l á s á t 
é l v e z ő d u n á n t ú l i i r o d a l m i emlékhe lyek rő l í r t 
l í ra i b e s z á m o l ó t ; Mi lós R ó b e r t „ M i k s z á t h 
h o r p á c s i f u n d u s a " ü r ü g y é n a n e k d o t á k k a l 
s z í n e z e t t p o r t r é t r a j z o l t az íróról, i t t - o t t 
M i k s z á t h m o d o r á b a n ; K r ú d y P á l a K r ú d y 
l e g e n d a - k ö r n é h á n y e p i z ó d j á t h i t e l e s í t e t t e , 
A Múzeumban- f o l y ó i r o d a l o m t ö r t é n e t i — 
e s z t é t i k a i m u n k á t e l ső so rban Baró t i D e z s ő 
k i t ű n ő t a n u l m á n y a d o k u m e n t á l j a . A X V I I I . 
s z á z a d s t í l u sp rob l émá i közül a l e g b o n y o l u l -
t a b b a l , a rokokóva l fog la lkoz ik , amirő l s o k á i g 
a z t k e l l e t t t udn i , h o g y „ t a r t a l m a t l a n s e m -
m i s s é g e k " c i k o r n y á s öncé lú j á t é k a . A t é -
t e l t W a t t e a u , M o z a r t , Voltaire , C s o k o n a i 
t r a g i k u s n a g y s á g a t e sz i , e nyhé n szó lva , k é t -
ségessé , s Baró t i az e d d i g haszná la tos l o g i k a i 
b u k f e n c e k he lye t t k ü l ö n b s é g e t t e sz , a z 
ő m ű v ü k r e is a p e l l á l v a : , , . . . a r o k o k ó e lne-
v e z é s á l t a l á b a n k é t , e g y m á s t ó l s o k b a n k ü l ö n -
b ö z ő j e l enség meg je lö l é sé re szolgál. A h a n y a t l ó 
f e u d a l i z m u s egyik , v a l ó b a n dekadens , f o r m a -
l i s t a s t í l u sá t é p p ú g y r o k o k ó n a k s z o k á s 
n e v e z n i , m i n t az t X V I I I . század e le jén k i a l a -
k u l ó b a n levő ú j , r e a l i s z t i k u s a b b i r á n y t , m e l y 
v a l a m i k é p p a fe lv i l ágosodássa l is é r i n t k e z i k . " 
Az u t ó b b i t a szerző „ a v i lágosság s z á z a d á n a k 
s t í l u s a " def in íc ióval je lö l i . Az e lméle t i a l a p -
v e t é s t i s z t ázza a m a g y a r i rodalmi és k é p z ő m ű -
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v é s z e t i r o k o k ó v a l k a p c s o l a t o s n é z e t e k e t , kü lö -
n ö s e n f i g y e l e m r e m é l t ó ú j k o r s z a k m e g h a t á -
rozása . Végül a m a g y a r i roda lmi r o k o k ó 
képv i se lő i t j e l lemzi : A m a d é t , F a l u d i t , Mikes t , 
G a l á n t a i F e k e t e J á n o s t , G v a d á n y i t , K ó n y i t 
s a r o k o k ó d i v a t o s m ű f a j a i n a k n é h á n y jel leg-
ze te s ségé t . T a n u l m á n y á n a k a n y a g a is, k o n c e p -
c ió j a is n a g y o b b a t e r j e d e l m é n é l — t a l á n 
e b b ő l az e l l en t é tbő l é r t h e t ő meg , m i é r t ír a 
sze rző o lyan kevese t . 
Mezősi K á r o l y P e t r o v i c s I s t v á n r ó l , a 
k o c s m a b é r l ő r ő l és á r e n d á s r ó l ír, é rdekes a d a -
t o k a t f e l so ro lva , de nehézkesen s fő leg 
n e h e z e n á t t e k i n t h e t ő e n ; P ó r A n n a n é p r a j z i 
k u t a t á s o k a l a p j á n K a t o n a József L u c a széke 
c í m ű v í g j á t é k á r ó l . 
T a n u l m á n y i g é n y ű S á r a P é t e r í rása is, de 
a c í m b e n ígér t f e l a d a t o t — A d y h a t á s a József 
A t t i l a k ö l t ő f e j lődésé re — n e m te l jes í t i . 
Á l l í t á s a i n a k n a g y része n a i v , s így n e m , v a g y 
n e m így igaz : „ K ü l ö n ö s e n k e d v e l h e t t e az 
o l y a n kö l tő i v a l l o m á s o k a t — í r j a József A t t i l á -
r ó l — a m e l y e k h e z h a s o n l ó k a t m a g a is é r z e t t , 
d e ő m é g nem t u d t a k i fe jezn i e z e k e t . . . 
k o r á h o z képes t m i l y e n ügyesen a l k a l m a z t a 
a z a d y s s z i m b ó l u m o k a t . . . N e m h a g y h a t j u k 
f i g y e l m e n kívül a z o n b a n az o lyan v e r s e k e t , 
m i n t az Álda lak b ú v a l , v i g a l o m m a l , Tó-
s z u n y a d ó , Tedd a k e z e d s tb . , a m e l y e k b e n 
a z é r t t a l á l u n k n é m i u t a l á s o k a t A d y k é s ő b b i 
— s t í l u s á b a n is r e a l i s t a igényű — k ö l t é s z e -
t é r e . . . A d y b e t e g s é g é b e n , e l h a g y a t o t t s á g á -
b a n a z t a g y e r m e k k o r i i s t ené t ke re s t e , a k i b e n 
ő egysze r h i t t , s a m e l y h i t b e n a k k o r é ln i jó 
v o l t . . . " Ezek az i déze t ek a t a n u l m á n y 
egészé t je l lemzik, m e l y sa jnos v e r s e k p á r -
h u z a m o s emlí tésén k í v ü l t ö b b r e a l ig vá l l a l -
k o z i k , s adósunk m a r a d t a r t a l m i és f o r m a i , 
s t í lus , ve r s t echn ika i p r o b l é m á k e l e m z é s é v e l 
e g y a r á n t . 
A k ö t e t n é h á n y f é n y k é p e t és r e p r o d u k c i ó t 
is közö l : Kass J á n o s , R e i c h K á r o l y i l l u s z t r á -
c ió i t , R i p p l - R ó n a i n é h á n y p o r t r é j á t . K á r , 
h o g y a szerkesztő k ics i t s z ű k m a r k ú v o l t a 
mel lék le tekke l . 
S . Cs. 
T A B Á K A N D R Á S : GÚZSBAKÖTVE 
M a g v e t ő k ö n y v k i a d ó , 1961. 
A r e g é n y az e l l en fo r r ada lom k i tö rése e lő t t i 
k b . e g y év é le té t dolgozza fel, s a r e g é n y t zá ró 
k ö z g y ű l é s j e lképes e r e j ű v é nő : az el len-
f o r r a d a l o m k i tö r é sének n a p j á r a az író m á r 
t öké l e t e s m o t i v á c i ó t a d o t t a k i m e n e t e l n e k . 
A z o lvasó , ak i t ö r t é n e l e m b ő l , személyes á t -
élésből t u d j a a t o v á b b i a k a t , a szereplőkkel 
e g y ü t t t e sz szer t a f e szü l t ség á té rzése m e l l e t t 
v a l a m i belső b i z tonság ra . Ú j s z e r ű és e g y e n e t -
lenségei e l lenére is s ike rü l t v á l l a l k o z á s n a k 
t a r t j u k ez t a r egény t . 
K o m m u n i s t á k és becsü le tes p á r t o n k í v ü l i e k 
p o n t o s a n érzik a X X . kongres szus j e l szava i 
m ö g ü l lese lkedő el lenséges veszé ly t , mégis 
s z in t e t e h e t e t l e n e k ve le s zemben . . . H o g y a n 
j ö h e t e t t l é t re ez az igen veszé lyes e n h a r m ó n i a ? 
T u d o m á s u n k szer in t e r r e a m ű v é s z i o k n y o -
m o z á s r a — főleg a m u n k á s é l e t k ö r é b e n — 
a l a p v e t ő e n m é g egy í rónk sem vá l l a lkozo t t . 
T a b á k i n d u l á s a t e h á t a l a p v e t ő é l m é n y v i l á g a 
és a t u d a t o s írói szelekció m e l l e t t is igen 
s ze r encsé s p i l l a n a t o t e r e d m é n y e z a r o k o n 
t e m a t i k á j ú í rások s o r á b a n : s z ű k e b b r e f o g o t t 
k ö r b e n , e g y k ü l v á r o s i n a g y ü z e m és m u n k á s -
t e l ep é l e t ében e n n e k a f o l y a m a t n a k t ü k r ö -
zésé t . 
E z a szerencsés p i l l ana t lesz e g y ú t t a l a 
r e g é n y g y e n g é i n e k f o r r á s a és az a r á n y t a l a n -
s á g o k é is. 
A k o r á b b i r i p o r t o k n a k , a k á r a k o m o l y t e h e t -
s é g r e va l ló Szól a sziréna nove l l á inak , a k á r 
e n n e k a r e g é n y n e k n y o m á n f e l f e d e z h e t j ü k 
a z igen b i z t a tó f e j l ő d é s v o n a l a t , e n n e k a 
m u n k á s - é l m é n y a n y a g n a k k o m o l y m ű v é s z i 
é résé t . Az író o t t h o n o s a n mozog e b b e n a 
k ö z e g b e n , sokszor s z i n t e m e g e j t ő k ö z v e t l e n -
séggel , mind ig a t e rmésze te s ség , a m a g á t ó l 
é r t e t ő d ő dolog a l a p h a n g j á n . B iz tos kézze l 
v á l a s z t j a ki m u n k á s a l a k j a i j e l l emzésé r e a 
l e g a l k a l m a s a b b h e l y z e t e k e t ; a t ö m ö r í t é s n e k 
m á r i s mes te re : k e v é s s z a v ú beszé l t e tésse l is 
t a l á l ó a n jel lemez, b á t r a n és s i ke rü l t en b ízza 
m a g á t a szöveg m ö g ö t t i belső t ö r t é n é s e k r e . 
K ü l ö n lehe tne fog la lkozn i a ko rább i n o v e l l á k -
b ó l k ö l c s ö n v e t t a l a k o k n a k - G e r é n e k , 
H e g y e s Fer inek , K ö r ö s z t ö s n e k , G iz inek és 
m á s o k n a k , v a l a m i n t egyes m o t í v u m o k n a k 
a r e g é n y b e szerveződésérő l . A r e g é n y c s e l e k -
m é n y b e n sokszor e l l en t é t e sen a l a k u l ó m o t í -
v u m o k h a t á r o z o t t á l l ás fog la lás tó l v e z é r e l t 
g o n d o s szerkesztéssel á l lnak e g y b e . A jó 
kompozíc iókészség a r e g é n y n e k n e m kis 
e r é n y e . 
E z a szilárd k o m m u n i s t a á l l á s f o g l a l á s 
v a l a m i b á j o s a n r o k o n i a s és h e r o i k u s a n is 
e m b e r k ö z e l i m u n k á s j e l l e m z é s s e l p á r o s u l , 
a z z a l a rokonszenvesen f i a t a lo s k ö z v e t l e n s é g -
gel, a m e l y szinte t u d o m á s t sem vesz e n n e k 
g y a k o r i b u k t a t ó i r ó l . N a g y s z e r ű t a l á l k o z ó 
p o n t j a ennek a művész i -v i l ágnéze t i e g y s é g -
n e k K ő m ű v e s és M a j o r o s je lenete . E g y ü t t e s -
b e n p o n t o s a n a he lyén v a n i t t a r i p o r t é l e t t e -
l i ségét idéző jelen i d e j ű e l ő a d á s m ó d , a v i s sza-
idézés m ú l t b a v á l t á s a e g y d ö n t ő p i l l a n a t 
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e lő t t és a t ö m ö r p á r b e s z é d . A k i t ű n ő m u n k á s -
je l lemzések — az ö reg Hegyes , G e r e , Majoros , 
K ő m ű v e s , S z v i d e r k a , Vincze —, a szilárd 
szerkezet i v á z e lére t i T a b á k k a l a z írói célki-
tűzés p e n d a n t - j á n a k é rzéke l t e t é sé t is: t ö r t én -
h e t n e k súlyos m e g r á z k ó d t a t á s o k , d e ezen az 
osz tá lyon n e m lehe t e rő t venn i . 
A v isszahúzó v a g y ellenséges e r ő k k e l szem-
beni h a r c b a n , a m í g „ te lep i h a t á s k ö r b e n " 
m a r a d az író, f i n o m a n s ikerül a z á r n y a l á s , 
a k á r a nega t ív f i g u r á k é is. Vincze, a k i m u n k á s -
ból let t i gazga tó , becsüle tes k o m m u n i s t a , 
le lk i ismeretes e m b e r , s i t t az író b i z t o n s á g á r a , 
j ó a r á n y é r z é k é r e va l l , h o g y r ik í t ó sz ínek nél-
k ü l is m e g m u t a t n i képes : v a l a h o g y mégis 
gyenge ember . N e m , m e r t f i z ika i l ag is szívbe-
teg, iner t p o s z t j á n a k be tö l tése sok t e k i n t e t -
ben m e g h a l a d j a e r e j é t , m e r t f ő o s z t á l y v e z e t ő j e 
ellene dolgozik, i n k á b b a sok ok m i a t t e g y ü t -
tesen . - A n e g a t í v f i g u r á k közü l m á r csak 
K o r d a f ő m é r n ö k é s ike rü l t , m e r t i t t bőséges 
a lka lom n y í l o t t a j e l l em m u n k á s k ö r n y e z e t b e n 
v a l ó k i b o n t a k o z t a t á s á r a és a m u n k á s o k é v a l , 
a p ro le tá re rkö lccse l va ló szembes í t é sé re . E z 
az e m b e r m i n d e n e k e l ő t t g á t l á s t a l a n v ívőr , 
ak i ezt a h a j l a m á t csak 1948 u t á n é lhe t i ki : 
eszer in t lesz k a r r i e r i z m u s b ó l p á r t t a g , a z u t á n 
56 -ban az e l lenséggel szöve tkezve a z e l lenfor-
r a d a l o m s z e k é r t o l ó j a . I g a z á b a n g y ö k é r t e l e n 
e m b e r , ak inek m a g á n é l e t e is üres , kü lsőséges , 
v á g y a i b a n sem k é p e s ennél t o v á b b j u t n i . 
Je l l emzése szöve tségese ihez va ló v i s z o n y á b a n , 
belső m o n o l ó g j a i b a n k i t űnő . 
Azál ta l a z o n b a n , h o g y K o r d a ál l a z előtér-
ben a n e g a t í v a l a k o k közül , a z a l a p v e t ő 
koncepció veszí t e re jébő l . „ T i s z t a ü g y " ez az 
e m b e r , ka r r i e r i s t a v o l t a , á r t a l m a s s á g a nyil-
v á n v a l ó , m é g h a a z ellenséges és e l ő r e m u t a t ó 
néze tek időleges e n h a r m ó n i á j á t k i is t u d j a 
haszná ln i . Mi k ö t i g ú z s b a a k k o r ideológia i lag 
is a t e t t e rős k o m m u n i s t á k a t ? — E z t a szere-
p e t k i d o l g o z o t t a b b a n K ö r ö s z t ö s t ö l t h e t n é 
be (részben Vincze G á b o r is), h a az író nem 
b i z o n y t a l a n o d n é k el azonnal o lyan e m b e r e k , 
he lyze tek r a j z á b a n , a k i k csak fél l á b b a l v a g y 
egyá l t a l án n e m te lepi k ö r n y e z e t b e n élnek. 
Ezen a p o n t o n bos szu l j a meg m a g á t , hogy 
az ellenséges e r ő k k e l va ló ö s s z e ü t k ö z é s t az 
író n e m eléggé széles s á v b a n m u t a t j a be. 
Bizonyos e légede t lenségeke t , t e r m é s z e t ü k e t , 
ke le tkezésük o k á t al ig l á t j u k . B ó r k o v i c s n a k 
és t á r sa inak z a v a r o s néze te i t m e g ü t k ö z t e t i 
u g y a n , de s e m m i t s e m m u t a t meg abbó l , h o g y 
e b b ő l a g o n d o l a t v i l á g b ó l mi l ehe te t t v o n z ó 
a k á r Vincze G á b o r , a k á r Gizi s z á m á r a . I t t 
a j e l l emzés is h i á n y o s lesz: míg m á s u t t hőse i 
v i l á g á t s a j á t o s eszközeive l ábrázolja is T a b á k , 
e z e k n e k a f i g u r á k n a k ese tében j o b b á r a c sak 
adatszerűen közöl m i n d e n t , a m i t á b r á z o l v a 
é r e z h e t n é n k igazán hi te lesnek. — Mi a z 
K ö r ö s z t ö s b e n , a m i G i z i t vonzza az a n n y i 
érzelmi taszítóok e l l enére is? Mi az, a m i e b b e n 
a s ze re l emben k o n f l i k t u s t , v í v ó d á s t i d é z h e t 
elő a z öreg Geréve l s zemben (ak ive l Giz i 
v i s z o n y á t nem e l s ő s o r b a n a p a — l e á n y v i s z o n y -
n a k á b r á z o l j a az író, sokka l i n k á b b a b a r á t i 
m e g é r t é s t h a n g s ú l y o z z a ) , de a te lep v i l á g á -
va l s z e m b e n is, és m i a r ádöbbenés , az e s z m é -
let é rze lmi ú t j a ? M i é r t egészen a k t u á l i s á l m o -
k a t h o r d o z ó „ i d e a l i s t a " Körösz tös , i n d i v i d u a -
l i s ta v o l t a , idegensége ellenére is? T a b á k 
s e m t u d j a szervessé t e n n i ezt a k a p c s o l a t o t , 
m i n t a h o g y a k é r d é s e k r e a d o t t vá l a sza i s e m 
k ie l ég í tőek . í g y a z u t á n Gizi k i á b r á n d u l á s á t 
is r i k í t ó színek a l k a l m a z á s á v a l , e r ő s z a k o s 
e s z k ö z ö k k e l kell i n d o k o l n i a (pl. a „ h á z i b u l i " -
j e l e n e t T a r n a i é k n á l , K ö r ö s z t ö s l e t a r t ó z t a t á s a ) . 
K ö r ö s z t ö s é k z á r k ó z o t t s á g á v a l s z e m b e n a z 
író k i z á r ó l a g k ívü l á l ló m a r a d : s zembeszökően 
B ó r k o v i c s , de Vincze G á b o r és Gizi a l a k j á b a n 
is, m í g az á t t e t s z ő e n ellenséges Dézs iében és 
K o v á c s é b a n alig. Az írói f e l ada t i n t e g r á n s 
része , h o g y a k r i t i k a i á l lásfoglalás é l m é n y -
s z e r ű e n is h o z z á f é r h e t ő v é vá l j ék . Az p e d i g 
e n n e k az i de ge ne bb v i l ágnak m é l y belső-
i s m e r e t e , á r n y a l t á b r á z o l á s a né lkül n e m 
v a l ó s u l h a t meg. 
A g ú z s b a k ö t ö t t s é g ábrázo lása így n e m 
lehe t te l jes . A k é t e l l e n t é t e s világ é r i n tkezés i 
p o n t j a i t , a v o n z ó d á s o k és t a sz í t ások o k a i t 
p o n t o s a b b a n ke l l e t t v o l n a m e g m u t a t n i , a 
r i p o r t s z e r ű közlés i t t kevésnek b i z o n y u l . 
A n n á l s z e m b e s z ö k ő b b ez, me r t a t e l ep iek 
e m b e r i v i s z o n y l a t a i b a n nem egy n a g y s z e r ű 
e l l e n p é l d á t l á tunk . I t t de rü l ki, h o g y ennyiben 
s z ü k s é g e s e b b le t t v o l n a a szélesebb s á v ú á b r á -
zolás , a m i T a b á k é l m é n y a n y a g á n a k b ő v ü l é -
sével f ü g g közve t l enü l össze. Az ú j t e r ü l e t e k 
m ű v é s z i m e g h ó d í t á s a t e h e t s é g ese tében s z i n t e 
kö t e l ező , de fe l té te l is e g y ú t t a l : ez lesz T a b á k 
e d d i g is ígéretesen s zép fej lődése f o l y t a t ó d á -
s á n a k fe l té te le , de a művész i te l jességé is . 
Blasovszky István 
ORBÁN OTTÓ: F E K E T E ÜNNEP 
M a g v e t ő K ö n y v k i a d ó . 1960. 
Lessing Emi l i a G a l o t t i j á b a n — h í ressé vá l t 
R a f f a e l p é l d á j á r a gondolok — ú g y vé l te , a 
művész i t ehe t ség , de m a g a a m ű v é s z - l é t sem 
t ö b b különös szemlé lő erőnél , n a g y o b b szem-
léleti mélységnél , e g y k i v á l a s z t o t t l á t á s m ó d -
ná l ; a z e sz t é t ika a z o n b a n m á r r égó ta t u d j a , 
h o g y t ehe t ség és m e g v a l ó s í t á s k o r r e k t í v 
f o g a l m a k , melyek e g y m á s nélkül sem fel n e m 
m é r h e t ő k , de m é g c sak alig is é r t é k e l h e t ő k : 
e g y b e n e m t e l j e s e d e t t , t o rzóban m a r a d t 
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é le tmű lehetőségeit és veszteségeit is c sak a 
l é t r e j ö t t művek körvona la ibó l k í sé re lhe t jük 
még felvet í teni . A tehe t ség tehá t — n e m 
ú j igazságot szögezünk le, de olyat , m e l y 
kü lönös súlyt k a p a Feke te ünnepben — 
nemcsak a d o m á n y a , de „ ü n n e p i " t e rhe is 
a V o y a n t n a k : felelősség, mely művész i , 
emberi és szemléleti fejlődését e g y a r á n t 
i n sp i r á lha t j a . 
O r b á n O t tó elsősorban a h iva tás és a felelős-
ség kö l tő je : kissé egy m o d e r n „poète m a u d i t " 
p o r t r é j a bontakozik ki első kötetéből. Alapél -
m é n y e — talán P i l inszkyre emlékeztetően — 
nem is anny i r a a h á b o r ú maga, min t i n k á b b 
a n n a k köve tkezménye : egy szétdúlt nemze -
dék m a g á n y r a s z ü l e t e t t „ e l á t k o z o t t a i n a k " 
világérzése, v i lágképe. De míg P i l i n szky 
költői un ive rzuma e g y egyre k i ú t t a l a n a b b á 
és r emény te l enebbé t u d a t o s í t o t t kiszolgál-
t a t o t t s á g és egyedül lé t bűvös körébe z á r ó d i k , 
O r b á n é — művészi , azaz emberi, t á r s a -
da lmi h i v a t á s t u d a t a ösztönzi - egy öne lemző 
in te l lektual i tássa l polar izá l t magányérzés , 
egy t u d a t o s k iszolgá l ta to t t - lenni -nem-akarás , 
egy fo ly tonos k i t ö r é s v á g y ellentétébe feszül . 
Ez a belső d ia l ek t ika — nem e lsősorban 
köl tésze te : lénye d i a l ek t ikus („Ot t g y u l l a d t 
ki b e n n e m az öröm is a k á r a villany | Ahol 
igaz v o l t a m - ú ju ló k í n j a i m b a n " — T ű n ő d ő 
nyár)—jel lemzi a m á r c ímében is a n t i n o m i k u s 
F e k e t e ünnep egészét is, de csaknem m i n d e n 
jel legzetességét is. A lapprob lémá ja is — a 
költői szó ereje - a m e g v á l t h a t a t l a n k ö l t ő 
szaváva l m e g v á l t h a t ó vi lág vonzó —taszí tó 
pólusa i ra hasad: „ É s m á r úgy v a g y o k ú j 
legenda | Hogy m a g a m b a n hordom az örö-
m ö t I a legfehérebb, legkékebb vi l lanás t | és 
piros m a d a r a k a t m o n d a n é k a fákra — | s 
f eke te f ü s t csap ki a számból , | k e z e m b e n 
megfu l lad a friss f ű " (Rapszódia) , v a g y 
a ny i tóve r sben : „ c s a k én húzom m a g a m | 
h a j a m n á l fogva | a d u n a p a r t r ó l | a so r sunk 
fe le t t ülő cs i l lagokba" (Fé lú ton) , de i t t n y o m -
ban rá is csap a vá lasz : „ne hidd, h o g y az 
m o n d igazat , [ ki v a d k a c s á t hazudik m i n d e n 
tóra , I k ín ja iban f e k e t é b b lelkedet | v á l t o m 
fehér re és valóra | h o g y megszerezhessem 
az ö r ö m ö t , I amely s z á m u n k r a írva van m é g ! | 
K i n y ú j t o t t kézzel m e g y e k érte | s nem lehet , 
hogy fé lúton be leha lnék , „-hogy a z t á n az 
U t ó i r a t a szenvedéshez m á r t i sz tán , végső 
érvénnyel m o n d j a ki : 
„a te l jes te remtés f é n y é t , a megmér t 
s zabadságo t 
mely köte lmeiben egész és azáltal s zabad , 
h o g y fényében h a m u v á ég magányod 
és g y a l á z a t nélkül m e g a d h a t o d magad 
a pusz tu l á snak és a szónak , mer t egye t 
jelentesz 
élve és halva, azt a t e l jes életet, melye t 
mil l iárd lélegzet t ö r v é n y e rendez 
egyet len ér te lemmé t á j a i n k fe le t t . " 
Ha a l í rában a helyzet közvet lenségének, 
ha n e m is dal t kívánó, de da l t megengedő 
egyér te lműsége helyébe ke t tősség , „ f é l ú t o n " 
— a t t i t u d e lép, a kö l t emény részint g y a k r a n 
nemcsak d r á m a i b b á , de k i fe jeze t t en d r a m a t i -
k u s a b b á , részint — csaknem mindig — intel-
l ek tuá l i s abbá válik: ez a m a g y a r á z a t a a 
modern köl teszet erős in t e l l ek tua l i zmusának 
is. O r b á n d rama t ikussága nem objek t ivá lód ik 
úgy személyekhez, vagy egyenesen szcenikus 
kere tek közé, mint - klasszikus p é l d á t 
idézek — Az ős K a j á n é : a d rámai össze-
ütközés — e lvontabb síkon — a személyi-
ség és a vi lág közöt t za j lód ik le. 
Az exisztencial izmus, sa jnos , az u t ó b b i 
években egész sor oly f o g a l m a t — elsősorban 
a felelősségét és a vá lasz tá sé t —, foga lom-
rendszer t , képze tkör t s a j á t í t o t t ki, me lyek 
jóllehet minden e t ikának természetes épí tő-
kövei, a l ig merjük) már leírni őket e fi lozó-
fiai i r á n y z a t e l ter jedtségével te rmészetesen 
h o z z á j u k t a p a d ó asszociat ív rendszer , az-
az: je lentésel tolódásuk, je len tése l torzulásuk 
mia t t . 
O r b á n O t t ó n a k — szembefeszülésében és 
bele n e m nyugvásában — nincs köze a s o k a t 
emlege te t t „Geworfenhe i t " -hez , bá r ő va ló-
ban a végte lennel küszköd ik : néhol sz in te 
n a t u r a l i s t a , gyakran erősen a vege ta t ivához 
kapcso lódó képeivel c saknem túlzot t f o r m a -
biz tonsággal ál l í t ja szembe a té rben és időben 
k i t á g í t o t t perspekt íva e lvon t , esetleg szür rea-
l iszt ikus, v a g y éppen misz t ikus képei t és 
foga lma i t . Ez a képépí tés és képrendszera l -
ko t á s a z o n b a n csak a r ra jogos í tana b e n n ü n -
ket , h o g y Orbánban egy igen tehetséges 
Weöres t a n í t v á n y t üdvözö l jünk , aki emel le t t 
z a v a r t a l a n bőségben enged te köl tészetébe 
á r a m l a n i a legkülönbözőbb h a t á s o k a t , 
József A t t i l á é t és P i l inszkyét , az á l ta la is 
igen szépen ford í to t t B l ake - t és . . . — de 
va jon van -e értelme egy alig százlapos, 
ö n m a g á b a n jól megálló első versesköte t eset-
leges őseit és elődeit f i lológiailag k u t a t g a t n i — 
a F e k e t e ünnep igazi ú jdonsága azonban 
sokkal mé lyebben van , s o k k a l t a je len tősebb: 
a legszebb - s tán l egfon tosabb - József 
A t t i l a - h a g y o m á n y éled ú j j á benne egy erős 
egyéniség sugár törésében. 
Az i zmusoknak , illetve az izmusokra épülő 
modern köl tészetnek egyik l egsa já tosabb 
p a r a d o x o n a , hogy bá r megér tése o lvasójá tó l 
komoly intel lektuál is fe lkészül tséget és köl té -
szeti műve l t sége t köve te l , — a l apve tően 
mégis csak hangula t i h a t á s r a törekszik. A 
képek v a g y még i n k á b b a képrendszerek , 
k é p z u h a t a g o k furcsa a u t o n ó m i á t nye rnek , 
melyben — ú j a b b p a r a d o x o n - épp egy 
s z u b j e k t u m , a rendező e lme h iánya veze t 
tel jes szub jek t iv i t á shoz . O r b á n Ot tó m i n t e g y 
á t in te l lek tua l izá l ja az i zmusok köl tészetébe 
ép í t e t t hagyományrendsze ré t s hangu la t i ele-
mekkel készít i elő, m a g y a r á z z a meg és épí t i 
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t o v á b b gondola t i v ívódása i t : versei h a n g u l a t 
és gondola t d i a l ek t i ká j á r a épülnek. Néhol — 
a F e k e t e hadosz t á lyban , az Ó d á k b a n — ez 
a n t a g o n i z m u s kifejezési eszközrendszerét is 
közve t lenü l d e t e r m i n á l j a : p i l l ana t ra sem 
megbicsakló , indula t i lag összefogot t szabad-
verses -képáradásos sorai erősen r i tmizá l t , 
élesrímelésű köl teményréssze l v á l t a k o z n a k ; 
a k é t szerkezetelem e l l en tmondásábó l hangu-
la t és gondola t előre, — s v isszavet í tő kölcsön-
h a t á s a , e g y m á s t m a g y a r á z ó - t a g a d ó - m e g h a t á -
rozó egysége bon takoz ik ki. 
Versépí tésének k i számí to t t b iz tonsága , 
kü iönben is, egy mindig éber rendező elméről 
á ru lkod ik : még - végletes pé ldá t idézek - a 
f i a t a l R a d n ó t i szerelemfelfedező boldogságára 
emlékez te tő indu la tk i tö résé t is (Csók) egy 
e lvon t , hangsú lyozo t t an fokozódó intenzi-
t á s ú képrendszerre l teszi gondo la t ibbá — de 
hasonló ha t á sú , a kö l t eményrő l f o r m á l t 
b e n y o m á s u n k a t megha tá rozó szerkezeti for-
du l a to t , különös képvi l lanás t mindegyik köl te-
m é n y é b e n t a l á l h a t u n k - arról m á r nem is 
szólva, hogy a te rmésze tes cikl ikus beosztás 
mel le t t két ízben ( H á r o m vers , H a t óda 
u tóhangga l ) m á r n a g y o b b k ö l t e m é n y k o m p o -
zíciókat is a lko t . 
Rossz verse nincs. A F e k e t e ü n n e p egészé-
ben és részleteiben is b iz tosan ép í t e t t kö t e t : 
művészi leg m i n t e g y túl egységes b e n y o m á s t 
ke l t . Orbán O t t ó régóta t öbb „ tehe t séges" 
m ű f o r d í t ó n á l : évek ó ta , különösen angol 
á tü l te tése i re gondolok, mél tó t á r sa a legjob-
b a k n a k . Felesleges lenne a ve r smagya r í t á s 
a m ú g y is jól i smer t eszközgazdagí tó , b iz ton-
ságadó ha tásá ró l részletesen szólnunk; az t 
a zonban meg kell jegyezni , hogy költői eszkö-
zeinek — b izonyára je lentős részt a fo rd í t á s 
á l landó műhe lypróbá i és b ravúrköve te lménye i 
közepe t t e k ia laku l t — tú lgyakor lo t t s ága , 
m o n d h a t n á m „ t ú l t u d a t o s o d á s a " nem minde-
n ü t t válik a F e k e t e ü n n e p erényévé. A kö t e t 
c saknem ö tven verse — a l k o t ó j u k kifejező 
gazdagsága és b iz tonsága ellenére is - bizo-
nyos fokig e g y h a n g ú ; e g y f a j t a érzelmi a t t i t ű d 
csopor t m i n t e g y mechan ikusan e g y f a j t a , — 
ha még oly jól is k idolgozot t — szó kifejezés — 
versépí tés rendszer t invokál : a L á n y az u t cán 
b á j o s könnyedségű , rea l i t ás t és i r rea l i tás t 
e g y m á s b a m o s ó , „ f é n y b e és i d ő b e " oldó j á t é -
kossága ez a lko tómódszer p ro to t ípusa . A köl-
t e m é n y e k — hangsú lyozom — egyenkén t , 
n é h á n y — lényegében hasonló je lenségkör ! — 
tú l í r t sortól e l t ek in tve , mind j ó k : de a k ö t e t 
egészében m á r szinte z a v a r ó a n sok a térbel i 
pe r spek t ívá t t ág í tó ég ( c saknem minden 
versben , de néha egyben még többször is) és 
gyakor i , nagyon gyakor i a nyár, a fény, a test, 
az éjszaka, a fekete, a némaság, a messzeség is, 
— mikén t v a n va l ami egy fo rmaság , hamar i 
beidegzet tség, bűvészinasi a lá rendel t ség vers-
ép í tő módszerében is. Mindez pedig — meg 
kell k o c k á z t a t n u n k ez á l l í tás t — a r r a 
enged köve tkez t e tn i , m in tha — bizonyos 
fok ig - be lemerevede t t volna s a j á t , nehezen 
k iküzdö t t , szépen fe lépí te t t gondolat i -szemlé-
leti eszközrendszerébe. 
E szempontbó l — s ta lán ez a k ö t e t egészét 
á t fogó d ia lek t ika a Fekete ü n n e p legjelentő-
sebb, legszebb t i t k a - a versek mégis két 
csopor t ra o sz tha tók . Egyrészt — s ezek nem-
csak a s zámosabbak , hanem, s a j á to s , de érthe-
tő módon a j o b b a k i s - m e l y e k b e n parnasszí-
záló — t ávo l t a r tó tárgyszemléle t te l ( n é h á n y da-
r a b j a - L á n y az u t cán , Francia k i k ö t ő , Hőség, 
t a l án a Kína is - k i fe jezet ten egy szenvedélye-
sebbé hev í te t t , modernizá l t parnassz izmussa l 
í ródo t t ) s parnassz i s ta biz tonsággal , kerek-
dedséggel, zá r t ságga l , egy sz te reo t ip vers-
épí tő rendszer szerint , ta lán az t m o n d h a t -
n á n k : teremtő hiányosságok nélkül foga lmazza 
m e g „ami m á r kerek lá tomás" , az a lapve tő 
é lményt , me ly kö l tővé a v a t t a . A más ik cso-
p o r t b a pedig azok a versek t a r t o z n á n a k - ő 
m a g a a kö te t végkicsengését m e g a d ó ó d á k a t 
sorolja ide - , melyekben a F é l ú t o n - a t t i -
tude-ön való továbblépés , egy T e g n a p b ó l a 
Ho lnapba , az emlékekből a szocia l izmusba 
„megérkezés" igénye és harca szólal meg; 
versek, melyek azó ta megjelent szép és okos 
val lomása (Valóság, 1962. I.) és kü lönböző 
fo lyó i ra tokban olvasható , néhol m á r a görög 
h a r m ó n i á t kereső köl teményei t a n ú s á g a sze-
r in t m a m á r a l k o t ó j u k elemibb és természe-
tesebb p rob lémá i t szó la l ta t ják m e g ; versek, 
melyek bá r parnassz is ta - sőt t a l á n nem-
parnassz is ta é r te lemben is - kevésbé töké-
letesek, de gazdagabb , v á l t o z a t o s a b b for-
m a k u l t ú r á j ú a k , mélyebbek, t á v o l a b b r a m u t a t -
n a k . 
(Zárójelben h a d d jegyezzem m e g : e prob-
léma részint nem is ú j — az igen t u d a t o s 
m o d e r n köl tésze tben jól é r the tő , hogy erős 
egyéniségű f i a t a l a lkotók önnön szemléleti , 
fogalom és eszközrendszerük bűvköréhez 
k ö t ő d n e k —, de a mai m a g y a r i rodalom-
b a n sem csak O r b á n köte te r ep rezen t á l j a : 
Pi l inszky eszközrendszere — de ő nála ki-
fe jeze t ten egy vi lágnézet szűkösségének meg-
felelőjeként — gömbszerű z á r t s á g á b a n mű-
vészileg aggasz tó tökéletességű s a s a j á t 
szemlélet , - s f o r m a k u l t ú r á j á n a k a lá rende l t 
Zauber lehr l ing k é p e rajzolódik ki he lyenkén t 
Szakonyi K á r o l y szép első novel lásköte té -
ből is.) 
Lezá rásképp a l igha van szükség hosszabb 
összefoglalásra, summázás ra : e cikknek 
sem keretei , sem gondo la tmene te n e m követe-
lik meg. N e m ére t t , kész köl tő m é g Orbán 
O t t ó — t a l án m é g távol is v a n a t t ó l —, de 
b i zonyá ra t ö b b m á r egy b á r m e n n y i r e is 
je lentős Ígéretnél : m a ő egy t r a g i k u s nemze-
dék felelősségérzetének és ú tkeresésének leg-
h i v a t o t t a b b szavú , legt isztább h a n g ú meg-
szóla l ta tó ja . 
Pór Péter 
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MAI NÉMET E L B E S Z É L Ő K 
E u r ó p a , 1962. 
Ez év t avaszán je len t meg az E u r ó p a 
K ö n y v k i a d ó Dekameron Soroza tának „Ma i 
n é m e t elbeszélők" című kö te t e . Az olvasó első 
és legerősebb b e n y o m á s a a könyv á t t a n u l -
m á n y o z á s a u t án kétségte lenül az, hogy a m a i 
n é m e t i rodalom t émá i t d ö n t ő mér t ékben a 
mú l tbó l merí t i . A huszonnyolc elbeszélés 
közül t izenkilencnek közpon t i p rob l émá ja a 
leszámolás a ké t v i l ágháború és a f a s izmus 
rémes emlékeivel. 
„ V a j o n még meddig bo r í t j ák á r n y é k b a 
é l e tünke t azok az á t k o z o t t é v e k ? " — ve t i fel 
a f ia ta l német író, F r a n z F ü h m a n n a k ö t e t e t 
lezáró „Álom, anno 1958" című í r á sában 
keserűen a kérdést . De elbeszélése egyben 
szenvedélyes válasz is. N e m lehet a m ú l t a t 
elfelej teni , amíg azok a generációk élnek, 
ame lyeknek olyan é lmények j u t o t t a k osz tá ly-
részül, hogy á lma ikban és asszociációikban 
még 1958-ban is az á t é l t borza lmak k ísér te -
nek. H á n y a n v a n n a k a k é t Németo r szágban 
n a p j a i n k b a n , ak iknek sorsá t , szerelmét a z 
első v i lágháború úgy v a g y megközelí tőleg 
ú g y befolyásol ta , ahogyan az t Heinrich M a n n , 
Leonha rd F r a n k és Árnold Zweig áb rázo l j ák 
az an to lóg iában szereplő elbeszéléseikben. 
A fas izmus és Hit ler h á b o r ú j a pedig v a l a m i -
lyen módon a jelen generációk mindegy ikének 
életébe kímélet lenül belegázolt . A m a negy-
ven év körül i német fé r f i ak ugyanolyan ő rü l t 
fé le lemmel h á n y ó d t a k a harc tereken, m i n t 
G ü n t e r B r u n o Fuchs t i z e n h a t éves g y e r m e k -
ka tona-hőse , és u g y a n o l y a n k i törö lhe te t len 
é lményekkel , k iéget ten t é r t ek haza, m i n t 
Wol fgang Borcher t F ischer hadnagya . Sokan , 
ha végiggondol ják egykor i iskolatársaik névso-
rá t , m i n t ahogyan a z t A n n a Seghers teszi 
„ A h a l o t t lányok k i r á n d u l á s a " című novel lá-
j á b a n , éppúgy min t ő, t öbbny i r e meggyi lkol-
t a k a t , öngyi lkosokat , h a l o t t a k a t idéznek. 
Számosan vol tak hasonló náci tömegmészár -
lás t anú i , m i n t Willi Bredel Hal lgató f a lu -
j á n a k lakói. De megszámlá lha ta t l anu l s o k a n 
v a n n a k azok is, akik Luisa Rinser Danie lá -
jához hasonlóan bö r tönben s ínylődtek, v a g y 
aká r a „ K i k i " írója, F r i edr ich Wolf koncen t -
rációs t á b o r b a n éltek á t k i m o n d h a t a t l a n tes t i 
és lelki szenvedéseket . 
A n é m e t múl t t a l va ló leszámolás d ö n t ő 
a k a d á l y a azonban az, h o g y ez a múl t a k e t t é -
szak í to t t Németország n y u g a t i részében i smé t 
f e l t á m a d , és egyre i n k á b b jelenné vál ik. V a g y 
t a l án n e m érzi az olvasó n a p j a i n k b a n , a m i k o r 
a n y u g a t n é m e t hadsereg nukleár is f e l fegyve-
r z é s é r ő l van szó, mindenné l időszerűbbnek 
W o l f g a n g Borcher t 1946-ból származó elbe-
szélésének rémes v íz ió já t a m a modern F a u s t 
dok to rá ró l , aki f e l t a r t ó z t a t h a t a t l a n u l fe l ta lá l 
és feltalál, zöld por t , amelyből egyet len kis-
kanállal százmill ió ember t l ehe t megölni. A 
múl t idézése m a a legtöbb n é m e t írónál a 
pá rhuzam meg lá t t a t á sáva l a neofas izmus ve-
szélyeire f i gye lmez te t . 
Fe l tűnően szegény az an to lóg i ában a máso-
dik v i lágháború u tán i fej lődés p rob lémá i t fel-
dolgozó elbeszélésanyag. K i t ű n i k a fent iekből , 
hogy ez a t é n y bizonyos m é r t é k i g a német 
irodalom valóságos helyzetét tükröz i , ezzel 
a t émakör re l azonban a v á l o g a t á s is kissé 
mostohán b á n t . Hiszen az N D K írói közül 
nem kisebb mes te r h iányz ik , m i n t Erwin 
S t r i t t m a t t e r , ak inek „ F a l oml ik le" című 
kö te te (1953) csupa mai t é m á j ú elbeszélést 
t a r ta lmaz . Kü lönösen az „ E g y számlakönyv-
bő l " című, a m e l y b e n egy f ö l d h ö z j u t o t t parasz t 
tú láradó érzései t ábrázol ja az író, illett volna 
bele az an to lóg iába , egyrészt H e l m u t Sakowski 
„Lene M a t t k e a sarkára á l l " c ímű elbeszélését 
egészítette v o l n a ki, másrész t b izonyos szem-
pontból S t e f a n Heym „ B a b i k " - j á n a k let t 
volna é rdekes és soka tmondó el lentéte. De 
h iányol juk az N D K írói közü l E d u a r d 
Claudiust is, ak i sok elbeszélésében vá lasz t ja 
a szocialista ú j j áép í tés nehézségei t és győzel-
meit t é m a k é n t . S tephan H e r m l i n és Leon-
hard F r a n k ese tében szintén v i t a t h a t ó a válo-
ga tás helyessége. S tephan Herml in „Die 
K o m m a n d e u s e " című, az 1953. jún ius 17-i 
Nyuga t -Ber l inbő l kiinduló e l lenforradalmi 
kísérletről szóló elbeszélése t a l á n sehol sem 
le t t volna o lyan tanulságos, m i n t éppen 
Magyarországon . Leonhard F r a n k t ó l pedig 
helyesebb l e t t volna a „ N é m e t novel lá"- t 
vagy m é g i n k á b b a „Michael v i ssza té r" 
című elbeszélést felvenni, m i n t h o g y az 
u tóbb iban r endk ívü l ak tuá l i s k é r d é s t vet fel, 
az egyre i n k á b b eluralkodó neofasizmussaí 
száll h a r c b a . A n y u g a t n é m e t i roda lmat 
nagyon kevés m ű képviseli. E n n e k a követ -
kezménye a z u t á n az, hogy a n y u g a t n é m e t 
valóság, a neofas izmus és mi l i t a r i zmus bírála-
ta , az a d e n a u e r i rendszerrel va ló szembehe-
lyezkedés, a N y u g a t - N é m e t o r s z á g b a n a lkotó 
írók l eg több jének oly gyakor i t é m á j a , nem 
k a p megfelelő hangsúly t a z an to lógiában . 
E redményesen lehetet t volna vá loga tn i ebből 
a s zempon tbó l a „Gruppe 4 7 " - h e z ta r tozó 
írók írásai közü l (pl. Paul Scha l lück , Wolfgang 
Weyrauch , Mar t i n Walser) . 
Sa jná la tos az a tény, h o g y a vá logatás 
szempont ja i ró l és nehézségeiről az antológia 
u tószavában semmilyen t á j é k o z t a t á s t n e m 
kapunk . P e d i g nehézségek u g y a n c s a k akad-
ha t t ak . Te l j e sen érthető, h o g y egyet len kö te t -
nyi t e r j ede l emben lehetet len vo l t a m ú l t 
század k i lencvenes éveitől s z á m í t h a t ó modern 
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n é m e t prózai rodalom i r á n y a i n a k csak leg-
k ivá lóbb képviselőit is fe l sorakoz ta tn i . De 
j á r h a t a t l a n n a k kellet t a n n a k az ú t n a k is 
b izonyulnia , hogy a k ö t e t b e n csak a húszas 
és ha rmincas évek f o r d u l ó j á n induló szocia-
lista i rodalom képviselői és a második vi lág-
háború u t án i í rónemzedék kap jon helyet . 
Hiszen velük egyidőben a l k o t t a k még a 
nagy kr i t ika i real is ták, ők is érzékenyen 
reagá l tak korunk égető kérdéseire, és b á r 
n é h á n y hé t t e l ezelőtt H e r r n a n n Hesse szemé-
lyében utolsó képviselőjük t á v o z o t t el, ebben 
az é r te lemben még sz in tén „ m a i " í róknak 
kell őke t t ek in tenünk . K i s Annának , az 
antológia összeál l í tójának t e h á t va lami lyen 
közve t í tő megoldást ke l l e t t találnia. Mind-
ezeket f igyelembe véve is fe l té t lenül h iányzik 
azonban a kötetből T h o m a s Mann és H e r m a n n 
Hesse egy-egy írása. T h o m a s Mann 1929-ből 
származó Mario és a varázs ló- ja pé ldáu l 
sokkal i n k á b b „ m a i " t é m á j ú , min t az an to ló-
giába fe lve t t kri t ikai r ea l i s t ák bármely iké-
nek elbeszélése. T h o m a s Mann k i h a g y á s a 
mel le t t az sem indok, h o g y az ugyancsak az 
E u r ó p a könyvk iadóná l 1957-ben meg je l en t 
„ A n é m e t elbeszélés m e s t e r e i " című elbeszélés-
g y ű j t e m é n y b e n , melynek a jelen an to lógia 
bizonyos szempontokból f o l y t a t á s a is, sz intén 
szerepel. A nagy német í ró f en t eml í te t t , a 
fas izmus pusz tu lásá t m e g j ö v e n d ö l ő nove l l á j a 
beleil lett volna a „Mai n é m e t e lbeszélők" 
kö te t ének hangu la t ába , sőt élesebbé t e t t e 
volna az antológia s a j á t o s jellegét. 
F o r m a i szempontból az u tószóban is emlí -
t e t t n a g y f o k ú vá l toza tosságon és különbsége-
ken kívül izgalmas megegyezések is t a l á lha tók 
az egyes elbeszélések k ö z ö t t . Rendk ívü l fel-
tűnő , h o g y a német novel lá tó l egyébkén t sem 
idegen, de az expressz ionizmus óta különösen 
e l t e r j ed t szubjek t iv i tás az u t ó b b i év t izedek 
n é m e t elbeszéléseiben m e n n y i r e fokozódik . 
Mi sem b izony í t j a ezt j o b b a n , min t az a t é n y , 
hogy a huszonnyolc elbeszélés közül tíz író-
do t t egyesszám első személyben , és ezek közül 
is a legtöbbről megá l l ap í tha tó , hogy í ró juk 
közvet lenül személyes é lményei rő l vall ben-
nük . S o k a t m o n d ó jelenség ez. Arról á ru lkod ik , 
hogy k o r u n k b a n az író m i n d e n eddiginél 
jobban benne él a pol i t ikai események sodrá-
sában , mélyen átéli a ko r t , és ha írói lelkiisme-
re te ál lásfoglalásra kényszer í t i , úgy vél a 
legközvet lenebbül ha tn i , h a s a j á t , a k o r r a 
nézve jel lemző érzéseit, é lményei t közli 
művészi f o r m á b a ön tve . A másik f o r m a i 
problémáról , a köte t elbeszéléseiben sz in te 
u ra lkodó álom és víziószerű a laphangró l (Alf-
red Döbl in , Arnold Zweig, A n n a Seghers , 
S tephan Hermlin , Heinr ich Böll , W o l f g a n g 
Borcher t , G ü n t e r Bruno F u c h s , F r anz F ü h -
m a n n elbeszéléseiben) hosszú t a n u l m á n y t 
lehetne írni . Nem idegen ez a víziószerűség a 
modern n y u g a t i p róza i roda lomtó l sem, a 
német i roda lom esetében a z o n b a n , kü lönö-
sen é rezhe tő ez pl. W o l f g a n g Borcher tnél , 
i nkább az első vi lágháború e lő t t i expresszio-
nizmus a l a p h a n g j á v a l azonos gyökerű . Vala-
milyen összefüggésben kell á l ln ia ennek a 
ké rdésc sopo r tnak a modern d r á m a felbomló 
szerkeze tének és i d ő e g y m á s u t á n j á n a k prob-
l é m á j á v a l is. 
Az elbeszéléskötethez V a j d a György 
Mihály írt é r t ékes utószót . A n é m e t irodalom 
1945 u t án i he lyzeté t elemzi, érdekes szem-
pon tok szer in t méri össze a k é t n é m e t ál lam 
i roda lmát , és nagyon ta lá lóan jelöli meg az 
N D K i r o d a l m á n a k fö lényét a n n a k eszme 
t i s z t ázo t t ságában és realista módszerében.! 
Az utószó n é h á n y részmegál lapí tása azonban 
v i t a t h a t ó v a g y fé l reér thető . A weimari 
Köz t á r s a ság i rodalmáról pé ldáu l ezt olvas-
h a t j u k : „Fé lévszázados provinc iá l i s elzárkó-
zás és e lszürkülés u tán ez az i roda lom a szá-
zad húszas éveiben b o n t a k o z o t t ki tö r t éne te 
fo lyamán t a l á n minden add ig iná l nagyobb 
intenzi tással és a nemzetközi i rodalmi élettel 
való minden addiginál g a z d a g a b b kapcsola-
t o k k a l . " (627) Az 1848-as f o r r a d a l m a k bukása 
u tán b e k ö v e t k e z ő irodalmi beszűkülés már 
a múl t század kilencvenes éve iben e l tűnik . 
A n a t u r a l i z m u s t , Rilke, George és Hofmanns -
tahl l í rá já t , T h o m a s Mann az egész európai 
polgárság elé t ü k r ö t t a r tó B u d d e n b r o o k - h á z -
á t vagy az első vi lágháború a l a t t i expresszio-
nizmus egész emberiséghez szóló hang já t 
aligha lehe t p rov inc ia l i zmusnak nevezni. 
De nem egészen indokolt az sem, h o g y a szerző 
a Weimar i Köz tá r saság i r o d a l m á t a német 
irodalom fe lv i rágzásának , i roda lmi virágkor-
nak nevezi. A forrongás, az e r j edés , a kísérle-
tezés kora ez i nkább , a d r áma i és lírai művek, 
amelyek e k k o r keletkeznek i n k á b b csak első 
csírái a szocial is ta i rodalomnak, m i n t kitelje-
sedett v i rága i . É s különösen n e m indokolt a 
virágkor szó használa ta a p r ó z a területén. 
A polgári prózai rodalom nincs klasszikus 
magas la tokon . Thomas Mann Varázshegy-e 
és novellái, e korszak egyedülál ló remekművei 
lényegében a n n a k a fe j lődésnek eredményei , 
amelynek ú t j á r a írójuk m á r 1919-ben a 
„ B e t r a c h t u n g e n eines Unpo l i t i s chen" című 
művének m e g í r á s a u tán lépet t r á . A háború-
ellenes r e g é n y e k (Arnold Zweig, Remarque , 
Ludwig R e n n ) t u l a jdonképpen megrekednek 
a háború szörnyűségeinek p u s z t á n tárgyila-
gos b e m u t a t á s á n á l . Leonhard F rank ró l J . R. 
Becher á l l a p í t j a meg, hogy ho l t pon ton van , 
Heinrich M a n n is ekkor í r ja legkevésbé jó 
regényeit . É s hogyan áll a szocial is ta iroda-
lom? Er re a ké rdés re feleljen idéze t . 1926-ban 
jelentek m e g a „Vörös zászló" c ímű lapban a 
következő s o r o k : „Néme to r szágban jóformán 
nincsenek o lyan regények, m e l y e k a m u n k á s t 
o sz t á lyha rcában segítik. Sürgősen szükségünk 
van olyan r egényekre és elbeszélésekre ame-
lyek a jelen problémái t p ro l e t á r szemszög-
ből v i l ág í t j ák m e g . " (NDL 1962/6 37. o.) 
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A próza i roda lomban némi fellendülés csak a 
h ú s z a s és harmincas évek fo rdu ló ján t apasz -
t a l h a t ó , ekkor indul pl. Anna Seghers, Willi 
Bredel és H a n s Marchwi tza is. 
A n y u g a t n é m e t i rodalom ér tékelésénél 
V a j d a György Mihály első sorban a n n a k 
pe r spek t ívá t l anságá t , vi lágnézeti t i sz táza t lan-
s á g á t , ké tségbeese t t eleset tségét emeli ki és 
á l l í t j a szembe az N D K i roda lmával . N e m 
ennyi re egyszerű azonban a kérdés. N e m 
f o g a d h a t ó el f enn t a r t á s nélkül például a köve t -
kező té te l : „ A m i t a ma i nyuga t i i rodalom-
k r i t i k a hangsúlyoz, hogy a német i roda lom-
nak 1945-ben a „nu l l -pon t ró l " kel le t t elin-
du ln ia , t u l a j d o n k é p p e n csak a n y u g a t i rész 
i r oda lmára é rvényes ." (628) Arról a ha tás ró l , 
a m e l y e t az amer ikai regény, F ranz K a f k a 
v a g y Robe r t Musil a n y u g a t n é m e t i roda-
lomra t e t t érdekes t u d o m á n y o s m u n k á k ké-
szü lhe tnének . I t t ebben a vona tkozásban pél-
d a k é n t csak Halász Előd „ M ú l t b a n é l ő k " című 
t a n u l m á n y á t emlí tenénk (Akadémiai F ü z e t e k , 
Szeged, 1961.), melyben a szerző a r ra m u t a t 
rá , h o g y Wolfgang Koeppen t r i lógiaként is 
f e l fogha tó három regényének (Ga lambok a 
f ű b e n , Melegház, Halá l R ó m á b a n ) közvet len 
e lőzménye Heinrich Mann „ D a s Ka i se r r e i ch" 
című poli t ikai regényciklusa. Halász Előd 
t a n u l m á n y á b a n t o v á b b á olyan írók neve 
fordul elő valamilyen vona tkozásban Koep-
pen e lődjeként , m i n t az amer ika i Dos Passos, 
az angol J o y c e v a g y a német F r a n z K a f k a . 
Kiegészí tésre szorul t a l án az is, ami V a j d a 
G y ö r g y Mihály a „ G r u p p e 47"-ről ír. „Cé l juk 
az vol t , hogy legalább érintkezési lehetősé-
g ü k legyen, hogy k i s zakad j anak a regionális 
e lzárkózot t ságból (amelye t a hi t ler is ta i roda-
lompol i t ika a maga idején nagyon is helyesel t 
és t á m o g a t o t t ) , hogy elkerül jék a provincio-
na l i zmus t , és bekapcso lód janak az európai — 
polgár i - i rodalom élő á r a m l a t a i b a . " (630) 
É p p e n az a tényező m a r a d emlí tés nélkül , 
a m e l y e csoport t a g j a i t minden vi lágnézet i 
kü lönbség mel le t t összefűzi, a n y u g a t n é m e t 
rendszerre l szembeni ellenzékiségük. A n y u -
g a t n é m e t irodalom legjobbja iná l t apasz t a l -
h a t ó ez az éles ellenzéki hang, és a pesszimista , 
dekadens , k i u t a t nem találó m ű v e k e n kívül 
az u t ó b b i években olyan komoly kérdésfelve-
tések is szület tek, m i n t Christ ian Geißler 
Anf rage - j a , Pau l Schal lück Engelber t Reineke-
je és Heinr ich Boll Bil lard um Halbzehn- je , 
a m e l y e k b e n már a neofasiszta jelennel va ló 
h a r c vál lalása je lentkezik megoldásként . 
Az antológia jegyze te i t G y u r k ó László 
kész í te t te . A rendelkezésére álló rövid t e r j e -
de lemben jól foglal ja össze az egyes írók m u n -
k á s s á g á t , m u n k á j a ér tékéből azonban s o k a t 
levon, hogy az a d a t o k t öbb helyen p o n t a t -
lanok . Gyurkó László a legtöbb író esetében 
a n y u g a t n é m e t Lennar tz - fé le „ D e u t s c h e 
D i c h t e r und Schri f ts te l ler unserer Z e i t " c ímű 
3ex ikon t vagy va lamely e lexikon a d a t a i r a 
t ámaszkodó egyéb for rás t h a s z n á l h a t o t t fel, 
és annak a d a t a i t semmilyen m á s fo r r á smunká -
val nem ve t e t t e egybe. A Lennar tz - fé le lexikon 
hibás évszámai a l ap ján kerül tek a jegyzetekbe 
az alábbi tévedések. Leonhard F r a n k 1950-
ben tér t vissza h a z á j á b a és n e m 1955-ben, 
ebből következ ik , hogy híres „ L i n k s wo das 
Herz i s t " c ímű 1952-ben k i a d o t t önéletrajzi 
m ű v é t sem az emigrációban, h a n e m jórészt 
m á r Nyuga t -Néme to r szágban í r ta . Ugyan-
csak hibás Ber to l t Brecht haza té résének idő-
p o n t j a , aki 1948-ban t e l epede t t le Kelet-
Berl inben és nem 1949-ben. A h ibák másik 
je lentős része egyszerűen a f o r r á s m u n k á k 
pon t a t l an ha szná l a t ának köve tkezménye . 
Alfred Döblin nem 1878. j ún ius 28-án szüle-
t e t t például , h a n e m 1878 a u g u s z t u s 10-én, 
a délamerikai jezsui ta ál lamról szóló trilógiá-
j á n a k összefoglaló címe pedig „ A m a s o n a s " , 
a jegyzetekben együ t tes c ímkén t megado t t 
„ D a s L a n d ohne T o d " csak az első kö te t 
címe. A címek idézésénél kü lönben is gyak-
ran fordul elő tévedés. Willi Bredel 1957-
ben megje len t e lbeszéléskötetének helyes 
címe „Auf den Heers t raßen der Z e i t " és nem 
„Auf den Heeress t raßen der Ze i t " , m i n t ahogy 
az is e lképzelhetet len, hogy E h m Welk elbe-
széléskötetének a nyelvi s zempon tbó l helyte-
len, „Der H a m m e r will g e h a n d h a b t we rden" 
címet a d t a vo lna a helyes „ D e r H a m m e r 
will g e h a n d h a b t se in" he lye t t . Az alábbi ké t 
megál lapí tással pedig nem lehet egyetér teni . 
Willi Bredelről o lvasha t juk az an to lógia 646. 
oldalán: „ E l s ő regényét , a Die P rü fung -o t 
(A vizsga, 1946) a koncent rác iós táborok 
foglyairól í r ta . „Willi Bredel a Die P r ü f u n g 
előtt m á r ké t regényt j e l en t e t e t t meg 
(Maschinenfabr ik N К , 1930 és Die Rosen-
hofs t raße , 1931). „Die P r ü f u n g " című regé-
nye egyébkén t is 1934-ben ke le tkeze t t . De 
nem kevésbé döbben t meg az sem, ami t 
Ber to l t Brechtről t u d u n k meg a 644. oldalon: 
„A negyvenes években érte el p á l y á j a csúcs-
p o n t j á t , ekkor í r ta legjobb d a r a b j a i t , a Mut ter 
Courage und ihre Kinder - t (Kurázs i m a m a és 
gyermekei , 1941), a Leben des Galileo 
Galilei-t (Galileo Galilei élete, 1942), a Der 
gu te Mensch von Sezuan-t ( m a g y a r címe J ó 
ember t ke resünk , 1942) s a Der Kaukas ische 
Kreidekreis- t (A kaukázus i k r é t a k ö r , 1945). 
A hiba for rása i t t is a Lennar tz - fé le lexikon 
f igyelmet len haszná la ta , m e l y ezeknél a 
da rabokná l nem a keletkezés, h a n e m a pre-
mier évszámá t a d j a meg. A Kurázs i m a m a 
és gyermekei 1939-ben, a Galileo Galilei élete 
pedig 1938 —39-ben í ródot t . N é h á n y hibás 
a d a t szorul még helyesbítésre. Alf red Döblin 
négyköte tes regényét , a N o v e m b e r 1918-at 
nem 1939-ben, hanem 1939-től 1950-ig ír ta, 
Leonhard F r a n k „ T r a u m g e f ä h r t e n " című 
regényénél 1934 helyet t 1936, Lion Feuch twan-
ger „Die J ü d i n von Toledo" c ímű regényénél 
1951 he lye t t 1955, Arnold Zweig „ D a s Beil 
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v o n W a n d s b e c k " című r e g é n y é n é l 1947 h e l y e t t 
(ez a r e g é n y a l a p j á n k é s z ü l t f i lm é v s z á m a ) 
1943, B e r t o l t B rech t „ S c h r i f t e n z u m T h e a t e r " 
c í m ű í r á sáná l 1927 h e l y e t t 1957, Will i B r e d e l 
„ D i e V ä t e r " c ímű r e g é n y é n é l 1946 h e l y e t t 
1941, v a l a m i n t G e r t L e d i g „ F a u s t r e c h t " 
c ímű regényéné l 1947 h e l y e t t 1957 a he lye s 
é v s z á m . Végezetül igen h a s z n o s l e t t v o l n a , h a 
a j e g y z e t e k m i n d e n í rónál egységesen t a r t a l -
m a z t á k v o l n a az edd ig m a g y a r u l m e g j e l e n t 
m ű v e k p o n t o s fe l soro lásá t és az a n t o l ó g i á b a 
f e lve t t e lbeszélések ke le tkezésének ide jé t . 
A m ű f o r d í t ó k közül e l sősorban L á n y i 
Saro l t a és R é z P á l é rdemel e l i smerés t . 
Lázár Antónia 
TŐKEI FERENC—MIKLÓS PÁL: A KÍNAI I 
G o n d o l a t K i a d ó . 1960. 
1950 és 1960 k ö z ö t t m e g i s m e r t e a m a g y a r 
k ö z ö n s é g a k ínai i r o d a l o m s z á m o s j e l e n t ő s 
a l k o t á s á t . Ezek a m ű v e k és az i r á n t u k m e g -
n y i l v á n u l ó érdeklődés r endsze rező j e l l egű 
t á j é k o z t a t á s t i génye l t ek : a k ína i i r o d a l o m 
f e j l ő d é s é n e k b e m u t a t á s á t . 
Az i lyen m u n k á k k a l s z e m b e n a k ö z ö n s é g -
n e k az az igénye, h o g y m e g i s m e r j e az á l t a l a 
o l v a s o t t m ű v e k he lyé t , s u g y a n a k k o r l á s sa 
az i r o d a l m i fe j lődés f o l y a m a t á t . V a g y i s az 
i lyen m ű n e k egyben é r t é k e l é s n e k is kel l 
l enn ie , m e g kell i s m e r t e t n i e az o l v a s ó t az 
egyes a l k o t á s o k t á r s a d a l m i és m ű v é s z i j e l en -
tőségével , v a l a m i n t az i l le tő i r o d a l o m n a k a 
v i l á g i r o d a l o m b a n b e t ö l t ö t t szerepével . 
A m ű első részében, a k lassz ikus k í n a i 
i r o d a l o m t ö r t é n e t é b e n T ő k e i F e r e n c i m p o -
n á l ó a n vi lágos , r e n d s z e r e z e t t á t t e k i n t é s t a d 
e n n e k a s z á m u n k r a m e g l e h e t ő s e n i s m e r e t l e n 
i r o d a l o m n a k óriási a n y a g á r ó l . Az i r o d a l m i 
f e j l ő d é s t a t á r s a d a l o m v á l t o z á s a i b ó l k i i n d u l v a 
v i z sgá l j a , s az egyes m ű v e k sz in te a s z e m ü n k 
l á t t á r a j ö n n e k létre az a d o t t t á r s a d a l m i és 
p o l i t i k a i v i szonyok k i f e j e z ő i k é n t . I l yen t e r -
m é s z e t ű t ö m ö r e lemzése i t jó l m e g v á l a s z t o t t 
i d é z e t a n y a g g a l t á m a s z t j a a lá . Az o lvasó a z 
i r o d a l o m je l enségv i l ágá t a t á r s a d a l m i f e j lő -
déssel összefüggésben érzéke l i . 
S z e m l é l e t ü n k a k ína i i r o d a l o m r ó l m é l y e b b 
l enne , h a a szerző é r t éke lé se iben t ö b b k a p -
c s o l a t o t t e r e m t e n e az e u r ó p a i i r o d a l o m m a l , 
m é g p e d i g oly m ó d o n , h o g y a k í n a i a k e g y -
e g y i rodal rp i e r e d m é n y é n e k e lemzésekor m e g -
je lö l te v o l n a , mely ik e u r ó p a i i roda lmi k o r -
b a n , i r o d a l m i je lenségnél , a l k o t ó n á l t a l á l k o -
z u n k h a s o n l ó v a l . N e m á r t o t t vo lna a sze rző 
h a n g o z t a t o t t s z á n d é k á n a k — h o g y ti . a k í n a i 
v i l á g o t r eá l i sabb sz ínben t ü n t e t i fel —, h a 
t u d o m á n y o s rea l i tású é r t éke lé se i t v i l ág i ro -
d a l m i p e r s p e k t í v á b a n á l l í t j a e lénk . A m u n k a 
s z á n d é k o l t rövid t e r j e d e l m e t e r m é s z e t e s e n 
k o r l á t o z z a ennek a l ehe tősége i t , s az is h e l y e s , 
h a az e r ő l t e t e t t a n a l ó g i á k a t k e r ü l j ü k . N e m 
l ehe t a z o n b a n fe lmérn i v a l a m i t mérőeszköz , 
v i s z o n y í t á s i a l ap né lkül , s a z i lyen ú t t ö r ő t e r -
m é s z e t ű m u n k á n a k f e l m é r ő je l l egűnek is kel l 
l ennie t á r g y k ö r é r e v o n a t k o z ó a n . 
Ü g y t ű n i k a z o n b a n , h o g y ez a f o g y a t é k o s -
ság a m ű egyik p o z i t í v u m á n a k tú l t engése . E z a 
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p o z i t í v u m a r e n d k í v ü l f e g y e l m e z e t t e l ő a d á s -
mód , a m e l y m i n d e n t á r g y k ö r r e v o n a t k o z ó l a g 
csak a n n y i t enged m e g m a g á n a k , a m e n n y i 
a m ű egészének s z e m p o n t j á b ó l n é l k ü l ö z h e t e t -
len. T é n y , h o g y t ö b b f o r m a i é r t éke l é s t k í v á n -
n á n k , az e u r ó p a i , v i l ág i roda lmi p e r s p e k t í v a 
is he lye t i génye lne a m ű b e n , még i s r e n d k í v ü l 
m e g k ö n n y í t i az olvasó h e l y z e t é t a szerző-
t a r t o z k o d ó igényessége , a m e l y n a g y f o k ú 
t u d o m á n y o s t a r t á s t ad a m u n k á n a k és hozzá -
j á ru l j ó á t t e k i n t h e t ő s é g é h e z . 
He lyes l e t t vo lna , h a a k ína i v e r s t a n és 
p rózas t í lus s a j á t s á g a i t kissé é r t h e t ő b b é tesz i 
s z á m u n k r a , s ezá l t a l é l m é n y s z e r ű b b é vá l t oz -
t a t j a m ű v é t . 
É r d e k e s és szel lemes a k ína i t ö r t é n e l e m 
á t t e k i n t é s e , a m e l y szervesen beleszőve a 
t á r g y a l á s b a , szerkeze t i a l a p j á t a d j a , s a 
m a r x i s t a t ö r t é n e l e m k u t a t á s ú j és k i f e j l ődőben 
levő á g á v a l i s m e r t e t meg . Igen s o k a t m a g y a -
ráz meg e g y e t l e n n a g y v o n a l ú v á z l a t t a l a k ína i 
t ö r t éne l em r e n d k í v ü l b o n y o l u l t j e lenség-
tömegéből , k i eme lve a z o k a t a gazdaság i és 
t á r s a d a l m i a l ap j e l enségeke t , a m e l y e k a t ö b -
biek é r t éke lése és rendszerezése s z e m p o n t j á -
ból i r á n y a d ó k . 
T ö b b e k k ö z t igen jó a k ína i t á r s a d a l m i 
k é p z ő d m é n y e k á l l andó f e l e m á s s á g á n a k ki-
d o m b o r í t á s a . Fe l fogása az egyes t á r s a d a l m i 
f o r m á k korbe l i e lhelyezéséről e l t é r a N a g y 
Szov je t E n c i k l o p é d i a n á l u n k is i s m e r t k ína i 
p a s s z u s á n a k ( K í n a , Sz ikra , 1955) és a pek ing i 
I d e g e n n y e l v ű K ö n y v k i a d ó „ K u r z e r Abr iss 
der Chines i schen G e s c h i c h t e " 1958-as k i a d á -
s á n a k f e l fogásá tó l . 
A k ína i t á r s a d a l o m t ö r t é n e t é r e legjel lem-
z ő b b n e k a f é l b a r b á r , b o m l ó nemze t ség i 
t á r s a d a l o m f o r m á i n a k e rőszakos k o n z e r v á l á -
sá t t a r t j a . E z a m e g á l l a p í t á s s o k b a n elősegíti 
a k ína i t á r s a d a l m i je lenségek rendszerezésé t , 
de t a r t a l m a m a g a is c supán felszíni je lenség. 
A kü lönös m e g m e r e v e d é s o k á r a , a r r a , a m i 
a p a t r i a r k á l i s n e m z e t s é g i f o r m á k k o n z e r v á -
lásá t a k i z s á k m á n y o l ó k részére l ehe tővé 
teszi, n e m d e r í t f é n y t . P e d i g ez a d m a g y a r á -
z a t o t az egész k í n a i f e j lődés m e g l a s s ú b b o d á -
sára , és v é g s ő soron a speciál is k ína i jel leg 
k i a l a k u l á s á b a n is e n n e k v o l t a l e g n a g y o b b 
szerepe. 
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A kínai t á r sada lom fe j lődésében legnagyobb 
szerepe c sa to rna rendsze rüknek volt . Az i. e . 
I I I . század tó l kezdve fokoza tosan é p í t e t t é k 
ki, és á l l andóan töké le tes í t e t t ék . Egészen a 
X X . századig n e m volt hasonlóan töké le tes 
megoldású ön tözőrendsze r a világon. E z a 
rendszer csak olyan t á r s a d a l m i a lakula to t t ű r t 
meg, a m e l y nem állt e l l en té tben a csa torná-
zási m u n k á k elvégzésének követe lményeivel . 
A rabszo lga ta r tó és f eudá l i s társadalmi] f o r -
m a K í n á b a n erősen k ö z p o n t o s í t o t t k o r m á n y -
z a t t a l pá ro su l t , mer t az öntözéses rendszer 
nagy t e rü l e t eken egységes gazdasági i r ány í -
t á s t k í v á n t . A pa rasz t ság és a rabszolgák 
zömének munkaere jéve l n e m magánszemélyek , 
hanem az á l lam rende lkeze t t . A pa t r i a rká l i s 
közösségi gazdá lkodás f o r m á i t a közpon to -
s í to t t á l l am s a j á t í t o t t a k i , a k izsákmányolás 
és a csa to rnázás i m u n k á k érdekében. Az i. sz. 
X I I . század ig ez a te rmelés i rendszer l ehe tő-
séget a d o t t a kínai n é p n e k ha ta lmas k u l t ú r a 
k i b o n t a k o z t a t á s á r a . E d d i g az időpontig K í n a 
a v i lág l eg fe j l e t t ebb á l l a m a . T a l á l m á n y a i k , 
termelési rendszerük tökéletessége, á l lamszer-
veze tük , gyakor la t i cé loka t szolgáló t u d o -
m á n y o s eredményeik megelőzik a t ö b b i 
népeké t . E k k o r a z o n b a n az állam m i n d e n t 
ellenőrző, k izsákmányoló rendszere v é g k é p p 
g á t j á v á vál ik a t o v á b b i fej lődésnek. Az ál-
lam ház i kezelésben t a r t j a a l egfon tosabb 
i p a r á g a k a t , nem fej lődik n a g y tel jes í tőképes-
ségű m a g á n i p a r , az á l l a m i iparosok v i szon t 
nem é rdeke l t ek a t e rme lé s t ovább i fe j lesz-
tésében . A z ipar nem t u d erjesztően h a t n i 
a m e g m e r e v e d e t t t á r s a d a l m i formára . 
A csa to rnarendszer k ia lakulásá tó l k e z d v e 
a m u g y i s jel legzetes egyön te tűség volt a k í n a i 
fe j lődésben , mos t az i pa r fejlődésének m e g -
a k a d á s á v a l tel jesen m o z d u l a t l a n n á v á l t a 
kínai é le t . E z a megmerevedés a X I X . s z . 
végéig t a r t o t t . 
A m i t m o s t e l m o n d t a m , szerény kiegészítés 
k íván lenni Tőkei ú t t ö r ő munká jához . T ő k e i 
óriási k i t e r j edésű , m a r x i s t a szempontból fe l -
t á r a t l a n n a k m o n d h a t ó t e rü l e t e t dolgozott fe l . 
A m é r h e t e t l e n a n y a g b a rendszert v i t t , s 
társszerzőjével , Miklós Pá l l a l együ t t e lsőnek 
t á j é k o z t a t o t t b e n n ü n k e t magyaru l , m o d e r n 
f o r m á b a n a kínai i rodalomtör ténet rő l . 
Miklós P á l fe lada ta a r á n y t a l a n u l r ö v i d e b b 
időszak i roda lmi fö lmérése volt . (A m o d e r n 
kínai i roda lom tör téne te . ) E b b e n az időszak-
ban a z o n b a n nem csupán ú j irodalom, h a n e m 
ú j műve l t s ég is szü le te t t , s az a hé t -nyo lc 
évtized, a m e l y n e k rövid t ö r t é n e t é n beveze-
tőül á t t e k i n t é s t ad, két t á r s a d a l m i fo rma 
születésének és az egyik b u k á s á n a k r o p p a n t 
feszültségű időszaka . I t t a l eg fon tosabb köve-
te lmény a feldolgozó számára a te l jes bizton-
ságú t á j ékozódás , ellenkező e se tben m u n k á j a 
men the t e t l enü l széthullik. 
Miklós Töke ihez hasonló szi lárdsággal épí t 
a t á r sada lmi fejlődés fő i r ányvona lá ra , s 
ügyes kézzel t a l á l j a meg azoka t a csomópon-
toka t , a m e l y e k köré tömör í the tők a rendkívül 
sokszerű események . Előadása vi lágos, ki ter-
jed az i roda lom minden je len tős á r a m l a t á r a 
és m ű f a j á r a . Ugyanakkor a m ű v e k e t és íróik 
életét a ko r t á r sada lmi és pol i t ika i eseményei-
ből b o n t a k o z t a t j a ki, t ehá t i smét a Tőkeiéhez 
hasonló széles perspekt ívá t k a p u n k . De ta lán 
nem is lehe t i t t más módsze r t követni , az 
ú j kínai i roda lom minden leírt s zava r o p p a n t 
súllyal esik l a t b a az egész n é p n e k a ha ladásér t 
v ívo t t küzde lmében . B ö r t ö n ö k küszöbén, 
kivégzések, pol i t ikai gyi lkosságok közt szüle-
t ik a m o d e r n kínai vers, r egény és értekezés. 
Miklós Pá l é rdeme, hogy m i n d e z t ilyen vilá-
gosan l á t h a t j u k . 
A kínai i roda lomtör t éne tnek ebben az idő-
szakában l e h e t ü n k tanúi a n n a k , h o g y találko-
zik egy r e n d k í v ü l értékes, n a g y m ú l t ú , fe j l e t t 
irodalom az európaival . E r o p p a n t érdekes 
találkozás n e m hiába f o g l a l k o z t a t j a Miklós 
Pál t . Ü g y t ű n i k azonban, h o g y ő inkább az 
európai i roda lom technikai és világnézeti 
v í v m á n y a i n a k térhódítása szempon t j ábó l 
vizsgálja ez t a kérdést . Nem foglalkozik azzal, 
milyen e rede t i , ka rak te r i sz t ikus vonásai 
v a n n a k e n n e k az ú j i roda lomnak . Természe-
tesen jó k á r p ó t l á s t n y ú j t ezé r t a bő idézet-
anyag, a m e l y b ő l megá l l ap í tha tó a modern 
irodalom t a r t a l m i eredetisége. T ö b b e t igé-
nyelnéhk a z o n b a n . Éppen ez a d n á meg ennél 
az a n y a g n á l a világirodalmi pe r spek t ívá t , 
amelyet Tőke iné i is h i ányo l tunk . 
Összefoglalóan megá l l ap í t ha t j uk , hogy ez a 
kínai i roda lomtö r t éne t első m a g y a r nyelvű, 
marx i s t a s zempon tú feldolgozása, s m i n t 
ilyen, s ikeres, jó munka . K i s t e r j ede lme rop-
p a n t sűr í tő tevékenysége t s e j t e t , világossága 
biztos i smere t eke t a mérhe te t l en terü le ten . 
A szerzők f igyelme a m a r x i s t a megítéléshez 
szükséges l eg főbb szempontokra mindenkor 
k i te r jed t , s a m u n k a fogyatékossága iban b i -
zonyára j e l en tős része van szándéko l t an szűk 
t e r j ede lmének . 
Kiss Zsolt 
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BOCCACCIO: D E K A M E R O N 
F o r d í t o t t a R é v a y J ó z s e f . E u r ó p a K ö n y v k i a d ó , 1961. 
K ö n y v k i a d á s u n k régi a d ó s s á g á t egyen l í -
t e t t e k i Boccacc io D e k a m e r o n j á n a k t e l j e s 
k i a d á s á v a l . A f e l s z a b a d u l á s ó t a tel jes D e k a -
m e r o n n e m je l en t m e g és a n a g y o lasz 
k lassz ikus szerző i rán t i k u l t u r á l i s a d ó s s á g u n -
k a t csak A Vi l ág i roda lom Klassz ikusa i so ro -
z a t b a n , K a r d o s T i b o r v á l o g a t á s á b a n és é r t é -
kes t a n u l m á n y á v a l m e g j e l e n t D e k a m e r o n 
c s ö k k e n t e t t e . 
Az ú j t e l j e s D e k a m e r o n - k i a d á s ö r v e n d e t e s 
k u l t u r á l i s e s e m é n y és a t e l j e s k i adás e g y b e n 
b i z o n y s á g a a n n a k , h o g y a megelőző i d ő s z a k 
á l s z e m é r m e s p r ü d é r i á j a , a m e l y t u d o m á s o m 
szer in t a t e l j e s Boccacc io k i a d á s t ez i d á i g 
k o m o l y a n a k a d á l y o z t a , m a m á r i r o d a l o m t ö r -
t é n e t i a d a l é k . 
A kora i r eneszánsz i r o d a l o m nagy rea l i s -
t á j a , D a n t e és P e t r a r c a m é l t ó t á r sa , a h á r o m 
n a g y f i r enze i egyike , é v s z á z a d o k ó t a k é t 
t á r s á h o z v i s z o n y í t v a a l e g i n k á b b f é l r e é r t e t t , 
f é l r e m a g y a r á z o t t szerző. A nevéhez t a p a d t 
e g y o l d a l ú a n s ikamlós me l l ékzönge , a s z a b a -
dosság p a r excel lence k é p v i s e l ő j é v é a v a t t á k 
és a v a t j á k b i zonyos t e k i n t e t b e n még m a is 
Boccacc ió t , kü lönösen a k i spo lgá r i ízlés e l ő t t . 
E z az e g y o l d a l ú a n e r o t i k o - c e n t r i k u s B o c c a -
cc io-kép s a j n o s a mi i r o d a l m i , he lyesebben 
olvasói h a g y o m á n y u n k b a n is m e g g y ö k e r e s e -
d e t t és a k ö v e t k e z ő évek m a r x i s t a i r o d a l o m -
t ö r t é n e t í r á s á n a k f e l a d a t a a helyes és a z 
o lva sóközönség széles ré tege ihez e l j u t ó 
B o c c a c c i o - p o r t r é m e g r a j z o l á s a . 
E z a t e l j e s e b b , t ö r t é n e t i b b Boccacc io-
é r téke lés t e rmésze t e sen n e m a boccacció i 
e ro t i ka m e n t e g e t é s é t , m a g y a r á z g a t á s a t ke l l 
h o g y j e l en t s e , h a n e m a z t , h o g y Boccacc io 
egészséges e r o t i k á j á t és s z e n z u a l i z m u s á t 
t ö r t é n e t i e n , a k o r a - r e n e s z á n s z v i s z o n y a i b a 
á g y a z o t t a n , és k o r s z a k o s t á r s a d a l m i és 
m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i f o r r a d a l m i s á g á b a n m u -
t a s s u k be . 
E g y i lyen B o c c a c c i o - p o r t r é a v i l ág i roda lom 
e zseniál is a l k o t ó j á t , a f e n t e b b e m l í t e t t 
e r o t i k o - c e n t r i k u s á b r á z o l á s o n tú l lépve , a 
m a g a t e l j e s e l l e n t m o n d á s o s s á g á b a n f o g j a 
áb rázo ln i . A z e lemzés s o r á n n y i l v á n v a l ó a n 
k i fog d e r ü l n i az , h o g y B o c c a c c i ó t , egy t ö r -
téne lmi leg e l t ű n ő b e n lévő feudá l i s - lovagi 
v i l á g i r á n t é r z e t t h e l y e n k é n t i nosz t a lg i á j a 
n e m a k a d á l y o z t a meg a b b a n , hogy a z u j , 
po lgá r i -ke re skedőv i l ág és é l e t f o r m a legh i te -
lesebb k r ó n i k á s a s e g y b e n l egszenvedé lye-
s e b b és l e g c é l t u d a t o s a b b h a r c o s a legyen. 
Mindez t a z é r t t a r t o t t a m szükségesnek 
e l m o n d a n i a z ú j B o c c a c c i o - k i a d á s k a p c s á n , 
m e r t a k i a d ó — ú g y t ű n i k — a k ispolgár i 
íz lésnek k i ssé e n g e d v e , t a l á n b i zonyos a n y a g i 
m e g g o n d o l á s o k m i a t t , R é v a y József r a g y o g ó 
f o r d í t á s á h o z m é l t a t l a n i l l u sz t r ác iókka l bocsá-
t o t t a ú t n a k a te l jes B o c c a c c i ó t . 
Az i l l u s z t r á c i ó k a t ugyan i s a z e s e t e k je len tős 
részében a z e lőzőekben e m l e g e t e t t k ispolgár i 
ízlés i h l e t t e . Öncé lúan p a j z á n és m a l a c k o d ó 
f e l f o g á s u k n a k így s z ü k s é g k é p p e n nem sok 
köze v a n a boccacciói s z ö v e g szel leméhez. 
Ezekbő l a r a j z o k b ó l e l s ikkad a reneszánsz 
sze re lem-fe l fogás fo r r ada lmi s z e n z u a l i z m u s a , 
el az e m b e r i okosságnak , a k e r e s k e d ő i bölcses-
ségnek - m i n t az ú j e m b e r t í p u s je l lemző 
i smérve inek — érzékel te tése , a r e a l i s t a művész i 
áb rázo lá s f e l e t t i ö römnek — a m e l y a D e k a -
meron n a i v szépségének t i t k a — r a j z o s vissza-
a d á s a ; e g y s z ó v a l az i l lusz t rác iók t ö r t é n e t i e t -
lenek, i dő tő l , he ly tő l és a m ű szel lemétől 
e g y a r á n t i degenek . 
A dolog a n n á l s a j n á l a t o s a b b , m e r t R é v a y 
József s z öve ge a m a g a n e m é b e n töké le tesnek 
m o n d h a t ó , é p p e n a ko r sze l l eme t hűségesen 
és t ö r t é n e t i e n v isszaadó f i lo lógia i és művész i 
e rénye ié r t . R é v a y fordí tói b r a v ú r j á n a k egy ik 
t i t ka a m ű sze l lemének m e g é r t é s é n tú l , stilisz-
t ikai j e l l egű . Az ugyanis , h o g y s ikerü l t 
m o d e r n ü l a r cha i zá ln i a . Szövege megőrzi a 
novel lák h a n g v é t e l é n e k n a i v a n o k o s egyszerű-
ségét n e m c s a k t a r t a lmi , de s t i l i s z t i ka i v o n a t -
k o z á s o k b a n is. E z é r t a r c h a i z á l á s a n e m a régi 
m a g y a r s t í l u s f o r d u l a t o k e r ő s z a k o l t a l k a l m a -
zása a l a p j á n j ö t t létre, a m e l y e k a m ú g y is 
k e m é n y e b b e k és kevésbé h a j l é k o n y a k az 
érzelmek és a z események o ly széles s k á l á j á t 
áb rázo ló t r e c e n t ó i olasz n y e l v k o r h ű vissza-
a d á s á r a , h a n e m egy s z a b a d o n , n a g y a lko tó i 
f a n t á z i á v a l m e g a l k o t o t t f i k t í v régies nye lv 
a l a p j á n . E z a f i k t í v régi n y e l v n e m f á r a s z t ó 
h a n e m üde , n e m régi és nem is r ég ieskedő , de 
a r eneszánsz sze l lemét idéző. 
A f o r d í t ó vég ig megőr iz te a boccacciói 
p róza s a j á t o s s á g a i t és a hosszú , la t inos a l á -
és me l l é rende lő m o n d a t o k oly t e r m é s z e t e s e n 
gördü lnek t o v a , h o g y te l jességgel m a g y a r n a k 
érezzük ő k e t . R é v a y József m é g o lyan nyelv-
t a n i és s t i l i sz t ika i b r a v ú r o k r a is képes, a 
v á l t o z a t o s boccacc ió i k ö t ő s z a v a k t a l á ló meg-
m a g y a r í t á s á n t ú l , hogy sok e s e t b e n a m a g y a r 
nye lv tő l idegen ge rund iumos és p a r t i c i p i u m o s 
sze rkeze t eke t is megőrzi , a n é l k ü l , h o g y ezek 
e g y p i l l a n a t i g is e r ő s z a k o k n a k , idegennek 
v a g y m e s t e r k é l t n e k h a t n á n a k . 
R é v a y J ó z s e f régebbi D e k a m e r o n - f o r d í t á -
s á n a k f e l h a s z n á l á s á v a l k é s z í t e t t e el a jelenlegi 
k i a d á s s z ö v e g é t . Régi szövegén n e m soka t 
ke l l e t t v á l t o z t a t n i a , hiszen k e v é s e h h e z hason-
ló időtá l ló f o r d í t á s s a l r e n d e l k e z ü n k , á m az 
idős m e s t e r p é l d a m u t a t ó le lk i i smere tességgel 
és t a l á l é k o n y s á g g a l t o v á b b j a v í t o t t a szöve-
gen . 
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Az ú j k i a d á s b a n , hason lóan A Világiroda-
Jom Klasszikusai s o r o z a t b a n m e g j e l e n t vá lo-
g a t á s h o z , Boccacc io beszélő n e v e i t az ese tek 
t ö b b s é g é b e n t a l á l ó a n he lye t t e s í t i m a g y a r 
megfe le lőkke l , e lősegí tve ezá l t a l a b ő v é r ű 
boccacció i kö l t é sze t mé lységében v a l ó miné l 
j o b b megérzésé t . 
V i t a t k o z n i v a l ó t a l á n csak B r u n o , B u f f a l -
macco és Maso del Saggio n e v é t i l le tően a k a d . 
B r u n o B u f f a l m a c c o és Masso del Saggio 
u g y a n i s élő, a k o r i r o d a l m á b a n és m ű v é s z e t é -
ben i s m e r t , é sped ig s a j á t n e v é n i s m e r t 
s zemé ly v o l t és é p p e n ezér t i n d o k o l a t l a n n a k 
érzem m e g f o s z t a n i őke t e m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i 
é rdekességű és é r t é k ű n e v ü k t ő l , — az e g y é b -
k é n t igen ta lá ló , de kissé mégis f é l r eveze tő 
Gézengúz i , Mókás i és E l m é s T a m á s n é v 
k e d v é é r t . H o g y v é l e m é n y e m e t n e m v a l a m i -
fé le m e r e v f i lológiai s z e m p o n t b e f o l y á s o l j a , 
a n n a k b i z o n y í t á s á r a h a d d m o n d j a m el, h o g y 
C a l a n d r i n o nevének , a k i e g y é b k é n t s z i n t é n 
élő s zemé ly vol t , Maf l a J a n k ó r a való m a g y a -
r í t á s á t i n d o k o l t n a k t a r t o m , m e r t neve m á r 
a k o r t á r s i r o d a l o m b a n is sz in te azonos é r t é k ű 
v o l t a m a g y a r név s z u g g e r á l t a f o g a l o m m a l . 
D a n t e I s ten i S z í n j á t é k a , P e t r a r c a D a l o s -
k ö n y v e , Boccaccio D e k a m e r o n j a e g y a r á n t a 
k o r a i olasz i roda lom b i z o n y o s t e k i n t e t b e n 
m i n d m á i g f e l ü l m ú l h a t a t l a n h a t a l m a s a l k o -
t á s a . B ü s z k é n m o n d h a t j u k el, hogy e h á r o m 
k o r s z a k o s j e l en tőségű m ű közül k e t t ő , a z 
I s t e n i S z í n j á t é k és a D e c a m e r o n , a m e l y e t 
j ogga l és t a l á lóan n e v e z e t t „ E m b e r i s z í n j á t é k -
n a k " a n a g y olasz i r o d a l o m t ö r t é n é s z D e 
S a n c t i s , B a b i t s M i h á l y és R é v a y J ó z s e f 
f o r d í t á s a n y o m á n j e l e n t ő s é g ü k h ö z m é l t ó 
— és m o n d j u k ki , ö r ö k b e c s ű - f o r d í t á s b a n 
áll o l v a s ó k ö z ö n s é g ü n k és a z e l jövendő o l v a s ó k 
r ende lkezésé re . 
I Rózsa Zoltán 
A MOZGÓKÉPTŐL A FILMMŰVÉSZETIG 
N e m e s k ü r t y I s t v á n k ö n y v é r ő l . M a g v e t ő K ö n y v k i a d ó . 1961. 
„ A f i l m j á t é k m i n d e n f i a t a l s á g a m e l l e t t 
is t ú l f e j l ő d ö t t m á r azon , h o g y b e é r j e azzal , 
h a k e g y e s k e d ő vá l lveregetésse l e l i smer ik 
m ű v é s z e t v o l t á t , és e lér t oda is, h o g y iro-
d a l m á t ó l t ö b b e t v á r h a s s u n k , m i n t á l t a l á -
n o s s á g o k a t v a g y t ö b b - k e v e s e b b szel lemes-
ségű r e f l e x i ó k a t . Megér l e lődö t t a p i l l a n a t 
a r r a , h o g y a logika v a s t r a v e r z e i k ö z ö t t 
r endszeres f o r m á b a é p ü l j e n e k a z o k az elvi 
és g y a k o r l a t i m e g n y i l a t k o z á s o k , a m e l y e k e t 
a f i l m j á t é k f e l v e t e t t . . . " - idézi N e m e s -
k ü r t h y Heves i I v á n sora i t 1925-ből. K ö t e -
t é n e k e l ő s z a v á b a n ped ig sz in te ez t a gondo-
l a t so r t egészí t i ki , a m i k o r így ír: „ H a ezeke t 
ö s s z e g y ű j t e n é n k , é r t é k e l n é n k és b ú v á r -
m u n k á n k , r o s t á l á s u n k e r e d m é n y e i t a t á r -
s a d a l o m n a k f e l m u t a t n á n k : a f i l m e s z t é t i k a 
e l i smerésé re k é n y s z e r í t e n é n k " . 
N e m e s k ü r t y k ö n y v e n e m c s a k a f i lm-
e s z t é t i k á n a k , m i n t o l y a n n a k , szerzi m e g az őt 
megi l le tő e l i smerés t , de e g y b e n b e b i z o n y í t j a 
a z t is, h o g y k o m o l y t u d o m á n y o s r a n g r a 
i g é n y t t a r t ó m ű , csak a lapos , t u d o m á n y o s 
m ó d s z e r e k k e l ké szü lhe t . „ . . .csak o lyan a d a -
t o k a t v e t t e m föl , a m e l y e k f i lo lógia i lag 
e l l enő r i zhe tők , . . . személy sze r in t senk ihez 
sem f o r d u l t a m i n f o r m á c i ó é r t , é p p e n azzal 
a s z á n d é k k a l , h o g y a m ú l t a t megszép í t ő 
emlékezés a t é n y e k közlésé t ne be fo lyáso l -
h a s s a . " — í r j a . E z a f i lológiai g o n d o s s á g 
n e m az t j e l en t i , h o g y csak az a d a t o k száraz 
közlésé t t ű z t e ki célul. A korabe l i s z a k l a p o k -
ból e lőke rü l t s zéd í tő a n y a g m e n n y i s é g beso-
ro lásáná l , v á l o g a t á s á n á l m i n d i g a m á h o z 
szó lá s igénye veze t i : é r t ék í t é le te ibő l a m o d e r n 
f i l m e s z t é t i k á k l á t á s m ó d j a szól. P é l d á i v a l 
is a m á h o z igyeksz ik közelhozni a r ég i , 
d e m a is h a t ó e l m é l e t e k e t . Csak a l e g u t ó b b i 
é v e k e g y - e g y e m l é k e z e t e s f i l m j é t idéz i , 
a B a l l a d a a k a t o n á r ó l - t , a z E m b e r i s o r s - o t ; 
C s u h r a j t , Fel l in i t , R e s n a i s - t , t e h á t a z o k a t , 
a k i k e t a m a g y a r , j e l en leg i közönség is j ó l 
i s m e r h e t . 
M i n d i g a f o l y a m a t o s időben, p á r h u z a -
m o s a n és v e r t i k á l i s a n f e j t i ki v i z sgá lódása i t , 
a z e g y e t e m e s h e z m é r és a h a l a d á s h o z . 
K i t ű n ő pé lda erre H e v e s y Iván e s z t é t i k á -
j á n a k elemzése. H e v e s y t Balázs B é l a és 
P u d o v k i n közé h e l y e z v e k i m u t a t j a H e v e s y 
m o n t á z s e l m é l e t é n e k a z o k a t az e lemei t , a m e -
l y e k e t Ba lázs n e m l á t o t t meg és a m e l y e k 
c sak P u d o v k i n é k m ű v é s z i g y a k o r l a t á b a n 
f o g a l m a z ó d t a k meg . D e u g y a n í g y h í v j a fel 
a f i g y e l m e t a n é m a f i l m - f e l i r a t o k s z e r e p é n e k 
v i z s g á l a t a k o r a je len legi n a r r á t o r o k a z o n o s 
f u n k c i ó j á r a . V a g y : H e v e s y tér - idő e lmé le -
t é n e k i smer t e t é seko r a szál P u d o v k i n o n 
k e r e s z t ü l egészen a S z e r e l m e m H i r o s i m á - i g 
v e z e t — egye t len o d a v e t e t t m e g j e g y z é s b e n 
s ű r í t v e u t ó b b i asszoc iác iós s z e r k e z e t é n e k 
l é n y e g é t . D e ez a t ö r t é n e t i , f o l y a m a t o s 
i d ő b e n , t é rben va ló l á t á s m ó d e r e d m é n y e z i , 
h o g y az e izensteini m o n t á z s e m l í t é s e k o r 
s z i n t e m i n d e n a l k a l o m m a l f e l b u k k a n — 
u g y a n c s a k egy-egy r ö v i d m o n d a t t ö r e d é k b e n 
— : m i v é lesz ez a szerkesz tés i elv a m o z -
g a t o t t k a m e r a a l k a l m a z á s á v a l , v a g y m e n y -
n y i b e n gá to l t a , b e f o l y á s o l t a ezt a s t í l u s t , 
h o g y h i á n y z o t t a l k o t ó i n a k s t í luseszköze i 
közü l , v a g y csak e g y s z e r ű e n , h o g y a n m ó d o -
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s í t j a az eizensteini v á g á s t e c h n i k á t a „belső 
vágás" lehetősége. 
De N e m e s k ü r t y nemcsak a fe j lődés egyenps 
vonalába á l l í t j a fe l fedeze t t je i t , megállapí-
tása i t , köve tkez te tése i t . Az egész t u d o m á n y o s 
v i l á g elé a k a r j a tárni ezeket az eredmé-
nyeket , o b j e k t í v tényeke t . E z a tuda tos 
szándék vezérli, amikor fe lh ív ja a f igyelmet 
az amerikai L i n d s a y 1915-ös könyvére , 
Török Jenő , H e v e s y Iván v a g y K o r d a Sándor 
i f júkor i m u n k á s s á g á r a . 
A fen t iekben fe lvázol t gondo la t i és mód-
szertani j egyek e g y ú t t a l az t is megha tá roz -
zák, melyek N e m e s k ü r t y v izsgálódása inak 
szempont ja i . Melyek azok a ké rdések , ame-
lyekre az e lmúl t idők teore t ikusa i tó l első-
sorban vá lasz t v á r ? 
A f i lmnek m i n t foga lomnak megha tá ro -
zása, ta lán az a l ap . Ehhez tá r su l a f i lm sajá-
tos eszközeinek felismerése, f e l t á r á sa , regiszt-
rálása. Az i t t a d o t t vá laszokból körülbelül 
m á r meg is á l l ap í tha tó , igazi „vérbel i" , 
f i lmetérző esz té táva l van-e d o l g u n k vagy 
csak rokonszenves , lelkes „ idegenne l " . 
A köve tkezőkben már a kü lönböző fi lm-
esztétikai iskolák sarkala tos kérdései re kér 
választ . 
K i t t a r t a f i lm a lko tóművészének : írót, 
r endező t? - B á r ez a p rob léma csak az első 
évt izedekben valóságos és m á r a húszas 
évek közepén — körülbelül Balázzsal és 
Hevesyvel egy ide jűen — lezárul a rendező 
j avá ra . De n á l u n k még m a is b izony ta lan -
ságok érezhetők ezen a t é ren . A szerző 
éppen ezért g o n d o l h a t t a f o n t o s n a k ezt 
a v i t a t h a t a t l a n t é n y t tö r téne t i szempontból 
is igazolni, i l le tve f o k o z o t t a b b igénnyel 
r á m u t a t n i a z o k r a a fázisokra, amelyeken 
á t az első m a g y a r f i lmteore t ikusok fejet 
h a j t o t t a k a r endező előtt - a század elején. 
De már a színész szerepének értékelésénél 
e lérkeztünk egy o lyan p rob lémához , amely 
U r b a n Qadtól , A s t a Nielsen f é r j é t ő l kezdve 
nap ja ink ig egy-egy művész a lko tó módszeré-
nek egyik a lappi l lé ré t jelenti. E l ég ha csak 
Fellinire gondo lunk , aki mindig egy-egy szí-
nész a lka tához , s t í lusához k o m p o n á l j a f i lm-
jei t , és vele szemben akár de S icára , aki az 
á l t a l a e l k é p z e l t f i g u r á k n a k csak leg-
t ip ikusabb megfelelői t keres te ismeret len, 
nem hivatásos színészeiben. 
A film és a képzőművésze t v i szonyának 
vizsgálatánál a fes tő ien k o m p o n á l t képek sze-
repének lehetőségei kerülnek szóba. D e ugyan-
i t t merül fel a díszletezés mi lyensége is. 
Nemeskür ty rövid megjegyzéseivel , példái-
va l találóan igazít el a kü lönböző á r amla tok 
s a j á t o s esztét ikai nézeteiben. 
Válasz t kér a sz ínpad , irodalom és a f i lm 
kapcso l a t ának megítélésében. So r rake rü lnek 
a regények megfi lmesí tésének lehetőségeiről , 
a sz ínház - kü lönösen a kezde tekben jelen-
tő s - hatásáról , a k e t t ő lényegbevágó kü lönb -
ségének, a mozgásábrázolásnak fokoza tos fel-
ismeréséről valló néze tek . í róink is legszíve-
sebben erről a t á r g y k ö r r ő l ny i l a tkoz t ak elég 
rez igná l tán - é r the tően . Igaz, ezek a vallo-
m á s o k a magyar f i lm „ n a g y i p a r i " korszakábó l 
v a l ó k leginkább. A kezde tkor az írók á l l t ak 
legmerészebben az ú j művészet mellé, és ők is 
keres ik , sejt ik először művészi lehetőségei t , 
eszközei t , jövőjé t . Ba lázs Bélán kívül közü lük 
n e m egy komoly esz té t ikai e lveket f e j t ki 
(Somlyó Zoltán, Szabó Dezső). N é h a o lyan 
meglá tásokka l h a t o l n a k a lényegig, m i n t 
Kosz to lány i , aki 1929-ben így ír: „ N é z e t e m 
szer in t a hangosf i lm fö lada ta , hogy az eddig 
n é m a t á r g y a k a t szólal tassa meg. Olyan d rá -
m a i helyzeteket képzelek el, ami lyeneke t a 
c ipőnyikorgás , a vízcsapcsobogás és a g y o m o r -
k o r g á s old meg . " A h a n g d rama tu rg ia i f u n k -
c i ó j á t sürgető szava ibó l a f i lm jel legzetes 
f o r m a i lehetőségeinek nemcsak a megérzése, 
h a n e m fenn ta r t á sné lkü l i e l sa já t í tása csendül 
ki . 
N e m e s k ü r t y kissé bonyolul t szerkezetű , 
de a szétágazó, nehézkesen kezelhető a d a t o k 
sokaságában biztos kézzel szelektáló, e l igazí tó 
m ű v é t a Magvető k i a d ó impozáns külsővel 
j e l e n t e t t e meg. K á r , hogy a képek so r rend-
j é b e kis hiba csúszo t t . A Tegnap c. Tanács -
köz tá r sa ság a l a t t készü l t f i lmünkből idéze t t 
m o n t á z s képcseréje a szerkezet a l a p v e t ő 
logikai menetében — a kicsitől a n a g y felé, 
v a g y ford í tva — is törés t okoz. Ped ig a 
k é p e k és a hozzá juk kapcsolódó m a g y a r á z ó 
szöveg a köte t önálló részeként is szerepel-
h e t n e : bennük f e j t i ki a szerző a f i lm-
j á t é k legkisebb önálló egységére, a „ k é p " - r e 
v o n a t k o z ó esztét ikai ú t m u t a t á s a i t az o lvasó-
n a k . 
N e m e s k ü r t y k u t a t á s i módszereiben a 
Bornemisza -monográ f i a a lko tó já t i smerhe t -
j ü k föl . F i lmeszté t ika i nézeteiben v i szont a 
f i l m e t mint ú j ki fe jezési f o r m á t v izsgá l ja , 
m ű v é s z i lehetőségeit , eszközeit. K ö t e t é n e k 
egységé t ez a ke t tősség nem tör te meg, el len-
kezőleg. Az i roda lomtör t éne t filológiai m ó d -
szerének á tü l te tése a f i lmtö r t éne t , i l letve a 
f i lmesz té t ika kicsit lazán kezelt t e rü le té re 
e redményez i azt a t u d o m á n y o s b iz tonságo t , 
amel lye l N e m e s k ü r t y könyve v i t a t h a t a t -
l anu l dicsekedhet. A z t hiszem, Magyarorszá -
gon — először. 
Voit Krisztina 
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TÁRSASÁGI H Í R E K 
KECSKEMÉTI VÁNDORGYŰLÉS 
A Magyar I roda lomtör téne t i T á r s a s á g a 
K a t o n a József E m l é k é v keretében, 1962. 
ápri l is 13-14-15-én, Kecskeméten r endez t e 
t avasz i vándorgyűlésé t . 
Az ünnepi m e g n y i t ó t Reile Géza, Kecske -
m é t Város Tanácsa V é g r e h a j t ó b i z o t t s á g á n a k 
e lnöke m o n d o t t a , m a j d e z t - k ö v e t ő e n Tóth 
Dezső, az i r o d a l o m t u d o m á n y k a n d i d á t u s a 
Katona József élete és munkássága c ímen t a r -
t o t t megemlékezést . Az emlékbeszéd meg je -
lent az Alföld c. f o lyó i r a t 1962. évi m á j u s i 
s z á m á b a n . Az emlékünnepség irodalmi műso-
r á b a n köz reműköd tek : Demeter Hedvig, Jáno-
ky Sándor, Simon György a kecskeméti K a t o n a 
József Sz ínház művészei, v a l a m i n t a kecske-
méti I roda lmi Színpad t ag j a i . 
Es te a K a t o n a József T á r s a s á g bará t i ta lá l -
kozón l á t t a vendégül a vándorgyű lé s rész t -
vevői t , s Tóth László, a H a z a f i a s N é p f r o n t 
városi b i zo t t s ágának e lnöke m o n d o t t köszön-
tő t . 
A vándo rgyű l é s m á s o d n a p j á n a k p r o g r a m j a 
a déli koszorúzási ünnepséggel kezdődö t t . 
K a t o n a József s í r jáná l Kecskemé t in téző 
szerveinek vezetői, v a l a m i n t a kecskemét i 
iskolák, a K a t o n a József Sz ínház és a M a g y a r 
I roda lomtör téne t i Tá r sa ság képviselői helyez-
ték el a kegyele t koszorúi t . 
Dé lu tán kerü l t sor Sőtér István, az MTA levelező t ag ja Ibevezető előadása a l a p j á n 
Szabó Lőrinc költészetének vitájára. Ső té r Is tván hangsú lyoz ta v i t a i n d í t ó r e f e r á t u m á b a n , 
h o g y a v izsgá lódásokban a m a g y a r ér te lmiség ké t v i l ágháború közö t t m e g t e t t ú t j a és a 
fas izmushoz való v i szonya igazít ja el a k u t a t ó t . 
Helytelen á l l á spon t az, mely S z a b ó Lőrincet a népi írók közé sorol ja . A népi írók a 
h a r m i n c a s években f o r d u l t a k in tenz ívebben a t á r s a d a l m i problémák felé, Szabó Lőr inc 
ped ig éppen ekkor t é r t ellenkező i r á n y b a . 
Köl tői ú t j á t B a b i t s Mihály t a n í t v á n y a k é n t kezd t e . Köl tésze tük inte l lektuál is jellege 
sokban hasonlatos , de ezen a hasonla tosságon belül lényeges vi lágnézeti el térések jönnek a 
későbbiek során létre. Babi t s egy .felelősségteljes, h u m a n i s t a á l l ásponton állt , s egyre 
h a t á r o z o t t a b b a n t i l t a k o z o t t a f a s i zmus ellen, Szabó Lőrincre nem lehe t ezt mondan i . 
N e m c s a k világnézeti különbség v a n k ö z t ü k . Szabó Lőr inc kevésbé inte l lektuál is , kevésbé 
e lvont , min t Babi ts , ő sokkal inkább h a j l o t t a konkré t ságra , min t az absz t r akc ió ra , köl tészete 
l í raisággal te l í te t tebb . 
Szabó Lőrinc e g y b u k o t t f o r r a d a l o m u tán i k o r dezilluzionista ideológiáinak ú t -
vesztői közöt t élő nemzedék t a g j a vo l t . Olyan nemzedéké , mely k i á b r á n d u l t s á g á b a n és 
keserűségében e lve te t t e a for radalmi megoldás lehetőségét , s abban a t é v h i t b e n élt, h o g y a 
f o r r a d a l o m ki tűz te , de meg nem va lós í t o t t a követe léseket más, nem fo r rada lmi ú ton is 
e lérhet i . 
Indu lásá t a klasszicizáló st í lus jellemzi, s ebbe a s t í lusba beszüremlenek az akkor iban 
d iva tos expresszionista rekv iz i tumok, mot ívumok. Köl tő i hangneme ko rán kialakul , s 
mindvég ig meg is m a r a d annak , a m i n e k ekkor m u t a t k o z o t t . A f o r m a b o n t ó , f o r m a t e r e m t ő 
kísér le tekből , ' modern megoldásokból , a kortársi vi lágl írából nem epigoni eklekt ic izmussal 
szemelge te t t , hanem f i n o m füllel v á l a s z t o t t a ki azt , ami re szüksége vol t s ezt á t is honos í to t t a . 
Köl tésze tének a Különbékéig (1933) t e r j e d ő szakasza közpon t i t é m á j á t e g y nagy , f á j d a l m a s 
k o n f l i k t u s képezi: konf l ik tus a kor ra l , a kapi ta l izmussal . A k i semmize t t ek , az e l n y o m o t t 
t ömegek f á j d a l m á t r endk ívü l pon tosan és élesen k io lvasha t juk ekkori köl tészetéből . L á z a d á s á -
n a k belső t a r t a lma a z o n b a n egy szélsőségig vi t t , erősen intel lektuálissá f o k o z o t t individual iz-
m u s lázadása , a ko r és annak szűkössége ellen. E b b e n a lázadásban a z o n b a n benne vo l t 
m é g ekkor egy f o r r a d a l m i vi lágnézet felé vivő ú t lehetősége is. 
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A Különbéke k o r s z a k á b a n lázadása passz ívvá vál ik, s ennek révén je len tkez ik l í r á -
j ában egy bizonyos misz t ikus anyagt i sz te le t , s vele e g y ü t t a kon templa t iv , szemlélődő, a 
keleti , buddh i s t a f i lozófiára va ló ha j l am. 
A különbéke nem a közéletben, h a n e m a családi é le tben valósul m e g számára . 
E k k o r vá lnak vonzó t é m á k k á a világ je lentékte len t á rgya i is (gyufaszál , szemüveg) . 
Nacional izmusa ekkor m é g nem je lentkezik . De a tö r t éne lmi t apasz ta la t a z t m u t a t j a , 
hogy a nacional izmus időnkén t i felerősödése az individual izmusból szokott köve tkezn i . Nem 
volt ez alól kivétel Szabó Lőr inc sem. A ha rmincas évek vége felé már oly mélyen benn 
v a n az ind iv idua l i zmusban , h o g y ideológiai k i ú t j á t nem is kereshet te másho l , mint a 
nac ional izmusban. N e g y v e n e s évekbeli nacional is ta tévedései a magya r ér te lmiség zsák-
u t c á j á t jelzik. A bécsi dön téseke t üdvözlő köl teményei n e m többek érzelgős publicisz-
t ikáná l , művészi sz ínvonaluk is mélyen a l a t t a m a r a d t a n n a k a magas köl tői és mester t 
igénynek, melyet Szabó Lőr inc á l ta lában megtes tes í t e t t . 
Az eddigiekből köve tkez ik , hogy a fe lszabadulás u t á n költészete vá l s ágba j u t o t t . 
Ekko r ke le tkeze t t n a g y m ű v e a Tücsökzene, a k o n t e m p l a t i v , miszt ikus szemlélet u to lsó 
n a g y megszólalása, és u g y a n a k k o r lezáródása is. Sokkal i n k á b b érződik r a j t a az ú jból i meg-
szólalás öröme, m i n t az é le tpá lya fe lmérésének kísérlete. A Huszonhatodik év c ímű szo-
net tc ik lusa je lent i a szak í tás t az önelvű, k o n t e m p l a t i v , misz t ikus á l láspont ta l , s az é le tbe , 
a va lóságba való v i s sza ju t á s t . Az ind iv idua l izmus önző, önzésbe torkolló f o r m á j a foszlot t 
i t t le Szabó Lőrincről. 
Szabó Lőrinc a l a p m a g a t a r t á s a , az indiv idual izmus a korszakkal e g y ü t t e lmúl t , 
s a jövő felé ha ladva egyre időszerűt lenebb lesz. De m e g m a r a d a magya r líra ö n m a g á t 
t uda tos í tó lehetőségeinek olyan gazdagodása , olyan kiszélesítése Szabó Lőr inc l í rá jában , 
amilyennel kevéssel t a l á lkozunk a X X . század egész l í r á j ában . 
Az előadást követő vita első felszólalója, 
Hegedűs Géza há rom kérdés köré csoportosí-
t o t t a mondan iva ló j á t . Az első kérdés lényege 
ez vol t : Szabó Lőr inc köl tésze te haladó, sőt 
aká r marx i s t a ú t r a is t é r h e t e t t vo lna p á l y á j a 
indulásakor , s e pá lya mégis j o b b r a tér t ki , 
sőt a fas izmusig is e l j u to t t . H o g y a n lehetséges 
ez? A második így h a n g z o t t : mi a m a g y a r á -
za ta a n n a k , hogy a köl tő í ró társa i közül több , 
kisebb kva l i t á sú a helyesebb ú t r a t é r t , ő n e m ? 
A h a r m a d i k kérdés ez vo l t : Szabó Lőr inc 
élete végső szakaszában m e n n y i b e n lépet t 
túl mindazon , ami ember t e l en , emberel lenes, 
mi a jelentősége ebben a v o n a t k o z á s b a n a 
Tücsökzenének és A huszonhatodik év szonet t -
remeklése inek? - E bonyo lu l t kérdésekre 
keresve a- vá lasz t , Hegedűs szer int a korabel i 
m a g y a r és közép-európai tö r t éne lem sa já tos 
helyzete köve tkez tében az 1930-as években a 
fas izmus m i n t vi lágnézet úgyszólván minden 
értelmiségi számára potenciá l is lehetőség vol t . 
A fas izmus f i lozóf iá jára je l lemző ideológiai 
mozzana tok , az i r racional izmus, a hőskul tusz, 
a ku l tú rpessz imizmus s tb . sok ér telmiségit 
f e r tőzö t t meg, leszámítva a m a keveseket , 
ak ik m á r a k k o r is m a r x i s t á k vo l t ak . 
Szabó Lőr inc is m e g j á r j a a közép-európai 
értelmiség bűnbeesésének az ú t j á t , s a leg-
magasabb költői szinten regisz t rá l ja ezt az 
u t a t anélkül , hogy le t t vo lna ere je ellenállni. 
Ám ő egy pi l lanat ig sem t u d o t t életében a 
köl tő másik , apostoli , p ró fé ta i , népé t i rányí tó 
f e l a d a t á n a k megfelelni. A felszólaló szer int 
ebben a m a g a t a r t á s b a n v a n az egész Szabó 
Lőrinc-kérdés ku lcspon t j a . A kö l tő s a j á t indi-
v idua l i zmusának foglya m a r a d t . S ezér t 
Hegedűs még a Tücsökzené ben sem érzi a z t 
az oldódást , az t az ú tke resés t , amelyről 
Sőtér I s tván beszél t . Nagy és sz ívhez szóló m ű 
ez — m o n d o t t a —, de csak önleszámolás , 
anélkül , hogy bá rk i számára leszámolás 
legyen. S erre az önleszámolásra azé r t vo l t 
szüksége, h o g y e l ju thasson A huszonhatodik 
év zordon m a g a s l a t á r a . í gy le t t Szabó Lőrinc 
köl tészete a korszak egyik l egnagyobb t a n ú -
va l lomása évszázadok ra szóló é lménnyel , 
m e r t a l egmagasabb szinten t u d t a megragadni; 
s kifejezni m i n d a z t , ami t tíz és százezrek 
éreztek, de t íz-százezrek és mill iók számára 
egy p i l lana t ra sem t u d o t t j e l en tékeny lenni. 
Nagyon nagy p o é t a vol t — m o n d o t t a befe-
jezésül - , de n e m vol t vátesz. 
E z u t á n Kabdebó Lóránt beszélt Szabó L ő -
r inc t á r sada lmi ta la jvesz te t t ségérő l , a k é t 
v i lágháború közö t t i köl tészetének ö n m a g á b a 
süllyedéséről, végze tes bezár tságáról . Az egye-
dülál ló ember és a természet szembenál lása 
f igye lhe tő meg e korszak köl tésze tében, a 
dolgozó e m b e r n e k , a t á r sada lom erejének 
észrevétele, fe l ismerése nélkül. E z é r t méretezi 
ő á l t a l ában az e m b e r r e a p r o b l é m á k megol-
d á s á t : n a g y verse iben végigszenvedte az 
ember szenvedését megrázóan és t r ag ikusan . 
Ma jd Szabó Lőr inc s a magya r kö l tő i hagyo-
m á n y kérdését v e t e t t e fel a felszólaló. Nézete 
szer int Szabó L ő r i n c a Va jda J á n o s á l ta l fel-
v e t e t t , az e m b e r és a természet , az ember és 
a v i lágmindenség v iszonyában k i fe jeződő fel-
o ldha ta t l an ke t tőssége t teszi a legtökélete-
sebben k idolgozot tá . Ennek gyökere i V a j d a 
fi lozófiai köl tésze tében keresendők. Hasonló-
képpen a vá ros t elítélő m a g a t a r t á s á n a k gyö-
kere i t Arany kései l í rá jában, i l le tve ismét 
V a j d á n a k a kap i t a l i s t a nagyvárossa l szemben 
álló verseiben l e lhe t j ük meg. A felszólaló-
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szerint t e h á t közve t len kapcsola t van 
Szabó Lőr inc köl tésze te s a m ú l t század 
m a g y a r i rodalmi h a g y o m á n y a közöt t . 
A köve tkező hozzászóló, Kardos Pál sze-
mélyes emlékek egész sorát idézte a v á n d o r -
gyűlés résztvevői elé. Ada tokka l d o k u m e n -
t á l t a , hogy Szabó Lőr incre is m e g h a t á r o z ó 
élményi erővel h a t o t t 1919 áté lése . De 
Babi tscsal egy időben, 1919 n y a r á n a k kezde-
tén m á r k i á b r á n d u l t , e l fordult a p ro le t á r fo r -
rada lomtó l . Fe l t ehe tő - m o n d o t t a —, hogy 
legfőbb mes te rének , közvetlen, személyes, 
nap i b a r á t j á n a k , B a b i t s n a k a h a t á s a is bele-
j á t s z o t t ebbe. Sőtér I s t v á n e lőadásában k i m u -
t a t t a azt a ny i lvánva ló ha t á s t - m o n d o t t a 
K a r d o s Pá l - , a m i t Bab i t s Szabó Lőr incnek 
a Föld, erdő isten c. kö te té re t e t t . 
E z u t á n ú j a b b é le t ra jz i a d a t k é n t közöl te , 
hogy A Bazilikában zúg a harang c. k ö l t e m é n y 
egy Sárközi Györggyel való beszélgetés emlé-
k é t örökí t i meg, hiszen az Angyalok harca c. 
i smer t Sá rköz i -kö te tnek a címe o t t szerepel 
a kö l t eményben . A t o v á b b i a k b a n Szabó 
Lőr incnek a fas izmushoz való v i szonyá t ele-
mez te K a r d o s Pá l . Szer inte a f a s izmus Szabó 
Lőr inc köl tészetének megítélésében n e m olyan 
dön tő prob léma, m e r t maga a f a s i zmus alig-
alig fe jeződik ki ebben a köl tészetben. H o g y 
a k ö z t u d a t mégis f a s i sz tának t a r t j a őt , a n n a k 
- a felszólaló szer in t - a köl tő életbeli , 
ér intkezésbel i m a g a t a r t á s a az oka , számos 
kel lemet len , sér tő megnyi la tkozása . Végül 
- Sőtér I s tvánna l e l lentétben - , ő a Tücsök-
zenét nem a Különbéke korszakához s zámí t j a . 
Szabó Lőr inc 1945 u t á n i köl tészetét a Tücsök-
zenével s A huszonhatodik évvel e g y ü t t egy 
korszak t e rmékének t a r t j a , közös jel legzetes-
séget ta lá l b e n n ü k . A költő a lap te rmésze te 
vol t a dolgok nyer s k imondása . É l e t és halál 
az ő szemében e g y a r á n t mocskos, borza lmas , 
j a v í t h a t a t l a n , jóvá tehe te t l en . Ezér t n e m a mi 
kö l tőnk , nem a szocial izmus költője. A huszon-
hatodik eVben a lap természe tének , lelkiségének 
leglényege j u t o t t kifejezésre. A t é m a s a köl tő 
leglelke t a lá lkoz tak ebben a szonet t -c ik lusban, 
ezért t u d o t t éppen i t t költészete a legmaga-
sabbra emelkedni . 
E z u t á n Angyal Endre a kö l tőnek Sőtér 
I s t v á n ál ta l emlege te t t kon templa t iv , medi-
t a t i v , sz to ikus h a j l a m a i t összevete t te a mai 
N y u g a t - N é m e t o r s z á g b a n élő s a n é m e t nacio-
na l i s ta po l i t i kában is szerepet já t szó , p á l y á j a 
egy szakaszán a z o n b a n haladó v o n á s o k a t fel-
v i l l an tó Ernst Jüngerével, akinek m u n k á i t 
Szabó Lőr inc i smer te és olvasta. A felszólaló 
ezt f i gye l embe veendő világirodalmi kapcso-
l a t n a k véli. 
A vi t a utolsó felszólalója az elnöklő Szabol-
csi Miklós vol t . N é h á n y elvi i roda lomtör téne t i 
ké rdés t v e t e t t fel. Kétségtelen - m o n d o t t a 
— , h o g y Szabó Lőrinc p á l y á j a a f e h é r t e r r o r 
ellenére a rendkívül e rő te l j es lázadás ú t j á r ó l 
indul t el, s költészete az 1920-as években a 
maga m ó d j á n for radalmi indu la t t a l t e l í t e t t , 
lázadó megnyi la tkozás . E z t m u t a t j a a Pan-
dora с. fo lyóira t is, a m e l y e t a Nyuga t l á z a d ó 
f i a t a l j a i — köztük Szabó Lőr inc is — a l a p í -
t o t t a k B a b i t s és Osvát N y u g a t j a ellen. E b b ő l 
a m a g a t a r t á s b ó l ket tős p r o b l é m a adódik . A z 
egy ik : n e m közömbös s z á m u n k r a , h o g y k i 
mi lyen indítékból lesz f o r r a d a l m á r r á , l áza -
dóvá. Szabó Lőrinc kö l tésze te azt b i z o n y í t j a , 
h o g y ő az ember iránti megvetésből , a v i l á g -
gal szemben táplál t u n d o r érzéséből le t t f o r -
r a d a l m á r r á . Egész köl tésze te az e m b e r t á r s a k -
nak e g y ha ta lmas a r á n y ú megvetése. N e m 
vélet len — mondot ta Szabolcs i - , hogy az a 
József At t i l a , aki szenvedése , kese rűsége , 
m i n d e n b á n a t a ellenére sze re t t e az e m b e r e k e t 
s köl tő i alapállása is ez az emberszere te t v o l t , 
— m á s f a j t a forradalmi ú t r a indul t , m i n t az a 
Szabó Lőr inc , aki m e g v e t e t t e az e m b e r e k e t . 
Embermegve tésbő l , az embe rek lenézéséből 
f o r r a d a l m á r r á lenni nem lehet . Igazi f o r r a d a l -
m á r csak az, aki szereti az embereket , a k i 
szo l idar i tás t vállal az emberiséggel . A m á s i k 
p r o b l é m á r a a tör ténelem ad feleletet. 1919 és-
1924 k ö z ö t t egy á t l agos értelmiségi f i a t a l 
joggal é lhe te t t abban a meggyőződésben, h o g y 
az egész kapi ta l is ta rend recseg-ropog. M i n d e n 
ok a z t a h i té t erős í thet te , h o g y a ba lo lda lnak 
van igaza , a baloldal fog győzede lmeskedn i . 
H i h e t t e Magyarországon is, ahol - s z e r e n -
csét len körülmények össze já t szása f o l y t á n — 
e l lenfor rada lmi rend k e r ü l t ura lomra. 1933 a z 
első o lyan nagy ütés, a m e l y az t m u t a t j a , h o g y 
v i l ágmére tekben is az f o g elkövetkezni , a m i 
i t t , Magyarországon j á t s zód ik . Uta l t a r r a , 
hogy k ö n n y ű f iatalon l á zadónak lenni a k k o r , 
a m i k o r a há t a mögö t t érzi az ember a v i l á g 
t á m o g a t á s á t . De nehéz a f o r r a d a l m i s á g o t 
megőr izn i akkor , a m i k o r ú g y látszik, h o g y 
m i n d e n elveszett. E z é r t ő a Különbékével 
József At t i l a egyik legszebb s legkeserűbb v e r -
sét á l l í t j a szembe, a m e l y Alkalmi vers a szo-
cializmus állásáról. E z t a k k o r ír ta k ö l t ő j e , 
a m i k o r a bécsi munkás fe lke lés t gép fegyve rek -
kel és á g y ú k k a l vérbe f o j t o t t á k . Mégis, Józse f 
A t t i l a az t írja, hogy „ d e a z é r t lobog" —, a m i 
m e r ő b e n az ellenkezője Szabó Lőrinc a t t i t ű d -
jének . Szabolcsi Miklós a kö l tő fé l recsúszásá-
ban a tör ténelem erejé t l á t j a s egyetér t S ő t é r 
I s t v á n n a l abban , hogy S z a b ó Lőrinc ú t j á b a n 
a m a g y a r értelmiség j e l en tő s részének ú t j á t 
kell l á t n u n k . A felszólaló Angyal E n d r é v e l 
v i t á z v a f igye lmez te t e t t a r ra , ne f e l e d j ü k , 
h o g y a német fas izmus — különösen k e z d e t i 
i dőszakában - sokak s z á m á r a szociális j e l -
s z a v a k k a l indult . A n é m e t írók jelentős része , 
így az Angyal által e m l í t e t t E rns t J ü n g e r is 
és s o k a n mások je l legzetes példái a n n a k , 
h o g y a n f u t be egy a lko tó szociális i nd í t ékok -
kal a fasizmusba. Természe tesen , ez a t é n y 
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— m o n d o t t a — nem jelenti a z t , hogy a fasiz-
m u s t f e l m e n t s ü k , még a k k o r sem, ha valaki 
szociális ind í t ékbó l ju t el hozzá . Sőtér Is tván-
nal egye té r t é sben hangsú lyoz ta , hogy a fasiz-
mus k o r á n a k v izsgá la tában egye t l en irodalmi 
a lkotóval kapcso la tban sincs a lku. Sokan 
m e g m é r e t t e k ebben a k o r b a n , s Szabó Lőrinc 
ebben a v o n a t k o z á s b a n a r á n y l a g könnyűnek 
t a l á l t a to t t . E z u t á n a n n a k a vé leményének 
ado t t k i fe jezés t , hogy m i n d e z e k ellenére 
Szabó Lőr incnek ot t a helye i rodalomtör té-
ne tünk n a g y intel lektuál is köl tészetének ha-
g y o m á n y á b a n . 
E z u t á n Sőtér István válaszolt a felszólalá-
sokra. H e g e d ű s Gézának felelve föl te t te a 
kérdést : v a j o n egy nagy k ö l t ő feltétlenül 
nagy gondolkodó-e egysze r smind? A legna-
gyobbak , e g y Pe tőf i , egy A d y , egy József 
At t i l a fö l t é t l enü l . De szer in te nehéz lenne 
akár a m a g y a r , a k á r a v i l ág i roda lomban igen 
jelentős kö l tő i művek megalkotó i ró l min t 
nagy gondolkodókról , m i n t a tör ténelem, a 
valóság éleslátóiról is beszélni. Szabó Lőrinc-
nél a lényeges probléma a X X . század törté-
nelmének gyökeresen téves értelmezése. Sze-
r inte tévedése inek forrása a k ö l t ő individua-
lizmusa vol t , az individual is ta szabadságnak 
egy olyanféle értelmezése és véde lme , amely 
a szocializmus elleni védekezésre rendezkedik 
be s ezért h a j l a n d ó a nac iona l i zmus ra . Ez két-
ségtelen. Á m e t tő l függe l tenü l , min t költő, 
min t művész , n a g y o t és m a r a d a n d ó t hozha-
t o t t létre. E z u t á n a Szabó L ő r i n c és a fasiz-
m u s v i szonyá ra vona tkozó v i takérdésekre 
válaszolt Ső té r I s tván . A v e r s e k e t vizsgálva 
— kétségte len —, nem t a l á lunk b e n n ü k olyan 
mér t ékben programszerű fas i sz ta , v a g y fasisz-
t a jellegű ál lásfoglalást , m i n t a m i n ő t más, 
igen tehetséges köl tőknél is t a l á l u n k . I lye t 
n e m , de erősen nacionalista á l lásfogla lás t 
igen. Űjból n y o m a t é k o s a n hangsú lyoz t a az 
e lőadó, hogy 1943-ban és 1944-ben, amikor 
a nyomás és a kísértés, a Hi t le r - fas i sz ták 
kezde t i sikerei n a g y o n csábítóak v o l t a k s e 
csáb í tásnak t ö b b igen tehetséges k ö l t ő nem 
is áll t ellent, — sú lya van annak , h o g y ezek-
b e n az években Szabó Lőrinc sem l í r á j ában , 
sem egyebüt t n e m t e t t olyan megny i l a tkozás t , 
a m i mia t t őt a k á r jogilag, aká r erkölcsileg, 
m i n t fas isztá t l ehe te t t volna felelősségre 
vonn i . E tény m i n d e n h o g y a n a k ö l t ő j a v á r a 
í r andó - m o n d o t t a - anélkül, h o g y az ő 
fas izmussal kapcso la tos nosz ta lg iá já t , nacio-
na l i s t a illúzióit men ten i k í v á n n á n k . Végül 
k i f e j t e t t e , hogy a vándorgyűlés t e r m é k e n y 
v i t á j a még csak kezde t i lépés a S z a b ó Lőr inc 
é l e tmű marx i s t a elvi alapon t ö r t é n ő t isztá-
zásá ra . A ké t v i l ágháború közö t t i korszak 
f e l t á r á sa és m a r x i s t a értékelése s b e n n e a 
t ö b b i közöt t S z a b ó Lőrinc é l e t m ű v é n e k bio-
g r a f i k u s és elvi f e l t á rá sa is - ku lcskérdése 
a mai élő m a g y a r irodalom megér tésének . 
I r o d a l o m t u d o m á n y u n k n a k a főerő t e korszak 
feldolgozására kell mozgósítania. 
A vitaűlés Szabolcs i Miklós z á r s z a v á v a l ért 
v é g e t . 
* 
E s t e a v á n d o r g y ű l é s résztvevői m e g t e k i n t -
h e t t é k K a t o n a Józ se f : A Rózsa, vagyis a 
tapasztalatlan légy a pókok között c. v í g j á t é k á t , 
a m e l y n e k b e m u t a t ó j á t a kecskemét i K a t o n a 
József Gimnáz ium Irodalmi Sz ínpada a ván-
dorgyűlés idejére készí te t te el. 
* 
Czimer Józsefnek, a Vígszínház f ő d r a m a t u r g j á n a k A mai magyar dráma problémái 
című v i t a ind í tó r e f e r á tumára a vándorgyűlés h a r m a d i k n a p j á n k e r ü l t sor. 
A mai d r á m a helyzeté t e lemezve Czimer Józse f elöl járóban k i t é r t a fe l szabadulás előtt i 
magya r d r á m a helyzetére, s e b b e n három a l a p v e t ő csoportot k ü l ö n b ö z t e t e t t meg. *Аг első 
a nép i -na tu ra l i s t a i rány, m e l y n e k legje lentősebb képvise lő jekén t Móricz Z s i g m o n d o t 
emlí tet te , de ide sorolta K o d o l á n y i J ános t és N é m e t h Lászlót is. A második a polgári 
színmű, e lsősorban a polgári v íg j á t ék (Lengyel Menyhér t , Molnár Ferenc), s a h a r m a d i k 
pedig a Herczeg Ferenc-i nemze t i r o m a n t i k u s d ráma . Bá r e három csopor t eszmei 
a lapvetésében lényegesen k ü l ö n b ö z ö t t e g y m á s t ó l , színpadi koncepc ió jának i d e j é t m ú l t 
n a t u r a l i z m u s á b a n megegyeze t t . 
A fe l szabadu lás u t á n m e g vol t annak a lehetősége, h o g y színházaink e l s z a k a d j a n a k 
et től a régi fe lfogástól , ú j , konvenc iók tó l men tes közönség t á m a d t , melynek h a g y o m á n y a i h o z 
sokkal köze lebb ;állt az élet és a színpad közve t l en kapcsolata , m i n t a polgári közönséghez . 
A modern szocialista d ráma megte remtésének e l m a r a d á s á t a személyi ku l tusznak t u l a j d o n í t o t t a , 
mely n a t u r a l i s t a koncepciót r e n d e l t el, mint a szocialista rea l izmus egyetlen ú t j á t . E n n e k 
köve tkez tében a három régi i r á n y z a t tovább él t . A Móricz Zs igmond- i vonal S a r k a d i b a n , 
a polgári v o n a l Fehér K l á r á b a n , a Herczeg F e r e n c - i pedig t ö b b e k b e n . 
A jelenlegi helyzet e lemzése során a m o d e r n d r á m a megte remtésé re irányuló k í sé r le tek 
közös i smer t e tő jelét a b b a n l á t t a , hogy „ . . . a l ig vo l t még kor, be leér tve Shakespeare - t , de 
még tán a görögöké t is, a m e l y i lyen tuda tosan , i lyen á l lha ta tos igénnyel p róbá l ta v o l n a a 
d r á m á b a n az á l ta lános t , a lét, a z emberiség n a g y kérdései t m e g r a g a d n i . " A t o v á b b i a k során 
a modern d r á m a nevezetesebb képviselőire h i v a t k o z v a t á m a s z t o t t a alá érvelését, s a r r a a 
konklúzióra j u t o t t , hogy a m o d e r n törekvések igénye fe lbon t ja a z addigi, n a t u r a l i s t a z á r t 
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f o r m á t , s a na tu rá l i s cselekményen túli e lemek is igazzá v á l n a k a t a r t a lmi igény tükrébe 
sűr í tve . 
A modern d r á m a k ia lak í t á sának és meg te remtésének feltételei közö t t elsőnek emlí-
t e t t e az t , hogy : „ . . . Szocialista d r á m á n k nem fe j lődhe t a d r á m a és a sz ínház modern 
t a r t a l m i és fo rma i koncepciója nélkül . A szocialista d r á m á n a k ki kell nőnie az „é le thűség" 
lapos igényéből és a legje lentékte lenebb élet jelenségben is nemcsak a d r á m á n belüli - ez 
d r a m a t u r g i a i kérdés - , hanem ezen túl megta lá ln i benne az t az ál talános, l é tünk , t á r sa -
d a l m u n k , emberségünk , ha úgy te tszik , f i lozófiai kérdését , ame ly az élet felszíne mögö t t 
f e szü l . " E n n e k é rvényre j u t t a t á s á i g azonban még számta lan d o g m á t kell fe l számolni . Ezek 
során há rom fon tos tényezőre h ív ta fel a f igye lmet . E lsősorban a színibírálatról beszélt, 
s k á r h o z t a t t a a jelenlegi sz ínibí rá la tokat , m e r t azok szerinte a kezdet i h ibák m i a t t az ú j tó l 
r i a sz t j ák el a szerzőket és a rendezőket . H i b á z t a t t a másodsorban a sz ínházaka t azér t , m e r t 
nincs bennük elég szenvedélyes törekvés a r ra , h o g y az ú j d r á m a o t thonai l egyenek . S ehhez 
kapcso lódo t t a h a r m a d i k probléma, az, hogy az ú j m a g y a r d r á m á n a k t u l a j d o n k é p p e n nincs 
g a z d á j a , m e r t a d r a m a t u r g o k n a k lényegében és gyakor la t i l ag semmibe sincs beleszólásuk, 
m é g s a j á t h a t á s k ö r ü k ö n belül sem. Végül k i f e j t e t t e a színigazgató személyének és szerepének 
fon tosságá t , m e r t - m i n t m o n d o t t a - : „ . . . ha a sz ínházak m i n d e n ü t t o lyan igazgató t 
k a p n a k , aki felismeri, hogy m a g á n a k a sz ínháznak a fe j lődését is igazán csak a modern , 
igényes, szocialista d r á m á é r t v ívo t t makacs , b á t o r küzde lem t u d j a b iz tos í tan i , akkor 
m o n d h a t j u k el, hogy a sz ínházakban is jó ú ton v a g y u n k . " 
A r e f e r á t u m o t köve tő v i ta Hegedűs Géza 
felszólalásával kezdődö t t . Véleménye szerint 
n incs tör ténelmi oka annak , hogy d rámai ro -
d a l m u n k e l m a r a d o t t legyen, noha t u d j u k , 
h o g y líránk és ep ikánk mögö t t d rámai roda l -
m u n k v i s szamarad t . E n n e k okai, szerinte, 
a köve tkezők : n incs modern igényeket kielé-
gí tő d r á m a t ö r t é n e t ü n k , pedig a mai d r á m a -
í rónak tudn ia kell, milyen e lőzményekhez 
kapcsolódik. D r á m a k r i t i k á n k ötletszerű, nincs 
elvileg mega lapozva , ezért rendszer te len, 
,olykor félrevezető. Hiányz ik a merész szín-
ház i kísérletezés. I roda lomtör ténész i és kr i t i -
kus i f e l ada t is, hogy ez a helyzet megvál toz-
zék. 
A köve tkezőkben Kemény György a m a i 
d r á m a korszerűségének, modernségének a 
ké rdésé t vizsgál ta . A nyuga t i d r á m á k hazai 
n a g y sikerét eml í tve s e siker okai t keresve 
a r r a a köve tkez te tés re j u t o t t , hogy a m a g y a r 
d r á m á n a k fel kell vennie a versenyt ezekkel 
a da rabokka l , meg kell nyernie a közönség 
érdeklődését . E z u t á n arról az opt ikai csaló-
dásról szólott , ame ly a nyuga t i d r á m á v a l 
kapcso la tban jel lemzi közönségünket . N e m 
veszik f igye lembe ui. az t a t é n y t — mondo t -
t a — , hogy ná lunk azok a nyuga t i da r abok 
kerü lnek b e m u t a t á s r a , amelyek s a j á t orszá-
g u k b a n az o t t an i d rámaí rás l egmagasabb 
csúcsát je lent ik. Sokan azu tán á t l agban is 
h a j l a n d ó k ezekkel a művekkel azonosí tani 
az egész nyuga t i d r á m a i r o d a l m a t , noha ez az 
azonosí tás ny i lvánva lóan igazságtalan. A má-
sik torzí tó tévedés az, hogy mindaz t , ami kor-
szerű és modern , a z t azonos í t ják a nyuga t i , 
a külföldi d r ámáva l . E n n e k a szemléletnek 
az oka a k r i t iká t l anság . Éppen e m i a t t a mi 
d r á m a i r o d a l m u n k dön tő kérdése a szocialista 
jelleggel és t a r t a l o m m a l te l í te t t modernség és 
korszerűség. S i t t nem elég s nem is a legfon-
t o s a b b a fo rma i v i r tuoz i tás , h a n e m a t a r t a -
lom modernsége, a kor és a t á r s a d a l o m , az élet 
fényeinek maisága , izgalma, vonzása és 
művészi sz ínpadi kifejezése. E té ren színház-
pol i t ikánk b á t o r t a l a n , nem eléggé kezdemé-
nyező. 
E z u t á n Kamondy László a szocialista d rá -
m á n a k a polgári d rámához va ló v iszonyát 
fe j t ege t te , m a j d azokról a meg to rpanásokró l 
beszélt, ame lyeke t a személyi k u l t u s z éveiben 
d r á m a í r á s u n k fejlődésén is megf igye lhe t tünk . 
U t a l t az i rodalomtör ténészek és kr i t ikusok 
felelősségére, kér te , kísérjék f igyelemmel az t 
a ká r t evés t , ame lye t szórakoz ta tó ipar címén 
okoznak h a z á n k b a n egyes sz ínpadi szerzők. 
Végül az t a reményé t j u t t a t t a kifejezésre, 
hogy egyre egészségesebbé vá ló közéletünk, 
kul turá l i s v iszonyaink b i zonyá ra segítenek 
m a j d d r á m a i r o d a l m u n k fel lendí tésében is. 
A köve tkező felszólaló az e lnöklő Pándi 
Pál volt . E g y e t é r t e t t azza l , -hogy az előadó 
kissé bizarr bevezetőjében a n a t u r a l i z m u s t 
szemelte ki az év nagy h a l o t t j á n a k . Szerinte 
azonban v a n egy másik h a l o t t is, mégpedig 
a t a r t a lmi lag korszerűt lenné v á l t irracionális 
modern izmus , az a neoweimar izmus , amely 
m a modernség címén és nem fo rma i l ag hódí t 
s nem az ú j életnek, az ú j p r o b l é m á k n a k a 
sűrű jéből k í v á n j a megúj í t an i a sz ínpadot . 
E z u t á n ó v o t t a t tó l , hogy d r á m a í r á s u n k e lma-
r a d o t t vo l t áé r t k r i t iká t lan egyoldalúsággal 
csak a személyi kul tusz á r t a l m a s és torzí tó 
évei t t e g y ü k felelőssé. Természe tesen a sze-
mélyi ku l tusz minden n y o m á t el kell t űn t e tn i 
a művészet i életből is. Ám a K a m o n d y László 
á l ta l képvisel t szemlélet egyolda lú , mer t a mi 
fe lszabadulás u t án i tö r téne lmi sorsunk a la-
ku lásá t nem lehet azonosí tani a Szovje túnió-
ban végbemen t fejlődéssel. E z é r t he lyze tünk 
sa j á tos t e rmésze t r a j zá t és különbözőségei t is 
f igye lembe véve a több tényezős vizsgálati 
módszer t kell a mai d ráma kérdésével kapcso-
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l a t b a n is a lka lmaznunk , i ne r t ellenkező ese t -
ben egy ú j semat izmus z s á k u t c á j á b a t é v e -
dünk . E z pedig ismét mérhe te t l en k á r o k a t 
okozna egész szellemi é l e tünknek . 
E z u t á n Szabolcsi Miklós köve tkeze t t . O p t i -
m i s t á b b a n l á t j a az egész m a i magyar k u l t ú r a 
s benne a mai m a g y a r d r á m a helyzetét m i n t 
Czimer Józse f . Mint i roda lomtör ténész t e r m é -
szetesnek t a r t j a azt a je lenséget , hogy e g y 
színházi élet egészséges f u n k c i ó j á n a k sz in te 
t ö rvénye a közepes és a n n á l gyengébb m ű v e k 
b e m u t a t á s a . Ebből a t ö r t éne t i látószögből 
nézve a m a i magya r d r á m a helyzetét Mester -
házi, D a r v a s , Németh Lász ló és Sarkadi I m r e 
b e m u t a t o t t és sikeres m ű v e i a lapján a fe j lő -
dést poz i t ív előjelűnek t a r t j a . Egy elvi ké r -
désben is v i t a tkozo t t az e lőadóval . A h a l a d ó 
polgári ku l t ú r ához való v i szony kérdésében. 
Szerinte Czimer modernségen egyönte tűen é r t 
minden ú j , modern k e z d e m é n y t , t e k i n t e t 
nélkül a r r a , hogy az polgár i , haladó polgár i 
vagy szocialista k u l t ú r á b a n születet t . I t t 
fö l té t lenül diszt ingválni kell . Azt kell m o n -
d a n u n k , h o g y a polgári k u l t ú r á b a n van sok 
hozzánk közelebb álló e lem, sok korszerű 
mozzana t , amely korszerűség és modernség 
do lgában számos pon ton ér in tkezik , de n e m 
azonos. N e m lenne helyes a polgári és a szo-
cialista k u l t ú r a között i kü lönbsége t elmosni . 
Nem m i n d e g y , hogy mi mi lyen korszerűséget 
a k a r u n k . 
E z u t á n Forgács István Czimer J ó z s e f n e k 
helyeselve és Szabolcsi Miklóssal v i tázva a z t 
f e j t ege t t e , hogy a modern művésze t egyik jel-
legzetessége éppen a sokféleség. Szerinte k i 
kell t á rn i a k a p u t ez e lő t t a sokféleség e lő t t , 
de az í róktól meg kell k í v á n n i az t , hogy a n é p 
ügyé t szolgálva - b á r m i l y gazdag f o r m a i 
vá l toza tossággal — szocial is ta eszményeket 
fejezzenek ki . 
Mesterházi Lajos k i f e j t e t t e , hogy op t imis ta 
szemmel nézi a magya r d r á m a fejlődését. Ü g y 
véli, az e lőadó egzisztenciális kérdést v e t e t t 
fel, a m i k o r a színház funkc ió j á ró l , a d r á m a -
írói a t t i t ű d r ő l beszélt. Ma ui . a kap i t a l i zmus 
pusz tu l á sának és a szocial izmus győzelmének 
az é lménye nemcsak a m i e n k , hanem a n y u g a -
ti emberek élménye is. T u d o m á s u l kell ven-
nünk , h o g y v a n n a k közös é lményeink. Ez a 
f o l y a m a t egységes a v i l ágban és nem hermet i -
kusan e lzá rva , hanem a k ü z d ő felek h a t a l m a s 
d rámai összecsapásában, konf l ik tusában m e g y 
végbe. S ez a d rámai küzde lem a mi nemzedé-
künk óriási élménye Ke le t en és N y u g a t o n 
egya rán t . E b b e n a küzde lemben — m o n -
do t t a — a X I X . század végi d r á m a , a polgár-
ság s tabi l u r a lmának n a t u r a l i s t a d r á m á j a 
nem m a r a d h a t fenn, s ehhez a küzdelemhez 
nem assz isz tá lha t a ma i közönség, h a n e m 
maga is részesévé vál ik — o t t a nézőtéren 
is - ennek a gigászi mé re tű mérkőzésnek . 
Nem ért e g y e t azzal a K e m é n y György á l t a l 
képviselt nézet te l , hogy a mi közönségünk 
szívesebben fogad ja a nyuga t i d r á m á t , m i n t 
a m a g y a r t . Ellenkezőleg: a közönség v á r j a és 
örömmel f o g a d j a az ú j m a g y a r d r á m á t ha az 
valóban ú j és valóban meg ta l á l j a hozzá az 
u ta t . A n a g y különbség az - f o l y t a t t a - , 
hogy n e k ü n k szabad pá r to san állást fogla l -
nunk ebben a küzdelemben a szocializmus 
mellet t s ez a pár tosság tör ténelmileg ob jek-
tív igazságot fejez ki, mer t a szocializmus le 
fogja győzn i a kapi ta l izmust . E z t a m o d e r n 
nyugat i d r á m a í r ó k is t u d j á k , s mi — noha 
emberileg és világnézetileg idegennek t a r t j u k 
is műve ike t , b e m u t a t j u k őket , nem t a g a d j u k 
tényleges é r téke ike t , de b í rá l juk műveik nega-
t ív t u l a j d o n s á g a i t is. Modernnek f o g a d j u k e l 
s z í n p a d j u k a t , mer t mondan iva ló juk egy t á r -
sadalom k a t a k l i z m á j á n a k a l apé lményében , 
a kap i t a l i zmus bukásának , a munkásosz t á ly 
ura lomra j u t á s á n a k , a kap i t a l i zmus szé thul -
lásának s a szocializmus győzelmének közös, 
é lményében fejeződik ki. 
A v i ta u tolsó felszólalója, Székely György 
szerint az e lőadás kissé öncélúan t á rgya l t a a 
mai m a g y a r d r á m a problémái t , nem e lemzet t 
konkré t m ű v e k e t . Szerinte a mai ú j közönség 
é lményigényének a v izsgála tára kel le t t volna, 
elsősorban szorí tkoznia az e lőadásnak . 
Ezu t án Czimer József válaszol t az e l h a n g -
zo t t ak ra . Szer in te Szabolcsi Miklós egy-ké t 
ponton f é l r eé r t e t t e őt. N e m beszélt arról, s 
nem is vo l t o lyan szándéka, h o g y a n y u g a t i 
eszmevilágból bá rmi t is á t a k a r n a venni . 
Ellenkezőleg arról beszélt, hogy a magunk vi-
lágszemléletének egyrészt jogosságában, más-
részt győze lmének a t u d a t á b a n szere tnénk 
nem l e m a r a d n i a d r á m á b a n , s a sz ínházban 
legalább o lyan szenvedéllyel és á l t a lános í tó 
erővel képviselni a szocializmus á l l á s p o n t j á t , 
mint a h o g y a n a nyuga t i ak képvisel ik a magu-
két . Ehhez -viszont meg kell vá l toz t a tn i a 
közönséghez va ló v iszonyunkat . Pándi Pállal 
egye té r tve hangsúlyoz ta , k ü z d e n ü n k kell az 
ellen az e l t e r j e d t nézet ellen, ame ly a modern -
ségen f o r m a b o n t á s t ért. S z á m u n k r a a modern-
ség a szocialista eszmeiség szenvedélyes, á l t a -
lánosító e re jű k imondása a d r á m á b a n . Más 
felszólalókkal egye té r t e t t a b b a n , hogy mo-
dern, szocial is ta színházat kell t e r e m t e n ü n k . 
E törekvés i m m a n e n s t a r tozéka a h a g y o m á -
nyokhoz va ló viszony s ezért a szocialista 
színháznak is őriznie kell a na tu ra l i s t a szín-
ház nagy h a g y o m á n y a i t , amelyeke t nem 
lehet s n e m is aka r senki sem k i ik ta tn i a 
modern d r á m á b ó l . Végül a n n a k a nézetének 
ado t t k i fe jezés t — s erre a v i t a is b izonyság —, 
hogy a mai m a g y a r d ráma , a modern szoci-
alista d r á m a ú t j a a sok nehézség s buk ta tó -
ellenére is felfelé vezet . 
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Ezu tán P á n d i Pá l elnök — megköszönve szerepelt, ame lyen az ünnepi megemlékezést 
Kecskemét vá ro sának f i g y e l m é t és vendég- Juhász Géza egye temi t a n á r t a r t o t t a , m a j d 
szerete té t - a vándorgyű lés t bezá r t a . Kerékgyártó István, a Magve tő K ö n y v k i a d ó 
+ lektora r e f e r á t u m a a lap ján az Alföld c. folyó-
i ra t v i t á j á n v e t t e k részt a vándorgyű lés 
„ . , , . . . , , . „ . . résztvevői, végül Szabó Dezső eszmei fo r rá -
Debreceni jub i l eumi vándorgyű lés
 s a i r ó , v i t á z t a k * N a g y p é t e r < a z i r o d a l o m t u d o -
A T á r s a s á g őszi vándorgyű lésé t Debrecen- m á n y k a n d i d á t u s a bevezető előadása a lap-
ben rendez te , 1962. október 5—6-7-én, fenn- j án . 
állásának 50. és Móricz Zsigmond halálának E h e l y ü t t részletesebben c supán az ünnepi 
20. évfordulója alkalmából. közgyűlésről k í v á n u n k beszámolni , amely 
A vándo rgyű l é s p r o g r a m j á b a n — a köz- október 6-án déle lő t t a Déri Múzeum díszter-
gyűlésen k ívü l — a Móricz emlékünnepség mében ke rü l t megrendezésre. 
J U B I L E U M I KÖZGYŰLÉS 
N a p i r e n d : Fő t i t ká r i m e g n y i t ó 
Beszámoló a T á r s a s á g m u n k á j á j á r ó l 
Alapszabá ly-módos í tás 
T i sz tú j í t á s 
Tisztelet i t a g vá lasz tás 
(Pándi Pál fő t i tká r i m e g n y i t ó j a e s z á m u n k első c ikkekén t olvasható.) 
Wéber Antal t u d o m á n y o s t i tkár beszámol t a legutóbbi közgyűlés ó ta végze t t m u n k á -
ról. E lö l j á róban hangsú lyoz ta , hogy a Társaság szerény lehetőségeivel igyekezett feladatának 
megfelelni, s az utóbbi esz tendőkben z sú fo l t nak egyá l ta lán nem m o n d h a t ó p rogramok 
mögöt t s zámos olyan erőfeszí tés húzódik meg , amelyek végeredményben a m a r x i s t a - l e n i -
n is ta i roda lomtör téne t í r á s megerősí tését szolgál ták. E cél érdekében r endez tük vándor -
gyűléseinket . El kell a z o n b a n mondani , h o g y a v i t ák és a n k é t o k rendezését , f őkén t a 
kisebb ha l lga tóságra számí tó t á j ékoz t a t á s és véleménycsere esetében nem t u d t u k kellő-
képpen megvalós í tani . E z t t ö b b kö rü lmény gátol ta . E l sőnek az, hogy a kü lönböző kor-
szakok és i r ányza tok p rob lémá i t , a l egújabb k u t a t á s o k á l lásá t az I roda lomtör téne t i In téze t 
a hozzáér tő és érdeklődő szakemberek bevonásáva l s a j á t kebe lében v i t a t t a meg . Másodszor, 
e kérdéseknek szélesebb k ö r b e n tör ténő m e g v i t a t á s a , i smer te tése nem le t t vo lna különöseb-
ben célszerű, egyrészt m e r t nagyfokú részvét lenséget t a p a s z t a l t u n k , másrész t , mer t elő-
adók és v i t aveze tők t ek in t e t ében — társasági t ag ja ink sok i r ányú egyéb elfoglal tsága m i a t t 
— á l landó h iányokkal k ü s z k ö d t ü n k . U t o l j á r a , de nem uto lsósorban gá to l t a e f e l ada tok 
v é g r e h a j t á s á t — különösen a vidéki i roda lomtör ténészekkel és t aná rokka l való fo lyama tos 
kapcsola t f e n n t a r t á s á t — Társaságunk a n y a g i e l l á to t t s ágának a k i t ű z ö t t f e lada tokhoz 
mér ten szűkös vol ta . Bá r a Társaság vezetősége igyekeze t t meg jav í t an i a szükséges — 
különösen az anyagi és szervezeti v o n a t k o z á s ú — fe l té te leket , ez i r ányú törekvései a 
felsőbb szerveknél nem j á r t a k sikerrel. 
E n n e k ellenére, te rmészetesen, — h a nem is a k í v á n t mér t ékben — t a r t o t t u n k elő-
adásoka t . W é b e r Antal beszámoló jában a leglényegesebbeket emlí te t te . A X X . századi iro-
dalom t émakörébő l Szabolcsi Miklós és Koczkás Sándor t a r t o t t anké to t Miskolcon, m a j d 
úgyszintén e városban 1961 őszén egy szümposzion ke re t ében a Társaság titkára az ú j 
m a g y a r regényről , Illés László pedig a k o m m u n i s t a emigráció i rodalmáról t a r t o t t e lőadás t . 
Székes fehérváro t t még 1959-ben Tóth Dezső és Horváth Károly a Vörösmar ty -ku ta t á sok ró l 
számolt be . 1960-ban Pándi Pál Ba t sány i ró l , 1962-ben — a Népra jz i Társaságga l közös 
rendezésben — Sőtér István K a t o n a L a j o s i r o d a l o m t u d o m á n y i jelentőségéről t a r t o t t elő-
adás t . I d ő n k é n t a M a g y a r Tör ténelmi T á r s u l a t és a M a g y a r N y e l v t u d o m á n y i T á r s a s á g 
vi taülése inek szervezéséből vá l la l tunk rész t . Emel le t t , te rmészetesen, P e s t e n és v idéken 
különböző évfordulók a lka lmábó l röv idebb megemlékezések, koszorúzások, emléktábla- le-
leplezések terén f o l y t a t t u n k tevékenysége t . 
E l m o n d o t t a ezu tán Wébe r Anta l , h o g y az e lőadások, v i t ák , vé leménycserék leg-
ha t á sosabb , s az irodalmi közvéleményre is a legmesszebb sugárzó formáját a vándorgyűlések 
jelentették. E n n e k megfelelően ezeknek r a n g j á t , sz ínvonalá t és l á t o g a t o t t s á g á t i gyekez tünk 
más k ö z p o n t i és megyei szervek segítségével emelni. E z a törekvés sikerrel j á r t . E m l é -
kezetes pé ldáu l a s á rospa t ak i vándorgyűlésen f o l y t a t o t t Babits-vita, a szegedi Mikszáth-
elöadások, s a Juhász Gyula-vita, a reneszánsz problémáinak tárgyalása, v a l a m i n t a Kemény 
Zsigmond é letművéről f o l y t a t o t t élénk v i t a Pécse t t , a Kosztolányi m u n k á s s á g á t sokoldalúan 
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megvi lágí tó soproni r e f e r á tum, a kecskemét i Szabó Lőrinc-ankét és így t o v á b b . N a g y o n 
ér tékesek vo l t ak ezen tú lmenően azok az előadások, ame lyek egy-egy évfordu ló kapcsán 
e lhangzo t t ak , így Szauder József, Király István, Keresztúry Dezső, Tóth Dezső és Juhász 
Géza é r tékes előadásai . 
Kü lön fogla lkozot t Wéber Antal azon vándorgyülés i e lőadásokkal és v i t ákka l , amelyek 
a modern irodalom időszerű problémáiról szóltak. Azt a célki tűzést ugyanis , h o g y a Társaság-
n a k be kell kapcsolódnia az élő i rodalmi életbe, ezekkel a v i tákka l j e len tős mér t ékben 
s ikerül t realizálni . E v o n a t k o z á s b a n igen j ónak m o n d h a t ó az írószövetséggel való e g y ü t t -
m u n k á l k o d á s , m e r t a Társaságo t a s z a k m a szűkebb, speciálisan tör téne t i jel legű t é m á i n a k 
köréből közelebb v i t t e az élő i rodalmi p rob lémák , az érdeklődő közönség igényeinek ki-
elégítése, s k o r u n k d ik t á l t a f e l ada tok v é g r e h a j t á s a i r ányába . Emlékez t e t t e a közgyűlést 
a sá rospa tak i (Dobozy Imre), a pécsi ( Király István) és a soproni (Darvas József) ma i 
i roda lmunk időszerű kérdéseivel foglalkozó v i t ák ra , Szigeti József Techn ika i fejlődés és 
művésze t c. szegedi e lőadására , v a l a m i n t a mai magyar dráma kérdéseit v i t a t ó kecskeméti 
a n k é t r a . 
A végze t t munkáró l szóló beszámoló u t á n Wéber Antal rátért a Társaság eljövendő 
feladatainak ismertetésére. E l m o n d o t t a , hogy m á r régóta fe lmerü l t az a gondola t , hogy az 
i roda lomtör t éne t i k u t a t á s o k a t , t evékenysége t az eddiginél szélesebben kellene értelmezni , 
anná l is i n k á b b , m e r t a középiskolai , főiskolai és egyetemi vi lágirodalmi o k t a t á s , a könyv-
kiadás , s á l t a l ában a t á r sada lmi igény m á r hosszabb idő ó t a sürgeti oly fó rumok meg-
te remtésé t , ahol a klasszikus és a modern vi lágirodalom érdeklődésre számot t a r t ó problémái t 
m e g lehet v i t a t n i . E n n e k e lőmozdí tása é rdekében hozta az Akadémia Osztályvezetősége és 
Filológiai Bizo t t sága , a Tá r sa ság vezetőségével egyetér tésben azt a h a t á r o z a t á t , hogy a 
Társaság munkájába be kell kapcsolni a modern filológiával foglalkozó szakembereket. Célunk, 
hogy a m e g a l a k í t a n d ó vi lági rodalmi szekció a m a g y a r i roda lomtör téne t i szekcióval szoros 
e g y ü t t m ű k ö d é s b e n m u n k á l k o d j é k az i r o d a l o m t u d o m á n y ak tuá l i s t émáinak fe ldolgozásában, 
s az ú j t u d o m á n y o s e redmények i smer te tésében és megv i t a t á sában , a m a g y a r i rodalmi 
műve l t ség m a g a s a b b sz ínvonalra való emelése érdekében. 
A T á r s a s á g ú j vezetőségének lesz a f e l ada ta , hogy s zámba véve reális he lyze tünke t , 
k o n k r é t t e r v e t ter jesszen elő az e lköve tkezendő időben f o l y t a t a n d ó t evékenysége t illetően. 
Mindeneset re törekedni kell az évi két vándorgyűlés megtartására. Ezenkívül remél jük , hogy 
a vi lágirodalmi szekció bekapcsolódása f o l y t á n élénkülni, növekedni fog az előadások és viták 
száma, s ez ösztönzőleg h a t m a j d a m a g y a r i roda lomtör téne t i szekcióra is. S végezetül, ha 
biztosí tani t u d j u k a Magyar Klasszikusok sorozat újbóli megjelentetését, kiadványaink szervezé-
sét, lényeges m é r t é k b e n növekszik T á r s a s á g u n k tevékenysége. 
T e r v ü n k továbbá , hogy a vidéki irodalomtörténészekkel való szervezett kapcsolatot meg-
erősítsük, p o n t o s a b b a n , hogy egyá l t a l án k ia lak í t suk . Nyi lvánva ló , h o g y e kapcsola tok 
t a r t á s á n a k nem egyetlen m ó d j a az u t azások rendszere, hiszen ez egyszerűen anyagi lehe-
tőségeink m i a t t sem megoldható . Az lenne szükséges, a m i n t erre ezelőtt m á r vol t , és jelenleg 
is van egy pé lda (a Magyar I roda lomtö r t éne t i Társaság szegedi, dél-alföldi csopor t ja ) , hogy 
olyan n a g y o b b vidéki kul turá l i s k ö z p o n t o k b a n , ahol erre lehetőség v a n , mega laku l j anak 
vidéki c sopor t j a ink , a szükségletekhez és fe l té te lekhez képes t reális p r o g r a m m a l . 
K i a d v á n y a i n k r ó l szólva e l m o n d o t t a Wéber Antal, hogy a Magyar Klasszikusok sorozat 
befejezéséhez közeledik. A Szépirodalmi K ö n y v k i a d ó v a l t ö r t é n t előzetes megbeszélések értel-
mében a jövő évtől meg kell kezdeni az ú j sorozat t e rvének k ia lak í tásá t . Az ú j sorozat 
h i v a t o t t a r ra , hogy i r o d a l o m t u d o m á n y u n k legú jabb eredményei fe lhasználásáva l olyan 
m ű v e k e t j u t t a s son az olvasó kezébe, me lyeknek a lap ján a műve l t olvasó v iszonylag teljes 
k é p e t nye r j en i roda lmunk fejlődéséről és fon tos alkotásairól . 
Az Irodalomtörténettel kapcso la tban hangsúlyoz ta , hogy a folyóirat — 1949-es átszer-
vezése ó ta — általában véve teljesítette feladatait, s vol tak olyan esztendők a lap tör téneté-
ben , amikor igen fon tos szerepet v i t t t u d o m á n y o s é le tünkben . Publ ikác iós lehetőség 
n y ú j t á s á v a l t e r e t a d o t t az i roda lomtör ténészek meglehetősen széles ré tegének. A folyóirat 
f ogya t ékosságá ra u t a lva e l m o n d o t t a W é b e r Anta l , hogy m á r a legutóbbi közgyűlésen, de 
azó t a több vezetőségi ülésen is e lhangzo t t az a köve te lmény , hogy a lapnak fokozottabb 
mértékben kell bekapcsolódnia az élő irodalom, s általában véve az irodalomtudomány és az 
irodalomelmélet problémáinak megoldásába. A szaklap-jelleg, a nehézkes megje lenés , a hosszú 
á t f u t á s i idő, a szerkesztés anyag i és szervezeti fel tételeinek h iánya azonban gátol ták az 
elképzelés megvalós í tásá t . E z t a he lyze te t vizsgálta meg az MSZMP T u d o m á n y o s és 
Kul tu rá l i s Osz tá lya , a M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémia Nyelv- és I r o d a l o m t u d o m á n y i 
Osz t á lyának vezetősége és az A k a d é m i a Elnöksége, s a z t a h a t á r o z a t o t hoz ta , hogy 
gondoskodni kell arról, miszer int az eddigi két i roda lomtör téne t i szaklap (az I rodalom-
t ö r t é n e t és az I roda lomtör t éne t i Köz lemények) he lye t t o lyan két fo lyó i ra t a lakul jon , 
ame lyek közül az egyik elsősorban az i roda lomtör téne t e redményei t pub l iká l j a , a másik 
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p e d i g h a t h a t ó s a n fogla lkozzon az i r o d a l o m e l m é l e t , s e lsősorban a m o d e r n m a g y a r i r o d a l o m 
a k t u á l i s elvi és e sz té t ika i s z e m p o n t b ó l e g y a r á n t f o n t o s p r o b l é m á i v a l . A T á r s a s á g v e z e t ő s é g e 
ú g y véli , h o g y i t t nem he lyes h a g y o m á n y o k mellőzéséről v a n szó, h a n e m e g y s z e r ű e n 
ar ró l , h o g y a rende lkezés re ál ló k é t f o l y ó i r a t o t a z ú j f e l a d a t o k n a k megfele lően é s s z e r ű b b e n 
h a s z n á l j u k ki . G o n d o s k o d n i k í v á n a T á r s a s á g veze tő sége arról , h o g y m i n d a z , ami a t r a d í c i ó k -
b a n he lyes v o l t , ne t ű n j ö n el e z u t á n sem, s a m á s i k fo lyó i ra t is a b b a n a sze l lemben m ű k ö d -
jék t o v á b b , a m i megfelel a T á r s a s á g e rede t i , de k ü l ö n ö s k é p p e n f e l s zabadu l á s u t á n i cél-
j a i n a k . E z e n elképzelésből n y i l v á n v a l ó a n k ö v e t k e z i k az is, h o g y a T á r s a s á g az I r o d a l o m -
t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y e k szerkesz téséből is r é sz t vá l l a l . 
T á j é k o z t a t t a a k ö z g y ű l é s t Wéber Antal a r ró l , hogy a T á r s a s á g n a k m o d e r n f i lológiai 
szekc ióval t ö r t é n t k ibővü lése k ö v e t k e z t é b e n a Fi lo lógia i K ö z l ö n y szerkesz téséből is r é sz t 
kel l vá l l a ln ia . 
A T á r s a s á g pénzügye i rő l szó lva e l m o n d o t t a h o g y elég n a g y e l l e n t m o n d á s v a n a n y a g i 
l ehe tősége ink és T á r s a s á g u n k f e l a d a t a i k ö z ö t t , s ezek a s z ű k r e s z a b o t t k e r e t e k azok, 
a m e l y e k t e v é k e n y s é g ü n k e t a l e g k é z z e l f o g h a t ó b b a n ko r l á tozzák . A k é t k ö z g y ű l é s k ö z ö t t i 
évek p é n z g a z d á l k o d á s á r ó l a d o t t s zámsze rű t á j é k o z t a t á s u t á n f e l k é r t e a T á r s a s á g t a g j a i t 
t agd í j f i z e t é s i kö t e l eze t t s égük m i n é l h i á n y t a l a n a b b te l jes í tésére . 
Végeze tü l r e m é n y é t f e j e z t e k i , h o g y e közgyű lés t a n u l s á g a i n y o m á n e g y fe lé ledő 
v i t a sze l l em és vá l la lkozás i k e d v e r e d m é n y e k é p p e n a M a g y a r I r o d a l o m t ö r t é n e t i T á r s a s á g 
m u n k á j a mege rős öd ik , t e v é k e n y s é g e fe l lendül . 
* 
A Magyar Irodalomtörténeti Társaság alapszs 
1- §• 
A Társaság neve, székhelye, működési területe, 
hivatalos nyelve, pecsétje 
A T á r s a s á g n e v e : M a g y a r I r o d a l o m t ö r t é n e t i 
T á r s a s á g 
Székhe lye : B u d a p e s t 
Működés i t e r ü l e t e : M a g y a r o r s z á g 
H i v a t a l o s n y e l v e : m a g y a r ; kü l fö ld i v i szony-
l a t b a n a z o n b a n idegen n y e l v e k e t is h a s z -
n á l h a t . 
P e c s é t j e : k ö r a l a k b a n : M a g y a r I r o d a l o m t ö r t é -
ne t i T á r s a s á g , középen : a M a g y a r N é p k ö z -
t á r s a s á g c ímere . 
2- §• 
A Társaság felügyelete 
A T á r s a s á g fe l e t t a f ő f e l ü g y e l e t e t a M a g y a r 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a , a közve t l en fe l -
ü g y e l e t e t p e d i g a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a -
d é m i a N y e l v - és I r o d a l o m t u d o m á n y i O s z t á -
l y á n a k osz tá lyveze tősége g y a k o r o l j a . 
3. §• 
A Társaság célja 
A T á r s a s á g cél ja t u d o m á n y o s jellegű s z a k -
m a i és k ö z é r d e k ű m u n k á l a t o k megsze rve -
zése és i r á n y í t á s a á l t a l á b a n az i r o d a l o m t ö r -
t é n e t és i r oda lome lmé le t t e r ü l e t é n , oly m ó d o n 
h o g y a T á r s a s á g t a g j a i m u n k á l a t a i k b a n é rvé -
n y e s í t s é k a m a r x i s t a —lenin is ta s zemlé l e t e t 
és m ó d s z e r t , t o v á b b á az i r o d a l o m t u d o m á n y 
m ű v e l ő i n e k összefogása , s az é r i n t e t t t u d o -
m á n y t e r ü l e t e r e d m é n y e i n e k széles kö rű t e r -
jesz tése , i smer te tése . 
i ly ai I 
4. §• 
A célok elérésére szolgáló eszközök 
1. V á n d o r g y ű l é s e k e t rendez s z a k k é r d é s e k 
m e g v i t a t á s á r a . 
2. Felolvasó ü l é s e k e t t a r t , a m e l y e k e n az elő-
adók l e g ú j a b b k u t a t á s i e r e d m é n y e i k r ő l 
s zámolnak be . 
3. Vidéki e l ő a d ó - u t a k a t szervez, a z i roda lom-
t u d o m á n y népsze rűs í t é sé re . 
4. E m l é k ü n n e p s é g e k e t rendez. 
5. F o l y ó i r a t o k a t a d k i ; a f o l y ó i r a t o k b a n 
rendszeresen b e s z á m o l a T á r s a s á g m u n k á -
járól . 
6. K i a d v á n y s o r o z a t o k a t j e l e n t e t m e g . 
7. Helyi s z e r v e z e t e k e t létesí t . 
8. S z a k c s o p o r t o k a t , m u n k a k ö z ö s s é g e k e t szer-
vez. 
5. §. 
A Társaság jövedelme 
A T á r s a s á g j ö v e d e l m é t a t a g o k á l t a l befi-
z e t e t t évi t a g d í j , a M a g y a r T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a á l t a l f o lyós í t o t t évi kö l t s égve té s i 
t á m o g a t á s , v a l a m i n t e s e t e n k é n t m á s á l lami 
szervek t á m o g a t á s a képezi . 
6. §• 
A tagok 
A T á r s a s á g t a g j a i : t i sz te le t i és r e n d e s t agok . 
1. Tisz te le t i t a g g á az i r o d a l o m t u d o m á n y 
l egk ivá lóbb műve lő i v á l a s z t h a t ó k . Megr 
v á l a s z t á s u k r ó l a közgyű lés d ö n t . T a g d í j a t 
n e m kö t e l e sek f ize tni . (A T á r s a s á g a fel-
ügyele t i s z e r v h o z z á j á r u l á s á v a l külföldi 
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á l l ampolgároka t is vá l a sz tha t t isztelet i 
taggá) . 
2. Rendes t ag j a lehe t a Tá r sa ságnak az, aki 
a Társaság célki tűzései t e l fogad ja és cél-
j a inak megva lós í t á sáé r t m u n k á l k o d i k . Aki 
a Társaságnak r e n d e s t ag ja k í v á n lenni, 
a z t a Társaság k é t t ag j ának kell fe lvételre 
a ján lan ia . Fe lvé te lükrő l a v á l a s z t m á n y 
szavaza t többséggel dönt . A megvá lasz tá s -
ról a tagot a T á r s a s á g í rásban értesí t i . 
7- §• 
A tagok jogai és kötelességei 
A Társaság m i n d e n t ag j ának j o g a van 
a Tár saság ny i lvános ülésein és gyűlésein 
részt venni, ú j t a g o k a t a jánlani , a közgyűlé-
sen tanácskozási , ind í tványozás i és s zavaza t i 
j o g u k k a l élni, t i sz t sége t viselni. A T á r s a s á g 
m i n d e n t ag jának kötelessége a T á r s a s á g cél-
j a i t legjobb t udása szer int t á m o g a t n i , s a 
közgyűlés által m e g á l l a p í t o t t évi t a g d í j a t fel-
szól í tás nélkül bef ize tn i . 
8. §. 
A tagság megszűnése 
A tagság megszűn ik elhalálozás, ki lépés, 
tör lés és kizárás á l ta l . A kilépést í r á sban kell 
be je len teni . A v á l a s z t m á n y törölheti a t agok 
sorából az t a rendes t a g o t , aki t a g d í j a t az év 
f o l y a m á n felszólítás el lenére sem f i ze t t e be. 
A Tá r sa ság erről kö te les a tagot é r tes í teni . 
K i z á r h a t ó t ovábbá az a tag, ak i t b ű n t e t t 
e lkövetése mia t t jogerősen elítéltek, v a l a m i n t 
az, aki egyébként a T á r s a s á g t agságá ra mél-
t a t l a n . 
9. §. 
A Társaság intéző szervei 
A Társaság intéző szervei : a közgyűlés , 




A közgyűlés a T á r s a s á g legfőbb e g y e t e m e s 
szerve, a tagok összességének képviselete . 
1. Rendes közgyűlést éven te egyszer kell 
összehívni és t a r t a n i . 
2. Rendkívü l i közgyű lés t a v á l a s z t m á n y , 
v a g y legalább 25 t a g indokolt , í rásbel i 
kére lmére az elnök 3 0 napon belül össze-
hívni köteles. 
3. A közgyűlésről j e g y z ő k ö n y v e t kell fel-
venni . Az elnök, a f ő t i t k á r és ké t , a köz-
gyűlésen részt v e t t t a g hitelesíti a j e g y z ő -
k ö n y v e t . 
4. A közgyűlés h a t á r o z a t k é p e s , ha azon a 
t agság fele jelen v a n . H a t á r o z a t k é p t e l e n -
sége esetén a közgyű lés 30 napon belül 
u g y a n a z o n t á r g y s o r o z a t t a l újból össze-
h í v a n d ó , s akkor a t a g o k számától f ü g g e t -
lenül ha tá roza tképes . 
5. A szavazás szótöbbséggel tör ténik. N y í l t -
s ága , vagy t i tkossága tek in te tében — 
e lnöki előterjesztésre — a közgyűlés d ö n t . 
Személy i kérdésekben a szavazás t i t kos . 
Szavaza tegyenlőség ese tén az elnök s zava -
z a t a a döntő. 
6. A közgyűlés h a t á s k ö r e : 
a) A vá l a sz tmány t a g j a i n a k 3 évre t ö r t é n ő 
megválasz tása . 
b) A z a lapszabály megál lap í tása v a g y m ó -
dos í tása . 
c ) Tisz te le t i tagok vá lasz tása . 
d ) A tagok által b e n y ú j t o t t i n d í t v á n y o k 
le tá rgyalása . 
e) A Társaság vezetősége működési és 
pénzügy i beszámoló jának megv i t a t á sa . 
f ) H a t á s k ö r é b e t a r toz ik m á s egyesüle tbe , 
t á r s a ságba való beo lvadás e lha tá rozása . 
g) A Társaság fe loszla tása . 
11. §. 
A választmány 
A v á l a s z t m á n y a Tá r sa ság vezető tes tü le te . 
1. A v á l a s z t m á n y t a g j a i t szótöbbséggel a 
közgyű lés vá lasz t ja meg . 
2. A v á l a s z t m á n y h a t á s k ö r e : 
a ) T a g j a i sorából m e g v á l a s z t j a a veze tő-
sége t . 
b) T á r g y a l j a a vezetőség ál ta l elé t e r jesz-
t e t t ügyeket . 
c ) Fe lvesz i a rendes t a g o k a t . 
d) El lenőrzi a Tá r saság vagyonkezelését . 
e) Ki je lö l i a helyi szervezeteket és szak-
csopor toka t . 
3. A v á l a s z t m á n y h a t á r o z a t a i ellen 15 n a p o n 
belül a közgyűléshez lehet fellebbezni. 
12. §. 
A vezetőség 
A veze tőség a Társaság o p e r a t í v szerve. 
1. A veze tőség t ag ja i t a vá l a sz tmány szó-
többségge l vá lasz t ja meg . Működésének 
i d ő t a r t a m a : 3 év. 
2. A veze tőség ha tásköre : 
a) Megá l l ap í t j a a T á r s a s á g ügyrend jé t és 
e g y é b szervezeti s zabá lyza tá t . 
b) K i t ű z i a vándorgyűlések helyét, ide jé t , 
p r o g r a m j á t . 
c) Gondoskod ik a t u d o m á n y o s felolvasó 
ülésekről , e lőadásokról , vi taülésekről , 
v i d é k i e lőadó-utakról , emlékünnepsé-
gekrő l . 
d) E lőkész í t i a közgyűlés t . 
e) E lőkész í t i a vá l a sz tmány i ülést. 
f ) E l lenőrz i a helyi szervezetek és szak-
c sopor tok működését . 
g ) F igye lemmel kíséri a Társaság folyó-
i r a t a i n a k és k i adványso roza t a inak 
m u n k á j á t . 
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Л) D ö n t a Társaság köl tségvetésének fel-
használásáról . 
i ) Megüresede t t t isztség betöltéséről a leg-
közelebbi vá l a sz tmány i ülésig gondos-
kod ik . 
j ) Megá l l ap í t j a a T á r s a s á g m u n k a t e r v é t , 
s ellenőrzi annak v é g r e h a j t á s á t . 
k ) Á l t a l á b a n intézi m i n d a z o k a t az ügye-
ke t , amelyek nincsenek a közgyűlés 
és a vá l a sz tmány ha t á skö rébe u ta lva . 
3 . A vezetőség tag ja i : 
e lnök, 
a le lnökök, 
f ő t i t k á r , 
szakosz tá ly t i tkárok , 
szervező t i tkár , 
v á l a s z t o t t vezetőségi t agok , 
a fo lyói ra tok felelős szerkesztői. 
4 . Az e lnök. 
A T á r s a s á g képviselője a hatóságok v a g y 
más h iva ta l i személyek felé. I r ány í t j a a 
T á r s a s á g működésé t , ügykezelését . A fő t i t -
ká r r a ! e g y ü t t a lá í r ja a Tá r sa ság nevében 
a szerződéseket és o k i r a t o k a t . A pénzkeze-
lést b á r m i k o r el lenőrizheti . Elnököl a köz-
gyűlésen, vá lasz tmányi és vezetőségi ülése-
ken, ellenőrzi ezek h a t á r o z a t a i n a k végre-
h a j t á s á t . Az elnököt akadá lyoz t a t á sa ese-
tén az alelnökök egyike helyet tesí t i . U ta l -
ványozás i joga van . 
5 . Alelnökök. 
Az e lnököt — a k a d á l y o z t a t á s a esetén — 
m i n d e n b e n helyet tes í t ik és vele egyetér-
tésben minden olyan ügye t in téznek, 
a m e l y az a lapszabály szer int nem ta r toz ik 
m á s tá rsaság i szerv ha táskörébe . I r ány í t -
j á k t o v á b b á a m a g y a r irodalmi, illetőleg 
vi lági rodalmi szakosztá lyok m u n k á j á t , el-
lenőrzik t evékenységüke t . 
6 . F ő t i t k á r . 
J o g k ö r é b e n vagy az e lnök megbízásából 
képvisel i a Társaságo t a hatóságok felé. 
Az elnökkel egye temben a lá í r ja a Társaság 
szerződéseit és ok i r a t a i t . E l lá t j a a Tá r sa -
ság t u d o m á n y o s célkitűzéseivel kapcsola-
tos f ő b b ügyintézési , levelezési m u n k á t . 
F o n t o s a b b pénz- és vagyonkezelési kérdé-
sekben elvi u t a s í t á s t ad . összeál l í t ja a 
közgyűlés t á rgyso roza t á t , a vándorgyűlé -
sek p r o g r a m j á t , e lőadó ja mindazon ügyek-
nek , amelyek nem t a r t o z n a k a vezetőség 
m á s t ag j a inak ha t á skörébe . A szervező 
t i t k á r r a l felelős a T á r s a s á g pénzügyi és 
vagyonkezeléséér t . Uta lványozás i joga v a n 
7 . Szakosz tá ly t i tká rok . 
Vezet ik az egyes szakosz tá lyoka t az alel-
nökök i rány í tása mellet t . A szakosz tá lyok 
üléseit összehívják, p r o g r a m j a i k a t meg-
á l l ap í t j ák . A vá la sz tmány i ü léseken a 
szakosztá lyok ügyeinek előadói. F e l a d a -
t u k t o v á b b á a Tár saság t agbáz i sának fel-
k u t a t á s a , tömörí tése , m u n k á j u k erkölcsi 
t ámoga t á sa . 
8. Szervező t i t ká r . 
Anyagi felelősséggel kezeli a T á r s a s á g 
v a g y o n á t , pénzügy i i ra ta i t . In téz i a Tá r -
saságműködéséve l kapcsolatos szervezési és 
gazdasági ü g y e k e t és levelezést. Gondosko-
dik a t agd í j ak beszedéséről, a bevé te lek-
ről és k iadásokról pontos n y i l v á n t a r t á s t 
vezet . Ki f ize téseket csak a f ő t i t k á r u ta l -
ványozása a l a p j á n eszközölhet. A v a g y o n -
kezelésre vona tkozó o k m á n y o k a t és szám-
adásoka t megőrzi . 
9. Szakcsopor t t i tká rok . 
Gondoskodnak a szakcsoportok üléseinek 
lebonyolí tásáról . A vezetőségi ü léseken a 
szakcsopor tok ügyeinek előadói. 
13. §. 
Egyéb rendelkezések 
Azoka t a közgyűlési h a t á r o z a t o k a t , ame-
lyek az a lapszabá ly módosí tására , m á s egye-
sületekkel v a g y tá rsaságokkal való á t szerve-
zésre, a Tá r saság feloszlására, ez u t ó b b i eset-
ben a Tár saság v a g y o n á n a k h o v a f o r d í t á s á r a 
i rányulna , v é g r e h a j t á s előtt , j ó v á h a g y á s 
vége t t a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
Nye lv- és I r o d a l o m t u d o m á n y i Osz t á lya osz-
tá lyvezetősége ú t j á n az Akadémia E lnöksé -
gének kell fe l ter jesz teni . 
14. §. 
Hivatalos záradék 
A b b a n az ese tben, ha a Tár saság az a lap-
szabá lyokban előírt cél ját nem t a r t j a meg, 
ha t á sköré t túl lépi , ál lamellenes m ű k ö d é s t 
fo ly t a t , a közbiz tonság és közrend ellen sú-
lyos vétséget köve t el, vagy a t agok vagyon i 
érdekei t veszélyeztet i , az A k a d é m i a Elnök-
sége az Osztá lyvezetőség előter jesztésére vizs-
gá la to t rende lhe t el, a Társaság m ű k ö d é s é t 
fe l függeszthet i , véglegesen fel is o s z l a t h a t j a . 
E l fogad ta a Debrecenben, 1962. ok tóber 
6-án t a r t o t t rendes közgyűlés. 
Budapes t , 1962. október 9. 
Wéber An ta l sk. Komlós A l a d á r sk . 
f ő t i t k á r e lnök. 
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Magyar Irodalomtörténeti Társaság vá lasz tmánya 
B a r t a J á n o s • K o v á c s K á l m á n 
B á n I m r e Köpecz i Béla 
B e n e d e k Marcel l K r a j k ó A n d r á s 
Bessenye i G y ö r g y L a k i t s P á l 
Bé lád i Miklós Lengye l D é n e s 
B o d n á r G y ö r g y M a d á c s y László 
Bodrog l ige t i A n d r á s Margócsy József 
B ó k a Lász ló Mád l A n t a l 
Br is i t s F r i g y e s Mezei M á r t a 
Czine M i h á l y Mészáros Vi lma 
Diószegi A n d r á s N a c s á d y József 
D o b o s s y Lász ló N a g y Miklós 
E c k h a r d t S á n d o r N a g y P é t e r 
Esze T a m á s N é m e d i L a j o s 
Fö ldes sy G y u l a N é m e t h G. B é l a 
G a r a m v ö l g y i József N y í r ő L a j o s 
Gerézd i R á b á n Országh László 
G y e r g y a i A l b e r t O r t u t a y Gyu la 
G y ő r y J á n o s P a i s Dezső 
H a l á s z E l ő d P a t a k y László 
H a z a i G y ö r g y P á l f f y E n d r e 
H o r á n y i M á t y á s P á n d i P á l 
H o r v á t h K á r o l y P ó k L a j o s 
H e g e d ű s A n d r á s P u k á n s z k y n é K á d á r J o l á n 
Iglói E n d r e Sa l l ay Géza 
Illés E n d r e S o m o g y i S á n d o r 
Il lés Lász ló S ő t é r I s t v á n 
I m r e L a j o s S ü p e k O t t ó 
J o ó s F e r e n c Szabolcsi Miklós 
J u h á s z G é z a S z a u d e r József 
K a r d o s Lász ló Szenczi Miklós 
K a r d o s P á l Sziget i József 
K a r d o s T i b o r Sz ik lay László 
K é p e s G é z a T o l n a i G á b o r 
K e r e s z t ú r y Dezső T ó t h Dezső 
K é r y Lász ló T ő k e i F e r e n c 
K i r á l y G y u l a T ö r ö k E n d r e 
K i r á l y I s t v á n T r e n c s é n y i W a l d a p f e l I m r e 
K l a n i c z a y T i b o r V a j d a G y ö r g y Mihá ly 
K o c z k á s S á n d o r V a j d a László 
K o l t a F e r e n c W a l d a p f e l József 
K o l t a y K a s t n e r J e n ő W é b e r A n t a l . 
K o m l ó s A l a d á r • 
Tiszteleti tag választása . 
A M a g y a r I r o d a l o m t ö r t é n e t i T á r s a s á g deb recen i j ub i l e umi közgyű lése Földessy Gyula 
n y . e g y e t e m i t a n á r t , a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a levelező t a g j á t e g y h a n g ú l a g t i sz te l e t i 
t a g j á v á m e g v á l a s z t o t t a . 
* 
Választmányi ülés. 
K ö z v e t l e n ü l a közgyű lés u t á n m e g t a r t o t t v á l a s z t m á n y i ü lésnek e g y e t l e n n a p i r e n d i 
p o n t j a v o l t : a vezetőség megválasztása, a m e l y n e k össze té te le a k ö v e t k e z ő : 
Elnök : K o m l ó s A l a d á r 
Alelnökök : S z a u d e r Józse f 
K a r d o s T i b o r 
Főtitkár : W é b e r A n t a l 
Szakosztálytitkárok : S o m o g y i S á n d o r 
D o b o s s y Lász ló 
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Szervező titkár : Padisák Mihá lyné 
Vezetőségi tagok : Bar ta J á n o s 
Bán Imre 
Bóka László 
Czine Mihá ly 
Gyergyai A l b e r t 
Juhász Géza 
Kardos Lász ló 
Keresz túry Dezső 
Király I s t v á n 
Köpeczi Bé la 
Mádl A n t a l 
Nacsády Józse f 
Pándi Pá l 
Szabolcsi Miklós 
Szenczi Miklós 
Tolnai G á b o r 
Tóth Dezső 
Vajda G y ö r g y Mihály 
Waldapfe l Józ se f . 
* . 
Vita az új g imnáz iumi irodalmi tantervről 
A Magyar I roda lomtör t éne t i T á r s a s á g 1962. n o v e m b e r 28-án — az I r o d a l o m t ö r t é n e t i 
I n t éze t t e l ka rö l tve — v i t á t r e n d e z e t t az ú j g i m n á z i u m i irodalmi t a n t e r v t e rveze té rő l . 
A v i t a ind í tó r e f e r á t u m o t Pálmai Kálmán egyetemi a d j u n k t u s t a r t o t t a . 
A v i ta r é sz tvevő i (főként középiskola i t aná rok) a t a n t e r v elvi koncepc ió jának h e l y e s -
lése mel le t t számos lényeges rész le tkérdés ú j abb á tgondo lá sá ra , illetőleg m e g v á l t o z t a t á s á r a 
i r á n y í t o t t á k rá a Minisztér ium és a Pedagógia i T u d o m á n y o s Intézet f igye lmé t . 
* 
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IDEGENNYELVŰ I S M E R T E T É S E K 
Пал Панди 
В С Т У П И Т Е Л Ь Н А Я Р Е Ч Ь Г Е Н Е Р А Л Ь Н О Г О С Е К Р Е Т А Р Я В Е Н Г Е Р С К О Г О 
О Б Щ Е С Т В А И С Т О Р И И В Е Н Г Е Р С К О Й Л И Т Е Р А Т У Р Ы Н А Ю Б И Л Е Й Н О М 
З А С Е Д А Н И И 
В своей вступительной речи на з аседании (Дебрецен, 6 октября 1962 г.) , состояв-
шегося по случаю пятидесятилетней годовщины деятельности общества, г енеральный 
секретарь подчеркнул ж и в у ю деятельность , к о т о р а я была проведена обществом в первый 
период его существования . Однако в 20-е, еще более в 30-е годы деятельность общества 
х а р а к т е р и з о в а л с я н а у ч н ы м позитивизмом и д а ж е духом консерватизма. 
После освобождения , в 1949 году произошла демократическая р е о р г а н и з а ц и я обще-
ства , о т р а ж а в ш а я изменения , происшедшие в структуре венгерского общества . Автор 
в своей речи дает о ц е н к у работе общества за последние т р и н а д ц а т ь лет ( д о к л а д ы , пере-
д в и ж н ы е конференции, ж у р н а л «История литературы», цикл «Венгерские классики» и др.). 
Общество истории венгерской л и т е р а т у р ы я в л я е т с я объединяющим о р г а н о м исто-
риков венгерской л и т е р а т у р ы . Поэтому автор подробно останавливается на положении 
этой области н а у к и в целом и на п о л о ж е н и и ее деятелей, на организационных условиях 
и х работы, и выдвигает к а к самую г л а в н у ю з а д а ч у общества наиболее эффективную под-
д е р ж к у историков л и т е р а т у р ы , работающих вне Университетов или исследовательских 
институтов. 
Дьёрдь Бешшенеи 
О Т Н О Ш Е Н И Е К А Д И К А К П О Э Т У 
Автор рассматривает рецензии, которые были написаны о первом значительном 
сборнике произведений Ади «Новые стихи», и устанавливает , что в то время, в противо-
положность последующему периоду, к о н с е р в а т и в н а я к р и т и к а еще не н а п а д а л а на Ади. 
И з двадцати пяти к р и т и ч е с к и х статей только т р и можно н а з в а т ь отрицательными. При-
ч и н у этого автор видит в том, что представители консервативной литературы еще не обра-
т и л и внимания на Ади, а его заметил л и ш ь небольшой к р у г писателей и ж у р н а л и с т о в , 
которые с большим воодушевлением чествовали его, видев в нем больше, чем одного из 
многих поэтов, и появление сборника его стихов было больше и значительнее, чем просто 
появление обычного с б о р н и к а стихов. П о д а в л я ю щ е е большинство критиков отметило, 
что на сцену выступил поэт, который л у ч ш е , полноценнее и радикальнее в с е х форму-
л и р у е т и высказывает проблемы, волнующие венгерское общество, но не оформулирован-
ные до тех пор в л и т е р а т у р е . Они праздновали в нем появление поэта, принесшего после 
долгого застоя , ж и в у ю с т р у ю , высказав беспокоящие общество, но не оформулированные 
вопросы. По мнению а в т о р а , некоторое сопротивление и протест против Ади отмечались 
только в атмосферы общественности. 
Дьёрдь Послер 
И Н Т Е Л Л Е К Т И О П Ы Т В Н А Ч А Л Е Т В О Р Ч Е С К О Г О П У Т И А Н Т А Л А С Е Р Б А 
Первые стихи и н о в е л л ы Антала Серба п о я в л я л и с ь с 1921 года в самом известном 
ж у р н а л е того времени «Западе» (Nyugat ) . Н а это ж е время п р и х о д и т с я начало творчества 
Серба к а к ученого и эссеиста. 
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Первые стихи и новеллы вырастают из атмосферы писательской группы, состояв-
ш е й из молодых писателей с экспрессионистскими взглядами. С т и х и отражают п р е ж д е 
всего в л и я н и е большого немецкого экспрессиониста Георга Т р а к л а и в меньшей степени 
— Хоффманнсталя , а новеллы указывают на своеобразный интеллектуальный х а р а к т е р 
жизненного опыта молодого писателя . 
В противоположность свойственной произведениям художественной л и т е р а т у р ы 
вдохновенности, писатель находит настоящую форму с а м о в ы р а ж е н и я в жанре эссе, насы-
щенного лирой . 
Написанные с субъективной точки з р е н и я очерки автора о Георге Т р а к л е и Сте-
фане Георге , а т а к ж е дневниковые записки о романтике о т р а ж а ю т самые глубокие миро-
воззренческие и эстетические проблемы начинающего свой п у т ь Серба. 
Иштван. Лёкёш 
И З Э Г Е Р С К И Х Л Е Т Г А Б О Р А Д А Й К А 
В своем очерке автор пытается очертить у с л о в и я ж и з н и Г а б о р а Дайка в г . Эгер. 
Н а р я д у с приведением биографических данных, он исследует п р е ж д е всего проповедь 
Д а й к и о веротерпимости, после прочтения которой Д а й к у (1791), по решению конси-
стории эгерской епархии, исключают из семинарии. А н а л и з и р у я этот вопрос, а в т о р под-
т в е р ж д а е т факт его исключения новыми данными и вместе с тем опровергает р а н н и е 
п р е д п о л о ж е н и я (высказанные особенно со стороны католиков) , согласно которым Д а й к а 
бросил семинарию я к о б ы самовольно. П р и а н а л и з е проповеди а в т о р очерчивает ее идей-
ные источники, ссылаясь в то ж е время на формирование тогдашнего мировоззрения и 
политического поведения Д а й к и . 
Д О К У М Е Н Т А Ц И Я 
Рожа Р. Кочиш: О П и р о ш к е Р е й х а р д 
Бела Камараш : Данные об общественных в ы с т у п л е н и я х Имре М а д а ч в комитате Н о г р а д 
Имре Тренчени-Валдапфелъ : Об обном письме Ж и г м о н д а М о р и ц а 
Геза Хегедюш: Первое появление в нашей л и т е р а т у р е научной к а р т и н ы о мире 
Дьёрдь Перцель: Воспоминания об Этелке П е р ц е л ь 
Карой Мезёиш : «Его дом унесли волны Д у н а я . . . » 
О Б З О Р 
Йожеф Молнар: Воспоминания об Эндре Ади 
Антал Вебер : Л а с л о Б о к а ; Портретные эскизы и очерки 
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R É S U M É S 
Pál Pándi 
DISCOURS D ' O U V E R T U R E D U S E C R É T A I R E G É N É R A L D E LA S O C I É T É 
D ' H I S T O I R E L I T T É R A I R E H O N G R O I S E À L 'OCCASION 
D E L ' A S S E M B L É E C O M M É M O R A T I V E D E LA S O C I É T É 
Dans le d iscours d ' ouve r tu r e d u secrétaire généra l prononcé à l 'assemblée f ê t a n t l ' a n n i -
versa i re de 50 a n s d 'existence de la Société, t enue à Debrecen (le 6 o c t o b r e 1962) l ' a u t e u r m e t 
en relief l ' ac t iv i té f ruc tueuse de la p remière s tade de ces 50 ans. Ensu i t e , l ' ac t iv i té de la société, 
a été dominée, s u r t o u t dans les a n n é e s 20 e t 30, p a r le caractère sc ient i f ique posi t iv is te e t 
l ' espr i t conse rva teur . 
Après la l ibérat ion, la r éo rgan i sa t ion démoc ra t i que de l 'associat ion a eu lieu en 1948-49 
q u i reflétai t les changement s s u r v e n u s dans la s t r u c t u r e de la société hongroise. L 'oeuvre des 
derniers 13 ans de la société (conférences , congrès a m b u l a n t s , discussions, la revue « I roda lom-
tör ténet» , la collection «Magyar Klassz ikusok» etc.) es t discutée et mise en valeur dans l ' a r t i c le . 
La Société d 'His to i re L i t t é r a i r e Hongroise es t l 'organe collectif des historiens hongro i s 
de la l i t t é ra ture , l ' a u t e u r t ra i te d o n c plus a m p l e m e n t de la s i tuat ion ac tue l l e dans ce d o m a i n e 
de la science e t de la condit ion des historiens, des condi t ions d 'o rgan i sa t ion de leurs a c t i v i t é s . 
L ' a u t e u r propose c o m m e bu t p r inc ipa l à la société de p rê t e r assistance encore plus e f f i cacemen t 
à l 'act ivi té des his tor iens de la l i t t é r a t u r e et n o t a m m e n t des h is tor iens indépendan t s qui ne 
s o n t associés ni a u x universi tés ni a u x centres de recherches sc ient i f iques . 
György Bessenyei 
L ' A C C U E I L D E L A C R I T I Q U E R É S E R V É AU P R E M I E R 
V O L U M E D E P O É S I E S D ' E N D R E A D Y 
L ' a u t e u r passe en revue les c o m p t e s rendus c r i t iques écrits sur le p remier volume impor -
t a n t du poète hongrois Endre A d y , in t i tu lé Ű j Versek (Poèmes nouveaux) , e t il avance l 'op in ion 
que , con t r a i r emen t a u x cri t iques ul tér ieures , le poè te n ' é t a i t pas encore le cible de la c r i t i que 
conservatr ice à ce t t e occasion. P a r m i les critiques, a u n o m b r e de 25, 3 s e u l e m e n t en on t e x p r i m é 
u n e opinion néga t ive . La cause d o i t ê tre imputée , selon l ' auteur , à la circonstance q u e les 
r eprésen tan t s de la l i t t é ra ture conserva t r ice n ' o n t pa s encore r e m a r q u é le poète. II n ' é t a i t 
r e m a r q u é encore q u e par un pe t i t g r o u p e d ' a u t e u r s e t de journal is tes d o n t les membres l ' on t 
célébré dans l ' en thous iasme. D a n s l 'opinion des m e m b r e s de ce groupe il é t a i t plus h a u t placé 
q u e t ou t poète p a r m i les au t res e t la publicat ion de ses vers a été cons idérée comme un événe -
m e n t plus i m p o r t a n t que la p a r u t i o n d 'un vo lume de poésie que lconque . La p l u p a r t des 
cr i t iques on t r e m a r q u é que la pub l i ca t ion de ses ve r s marque l ' ent rée en scène d 'un poète qui 
a donné forme a u x problèmes d ' u n e ac tua l i té b r û l a n t e mais encore n o n formulés de la socié té 
hongroise plus n e t t e m e n t et plus r ad ica lement q u e personne au m o n d e . Ils ont célébré A d y 
c o m m e le poète qui , après un long mara sme l i t téra i re , ava i t appo r t é enf in du nouveau , q u i 
a v a i t donné express ion a u x prob lèmes obsédant la société encore non fo rmu lé s dans la l i t t é r a t u r e . 
Selon l ' au teur , une cer ta ine oppos i t ion ou de p ro te s t a t ions contre A d y n ' o n t pu être r e m a r q u é e s 
q u e dans l 'opinion publique. 
György Poszler 
I N T E L L E C T U A L I S M E E T E X P É R I E N C E S DANS L E S P R E M I È R E S 
O E U V R E S D ' A N T O I N E S Z E R B 
Les p remiers vers et p remiè res nouvelles d ' A n t o i n e Szerb p a r u r e n t dès 1921 d a n s le 
N y u g a t , revue l i t té ra i re r ep ré sen t a t i ve de l 'époque. O n peu t dater les d é b u t s de Szerb c o m m e 
u n homme de science e t essayiste à c e t t e même é p o q u e . 
Les p remières poésies e t nouvel les poussent d u climat d 'un g r o u p e m e n t d ' éc r iva ins 
cons t i tué de j eunes gens a u x t e n d a n c e s expressionistes. Les vers révè len t a v a n t t ou t l ' inf luence 
d u grand express ionnis te a l l emand , Georg Trakl , e t j u s q u ' à un ce r t a in point , celle de H o f f -
mans tha l . Les nouvel les déno ten t le caractère spéc i f iquemen t in te l lec tuel des expériences du 
j e u n e écrivain. 
Con t ra i r emen t à l ' inspi ra t ion spécifique de ses oeuvres l i t té ra i res , le jeune a u t e u r a 
t r ouvé la vraie f o r m e de l 'expression d a n s le genre de l 'essai à inspirat ion lyr ique . Les p r o b l è m e s 
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•esthétiques et idéologiques les p lus profonds de l 'écr ivain d é b u t a n t s o n t reflétés d a n s les 
essais écrits d ' u n e prise de posi t ion subjec t ive sur Qeorg Trak l e t de S t e f a n George e t d a n s 
ses notes de j ou rna l sur le r o m a n t i s m e . 
István Lökös 
S U R L E S Q U E L Q U E S A N N É E S D E S É J O U R À E G E R D E 
G A B R I E L D A Y K A 
Dans son é tude , l ' au teu r se propose de brosser u n tab leau s o m m a i r e des c i rconstances 
d u séjour à Eger de Gabriel D a y k a . Ou t re la p ré sen ta t ion des données b iographiques l ' a u t e u r 
procède a v a n t t o u t à l 'analyse d u se rmon que D a y k a a prononcé su r la tolérence, e t a p r è s 
lequel — en v e r t u de la décision d u consistoire d u diocèse d 'Ege r — D a y k a a été expulsé 
(en 1791) du séminai re . En p r o c é d a n t à l 'analyse d u problème, l ' a u t e u r a p p o r t e de n o u v e a u x 
é léments de p reuves du fait de l 'exclusif et il r é fu t e s i m u l t a n é m e n t les hypothèses avancées 
s u r t o u t an té r i eu remen t , n o t a m m e n t de la pa r t des ca thol iques , selon lesquelles Dayka a q u i t t é 
le séminaire de son propre chef. E n a n a l y s a n t le se rmon , l ' au teu r précise les sources idéologiques 
d e celui-ci, en f a i s an t référence à la fois à l 'évolution q u e sub i t l ' a t t i t ude pol i t ique et idéologique 
d e Dayka à ce t t e époque. 
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Les s t a t u t s de la Société Hongroise d 'His toi re L i t t é ra i re . 
Z U S A M M E N F A S S U N G 
Pál Pándi 
E R Ö F F N U N G S R E D E D E S G E N E R A L S E K R E T Ä R S A U F D E R J U B I L Ä U M S V E R -
SAMMLUNG D E R U N G A R I S C H E N L I T E R A T U R H I S T O R I S C H E N G E S E L L S C H A F T 
In seiner Erö f fnungs rede auf der Fe s tve r s ammlung anläßlich de r 50jähr igen T ä t i g k e i t 
d e r Gesellschaft (Debrecen, den 6. O k t o b e r 1962) b e t o n t e der Autor , d a ß die Gesellschaft in der 
e rs ten Per iode ihres Bestehens eine rege Tä t igke i t en t fa l t e t e . Spä te r abe r , in den 20er u n d 
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noch mehr in den 30er J a h r e n charak te r i s i e r t en die posit ivist ische Wissenschaf t l i chke i t u n d 
ein konse rva t ive r Geist ihre T ä t i g k e i t . 
N a c h der Befreiung w u r d e in den J a h r e n 1948—49 die demokra t i s che Reorgan isa t ion 
der Gesel lschaf t du rchge führ t , wor in sich die U m w a n d l u n g in der ungar ischen Gese l l schaf t -
s t r u k t u r widerspiegelte. I m wei te ren behande l t u n d bewerte t der Ar t ike l die Tä t igke i t der 
vergangenen 13 J a h r e (Vort räge, W a n d e r t a g u n g e n , Diskussionen, die Zei tschr i f t » I roda lom-
tör téne t« , die Reihe: Ungar ische Klass iker usw.) . 
Die Ungar ische L i t e ra tu rh i s to r i sche Gesel l schaf t ist das zen t r a l e Organ sämt l i che r 
ungar ischer L i te ra tu rh i s to r ike r , desha lb beschäf t ig t sich auch der A u t o r ausführ l icher m i t der 
Lage der Ver t r e t e r dieses Wissenszweiges, mi t den organisator ischen Vorausse tzungen ihrer 
Arbei t und bezeichnet als wich t igs te Aufgabe der Gesellschaft die U n t e r s t ü t z u n g der A r b e i t 
der a u ß e r h a l b der Univers i t ä ten u n d Forschungs ins t i tu t en tä t igen L i t e ra tu rh i s to r ike r . 
György Bessenyei 
A D Y S A U F N A H M E 
Der A u t o r überbl ickt die Rezensionen, die über Adys e r s ten bedeu tenden B a n d , d i e 
Neuen Gedichte , erschienen s ind u n d gelangt zu r Fests te l lung, d a ß A d y zu jener Zei t -— i m 
Gegensatz zur spä teren — von de r konse rva t iven Kr i t i k noch n ich t angegr i f fen wurde . U n t e r 
25 Kr i t i ken s ind bloß drei a b l e h n e n d e zu f inden . Die Ursache beze ichnet er darin, d a ß die 
Ver t re te r der konservat iven L i t e r a t u r noch nicht a u f m e r k s a m auf A d y wurden . Nur ein k le iner 
Schr i f t s te l le r -Journal i s ten-Kreis h a t ihn b e m e r k t — und begeis ter t gefeier t . Diese s ahen in 
ihm mehr als einen Dichter von den vielen, u n d sein Band war ein größeres, bedeu tende re s 
Ereignis als das Erscheinen eines Ged ich tbandes . Die überwiegende Mehrzahl der K r i t i k e r 
bemerkte , d a ß mit A d y ein D ich t e r die Szene b e t r a t , der besser, vo l lendeter , radikaler als alle 
anderen die brennenden, a b e r bis dah in noch n ich t formul ier ten P r o b l e m e der ungar i schen 
Gessel lschaft in Wor te f aß te . In ihm wurde der Dich te r gefeiert , de r nach langem S t i l l s t and 
endlich Neues brachte , der die Gesel lschaf t beunruh igenden , aber in der L i t e ra tu r noch n i ch t 
zum A u s d r u c k gekommenen F r a g e n endlich aus sp rach . Nur im wei te ren Leserkreis zeigte sich 
schon d a m a l s ein gewisser W i d e r s t a n d , ein P r o t e s t gegen Ady. 
György Poszier 
I N T E L L E K T U A L I T Ä T U N D E R L E B N I S IN D E N J U G E N D W E R K E N 
VON A N T A L S Z E R B 
Die e rs ten Gedichte u n d Novellen von A n t a l Szerb erschienen a b 1921 in der r e p r ä -
sen ta t iven l i terarischen Ze i t schr i f t jener Zeit, N y u g a t . Ungefähr zu dieser Zeit e n t f a l t e t sich; 
auch Szerb als Gelehrter und Essay i s t . 
Die e rs ten Gedichte u n d Novellen e n t s t a n d e n in der A t m o s p h ä r e eines aus j u n g e n 
Express ionis ten bes tehenden Schri f ts te l lerkreises . In den Gedichten ist vor allem der Einf luß, 
des großen deutschen Express ion i s ten , Georg T r a k l und in k le inerem Maße der von H o f f -
m a n n s t h a l füh lba r , während die Novellen den eigenart igen inte l lektuel len Cha rak t e r der 
Erlebnisse des jungen Schr i f t s te l lers zeigen. 
Gegenüber der individuel len Note der schönl i terar ischen W e r k e f inde t der junge A u t o r 
seine w a h r e Ausdrucks form in der G a t t u n g des lyr ischen Essays . In se inen subjek t iven S t u d i e n 
über Georg T r a k l und S te fan George und in den Tagebuchnot izen ü b e r die R o m a n t i k wi-
derspiegeln sich die t iefsten wel tanschau l ichen u n d äs the t i schen P r o b l e m e des seine s c h r i f t -
stellerische L a u f b a h n a n t r e t e n d e n Szerb. 
István Lőkös 
G Á B O R D A Y K A S A U F E N T H A L T I N E G E R 
In seiner Studie schi lder t de r A u t o r die U m s t ä n d e des A u f e n t h a l t e s Gábor D a y k a s in 
Eger . N a c h der Mittei lung der L e b e n s d a t e n ana ly s i e r t er aus führ l i ch D a y k a s P r e d i g t übe r 
die Toleranz , nach deren A b h a l t u n g (1791) D a y k a — auf Grund des Kons i s to r iumentsch lusses 
der Diözese von Eger — aus d e m Pr ies te r seminar ausgeschlossen w u r d e . In seiner A n a l y s e 
l iefert der A u t o r neue Beweise f ü r die Ta t s ache des Ausschlusses u n d widerlegt die f r ü h e r e n , 
haup t säch l i ch von kathol ischer Sei te s t a m m e n d e n Vermutungen , nach welchen Dayka freiwillig. 
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das S e m i n a r verlassen h ä t t e . In der Ana lyse der Predigt u m r e i ß t er deren ideelle Quellen 
und weis t darauf hin, wie sich damals D a y k a s wel tanschaul iches und poli t isches Verhal ten 
ges ta l te t h a t . 
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